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к . Б Е Н Д А 
Часть II. 
III. Заговор венгерских якобинцев 
«Мои частые поездки по Венгрии сделали возможным то, что я позна-
комился с настроением всех сословий и всех общественных классов. Я при-
метил, что изменение Декрета Веротерпимости Придворной Канцелярией от 
имени его величества возбудило сильное неудовольство в кругу протестан-
тов по всей стране. Более просвещенные люди выражают недовольство тем, 
что снова хотят вернуть прежнее мракобесие, и что университетские ка-
федры и государственные учреждения наполняются лицами иезуитского 
духа. Крепостные крестьяне, главным образом, в церковных имениях сетуют 
на гнет, становящийся все более тяжелым. Низшее духовенство по праву 
жалуется на деспотическое и насильственное обращение с ними епископов 
и первосвященников ; особенно судебное преследование автора перевода 
книги аббата Милло (Вершеги) вызвало среди них резко отрицательный от-
клик. Военные расходы установленные обходом Государственного Собрания, 
незаконная вербовка новобранцев возмутили венгров. Они возмутились 
тем, что законы обходятся, и это еще больше противопоставляло их двору. 
Ко всему этому добавлялась дорогостоящая война против Франции, которая 
венграм принесла только убыток, да и не могла принести им пользы, затем 
— пренебрежение венгерскими офицерами при повышении в чинах, и 
боязнь того, что русские в результате своих новых продвижений в Польше 
все больше приближаются к венгерским границам, и поэтому надо считаться 
с тем, что православные могут склониться в их сторону. В Венгрии не одоб-
ряли и то, что венский кабинет заключил союз с русскими и пруссаками про-
тив польского в о с с т а н и я . . . Свободные королевские города, особенно граж-
дане города Пешт, жаловались, что нынешнее правительство не желает 
исполнять несколько их справедливых требований, хотя император Лео-
польд давал обещания по поводу этих требований. Д р у г а я всеобщая обида 
заключалась в том, что хотя Государственное Собрание постановило, что в 
венское управление внешними сношениями и в управление горным делом 
будут приняты и венгры, но это до сих пор не было исполненно. Все эти при-
чины привели к тому, что венгерская нация была вынуждена сама забо-
титься об улучшении дел и своими силами проводить реформы государст-
венного строя». 
1 Acta Hietorica VI/1—2. 
4 К. Бенда 
Это говорил Игнац Мартинович — руководитель заговора венгерских 
якобинцев перед венской следственной комиссией в августе 1794 года.139 
Вокруг личности Мартиновича продолжается спор уже в течение по-
лутора столетий. Личность Мартиновича стала символом, по нему судили 
о всем якобинском движении в Венгрии. Многие противоположные мнения 
о нем и безусловно важное значение его личности в организации заговора 
делают необходимым то, чтобы мы тоже немного подробнее занялись им.
140 
Мартинович происходил из мелкобуржуазной семьи. Его предки по 
отцовской линии в конце 17 столетия сбежали от турок из Сербии в Вен-
грию. Отец Мартиновича — по некоторым данным — был торговцем или трак-
тирщиком в Пеште, сын же позже называл его офицером.
141
 Отец Мартино-
вича умер рано, и вдова (дочь из скромной немецкой мелкобуржуазной семьи 
в Буде) жила в тяжелых материальных условиях с шестью детьми. Ее про-
стая религиозная душа увидела осуществление заветной мечты всей своей 
полной борьбы жизни, когда самый младший из детей — Игнац, родившийся 
в 1755 году, в шестнадцатилетнем возрасте вступил в орден францисканцев. 
Беспокойного духа, умный юноша, как монах, окончил высшую школу и 
получил докторскую степень по богословию и философии. Талант Марти-
новича появился рано. Он занимался главным образом естественными на-
уками. Однако молодой Мартинович все труднее переносил притеснения и 
оковы монашеской жизни. Прения с другими монахами и столкновения с 
начальством все более учащались, и не один раз самому игумену приходилось 
вмешиваться в его дела. В 1781 году, когда его родственники выхлопотали 
для него должность военного священника в одном пехотном полку в Буко-
вине, он ни минуты не колеблясь, ухватился за возможность освобождения. 
Мартинович, даже не спросив согласия игумена, уехал в Буковину. Здесь 
Мартинович познакомился с графом Игнацем Потоцким (впоследствии ми-
нистр в польской освободительной войне 1794 года), который очень полю-
бил говорящего на многих языках, начитанного военного священника, прият-
ного собеседника, и пригласил его с собой в европейскую поездку. 
Поездка, длившаяся почти год, оставила глубокие следы в Мартино-
виче. Они объездили Францию, Швейцарию, Англию, Германию и граф, 
который сам был сторонником реформистского направления, проникнутого 
духом просвещения, всюду искал связь с теми, которые проповедовали 
мировоззрение нового века в области политики и науки. Они вернулись 
домой в конце 1782 года, после чего Мартинович поселился во Львове. 
" 'Документы венгерских якобинцев, том II, стр. 49—51. 
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 Относительно жизни Мартиновича до 1790 года и в настоящее время являются 
незаменимыми работы Вильмоша Фракнои : Жизнь Мартиновича. Századok. 1877. ; 
Заговор Мартиновича и его товарищей. Будапешт, 1880 ; Игнац Мартинович. Будапешт, 
1921. 
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 Относительно этого и ниже следующего см. «Документы венгерских якобинцев», 
том II, стр. 27 и сл. 
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В это время были опубликованы многие его математические и химические 
исследования, он развернул деятельность среди львовских масонов, и бла-
годаря его связям с масонами Иосиф II в конце 1783 года назначил его про-
фессором естествознания во Львовской высшей школе, которая вскоре пре-
вратилась в университет. В это время Мартинович окончательно порвал со-
своим орденом, и, воспользовавшись указами императора Иосифа II, про-
стым заявлением вышел из ордена францисканцев и стал светским священни-
ком. В это время Мартинович издал свои первые философские работы, т а к 
например, свое исследование,
142
 написанное для конкурса Лейденской Ака-
демии, в котором он выступил сторонником идеалистической философии, но 
проявил уже большую осведомленность в — по большинству француз-
ской — материалистической философии. Глубокое изучение французской и 
английской философской и политической литературы просвещения посте-
пенно сформировало его мировоззрение, и его работа «Философические 
мемуары», вышедшая в 1788 году уже свидетельствует о том, что Мартинович 
стал материалистом, даже атеистом.
143
 Параллельно с этим сформировались 
и политические взгляды Мартиновича, полностью в духе писателей фран-
цузского просвещения. К концу восьмидесятых годов он уже является сто-
ронником демократических реформ, преобразований буржуазного направ-
ления, является заклятым врагом высшего духовенства и аристократии, но 
оказывается в плену всеобщей буржуазной иллюзии, которая сохраняет 
веру в просвещенного монарха и от него, сверху ждет реформ. Как писал 
Мартинович в своей у ж е указанной философской работе : члены тайных 
обществ своими советами помогают монарху, и таким образом через монарха 
они служат народу.
144 
Университетская кафедра во Львове, находящемся в восточной окраине 
империи, однако все меньше удовлетворяла растущее тщеславие Мартино-
вича. У него в конце концов создались напряженные отношения с другими 
профессорами. Две основные черты его характера — его честолюбие и пере-
оценка своей личности, что было сопряжено с пренебрежением по отноше-
нию к другим и с тем, что он хотел господствовать над всеми — все больше 
усиливались и делали врагом для него окружение. Мартинович хотел вер-
нуться в Венгрию, он охотно заменил бы кафедру чином референта какого 
нибудь правительственного учреждения. Предполагая, что в Венгерском 
Наместничестве есть вакантное место советника, Мартинович в 1787 году сде-
лал попытку получить его,
145
 затем в 1789 году он хотел получить назначение 
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 Disser ta t io de h a rmón ia naturali i n t e r bon i t a t em d iv inam et mala creata. L e m -
berg, 1783. 
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 Документы венгерских якобинцев, том I, документ № 1. 
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 Mémoires philosophiques, §§91-92. Документы венгерских якобинцев, T. I. стр. 25 . 
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 См. его письмо от 29 августа 1787 года к Мартону Дьердью Ковачичу. Б и б л и о -
тека имени Сечени, Ms. Q u a r t . Lat . 43/IIL 343-344. fol. 
1* 
4 
К- Бенда 
на кафедру естествознания венского университета, но его прежние покро-
вители, среди них Ван Свиен, председатель придворной Комиссии по обра-
зованию, изменили ему.
146 
В 1790 году внимание Мартиновича все больше обратилось к Венгрии. 
Мартинович считал, что наступила возможность выступить в области поли-
тики, чтобы в беспокойных условиях, наступивших после смерти Иосифа II, 
достигнуть позиции. Мартинович верил в то, что наступила долгожданная 
минута для дальнейшего развития реформ Иосифа, для слома власти аристо-
кратии и высшего духовенства и для развертывания буржуазных преобразо-
ваний. Но Мартинович не имел связей ни с дворянскими, ни с буржуазными, 
ни с интеллигентскими кругами, и с положением он был знаком большей 
частью только понаслышке. Свои взгляды, можно сказать, свою программу 
Мартинович выразил в одной прокламации, в которой под видом речи на 
Государственном Собрании он обращался к сословиям и призывал их сбросить 
ненавистное господство аристократии и высшего духовенства, узаконить 
реформы Иосифа II, а устаревшую венгерскую конституцию преобразовать 
в духе просвещения.
147 
В каждой строке прокламации Мартиновича чувствуется подъем. Мар-
тинович с большой убедительной силой и знанием всемирной истории аргу-
ментирует свое выступление против господства аристократии и высшего 
духовенства, но в такой ж е мере, в какой он чувствует себя свободно в фило-
софии просвещения, в политических и исторических событиях Европы, 
равно в такой же мере он обнаруживает свое незнание венгерских условий. 
«Речь» является общим политическим выступлением, и когда все дворянство 
было объято пламенем борьбы за национальную независимость, когда вся 
страна стремилась восстановить традиции куруцов, и перед мысленным 
взором патриотических сторонников Иосифа II появился призрак независи-
мого национального государства, идущего по пути буржуазных преобразо-
ваний, Мартинович опубликовал общее философское исследование о вред-
ной и разлагающей деятельности ордена иезуитов. Национальные традиции 
были чужды и безразличны Мартиновичу, он даже выступает против них. 
И хотя в начале прокламации Мартинович обращается к сословиям со сло-
вами : «если вы сегодня собираетесь, то уничтожьте и раз навсегда монар-
хическую форму правления», но в дальнейшем он объясняет сословиям, что 
существенным является не уничтожение господства Габсбургов, для чего 
нация все равно не имеет достаточно сил, а улучшение законов. 
Следовательно, Мартинович усвоил философию просвещения и его 
политические стремления, но в своем теоретическом радикализме он не у в и -
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 Документы венгерских якобинцев, том I, стр. 361. 
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 O r a t i o ad proceres e t nobiles regni Hungáriáé. Опубликована в «Документах 
венгерских якобинцев», том I, документ № 7. 
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дел, что без национальной независимости, при колониальных условиях бур-
жуазное развитие является невозможным. В национальных требованиях 
дворянского движения 1790 года Мартинович видит только варварское бря-
цание оружием и даже не может себе представить буржуазного развития, 
развертывающегося на национальной основе. 
В это ж е время Мартинович делает все, что только в его силах, чтобы 
из Львова попасть в Венгрию. Мартинович претендует на кафедру естест-
вознания и механики Пештского университета — однако иезуитская партия, 
пришедшая к власти в это время, выступает против него и бесстыдными, 
недостойными методами проваливает его.
148
 Мартинович хочет привлечь на 
свою сторону монарха и двор, и в это время в июле 1791 года он знакомится 
в Вене со своим земляком Ференцем Готтхарди, ставшим из владельца пешт-
ской кофейни начальником тайной полиции Леопольда II . Это знакомство 
приводит к решающему повороту в жизни Мартиновича. 
Леопольд II хотел знать о каждом событии в своей империи. Он был 
недоверчивым и подозрительным ко всем, поэтому он создал целую армию 
полицейских агентов, которые следили даже за членами самой близкой его 
свиты.
149
 Эти агенты без посредничества полиции доставляли непосредственно 
самому Леопольду II свои сведения о настроении руководящих политиче-
ских деятелей, или народа и о деятельности тайных обществ. Монарха инте-
ресовали, главным образом, эти последние. Леопольд II требовал постоян-
ных и подробных информации о масонах, и о их крайне левом крыле — об 
иллюминатистах, и с другой стороны — о движении членов распущенного 
иезуитского ордена, под которым современники подозревали какую-то се-
кретную организацию, а также о демократических клубах. 
О венгерских событиях доносили многие, так, например, о масонах 
доносили Дьюла Габельгофер — директор Пештской университетской 
библиотеки, адвокат Колмайер и торговец книгами Штромайер, но к орга-
низациям иллюминатистов и иезуитов ни один из них не мог подступиться. 
Следовательно, Готтхарди с большой радостью принял такого человека, 
как Мартинович, образованного, много ездившего, хваставшегося знаком-
ством со знатными кругами, который показал себя как дома не только в 
салонах, в научных кругах, но и в тайных обществах, и кроме всего этого 
он был тонким и приятным светским человеком. Мартинович также сразу 
оценил возможность, которая ему представилась : в результате своих до-
несений он сможет обратить на себя внимание монарха, и этим открыть себе 
путь политической карьеры. 
С этого времени мы часто встречаемся с его тайными донесениями, на-
писанными для Готтхарди, в которых он дает отчет о собраниях венгерских 
148
 Документы венгерских якобинцев, том I, документ № 27. 
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Относительно этого см. Документы Александра Леопольда, ук. соч., стр. 142 
и сл. 
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тайных обществ, о планах патриотов, иллюминатистов, иезуитов и о концеп-
циях их руководителей, обо всем этом Мартинович пишет как платный агент 
в преувеличенном и разукрашенном виде, разоблачая заговоры и револю-
ционные организации.
150
 Он поверил тому, что Леопольд II хочет итти по 
стопам иозефинистской политики, и в этой политике реформ Мартинович 
отвел для себя руководящее место. Мартинович был просвещенным рефор-
мистом европейского кругозора, но в нем не было патриотизма. Отечество, 
родная земля , национальные традиции, национальная культура и нацио-
нальная независимость являются по его мнению устарелыми, смешными 
вещами. В противоположность кругу Хайноци, который старался убедить 
дворянство в необходимости буржуазных преобразований, впоследствии 
уже прямо вопреки монарху , — Мартинович хочет самого короля привлечь 
к реформам даже путем беспощадного уничтожения венгерского дворян-
ства и венгерских традиций. В то время, когда патриотическая интеллиген-
ция ждет от распространения идей просвещения улучшение судьбы народа, 
Мартинович от реформ ждет укрепление власти монарха. Мартинович 
соблюдает интересы престола и империи, а не венгерского народа, поэтому 
иезуитскую реакцию, антимонархический иллюминатизм и дворянскую 
организацию, борющуюся за национальную независимость, самые противо-
положные, непримиримые друг с другом политические направления Мар-
тинович смешивает в своих донесениях, потому что все они ослабляют абсо-
лютистскую власть монарха и потому что все они противоречат вернопод-
данническому династическому реформизму. Мартинович всячески стремится 
получить политическую власть, он хочет попасть в круг доверенных лиц 
Леопольда II и поэтому он старается ликвидировать даже незначительные 
антимонархические следы своего прошлого. Свою прокламацию «Oratio 
ad proceres» Мартинович поручает Яношу Лацковичу для переработки. 
Лацкович, которого Мартинович убедил в том, что он должен ждать свою 
реабилитацию не от сословий, а только от монарха, в венгерском издании 
заменяет антимонархические части книги слащавыми похвалами по адресу 
королевской власти, — Мартинович хлопочет при дворе о вознаграждении 
Лацковича, не раскрывая конечно, своего авторства.
151
 Поведение Марти-
новича является совершенно верноподданническим, он выступает д а ж е 
против попыток буржуазных реформ, если они исходят от национальной 
стороны, от дворянства или от интеллигенции.
152
 Он с особенно большим 
рвением изыскивает такие предложения, которые принесли бы располо-
жение Леопольда : он разрабатывает большой проект о ликвидации иезуи-
тов и иллюминатистов,
153
 а в конце 1791 года Мартинович пишет прокла-
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 Его донесения см. («Документы венгерских якобинцев», том I. 
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 Документы венгерских якобинцев, том I. стр. 110 и сл. 
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мацию французской конституции, и всякими натяжками старается доказать 
идеологическую невозможность буржуазного национального государства.
154 
Мартинович в своей прокламации склонен доказать, что «человек не 
имеет никаких прав, и только то правительство может поддерживать поря-
док, которое окружается страхом и властью,»
156
 лишь бы патриоты не взяли 
верх. Весной 1792 года он поучает короля Франца, что «лишняя уступчи-
вость в отношении ни одной нации не принесет добра, особенно венгров-
такой некультурный народ, как венгерское дворянство и духовенство, сле-
дует строго и непоколебимо держать в руках и навязывать ему человече-
скую форму правления».
156
 Поэтому Мартинович предупреждает монарха, 
чтобы он не доверял своим венгерским чиновникам, поэтому он склонен в 
прокламации защищать прикрытые антиконституционные стремления Лео-
польда,
157
 поэтому он предлагает для устрашения патриотов мобилизовать 
сербское население пограничной провинции и подстрекать его к отрыву от 
Венгрии,
158
 поэтому он предлагает ликвидацию венгерской конституции
159 
и разрабатывает фантастические планы о том, как можно было бы дворцо-
вым переворотом преобразовать сословное государственное собрание «в коро-
левское государственное собрание», узаконив одну «недемократическую» 
конституцию, среднюю между французской и английской конституциями, 
согласно которой вся инициатива находится в руках монарха и поэтому 
«бунт» на вечные времена становится невозможным.
160
 Реформистские пред-
ложения Мартиновича, вытекающие из его буржуазных стремлений — среди 
них представительство крепостных на государственном собрании, полное 
вытеснение высшего духовенства и т. д. — получают таким образом ярко 
выраженное антивенгерское направление, и их цель заключается не в бур-
жуазном развитии Венгрии, а в укреплении самодержавной монархической 
власти и единства всей империи. 
Впрочем, Мартинович редко делает конкретные предложения относи-
тельно Венгрии, повидимому в венгерских условиях он разбирается плохо 
и не понимает их и при любой возможности он уезжает из Венгрии. 
Его натура, любящая салонную жизнь, блеск и склонная к карьеризму, 
только в Вене, в пестром водовороте императорского города чувствует себя 
дома. Мартинович после едва ли одно-двухмесячной деятельности доклады-
вает, что в Венгрии для него уже нет работы, так как оппозиционеров он 
уже привел на сторону монарха,
161
 и переезжает в Вену, с конца 1791 года 
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только очень редко от случая к случаю приезжает в Венгрию. С этого вре-
мени он уделяет большее внимание разведыванию австрийского и чешского 
масонского и иллюминатского движения. 
Мартинович в награду за свои донесения хотел выхлопотать для себя 
какую-нибудь высокую политическую должность. Однако, король Леопольд 
отклонял его просьбы : он в Мартиновиче видел только одного из своих 
доносчиков. Леопольд II с трудом согласился дать ему, и то только для види-
мости, звание придворного химика. Но материально он очень щедро возна-
градил Мартиновича. Мартинович и его друзья смотрели на будущее, испол-
ненные самых больших надежд, когда первого марта 1792 года король Лео-
польд II внезапно умер. 
Привилегированное положение Мартиновича, его надежды на успеш-
ную карьеру были сразу разрушены. Он со своим другом Готтхарди попы-
тался сделать все, чтобы обратить на себя внимание нового монарха — 
короля Франца, но Франц ни с ним, ни с Готтхарди не хотел иметь никаких 
отношений. Мартинович перестал получать плату, и вдобавок к этому цер-
ковь возбудила против него дело, так как он в свое время без разрешения 
покинул свой орден. Путем длительного и унизительного ходатайства Мар-
тиновичу удалось добиться того, что монарх прекратил церковное преследо-
вание его, даровал ему звание аббата г. Сасвар и годовую пенсию в тысячу 
форинтов, но о принятии Мартиновича на службу король и слышать не 
хотел. 
Но Мартинович продолжал посылать свои донесения. Он не хотел 
поверить тому, что монарх не примет его на службу, если убедится в его 
способностях, Мартинович не видел, что Франц — это уже не Леопольд, его 
не интересуют даже умеренные псевдореформы. Мартинович доносил глав-
ным образом, о деятельности иллюминатистов. Он рассказывал о их планах, 
и с наивным рвением предлагал королю, чтобы он опередил их в реформах, 
— и этим привлек бы на свою сторону всех. Когда все это не возымело успеха, 
тогда он представил длинные списки лиц, аристократов, высшего духовен-
ства, государственных чиновников или венгерских бунтарей, составляющих 
заговор против монарха. Мартинович пытался давать и внешнеполитические 
советы, он предостерегал Франца от войны против французов, и очень хитро 
угрожал ему иллюминатистской революцией, если король выступит против 
французской республики. Когда Мартинович увидел, что никак не может 
добиться своей цели, тогда он попытался итти противоположной стороной. 
«Прежде всего надо победить французов, — пишет он, — тогда демократы 
во всей Европе потеряют свою смелость, тогда и эта болезнь поддастся лече-
нию».
162
 Дальше он предлагает свои услуги написать прокламацию об оправ-
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дании интервенционной войны.
163
 Только в одном отношении Мартинович 
остался верным себе : он до конца оставался врагом высшего духовенства. 
В донесениях Мартиновича можем проследить ту внутреннюю борьбу, 
которая происходила между убеждениями Мартиновича и его карьерист-
скими стремлениями. Не подлежит сомнению, что настоящие чувства Марти-
новича влекут его в направлении просвещенных реформ, но он не может 
переносить пренебрежение, он не может оставаться в стороне, он скорее 
готов подавить свои убеждения, если ценой этого он может добиться власти, 
известности, карьеры. Поэтому Мартинович выступает всегда с разными 
предложениями, противореча себе, донося на своих ближайших товарищей, 
лишь бы снискать благосклонность императора или по крайней мере одного 
из министров, чтобы жить беззаботной жизнью царедворца. В переходные, 
революционные эпохи и в других странах появлялись подобные Мартиновичу 
авантюристы, которые были талантливыми, образованными и которые при 
известных условиях могли бы стать полезными гражданами своего отечества, 
но в них нехватало твердости характера, поэтому они готовы были пожерт-
вовать своими убеждениями, если такой ценой могли добиться карьеры, 
власти и состояния. 
Но попытки Мартиновича оказались напрасными, монарх не захотел 
воспользоваться услугами Мартиновича. Мартинович однако только очень 
медленно начинает понимать, что кончилось его придворная карьера. Но в 
такой ж е мере, как не оправдались его надежды, как увеличивались удары 
по его гордости и самолюбию, в такой же мере брало верх его настоящее 
«Я», которое уже не было смысла подавлять, более того, которое теперь 
уже подгоняемое задетым тщеславием делало его революционером. 
Это, конечно, было медленным процессом, но первые его признаки 
можем наблюдать уже в конце 1792 года. Создается впечатление, будто 
Мартинович в минуту отчаяния хочет искупить свои доносы и в одном своем 
открытом письме к императору Францу Мартинович разоблачает монарха 
и все его реакционное правление. Он пишет свое письмо от имени Горани 
популярного публициста французской революции, в нем он высмеивает 
усилия реакции и защищает французскую республику от клеветы.
164
 К а к 
отличается эта прокламация от той, которую он писал для опровержения 
французской конституции! Здесь чувствуется, что он находится в своей 
стихии, он пишет с энтузиазмом, его аргументы звучат, к а к удары, бесспорно 
эта прокламация является самой красивой и самой эффектной работой Мар-
тиновича. Его горизонт охватывает всю Европу и венгерские стремления 
на базе всеобщей человеческой солидарности он присоединяет к идеям фран-
цузского просвещения и революции. — Но написав прокламацию, Марти-
163
 Ук. соч., том I. стр. 931. 
164
 Ук. соч., том I. документ № 60. 
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нович спрятал ее в своем ящике, — он все еще надеялся на придворную 
карьеру. 
В это время он начинает обращать внимание на увеличивающееся со-
противление венгерской интеллигенции и дворянства. Сведения Мартинович 
получает от своего друга Лацковича. Весной 1793 года ему удается добиться, 
чтобы по поручению министра полиции его послали в Венгрию для наблю-
дения за недовольными. В это время он знакомится с «клубистской» интел-
лигенцией городов Пешт и Буда , — и сразу же доносит на них.
165
 Хайноци 
с наивной доверчивостью поверил полицейскому провокатору, сведущему 
во французских событиях, который выдает себя жертвой реакционного ре-
жима и упоминает о личном знакомстве с революционными кругами и хва-
стается тем, что конвент пригласил его в члены.
166
 Хайноци принимает его 
с доверием и раскрывает перед ним свою цель — связь комитатского дви-
жения с интеллигенцией.
167
 И после того, к а к Мартинович вероятнее всего 
сказал Хайноци, что появилось долгожданное открытое письмо Горани 
против короля Франца, т о л ь к о что тот номер «Moniteur»—а конфисковали, 
Хайноци попросил Мартиновича послать ему копию этого письма. Мар-
тинович после прибытия в Вену достает из своего ящика рукопись, но перед 
тем как послать ее, дописывает еще одну главу. В этой главе Мартинович 
пишет в новом тоне, — в противоречие ранее написанной части письма. 
Мартинович, ярый враг национальных стремлений, верноподданный, гоня-
щийся за милостью двора, вдруг в нем с легкостью изменяет своим убежде-
ниям, усваивает взгляды к р у г а Хайноци и выступает за правоту дворян-
ского движения . 
Окончательное оформление открытого письма к императору и королю 
Францу весной 1793 года означает новый поворотный пункт в жизни Марти-
новича. Он познакомился с венгерскими радикальными демократами, с кон-
цепциями интеллигенции и дворянства и решил, что это лучше может послу-
жить его личной карьере. С этого времени Мартинович мало интересовался 
чешскими, галицийскими и л и австрийскими условиями и недовольными, — 
он все свои взоры обратил к Венгрии. Мартинович стал патриотом, чтобы 
с помощью венгерского дворянства, комитатов попытаться перевернуть 
возненавиденный им по личным мотивам р е ж и м и таким образом обеспечить 
то, чего двор не дал ему — р о л ь политического вождя, известность и славу. 
Но это решение еще далеко не означает того, что он окончательно пор-
вал с двором. Комфорт и обеспеченность трудно оставить ради неизвестного, 
он дальше продолжает добиваться милости Франца. И в то время, к а к он 
продолжает писать доносы о венгерских бунтарях,
1 6 8
 он с тайной радостью 
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наблюдает увеличение венгерской оппозиции,
169
 радикализации которой и 
идейной разработке ее буржуазных стремлений он в известной мере способ-
ствовал своими прокламациями. 
Осенью 1793 года Мартинович по новому поручению графа Пергена 
приехал в Буду. Д л я войны нужны были деньги и новобранцы, и двор замы-
шляет созвать Государственное Собрание. Мартиновичу надо было разве-
дать планы недовольных и революционеров, — однако он уже думает о том, 
что сам встанет во главе оппозиционных дворян, готовящихся к Государст-
венному Собранию. Вместе с Лацковичем он редактирует новую венгерскую 
конституцию и готовит манифесты. 
Проект конституции явился наспех составленным сплавом патриоти-
ческой оппозиционной программы и принципов французской буржуазной 
конституции. В этом проекте мы находим то соображения Хайноци, то со-
словные требования 1790 года, то принципы Монтескье, Руссо и жиронди-
стов, но проявляются и мысли самого Мартиновича. Его предложения бур-
жуазного характера — возможно по тактическим соображениям — отстают 
от требований Хайноци и демократической интеллигенции, также и в во-
просе о независимости он не доходит до национального королевства. Этот 
проект вообще характеризуется половинчатостью во всех направлениях. 
Он сохраняет институт королевства и признает права Габсбургов на венгер-
ский престол, но по примеру французской конституции 1791 г. стремится 
сильно урезать королевскую власть. По этому проекту законодательство 
должно было бы осуществляться двухпалатным государственным собранием, 
в первой палате должны совещаться уполномоченные дворянства, а во вто-
рой представители народа, «третьего сословия», — поскольку «по справед-
ливости о налогах должен решать тот, кто обязан платить его». Страна долж-
на делиться на провинции по национальностям : северно-западные коми-
таты должны составлять Славонику, южные части с Далмацией и Хорва-
тией должны составлять Иллирику, Воеводина и часть Трансильвании, 
должны составить Валлахику. Провинции должны пользоваться автоно-
мией и свои внутренние дела должны проводить на своих языках, однако, 
язык центрального государственного собрания должен быть венгерским.
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Привилегии аристократии и высшего духовенства должны ликвидироваться, 
но дворянские привилегии сохраняют свою силу. Сословные исполнительные 
органы ликвидируются, на месте Канцелярии и Наместничества создается 
министерство. Лица на общегосударственные должности должны избираться 
государственным собранием. Армия должна быть национальной и под ко-
мандованием венгерских офицеров должна находиться в Венгрии. Без закон-
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ного приговора никого нельзя арестовать, перед законом все являются рав-
ными. Адвокатов оплачивает нация. Из церковной, учебной и фискальной 
собственности создается национальный фонд, это материально будет обеспе-
чивать политическую жизнь нации. 
Воззвания объясняют преимущества новой конституции и призывают 
к борьбе каждый класс народа. Их голос более революционный, чем сам 
проект конституции, и как в других прокламациях Мартиновича, в них 
чувствуется накаленная атмосфера. «Взгляните на беспощадную борьбу 
французов против монаршего самодержавия, — читаем в прокламации, 
обращенной к венгерскому народу. —- Несомненно, что этот народ своей 
силой и достоинством одержит победу над тиранами-королями, священни-
ками и аристократами. Победа французов, как стремительная горная река, 
в течение нескольких лет принесет благо свободы и равенства всем до сих 
пор рабски угнетенным н а ц и я м . . . Пусть никто не боится, потому что тираны 
и священники беспомощны, если народ не помогает им. Каждый народ, 
который хочет быть свободным и объединится, будет свободным.»
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Однако Государственное Собрание из-за настроения комитатов не по-
смели созвать. Поэтому ни проект конституции, ни возвания не были исполь-
зованы. Мартинович опять быстро приспособляется ко двору, он выражает 
свою радость министру полиции по поводу того, что он принял его совет и 
что не дали возможности злоумышленникам для осуществления их злостных 
планов ; Мартинович дает отчет о деятельности венгерских якобинцев и 
доносит об Абаффи и его друзьях, которые провозглашали здравицу в честь 
французов. Тогда ж е Мартинович возбуждает ходатайство о получении 
одного вакантного места советника в Наместничестве и обещает, что если 
он получит его, тогда он будет продолжать деятельность доносчика.
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Но и эта попытка Мартиновича окончилась неудачно, этим перепол-
нилась его чаша терпения. Весной 1794 года он окончательно оставил все 
свои мечты о дворе и встал на сторону недовольных. В августе 1794 года 
перед венской следственной комиссией Мартинович признался, что отчая-
ние, оскорбленное самолюбие и ж а ж д а мести принудили его сделать этот 
шаг. «Я убежден, — говорил Мартинович, — что я заслуживаю лучшей 
судьбы, но целый ряд обид привел меня к отчаянию и повернул меня против 
венгерского правительства и против венгерского высшего духовенства. 
Так возникло во мне желание свергнуть это правительство».
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В мае 1794 года он приступает к организации буржуазных и дворян-
ских недовольных в Венгрии. Мартинович по сути дела воспользовался 
замыслами клубистской интеллигенции. Позднее Хайноци даже ссылался 
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на то, что планы Мартиновича внушены им Хайноци.
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 Но все то, что до 
сих пор было только в теории, в руках Мартиновича претворяется в жизнь. 
Мартинович является рожденным вождем, он мыслит в больших масштабах, 
он не отвлекается мелочами и сразу ж е принимает смелые решения в самых 
сложных вопросах. Мартиновича не любят, и может быть, не всегда дове-
ряют ему, но самоуверенность и решительность Мартиновича захватывают, 
все признают его знания и преклоняются перед ним.
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 Закрепление сложив-
шихся отношений между демократами и патриотами в организационной фор-
ме для того, чтобы это стихийно разросшееся недовольство под единым руко-
водством было направлено к осуществлению конкретных целей — является 
замыслом Мартиновича, и создание организации тоже является его работой. 
Следовательно движение, сплоченное Мартиновичем в организацию, 
основывается на уже выработанных принципах. Массовую и политическую, 
ударную силу этой организации придают комитаты, но ее руководителем и 
двигателем является радикальная интеллигенция. И это обеспечивало бы 
то, что движение не ограничивалось национальными требованиями, а пошло 
дальше к буржуазной революции. Соответственно этому Мартинович создает 
две организации, — руководителем обоих является он. В первой органи-
зации, в «Обществе реформаторов» он сплачивает дворянских реформистов, 
а в другой, в «Обществе Свободы и Равенства», сплачивает радикальных 
демократов, «якобинцев». Программа реформаторов в общем отражает пат-
риотические стремления. Цель этой программы заключается в завоевании и 
обеспечении национальной независимости путем некоторых умеренных 
реформ. Общество якобинцев, — о существовании которого реформаторы 
не должны были знать, — уже обеспечило бы буржуазные преобразования 
в рамках национального государства путем вытеснения дворянства. Первое 
общество является только средством в руках второго, и как клубы напра-
вляли комитатскую оппозицию, так направляли бы буржуазные револю-
ционеры «Общества Свободы и Равенства» массы, сплоченные обществом 
реформаторов. Первая часть революции, осуществляемой двумя ступенями 
основывалась бы на союзе дворянства и демократической интеллигенции, а 
вторая часть основывалась бы на сплочении сил интеллигенции и крестьян-
ства. 
Цели и основные принципы общества были закреплены в катехизисах. 
Катехизисы обоих обществ написал Мартинович в Пеште в мае 1794 года. 
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В катехизисе реформаторов он подытожил то, что в движении демократов 
и патриотов уже было разработано, что уже в общем было закреплено в его 
проекте конституции, в катехизисе же «Общества Свободы и Равенства» 
встречаемся скорее с собственными представлениями Мартиновича. Прин-
ципы, закрепленные в катехизисе, дополняются прокламациями под назва-
нием «Условия, которые необходимы гражданину, стремящемуся добиться 
свободы», и «Блага, происходящие из этих нововведений».
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Самым трудным вопросом катехизиса Общества реформаторов было 
объединение интересов дворянского реформизма и буржуазного радикализма: 
насколько нужно уступить из буржуазных требований, чтобы дворяне могли 
их принять, и каким образом склонить дворянство на такие реформы, чтобы 
демократы смогли вступить с ними в союз. Но в то же время, когда Хайноци 
и его круг думали о союзе без задней мысли, Мартинович уже с самого начала 
рассматривал сотрудничество к а к временное явление. Поэтому Мартинович 
в своем катехизисе более уступчив, и чтобы получить поддержку дворянства, 
сохраняет его привилегии, и требует от него только таких реформ, которые 
необходимы для начала преобразований, направленных уже и против дво-
рянства. 
Тон катехизиса приспособлен полностью ко взглядам комитатского 
дворянства. Мартинович с писательским мастерством оживляет обиды, 
полученные на сессиях Государственного Собрания, и многовековые обиды 
мастерски присоединяет к проблемам каждодневной жизни 1790-х годов. 
Постановка проблем Мартиновичем в катехизисе гораздо радикальнее, чем 
в проекте конституции, написанном им на полгода раньше : теперь целью 
является отрыв от Габсбургов и независимая республика. Катехизис исходит 
из национальных обид, из колониального положения, говорит «о роковом 
господстве австрийского дома», и указывая на прошлое, знакомит с пробле-
мами настоящего. Катехизис подряд разбирает наболевшие дворянские и 
национальные проблемы, антиконституционные указы, пренебрежение вен-
грами, иностранную армию, подавление торговли и промышленности, гер-
манизацию, насильственную цензуру и бессмысленную войну против фран-
цузов, от которой страна не может получить никакой пользы, — против 
всего этого катехизис призывает дворянство «на священное восстание». Ибо 
Венгрия может стоять и на своих ногах, она не нуждается в империи, «де-
вять миллионов венгров, живущих на весьма плодородной территории, при 
правильной организованности могут устоять и против турок и против нем-
цев». Новое государство укрепляли бы национальная армия и националь-
ная внешняя политика, правосудие было бы бесплатным, искусство и науки 
поддерживались бы государством, ко всему этому добавлялись бы полная 
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свобода печати, неограниченная внутренняя и внешняя торговля. «Следо-
вательно, что должны делать венгры, чтобы освободиться от политической 
незначительности и австрийского и г а ? По примеру поляков они должны 
организовать священное восстание, должны отобрать королевскую власть 
из рук Франца, они должны создать республику с такими законами, которые 
в одинаковой мере делают счастливыми и дворян и недворян». 
Внутри республики, однако, каждая национальность создала бы от-
дельную провинцию, каждая из них имела бы самостоятельную конституцию, 
и эти провинции вступили бы в прочный союз друг с другом. Следовательно, 
Венгрия превратилась бы в союзную республику, в которой каждая наци-
ональность пользуется своим языком и живет по своим обычаям и свободно 
исповедует свою религию. Разница между аристократией и дворянством 
ликвидируется, — они вместе составляют первую палату Государственного 
собрания. Такое же количество представителей от недворян составляет 
вторую палату. Правом собственности будут пользоваться только дворяне, 
крепостные будут свободными арендаторами, которые будут платить аренд-
ную плату натурой, деньгами и барщиной. Государственного налога не будет. 
Экономическую основу государства будут составлять фискальная собствен-
ность, коронные земли и национализированные церковные имения. «Что вы-
играют дворяне от этих реформ? Много. Дворяне освобождаются от трех 
тиранов : от короля, от аристократии и высшего духовенства. С поднятыми 
во вторую палату и освобожденными от подчинения недворянами объеди-
няются в сильный союз и становятся непобедимыми». 
Все это осуществляется путем вооруженного восстания. Венгерские 
войска надо вернуть на родину. Внешнеполитическая обстановка благо-
приятная : французы будут помогать, поляки встанут на сторону венгров, 
народ Штирии будет союзником, а турки будут радоваться ослаблению Габ-
сбургов. «Задача заключается всего только в том, заставить несколько не-
мецких полков покинуть страну».
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Катехизис «Общества Свободы и Равенства» уже не мог опираться на 
заранее разработанные принципы, в нем Мартинович объединил общие пред-
ставления, имеющиеся в кругу радикальных демократов. В этом катехизисе 
Мартинович мог говорить совершенно свободно, без всякой тактики, и тем 
более поразительно, что по сути дела ничего конкретного он не говорит. 
Катехизис не выясняет связь с «Обществом реформаторов», т а к ж е остаются 
невыясненными противоречия этих двух программ. Мартинович ничего не 
говорит о распространении права на собственность, а это было краеуголь-
ным принципом демократической интеллигенции. Правда, у ж е не прово-
дится разница между дворянином и аристократом, священником и высшим 
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 Мартинович о своих замыслях относительно практического осуществления 
восстания по сути дела таким же образом рассказывал и перед венской следственной 
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духовенством, но борьба «против тройного бича человечества», цели и осу-
ществление буржуазного преобразования остаются одинаково туманными, 
они приводятся только в общих принципиальных чертах, и не информируют 
о конкретных практических задачах. Катехизис написан с подъемом, но в 
нем не хватает трезвой, все учитывающей основательности. 
Самая важная часть якобинского катехизиса та, которая говорит о 
союзе с крестьянством и о гражданском «бунте». Пламенными словами рас-
сказывается о положении крестьянства, о несчастной судьбе, в которой 
«пресловутая феодальная система» держит крестьянина. «Есть ли какая-
нибудь разница между рогатым скотом и рабами относительно их содер-
ж а н и я ? Никакой разницы нет! К а к хозяин гонит свой скот влекущий плуг 
по своей прихоти, т а к ж е обращаются короли и аристократы со своими кре-
постными или р а б а м и . . . Крепостные, которых они называют паразитами, 
вынуждены бросать свои дела по приказанию своих господ и итти на них 
работать. Эти же крестьяне должны покорно терпеть увеличение налогов 
и податей. В некоторых провинциях эти несчастные жертвы не имеют даже 
права жаловаться на своих господ и для них остается только печальный 
выбор или умереть с голоду, или убить своих тиранов, чтобы потом их пове-
сили, как преступников.» Угнетенные имеют право восстать против своей 
судьбы, и их революция непобедима. Хотя естественные права человека, — 
читаем в катехизисе, — «и могут быть парализованы», но угнетенный, «как 
только находит благоприятный случай для того, чтобы разбить оковы раб-
ства, немедленно обязан восстать . . . Тиран, который покинут нацией, ру-
шится, и тело нации его легко раздавит». 
Следовательно, на первом этапе революции комитаты должны были 
бы завоевать национальную свободу, а на втором этапе борьба крестьянских 
масс должна была бы привести к буржуазным преобразованиям. Руковод-
ство и на этом этапе должно было бы находиться в руках якобинской интел-
лигенции, может быть еще более усиленным образом, чем при дворянском 
восстании, ведь здесь идет речь о более отсталом и менее сознательном классе. 
По катехизису радикальные демократы «больше не могут терпеть рабского 
ига крепостных, но раньше они должны придти к общему мнению о естест-
венных правах человека путем трактатов, дискуссий и организации. Затем 
же те, которые располагают большим талантом, чьи глаза просветительная 
философия открыла на несчастье сограждан, излагая грехи королей и ари-
стократов, призывают народ : «К оружию граждане ! Клянемся на свободу 
или на смерть!» 
Однако изложение конкретных крестьянских требований мы напрасно 
ищем в катехизисе, он больше общих понятий ничего не дает. Правила обще-
ства тоже только отделенно намекают, — «на помощь бедным путем конфи-
скации многих имуществ», но не знаем, что следует подэтим понимать. Также 
ничего не говорится об остальных задачах буржуазных преобразований. 
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Соответственно этому радикалы не имеют точного представления о ходе рево-
люции. И сам Мартинович позднее высказался в таком же духе : «как управ-
лять страной во время восстания, я имел только весьма общее понятие».
178 
Все это убедительно доказывает, что концепции венгерских якобинцев 
еще далеко не были оформлены, они имели только общие точки зрения, 
иногда даже имели только желание, желание свободы и равенства, они чув-
ствовали ответственность за судьбу крестьянства, что без их освобождения 
невозможно ни человеческое, ни национальное развитие. Но до выяснения 
задач и их осуществления радикалы еще не дошли. В то время, как катехи-
зис реформаторов был основан на использовании конкретных представлений, 
сложившихся в клубах, и отражал действительный уровень внутреннего 
развития радикальной интеллигенции, катехизис «Общества Свободы и Ра-
венства» показывал именно, насколько не оформлены их планы относительно 
буржуазных преобразований. Все это, конечно, не означает того, что в ходе 
организации в духе общих принципов не могли бы выясниться конкретные 
задачи. Однако трудности, вытекающие из общественной и экономической 
отсталости страны, сильно дали бы почувствовать себя. В венгерских усло-
виях конца 18 столетия трудно было бы разработать план буржуазных 
преобразований, идущий дальше общих представлений. Но даже, если бы 
зародился такой план, на чем бы он мог базироваться, ведь отсутствовали 
даже элементарные предпосылки преобразования. 
Все это современники еще невполне видели. Для практического про-
ведения организационной работы Мартинович назначил директоров : во 
главе «Общества Свободы и Равенства» были назначены Хайноци, Лацкович 
и Сентмарьяи, во главе «Общества реформаторов» был назначен граф Якоб 
Жиграи, он был назначен скорее из-за своей знатности, чем из-за своих лич-
ных качеств. Жиграи не принадлежал к штабу, о плане буржуазной рево-
люции он ничего не знал. Директора с большим энтузиазмом восприняли план 
Мартиновича, хотя в начале их напугало осуществление революции, кон-
кретно об этом они до сих пор едва ли думали. Прямолинейность Сентмарьяи 
восстала против «хитрости» двойного плана, однако Мартинович убедил его 
в тактической необходимости этого плана. Но и остальные тоже были озабо-
чены тем, как они добьются необходимых материальных средств и как они 
смогут устоять против организованной силы империи. Мартинович успокоил 
их тем, что они получат тайную поддержку от французского Конвента, в 
общих чертах он намекал даже и на то, что деньги находятся уже в пути. 
Мартинович ссылался на свои связи с видными французскими якобинцами 
и на поручение, полученное от Конвента. Ко всему этому он добавил, что 
венгерское движение вовсе не изолировано : в Австрии началась органи-
зация, в Штирии только ждут того, когда смогут с оружием встать на стороне 
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венгров, и поляки не будут мешкать объединиться с ними.
179
 В настоящее 
время мы уже знаем, что все это была выдумка. Следовательно, Мартинович 
уже в самом начале движения обманывал и вводил в заблуждение самых 
близких своих сотрудников. Они, может быть, даже не согласились бы с 
такой формой революционной организации, если бы лживая сказка Мартино-
вича о французской поддержке и европейской помощи не возбудила бы 
в них надежду на то, что до сих пор изолированное, предоставленное самому 
себе венгерское движение теперь является органической частью одного 
международного выступления. А Мартинович тем, что вместо реальных 
возможностей основывал организацию на иллюзии, желая этого или не 
желая, своим недобросовестным поведением завлек демократов в полити-
ческую авантюру. 
Директора, однако, верили Мартиновичу, первые опасения быстро 
рассеились их энтузиазмом. В начале лета 1794 года Мартинович вернулся 
в Вену, а на родине под руководством директоров началась организационная 
деятельность. О том, кому быть членом обществ, договорились только в об-
щих чертах, директора следили только за тем, чтобы «это не были вельможа, 
богатый дворянин, торговец и слишком религиозные люди.» Они догово-
рились также о том, что в организацию надо привлекать «всяких руководи-
телей, как военных, так и гражданских, а также местных священников, про-
тестанских проповедников, деревенских нотариусов, непокорных монахов 
и прочих других, недовольных своей судьбой». Принятие в члены происхо-
дило с глазу на глаз. Новые члены получали и копировали катехизис, демо-
краты же получали оба катехизиса, и клялись, что будут хранить тайны и 
что «принципам свободы и равенства будут содействовать втайне всякими 
способами». Каждый член должен был завербовать еще двух новых членов. 
Организация была построена по принципу ячеек. Каждый знал только чело-
века, который его привлек в организацию и тех, которых он принял — 
имена же всех членов знали только директора. 
В начале организация распространялась среди пештских «клубистов», 
среди интеллигенции, принадлежавшей к кругу Хайноци, Сентмарьяи и 
Абаффи. Потом очередь дошла до преподавателей, ведомственных, наместни-
ческих и судейских чиновников, адвокатов, врачей, актеров, монахов, про-
тестанских проповедников и главным образом, до университетской моло-
дежи (только из них тринадцать человек попали под суд). Установить точное 
число членов организации в столице почти невозможно, под суд из них по-
пало тридцать человек, а всего членов вероятно было значительно больше.
189 
па Относительно этого венская следственная комиссия подробно расспрашивала 
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180
 Мы знаем о многих членах, которых из-за отсутствия улик не арестовали, не-
смотря на то, что подозрение на них было. — Количество членов тайных обществ в сто-
лице можем определить совсем приблизительно в 60—80 человек. 
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Надо сказать, что организация не ограничивалась только столицей. 
Усиливается революционная пропаганда. По инициативе Хайноци Вершеги 
переводит на венгерский язык Марсельезу, Абаффи переводит ее на сло-
вацкий и латинский языки. Марсельеза распространяется и на немецком 
языке.
181
 Через несколько недель уже в Надьвараде, Дебрецене и Эгере пере-
хватили копии «революционных стихов».
182
 Немецкий перевод другого «бун-
тарского» стихотворения военный комендант посылает из Пешта. Это стихо-
творение уже призывает население к оружию против короля за завоевание 
республики.
183
 В Заграбе установили дерево свободы, на нем было вывешено 
стихотворение на хорватском языке, которое в переводе Вершеги распро-
страняли всюду, оно агитировало против интервенционной войны.
184
 Органы 
власти всюду перехватывают анонимные прокламации. Одна из них распро-
страняется в Надьвараде, в ней говорилось следующее : «необходимо и у 
нас ввести немного французских порядков».
185
 Другую прокламацию распро-
страняют в Мишкольце, эта уже совсем радикальная : «Давайте убьем гос-
под. От короля уже не осталось больше ничего, и капли крови нет в нем. 
Нас тысячи, и есть у нас оружие. Крестов и виселиц у нас есть достаточно».
188 
Эти листовки, конечно, попадали и в руки многих, которые еще, может быть 
и не были членами организации. 
К середине лета организация уже имеет серьезные успехи и в центрах 
провинциальной интеллигенции. После городов Кашша, Надьварад очередь 
доходит до более мелких городов : Бартфа (Бардейов), Надьсомбат (Трнава), 
Надькёрёш, Халаш, Дьюла, Сатмарнемети (Сату Маре), Сабадка, Арад, 
в Задунайском крае (где действует с немалым успехом Жиграи) Секеш-
фехервар, Кёсег, Кёрменд, Веспрем и Рохонц. И сколько еще таких мест, 
в которых началась вербовка членов, но об этом не осталось письменных 
документов. 
В конце лета уже начинается привлечение в организацию комитат-
ских дворян. Особенно усиленно продолжается организация в северо-
восточной части страны. 
Организация распространяется и за королевским перевалом (на гра-
нице с Трансильванией), и за Дравой. В Хорватии в окрестностях Вараж-
дина и Загреба организация была, вероятно, очень сильной, в Трансильвании 
тоже многих привлекли в организацию, в первую очередь в Коложваре 
(Клуж). 
Подводим итоги этим отрывочным данным. Мы можем сказать, что 
организация очень быстро распространялась, как среди радикальных демо-
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кратов, так и среди реформистских дворян. За короткий срок трехмесячной 
деятельности число членов организации, конечно, только приблизительно 
достигло 200—300 человек, но может быть, что было и больше. А если учиты-
вать, что число единомышленников было гораздо больше чем членов органи-
заций, то нельзя отрицать, что дальнейшая организационная деятельность 
принесла бы новые успехи. 
Что касается социального положения членов организаций, то бросается 
в глаза большое число дворян. Д а ж е большинство интеллигенции — дво-
рянского происхождения, а настоящих бюргеров имеется среди них только 
двое.
187
 Половину членов организаций составляла интеллигенция, средний 
возраст их — 20—30 лет. Это движение является движением молодых, они 
придают ему не только подъем, но и его радикализм определяется студен-
тами университета. Но в то время, когда эта интеллигентская молодежь 
является действительно революционной, несмотря на то, что не имеет сло-
жившихся концепций, взгляды комитатских дворян, другой большой группы 
членов организаций, вообще не выходят за пределы целей катехизиса рефор-
маторов. Но идея независимой дворянской республики и умеренных консти-
туционных реформ находит среди них серьезный отклик. 
IV. Подавление венгерского якобинского движения 
Организация венгерских якобинцев происходила в строжайщей тайне, 
но полиция у ж е летом 1794 года обратила внимание на напряженное общест-
венное настроение. Ежедневно она перехватывала все новые и новые про-
кламации, и тон некоторых прокламаций был угрожающим. Правительство 
сознавало свое непрочное положение и поэтому пока боялась прибегнуть к 
открытому насилию. 
Тайные полицейские донесения полны сведений о беспокойном на-
строении в Венгрии. Эти донесения из многих мест сообщают о движении 
демократов, которые открыто говорят о приближении революции, вместе с 
дворянами выражают симпатии к французам, ругают монарха, священников, 
аристократов и открыто утверждают, что скоро все будет по другому.
188 
Но правительство еще больше заставляют задумываться сведения о крестья-
нах. Будто народ пришел в движение, будто идеи французской революции 
дошли и до него. В с. Будакеси крестьяне, сидящие в корчме говорят о том, 
что «все таки лучше французская свобода. Хоть бы здесь т а к ж е было бы. 
Не надо было бы платить ни помещику, ни его величеству.»
189
 Староста в 
деревне Мезёпетри в комитате Сатмар ругает церковь и господ и хвалит 
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французов.
190
 Крестьянский староста села Альшокубин (Долный Кубин) в 
комитате Арва (Орава) грезит о преимуществах равенства и о том, что он 
охотно пожертвовал бы жизнью ради свободы.
191
 В комитате Зала видели 
агитаторов, ходящих по селам и распространяющих среди крестьян, что 
«через четыре—пять лет не будет ни короля, ни комитата, ни помещика, ни 
дворянства, поэтому они могут занимать все земли.»
192
 В северных комитатах 
среди крестьян имела хождение листовка, написанная от имени «гене-
ралов простого народа и нации от Савы, Дравы, Затисской области и Дуная», 
эта листовка призывает бесправные классы к восстанию.
193
 Главнокоман-
дующий генералфельдмаршал Б а р к о боится вооруженного бунта, так как 
он слышал, что 30 тысяч революционеров находятся на готове и ждут только 
сигнала. Венский Военный Совет быстро проводит мероприятия, и в первые 
дни августа 1794 года четыре хорватских и славонских пограничных полка 
отправляются в Венгрию. Около столицы сосредоточивают немецкую кон-
ницу, в Буде и Пеште приводят в готовность артиллерию, которая в течение 
нескольких дней находится в боевой готовности.
194
 Правительство решило 
действовать. 
Граф Франц Заурау, австрийский министр полиции еще весной 1794 
года узнал, что в Вене маленькая группа демократически мыслящих граж-
дан, симпатизирующих французской революции, начала организовываться. 
Министр полиции начинает слежку за ними и через своего агента узнает о 
каждом их шаге. Ночью 23 июля 1794 года венская полиция внезапно аресто-
вала девять лиц. Н а другой и на третий день аресты продолжаются, всего 
было арестовано около двадцати человек. Среди них находились бывший 
глава тайной полиции Готтхарди, бывший воспитатель эрцгерцога Ферди-
нанда, подполковник Ридль, далее солдаты, преподаватели, торговцы и Игнац 
Мартинович.
195 
Весть об арестах сразу распространяется в имперской столице, а через 
несколько дней об этом говорят у ж е и в Пеште и в Буде. Полиция отмалчи-
вается, официального извещения не издают, никто не знает, что происходит. 
Все это усиливает нервное беспокойство. «Будто бы здесь в Буде, и Пеште, 
и во всей стране горело какое-то скрытое для меня пламя», — пишет 8 ав-
густанаместник Александр-Леопольд своему брату, королю Францу.
196 
Часть страны охвачена радостным возбуждением. Наступило время долго-
жданной революции. В столице расклеивают листовки, призывающие граж-
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дан к оружию в защиту свободы.
197
 В Надьвараде агитируют за установление 
равенства: «давайте свергнем королевский престол! Друзья, к оружию, 
делайте всех равными!»198 Эти местные движения, однако, вскоре приобре-
тают общегосударственного характера и в середине августа у ж е из двух 
мест посылают в центр следующую листовку : «Восстань венгр, тебя про-
дали, нож у твоего горла! Не давай водить драгунам твоих людей в Вену. 
Вот чем отблагодарит немец за венгерскую кровь, которую многие твои 
тысячи невинно проливают далеко от тебя. Выкинь из своего сердца пре-
старелого предателя».
199
 — Главнокомандующий получает сведения о том, 
что Янош Лацкович заявил перед многими : «Уже поздно захватили Марти-
новича, и монархии, которая все равно не будет существовать, это не при-
несет пользы. Не пройдет один-два месяца, и мы будем стрелять герцогов, 
графов и баронов, к а к зайцев».
200
 В Надьвараде у ж е 10 августа 1794 года 
говорили, что в Вене разразилась революция.
201
 На территории комитатов 
Земплен и Абауй немного позже говорят уже, что в имперской столице по-
вторились известные парижские и версальские сцены начала французской 
революции, так как на весть об арестах венский народ восстал и требует 
освобождения арестованных.
202 
В то время, когда Казинци и его друзья с надеждой ждали известий о 
может быть уже победившей революции, император для свертывания орга-
низации создал «придворную следственную комиссию». Председателем ко-
миссии был министр полиции, а ее членами были представители австрийской 
полиции и суда. Полиция подозревала, что австрийское движение имеет 
связь с недовольными в других странах Габсбургской империи. Но не знала 
того, что в Венгрии происходит гораздо более серьезная, чем венская, орга-
низационная деятельность. Но тайные донесения, полученные из Венгрии 
одновременно с первыми допросами возбудили подозрение комиссии, а 13 
августа Мартинович в своем подробном признании раскрыл тайную венгер-
скую организацию. Он рассказал о цели революционного движения, назвал 
директоров и чтобы показать важность своей личности и чтобы вызвать 
уважение к себе, он говорил об организованных массах, насчитывающих 
многие сотни тысяч. 
Министр полиции предлагал арестовать директоров и провести рас-
следование по всей стране, однако король Франц, прежде чем решать это 
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дело, хотел узнать мнение своего младшего брата, наместника в Венгрии. 
Делопроизводитель следственной комиссии был срочно послан в Буду, 
чтобы информировать первого сановника Венгрии. Наместник сразу вынес 
решение : ночью 16 августа на свою ответственность он арестовал в Буде и 
Пеште Йожефа Хайноци, Яноша Лацковича и Ференца Сентмарьяи, и той 
же ночью под военным конвоем всех троих отправил в Вену. Через несколько 
дней последовал за ними и граф Якаб Жиграи, находившийся в Кёсеге. 
Аресты произвели большое впечатление по всей стране. Те, которые 
имели связь с движением, испуганно отступили и старались заметать свои 
следы ; некоторые из них поспешили раскаиться, упав в ноги властям. 
Дворянство с возмущением обсуждало оскорбление — арест без суда людей 
дворянского звания и увоз их за границу. Дворянское собрание комитата 
Пешт бурно протестовало против нарушения закона и требовало объяснения 
от монарха. Их примеру последовало пятнадцать комитатов.
203
 Но когда 
король Франц в ответе, написанном в жестком тоне, призвал их к порядку и 
сообщил им, что арестованные стремились к ликвидации дворянских приви-
легий, к осуществлению принципа свободы и равенства и, что закон не будет 
нарушен, потому что после допроса и очной ставки за все сделанное аресто-
ванные будут отвечать перед венгерским судом, после этого возбужденное 
настроение комитатов успокоилось. 
Между тем венгерские обвиняемые тоже предстали перед придворной 
следственной комиссией, взглядом на них император расширил комиссию 
двумя венгерскими советниками Канцелярии. Директора сделали подробные 
признания и назвали большинство организованных ими людей. В это же 
время на основе сделанных признаний, и отчасти на основе других донесе-
ний наместник арестовал и отправил в Вену Яноша Бачани и Шандора 
Соларчика. 
Докладная записка придворной следственной комиссии от 17 сентября 
1794 года считала венгерское якобинское движение весьма опасным, и по-
этому предлагала немедленно возбудить судебное дело не только против уже 
арестованных, но и против тех, чьи имена упоминались в связи с тайными 
обществами. 
Король Франц 20 октября 1794 года отдал приказ Йожефу Юрмени, 
председателю Королевского суда о возбуждении судебного процесса по 
поводу оскорбления величества. Однако Королевский суд будучи в своей 
организации и в своем делопроизводстве феодальной организацией, сохра-
нившей многие средневековые традиции, не мог согласиться так быстро на 
проведение такого огромного процесса. Судебные процессы начались только 
в 1795 году, но предварительные допросы уже начались с начала декабря 
1794 года. В это же время происходили совещания в узких кругах, инициа-
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тором которых был младший брат монарха, эрцгерцог Александр-Леопольд, 
наместник, он же и председатель септемвирального суда ; он ж е был глав-
ным инициатором и двигателем гонения и судебного процесса против якобин-
цев. В предварительных допросах участвовали, главным образом, председа-
тель Юрмени, государственный судья Зичи и прежде всего главный поверен-
ный наместника, Янош Немет, королевский юридический директор, проку-
рор (его раболепное верноподданничество, его ограниченная личность, по-
терявшая всякую человечность, его кровожадность, возбуждаемая личным 
тщеславием, в поразительных красках проявляются в ходе процесса). Пред-
стоящая задача только в меньшей мере была технической, она заключалась 
только в создании внешних оформлений демонстративного процесса. Го-
раздо важнее этого было создать идеологические основы обвинения, и надо 
было урегулировать судебное производство, которого следовало придержи-
ваться в ходе процесса. 
Аргументация обвинения с сохранением видимости законности были 
задачей королевского юридического директора. По венгерским законам 
только фактическое нападение на личность монарха считалось государ-
ственным преступлением, при отсутствии признания или вещественных до-
казательств требовалось свидетельство по крайней мере двух свидетелей. 
Поскольку против обвиняемых этого нельзя было выдвинуть, прокурор дол-
жен был навязать принцип, согласно которому видевший, прочитавший или 
списавший один из катехизисов движения считается уже совершившим 
измену, если не донес об этом, и даже в том случае, если он катехизис не рас-
пространял дальше или даже с прочитанным текстом не соглашался и если 
о самой организации он ничего не знал. Наместник согласился с этой неза-
конной точкой зрения и суд принял ее. 
Официальные указы, связанные с обвинением, ради сохранения види-
мости судейской независимости не закреплялись письменно, — но король 
регулировал судебный процесс специальными указаниями. В этих указах 
порядок расследования, судебного производства и аппеляции нарушался 
в противоположность традиционному порядку и главным образом парали-
зовал защиту. Судебные протоколы еженедельно надо было представлять 
монарху, который таким образом непосредственно контролировал судей. 
Когда двор на основе первых приговоров убедился в том, что даже эти пра-
вила не обеспечивают желаемого исхода, король Франц по предложению 
наместника все новыми и новыми указами продолжали влиять на поведение 
суда. 
После того, к а к все приготовления закончились, и закончилось превра-
щение бывшего францисканского монастыря в тюрьму, в конце ноября 1794 
года арестованных при соблюдении всех предосторожностей и безопасности 
привезли из Вены в Буду, и в первой трети декабря начались массовые аре-
сты по всей стране. Было захвачено более полсотни людей, арестовали из-
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вестных дворян, чиновников, писателей, преподавателей, студентов и бюр-
геров, среди них лучших представителей венгерской литературы, кроме уже 
арестованного Бачани арестовали Казинци, Сентйоби Сабо и Вершеги. 
Процесс происходил при закрытых дверях, общественное мнение инфор-
мировалось только о приговорах. Перепуганные судьи (некоторые их них 
и сами сочувствовали патриотическим реформистским стремлениям) без-
ропотно подчинялись незаконным указам монарха, а также подчинялись 
ежедневным указаниям наместника. Судьям и защитникам было приказано 
молчать, и юридический директор, пригрозив адвокатам сказал : «своей 
головой играет тот, кто так защищает».
204
 Первый приговор вынесли по 
делу Мартиновича как раз после пасхальных праздников, 27 апреля 1795 
года, 22 мая, т. е. через неполный месяц, Королевский суд вынес последний 
43-й приговор, а через день Септемвиральный суд закончил пересмотр про-
цесса.
205 
Казинци правильно оценил характер процесса, когда сказал : «Надо 
было подать пример для того, чтобы страна была запугана». Король Франц 
и его младший брат, наместник торопливо воспользовались предлогом, об-
щегосударственным заговором «изменников» для того, чтобы устрашить тех, 
которые посмели мечтать об изменениях, свободе и равенстве. Они считали, 
что надо пользоваться случаем, чтобы раз и навсегда отбить желание венгров 
«бунтовать» и бороться за человеческие права. Они хотели возбудить страх 
и боязнь, и создается впечатление, что они воспользовались раньшим советом 
Мартиновича о том, что «человек не имеет никаких прав, и только то прав-
ление может поддерживать порядок, которое окружается страхом и властью». 
Таким образом приговоры уже заранее были приготовлены. Смелость 
обвиняемых и защитников ничего не могла изменить. Обвиняемые, конечно, 
этого не знали, и большинство их вело себя перед судом гордо. Когда это 
было возможно, они не называли своих товарищей и этим делали невозмож-
ным разоблачение всех нитей организации. Большая их часть, если и стара-
лась оправдаться, то от своих принципов не отказывалась, смело отстаивая 
свои убеждения. Они настолько были убеждены в правильности и в спра-
ведливости своих стремлений, что думали, что дело обернется в их пользу, 
если суд познакомится с их убеждениями. Поэтому Хайноци в своем пись-
менном признании излагал, что его цель заключалась в отмене устаревшей 
феодальной системы, в ликвидации дворянских привилегий, в превращении 
крепостных в свободных людей, так как все это является основой всего 
дальнейшего развития. Пал Ез тоже объяснял, что он не из-за желания 
бунта стал республиканцем, а потому, что с точки зрения счастья и процве-
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тания родины и народа этот способ правления считает лучшим.
206
 Их созна-
тельное и искреннее признание вызывает уважение потомков, но это не 
могло изменить их предрешенную судьбу, и защитники т а к ж е напрасно 
доказывали невинность по закону обвиняемых. Прокурор и судьи на все 
это не обращали внимания, они считали не существенным выяснять то, 
членом какого общества был обвиняемый, соглашался ли он с целями дви-
жения, демократ он или дворянский реформатор? Кто читал катехизис, тот 
в их глазах был у ж е якобинцем, конечно без того, чтобы взвесить настоящее 
значение этого слова. Следовательно, выступление против феодальной сис-
темы или иностранного монарха рассматривалось под одним углом зрения, 
— таким образом Мартинович стал жертвой патриотизма, а дворянские 
реформаторы героями буржуазной революции. 
Приговоры Королевского суда были беспощадно строгими, и Септем-
виральный суд, вопреки вековому обычному праву на основе особого коро-
левского регламента еще усилил эти приговоры. Из пятидесяти трех обвиняе-
мых восемнадцать были приговорены к смерти, шестнадцать были при-
суждены к тюремному заключению на разные сроки. Полное оправдание 
вынесли только в четырех случаях.
2 0 7
 Мартиновича не спасло то, что в ходе 
процесса он неоднократно предлагал свои услуги правительству и в проти-
воположность своим сотоварищам, которые смело отстаивали свои убежде-
ния, он последовательно предавал всех патриотов, желая таким образом 
выслужиться и получить прощения.
208
 20 июня 1795 года в Буде на Кро-
вавом поле топор палача отрубил головы Мартиновича и четырех дирек-
торов, а 4 июля последовали за ними два молодых человека : студент юрист 
Шандор Соларчик и Пал Ез, подававший большие надежды представитель 
молодой интеллигенции, один из самых симпатичных фигур всего движения, 
в котором сочетались венгерское патриотическое чувство, западная образо-
ванность, искренняя ответственность за судьбы народа и сильный харак-
тер. Смерть приведенных на эшафот была достойна их жизни, — за исклю-
чением Жиграи все смело приняли смерть. Сентмарьяи по пути к эшафоту 
насвистывал марсельезу — столько раз, сколько куплетов в ней. «Друзья 
мои, лучше умереть, чем хотя бы только три года носить эти оковы», —этими 
словами простился Хайноци со своими единомышленниками и со спокой-
ным достоинством честного человека подошел к палачу. Неудержимая сме-
лость Сентмарьяи и Лацковича, тихая сдержанность Соларчика, непоко-
лебимая принципиальность Хайноци и Еза, достойное поведение Мартино-
вича, пробудившееся в нем под влиянием потрясающего и унизительного 
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обряда лишения духовного сана, потрясли даже представителей власти.
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Остальные 11 смертных приговоров по «монаршей милости» были заме-
нены бессрочным тюремным заключением. «Гордость нации», как писал Бер-
зевици, на долгие годы попала в тюрьмы Куфштейна и Шпильберга, многие 
из них больше никогда не вернулись. 
* 
Венгерское якобинское движение было попыткой горсточки радикально 
демократических интеллигентов создать буржуазное национальное госу-
дарство. В них было больше энтузиазма, чем продуманной целеустремлен-
ности, но их стремление вытекало из чистого патриотизма и из ж е л а н и я 
поставить свой народ на путь более свободного человеческого развития. 
Их чаяния потерпели крах, они потерпели бы крах и в том случае, если бы 
даже неумелая организация и малодушное поведение Мартиновича перед 
следственной комиссией не обратили бы на них внимание полиции. Общест-
венное развитие в Венгрии в конце 18 столетия еще не доросло до буржуаз-
ных преобразований. Буржуазия была малочисленной и отсталой, массы 
дворянства только в такой степени соглашались с принципами свободы и 
равенства, в какой они помогали им в борьбе против высшего духовенства, 
аристократии и короля. А крестьянство было настолько угнетенным, на-
столько несознательным, что не могло поднять знамя свободы и равенства. 
Ко всему этому добавилось еще то, что напуганное французскими событиями 
правительство все равно не ждало бы долго с расправой над демократами и 
патриотами-реформаторами. Если бы не было этого повода, то появился бы 
другой, может быть немножко позже, может быть, при других условиях, — 
это однако не принесло бы существенного изменения. Цели и концепции вен-
герских радикальных демократов возникли на венгерских традициях и 
общественной действительности независимо от Мартиновича, — и подавле-
ние этих опасных настроений, направленых против Габсбургской династии 
и существования феодальной системы осуществилось бы и тогда, если бы 
аббат из Сасвара не организовал заговор. Появление и деятельность Марти-
новича, однако, облегчила работу правительства, это дало повод для ликви-
дации патриотических и буржуазных стремлений, и этим ускорилось осуще-
ствление роковой развязки. 
Грандиозный процесс против венгерских якобинцев, казалось, достиг 
своей цели. В конце 1794 года, во время арестов, можно сказать, вся страна 
уже была объята пламенем, а весной 1795 года во время казней не было 
слышно ни одного голоса. Дворянство хранило молчание, комитаты т а к ж е 
испуганно молчали, полицейский террор безраздельно царил по всей стране. 
Клубы н читательские кружки прекратили свое существование, масонские 
209 Относительно этого см. ук. соч., том II. документы №№ 108. и 111., далее днев-
ник Казинци и историю Снрмаи в III томе ук. соч. 
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ложи закрыли, люди не смели высказывать свое мнение даже в кругу друзей : 
реакционное самодержавие уже не имело оппозиции, у ж е не было надоб-
ности правительственным ведомствам ломать голову над ответами бунтую-
щим комитатам. Патриоты-реформаторы и радикальные демократы одинако 
замолкли. 
Но идеи казненных не погибли, они продолжали жить в глубине об-
щества. Прошло едва ли несколько лет, как в крестьянских хижинах, в 
бедных студенческих квартирах, в комнатах деревенских протестантских 
проповедников и учителей начали собираться люди и стали шептаться о 
правоте казненных. Граф Перчен — министр полиции — уже в конце 1797 
года пишет императору Францу, что в Венгрии не удалось «вырвать корни 
опасного яда». Граф Перчен сообщает, что есть много людей, которые «в глу-
бине своей души хранят память Мартиновича и его товарищей, в их лице 
они уважают мучеников свободы, а на катехизисы они смотрят как на еван-
гелие».
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 Полковник Лакюэ — официальный уполномоченный Напо-
леона — в 1802 году докладывал в Париж, что в Венгрии «уважают память 
казненных и обвиняют только их неосторожность».
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Якобинское движение было подавлено, его ученики умолкли, —- но 
не могли вытравить из сердца масс стремление к более гуманной судьбе, к 
свободе и равенству. Дворянство, которое и само участвовало в движении, 
отреклось от казненных ; а народ, который не участвовал в организации, 
все больше видел в них своих героев и хранил в своем сердце память о них. 
Кровь патриотов, пролитая тираном сделала чистой и память Мартиновича ; 
а в темные годы угнетения все больше светился их пример ; их вечная исто-
рическая заслуга заключалась в том, что они пожертвовали своей жизнью 
в интересах национального и человеческого прогресса. Из их героизма по-
коления черпали силу, из глубины времен вырасли их фигуры, они стали 
идеальными, и спустя несколько лет после их мученической смерти, их 
именами призывали к борьбе угнетенных против господ, священников и 
короля, за завоевание свободы и равенства. 
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Histoire du m o u v e m e n t des jacobins hongro i s . I I . 
K. BENDA 
R é s u m é 
L e f a i t d ' avoi r r é u n i les m é c o n t e n t s de la bourgeois ie et de la nob lesse dans u n e o rga -
n i sa t i on s ' a t t a c h e au n o m de I g n á c Mar t i nov i c s . Mar t i nov ic s a f o u r n i u n e carr ière f o r t a v e n -
tu reuse . I s sue d 'une f a m i l l e de la p e t i t e bourgeois ie , il e n t r a d a n s l ' o r d r e des F r a n c i s c a i n s 
p o u r d e v e n i r ensui te p r o f e s s e u r des sciences na tu re l l e s à l ' U n i v e r s i t é de Lemberg . C 'es t u n 
b o m m e p o s s é d a n t une g r a n d e c u l t u r e et u n e i m m e n s e a m b i t i o n , u n e s p r i t i n q u i e t qui a a d o p t é 
les idées ph i losophiques de son époque et a t t e n d les r é fo rmes bourgeo i ses d u souvera in . D e v e n u 
un des h o m m e s de c o n f i a n c e d u roi L é o p o l d , il est t o u t en t i e r o c c u p é à dénoncer d a n s ses 
r a p p o r t s e n v o y é s à la cour la s i t u a t i o n de H o n g r i e , à dévoi le r les m o u v e m e n t s de l ' a r i s t o c r a t i e 
et d u hau t - c l e rgé , t o u t c o m m e d ' a i l l eurs c e u x des d é m o c r a t e s e t des p a t r i o t e s . Il ne c o n n a î t 
du res te la s i tua t ion sociale hongro ise q u e supe r f i c i e l l emen t et il es t l ' e n n e m i j u r é des a s p i r a -
t i ons n a t i o n a l e s . Après l ' a v è n e m e n t au t r ô n e d u roi F ranço i s il t o m b e en d isgrâce , m a l g r é t o u s 
les e f f o r t s qu ' i l fa i t pou r o b t e n i r la f a v e u r d u n o u v e a u s o u v e r a i n . C 'es t en ce m o m e n t - l à q u ' i l 
en t re en c o n t a c t avec les d é m o c r a t e s de Hongr i e . A la f i n de 1793 il se r a n g e d é f i n i t i v e m e n t 
de l e u r cô té , adop te le p r o g r a m m e des in t e l l ec tue l s é laboré p a r H a j n ó c z y , p o u r le d é v e l o p p e r 
encore d a n s une d i rec t ion rad ica le -bourgeo i se , e t il e n t r e p r e n d d ' o r g a n i s e r la c o n s p i r a t i o n . 
A u p r i n t e m p s 1794 il c o m m e n c e à m e t t r e sur p ied les socié tés sec rè t e s des t inées à p r é -
pa re r la r évo lu t ion . Il o r g a n i s e d e u x sociétés , a s s u m a n t la d i rec t ion de c h a c u n e d'el les. L ' u n e , 
la Société des R é f o r m a t e u r s a p p a r t i e n t à la noblesse p a t r i o t e , t a n d i s q u e l ' a u t r e , la Socié té de 
la L i b e r t é e t de l 'Éga l i t é g r o u p e les r a d i c a u x bourgeois et les r é v o l u t i o n n a i r e s . La t â c h e de 
la p r e m i è r e es t de conquér i r l ' i n d é p e n d a n c e n a t i o n a l e et d ' a s su re r l ' a v è n e m e n t de la R é p u b l i q u e 
nobi l ia i re , celle de la s econde q u i ne p a s s e r a i t que plus t a r d au p r e m i e r p l an , la r éa l i s a t i on 
de la r é v o l u t i o n bourgeoise , p a r l ' é v i n c e m e n t de la noblesse . La p r e m i è r e pa r t i e d u p r o j e t 
é t a i t basée su r l 'a l l iance de la noblesse et des d é m o c r a t e s , la d e u x i è m e su r la coopé ra t ion des 
d é m o c r a t e s e t de la p a y s a n n e r i e . 
Les b u t s des sociétés s o n t f ixés d a n s des ca téch i smes . Le c a t é c h i s m e des r é f o r m a t e u r s 
p rend c o m m e base les g r ie fs de la n a t i o n e t p r o c l a m e le s o u l è v e m e n t c o n t r e la d y n a s t i e é t r a n -
gère. L a nouve l l e forme d ' É t a t sera la r é p u b l i q u e — y l i sons-nous — d a n s laquel le la d i r e c t i o n 
passe a u x m a i n s de la nob lesse , ma i s où c e r t a i n s d ro i t s s o n t éga l emen t rése rvés a u x r o t u r i e r s . 
La p a y s a n n e r i e reçoit le d r o i t de se fa i re r ep ré sen t e r à la d iè t e . Le d r o i t de p ropr ié t é c o n t i n u e 
à ê t re le p r iv i lège de la nob lesse , p a r c o n t r e le serf p e u t passe r u n c o n t r a t avec son s e i g n e u r . 
T a n d i s que le c a t é c h i s m e des R é f o r m a t e u r s se r éc l ama i t des idées de H a j n ó c z y et d o n n a i t 
un p r o g r a m m e concret , d a n s le ca t éch i sme de la Société de la L i b e r t é e t de l ' É g a l i t é M a r t i -
novics ne p o u v a i t guère s ' a p p u y e r sur des a n t é c é d e n t s et n ' y réuss i t p a s de sor t i r des g é n é r a -
lités. Selon ce ca téchisme, la r évo lu t ion bourgeo i se succédan t à la v i c t o i r e de la noblesse a u r a i t 
assuré l ' éga l i t é et la l i b e r t é t o t a l e s et a u r a i t t r a n s f o r m é la c o n s t i t u t i o n d u pays d ' a p r è s le 
modèle f r a n ç a i s . 
P o u r m e t t r e au p o i n t les p r é p a r a t i f s de l ' o rgan i sa t i on , M a r t i n o v i c s n o m m a des d i rec -
teurs à la t ê t e des sociétés : la Société de la L i b e r t é et de l ' É g a l i t é f u t mise sous la d i r e c t i o n 
de H a j n ó c z y , J e a n Laczkov ics e t F ranço i s S z e n t m a r j a y , celle des R e f o r m a t e u r s prés idée p a r 
le c o m t e S ig ray . La noblesse g r o u p é e dans la Société des R é f o r m a t e u r s d e v a i t ignorer l ' ex i s t ence 
des r évo lu t ionna i r e s bourgeo is . Chaque n o u v e a u m e m b r e deva i t p r ê t e r s e r m e n t et é t a i t t e n u 
à inscr i re d e u x au t res m e m b r e s . 
Q u o i q u e le p r o g r a m m e f i x é dans les ca téch i smes ne co r r e spond î t p a s en chaque p o i n t 
avec les idées des in te l lec tue ls r a d i c a u x , les d i rec teurs se m i r e n t a v e c e n t h o u s i a s m e à l ' exé-
cut ion de l eu r s tâches . C 'es t p a r t i c u l i è r e m e n t S z e n t m a r j a y , le p lus r a d i c a l p a r m i t o u s q u i 
s ' a c t i va i t a v e c succès. E n d e h o r s de la c ap i t a l e et les plus g r a n d e s v i l les d u pays , les c a t é -
chismes se r é p a n d i r e n t au sein de la noblesse des comi t a t e , s p é c i a l e m e n t dans le N o r d - E s t 
du p a y s . L ' o rgan i s a t i on a v a i t t o u t e s les r a i sons de b â t i r sur le m é c o n t e n t e m e n t n a t i o n a l e t 
se p r o p a g e a i t a insi t rès v i t e . O n ne conna î t p a s le n o m b r e des m e m b r e s organisés . U n e c in -
q u a n t a i n e f u t t r a d u i t e en j u s t i c e , mais au t o t a l ils d e v a i e n t ê t r e b ien p lus n o m b r e u x , p r o b a b l e -
men t q u e l q u e s centa ines de pe rsonnes . 
A u b o u t d ' une a c t i v i t é d ' à peine d e u x mois, la police découv r i t la consp i ra t ion . L a c o u r 
t e r r i f i ée v o u l a i t fa i re u n e x e m p l e i n t i m i d a n t . Ne p o u v a n t p a s d i s t i n g u e r le b u t s et l ' o r g a n i -
sa t ion des p a t r i o t e s de c e u x des d é m o c r a t e s r a d i c a u x , elle f r a p p a t o u s les d e u x en t a n t q u e 
m o u v e m e n t s subversifs e t r é v o l u t i o n n a i r e s . Ceux qui a v a i e n t p a r t i c i p é à l ' o rgan i sa t i on f u r e n t 
por tés d e v a n t les t r i b u n a u x q u i , de façon i l légale et sous la press ion d u souvera in e t de la 
oour, en c o n d a m n è r e n t 18 à la m o r t p o u r c r ime de l è se -ma jes t é et h a u t e t r ah i son . L a p e i n e 
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cap i t a l e fu t exécu tée sur 7 c o n d a m n é s , p a r m i lesquels se t rouva i t Mar t i nov ic s et les 4 direc-
t e u r s , ainsi que le j e u n e avocat P a u l Őz et le s tagia i re Alexandre Szolá r t s ik . Ceux qu i ava i en t 
é t é graciés, a insi q u e le reste des condamnés , la f l e u r des inte l lectuels hongrois , écr iva ins , 
s a v a n t s , pe r sonnages de la vie p u b l i q u e et é t u d i a n t s d 'un ivers i té d i spara i ssa ien t pou r de 
l ongues années au f o n d des pr isons au t r i ch iennes e t u n e série de mesures policières f u t mise 
e n vigueur contre les par t isans des idées progressistes. Le gouve rnemen t vou lu t ex t i rpe r les 
asp i ra t ions démocra t iques et pa r ses ac tes te r ror i s t iques il réussit à semer l ' é p o u v a n t e dans le 
p a y s , si bien que p o u r le temps d ' u n e générat ion m ê m e les asp i ra t ions r é fo rmat r i ces f u r e n t 
r é d u i t e s au si lence. 
La consp i ra t ion des J a c o b i n s é ta i t la t e n t a t i v e in t répide et hé ro ïque d ' une poignée 
d ' in te l lec tuels p o u r réaliser l ' É t a t n a t i o n a l bourgeois . Leur en thous iasme é ta i t plus g rand que 
la prépara t ion m é t h o d i q u e , mais l e u r s aspirat ions se nourr i ssa ient d ' u n pa t r i o t i sme p u r et 
d u désir de condu i re leur peuple sur le chemin d ' u n déve loppement p lus l ibre et p lus h u m a i n . 
L e u r projet échoua e t eut échoué m ê m e si la police n ' a v a i t pas d é c o u v e r t t r o p t ô t leur orga-
n i sa t ion . A la f i n d u X V I I I e siècle le déve loppemen t social en Hongr i e n ' é t a i t pas encore m û r 
à la t r ans fo rma t ion bourgeoise. La bourgeois ie é ta i t fa ib le et arr iérée, e t la noblesse ne procla-
m a i t le principe de la l iberté et de l ' éga l i t é que j u s q u ' à ce qu'elle p û t l ' a p p l i q u e r à e l le -même 
d a n s la lut te c o n t r e le haut-clergé, l ' a r i s tocra t ie e t le souverain . 
Gyula Alpári 
P a r 
M. ARANYOSSI 
Brun , de pet i te t a i l l e et plutôt t r a p u , le verbe t o u j o u r s calme, Gyula 
Alpár i donna i t l ' impress ion d 'un p e t i t bourgeois qu i a ime ses aises. Aux 
policiers fu r e t eu r s , rien n e révélait en lui le révo lu t ionna i re , l '«élément sub-
versif». Dans la maison de Paris où il vécu t les de rn iè res années de sa vie, 
t o u t le monde le p rena i t p o u r un s a v a n t . Un l inguis te peut -ê t re? O u t r e le 
hongrois, qui é ta i t sa l a n g u e maternel le , il connaissai t e t par lai t c o u r a m m e n t 
cinq langues : l ' a l l emand, le français , l ' anglais , le r u s s e et l ' i talien. I l l isait 
aussi le polonais , l ' espagnol , le tchèque e t pouva i t aussi s ' expr imer en suédois . 
On aura i t aussi p u le prendre p o u r u n his torien de la l i t t é ra tu re . Dans 
sa b ib l io thèque s ' a l igna ien t des édi t ions rares , de ces ra re tés que seul un 
h o m m e pro fondément ép r i s de l i t t é r a t u r e et g rand connaisseur a r r ive à 
découvrir dans l 'arrière- bou t ique des bouquin is tes . I l a imai t p ro fondémen t 
les livres et s ' en thous iasmai t pour eux. Q u a n d il par la i t de Gargantua , de Don 
Quichot te ou de Till Eulenspiegel , il a v a i t le don de les r endre v ivan t s . Aussi 
bien, il au ra i t v ra iment p u être un h i s to r i en de la l i t t é r a tu r e . 
E t p o u r i a n t , a v a n t t o u t e s choses il é ta i t révolu t ionnai re , un des meil-
leurs connaisseurs et u n des meilleurs p ropaga teurs hongrois du m a r x i s m e 
— léninisme. I l a p p a r t e n a i t aux plus courageux, à c e u x qui pour fa i re t r iom-
pher la cause du pro lé ta r ia t sont capables de tou t sacr i f ier , de suppor ter t ou t e s 
les souff rances , la pr ison, la terreur policière, et de m a r c h e r t r anqu i l l emen t 
vers la m o r t . I l était révolu t ionnai re p a r c e qu'il a i m a i t les hommes, la vie, 
parce qu'i l s ava i t en sen t i r t ou tes les b e a u t é s et aussi p a r c e qu'il é ta i t capab le 
de mour i r pour toutes ces richesses que la vie nous o f f r e . Aussi l ong t emps 
qu ' i l vécut , il eû t conf iance en la vie, il a i m a les arbres e t les f leurs, les g randes 
excursions, les tables éc l a t an te s , les soirées au t héâ t r e , le bru i t des cap i ta les , 
le calme des vallées, les y e u x in te r roga teurs des e n f a n t s ; et ce qu ' i l a ima 
a v a n t t o u t , c 'é ta i t le social isme. 
* 
C'est à l 'âge de 16 a n s , 1 alors qu ' i l é ta i t encore é t u d i a n t à Bra t i s l ava , 
qu ' i l f i t la connaissance d u marxisme. I l se j e t a dans l ' é t u d e de tous les t e x t e s 
1
 Gyu la Alpár i n a q u i t , l e 19 j anv ie r 1882 à F a d d , d a n s le d é p a r t e m e n t de T o l n a . 
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marxis tes alors à sa disposition avec une av id i t é incroyable e t une m a t u r i t é 
d ' e spr i t qui, à t o u t ins tan t , s embla i t démen t i r sa jeunesse. I l n ' é ta i t pas le 
seul é tud ian t à connaî t re alors les ouvres de Marx , mais il f a i sa i t par t ie de 
ceux, peu n o m b r e u x , qui s a v a i e n t déjà t i r e r des ense ignements p ra t iques 
de leurs lec tures : d i f fuser les leçons du marx i sme , ax a n t t o u t pa rmi les 
ouvriers . E t comme il ne cacha i t pas ses opinions , il f u t r e n v o y é de l 'école 
de Bra t i s lava . 2 
Au d é b u t du siècle, il v in t s 'é tabl i r à B u d a p e s t . Ses amis l ' in t roduis i ren t 
t o u t de sui te d a n s ces foyers où , à peu de f r a i s , étaient nou r r i s et logés les 
bacheliers qui gagnaien t de quo i vivre en d o n n a n t des leçons par t icul ières . 
Alpár i ne p o u v a i t compter sur aucune aide de la pa r t de sa fami l l e ; il végé ta 
donc lui aussi dans ces foyers et gagna sa vie à donner des leçons aux e n f a n t s 
imbéciles de famil les riches. 
Dans une de ses le t t res à u n de ses amis , le jeune social is te disait au 
s u j e t de la s i tua t ion : «Il p a r a î t que la can t ine me servira de maigres r e p a s . 
Ma chambre n ' e s t pas payée, e t ne le sera que dans un mois . J ' e spère e n t r e 
t e m p s t rouver des élèves, on me l ' a promis. Comme t u vois c ' e s t bien organisé 
ici. J e suis u n h o m m e dont on s 'occupe, c o m m e on dit. Un service créé p a r 
des capi tal is tes m ' a pris en charge . C'est ce q u ' o n appelle de la dialect ique 
h is tor ique . Le régime bourgeois d ' a u j o u r d ' h u i déjà engendre ses f u t u r e s 
cont radic t ions .» 
Mais comme Alpári p rena i t dé jà une p a r t act ive au m o u v e m e n t ouvr ier , 
il devint v i te suspec t aux organisa t ions de «bienfaisance». Elles cessèrent 
de l 'a ider ; il pe rd i t même ses leçons par t icul ières . Il c o n t i n u a néanmoins 
d 'enseigner — mais g r a t u i t e m e n t . 
Il donna des cours au synd ica t des couvreurs , paveurs , serruriers , e tc . 
I l espérai t q u ' à Budapes t , en écr ivant des ar t ic les dans la presse socialiste, 
il pour ra i t gagner de quoi v iv re j u squ ' à la f i n de ses é t u d e s secondaires.3 
A pa r t i r de 1903, Alpári t r ava i l l a au j o u r n a l du pa r t i socia l -démocrate , 
le «Népszava» ; il par t ic ipa à la rédact ion de l 'Almanach d u «Népszava», 
de di f férentes publ icat ions socia les-démocrates et t radu is i t d u français e t 
de l ' a l lemand . . .4 et c ependan t , il vécut d a n s une misère incroyable . S'il 
a r r iva i t à v ivre , c ' é ta i t en p remie r lieu aux ouvr iers qu'il le d e v a i t , qui p a r t a -
geaient avec lui leurs maigres r epas et l 'accuei l la ient dans leurs taudis . 
Mais ces di f f icul tés matér ie l les ne le découragèrent n i de ses é tudes , 
n i du socialisme. Il cont inua a l lègrement à é tud ie r et c 'est a l lègrement aussi 
qu ' i l pr i t p a r t à t ou t e s ces man i fe s t a t ions de masses qui, au d é b u t du siècle, 
2
 Souvenirs du Dr. Imre Bárd , recueillis par Magda Aranyossi (que nous désignerons 
pa r la suite pa r M. A.) 
3
 Souvenirs d ' I m r e Szabó, écr ivain de Cluj, recueillis par M. A. 
4
 Bolchaïa Sovietskaïa Encyclopedia , Moscou, 1926. Tome II . p. 310. En 1903, Alpár i 
t raduis i t en hongrois «Le Matérialisme économique» de Lafargue (Budapes t , 1903. 71 pages). 
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secouèrent la Hongrie, grèves , man i f e s t a t i ons de rues , accrochages avec la 
police et l ' a rmée . Mais son act ivi té po l i t i que et ses r e l a t ions avec les ouvr ie r s 
et leurs organisat ions f u r e n t bientôt c o n n u e s de la d i r ec t ion de l 'école où il 
é tudia i t . L 'excel lent élève qui , devan t ses professeurs, déclara ê t r e a v a n t 
t ou t social is te — fu t exclu d u lycée,5 ce qu i allait l ' empêche r de p a s s e r son 
bacca lauréa t e t de con t inue r ses é tudes . 
La d i rec t ion du p a r t i soc ia l -démocra te remarqua a lors ce jeune h o m m e 
à l 'espri t v i f , t ou jou r s en t r a i n d 'é tudier e t l 'employa d a n s u n service d u p a r t i 
où il f u t r é t r i bué à la j o u r n é e . 
A ce t t e époque, d a n s la direction d u par t i socia l -démocrate , r i che , au 
demeuran t , de belles t r a d i t i o n s de l u t t e , se développait d é j à l ' oppo r tun i sme 
poli t ique qu i incitai t « l ' É t a t Major» d u p a r t i à s ' e n t e n d r e avec le gouver-
n e m e n t . 
E n co l laborant avec le g o u v e r n e m e n t , ces d i r igean ts espéraient que la 
classe ouvr iè re hongroise e t une par t ie des paysans m o y e n s et pauvres ob t ien-
dra ien t le d ro i t de vote , 6 e t qu'ainsi d e s députés soc iaux-démocra tes pour -
ra ien t siéger au P a r l e m e n t . Mais à l ' i n t é r i eu r du p a r t i , une certaine oppo-
sit ion se m a n i f e s t a à l ' égard de cette po l i t ique . 
Q u a n d Gyula Alpár i se rendit c o m p t e de la s i t u a t i o n , sans s ' occuper 
de ce qu ' i l r i squa i t de p e r d r e , il re joigni t c e t t e opposit ion alors en f o r m a t i o n ; 
au cours de son agi ta t ion pa rmi les m a s s e s , il dépassa les limites q u e les 
autor i tés hongroises , en accord taci te a v e c la direction d u par t i , t o l é r a i e n t . 
C'est p o u r q u o i en 1903, à Kispes t , au cours d'une r é u n i o n autorisée du 1er 
mai, où il é t a i t l 'ora teur , il failli t ê t re a r r ê t é sur- le-champ. Ce fu t là le seul 
incident q u ' o n signala en ce 1er mai o ù des centaines de meetings a v a i e n t 
eu lieu d a n s t o u t le pays . 7 
Alpár i ne t ravai l la p a s longtemps d a n s ce service d u par t i . A l ' a u t o m n e 
de 1903, il p a r t i t faire son service mi l i t a i r e . Comme il n ' a v a i t pas p a s s é sen 
bacca l au réa t , il ne pu t p r o f i t e r des a v a n t a g e s accordés aux jeunes classes 
bourgeoises, c 'est-à-dire f a i r e un service mil i taire, so i -d isant «volonta i re» et 
ne d u r a n t p a s plus d ' un a n . Comme n ' i m p o r t e quel pro lé ta i re hongro i s , il 
d u t servir e t subir p e n d a n t trois ans le régime de t e r r e u r imposé p a r les 
officiers bourgeois et les f i l s de koulaks p romus sous-officiers.8 
5
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 «A Magyarországi munkásmozgalom, 1848—1917» (Le m o u v e m e n t ouvrier hongrois 
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Mais t o u t e s ces d i f f i cu l t és ne découragèren t pas Alpár i . La vie d e 
caserne, le f a i t de pa r t age r les souffrances d u pro lé ta r ia t des villes e t d e s 
campagnes a iguisa en lui sa cr i t ique de l ' a r m é e de la socié té bourgeoise. II 
in formai t c o n s t a m m e n t le «Népszava» des événements révol tan ts qui s e 
déroulaierft d a n s les casernes,® des b r imades qu i y é ta ient monna ie courante , , 
il par la i t des so lda ts encha înés , des suicides provoqués p a r les cruautés , e t 
qui , en ces années- là p r i r en t les propor t ions d 'une vé r i t ab le épidémie. C 'es t 
dans les casernes qu 'Alpár i c o n n u t toute la t u r p i t u d e d ' u n régime qui s ' e f f o r -
çait de t r a n s f o r m e r les mei l leurs éléments d u prolétar ia t hongrois en i n s t r u -
ments aveugles du cap i ta l i sme ; i n s t r u m e n t s qui deva i en t lui servir p o u r 
ses guerres de conquête et p o u r l ' é touf fement du m o u v e m e n t ouvrier. P a r sa 
propre prise de posit ion, A lpá r i prouva la possibil i té de comba t t r e le mi l i -
t a r i sme. Sans souci du c h â t i m e n t qu'il r i s q u a i t si on l ' a v a i t découver t , il 
par t ic ipai t p e n d a n t ses j o u r s de permiss ion aux g r a n d e s man i f e s t a t i ons 
ouvrières et a u x m a n i f e s t a t i o n s de rue, en un i forme de soldat , 1 0 m a n i f e s t a -
t ions qui, sous l ' inf luence de la révolution russe de 1905, devaient se t r a n s -
fo rmer en un m o u v e m e n t révolu t ionnai re de masse du pro lé ta r ia t agr icole 
et indus t r ie l de Hongr ie . 
«C'est la révolut ion de 1905 — dit à ce propos A l p á r i — qui n o u s 
appr i t à voir en la grève généra le et en l ' insur rec t ion a r m é e les moyens l e s 
plus pu issan ts de combat en v u e de la r évo lu t i on p ro lé ta r i enne . . . A la p l a c e 
de l ' a t t en t i sme et de la t a c t i q u e qui, m i s a n t sur la r évo lu t ion des espr i t s e t 
pa r là sur l ' infai l l ibi l i té de la victoire, v o u l a i e n t éviter le combat , il f a u t 
l 'act ion des masses et a v a n t t o u t conquéri r la jeunesse .» 1 1 
C'est cet object i f - là : « l ' ac t ion des m a s s e s et la conquê te de la j eunes se» 
qui conduisi t Alpár i en 1906, après sa démobi l i sa t ion , au mouvement de la 
jeunesse. 
Dans le m o u v e m e n t des jeunes ouvr iers , Alpári créa u n e oeuvre d u r a b l e . 
Le 15 j anv ie r 1907 r e p a r u t le « I f j ú m u n k á s » , journal des jeunes ouvr i e r s 
9
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hongrois , don t la r édac t ion étai t d i r igée par Gyula Alpári .1 2 Malgré ses 
imper fec t ions , ce jou rna l se signala p a r son ton courageux . Il s 'en p r e n a i t 
au cap i ta l , a u x autor i tés qui p rê t a i en t m a i n for te a u x capi ta l is tes pour 
assurer l ' explo i ta t ion des jeunes o u v r i e r s , et aussi a u x Eglises e t a u x 
ins t i t u t eu r s ; il dénonçai t p a r leurs noms les pa t rons qui exploi ta ient les e n f a n t s . 
Le jou rna l ne t a r d a pas à devenir un o r g a n i s a t e u r du m o u v e m e n t de j e u n e s s e ; 
il f u t à l 'or igine de la P remière Conférence Nat ionale des Jeunes Ouvr i e r s 
Hongrois qui se réunit le 31 mars 1907. Gyu la Alpári f u t l ' un des o rgan i sa -
t eu r s de la conférence e t le r a p p o r t e u r d u point de l ' o rd re du jour i n t i t u l é : 
«Mili tar isme e t an t imi l i ta r i sme». I n v o q u a n t les ense ignements d ' E n g e l s , 
Alpár i appe la les jeunes conscri ts à l u t t e r pour la t r a n s f o r m a t i o n de l ' a r m é e 
de la bourgeoisie en a rmée populaire , c ' es t -à -d i re à empêche r , «en s ' o p p o s a n t 
à la volonté des oppresseuses classes dominantes» , 1 3 que l ' a rmée soit u t i l i sée 
à r épr imer grèves et man i fe s t a t ions . 
Sur une propos i t ion d 'Alpár i , la Conférence Nationale déc ida 
d ' adhére r à la Fédéra t ion In te rna t iona le des Jeunes Ouvr iers et de se fa i re 
représen te r à son congrès in te rna t iona l qu i devait se t e n i r à S t u t t g a r t . La 
Conférence désigna Alpár i pour la r e p r é s e n t e r à ce congrès . Il se r e n d i t donc 
en Al lemagne . 
11 y s é jou rna d 'avr i l 1907 à ju i l le t 1908. R e p r é s e n t a n t des ouvr ie rs des 
t r a n s p o r t s de Budapes t , il par t ic ipa , à Ber l in , au congrès du synd ica t des 
t ravai l leurs a l lemands des t r anspo r t s . T o u j o u r s à Ber l in , à l'école d u P a r t i , 
il ass is ta a u x conférences de Mehring e t à d ' au t res e t f i t la queue p e n d a n t 
des heures p o u r accéder à la salle où p a r l a i t Bebel . . . 
E n ju i l le t — août 1907, on le r e t rouve au congrès de la I I e I n t e r n a t i o n a l e , 
à S t u t t g a r t . C 'est là qu ' i l se famil iar isa avec les l u t t e s menées par L é n i n e , 
Rosa L u x e m b u r g , Klara Ze tk in et d ' a u t r e s encore con t r e l ' oppo r tun i sme de 
la I I e I n t e rna t i ona l e (dans les questions de la guerre, de la poli t ique colonia le , 
des synd ica t s , du droit de vote des f e m m e s ) ; il p a r t i c i p a lui-même a u x 
déba t s sur le révis ionnisme et c o m b a t t i t les thèses de Bernstein.1 4 
Avec K a r l L iebknech t et H e n r i e t t e Roland-Hols t , 1 5 Alpári j o u a un 
rôle considérable dans la fonda t ion de l ' I n t e rna t i ona l e de la Jeunesse (à S t u t t -
ga r t , le 27 aoû t 1927). T o u t e sa vie d u r a n t , il fu t f i e r que l ' I n t e rna t i ona l e 
des J e u n e s Ouvr iers , au congrès cons t i tu t i f de laquelle il présenta un r a p p o r t 
12
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in t i tu lé : «La l u t t e économique des j eunes ouvriers» n a q u i t «non pas sous 
le signe du ré fo rmisme , . . . m a i s comme organisa t ion révolu t ionnai re . . ,»16 
En ju i l le t 1908, Alpári r e v i n t en H o n g r i e . Sous l ' e f fe t de ses impress ions 
d 'Al lemagne, il considérait a lors la gauche du par t i socia l -démocrate alle-
m a n d , en l u t t e contre le berns te in i sme, c o m m e l ' avan t -ga rde du p r o l é t a r i a t 
mondial . «Bien en tendu , n o u s ignorions encore — dit-il p lus t a r d en é v o q u a n t 
ce t t e période d e sa vie — qu ' i l exis tai t en R u s s i e un courant qu i non s eu l emen t 
ava i t liquidé Be rns t e in b e a u c o u p plus r ad i ca l emen t , mais ava i t créé en o u t r e 
u n par t i qui é t a i t l ' i nca rna t ion de l ' an t ibe rns te in i sme , et le seul p a r t i d u 
vér i table socia l isme révolut ionnaire .» 1 7 
E n lutte pour u n parti ouvr i e r révolut ionnaire 
Après son re tour en H o n g r i e , Alpári se joignit à l 'opposi t ion de g a u c h e 
qu i s 'était f o r m é e au sein d u pa r t i socia l -démocrate . Ce t t e opposit ion é t a i t 
const i tutée p a r László R u d a s , J e n ő László, Bé la Szántó et d ' a u t r e s — y a p p a r -
t e n a i t aussi E r v i n Szabó qui , à cette époque- là , n ' é ta i t p lus membre du p a r t i 
socia l -démocrate dont il c r i t i qua i t depuis des années la direction ; il lu i 
reprochai t de n e pas d i s t inguer le par t i des syndicats ,1 8 de prôner , m a l g r é 
t o u t l ' ab r i t r a i r e du gouve rnemen t , le r e spec t des lois e t des actes de l ' É t a t 
capi tal is te , p e r s é c u t a n t le peup le , et de p r a t i q u e r ainsi u n e poli t ique de 
t rah ison de la classe ouvr iè re . 
Son adhés ion ouver te à l 'opposit ion causa à Alpár i de grandes d i f f i -
cultés pour t r o u v e r à se p lace r ; il ne p o u v a i t obtenir de t r a v a i l ni au « N é p -
szava» ni d a n s l ' appare i l d u P a r t i . Ce n ' e s t q u ' a u bout de plusieurs s e m a i n e s 
qu 'Erv in Szabó réussit à lui procurer u n emploi d 'a ide-bibl iothécaire à la 
Maison du P e u p l e du VI e a r rond i ssement . 
Alpári c r i t i qua i t s évè remen t la d i rec t ion du par t i . D a n s le « I f j ú m u n k á s » 
e t dans p lus i eu r s organes synd icaux de gauche («Üveges» — Le Ver r i e r ; 
«Küzdelem» — La Lu t t e ; Gas twir t sgehi l fe , etc.), il dénonça i t cette d i rec-
16
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t ion qui, sous le couvert de «l 'esprit de p a r t i » , pac t i sa i t avec le gouvernement 
e t u t i l i sa i t la lu t te p o u r l 'ob ten t ion d u droit de v o t e , non pas p o u r mener 
un c o m b a t de principe, ma i s à mene r des m a r c h a n d a g e s pour o b t e n i r des 
m a n d a t s pa r l ementa i res . L a direct ion, poursuivai t Alpá r i , ne m e n a i t pas 
d ' ag i t a t ion dans l ' a rmée e t , dans ses p r o p r e s in térê ts , empêchai t l ' éd i f ica t ion 
du pa r t i . Cor respondant en Hongrie des journaux de gauche du p a r t i social-
démocra te a l lemand, A l p á r i exprima ses opinions d a n s les colonnes des jour-
n a u x du p a r t i à Brème , à Leipzig e t à Francfor t . 1 9 
Cet te prise de pos i t ion d 'Alpári s t u p é f i a la d i r ec t ion du par t i . E n effet , 
après son re tour en H o n g r i e , les j e u n e s ouvriers s ' é t a i e n t groupés autour 
de lui, e t , dans les s y n d i c a t s , le n o m b r e de ses p a r t i s a n s grandissai t sans 
cesse. Q u a n t à la sect ion d u par t i du V I I I e a r rond i s sement , dont il é ta i t le 
m e m b r e le plus éminen t , elle devint u n e véri table organisat ion de masse, 
grâce à son inlassable ac t iv i t é . 
Alpár i éleva la l u t t e de l 'oppos i t ion contre la direction du p a r t i au 
n iveau n a t i o n a l et i n t e r n a t i o n a l en la jo ignan t à la l u t t e de la gauche de la 
I I e I n t e rna t iona l e con t re l ' oppor tun i sme . 
La l u t t e à l ' i n t é r i eu r du pa r t i s ' aggrava à t e l po in t qu'en 1910, au 
X V I I e congrès na t ional , la direction d u pa r t i exclut Alpár i . Cette exclusion 
ne se f i t pas sans d i f f i cu l t é ; elle p r o v o q u a des r e m o u s dans le m o u v e m e n t 
hongrois e t même la p resse des part is a l l emand et a u t r i c h i e n en par la . Lorsque 
la proposi t ion d 'exclusion d 'Alpár i f u t présentée au Congrès, une vér i t ab le 
t e m p ê t e se déchaîna, n o t a m m e n t dans les tr ibunes popu la i r e s et la direct ion 
du pa r t i d u t faire appe l à la police p o u r rétablir son autor i té . F i n a l e m e n t , 
pa r 101 vo ix contre 56, le Congrès a p p r o u v a l ' exclus ion d 'Alpári .2 0 
Une pa r t i e des m e m b r e s du p a r t i refusa d ' a d m e t t r e la résolu t ion du 
congrès e t , en 1910, m a l g r é toutes les manoeuvres de la direct ion, elle en 
appela au Congrès de la I I e I n t e r n a t i o n a l e à Copenhague ; elle y d e m a n d a 
la révision de la pol i t ique du par t i social -démocrate hongrois et celle de la 
décision d 'exclusion d ' A l p á r i . Les ouvr ie rs avaient co t i sé pour envoyer Alpári 
à Copenhague . 2 1 
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La direct ion d u part i socia l -démocrate é d i t a une b rochure en al lemand2 2 
p o u r se défendre contre les accusa t ions d ' A l p á r i devant les délégués a u 
Congrès de Copenhague . Elle e x c l u t aussi d u p a r t i les s ec t ions des ouvriers 
c iment ie rs , ve r r i e r s et paveurs q u i avaient dé légué Alpári ; ceci a f i n d ' inval ider 
le m a n d a t de ce dernier.2 3 
C'est ainsi q u ' e n 1910, la ques t ion du m a n d a t d 'A lpá r i e t l 'affaire d u 
p a r t i hongrois f u r e n t soumises à l a commission d 'arb i t rage d u Bureau I n t e r -
n a t i o n a l . Au se in de cette commiss ion , les op in ions étaient pa r t agées ; ma i s 
l a ma jor i t é oppor tun i s t e c o n f i r m a la décision d'exclusion prononcée par le 
p a r t i social-démocrate . La m i n o r i t é révolut ionnaire , dont l es membres les 
p l u s connus é t a i e n t Lénine, C la ra Zetkin et l î o s a L u x e m b o u r g , prit le p a r t i 
d ' A l p á r i . 
Ainsi, A l p á r i ne perdit r i e n . En effet , a u cours de la discussion à la 
commission d ' a rb i t r age , il f i t la connaissance de Lénine e t c e t t e rencontre 
d e v a i t avoir u n e grande in f luence sur toute la carrière d ' A l p á r i . Ce fu t p o u r 
l u i une grande su rp r i s e et un g r a n d encouragement que de voi r Lénine in formé 
j u s q u ' a u x m o i n d r e s détails des problèmes d u mouvement ouvr i e r et de la 
v i e du par t i hongro i s . Sans q u ' i l en eût été sollicité, Lénine p r o m i t l 'aide la 
p l u s large à l 'oppos i t ion hongroise . 2 4 
Au cours d u congrès de Copenhague, Lénine convoqua la deuxième 
conférence des ai les gauches d e s par t i s sociaux-démocrates , 2 5 p o u r organiser 
u n mouvement uni ta i re ent re e l les , pour les amener à se dé t ache r de la 
po l i t ique o p p o r t u n i s t e et à c o n s t i t u e r des pa r t i s révolu t ionnai res indépendan t s . 
« D e même, Lén ine appuya l ' oppos i t ion hongroise au Congrès de Copenhague 
e t , sous ma d i rec t ion , cette oppos i t ion s ' engagea dans c e t t e voie»26 — di t 
G y u l a Alpári, en évoquant c e t t e période de sa vie. 
Après son r e tou r en H o n g r i e , Alpári s ' a t t e l a à la t â c h e de prépare r 
la fondat ion de ce part i . Les j o u r n a u x de l 'opposi t ion, t e l s que «Üveges», 
«Küzde lem», e t c , s ' a t t achèren t à éclaircir c e r t a in s problèmes re la t i f s à l ' idéo-
logie et à la f o n d a t i o n du n o u v e a u par t i . Ils dénoncèrent la t h é o r i e du «déve-
l o p p e m e n t p a c i f i q u e » préconisée p a r la d i rect ion du part i , la fausse té de la 
p r a t i q u e qui en découlait , et p roc lamèren t la nécessité de f o n d e r un p a r t i 
n o u v e a u . 
Pour créer ce nouveau p a r t i , Alpári o rgan i sa un «Comi té prépara to i re 
d e s 25». Le comi t é voulut a v a n t t o u t éditer u n journal et co l lec ta à cet e f f e t 
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la somme nécessaire. CTest a insi que pa ru t en m a r s 1911 le «Szociá ldemokra ta» 2 7  
qui publ ia la déclara t ion d u «Comité p r é p a r a t o i r e des 25» et les ob jec t i f s 
du nouveau pa r t i . Il s ' ag issa i t de fonder u n p a r t i socialiste ouvrier qui « repose 
sur des organisa t ions démocra t iques du p a r t i , est i n d é p e n d a n t du gouverne-
men t et mène une lu t t e implacable con t r e les classes dominan tes .» 
Ce n o u v e a u par t i ne f u t j amais cons t i t ué . D ' abord pa rce que le «comi t é 
des 25» et Alpár i ne s 'é levèrent au-dessus des vues de Luxembourg 2 8 , 
que dans la seule ques t ion de la f onda t i on d ' u n pa r t i n o u v e a u ; l ' e ssen t ie l 
de leur p r o g r a m m e d e m e u r a la conquê te du suf f rage universe l au s c r u t i n 
secret . Dans les écrits d 'A lpá r i , la révolu t ion pro lé ta r ienne et la lu t te a r m é e 
ne f igu rè ren t que dans des perspect ives lo in ta ines , et dans le cadre de la l u t t e 
unie du p ro l é t a r i a t du m o n d e . En m ê m e t e m p s qu' i l r e f u s a i t avec la p l u s 
g rande f e r m e t é tou te a l l iance avec la g r a n d e bourgeoisie au pouvoir, A l p á r i 
repoussa i t auss i l 'al l iance provisoire avec l 'oppos i t ion bourgeoise. Il ne s ' occupa 
pas de la paysanner ie p a u v r e et moyenne e t ne r evend iqua pas non p l u s 
l ' indépendance na t iona le . 
Un te l p rog ramme n ' a t t i r a guère les masses ouvrières qui ne v o y a i e n t 
pas la d i f fé rence entre le nouveau p a r t i en voie de cons t i tu t ion et l ' anc ien 
pa r t i social-démocrate . Même dans l 'oppos i t ion des gauches du pa r t i social-
démocra te , n o m b r e u x f u r e n t ceux qui p ré fé rè ren t con t inue r le c o m b a t à 
l ' in tér ieur de ce par t i . Les ouvriers exclus des syndica ts su iv i rent eux aus s i 
ce t t e voie. 
Les f a u t e s commises en 1910 par A lpá r i é ta ien t celles de l'aile g a u c h e 
al lemande de la I I e I n t e rna t iona l e . C e p e n d a n t , les t e n t a t i v e s d 'Alpári p o u r 
const i tuer u n pa r t i n o u v e a u allèrent p lus loin dans la l u t t e contre l ' oppo r -
tunisme, et dépassèrent en général les pos i t ions des g roupes de gauche des 
par t i s soc iaux-démocra tes . Analysan t les f a u t e s commises dans cette pé r iode , 
Alpári écrivi t lui-même en 1937 : « . . . Même le meil leur des élèves a l l emands 
de Marx ne pouva i t le comprendre , l ' appréc ie r à sa j u s t e va leur , sans p a r l e r 
du fai t qu ' avec sa mé thode , Marx aurai t résolu les problèmes les plus b r û l a n t s 
de cet te époque nouvelle e t aura i t créé le m a r x i s m e de ce t t e période nouve l l e . 
Mais pour cela, on aurai t eu besoin d ' h o m m e s qu i aura ien t g r and i dans d ' a u t r e s 
condit ions . . .»29 
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«Dans la phase de l ' impér ia l i sme e t dans celle de la révolu t ion prolé-
tar ienne, seu l s les bolcheviks surent c o m p r e n d r e et app l ique r avec j u s t e s s e 
le marxisme.» 3 0 
La premiere guer re mondiale 
Au d é b u t de la p r emiè re guerre mond ia l e , Alpár i d u t pa r t i r à l ' a r m é e . 
Après avoir passé vingt mo i s au f r o n t , il rev in t ma lade chez lui. Il t r o u v a 
u n emploi d a n s un journa l bourgeois de l an g u e a l lemande pa ra i s san t à B u d a -
pest et d e s t i n é aux couches pet i tes bourgeoises et ouvr ières , le «Neues Pol i-
tisches V o l k s b l a t t » (Nouvel le Gazet te Po l i t ique du Peuple ) . Le p ropr i é t a i r e 
du journal s a v a i t que dans l ' a tmosphère d ' exaspé ra t ion croissante des masse s , 
son journa l n e pourra i t se v e n d r e que s ' i l é t a i t écrit au goû t des ouvr iers , des 
paysans p a u v r e s et des p e t i t s bourgeois de langue a l l emande . C'est p o u r c e t t e 
raison qu ' i l s ' acqu i t les services d 'Alpár i . 
Grâce à ses vas tes connaissances e t à son m a r x i s m e i n t r a n s i g e a n t , 
Alpári ne t a r d a pas à jou i r d ' un grand pres t ige à la r édac t ion de ce j o u r n a l 
où on le s u r n o m m a «le bolchevik». D a n s la mesure où la rédac t ion de ce 
journal bourgeo i s et la censure le lui p e r m i r e n t , il s ' occupa de t o u t e s les 
questions b r û l a n t e s soulevées par la g u e r r e . Ses art icles é ta ien t ca rac té r i sés 
pa r l ' audace de ses r a i sonnemen t s et de ses prises de posi t ion, ma i s il n e 
s 'occupait t o u j o u r s que des objectifs immédia t s , e s t i m a n t que les f a u t e s 
relevées p o u r r a i e n t être corrigées dans les cadres du sys tème cap i t a l i s t e 
e t de la monarch ie a u s t r o — hongroise t ou jou r s ex i s t an t e . Aussi b ien d u 
fa i t des l im i t e s que nous venons de s igna le r , cette f a u t e s 'expl iqua encore 
par ceci, q u e , se t r o u v a n t t o t a l emen t à l ' éca r t du m o u v e m e n t ouvr ier , il n e 
pouvait ê t r e à la fois le chef et l'élève des masses qui c o m b a t t a i e n t . Au mil ieu 
des condi t ions imposées p a r la guerre , dans l ' impossibi l i té qu'i ls é t a i e n t 
d 'é tudier les prises de pos i t ion révolu t ionna i res de Lénine et des bo lchev iks , 
les socialistes hongrois n ' é t a i e n t n u l l e m e n t informés des lu t tes in té r i eu res 
du m o u v e m e n t de Z immerwald . Quan t à la presse des pa r t i s au t r ich ien e t 
al lemand, el le les égarait ou sciemment ou p a r a t t a c h e m e n t a u x f au t e s l u x e m -
bourgistes. 
Malgré cet isolement in tér ieur et ex té r i eur , l 'horizon d 'Alpár i s ' é l a rg i t . 
Les r a ppo r t s en t re la classe ouvrière et ses alliées, il les considéra d ' u n a u t r e 
oeil q u ' a v a n t la guerre, e t il f u t pour a ins i dire le seul dans t ou t e la presse 
hongroise à n e pas croire a u x proposi t ions de paix des É t a t s -Un i s . Le 24 
janvier 1917, «Népszava» e t plusieurs j o u r n a u x bourgeois exa l t è ren t le message 
de Wilson a u Sénat amér ica in , le qua l i f i an t de . . . « h y m n e d ' i m p o r t a n c e h is -
torique des qual i tés mora les et intel lectuel les». Cependan t , Alpár i dénonça les 
intent ions impér ia l is tes de r ap ine qui se d iss imulaient derr ière la propos i t ion 
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américa ine de paix . «La pa ix a rmée de Wi l son — écrivit- i l — serait de n a t u r e 
à couvr i r les manoeuvres de la pol i t ique é t rangère amér ica ine , ce sera i t donc 
une p a i x américaine».3 1 Face à cet te « p a i x américaine» Alpári p r ô n a la 
pa ix des peuples . . . . «La p a i x ne peu t ê t r e garant ie q u e si l 'ancien régime 
économique est supp lan té p a r u n régime nouveau, u n régime économique 
qui ne soit pas fondé sur l ' explo i ta t ion et su r l 'oppression e t , par conséquen t , 
ne susci te pas la r ival i té e n t r e les d i f fé ren t s pays . . . U n tel régime . . . ne 
peu t ê t re fondé que pa r les masses t ravai l leuses . . . d a n s l eu r propre p a y s . . . 
chez nous , dans les pays de l ' E n t e n t e , en Amérique . . . I l n 'es t q u ' u n e seule 
pa ix durab le , et ce n ' e s t pas la pa ix américaine , mais celle des peuples». 3 2 
Cet te proclamat ion de la volonté de p a i x des p e u p l e s alla de p a i r avec 
la dénoncia t ion des d i r igeants des pa r t i s soc iaux-démocra tes qui ne repré-
sen ta ien t que les in té rê t s de l eu r bourgeoisie aux conférences dites «de pa ix» 
de Londres , de Vienne et de S tockholm. 
A p a r t i r du p r i n t e m p s de 1917, Alpár i suivit a v e c une t rès g r ande 
a t t e n t i o n les événements de la révolut ion russe. D é p a s s a n t de loin les vues 
h i s tor iques de ses con tempora ins hongrois , il indiqua le caractère de classe 
de ce t t e révolut ion . Si la d i c t a t u r e mil i ta i re de Kornilov échoua — écrivi t- i l — 
«c'est su r t ou t en raison du rôle joué p a r la classe ouvr i è re moderne d a n s la 
société d ' a u j o u r d ' h u i . . . C'est con t re la pu issance et la conscience des ouvr ie rs 
que se b r i sa la levée de boucl iers de la réac t ion . . .ä33 L e méri te du r en fo r -
cement de la conscience des ouvr iers r ev i en t au par t i bo lchev ik qui p r é s e n t e 
le p r o g r a m m e le plus radical de démocra t i e ouvrière, e t se renforce sans 
cesse . . Î»34 
La Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre 
Les sociaux-démocrates et cer ta ines couches de la bourgeoisie v i r en t 
dans la Grande Révolut ion Socialiste d 'Oc tob re a v a n t t o u t une fo rce qui , 
m e t t a n t f i n à la guerre à l ' E s t , r endra i t possibles la v ic to i re des E m p i r e s 
C e n t r a u x à l 'Ouest e t , par là, la survie de la monarch ie aus t ro—hongro i se , 
et donc la pérenni té de t o u t l ' anc ien rég ime social. 
Alpár i , lui, compr i t la por t ée h i s to r ique de la G r a n d e Révo lu t i on 
Socialiste d 'Octobre et dev in t , sous son inf luence, u n journa l i s te qu i , non 
con ten t de rendre compte des événemen t s , mobilisait les masses en v u e de 
l ' ac t ion . A v a n t t o u t , il insis ta sur les d i f férences entre les révolut ions de févr ie r 
et d ' oc tobre et magni f i a le rôle des bolcheviks dans c e t t e lu t te des classes 
qui ava i t permis la réal isat ion de la r évo lu t ion socialiste. Les bolcheviks et 
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Lén ine pouvaient - i l s conserver le pouvoir? — demanda A l p á r i le 10 n o v e m b r e 
1917, et il r é p o n d i t aussitôt : « . . . La bourgeoisie , les géné raux , les g r a n d s 
propr ié ta i res , v o i r e les in te l lec tue ls , se t ou rne ron t c o n t r e lui, mais son 
p r o g r a m m e exe rce ra un a t t r a i t irrésistible s u r les so lda ts , su r les p a y s a n s , 
s u r les technic iens et su r tou t s u r les ouvr iers , c 'est-à-dire su r les vér i t ab les 
s u p p o r t s de la p roduc t ion e t s u r les por teurs des b a ï o n n e t t e s . Pour l ' i n s t a n t , 
r i e n ne s 'oppose à la victoire d e s maximal is tes (bolcheviks. A. M.).»35 
Bien que l a censure a i t f a i t de nombreuses coupures dans les ar t ic les 
cl 'Alpári, il é t a i t visible qu'i ls appe la ien t le p ro lé ta r i a t à s o u t e n i r d i rec tement 
l a Révolution Socialiste d ' O c t o b r e . « . . . E n ce qui concerne les proposi t ions 
d e pa ix de la R u s s i e , ce ne s o n t p a s seulement les gouve rnemen t s qui do iven t 
p r e n d r e posit ion à leur égard m a i s aussi les ouvr iers , car l ' a t t i t u d e des ouvr ie rs 
dé te rmine celle des g o u v e r n e m e n t s . . . S i . . . on m e t t a i t f i n m a i n t e n a n t à 
l a guerre, et ce avec l 'aide d e s ouvriers, n o u s verrions se réaliser une p a i x 
v r a i m e n t démocra t ique et, a v e c elle, le r en fo rcemen t d u pouvoi r du peup le 
t rava i l l eur . Les idéaux de l ' h u m a n i t é n ' o n t jamais é té auss i près d ' ê t r e 
réal isés qu'à l ' h e u r e actuelle.»3 6 
En raison des r evend ica t ions de l ' impér ia l isme a l l e m a n d , l 'espoir de 
v o i r sortir une p a i x juste e t démocra t ique des pourpar le r s de Bres t -Li tovsk 
f u t déçu. De pu i ssan tes man i f e s t a t i ons pro lé ta r iennes e u r e n t alors lieu d a n s 
l a monarchie aus t ro—hongro i se , en Roumaine e t en Al l emagne . En Hongr ie , 
ce mouvement f u t enrayé p a r le gouvernement avec l ' a i d e de la d i rec t ion 
d u par t i social-démocrate. A n o u v e a u , Alpár i c ru t que la r évo lu t ion hongroise 
s ' é t a i t encore éloignée. Ce p e s s i m i s m e s 'expl ique sans doute p a r le fait qu 'Alpár i , 
c o m m e t an t d ' a u t r e s de ses con tempora ins , révolu t ionna i res , mais n o n 
léninis tes , ne concevai t la r évo lu t ion pro lé ta r ienne c o m m e possible, que si 
e l le se produisa i t dans tous les pays capi ta l i s tes à la fo is . S imul t anémen t , 
d e s événements i n t e r n a t i o n a u x l ' ava ient conva incu que ce n ' é t a i t pas possible . 
L a guerre ava i t empêché A l p á r i de connaî t re l 'oeuvre de Lénine , in t i tu lée : 
«L ' impér ia l i sme, s tade s u p r ê m e d u capi ta l i sme,» ni la t h è s e de Lénine selon 
laque l le la v ic to i re du social isme éta i t possible dans que lques pays seu lement , 
e t même dans u n seul pays, e t que la v ic to i re s imul tanée d u socialisme d a n s 
t o u s les pays é t a i t impossible. 
Alpári ne deva i t devenir léniniste que p lus t a rd . Son scepticisme q u a n t 
à la possibilité d ' u n e révolut ion socialiste en Hongr ie , l ' échec de ses t e n t a t i v e s , 
e n 1910, en v u e de const i tuer u n part i , le r e t i n r e n t de p a r t i c i p e r d i rec tement 
a u x activités révolu t ionna i res e t de gauche qu ' i l jugeait enco re p rématurées ; 
(socialistes révolu t ionnai res , comi tés in ter -ent repr ises , f r a c t i o n de gauche à 
l ' in té r ieur du p a r t i social -démocrate , cercle Galilée) qui aura ien t p o u r t a n t 
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é t é heureux de bénéf ic ier de son concours. C e p e n d a n t , il donnai t avec empres-
s e m e n t des conseils aux ex-pr isonniers de guerre révo lu t ionna i res , rapatr iés 
d ' U n i o n Sovié t ique, sans se jo indre cependan t à eux. Ceci d u r a jusqu ' au 
m o m e n t où le m o u v e m e n t t o u j o u r s croissant des m a s s e s eut raison de ses doutes. 
Après la fonda t ion du p a r t i des communis t e s de Hongrie (20 novembre 
1918) il a p p o r t a sa con t r ibu t ion à l 'oeuvre du p a r t i par la r édac t ion , à la 
f i n de 1918, d ' u n bul le t in d ' i n fo rma t ion t r a i t a n t de la s i tuat ion in te rna t iona le . 
A u demeuran t , il cont inua à t ravai l ler à la «Neues Politisches Volksblat t» , 
ma i s par t ic ipa aussi à la rédac t ion de l '« In ternac ionálé» 3 7 et du «Vörös Újság».3 8 
Lorsque, le 20 février 1919, le g o u v e r n e m e n t bourgeois et social-
démocra te a r r ê t a les d i r igean ts du p a r t i c o m m u n i s t e hongrois, Alpári , res té 
en l iber té , pa r t i c ipa à la direct ion du p a r t i . C'est à son domicile que se réunirent 
ces ouvriers e t ces inte l lectuels qui poursu iv i ren t l 'act ivi té de direction du 
p a r t i 3 9 qui ava i t é té i n t e r rompue . 
Dans les c i rconstances révolu t ionnai res de l ' époque, on n ' ava i t pas 
osé in terdi re à Béla K u n , a r rê té en même t e m p s que la d i rec t ion du par t i , 
de recevoir dans sa cellule a u t a n t de vis i teurs qu ' i l le vou la i t . C'est donc 
d a n s sa cellule que K u n d i scu ta des problèmes du p a r t i avec les a u t r e s membres 
empr isonnés d u Comité Cent ra l , ainsi qu ' avec G y ö r g y Lukács et Gyu la Alpári, 
q u i é ta ient en l iber té . Au cours de ces en t re t i ens , f u t soulevée la question 
de la fusion des pa r t i s socia l -démocrate et c o m m u n i s t e . On sa i t que cet te 
fus ion fu t réalisée le 20 mar s 1919. Comme deva ien t le montrer les expériences 
ul tér ieures , la manière don t elle s 'opéra conduisi t à de graves fautes.4 0- Après 
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 «Vörös Újság» (Gazet te Rouge), organe officiel du PCH, B u d a p e s t , décembre 
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 «Sarló et Kalapács» (Faucil le et Marteau) ; revue du PCH, Moscou, de décembre 
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 Au débu t de 1919, à la sui te de la révolution démocra t ique bourgeoise d'octobre 
1918, un gouvernement de coalition bourgeois—social-démocrate dirigea la j e u n e République 
Hongroise. Pour empêcher les masses de réaliser leur désir de voir s ' ins taurer une dictature 
du prolétar ia t , ce gouvernement f i t a r rê ter , le 20 février 1919, la direction du part i com-
munis te . Mais ce même gouvernement se révéla incapable de faire face a u x conséquences 
de la défaite mil i ta i re . Victorieuses, les puissances de l ' E n t e n t e exigeaient sans cesse, dans 
leurs notes successives, la cession de terr i toires hongrois à leurs alliés : la Tchécoslovaquie, 
la Roumanie et la Yougoslavie. La note la plus terrible f u t remise le 20 m a r s 1919 au repré-
s e n t a n t du gouvernement par le l ieutenant-colonel français V y x . Devant l ' ind ignat ion générale 
p rovoquée par cet te nouvelle revendicat ion terri toriale, le gouvernement n ' o s a plus céder 
la place à un gouvernement spcial-démocrate. Or, le par t i social-démocrate, d o n t l ' influence 
s ' é t a i t considérablement amenuisée pendan t et après la guer re , n'osa accep te r de former 
le gouvernement qu ' en commun avec les communistes . Auss i , chercha-t-il à s ' en tendre avec 
les dir igeants emprisonnés du P C H . 
Aux termes de leur accord, les deux par t i s fus ionnèren t , et le nouveau pa r t i , qui pr i t 
le n o m de par t i socialiste hongrois, proclama la d ic ta ture du prolétariat (21 mars 1919). 
La fusion s 'opéra avec une ex t rême rapidi té , sans que les questions idéologiques fussent 
préa lablement éclaircies. La ma jo r i t é des dirigeants sociaux-démocrates acceptèrent en 
paroles , les condit ions fixées par la direction du PCH : adop tè r en t le léninisme, renièrent 
le social-démocratisme, mais en fa i t , la p lupa r t des anciens sociaux-démocrates poursuivirent 
l eurs activités dans l 'espri t oppor tunis te et réformiste de leurs conceptions. II en était de 
m ê m e des masses qui af f luaient au nouveau par t i . Deux mois après la proc lamat ion de la 
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la c h u t e de la d i c t a t u r e du p ro l é t a r i a t , à l 'époque des lut tes de f r ac t ions qu i 
éc la tè ren t au sein du p a r t i c o m m u n i s t e hongrois, il dev in t d ' u sage d ' impu te r 
ces f a u t e s au seul Béla K u n . Or, Gyu la Alpár i qui, p lus t a r d , c r i t iqua à plusieurs 
repr ises l 'act ivi té de K u n , prit éne rg iquemen t pos i t ion dans c e t t e question 
des responsabi l i tés d a n s les fau tes commises lors de l 'un i f ica t ion des deux 
par t i s ouvriers . E n 1922, il expl iqua que la fusion ava i t été a rb i t r a i r e , mais 
que la direct ion du p a r t i , et n o t a m m e n t Lukács e t Alpár i , é ta ien t au courant 
des p r é p a r a t i f s en cours . D 'après K u n , la fus ion é t a i t devenue nécessaire 
parce q u ' e n 1919, le p a r t i communis t e hongrois é t a i t «un groupuscule composé 
de r a p a t r i é s de Russ ie , de syndica l i s tes , d ' in te l lectuels anarch i s tes , de f u t u -
r is tes , d e cubistes, e tc .» , en major i té i nconnus des masses . Celles-ci se t rouva i en t 
a t t i r ées p a r ce p a r t i en t emps révolu t ionna i re , ma i s s 'en sera ient sans doute 
dé tou rnées lorsque les c irconstances seraient devenues défavorab les . 
A l p á r i ne d i ss imula pas qu ' à l ' é p o q u e du d é b a t sur la fus ion des par t i s , 
c ' es t -à -d i re en févr ier e t en mars 1919, il avait e x p r i m é ses d o u t e s quant à 
cet te un i f i ca t ion et n ' a v a i t pas voulu accep te r un rôle dir igeant d a n s le nouveau 
pa r t i ; ma i s que, d ' a u t r e pa r t , lui n o n plus n ' ava i t p a s été capab le d ' i nd ique r 
une vo i e meilleure e t p lus juste . 4 1 
L a République Hongroise des Conseils 
Sous la Répub l ique des Conseils , Gyula Alpár i devint l ' a d j o i n t de Béla 
K u n , commissaire a u x affaires é t rangères . 4 2 Les d o c u m e n t s r e t r o u v é s ju squ ' à 
p résen t n 'o f f ren t q u ' u n e vue i n c o m p l è t e de l ' ac t iv i t é pra t ique dép loyée dans 
ce sens p a r Alpári. « T o u s les ouv rages consacrés à la d ic ta ture d u pro lé ta r ia t 
de H o n g r i e , qu'ils f u s s e n t écrits de l a p lume de soc iaux-démocra tes o u d ' au t re s 
con t re - révo lu t ionna i res , me p r é s e n t è r e n t comme le mauvais génie de Béla 
K u n — di t Alpári, en par lan t de c e t t e période de sa vie —. Or , Béla K u n 
avai t u n e confiance e x t r ê m e dans les gens et fa isa i t des promesses à la légère ; 
d ic t a tu re du prolétariat , u n Hongrois a d u l t e sur trois étai t m e m b r e du pa r t i , mais très peu 
d 'ent re e u x étaient des communistes conscients . Les idéologies les plus d i f fé ren tes s 'expri-
maient au sein du pa r t i : réformisme, pac i f i sme , nat ional isme, idéalisme, anarchisme, etc. 
L 'un i té d u par t i n 'exis ta i t que sur le p a p i e r . Le nouveau p a r t i ne fu t pas u n e avant -garde , 
il n ' eu t p a s de rôle d i r igeant dans la R é p u b l i q u e Hongroise des Conseils, ni à l 'échelon supé-
rieur, n i sur le plan local . Sous la Répub l ique des Conseils, la plupart des dir igeants com-
munis tes s 'efforcèrent s u r t o u t de sauvegarder l 'unité a p p a r e n t e du par t i et ne cherchèrent 
nu l l ement à en rétablir l ' un i t é idéologique. A v a n t même que le problème d u rôle d ' avan t -
garde d u P a r t i eût été mis à l 'ordre du j ou r , la République des Conseils fu t renversée . Pendan t 
les années de l 'émigrat ion, nombreux f u r e n t ceux qui i m p u t è r e n t au seul Béla K u n la grave 
faute commise lors de la fusion des d e u x pa r t i s . 
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 Le 22 mars 1919, Alpári fu t n o m m é chef du Directoire de Presse de la Républ ique 
des Conseils. Grâce à sa vas t e connaissance des problèmes de politique é t rangère , il ne 
t a rda p a s à devenir un col laborateur d i rect de Béla Kun . Cependan t , ce ne f u t que le 24 ju in 
1919 qu ' i l f u t nommé au pos te de commissa i re du peuple a u x affaires é t rangères . Il dét in t 
ce pos t e j u squ ' à la chu te de la Républ ique des Conseils. 
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c ' é t a i t donc à d ' a u t r e s , et a v a n t t o u t à moi, qu ' incomba l 'obl igat ion de 
re fuse r la t e n u e de ces promesses ; c 'est ainsi que je devins «le méchant» . 
Or, m a fameuse méf iance n ' é t a i t que le revers de la médaille qui devait 
compenser l 'excessive créduli té de Béla Kun.» 4 3 
Ce «méchan t homme» deva i t ê t re c o n s t a m m e n t sur le qui-vive. Les 
ennemis les plus dangereux de la Républ ique Hongroise des Conseils étaient 
précisément les faux-amis , les révis ionnis tes invé térés et les r êveu r s idéalistes 
qui , inf i l t rés dar s le nouvel appare i l de l ' E t a t et du par t i , le désagrégeaient 
de l ' in tér ieur . Sous la Républ ique des Conseils, l ' un des actes les p lus impor-
t a n t s d 'Alpár i consis ta à t i rer au clair les pr inc ipes f o n d a m e n t a u x de la 
pol i t ique é t rangère prolé tar ienne, face à d i f férentes utopies. D a n s u n article 
publ ié dans « l ' In ternacionâlé» et consacré à la pol i t ique étrangère prolé tar ienne, 
il exposa ses concept ions en ces t e r m e s : «En ma t i è re de pol i t ique é t rangère , 
le p ro lé ta r ia t doi t suivre les mêmes principes qu ' en mat ière d e poli t ique 
in tér ieure ; il doi t défendre les i n t é rê t s de l ' ensemble du p ro l é t a r i a t . Or, 
les in térê ts de l ' ensemble du p ro lé t a r i a t sont con t ra i res à t ou t e guerre colo-
niale ou na t iona le . . . . (En mat iè re de poli t ique é t rangère) l ' E t a t prolétar ien 
ne peu t accorder que des concessions qui n ' e n t a m e n t pas l ' essent ie l . . . Un 
gouve rnemen t prolé tar ien ne p e u t , pour le seul mot i f d ' a s sure r sa survie, 
poursuivre une pol i t ique qui ne laisse qu 'en app a ren ce le pouvo i r entre les 
mains du p ro lé ta r i a t , mais en réal i té ré tab l i t la domina t ion de la bourgeoisie 
sur le prolé tar ia t . 4 4 
Cette même conception de la poli t ique é t rangère du p ro lé ta r i a t se 
man i f e s t e dans une brochure d 'A lpá r i int i tulée «L ' impér ia l i sme» e t publiée 
à l 'époque de la Républ ique des Conseils. Il p rononça plusieurs conférences 
à ce su je t . 4 5 La brochure , comme les conférences, cons t i tuent des exemples 
classiques de la manière dont il f a u t ini t ier des d é b u t a n t s aux n o t i o n s fonda-
menta les du marxisme- léninisme, e t , en l 'occurence à celle t r a i t a n t de l ' impé-
r ia l isme. 
Même q u a n d il é ta i t encore u n jeune m a r x i s t e , Alpári n e considéra 
j a m a i s le m o u v e m e n t ouvrier hongrois comme l imi té à la seule Hongr i e ; 
il sut t ou jou r s envisager son carac tè re na t iona l d a n s l 'ensemble d u mouve-
m e n t ouvrier in te rna t iona l . E n 1919, avec la na issance de la Républ ique 
Hongroise des Conseils, il ép rouva , plus que j a m a i s , la nécéssi té de faire 
conna î t re au m o u v e m e n t ouvrier i n t e rna t iona l t o u s les p rob lèmes , tou tes 
les lu t tes et tous les ense ignements de cet événemen t de por t ée mondiale . 
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 C'est le 17 ma i 1919 à l 'Univers i té Ouvrière Marx—Engels , qu'il t i n t sa première 
conférence sur ce su je t , inti tulée : «Les questions fondamenta les de la pol i t ique étrangère 
prolétar ienne.» — Ses articles : «Une pol i t ique étrangère prolétarienne» et « L a politique 
é t rangère de l ' E t a t prolétar ien» pa ru ren t dans le numéro de ju in 1919 de l ' e ln ternacionalé» 
et dans le numéro 89 de «Vörös Újság». La brochure p a r u t également en j u i n 1919. 
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L ' impor t ance de c e t t e t âche se t r o u v a i t encore accrue par le f a i t que dans 
les p a y s capital is tes , u n véri table m u r de silence, de mensonges e t de nouvelles 
a la rmis tes séparait l ' U n i o n Soviétique des millions de mi l i tan ts du mouvemen t 
ouvrier in t e rna t iona l . 
A une époque o ù le m o u v e m e n t ouvrier révolu t ionnai re n ' ava i t pas 
encore son service de presse cen t ra l , les le t t res t é l ég rammes p resque quoti-
diennes in formant s u r la Hongrie e t sur le pouvo i r soviét ique revê ta ien t 
une t r è s grande i m p o r t a n c e pour les j o u r n a u x ouvr ie r s . Ce service de presse, 
dirigé à Budapes t , f u t l 'oeuvre d ' A l p á r i ; ce f u t encore lui qui suggéra au 
Directoi re de la P r e s s e d 'édi ter à Vienne un j o u r n a l de l angue hongroise. 
E n dehors de s o n activité en mat ière de pol i t ique é t r angè re , Alpári 
déploya un puissant t r a v a i l d ' éduca t ion et de p r o p a g a n d e . Il se rend i t dans 
les a r rondissements de Budapes t , les villes et les écoles du pays , les uni tés 
de l ' A r m é e Rouge, e t p a r t o u t , dans des meetings e t des réunions, il expl iquai t 
la p o r t é e historique d e la révolut ion pro lé ta r ienne . 
Le 7 avril 1919, quand le p ro l é t a r i a t hongrois exerça pour la première 
fois ses droits c iviques e t se rend i t a u x urnes, G y u l a Alpári f u t élu membre 
du Conseil des Ouvr i e r s et des So lda t s , dans le 6e a r rondissement de Buda-
pest . Membre de la commiss ion des 80 du Conseil des Ouvriers et des Soldats , 
il p r i t souvent la p a r o l e pour c o m b a t t r e la t h è s e de ceux qui p roc lamaien t 
que « t o u s les h o m m e s é ta ient désormais égaux» et pour défendre plus par t i -
cu l iè rement les couches pro lé tar iennes . 
L e t ravai l quo t id i en ne d é t o u r n a pas Gyu la Alpári de la plus impor-
t a n t e des tâches : la défense de la d i c t a tu re du p ro lé t a r i a t . Le 14 ju in 1919, 
au Congrès du p a r t i , pour lequel il avai t é laboré le pro je t de p rogramme 
du p a r t i social is te-communiste hongro is , dans le déba t sur la dénomina t ion 
du p a r t i , il fu t de c e u x qui ex igèren t que le n o m du par t i r e f l é t â t la prise 
de pos i t ion communis t e . «On a f f i rme p a r t o u t — di t - i l dans son in te rven t ion — 
que l ' é t a t actuel des choses ne s igni f ie pas une t r ans i t ion vers le socialisme, 
mais u n passage à u n gouvernement socialiste p u r , c 'est-à-dire le re tour à 
l ' é ta t de choses d ' o ù nous sommes par t i s et que nous avons abandonné le 
21 m a r s . De telles v u e s sont r é p a n d u e s non seu lemen t dans ce pays , mais 
su r tou t à l 'é t ranger , ce qui rend pa r t i cu l i è remen t difficile la s i tua t ion de la 
Répub l ique des Consei ls en m a t i è r e de pol i t ique é t rangère , vis-à-vis de 
l ' E n t e n t e . L ' E n t e n t e espère t o u j o u r s que ce qu 'e l le ne put ob ten i r par les 
armes e t les mercena i res , elle l ' ob t i end ra pa r l ' in te rmédia i re des sociaux-
démocra te s qui r enve r se ron t la d i c t a t u r e . . . II se ra i t fort u t i le pour no t re 
cause que ce pa r t i c r ie u n a n i m e m e n t à l ' E n t e n t e : Nous s o m m e s commu-
nistes, t o u t notre p a r t i es t communis t e et vous n ' a v e z rien à espérer de nous.»4 6 
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Alpár i avai t vu j u s t e dans les manoeuvres de l 'En t en t e . Celle-ci ne 
compta i t que t rop sur les cont rad ic t ions internes, d a n s la direction d u pa r t i 
unif ié et de l ' E t a t . Dès le 5 avril 1919, les armées in te rven t ionn is tes t c h è q u e s , 
roumaines et f rançaises , placées sous le c o m m a n d e m e n t de l 'En ten t e , ava ient 
a t t aqué de trois côtés la Républ ique Hongroise des Conseils. E n que lques 
semaines , la d ic ta ture hongroise du pro lé ta r ia t a v a i t réussi à m e t t r e sur 
pied une Armée Rouge f o r t c o m b a t t i v e qui, a y a n t repoussé les a t t a q u e s , 
progressa t r i o m p h a l e m e n t dans les t e r r i to r i es f ron ta l i e r s habités p a r les 
Slovaques et les Hongrois . La popu l a t i on pro lé ta r ienne de ces régions leur 
réserva p a r t o u t un accuei l en thous ias te . Sur ces en t r e fa i t e s , dans la p remiè re 
moitié de j u i n 1919, la bourgeoisie de l ' E n t e n t e f i t adresser , par l ' i n t e r m é -
diaire de Clémenceau, e t a u nom de la Conférence de la P a i x réunie à Pa r i s , 
deux notes au gouve rnemen t de la R é p u b l i q u e des Conseils. Ces notes ex igèren t 
le re t ra i t des unités de l 'Armée Rouge des terr i toires s lovaques l ibérés . En 
re tour , elles promirent q u e les un i tés roumaines évacuera ien t les régions 
hongroises qu'elles occupa ien t et que les r ep ré sen t an t s de la R é p u b l i q u e 
des Conseils seraient i nv i t é s à la conférence de la pa ix . 4 7 
La n o t e de Clémenceau réussit à fa i re éclater les profondes c o n t r a -
dictions qui couvaient d a n s la direct ion d u par t i et de l ' E t a t hongrois . Les 
soc iaux-démocra tes de d r o i t e , présents d a n s les rangs d u par t i u n i f i é et 
condui ts p a r Vilmos B ö h m , c o m m a n d a n t en chef de l ' A r m é e Rouge, en t r a î -
nèrent avec e u x les é l émen t s centr is tes e t d 'au t res , e t exigèrent à leur t o u r 
le re t ra i t de l ' a rmée. En f ace d 'eux, seule , une minorité réc lamai t la p o u r s u i t e 
de la l u t t e . 
«Il é ta i t clair — écrivi t Béla K u n plusieurs années après la c h u t e de 
la Républ ique des Conseils — que B ö h m voulai t p r o v o q u e r la scission à u n 
momen t où la rup ture e n t r e communis te s et sociaux-démocrates hongro i s 
signifiai t la chu te i m m é d i a t e de la R é p u b l i q u e Hongro ise des Conseils.»4 8 
Cette perspec t ive , et d ' a u t r e s a rguments de poids (le b locus , la famine , etc .) 
inci tèrent Béla K u n à accéder à la d e m a n d e de la m a j o r i t é et à essayer de 
gagner du t e m p s . Les t r o u p e s de la glor ieuse Armée R o u g e hongroise f u r e n t 
re t i rées sans aucune ga r an t i e ; ce sur quo i , elles f u r e n t aussi tôt a t t a q u é e s 
dans le dos p a r les t roupes tchèques . P a r con t re , et au m é p r i s de la p romesse 
de Clémenceau, les t roupes roumaines n ' é v a c u è r e n t pas les terr i toires hongro i s 
qu'elles ava ien t occupés. S a n s se p réoccuper davan tage de l 'armist ice, les 
t roupes hongroises déc lenchèrent alors u n e offensive, m a i s celle-ci échoua ; 
la contre-offensive roumaine se révéla p l u s for te . Nos t r o u p e s démoral isées 
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p a r ce re t ra i t i n a t t e n d u et p a r cet te nouve l l e con t r e - a t t aque ne p u r e n t 
d é f e n d r e d a v a n t a g e le pouvoir des Conseils. 
Ainsi, les événements a v a i e n t donné ra ison aux h o m m e s pol i t iques 
q u i avaient r ec l amé la poursu i te de la lu t te , le maint ien de t o u t e s les posi t ions 
d e la Répub l ique des Conseils, et des ga r an t i e s quant a u x promesses t r o m -
peuses de Clémenceau. Si on les avait écou tés , l 'existence de la Républ ique 
hongroise des Conseils aura i t p u être pro longée . 
Gyula A lpá r i appa r t i n t à cet te minor i t é d 'hommes pol i t iques . 
Dans le m o u v e m e n t ouvr ier internat ional 
Après la chu te de la Répub l ique des Conseils, Alpár i se cacha p e n d a n t 
quelques s ema ines ; mais, a y a n t compris qu ' i l r isquait i nu t i l emen t sa v ie , 
p a r une nu i t sombre et p luv ieuse il f r anch i t , avec sa f e m m e , la frontière h u n -
garo—slovaque . C'est alors q u e commença la v ie clandestine d 'Alpár i . E m p r u n -
t a n t sans cesse de faux n o m s , modif ian t pa r fo i s son a s p e c t extérieur, c h a n -
geant de domici le tous les mo i s et parfois m ê m e toutes les semaines, il a l la 
d ' u n pays à l ' a u t r e et d ' une vil le à l ' au t re p o u r échapper a u x polices l ancées 
a u x t rousses des communis tes . Il vécut en Tchécoslovaquie , en Al lemagne , 
en Autr iche , en Suisse, en F r a n c e et s é j o u r n a en I ta l ie , en Belgique e t en 
Suède, et d a n s d ' a u t r e s pays encore . Il f i t p lus ieurs séjours en Union Sovié t ique . 
I l changea de l ieux de t r a v a i l en fonct ion des services q u ' i l pouvait r e n d r e 
à la cause d u pro lé ta r ia t . 
D é c e m b r e 1919 le t r o u v a à Libérée (Reichenberg) , en Tchécos lovaquie . 
Aussitôt a r r i vé dans ce t t e vil le, il r e jo ign i t le m o u v e m e n t ouvrier. I l a i d a 
cons idé rab lement son vieil a m i et c a m a r a d e Karl K r e i b i c h dans la l u t t e 
idéologique e t pra t ique qui deva i t about i r à la fondat ion d u pa r t i c o m m u n i s t e 
t chécos lovaque . «Ce qu'i l d i sa i t de la Républ ique Hongro i se des Consei ls 
et des causes de sa chute, é t a i t fort i n s t ruc t i f — écrivit le camarade K r e i b i c h 
dans une de ses let tres. N o u s pressent ions qu ' i l savait de la révolution r u s s e 
et de la R u s s i e bien d a v a n t a g e que n o u s . I l acquit a ins i u n grand p re s t ige 
à nos y e u x e t devint b i e n t ô t notre consei l ler pour la t a c t i q u e de la g a u c h e 
social -démocrate . . . Nous voyions en lui l 'homme de conf iance de l ' I n t e r -
nat ionale Communis te . G r â c e à son h a b i l e t é et à l ' a ide de deux ou t r o i s 
camarades de gauche, il o b t i n t que la direct ion du p a r t i socia l -démocrate 
al lemand de Tchécoslovaquie lui conf iâ t , à Teplitz, la direct ion d ' un cercle 
d 'é tudes . Cela nous p e r m i t de gagner l à -bas de n o u v e a u x adeptes à n o t r e 
action u l té r ieure . C'est su r la base de ses conseils q u ' a u pr in temps de 1920, 
nous é laborâmes le plan de la campagne r éc l aman t l ' adhés ion à l ' I n t e rna t iona le 
Communis te . . ,49 
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La première conférence de l 'aile gauche du par t i socia l -démocrate de 
Tchécoslovaquie , la «digne de Reichenberg», par laquelle s ' expr imai t la 
t endance à l 'adhésion à l ' I n t e rna t iona le Communis te , la t ac t ique du p a r t i 
suivie au Congrès de K a r l s b a d , la cons t i tu t ion de la sect ion a l lemande du 
pa r t i c o m m u n i s t e de Tchécoslovaquie (26 mars 1921), f u r e n t tou tes des 
act ions qui se r a t t a chè ren t au nom de Gyu la Alpári . 
«Nous agissions t o u j o u r s en accord avec le camarade Alpári — écr i t 
le c amarade Kreibich. — C'est sur tout avec lui que je mis au point n o t r e 
manière de p r end re posi t ion au Congrès d u p a r t i , à Ka r l sbad , ainsi que m o n 
in te rven t ion au suje t du r a p p o r t du p remie r ora teur du par t i .» 5 0 
E n é v o q u a n t le I I e Congrès Fédéral des Jeunesses Ouvr ières Sociales-
démocra tes de Tchécoslovaquie , les c amarades Kate r ina B e c k m a n o v a , F r i t z 
Runge et K a r l Kneschke évoquen t éga lement l 'a ide fournie p a r Alpári . R é u n i 
le 6 février 1921, ce II e Congrès devai t d i scu te r de l 'adhésion à l ' I n t e rna t i ona l e 
Communis te des Jeunes . Q u a n t à Béla I l lés ,5 1 il se souv in t qu 'Alpár i lui 
ava i t p répa ré son r appor t sur la «quest ion na t iona le» qu' i l p r é sen t a en 1920 
au Congrès de scission du P a r t i socia l -démocrate de Tchécoslovaquie . 
C'est en 1920, sur l ' in i t i a t ive d 'Alpár i que pa ru t à Reichenberg , p o u r 
la première fois sous forme de livre «La cr i t ique du p r o g r a m m e de G o t h a » 
de Marx. Le mouvemen t social-démocrate off iciel s 'efforça t o u j o u r s de passer 
sous silence ce pamph le t qui n ' a v a i t r ien p e r d u de son ac tua l i t é ; et il le 
d iss imulai t a u x masses , car il dénonçai t la po l i t ique réformis te de la direct ion 
du pa r t i a l l emand . Les no tes qui accompagna ien t l 'édit ion de Reichenberg 
f u r e n t rédigées p a r Alpári , sans cependan t que son nom y f igure . 
D u r a n t son séjour en Slovaquie , de 1920 à 1921, Alpár i se rendi t dans 
d ' au t r e s pays également . Il voyageai t p r e s q u e tou jours c l andes t inemen t , 
m u n i de f a u x papiers , ou sans papiers du t o u t , f r anch i s san t les f ront ières 
pa r des chemins secrets. I l se rend i t à p lus ieurs reprises en Allemagne, où 
il cont r ibua à réal iser la r encon t re des r e p r é s e n t a n t s des pa r t i s tchécos lovaque 
et a l lemand. I l par t ic ipa au I I I e Congrès de l ' I n t e rna t iona le Communis te , 
en Union Sovié t ique , se r end i t en Autr iche e t , à en croire les r appor t s des 
indicateurs de police, il serai t même allé en I t a l i e , fourn issan t à l ' «Avan t i» 
des articles sur la s i tuat ion en Hongrie . Cer ta ins de ces ar t ic les é ta ient de 
sa plume, d ' a u t r e s é ta ient dus à des co r re spondan t s en Hongr ie dont Alpár i 
ava i t assuré la col laborat ion au journa l . 
Vers le mil ieu de 1921, la vie d 'Alpár i a r r iva à un g r a n d t o u r n a n t . 
D u 23 juin au 12 juil let se r é u n i t le I I I e Congrès de l ' I n t e rna t iona le Commu-
nis te . Celui-ci décida la créat ion d ' u n service in te rna t iona l de presse et Gyula 
Alpár i f u t n o m m é à la t ê t e de ce t te « In t e rna t i ona l e Pressekorrespondenz» 
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ou, en abrégé , «Inprekor» . Ce service de presse deva i t devenir l ' o euv re 
principale d 'A lpá r i ; son déve loppement , son per fec t ionnement cons t i tuè ren t 
les p r inc ipaux b u t s de son act ivi té , de 1921 jusqu ' à son ar res ta t ion , s u r v e n u e 
en 1940. N o u s reviendrons encore sur l ' I np reko r auquel nous consacrons u n 
chapitre spécia l . 
Mais poursu ivons l ' é t u d e de la v ie d 'Alpár i , ce grand mi l i t an t du 
mouvement ouvrier hongro i s et i n t e rna t iona l . 
C'est à Berlin que l a rédact ion e t l ' admin i s t r a t ion de l ' Inprekor com-
mencèrent leur act ivi té . B ien en tendu , Alpár i s ' é tabl i t dans cette ville, ma i s 
sans s ' en f e rmer entre les murs d 'une rédac t ion ; il par t ic ipa a u x l u t t e s 
du m o u v e m e n t hongrois e t i n t e rna t iona l . 
En avr i l 1922, A l p á r i par t ic ipa à la Conférence de Berlin des t ro i s 
I n t e r n a t i o n a l e s (IIe , I I e t demie et III**)52. Henr i de M a n lui reprocha , à ce t t e 
occassion, son adhésion à l ' I n t e rna t iona le Communis te et Csermák, le d i r igean t 
des soc iaux-démocra tes a l lemands de Tchécos lovaquie , le rendi t r e sponsab le 
de la scission du p a r t i socia l -démocrate tchécos lovaque en pa r t i s social-
démocrate e t communi s t e . On le r e t r o u v e en 1923, à H a m b o u r g , au congrès 
d 'unif ica t ion de la I I e I n t e r n a t i o n a l e e t de l ' I n t e rna t i ona l e I I et demie . 6 3 
Les communis t e s é ta ien t exclus des t r a v a u x de ce Congrès, seul Alpár i réuss i t 
à accédér à une t r i bune , en quali té de cor respondan t de presse. 
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Dans ses mémoires , Rudolf L indau 5 4 rappel le les grands services rendus 
par Alpár i aux r ep ré sen t an t s du K o m i n t e r n et des di f férents pa r t i s commu-
nis tes auxquels il exposa i t tous les soirs, après les séances, les discours qui 
ava ien t é té prononcés ; il en r ep rodu i sa i t des passages entiers, p resque mot 
à m o t , en se b a s a n t sur les que lques brèves no tes qu ' i l avai t pr ises . «Il a 
une mémoire de s t énographe» — disa i t de lui S m e r a l . Quant au camarade 
T h ä l m a n n , il f i t l 'éloge de son sens poli t ique, à p ropos de la cont remanifes-
t a t ion don t il avai t pr i s l ' in i t ia t ive p a r m i les masses f idèles au communisme , 
en réponse au défilé, organisé d a n s les rues de la ville par les chefs sociaux-
démocra tes , à l 'occasion de ce Congrès . 
L ' ac t iv i t é journa l i s t ique d ' A l p á r i ne se b o r n a pas à la rédac t ion de 
l ' I np rekor ; il é ta i t co l labora teur p e r m a n e n t de la «Kommuni s t i s che In te r -
nat ionale» , 5 5 qui p a r u t de juillet 1919 jusqu ' en 1941, e t collabora a u x j o u r n a u x 
communis te s hongrois «Sarló és K a l a p á c s » (Faucille e t Marteau) , « Ü j Március» 
et «Prole tár» . 5 6 
E n 1923, une nouvel le vague révolut ionnai re déferla sur l 'Al lemagne. 
Ce m o u v e m e n t f u t t r a h i par les d i r igean ts soc iaux-démocra tes de droi te ; 
q u a n t à la direction droitière d u p a r t i communis t e a l lemand (Brandler , 
Tha lhe imer ) , elle s ' e f f r a y a de la t o u r n u r e prise p a r les événements e t aban-
donna la lu t t e . Le p ro lé t a r i a t a l l e m a n d subit une dé fa i t e . Le gouve rnemen t 
a l lemand centra l d i spersa alors les gouvernements l o c a u x de coalit ion socialo-
communi s t e de Saxe e t de Thur inge e t déclencha la t e r reur cont re le pa r t i 
communi s t e a l lemand. F in 1923, le p a r t i communis te al lemand e t ses jour-
n a u x f u r e n t in terd i t s ; le 5 j anv ie r 1924, on in te rd i t la diffusion de la «Rote 
F a h n e » de Vienne, d u «Baseler V o r w ä r t s » et de l ' Inprekor . 5 7 
Arrê té à Berlin au début de 1924, puis relâché f a u t e de charges suffi-
san tes , Alpár i s 'é tabl i t avec tou te sa rédac t ion à Vienne . E n juin de la même 
année, il f u t de n o u v e a u à Moscou, au Ve Congrès de l ' I n t e rna t iona le Com-
munis te , où il f u t élu m e m b r e de la commiss ion «des ques t ions du léninisme».5 8 
Peu de t emps ap rès , il r e t ou rna à Vienne, où, en dehors de son act ivi té 
de rédacteur-en-chef e t de mi l i t an t in te rna t iona l , il assuma de nouvelles 
fonct ions encore : on v e n a i t de l 'é l i re à la direct ion du pa r t i communi s t e 
hongrois clandest in. 
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D a n s la d i r e c t i o n d u p a r t i d e s c o m m u n i s t e s de H o n g r i e 
Survenue en aoû t 1919, la c h u t e de la Répub l ique Hongroise des Conseils 
m i t le m o u v e m e n t communis te , j e u n e et inexpér imenté , dans u n e si tuat ion 
f o r t difficile. La t e r r eu r b lanche fa i sa i t rage dans le pays, des assassinats 
« légaux» et i l légaux é ta ien t commis en série. La répression v isa i t avan t tou t 
les communis tes . Leur s i tua t ion é t a i t encore aggravée par le f a i t que lors 
de la p roc lamat ion de la Répub l ique Hongroise des Conseils, la fusion des 
p a r t i s social-démocrate et communis t e avai t mis p r a t i q u e m e n t f i n à l 'existence 
d u p a r t i communis t e ; les organisa t ions du p a r t i communis te ava ien t cessé 
de fonc t ionner , et les ex-membres du pa r t i se t rouvè ren t pr ivés de direction 
d a n s les t e m p s si pér i l leux qui su iv i rent la chu te de la Répub l ique des Con-
seils. Le p a r t i uni f ié social is te-communiste ne survécut pas de 24 heures 
au renversement de la Républ ique des Conseils. Q u a n t au pa r t i social-démocrate 
recons t i tué , il ne to lé ra pas de communis te s d a n s ses rangs ; sa direction 
droi t ière s 'ef força a v a n t t o u t de se blanchir de l 'accusat ion d ' ê t r e révolu-
t ionna i re , e t , au lieu de les cacher , il dénonça à l ' ennemi de classe les com-
muni s t e s et les groupes communis te s c landest ins . 
La p lupa r t des dir igeants communis tes f u r e n t con t r a in t s à s 'exiler. 
Ceux qui, au l endema in de la c h u t e de la Répub l ique des Conseils s 'é ta ient 
chargés de réorganiser le p a r t i d a n s l ' i l légalité, ou bien p a y è r e n t cette t en-
t a t i v e de leur vie — tels Ot to K o r v i n , J enő László, Gábor Mészáros, Márton 
Vadas , Andor Vadas , Oszkár Léva i et d ' au t res 5 9 — ou duren t se réfugier dans 
l ' émigra t ion . Des cellules communis tes , de pe t i t s groupes d 'ouvr ie r s commu-
nis tes exis ta ient b ien dans le p a y s , mais on ne réuss i t pas à r e fo rmer un p a r t i 
un i , f onc t i onnan t sous une d i rec t ion centra le . 
C'est en n o v e m b r e 1919 que se cons t i tua à Vienne, d a n s l ' émigra t ion , 
le premier organe provisioire de direct ion qu i se mi t à é t ab l i r des liaisons 
avec le m o u v e m e n t en Hongr ie . Dès décembre 1920, u n Comité Centra l 
Provisoire s iégeant à Vienne, dir igea d i r ec temen t le m o u v e m e n t . Le p a r t i 
des communis te s hongrois c landes t in n o y a u t a de plus en p lus les organi-
sa t ions du p a r t i socia l -démocrate et les synd ica t s et dirigea les courants de 
gauche formés vers 1922. Cet te act ivi té exigea sans cesse de grands sacri-
f ices . La police de H o r t h y a r r ê t a les uns après les aut res les organisateurs 
e t les d i r igeants du m o u v e m e n t . Les persécut ions incessantes grossirent les 
rangs de l ' émigra t ion , n o t a m m e n t à Vienne, au sein de laquel le , les ra isons 
poli t iques ma l élucidées de l ' ac t iv i t é et de la chute de la Républ ique des 
Conseils, et les n o u v e a u x prob lèmes soulevés p a r le m o u v e m e n t communis te 
en voie de réorganisa t ion ava i en t suscité de grands d é b a t s politiques e t 
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théor iques . Au milieu du dérac inement c a u s é par l ' émigra t ion , les d ivergences 
de vue dégénérèrent en animosi tés personne l les et, p l u s t a r d , en l u t t e s f rac-
t ionnelles . L 'émigra t ion communis te hongro i se se s c inda en deux f r a c t i o n s , 
condui tes r e spec t ivement p a r Béla K u n e t par Jenő L a n d l e r . 
«De l ' av i s de la f r a c t i o n Landler , le pouvoir d ' E t a t de la bourgeois ie 
se renforça i t ; la f rac t ion K u n es t imai t a u contraire q u e les con t rad ic t ions 
s ' aggrava ien t au sein des classes d i r igean te s , que la t e r r e u r se r e l â c h a i t et 
que t o u t cela indiquai t l ' a f fa ib l i ssement d u gouvernement . Dans leur j u g e m e n t 
por t é sur la s i tua t ion, c ' é t a i t plutôt L a n d l e r et ses pa r t i s ans qui a v a i e n t 
raison.»6 0 
Les d e u x concept ions dif férentes en t ra înèren t d e u x polit iques diffé-
ren tes . De l ' av i s de K u n e t de sa f r a c t i o n , il était poss ib le de cons t i t ue r en 
Hongrie u n cent re c landes t in du p a r t i communis te . L a fraction L a n d l e r , 
p a r contre , en vue d ' a s s u r e r une mei l l eure protect ion des o rgan isa t ions 
c landest ines , les r a t t a c h a i t d i rec tement e t séparément a u Comité P rov i so i re 
de Vienne. 6 1 
E n été de 1921, les d e u x fractions s 'adressèrent à l ' I n t e rna t i ona l e Com-
munis te p o u r que celle-ci t r a n c h â t l eu r l i t ige. La commiss ion spécia le de 
l ' I n t e rna t i ona l e Communis te , chargée d ' e n q u ê t e r sur les cont radic t ions i n t e r -
nes du pa r t i hongrois, p r o c é d a à une a n a l y s e de la s i t u a t i o n et é l abo ra les 
direct ives de l ' ac t iv i té du p a r t i des communi s t e s de Hongr ie . Après avoi r 
cons ta té la g r a n d e nécessi té de la c l andes t in i t é sous la t e r reu r b l a n c h e , et 
indiqué les possibili tés et les méthodes d u t rava i l c l andes t in (noyautage des 
syndica ts , organisa t ion du pro lé tar ia t d e s campagnes, e tc . ) , la commiss ion 
spéciale r e c o m m a n d a au p a r t i des commun i s t e s de H o n g r i e de c o n s t i t u e r 
en Hongrie u n e organisa t ion c landest ine centralisée ana logue à celle que 
possédai t le p a r t i bolchevik russe avan t la première g u e r r e mondiale. 
Ces d i rec t ives furent acceptées par les d e u x f rac t ions . Le Comité E x é c u t i f 
de l ' I n t e rna t i ona l e Communi s t e chargea le Comité Proviso i re s iégean t à 
Vienne et composé des r e p r é s e n t a n t s des d e u x fractions d e diriger les t r a v a u x 
de recons t ruc t ion du par t i j u s q u ' à l 'élection d u nouveau Comi t é Central p a r le 
prochain Congrès du par t i . 6 2 Ma lheureusemen t , l 'unité d u p a r t i fu t de c o u r t e 
durée ; les l u t t e s fract ionel les repr i rent en a u t o m n e de 1921, jus te au m o m e n t 
où l 'on avai t r éuss i à m e t t r e sur pied l 'o rganisa t ion c e n t r a l e c landest ine en 
Hongr ie . E n févr ie r 1922, les fonda teurs d e ce t t e o rgan isa t ion furent a r r ê t é s 
et emprisonnés ; mais l ' o rganisa t ion e l l e -même, grâce à des hommes n o u -
veaux , subs i s ta encore p e n d a n t quelques mois . C e p e n d a n t , de nouve l l e s 
a r res ta t ions opérées en a u t o m n e 1922, f i n i r e n t par a n é a n t i r l 'o rganisa t ion 
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centra le . Malgré ces incessantes persécut ions, l 'édification illégale du p a r t i 
se poursuivit e t les membres d u par t i é t a i e n t en liaison cons tan te avec le 
Comité Prov iso i re . 
L 'éd i f ica t ion du par t i f u t rendue t rès malaisée par les lut tes f r a c t i o n -
nelles de V ienne , et plus t a r d , p a r celles de Moscou. Les d i r igeants des f r a c -
t ions ne m a n q u è r e n t pas de s ' e n apercevoir e t , en juin e t juillet 1924, à 
l 'occasion du V e Congrès d e l ' I n t e rna t i ona l e Communis te , ils d i scu tè ren t 
des problèmes en litige, à s a v o i r l ' appréc ia t ion de la s i t u a t i o n en H o n g r i e 
e t les mé thodes de l 'édif icat ion du part i , e t réussirent à se m e t t r e d ' accord . 6 3 
Les p o u r p a r l e r s é ta ien t menés, en p résence d 'un délégué de l ' I n t e r -
nat ionale Communi s t e , p a r u n comité d 'o rgan isa t ion composé de G y u l a 
Alpári , Béla K u n , Jenő L a n d l e r , Mátyás R á k o s i et János Hiross ik . Le c o m i t é 
d 'organisa t ion élabora un p l a n ele six mois d e t ravai l c l andes t in en H o n g r i e , 
p l an qui, m a l g r é les c i rconstances e x t r ê m e m e n t difficiles dues à la t e r r e u r , 
f u t presque in tégra lement réa l isé . L'essor d u mouvement ouvrier hong ro i s 
e t les sacrif ices consentis p e r m i r e n t la c r éa t ion en Hongrie , d ' u n par t i o u v r i e r 
légal de g a u c h e , opposé au p a r t i social -démocrate officiel. Derr ière ce n o u v e a u 
p a r t i ouvrier, le p a r t i socialiste-ouvrier de H o n g r i e , c 'é ta i t le p a r t i c o m m u n i s t e 
clandestin qu i s 'ac t ivai t . L 'ex is tence de ce nouveau p a r t i , en bu t t e à d e 
nombreuses persécut ions m a i s fonc t ionnan t néanmoins d a n s les cond i t ions 
de la légalité, commanda d ' u n e façon encore p lus impér ieuse la r econs t i tu t ion 
de l 'organisme dirigeant d u p a r t i des communi s t e s de Hongr ie , en H o n g r i e 
même. En d é c e m b r e 1924, p u i s au p r i n t e m p s e t en a u t o m n e de 1925, M á t y á s 
Rákosi et J á n o s Hirossik f i r e n t plusieurs séjours c landes t ins en H o n g r i e , 
a f in de réorgan ise r la d i rec t ion des groupes communis tes dispersés et n ' a y a n t 
ent re eux q u e des liens sporad iques . 
«Les r é s u l t a t s ob tenus jusqu ' en été 1925 par le P a r t i des Communis t e s 
de Hongrie pe rmi ren t la convocat ion d ' u n e conférence du p a r t i , que d ' a i l l eu r s 
la con t inua t ion du t rava i l exigeai t . Ce t t e conférence se réuni t le 18 a o û t 
1925, à V ienne ; y ass i s tè ren t 24 délégués, don t 18 v i v a n t et t r ava i l l an t en 
Hongrie et 6 en émigrat ion. L a conférence f u t déclarée Congrès de la r econ -
stut ion du p a r t i des c o m m u n i s t e s de Hongr ie .» 6 4 
Le Congrès élut le C o m i t é Central d u p a r t i des communi s t e s de H o n g r i e 
— et ce f u t là la première direction élue depuis la c h u t e de la R é p u b l i q u e 
des Conseils. Gyula Alpári en f i t part ie a v e c onze a u t r e s communis tes . Ses 
s ta tu t s p réc i sè ren t que le Comi t é Central s iégeai t à B u d a p e s t et que la m a j o r i t é 
de ses m e m b r e s résidaient d a n s cette vi l le . Les membres d u Comité C e n t r a l 
v ivant à l ' é t r a n g e r cons t i t ua i en t le Comi té Etranger d u pa r t i , dont le siège 
étai t à V i e n n e . Un sec ré t a r i a t de trois m e m b r e s fu t cons t i tué pour d i r iger 
d i rec tement le t ravai l du p a r t i . 
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Ce Congrès r ep résen ta un r é s u l t a t t rès i m p o r t a n t pour le m o u v e m e n t 
c o m m u n i s t e hongrois ; il r econs t i tua l ' un i té des forces du pa r t i j u squ ' a lo r s 
dispersées en lu t tes fract ionel les . Son p rogramme é t a i t , en général , conforme 
a u x exigences de l ' époque . Les m o t s d ' o rd re tels que «respect abso lu de la 
j ou rnée de huit heu res» et «expropr ia t ion sans indemni té des grandes propr ié tés 
et leur pa r t age e n t r e les paysans sans ter res» é t a i en t réel lement a p t e s à 
a t t i r e r de grandes masses ouvrières e t paysannes p a u v r e s vers le P a r t i clan-
des t in des Communis tes de Hongr ie . Le Congrès m o n t r a que le p a r t i n ' é t a i t 
pas ind i f fé ren t a u x problèmes économiques et pol i t iques de tous les jours 
qui préoccupaien t les masses t rava i l l euses . II f u t décidé que le pa r t i p r e n d r a i t 
posi t ion e t mènera i t la lu t te en f a v e u r des revendica t ions du jour , é lèverai t 
sa vo ix dans la ques t ion de la f o r m e de l ' E t a t ( royau té ou Répub l ique) et 
l u t t e r a i t d i rec tement pour le t r i o m p h e des revendica t ions démocra t iques . 
I l poursu iv ra i t ce t te même lu t t e i nd i r ec t emen t , pa r l ' in te rmédia i re d u pa r t i 
social iste-ouvrier , son p a r t i de c o u v e r t u r e légale. 
Malgré ces t r a i t s positifs t r ès i m p o r t a n t s , le Congrès omit d ' ana ly se r 
à fond t o u t e une série de facteurs d ignes d ' in térê t . II ne t i n t pas c o m p t e de 
la s tab i l i sa t ion passagère du régime capi ta l i s te et, ma lgré les changemen t s 
i n t e rvenus depuis 1919 dans la s i t ua t i on hongroise e t in te rna t iona le , il f i xa 
comme object i f i m m é d i a t aux c o m m u n i s t e s hongrois le ré tab l i ssement de la 
d i c t a t u r e d u p ro lé t a r i a t . 
Les jugemen t s en tachés d ' e r reurs d u Congrès d u Pa r t i , la s t r a t ég ie 
et la t a c t i q u e issues de ces j ugemen t s deva i en t susciter de n o m b r e u x d é b a t s 
au sein d u pa r t i et r a n i m e r les l u t t e s fract ionel les , s u r t o u t quand le carac-
tère é r roné du mot d ' o rd re «pour la d i c t a t u r e du p ro l é t a r i a t» a p p a r u t dans 
la p r a t i q u e . 
* 
De 1925 à 1928, Gyula Alpári t r ava i l l a au sein d u Comité Cen t ra l du 
P a r t i Communis te Hongro is . Période qu i f u t d'ailleurs pleine d ' i n t e r rup t ions . 
D 'une p a r t , Alpári é t a i t chargé de nombreuses t âches différentes de ses 
fonct ions assumées au P a r t i hongrois ; pu is , en avril 1926 il qu i t t a Vienne 
et r e t o u r n a à Berlin, avec la rédac t ion de l ' Inprekor . D ' a u t r e p a r t , dans 
ce t te pér iode de sa vie , Alpár i f u t s o u v e n t malade . Cependan t la cause essen-
tielle de l ' i n t e rmi t t ence de son ac t iv i té de dir igeant du P a r t i résida d a n s 
les divergences de vues polit iques e t d 'o rganisa t ion qui le sépara ien t d a n s 
de nombreuses quest ions de la g rande m a j o r i t é des m e m b r e s du Comi té 
Centra l . 
Dans l 'espri t des camarades hongro is , l 'act ivi té d 'A lpá r i devai t r en-
forcer la l igne de pol i t ique étrangère d u P . C. H.6 5 II a u r a i t été difficile de 
t rouver que lqu ' un de p lus ap te à c e t t e mission. R é d a c t e u r en chef e t 
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d i rec t eu r de l ' I n p r e k o r , il su iva i t c o n s t a m m e n t les événemen t s pol i t iques 
m o n d i a u x et le m o u v e m e n t ouvr i e r i n t e r n a t i o n a l ; et il é ta i t en liaison cons-
t a n t e avec les organismes c e n t r a u x du K o m i n t e r n . C'étai t lui qui in fo rmai t 
la direction du p a r t i hongrois des discussions idéologiques et poli t iques qu i 
se déroulaient a u sein de l ' I n t e rna t i ona l e Communis t e . 
D 'au t re p a r t , les camarades hongrois a t t r i b u a i e n t une g r ande impor t ance 
à l 'ut i l isat ion de la riche expér ience qu 'ava i t A lpá r i de la Hongr ie . En ju i l le t 
1924, après la cons t i tu t ion d u comité d 'o rgan i sa t ion , don t Alpári f a i sa i t 
éga lement p a r t i e , c 'est avan t t o u t à lui et à J e n ő Landler qu ' i ncomba la t â c h e 
d 'é laborer la po l i t ique du p a r t i , de parfa i re la fo rmat ion et l ' éducat ion poli-
t i q u e des mi l i t an t s ar r ivant i l légalement de Hongr i e et des émigrés pol i t iques , 
e n f i n , de fo rmer les cadres d u t r a v a i l c landes t in . Les cours dirigés à Vienne 
p a r le comité d 'organisa t ion fa i sa ien t par t ie de ce t rava i l de format ion des 
cadres ; trois de cas cours e u r e n t lieu en é t é de 1925. Alpár i y ense igna 
«Les doctrines économiques d u marx isme» en 12 heures p a r semaine e t 
«L'his toi re des lu t t e s de l ' I n t e rna t i ona l e Communis t e» en six heures p a r 
semaine.6 6 E n t r e t emps , il pa r t i c ipa i t aux t r a v a u x p répara to i res du Congrès. 
Ce Congrès eut lieu à Vienne — et , v u les condit ions d 'alors, dans la 
c landest ini té . A lpá r i y p r é s e n t a le r appor t su r le deuxième poin t de l ' o rd re 
d u j o u r : «la s i tua t ion in te rna t iona le» . Dans ce r appor t , Alpár i mont ra com-
m e n t la Hongr ie dépendai t d u capi ta l i n t e rna t iona l , et a v a n t t o u t de l 'Angle-
t e r r e , et soul igna la relat ion des changements de la pol i t ique étrangère hon -
groise avec c e u x des gouve rnemen t s b r i t ann iques . 6 7 
A peine le Congrès de la recons t i tu t ion du pa r t i avai t - i l t e rminé ses 
t r a v a u x que, le 24 août 1925, Alpári a p p a r u t à Marseille, au Congrès de 
l ' I n t e rna t i ona l e Ouvrière Social is te , en compagn ie de deux délégués du P a r t i 
Socialiste Ouvr i e r de Hongr ie . Alpári et ses deux c a m a r a d e s ar r ivèrent en 
r e t a rd , ce qu i permi t à la délégation du p a r t i social-démocrate hongro is 
de faire inva l ider leurs m a n d a t s pa r la commiss ion de vér i f ica t ion des m a n d a t s . 
Grâce à son hab i le té t a c t i q u e , Alpári, qui donna i t des direct ives aux d e u x 
autres délégués — lui-même é t a n t un bo lchèvik t rop connu des organisa teurs 
d u Congrès — réussi t à fa i re annu le r la décision de la commission des m a n d a t s , 
à faire é ca r t e r l 'accusat ion de «bolchevisme» qui pesa i t sur le P S O H , à 
dévoiler les p a c t e s conclus p a r la direction droi t ière du p a r t i social -démocrate 
hongrois avec le gouve rnemen t hongrois e t à la faire c o n d a m m e r par le Con-
grès. Encore que non dé f in i t ive , cette reconnaissance d u P S O H par l ' I n t e r -
nat ionale Social iste faci l i ta cons idérab lement la s i tua t ion en Hongrie de ce t t e 
organisat ion de couver ture du PCH.6 8 
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Après le r e tou r à Berlin de la r édac t ion de l ' I np rekor , l 'activité d ' A l p á r i 
au sein du pa r t i hongrois se f i t n a t u r e l l e m e n t moins in tense ; elle porta s u r t o u t 
sur la p ropagande et sur l ' ense ignement ; organisat ion d e vastes c a m p a g n e s 
à l ' époque des procès pol i t iques de R á k o s i , Szántó, e tc . , 6 9 et organisa t ion 
pour de jeunes paysans hongro is d 'une école spéciale d u Pa r t i , en 1927, à 
Berl in. 
E n 1927, de n o m b r e u x lit iges s é p a r è r e n t Alpári de la p lupar t des 
m e m b r e s de la direct ion du p a r t i hongrois . E n dépit d u ré tab l i s sement de 
l 'un i té , les divergences de vues en t r e les m e m b r e s des d e u x f ract ions d i s sou tes 
n ' a v a i e n t pas d i spa ru . Alpári , qu i n ' a p p a r t e n a i t ni à la f r ac t ion Kun n i à 
la f rac t ion Landler , n ' ava i t pas à tenir c o m p t e de points d e vue f rac t ionnels . 
P a r t a n t t ou jou r s de l ' analyse de la s i t u a t i o n politique donnée , il d o n n a i t 
t o u j o u r s ra ison à celui avec l ' ac t iv i t é d u q u e l il était , en pr incipe, d ' a c c o r d . 
Sa posi t ion dev in t pa radoxa le : toutes les deux f r ac t ions le considéraient 
d ' u n mauva i s oeil pour ses c r i t iques passées ou présentes . 
C'est avec Béla K u n — envers qui il éprouvait p o u r t a n t , depuis de 
longues années , beaucoup d ' a m i t i é et d ' e s t i m e — qu'i l e u t les discussions 
les plus nombreuses et les p lus pass ionnées . Dans le d i f f é r e n d qui l ' opposa 
à Béla Szántó , il fa l lu t recourir à l ' a rb i t r age de la Commiss ion de Contrôle 
de l ' I n t e rna t iona le qui donna ra i son à Alpá r i . 
Ces divergences de vues po r t a i en t sur des questions théor iques et pol i -
t iques , mais concernaient s u r t o u t des p rob lèmes relatifs à l 'organisat ion e t 
à la c landest in i té . La p lupa r t d ' en t r e elles existaient d ' a i l l eurs dès a v a n t 
l 'élection d 'Alpár i au Comité Cen t ra l du P C H . 
La première et i m p o r t a n t e divergence de principe e n t r e Béla K u n e t 
Gyula Alpári surgi t en 1920, à p ropos de la t a c t i q u e à suivre à l 'égard de l ' a i le 
gauche de la social-démocratie. Aff i l ié à la t e n d a n c e gauchis te de l ' In te rna t io -
nale , K u n , au m o m e n t où cet te t e n d a n c e l a n ç a le mot d ' o r d r e de «boycot tage 
du Pa r l emen t» , y a j o u t a encore celui de « l ' an t i -pa r l emen ta r i sme actif». Lén ine 
f u t le p remier à c o m b a t t r e ce gauchisme. (Voir Kommuni s t i s che In t e rna t io -
nale , ju in 1920). De même, Lén ine cr i t iqua le refus de K u n d 'accepter la 
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proposi t ion d 'un i f ica t ion p résen tée par le Pa r t i Socia l is te I n d é p e n d a n t 
d 'Al lemagne ; Alpári , qui, à c e t t e époque- là , t ravai l la i t précisément à f a i r e 
passer la social-démocrat ie de gauche tchécos lovaque d a n s le camp de l ' I n t e r -
na t ionale Communis te , ne pouva i t é v i d e m m e n t a p p r o u v e r l ' a t t i t ude de 
Béla K u n . 
En 1921, quand Béla K u n exposa sa «théorie offensive»,7 0 A l p á r i 
p ro tes t a c o n t r e elle, d ' a b o r d ve rba l emen t , au I I P Congrès du K o m i n t e r n , 
e t , ensui te , p a r écrit, à P r a g u e , d é m o n t r a n t que ce t t e théorie condu i ra i t 
non pas à la victoire, ma i s à l ' anéan t i s semen t de l ' avan t -ga rde . 7 1 
Dans l ' a tmosphère surexc i tée des déba t s , Béla K u n qualifia Alpár i 
de «menchev ik» , pour son a t t i t u d e . 
D ' a u t r e s discussions, n o n moins passionnées, se déroulèrent s o u v e n t 
en t re la d i rec t ion du pa r t i hongrois et A l p á r i dans la q u e s t i o n de l ' appréc ia t ion 
de la s i t ua t ion en Hongrie. N o u s ne c i terons que les p r i n c i p a u x points l i t ig ieux. 
D 'après Alpár i , régnai t , d a n s les années 20 en H o n g r i e , non pas u n e dic-
t a t u r e f a sc i s t e ouverte, m a i s une d i c t a t u r e bourgeoise camouflée ; o r , la 
direction d u P a r t i por ta i t s u r la s i tua t ion u n jugement b i e n confus en p a r l a n t 
t a n t ô t d ' E t a t «fasciste» e t t a n t ô t d ' E t a t «bonapa r t i s t e» . De même, Alpár i 
reprochai t à la direction d u p a r t i son a t t i t u d e vis-à-vis d u p a r t i social-démocrate 
hongrois qu 'e l le qual if iai t t a n t ô t de p a r t i «social-libéral» e t t an tô t de «social-
fasciste». D ' ap rè s Alpári , la bourgeoisie hongroise n ' a v a i t pas encore besoin 
de fasc isme, car, à ce t t e époqua-là , il n ' ex i s t a i t pas encore en H o n g r i e de 
m o u v e m e n t révo lu t ionna i re . Le P a r t i Communis te Hongro i s é ta i t encore 
t rop fa ible pour organiser u n m o u v e m e n t de grande envergure . « P o u r q u o i ? 
— d e m a n d a Alpári — es t -ce parce q u ' o n nous p e r s é c u t e ? La persécu t ion 
n ' exp l ique qu ' en par t ie n o t r e faiblesse. Répondons p l u t ô t à la ques t ion 
su ivante : Not re ligne po l i t ique est-elle j u s t e ? Nos m e s u r e s prises en mat iè re 
d 'o rgan isa t ion sont-elles j u s t e s ? E t e n f i n , dans que l le mesure la social-
démocra t ie est-elle cause de notre faiblesse?» 7 2 A b o r d a n t l 'analyse détail lée 
de l ' ac t iv i t é du par t i soc ia l -démocra te hongrois, A lpá r i constata que c 'é tai t 
un p a r t i «opposi t ionnel». II ne lu t te p a s contre la bourgeoisie , ma i s es t en 
opposi t ion avec elle. P o u r cette ra i son , le gouve rnemen t le persécute . 7 3 E t , 
en raison précisément de ce t t e persécut ion et de son a t t i t u d e opposi t ionnel le , 
la classe ouvrière considère comme s ien le par t i social-démocrate et se moque 
des communis te s s'ils le t r a i t e n t de p a r t i «social-fasciste». 
A lpá r i avait po r t é u n e appréc ia t ion juste de l ' a c t i v i t é du p a r t i social-
démocra te au cours des années 20, e t la définition d e «par t i opposi t ionnel» 
s'y a p p l i q u a i t p a r f a i t e m e n t . Par con t re , le caractère f a sc i s t e du régime H o r t h y 
étai t incontes tab le . Ce q u i t rompa i t Alpár i , c 'é ta i t peu t -ê t re la su rv ivance , 
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en Hongr ie , du p a r t i social-démocrate et des syndicats . Ce t t e survivance 
s ' exp l iqua i t par le f a i t que le gouve rnemen t pouva i t , pa r l ' i n te rmédia i re 
des leaders ouvriers d e droite, e x e r c e r une assez f o r t e pression sur les t ravai l -
leurs. D ' a u t r e pa r t , u n e certaine censu re de la p re s se pe rmet ta i t de passer sous 
silence les actes t e r ro r i s t e s , fascistes les tor tures inf l igées aux ouvr ie rs et paysans 
communis t e s , l ' é t ou f f emen t dans le sang de t o u t e organisat ion communis te . 
D é p e n d a n t économiquement de l 'Angle ter re , le régime fasc is te de H o r t h y 
ma in t ena i t pour la f o r m e un P a r l e m e n t . Mais t o u t cela ne changea i t r ien 
au fa i t qu 'après le renversement d e la Répub l ique des Conseils, les ins t i tu-
t ions de la démocra t ie bourgeoise n ' ex i s ta ien t e n Hongrie q u ' e n apparence ; 
le capi ta l avai t r é t a b l i et m a i n t e n u sa domina t ion par des m o y e n s fascistes 
e t p répa ra i t o u v e r t e m e n t une guerre de rapine; H o r t h y et ses aco ly tes s 'é ta ient 
eux-mêmes s u f f i s a m m e n t vantés d ' a v o i r été les p r e m i e r s à i n s t au re r le fascisme 
en Europe , devançan t même les fasc ismes i t a l i en et a l lemand. 
Alpár i f u t l 'un d e s rares à c o m p r e n d r e , peu après le Congrès de recons-
t i tu t ion du par t i , le caractère i n a c t u e l du mot d ' o rd re «Pour u n e nouvelle 
d i c t a tu re du p ro lé t a r i a t en Hongrie !» en t an t qu 'ob jec t i f i m m é d i a t . Il n ' é t a i t 
même pas d 'accord a v e c ceux qu i voulaient r emp lace r ce m o t d 'ordre pa r 
celui de : «Pour une Républ ique à gouvernement ouvr ie r -paysan» . Alpári 
mon t ra qu ' i l n ' ex i s t a i t pas de d i f f é rence essentiel le entre les d e u x mots 
d 'ordre et que le r a p p o r t des forces ex i s t an t en H o n g r i e excluait t o u t e appli-
cat ion p r a t i que de la première c o m m e de la seconde formule. De tels mots 
d 'ordre , irréalisables e t qui exigeaient en même t e m p s des sacr i f ices extra-
ordinaires (prison, t o r t u r e s , morts), éloignaient na tu re l l emen t les masses du 
pa r t i communis te c l andes t in . Ce t t e cons ta ta t ion d 'Alpári , les événements 
devaient la jus t i f ie r en t i è rement . Le t e m p s t rava i l l a i t pour le f r o n t populaire , 
pour les mouvemen t s d e front u n i q u e . Mais cela , Alpári ne v o u l u t pas le 
voir, r e fusa de le p ropose r — et il pe r s i s t a dans son a t t i tude de r e fus . 
Des différends su rg i r en t entre A l p á r i et les m e m b r e s du Comi té Central 
dans l ' appréc ia t ion de l a si tuation d u P C H en H o n g r i e . D 'après Alpári , en 
1927, avec le déclin du P S O H , qui c a m o u f l a i t le p a r t i communis te c landes t in , 
le P C H cessa de dir iger le front o u v r i e r de gauche s ' é tendant à l 'ensemble 
du pays. E v o q u a n t les t h è s e s du Comi t é Central d u P C H , Alpári m i t en doute 
la direction exercée par le pa r t i même d a n s les synd ica t s (tels ceux des tai l leurs, 
des t ravai l leurs du bois, d e s métal lurgis tes) et dans les organisat ions culturel les 
e t sport ives où une opposi t ion , se cons idé ran t comme communis te , c o m b a t t a i t 
de plus en plus v igoureusement la d i r ec t ion du p a r t i socia l -démocrate . Dans 
ce j ugemen t , Alpári se m o n t r a encore p lus pess imis te que la police hongroise 
qui reconnaissai t l ' i n f luence énorme d u par t i c o m m u n i s t e dans ces orga-
nisat ions.7 4 
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Ce f u r e n t son pessimisme conce rnan t l ' i n f luence du P C H d a n s les 
organisat ions de masse e t les a r res ta t ions massives opérées entre 1925 (arres-
t a t ions de Mátyás Rákos i , de Zoltán Szán tó et de l eurs compagnons , procès 
devan t les t r i b u n a u x d 'except ion) qu i l ' ava ient p robab lemen t d re s sé contre 
une décision de la d i rect ion du pa r t i suggérée par l ' in t rans igeance révolut ion-
naire de Béla K u n . A u x te rmes de ce t t e décision, les ex-commissaires du 
peuple de la Républ ique des Conseils d e v a i e n t , les u n s après les a u t r e s , rentrer 
en Hongr ie pour y e f fec tue r , p e n d a n t u n certain t e m p s , du t rava i l c landest in . 
Alpár i cr i t iqua c e t t e décision e t demanda que , lors de la désignat ion 
des mi l i t an t s à envoyer en Hongrie, ce soit leur a p t i t u d e au t r ava i l clandestin 
qui soit essent ie l lement prise en cons idéra t ion . 
Dans l ' a tmosphè re surexcitée de l ' émigra t ion , accusations e t injures 
se succédèrent . Alpár i en fu t accablé au point que , fa isant f i de l 'espri t de 
pa r t i , il déclara ne plus par t ic iper a u x t r a v a u x du Comité Centra l . E t , contre 
t o u t e inv i t a t ion et a rgumen ta t i on , il s 'en t in t à ce t t e décision. Aussi, le 
Comité Cent ra l l 'exclut- i l de son se in . 
Une fois de plus, les querelles in tes t ines du p a r t i hongrois f u r e n t portées 
d e v a n t l ' I n t e rna t iona le Communis te . E n 1928, celle-ci chargea le Secrétariat 
Na t iona l g e r m a n o — t c h è q u e d ' e n q u ê t e r sur les cont radic t ions qu i se mani-
fes ta ien t à l ' in tér ieur du Comité Cen t r a l du p a r t i hongrois.7 5 C e t t e enquête 
pe rmi t d 'élucider t o u t e une série de problèmes politiques, e t , dans cet te 
a tmosphère purif iée , les opposi t ions personnelles s ' a t t énuè ren t . Alpári re-
connut avoir agi con t ra i rement à l ' e spr i t et à la discipline du p a r t i en quit-
t a n t a rb i t r a i r emen t le Comité Cen t ra l . 
La Commission de Contrôle de l ' I n t e rna t i ona l e Communis te approuva 
les po in t s p r inc ipaux de la posi t ion d 'Alpári et donna au Comi t é Central 
hongrois l 'ordre de ré in tégrer Alpár i . 
P lus t a r d , Alpár i du t p o u r t a n t renoncer à ses fonctions a u PCH, en 
raison de son ac t iv i té in te rna t iona le qui s ' in tens i f i a i t sans cesse. Mais même 
après sa démission, il a ida à chaque occasion le p a r t i e t le m o u v e m e n t hongrois. 
Le rédacteur et le publiciste 
C'est en avril 1935 qu 'Alpár i q u i t t a le Comi té Etranger de la direction 
du p a r t i hongrois. A pa r t i r de c e t t e da te , il consacra toute son énergie au 
déve loppement de l ' Inprekor . D e v a n t la m o n t é e du fascisme, ce qui lui 
sembla i t le plus i m p o r t a n t , c 'é ta i t de développer le f ront u n i t a i r e , le mouve-
men t et la lu t te cons t an t e pour la pa ix , par l ' in tens i f ica t ion d u t rava i l mul -
t i l ingue de p ropagande et d 'éclairc issement . 
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Depuis 1921, l ' « Inp rekor» pa ra i s s a i t à Ber l in , en a l l emand, f rançais 
et anglais . C'est dans ce t t e ville q u ' A l p á r i mit sur p i e d les r édac t ions de ce 
bul le t in vo lumineux et t r è s varié q u a n t aux su j e t s qu i y é t a i e n t t ra i t és . 
L ' I n p r e k o r se proposai t de fa i re conna î t r e l 'oeuvre des classiques d u marx i sme , 
de défendre le marxisme-léninisme de t ou t e s les a t t a q u e s et dé fo rma t ions , 
d ' examine r avec les m é t h o d e s du maté r ia l i sme d ia lec t ique les événemen t s 
h is tor iques et ceux du m o u v e m e n t ouvr i e r , ainsi que leurs corré la t ions , les 
quest ions de la philosophie, de l ' éd i f i ca t ion du social isme, les g r a n d s événe-
ments cul ture ls , et enf in de lu t t e r c o n t r e tou tes les f o r m e s de social-démocra-
t i sme . Alpár i é ta i t le d i r ec t eu r et le r é d a c t e u r en chef de toutes les édit ions 
de ce t t e publ ica t ion . Il su t fa i re face à t ou t e s ces t â c h e s , d 'abord g râce à ses 
capaci tés except ionnel les , e t aussi p a r c e qu' i l é tudia i t c o n s t a m m e n t e t d 'une 
façon appro fond ie le marx i sme- lén in i sme , et l ' ac t iv i té théor ique e t p r a t i que 
de l ' I n t e rna t i ona l e Communis t e . 
La rédac t ion de l ' I n p r e k o r d e m a n d a i t une v ig i lance ex t r ao rd ina i r e . Il 
fa l la i t non seulement su ivre les é v é n e m e n t s du m o n d e entier, m a i s aussi 
prê ter a t t e n t i o n à t emps a u x d i f fé ren ts courants dévia t ionnis tes q u i surgis-
saient à l ' in té r ieur du m o u v e m e n t o u v r i e r . C'est a insi que, bien a v a n t que 
Tro tzky f û t démasqué , Alpár i d u t mene r u n e lu t te c o n s t a n t e contre le r é d a c t e u r 
de l 'édi t ion f rançaise de l ' I np reko r . Celui-ci, ex-anarch is te et ami de T r o t z k y , 
cherchai t sans cesse à glisser des écr i t s hostiles d a n s l 'édi t ion f r a n ç a i s e et 
manoeuvra i t pour en écar te r t o u t ar t ic le désagréable a u x t ro t zkys te s . Alpár i , 
par contre , mena i t une l u t t e t enace c o n t r e tou tes les v a r i a n t e s du t r o t z k y s m e , 
dans le j o u r n a l dont il é t a i t le r édac t eu r en chef, c o m m e a u x Congrès e t aux 
sessions plénières élargies d u K o m i n t e r n auxquels il par t ic ipa i t avec voix 
consul ta t ive . 
Grâce à ses vastes connaissances e t à ses capac i t és , il réussi t à fa i re 
de ses col labora teurs un é t a t - m a j o r de journal i s tes communis t e s ; il les f i t 
par t ic iper a u x t r a v a u x de rédac t ion en che f . Avec ses c amarades de la rédac-
t ion, il pa r t i c ipa i t aux congrès m o n d i a u x de l ' I n t e r n a t i o n a l e c o m m u n i s t e 
et a u x sessions élargies du Comité E x é c u t i f de l ' I n t e rna t iona le , t e n u s à 
Moscou. 
A la f i n de 1923, q u a n d le pa r t i communis te a l l e m a n d fu t i n t e r d i t et 
que t o u t l ' appare i l de l ' I n p r e k o r se t r a n s f é r a à Vienne, le journal posséda i t 
dé jà une édi t ion i tal ienne d o n t la r é d a c t i o n étai t a ssurée par le c a m a r a d e 
Togl ia t t i . E n avr i l 1926, la rédac t ion r e t o u r n a à Berl in. 
Alpár i développa l ' , , I np reko r " , m i t su r pied une agence t é l ég raph ique 
qui fourn i t une aide précieuse à la presse in te rna t iona le d u pa r t i . Cette Agence 
d i f fusa i t , tous les jours , des i n fo rma t ions en al lemand, f rança i s et angla i s ; 
elle é ta i t en r a p p o r t s avec les direct ions des pa r t i s communis tes , et n o t a m m e n t 
avec les c amarades T h ä l m a n n et Ulbr ich t , e t le camarade Dimi t rov y t r a v a i l -
la éga lement , t a n t qu'il d e m e u r a à Ber l in . 
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Il f audra i t consacrer u n chap i t re à p a r t au t rava i l d 'organisa t ion 
déployé par l ' I n p r e k o r pour s a u v e r les vic t imes de la réact ion e t de la t e r r e u r 
b lanche in te rna t iona les . L ' I n p r e k o r joua un rô le immense d a n s la lut te p o u r 
la délivrance des camarades Dimi t rov , T h ä l m a n n , Rákos i e t d 'autres , e t 
dans le fai t que ce t t e cause r e m u a toute l ' h u m a n i t é . 
En 1932, q u a n d il d e v i n t de plus en p lus évident que l 'Allemagne 
s 'engageai t sur la voie du fasc i sme , Alpári f i t le nécessaire p o u r assurer la 
survie de l ' I n p r e k o r . Il fonda , à Bâle, le « R u n d s c h a u » qui deva i t succéder 
à l ' Inprekor , si celle-ci venai t à ê t re in te rd i te . Les événements démont rè ren t 
plus t a rd que c e t t e précaut ion f u t loin d ' ê t r e inut i le . 
Après l ' a r r ivée d 'H i t l e r au pouvoir , A lpá r i , confo rmément aux ins t ruc -
t ions du K o m i n t e r n , cont inua p e n d a n t un ce r t a in t emps de d i r iger la rédac t ion 
d u journa l à Ber l in , puis, à p a r t i r de mars 1933, en Suisse, la dirigea d a n s 
la c landest ini té la plus p a r f a i t e . I l était t r o p connu pour pouvoir s ' é t ab l i r 
à Bâle ou Zurich où, avec F r i t z Adler en t ê t e , siégeait la I I e I n t e rna t iona l e 
I l f u t donc obligé, t a n t qu' i l v é c u t en Suisse, de changer de domicile p r e sque 
t o u s les mois, t o u t en a s s u r a n t f e rmement la rédact ion de l ' ex- Inprekor , 
devenu « R u n d s c h a u » . 
Cependant , en 1935 les t racasser ies de la police fédérale suisse obl igèrent 
la rédact ion à se t rans fé re r à Par i s . 
Dans ce t t e ville, en é t ro i t e amitié avec les d i r igeants du Pa r t i Com-
munis te F i a n ç a i s , Alpári déve loppa encore la publ ica t ion qu'il d i r igea i t . 
I l mit sur pied une agence spéciale7 6 dont les photos é t a i e n t diffusées d a n s 
le monde en t ie r . Comme on m a n q u a i t de journa l i s tes communis tes , A l p á r i 
organisa une école de jou rna l i sme que f r é q u e n t è r e n t des camarades envoyés 
de tous les p a y s d ' E u r o p e . 
Grâce à l ' ac t iv i t é d ' o rgan i sa t eu r et de journa l i s te d 'Alpár i , le « R u n d -
schau» devint u n e précieuse source d ' i n fo rma t ion et de conseils idéologiques 
marxis tes- léninis tes , qui, p r é s e n t a n t avant t o u t le vér i table visage de l ' U n i o n 
Soviétique, d o n n a une g rande place aux nouvel les et ar t icles relatifs à l ' éd i f i -
cation du social isme, à l ' a c t iv i t é et à la po l i t ique du K o m i n t e r n . Il c o m b a t t i t 
pour l 'uni té de la classe ouvr iè re et défendi t , p lus t a rd , la l u t t e de la Répub l ique 
espagnole et la guerre de l ibé ra t ion du peuple chinois. Alpár i réalisa la coopéra-
t ion avec les d i r igeants des p a r t i s communis t e s de tous les pays . Sur la b a s e 
des analyses et des art icles des dirigeants communis tes , d a n s chacun de ses 
numéros, la r e v u e donnai t u n e image préc ise de la s i t ua t i on in t e rna t iona le . 
Elle avai t des co r re spondan t s même dans les pays gémissan t sous le j o u g 
du fascisme. 
C'est d a n s l ' « Inprekor» , et plus t a r d dans le « R u n d s c h a u » q u ' A l p á r i 
donna tou te la mesure de ses quali tés de publ ic is te . Son ac t iv i t é journa l i s t ique 
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embrassa i t de n o m b r e u x d o m a i n e s . Elle v isa i t su r tou t à démasquer les 
théor ies et les p r a t i ques an t i -ouvr iè res et an t ina t iona les des oppor tun i s t e s . 
I l a t t a q u a i t inexorab lement les manoeuvres de l 'aile droi te de la social-
démocra t i e qui, p résen ta i t le luxembourg i sme d ' a v a n t la p remiè re guerre 
mondia le comme le véri table m a r x i s m e — a f in de mieux s ' en prendre a u x 
bolcheviks et à la poli t ique du F r o n t Popula i re . Dans une considérable série 
d 'a r t ic les , Alpári l u t t a contre le socia l -démocrat isme et , en m ê m e temps,, 
pour la cons t i tu t ion d 'un vé r i t ab l e f ront un ique contre le f a sc i sme . 
Tous les ar t ic les d 'Alpár i é t a i en t basés su r des fa i t s so igneusement 
contrôlés . App l iquan t à la p r a t i q u e l 'idéologie du marxisme-léninisme, il 
polémisa f r é q u e m m e n t avec les fa ls i f ica teurs du marxisme-léninisme de 
tous les pays, avec les por te -paro les du t r o t z k y s m e , dévoi lant impi toyab le -
m e n t les mensonges des Otto B a u e r , Fri tz Adler , Sauer land, B r a n d l e r et de 
Man. I l souligna p lus d 'une fois que «le marxisme-léninisme n ' é t a i t pas u n 
dogme, mais une m é t h o d e — la m é t h o d e de l ' ana lyse . Ce n ' e s t que sur la 
base de l 'analyse concrè te de la s i tua t ion que l 'on peut f i xe r u n e tac t ique 
concrète . Nul n ' a i e d ro i t de se r é f é r e r à Marx et à Engels s'il o m e t sc iemment 
d ' ana lyse r la s i t ua t ion du jour . (Autrefois) la socia l -démocrat ie a l lemande 
d iss imula i t son social -patr iot isme en invoquan t M a r x . . . (à p résen t ) , elle 
poursu i t ses escroqueries , en se r é f é r a n t à Marx e t à Lénine, p o u r diviser 
la classe ouvrière en l u t t e contre le fascisme . . ,77 
Au cours des années 30, A l p á r i démont ra à plusieurs repr i ses que , 
t and i s que dans le passé «les por te -paro les de la bourgeoisie et de l ' impér ia l i sme 
a l l emands s 'é ta ient créé au nom de la l iberté de la cr i t ique, une t r i b u n e dans 
le m o u v e m e n t ouvr ier et le désagrégèrent . . .», à p r é s e n t , les c o u r a n t s sociaux-
démocra te s les plus d i f férents , t o u j o u r s au nom de la «liberté de la cri t ique» 
s ' a t t a q u e n t à la théor i e de la d i c t a t u r e du p ro lé t a r i a t , p roc l aman t qu'i l n 'y 
a po in t de «liberté» dans la d i c t a t u r e du p ro lé t a r i a t . «Pour le marx i sme , 
la l iber té est é t ro i t emen t liée a u x condit ions données de l ' époque donnée, 
et a v a n t t o u t , aux r a p p o r t s de c lasse donnés. Sa s ignif icat ion v a r i e suivant 
l ' a p p a r t e n a n c e de classe des indiv idus .» 7 8 — m o n t r a Alpári dans ses articles 
de polémique , c i tan t à preuve le Manifes te Communi s t e et des exemples 
p ra t iques t i rés de la s i tua t ion d o n n é e . 
Alpár i démasqua l 'offensive de la social-démocrat ie in t e rna t iona le 
cont re la d ic ta ture du prolé tar ia t , o f fens ive où les l amen ta t i ons sur la «liberté 
de la cr i t ique» ne v i sa i en t qu 'à c a c h e r l ' an t i sovié t i sme et le r é a r m e m e n t 
de l ' impér ia l isme in t e rna t iona l . S i m u l t a n é m e n t d 'a i l leurs , la social-démocrat ie 
ne l u t t a i t pas contre le fascisme, n i c o n t r e la seconde guerre mond ia le qui se 
p r é p a r a i t . Sa soi-disant cr i t ique des p a r t i s communis tes e t de l 'Union Sovié t ique 
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«éta i t un ac te hostile, u n acte de c o m b a t contre l ' E t a t soviét ique . . . et . . . 
u n service r endu au cap i ta l i sme et a u fascisme . . .»79 
Les t ro is é tudes , écri tes au d é b u t de 1939, en guise d ' i n t roduc t ion à 
la lec ture d u «Capital» de Marx, a t t e s t e n t des vas tes connaissances théor iques 
du g rand t a l en t de dialect ic ien d 'Alpár i . Ces études f ac i l i t en t cons idérab lement 
la compréhens ion du «Capi ta l» pour le lecteur peu famil iar isé avec la lecture 
des ouvrages idéologiques. 
Alpár i s 'est auss i révélé ê t re u n excellent a u t e u r de monographies , 
dans ses brèves é t u d e s consacrées à Lénine, Mehr ing , Bebel e t Berns te in . 
Il ne se laissait j a m a i s en t ra îner p a r ses s e n t i m e n t s personnels . Selon le 
t émoignage de ses con tempora ins , il ava i t un r e s p e c t quasi f a n a t i q u e pour 
Mehring qui, dans sa jeunesse , a v a i t é té pour lui u n ami et u n père . Mais 
quand les ennemis de la révolu t ion pro lé ta r ienne p ro f i t è ren t des erreurs 
commises pa r Mehring dans sa b iograph ie de M a r x , il saisit sa p lume et 
d é m o n t r a sans pit ié les faiblesses de cet ouvrage. T o u t en qua l i f i an t Mehring 
de «meil leur disciple a l l emand de M a r x » , il d é m o n t r a qu'i l n ' a v a i t pas entiè-
r e m e n t compris M a r x e t n o t a m m e n t son ense ignement sur la d i c t a tu r e du 
p ro lé t a r i a t , ce qui l ' empêcha de comprendre la l u t t e tenace e t inexorable 
que m e n a en 1872, a u Congrès de l ' I n t e rna t i ona l e à la Haye , le créateur du 
socialisme sc ient i f ique contre B a k o u n i n e et ses compagnons . C 'es t en raison 
de ce t t e même incompréhens ion que Mehring chercha à excuser Lassalle 
con t re les accusat ions de Marx. 
Les autres monograph ies d ' A l p á r i é ta ien t également écr i tes dans un 
b u t précis : pour défendre le marx i sme- lén in i sme , donner u n e analyse 
p ro fonde de l ' époque e t , en r e p l a ç a n t les personna l i tés dans leur époque, 
appréc ier leur g r a n d e u r et leurs faiblesses. 
Alpár i é tai t de la même ob jec t iv i t é r igoureuse envers lu i -même. Dans 
ses numéros de décembre 1932, l ' « Inprekor» r édu i s i t à n é a n t les calomnies 
d ' A r t h u r Rosenberg sur Marx e t Lénine. C e p e n d a n t ses l ec t eu r s ava ient 
cons ta té que t o u t e s les appréc ia t ions formulées dans cet a r t i c le pa r Alpár i 
n ' é t a i e n t pas j u s t e s . Alpár i r e l eva cet te c r i t ique . Dans son n u m é r o du 31 
j anv i e r 1933, il ana ly sa lui-même son article et e n indiqua les f a u t e s . Il donna 
ainsi u n exemple de vér i table au tocr i t ique . 
I l convient auss i de par le r d u s tyle et du m o d e de composi t ion d 'Alpár i , 
qui , t o u s deux, so r t a i en t de l 'o rd ina i re . Son s ty le étai t t o u j o u r s direct e t 
compréhensible . Le lec teur ava i t l ' impression n o n pas de lire, ma i s d 'écouter 
pa r l e r . La composi t ion de ses é t u d e s possédai t les mêmes qual i tés que son 
s ty le . I l ne se la issa enfe rmer d a n s aucune l im i t e de f o r m e ; quelquefois , 
on croirai t que le vér i tab le s u j e t v a «se pe rd re» au milieu des anecdotes e t 
des évocations de souvenirs personnels . Ce n ' e s t qu ' en l isant la récapi t ida t ion 
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que le l ec teur se rend c o m p t e que t o u t e s ses «digressions» étaient en réali té 
des exemples à preuve de sa thèse. A la f in , le l ec t eu r se sent reconna i ssan t 
envers l ' a u t e u r de lui avo i r fourni la démons t r a t i on de telle ou te l le thèse 
de l 'h is toire marxis te- lénin is te , d 'une f açon aussi savoureuse et faci le . 
* 
E n 1938 déjà , il p révoyai t la g u e r r e mondiale . Aussi, à l ' i ssue d 'un 
voyage à Moscou, s ' e f força- t - i l d ' assurer la paru t ion d u «Rundschau» même 
en cas de guerre . A cet e f f e t , il fonda d e u x jou rnaux , l ' u n à Bruxelles e t l ' a u t r e 
à Stockholm. 8 0 Il pensa i t diriger ses t r a v a u x depuis Stockholm. 
Cependan t , il n ' en f u t r ien. Le j o u r n a l fu t bien créé et paru t j u s q u ' e n 
1942 à Stockholm, 8 1 m a i s le déc lenchement de la seconde guerre m o n d i a l e , 
en 1939, empêcha Alpár i de qui t ter la F rance . La g u e r r e paralysa p r e sque 
en t i è rement le t ravai l de la rédaction par is ienne. A l p á r i rédigea alors un 
«Bullet in» ronéotypé d e s t i n é au Comité Cen t ra l du P a r t i Communis te F r a n ç a i s , 
cont ra in t à l ' illégalité, e t con t inua à envoye r des correspondances à S tockho lm. 
D e v a n t la montée d u fascisme en F r a n c e , prêt à t o u t , même à la m o r t , 
il t ravai l la pour la cause de l ' humani té e t du socialisme. 
Cont ra in t lui-même à se retirer d a n s l 'illégalité, le Comité Cent ra l du 
P a r t i Communis t e F rança i s essaya de m e t t r e Alpári en sécuri té. Mais di f fé-
rentes f au t e s d 'opéra t ions clandest ines f i r e n t que ce p r o j e t ne put être réa l i sé . 
En 1940, pou rchas san t les communis tes , la G e s t a p o arrêta Alpár i à 
Par is et le dépor ta en Al lemagne . 
Seuls des récits des r a r e s rescapés du c a m p de concen t ra t ion de Sachsen-
hausen nous d i ren t quelque chose sur ses dernières années . 
L ' ac te le plus g rand 
Persévérer dans ses convict ions de communis te , r i squer les t o r t u r e s 
e t le po teau d 'exécut ion, choisir la mort p l u t ô t que la t r a h i s o n — tel é t a i t 
le sort que Gyula Alpári a v a i t choisi. 
Un c a m a r a d e a l l emand , Hans Appel , qui , à l ' époque de sa c a p t i v i t é , 
e u t l 'occasion de connaître Alpár i , r appo r t e ce qui suit : « I l fu t condu i t à 
la Gestapo de Berlin, puis , après son in te r roga to i re , d a n s le bâ t iment des 
cellules du c a m p de concen t ra t ion de Sachsenhausen . Là, A lpá r i passa ies d ix -
hu i t premiers mois dans u n cachot . Il f u t souven t privé de nourr i ture e t de 
couchet te ; on le roua de coups . Les gard iens du b â t i m e n t des cellules lui 
inf l igeaient u n t r a i t ement bes t i a l . Us ava ient t o u t e une collect ion de b â t o n s , 
de fouets et d ' i n s t r u m e n t s de to r tu re . 
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«En s e p t e m b r e 1942, lors d 'une revue , Himmler exigea d 'Alpári q u ' i l 
écrivi t un l ivre int i tulé : « C o m m e n t je suis devenu communi s t e» . E t s u r 
u n e instruct ion d 'Himmler , on le t ransféra d a n s une cellule c la i re , on lui d o n n a 
des livres et d u papier . . .» 
Le t é m o i n rappor te encore qu 'Alpár i écr ivi t e f f ec t ivement ce livre q u i 
commença p a r ces mots : « J e vais chan te r , t e l un oiseau, e t je vais dire ce 
qu ' i l faut dire . . . La vérité . . .» Puis, il d é m o n t r a que «le na t ional -soc ia l i sme 
é ta i t condamné en Allemagne . . . qu'il s e ra i t anéanti». 
«Le c o m m a n d a n t du b â t i m e n t , l 'Obergruppenf i ih re r SA Eckar ius , l u t 
t o u t e l ' é tude e t , arrivé a u x dernières l ignes que nous v e n o n s de c i ter , il 
déclara à A lpá r i : «Si vous avez raison, j e devra is ou me p e n d r e , ou me t i r e r 
une balle d a n s la tête.» 
«Après la débâcle i t a l i enne — qu ' i l ava i t prédite p resque jour p o u r 
jour , Alpári espérai t qu' i l s ' e n sort irai t . . . Son voeu le p lus a rdent , d o n t 
il parlait s o u v e n t , c 'étai t de vivre assez longtemps p o u r voir le t r i o m p h e 
de notre cause . . . Mais c e t t e faveur lui f u t refusée. Le 17 ju i l le t 1944, A lpá r i 
f u t assassiné p a r les nazis d a n s l 'une des cours du c a m p . . ,»82 
Quelques semaines a v a n t son exécu t ion , il ava i t réuss i à échanger 
quelques m o t s avec Hans Appe l . Son de rn ie r message f u t pour le p a r t i : 
«Salue le p a r t i en mon n o m et dis que j e suis resté f i dè l e ju squ ' à m a m o r t . 
Lors de m o n in ter rogatoi re , je n 'a i t r a h i personne . . . J e meurs avec la foi 
inébranlable en la victoire de notre cause .» 
* 
C'est ainsi que le m o u v e m e n t ouvr i e r hongrois e t in t e rna t iona l p e r d i t 
l 'un de ses meilleurs m i l i t a n t s et l 'un de ses plus g r a n d s publicistes. T o u t e 
sa vie d u r a n t , depuis sa par t i c ipa t ion au mouvement de gauche dans le p a r t i 
social-démocrate 'hongrois , j u squ ' à sa m o r t , il d e m e u r a i néb ran l ab l emen t 
fidèle à ses principes. Son a t t a c h e m e n t au marxisme, l ' i ndépendance de sa 
pensée e n n e m i e de t ou t dogmat i sme , chez lui-même auss i bien que chez les 
autres, l ' ava i en t condui t de la social-démocrat ie de gauche au lén in isme. 
Il put se t r o m p e r dans ce r t a ines ques t ions de détail, ma i s sa vie et sa carr ière 
furent celles, exemplaires , d ' u n marxiste- léninis te , aussi versé dans la théor ie 
que dans la prat ique, e t se pe r fec t ionnan t toujours . 
P o u r reconstituer la biographie de Gyula Alpári, j 'a i ut i l isé les souvenirs personnels 
oraux et écr i ts , de : Pál Alpár i , Hans Appel, P á l Aranyosi, Dr . I m r e Bárd , K a t h a r i n a Beck-
manova, Már ia Gárdos, E m i l Gyagyovszky, Béla Illés, Kari K n e s c h k e , I rén K o m j á t , Kar i 
Kreibich, Rudol f Lindau, György Lukács, Sándor Nógrádi, Wilhelm Pieck, Dr. Jenő Pongrácz, 
László R u d a s , Fritz Runge e t Imre Szabó. 
M. A. 
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Дьюла Альпари 
( 1 8 8 2 - 1 9 4 4 ) 
M. АРАНЬОШИ 
Дьюла Альпари был к р у п н ы м публицистом марксизма—ленинизма, ответственным 
редактором официального органа Коммунистического Интернационала, In te rna t iona le 
Presse Korrespondenz , в сокращении Инпрекор, а позже его наследника, Rundschau . От 
его создания (в 1921 г.) Альпари руководил этим печатным органом, появлявшимся на 
некоторых языках , и связанными с ним остальными органами вплоть до своего ареста 
(в 1941 г.). 
Кроме его деятельности в качестве редактора и ж у р н а л и с т а , Альпари х а р а к т е -
ризуется и политической деятельностью в ш и р о к и х масштабах. Е м у было шестнадцать 
лет, когда он был исключен из средней школы в г . Пожонь (Братислава) и затем в Б у д а -
пеште, потому что он сознался марксистом и п р и н я л участие в революционном рабочем 
движении Венгрии в конце X I X — н а ч а л е X X вв. 
Д о Великой Октябрьской социалистической революции он т а к ж е , как большинство 
его современников — социалистов в Средней Европе , видел прогрессивное течение в гер-
манской социалистической левой. В 1907—1908 гг . он находился в Германии, принимал 
участие в движении люксембургистов против бернштейнизма (ревизионизма). «В это 
время мы, конечно, еще не знали , — помнил он позже об этом периоде, — что в России 
есть течение, которое не только гораздо основнее расправилось с Бернштейном, но создало 
также партию, которая является воплощением антибернштейнизма, единственной п а р -
тией настоящего революционного социализма.» 
Вернувшись из Германии, в 1908 г., в качестве самого характерного руководителя 
движения молодых рабочих, он подвергал строгой критике правое партийное руковод-
ство, которое в борьбе за избирательное право вместо принципиальной борьбы торгова-
лось о депутатские мандаты ; оно не вело агитации в армии, в собственных целях препят -
ствовало строительству партии. Вследствие этой позиции и того факта , что он требовал, 
чтобы партия , ж и в у щ а я в большинстве только по имени, но в основном зависимая от 
профсоюзов была построена в организационном отношении и независима, Альпари был 
исключен из социал-демократической партии. Левые члены партии и левая группа проф-
союзного движения обжаловали это исключение у I I I . Интернационала ; на собранных 
рабочими деньгах Альпари был послан на съезд в Копенгагене (1910). Большинство арби-
тражной комиссии II . Интернационала подтвердило исключение, хотя левая, во г л а в е с 
Лениным, стояла на его стороне. П о совету Л е н и н а , вернувшись в Венгрию, А л ь п а р и 
попытался создать левую социалистическую партию. Это, однако, — вероятно именно 
вследствие люксембургистских ошибок ее программы, — не удалось . Исключением 
Альпари был изгнан в течение д о л г и х лет из венгерского рабочего движения, хотя его 
связи с руководителями левой сохранились. Т а к и м ж е образом он сохранил свои 
связи с германской левой, более того, он был членом германской социал-демократической 
партии вплоть до того, когда в 1913 г. резолюция против Радека сделала это и д л я 
него невозможным. 
После 16-месячной службы на фронте он вернулся больным из первой мировой 
войны. Он стал журналистом у одной левой б у р ж у а з н о й газеты. Написанные им в этот 
период статьи, — д а ж е вопреки деятельности б у р ж у а з н о г о редактора и военной цензуры, 
сохранились как свидетельства его развитого марксистского воззрения. Он один в вен-
герской печати показал настоящий смысл 14 пунктов Вильсона : захватническую поли-
т и к у американского империализма, а настоящую политику мира он ожидал от социа-
листических правительств, утвержденных трудящимися массами. С февраля 1917 г. он 
очень ясно показал различие между ленинской политикой и меньшевистской политикой. 
Подводя итоги Корниловщины он пишет следующее : «Если К о р н и л о в у не удалось 
создать военную диктатуру , то причина этого заключается в той роли , которую совре-
менный рабочий класс играет в обществе наших д н е й . . . Победа реакции разбилась о 
власть и самосознание р а б о ч и х . . . «Заслугой большевистской партии является рост само-
сознания рабочих, «которое представляет в отношении рабочей демократии самую далеко 
идущую программу и которое непрестанно у к р е п л я е т с я . . . » 
Победу Великой Октябрьской социалистической революции он не только встре-
тил с радостью (это сделали в то время в Венгрии и буржуазные политические деятели, 
потому что от мира с Россией они надеялись в консолидации успехов центральных дер-
ж а в на западе и в возможности сохранения трещающей Австро-венгерской монархии), 
но он показал т а к ж е важность ее большевистского характера. « Б у р ж у а з и я , генералы 
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крупные помещики, и даже интеллигенция повернутся против нее, но ее программа 
д о л ж н а оказать неотразимую силу притяжения в отношении солдат, крестьян, техни-
ческой интеллигенции и прежде всего рабочих, таким образом настоящих носителей 
производства и штыков. Пока еще ничего не противостоит победе максималистов (боль-
шевиков) . . .» 
Передовое воззрение Альпари не избавило его от ошибок. Т а к к а к социал-демокра-
тическое партийное руководство изолировало его от масс, он не оценил довольно высоко 
и х развивающегося революционного подъема. Он не оценил т а к ж е по их серьезности 
совместных а к ц и й за мир и организаций молодой интеллигенции и передовых рабочих , 
той организации, которая приводила лучших деятелей этих д в и ж е н и й к созданию ком-
мунистической партии (20 ноября 1918 г.). В начале 1919 г., однако, у ж е и Альпари нахо-
дится в р я д а х партии и ее органа Vörös Újság ( К р а с н а я Газета). 
После возникновения Венгерской Советской Республики он в скором времени — 
заместитель народного комиссара иностранных дел и один из самых близких сотрудни-
ков Бела К у н , член совета и член 80-членного Управляющего комитета . В качестве за -
местителя народного комиссара иностранных дел он выясняет принципиальную основу 
пролетариата. Интересы всего пролетариата противостоят какой-нибудь национальной 
пролетарской внешней политики: " В о внешней политике пролетариат должен следовать 
тем же принципам, как и во внутренней политике. Он должен защищать интересы всего 
пролетариата. Интересы всего пролетариата противостоят какой-нибудь национальной 
или колониальной в о й н е . . . (Во внешней политике) пролетарское государство готово 
только на т а к и е уступки, которые не затрагивают его с у щ н о с т и . . . С одной только ц е л ь ю 
сохраниться никакое пролетарское правительство не может вести т а к у ю политику, кото-
рая оставляет власть только по видимости в р у к а х пролетариата, а на самом деле озна-
чает господство буржуазии над пролетариатом.» Альпари очень я с н о распознал интриги 
Антанты против молодой Венгерской Советской Республики. Н а съезде партии 14 июня 
1919 г., в борьбе за коммунистическую линию партии он сказал : «Антанта еще и сегодня 
надеется в том, что чего она не сумела добиться при помощи собственных о р у ж и й и наем-
ников, того добьется таким путем, что бывшие социал-демократы свергнут д и к т а т у р у , . . . 
было бы очень полезно для нашего дела, если бы эта партия в один голос к р и к н у л а Антан-
те : мы — коммунисты, вся п а р т и я — коммунистическая партия, у нас не в чем надеяться.» 
После падения Венгерской Советской Республики Альпари должен был эмигри-
ровать. В 1920—1921 гг. он работал в Чехословакии. Первая конференция левой социал-
демократической партии Чехословакии, требующая присоединения к Коммунистическому 
Интернационалу т. наз. «рейхенбергская линия», тактика на съезде партии в г . К а р л о в ы 
Вары, образование германской секции Коммунистической партии Чехословакии, — все 
это связано с именем А л ь п а р и . 
В 1921 г., на III. съезде Коммунистического Интернационала Дьюла А л ь п а р и был 
назначен ответственным редактором создаваемого международного печатного органа — 
In te rna t iona le Presse Korrespondenz. Этот П О Я В Л Я В Ш И Й С Я на 4 — 7 языках печатный 
орган стал главным делом богатой жизни Альпари . «Инпрекор» считал своей задачей 
познакомить читателей с деятельностью классиков марксизма-ленинизма, защищать 
марксизм-ленинизм против нападений и извращений, исследовать при помощи метода 
диалектического материализма события истории и рабочего д в и ж е н и я и их взаимосвязь ; 
вопросы философии, социалистическое строительство, к р у п н ы е события к у л ь т у р н о й 
жизни, бороться против всех видов социал-демократизма. Н а Альпари л е ж а л а работа 
главного и ответственного редактора всех изданий. Кроме этого он был одним из глав-
ных публицистов газеты. Несмотря на его особенные таланты и огромное знание языков 
он успел выполнить свою з а д а ч у у только потому что он постоянно глубоко изучал мар-
ксизм-ленинизм, теоретическую и практическую деятельность Коммунистического Интер-
национала. В 1926 г. Альпари развивал д а л ь ш е Инпрекор. Он организовал особенное теле-
графное агентство, которое оказало очень ценную помощь международной партийной пе-
чати. 
В Инпрекоре, вернее в Rundschau п о к а з а л с я Альпари л у ч ш е всего к а к всесторон-
ний публицист . Его ж у р н а л и с т с к а я деятельность распространялась на чрезвычайно 
широкую область. Его г л а в н а я тематика заключалась в разоблачении антирабочей и 
антинациональной теории и практики оппортунистов. В к р у п н о й серии статей боролся 
он против социал-демократизма, и в то ж е время за создание настоящего единого фронта 
против фашизма. Он часто показал на то, что «марксизм-ленинизм не я в л я е т с я догмой, 
а методом, именно методом анализа. Т о л ь к о на основе конкретного анализа ситуации 
возможно определить конкретную тактику. Никто не имеет п р а в а ссылаться на Маркса и 
Ленина , если он сознательно упускает а н а л и з дневного положения . (Когда-то) герман-
ская социал-демократия ссылаясь на Маркса скрывала свой с о ц и а л - ш о в и н и з м . . . (Теперь) 
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ссылаясь на Маркса и Ленина они обманывают, чтобы разложить борющийся против 
фашизма рабочий к л а с с . . . » 
Наряду с огромной деятельностью Альпари находил еще время и энергию, чтобы 
принимать участие в международном рабочем движении и в работе руководства подполь-
ной Коммунистической партии Венгрии. Его сильная политическая личность в скором 
времени противопоставила его с развивавшимися в 1920-ые годы левыми уклонами венгер-
ского партийного руководства. Он боролся особенно против того понимания, которое 
после падения диктатуры пролетариата, в период временного укрепления венгерского 
и международного капиталистического строя также сохранило лозунг <<3а новую дикта-
туру пролетариата!» Таким же образом он противостоял тому, что руководство Комму-
нистической партии Венгрии заклеймило находящуюся в оппозиции к правительству 
социал-демократическую партию »социал-фашистской». Если и Альпари безусловно был 
прав в обоих упомянутых политических вопросах, в других отношениях и он ошибался. 
Согласно ему в Венгрии господствовала не фашистская, а «замаскированная буржуаз-
ная диктатура». Эта оценка Альпари была опровергнута самым Хорти и его пособниками, 
хваставшимися впоследствии, что они первыми создали фашистский строй в Европе. 
Роль Альпари в международном рабочем движении большей частью еще ожидает 
раскрытия. Мы знаем его деятельность в создании Коммунистической партии Чехосло-
вакии ; в апреле 1922 г. на берлинской конференции П., II. 4/г и " I . Интернационала; 
его работу по информации относительно объединительного съезда II. и II. 7г Интертер-
национала в Гамбурге, и его крупный тактический успех на марсельском съезде Социа-
листического рабочего интернационала, в августе 1925 г. Кроме этого мы знаем упорную 
борьбу, при помощи которой Альпари в годы возрастания фашизма поддерживал и раз-
вивал дальше Инпрекор : он переместил его редакцию из Германии в Австрию, из Ав-
стрии опять в Германию ; после захвата Гитлером власти в Швейцарию и затем во Францию. 
Считаясь с возможностью начала мировой войны, в 1938 г. Альпари создал еще 
две газеты, одну в Брюсселе и другую в Стокгольме. Эта последняя выходила еще и тогда, 
когда Альпари — задержанный Гештапо в Париже в 1941 г. — был уже пленным в кон-
центрационном лагере в Саксенгаузене. 
Во дворе лагеря в Саксенгаузене был казнен в июле 1944 г. этот смелый солдат и 
передовой борец венгерского и международного коммунистического движения, когда — 
как последний революционный поступок — он отказался предоставить своим фашист-
ским мучителям аргументы к их антикоммунистической пропаганде. 
Он ж и л и умер революционером, заслужив себе наибольшее почитание, что меж-
дународный пролетариат сохраняет в своем сердце его память. 

Развитие помещичьего хозяйства в России 
«по прусскому пути» во второй половине XIX века 
П. Ж. ПАХ 
За последние годы для нашей марксистской исторической науки все 
более ясной становилось необходимость широкого, всеобщего историче-
ского кругозора, становились все более явными ошибки «хунгароцентра-
лизма», и стало все более очевидным, что без всеобщего исторического взгляда 
собственная венгерская история не может быть достаточно глубоко освещена. 
Такой взгляд требует, чтобы мы постоянно следили за международной обста-
новкой ; с одной стороны за изучением связей и взаимодействий, с другой 
же стороны — с таким же большим вниманием — сопоставления процесса 
развития своей страны с развитием других стран, особенно соседних, вос-
точно-европейских стран.
1 
Л и ш ь с помощью такого метода можно достичь поставленной перед 
собой цели и при изучении многочисленных решающих проблем истории 
венгерского народного хозяйства — и не в последнюю очередь — при ана-
лизе капиталистического развития венгерского сельского хозяйства по т. н . 
прусскому пути. Анализ этой проблемы как бы «а limine» требует постановки 
вопроса с международной точки зрения, требует сопоставления, т а к как речь 
идет о прусском пути, т. е. о таком типе развития, который впервые начался 
— в 1807 году с крестьянской реформы — в Пруссии, где и развернулся и 
укрепился наиболее полно в течение X I X века, в течение и результате осущест-
вленной медленно и постепенно и тянувшейся десятки лет крестьянской 
реформы : т . е. только в сравнении с этим могут вырисовываться своеобраз-
ные черты «прусского пути» развития в Венгрии.
2 
Но не менее важным для анализа проблемы развития в нашей стране 
является глубокое изучение развития по прусскому пути России. Ведь как 
раз в результате основного сходства- между аграрным развитием России и 
Венгрии, начиная с X I X — X X века как в России, так и в Венгрии на 
повестку дня истории выдвинулась задача проведения буржуазно-демо-
1
 См. напр. «Отчет о работе Института истории Венгерской Академии наук (1950— 
1955 гг)». Вестник Института истории В А Н , номер 1—2, 1956 г. стр. 90. 
2
 Исходя из этого соображения около двух лет тому назад на кафедре истории народ-
ного хозяйства университета экономических наук им. К . Маркса началась работа но 
изучению аграрного развития Восточной Германии. 
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кратической революции и ее перерастания в социалистическую революцию. 
С другой ж е стороны, различные моменты аграрных условий этих двух стран 
сыграли немалую роль в том, что развитие в нашей стране в первые деся-
тилетия 20 века все-таки в значительной мере отличалось от развития в Рос-
сии, именно с точки зрения завершения буржуазно-демократической ре-
волюции и ее перерастания в социалистическую революцию. 
Однако, в области изучения развития России по прусскому пути и 
его сравнения с развитием в Венгрии мало делалось в нашей исторической 
науке со времени выхода в свет в 30-х гг. выдающейся работы Й. Реваи 
«Марксизм и народность».
3
 Правда, основоположный труд В. И. Ленина 
«Развитие капитализма в России», впервые изданный на венгерском языке в 
1949 году, серьезно изучался венгерскими исследователями истории народ-
ного хозяйства, что и оказало благотворное влияние на несколько работ по 
этому вопросу,
4
 но другие, особенно, опубликованные позже работы В. И. 
Ленина о развитии сельского хозяйства в России и по аграрному вопросу 
(хотя в начале в виде сборника,5 а затем, в результате издания на венгерском 
языке всех произведений В . И. Ленина и эти работы доступны на венгерском 
языке у ж е несколько лет), наглядно стали в меньшей мере опорой научных 
исследований в области аграрной истории в кругах венгерских специалистов. 
Еще меньше внимания обращалось на соответствующую советскую специаль-
ную литературу.
6 
Это отставание привело с одной стороны к тому, что отдельные устано-
вления, содержащиеся в «Развитии капитализма в России», напр. о системе 
отработки, часто применялись к условиям Венгрии механически, без соот-
ветствующего анализа расхождений, своеобразных д л я Венгрии. Это несом-
ненно являлось большой ошибкой, но следует это рассматривать, к а к «дет-
скую болезнь»,которая успешно преодолевается нашей марксистской исто-
рической наукой, в результате углубленного анализа и четкого изложения 
вопросов. 
Оказывается, однако, что наша марксистская историческая наука, — 
как показали некоторые моменты состоявшейся недавно дискуссии на дан-
ную тему, — пока еще не могла освободиться от точки зрения «unius libri», 
т. е. от того, чтобы опираться на одно «Развитие капитализма в России», 
хотя т р у д этот — при его огромном научном и политическом значении — 
3
 См. в работе «Марксизм, народность, венгерская нация», Будапешт, 1949 г. (Осо-
бенно стр. 239 и т. д.). 
4
 Имеется в виду статья Дь. Мереи, опубликованная в журнале «Сазадок» в 1950 г., 
сборник по истории крестьянства в эпоху абсолютизма под ред. П. Шандора, изд. в 1951 г., 
соответствующие разделы конспекта по истории народного хозяйства университета эко-
номических наук им. К. Маркса, изданного начиная с 1950 г., монография Дь . Сабада 
по истории латифундии Эстерхази (изд. в 1957 г.) и проч. 
5
 В. И. Ленин: Об аграрном вопросе, тт. I—II, Будапешт, 1950. 
6
 З а исключением начала развития по прусскому пути — крестьянской реформы 
1861 года в диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
Э. Нидергаузера «Отмена крепостного права в Восточной Европе». 
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еще далеко не исчерпывает всего огромного богатства научно-теоретического 
наследства В. И. Ленина по вопросу об аграрном развитии и по аграрному 
вопросу царской России. В связи с этим нельзя оставлять без внимания 
двух вопросов : 
Первое : с какой целью написал В. И. Ленин на сравнительно раннем 
этапе своей деятельности, в конце 1890 г. «Развитие капитализма в России»?. 
К а к известно, с такой целью, чтобы доказать в противовес народникам, что 
экономическое развитие России также не происходит по какому-либо совер-
шенно особенному, своеобразному, «специально русскому» пути ; в России 
т а к ж е действуют открытые К. Марксом общие закономерности экономиче-
ского и общественного развития, по которому она и идет со времени крестьян-
ской реформы 1861 года. Вполне естественно, что при доказательстве этих 
положений сравнительно меньше подчеркивались такие вопросы, как напр. 
своеобразные черты развития в России, степень развития капитализма в 
сельском хозяйстве в России в конце X I X века, удельный вес феодальных 
пережитков в экономике русской деревни в начале X X столетия.7 
Второй — тесно связанный с первым — факт: в труде «Развития капи-
тализма в России» В. И. Ленин еще не употреблял понятия развития по прус-
скому пути ; категория развития по прусскому пути, как определенного 
типа буржуазного развития аграрных отношений, была создана Лениным 
лишь позднее: впервые изложилась им как раз в предисловии ко второму 
изданию «Развития капитализма в России», в июле 1907 года,8 а затем в его 
работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской рево-
7
 Более того, в связи с доказательством указанных основных положений возникала 
и определенная переоценка степени капиталистического развития России в конце прош-
лого века, что отразилось и на аграрной программе РСДРП 1903 г., в которой партия 
ограничилась требованием передачи крестьянам созданных при отмене крепостного 
права «отрезков». На это В. И. Ленин указал еще в марте 1906 года в статье «Пересмотр 
аграрной программы рабочей партии» (См. В. И. Ленин : Соч. т. 10, стр. 154), а затем еще 
подробнее в работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской рево-
люции 1905—1907 годов». Из последней приводим следующую цитату : «Источником этой 
последней ошибки было то, что, верно определяя направление развития, мы неверно 
определили момент развития. Мы предложили, что элементы капиталистического земле-
делия уже вполне сложились в России, сложились и в помещичьем хозяйстве (минус 
кабальные «отрезки» — отсюда требование отрезков), сложились и в крестьянском хо-
зяйстве, которое казалось выделившим крепкую крестьянскую буржуазию и неспособным 
поэтому к «крестьянской аграрной революции». Не «боязнь» крестьянской аграрной 
революции породила ошибочную программу, а переоценка степени капиталистического 
развития в русском земледелии. Остатки крепостного права казались нам тогда мелкой 
частностью, — капиталистическое хозяйство на надельной и на помещичьей земле — 
вполне созревшим и окрепшим явлением. 
Революция разоблачила эту ошибку. Направление развития, определенное нами, 
она подтвердила. . . Но остатки крепостничества в деревне оказались гораздо сильнее, 
чем мы думали, они вызвали общенациональное движение крестьянства, они сделали из 
этого движения оселок всей буржуазной революции. Исправление ошибки состояло в 
том, что вместо частной задачи борьбы с остатками старого в земледельческом строе мы 
должны были поставить задачи борьбы со всем старым земледельческим строем. Вместо 
очистки помещичьего хозяйства поставили уничтожение его.» (В. И. Ленин, Соч., т. 13, 
стр. 264—265. Выделения в подлиннике). 
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 В. И. Ленин: Соч., т. 3, стр. 1 0 - 1 2 . 
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люции 1905—1907 гг.» (в конце 1907 г.)9 и в работе «Аграрный вопрос в 
России в конце 19 века»10 (в 1908 г.) подробно характеризовалась. Весьма 
поучительно с методологической точки зрения, как В. И. Ленин с рас-
стояния десятки лет — в одном из его писем
11
 от конца декабря 1909 г. оценил 
с этой точки зрения роль и значение его работы «Развитие капитализма в 
России» : «Что доказывал и доказал Ильин? Что развитие аграрных 
отношений в России идет капиталистически и в помещичьем хозяй-
стве, и в крестьянском, и вне и внутри «общины». Это раз. Что это развитие 
у ж е бесповоротно определило не иной путь развития, как капиталистиче-
ский, не иную группировку классов, как капиталистическую. Это два. — 
Из-за этого был спор с народниками. Это надо было доказать. Это было 
доказано. Это остается доказанным. Вопрос сейчас ставится — продолжает 
В. И. Ленин — (и движением 1905—1907 гг. поставлен) иной, дальнейший, 
предполагающий решение вопроса, Ильиным (и не им одним, конечно) решен-
ного, но предполагающий не только это, а нечто большее, более сложное, 
нечто новое. Кроме вопроса, решенного окончательно и верно решенного в 
1883—1885, в 1895—1899 гг., история XX векав России поставила нам даль-
нейший вопрос, — и нет ничего ошибочнее теоретически, как пятиться от 
него назад, отделываться, отмахиваться от него ссылкой на решенное раньше. 
Это значило бы вопросы второго, так сказать, т. е. высшего, класса сводить 
к вопросам низшего, первого класса. Нельзя оставаться при общем 
решении вопроса о капитализме, когда новые события (и события всемирно-
исторической важности, каковы 1905—1907 гг.) поставили вопрос более кон-
кретный, более детальный, вопрос о борьбе двух путей или методов капи-
талистического аграрного развития. Когда мы боролись с народни-
ками за доказательство того, что этот путь неизбежно и бесповоротно —-
капиталистический, мы были вполне правы и мы не могли не сосредоточить 
всей силы, всего внимания на вопросе: капитализм или «народное производ-
ство». Это было и естественно и неизбежно, и законно. Но теперь этот вопрос 
решен и теорией и ж и з н ь ю . . . а на очередь поставлен другой, высший вопрос: 
капитализм типа а или капитализм типа ß. И, по моему крайнему разумению, 
Ильин был прав, когда в предисловии ко второму изданию книги указал, 
что из нее вытекает возможность двух видов капиталистического аграрного 
развития и что историческая борьба этих видов еще не кончена».
12 
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 В. И. Ленин : Соч., т. 13, стр. 2 1 5 - 2 1 9 . 
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 В. И. Л е н и н : Соч., т. 15, стр. 117 -118 . 
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 Письмо И. И. Скворцову—Степанову, В. И. Ленин: Соч., т. 16, стр. 100—105. 
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 Эти два типа капиталистического аграрного развития были изложены В. И. 
Лениным впервые в июле 1907 г. в указанном выше предисловии — здесь он впервые упо-
треблял понятие капиталистического «юнкерского» хозяйства, т. е. понятие прусского 
пути развития. Д о этого Ленин совсем кратко указал уже в статье «Аграрная программа 
либералов» на две линии аграрного развития, но здесь — вероятно имея в виду аграрные 
условия Южной Италии, американскому типу развития противопоставил какой-либо 
итальянский тип. (Ленин : Соч., т. 8, стр. 290). Таким образом, В. И. Ленин анализируя 
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Но что все это означает? Это значит, что исследователю аграрного 
развития прусского типа, как с точки зрения теоретической и методологи-
ческой, так и с точки зрения изучения конкретных своеобразий условий 
России, следует — помимо изучения «Развития капитализма в России» —глу-
боко изучать ряд работ В. И. Ленина по аграрному вопросу (прежде всего 
«Аграрную программу социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов» и «Аграрный вопрос в России к концу XIX века») и нельзя 
ограничиться простым цитированием определения прусского и американ-
ского пути развития, как в венгерской историографии это часто бывает ; 
это значит, что в связи с нашей темой беда заключалась не в том, что мы слиш-
ком много занимались марксистской теорией, принципиальными вопросами, 
— как мы об этом часто слышали в последние годы, — а наоборот, именно в 
том, что этими вопросами мы занимались слишком мало и в частности, не 
достаточно основательно. 
В соответствии с этим нами ставится задача попытаться — на основе 
трудов В. И. Ленина, а также советской научной литературы — изобразить 
основные черты капиталистического развития прусского типа сельского 
хозяйства и в частности, капиталистического развития помещичьего
13  
хозяйства России во второй половине XIX века. Объем настоящей ста-
тьи, конечно, позволяет лишь краткое представление даже основных черт 
развития России, и тем более не позволяет его сопоставления с развитием 
по прусскому пути нашей страны или других стран. Кажется, однако, 
что определенные сходства и различия и без особого изложения будут за-
метными.
14 
1. 
В эпоху падения крепостного права в России, — как указывает В. И. 
Ленин,
15
 — помещики и крестьяне боролись (конечно, не сознавая этого), 
поднятый революционными годами «новый вопрос» в период с апреля 1905 г. до июля 
1907 г. дошел до определения прусского пути развития. В связи с тем, что «Теории при-
бавочной стоимости» Маркса (в издании К. Каутского в Штуттгарте), вышли в свет в 1905 
году ; и в виду того, что К. Маркс в этом труде, излагая теорию поземельной ренты, про-
тивопоставил английскому и американскому пути развития как раз германский путь ; 
далее, в связи с тем, что В. И. Ленин в своей работе «Аграрная программа социал-демо-
кратии в первой русской революции 1905—1907 годов» несколько раз ссылался на ука-
занный труд Маркса, в том числе на относящиеся к этому мысли (В. И. Ленин : Соч., 
т. 13, стр. 269—272), — нам кажется, что правильно предполагаем, что В. И. Ленин между 
1905 и 1907 гг. именно в связи с изучением указанного труда Маркса дошел до четкого 
изложения и характеристики понятия развития прусского типа. 
13
 На вопросах капиталистического развития крестьянского хозяйства в России 
в настоящей статье лишь коротко останавливаемся ; намерены посвятить вопросу отдель-
ную статью. 
14
 Совпадающие и отличающиеся черты аграрного развития по прусскому пути в 
Венгрии и в России во второй половине XIX века кратко излагаются в статье автора для 
сборника, посвященной памяти А. М. Панкратовой. — См. Из истории рабочего клас-
са и революционного движения. Москва, 1958. стр. 681—693. 
15
 См. напр. В. И. Ленин : Соч., т. 13, стр. 216. 
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объективно за условия буржуазного аграрного развития прусского или 
американского типа. 
Крестьянская реформа 1861 года создала условия развития по прус-
скому пути. Крестьянская реформа — будучи реформой буржуазного харак-
тера — максимально служила помещичьим интересам : часть крестьян 
(«дворовые») стали совершенно безземельными; земля большой части осталь-
ных крестьян в значительной мере изувечилась (отчасти в силу «дарствен-
ных» или «четвертных» земель, а вообще в силу «отрезков») ; определение 
места крестьянских земель было полностью доверено помещикам, а тем 
самым открылись широкие возможности того, чтобы крестьяне получили 
земли плохого качества, вклиненные между помещичьими землями и лишен-
ные важных принадлежностей (пастбища, леса, водопоя) ; крестьяне обязы-
валиь на высокие выкупные платежи за оставленные или наделенные им 
земли (за исключением «дарственных» земель) ; до заключения договора о 
выкупе — срок которого также полностью доверялся помещикам — кре-
стьяне обязывались платить старую (или урегулированную только в неко-
тором отношении) феодальную ренту («временно обязанные крестьяне») ; 
юридические различия сословного характера между помещичьими и кре-
стьянскими землями сохранялись и в дальнейшем («частновладельческие» 
и «надельные земли»), последними крестьяне не могли свободно распоря-
жаться (вследствие запрета отчуждения наделов, сохранения крестьянской 
общины, ее «круговой поруки» и насильственного характера), и т. д.16 
Таким образом, преобладание разделения землевладений феодального 
характера, помещичьего землевладения в России сохранились после кре-
стьянской реформы 1861 года. По данным 1877—1878 гг. в Европейской 
России в руках крестьян, т. е. более чем 10 миллионов дворов, находились 
131 миллион десятин надельных земель, в руках частных собственников, 
— менее полумиллиона семей, находилось 109 миллионов десятин ; а 16 
тысяч семей — в большинстве дворянские помещики —- обладали каждая 
более 1000 десятинами земли, всего 65 миллионами десятин ; и более того, 
из них 924 семьи имели в руках больше 10 тысяч десятин земли каждая, 
16
 Оценкой крестьянской реформы В. И. Ленин занимался во многих местах своих 
произведений. (См. напр. Соч., т. 4, стр. 394 —395, т. 17, стр. 64—67,84—92, 93—101 и т. д.) 
— Относительно указов о реформе см. (Крестьянская реформа в России 1861 г : Сборник 
законодательных актов. Москва. 1954. — Современная монографическая разработка 
реформы : П. А. Зайончкозский : Отмена крепостного права в России. Москва, 1954. — 
По крестьянской реформе в отдельных районах России см. H. Н. Улащик: Подготовка 
крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. Исторические записки. 
Номер 33. — В. Д. Мочалов: Крестьянская реформа в Закавказье. Доклады и сообщения 
Института истории АН СССР. 1954. Номер 3. — Ф. С. Горсвой: Отмена крепостного права 
на Урале. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра ист. наук. Москва, 
1954. и проч. — Надеемся, что по вопросу о крестьянской реформе в России в скором 
времени и на венгерском языке будет доступна подробная информация — выходом в свет 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук Э. Нидергаузера. 
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итого 27 миллионов десятин земли.17 По данным 1905 года также в Европей-
ской России в руках около 13 миллионов крестьянских дворов было 138,8 
миллионов десятин надельной земли, с другой стороны около
 3 /4 миллиона 
частных землевладельцев имели 101,7 миллионов десятин, в т. ч. из крестьян-
ских дворовок. 10 миллионов имели до 15 десятин каждый, всего не больше 
73 миллионов десятин земли, а в то ж е время менее 28 тысяч семей частных 
землевладельцев — 70 процентов которых и в дальнейшем являлись дворя-
нами — имели в руках больше 500 десятин каждая , итого 62 миллиона 
десятин ; а 699 семей из них располагали больше 10 тыс. десятинами земли, 
итого почти 21 милл. десятин земли.18 На основе всего этого один из полюсов 
разделения землевладения в России в 1905 году представляли ок. 10 */2 
милл. хозяйств — в большинстве мелких крестьянских землевладений, с 
всего ок. 75 миллионами десятин земли —- на одно хозяйство приходилось 
в среднем 7 десятин земли ; — а другой полюс представляли меньше 30 тыс. 
— в большинстве крупных помещичьих землевладений, итого ок. 70 миллио-
нов десятин, где на одно хозяйство приходилось в среднем 2300 десятин 
земли.
19 
При таких условиях в пореформенный период в среднем наблюдалось 
в России аграрное развитие прусского типа ; старые крепостнические поме-
щичьи землевладения, сохранившие и в дальнейшем решающий перевес, 
медленно вступили на путь капиталистического развития. 
17
 Данные 1877—1878 гг. по распределению поземельной собственности В. И. 
Ленин изложил и характеризовал в знаменитой брошюре «К деревенской бедноте». (Соч., 
т. 6, стр. 340—343). — Помимо частновладельческой и надельной земли в Европейской 
России было еще ок. 150 миллионов десятин казенной земли, однако, только небольшая 
ее часть находилась в земледельческой обработке. — 1 десятина — 1,89 кадастральных 
хольдов. 
18
 Данными землевладения за 1905 г. (Статистика землевладения 1905 г. Свод дан-
ных по 50-ти губерниям Европейской России. С.-Петербург. 1907 г.) В. И. Ленин по-
дробно занимался в гл. 1 «Аграрной программы социалдемократии в первой русской рево-
люции 1905 — 1907 годов», а также в гл. 1 работы «Аграрный вопрос в России к концу 
XIX века». 
Приведенные в тексте данные как и по отношению к 1877—1878 гг. так и теперь не 
содержат казенных земель. Учитывая и последние основные три группы землевладения 
в Европейской России к 1905 году выглядели нижеследующим образом : 
миллионов 
десятин 
% 
Крестьянской надельной земли  138,8 35,1 
Земли в частной собственности (гл. образом помещичьей 
земли)  101,7 25,8 
Земли казенной, церковной и учреждений  154,7 39,1 
Относительно распределения в соответствии с категориями величины землевладе-
ний внутри этих групп см. В. И. Ленин, Соч., т. 13, стр. 198 — 202 и т. 15, стр. 135. 
О распределении частных владений в соответствии с правовым и общественным 
положением владельцев будет упомянуто в дальнейшем. 
19
 См. напр. В. И. Ленин : Соч., т. 18, стр. 16—19, 548—549 и проч. 
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В пореформенные десятилетия наряду с помещичьими хозяйствами 
капиталистическое развитие наблюдалось и в области крестьянских хо-
зяйств ; их прогрессу однако сильно мешали сохранившиеся пережитки 
помещичьего землевладения и крепостного строя. Эти препятствия менее 
всего существовали в южных и юго-восточных краях России. « в тех 
местностях России, — подчеркивал Ленин —, где не было крепостного права, 
где за земледелие брался всецело или главным образом свободный крестья-
нин (например, в заселявшихся после реформ степях Заволжья, Новорос-
сии, Северного Кавказа), развитие производительных сил и развитие капи-
тализма шло несравненно быстрее, чем в обремененном пережитками кре-
постничества центре»,
20
 — т. е. в этих земледельческих краях преобладало 
развитие американского типа. 
Крестьянской реформой 1861 года однако борьба между тенденциями 
аграрного развития прусского и американского типа окончательно не закон-
чилась,
21
 — а именно не только из-за наличия целинных земель окраин 
(которым В. И. Ленин придавал огромное значение с точки зрения возмож-
ностей аграрного развития американского типа в России
22), а в основном 
потому, что в районах, представлявших сельскохозяйственный центр страны, 
капиталистическое развитие прусского типа самого помещичьего хозяйства 
шло крайне медленно в десятилетия, последовавшие после крестьянской 
реформы : оно не могло по-настоящему развернуться и укрепиться. 
В чем заключалась причина особой медленности капиталистического 
развития помещичьего хозяйства в России?23 В связи с этим желаем указать 
лишь на основные моменты. 
Прежде всего следует сослаться на дореформенный период. Не имея, 
конечно, возможности изучать многовековые исторические корни, необхо-
димо кинуть хотя и беглый взгляд на состояние, уровень развития поме-
щичьего хозяйства в период непосредственно за несколько десятков лет до 
20
 В. И. Л е н и н : Соч., т. 13, стр. 217. 
21
 См. напр. В. И. Ленин : Соч., т. 16, стр. 102. 
22
 См. напр. В. И. Ленин: Соч., т. 13, стр. 229. 
23
 Капиталистическое развитие помещичьего хозяйства, аграрное развитие юнкер-
ского типа всегда является медленным по сравнению с развитием капитализма американ-
ского, фермерского типа. Если однако сопоставить развитие стран по прусскому пути 
между собой, — и именно к этому вопросу автор настоящей статьи желает внести свой 
вклад, — то нам не следует довольствоваться подчеркиванием медленности развития, 
т. е. подчеркиванием общей характерной черты развития стран по прусскому пути, — как 
часто ограничиваются этим авторы не только у нас, но и в советской литературе (см. напр. 
диссертацию Фавстова, на которую будет указываться ниже), а, как В. И. Ленин анали-
зируя прусский путь развития неоднократно показывал пример, (напр. В. И. Ленин, 
Соч., т. 13, стр. 391—392, т. 19, стр. 179—181), следует изучать и различные степени раз-
вития в отдельных странах с аграрным развитием по прусскому пути, следует пытаться 
объяснить, почему развитие по прусскому пути в одной из стран являлось сравнительно 
.менее медленным, чем в другой. (Проблема — относительно исторических событий, пред-
шествовавших развитию по прусскому пути, — изложена автором в отзыве оппонента к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Э. Нидергаузера.. 
См. журнал «Сазадок», 1957 г., номер 5—6, стр. 915—916.). 
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реформы, с точки зрения возникновения товарного производства, и капита-
листических отношений. В огромной империи картина, разумеется, далеко, 
не является единой (даже ограничиваясь лишь Европейской Россией), а 
весьма разнообразной, в силу отличия географических условий, густоты на-
селения, условий (внешнего и внутреннего) рынка, развитие городской 
промышленности и проч. В южных окраинах с редкой населенностью (в 
степных губерниях, в Новой России), куда, — как указывалось, — феодаль-
ные крепостнические отношения в общем распространялись в меньшей сте-
пени и где выгодные условия вывоза хлеба поощряли развитие хозяйства 
фермерского типа поселенцев ; на юго-западе, в губерниях Правобережной 
Украины, где производство и разработка сахарной свеклы в дореформен-
ный период стали важной отраслью помещичьего хозяйства ; в Прибалтике, 
крупные помещики которой издавна осуществляли производство товарного 
хлеба в больших масштабах, главным образом для внешних, западно-евро-
пейских рынков, где крепостные крестьяне были «освобождены» по прус-
скому образцу, но в еще далеко более тяжелым лишением земли, еще к концу 
1810-х гг., и т. п., — еще в первой половине XIX века обнаруживались на-
чала капиталистической организации сельского хозяйства — введение наем-
ного труда и более развитых орудий труда ; во внутренних районах страны 
однако, в дореформенный период, поскольку помещики вели собственное 
хозяйство в более значительных масштабах, оно покоилось почти исключи-
тельно на барщине, а наемный труд применялся в лишь незначительных 
масштабах или вовсе не применялся.
24
 Помещики, главным образом в (менее 
24
 Помещичье собственное хозяйство, как основанное на барщине хозяйство, было 
распространено главным образом в центральных, черноземных, земледельческих губер-
ниях.(а также в среднем Поволжье). Оно сравнительно менее было развито в не-черно-
земных промышленных губерниях ; в них помещик брал оброк (ренту продуктами, а в 
первой половине XIX века особенно денежную ренту) от своих крепостных, не только с 
их сельскохозяйственного, но главным образом — промышленного труда (кустарниче-
ство, но и промышленный наемный труд). Накануне крестьянской реформы в России 
преобладало — причем сильно — барщинное хозяйство : по данным, охватывающим 
40 губерний Европейской России почти 72% крепостных обязывались на барщину, (но 
даже в нечерноземных "великорусских" губерниях больше 40 % крепостных.) — От-
носительно всего этого см. 77. И. Лященко: История народного хозяйства СССР. 1. 
1947, стр. 501 ; 77. А. Хромов: Вопросы экономического развития России в первой половине 
XIX в. Ученые Записки Московского Университета, вып. 130, 9 и проч.; Зайончковский, 
указанный труд, 10 и т. д. — Вышеперечисленные авторы в значительной части 
опираются на данные работы 77 . 77. Игнатовича : Помещичьи крестьяне накануне ос-
вобождения. Изд. 3, Ленинград, 1925. — Общая картина становится еще пластичнее 
такими детальными исследованиями, как напр. основательная монография о землевла-
дениях княжеской семьи Юсуповых в Тульской губернии. (К- В. Сивков : Очерки по 
истории крепостного хозяйства и крестьянского движения в России в первой половине 
XIX века. Москва, 1951.). — В этом крупном землевладении, которое может рассмат-
риваться как типичное в той части центральной полосы России, которая главным образом 
охватывала Тульскую, Орловскую, Рязанскую и Курскую губернии, (см. указанную 
работу, стр. 9—10), — собственное хозяйство помещика в первой половине X I X века 
увеличилось, стало по отношению к производству зерна товарным, однако, они и в даль-
нейшем почти полностью обрабатывались крепостными, применяли наемный труд весьма 
редко. См. в указанной работе стр. 121, 248 и проч.). 
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выгодно расположенных с точки зрения рынка продуктов) центральных 
сельскохозяйственных губерниях в большинстве своем желали продолжать 
старый метод хозяйства и в пореформенную эпоху. С одной стороны — вслед-
ствие ограниченной дифференции т. е. экспроприации крестьянства из-за 
преобладания барщинного хозяйства и наличия крестьянской общины —. 
К этому периоду еще не сформировался «класс привыкших к работе по найму 
людей»,
25
 т. е. аграрный пролетариат во всегосударственных масштабах, — 
для этого периода характерна попытка отдельных помещиков в порефор-
менные годы выписывать из-за границы не только сельскохозяйственные 
машины, но и рабочих,
2 6
 — а с другой стороны большинство помещиков в 
период после реформы не осуществило в своем хозяйстве значительного ка-
питаловложения ; т . е. не сделало значительного шага в направлении того, 
чтобы заменить крестьянский сельскохозяйственный инвентарь помещичьим, 
чтобы организовать обработку земли не как «господское дело»,
27
 а в качестве 
предприятия. С этой точки зрения заслуживает внимание тот факт, что суммы 
выкупа — 70—80 процентов которых были заранее выплачены помещикам 
казной в облигациях
2 8
 — в большинстве разбазаривались вместо того, чтобы 
обратить их на капиталистическое преобразование своих хозяйств. Этот факт 
подчеркнул и К. Маркс, занимаясь вопросом аграрных отношений порефор-
менной России : он в нескольких местах отмечал о русских помещиках, 
что они «разбазаривают», «прожирают» (verfressen) выкупные платежи.2 9 
26
 Относительно экспроприации крестьянства — этого основного процесса перво-
начального накопления — его хода (который был гораздо более ограниченным, чем в 
Венгрии), см. следующие новые труды : Н. М. Дружинин : Генезис капитализма в России. 
(Доклады советской делегации на X международном конгрессе историков в Риме), Москва, 
1955; Н. И. Павленко: О некоторых сторонах первоначального накопления в России. 
Исторические Записки. Номер 54, 382—419; Научно-теоретическая конференция о пер-
воначальном накоплении в России. Там же, стр. 420—429 ; М. Д. Курмачева : Обсужде-
ние вопроса о первоначальном накоплении в России. Вопросы истории, 1955, номер 11, 
162—167. — Относительно дифференциации крестьянства в дореформенный период см. 
Г. И. Бибиков : Расслоение крепостного крестьянства в конце XVIII и начале XIX веков. 
Исторические Записки. Номер 4, стр. 110—111; П. Г. Рындзюнский : Расслоение кре-
стьянства и классовая борьба в крепостной вотчине в 20-х годах XIX века. Там же, стр. 
146; Лященко, вышеупомянутый труд, стр. 573—574; Сивксв, вышеупомянутый труд, 
стр. 203 — 245, и т. д. — Следует отметить, что в Прибалтике или в ряде районов Украины 
расслоение и экспроприация крестьянства прогрессировали в большей мере, чем в «вели-
корусских» земледельческих губерниях. См. напр. указанную работу Зайончковского, 
стр. 23—35; Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР. Москва, 1954, 
стр. 19, 29. 
26
 Ср. В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 159-160. 
27
 Ср. В. И. Ленин, там же. 
28
 Государство, взяв на себя проведение выкупа, в размере 80% выкупной цены 
(или, если в результате согласия размеры участка были уменьшены, то только в размере 
75%), предоставило в распоряжение помещиков государственные облигации, приносив-
шие 5 % . Эту сумму крестьяне обязывались возвратить государству в течение 49 лет, при 
6% ежегодно. 20% (25%) выкупной цены крестьяне обязывались выплатить вперед, — 
за исключением случая, если речь шла о выкупе, требованном односторонне помещиком. 
В таком случае они освободились от этой части выкупа : — См. Крестьянская реформа. . . 
стр. 99 и дальше ; Зайончковский, указанный выше труд, стр. 128—130. 
29
 См. Р. П. Конюшая : Новые рукописи К. Маркса о России. Коммунист, 1955, 
Номер 14, стр. 65. 
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Не меньше внимания заслуживает тот факт, что ипотечные кредиты, осо-
бенно ипотечные кредиты, предоставленные им Дворянским Банком — сумма 
последних со времени создания банка в 1885 г. до 1905 г. — т. е. всего за 
двадцать лет возросла до 2,2 миллиарда рублей золотом, с обложением 34,5 
миллионов десятин земли, — как показала экономическая литература, по-
мещики обычно также не вложили в производство, а тратили главным об-
разом на непродуктивное, расточительное потребление.
30 
В то же время — как раз в результате сохранения помещичьего земле-
владения, осуществленных в ходе реформы «отрезок», уменьшения крестьян-
ских земель, их вклинения между помещичьими землями, привязанности 
крестьянина к общине и т. д., т. е. в результате того, что реформа лишь по-
дорвала, но не уничтожила барщинную систему,
31
 — помещики имели воз-
можность продолжать старые методы хозяйства с некоторыми изменения-
ми:31/" выжимать из крестьян повинности, соответствующие барщине и другим 
формам феодальной ренты. Не говоря о «временно обязанных крестьянах», 
помещики — как это довольно известно из работ В. И. Ленина, — обраща-
лись к кабальной системе отработков — прямому продолжению крепостного 
барщинного хозяйства, когда за пользование необходимыми для жизни 
крестьян земельными угодьями, пастбищами, водопоями и проч. или же за 
представленные ранее в деньгах или натурой займы крестьяне возделывали 
помещичью землю собственным инвентарем, точно так, как в эпоху крепост-
ного права ; или когда помещики пользовались кабальной системой аренды 
исполу, т. е. когда крестьяне за пользование помещичьей землей обязыва-
лись отдать помещику половину урожая, что полностью соответствовало 
феодальной ренте продуктами; когда помещики обращались к системе 
30
 В пореформенный период быстро росла ипотечная задолженность дворянского 
землевладения : к 1878 году она уже достигла 448 миллионов рублей и распространилась 
на 12,5 миллионов десятин земли. В 1885 году царское правительство создало Дворян-
ский Банк с целью предоставления дворянским помещикам кредитов на выгодных усло-
виях. Уже в первые два года существования Дворянского Банка он отпустил кредит в 
сумме 140 миллионов рублей, на 3,9 миллиона десятин земли ; в 1905 году в разных 
губерниях дворянские землевладения от 30 до 80% всех были обременены ипотечной за-
долженностью, но были и губернии, в которых эта цифра достигла 96%. Отпущенные 
помещикам огромные суммы государство покрывало путем исключительно тяжелой на-
логовой эксплуатации крестьянства. — Относительно всего этого см. : П. И. Лященко: 
История народного хозяйства СССР. т. И. 1948. стр. 87—88. ; С. М. Дубровский : О пред-
посылках крестьянского революционного движения 1905—1907 годов. Вопросы истории. 
1955, Номер 6, стр. 19 и проч. — Наряду с представлением кредитов Дворянский Банк 
оказывал помещикам помощь в продаже земли по высоким ценам. Об этом см. в дальней-
шем. 
31
 Ср. В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 159. 
31/а Следует отметить, что многие из крупнейших землевладельцев подготовились 
к этому методу хозяйства еще в дореформенные годы. Когда в 1850-х годах неизбежность 
переворота стала все более очевидной, Юсуповы, как и Шереметьевы, Воронцовы, Голи-
цыны и т. д. «опередили реформу» и вместо перехода к капиталистическому хозяйству 
выбрали путь ликвидации собственного хозяйства и сдачи барской земли в аренду кре-
стьянам на кабальных условиях. (См. Сивков, указанный выше труд, стр. 121 — 122, стр. 
249 и проч.). 
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ростовщической аренды, вследствие чего крестьяне вынуждались платить 
крайне большие суммы за аренду небольших участков помещичьих земель, 
что означало пережитки феодальной денежной ренты.
32 
Во всех этих случаях помещик и в дальнейшем стоял перед крестья-
нами не как капиталистический сельскохозяйственный предприниматель, 
а к а к хранитель кабальных, докапиталистических методов эксплуатации. 
Так как эти докапиталистические методы были выгодными помещику, и что 
для него переход к капиталистическому хозяйству — конечно, при наличии 
менее выгодных условий рынка и отношений цен, — в силу этого не стал 
рентабельным, мы желаем сослаться лишь на то, что при отработках — 
испольщине рабочая сила обходилась помещику вдвое и втрое дешевле, чем 
при капиталистическом найме ; а денежная плата за аренду небольшого 
клочка земли в пореформенный период выросла в значительной мере : с 
1861 до 1905 г. в среднем втрое увеличилась, а в нескольких районах, где 
крестьянство испытывало особо тяжелый голод в земле — арендная плата 
увеличивалась прямо пяти-десятикратно,
33
 обеспечивая помещикам ростов-
щическую ренту. 
32
 Венгерские исследования по истории народного хозяйства еще недостаточно счи-
таются с фактом, что переживание докапиталистических методов эксплуатации не исчер-
пывается отработками в узком смысле, но даже испольщиной и проч., а сюда относятся 
крестьянская денежная аренда, кабальная мелкая аренда. (Замечательно, — писал 
В. И. Ленин, — что все гигантское разнообразие различных форм отработков в России, 
различных форм аренды со всяческими доплатами и проч.—всецело исчерпывается теми 
основными формами докапиталистических порядков в земледелии, которые установил 
Маркс в 47-й главе 111-го тома «Капитала». В предыдущей главе было уже замечено,что 
этих основных форм три : 1) отработочная рента ; 2) рента продуктами или натуральная 
рента и 3) денежная рента. Вполне естественно поэтому, что Маркс хотел взять именно 
русские данные для иллюстрации отдела о поземельной ренте. »Соч. т. 3, стр. 165. Сноска. 
Ср. Р. И. Конюшая : К. Маркс и Ф. Энгельс об историческом развитии в России. История 
СССР, 1958, Номер 3, стр. 24 —30. — Таким образом, выражение отработочной системы В. И. 
Лениным употреблялось в двух смыслах : в более узком смысле как отработки (см. там 
ж е , стр. 159) и в более широком смысле, для обозначения всех трех форм докапиталисти-
ческой ренты. Сданные в испольную аренду и мелкую аренду помещичьи земли Ленин 
характеризует как земли, обрабатываемые на крепостной основе, а из имеющихся в рас-
поряжении данных как правило делает вывод относительно тормозящей развитие роли 
отработочной системы. (В. И. Ленин : Соч., т. 15, стр. 69). — С учетом этого следует изу-
чать проблематику отработочной системы, пережитков докапиталистических форм и в. 
Венгрии, — тем более, что наши законы 1848 года в ликвидации крепостного права шли 
г ораздо дальше, чем крестьянская реформа в России 1861 года. 
33
 Относительно того, что при отработках, испольщине оплата труда обычно не 
достигала и половины заработной платы, выплачиваемой за капиталистический наемный 
труд, см. В. И. Ленин: Соч., т. 3, стр. 166—170. — Что касается денежной платы за аренду 
земли мелких крестьян, В. И. Ленин с одной стороны с исключительной остротой отделил 
их от аренды капиталистического характера (напр. от аренды богатых крестьян), с другой 
стороны с помощью огромного количества конкретных данных он показал кабальный, 
ростовщический, крепостнический характер первых : арендная плата за десятину при 
мелкой аренде н и ж е 5—10 дес. была втрое-вчетверо выше арендной платы при аренде 
20—30 или больше десятин земли (см. там же, стр. 55). С особой наглядностью обнаружи-
валось это в т а к и х частых случаях, когда зажиточные крестьяне арендовали крупные 
участки земли, однако, сами их не обрабатывали, а пересдавали их в небольших участках 
«в подаренду» бедным крестьянам второе дороже. В конце XIX века в Полтавской и Харь-
ковской губерниях арендованные за 4—6 руб. за десятину земли сдавались в дальнейшую 
аренду за арендную плату в 10—15—20 рублей. (Исторические Записки, Номер 38, стр. 
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И наконец : и после 1861 года сохранился «могущественнейший и гну-
снейший остаток крепостничества, который зовется царским самодержа-
вием»,
34
 т. е. такая политическая надстройка, которая всеми силами, широ-
ким и могучим полицейским и чиновничьим аппаратом защищала тяжелые 
феодальные пережитки, имевшиеся в базисе : не только помещичье землевла-
дение, но и переживание докапиталистических методов эксплуатации, по-
лукрепостное закабаление крестьянских масс. Если в десятилетия, после-
довавшие после крестьянской реформы, между 1863 и 1874 гг. и были осу-
ществлены определенные изменения в надстройке, реформы буржуазного 
направления в государственной организации (реформа земства, городская 
реформа и проч.), они, по существу, являлись для царского самодержавия 
«безвредными», а вскоре — в период наступившей в 80—90-х гг. политической 
реакции — и они в большинстве своем отменились т. н. контрреформами 
феодалов, многие из которых служили непосредственному укреплению 
власти помещиков над крестьянством.
35
 Крестьянство оставалось и после 
отмены крепостного права, и в конце XIX — начале X X века лишенным 
элементарных гражданских прав угнетенным сословием, подверженным про-
изволу помещиков и царских властей, и носившим почти все бремя налогов. 
Вот, основные моменты, в силу которых капиталистическое развитие 
помещичьего хозяйства, аграрное развитие прусского типа в пореформенной 
России шло с особой медленностью. А все эти моменты могут объясняться 
тем, что началом эпохи капитализма, исходным пунктом капиталистического 
развития по прусскому пути в России послужила не революция, а реформа, 
к тому ж е такая реформа, которая была проведена царским самодержавием 
и помещиками, которые вели барщинное хозяйство и стремились — в зна-
чительной части своей — продолжать его и в дальнейшем. А здесь следует 
подчеркнуть не только противоположности — «реформа и революция», что 
выражает основную разницу между Россией и напр. Венгрией, — но и то, 
что в России речь шла о помещиках, проводивших в большинстве своем 
барщинное хозяйство, в противовес напр. Пруссии, где реформа гораздо 
раньше, чем в России была осуществлена такими помещиками, которые и 
159.) — Относительно повышения арендной платы за мелкую аренду в пореформенный 
период см. напр. Дубровский : цитированный труд, стр. 19; в Рязанской губернии: 
Исторические Записки, № 49. стр. 138. ; в Черниговской губернии : там же, стр. 167 
и т. д. 
34
 В. И. Ленин : Соч., т. 6, стр. 130. 
35
 В 1886 году раздел землевладения крестьянской семьи было ограничен ; в 1889 г. 
крестьянское самоуправление было полностью предоставлено бюрократическому произ-
волу дворянского земского начальника ; в 1893 г. был ограничен передел общины, вос-
прещено закладывание и продажа крестьянской земли, как «неотчуждаемого сословного 
земельного фонда», практически невозможным делался ее досрочный выкуп и т. д. Позднее 
феодалы поставили на повестку дня общую ревизию всего законодательства относительно 
крестьян, — однако, созревание революционного кризиса в конце XIX — начале XX века 
этому уже не оставило уже времени. 
6* 
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до того в значительных масштабах пользовались работой по найму, т. е. же-
лали продолжать не барщинное хозяйство, а стремились — конечно, мед-
ленно, постепенно, — распространить капиталистическое хозяйство.
36 
2. 
Отмена крепостного права, разумеется, и при таких условиях, послу-
ж и л а исходным пунктом значительного развития в русском сельском хозяй-
стве. В десятилетий после реформы увеличивалась посевная площадь сель-
скохозяйственных культур, росла урожайность, развивались производи-
тельные силы сельского хозяйства. 
Что касается производства хлебов, В. И. Ленин составил по этому 
вопросу ценную таблицу на основе официальных статистических изданий, 
за период с середины 1860-х гг. до начала 1900-х гг. по 50 губерниям Евро-
пейской России.
37
 Из нее видно, что за данный период общий посев хлебов 
и картофеля увеличился с 72,2 миллионов до 103,5 миллионов четвертей, 
т . е. на 43 проц., общий чистый сбор же этой продукции (т. е. за вычетом 
посевных семян) вырос с 152,8 миллионов четвертей до 396,5 миллионов чет-
вертей, т. е. на 159 проц. Эти данные показывают не только увеличение произ-
водства, но и рост урожайности, т. е. рост производительности труда в сель-
ском хозяйстве,
38
 так как величина чистого сбора возрастала значительно 
36
 Относительно аграрных условий в Восточной Германии в период отмены крепо-
стного права СМ. Gerhard Heitz : Zur Diskussion über Gutsherrschaf t und Bauernlegen 
in Mecklenburg. Zei tschr i f t f ü r Geschichtswissenschaft . 1957. No. 2. 278—296 ; Johannes 
Nichtweiss : E in ige Bemerkungen zum Artikel v . G. Heitz. 1957. No. 4. 804—817. — 
Цитируем л и ш ь заключительный вывод последнего : (экономические потребности побу-
ж д а л и помещика еще за лет двадцать до отмены крепостного права перейти к такой форме 
хозяйства, к о т о р а я уже сильно отошла от старого феодального барщинного хозяйства и 
при которой участие крестьян сократилось до минимума». 
37
 Таблица следующая (см. В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 214) : 
М и л л и о н ы ч е т в е р т е й * 
П е р и о д ы 
Насе-
ление 
Милли-
оны 
Посев пл. 
всех хлебов 
т. е. зерновых 
хлебов плюс 
картофель 
Посев 
пл. 
Чист, 
сб. 
На одну душу на-
селения приходится 
четвертей чистого 
сбора 
Картофеля 
Зернов. 
хлебов 
Карто-
феля 
Всего 
хлеба 
1864-1866 61,4 72,2 152,8 6,9 17,0 2,21 0,27 2,48 
1870-1879 69,8 75,6 211,3 8,7 30,4 2,59 0,43 3,02 
1 8 8 3 - 1 8 8 7 81,7 80,3 255,2 10,8 36,2 2,68 0,44 3,12 
1 8 8 5 - 1 8 9 4 86,3 92,6 265,2 16,5 44,4 2,57 0,50 3,07 
1 9 0 0 - 1 9 0 5 107,6 103,5 396,5 24,9 93,9 2,81 0,87 3,68 
* 1 четверть = 209,7 литров. 
38
 В связи с этим В. И. Ленин обращает внимание и на то, что (доля населения, за -
нятого земледельческим производством, за указанное время постоянно уменьшалась 
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быстрее, чем величина посевной площади. С другой стороны, в связи с уве-
личением численности населения за этот период с 61,4 миллиона до 107,6 
миллионов, т. е. на 75,2 проц., значит, примерно в два раза меньше, чем рост 
общего чистого сбора хлебов и картофеля, производство хлебов и карто-
феля на одну душу населения достигло за указанный сорокалетний период 
роста в 48,4 проц. 
Также поучительна таблица, составленная П. И. Лященко о форми-
ровании посева и урожайности хлебов в 50 губерниях Евр. России, на 
основе более точных статистических данных за последние 15—20 лет XIX 
века.
39
 В соответствии с этим лишь за последние 15 лет прошлого века посе-
вная площадь хлебов увеличилась на ок. 4 миллиона десятин, т. е. на 7 про-
центов, чистый сбор же увеличилса почти на 500 миллионов пудов, т. е. 
почти на 22 проц. Наибольший рост наблюдался у пшеницы и ячменя, хотя 
р о ж ь и овес и в дальнейшем преобладали в производстве.
40 
вследствие отвлечения населения от сельского хозяйства к торговле и промышленности' 
а равно и вследствие выселения крестьян за пределы Евр. России». (Там же, стр. 214.)-
Соотношение земледельческого населения в России в 1859 г. составляло 94,3%, в 1897 г-
только 87,4%, а в 1911 году 86,1%. В пореформенной России однако только соотношение 
земледельческого населения уменьшалось, его абсолютное число росло : однако, в мень-
шей мере, чем сбор сельскохозяйственных продуктов. (Ср.: 77. А. Хромов: «Экономи-
ческое развитие России в XIX—XX веках. Москва, 1950, стр. 163—164). 
39
 Таблица, дающая посевную площадь в миллионах десятин, а чистый сбор в мил-
лионах пудов,* содержит нижеследующее (См. Лященко: цитированный труд, т. II., стр. 
Г о д 
Всех 
хлебов 
Пшеницы 
Ржи 
Ячменя Овса 
П о 
с е в н а я площадь 
1881 59,0 10,7 23,2 4,6 12,9 
1883-1887 59,9 10,7 23,9 4,6 12,9 
1889-1895 60,4 12,0 22,8 5,8 12,3 
1896-1900 64,1 13,7 23,4 6,4 13,4 
Год 
Всех 
хлебов 
Пщеницы Ржи 
Ячменя Овса 
С б о р 
1886-1890 2243,9 351,8 970,5 183,0 519,4 
1891-1895 2497,6 457,6 993,4 279,1 531,9 
1896-1900 2734,9 500,8 1090,0 274,7 595,4 
* 1 пуд=16,38 кг. 
40
 Что касается посева, соотношение ржи было 36,5%, пшеницы 21,3%, ячменя 
10%, а что касается чистого сбора, - ржи 39,8%, овса 21,7%, пшеницы 18,3%, ячменя 
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Наконец, если помимо указанных 50 губерний учесть и другие терри-
тории Европейской и Азиатской России, окажется, что по всей Российской 
империи сбор всех хлебов с середины 1860-х гг. до конца 1890-х гг. возрос 
с 1,9—2 миллиардов пудов примерно до 3,3 миллиардов пудов, т. е. увели-
чился на ок. 65—70 процентов,41 что несомненно является достижением 
данного периода. 
Данные по хлебам однако дают далеко не полное представление о поре-
форменном развитии производительных сил сельского хозяйства России. 
Это развитие — кроме роста сбора хлебов — выражалось в возникновении 
новых отраслей сельскохозяйственного производства или в развертывании 
таких отраслей производства, которые до того времени играли лишь незна-
чительную роль
42
 — производство картофеля, сахарной свеклы, табака и 
проч. увеличилось быстрее, чем производство зерна.
43 
Рост производства картофеля освещается и в указанной таблице В. И. 
Ленина. Оттуда следует, что с середины 1860-х гг. до начала 1900-х гг. в 
50 губерниях Евр. России посевная площадь картофеля увеличилась с 6,9 
миллионов четвертей до 24,9 миллионов четвертей, т. е. на 265 проц., чистый 
же сбор картофеля увеличился с 17 миллионов четвертей до 93,9 миллионов 
четвертей, т. е. на полных 452 проц.44 С одной стороны сильно уве-
личилась роль картофеля в народном питании, с другой стороны быстро 
росла его промышленная обработка : количество картофеля, использован-
ного для винокурения, с 1867 г. до 1896—1897 гг. увеличилось с 6,9 миллио-
нов пудов до 102 миллионов пудов, а крахмальное производство за четверть 
века удесятерилось.
48 
Производство сахарной свеклы, за эти десятилетия увеличилось в еще 
больших размерах, чем производство картофеля. Посевная площадь свеклы, 
который в 1860-х гг. составлял ок. 100 тыс. десятин, к 1900 году уже возросла 
до свыше 478 тыс. десятин, что составляет 378 процентный рост ; количество 
обработанной промышленностью сахарной свеклы с 41 миллиона пудов еще 
41
Лященко: цитированный труд, т. II., стр. 74 ; Хромов: цитированный труд, стр. 
163. 
42
 То, что в период реформы и непосредственно после реформы в сельском хозяйстве 
России прочие, незерновые культуры играли незначительную роль, показываем некото-
рыми данными. В то время, как 97% посевной площади составляли зерновые, на все 
остальные культуры приходилось 3 % посевной площади, в том числе на картофель ок. 
1,5 миллиона десятины, на лен 800 тыс. дес., на коноплю 500 тыс. дес., на сахарную свеклу 
212 тыс. дес, на табак 41 тыс. дес., и т. д. — Лященко, цитированный труд, т. II., стр. 66—67. 
(публикуется на основе работы Ю.Э. Я неона : Сравнительная статистика России и западно-
европейских государств, С.-Петербург, 1880.). Ср. : Сивков : цитированный труд, стр. 
124, 249. 
43
 Несмотря на то, что в пореформенный период господствующим направлением в 
стране было производство зерновых. См. Лященко : цитированный труд, II. стр. 70—72, 67. 
44
 Производство картофеля на одну душу населения за это время увеличилось на 
222%. 
45
 В. И. Л е н и н : Соч., т. 3, стр. 251, 255. Быстрое развитие крахмального произ-
водства было вызвано растущим спросом текстильной промышленности. 
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во второй половине 90-х гг. возросло до 350 миллионов пудов, т. е. больше 
чем на 750 проц. Сопоставление этих двух пропорциональных цифр пока-
зывает увеличение урожайности, а также и то, что в них выражается — 
увеличение производительности труда.
46 
Довольно значительное развитие наблюдалось и в производстве других 
технических культур. Количество получаемого из производства льна волокна 
к концу 60-х гг. таксировалось в ок. 12 миллионов пудов, но в середине 90-х 
гг. в 50 губерниях Евр. России производилось уже 26 миллионов льняного 
волокна:4 7 рост представляет 116 процентов. Сбор табака в середине 60-х 
гг. с ок. 32 тыс. десятин посева составлял 1,9 миллионов пудов, а к 1880-м гг. 
с 50 тыс. десятин — 4 миллиона пудов :48 рост производства является 110-ти 
процентным. Увеличилась выделка пищевого масла из льна, конопли, под-
солнечника, плодоводство и овощеводство и т. д.
49 
Все эти данные — как указал В. И. Ленин, — отражают не просто 
развитие земледелия, но именно развитие торгового земледелия, не только 
рост сельскохозяйственного производства, но именно товарного производства. 
Развилось общественное разделение труда, увеличился удельный вес тор-
гового и промышленного населения за счет крестьянства, увеличилась и 
сама специализация земледелия, — вследствие чего все большая доля про-
дуктов попадала на рынок и оказывалась в торговом обороте. Весьма харак-
терным с точки зрения специализации земледелия, развития торгового сель-
ского хозяйства является обособление различных районов земледелия в 
пореформенном развитии России.
50
 Производство хлебов и технических 
культур — рост которых указывался выше, — в значительной своей части, 
— сосредоточивалось в определенных районах империи, которые потом 
занимали важную роль в снабжении внутреннего рынка огромной страны 
и больше того — в отношении некоторых продуктов — и в вывозе их за 
границу. Район торгового зернового хозяйства обнимал южную и восточную 
окраину Евр. России, степные губернии Новороссии и Заволжья ; отсюда 
вывозились большие количества зерновых продуктов в центральные про-
мышленные губернии, а также в западные европейские страны : «только бла-
годаря тесной связи с внутренним и с внешним рынком могло идти так бы-
стро экономическое развитие этих местностей».
51
 Производство сахарной 
свеклы и переработка свекловицы в сахар в основном сконцентрировалась 
46
 В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 253. 
47
 В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 241. — Рост производства льна позднее сильно со-
кратился в связи с распространением производства хлопка. Количество льняного волокна 
в первой половине 1910-х гг. было всего еще ок. 26,5 миллионов пудов, в то же время 
производство хлопка уже превзошло 38 миллионов пудов. — Хромов: цитированный 
труд, стр. 170. 
48
 В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 257. 
49
 Там же, стр. 255 - 256, 260 - 266, и проч. 
50
 Относительно всего этого см. В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 215 и дальше. 
61
 Там же, стр. 219. 
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в юго-западных губерниях ;52 район льноводства находился в Псковской 
губернии и в некоторых других не-черноземных губерниях j53 во все возра-
стающих количествах вывозился из этих губерний лен и заграницу, а одно-
временно сюда же ввозились все большие количества хлеба и муки. Если 
производство картофеля и винокурение распространялись главным образом 
в прибалтийских, западных и средних черноземных губерниях, табаковод-
ство развивалось с большой быстротой главным образом в южных окраинах 
страны, а огородничество около городов, промышленных и торговых посел-
ков,
54
 заслуживает особое внимание район торгового скотоводства, охватив-
ший северные промышленные губернии и особенно столичные губернии, и 
развивавшийся в направлении молочного хозяйства и обработки продуктов 
животноводства.
55 
Вторым — тесно связанным с первым — моментом, подчеркнутым 
В. И. Лениным в связи с развитием сельского хозяйства России после 1861 
года, является процесс капитализации, процесс сформирования капитали-
стического сельского хозяйства. Именно прогресс товарного производства 
и в связи с ним расслоение крестьянства
56
 является базой, создающей и рас-
ширяющей капиталистические отношения как в крестьянском, так и в по-
мещичьем хозяйстве, постепенно вытесняя отработки и докапиталистиче-
ские методы эксплуатации вообще, вызывая необходимость и создавая капи-
талистические производственные отношения, которые открывают место для 
развития производительных сил. О том, что этот процесс начался и разви-
вался в жизни пореформенной русской деревни, свидетельствуют данные о 
росте употребления машин в сельском хозяйстве : в то время как в середине 
70-х гг. в сельском хозяйстве всей Евр. России насчитывалось всего 1351 
паровая машина, то к началу 1900-х гг. насчитывалось уже 12—17 тысяч,57 
но особенно наглядным является рост количества наемных рабочих в сель-
ском хозяйстве : это к 1890-м гг. достигло ок. 3,5 миллионов чел.,58 и в соот-
ветствии с этим продолжалось вытеснение системы отработки и ее замена 
62
 Там же, стр. 249. Речь идет прежде всего о губерниях Правобережной Украины 
(Киевской, Волынской, Подольской). 
53
 На нечерноземную полосу приходилась значительно больше половины всего 
посева льна. — (Там же, стр. 241—245). 
54
 Там же, стр. 246, 251, 260. 
55
 Там же, стр. 234 и дальше. — Здесь следует отметить гл. образом Петербург-
скую, Ярославскую и Московскую губернии. 
56
 Процесс разложения крестьянства в России во второй половине X I X века мы 
желаем изложить не в настоящей статье, а в статье о капиталистическом развитии кре-
стьянского хозяйства. Там будет подвергаться анализу состав и особенности российского 
аграрного пролетариата. 
57
 В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 190. — Наряду с ростом производства сельскохозяй-
ственных машин сильно увеличился и ввоз сельскохозяйственных машин из-за границы : 
стоимость импортированных из-за границы сельскохозяйственных машин к 1893—1896 
гг. возросла больше чем в шесть раз по сравнению с 1869—1872 годами. — Там же , стр. 184. 
58
 Там же, стр. 204. — Ср.: А. М. Панкратова : Пролетаризация крестьянства и 
ее роль в формировании промышленного пролетариата России (60 — 90-е годы XIX в.). 
Исторические Записки. № 54. стр. 202.). 
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капиталистической системой. Для последней весьма поучительной является 
таблица, составленная В. И. Лениным для показа распространенности двух 
систем в России в конце X I X века на основе имевшихся данных статистики 
и работы Анненского.
59
 В соответствии с этим из 43 губерний Евр. России 
уже в 19 губерниях преобладала капиталистическая ситема, но с другой 
стороны в 17 губерниях преобладала еще отработочная система, а в 7 губер-
ниях смешанная система, в которой отработки сочетались с капиталисти-
ческим хозяйством. 
Приведенные факты, которые бы могли еще быть пополнены огромным 
количеством данных,
59
" убедительно доказывают развитие сельского хозяй-
ства России после 1861 года ; больше того, показывают торговый характер, 
капиталистический путь и направление его развития. Приведенные данные 
однако менее достаточны для определения степени капиталистического 
развития сельского хозяйства России в конце XIX и начале XX века, хотя 
это также является безусловно необходимым. 
В связи с последним вопросом прежде всего необходимо указать на то, 
что сельское хозяйство России и пореформенные десятилетия несмотря на 
его развитие характеризовалось крайне частой неурожайностью и более 
того, прямо голодными годами. Как в первой половине X I X века,60 так и в 
пореформенную эпоху почти ежегодно возникала частичная, примерно к а ж -
дые три года средняя, примерно каждые пять лет большая, а каждые десять 
лет особо сильная голодовка. Голодовка особой силы возникла в 1875, 1880, 
1883, 1891, 1902 и 1905 годах.61 Еще К. Маркс обратил внимание на частое 
повторение неурожайных годов в России.
62
 В связи с голодовкой начала 
1890-х гг. Энгельс подчеркнул, что она не является случайным явлением, 
а вытекающим из социально-экономических условий России j63 а В. И. Ленин 
указал, что здесь в основном речь идет о влиянии исключительно тяжелых 
пережитков крепостного права, сильно задержавших рост сельскохозяйст-
венного производства и увеличение производительности сельскохозяйст-
венного труда.
64 
В каких основных фактах выражается задерживающее развитие произ-
водительных сил, влияние пережитков феодализма в пореформенном сель-
ском хозяйстве России? 
69
 Там же, стр. 162. — Понятие отработочной системы разумеется, и здесь следует 
рассматривать в более широком смысле. 
59/а Так, например на основе работы Е. С. Карнауховой : Размещение сельского 
хозяйства России в период капитализма 1860—1914 гг. (Москва, 1951.), в которой прежде 
всего анализируется развитие товарного земледелия и в которой относящиеся сюда мате-
риалы работы «Развитие капитализма в России» пополняются данными до 1914 г., а час-
тично до 1918 г. 
60
 См. напр. Лященко : цитированный труд, стр. 522. 
61
 См. напр. Дубрсвский : цитированный труд, стр. 23. 
62
 См. письмо К. Маркса к Данпэльсону в 1881 г. — Маркс—Энгельс, Избранные 
письма, Будапешт, 1950., стр. 399—4С0. 
63
 См. письмо Ф. Энгельса к Дангэльсону в 1892 г. — Там же, стр. 519. 
64
 См. напр. В. И. Ленин : Соч., т. 17, стр. 410 - 4 1 1 , 472-473 , т. 19, стр. 168-169. 
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Прежде всего, в том, что несмотря на увеличение площади посева даже 
в начале X X века только сравнительно небольшая часть огромной терри-
тории России находилась в сельскохозяйственном использовании, а боль-
шая ее часть была неурожайной местностью или оставалась целиной. Вся 
территория страны составляла почти 2 миллиарда десятин земли, но только 
1 миллиард 146 миллионов было на учете и обмерено и из них всего только 
470 миллионов десятин обрабатывалось в сельском хозяйстве.65 Это состав-
ляет резкий контраст к американскому развитию, где именно в результате 
свободного, бурного, не задержанного пережитками предшествующих форм 
развития капитализма на широких территориях к началу XX века у ж е в 
общем и целом исчерпался свободный земельный фонд и преобладающее 
большинство годных к сельскохозяйственному земель обрабатывалось.
66 
Это выражалось и тем, что несмотря на увеличение производства, 
урожайность продуктов еще в конце X I X века находилась на крайне низком 
уровне. Хромов опубликовал таблицу урожайности нескольких видов зер-
новых культур в Европейской России в 1883—1900-х гг.67 Если перевести 
данные таблицы на принятые в Венгрии единицы измерения, окажется, что 
средняя урожайность озимой пшеницы составляла на 1 кад. хольд всего 
только 3,9 центнера на землях частных владельцев и ок. 3,4 центнера на 
землях крестьян, яровой пшеницы 3,4 и 2,9 цент., ржи 4,1 и 3,4 цент., овса 
5,8 и 4,8 цент.68 Из таблицы ясен тот факт, что урожайность находившихся 
в частной собственности, т . е. в большинстве в руках помещиков земель 
превышала урожайность крестьянских земель, и это является вполне естест-
венным : причиной этого с одной стороны было худшее качество наделенных 
крестьянам после реформы земель, с другой же стороны более плохая обра-
е5
 В том числе пашни 135 миллионов, покоса 34,4 миллиона , леса 300 миллионов 
десятин. — (См. таблицу В. И . Ленина, составленную на основе работы Прокоповича и 
Мертваго. Соч., т. 13, стр. 224 и т. 15, стр. 63.) — Ср. с данными на 1875 г. в работе Янсона . 
{Лященко : цитированный т р у д , т. II., стр. 66). 
66
 См. напр. H. U. Faulkner : Amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Dresden 1929, 
I I . 82—83. 
67
 Хромов: цитированный труд, стр. 161. (Свод статистических сведений по сель-
скому хозяйству России к к о н ц у X I X в., вып . 1, 1902 г., стр. 122). Таблица показывает 
следующее : 
Средний сбор в четвертях, с десятины земли 
Ржи 
Озимой 
пшеницы 
Яровой 
пшеницы 
Овса 
У частных землевладельцев  
У крестьян  
6 ,0 
5 ,0 
5,75 
5,0 
5,0 
4,25 
8,5 
7,0 
ее Учетным ключем послужили данные Хромова о том, что в Российской империи 
в 1864—1866 гг. чистый сбор зерновых хлебов составлял 240,7 миллионов четвертей, т. е. 
ок . 1,9 миллиарда пудов. (См. цитированный труд, стр. 163). 
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ботка крестьянских земель, прорех нищенского крестьянского хозяйства.
69 
С другой ж е стороны то обстоятельство, что разница эта была сравнительно 
небольшой —
 112 —1 центнер на кад. хольд, — свидетельствует о том, что и 
обработка помещичьих земель не была намного лучше, — именно в связи с 
тем, что в конце XIX века в значительной части обработка земель шла не 
способом капиталистического крупного хозяйства, а докапиталистическими 
методами — в рамках отработок, а также испольщины и мелкой аренды.
70 
Крайне низкий уровень урожайности земель в России,
71
 характеризовавший 
частновладельческие как и надельные земли, ярко освещается сопоставле-
нием соответствующих данных далеко не передового сельского хозяйства 
Венгрии : в нашей стране примерно в этот же период, в последние 15 лет 
X I X века урожайность пшеницы на 1 кад. хольд составляла 6,93 центнеров, 
ржи, 5,96 центнеров, овса 5,6 центнеров.72 
69
 См. напр. В. И. Ленин : Соч., т. 15, стр. 61. 
70
 На основе общих данных по Горбатовскому" уезду Нижегородской губернии 
В. И. Ленин составил чрезвычайно интересную таблицу, показывающую зависимость 
урожайности — ржи — от производственных отношений в сельском хозяйстве России к 
концу XIX века. В соответствии с этим взяв среднее качество почвы, крестьянские на-
дельные земли давали 54 пуда с десятины, — на помещичьей земле, на экономической 
запашке при условии обработки земли помещичьим инвентарем и применением наемного 
труда, урожай составил 66 пудов с десятины, — но с другой стороны, также на поме-
щичьей земле, при условии испольщины, сбор составлял только 50 пудов, при мелкой 
аренде — всего лишь 45 пудов. <Итак, — говорит В. И. Ленин, — помещичьи земли, обра-
батываемые крепостнически (испольщина и мелкая аренда), дают меньше урожая, чем 
надельные земли. Это — громадной важности факт, ибо он неопровержимо доказывает, 
что главная и основная причина сельскохозяйственной отсталости России, застоя всего 
народного хозяйства и невиданного на свете принижения земледельца есть отработочная 
система, т. е. прямой пережиток крепостничества. . . .Невероятно низкий урожай исполь-
ных и арендных земель обязан системе работ: «на барина». — В. И. Ленин, Соч., т. 15, 
стр. 70—71. — Выделения в подлиннике. — В. И . Ленин привел подобные данные и по 
одной латифундии Симбирской губернии. В соответствии с этим урожай пшеницы на 
экономической запашке с десятины — 60 пудов, овса — 74 пуда, ржи — 90 пудов, а на 
испольных землях только 28, 50 и 58 пудов. (Там же , стр. 70). 
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 Относительно средних урожаев в России для сравнения приводим еще следу-
ющие данные : в дореформенный период средний сбор урожаев зерновых хлебов по при-
близительному расчету составлял 30—35 пудов с десятины. (Лященко : цитированный труд, 
т. 1, стр. 522. — Ср. Хромов : цитированный труд, стр. 18—20.). — В 1870-х гг. на лати-
фундиях князей Юсуповых в Тульской, Орловской и Рязанской губерниях средний уро-
жай ржи составлял 52,6 пуда, овса — 63 пуда, а в то же время соответствующие средние 
урожаи по губернии составляли всего лишь 39 и 44 пуда. (Г. А. Фавстов: Капиталисти-
ческая эволюция помещичьего хозяйства центрально-черноземных районов России в 
пореформенный период. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата ист. наук. Москва. 1954,8). — В последние два десятилетия XIX в. в Саратовской гу-
бернии на крестьянских землях средний урожай р ж и составлял с десятины 43, овса ок. 
34 пуда. (Исторические Записки, № 52, стр. 187—188). — В конце X I X — начале X X в. 
в Полтавской губернии средний урожай ржи на помещичьих землях составлял 64 пуда, 
на крестьянских землях только 49 пудов, пшеницы — 60 и 46—48 пудов, пшена — 57 и 
29 пудов. (Исторические Записки, № 38, стр. 159). — В 1909—1913 гг. средние урожаи 
на Украине — в центнерах с гектара — формировались следующим образом : ржи — 
9,8 ; ячменя — 9,3 ; озимой пшеницы — 10,4 ; яровой пшеницы — 7,0 ; овса — 10,7 ; 
пшена — 9,9; кукурузы — (1913) — 11,2. (На основе «Народне государство УРСР. Киев. 
1935. стр. 245 ; публикуется в О ч е р к а х . . . стр. 56). 
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 См. напр. Сельскохозяйственное производство стран Венгерской Святой Короны 
в 1901 — 1915 гг. Будапешт, 1924. стр. 44 и дальше. 
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Задерживающее развитие влияние пережитков крепостничества выра-
жалось и в том, что значительный рост урожайности сельскохозяйственных 
культур в пореформенные десятилетия далеко не был характерным для 
сельского хозяйства всей России, а только отдельных ее районов, указанных 
выше полос, торгового земледелия ; в других местах наблюдалось лишь 
небольшое увеличение производства, застой или даже упадок. Рост произ-
водства хлебов главным образом относился к южным и юго-восточным 
окраинам России,
73
 где сельское хозяйство развивалось быстро, по-амери-
кански, — а в то же время в тяжело обремененном пережитками феодализма 
земледельческом центре производство хлебов почти или совсем не увеличи-
лось. С. этой точки зрения характерно, что в то время как в I860—1870-х гг . 
в производстве зерна центральные черноземные губернии были передовыми, 
то начиная с 1880-х гг. они уступили первенство степным и нижневолским 
губерниям. В соответствии с составленной В. И. Лениным таблицей
74
 чистый 
сбор зерновых хлебов на душу населения на период с середины 1860-х гг. 
до середины 1880-х гг. увеличился в южных степных губерниях на 63,6 
проц., в волжских и заволжских губерниях на 58 проц., а в средних черно-
земных губерниях понизился на 1,2 проц.73 Таким образом, избыток зерна 
имелся только в южных и юго-восточных губерниях, а имея в виду все 50 
губернии Европейской России, наблюдался недостаток зерна, что по дан-
ным Дубровского составлял 3,4 пуда на одну душу населения.76 Таким 
образом, факты формирования производства зерна ярко освещают разницу
7 7 
между двумя путями капиталистического развития внутри пореформенного 
53
 Еще в 80-х í r . XIX в. в восьми губерниях эгой территории (Херсонской, Бесса-
рабской, Таврической, Донской, Екатеринославской, Саратовской, Самарской, и Орен-
бургской) получали больше четверти сбора зерновых хлебов по 50 губерниям Европей-
ской России. В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 217—218. 
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 Там же, стр. 218. 
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 Еще острее проявляется эта тенденция в последующих десятилетиях. В то время 
как чистый сбор зерновых хлебов на одну душу населения по всей Российской империи 
увеличился с 1864—1866 гг. до 1909—1913 гг. на 26,4%, рост этот по южным степным 
губерниям (Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, Донская), 
составлял 169,2%, — но с другой стороны средний урожай в губерниях, относящихся к 
средней черноземной полосе — Тульской, Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской, 
Пензенской, Черниговской — понизился на 13,1%. — См. Е. С. Карнаухова : Колхозное 
производство в годы Отечественной войны. 1947. стр. 26—27. 
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 Избыток зерна на степной Украине составлял на одну душу населения 18 пудов, 
в восточных губерниях — 5,2 пудов, в юго-восточных — 4,5 пуда. С другой стороны не-
достаток зерна в северном приморье составлял на душу населения 10,5 пудов, в централь-
ном промышленном районе — 3,2 пуда, в северо-западном промышленном районе — ок. 
7,5 пудов. — Дубровский : цитированный труд, стр. 23. Ср. с цитированным трудом Кар-
науховой, (1951), стр. 92—98. 
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 Следует еще указать и на ту разницу, что в то время как на окраинах увеличение 
площади посева шло за счет поднятия целинных земель и привело к развертыванию 
капиталистического хозяйства фермерского типа, в центре оно шло за счет сокращения 
площадей лугов и выгонов и вело за собой дальнейшее распространение господствовав-
шей там трехполной системы земледелия низкой производительности. Заслуживает вни-
мание и то, что в то время как на юге и на востоке рост площади посева шел за счет увели-
чения посева пшеницы и ячменя, в центре за счет увеличения посева ржи. — Ср. Ля-
щенко : цитированный труд, т. II., стр. 71. 
Развитие помещичьего хозяйства в России 93 
сельского хозяйства России : превосходство развития американского типа 
развития над развитием прусского типа, обремененным пережитками фео-
дализма.
78 
Если анализ производства зерна освещает разницу между развитием 
прусского и американского типа в сельском хозяйстве России в конце X I X 
века, то изучение разделения остальных отраслей производства показывает 
расхождения внутри развития типа : расхождения степени капиталисти-
ческого развития помещичьего хозяйства, а отчасти расхождения степени 
капиталистического развития крестьянского хозяйства в отдельных районах 
огромной страны. Дело в том, что другие отрасли сельскохозяйственного 
производства сконцентрировались в таких районах России, их полосы тор-
гового производства были в таких территориях, где капиталистическое раз-
витие помещичьего хозяйства достигло к концу XIX века сравнительно вы-
сокого уровня; его центр тяжести в общем уже был перенесен с отработоч-
ной системы и докапиталистических форм к капиталистической системе ; 
или, где — а это, конечно, было более редким случаем,— при преобладании 
помещичьего землевладения открывались сравнительно более благоприят-
ные условия для капиталистического развития крестьянского хозяйства. 
Так, например, производство сахарной свеклы и переработка свекловицы в 
сахар распространялись прежде всего в капитализировавшихся крупных 
имениях юго-западных губерний, также, к а к и винокурение из картофеля 
и др. продуктов развивалось в качестве предприятий принимавших капи-
талистический характер дворянских имений. Для района торгового ското-
водства и молочного хозяйства в нечерноземных, в том числе промышленных 
губерниях с одной стороны были характерны «рационализированные» по-
мещичьи хозяйства, с другой ж е стороны ((Прогрессивные течения» крестьян-
ского хозяйства. Развитие льноводства в «льняной» Псковской и других нечер-
ноземных губерниях, рост огородничества в Петербургской, Московской и 
Ярославской губерниях было главным образом связано с капиталистиче-
ским развитием крестьянского хозяйства.
79
 и т. д. 
Картина, полностью совпадающая с вышеприведенными фактами, 
получается при подробном анализе указанной выше таблицы В. И. Ленина, 
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 В. И. Ленин указал на это еще в «Развитии капитализма в России», несмотря на 
то, — как указывалось выше, — в это время он еще не сформулировал понятий развития 
прусского и американского типа. «Этот интересный факт, громадного роста земледель-
ческого производства в описываемом районе объясняется тем, что степные окраины были 
в пореформенную эпоху колонией центральной, давно заселенной Евр . России. Обилие 
свободных земель привлекало сюда громадный приток переселенцев, которые быстро 
расширяли посевы. . . Эти наиболее свободно развившиеся колонии показывают нам, 
какие отношения могли бы и должны бы были развиться и в остальной России, если бы 
многочисленные остатки дореформенного быта не сдерживали капитализма.» Соч., т. 3, 
стр. 218—222. — Подчеркнуто в подлиннике. 
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 Относительно всего этого — кроме указанных выше мест произведений В. И. 
Ленина по вопросу полос товарного земледелия — см. Лященко : цитированный труд, т. II., 
стр. 74—75, 86 ; Хромов : цитированный труд, стр. 169—170; О ч е р к и . . . . стр. 55, и 
т. д. 
94 П. ж. Пах 
содержащей данные распространенности капиталистической системы и от-
работочной системы в 43 губерниях Европейской России в конце XIX века. 8 0 
Выясняется, что выдвижение капиталистического хозяйства на передний 
план кроме средних промышленных губерний (Петербургской, Московской 
и Ярославской) — наблюдалось в 6 степных губерниях (Херсонской, Таври-
ческой, Бессарабской, Екатеринославской, Донской и Саратовской) т . е. 
на южных и юго-восточных окраинах, для которых развитие по американ-
скому типу было характерным, а также в 3-х юго-западных губерниях 
(Киевской, Волынской и Подольской), 4 западных губерниях (Минской, 
Гродненской, Виленской, Ковенской) и 3-х прибалтийских губерниях, одним 
словом, на западных окраинах, находившихся с точки зрения рынка в более 
выгодном положении и находившихся на более развитом этапе развития по 
прусскому пути ; а с другой стороны во внутренней части России, идя с 
запада на восток лежала широкая зона губерний, для которых было харак -
терным преобладание отработочной и смешанной системы.
81
 Таким образом, 
несмотря на то, что внутри включенных в таблицу 43 губерний82 обнаружи-
валось некоторое минимальное преобладание капиталистической системы 
хозяйства по сравнению с отработочной системой (19 : 17), последняя про-
80
 Таблица содержит следующие данные (см. В. И. Ленин : Соч., т. 3, стр. 162 и т. 
15, стр. 69.): 
Ч и с л о г у б е р н и й 
Количество 
посевов всех 
хлебов и кар-
тофеля на ча-
стновладель-
ческих землях 
(тыс. дес.) 
в черно-
земной 
полосе 
в нечер-
ноземной 
полосе 
Всего 
1. Губернии с преобладанием капитали-
стической системы  9 10 19 7407 
2. Губернии с преобладанием смешанной 
системы  
3 4 7 2222 
3. Губернии с преобладанием отработоч-
ной системы  12 5 17 6281 
Всего  24 19 43 15910 
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 Ко второй группе (с преобладанием смешанной системы) относились Витебская, 
Могилевская, Смоленская, Калужская , Воронежская, Полтавская и Харьковская гу-
бернии ; наконец, к третьей группе (с преобладанием отработочной системы) относились 
Псковская, Тверьская, Новгородская, Костромская, Черниговская, Орловская, Кур-
ская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, Пензенская, Нижегородская, 
Казанская, Симбирская, Самарская, и Уфимская губернии. Наглядную картограмму 
содержит по этому вопросу цитированный труд Карнауховой (1951), стр. 59. 
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 При оценке таблицы — как на это указывает и В. И. Ленин — (см. сноску там 
же), нельзя оставить без внимания, что из 50 губерний Евр. России исключены Архан-
гельская, Вологодская, Олонецкая, Вятская, Пермская, Оренбургская и Астраханская ; 
в которых в 1883—1887 гг. было всего 562 тыс. дес. посевов на владельческих землях из 
всего числа 16,472 тыс. дес. этого рода посевной площади в Евр. России ; но с другой 
стороны, в связи с тем, что они в большинстве были территориями с отсталым сельским 
хозяйством, их учет увеличивал бы процент преобладания отработочной системы. 
Развитие помещичьего хозяйства в России 95 
должала преобладать как раз в чисто русских губерниях и в черноземной 
полосе. «Важно отметить при этом, — прибавил В. И. Ленин к этому поло-
жению в работе «Аграрный вопрос в России к концу X I X века» —, что в 1 
группе (капиталистическая система) числятся как раз не характерные для 
земледельческого центра местности : прибалтийские губернии, юго-запад-
ные (свекловичный район), южные, обе столичные.»83 
А то, что сжато показано в указанной выше таблице, подтверждается 
множеством конкретных детальных данных : исключительно больших раз-
меров пережитки отработки и вообще докапиталистических методов экс-
плуатации в хозяйстве пореформенной русской деревни, особенно в цент-
ральных районах страны, вплоть до конца XIX века, начала XX века. При-
водим лишь несколько из них. 
Крестьяне деревни Волосовка Михайловского уезда Рязанской гу-
бернии в 1906 году жаловались на то, что земли деревни со всех сторон 
окружены имением князя Гагарина ; оно лежит уже на расстоянии 5 саже-
ней от их сараев; сидят они как в корзине, ни куренка некуда выпустить, — 
как они говорили. Крестьяне, которым в среднем было наделено только 
3/8 десятины земли, арендовали у князя 50 десятин выгона на условиях 
обработки в качестве арендной платы 100 десятин барской пашни собствен-
ным инвентарем.
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 Крестьяне села Евстратовка Острогожского уезда Воро-
нежской губернии в июне 1899 года обратились к помещику с просьбой сдать 
им в аренду 50 десятин луга, при условии, что в качестве платежа они за 
каждую десятину арендуемого луга будут убирать урожай с вдвое большего 
участка помещичьей земли. Помещик однако потребовал уборки у р о ж а я 
не с двух, а с трех десятин земли.
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 В Полтавской и Харьковской губерниях 
в конце XIX века, — начале X X века распространенной формой отработки 
была уборка урожая с двух десятин помещичьей земли за пользование 1 де-
сятиной. Нередко была однако отработка и на более тяжелых условиях. 
Так, например, в Константиноградском уезде за аренду 1 десятины крестьяне 
обязывались на вдвое большем участке помещика не только на уборку уро-
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 Нет сомнения, что при оценке таблицы у самого В. И. Ленина наблюдается 
определенное изменение ударения с конца 1890-х гг. до периода революции 1905—1907 гг. 
В труде «Развитие капитализма в России» после таблицы последует следующая оценка 
«Итак, если в чисто русских губерниях преобладают отработки, то вообще по Евр. России 
капиталистическая система помещичьего хозяйства должна быть признана в настоящее 
время преобладающей.» (Соч., т. 3, стр. 162.). В труде «Аграрный вопрос в России к 
концу XIX века» : «В черноземной полосе, следовательно, отработки безусловно преоб-
ладают, отступая на задний план во всех 43 губерниях, включенных в данную таб-
лицу. Важно отметить, при этом, что в 1 группе (капиталистическая система), числятся 
как раз не характерные для земледельческого центра местности.. .» (В. И. Л е н и н : 
Соч., т. 15, стр. 69). Относительно этого изменения в оценке см. сказанное в введении 
нашей статьи. 
84
 В. И. Попов : Крестьянское движение в Рязанской губернии в революции 1905— 
1907 гг. Исторические Записки. № 49, стр. 138. 
85
 Л. И. Емелях : Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях 
в 1902 г. Исторические Записки. № 38, стр. 154—155. 
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ж а я , но и на его доставку ; от крестьян деревни Максимовка того же уезда, 
сильно нуждавшихся в земле, потребовалось за пользование 1 десятиной 
земли вспашка, посев, уборка 2-х десятин земли, а также доставка продук-
тов ; в деревне Федоровка где в 1902 году на 60 чел. приходилось всего 
49 десятин земли, за аренду 1 десятины крестьяне убирали урожай с 3-х 
десятин помещичьей земли и всяческая их просьба о сдаче им в аренду земли 
не за такие тяжелые отработки, а за денежную оплату отклонялось поме-
щиком. В Полтавском уезде за пользование 1-ой десятиной пашни т а к ж е 
выполнялись отработка на 3-х десятинах помещичьей земли. На подобных 
тяжелых условиях вынуждались крестьяне арендовать и пастбища. Аренд-
ная плата в отдельных местах доходила до 18 рублей или напр. арендная 
плата за 30 десятин пастбища составляла уборка с 60 десятин помещичьей 
земли и доставка продуктов.
86
 — В Саратовской губернии — хотя она к концу 
X I X века уже принадлежала к губерниям, для которых характерным было 
преобладание капиталистической системы, — встречалось еще множество 
случаев обработки земли способом отработки, особенно в тех уездах, в кото-
рых лежало наибольшее количество помещичьих латифундий. Около 23 
проц. крестьянской аренды бралось за отработки и в ок. 50 процентов слу-
чаев отработки сочетались с другими формами аренды. О том, насколько 
помещичье вымогательство было тяжелым, свидетельствует случай крестьян 
села Николаевка Аткарского уезда. За аренду выгона —- в 1905 году — 
они обязались вспахать, посеять и убрать яровую пшеницу с 30 десятин и 
рожь с 30 десятин земли, дважды вспахать и заборонить землю на участке 
в 30 десятин, кроме того посеять 30 десятин ржи, косить траву на берегу 
реки, построить новый забор хозяйству, нарубить в лесу и поставить 50 квад-
ратных саженей дров и выполнить прочие работы. Кроме того они заранее 
принимали на себя любой вид наказания за недостаточно заботливое выпол-
нение работ, за неявку своевременно на работу и наконец, обязались нести 
судебные издержки в случае процесса.
87
 Таких примеров можно было бы 
привести целый ряд. 
Таким образом, мы с важной точки зрения подошли к ответу на вопрос, 
возникший после доказательства развития капиталистического характера 
сельского хозяйства России : какой степени достигло это развитие по пути 
капитализма до конца X I X столетия. Отвечаем словами В. И. Ленина : «Но-
вый хозяйственный организм, который вылезает у нас из крепостнической 
скорлупы, есть торговое земледелие и капитализм. Экономика помещичьего 
хозяйства, поскольку оно ведется не отработками, не кабалой надельного 
крестьянина, показывает с полнейшей ясностью капиталистические ч е р т ы . . . 
Помещичье хозяйство стоит выше, поскольку оно ведется капиталистически. 
86
 Там же , стр. 1 6 0 - 1 6 3 . 
87
 В. М. Гохлернер : Крестьянское движение в Саратовской губернии в годы пер-
вой русской революции. Исторические Записки. № 52, стр. 187, 196. 
Развитие помещичьего хозяйства в России 97 
И вся суть в том, что это «поскольку» к концу X I X века оставило отработки 
преобладающей в нашем центре системой хозяйства».
88 
В то же время анализы В. И. Ленина позволяют нам подходить к 
проблеме не только с точки зрения различных районов России (центра, 
окраин и т. д.), но и — конечно, в связи с этим — с точки зрения различных 
категорий размеров помещичьего землевладения. С точки зрения последнего 
особую важность имеет составленная В. И. Лениным таблица распределения 
земли в 50 губерниях Европейской России, на основе опубликованной в 1907 
году статистики 1905 года, которая дает и основную характеристику важней-
ших групп землевладения.
89
 Из нее следует, что продвижение вперед капи-
талистических отношений было характерным главным образом для кате-
гории землевладения размером в 20—500 десятин (т. е. ниже 1000 хольдов), 
а в то же время крупные землевладения размером свыше 500 десятин — и они 
сами по себе составляли не менее 70 миллионов десятин — в большинстве 
оставались «крепостническими латифундиями», с господством методов экс-
плуатации, основанных на полукрепостной зависимости. 
Что касается землевладений размером в 20—500 десятин, прежде 
всего следует сослаться на то важное обстоятельство, что в пореформенные 
десятилетия со стороны дворянских помещиков в растущих масштабах 
осуществлялась продажа земельных угодий. Во время крестьянской реформы 
дворянство держало в руках еще 77,8 миллионов частновладельческой 
земли, в 1877 г. — 73,1 миллиона, в 1887 г. — 68,3 миллионов, в 1905 г. уже 
всего 53,2 миллиона, т. е. дворянское частное землевладение за указанный 
период уменьшилось почти на 25 миллионов десятин.90 В таких условиях, 
88
 В. И. Ленин : Соч., т. 15, стр. 114—115 и 122. — Выделение в подлиннике. 
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Таблица следующая (см. В. И. Ленин: Соч., т. 13, стр. 204; т. 15, стр. 62): 
Число 
владений 
Число 
десятин 
земли 
Среднее на 
1 владение в 
десятинах 
(в миллионах) • 
а) Разоренное крестьянство, задавленное кре-
постнической эксплуатацией (до 15 дес.) . . 10,5 75,0 7,0 
б) Среднее крестьянство (15—20 дес.)  1,0 15,0 15,0 
в) Крестьянская буржуазия и капиталисти-
ческое землевладение (20—500 дес.)  1,5 70,0 46,7 
г) Крепостнические латифундии (свыше 500 
дес.)  0,03 70,0 2333,0 
Всего  13,03 230,0 17,6 
Не распределено по владениям  
— 50 — 
Всего  13,03 280,0 21,4 
80
 Относительно данных см. В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 56 ; а также Хромов: 
цитированный труд, стр. 19. — Относительно начала уменьшения дворянского землевла-
7 Acta His tor ica VI/1—2. 
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хотя дворянство и в дальнейшем, к началу XX века — оставалось основным 
частным землевладельцем
91
 — наряду с ним все более значительным стано-
вилось участие в частновладельческой земле
92
 крестьян (конечно, главным 
образом зажиточных крестьян), купцов и мещан,93 разумеется, в основном 
как раз в категории землевладений до 500 десятин.94 
Продажа части помещичьих земель и тем самым определенное раздроб-
ление крупного помещичьего землевладения как раз посредничали переходу 
с докапиталистических форм эксплуатации к капиталистической эксплуа-
тации :95 на этих купленных богатыми крестьянами, купцами, мещанами 
частновладельческих землях (а т а к ж е на арендованных ими частновладель-
ческих землях) капиталистические формы сельского хозяйства стали господ-
ствующими. Таким образом, наряду с дворянским частным землевладением в 
пореформенные десятилетия возникло и увеличилось капиталистическое 
—- кулацкое, купеческое, мещанское — частное землевладение,
96
 (а также 
капиталистическая аренда),9'' главным образом как раз в категории земле-
владений размером до 500 десятин. 
Часть этой категории землевладений конечно и в дальнейшем соста-
вляло частное землевладение дворян, тем более, что среди покупателей дво-
рянских земель наряду с крестьянами, купцами и мещанами было немало 
людей из самого дворянства.
98
 К а к раз к этой категории землевладений при-
дения в конце XVIII — начале XIX вв., чрезвычайной медленности формирования не-
дворянского (купеческого, крестьянского, мещанского) частного землевладения в доре-
форменный период ср. К. В. Сивков: Важный этап в переходе от феодального к буржуаз-
ному землевладению в России. Вопросы истории. 1958. № 3. стр. 24 —43. 
91
 Из 85,9 миллионов дес. частновладельческой земли в 1905 г. располагали дво-
ряне 61,9%. — В. И. Ленин, Соч., там же. — Соотношение дворянского частного земле-
владения в 1905 г. показывается с помощью поучительной картограммы в работе Карна-
уховой : цитированный труд, (1951), стр. 57. 
92
 Купцы (и «почетные граждане») с 1877 по 1905 г. увеличили свою долю в частно-
владельческих землях с 9,8 миллионов до 12,9 миллионов десятин, т. е. с 10,7% до 15% ; 
мещане с 1,9 миллиона (2,1%) дес. до 3,8 мил. (4,4%) дес. Еще в больших масштабах уве-
личилось частное землевладение крестьян. Последним в 1877 г. принадлежало всего 
только 6,3% всей частновладельческой земли : 5,8 миллионов десятин, а к 1905 г. у ж е 
15,4% — 13,2 мил. дес. К тому прибавлялось еще частное землевладение товарищешв и 
обществ. — См. В. И. Ленин : там же ; Хромов: цитированный труд, стр. 156 — 157 ; Ля-
щенко: цитированный труд, т. II., стр. 80—81. — Наряду с дворянскими помещиками 
появились и укрепились «чумазые». 
93
 Мещане — сословная группа русского общества, сохранившаяся и в порефор-
менный период. 
94
 При продаже земли дворянами средняя площадь землевладения, которая при-
ходилась на одну сделку, составляла 224,9 десятины. — Лященко: цитированный труд, 
т. II., стр. 85. 
95
 Ср. Дубровский: цитированный труд, стр. 19 — 20. 
96
 См. напр. П. И. Лященко: цит. труд, т. II., стр. 62—62 ; Хромов: цит. труд, стр. 
157; Дубровский : цит. труд, стр. 19. 
97
 На вопросе капиталистической аренды — поскольку позволят имеющиеся в 
распоряжении данные — мы намерены остановиться в статье, посвящаемой капиталисти-
ческому развитию крестьянского хозяйства. 
98
 По данным П. И. Лященко в трех десятилетиях пореформенного периода в тор-
говом обороте было всего 81,7 миллиона дес. земли, ок. 40% которых — 33 мил. дес. было 
куплено дворянами. При этих покупках средний размер землевладений составлял 346 
десятин. — Цитированный труд, т. II., стр. 85. 
Развитие помещичьего хозяйства в России 99 
надлежало большинство помещичьих хозяйств, которые в эпоху после кре-
стьянской реформы 1861 года сами продвинулись вперед по пути к капита-
лизации ; т. е. которые представляли наиболее развитую степень капита-
лизма юнкерского типа в пореформенном сельском хозяйстве России." 
Здесь само дворянское частное землевладение превращалось постепенно в 
буржуазное частное землевладение, само помещичье хозяйство приобретало 
капиталистический характер. 
Большинство дворянского частного землевладения однако и реши-
тельным образом латифундии свыше 500 десятин оставались землевладения-
ми дворянского сословного характера не только с юридической, но и с 
экономической точки зрения. «Крепостниками являются владельцы лати-
фундий в экономическом смысле этого с л о в а . . . — подчеркнул В. И. Ленин 
в 1907 году. — Основой их современного хозяйничанья является отработоч-
ная система, т. е. прямое переживание барщины, хозяйство посредством 
крестьянского инвентаря, посредством бесконечно, разнообразных форм 
закабаления мелких землевладельцев — зимняя наемка, погодная аренда, 
аренда исполу, аренда за отработки, кабала за долги, кабала за отрезные 
земли, за лес за луга, за водопой и так далее, и т а к далее без конца».
100 
Эта общая характеристика хозяйничанья латифундий могла бы быть 
подтверждена множеством детальных данных с периода конца XIX века, 
начала XX века. Так , напр. латифундия площадью в 23 тыс. десятин поме-
щика Станкевича в Воронежской губернии еще в 1902 году возделывалась 
окрестными крестьянами : ввиду того, что они располагали лишь 2/3 деся-
тины надельной землей, с одной стороны они вынуждались принимать у 
помещика отработки, — в частности за пользование одной десятиной земли 
они вспахивали, посеивали и убирали урожай с полутора десятин помещи-
чьей земли, — с другой стороны они арендовали землю за денежную оплату, 
— а именно за крайне высокую — 8—10 рублей за десятину, которая к 
1902 году повышалась до 12 рублей и 50 копеек. Таким образом, — как уста-
новил современный источник, — для крестьян «крепостное право не отме-
нено : из каждых шести дней в неделю они три-четыре дня должны быть 
заняты барской работой, и только остальное время они тратят на себя».
101 
В Ряжском уезде Рязанской губернии помещик Кисловиский владел больше 
6 тыс. десятинами земли, винокуренными заводами, а наряду с этим зани-
мался еще и ростовщичеством. Крестьяне десятка деревень, находясь в 
полукрепостной зависимости от него, возделывали его имение.
102
 — В Глу-
ховском уезде Черниговской губернии лежала огромная латифундия зна-
99
 В. И. Ленин говорит о том, что внутри этой категории землевладений (20— 500 
десятин) «небольшое меньшинство зажиточного крестьянства, превращающееся в кре-
стьянскую буржуазную и рядом постепенных переходов связанное с капиталистически 
хозяйничающим землевладением». — В. И. Ленин : Соч., т. 13 стр. 203. 
100
 В. И. Ленин : Соч., т. 13, стр. 386 - 387. 
101
 Из Искры (от 1 июня 1902 г..) цитирует Дубровский: цитированный труд, стр. 17. 
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менитого сахарозаводчика Терещенко, которая настолько обхватывала и 
вклинилась вкривь и вкось в крестьянскую надельную землю, что, — как 
говаривали крестьяне, — «и куренка приходилось водить на веревочке». 
Жители окрестных деревень арендовали землю у Терещенко на кабальных 
условиях : помещик сдавал в аренду пашню, луг, но и нищенски оплачен-
ную работу на сахарном заводе — за поденную плату в 15—20 копеек, — 
только за отработки.
103
 В Бессарабии, где в конце X I X века у ж е преобла-
дала капиталистическая система, несмотря на это, помещичье имение, распо-
ложившееся вокруг деревни Трифонешти, обрабатывалось крестьянами, а 
именно за кажду вспаханную, посеянную десятину земли, с которой они и уби-
рали и обмолачивали урожай, получали 2 рубля и половину урожая. 1 0 4 И т. д. 
Не желая приводить дальнейших подробностей хотим лишь остано-
виться на некоторых характерных фактах, — в частности на новое укре-
пление и распространение форм отработки, испольщины и мелкой аренды 
начиная с 80-х гг. Под влиянием аграрного кризиса,105 снижения цен на 
хлеб, многочисленные помещики, которые до этого уже вели капиталисти-
ческое хозяйство, —возвращались к этим формам, о чем свидетельствует таб-
лица землевладений 46 губерний Евр. России, обремененных ипотечной за-
долженностью у Дворянского Банка.
1 0 6
 В соответствии с этим в последние 
102
 Попов: цитированный труд, стр. 153. 
103
 А. Г. Михайлюк: Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905 — 
1907 гг. Исторические Записки. № 49, стр. 169. 
101
 Д. Е. Шемяков : Крестьянское движение в Молдавии в 1905 — 1907 гг. Истори-
ческие Записки. № 49, стр. 204. — В этой же статье указывается на то, что во многих 
деревнях Бессарабии приходилось выполнять отработки или платить помещику не только 
за водопой, но и за то, если крестьянка ходила стирать на речку. —Там же, стр. 214—215. 
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 Такое влияние аграрного кризиса конца XIX века, вызвавшее технический упа-
док и оживление докапиталистических форм, конечно, было временным явлением и в 
России ; аграрный кризис в конечном итоге привел и здесь к ускорению капиталистиче-
ского развития сельского хозяйства, — как указал В. И. Ленин вообще о влиянии аграр-
ного кризиса конца XIX века. (См. В. И. Ленин : Соч., т. 4, стр. 141.) Однако, в 1880— 
1890-х гг. в сельском хозяйстве России еще проявлялась тенденция укрепления отрабо-
точной системы, испольщины и др. форм аренды. — См. относительно этого вопроса цити-
рованный труд Карнауховой (1951), стр. 58—60, 99—100, и исследования по латифундиям 
семьи Юсуповых в Тульской, Орловской, Рязанской губерниях. Фавстов цитирован-
ный труд, стр. 9—10. 
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 В соответствии с опубликованной Лященко таблицей : 
Из обложенных ипотечным кредитом в Дворянском Банке 
землевладений вели 
Г о д ы 
собственное 
арендованное 
смешанное 
х о з я й с т в о в %-х 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
40 
38 
29 
39 
42 
51 
21 
20 
20 
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полтора десятилетия XIX века внутри указанных землевладений процент 
землевладений в капиталистическом собственном ведении сократился с 40 
до 29 процентов, в то время как процент сданных в аренду — и главным 
образом в мелкокрестьянскую аренду — землевладений увеличился с 39 до 
51 проц. Подобную общую характеристику дает таблица Дворянского Банка, 
в соответствии с которой в нечерноземной полосе 18,8 проц., в черноземной 
полосе прямо 36,7 проц. обремененных ипотечным кредитом землевладений 
не располагали хозяйственными постройками и более того, в нечерноземной 
полосе 32,3 проц., а в черноземной полосе 49 процентов землевладений не 
имели хозяйственного инвентаря.
107
 Вряд ли нуждается в особом доказа-
тельстве то, что хозяйничанье этих не имеющих хозяйственных построек и 
инвентаря помещичьих землевладений, латифундий велось полностью до-
капиталистическими способами, покоилось на крестьянском инвентаре и 
на формах, представлявших из себя пережитки феодализма. 
Указывая с одной стороны на то, что в помещичьих хозяйствах чисто рус-
ских губерний, земледельческого центра еще в конце XIX века преобладали 
докапиталистические формы производства, а с другой стороны на то, что 
большинство помещичьих латифундий свыше 500 десятин к а к обычно и 
вообще характеризовывались господством полукрепостных методов эксплуа-
тации даже в этот период, — мы в состоянии дать уже обобщающий ответ 
на вопрос о том, какого уровня развития достигло капиталистическое раз-
витие помещичьего землевладения к концу X I X века. Установления В. И. 
Ленина содержат совершенно ясный ответ : «Помещичье хозяйство России 
в общем и целом больше держится крепостнически—кабальной, чем капи-
талистической системы хозяйства» — писал он в марте 1906 г.108 Факт «преоб-
ладания крепостников-помещиков» в земледельческом строе России, а сле-
довательно, в русском государстве вообще и во всей русской жизни» под-
твердил В. И. Ленин в работе «Аграрная программа социал-демократии в 
Эти сведения Дворянского Банка хотя и, к сожалению, не дают нам картины о распре-
делении землевладений по размерам, — из которого до некоторой степени можно было 
бы сделать вывод относительно соотношения с одной стороны капиталистической, с другой 
стороны, мелкой и проч. аренды, — однако, из других данных и источников безусловно 
доказано, что распространение арендного хозяйства в этот период означало прежде всего 
увеличение не-капиталистических форм аренды. По докладу одной государственной 
комиссии, по изучению состояния сельского хозяйства, изданному в 1900 г., например 
рост количества сданных в аренду землевладений, который наблюдается прежде всего 
в черноземной полосе, объясняется тем, что хозяева не располагают оборотным капита-
лом, а денежные затраты на хозяйство не оказываются рентабельными — в то же время, 
когда испольщина предохраняет их по крайней мере от прямых убытков. — Материалы 
высочайше утвержденной 16 ноября 1901 г. комиссии по исследованию благосостояния 
сельского населения. С.-Петербург, 1903. — На основании этого цитирует Лященко: ука-
занный труд, т. П., стр.87. — Помещики, разумеется, рентабельность понимали и в России 
вместе с поземельной рентной. Ср. Лященко: указанный труд, т. II., стр. 91. 
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 Сведения Дворянского Банка цитируются Дубровским : цитированный труд, 
стр. 18. 
108
 В. И. Ленин : Соч., т. 10, стр. 154. Говоря о пересмотре аграрной программы в 
апреле 1906 г. И. В. Сталин также подчеркнул «докапиталистическую стадию развития» 
русской деревни. (См. И. В. Сталин : Соч., т. 1, стр. 238.). 
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первой русской революции 1905—1907 годов», в конце 1907 г.109 — «При 
данном же положении вещей капиталистический прогресс частновладель-
ческого хозяйства имеется, конечно, налицо, но он чрезвычайно медлен и 
неизбежно обременяет Россию на долгие времена политическим и социаль-
ным господством «дикого помещика», — подчеркнул Ленин в своей работе 
«Аграрный вопрос в России к концу XIX века» (июль 1908 г.).110 «Наша 
особенность есть наша отсталость — писал он в 1913 году в статье «Крестьян-
ство и рабочий класс», сравнивая условия в России с условиями Германии 
и Австрии —, перед крестьянином стоит еще не капиталистический, а 
крепостнический крупный землевладелец, являющийся главной опорой и 
экономической и политической отсталости России».
111 
В соответствии с вышеуказанным капиталистическое развитие поме-
щичьего землевладения, аграрное развитие юнкерского типа в России до 
конца XIX века — начала X X века еще не развернулось достаточно; следо-
вательно, оно и не могло еще укрепляться, стабилизоваться, а в своем от-
сталом, задерживающем развитие производительных сил состоянии все 
более оказывалось в противоречии с объективными требованиями прогрес-
сирующего во всей экономической жизни России капитализма. Отсталость 
деревни, сельского хозяйства все более остро противоречило быстрому 
развитию города, промышленного и банкового капитала в начале X X века. 
« . . .самое отсталое землевладение, самая дикая деревня, — самый передовой 
промышленный и финансовый капитализм»
112
 — вот основное противоречие, 
не имеющееся налицо с такой остротой ни в одной европейской стране в 
период начала XX века и это было то главное противоречие, которое, говоря 
словами Ленина — глубже всего объясняет быстрое созревание революцион-
ного кризиса в России в начале X X века.113 
111
 В. И. Ленин : Соч., т. 19, стр. 181. — Выделение в подлиннике. — Ср. еще т. 18, 
стр. 57 ; т. 19, стр. 168 ; т. 20, стр. и т. д. — Об отсталости капиталистического развития 
помещичьего хозяйства свидетельствуют данные, опубликованные И. В. Сталиным — 
ссылаясь на статистику Немчинова — по вопросу о производстве зерна в помещичьих 
хозяйствах (См. И. В. Сталин : Соч., т. 11, стр. 85). В соответствии с этим в 1913 г. из об-
щего сбора зерновых хлебов, составившего ок. 5 миллиардов пудов, помещичьи хозяйства 
дали всего лишь 600 миллионов пудов — 12%, — а из проданного за пределами деревни 
торгового зерна, количество которого оценилось примерно на 1,3 миллиарда пудов, они 
давали только 281,6 милл. пудов — 21,6%. Это значит, что доля помещичьих хозяйств в 
производстве сильно отставала от их доли в землевладениях. — Эти установления и дан-
ные тем более характерны, что, как известно, (см. напр. В. И. Ленин: Соч., т. 16. стр. 100.), 
капиталистическое развитие помещичьего хозяйства в результате столыпинских аграр-
ных реформ несомненно сделало шаг вперед по сравнению с состоянием в конце XIX века. 
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 В. И. Ленин : Соч., т. 13, стр. 386. 
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 В. И. Ленин : Соч., т. 15, стр. 91. 
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 В. И. Ленин : Соч., т. 13, стр. 406. 
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 Вопросу о том, как отражались своеобразия и степень развития по прусскому 
пути в крестьянском движении в России в начале XX века, особенно в 1905—1907 гг.. 
будет посвящена специальная статья. 
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ЮЗ 
D i e E n t w i c k l u n g d e r g u t s h e r r l i c h e n W i r t s c h a f t a u f » p r e u ß i s c h e m W e g e « 
i n R u ß l a n d i n der z w e i t e n H ä l f t e d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s 
Von 
P. Zs. PACH 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der Verfasser u n t e r n i m m t den Versuch, auf Grund der Werke Lenins sowie der sow-
jet ischen Fachl i te ra tur die eigenartigen Züge der kapital is t ischen Entwick lung der guts-
herrlichen Wir t schaf t in R u ß l a n d in der zweiten Hä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s zu skizzieren, 
u m zur vergleichenden Untersuchung der Agrarentwicklung auf »preußischem Wege« in 
Ungarn und in anderen Lände rn Ost- u n d Mitteleuropas beizutragen. 
1 
Die Bauernreform des Jahres 1861 schuf in R u ß l a n d — das Übergewicht des guts-
herrlichen Grundbesi tzes sichernd — in den das Z e n t r u m der russischen Landwir t schaf t 
bildenden Gegenden die Vorbedingungen zur Entwicklung der Landwi r t scha f t auf preußi-
schem Wege, im Gegensatz zu den Tendenzen des amerikanischen Weges, die nur in den 
südlichen und südöstl ichen Grenzgebieten zur Geltung kommen konnten . 
Wenn die rußländische gutsherrl iche Wir tschaf t zur Zeit vor der Re fo rm größtenteils 
auf der Fronarbe i t der Bauern beruhte und kaum oder übe rhaup t nicht zur Einstellung v o n 
Lohnarbei tern übergegangen war , so woll ten die Gutsher ren in ihrer Mehrzahl auch im 
Zeitraum nach der Reform, hauptsächl ich in den vom S t a n d p u n k t des P r o d u k t e n m a r k t e s 
ungünstiger gelegenen zentralen landwirtschaft l ichen Gouvernements , die alte Wir tschaf ts -
weise beibehalten. Infolge des Wei terbes tehens des gutsherrl ichen Grundbesi tzes , der Beschnei-
dung des bäuerlichen Bodens und des Umstandes , daß dieser zwischen die Felder der Guts-
herren eingekeilt war, infolge Bindung der Bauern an die Dorfgemeinschaf t (Obschtschina) 
ergab sich die Möglichkeit, den Bauern in Form von Abarbei t , Teil- und Geldpacht 
Dienstleistungen abzunöt igen, was das Wei terbes tehen der Fronarbei t bzw. der übr igen 
feudalen Rentenformen bedeute te . 
Solcherart ging die kapi tal is t ische Entwicklung auf preußischem Wege der gutsherr-
lichen Wir t schaf t in Rußland in der zweiten Hälf te des 19. J a h r h u n d e r t s n u r sehr schleppend 
vons ta t ten — langsamer als in Preußen oder in Ungarn. Dies ist darauf zurückzuführen , d a ß 
der Beginn der kapital is t ischen Epoche, der Ausgangspunkt der kapi ta l is t ischen Entwicklung 
preußischen Typs in Ruß land — im Gegensatz zu Unga rn — nicht eine Revolut ion, sondern 
eine Reform war , noch dazu eine Reform, die vom zaris t ischen Absolut ismus bzw. von den 
Gutsherren durchgeführ t wurde , die ihre Güter mi t F ronarbe i t bewir t schaf te ten , und e in 
beträchtl icher Teil von ihnen wollte dies auch weiterhin beibehalten — im Gegensatz zu 
Preußen, wo die Reform bedeutend f rühe r von Gutsherren durchgeführ t wurde , die schon 
vorher in beträcht l ichem Maße auch Lohnarbe i t in Anspruch genommen h a t t e n , daher n ich t 
die Fronwir tschaf t fortsetzen, sondern die kapital is t ische Wir t scha f t sme thode — wenn auch 
n u r langsam, sukzessive — ausbrei ten wollten. 
2 
Die Aufhebung der Leibeigenschaft bildete selbst un t e r solchen Ums tänden in R u ß -
land den Ausgangspunkt einer bedeu tenden Entwicklung. In den J a h r z e h n t e n nach der 
Bauernreform vergrößerte sich die Anbauf läche der landwir tschaf t l ichen P r o d u k t e , es st iegen 
die Ernteer t räge , es en t fa l te ten sich neue Zweige, charakter is t ische Zonen der landwirt-
schaftlichen Produkt ion . Dieser Prozeß ging zweifellos im Zeichen der wachsenden Waren-
produkt ion, der Herausbi ldung der kapital is t ischen Landwir t schaf t vor sich. 
Darüber hinaus, daß der grundlegende Weg, die grundlegende Rich tung der E n t -
wicklung aufgezeigt wird, m u ß auch un te r such t werden, welchen Grad der Kapital isierungs-
prozeß der russischen Landwir t schaf t bis zur J ah rhunde r twende erreichte. 
Die entwicklungshemmende Wirkung der Über res te des Feudal i smus kam scharf 
in zahlreichen Fak t en zum Ausdruck. Die russische Landwir t schaf t wurde auch in den 
Jahrzehn ten nach der Re fo rm durch außerordent l ich häuf ige Mißernten, j a Hungersnöte 
charakter is ier t . Trotz des Anwachsens der Anbauf läche war noch am A n f a n g des 20. J a h r -
hunder t s nur ein verhäl tnismäßig geringer Teil der riesigen Bodenfläche Rußlands l and-
wirtschaft l ich genutz t , denn ein Großteil derselben blieb u n f r u c h t b a r oder Jungfernerde . 
Trotz des Anwachsens des Ern teer t rages bewegten sich die Durchschni t t ser t räge selbst a m 
Ende des 19. J a h r h u n d e r t s n u r auf recht niedriger S tufe . Das erheblichere Anwachsen de r 
Ernteer t räge war bei weitem nicht fü r die Landwir t schaf t ganz Ruß lands charakter is t isch, 
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sondern n u r f ü r einzelne Geb ie t e , f ü r den M a r k t produzierende Regionen ; a n s o n s t e n gab 
es nur e ine geringe E r h ö h u n g , S tagnat ion o d e r geradezu Zurückgehen des E r n t e e r t r a g e s . 
Das Hervor t r e t en der kapi ta l i s t i schen Bewi r t s cha f tung in der L a n d w i r t s c h a f t kann 
-— außer in d e n zentralen indus t r ie l len G o u v e r n e m e n t s — in d e n durch die amer ikan i sche 
En twick lung gekennzeichneten südlichen u n d südöst l ichen Grenzgebie ten sowie in den auf 
dem p reuß i schen Wege fo r tgeschr i t t ene ren west l ichen Grenzgebie ten festgestel l t werden ; 
dagegen l ä ß t sich im Inne ren Rußlands v o n W e s t nach Ost schre i tend ein b re i t e r Gür te l 
von G o u v e r n e m e n t s fes ts te l len, die durch die Vorher r schaf t des Abarbei te- bzw. gemischten 
Systems gekennzeichnet s ind . T ro tz der kap i ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g waren in den guts-
herrlichen Wi r t s cha f t en der r e in russischen Gouve rnemen t s , des l andwi r t scha f t l i chen Z e n t r u m s 
noch zu E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s die vorkap i ta l i s t i schen P r o d u k t i o n s f o r m e n vorhe r r schend . 
Andererse i ts k a n n man fes t s te l len , daß die kapi ta l i s t i sche B e w i r t s c h a f t u n g eher n u r in der 
Kategorie d e r Grundbesi tze u n t e r 500 D e ß j a t i n e n (auf den p r i v a t e n Güte rn des Adels bzw. 
auf den v o n Großbauern , K a u f l e u t e n , B ü r g e r n ers tandenen P r iva tbes i t zen ) vo rhe r r schend 
wurde ; d a g e g e n war fü r den Großte i l der gu t sher r l i chen L a t i f u n d i e n mi t über 500 D e ß j a t i n e n 
selbst zur Ze i t der J a h r h u n d e r t w e n d e das Vorher r schen der ha lbf ronher r l i chen A u s b e u t u n g s -
methoden kennzeichnend. 
Die Agraren twicklung junker l ichen T y p s vermochte sich also in R u ß l a n d bis zum 
Ende des vor igen J a h r h u n d e r t s noch nicht en t sp rechend zu e n t f a l t e n ; sie k o n n t e sich dem-
nach noch n i c h t stabilisieren, sondern ger ie t i n ihrem r ü c k s t ä n d i g e n , das W a c h s t u m der 
P r o d u k t i v k r ä f t e hemmenden Zus t and immer m e h r in Gegensatz zu den ob j ek t i ven Erfor-
dernissen des im gesamten Wir t schaf t s l ebens des Landes he rvo rb rechenden K a p i t a l i s m u s . 
Die R ü c k s t ä n d i g k e i t des Dor fe s , der L a n d w i r t s c h a f t im Gegensa tz zur raschen E n t w i c k l u n g 
der S t a d t , de s Industr ie- u n d Bankkap i t a l s , des F inanzkapi ta l s zur Zeit der J a h r h u n d e r t -
wende — dies war der H a u p t w i d e r s p r u c h , d e r zu dieser Zeit in keinem a n d e r e n euro-
päischen L a n d e so scharf b e s t a n d ; dies w a r der H a u p t w i d e r s p r u c h , der das r a sche Her-
anreifen d e r revolut ionären Kr i se in R u ß l a n d a m Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s a m tief-
sten e r k l ä r t . 
DOCUMENTS 
Der österreichische Staatsrat und die ungarische Verfassung 
1 7 6 1 — 1 7 6 8 
Von 
G Y . EMBER 
(Ers te Mittei lung) 
Der Verfasser veröf fen t l i ch t in der fo lgenden Mit te i lung — tei ls wort -
ge t reu , teils auszugsweise* — 102 Schr i f t s tücke aus den J a h r e n 1761 —1768 ; 
sie s t a m m e n aus den im Wiener Haus - , Hof- u n d S t aa t s a r ch iv a u f b e w a h r t e n 
Archival ien des ös terre ichischen S t a a t s r a t s , deren größter Teil , d a r u n t e r 
die Schr i f t s tücke der J a h r e 1761 —1768, 1945 infolge der Kriegsereignisse 
zugrundegegangen i s t . Der Verfasser h a t die hier publ iz ier ten Schr i f t s tücke , 
sowie noch mehre re andere Schr i f t s tücke mi t ungar i schen Bez iehungen , in 
den J a h r e n 1933 —1934 abgeschr ieben, bzw. exzerp ie r t , als er als Mitglied 
des Ungar i schen I n s t i t u t s f ü r Geschich ts forschung in Wien e twa 8 Monate 
im Haus - , Hof- u n d S t aa t s a r ch iv d a m i t v e r b r a c h t e , die Schr i f t s tücke des 
österreichischen S t a a t s r a t s von 1761, d . h . von seiner Bi ldung an durchzuse-
hen u n d Mater ia l zur ungar i schen Pol i t ik dieses Regierungsorgans sammel t e . 
W ä h r e n d dieser ach t Monate v e r m o c h t e er das Mater ia l von ach t J a h r e n 
zu s ichten . Spä t e r h a t t e er keine Möglichkeit m e h r das Mater ia l wei ter zu 
s a m m e l n , u n d seit 1945 ist diese Möglichkeit j e d e m u n d fü r immer g e n o m m e n . 
Der Verfasser h a t jedes Sch r i f t s t ück des S t a a t s r a t s durchgesehen , die 
auf U n g a r n bezügl ichen h a t er durchgelesen, j edoch n u r diejenigen exzerpier t 
oder abgeschr ieben , die er h ins icht l ich der Ungarnpo l i t i k des S t a a t s r a t s f ü r 
b e d e u t e n d u n d kennze ichnend hie l t . E r ließ sich von zwei Haup tges i ch t s -
p u n k t e n le i ten. Der e rs te und en t sche idende war , d a ß das gesammel te Mater ia l 
ein Licht auf den S t a a t s r a t , auf dessen einzelne Mitglieder werfe, der zweite, 
d a ß das gesammel t e Mater ia l auch Unga rns Geschichte be leuchte . Dieser 
zweite Ges i ch t spunk t war j edoch dem ers ten un te rgeo rdne t . D a r a u s folgte 
z. B . d a ß der Ver fasse r die n icht von der H a n d der S t aa t s r ä t e s t a m m e n d e n 
Schr i f t s tücke aus d e m Archiv des S t a a t s r a t s n u r ausnahmsweise abschr ieb 
oder exzerp ier te , m o c h t e n sie auch wichtige D a t e n über die ungar ische 
Geschichte e n t h a l t e n . Diese D a t e n waren an sich f ü r den S t a a t s r a t nicht 
kennze ichnend , sonde rn wurden es n u r dadu rch , d a ß die Mitglieder des S taa t s -
r a t s sie mi t ih ren Vermerken v e r s a h e n . I n diesen Fäl len e n t h a l t e n selbst-
* Die wortgetreu veröffent l ichten Tex te werden mi t pe t i t cursiv, die auszugweise 
veröffentl ichten mit pe t i t an t iqua gedruckt . 
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vers tänd l ich die Absch r i f t en oder E x z e r p t e von den Gu tach t en der S taa t s -
r ä t e auch diese D a t e n , und sind somit von be iden Ges ich t spunk ten aus 
lehrre ich ; sie b i e t en nämlich sowohl fü r die Geschichte des S t a a t s r a t s , als 
auch f ü r die von U n g a r n nütz l iche Quellen. 
Die zur Veröf fen t l i chung herangezogenen 102 Schr i f t s tücke e n t h a l t e n 
die zwischen 1761 u n d 1768 n iedergeschr iebenen Ansichten der Mitglieder 
des S t a a t s r a t s ü b e r die ungar ische Verfassung . Mit Recht k a n n die Frage 
gestel l t werden, ob es sich lohn t , diese Schr i f t s tücke zu publ iz ieren, ob es 
n ich t genügend u n d noch zweckdienl icher wäre , in einer B e a r b e i t u n g mit-
zu te i len , was sie ü b e r die ungar ische Verfassung e n t h a l t e n ? W e n n der Ver-
fasser diese Frage m i t einem Nein b e a n t w o r t e t , s ieht er sich n ich t b loß 
d a d u r c h hierzu bewogen , daß die Schr i f t en ver lo ren gegangen s ind. Ebenso 
wenig wäre es f ü r die unbed ing te Notwend igke i t der Veröf fen t l i chung ein 
A r g u m e n t , daß es s ich hier um die Schr i f t en der dama l s b e d e u t e n d s t e n S taa t s -
m ä n n e r Maria Theres ia s und J o s e p h s I I . h a n d e l t , un t e r denen der Le tz t -
e r w ä h n t e damals e r s t Thronfolger war , aber die Arbe i t des S t a a t s r a t s s tändig 
a u f m e r k s a m ver fo lg te , bedeu te te sie doch f ü r ihn sozusagen die poli t ische 
Schule . Die P u b l i k a t i o n der Schr i f t s tücke ist in e r s te r Linie d a d u r c h beg ründe t , 
d a ß sich die Mitgl ieder des S t a a t s r a t s in diesen Schr i f t en nicht allein über die 
ungar i sche Ver fas sung , sondern auch über verschiedene andere , wichtige 
F r a g e n geäußer t h a b e n . Ein V o t u m des S t a a t s r a t s , das ausschließlich die 
ungar ische Ver fas sung behandel t h ä t t e , ist ü b e r h a u p t nicht zus tandegekom-
men . Die S t a a t s r ä t e k n ü p f t e n ih re B e m e r k u n g e n über die ungar i sche Ver-
f a s sung an die versch iedens ten T h e m e n an. Das Kennze ichnends te und Lehr-
re ichs te in diesen V o t a ist , wie sich die Mitglieder des S t a a t s r a t s , indem sie 
die wei tverzweigten F ä d e n der ungar i schen Pol i t ik des Wiener Hofes ver-
k n ü p f t e n , auf S c h r i t t und Tr i t t an der ungar i schen Verfassung, a m größ ten 
H inde rn i s der e r w ä h n t e n Pol i t ik , s t ießen u n d wie sie dieses Hindern i s 
e n t f e r n e n oder u m g e h e n zu k ö n n e n mein ten . Die Schr i f t s tücke des S taa t s -
r a t s , die die ungar i sche Verfassung behande ln , s ind auch in vielen anderen 
F r a g e n der unga r i s chen Geschichte wertvol le Quellen ; die gemeinsame 
B e h a n d l u n g aller d ieser Fragen wäre jedoch n u r in einer größeren Bea rbe i t ung 
der ganzen unga r i s chen Geschichte des Zei ta l te rs möglich. Die Quellenver-
öf fen t l ichung k a n n f ü r alle Bea rbe i t e r nütz l ich sein, die sich mi t einer der in 
den publ iz ier ten Sch r i f t en b e r ü h r t e n F ragen befassen . Deshalb hä l t der Ver-
fasser die Schr i f t s tücke des S t a a t s r a t s über die ungarische Verfassung der 
Mit te i lung wert u n d erachte t f ü r r icht ig, s t a t t der vielseitigen Bea rbe i tung 
der dar in b e r ü h r t e n , vielfach verzweig ten F r a g e n ihr nu r eine kurze ein-
le i tende E r l ä u t e r u n g vorauszuschicken . 
Die Aufs te l lung des S t a a t s r a t s beschloß Maria Theresia 1760 im R a h m e n 
der großangelegten Regierungsreform, zu der S taa t skanz le r Herzog A n t o n 
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Wenze l K a u n i t z R i t tbe rg die Anregung gab , weshalb auch diese zentra le 
Regierungsorganisa t ion des Habsburge r re i chs in der verwal tungsgeschicht -
l ichen L i t e r a t u r Sys tem K a u n i t z genann t wird . Das System K a u n i t z t r a t a n 
Stelle der ebenfal ls großangelegten Reg ie rungsre form vom J a h r e 1748, des 
n a c h dem österre ichischen Erbfo lgekr ieg e i n g e f ü h r t e n sog. S y s t e m s H a u g -
wi tz , das von e inem anderen b e d e u t e n d e n S t a a t s m a n n des Zei ta l te rs , d e m 
Gra fen Fr iedr ich Wilhelm H a u g w i t z angeregt u n d verwirkl icht worden war . 
D a s System H a u g w i t z konn t e u n t e r den Schwier igkei ten des s iebenjähr igen 
Krieges den geste l l ten F o r d e r u n g e n nicht en t sp rechen . K a u n i t z , der sich 
bis dah in n u r m i t den auswär t igen Ange legenhe i ten b e f a ß t e , mach te das 
Reg ie rungssys tem f ü r die Erfolglosigkei t ve ran twor t l i ch , und a r b e i t e t e — a u c h 
die Le i tung der inneren Angelegenhei ten ü b e r n e h m e n d — 1760 ein neues 
Reg ie rungssys tem aus, zu dessen Verwirk l ichung Maria The res i a ihre E in-
wil l igung gab . Z u m obersten Regie rungsorgan de r inneren V e r w a l t u n g wurde 
i m neuen Sys t em der S t a a t s r a t . 
Seine A u f g a b e war , die E inhe i t der i nne ren Verwal tung des Habsburge r -
re ichs zu gewähr le is ten . Mit auswär t igen Angelegenhei ten b e f a ß t e sich der 
S t a a t s r a t n i ch t . Die nötige F ü h l u n g und der e rwünsch te E i n k l a n g zwischen 
I n n e n - und Außenpol i t ik wurde d a d u r c h ges icher t , daß der L e i t e r der S taa t s -
kanzle i f ü r auswär t ige Angelegenhei ten , K a u n i t z , zugleich a u c h Mitglied des 
S t a a t s r a t s wurde . 
Außer i hm h a t t e der S t a a t s r a t zur Zeit se iner Bildung u n d bei Beginn 
seiner Tä t igke i t , also im J a h r e 1761, kein ande re s Mitglied, d a s auch be i 
i rgendeiner Behörde t ä t ig gewesen wäre . E b e n durch diese U n a b h ä n g i g k e i t 
seiner Mitglieder von j edem behördl ichen In t e r e s se un te r sch ied sich de r 
S t a a t s r a t von den f rüheren , verschiedent l ich b e n a n n t e n Reg ie rungs rä ten , i n 
denen die Lei te r der Hof reg ie rungsbehörden die entscheidende Rolle gespielt 
h a t t e n . Diese P rä s iden ten von Reg ie rungsbehörden ver fügten einersei ts n icht 
übe r eine en t sp rechende Übersicht über alle Angelegenhei ten des Habsburge r -
reichs als eines Ganzen , andererse i ts k o n n t e n sie sich vom enge ren Gesichts-
kre is des Landes (z. B. die Lei te r der Kanzle ien) oder des Regierungszweiges 
(z. B. die P r ä s i d e n t e n der K a m m e r oder des Kriegsrats) , de s sen Ver t re te r 
sie im Reg ie rungs ra t waren, se lbs tvers tändl ich n i ch t lossagen. Die Mitglieder 
des S t aa t s r a t s w a r e n — zumindes t ins t i tu t ione l l — nicht d u r c h solche Bezie-
h u n g e n e ingeschränk t . Ein wei terer Vortei l i h r e r Unabhäng igke i t von den 
Behörden war , d a ß sie alle ihre Zeit und K r a f t aufwenden k o n n t e n , um der 
Her r scher in mi t ih rem R a t zu d ienen. 
Mit der Zei t f i nden wir d a n n außer K a u n i t z noch einige weitere Aus-
n a h m e n vom e r w ä h n t e n Grundsa t z . Graf Leopo ld Daun , der b e k a n n t e Heer -
f ü h r e r , war 1762 —1766 P rä s iden t des H o f k r i e g s r a t s , blieb aber a u c h Mitglied 
des S t aa t s r a t s . B a r o n Fr iedr ich Binder , R e f e r e n d a r der S taa t skanz le i , n a h m 
seit 1766 t a t s äch l i ch an dessen Arbei t teil , abe r n u r in ger ingem Maße, weil 
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er von d e n auswär t igen Angelegenhei ten sehr in A n s p r u c h g e n o m m e n war ; 
denn als engster Mi ta rbe i t e r von K a u n i t z , blieb er a u c h weiterhin B e a m t e r 
der S taa t skanz le i . Graf A n t o n Pergen wurde 1766 z u m Mitglied des S taa t s -
ra t s e r n a n n t , t r a t dieses A m t jedoch n i ch t an ; er w a r ebenfalls au f e inem 
hohen P o s t e n in der S taa t skanz le i t ä t i g . Schon f r ü h e r war — se lbs tve r s t änd-
lich n u r in einigen Ausnahmefä l l en — die Praxis a u f g e k o m m e n , d a ß einzelne 
den mi t der Mi tg l iedschaf t des S t a a t s r a t s v e r b u n d e n e n Titel des S t a a t s r a t s 
oder S taa t smin i s t e r s e rh ie l ten , ohne de fac to an de r Arbeit des S t a a t s r a t s 
t e i l zunehmen , ohne t a t s äch l i ch dessen Mitglied zu se in . Solche E r n e n n u n g e n 
erhie l ten in der u n t e r s u c h t e n Periode v o n 1761 bis 1768 außer Binder (1762— 
1766) u n d Pergen (seit 1766) Baron I g n a z Koch, v e r t r a u t e r Kab ine t s s ek rä t e r 
Maria Theres ias (1762—1763), B a r o n A n t o n König , de r sog. R e f e r e n d a r des 
S t a a t s r a t s , d. h. der Ve rwa l tungsvo r s t ehe r (seit 1762), schließlich Gra f F r a n z 
Orsini (oder Ursini) Rosenberg (seit 1766), der sich als Erzherzog Leopolds 
Oberhofmeis t e r in T o s c a n a nicht e i n m a l in Wien a u f h i e l t . 
I n den J a h r e n 1761 —1768 n a h m e n folgende S taa t smin i s t e r oder S taa t s -
rä te an der Arbei t des S t a a t s r a t s t a t s ä c h l i c h teil : K a u n i t z , Daun , H a u g w i t z , 
B lümegen , Borié, S t u p a n , S ta rhemberg u n d Gebler. — Die ersten dre i s ind allge-
mein b e k a n n t e Persönl ichkei ten der Regierungszei t Maria Theres ias ; alle 
drei w a r e n von A n f a n g an , d. h . se i t 1761 S t aa t smin i s t e r . H a u g w i t z s t a r b 
im A u g u s t 1765, D a u n im Februar 1766. Kaun i t z zog sich E n d e 1768 v o m 
S t a a t s r a t eigentlich z u r ü c k , blieb j e d o c h nominell dessen Mitglied u n d n a h m 
auch an der B e r a t u n g übe r außerorden t l i ch wicht ige Fragen te i l . — Graf 
Heinr ich Blümegen w u r d e auf Grund seiner Verd iens te als Beamte r i n Mähren 
1761 S t a a t s r a t und s p ä t e r S t aa t smin i s t e r . — Baron Agidius Borié e n t s t a m m t e 
einer re ichsdeu t schen Famil ie f ranzös i scher H e r k u n f t . 1752 w u r d e er R a t 
der d e u t s c h e n Reichskanzle i und e rh ie l t 1759 den Barons t i t e l . E r zäh l t e zu 
den Ver t r auens l eu t en v o n Kauni tz , e r f r e u t e sich a u c h des Ver t r auens u n d der 
Hochschä t zung des j u n g e n Thronfolgers Josef u n d auch war er v o n großem 
E i n f l u ß auf ihn. 1761 w u r d e er S t a a t s r a t , schied a b e r 1770 aus i h m aus u n d 
ging in die re ichsdeutsche S t a a t s v e r w a l t u n g zurück. E r war ein w o h l h a b e n d e r 
Gutsbes i tzer , ein he rvor ragender L a n d w i r t und ein n a m h a f t e r Pub l i z i s t , 
und v e r f ü g t e als S t a a t s m a n n über die vo r t r e f f l i chs t en Fähigkei ten . — Baron 
Anton S t u p a n war s te i r i scher H e r k u n f t , k a m nach se iner Tät igkei t als Landes -
b e a m t e r an den W i e n e r Hof , wo er b i s 1761, bis zu seiner B e r u f u n g in den 
S t a a t s r a t , im Di rec to r ium in publicis e t camera l ibus und in der Minis ter ia l is 
bancal is depu ta t io t ä t i g war. — F ü r s t Adam Georg S t a r h e m b e r g wurde 
Anfang 1766 S taa t smin i s t e r , n a c h d e m er f rüher als Pariser G e s a n d t e r des 
Habsburger re ichs in d ip lomat i schen Diens ten g e s t a n d e n h a t t e . — Baron 
Tobias Ph i l ipp Gebler wurde 1768 von Maria Theresia z u m S t a a t s r a t 
e r n a n n t , doch fäl l t se ine Tät igkei t n ich t mehr in die hier b e h a n d e l t e 
Periode. 
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Zu Beginn seiner Tä t igke i t zähl te somit de r S taa t s ra t sechs Mitglieder : 
d re i S t aa t smin i s t e r (Kaun i t z , D a u n , Haugwi tz ) u n d drei S t a a t s r ä t e (Blüme-
gen, Borié, S t u p a n ) . Diese Zahl wuchs bis z u m J a h r e 1768 au f dem P a p i e r 
bis zehn an : 5 S t aa t smin i s t e r (Kauni tz , S t a r h e m b e r g , Blümegen , Ors in i 
Rosenberg , Pergen) und 5 S t a a t s r ä t e (Borié, B i n d e r , S tupan , König, Gebler) , 
von diesen zehn f ü h r t e n j edoch zwei S t a a t s m i n i s t e r (Orsini Rosenberg u n d 
Pergen) , sowie ein S t a a t s r a t (König) nu r den Ti te l , und ein wei terer (Binder) 
war mehr in der S t aa t skanz l e i t ä t i g . I m wesent l ichen v e r ä n d e r t e sich a lso 
die Zahl der t a t säch l ichen Mitglieder, die die mer i tor ische A r b e i t ver r ich te ten , 
während der e rs ten acht J a h r e k a u m , obwohl ein jedes Mitgl ied re ichl ich 
zu t u n h a t t e . Dies folgte tei ls aus dem Wirkungskre i s und de r Zus tänd igke i t 
des S t aa t s r a t s , teils aus der Beschaffenhei t se iner Verwal tungs tä t igke i t . 
Sein Wirkungskre is e r s t r eck te sich — a u ß e r den auswär t igen Angelegen-
hei ten , f ü r die die S taa t skanz le i zus tändig w a r — auf alle Angelegenhei ten , 
in denen das Re c h t der E n t s c h e i d u n g dem Her r sche r z u s t a n d und die z u r 
höchs ten En t sche idung dem Herrscher vorge leg t wurden. Die Zahl d ieser 
Angelegenhei ten war aber groß und wuchs b e s t ä n d i g aus zweierlei G r ü n d e n . 
Ers t ens , weil sich der Her r scher das Rech t zur En t sche idung a u c h in ve rhä l t -
n ismäßig belanglosen Angelegenhei ten vo rbeh ie l t , die H o f b e h ö r d e n fast a l le 
Angelegenhei ten vor der endgül t igen E r l ed igung ihm vor l eg ten und a u f 
eigene V e r a n t w o r t u n g , ohne Genehmigung des Herrschers , n u r in den soge-
n a n n t e n k u r r e n t e n , d . h . noch wiede rkehrenden , nicht abgeschlossenen 
Angelegenhei ten M a ß n a h m e n t r a f en . Zwei tens , weil die H e r r s c h e r m a c h t 
ihren E in f luß auf das Leben der U n t e r t a n e n al lmählich v e r s t ä r k t e , und i h n 
immer wieder auf neuere Gebie te e rs t reckte . Be ides war Folge de r »abso lu ten« 
He r r s che rmach t , d . h . des herrscher l ichen Absolu t i smus . Mar ia Theres ia 
aber legte und ü b t e ihre Hohe i t s rech te wie e in Monarch m i t »absolu ter» 
Macht aus. 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t dem Wirkungskre i s des S t a a t s r a t s dürfen w i r 
se lbs tvers tändl ich nie außer Ach t lassen, d a ß er keine v e r f ü g e n d e Behörde , 
sondern n u r eine b e r a t e n d e Körpe r scha f t w a r . E r ha t t e ke in Verfügungs-
rech t , ihm wurden keine Vor lagen u n t e r b r e i t e t u n d keine Behörde erh ie l t 
von ihm Ver fügungen . W e n n wir also sagen, d a ß sein Wirkungskre i s s ich 
auf die ganze innere S t a a t s v e r w a l t u n g e r s t r eck t e , bedeute t dies , daß er i n 
allen inneren Angelegenhei ten den Her r scher ber ie t . Eine a n d e r e Frage i s t 
es, daß der S t a a t s r a t , i ndem der Herrscher seine Ra tsch läge befolgte u n d 
in ih rem Sinne v e r f ü g t e , wenn auch nicht de iu re u n d nicht fö rml ich , so d o c h 
im wesent l ichen u n d de f a c t o die Tä t igke i t e iner Behörde ausübte , d a s 
Habsburge r re i ch ve rwa l te te . I n der zweiten H ä l f t e der Regierungszei t v o n 
Maria Theresia spielte der S t a a t s r a t eine maßgeb l iche Rolle in der Pol i t ik , 
die von der Geschichtsschre ibung im al lgemeinen mi t dem N a m e n der H e r r -
scherin v e r b u n d e n wird u n d un te r ih rem N a m e n ins Al lgemeinbewustse in 
übergegangen i s t . 
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Die Zus tändigkei t des S taa t s ra t s — d. h. sein ter r i tor ia ler W i r k u n g s -
kreis — e r s t r eck t e sich a u f das ganze Habsbu rge r r e i ch , auf alle seine Lände r 
und P r o v i n z e n . Der S t a a t s r a t be faß te s ich auch mi t ungar ischen Angelegen-
heiten, u n d zwar sowohl mi t denen U n g a r n s im enge ren Sinne, als auch mi t 
denen des mi t dem M u t t e r l a n d e n i ch t vereinigten, gesondert v e r w a l t e t e n 
Siebenbürgens , des B a n a t s und der Mil i tärgrenze. K r o a t i e n und Slawonien 
waren h ins ich t l i ch ihrer Verwal tung U n g a r n im engeren Sinne angeschlossen. 
Das d a l m a t i s c h e Küs t engeb ie t war u n t e r dem N a m e n Litorale A u s t r i a c u m 
österre ichischer Verwa l tung u n t e r g e o r d n e t . 
Zu d e n ungarischen Angelegenhei ten zählen wir auch die s o g e n a n n t e n 
illyrischen Angelegenhei ten . I l lyrische Nat ion n a n n t e man die griechisch-
or thodoxen Serben in U n g a r n , die der geistlichen Oberhohe i t des Erzb i schofs 
von K a r l o w i t z u n t e r s t a n d e n und die Privi legien genossen, die die u n t e r der 
Führung v o n Arsen Csernovics aus d e n türkisch bese tz t en Geb ie ten nach 
Ungarn umges iede l ten Se rben am E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s von Leopold I . 
erhal ten h a t t e n . Die i l lyrische N a t i o n h a t t e kein besonderes Gebie t ; im 
eigentl ichen Ungarn, in Kroa t i en , S lawonien , im Mil i tärgrenzgebiet , im B a n a t 
und in Siebenbürgen l e b t e n gr iechisch-or thodoxe Se rben überal l u n t e r der 
weltlichen Verwal tung d e r zus tändigen Behörden. Als illyrische Angelegen-
heiten w u r d e n im engeren Sinne die kirchlichen Angelegenhei ten der illyri-
schen N a t i o n , im we i t e ren Sinne al le gr iechisch-orthodoxen kirchl ichen 
Angelegenhei ten angesehen. Maria The re s i a entzog 1746 die Ve rwa l tung der 
i l lyrischen Angelegenhei ten am Hof d e r Befugnis der ungar ischen H o f k a n z l e i 
und ü b e r t r u g sie an e ine besondere H o f d e p u t a t i o n , die eine Zeitlang auch 
einen Tei l der übrigen — nicht i l lvr ischen — Angelegenhei ten des B a n a t s 
und S iebenbürgens ve rwa l t e t e . 
I m S inne der ungar i schen Gese tze hä t t e sich de r S taa t s ra t m i t unga-
rischen Angelegenhei ten nicht b e f a s s e n dürfen. Die ungar ischen Gesetze 
ha t ten n ä m l i c h wiederhol t festgelegt , d a ß der He r r s che r die unga r i s chen 
Angelegenhei ten durch U n g a r n , d u r c h ungarische R ä t e und B e h ö r d e n ver-
walten sol le . Aber die Habsburge r h i e l t en sich n i ema l s an diese Gesetze. 
Obwohl es vor den ungar i schen S t a a t s m ä n n e r n gewiß nicht ve rbo rgen blieb, 
daß der Her rscher auch in ungar i schen Fragen d a s Gutach ten des S taa t s -
rats he r anzog , p ro tes t i e r t e man ungar ischerse i ts n i c h t einmal im L a n d t a g 
von 1764—1765 dagegen, daß sich de r S t aa t s r a t m i t ungar ischen Angelegen-
heiten b e f a ß t e . Man h ie l t nämlich P r o t e s t e für s innlos , weil de r S t a a t s r a t 
keine B e h ö r d e war, ke ine ungarische Behörde von i h m Verordnungen erhielt 
und von i h m zu keiner B e r i c h t e r s t a t t u n g angeha l ten wurde. A u c h h ä t t e n 
Protes te n i c h t s ge f ruch t e t . Die U n g a r n vermochten im Laufe von J a h r h u n -
derten d u r c h ihre Vors te l lungen n i c h t einmal e r re ichen , daß die f r e m d e n 
H o f b e h ö r d e n — z. B. de r Hofkr iegs ra t oder die H o f k a m m e r — in ungar i schen 
Angelegenhei ten keine Ver fügungen t r e f f e n mögen ; wie h ä t t e n sie dann 
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hoffen k ö n n e n , ihren absolut i s t i schen He r r s che r daran zu hindern, d o r t 
Ra tsch läge einzuholen, wo es ihm bel iebte . 
Das Verwa l tungsve r fah ren des S t a a t s r a t s ergab sich a u s seiner B e s t i m -
m u n g als Bera tungss te l le . Obwohl er eine Körperschaf t w a r , fungier te er 
n icht als solche. Er ha t t e ke inen P räs iden ten , wie die kollegialen H o f b e h ö r d e n , 
obwohl einer von seinen Mitgl iedern, der in dieser E igenschaf t erster Min is te r 
genann t w u r d e , — anfangs K a u n i t z selber, d a n n Blümegen, spä te r S t a r h e m -
berg — die Amts t ä t igke i t koord in ie r te u n d le i te te . Im Fa l le einer Meinungs-
verschiedenhei t s t i m m m t e n sie n icht ab , u n d faß ten k e i n e n einhei t l ichen 
Mehrhei t sbeschluß, den auch die Minderhei t h ä t t e annehmen müssen, o b w o h l 
sie b e m ü h t waren , die Meinungsversch iedenhe i ten nach Möglichkei t zu e l imi-
nieren. Der Herrscher wollte näml ich nicht die Ansicht des S t a a t r a t s , s o n d e r n 
die der e inzelnen S t a a t s r ä t e e r fahren . E b e n deshalb m u ß t e n alle S t a a t s -
minis ter u n d S taa t s r ä t e in allen Angelegenhei ten , die dem S t a a t s r a t vorgelegt 
wurden , ihre Meinung äuße rn , u n d zwar schr i f t l ich . P r a k t i s c h erfolgte d ies 
so, daß die A k t e n über die dem S taa t s r a t vorgelegten Angelegenhei ten u n t e r 
den Mitgliedern zirkul ier ten. In der Kanz le i des S taa t s ra t s wurde von a l len 
Angelegenhei ten ein sog. B e g u t a c h t u n g s b o g e n (circulare, c i r cu landum cur rens ) 
au fgenommen . Auf diesem Bogen — der se lbs tvers tänd l ich auch m e h r e r e 
Bogen e n t h a l t e n konn te u n d J a h r fü r J a h r m i t der nächs t fo lgenden N u m m e r 
versehen w u r d e — faß te zuers t der R e f e r e n d a r des S t a a t s r a t s , bzw. e in 
Sekre tär oder Konzipis t der S t aa t s r a t skanz l e i , das Wesent l iche der be t r e f fen -
den Sache sowie den Vorschlag der u n t e r b r e i t e n d e n H o f b e h ö r d e — z. B . de r 
ungar ischen Hofkanz le i — zusammen . Mit dem Bogen zirkulier ten d ie 
belegten einschlägigen Schr i f t s tücke . D a m i t die Ansicht de r Mitglieder n i e d -
rigeren R a n g e s durch die Ansicht der Mitgl ieder höheren Ranges n i c h t 
bee inf luß t werde , verzeichnete zuerst der S t a a t s r a t n iedr igs ten Ranges se ine 
Ansicht auf dem Bogen, d a n n der u n m i t t e l b a r über ihm s t e h e n d e usw., b i s 
schließlich die B e g u t a c h t u n g durch den S taa t smin i s t e r h ö c h s t e n Ranges, in 
der hier u n t e r s u c h t e n Per iode durch K a u n i t z erfolgte. N i c h t selten m a c h t e 
der Bogen auch zum zwei tenmal die R u n d e , wenn nämlich in einem V o t u m 
ein Moment a u f t a u c h t e , das die Möglichkeit zur etwaigen Ergänzung o d e r 
A b ä n d e r u n g der f rüheren Ans ich ten e rhe i sch te , oder aber die Wicht igkei t 
der be t r e f f enden Sache eine weitere Meinungsäußerung ohned ies no twend ig 
m a c h t e . 
Mit der Abfassung der schr i f t l ichen V o t a — und vorher se lbs tve r s t änd-
lich mi t dem S tud ium der Ak tens tücke , sowie mit der Or ien t ie rung ü b e r 
die aktuel len Fragen , die auch auf andere Weise , z. B. in persönl ichen Bespre -
chungen oder durch Bera tungen in kle inerem oder größerem Kre ise geschehen 
konn t e — erschöpf te sich die Arbei t des S t a a t s r a t s noch keineswegs. I n 
b e s t i m m t e n Ze i tabschni t t en , in der hier u n t e r s u c h t e n Pe r iode regelmäßig 
wöchent l ich e inmal , nöt igenfal ls auch h ä u f i g e r , t r a t en die Mitglieder des 
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Staa t s ra t s a u c h zur m ü n d l i c h e n B e r a t u n g zusammen. An diesen S i t zungen 
nahmen z u m e i s t auch M a r i a Theresia u n d Thronfolger J o s e f teil. Hier w u r d e n 
die abweichenden Ans i ch t en vorget ragen u n d — so fe rn es möglich w a r — 
einander angeglichen, h i e r f aß t e die Her r scher in i h r e n Beschluß, de r d a n n 
in der K a n z l e i des S t a a t s r a t s * in endgül t ige r Form a b g e f a ß t wurde. Die E n t -
scheidung d e r Herrscher in , die auf den Vorlagen^der H o f b e h ö r d e n ve rze ichne t 
und von M a r i a Theresia un te rze ichne t w u r d e , f aß t e in der Regel der Refe-
rendar des S taa t s ra t s , h ä u f i g auch ein Mitglied des S t a a t s r a t s , zumei s t der 
erste Minis te r , ab. Nich t sel ten konz ip ie r te Maria The res i a persönlich den 
Wor t lau t i h r e r En t sche idung , ja v e r m e r k t e ihn e igenhändig auf den Vor-
lagen der H o f b e h ö r d e n . I m Archiv des S t a a t s r a t s f a n d e n sich reichlich eigen-
händige Aufze ichnungen , Bemerkungen , Anweisungen von ihr, die d a v o n 
zeugen, d a ß sie, obwohl i n bedeu t endem Maße auf i h r e bera tende K ö r p e r -
schaft g e s t ü t z t , auch we i t e rh in an den mühevol len S taa t sgeschä f t en a k t i v e n 
Anteil n a h m . 
Von d e n Si tzungen des S t aa t s r a t s wurden P ro toko l l e a u f g e n o m m e n , 
die aber s e h r wortkarg s i n d . Sie e n t h a l t e n kurze Auszüge der b e h a n d e l t e n 
Angelegenhei ten und die E n t s c h e i d u n g e n der Her r sche r in . Sie geben ke inen 
Aufschluß da rüber , wie d iese En t sche idungen z u s t a n d e k a m e n . E i n t r e u e s 
und ausführ l iches Bild v o n der Arbeit des S taa t s ra t s g e b e n die Begu tach tungs -
bogen, die die Vota de r einzelnen S taa t smin i s t e r u n d S taa t s rä t e f e s t h a l t e n . 
Die h i e r mi tgete i l ten Schr i f t s tücke s ind im al lgemeinen Begu tach tungs -
bogen des S taa t s ra t s , f e r n e r einige a n d e r e Schr i f t s tücke , Aufze ichnungen der 
Herrscher in , Vorlagen v o n Behörden, de r Her rscher in un te rb re i t e t e Vor-
schläge, P r o j e k t e usw. Al le waren sie i m Archiv des S taa t s ra t s , im Wiene r 
Haus-, H o f - und S t a a t s a r c h i v unter d e r angegebenen Signatur ( J a h r e s z a h l 
und N u m m e r ) deponier t . 
* 
Die Schr i f t s tücke des S taa ts ra t s a u s der Zeit v o n 1761 bis 1768 zeugen 
davon, d a ß sich die ve r t r au l i chs t en R a t g e b e r Mar i a Theresias in diesen 
Jah ren s e h r o f t und e ingehend mit ungar i schen F ragen be faß ten . Es i s t keine 
Über t r e ibung , wenn wir behaup ten , d a ß Ungarn i m Mi t te lpunkt des In t e -
resses u n d der Tät igkei t des S taa t s ra t s s t an d . 
I m 18. J a h r h u n d e r t wuchs U n g a r n s B e d e u t u n g innerhalb des H a b s -
burgerre ichs stetig. I m spanischen Erbfo lgekr ieg u n t e r l a g das H a b s b u r g e r -
reich am A n f a n g des J a h r h u n d e r t s im K a m p f um die überseeischen Kolon ien , 
so daß es keine e rwerben konnte . A u c h seine Versuche , sich erfolgreich in 
den W e l t h a n d e l zur See einzuschal ten, schei ter ten. D a s Reich h ä t t e über -
* Die Kanzlei — Staa t s re fe rendar ia t s -Kanz le i — wurde v o m Referendar des S taa ts -
rats gelei tet . 1768 bildeten 2 Hofsekretäre, 1 Expedi tor und Regis t ra tor , 1 Hofkonz ip i s t , 
7 Hofkanzl i s ten und 2 Kanzleidiener das Pe r sona l der Kanzlei . 
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seeischer Hande l sbez iehungen u n d Kolonien b e d u r f t , um f ü r sein Wi r t s cha f t s -
leben Rohs to f fe und Märk t e , d a f ü r u n d d a d u r c h aber vor a l lem Geld, K a p i t a l 
zu s ichern. Dieses J a h r h u n d e r t war in ganz E u r o p a einerseits das Zei ta l te r 
der E r s t a r k u n g der schon f r ü h e r e n t f a l t e t e n kapi ta l i s t i schen P roduk t iv -
k r ä f t e , bzw. der ihnen e n t s p r e c h e n d e n bürger l ichen P roduk t ionsve rhä l t -
nisse, andererse i ts — wo dies erst s p ä t e r e r fo lg te — die Per iode ihres sukzes-
s iven A u f k o m m e n s und ihrer wei teren Ausges ta l tung . Zur kapi ta l i s t i schen 
P r o d u k t i o n war K a p i t a l n ö t i g . Wo kein K a p i t a l vo rhanden war , blieb die 
En twick lung der P r o d u k t i o n z u r ü c k , das be t r e f f ende L a n d geriet gegen-
ü b e r den L ä n d e r n mit besser entwickel ten P r o d u k t i v k r ä f t e n wir t schaf t l ich 
ins H in t e r t r e f f en . Diese Gefahr d roh te dem Habsburge r re i ch . Seine Groß-
mach t s te l lung , die es im 16. und 17. J a h r h u n d e r t ausgebaut h a t t e , war ge-
f ä h r d e t , j a es s t a n d sogar — zur Zeit der Thronbes t e igung Mar ia Theres ias , 
wäh rend des ös terre ichischen Erbfolgekriegs — dem Zerfall n a h e . Das k o n n t e 
es zwar — nich t zuletzt m i t Unga rns Hilfe — vermeiden , es ver lor aber sein 
wi r t schaf t l i ch a m meis ten entwickel tes L a n d , Österreichisch-Schlesien, das 
es auch im s iebenjähr igen Kr ieg — bei e iner sons t sehr güns t igen außen-
pol i t i schen Lage — nicht zurückzugewinnen v e r m o c h t e . — Alle diese Ere ig-
nisse m a c h t e n es immer offensicht l icher , d a ß das Habsburger re ich seine 
inneren Kra f t que l l en erschließen und in ges te iger tem Maße in Anspruch 
n e h m e n müsse . Über die re ichs ten , zugleich a b e r am wenigsten erschlossenen 
u n d ve rwer te ten Kra f tque l l en v e r f ü g t e U n g a r n . Deshalb r ü c k t e Unga rn 
— sowohl das M u t t e r l a n d im engeren Sinne, als a u c h die gesonder t verwal te ten 
Landes te i le — a m Wiener Hof immer mehr in d e n Mi t t e lpunk t des Interesses , 
u n d da rum wurde die ungar i sche Frage im S t a a t s r a t zu e inem Schwerpunk t -
p rob lem. 
Es wäre freil ich eine Na iv i t ä t höchs ten Grades a n z u n e h m e n , daß der 
Begriff der kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n i rgendeiner Form in der Politik des 
S t a a t s r a t e s , oder des Wiener Hofes , oder i rgendeines S t aa t e s im 18. J a h r -
h u n d e r t b e w u ß t a u f g e t a u c h t und zur Ge l tung gekommen wäre . Und dies 
bez ieht sich auch auf den Begriff der bürger l i chen U m g es t a l t u n g . Die S taa t s -
m ä n n e r Österreichs s te l l ten z. В. , als sie ihr Augenmerk auf Eng land r ich-
t e t e n , n icht f e s t , d aß dor t kapi ta l i s t i sch , u n t e r bürger l ichen Verhäl tnissen 
p roduz ie r t würde , sondern , d a ß der S t aa t ü b e r große E i n k ü n f t e verfüge , 
weil die U n t e r t a n e n in W o h l s t a n d leben. Dasse lbe wollten sie auch in ih rem 
L a n d e erreichen : der W o h l s t a n d der U n t e r t a n e n sollte dem S t a a t die größt-
mögl ichen E i n k ü n f t e s ichern. 
Das u n m i t t e l b a r e Ziel war also die E r h ö h u n g der s t aa t l i chen Ein-
k o m m e n . Eine andere F rage ist es, d a ß der f e u d a l e S taa t im Interesse des 
W o h l s t a n d e s der E inwohner scha f t , wodurch er die E r h ö h u n g seiner Ein-
k o m m e n e rhof f t e , eine Wi r t scha f t spo l i t i k be t r i eb , die — w e n n auch nicht 
b e w u ß t — m i t t e l b a r die E n t f a l t u n g der kap i ta l i s t i schen P r o d u k t i v k r ä f t e , 
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die E n t s t e h u n g der bürger l ichen P roduk t ionsve rhä l t n i s s e , le tz ten E n d e s den 
Sturz de r feudalen S t a a t s m a c h t selbst vorbere i t e te u n d ermögl ichte . 
Der W o h l s t a n d der E i n w o h n e r s c h a f t , die E innahmeque l l e des S t a a t e s 
konnte n ä m l i c h nur d u r c h die E n t f a l t u n g der kap i ta l i s t i schen P r o d u k t i v -
krä f te , d u r c h die E n t s t e h u n g der bürger l ichen P roduk t ionsve rhä l tn i s se 
gesteigert werden. So k a m der W i d e r s p r u c h zur Ge l tung , daß die f euda le 
S t a a t s m a c h t , indem sie b e s t r e b t war , i h r e Exis tenz zu s ichern und zu fes t igen , 
und dies b i s zu einem gewissen Grade a u c h erreichte, zugleich doch ih r eigenes 
Grab g r u b . Sie war genö t ig t , die R e c h t e und Pr ivi legien der f e u d a l e n herr-
schenden Klasse — d e r e n Mach to rgan sie war u n d deren I n t e r e s s e n sie 
ver te id ig te — zu schmäle rn , dami t a b e r die feuda le Gese l l schaf t sordnung 
auch zu schwächen u n d zu u n t e r g r a b e n . 
Diese r g rundlegende W i d e r s p r u c h war auch kennze ichnend f ü r die 
Ungarnpo l i t i k des S t a a t s r a t s . Und u n t e r den spezif ischen ungar i schen Ver-
häl tn issen k a m er auf besondere Weise , gepaar t m i t e inem wei te ren Wider-
spruch, zu r Geltung. Dieser rüh r t e d a h e r , daß die höchs te S t a a t s m a c h t in 
Ungarn in den H ä n d e n eines f r e m d e n Her rscherhauses war , d a ß Unga rn 
Teil e ines Reiches war , dar in die ungar i sche he r r schende Klasse n i c h t auf-
gehen wol l te , dem sie j edoch nach Abs i ch t der f r e m d e n Dynas t ie e inver le ib t 
werden sol l te . 
In einzelnen E n t w i c k l u n g s p e r i o d e n des Feuda l i smus gerä t die Her r -
s c h e r m a c h t mit der he r r schenden Klas se in Gegensätze , schränkt ih re Rech te 
und Pr iv i leg ien ein. D a s geschah z. B . bei der Abscha f fung der f euda len 
Anarch ie , beim A u s b a u der z e n t r a l e n S t a a t s m a c h t . Ähnliche Gegensä tze 
e rgaben s ich auch in der Periode des sog. au fgek l ä r t en Abso lu t i smus . I n 
diesen K ä m p f e n v e r t r a t im al lgemeinen die He r r sche rmach t den F o r t s c h r i t t , 
die he r r s chende Klasse hingegen die rückschr i t t l i che K r ä f t e . 
E i n e r anderen Beur te i lung b e d ü r f e n aber diese K ä m p f e zwischen Her r -
s c h e r m a c h t und he r r schender Klasse , w e n n es sich u m eine f r emde Her r scher -
mach t hande l t e , die e iner anderen N a t i o n als die her rschende Klas se ange-
hör te . I n diesem Fa l le k ä m p f t e die her rschende Klasse nicht b loß f ü r ihre 
In t e r e s sen , sondern i m Namen ih re r ganzen N a t i o n , die Rech t e u n d die 
Pr ivi legien, die sie ver te id ig te , w a r e n n ich t nur s t änd i sche , sondern zugleich 
auch n a t i o n a l e Rech te und Pr iv i legien . Die Her r sche rmach t s t ieß in diesem 
Falle gegen einen zweifachen W i d e r s t a n d : gegen einen s t änd i schen u n d 
gegen e inen na t iona len . Und dieser na t ionale C h a r a k t e r konn t e n i ch t n u r 
die K r a f t des s t änd i schen W i d e r s t a n d e s außerordent l ich s te igern , sondern 
ihn de r u n t e r d r ü c k e n d e n H e r r s c h e r m a c h t gegenüber zugleich r ech t f e r t i gen . 
D a s bedeu te t se lbs tve r s t änd l i ch nicht , daß das nat ionale S t ä n d e t u m 
in a l len Fäl len und in allen S t r e i t f r a g e n den F o r t s c h r i t t v e r t r a t , d aß alle 
Rech t f e r t i gung zu se inen Guns ten in die Waage fä l l t , wenn e ine f r emde 
H e r r s c h e r m a c h t e iner na t iona len her r schenden Klasse , einem n a t i o n a l e n 
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S t ä n d e t u m gegenübers t and . Be i wei tem n i c h t ! Der na t ionale Charak te r des 
s t änd i schen Wide r s t andes b e d e u t e t nur , daß in solchen Fäl len die Beur te i lung 
des K a m p f e s der be iden P a r t e i e n eine verwickei tere Aufgabe dars te l l t , wobei 
m e h r e r e F a k t o r e n in Be t r ach t zu ziehen s ind . So verhäl t es sich auch mi t 
d e m K a m p f des ungar i schen S t ä n d e t u m s gegen die H e r r s c h e r m a c h t de r 
H a b s b u r g e r , u n d ähnl ich auch in unserem Fa l l , da wir die ungar ische Pol i t ik 
des S t a a t s r a t s , de r die H e r r s c h e r m a c h t des Hauses H a b s b u r g ve r t r a t , zu 
beur t e i l en h a b e n . 
* 
Diese E in le i tung ha t n i ch t die Aufgabe , vorzu t ragen , w a s in den p u b -
l iz ier ten Schr i f t s tücken über die Einstel lung des S taa t s ra t s zu r ungar ischen 
Ver fas sung s t eh t . Sie möchte n u r da rübe r einige E r l äu t e rungen bie ten , w a r u m 
u n d wie der S t a a t s r a t mit der ungar ischen Ver fassung in Gegensa tz ger ie t . 
Sobald der S t a a t s r a t U n g a r n s B e d e u t u n g fü r das Habsbu rge r r e i ch 
e r k a n n t ha t t e ,* r i ch te t e sich se ine ungar ische Poli t ik in e r s t e r Reihe auf 
die A u s b e u t u n g der K r a f t q u e l l e n des Landes , u m die ungar i sche S t aa t s -
e i n k ü n f t e zu e rhöhen . Das e in fachs t e V e r f a h r e n wäre die E r h ö h u n g de r 
s t aa t l i chen Steuer gewesen. Die s taat l iche S t e u e r wurde in U n g a r n von den 
B a u e r n (in den A k t e n : » U n t e r t a n e n « , d. h. F r o n b a u e r n ) u n d v o m — zahlen-
m ä ß i g geringen, wenig en twicke l t en — B ü r g e r t u m der S t ä d t e gezahlt , d e r 
Adel u n d Klerus waren s teuer f re i . Die E r h ö h u n g der s taa t l i chen Steuer h ä t t e 
an zwei P u n k t e n erfolgen können . Einersei ts , d a ß die Bauern u n d das Bürger -
t u m höhere S teuern , anderersei ts , d a ß auch die Adeligen S teuer zahlen sol l ten. 
Der S t a a t s r a t woll te von beiden Möglichkeiten Gebrauch m a c h e n . In be iden 
Fäl len s t ieß er j e d o c h auf dasselbe Hindernis , au f die ungar i sche Verfassung . 
W a s war die ungarische Ver fassung? N i c h t mehr u n d n ich t weniger , 
als die Gesetze u n d königlichen Privilegien, die im Laufe von J a h r h u n d e r t e n 
e n t s t a n d e n waren u n d die in i h r e r Mehrzahl die Rechte u n d Privilegien des 
ungar i schen Adels s icher ten. Das bedeu tends t e u n t e r ihnen w a r das im L a n d -
t a g v o m J a h r e 1514 ina r t iku l i e r t e sog. T r i p a r t i t u m , ein Rech t skodex , in 
dem S te f an Werbőczy die Rech t sgewohnhe i t u n d die Rech t sp rax i s seiner 
Zeit sys temat i sch z u s a m m e n f a ß t e , u n d der bis z u m Jahre 1848, bis zur A u f -
h e b u n g des ungar i schen S tändewesens , der s t ä r k s t e Pfeiler de r ungar ischen 
Ver fassung war. Die ungar ische Verfassung w a r eine s tändische Verfassung, 
ein Bollwerk der R e c h t e der ungar i schen he r r schenden Klasse , woraus die 
B a u e r n ausgeschlossen waren, d a s der he r r schenden Klasse eben die Aus-
b e u t u n g des B a u e r n t u m s s icher te u n d zugleich als Schutz gegen die Her r -
s che rmach t diente . 
I m Sinne der ungar ischen Verfassung w a r e n nicht n u r die Person des 
ungar i schen Adeligen, sondern a u c h die Liegenschaf ten in adel igem Besi tz , 
* Vgl. hierüber besonders die Schr i f t s tücke Nr . 10, 94, 98. 
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vor allem se lbs tvers tändl ich auch der B o d e n frei von de r s taa t l ichen Steuer . 
Die E r h ö h u n g der s t aa t l i chen Steuer d u r c h die Bes t eue rung des Adels h ä t t e 
also eine Ver le tzung der ungar ischen Verfassung b e d e u t e t . Die A u f h e b u n g 
oder zumindes t die E i n s c h r ä n k u n g der S teuerf re ihe i t des ungar ischen Adels 
se tz te sich der S t a a t s r a t u m so mehr zum Ziel, weil die He r r s che rmach t in 
den E r b l ä n d e r n des Habsburger re ichs be re i t s erre icht h a t t e , daß a u c h der 
Adel in einer b e s t i m m t e n Form einen Teil der s t aa t l i chen Lasten t r a g e . 
Wie vers t ieß aber eine e rhöhte Bes teuerung de r Bauern gegen die 
ungar ische Ver fassung? Unmi t t e lba r , weil die E r h ö h u n g der s t aa t l i chen 
S teuer nach der Ver fas sung das Rech t des Land tags w a r , d. h. der Her r sche r 
d u r f t e sie n u r mi t der Z u s t i m m u n g der S tände e r h ö h e n . Aber im L a n d t a g 
verweiger ten die S tände die E r h ö h u n g der s taa t l ichen S teuer mit de r Begrün-
dung , d a ß sie ohnehin schon zu hoch sei, die Bauern bere i t s übe r l a s t e t seien, 
und mehr n ich t zahlen k ö n n t e n . Daß die Bauern t a t s ä c h l i c h über las te t waren, 
wurde auch vom S t a a t s r a t a n e r k a n n t . E r fand j e d o c h , daß die U n t e r t a n e n 
nicht du rch die s taa t l i che Steuer , wohl abe r durch die übr igen L a s t e n , - - wie 
die Komi ta t s s t eue r , de r Ki rchenzehent u n d besonders die g rundhe r r scha f t -
l ichen Leis tungen (Präs ta t ionen) — übe r l a s t e t seien. U n d an d iesem Punk t 
s t ieß die e rhöh te Bes t eue rung der B a u e r n mi t t e lbar a n die ungar i sche Ver-
fassung . Der S t a a t s r a t s tel l te sich auf den S t a n d p u n k t , daß man die Unter-
t a n e n n ich t zur E n t r i c h t u n g einer höhe ren s taa t l ichen Steuer a n h a l t e n könne, 
solange ihre übrigen Las t en , besonders die g rundher rschaf t l i chen Leis tungen, 
nicht er le ichter t w ü r d e n . Lau t der ungar ischen Ver fassung v e r f ü g t e aber 
der G r u n d h e r r nach f r e i em Ermessen ü b e r den B o d e n , der in se inem Besitz 
war und den er seinen U n t e r t a n e n gegen b e s t i m m t e Leistungen n u r zur 
B e n u t z u n g über lassen h a t t e ; er b e s t i m m t e nach se inem G u t d ü n k e n , welche 
u n d wie viele Le i s tungen ihm die U n t e r t a n e n d a f ü r schulde ten . 
Das doppel te H a u p t z i e l der Ungarnpo l i t ik des S taa t s ra t s w a r , einer-
seits in die S teuer f re ihe i t der Adeligen, zumindes t e ine Bresche zu schlagen, 
wenn sie schon n ich t abgeschaffen werden k o n n t e , anderersei ts , wohl die 
g rundher r scha f t l i chen , n ich t aber die s taa t l i chen L a s t e n der B a u e r n herab-
zusetzen. Beide Bes t r ebungen waren for t schr i t t l i ch , soll ten die En twick lung 
fö rdern , u n d diese Beur te i lung k a n n keinesfalls d u r c h die T a t s a c h e beein-
t r ä c h t i g t werden, d a ß sie eigentlich auf die E r h ö h u n g der s t aa t l i chen Steuer 
abzie l ten . Die Berech t igung dieser Doppe lbe s t r ebung wird auch d u r c h die 
Ta tsache nicht bee in t räch t ig t , d aß sich um die S teuere rhöhung zugunsten 
einer f r e m d e n S t a a t s m a c h t , auf Kos t en der S teuer f re ihe i t der ungar ischen 
Herrscherklasse , bzw. ihrer g rundher rschaf t l i chen E i n k ü n f t e h a n d e l t e . 
E ine andere F r a g e ist es, zu welchen Zwecken die f r emde Herrscher-
m a c h t die e rhöhte ungar ische s t aa t l i che Steuer ve rwende t h ä t t e ? Wollte 
sie mi t den solcherweise au fgebrach ten Mitteln das ungarische Wi r t s cha f t s -
leben fö rdern , h ä t t e m a n ihr Ver fah ren von unga r i schem S t a n d p u n k t keines-
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wegs b e a n s t a n d e n können . Diese Frage, d ie Förderung des ungarischen Wi r t -
schaf t s lebens , war das he ike l s te und schwier igste von a l len Problemen, übe r 
die der S t a a t s r a t im Z u s a m m e n h a n g m i t seiner Ungarnpo l i t i k zu en t sche iden 
h a t t e . Sie w a r mi t der F r a g e der S teue re rhöhung u n d der Ver fassung aufs 
engste v e r k n ü p f t . 
Die ungar ischen B e r a t e r des W i e n e r Hofs , die s ich der Schwierigkei ten 
b e w u ß t w a r e n , welche v o n den ungar i schen S tänden zu erwar ten w a r e n , 
falls die M a ß n a h m e n des Herrschers die in der ungar i schen Verfassung ver-
b r i e f t en s tänd ischen R e c h t e u n d Privi legien gefährden oder verletzen w ü r d e n , 
r ie ten dem S t a a t s r a t an , au f den Gedanken der Bes t eue rung des Adels — als 
gegen die ungar ische V e r f a s s u n g ve r s toßend — zu ve rz i ch ten . Ferner sol l te 
der S t a a t s r a t n ich t du rch die H e r a b s e t z u n g der g rundhe r r scha f t l i chen Lei-
s tungen u n d der übr igen n ich t s t aa t l i chen Lasten — als ebenfalls gegen die 
ungar ische Ver fassung ve r s toßend — sondern durch die Fö rde rung des 
ungar ischen Wi r t s cha f t s l ebens die Belas tungsfäh igke i t de r Bauern s te igern . 
Die F r a g e der F ö r d e r u n g des ungar i schen Wir t scha f t s l ebens wurde auch 
von den Mitgl iedern des S t a a t s r a t s se lbs t nicht e inhei t l ich beur te i l t . D a r i n 
s t i m m t e n alle überein , d a ß sie Ungarn n ich t als ein s epa ra t e s W i r t s c h a f t s -
gebiet , n ich t als ein se lbs tändiges Land , sondern als e inen Teil eines g röße ren 
Wir t scha f t sgeb ie t e s , des ganzen Habsburger re ichs b e t r a c h t e t e n , als e inen 
Teil der m i t d e m Ganzen organisch z u s a m m e n h ä n g e u n d dessen besondere 
In te ressen denen des G a n z e n un t e r zuo rdnen seien. Diese Auffassungsweise 
war der Se lbs tändigkei t Unga rns zweifellos ab t räg l ich , aber k larerweise 
h ä t t e n die S t a a t s m ä n n e r des Habsburger re ichs keinen ande ren S t a n d p u n k t 
e innehmen k ö n n e n , weshalb allein sie n o c h nicht zu ve ru r t e i l en wären. I n n e r -
ha lb dieser einhei t l ichen Auffassung m a c h t e n sich zweierlei Ans i ch t en 
gel tend. 
Einige Mitglieder des S taa t s ra t s — in erster Linie Borié, dann S t a r -
h e m b e r g — v e r t r a t e n den S t a n d p u n k t , d a ß das ungar ische Wir t scha f t s l eben 
zu fö rde rn sei, jedoch en t sp rechend den In te ressen des g e s a m t e n H a b s b u r g e r -
re ichs . Die Ver t r e t e r dieser Ansicht e rk l ä r t en , Ungarn m ü s s e ebenso wie die 
E r b l ä n d e r behande l t w e r d e n . Dies schloß aber nicht aus , daß sie U n g a r n 
in gewissen Beziehungen als eine Kolonie de r Erb länder a n s a h e n , die b e s t i m m t 
sei, diesen Lebensmi t te l u n d Rohstoffe f ü r ihre Indus t r i e zu liefern u n d ih re 
I n d u s t r i e p r o d u k t e a b z u n e h m e n . 
Andere Mitglieder des S t aa t s r a t s — u n d diese waren in der Mehrzahl — 
n a h m e n dagegen den S t a n d p u n k t ein, d a ß m a n Unga rn n ich t wie die E r b -
länder b e h a n d e l n könne, so lange seine Ve r f a s sung von ih r e r abweicht , so lange 
der ungar ische Adel keine S teuer zahle, b z w . zu den s t aa t l i chen L a s t e n in 
i rgendeiner F o r m nicht b e i t r a g e . Die F ö r d e r u n g des ungar i schen Wi r t s cha f t s -
lebens war ih re r Ansicht n a c h den In te ressen der E r b l ä n d e r un t e r zuo rdnen 
u n d diese L ä n d e r sollten U n g a r n gegenüber bevorzugt werden . 
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Zweifellos ist vom S t a n d p u n k t de r Selbs tändigkei t Ungarns k e i n e 
von den be iden Ansichten a n n e h m b a r . Indessen aber die e r s te , die die I n t e -
ressen des ganzen Habsburger re ichs — u n d dar in auch U n g a r n s — v e r t r a t , 
be i den l e i t enden S t a a t s m ä n n e r n dieses Reichs nicht b e a n s t a n d e t w e r d e n 
kann , läßt sich die zweite, die nicht das W o h l des ganzen Reichs, s o n d e r n 
n u r das der E r b l ä n d e r vor Augen hielt, keinesfal ls als b e g r ü n d e t b e t r a c h t e n . 
Leider k a m in der ungar i schen Wir t schaf t spo l i t ik des W i e n e r Hofes se lbs t 
in den 60er J a h r e n des 18. J h . , als Boriés E in f luß s p ü r b a r war, eher die 
zweite als die erste Ansicht zu r Geltung. U n d noch weit m e h r verhielt es sich 
so in den f r ü h e r e n und s p ä t e r e n J a h r z e h n t e n der Regierung Maria Theres ias . 
Der S t a a t s r a t verschloß sich in den 60er J a h r e n n i c h t dem Vorschlag 
seiner ungar i schen Ra tgebe r , die Belas tungsfähigkei t der ungar ischen B a u e r n 
durch die F ö r d e r u n g des Wi r t scha f t s l ebens des Landes zu e rhöhen , ve rz ich te t e 
aber nicht d a r a u f sein H a u p t z i e l , die E r h ö h u n g der s t aa t l i chen E i n k ü n f t e 
aus Ungarn du rch die H e r a b s e t z u n g der n ich t s t aa t l i chen L a s t e n der B a u e r n 
u n d durch die Bes teuerung des Adels zu erreichen. E r ve rz ich te te also n i c h t 
darauf , die ungar ische Ver fas sung a b z u ä n d e r n , oder sie wenigstens an ein-
zelnen P u n k t e n zu schmäle rn . 
Die mi tge te i l ten Schr i f t s tücke erhellen die Wege, au f denen der S t a a t s -
r a t ve rsuch te , die ungar ische Verfassung abzuände rn , u n d sie lassen e rkennen , 
was fü r Breschen er in das Bollwerk der s tändischen R e c h t e und Privi legien 
schlagen wol l te und auch schlug. Das H a u p t m e r k m a l d ieser Versuche war , 
d a ß sie die ungar ische Ver fa s sung im Pr inz ip bewahr t en , die Gesetze n i c h t 
of fen ver le tzen wollten. D a r i n vor allem unterschied sich die Ungarnpol i t ik 
Maria Theres ias von der J o s e f s I I . , der die ungarische Verfassung e in fach 
außer acht l ieß, sie als n i ch t ex is tent b e t r a c h t e t e . Maria Theres ia berief schon 
1764, w ä h r e n d der Tä t igke i t des S t a a t s r a t s , auch den L a n d t a g ein, u n d ve r -
suchte , m i t Zus t immung de r Stände ihr Hauptz ie l , die S teuerpf l ich t igke i t 
des Adels u n d die Er l e i ch te rung der g rundher r scha f t l i chen Las ten der B a u e r n 
durch neue Gesetze zu e r re ichen , oder i hm mindes tens e t w a s n ä h e r z u k o m m e n . 
Der Versuch schei ter te . Die ungar ischen S tände waren n i c h t gewillt, auch 
n u r das Ger ings te von i h r en Rech ten u n d Privilegien au fzugeben . Der S t a a t s -
r a t wähl te n u n einen a n d e r e n Weg, bzw. se tz te die Po l i t ik for t , die er schon 
vor dem L a n d t a g von J a h r e 1764 eingelei tet ha t . 
Diese Poli t ik lief i m wesentl ichen da rauf h inaus , den Hundsb iß mi t 
H u n d s h a a r e n zu heilen, d . h . sie setzte de r ungar ischen Verfassung die u n g a -
rische Ver fassung , den Gese tzen die Gesetze entgegen. W i e bereits e r w ä h n t , 
war die ungar i sche Ve r f a s sung kein Rech t skodex , s o n d e r n die G e s a m t h e i t 
der im L a u f e Von J a h r h u n d e r t e n gegebenen Gesetze u n d der ebenfal ls im 
Laufe von J a h r h u n d e r t e n den S tänden gewähr ten königl ichen Pr ivi legien. 
Die Mitglieder des S t a a t s r a t s — vor allen Bor ié — kamen w ä h r e n d des S t u d i u m s 
der al ten ungar i schen Gesetze dahin ter , d a ß die ungar ische Verfassung e igent -
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lieh eine große Wir rn i s von Gese tzen war, u n d daß es zahl re iche Gesetze 
gab , die nicht die R e c h t e der S t ä n d e , sondern die der He r r s che rmach t f e s t -
leg ten . Diese Gesetze n a h m e n sie zur Grundlage , stellten sie den Gesetzen 
gegenüber , die den S t änden güns t i g waren. Hie rbe i m a c h t e n sie ge l tend, 
d a ß die Auslegung u n d der Vollzug der Gesetze dem Her r scher obliege. 
N a c h einem ande ren P r inz ip dieser Po l i t ik des S t a a t r a t s müsse der 
Her r sche r bei der D u r c h f ü h r u n g einer Reform nicht die Z u s t i m m u n g der 
S t ä n d e einholen u n d den L a n d t a g nicht e inbe ru fen , sondern k ö n n e e infach 
ve ro rdnen , was er wolle. Ta t säch l i ch berief Mar i a Theresia in Ungarn seit 
1764—1765, in S iebenbürgen sei t 1761 keinen L a n d t a g m e h r ein, sondern 
berief sich auf die Gesetze zur W a h r u n g der königl ichen Rech t e u n d verwirk-
l ichte ihre Refo rmen im Verordnungswege, wobe i sie peinlich d a r a u f ach te te , 
die ungar ische Ver fas sung fö rml ich nicht zu verletzen, d a m i t ihre Ver-
o r d n u n g e n immer auf einer gesetzmäßigen Grund lage b e r u h t e n . Die unga-
r ischen S tände m o c h t e n dies zwar bezweifeln u n d bes t re i ten , e r re ich ten j edoch 
mi t ihren Vors te l lungen nichts , weil die Her r scher in dem e inen Gesetz das 
ande re gegenübers te l l te und se lber entschied, w e n n sie sich widersprachen , 
welches von ihnen ge l ten sollte. 
Zweifellos be t r i eb der S t a a t s r a t mit d iesem Vorgehen, d a s formell auf 
der ungar i schen Ver fassung b e r u h t e , sich a b e r im wesent l ichen da rübe r 
h inwegse tz te , eine oppor tun i s t i sche Polit ik, die j edoch real m i t den t a t säch -
lichen Krä f t eve rhä l tn i s sen rechne te . Die Ereignisse sollten diese Poli t ik auch 
rech t fe r t igen . Maria Theres ia sah sich am E n d e ihrer Regierungszei t n ich t 
genöt ig t , alle ihre R e f o r m e n — wie spä te r ihr S o h n — mit e inem Feders t r ich 
zurückzuz iehen . 
* 
Ü b e r die Wege u n d Ziele der Ungarnpol i t ik des S taa t s ra t s in den J a h r e n 
1761 —1768, über ihre einzelnen P h a s e n und Einze lhe i ten , ü b e r ihre Erfolge 
und Mißerfolge mögen n u n die veröf fen t l i ch ten Schr i f t s tücke Aufsch luß geben, 
mögen die Mitglieder des S t a a t r a t s selbst zu W o r t e kommen . 
1 . 1 7 6 1 : 3 2 1 
Genehmigung des Herrschers zum Verkauf von Fiskalgütern ; Einstellung der 
Vergebung dieser Güter, oder Verbindung der Vergebung mit Bedingungen und 
dadurch Einschränkung der in der ungarischen Verfassung gesicherten Steuer-
freiheit der Adeligen. 
Die Wiener H o f k a m m e r 1 un t e rb re i t e t e d e m Herscherr a m 5. März 
1761 den Ver t rag zur Genehmigung , den die ungar ische H o f k a m m e r 2 m i t 
1
 Die H o f k a m m e r nennen wir »Wiener«, um sie v o n der ungar ischen Hofkammer 
zu unterscheiden. In ihrem Titel führ te sie diese Bezeichnung n ich t . — Ihre Befugn is erstreckte 
sich de iure nicht auf U n g a r n , sie war j e d o c h de facto eine der ungarischen H o f k a m m e r vor-
gesetzte Behörde. — U n t e r ihren R ä t e n gab es auch U n g a r n . 
2
 Die königliche ungarische K a m m e r wurde seit 1748 »Hof«-Kammer genannt , u m 
zu bezeichnen, daß sie unmi t t e lba r dem Herrscher un te rgeordne t , von der »Wiener« Hof -
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J o h a n n Beliczay über <len Verkauf eines Teils von e inem Fiskalgut schließen 
soll te.3 Das gab Borié Gelegenhei t , d en Gedanken aufzuwerfen , wie man 
vermi t te l s der F i ska lgü te r — der sog. F i ska l i t ä ten — in die S teuer f re ihe i t 
des Adels, die durch die ungarische Verfassung ges icher t war, e ine Bresche 
schlagen k ö n n t e . 
STUPAN : 
Vor der Abgabe eines Gutachtens möge die Wiener H o f k a m m e r detail l ierten Aufschluß 
über die Angelegenheit geben , 
. . . ob die dem administratori in der Marmarosch aufgetragene Behandlung ausdrücklich 
sub termine praeclusivo geschehen seye, oder ob nach dem hungarischen Gebrauch . . . 
BORIÉ : 
Ich bin mit dem vorherstehenden voto umb da mehr verstanden, tveilen ansonsten die von 
neuem an ertheilet tverdende Begnehmigung des eingerathenen Verkaufs die Folge nach sich 
ziehen würde, dass jenes, ivas der fiscus4 einmahlen eingegangen hat, Ihro Mayestät Selbsten die 
Hand binde, und damit allerhochstderoselben die Freyheil . . . die Ratification zutheilen, oder 
aber abschlagen zu können, welche Sache in mannigfaltigem Betracht von der aussersten Schäd-
lichkeit wäre. 
Nebstdeme giebet der öffentliche . . .5 dass mit der Begebung deren ungarischen Fiscali-
täten gar nicht in dem Maasse zu Nutzen Ihro Mayestät gehandlet werde, als dieses wohl bestehen 
könnte. Wo dann die jetztmahlen erfordernde Erläuterung die Gelegenheit geben wird, der Sache 
etwas auf den Grund zu sehen. Zu dem Ende wäre der einzufordernden Erläuterung noch weiter 
anzufügen, dass solcher auch die Beschreibung und Ertragnus sambt der Taxation dieser Fisca-
lilät beygelegt werden solle. 
Uberhaupt aber scheint es nach meinem Bedencken eine in Ansehung des universi gross-
wichtige Betrachtung zu sein, ob nicht derley Fiscalitaten pro camera regia einzubehalten wären, 
umb damit zu erlangen, dass der Hof in denen Comitalen eine mehrere Hand erlange. Wann 
jedoch auch dieses für rätlich nicht sollte erfunden werden, so dürfte wenigstens dieses in nähere 
Erwegung zu ziehen seyn, ob nicht bey dem Verkauf derley Fiscalitaten könnte vorbehalten werden, 
dass derley Guther fortan contribuabel bleiben sollten. 
KAUNITZ : 
Es sei ein Verfahren nöt ig , das 
. . . denen Gebrechen der hungarischen Verfassung nach und nach auf die gelindeste Arth 
abhelfen kann . . . 
2. 1 7 6 1 : 1 1 9 4 
Einberufung des Landtags in Siebenbürgen. — Baron Adolf Buccows Auftrag 
in Siebenbürgen. — Anstellung eines deutschen Gubernialrats in Siebenbürgen. 
kammer unabhängig war, obwohl sie ihren Amtss i tz nicht am Wiener Hof, sondern in Preß-
burg ha t t e . Es gelang ihr aber nicht, die ta tsächl iche Unabhängigkei t zu e r k ä m p f e n , obwohl 
ihr Präs ident , Graf Anton Grassalkovich, das Ver t rauen der König in genoß und so über eine 
verhäl tn ismäßig größere Selbständigkeit als seine Vorgänger oder Nachfolger ver fügte . 
3
 Die Fiskalgüter oder Fiskal i tä ten wurden eigentlich Krongüter g e n a n n t , da in 
Ungarn das Eigentumsrecht sämtlicher Güte r der Heiligen Krone zustand. Die der Krone 
anheimfal lenden Güter wurden im Namen des Königs durch den Fiskus, bzw. die Kammer 
verwal te t ; deshalb wurden sie auch Fiskal- bzw. K a m m e r g ü t e r genannt . — Im Sinne 
der ungarischen Gesetze d u r f t e der König die Krongüter n ich t veräußern, sondern nur ver-
geben. Tro tzdem war die P rax i s so, daß von dem, der das G u t als Donation erhie l t , in der 
Regel eine gewisse Summe an den Fiskus, d . h. an die K a m m e r entrichtet w u r d e . 
4
 D. h. die ungarische und die Wiener Hofkammer . 
6
 Hier fehlt im T e x t ein Wort . S inngemäß kann das fehlende Wort mi t dem davor-
t ehend en Adjek t iv »öffent l ich« das Allgemeinbewußtsein ausgedrückt haben. 
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Die s iebenbürgische H o f k a n z l e i 1 schlug in ihrem V o r t r a g vom 21. J u n i 
1761 vor, daß de r Herscherr d e n s iebenbürgischen Land tag 2 e inberufen möge 
und an diesem B a r o n Adolf B u c c o w , der s iebenbürgische G e n e r a l k o m m a n d a n t 
de r königliche Kommissa r se in möge.3 
STUPAN : 
St immt dem Vorschlag bei. M a n müsse die Anweisung an Buccow als an den könig-
lichen Kommissar am Landtag d u r c h die siebenbürgische Hofkanzlei erteilen, um dem 
Verdach t vorzubeugen, 
. . . als ob durch andere Wege die Landesgeschäfte des Fürstenthums Siebenbürgens 
besorget werden wollten. 
BORIÉ : 
Aus der Meldung der siebenbürgischen Hofkanzlei sei ersichtlich, d a ß in Siebenbürgen 
berei ts entsprechende Maßnahmen ge t ro f fen wurden, f e r n e r , daß Siebenbürgen bereit sei, 
die P läne des Herrschers auszuführen, fal ls im Wege der Verwirklichung seine Gesetze n ich t 
ver le tz t würden. Er sei mi t der Kanzle i da r in einig, d a ß keine neue M a ß n a h m e n nötig seien, 
sondern die Früheren vollzogen w e r d e n müßten. Als Grundlagen sol l ten die Diplome 
Leopolds I. und Josefs I . dienen.4 
. . . Es muss aber alles dieses nach denen Landescompactatis5 geschehen, durch das 
Guberniume, ohne Einmischung des commandierenden Generalen. 
. . . Ob und г vas zum Besten weiters in dem Land angeordnet werden könne, dieses ist 
dahier noch nicht bekannt. Der General Buccow hat auch bisanhero die Zeit und Gelegenheit 
noch nicht gehabt, sich davon genüglich zu erkundigen, und noch weniger hat er das Personale 
und deren Gesinnung sattsam ausnehmen können, umb zu wissen, wie ein jeder deren zu För-
derung des allerhöchsten Dienstes nützlich gebrauchet werden könne. 
Aus deme glaube ich schliessen zu sollen, dass es nicht nöthig seye, dass der General Buccow 
in die Landessachen öffentlich, wie von ihm dermahlen geschiehet, sich einmische, dass aber 
auch es nicht rätlich seye, dermahlen einen Landtag zu Abhandlung neuer Landesanordnung 
zu veranlassen, sondern dass umb die grosse Landesbeschwerde zu vermeiden, dem General 
Buccow anderweit aufzugeben seye, dass er in die provincialia7 sich öffentlich nicht einmischen 
solle, dass er deme onerachtet auf alles invigilieren, und darüber berichten könne und solle ; dann 
1
 Die siebenbürgische Hofkanz le i war die in Wien amtierende zen t ra l e Hofbehörde 
des von Ungarn ge t r enn t verwalteten siebenbürgischen Für s t en tums , bzw. seit 1765 Groß-
f ü r s t e n t u m s . An ihrer Spitze stand der siebenbürgische Hofkanzler . 
2
 Das F ü r s t e n t u m , bzw. G r o ß f ü r s t e n t u m Siebenbürgen hat te einen besonderen Land-
tag, auf dem die Abgeordneten der drei siebenbürgischen Nat ionen — U n g a r n , Szekler und 
Sachsen — tagten, u n d auf den der Her r scher einen Kommissa r zu en t senden pflegte. 
3
 Baron Adolf Buccow s t a m m t e aus einer norddeutschen Familie. E r nahm Dienste 
im Heer der Habsburge r und zeichnete sich im österreichischen Erbfolgekr ieg und im 
s iebenjähr igen Krieg aus. 1760 wurde er verwundet , nach seiner Genesung w a r er K o m m a n -
dan t in Siebenbürgen, d a n n vom J a h r e 1762 bis zu seinem Tode im J a h r e 1764 Gubernátor 
des Fü r s t en tums . Bei der Organisierung der siebenbürgischen Grenzwache erhielt er wegen 
der blut igen Un te rd rückung der Bewegung der Szekler den Namen »Szeklerhenker«. E r 
f ü h r t e in Siebenbürgen zahlreiche R e f o r m e n ein, da run te r ein neues S teuersys tem, das nach 
ihm b e n a n n t wurde. 
4
 Die Diplome Leopolds I. wa ren : das 1690, bzw. in feierlicher F o r m 1691 erlassene 
Diploma Leopoldinum, das 1693 d u r c h zwei weitere Dip lomen ergänzt wurde . Ebenfalls 
vom J a h r e 1693 s t a m m t die sog. Resolu t io Alvincziana. 1699 regelte ein wei teres Diplom das 
Religionswesen. Diese Diplome b e s t i m m t e n Siebenbürgens Lage unter den H a b s b u r g e r , — 
Über ähnliche Diplome Josefs I. haben wir keine Kenntn is . Aus seiner Regierungszeit kann 
allein der Sathmarer Fr iedensver t rag (1711) als ein Schr i f t s tück von staatsrecht l icher 
Bedeu tung gelten. 
5
 D. h. nach den Gesetzen Siebenbürgens . 
6
 Das Gubernium oder die obers t e Regierungsbehörde war Siebenbürgens zentrale 
Landesregierungsbehörde in H e r m a n n s t a d t . 
7
 D. h. in die nichtmil i tär ischen Sachen im Gegensatz zu den mil i tär ischen Angelegen-
hei ten, den mili taria. 
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dass ein Landtag zu Bestellung deren erledigten Ambtern . . . zwar anzuordnen, dieser aber auf 
sothane Wahl deren Candidaten allein zu besckräncken seye,H zu diesem jedoch der General Buccow 
als commissarius regius benennet, und von demselben sodann mündlich geäusseret werden könne, 
dass wann das Land zu dessen Besten in specie wegen des commercii9 was vorzuschlagen wisse, 
den . . . Antrag Ihro Mayestät . . . aufnehmen wurde. 
. . . Noch nützlicher aber für jelzo und künftig dörfte es seyn, wenn ein Teutscher mit 
Verleihung des Indigenats1J in die daruntige Gubernialstelle gesetzet würde, welcher dermahlen 
daselbsten auf die Entdeckung aller Mänglen angewendet, und künftig bey der Kantzley11 dahier 
nutzlich gebraucht werden könnte. 
BLÜMEGEN, HAUGWITZ u n d KAUNITZ 
t e i l t en S t u p a n s M e i n u n g . Die E n t s c h e i d u n g des H e r r s c h e r s n a h m j e d o c h e i n e n Teil 
von Bor iés Vorschlägen a n . D e r L a n d t a g w u r d e d u r c h den H e r r s c h e r nur zu d e m v o n Borié 
vorgesch lagenen Zweck e i n b e r u f e n . — E i n e n neueren V o r t r a g d e r s i ebenbürg i schen Hof-
kanz le i v o m 27. J u n i 1761 b e t r e f f s des L a n d t a g s und des kön ig l i chen K o m m i s s a r i a t s von 
Buccow t r u g e n die Mi tg l ieder des S t a a t s r a t s auf dem V o t u m s b o g e n Nr. 1761 : 1298. zur 
A n n a h m e vo r . Borié v e r s ä u m t e auch hier n i c h t zu be tonen , d a ß » . . . die L a n d e s - C o m p a c t a t a 
heilig e n z u h a l t e n . . .« se ien . 
3 . 1 7 6 1 : 1 3 0 2 
Besetzung einer siebenbürgischen Hofkanzleiratsstelle. 
Die siebenbiirgische Hofkanz l e i e r b a t in i h r e m Vortrag v o m 16. Juni 
1761 — mi t B e z u g n a h m e auf ihre Amtsvorschr i f t —, daß der Herrscher 
vor der Bese tzung der Ratss te l le a n der H o f k a n z l e i auch das Gutach ten 
des s iebenbürgischen Gubern iums in Be t r ach t z iehe. 
STUPAN : 
D e m Gube rn ium G e h ö r zu geben, sei n i c h t nöt ig , 
. . . zumahlen auch keine andere Länder Stellen1 zu vernehmen werden pflegen, wenn die 
Ersetzung eines Hof Raths2 zu geschehen hat. 
Die K a n z l e i v o r s c h r i f t müsse n ich t b e a c h t e t werden , we i l Leopold I . s i ch d a s Recht 
zu i h r e r A b ä n d e r u n g v o r b e h a l t e n habe . 3 
. . . Kommt es hauptsächlich darauf an, ob Ihro Mayestät diese Hof Rath Stelle einem 
Frembden, welcher hiezu für tauglich erkennet wurde, allerhöchst zu verleihen geruhen wolle ? 
Welches aus verschiedenen wichtigen Ursachen so wohl bei Siebenbürgen, als bei Hungarn, höchst 
vorträglich wäre. 
D a g e g e n b e r u f t s ich d e r s i ebenbürg i sche Kanzler au f fo lgenden T e x t d e s Leopoldi-
n i s chen D i p l o m s :4 I n o m n i b u s sive ad p o l i t i c a m , sive ad i u s t i t i a m , vel o e c o n o m i c a m admini-
8
 I n S iebenbürgen e r fo lg t e die B e s e t z u n g einiger w i c h t i g e r e n A m t e r so, d a ß der 
L a n d t a g K a n d i d a t e w ä h l t e , u n d der H e r r s c h e r einen v o n d i e s e n e rnann te . D i e s e Ämter 
b e s t i m m t e d a s Leopo ld in i sche Diplom. 
9
 D a s c o m m e r c i u m b e d e u t e t e im W o r t g e b r a u c h des Z e i t a l t e r s nicht b l o ß d e n Hande l 
u n d V e r k e h r , sondern a u c h d a s ganze W i r t s c h a f t s l e b e n im w e i t e r e n Sinne. 
1 0
 D a s I n d i g e n a t b e d e u t e t e die A u f n a h m e einer a u s l ä n d i s c h e n P e r s o n u n t e r die 
Ade l igen des Landes , i h re N a t u r a l i s a t i o n d u r c h den L a n d t a g . I n besonderen A r t i k e l n wurde 
i n a r t i k u l i e r t , wer u n t e r d ie i nd igenae A u f n a h m e gefunden h a t t e . I n der Regel s u c h t e n diejeni-
gen u m d a s I n d i g e n a t , a n d e n e n der H e r r s c h e r ein Gut v e r g e b e n ha t t e . 
1 1
 D . h . bei der s i ebenbürg i schen H o f k a n z l e i . 
1
 L a n d e s b e h ö r d e n , a lso n icht a m H o f amt ie rende z e n t r a l e R e g i e r u n g s b e h ö r d e n , wie 
auch d a s s iebenbürg ische G u b e r n i u m . 
2
 Ra t s s t e l l e bei e i n e r zen t ra len R e g i e r u n g s b e h ö r d e a m H o f , wie a u c h d i e Stelle des 
s i ebenbürg i schen H o f k a n z l e i r a t s . 
3
 Die A m t s v o r s c h r i f t der s i ebenbürg i schen H o f k a n z l e i wa r vom 1. O k t o b e r 1695 
d a t i e r t . I n ih re r Klause l beh i e l t sich L e o p o l d I . das R e c h t z u ihrer A b ä n d e r u n g vor . 
4
 S. A n m . 4 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 2 . 
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s t ra t ionem u t emur indigenis Transsi lvanis , Hungaris nempe,Siculis et Saxonibus , nullo h a b i t o 
religionis respectu, neque exterae nat ionis . Zweitens b e r u f t er sich d a r a u f , daß in der Kanz le i 
alles ungarisch verhande l t werde, die Beilagen der A k t e n vorwiegend ungarisch a b g e f a ß t 
seien. 
Nach S tupans Ansicht beziehe sich die a n g e f ü h r t e Stelle des Leopoldinischen Dip loms 
nur auf die Landesbehörden und nicht auf die Hofkanz le i , wo von der Anstellung einer n ich t -
katolischen Person keine Rede sein könne. 
Das zweyte quo ad primum membrum kann ohne Anstand abgestellet werden. Quo ad 
secundum aber hat ein mehreres Bedencken ; jedoch ist zu vernehmen, dass nicht leicht eine andere 
Sprache, als die lateinische vorkomme, ausser in criminalibus, allwo die constituta . . . in der 
Landes Sprache abg»führet werden müssen. Allein dieses ereignet sich auch in den böhmischen . . . 
Ländern, aber eben die wenigsten Räthe der hämischen . . . Sprache kündig sind, in welchem Fall 
dergleichen Referat der Sprach kündigem gegeben, oder die acta in die deutsche Sprache über-
gesetzet werden. 
Es würde schwierig sein, einen Mann zu f i n d e n , der die Verfassung anderer L ä n d e r 
kenne , Latein könne , 
. . . auch im Stande ist wider die gantz gewiss vorgehende viele Unannehmlichkeiten sich 
zu schützen . . . 
und den allerhöchsten Dienst cordate verr ichten werde. 
BORIÉ : 
Die Vorschrif t der Kanzlei sei nicht abzuände rn , das Gube rn ium sei anzuhören , 
indessen beeinflusse dieses Gehör n ich t die En tsche idung des Herrschers . Dieses A n h ö r e n 
sei auch wichtig, 
. . . indem dadurch das Vertrauen der Nation ungemein angezohen, und diese in deme 
werckthetig bestärcket würde, dass man die innere Landes Verfassung nicht im mindesten zu 
ändern, sondern viel mehr . . . als bisher geschehen, zu halten suche. 
E r empfiehl t die Anstellung v o n deutschen Personen . 
BLÜMEGEN : 
Das Anhören des Guberniums wäre zwar nicht nö t ig , da es j edoch n u r eine F o r m a l i t ä t 
sei, könne es geschehen. 
Der Kanzley der Bedacht, künftig einige deutsche in den siebenbürgischen Landesstellen 
nachzuziehen, aufgetragen werde. 
HAUGWITZ und KAUNITZ 
te i l ten die Ansicht Boriés, der auch die En t sche idung des Herrschers entsprach. 
4 . 1 7 6 1 : 1 3 5 0 
Verbinden der Vergebung von Fiskalgütern mit Bedingungen und dadurch die 
Einschränkung der in der ungarischen Verfassung gesicherten Steuerfreiheit 
des Adels, sowie Schutz der Bauern gegen die Überlastung durch den Grundherrn. 
I n der f r ü h e r un te r N r . 1761 : 321 b e h a n d e l t e n Angelegenhei t e ines 
Ve r t r ags zwischen der ungar i schen H o f k a m m e r und J o h a n n Beliczay ü b e r 
den Verkauf eines Fiskalguts un te rb re i t e t e die Wiener H o f k a m m e r die v o m 
S t a a t s r a t ve r lang te Or ien t ie rung dem Her r sche r am 24. J u n i 1761. 
STUPAN : 
Da Beliczay über die im Ver t rag vermerkten 4000 Gulden noch wei tere 200 Gulden 
zu zahlen geneigt sei, da ferner die f i skale Verwaltung des genannten G u t s nicht einträglich 
wäre , schlage er vor , daß der Herrscher den Vertrag ohne j ede Bedingung genehmigen möge . 
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. . . Denn ivann zugleich eine Contributions Abgabe1 vorbehalten werden wollte, ist gantz 
natürlich, dass der Betrag von dem Capitals Quanto abgezohen werden müsste, folglich um so 
viel weniger an dem Kaufschilling eingehen würde, welches bei diesen Gütern um so tveniger 
thunlich ist, als solche auch vorhin keiner Contribution unterworfen, sondern sub summa 657 
flor. den vorigen Besitzern überlassen gewesen sind. 
BOHIÉ : 
Den Pre is betreffend h a b e er nichts zu bemerken . 
. . . Mein grosses Bedencken ist aber darin, dass bey dem Verkauf derley Gütern für das 
königliche Interesse solle können gesorget werden, sonsten alles in der alten Verwirrung fortan 
müsse gelassen werden. 
Die ungarischen Güter seynd bekanntlich alle an den fiscum2 rückfällig. Wenn also die 
Sache dahin eingeleithet werden könnte, dass bey deren neuerlicher Begebung eine benannte Kammer-
steuer von der Possession vorbehalten, und wegen deren Praestationen und Diensten deren Bauern 
eine billige Maass gesetzet, anbey auch die Bauern Güter denen Bauern selbsten vererbet würden, 
so würde damit das Beste des Staats in dreyfacher Art beförderet. Nemblich es würde darmit 
nach und nach die Steuerfreyheil deren Nobilium behoben, und von diesen eine Ertragnus, obzuar 
nicht ad contributionem, doch ad cameram eingebracht. Es würde weiter der contribuable Unler-
than im Stand erhalten. Und es würden endlich beständige und nahrhafte Unterthanen angezogen. 
Nun sehe ich zwar wohl, dass die leges regni dem König alle Gelegenheit benehmen wollen, 
für dessen Bestes zu handien. Ich begreife auch weiter, dass es nicht so leicht seyn г verde, mit 
einer anderweiten Anordnung auszulangen, für onmöglich aber sehe ich all dieses nicht an. Denn 
es ware anfänglich in denen legibus regni auch die licitatio deren bonorum fiscalium verboten, 
und diese ist jedoch nachhin zu stand gekommen.3 Und nach meinem geringen Erachten ist dieser 
Weg der alleinige übrig, umb Ungarn dem Staat nützbar zu machen. 
Ich sehe also die hierunter obwaltende Hauptfrage von der grossesten Wichtigkeit an, 
und da in via recta nicht wohl auszulangen seyn mag, oder doch jetzo noch nicht an der Zeit seyn 
dörfte, so glaube ich, dass per indirectum darzu in der Not zu gelangen seyn dörfte, wenn anstatt 
deren Taxalisten liberae migrationis4 bestandige und eigne sesshafte Unterthanen gemachet, somit 
diesen Taxalisten oder anderen die sessiones5 verkaufet, anbey ihre praestationes6 und servitia' 
auf ein Billiges gesetzet, und darmit dem sodann die curiam8 ankaufenden Edelmann die Gelegen-
heit, die Bauern Güter an sich zu kaufen und die contribuablen Unterthanen zu entkräften, 
benahmen würde. 
Es wäre jedoch diese Sache von der Hofkammer reiflich zu überlegen, und wie es ad exe-
cutionem zu bringen, zu erwägen. 
Ich betrachte weiter, dass je theuerer die Kammer die Fiscalitäten verkaufet, desto mehr 
der contribuable Unterthan von dem Kauf er bedrücket wird. 
1
 Cont r ibu t io oder q u a n t u m contr ibut ionale hieß die v o m Landtag bewill igte regel-
mäßige S teuer . 
2
 E igent l ich fielen die ungar ländischen Grunds tücke n ich t dem Fiskus, sonde rn der 
Krone anhe im. S. Anm. 3. z u m Schrif tstück Nr . 1. 
3
 N a c h den ungarischen Gesetzen h a t t e der König die der Krone anheimgefallenen 
Güter neu zu vergeben. In der P rax i s ve rkauf te meistens der F i skus , d. h. die K a m m e r diese 
Güter. Eine formale Versteigerung (licitatio) f a n d zwar nicht s t a t t , wer aber mehr versprach, 
wurde bevorzug t . 
4
 T a x i e r t e Unter tanen , d. h. Taxalisten waren die F r o n b a u e r n , die die grundherr -
schaftl ichen Leistungen in Ge ld , und zwar mi t e iner nach Gemeinden gemeinsam bezahlten 
Summe ab lös ten . Diese waren in der Regel f re izügig — liberae migrat ionis —, denn die Ein-
künf te des Grundher rn waren dadurch nicht beeint rächt ig t , w e n n einer von seinen Bauern 
fortzog. Diese Schicht der B a u e r n war in der günst igsten Lage . 
6
 Sessio war der la te inische Name der Bauernhufe . Im allgemeinen zähl ten ein Haus, 
Garten, Acker und Wiese zu e iner Hufe. Die Größe der Sessionen war nach Lands t r ichen , 
j a sogar auch innerhalb eines Komi t a t s verschieden. Nach dem J a h r e 1767, gelegentl ich der 
sog. Urbarialregulat ion un te r Maria Theresia, wurde genau fes tges te l l t , was u n d wieviel zu 
einer Session gehöre. 
6
 D. h. die Leistungen in Geld und Na tu ra l i en , zu denen die Bauern dem Grundherrn 
gegenüber verpf l ich te t waren. 
7
 D. h. der von den B a u e r n geleistete R o b o t , also die grundherrschaf t l iche Arbei ts rente . 
8
 D. h. den Adelssitz, Herrenhof. 
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Eine weitere Betrachtung waltet bey diesen Kaufcontracten darin ob, dass die tota summa 
emptitia inscribiret, und dabey auch noch die Erstattung der Baukosten bedingen, somit die 
Wiederablösung onmöglich gemachet wird. 
Und da die curia in arendam kann überlassen werden, die sessiones aber lauter Drückner-
gefälle abreichen, so sehe ich gar keinen Anstand, warum die camera derley Fiscalitaten nicht 
sollte wohl brauchen können, ohne dass es eines besonderen Beambten nöthig hat. 
Ich concludire dahero, dass mit diesem Verkauf eines halben Dorfes und einer curiae 
nobilis ein Anstand zu nehmen, die Sache aber ausser aller Auf sichtigkeit darmit zu halten seye, 
dass man der camerae aufgebe, dieselbe solle ansonderist die Recuperation der curiae ebenmässig 
ausklagen lassen, allermassen ansonst diese verlohren gehen würde. 
BLÜMEGEN : 
S t i m m t Borié bei. Alles komme auf die Ausführung an. Die Wiener Hof k a m m e r solle 
nach Anhören der ungarischen H o f k a m m e r Ber i ch t ers tat ten. 
HAUGWITZ : 
S t i m m t Borié bei. 
KAUNITZ : 
Der Vorschlag des Baron Borié ist allerdings von der grösstenW ichtigkeit, und verdient gründ-
lich ausgearbeitet zu werden. Ich halte aber noch für bedencklich, solchen der ganzen Kammer 
und hungarischen Kanzley zu eröffnen, sondern ich wünschte, der hungarischen Verfassung 
kündige und vertraute privati darüber vernommen würden. Ich wüsste aber keine solche privatos 
vorzuschlagen. 
JOSEF : 
S t i m m t Borié vol lkommen bei. 
Wegen der Wich t igke i t von Bor iés Vorschlag g a b e n die Mit l ieder des 
S t a a t s r a t s wiederholt e in Gutach ten ü b e r die Frage a b . 
STUPAN : 
Der Vorschlag des Freiherrn von Borié hat eine grosse und ungemein gute Absicht, allein 
scheinet mir, dass dieser in die Hauptverfassung des Königreichs Hungarn einschlaget, und ohne 
grossen Anständen schwerlich auszuführen seyn wird. Dann sofern ein solches Fiscalgut einem 
Edelmann vergeben wird, kann ihm keine Cammer- noch andere Steuer zugemuthet werden. Will 
man aber Unterlhanen darauf setzen, wird das Königreich und das Comitat 
Störungen in der Steuerzahlung verursachen. 
Es sei j e m a n d nötig, de r die ungarische Verfassung k e n n e und vol lkommen verläß-
lich sei. Man dürfe nicht an fangen , über eine Sache zu ve rhande ln , und dann m i t Beein-
t rächt igung des Ansehens Seiner Majestät abbrechen. Er empf i eh l t Fürst Es te rházy . 9 
BORIÉ : 
E m p f i e h l t den ungar ischen Kammer ra t Cothmann , der e in Deutscher sei,10 oder den 
Director causa rum regalium.1 1 
9
 Es k o n n t e sich um 2 F ü r s t e n Esterházy h a n d e l n und zwar u m Paul Anton (1711—1762) 
oder u m A n t o n (1738—1794), doch wurde ke ine r von beiden a u c h tatsächlich in Anspruch 
genommen. 
10
 A n t o n Cothmann war zu dieser Zeit R a t der ungar ischen Hofkammer , u n d dort 
cassarum reg ia rum et rei sal inar iae per H u n g á r i á m director. I m Schematismus v o m Jahre 
1766 wird er schon als Baron angeführ t . 1766 w u r d e er zum R a t der S ta t tha l te re i e rnann t , 
kurz danach zur ungarischen Hofkanz le i ; de r Schematismus v o m Jahre 1767 f ü h r t ihn 
bereits so an. E r wurde einer der ungarischen Sachvers tändigen des Hofes, auf d e n sich der 
S t a a t s r a t bei der Begutach tung der ungarischen Angelegenheiten o f t s tü tz t e .— I v á n Nagy 
verwechselt den cassarum reg ia rum director mit d e m causarum rega l ium director und b e h a u p t e t 
von Co thmann , daß er auch dieses Amt bek le ide t hät te , obwohl dies keinesfalls zu t r i f f t . 
(Magyarország családai, — U n g a r n s Familien. B d . I I I . Pest, 1858. S. 50.) 
11
 Zu dieser Zeit war A n t o n Hrabovszky der causarum rega l ium director. 
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Er hält Dauns Vorschlag fü r beachtenswer t , d a ß d ie Kammer die Fiskalgüter an 
inva l ide Offiziere gegen ihre Besoldung verpachten m ö g e . Das Pachtgeld solle durch den 
Inval idenfonds bezahl t werden.12 Diese Offiziere mögen d ie Anwerbung kontrollieren,1 3 d ie 
Unte rbr ingung der Inva l iden besorgen, die Pferdezucht f ö r d e r n , im al lgemeinen das L a n d 
überwachen . Das Inval idenfonds w ü r d e allmächlich die Fiskalgüter ab lösen , die dann i n 
den Besitz der inva l iden Offiziere überg ingen . So wäre ges icher t , daß die Off iz ie re die G ü t e r 
en tsprechend ve rwal ten würden. 
Im vorliegenden Fal l schlage er j edoch vor, daß d i e Königin den Verkau f genehmige. 
E r sehe nämlich aus e i n e m folgenden Zirkular , 1 4 daß eine Kriegsgefangenenkolonie in Ungarn 
angesiedelt würde. Z u diesem Zweck sei Geld nötig. D e r v o n Beliczay bezah l t e Kaufpre i s 
sol l te zur Kolonisierung der Fiskalgüter im Komitat B á c s verwendet w e r d e n . 
KAUNITZ : 
Wenn dem durchleuchtigsten Ertzhaus recht aufgeholfen werden soll, so muss auf Mittel 
gedacht werden, das grosse und schöne Königreich Hungarn vor sich glücklicher und vor den 
Souverain nutzbarer zu machen, 
d a z u sei aber die K e n n t n i s der ungar i schen Verfassung nö t ig , 
so bishero dem leutschen ministerio ermanglet hat, da hingegen die Hungaren viel feiner zu 
Werck gegangen seynd, und sich in viele teutsche Angelegenheiten mit einzumischen Mittel 
gefunden haben. Überdas muss man mit der grössten Vorsicht und Gelassenheit zu Werck gehen, 
und von Ihro Mayestät unterstützet seyn. . . . Es dürften wohl noch thunliche Wege zu erfinden 
seyn, wann die Sache erst angegriffen wird. 
E r schlägt Co thmann vor. 
JOSEF : 
Similiter. 
Die En t sche idung des Her r schers schreibt der W i e n e r H o f k a m m e r die Beschaffung 
des zum Gut gehör igen Herrensitzes v o r , wie es Borié i n seinem ers ten Votum vorschlug. 
5 . 1 7 6 1 : 1 5 0 0 
Beachtung der Privilegien der Siebenbürger Sachsen. 
Baron S a m u e l B r u c k e n t h a l 1 ba t im Z u s a m m e n h a n g m i t dem K r o n -
s t a d t e r Zehn ten , 2 daß die S iebenbürger S a c h s e n ihre Pr iv i leg ien unges tö r t 
genießen d ü r f e n . 
12
 Die S t i f t u n g e n zur Inva l idenbet reuung w u r d e n in einem gemeinsamen F o n d s 
zusammengezogen, der von einem besonderen Hofkommiss ion ( Inval idenhofkommiss ion) 
verwal te t wurde. 
13
 D. h. die Rekrut ierung de r Soldaten. 
14
 Circulare w u r d e der Bogen genannt , der u n t e r den Mitgliedern des Staatsrats zir-
kul ier te und auf d e m sie ihre Vota vermerk ten . Der K o p f des Zirkulars enthie l t das Wesen t -
l iche der zu e r ö r t e r n d e n Angelegenhei t , zusammengefaß t durch die Kanz l e i des S t a a t s r a t s , 
weiterhin den Vorschlag der un te rb re i t enden Hofbehörde . Diesem Bogen wurden der V o r t r a g , 
oder die übrigen, auf die Angelegenhei t bezüglichen Schr i f t s tücke beigelegt . 
1
 Samuel Brucken tha l (1721—1803) war seit 1745 als Beamter t ä t i g . Er wurde 1760 
z u m Gubernialrat , spä te r wählte m a n ihn zum sächs ischen Comes. 1762 wurde er s ieben-
bürgischer Landeskanz le r (cancellarius provinciális) u n d erhielt den Baronst i tel . E r h ie l t 
sich vorwiegend a m Hof auf, und w u r d e 1765 — n a c h der Abdankung des Kanzlers G r a f e n 
Gabriel Bethlen — wirklicher Leiter de r siebenbürgischen Hofkanzlei. Sei t 1774 war er P r ä s i -
d e n t des Gubern iums , von 1777 bis 1787 Siebenbürgens Gubernátor. E r hinterließ eine w e r t -
volle K u n s t s a m m l u n g . 
2
 Auf dem siebenbürgischen Sachsenboden genossen im al lgemeinen % des Z e h n t e n 
die sächsischen Geistl ichen, % der Fiskus. Lange u m s t r i t t e n war die F r a g e des Zehnten in 
der Gegend von K r o n s t a d t . Die F r a g e wurde 1770 in d e m Sinne en tschieden , daß die sächs i -
schen Geistlichen n u r 34 des Z e h n t e n erhalten sollen, dem Fiskus % zukommen. 
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STUPAN : 
Wenn auch an der gerechtsamen ein Zweifel wäre, 
sollte man der sächsischen Nat ion gegenüber eine Gnade erweisen. Auch Buccow3 begüns t ige 
die Sachsen besonders. 
BoHiÉ : 
Der Herrscher habe nicht die Absicht , 
. . . der wohl verdienten sächsischen Nation einen Abbruch an ihren Privilegien zufügen zu las-
sen, . . . 
wenn dies auch einen Vorteil f ü r den Fiskus bedeu ten würde. 
6 . 1 7 6 1 : 1 5 0 4 
Die Steuerfreiheit der Neugeadelten. 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t dem Vortrag des s iebenbürgischen Hofkanz le r s 1  
Graf Gabriel Be th len vom 15. J u l i 1761 t a u c h t e die Frage d e r S teuer f re ihe i t 
der Neugeade l t en auf. 
STUPAN : 
Der Herrscher habe 1753 beschlossen, daß der Neugeadelte n u r d a n n steuerfrei sei,, 
wenn er 50 Bauern habe.2 Der wohlhabende Neugeadel te könne sich le ich t 50 Bauern ve r -
schaffen. Die Steuerfreiheit sei noch mehr einzuschränken. Er schlage v o r , der Neugeadel te 
solle sich verpf l ichten , nicht nach Steuerfreihei t zu s t reben. 
В OKIÉ : 
Stupans Vorschlag würde im Falle seiner Verwirklichung Anlaß zu einem l a n d -
weiten Gravamen 3 geben. Vorläufig müsse man w a r t e n und sich dami t begnügen, daß d i e 
s tädtischen Güter und der s tädt ische Hande l der Adeligen steuerpfl ichtig seien. 
KAUNITZ : 
Von der siebenbürgischen Hofkanz le i sei ein Gu tach ten einzuholen. 
Die Entscheidung des Herrschers nahm das V o t u m von Kauni tz a n . 
7 . 1 7 6 1 : 1 6 4 4 
Die Steuerfreiheit der siebenbürgisch-sächsischen Beamten für ihre Amtszeit. 
Die s iebenbürgische H o f k a n z l e i u n t e r b r e i t e t e dem H e r r s c h e r in ihrem 
V o r t r a g vom 8. Ju l i 1761, d a ß die le i tenden B e a m t e n der s iebenbürgischen 
Sachsen, mi t Be ru fung auf Ludwigs I I . P r iv i l eg ienurkunde v o n 1526, f ü r 
ihre Amtsze i t S teuer f re ihe i t n a c h Haus , G r u n d und H a n d w e r k ver langen. 1 
3
 S. A n m . 3 zum Schr i f ts tück Nr . 2. 
1
 Graf Gabriel Bethlen, der kathol is ier t ha t t e , wa r von 1755 bis 1765 siebenbürgischer 
Hofkanz le r . 
2
 Nach dem an das Gubern ium gerichteten R e s k r i p t vom 25. F e b r u a r 1753 k o n n t e 
von den Neugeadel ten nur der s teuerf re i sein, der übe r mindestens 10 Diens t leute v e r f ü g t . 
3
 D. h. eine Beschwerde, die auch am Land tag zu behandeln w a r . 
1
 Über das Privileg vom J a h r e 1526 wissen wir n ichts Näheres. 
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Nach der Meinung der K a n z l e i b e k o m m e n sie für die A m t s f ü h r u n g Geha l t . 
Sie schlägt v o r , daß m a n ihnen die e r b e t e n e S teuer f re ihe i t gewähren, d a f ü r 
aber ihr G e h a l t e n t s p r e c h e n d he rabse tzen möge. 
STUPAN : 
Das Pr iv i leg von 1526 e rwähne nur die Häuse r . Diese sollen steuerfrei sein, nach dem 
Grundstück u n d dem H a n d w e r k müßten sie abe r Steuer zahlen. 
BORIÉ : 
Die F r a g e sei wichtig. 
Alle derley immunitates von älteren Zeiten gründen sich auf den damahligen Stand der Sachen, 
von welchem der jetzige in Ansehung des militis perpetui2 ganz unterschieden ist. Die diesfallige 
von der sächsischen Nation gemachte Frage scheinet auch nur der erstere Anwurf einer in der 
Folge weiter zu treiben gemeinter Forderung zu seyn, nachdeme allenthalben hervorblicket, dass 
die sächsische Nation auf die alte Zeiten wegen des gantzen Contributions Wesens zurück zu 
kommen trachtet. Ich halte dafür, dass alle derley alte privilégia, welche mit der immitelst sich 
abgeänderter forma reipublicae nicht mehr sich vereinbahren lassen, nicht zu attendiren, sondern 
als durch die neuere statuum consensu3 stabilierte formám ipso facto aufgehoben zu achten Seyen ; 
gleichwie auch also das Gubernium sentiret, und die Folgen wohl anführet, welche in Sieben-
bürgen bey denen beiden übrigen Nationen4 und in ganz Hungarn daraus erwachsen würden, 
wann diesem freien Versuch der sächsischen Nation wollte nachgegeben werden. 
Den Versuch finde er auch deshalb verdäch t ig , weil d ie Haussteuer in sämtl ichen 
Städten Siebenbürgens nur j äh r l i ch 4000 Gulden betrage ; d a h i n t e r müsse also ein größeres 
Ziel verborgen sein. Das ve r r i e t en sie auch, insofern sie a n f ü h r t e n , daß sie f r ü h e r nur 
nach den H ä u s e r n Steuer gezah l t hät ten und i m H a u s alle übr igen Steuerobjekte inbegr i f fen 
gewesen wären . Die Beamten seien also als Adelige anzusehen. Wenn die Gül t igkei t des 
Privilegs n u r auf die Häuser beschränkt bl iebe, erwüchse da raus ke in Nutzen, n u r Schaden , 
. . . anerwogen dadurch einmahlen die perpetua validitas dieses privilegii anerkennet würde, 
quo staute so dann die daraus fliessenden Folgen nicht mehr ivürden abzuhalten seyn. 
Die sächsischen B e a m t e n könnten schon aus dem G r u n d e nicht protes t ieren, 
...dann mit der per consensum statuum eingeführten neuen norma contributionis ist die bis 
dahin bestandene Exemption entfallen, sie officiales und magistratus haben die Quartierfrey he it;' 
und zugleich reiche salaria erhalten, und nun 6 Jahre hindurch haben sie die Praestationen 
entrichtet. Die officiales deren beiden anderen Nationen übertragen die gleichen onera. 
W e n n die Sachsen eine Erleichterung e r füh ren , würden die beiden anderen Nat ionen 
belastet , w a s ohne den Consensus der S tände n ich t erfolgen k ö n n e . 
Die B i t t e müsse 
. . . so gleich re adhuc intégra . . . 
abgelehnt werden , 
. . . dann ich glaube pro prineipio nehmen zu sollen, dass dem Unterthan nichts zuzusagen, als 
was man mit voller Maass und gutem Glauben ganz zu erfüllen gedencket. 
8, 1 7 6 1 : 1 8 1 8 
Die Verwendung der Gesetze, um den Willen des Herrschers durchzusetzen. 
D e r H o f k r i e g s r a t 1 e r s t a t t e t e d e m Herrscher a m 17. August 1761 einen 
Bericht ü b e r die V e r h a n d l u n g , die in der Sache de r geplanten a l lgemeinen 
2
 D a s ständige Mil i tär in Ungarn w u r d e durch den Gesetzesart ikel 1715 : 8 inart i-
kuliert. 
3
 Mit Zust immung d e r Stände, d. h . d u r c h Gesetze, die a m Landtag gegeben wurden. 
4
 Die Beamten der ungar ischen und der Szekler N a t i o n waren nur d a n n steuerfrei , 
wenn sie Adelige waren. 
6
 D . h. sind frei v o n der mili tärischen Einquar t i e rung . 
1
 De r Hofkriegsrat w a r eine in Wien , a m Hof amt i e r ende , zentrale Mil i tärbehörde. 
Seine Zuständigkei t e r s t r eck te sich auf das ganze Habsburgerre ich , obwohl er im Sinne der 
ungarischen Gesetze in U n g a r n nicht zus tänd ig gewesen wäre . 
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U n t e r s u c h u n g in S iebenbürgen zwischen d e m Guberná to r Kemény 2 u n d d e m 
G e n e r a l k o m m a n d a n t e n Buccow 3 s t a t t g e f u n d e n ha t te . 
BORIÉ : 
Der Vorschlag des siebenbürgischen Gubern iums verdiene ge lob t zu werden, 
. . . nachdeme diese den Legibus Patriae adapliret ist, und das Intentum ganz ausgiebig erreichet. 
Indeme nun gar vieles darauf ankommet, dass man jenes, was zu beschehen hat, in die Gestalt 
der Execution eines allschon bestehenden Landes Gesetzes einkleide. 
9 . 1 7 6 1 : 1 8 7 3 
Die Steuerfreiheit der siebenbürgisch-sächsischen Beamten. 
Baron Samuel B r u c k e n t h a l 1 e rk lä r te sich in s e inem, dem H e r r s c h e r 
u n t e r b r e i t e t e n Gutach ten f ü r die Steuerf re ihei t der s iebenbürgisch-sächsischen 
B e a m t e n . 
STUPANS 
Meinung war , daß die Steuerf re ihei t zu gewähren sei. 
BORIÉ 
bes tand auf seiner f rüheren Ansicht , schlug j edoch vor, daß de r Herrscher aus t a k -
tischen Gründen vorläufig nicht entscheiden möge. 
. . . Gleichwie aber jenes, was recht, nicht alle Zeit räthlich ist, zumahlen wo man mit einem 
gantzen Volck zu thuen hat, und es umb den Nahmen eines Privilegii ankommet, so nehme ich 
die Freyheit anzutragen, dass die Decision dieser Sache einstweilen hoc modo suspendiret werde, 
dass man die vorhinige Supplicam des Bruckenthal erfordere. Inmittelst gewinnet man Zeit, 
und darmit gewohnet das Volck das Geschehene, gleichwie dann das Aerarium2 in possession e 
percipiendi ohnehin ist. 
BLÜMEGEN : 
. . . Indessen aber sind alle Exemptionen von gemeinen Abgaben odios, gefährlich und 
wider die Ordnung. 
Die siebenbürgische Hofkanzle i sollte befragt werden , ob die F re ihe i t der Szekler u n d 
Fogaraser Bezi rksbeamten nicht abgeschaf f t und durch eine Gehal tserhöhung ersetzt w e r d e n 
könnte , dami t es zwischen den drei Nat ionen Siebenbürgens keinen Unterschied gebe.3 
2
 Baron Ladislaus Kemény war zwischen 1758 u n d 1762 Siebenbürgens Guberná to r . 
3
 S. Anm. 3 zum Schr i f ts tück Nr . 2. 
1
 S. Anm. 1 zum Schrif ts tück N r . 5. 
2
 D. h. der Fiskus, also die siebenbürgische Scha tzkammer . 
3
 Der Bezirk oder die Gegend von Fogaras w a r eine Verwaltungseinhei t des u n g a r i -
schen Bodens von Siebenbürgen, u n d entsprach den ungarischen K o m i t a t e n in Sieben-
bürgen. Seine Beamten waren Adelige, und als solche steuerfrei. — Die Szekler Adel igen 
zahl ten im allgemeinen keine Steuer . Das Edik t 67 im Teil V der A p p r o b a t a e Consti tut iones 
ve r füg te über die amts führenden Szekler fo lgendermaßen : Diejenigen v o m Szeklertum, die 
sich in den Dienst des Fürs ten oder v o n anderen begeben, seien i m m u n vom al lgemein 
üblichen Tragen der Lasten. 
9 Acta Historica VI/1—2. 
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10 . 1 7 6 1 : 1 9 0 3 
Ungarns Bedeutung für das Habsburgerreich. — Die Prinzipien der Ungarn-
politik des Hofes. — Die Mängel der ungarischen Verfassung. — Die hoffeind-
liche Haltung der Ungarn. — Die Sicherung der Ergebenheit der königlichen 
Beamten, besonders der Beamten der ungarischen Kanzlei und Kammer gegen-
über dem Hof. — Die Verzögerung der Reformen durch die ungarische Kanzlei. 
— Die Aufgabe, Adel und Komitate für den Hof zu gewinnen. — Die Beachtung 
der ungarischen Gesetze. — Die Geltendmachung der königlichen Rechte, um die 
Mängel der ungarischen Verfassung auszugleichen. — Die Einberufung des 
Landtags als überflüssige Handlung. — Die Beibehaltung der Sonderstellung 
Siebenbürgens. — Die Notwendigkeit der besonderen Verwaltung der Mili-
tärgrenze. — Die Einschränkung oder unveränderte Belassung der adeligen 
Steuerfreiheit. — Die Bindung der Steuer an den Boden. — Die Überprüfung 
der Steuerverwaltung der Komitate durch die Krone. — Die Sicherung des 
Steuerfonds. — Der Schutz der steuerzahlenden Bauern gegen die grundherr-
schaftlichen Unterdrückung. — Einschränkung oder Gewährung der Migration 
von Bauern. — Abwanderung von Bauern aus der Gegend von Bistritz (Sieben-
bürgen). — Die Gefahr eines Bauernaufstandes. — Statt der Vergebung von 
Fiskalgütern Beibehaltung ihrer fiskalen Verwaltung. — Verringerung der 
Leistungen der Bauern und die Erblichmachung ihrer Grundstücke auf den 
Fiskalgütern. — Bemessung einer Kameralsteuer bei Vergebung von Fiskal-
gütern. — Vermehrung der königlichen Freistädte. — Erhebung von Zeng auf 
den Rang einer königlichen Freistadt. — Unterbindung der Entwicklung von 
Fabriks- und Manufakturenindustrie in Ungarn. — Ein französischer Plan 
zur wirtschaftlichen Förderung Ungarns. 
Bet r e f f s der Ans ich t des S t a a t s r a t e s über die Vergebung von F iska l -
gütern w u r d e auf Boriés Vorschlag v o m ungar ischen K a m m e r r a t A n t o n 
Cothmann 1 ein Gutach ten eingeholt . C o t h m a n n legte in seinem schr i f t l ichen 
Gutachten seine Bedenken gegenüber Bor iés Ideen d a r . Zugleich r e i ch te er 
auch Vorschläge da rüber e in , wie in U n g a r n der S t e u e r f o n d s zu s i che rn , die 
Lage der B a u e r n zu ve rbes se rn , und d a s L a n d wi r t scha f t l i ch zu fö rde rn wäre. 
Co thmanns Gutachten u n d Vorschläge lös ten einen r e g e n Widerhal l b e i den 
Mitgliedern des S t a a t s r a t s aus, und b o t e n ihnen A n l a ß , ihre Ans ich ten über 
Ungarn in mehrfacher Hins i ch t darzu legen . 
STUPAN : 
Was der hungarische Hofcammerrath von Cothmann aida anführet, habe ich in meinem 
vorigen Voto vorgesehen und besorget ; wobei aber doch zu wünschen wäre, dass bei einer künf-
tigen Diaeta die allzu grosse Macht der Dominorum terrestrium in etwas beschräncket, der arme 
Unterlhan wider die willkürkiche Bedrückungen geschützet, und hierdurch das königliche Contri-
butionale ergäbiger gemacht werden könnte. Die Hungaren und besonders die Hungarische Hof-
canzley giebet immerdar die Hoffnung, was für eine nützliche Einrichtungen selbe unter den 
Händen habe, und ausführen werde, unter welchem Vorwandt, und dass die Gemüther der Hun-
garen in voller Zufriedenheit erhalten werden sollen, derselben bishero gelungen hat, viel vorange-
nohmenes abzuwenden, und verschiedene Gnaden zu erhalten. Es wäre darnach Zeit, dass die 
Versprechungen dermaleinst in die Würckung gesetzet werden möchten. 
Die Vorschläge des von Cothmann haben sehr guten Grund, von welchen aber der erste 
und der zweyte nicht änderst als bei einer Diaeta werden fest gestaltet werden können. Jedoch 
glaube ich, . . . dass Ihro Mayestät allerdings befiigl wären, von den Comitaten den jährlichen 
1
 S. A n m . 10 zum Schr i f t s tück Nr. 4. 
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Anschlag, und die Einnahme der Contribution, auch derer Verwendung abzufordern, damit man 
ersehen möge, wie mit den Contributionalgeldern gebahret werde ?3 
Bei dem vierten Vorschlag ergeben sich mehrere Bedencken, und es wäre nicht wohl zu 
wünschen, dass in Hungarn die Fabriquen und Manufacturen mehreres emporkommen möchten, 
da eben die türkische Wolle und Baumwolle müssen den deutscherbländischen Fabriquen den 
mehresten Vorschub geben, welche gäntzlich zerfallen müssten, wenn in Hungarn dieses Materiale 
verarbeitet würde. 
Ob nach dem fünften Vorschlag es nützlich seye, die hungarischen Freystätte zu ver-
mehren?3 — ist bei mir ein grosser Zweifel, und ich erinnere mich gehöret zu haben, dass ver-
schiedenen Stätten die angesuchte Freyheit abgeschlagen worden seye. Insonderheit aber weiss 
ich, dass Zeng in der Diaeta vom Jahr 1741 zu einer hungarischen Freystatt erklärt worden, 
welches verschiedene Anstände nach sich gezochen, und veranlasset hat, dass man diese Statt 
anfänglich der Militärjurisdiction, und hernach dem Commerzien Directorio untergeben, folglich 
diese Freyheit mit Consens des Königreichs wieder aufgehoben hat.4 
BORIÉ : 
Alle die Anstände und Erschwernüsse, die der Hofkammerrath von Cothmann bemercket, 
seynd gegründet und vernünftig erinneret. Mein Satz aber ware alle Zeit dieser, dass mich keine 
Besorgnus geschröcket, und keine Erschwernus ermiedet hat, sondern ich habe bey solchen vor-
gefundenen Umbständen geglaubet meine Speculationen verdopplen zu müssen, und nichts 
unversuchet zu lassen, umb zu dem vorgesteckten Zweck zu gelangen. Und ich habe in der Erfahr-
nus befunden, dass wann man eine gute und gerechte Sache vor hat, diese, wann sie auch gleich 
anfänglich onmöglich scheinet, doch zu bewürcken stehe, wenn man änderst mit dem behörigen 
Fleiss und der stäten Application darauf arbeitet, und dieser Arbeit die nöthige Zeit zu deren 
Maturation lasset. 
Ich habe geglaubet mich über diese meine Gedenckensart also auslassen zu sollen, damit 
Ihro Mayestät darnach meine weiters zu äussernde allerunterthänigste Meinung beurtheilen 
wollen. 
Mein Antrag hat zwey Gegenstände. 
a) Ob und wie es möglich seye die Steuerfreyheil des ungarischen Adels zu beschränken, 
und wann dieses nicht thuenlich seyn sollte, wie jedoch 
b) behinderet werden möge, dass der Adel den Contributionsstand nicht fortan mehrer 
bestricken, sondern vielmehr dieser emporgebracht und sichergestellet werden möge. 
U m das erste Ziel zu erreichen, hielt er a m geeignetesten, be i der Vergebung der 
Fiskalgüter eine Kamerals teuer zu bemessen. 
Zur Erre ichung des zweiten Zieles sollten die Leistungen der B a u e r n niedrig bemessen , 
die Bauerngrunds tücke erblich gemach t werden. 
Cothmann f inde ersteres neben anderen wegen des Artikels 122 v. J . 1647, den Ar t . 
19 v. J . 1741 bekräf t ig t ha t t e , 6 ganz unaus füh rba r . 
2
 Die regelmäßige Steuer (contr ibutio) w u r d e vom Land tag in festgesetzter S u m m e 
auf die K o m i t a t e bemessen. Die Eint re ibung war die Aufgabe der Komi t a t e . Die Kon t ro l l e 
über die Steuerverwal tung der K o m i t a t e gehörte in Ungarn in den Wirkungsbereich der 
S ta t tha l te re i . 
3
 Den Rang einer königlichen Freistadt (c ivi tas libera regia), der mit verschiedenen 
Freihei ten ve rbunden war, verlieh der Herrscher, u n d der Landtag bek rä f t i g t e ihn. I m wesent -
lichen mi t der Rechtslage der königlichen Fre is tädte identisch war die der Bergstädte (c iv i ta tes 
montanae) . Im J a h r e 1760 waren im engeren U n g a r n 40, in Da lmat ien , Kroatien und Slawo-
nien 5 königliche Freis tädte u n d Bergstädte . Zu den letzteren zäh l t e auch Zeng. 
4
 Die dalmatinische H a f e n s t a d t Zeng war schon im Gesetzesart ikel 12 aus der Zeit 
vor der Krönung im Jah re 1608 als civitas e rwähn t . — Der Art. 1741 : 56 bekräf t igte sie in 
ihren Rechten einer königlichen Fre i s t ad t . — I m A r t 1751 : 39 e rk l ä r t e der Herrscher , d a ß 
er die Schäden, die die Stadt Zeng durch das Militär er l i t t , ersetzen we rde . — Die S t n d t k a m 
wahrscheinlich durch das dort garnisonier te Militär m i t der Mil i tärverwaltung und als H a f e n -
s t a d t mit der Handels bzw. mi t der Wir tschaf tsverwal tung in B e r ü h r u n g . Das K o m m e r -
ziendirektorium oder Universa lkommerziendi rektor ium wurde 1746 v o n Maria Theres ia in 
Wien als die zentrale wir tschaf t l iche Hof-Regierungsbehörde des Re ichs errichtet , deren 
Zuständigkei t sich auch auf U n g a r n erstreckte. 1762 wurde es un t e r d e m Namen K o m m e r -
zienrat neuorganisier t . 
6
 Der Ar t . 1647 : 122 v e r b o t dem Herrscher , bei der Donat ion u n d Verpfändung der 
Güte r Bedingungen zu stellen und in die Donations- u n d Verpfändungsurkunden (donationaies. 
9* 
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Er sieht ein, d a ß sein Plan u n a u s f ü h r b a r sei, solange die en tsprechenden Artikel n ich t 
geänder t werden k ö n n t e n . 
Mit der Zeit sehe ich es nicht für onmöglich an, dass eine Modification dieses beschwer-
lichen Articuls könnte erreichet werden ; ich erachte auch, dass darauf fortan zu gedencken seye ; 
ich halte aber dafür, dass dermahlen noch der Stein zu gross seye, als dass derselbe behoben werden 
möge, und hiernach für jezo sich darmit gar nicht zu beschäftigen, wohl aber aus dieser Belehrung 
der dermahligen Onmöglichkeil so viel zu lernen seye, dass es wider das Staats Interesse laufe, 
und die nach und nach zu suchen seyende Hülfe immer mehr versperre, wann die der Krön 
himbfallenden Fiscalitätsgütter verkauf lieh anwiederum an Nobiles begeben werden. Dann umb 
so viel, als denen Nobilibus (gestalten diese ihre Nobilitarfreyheit nicht änderst gemessen, als 
wann sie zugleich, und zwar jeder deren mit 10 Unterthanen possessioniret) die Gelegenheit zur 
Possessionirung verschaffet wird, umb so viel wird auch die Gelegenheit zu Minderung deren 
Datiarum, Collectarum, Tributorum, Vectigalium et Tricesimarum gelassen. Und hiernach 
schliesse ich, dass als ein Staats-System, jedoch in stillem Geheime, dieser der Satz von nun an 
anzunehmen seyn wollte, dass einige Fiscalitätsgütter an Nobiles nicht mehr zu verkaufen seyen. 
Dessen Frucht gegenwärtig ist, dass die königliche Gefälle nicht fortan verminderet werden, und 
in der Folge der Zeit diese seyn mag, dass die Stände selbsten die Modification des beschwer-
lichen Articuls antragen werden. 
Die A n n a h m e dieses Grundsa t zes könne d a d u r c h nicht ve rh inde r t werden, daß die 
K a m m e r die aus den Verkäufen e inf l ießenden S u m m e n verliere. Dieser Vorteil könne n i ch t 
m i t dem großen Ziel verglichen w e r d e n . Bei guter Bewir tschaf tung müsse das E i n k o m m e n 
d e r Güter höher sein, als die Zinsen der etwaigen niedrigen Preise. 
Cothmann erkenne die Herabse t zung der bäuerl ichen Lasten als nützlich und n o t -
wendig. 
Erführet hierwegen an, und es ist leyder nur allzu wahr, dass die armenUnterthanen in 
Ungarn durch die immoderala servilia et onera deren Grundherren dergestallen erschöpfet werden, 
dass sie zu dem Contributions-stand immer mehr unvermögend, ja in eine solche Miseri gesetzet 
werden, 
. . . d a ß die Unglückl ichen entweder aus dem Lande f l ü c h t e n werden, w o f ü r 
es in Siebenbürgen, in der U m g e b u n g von Bis t r i tz schon Anzeichen gebe, oder d a ß ein 
Baue rnauf s t and erfolgen werde, w o r a n sich die L e u t e noch er inneren . 
Allermassen in keinem Land in Europa der Unterthan so hart und sclavisch, als in 
Ungarn gehalten, und ebendadurch die Cultur und die Population behinderet wird. 
Dieses Ü b e l habe man bere i t s 1514 erkannt u n d Wladislaus I I . h a b e in seinem D e k r e t 7, 
Artikel 14—25 die Lage der B a u e r n 6 erleichtert, obschon die E r b i t t e r u n g wegen des f r ü h e r e n 
Aufstandes groß war . Im Laufe de r Zeiten habe m a n obige Verordnungen des Gesetzes n ich t 
eingehalten. 
So offenbar nun die Billigkeit und die Notwendigkeit in die Augen leuchtet, dass denen 
Unterthanen wegen deren immoderatorum onerum et servitiorum eine Hülfe verschaffet werde, 
und so klar es aus dem obstehenden Decreto Uladislai erhellet, dass die gegenwärtige mehrere 
Beschwerung deren Unterthanen gegen die älteren und Hauptgesätze des Reichs ist, so vermeinet 
jedoch der von Cothmann, dass wann auch denen Unterthanen der Fiscalitätsgülleren eine Mässi-
gung zu gestanden würde, an diese die nachhinigen Käufer des Dominii sich nicht binden würden, 
nachdeme der Grundherr juxla partis 3. tituli 9. §. 5. vollkommene Macht habe iustis iuribus 
suis et omnibus proventibus intra termines territorii sui adiacentibus semper prout voluerit 
fruendid 
et inscriptionales) Klauseln a u f z u n e h m e n . — Der Ar t . 1741 : 19 erneuer te dieses V e r b o t , 
erstreckte es sogar auf die mi t Gutsdonat ion n ich t verbundene, sog. armale Nobil i t ierung. 
— Dieser Gesetzesartikel v e r b o t zugleich, daß die Kammer an den neuen Gutsdonat ionen 
beteiligt sei, sowie daß Fiska lgüter versteigert werden . Selbstverständl ich wurde keines dieser 
Verbote e ingehal ten . Die Rolle de r Kammer k o n n t e n wir bereits be im Schrif ts tück N r . 1 
sehen. Zur Versteigerung vgl. m i t Anm. 3 zum Schr i f t s tück Nr . 4. 
6
 Die e rwähn ten Art ikel des Dekrets VII (1514) von Wlad is laus II. ver fügten nach 
dem großen Bauernkr ieg über d ie Bauern, b a n d e n sie an die Scholle, regelten ihre Le i s tun-
gen usw. Sie k ö n n e n keineswegs als Erleichterung angesehen werden, i m Gegenteil, sie erschwer-
ten die Lage de r Bauern. Der wöchentl ich eine Robo t t ag , den der Artikel 16 ve ro rdne te , 
galt 1761 schon als eine he rabgese tz te Leistung ; deshalb spricht Borié von einer Erleich-
terung. 
' N ich t der dritte, s o n d e r n der erste Teil , Ti te l neun (der be rühmte pr imae nonus , 
d. h. par t is p r i m a e titulus n o n u s ) des T r i p a r t i t u m , des vom Personal is Stefan Werbőczy 
redigierten, a m Landtag v o m J a h r e 1514 bewill igten, j a h r h u n d e r t e l a n g gültigen Gesetz-
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Den Nutzen der Вauerne rbscha f t e rkenne Cothmann ebenfal ls an, die Verwirklichung 
sei jedoch seiner Ansicht n a c h n u r durch den L a n d t a g möglich, weil alles, was mit den Steuern 
zusammenhänge , nur am L a n d t a g erledigt werden könne. 
I n den beiden le tz ten F ragen s t imme er Cothmann n i ch t bei. Seiner Ans ich t nach 
könne der Grundherr einen Ver t r ag mi t seinen Bauern über die Herabse tzung der Leis tungen 
abschließen, den einzuhalten auch der neue Besitzer verpfl ichtet wäre . Der Grundher r dürfe 
den Boden auch ohne Landtagsbesch luß zum bäuerlichen E i g e n t u m erklären. 
E r begründet die e rs te Behaup tung folgendermaßen : 
1. Die einheimischen Gesetze bes t immten nur , was f ü r Rech t e dem Grundbes i tzer 
seinen Baue rn gegenüber zus tünden . Das Gesetz verbiete ihm n ich t , von diesen Rechten 
abzusehen. 
2. Siebenbürgens Gesetze über die B a u e r n seien die gleichen wie die Ungarns . Die 
königliche Verordnung vom 1747 besage übe r Siebenbürgen : 
Nisi quid minus aut levius in Servitute per pacta et conventiones inter dominum terres-
trem et inquilinum statutum foret, pactis enim conventis standum erit.s 
3. Leistungen über das Maß von 1514 hinaus seien eigent l ich gesetzwidrig. Ihre 
Herabse tzung sei also kein gesetzwidriges, sondern ein gesetzmäßiges Verfahren. 
4. I n § 5 tituli 9 pa r t i s 3 beziehe sich das Adjekt iv » ius t ibus« auf das Gesetz.9 Das 
»prout volueri t« gewähre d e m Grundherrn freie Hand . 
5. Die Herabsetzung sei eine Forderung in Anbetracht des b o n u m commune regni. 
Die Begründung der zwei ten Behaup tung laute t : 
1. Dass durch die Übergebung deren Grundstücken zum Eygenthumb an die Unterthanen 
in praejudicium collectarum10 nichts gehandlet wird. 
2. Dass dadurch der fundus collectarum vielmehr verbessert wird. 
3. Dass diese Vorsehung a camera regia geschiehet, welcher zugleich die collectae zustehen, 
mithin die ratio dahier cessiret.11 
Auch hier sei das c o m m u n e bonum das Ziel, weil so die Migrat ion aufhören werde. 
Er empf ieh l t , 
. . . dass die Fiscalitatsgütter von der Kammer an Nobiles nicht mehr zu begeben, 
sondern dass deren Grundstücke an die Unterthanen zu vererben, und diesen die servitia et onera 
ad praescripta decreti Uladislai, mit deren einigmässiger Erhöhung zu moderiren, die ad curiam12  
gehörige Grundstücke anfanglich zu verpachten, nachhin aber auch an Unterthanen zu vererben, 
und darmit der gantze Grund unterthänig zu machen seye, womit dann in der Folge der Zeit die 
Menge des Adels von selbsten erlöschet, die Kammer aber in Verkaufung dieser Gutter das gleiche 
pretium, wie aus der Begebung an Nobiles erlangen dörfte. 
Diese seien Cothmann mitzutei len. E r solle eine Norm f ü r Leistungen der Un te r -
tanen vorschlagen. Seiner Ans ich t nach en tspräche die Norm der siebenbürgerischen 
Inqui l inen. 1 3 
Dem Beispiel der K a m m e r würden einige Grundherrschaf ten v o n selbst folgen, auf den 
übrigen würden die Beschwerden der Un te r t anen nicht ausbleiben. 
Uberhaupt aber müsste zur diesfaltigen Regul genohmen werden, dass der Hof, das ist 
die Kanzley dabey gar nicht erscheine und noch weniger die gleichförmige Einführung durch 
eine Diaetalproposition beeyfere, dann das Factum redet und reizet allschon von selbsten, und 
buches f aß t e die vier wichtigsten Privilegien des Adels zusammen. § 5 l au te te : Ter t ia (d. h . 
l iber tás) est : quod iustis eorum iur ibus et omnibus proventibus i n t r a terminos te r r i tor iorum 
suorum adiacent ibus liberam semper prout vo lun t f ruendi haben t po tes t a t em, ab o m n i q u e 
condi t ionaria Servitute ac d a t i a r u m et col lectarum, t r ibu torum, vec t iga l ium, t r ices imarumque 
solutione per omnia immunes e t exempt i h a b e n t u r ; militare d u n t a x a t pro regni defensione 
t enen tu r . 
8
 Über diese Verordnung wissen wir n ich ts Näheres. 
9
 Die Berufung ist auch hier falsch, denn der angeführ te T e x t befindet sich u n t e r 
t i tu lus 9, pa r t i s 1, und nicht p a r t i s 3. S. oben A n m . 7. 
13
 Collecta bedeutet hier contr ibut io , also die regelmäßige Steuer . Fundus collec-
t a r u m = f u n d u s contr ibut ionis , d. h . die Steuergrundlage, die Steuerzahlungsfähigkei t des 
Landes . 
11
 Die regelmäßige Steuer wurde von den Komi ta t en , den S t ä d t e n und den gesonder t 
s teuerzahlenden Bezirken an die K a m m e r eingezahlt . 
12
 D. h. zum adeligen Her r enhof . 
13
 D. h. Häusler , die im allgemeinen ein H a u s und einen G a r t e n ha t t en , aber ke inen 
Acker und keine Wiese besaßen. 
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wann gegenwärtig, wie dazu die Gelegenheit obhanden ist, die siebenbürgischen Dominien propter 
excessum iuris starcklich ad legem gestrafet werden, so giebet auch dieses einleuchtende Exempel 
einen neuen Trieb, und wendet die Liebe des Volcks zu dem Hof 
Pensionierten Offizieren k ö n n e n s ta t t der Pension Fiskalgüter vergeben werden, 
. . . umb das Hauptabsehen desto mehr zu verbergen. 
Auf Co thmanns Vorschläge g ib t er folgende A n t w o r t : 
1. Es wäre v e r f r ü h t , eine al lgemeine Verordnung über Herabse tzung der Leistungen 
zu erlassen. Wenn d a s Beispiel der K a m m e r schon wi rken , der Bauer sieh nach Hilfe sehnen 
u n d seine Ergebenhei t sich dem Hof zuwenden werde , würden die Grundher ren in eine 
Zwangslage gera ten , 
. . . die endliche Berichtigung der Sache von selbsten für sich gehet, und je weniger 
der Hof dessen sich ausserlich annihmet, desto besser auszulangen seyn wird. 
2. Hätte der von Cothmann die Behelfe an Händen zu geben, ivie diese nützliche 
Einleitung, (daß näml ich die K o m i t a t s s t e u e r nicht wicht iger als die Kr iegss teuer [Kontr ibut ion] 
se in solle) gemacht werden könne.1* 
3. Will es mich bediincken, man solle die migrationes plebis noch zur Zeit nicht beschrän-
cken, denn eben diese migrationes müssen die ungarische Dominien bewegen, dass sie zum ihrigen 
eigenen Nutzen würcken helfen, und darmit in die intendirende bessere Ordnung eingehen ; indeme 
sonsten die Unterthanen sich von ihnen hinwegen und dagegen zu jenen ziehen, welche diese 
weniger beschweren. 
Er halte es f ü r richtig, daß die K a m m e r die Ansiedlung befördere, die Sümpfe t rocken-
lege. 
. . . Wozu aber mit nöthig seyn dörfte, dass mehrere Waldung in Ungarn ange-
pflanzt werde. 
4. Will es mich bediincken nicht wohl möglich zu seyn, dass die Errichtung deren Manu-
facturen in Ungarn abgehalten werde. Es dörfte dannenhero vielmehr darauf zu sehen seyn, wie 
eine solche Austheilung deren Manufacturen getroffen werden möge, damit einem jeden Erbland 
einige Verdienste zugehen, und alle von der Bedürfnis der auswertigen Landen einen Vortheil 
ziehen, wozumahlen dazu das zur See nun geöffnete Commercium die Gelegenheit giebet, wodann 
in Ungarn solche Manufacturen anzulegen, und diesen der Verschleiss zu verschaffen wäre, 
tvelche die zum auswärtigen Commercio diensamen Artefacta stellen, und welche in denen 
teutschen Landen wegen des geringen Verdienstes oder wegen Mangel des Materials nicht können 
gefertiget werden. 
5. Die E n t s t e h u n g von königl ichen Fre i s täd ten halte er ebenfal ls fü r nützlich, da 
diese nach dem Dekre t des Wladis laus Orte seien, wo 
der Grausamkeit der ungarischen Sclaverey Schrancken gesetzet seynd,15 
die der Krone i m m e r treu ergeben seien und ihre Steuern pünkt l ich bezahlten. 
BLÜMEGEN : 
Stimmt in allem Boriés Vorschlag bei. Dieser könne seines E r a c h t e n s auch ohne den 
Land tag verwirkl icht werden, das Ziel solle man sukzessive zu erreichen suchen. Auf Coth-
m a n n s Vorschläge meint er ; 
In so lang man in Hungarn nicht den Endzweck erreichet hat, sehe ich allzeit für gefährlich 
an, dass in Hungarn einige Manufacturen, wie sie Namen haben mögen, errichtet werden sollen. 
Allzeit würden dadurch die Erbländer leiden, und die erbländischen Manufacturen in der grössten 
Gefahr stehen, weil sie wegen der Wohlfeile der Lebensmitteln den hungarischen nicht gleich-
kommen könnten. 
Es fehlet den Erblanden nicht an Manufacturen, sondern am Verschlusse und wann 
diesen ad extra herzustellen Mitteln gefunden werden, so werden sich die Manufacturen von 
selbsten ausbreiten. 
Ich glaubte dahero, dass vielmehr pro principio statuiren wäre, dass man in Hungarn 
dermalen keine Manufacturen aufkommen lassen, sondern vielmehr alle Mitteln, um solche zu 
verschräncken, verwenden solle. 
14
 Die regelmäßige s taa t l iche Steuer wurde auch Kriegssteuer g e n a n n t . Die Komi t a t s -
steuer trieb das Komi ta t für seine eigenen Zwecke ein. 
15
 Der Ar t ike l 25 des D e k r e t s VII von Wladis laus II. (vom J a h r e 1514) verbot den 
Bauern die Umsiedlung von e inem Ort zum ande ren , und ges t a t t e t e ihnen nur , aus einer 
königlichen F r e i s t a d t in die a n d e r e umzuziehen. Wahrscheinlich spiel t Borié hierauf an. 
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Hungarn hat an seinen productis naturae schon genug, und bekommt jezo einen ganz 
besondern Vortheil, da nunmehro das Commercium zur See auf den Überfluss der productorum 
naturae geöffnet wird.13 
E r sei deshalb f ü r die königlichen Fre is tädte , weil so der Geldumlauf gesteigert 
werde, was in Ungarn am meis ten fehle. 
KAUNITZ : 
Wann das grosse und fruchtbare Königreich Hungarn in eine rechte Verfassung gesetzt 
werden könnte, so würde die Macht des durchleuchtigsten Ertzhauses verdoppelt, und die grössten 
Resourcen und Früchten einer weisen Regierung wären aus demselben zu ziehen. Es verdienet 
also dieses Königreich die meiste Aufmerksamkeit und die nehmliche landesmütterliche Sorgfalt, 
wie andere getreue Erblande. 
Allein zum Unglück ist seine innerliche Verfassung noch so beschaffen, dass die Wohl-
fahrt des Königs und des Landes gegen einander streitet, und alles, was diesem durch Verschleiss 
der Naturalien, Anlegung der Manufacturen, und durch das Commercium zugewendet würde, 
nicht dem Contribuenten, sondern dem vom allem Beytrag zu den Staatserfordernussen befreyten 
Adel zu gut kommet, solches aber zum schädlichsten Missbrauch gereichen, und eine verbesserte 
Einrichtung noch mehr erschweren könnte. 
Uberdas halten alle Hungarn, so bald es gegen den Hof gehet, wie die Kletten zusammen. 
Und ich muss uns Teutschen zur Schande gestehen, dass sie uns zeithero übersehen, von der 
vollständigen Erkantnus ihrer Verfassung abgehalten, und sich dagegen in unser Intrinsecum 
einzumischen, auch sich Credit, Vertrauen und Gnaden zu erwerben, Mittel gefunden haben ; 
ohne dagegen im mindesten von ihren, dem Staat schädlichen Privilegiis abzuweichen, sondern 
solche viel ehender zu erweitern. 
Gleichwollen ist das Object allzu gross, und vor das durchleuchtigste Ertzhaus allzu 
wichtig, als das man sich durch die Difficultäten abschräcken lassen sollte, Hand an das Werck 
zu legen. Es ist nicht leicht etwas ohnmöglich, wann man nur mit Ernst will. Keine Lande haben 
mehr Privilegien, als die Niederlande, und kein Volck ist darauf versessener, als dieses. Und 
dannoch hat man durch einen uniformen und systematischen Betrag Mittel gefunden, ganz 
Flandern auf einen anderen Fuss zu sezen, und mehrere nützliche Veränderungen vorzubereiten. 
Wenn aber was nuzliches in Hungarn geschehen soll, so ist unumgänglich nöthig, nicht nur ein 
wohl überdachtes politisches Systema auszuarbeiten, sondern auch solches beständig und bey allen 
Gelegenheiten vor Augen zu haben, und auf das genaueste zu befolgen. Stuckweis erreichen wir 
nimmermehr unseren Endzweck, und wann man auf der einen Seite gutes stiftete, solches würde 
auf der anderen wieder verlohren werden. 
Um nun vor dem Anfang eine noch rohe Idée von einem solchen Sisteme zu geben, so 
glaube, dass solches unter anderen auf die folgenden Grundsäze gebauet werden müsste. 
1. Wäre vor allen Dingen die grösste Aufmercksamkeit zu tragen, dass die eigenen könig-
lichen Bediente mehreren Eifer für des Hofes Interesse zeigten, und zumahlen Ihro Mayeslät 
Befehle besser, als bishero geschehen, befolgeten. Es werden nur einige Exempel einer scharfen 
Ahndung erfordert, um die übrigen aufmerksam zu machen. Sodann ist in Hungarn es mehr, 
als in einem anderen Erbland, erspriesslich ja nöthig, die Gnadensbezeigungen und die Promotion 
nach dem Eifer für des Hofs Interesse und Absichten auszumessen. In so lang aber andere Wege 
offen bleiben, so wird die hungarische Gesinnung allezeit vordringen, und der grösste Anstand 
von den eigenen Bedienten veranlasset werden. 
2. Besonders wäre diese Grundregel bey dem Personali der Kanzley und der Kammer 
zu beobachten, da diese die Haublorgana seyend, durch welche die Verbesserungen bewürcket 
werden müssten. 
Wenigstens sollten die Сарр1 dieser Stellen dem Hof ganz ergeben seyn, und damit solches 
erfolge, die dienlichen Mittel gebrauchet werden. Welches eine weitläufigere Ausführung verdiente. 
3. Diejenige der Magnaten, und des Adels, so sich dem Hof in das Aug stellen, müssten 
zum voraus überzeugt seyn, dass ihnen und ihren Kindern der Weeg zu Gnaden vorbeständig 
verschlossen bleiben, und das Andencken des Hofs unauslöschlich seyn würde. 
4. Die Abhal tung eines L a n d t a g s sei, wie es die Erfahrung lehre , für den König nach-
teilig, und daher am sorgfält igsten zu meiden. 
16
 Zu dieser Zeit plante der S taa ts ra t , die Warenausfuhr , in ers ter Linie die aus dem 
Bana t und aus Siebenbürgen n a c h den Adr iahäfen , zu un te rs tü tzen . 
17
 Der ungarische Hofkanz le r und der P rä s iden t der ungar i schen Hofkammer : Graf 
Nikolaus P á l f f y und Graf A n t o n Grassalkovich. 
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5. Dagegen ist es an die einzelnen Comitaten nach Beschaffenheit der Umständen zu wen-
den, und zu bemühen, dass Ihro Mayestät bey denselben einen überwiegenden Einfluss durch 
die Vicegespaneu und die kleine Noblesse gewinne, und solchergestalten ihre Absichten nicht 
bey dem ganzen Corps, als welches fast ohnmöglich in die rechte Weege einzuleiten ist, sondern 
bey dessen Membris vorbereiten, und wann alles seine behörige Reife erlanget hat, alsdann erst 
ein Ganzes zu machen suchen. 
Wenn dieses Mittel mit behöriger Vorsicht und Standhaftigkeit gebrauchet wird, so wäre 
ungemein viel Gutes in wenig Jahren zustand zu bringen. Allein es müsste recht angegriffen, 
und sich nicht mit blossen schönen Worten von Devotion und Diensteifer begnüget, sondern auf 
die Thaten gesehen, und solche belohnet oder bestrafet werden. 
6. Wäre denen Diaetalarticlen und Legibus Patriae niemahlen directe einzugreifen, oder 
zu ivieder zu handien. Am allerwenigsten aber zu erkennen zu geben, dass man in Absicht führe, 
die Freyheit der Noblesse von allen Auflagen zu beschräncken. Es würde dieses ein allgemeines 
Feuer erwecken, und alles Gute auf einmahl verderben. 
7. Hingegen müsste keine erweiterte Interpretatio Legum et Privilegiorum gestattet, 
sondern sich stricte an dieselbe gehalten, und alles, was sie nicht deutlich im Munde führen, 
zum Favor des Iuris Regii interpretiret, mithin auf das sorgfältigste darauf gesehen werden, dass 
die Kanzley hierunter der Nation nicht favorisiren könne. 
8. Aus dem nemlichen Grundsaz fliesset die Regel, dass der Hof nimmermehr gestatten 
müsste, die Granizer19 und Siebenbürgen20 dem Königreich Hungarn zu incorporiren, oder auf 
andere Arth dessen Einfluss zu vergrösseren. 
9. Im Gegentheil erfordert eine vernünftige Politique, sowohl die Siebenbürger als Granizer 
als eine Schuzwehr gebrauchen, und bey den ersleren mit den guten Einrichtungen den Anfang 
zu machen. Wonächst solche auch um so leichter in Hungarn zustand gebracht werden könnten. 
10. Muss vor allem dafor gesorget werden, dass der Unterthan in Hungarn mehr empor-
komme, und die Contribution ertragen könne. Dahero auch aller Missbrauch der Noblesse in 
Bedruckung der Unterthanen soviel immer möglich abzustellen, oder zu beschräncken, andurch 
aber mit der Zeit das Volck vor den Hof zu gewinnen ist. 
11. Die Sache sei mit den F i ska lgü te rn zu beg innen , 
. . . dass in denselben alles, was mit des Hofs Principiis übereinkommet, eingeführet, und 
besonders der Contribuent auf einen erträglichen und billigen Fuss gesezet, und dabey erhalten 
werde. 
12. Da dem König in Hungarn die ganz besondere Vorrechte über die Gesitlichkeit und 
wegen der Fiscalitäten zukommen, so kann sich auch deren sehr nüzlich bedienet werden, um nach 
und nach das mangelhafte der ganzen Landesverfassung abzuändern. Und wann hiermit nur 
einmahl ein guter Anfang gemacht ist, auch sich beständig an einerley Principiis gehalten wird, 
so dörfte leichter ein Ganzes zu machen seyn, als man dermahlen vorsiehet. 
Er s t imme Cothmann insofern bei , daß die Steuerfreihei t des Adels vorläufig u n a n -
ge tas te t bleiben solle. Auch die F i ska lgü t e r seien nicht zu besteuern, w e n n sie zum Verkauf 
k a m e n . Eben d a r u m erfordere aber die kluge Polit ik u n d die Woh l fah r t des Königs, d a ß 
m a n die Fiskalgüter n icht verkaufe , selbst wenn ihre Behal tung nachte i l ig sei. Sie sollten 
en tweder in Eigenverwal tung verb le iben , oder v e r p a c h t e t werden. Der Bauer sei gut zu 
behandeln , dami t er sich seiner güns t igeren Lage b e w u ß t werde. W e n n die Adeligen sehen 
werden , daß sie m i t dem König ke in vortei lhaftes Geschäf t schließen u n d ihn auch mi t 
anderen Mitteln n ich t von seinem S y s t e m abbringen k ö n n t e n , würden sie nachgeben. Er ha l t e 
es f ü r das Wicht igs te , daß die Steuer an das Grundstück gebunden werde. Wenn dies erfolge, 
. . . so könnte wohl denen Nobilibus die Freyheit gegönnet, und im übrigen Rath geschafft werden. 
Er äußer t sich wiederholt gegen die Abhal tung eines Landtags . 
Er s t immt Boriés Vorschlägen bei . Von C o t h m a n n sei eine Meldung über die Durch-
f ü h r u n g zu fordern . 
Betreffs der Vorschläge G o t h m a n n s stimme er Borié bei, ausgenommen Punkt 4. 
18
 Die Vizegespane wurden auf den Komi ta t s t agungen durch den ganzen Adel des 
K o m i t a t s gewähl t . 
19
 Die Mili tärgrenzen waren v o n der Zus tändigke i t der ungar i schen Regierungs-
behörden ausgenommen und u n t e r s t a n d e n dem Wiener Hofkriegsrat . 
20
 Siebenbürgen wurde im 16. J ah rhunde r t infolge der tü rk i schen Eroberung v o n 
Unga rn losgetrennt und zu einem selbständigen F ü r s t e n t u m . Nach der Vertreibung der 
Türken , am E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s , wurden die Habsburger auch Fürs ten von Sieben-
bürgen , das sie aber mi t Ungarn n i c h t wieder vereinigten. Die Verenigung erfolgte erst 1848, 
nach der Niederwerfung des Freihei tskrieges wurde abe r Siebenbürgen wiederum bis 1867 
selbständig. 
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. . . Da ich nach den Vorausgesetzen Principiis vor ein grosses Unglück ansehe, 
wenn bey der jezigen Verfassung die Manufacturen und das Commercium in Hungarn 
zunehmen sollten. Ob nun zwar der Hof sich nicht directe dagegen zu setzen, noch seine eigentliche 
Absicht zu erkennen zu geben hat, so wäre doch das Vorhaben nicht nur auf keine Weis zu begün-
stigen, sondern im Gegentheil unter der Hand, so viel immer möglich, zu hintertreiben, welches 
am besten durch die teutschen Mauthen und Einrichtungen geschehen kann. 
Übrigens ist mir bekannt, dass ein Franzos, so sich anfänglich bey mir gemeldet, sich 
mit einem grossen Project wegen Verbesserung der hungarischen Manufacturen, des Commercii 
und Verschleiesses an den hungarischen Hofkanzler und einige Magnaten gewendet, und die 
Errichtung einer Compagnie, worinnen auch reiche Franzosen eintreten wollten, würklich in 
Vorschlag gebracht habe.21 
Dieses Project ist nicht ganz ungegründet. Es kann und darf aber der Projectant die 
wichtigen Anstände des Hofs nicht wissen. 
Er meine, die Kanzlei habe an diesen Plan gedach t , als sie bedeu tende Vorschläge 
versprochen habe . 
JOSEF 
s t immte vol lkommen mit Kaun i t z überein. 
1 1 . 1 7 6 1 : 1 9 0 8 
Die Förderung von Ungarns Wirtschaftsleben ; die Verpflichtung der Grund-
herren zur Siedlung ; die Entwicklung der Manufakturenindustrie ; Errichtung 
einer Bank ; die Landeskasse entspricht nicht ; das nötige Studium der ungari-
schen Verfassung und die Behebung ihrer Mängel. — Die Inanspruchnahme 
der Dienste des Barons Franz Balassa. 
Baron F r a n z Balassa v e r f e r t i g t e ein P r o j e k t fü r den S t a a t s r a t über die 
Förde rung des Wi r t scha f t s l ebens von Ungarn , vorwiegend ü b e r die Siedlungs-
au fgaben , die Wiederbes ied lung des Landes . 1 D a s Pro jek t w u r d e von den 
Mitglieder des S t a a t s r a t s a l lgemein gebilligt. 
STUPAN : 
Stimmt Balassas Vorschlag bei, daß eine allgemeine Untersuchung zur Feststellung 
dessen durchzuführen sei, wo es in der Vergangenheit Dörfer mit zahlreicher Bevölkerung 
gegeben habe, die entvölkert wurden. Die Grundherren sollten verpf l ich te t werden, diese 
Dörfer neu zu besiedeln. In Ungarn sei nämlich jedes Gut das Eigentum des Königs. Die 
Besitzer erhielten die Güter entweder nur fü r ihre Famil ie , oder als P f a n d , iure inscriptitio. 
Mit der Zeit gehe jedes Gut auf den König zurück. Der Besitzer sei ve rp f l i ch t e t , das Gut 
in den Zustand zu bringen, wie er es erhal ten habe. 
Er halte es f ü r unaus führba r , daß die neuen Donat ionsurkunden die Grundherren 
zur Bevölkerung verpf l ichten, weil die ungarischen Gesetze verbieten, d a ß die Donation 
an Bedingungen gebunden sei, daß die Dona t ionsurkunde eine Klausel en tha l t e . 2 
21
 Über das Schicksal des e rwähn ten französischen Plans wissen wir n ichts . 
1
 Baron F r a n z Balassa (1731—1807) war in den J a h r e n 1756—1785 R a t der S ta t t -
hal terei . 1762 wurde er zum Obergespan des Komi ta t s Szerem (Sirmien). Spä t e r erhielt er 
den Grafcnt i te l , wurde Direktor des Landeskommissar ia t s , Präs ident der ungarischen Hof-
k a m m e r (1783—1785), Kronhüter (1783—1785), Banus von Dalmatien.—Kroatien—Slavo-
nien (1785—1790). E r war einer der ungarischen Sachvers tändigen des Hof s , dessen Rat -
schläge der S t a a t s r a t öf ters in Anspruch n a h m und hochschätze . 
2
 Verboten du rch die Artikel 1647 : 122 und 1741 : 19. Vgl. mit A n m . 5 zum Schrift-
s tück Nr. 10. 
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Auch B a l a s s a erkenne a n , d a ß es f ü r die E r b l ä n d e r nach te i l ig wä re , gebe es i n U n g a r n 
viele M a n u f a k t u r e n . T r o t z d e m sch lage er vo r , i m L a n d e H a n d w e r k e r anzusiedeln u n d die 
E n t s t e h u n g v o n M a n u f a k t u r e n z u fö rdern . Zu d i e s e m Zweck h a l t e er die Aufs t e l l ung einer 
B a n k f ü r n ö t i g u n d empfehle ve r sch iedene E i n n a h m e q u e l l e n f ü r d iese Bank . E r b e f ü r w o r t e 
die U n t e r s t ü t z u n g einer L a n d e s k a s s e nicht , wei l diese in s t ä n d i s c h e n H ä n d e n sei, u n d im 
Fa l le eines A u f s t a n d e s der S t ä n d e gegen den H e r r s c h e r b e n u t z t w e r d e n könn te . 3 I n d e r Ver-
gangenhei t e r l e i ch te r t e die G e l d n o t die U n t e r d r ü c k u n g der A u f s t ä n d e . 
S t u p a n s t i m m t Balassas ob igen Vorsch lägen zur F ö r d e r u n g des ungar i schen Gewerbes 
n icht bei. — E r f r eu t sich, d a ß d ie Ungarn n e u e r d i n g s m e h r Sorge f ü r ihre K l e i d u n g t r a g e n , 
denn so k a u f e n sie mehr G e w e r b s p r o d u k t e de r E r b l ä n d e r , als b i s h e r . 
BORIÉ : 
Dieser Vortrag enthaltet ungemein viel Gutes. 
E r f a ß t e die M a ß n a h m e n , die auf G r u n d des P r o j e k t e s s o f o r t zu t r e f f en w ä r e n , in 
P u n k t e n z u s a m m e n . 
KAUNITZ : 
L o b t Ba lassa . Er e m p f e h l e , seine D i e n s t e i n A n s p r u c h z u n e h m e n , da er 
. . . die ihme bekannten hungarischen Gebrechen freymiithig entdecket. Solche Leute 
sind dermahlen höchst nöthig, um der hungarischen Verfassug und deren möglichen Hiilfs-
mitteln auf den Grund zu sehen. 
12 . 1 7 6 1 : 1 9 5 5 
Besetzung einer siebenbürgischen Hofkanzleiratsstelle. — Beachtung der stän-
dischen Privilegien. 
Die s iebenbürgische Hofkanzle i b e a n t r a g t e in i h r e m Vor t rag v o m 28. 
August 1761 die B e s e t z u n g einer Ra t s t e l l e . 
STUPAN : 
D a d ie Vorträge de r K a n z l e i schlecht zu sein p f l egen , empfehle er die E r n e n n u n g 
einer d e u t s c h e n Person. 
BORIÉ : 
P f l i c h t e t S tupan be i . I m Sinne des L e o p o l d i n u m 1 sei d ies j edoch u n m ö g l i c h . 
. . . Und nach meinem geringen Erachten die einem Volck einmahlen ertheilte Zusag 
von dem Summo Imperante aus eigener Besorgung, wann auch das Volck darauf nicht dringet, 
heilig einzuhalten seyn will. 
D e s h a l b Schläge er v o r , daß der e r n a n n t e deutsche R a t d a s Ind igena t n a c h t r ä g l i c h 
erhalte.2 
1 3 . 1 7 6 1 : 2 0 6 9 
Die oppositionelle Haltung der ungarischen Hofkanzlei. — Die Benutzung der 
ungarischen Gesetze und der ungarischen Verfassung gegen die ungarischen 
Stände. 
3
 Ü b e r die cassa r e g n i ve r füg te der L a n d t a g , bzw. d e r P a l a t i n . Die H a u p t q u e l l e der 
E i n n a h m e n dieser Kasse w a r e n die T a x e n f ü r das I n d i g e n a t . 
1
 S. A n m . 4 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 2 . 
2
 S. A n m . 10 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 2 . 
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Der ungar i sche Kanz l e r 1 wand te sich a m 7. Sep t ember 1761 in Sachen 
der Mehl l ieferung an den He r r s che r mit e i n e m Vort rag , de r die Mitglieder des 
S t a a t s r a t s e m p ö r t e . 
STUPAN : 
Es ist nicht ohne, dass aus diesem Vortrag, wie aus allen anderen, die hungarische Den-
kensart hervorleichtet, und dass der so oft anrührende Diensteyfer der treu devotesten hungarischen 
Nation noch bisher allzeit in den blossen Worten verbleiben seye. 
BORIÉ : 
Es ist zu beklagen, dass die ungarische Kanzley in allen Verkommenheiten eine Sprache 
führet, welche nach derselben Dienstobliegenheit keinesweeges abgemessen ist. Bey allem deme 
getraue ich mir nicht für jezo allschon zu einer offenen Gegensprach einzurathen. Nach meinem 
geringen Erachten müssen derley eingewurzelte Fehler, welche mehr von einem üblen Begriff 
und niedriger Verbildung, als von einem bösen Willen herrühren können, mit einer äusserlich 
bezeigenden langmuthigen Milde, und mit einer inneren beflissensten Aufmercksamkeit corrigiert, 
und wie sie nach und nach erwachsen, auch nach und nach behoben, dazu aber eben jene Behelfe 
der Gesätzen genohmen werden, welche die Nation für ihre Behelfe anzuführen vermeinet. Ein 
zeitlicher römischer Kayser ist fast in gleichen Vmbständen mit denen Reichsständen, demselben 
wird allenthalben der erhabene Nahmen der Freyheit und die Gebühr deren Reichsgesätzen ent-
gegen gesezet, und hiernach will dessen Gewalt fast gantz vereitelet werden. Wie ich die Ehre 
gehabt bey dem Reichshofrath und in der Reichskanzley zu arbeiten, so habe ich den Satz ange-
nehmen, dass ich zu nichts angerathen, als wozu ich einen gesatzlichen Behelf hatte. In einem 
Reich, wo so viele Gesätze von so verschiedenen Jahren existiren, kann es nicht fehlen, jederzeit 
eines zu seinem Behelf vorzufinden. Manglet noch was an dem klaren Ausdruck, so lasset sich 
der Verstand schicklich erläutern, und die Vorschrift der Gesätzen, sambt der Schutzung der 
Freyheit bleibet fortan der Wahlspruch. In dieser Maas ist mann bekanntlich mit denen wichtigsten 
Antragen bey dem Reich durchgekommen. Mich beduncket also, ein gleiches dürfte auch bey 
Ungarn anschlagen, und hiernach wäre . . . für dermahlen über alles anstossige hinauszugehen, 
und nur so viel resolutive zu äussern : 
Ihrer Ma jes t ä t Meinung sei mißvers tanden worden , sie verlangte von Ungarn keine 
Lieferung. 
KAUNITZ : 
. . . Ist gewiss, dass mit allen guten Einrichtungen in Hungarn nicht fortzukommen, ja 
die Ausführung platter Dings ohnmöglich, und dahero nicht einstens zu versuchen seye, in so 
lang die Kanzley und die Kammer duplicem vel triplicem personam, nehmlich hominem regis, 
den protectorem nationis, und den interessantem vorstellen. Diesem Grundübel ist auf keine andere 
Art abzuhelfen, als wenn nur allein getreue und um den allerhöchsten Dienst nicht in Worten, 
sondern durch die Thaten beeiferte Diener mit königlicher Gnade und Vertrauen, die anderen 
aber nach Maass ihres Betrags mit Ungnaden und Verachtung angesehen werden. Geschiehet 
dieses, so wird zu allem übrigen leicht Rath zu schaffen seyn. Hiervon liegt die überzeugendste 
Probe in den Niederlanden klar vor Augen. Und die Haubtkunst, nun von einer so freyen und 
difficilen Nation, wie die niederländische ist, so ansehnliche dons gratuits, und verschiedene 
Millionen Darlehen zu bekommen, auch den Credit dergestalt aufrecht zu erhalten, dass kein 
einziges Papier gefallen ist, hat in sorgfältiger und genauer Befolgung der oberwehnten Staats-
maxime bestanden, ohne dass es nöthig gewesen, denen Ständen etwas zum Schaden des Souve-
rainen zu bewilligen. 
Borié habe r ech t , 
. . . dass der hungarische König, gleichwie des Reichs Oberhaupt die Freyheit 
und die Beobachtung der Gesätze im Mund zu führen, und sich dieser Mittel, deren Krafft viele 
nicht einsehen, zu Erreichung seiner billigen Absichten geschickt zu bedienen habe . . . Wie ich 
dann aus der Application dieser Regel einen ausserordentlichen guten Effect gesehen habe. 
Der Vortrag der Kanzlei sei in einem Ton gehal ten , der mehr besage, als die Wor te 
ve r ra ten . Trotzdem d ü r f t e man keine Empfindl ichkei t zeigen, sondern es sei nötig, daß 
hierunter stufenweis zu Werck gegangen . . . werde. 
1
 Graf Nikolaus Pá l f fy . 
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1 4 . 1 7 6 1 : 2 1 4 1 
Das Lob des siebenbürgischen Hofkanzlers, Grafen Gabriel Bethlen, anläßlich 
der Schließung des siebenbürgischen Landtags. 
Graf Gabriel B e t h l e n , s iebenbürgischer H o f k a n z l e r , 1 e r s t a t t e t e dem 
Herrscher a m 24. S e p t e m b e r 1761 einen Bericht übe r die Schl ießung des 
s iebenbürgischen L a n d t a g s . 
BORIÉ : 
Des Kanzlers Benehmen zeiget einen wahren devoten Eyfer für den allerhöchsten Dienst. 
Bethlen verdiene Lob. Die En t l a s sung der S tände sei richtig gewesen, 
. . . dann so bald die Convente in das Lange gehen, so gehen sie auch in das Vble. 
KAUNITZ : 
Bethlen habe 
. . . nach den wahren principiis einer prudenten Regierung . . . 
gehandelt ; er sei zu loben und anzueifern. Das werde auch bei den Leuten in Ungarn wirken. 
15 . 1 7 6 1 : 2 2 4 0 
Vorschläge des Barons Adolf Buccow zu den siebenbürgischen Reformen, und 
zwar : Umgestaltung des Guberniums, Abschaffung der Schatzkammer, Korrek-
tion der Rechte, Aufstellung von Komitatsgerichten, Einführung eines neuen 
Steuersystems, der Godex Theresianus als Grundlage für die Tätigkeit der 
königlichen Tafel, Überprüfung der Adelsbriefe und der Gutsdonationen, Aus-
führung von archivalischen Forschungen, Organisierung einer Grenzwache. 
N a c h der Sch l ießung des s iebenbürgischen L a n d t a g s u n t e r b r e i t e t e 
Buccow1 a m 12. S e p t e m b e r 1761 in e inem ausführ l ichen Vort rag Vorschläge 
zur R e f o r m der s iebenbürgischen Z u s t ä n d e . 
E r s t e n s schlug er die U m g e s t a l t u n g des Gube rn iums vor, in ers ter 
Linie die E r n e n n u n g wei te re r 4 deu t schen R ä t e , n e b e n den je 4 ungar i schen , 
szekler u n d sächsischen R ä t e n , um d a d u r c h die Mehrhe i t der ungar i schen 
Rä te abzuscha f f en . Die ungar ischen R ä t e seien näml ich nicht f ü r die Ideen 
des Hof s zu gewinnen . 
. . . Dann wie wird ein Hungar von seinen mehrentheils dem Landesfürsten nachtheiligen 
principiis abgehen ? Wie wird er zugeben, dass diejenige Gesetze, welche seine ungerechte 
possessiones favorisiren, welche seine sich auch mit Unrecht anmaassende Immunitaten, 
Freyheilen stützen, entweder untersuchet, geächtet, abgeändert, oder zum Theil gerichtet 
werden? Oder wie wird er gestatten, dass andere Gesetze oder Gebrauche, welche diese aboliren, 
und durch welche diese entweder zum Theil gelendet, ausgeleget oder gar vernichtet werden, 
aus den Archiven herausgesuchet oder sonslen von Parliculairn ohne zu befahrenden grössten 
Hass, Verfolgung und androhenden Untergang produciret werden mögen? 
Ein Dri t te l der R ä t e des Guberniums — f u h r Buccow in seiner Beweisführung for t — 
seien Sachsen. Wenn sich diese den ungar ischen und szekler R ä t e n widersetz ten, hä t t en 
sie die Verfolgung ihrer N a t i o n zu gewärt igen. 
1
 S. Anm. 1 zum Schr i f t s tück Nr. 6. 
1
 S. Anm. 3 zum Schr i f t s tück Nr. 2. 
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Der derzei t ige Gubernátor 2 — schlug Buccow vor —• sei mit hoher Auszeichnung zu pen-
sionieren. Er empfah l sich selbst zum Guberná tor , mi t Berufung auf das Beispiel des Grafen 
Franz Wallis aus der Zeit K a r l s III.» 
Die Scha tzkammer sei überflüssig und müsse ahgeschaft werden.4 Fiskalgüter gebe 
es kaum in Siebenbürgen. Die Kammer- und Bergwerksangelegenhei ten (das camerale und 
inontanis t icum) könnten der Le i tung eines Kammerd i rek to r s a n v e r t r a u t werden, der dem 
Gubernium unters te l l t sein m ü ß t e . Er empfehle den Wiener H o f k a m m e r r a t Baron Die t r ich 
auf diesen Pos t en , der aus Siebenbürgen s t a m m e und zum Gubern ia l ra t e rnannt werden 
müßte.6 
Gubern ia l ra t solle ferner Mi l i t ä rkommandan t Zauner werden, der auch geadelt werden 
müßte. 6 
Der d r i t t e deutsche Gubernia l ra t sollte R a t oder Sekretär irgendeiner schlesischen, 
höhmischen oder mährischen Repräsenta t ion 7 we rden . 
Der v ie r te deutsche Gubernia l ra t wäre der Sachsengraf.8 
Die Organisa t ion des Gubern iums solle d e m n a c h folgendermaßen umgestal tet werden : 
1 P r ä s i d e n t , 
4 deu tsche Rä te , un te r ihnen der Sachsengra f , 
4 ungar ische Räte, u n t e r ihnen der siebenbürgische Bischof, der der Vizepräsident 
des Guberniums ist ,9 
4 szekler R ä t e , 
4 sächsische Räte, von denen einer das A m t des Provinzialkanzlers versehen möge, 1 0 
4 ungar ische Sekretäre, 
4 deutsche Sekretäre (2 deutsche und 2 sächsische), 
Schreiber. 
Im Fal le einer Stimmengleichheit sollte der Präsident entscheiden. 
Die wicht igs ten Aufgaben des Guberniums : 
1. Correctio iuris. Diese müsse sich aber ad t o t u m ius et omnes leges erstrecken, könne 
sich nicht bloß auf die Verkürzung des Strafprozesses beschränken. 
2. Aufs te l lung von Gerichten in den K o m i t a t e n . 1 1 
3. E i n f ü h r u n g eines neuen Steuersystems.1 2 
Einzelne R ä t e des Gubern iums sollten sich nur mit dem Just izwesen befassen. 
Die siebenbürgische königliche Tafel ( t abu la regia)13 sollte n u r nach dem Codex 
Theresianus Transsilvanicus1 4 Ur te i l fällen. 
Die Adeligen müssten ihre Nobil i tät nachweisen. Im Laufe des Produkt iona lver fahrens 
würden mehrere t ausend Adelige ihre Nobilität n i ch t nachweisen können . Die Gutsdonat ionen 
seien zu übe rp rü fen . Dabei würde sich herausstellen, daß den Adelsgrundstücken vielenorts 
Un te r t anengrunds tücke einverleibt wurden. 
2
 Siebenbürgens Gubernátor war zu dieser Zeit Baron Ladis laus Kemény. 
3
 Graf F r a n z Wallis, siebenbiirgischer Mi l i t ä rkommandan t , ü b t e zwischen 1732—1734 
auch das Amt des Gubernators , m i t dem Titel e ines Directors aus. 
4
 Die Scha t zkammer (das Thesaurar ia t ) wa r Siebenbürgens Landesf inanz-Regierungs-
behörde, en t sprach der ungarischen Hofkammer u n d fungierte in H e r m a n n s t a d t . 
6
 Baron Fr iedr ich Wilhelm Dietrich (Die t te r ich) war lange Zeit in der s ieben-
bürgischen Landes f inanzverwal tung tä t ig , wurde s p ä t e r R a t der Wiener Hofkammer . 
6
 Von Zauner wissen wir n ich ts Näheres. 
7
 Landesverwal tungsbehörde in den E rb l ände rn . 
8
 Der Sachsengraf (comes) oder der Königsr ichter von H e r m a n n s t a d t (iudex regius 
Cibiniensis) war der höchste Würden t räge r der Siebenbürger Sachsen, der Präsident der 
Versammlung der sächsischen N a t i o n , ex offo Mitglied des Guberniums. Die sächsische N a t i o n 
wähl te und der F ü r s t bekräf t igte ihn. 
9
 Zu dieser Zeit war Baron Anton Baj tay Bischof von Siebenbürgen. 
10
 Der Provinzial - oder Landeskanzler war — i m Gegensatz zum Hofkanzler — inner -
halb des Gubern iums , als einer seiner Räte tät ig, w a r Direktor der Gubernialkanzlei . 
11
 Buccow p l an t e die E r r i c h t u n g von s t änd igen Komita tsger ichten — den s p ä t e r 
verwirklichten t a b u l a e continuae, die von 1763 an a u c h wirklich e r r i ch te t wurden. 
12
 Siebenbürgens damaliges Steuersystem, das spä te r Buccow abgeänder t ha t , w u r d e 
1755 von Graf Gabr ie l Bethlen e ingeführ t . Vgl. m i t den Schrif ts tücken Nr . 30 und 32. 
13
 Die in Marosvásárhely (Neuenmark t ) amt i e rende königliche Tafe l war Siebenbürgens 
Landesger ichtsbehörde. 
14
 Von e inem siebenbürgischen Gesetzbuch m i t diesem N a m e n haben wir ke ine 
Kenntnis . 
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Es werde sich erweisen, d a ß die Adelsprivilegien (praerogativae nobilitares) sich n u r 
auf die Person beziehen, personales seien, daß also die These nobilis nobi l i ta t fundum falsch sei. 
Zum Beweis all dessen müss ten archivalische Forschungen durchgeführ t werden. 1 5 
Werde der Herrscher die Tät igkei t des Gubern iums mit S t ra fe und Belohnung en t -
sprechend beeinflussen, werde der folgende siebenbürgische Land tag ganz anders wie der 
jetzige ver laufen. 
In Siebenbürgen werde er einen Grenzschutz von 7000 Mann organisieren — beschloß 
Buccow die Reihe seiner Vorschläge und Argumente . 
Die Mitglieder des S t aa t s r a t s beurteilten Buccows Optimismus zurückhal tend. 
STUPAN: 
Buccows Plan verspreche viel Gutes, und Vieles werde m a n n auch verwirkl ichen 
können. Es werde jedoch auch Schwierigkeiten geben. Bucco w schiebe die Ausführung sehr 
richtig bis zur Zeit des Friedens auf , wenn es mehr Soldaten im Lande geben werde. Bis d a h i n 
sollten die nöt igen Vorarbeiten ausgeführ t werden. Aus den Archiven müsse man die U r k u n d e n 
sammeln. Vielleicht würden sie weitere Schritte ermöglichen, denn die Verfassungen be ider 
Länder seien größtenteils ident isch. 
. . . Zumallen mir von Verständigen öfters beigebracht worden ist, dass ein Souve-
raine in Hungarn in verschiedenen Stücken sich seiner Gerechtsamen nicht betrage, die 
ihm die Landesgesetze einräumen. Welches, wie in Siebenbürgen, vieleicht eben durch 
die jenigen verhindert worden ist, die aus ihrer Amtsobliegenheit die allerhöchste Gerecht-
same und den Nutzen des Souveraine hätten handhaben und befördern sollen. Es würde 
nicht schädlich seyn, wenn schon dermallen ein geschicktes Subiectum von den deutschen 
T.ändern für einen Gubernialrath könnte auffindig gemacht werden. 
BORIÉ 
lobte Buccows Eifer, v o m i t er jeder Frage nachgehe und die Gesetze zugrunde n e h m e . 
— Die Ordnung des Archivs im Interesse der Forschung könne sofor t begonnen werden — 
schrieb er. 
KAUNITZ 
nahm einen abwar tenden S tandpunkt ein. 
JOSEF 
ebenfal ls . 
16 . 1 7 6 1 : 2 2 8 3 
Die Preiserhöhung des Salzes als Regale und als Mittel, den Adel zum Tragen 
der öffentlichen Lasten zu zwingen. — Verhinderung des Salzhandels der Adeligen. 
— Die oppositionelle Haltung der ungarischen Hofkanzlei. 
Die Wiener H o f k a m m e r p ropon ie r t e in ihrem Vor t r ag vom 16. Sep-
t ember 1761 dem Her r s che r die P re i s e rhöhung des ungar länd ischen Salzes.1 
Die ungar i sche Hofkanz l e i bes t r i t t das R e c h t des Königs , den Preis des Salzes 
ohne Z u s t i m m u n g des L a n d t a g s zu e rh ö h en . 
15
 Wahrscheinlich dach te Buccow an die Archive der be iden siebenbürgischen glaub-
würdigen Or te , des Kapi te ls von Gyulafehérvár und des K o n v e n t s von Kolozsmonostor . 
Diese können als die siebenbürgischen fü r s t l i chen Archive des 16. und 17. J a h r h u n d e r t s 
angesehen werden. 
1
 Die Gewinnung und der Vertrieb des Salzes war in U n g a r n ein königliches Hohei ts-
recht (ius regale). Dieses R e c h t übte der Her r scher durch die K a m m e r aus. 
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BORIÉ : 
Das Salz in Ungarn ist einer von denen proventibus regiis. Die ungarischen Gesätze 
verbieten die Einfuhr des frembden Salzes, die Benennung des Preyses aber beschränclcen dieselbe 
nicht, sondern diese hanget ab von der Willkühr des Königs. Da nun die ungarischen Gesälze 
eyferen, dass dem Adel und dem Unterthanen seine iura illata bleiben und in dem usu sie keines-
weges beschräncket noch gehindert werden sollen, so muss denen iuribus regiis die gleiche Wohl-
that verbleiben. 
. . . wie übel die ungarische Kanzley daran seye, da dieselbe die iura regia, zu deren 
Behauptung sie homines regis eigentlich angestellel seynd, so gar unter* dem unwahren Angeben 
eines gesätzlichen Widerstandes, auch noch in diesem reservato regio haben vernichten wollen. 
Nachdeme die Vermehrung der Contribution in Ungarn so vielen Erschwerungen unter-
worfen, so will es so viel mehr nöthig seyn, die Erhöhung des Salzpreyses zu behaupten, gestalten 
dadurch das ganze Land, und zwar mit Einbegriff deren Nobilium, ebensowohl als durch die 
Contribution in das gemeine Mitleyden gezohen werden mag. 
ER schlage vor , daß der Pre is im ganzen L a n d e gleich sei. 
Der Salzhandel der Adeligen und ihrer P ä c h t e r könne ve rh inde r t werden, w e n n an 
allen Marktp lä tzen Salzverleger angestell t werden. 
Auch in Siebenbürgen müsse der Salzpreis e rhöh t werden, weil sonst das bil l igere 
siebenbürgische Salz geschmuggelt würde. 
STUPAN : 
Er wundere sich, daß der ungarische Kanzler das Recht des Königs zur Sa lzpre is -
erhöhung bestrei te, weil er Anfang 1760 in Anwesenhei t des Präs iden ten der H o f k a m m e r , 2 
des Präsidenten der ungarischen K a m m e r 3 und S t u p a n s die Salzpreiserhöhung für mög l i ch 
und notwendig gehal ten habe. D a m a l s sei der P r ä s i d e n t der ungar i schen Kammer gegen 
die Preiserhöhung gewesen, je tz t empfehle er sie. 
In den E rh l ände rn sei das Salz teurer und schlechter als in U n g a r n . Die Preiserhöhung 
des ungarischen Salzes werde dem Schmuggel Schranken setzen, der N u t z e n des Fiskus w e r d e 
sich auch in den Erb ländern mehren . 
Der Preis des ungarischen Salzes müsse einhei t l ich festgesetzt werden , damit es n i c h t 
von einem Ort nach dem anderen geschmuggelt we rde . 
Die e rwähnte Concertatio w a r darin einig, d a ß das Recht des Königs in dieser H i n , 
sieht unbeschränkt sei. Mit nachträgl icher Einwill igung der Stände h a b e der König 1729 
den Salzpreis e rhöh t , 1741 ihn herabgesetz t . 
1 7 . 1 7 6 1 : 2 3 5 6 
Die Beachtung der Privilegien des Adels. — Die Adeligen sollen zur Befolgung 
der Gesetze angehalten werden. — Die Notwendigkeit und der Nutzen des Studiums 
der Gesetze. — Boriés Eifer in dieser Hinsicht. 
Die s iebenbürgische H o f k a n z l e i b e t o n t e in ihrem V o r t r a g vom 18. 
Augus t 1761, d a ß die Adelsprivilegien zu b e a c h t e n seien. 
STUPAN 
bemerkte in diesem Zusammenhang nur soviel, d a ß nach Möglichkeit keine Adelungen 
vorzunehmen seien. 
BORIÉ : 
Nach der wenigen Känntnis, welche ich mir von denen ungarischen Rechten beyzulegcn 
suche, bin ich mit der Kanzley verstanden, dass es eine Unmöglichkeit seye, die privilégia nobilium 
zu beschräncken, und hiernach halte ich dafür, dass es diensam seye, dass auch der Kanzley alle 
2
 Graf Rudolf Chotek. 
3
 Graf Anton Grassalkovich. 
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diesfaltige Besorgnus benehmen, und hiernach derselben erkläret werde : Ihra Mayestät hätten 
die leges patrias und die von den Vorfahren ertheilten diplomata eingesehen, allerhöchstdieselbe 
hätten darin die privilégia nobilitaria bestens gegründet zu seyn befunden, allerhöchstdieselbe 
wäre also gemeinet diese in ihrem vigore zu erhalten, und hiernach mit dem Gutachten der Kanzley 
verstanden, allerhöchstdieselbe verseheten sich hingegen, dass auch der Adel deme, was die Gesatze 
vermögen, und des Landes Wohl erheischet, hinwiderum das Genügen zu geben nicht entstehen 
würden. 
Borié begründe te seine Meinung folgenderweise : 
1. Weilen die privilégia nobilitaria utramque paginam legis patriae ausmachen. 
2. Weilen die lexpatria ausdrücklich besaget, dass diese privilégia der König bey dessen 
Krönung beschwören muss.1 
3. Weilen diese lex weiter ausdrücklich besaget, dass der nobilis die arma gegen den König 
ohne Straf ergreifen darf, wann derselbe die privilégia infringerel.2 
4. Weilen diese privilégia in sich nicht so gross, als dieselbe per abusum erstrecket werden. 
5. Dass dieser abusus in Siebenbürgen nicht so starck existiret, nachdeme der nobilis 
de quaestu, de possessionibus suis in oppido vel civitate sitis, et de bonis contributioni antehac 
obnoxiis contribuiret. 
6. Weilen solchwgestalten das Hauptbedenken, dass der nobilitaris status die steuerbaren 
Güter an sich reyssen und frey machen könnte, hinweg fallet. 
7. Weilen der nobilis auch angesehen seiner Privilegien zu gemeinen des Reichs Noth-
dürften, und in specie zu Unterhaltung des militis perpetui,3 auch aus seinen eigenen freyen 
Gütern zu concurriren mag angehalten werden. 
Er b e r u f t sich auf die Gesetzesartikel 1537 : 2, 5, 6, 13, 14, 15 ; 1659 : 8.4 
Wann nun einmahlen ein Teutscher eigenis dahin angesezet wird, umb aus denen unga-
rischen Rechten zusammen zu tragen, was die privilégia nobilitaria wahrhaft wollen, und was 
diesen onangesehen erhalten werden mag, so bedüncket es mich, es könne das pro defensione 
patriae nöthige subsidium erlanget werden, ohne dass die privilégia selbsten anzugehen noth 
seyn wolle. 
KAUNITZ : 
Es ist sehr zu beloben, dass Freiherr von Borié sich die Mühe giebet, eine vollständige 
Käntnis der hungarischen Rechte einzuziehen. Hieran hat es uns Teutschen bishero gefehlet, 
und dahero hat man auch niemahlen ein solides systema, oder adaequala consilia fassen können. 
Aus dieser höchstwichtigen Betrachtung wünschte ich gar sehr, dass ein geschickter Teutscher 
gefunden, und ihm aufgetragen werde, den wahren Inhalt der privilegiorum in das Klare zu sezen. 
JOSEF : 
Der Eyfer und die Arbeitsamkeit des Baron Borié sind sehr zu beloben. 
18. 1 7 6 1 : 2 6 1 7 
Gegensätze zwischen der siebenbürgisch-sächsischen Nation und der ungarischen 
und Szekler-Nation. 
1
 Die Könige stellten be i ihrer K r ö n u n g ein diploma r e g i u m aus, in dem sie sich ver-
pfl ichteten, die Gesetze, B r ä u c h e , Rechte, Pr ivi legien usw. des L a n d e s einzuhalten. Sie legten 
auch einen E id darüber ab . Mar ia Theresias D i p l o m und Eid s ind im Gesetzesartikel 1741 : 2 
erhalten. 
2
 Bor ié irrt sich h ier . Die ungarischen S t ä n d e verzichte ten auf ihr im P u n k t 31 der 
Goldenen Bul le vom J a h r e 1222 gesichertes Widers tandsrecht im Gesetzesartikel 1687 : 4. 
3
 D a s ständige Mil i tär wurde 1715, i m A r t . 8 in U n g a r n inart ikuliert . 
4
 Die erwähnten Gesetzesartikel v e r f ü g t e n über die Steuerzahlung u n d tatsächlich 
auch d a r ü b e r , daß — mit Hins ich t auf die außerordent l iche L a g e -— auch die Adel igen zur 
Deckung de r Kriegsausgaben beitragen sol l ten. So besagte der A r t . 1537 : 13, d a ß die Stände 
nach je 20 Bauernhäusern e inen leicht b e w a f f n e t e n Reiter ausstel len sollten — ex propriis 
eorum facu l t a t i bus sub p o e n a confiscationis bonorum o m n i u m . — Art. 1537 : 15 verfügte, 
daß die Nutzn ießer des Z e h n t e n den Zehntel te i l davon in zwei R a t e n einzahlen sol l ten. Nach 
Artikel 1659 : 8 waren die B a u e r n zur Z a h l u n g der einen, die Grundherren zur En t r i ch tung 
per a n d e r e n Hälf te der S t e u e r — ex p ropr ia dominorum t e r r e s t r i um bursa — verpfl ichtet . 
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Baron Adolf Buccow 1 d r ä n g t e in seinem Brief vom 10. Oktober 1761 
wiederhol t auf seine E r n e n n u n g zum G u b e r n á t o r , te i l te gleichzeit ig mi t , d a ß 
zwischen der s iebenbürgisch-sächsischen und den beiden ande ren Nat ionen 
( U n g a r n und Szekler) Gegensätze en t s t anden seien, die e rs te re widerse tz te 
s ich dem Willen der l e tz te ren . 
BORIÉ : 
. . . ist alle Zeit genug gewonnen, dass eine deren Nationen der allerhöchsten Intention 
sich füget. Die anderen werden allschon folgen, und Ihro Majestät können nun legaliter fortfahren. 
KAUNITZ : 
Die Trennung der sächsischen Nation giebet eine sehr vortheilhafte Gelegenheit, mit nuz-
lichen Ideen auszureichen. 
1 9 . 1 7 6 1 : 2 8 8 4 
Ungarns Verfassung. — Die Adelsprivilegien, namentlich die Steuerfreiheit. — 
Die Bindung der Steuer an den Boden. — Die Erhöhung der Steuer. — Die 
Übertragung eines Teiles der Kriegsschulden auf Ungarn. — Die Verrechnung 
der Komitate über die Steuergebarung. — Einberufung des Landtags. — Ver-
ringerung der Adelungen. — Einstellung der Vergebung von Fiskalgütern. — 
Die Auslösung der verpfändeten Krongüter. — Erleichterung der Lage der 
Bauern auf den Fiskalgütern. — Erblichmachung der Bauernhufen. — Schutz 
der Bauern gegen die Grundherren. — Berufung von Advokaten zur Verteidigung 
der Bauern in den Komitaten. — Siedlung auf Fiskal- und Privatgütern, Errich-
tung eines Siedlungsfonds. — Steuerfreiheit der Neusiedler. — Besiedlung der 
Prädien (Pußten) im Zusammenhang mit der Viehzucht. — Donationsrecht des 
Palatins. — Trockenlegung von Sümpfen. — Vermehrung der Anzahl von 
königlichen Freistädten. — Förderung der Industrie. 
Die G r u n d f r a g e n , die im Z u s a m m e n h a n g mi t der ungar ischen Ver-
fassung schon ö f t e r s die Mitgl ieder des S t a a t s r a t s beschäf t ig t h a t t e n und übe r 
die m a n vom ungar ischen K a m m e r r a t A n t o n Co thmann 1 I n fo rma t ionen 
ve r l ang t h a t t e , wurden auf G r u n d seines Vor t r ags vom 7. November 1761 
wiede rum auf die Tageso rdnung des S t aa t s r a t s gesetzt . 
Dieser V o r t r a g C o t h m a n n s war im Wesent l i chen mi t dem ident isch , 
ü b e r den wir die Ansicht des S t a a t s r a t s bere i t s wei ter oben, u n t e r Nr . 1761 : 
1903 kennenge le rn t haben . 
Bezeichnend is t C o t h m a n n s Brief, den er an seinen Cousin, Kab ine t t s -
s e k r e t ä r Baron Koch 2 r i ch te te u n d mit dem er seinen V o r t r a g an den S t a a t s -
r a t zusandte . Der einschlägige Tei l des Br iefes l au te t e : 
Hiemit übersende den aus allerhöchstem Befehl mit mir communicierten Vorschlag des 
Herren Baron von Borié, und annectire zugleich meine allerunterthänigste Anmerkungen hier-
über, scmbt 3 dazu gehörigen Beylaagen, beförchle aber sehr, dass diese bey einigen Membris 
1
 S. Anm. 3 zum Schr i f t s tück Nr . 2. 
1
 S. Anm. 10 zum Schr i f ts tück Nr . 4. 
2
 Baron Ignaz Koch war Maria Theresias bevorzugter Kab ine t t s sek re t ä r ; e r s tarb 1763. 
1 0 Acta Historica VI/1—2. 
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des hohen Staats Raths nicht viel Approbation finden werden. Allein ich kann wenigstens meines 
Orths nicht einrathen, eine Sach anzufangen, mit der ich nicht sicher vorsehe, auslangen zu können, 
besonders wo das Werck imerhin durch Hände, denen daran gelegen ist, dass es nicht reussire, 
mit tractiret werden muss. Hungarn hat uns öftern exempla gegeben, was vor üble Folgen just 
zur Zeit, wo man es auch am wenigsten vermuthete, einige tvenige Neuerungen nach sich gezohen 
haben. 
Der ob seiner Nobilitarpraerogativ so sehr eyfrende Edlman gibet nicht allezeit der Anstän-
digkeit, oder dem gemeinen Besten Platz, sondern viele unter selben halten ihre aigene Privilégia 
vor das höchste Kleynod des Staats, und dahero ist jeder passus, so nur immer in materiam Contri-
butionis aliqualiter einschlaget, denenselben gleich bedencklich. Wessenlwegen dann auch ich nicht 
änderst, als mit grösster Behutsamkeit et juxta praescriptum legis mit selben zu verfahren immer-
hin einrathen muss, unterthänigst versicherend, dass obzwar niemand mehr, als ich, dass dieses 
grosse und schöne Königreich pro parte summi aerarii besser genutzet würde, ivunschete, so 
scheinen mir doch immer hierzu die jenigen die besten Mittel zu seyn, mit welchen man aperta 
fronte fürgehen kann, und es wird sich durch diese Weege auch mehrers, als durch langsame 
Nebenschritte bewürcken lassen. 
Von den Mitgl iedern des S t a a t s r a t s e rgänzten u n d erwei ter ten diesmal 
S t u p a n , Borié und K a u n i t z ihre Ans ich ten über U n g a r n und über die unga-
rische Verfassung. 
STUPAN : 
Die unglückseelige Verfassung des Königreichs Hungarn, oder viel mehr der National 
Geist, und ein blindes Verlangen, die alten Rechte und Gewohnheiten beyzubehalten, verhindern 
die besten Einrichtungen, welche nicht allein zum Nutzen des Souverain, oder des universi, sondern 
auch zur Wohlfahrt des Landes selbsten, vorgenohmen werden könnten. Verschiedene andere 
Landstände haben fast die nemlichen, und in einigen Stücken noch grossere Freyheilen, welche 
bey der landesfürstlichen Huldigung bestättiget und beschworen zu werden pflegen. Ihre Devotion, 
und die Erkäntnüs, dass bey veränderten Zeit- und Umständen die Staatsausgaben ein viel 
mehreres erfordern, und das durch Belegung des Unterthans allein die Erfcrderniis nicht auf-
gebracht iverden könnte, auch dass von dem guten Stand des Unterthanes die Landes Wohlfahrt, 
und der eigene Nutzen des Herren abhange, haben die übrigen Landstände dahin gebracht, dass 
sie in alles das jenige nach möglichsten Kräften hineingehen, was der Souverain fan welchen 
nach seiner Eigenschaft die Beherrschung des Volcks übertragen worden ist) für den allgemeinen 
Nutzen zu verlangen und anzuordnen für gut befindet. 
Da aber bishero in dem Königreich Hungarn allein der Unterthane oder Bauer für contri-
buable angesehen worden, so lieget alles darauf, dass die Unterthanen in guten Stand geseze 
und wider die unbillichen Beschwerden ihrer Herrschaften geschüzet werden. 
Das Dekret von Wladis laus II .3 sei n ich t anwendbar , 
. . . da eines Theils durch die General Beysätze den Herrschaften der alte Usus ge-
stattet, und durch den Zeitlauf von 2% saeculis vieles geändert, auch in folgenden Zeiten 
die Contributions Gebühr nach den urbariis rite confectis abzunehmen per legem4 et usum ein-
gestanden worden ist, anderen Theils aber die décréta regis Uladislai in verschiedenen anderen 
dem König nachteiligen Sätzen auser Beobachtung gekommen sind. 
Cothmanns Vorschlag 
. . . der Zeit noch das beste zu se ye, dass nemblich durch die Hungarische Hofkanzley 
allen Komitaten auf das nachdrücklichste aufgetragen werden solle, ex officio zu invigiliren, 
ivomit die Grundherren ihre Unterthanen wider die urbaria rite confecta weder in den Gab-, 
noch in den Robotten, oder in anderen Wegen nicht beschweren mögen, sondern die vorkom-
menden Excesse sogleich abgestellet, und wie es geschehen, Ihro Mayestät de casu in casum 
angezeiget werden solle. Und da auch die Unterthanen durch die Komitate selbsten beschiveret, 
und die einbringenden Contributions Gelder (wie es der von Cothmann anführet) unnütz ver-
wendet werden,5 welches bey so grosser Anzahl der Comitaten jährlich was manchaftes betragen 
kann, habe ich schon zum öfteren angerathen, dass die Comitatrechnungen über den Anschlag 
und Ausgaben Ihro Mayestät eingeschickhel und durchgehender übersehen werden sollen, wel-
che Einschickhung meines Erachtens um so weniger verweigeret werden kann, da das unler-
3
 S. Anm. 6 zum Schr i f t s tück Nr. 10. 
4
 Ar t . 1723 : 18. 
5
 Vgl. mi t Anm. 2 zum Schrif ts tück Nr . 10. 
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thänige Contributionale zu Ihro Majestät unmittelbarer Disposition gehörig ist, und andere 
Landstände, die ebenfalls eine freye Verivilligung haben, die Contributionsrechnungen ein-
zuschickhen schuldig sind. Es würde sehr nützlich seyn, wenn in einem jeden Comitat für die 
Unterthanen (wie es in den deutschen Ländern geschehen ist) ein eigener Defensor aufgestellt 
würde, welcher nicht allein die Unterthanen mit ihren Beschwerden anhören, und selbe be y 
dem Comitat vertreten, sondern auch ex officio Obacht tragen solle, womit die Unterthanen 
weder von denen Dominiis, noch von dem Comitat selbsten wider die Gebühr beleget und be-
lästiget würden. 
Ob aber und welchergestalten, nach dem weiteren Vorschlag des von Cothmann, zu 
hoffen und die Sache einzuleitten seye, dass das Königreich Hungarn bey einem künftigen 
Landtag einen Theil der in diesem Krieg gemachten Schulden auf sich nehmen, und bei dieser 
Gelegenheit selbst auf die Mittel fürzudencken betrogen werden möge, wie das Contributionale 
zu vermehren und einzubringen möglich seye? — ein solches wird gewöhnlichermassen mit 
den Primoribus wohl zu überlegen seyn, damit bey dem Landtag durchgetrungen werden möge. 
Dieses Mittel, dass nemblich ein Theil der Kriegsschulden auf die Länder proportionate 
übertragen werden solle, habe ich allzeit für das richtige angesehen, wodurch dem Staat auf-
geholfen werden könne. Gleichwie ich das Beyspiel von Kayser Ferdinando I I I . angeführet 
und die damalls erlassene Resolution in dem Staatsrath abgelesen habe, massen die Landstände, 
welche mehreren Theils in particulari selbst die Creditores sind, sich die ausserste Mühe geben 
werden, solche Fonds auffindig zu machen und vorzubringen, damit sie mit ihrem Darlehen 
sicher gestellet werden, welches durch die neu erfindenen Cameralmiltel, Ersparrungen, oder 
andere Finanzoperationes niemallen zu erreichen seyn wird. 
Nach Cothmann ges ta t ten die Gesetze des Landes die Anlage von Bauerngü te rn nicht . 
Die Erleichterung der Las ten der B a u e r n auf den K a m m e r g ü t e r n würden andere Grundherr-
scha f t en nicht befolgen, nur der Fiskus würde Schaden nehmen . Er empfehle die Vermehrung 
v o n königlichen Fre i s täd ten , E rhöhung der Bevölkerungszahl , Gründung von Fabr iken , 
besonders zur Bearbe i tung von ungar ischen und türkischen Rohstoffen. 
S tupan empfiehl t das erstere. Mit Pozsega solle begonnen werden.6 Auch dem zweiten 
s t i m m t er zu. Auf diesem Gebiet seien berei ts Schri t te un t e rnommen worden. Die Fabr iken 
be t r e f f end . . . 
. . . wird mit grosser Behutsamkeit fürzugehen seyn, 
d a ß der Schaden in den deutschen L ä n d e r n nicht größer als der von Ungarn e rhof f te 
N u t z e n sei. 
BORIÉ : 
Erkenn t un te r dem Eindruck v o n Cothmanns Beweisführung an, daß das Dekret von 
Wladis laus II . nicht anwendba r sei, sondern die derzeitigen Urbar ien maßgebend sein müss ten . 
. . . somit der Anfang zur Hülfe für den armen Contribuenten darin zu suchen seyn 
wolle, dass mann den articulum 18. anni 1723. gelten mache,1 und hiernach dem consilio 
locumtenentiali8 in der von ihme von Cothmann vorgeschlagener Art anbefohlen werde, dass 
derselbe durch die Comitaten darauf sehen lassen solle, ne subditi et incolae ultra rite confectum 
urbárium a dominis terrestribus suis quibusvis insolitis extraurbarialibus oneribus onerentur. 
Stupans Vorschlag zur Anstel lung eines advoca tus subdi torum 
ist heylsamblich, und derselbe ist das Mittel, umb den Zweck des articuli 18. anni 1723. zu 
erreichen. Nur glaube ich, dass gradatim fürzugehen wäre, umb kein Aufsehen bey der Nation, 
und keinen Auf lauf bey dem Volck zu veranlassen. Zu dem Ende dörfte diensam seyn, für jezo den 
fiscum regium9 nur allein zu diesfaltiger fleissiger Assistenzleistung und darmit zu Handlung 
seines Ambts zu erinnern, auch diesen anzufrischen. Wodann diese Assistenzleistung in der 
schon bestehenden via ordinaria einsxveilen in etwas angexvohnet wird, und da die Arbeit 
dem fisco all zu viel werden wird, dieser selbsten antragen dörfte, dass ihm mehrere substituti 
gesezet werden. 
Dagegen scheinet es mir bedenklich zu seyn, der Zeit alschon auf eine Diät das Absehen 
zu richten, und noch weniger kann ich mir die Hoffnung machen, dass bey solcher was gutes 
6
 Den Marktf lecken Pozsega im K o m i t a t Pozsega erhob der Herrscher 1765 ta t säch-
lich auf den Rang einer königlichen F re i s t ad t . 
7
 Der Gesetzesartikel 1723 : 18 — indem die Verordnungen des Ar t . 1715 : 101 
e rneue r t werden — bezeichnete den Schutz der Bauern gegen die Grundherren als die Aufgabe 
der K o m i t a t e . 
8
 Die in P reßburg amtierende königliche S ta t tha l t e re i war Ungarns zentrale Landes-
regierungsbehörde. 
9
 D. h. den causa rum regalium director . 
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dörfte zu erhalten seyn. Nach meinem geringen Ermessen müssen noch viele praeparatoria vorhero 
nüzlich angewendet werden, bis das mann mit einer solchen Hoffnung sich schmeicheln mag. 
Ist es gut, dass die Cameral Unterthanen leidelich gehalten werden. Ich begreife dabey 
gar wohl, dass die Cameral Giitter respectu totius ein kleines Object ausmachen, bey allem deme 
lasset es nicht, dass auch dieses kleine Object seinen Einfluss habe, wozumahlen die Kammer 
Gutter in verschiedenen Comitaten gelegen seynd, somit auch allenthalben einige Nachfolgen, 
wo nicht so gleich, doch mit der Zeit würcken. Nebst deme so wird dieses kleine Object sich nach 
und nach vermehren, nachdeme es die Meinung hat, keine Fiscalitäten mehr zu begeben. Und, 
wann die versezten Krön Gütter wiederum eingelöset werden, wie mann dazu die Mittele alschon 
finden wird, nachdeme dazu auch theuer erborgende Capitalien mit Nuzen angewendet werden 
können, anerwogen diese Güter umb ein gar geringes Geld verpfändet, folglich mit derErtragnus 
des einen die anderen nach und nach abgeloset werden mögen, so werden die Cameral Gütter 
in weniger Zeit ein grosses ausmachen. 
E i n solches P f a n d sei das ganze K o m i t a t Szepes.10 
E r verstehe, daß die Gesetzte gegen das Bauerngut seien, und daß die Steuer den 
Fundus belaste. 
In effectu aber ist beides alschon auf denen Cameral Güttern bewürcket worden. Will 
es nun onmöglich fallen, wie der von Cothmann vermeinet, dass diese leges regni überwunden werden, 
so erscheinet daraus die Nothwendigkeit so viel mehr, dass von der Kammer keine Fiscalitaten 
mehr begeben, und mit denen Nobilitationen, so viel immer möglich, eingehalten werde, umb 
solchergestalten per indirectum zu erlangen, dass der fundus, qui de se liber est, nicht auch noch 
a possessore nobili, sicque libero, besessen werde. 
Bezüglich der Kont r ibu t ionsrechnungen der Komi ta te s t i m m t e er S tupan bei. 
E s wäre erwünscht , daß Cothmann den Nutzen der königlichen Fre i s t äd te gegen-
über dem S taa t darlege, u m die Frage endgül t ig entscheiden zu können. Vom Donum der 
neuen Fre is täd te 1 1 solle m a n einen Fonds zur Auslösung der Krongüte r anlegen. 
Co thmann trägt vor , daß die Prädien 1 2 f ü r den S taa t nachtei l ig seien, die Vermehrung 
der Einwohnerschaf t für die Tierzucht nütz l ich sei. Die K a m m e r g ü t e r beweisen diese Behaup-
tung. Borié war betreffs des Temeser Gebietes1 3 derselben Ans ich t . Graf Perlas1 4 und Graf 
Rudolf Chotek1 6 jedoch waren dagegen. Co thmann solle mit der ausführl ichen Ermi t t lung 
beau f t r ag t werden. Es sei unbegreif l ich, daß der Kammerpräs iden t 1 6 auf den Kammergü te rn 
das billige, was er in der Temeser Gegend bekämpfe . 1 ' 
E r s t imme Cothmann darin bei, daß die Siedlung nur auf den P r iva tgü te rn zu for-
cieren ist . Auch der Fiskus solle für Siedler sorgen, weil nach den Gesetzen nicht das Grund-
stück, sondern der Kopf besteuer t werde u n d daher die Vermehrung der Bevölkerung für 
den F iskus das wichtigste sei. Alles komme auf die Kosten an. Cothmann und die ungarische 
Kanzlei sollten einen Vorschlag einreichen, woher man einen jähr l ichen Fonds zur Siedlung 
anlegen könnte . Der Fiskus solle jährl ich 10.000 Gulden geben. E r empfehle auch Lutheraner 
anzusiedeln, denn diese Konfession existiere j a schon in Ungarn . Er billige die Gewährung 
von F re i j ah ren (steuerfreien Jahren) fü r die Neusiedler. 
. . . Dass aber die neu impopulirenden praedia ad ulrumque sexum per novam donati-
onem regiam wollen begeben werden, dazu getreue ich mir nicht einzurathen, indeme sonsten die 
W eiber Succession nach und nach ganz allgemein würde, und solchergestalten die successio fisci 
gar erlöschet, welche jedoch in mannigfaltigem Betracht von so grossem Werth ist. 
10
 Die Städte der Zips ha t te noch 1412 König Siegmund an Polen v e r p f ä n d e t . Ihre 
Rückgl iederung erfolgte 1772, bei Polens Auf te i lung. 
11
 Die neuen königlichen Freis tädte bezahl ten dem König als ihrem Grundher rn aus 
D a n k b a r k e i t eine gewisse Summe. 
12
 Prädien (Praedien d. h. Puß ten) , auf denen Vieh geweidet wurde, was einfacher 
war, als sie zu bebauen, u n d dazu auch sehr einträglich war . 
13
 D. h. das Bana t . Das von den T ü r k e n 1718 zurückerober te Banat wurde erst 1778 
Ungarn angegliedert, bis dah in stand es u n t e r besonderer Verwal tung . Vgl. mi t Anm. 17. 
14
 Graf Perlas war zu dieser Zeit P räs iden t der Landesadminis t ra t ion zu Temesvár . 
15
 Präsident der Wiener Hofkammer . 
16
 Graf Rudolf Chotek , Präsident der Wiener H o f k a m m e r und der Ministerialen 
Bancodepu ta t ion. 
17
 Das Banat wurde von der Landesadminis t ra t ion zu Temesvár , un te r der Obrigkeit 
der Wiener Ministerialen Bancodeputa t ion verwal te t . Le tz te re stand unte r gemeinsamer 
Lei tung m i t der Wiener H o f k a m m e r , der Präs ident der beiden war Graf Rudol f Chotek. 
Er äuße r t e sich über das B a n a t als Präs iden t der Ministerialen Bancodeputa t ion , über die 
K a m m e r g ü t e r als Kammerp rä s iden t . 
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Das Donat ionsrecht des Pa l a t i n s — bis zu 32 H u f e n — hä t t e Co thmann ausführl icher 
darlegen müssen.1 8 
. . . Damit aber dieser collationi palatinali die neue Population nicht zum Vortheil falle, 
so konnte wegen deren Colonisten die Vorsehung dahin gemachet werden, dass von denen ab 
aerario beyschaffenden Colonisten keine änderst abgegeben werden, als in dem Fall, da ein 
privatus ein praedium mit 100 Familien populiren will, gleichwie auch die concessio deren meh-
reren Freyjahren nur auf diesen Fall zu gestehen wäre. 
In Unga rn gebe es viele Sümpfe . Die K a m m e r könnte diese billig erwerben, spä te r 
trockenlegen u n d besiedeln. Wei ter meinte er, daß bei der ungarischen K a m m e r zur Lei tung 
des Ackerbaus u n d der Siedlung . . . 
. . . ein eigenes Studium und besondere Obsorge anzuordnen nöthig seyn wolle. 
Diesbezüglich sei von C o t h m a n n ein Vorschlag einzuholen. 
Cothmanns Vorschlag zur Gründung von Fabr iken sei vorläufig zu übergehen. 
KAUNITZ : 
Uberhaupt finde ich des von Cothmann Ausarbeitungen solid und vorsichtig verfasset, 
und wäre zu wünschen, dass wir mehrere solche in Hungaricis erfahrene Männer hätten um 
durch sie zur vollkommenen Kantnus der Lands Verfassung zu gelangen. Besonders aber wird 
nöthig seyn, dass der neue Hofkammerpraesident diese Ausarbeitungen einsehe . . . 
. . . und so von den eigentl ichen Zielen des Hofes in Kenntn is gesetzt werde.19 
Wie dann von allen Bearbeitungen nicht ehender ein wesentlicher Nuzen anzuhoffen ist, 
als bis alle kaiserliche königliche Diener, besonders aber die hungarische Kammer und Hof-
kammer nach einerley Grundsäzen zu Werck gehen. 
Die Mahnung an die K o m i t a t e , die Weiterlei tung der Beschwerden der Bauern ha l te 
er f ü r besonders g u t . 
. . . So muss es den grössten Nuzen nach sich ziehen, viele abschröcken, und dem Hof die 
Gelegenheit geben, die in Hungarn nicht zum besten beobachtete Gerechtigkeit, und die könig-
liche Authorität aufrecht zu erhalten. 
Die K a m m e r solle jährl ich einen ausführlichen Bericht über die Siedlung e rs ta t ten . 
Nach preußischem Vorbild empfehle er die Anstel lung eines Siedlungsdirektors (Colonie-
Directors) . 
2 0 . 1 7 6 1 : 2 9 6 8 
Ausschuß der weiblichen Sukzession bei Gutsdonationen. 
Die W i e n e r H o f k a m m e r un t e rb re i t e t e a m 4. N o v e m b e r 1761 den Ver-
t r a g zur B e k r ä f t i g u n g , den d ie ungarische K a m m e r mi t Marqu i s Castiglione1 
übe r die D o n a t i o n eines G u t s in der Gemeinde Mezőlak2 abgeschlossen h a t t e . 
STUPAN: 
Wenn kein besserer Vergleich zu erhalten ist, (welcher darinn bestehen könnte, dass der 
Marquis Castiglion sich allein mit der Donation auf die männliche Descendenz vergnügen möchte) 
wird meines wenigen Erachtens auch der vorgeschlagene anzunehmen seyn, nachdem die hun-
garische Hofkammer, wie auch der director causarum regalium u>eiteres auszulangen sich nicht 
gelreutet. 
18
 Dem P a l a t i n , dem ers ten Würdent räger des Landes , dem S t a t t ha l t e r des Königs, 
dem Präsident der Sta t thal tere i u n d der Septemviral tafe l s tand das Rech t zu, Güter n ich t 
über 32 Sessionen zu verleihen. D a s A m t des Palat ins besetzten die Habsburgischen Herrscher 
häuf ig lange Zeit n ich t . Nach dem Tode des Palat ins Grafen Ludwig B a t t h y á n y (1715—1765) 
war die Palat insstel le bis zum J a h r e 1790 vakan t . Von 1790 bis 1848 waren Erzherzoge des 
Hauses Habsburg Pala t ine , der l e t z t e war Erzherzog Stefan. 
19
 Ende 1761 wurde Graf Rudol f Chotek Präs iden t der Böhmisch—Österreichischen 
Hofkanzlei . Zum neuen Präs ident der Wiener H o f k a m m e r e rnann te Maria Theresia den 
Grafen Seifried Herbers te in , und die Leitung der Ministerialen Bancodepu ta t ion v e r t r a u t e 
sie dem Grafen K a r l Friedrich H a t z f e l d an. 
1
 Markgraf E u d e m Castiglione (camerarius et generalis campi vigil iarum praefec tus) 
erhiel t auf Grund des Gesetzesartikels 47 im J a h r e 1765 das Ind igena t . 
2
 Mezőlak war eine Gemeinde in Komita t Veszprém. 
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BORIÉ : 
Der casus ist von dem directore causarum fiscalium keinesiveges klar und verständlich . . . 
vorgeleget worden.3 
Noch mehr betrachtlich seyend die iveiter unterwaltenden Umbstände, da in dieser Sache 
das ius regium allenthalben vereitelet, und die successio sexus foeminei gleichsam zur Gewohnheit 
gemachet werden will. 
Endlich so ist jezo der casus novae cessionis4 abhanden, welche sine consensu regio nicht 
validiret werden mag, wo dann diesen consensum auf die Weiber Succession umb 4000 f l . zu 
extendiren, und diese Succession gleichsam allgemein zu machen, all zu bedencklich wäre. 
Von Paul Festet ich m ü ß t e ein Gu tach ten eingeholt werden.5 
Am Ende aber dörfte das Auskunftsmittel seyn, dass ein Vergleich dahin erziehlet werde, 
wodurch dem Castiglion das Guth ad Tempus vitae gelassen, und nach dessen Todt, massen er 
keine masculos haeredes, dessen Töchtern das dermahlen von ihm pro cessione gezahlete praetium 
erstattet werde, dann mir scheinet einmahlen der casus allzu bedencklich, als dass in solchem, 
so wie eingerathen, nachgegeben werden könne. 
2 1 . 1 7 6 1 : 3 0 3 1 
Adelung von hundert Personen, um die Schulden, die sich bei der Aufstellung 
der ungarischen Garde ergeben hatten, zu tilgen. 
Die ungarische H o f k a n z l e i schlug in ih rem V o r t r a g vom 20. N o v e m b e r 
1761 vor , 100 Personen zu adeln u n d m i t der von i h n e n bezahl ten T a x e die 
Schulden, die bei der Aufs te l lung der ungar ischen G a r d e 1 e rwachsen waren , 
zu t i lgen. 
Der S t aa t s r a t n a h m gegen diesen Vorschlag S te l lung . 
STUPAN : 
Wenn nun die Creirung 100 neuer Edelleuten auf einmahl nicht eines Theils unschicksam, 
und anderen Theils dem Contributionalfundo schädlich wäre, so könnte das aufbringende Geld 
150.000 f . Ihro Mayestät dermallen einige Aushilfe verschaffen, welche mithin effective dem 
Aerario entgehet. Wenn diese nobiles oder Armalisten2 auch einen Tax zu der domestical cassa3  
abreichen müssen, so wird doch hiedurch das Contributionale geschwächet, weil (wenn die alte 
Gab erhalten werden will) um so mehr auf die Unterthanen ausschreiben werden muss, die ohne 
dem wegen ihrer Unvermögenheit stätts in grossen Ausständen haften. Vermuthlich wird auch 
dieser Tax ad domesticam viel weniger, als das Contributionale betragen, und auch von diesem 
3
 A n t o n Hrabowszky war der causarum regalium director . 
4
 N o v a cessio bedeu te t vermut l ich nova donat io, eine neue Gutsverleihung. 
5
 P a u l Festet ich (1722—1782) war zu dieser Zeit R a t der ungarischen Hofkanzle i . 
Früher war er Vizegespan des Komi ta t s Sopron (1748), Land tagsdepu t i e r t e r desselben 
Komi t a t s (1751), seit 1756 R a t des Münz- u n d Bergwerkshofkollegs. 1758 t r a t er bei der 
ungarischen Hofkanzlei ein. 1762 wurde er R a t der Wiener H o f k a m m e r . 1772 e rnann te 
ihn der Herrscher zum Vizepräsidenten der ungar ischen H o f k a m m e r und zum R a t der S ta t t -
halterei. I m selben J a h r erhielt er den Grafent i te l . 1777 wurde er auch Obergespan des Komi t a t s 
Baranya . — In den 60er J a h r e n war er der ungarische Ratgeber des Hofes , der 
am häuf igs ten zu Rate gezogen und am höchs ten geschätzt wurde . Kennzeichnend hierfür 
ist, daß Mitregent Josef 1771 den Vorschlag mach te , daß er Mitglied des S taa t s ra t s werden 
solle. — Seine kurze Biographie ver faß t von Dezső Szabó : A herceg Festetics-család tö r téne te 
(Geschichte der fürst l ichen Famil ie Festetics) Budapes t , 1928. 
1
 Maria Theresias 1760 aufgestell te ungar ische adelige Leibgarde . 
2
 Armal is t hieß der Adelige, der nur eine Adelsurkunde ( l i t terae armales) aber keine 
Gutsdona t ion erhielt. 
3
 Cassa domestica war die Hauskasse des Komita t s , an die die Komi ta t ss teuer einge-
zahlt wurde , im Gegensatz zur Kriegskasse (cassa bellica), an die die Staatss teuer (contri-
butio) einlief. 
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sind die Annalisten in dem letzten Diaetarticel 19. ad dies vitae befreyet wordenWer weiss, 
ob noch alle leben, die bey der letzten Insurrection mitgegangen sind, und ob nicht ihre Kinder 
gleiches Recht geniissen.5 
Er s t imme den Vorschlägen nicht bei. Die vielen Adeligen würden auch für das Camerale 
einen Nachte i l bedeuten, denn sie würden keinen Dreißigst bezahlen. 6 
BORIÉ : 
. . . Es gehete auch dieses gegen das von Ihro Mayestät in Hungaricis aus so wichtigen 
Ursachen resolvirte stille Systeme vollkommentlich. 
Ich glaube also auch nicht einmall pro bono aerarii momentano zu der Creirung dieses 
Schwärm von Edelleuten, welche in einem halben Saeculo auf die tausente anivachsen, ein• 
rathen zu können. 
Die Aufstel lung der Garde habe Ungarn auf sich genommen, 
. . . wobey noch grosse Betrachtungen unterwalten, und davon nicht die mindeste ist, 
dass in wenig Jahren alle obere Militär stellen in denen Händen deren Ungarn seyn werden, 
so mag auch dasselbe für die dabey erlassenen Kosten sorgen. Schmeichelhafte Hoffnungen 
aber reizen mich nicht, umb zu einem wesentlichen Schaden einzurathen, und dabey den 
Weg zu bahnen, dass alle Unwirtschaften auf das Aerarium directe oder per indirectum ge-
walzet werden. 
2 2 . 1 7 6 1 : 3 1 7 4 
Sicherung des Erbrechtes des Fiskus auf die Güter der ohne Erben verstorbenen 
Personen. 
Die Wiener H o f k a m m e r t rug a m 25. November 1761 vor, d a ß der 
F iskus d ie G ü t e r einer in U n g a r n ohne E r b e n ve r s to rbenen Person beschlag-
n a h m t h a b e . Die Brüde r des Be t r e f f enden , die Deutsche seien, h ä t t e n e r such t , 
nach i hm e r b e n zu d ü r f e n . 
Maria Theres ia f ü g t e dem V o r t r a g die B e m e r k u n g an , daß die B i t t e 
Bil l igung ve rd iene . 
STUPAN : 
Auf königlichem Gnadenwege könne die B i t t e erfüllt werden. 
BORIÉ : 
Das jus successionis, so dem fisco in Ungarn zustehet, ist das edelste Kley nod der könig-
lichen Krön. Es ist aber dasselbe so weit allschon herunter gekommen, dass es fast nicht mehr 
exisliret. Aus dieser Ursache besorge ich, dass der Beysaz, welchen Ihro Mayestät nach der о 
angestammten Milde beygefuget, in der Folge der Zeit zum Praejudiz dorfte angezogen, ja wohl 
gar dieser Fall alschon pro regula zum forthwärigen Schaden des fisci angezohen werden. Ich 
bin weit entfernet Ihro Mayestät allerhöchste Milde zu missrathen, nur nehme ich die Freyheit 
die unterwaltenden Betrachtungen submissest vorzustellen. 
MARIA THERESIA 
schrieb e igenhändig Folgendes auf den Vo tumbogen : 
Als Frembden nicht possessionirt Hungarn habe aber dem Beysaz Ration lassen. 
4
 Der Gesetzesartikel 1751 : 19 befreite die Armalisten, die an den Insur rek t ionen 
der f rüheren J a h r e te i lgenommen ha t t en , bis zu ih rem Lebensende von der En t r i ch tung aller 
Taxen , d. h . Komi ta t ss teuern . 
6
 I m österreichischen Erbfolgekriege gab es eine Insurrekt ion , die von Gesetzesart ikel 
1741 : 63 ve ro rdne t und ausführ l ich geregelt wurde . 
6
 Dreißigst hieß der Außenhandelszoll , dessen E inkünf te die Kammer verwal te te . 
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2 3 . 1 7 6 1 : 3 3 3 6 
Widerstand gegen die Gutsdonation, die sich auch auf die weibliche Linie erstreckt. 
— Klärung des Gutsdonationsrechtes des Palatins. — Verwendung des Ver-
kaufspreises von Fiskalgütern zur Auslösung von verpfändeten Fiskalgütern. 
Der V o r t r a g der W i e n e r H o f k a m m e r vom 2. D e z e m b e r 1761, in d e m 
sie die D o n a t i o n eines unga r l änd i schen F i ska lgu tes mi t e inem sich a u c h 
auf die weibl iche Linie e r s t r eckenden E r b r e c h t vorschlug, g a b Borié Gelegen-
he i t , seinen be re i t s f rühe r darge leg ten S t a n d p u n k t in dieser F rage wiederhol t 
festzulegen. 
BORIÉ : 
. . . /га die inscriptionem pro foeminis nicht gewilliget werde, indeme sonsten die suc-
cessio regia gar ausgeschlossen wird, und mann von der eigentlichen alten Verfassung ganz 
abkommet. 
Anbey dörfte diensam seyn, dass von einem deren hungarischen Rechten wohl kün-
digen Mann die Befugnus der Palatinal-Collationen in das klare Licht gesezet we*de, umb 
darnach urteilen zu können, ivas hierwegen pro bono aerarii veranlasset werden könne, wo 
nicht jezo, doch bey einer künftigen Anstellung des palatini.1 
Wegen deren aus derley Fiscalitäten eingehenden Geldern aber wäre zu wünschen, 
dass solche gesamblet, und zu Ablösung deren auf summis inscriptitiis haftenden Güttern 
angewendet würden, allermassen derley von älteren Zeiten herrührende inscriptiones gering 
seynd, somit ein zehen und mehrfaches Interesse erworben, oder auch das abgelosete Gut 
sodann gegen den dopelt und mehrfachen Werth auf das neue wiederum begeben.2 
Ein verlässlicher K a m m e r r a t sollte diese ve rp fände ten Güter verzeichnen. Für 100.000 
Gulden könnte m a n das Zehnfache zurückerhal ten. 
2 4 . 1 7 6 1 : 3 5 6 4 
Die Steuerfreiheit der sächsischen Beamten. — Beachtung der Adelsprivilegien. 
— Die Nachteile der Anstellung von unbesoldeten Beamten. 
Im Z u s a m m e n h a n g m i t dem V o r t r a g der s iebenbürgischen K a n z l e i 
v o m 29. D e z e m b e r 1761 k a m im S taa t s r a t die Frage abe rma l s auf die Tages-
ordnung, ob d ie s iebenbürgisch-sächs ischen B e a m t e n S teuer f re ihe i t e r h a l t e n 
soll ten. Die Ans ich ten der S t a a t s r a t s m i t g l i e d e r waren ge te i l t . 
STUPAN : 
Die szekler Beamten, die Beamten von Fogaras seien s teuerfrei . 1 Die Freihei t der 
sächsischen B e a m t e n sei abgeschaff t worden, sie h ä t t e n eine Gehal tserhöhung erhalten, abe r 
n icht als Gegenleistung für die Steuerfre ihei t . Der Haup tges i ch t spunk t sei, daß es ü b e r h a u p t 
keine Steuerfreihei t geben möge. D a es jedoch eine solche bestehe, 
. . .finde ich keine Ursache, warum der so besonders verdienstlichen Sächsischen 
Nation . . . 
diese Freiheit genommen werden sollte. Die Gehal tserhöhung habe n ichts mit der S teuer 
zu tun. Es sei bedauerlich, daß die sächsische N a t i o n . . . 
bey ihrer bezeigenden besonderen Devotion in diesem Stücke nicht gleich mit den übrigen ge-
halten werde. 
1
 S. A n m . 18 zum Schr i f t s tück Nr. 19. 
2
 Inscr ipt io wurde die Verp fändung g e n a n n t , summa inscr ipt i t ia war die S u m m e , 
f ü r die das G u t verpfändet w u r d e . 
1
 S. A n m . 3 zum Schr i f t s tück Nr. 9. 
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BORIÉ : 
Der Unterschied deren sächsischen und anderen Nationen bestehet in dem, dass die auch 
possessionirten Sachsen jure civico, die anderen Nationalisten jure nobilitari leben, somit die 
lezteren, nicht aber die ersteren von ihren Possessionen frey seynd. 
Das Hauptaugenmerck will . . . fortan dahin zu richten seyn, umb die nobiles nicht von 
ihrer Freyheit, sondern von dem abusu abzubringen. Nach diesem Vorsuz können die Sachsen 
niemahlen auf die ungarische Art exemplificiret werden, wohl aber ist allezeit von denen Sachsen 
ein Exempel gegen die Ungarn zu machen. 
Unte r den Ungarn und Szeklern gebe es wenige zur A m t s f ü h r u n g geeigneten Arma l i s t en , 
die s teuerpfl icht ig wären, u n d s t a t t des Gehalts eine Steuerfreiheit erhiel ten. Auf diese berufe 
sich die ganze sächsische N a t i o n , obwohl die sächsischen Beamten besoldet seien. 
Seien die Verdienste der Sachsen noch so groß, 
so kann jedoch die Gnad zum Abbruch des Contributions-Status, als der Quel, woraus die Gnadens-
erzeigungen herfliessen, nicht zu gestanden werden. 
Die Folge wäre, daß die Reichen nach Ä m t e r n streben w ü r d e n . Für den S t a a t sei es 
nützlicher, wenn die Reichen Steuer zahlen u n d die Armen dem S t a a t dienen. 
Es ergebe sich die F r a g e , ob es ra tsam w ä r e , unbesoldete B e a m t e n zu ha l t en . Nein . 
Aus dieser vermeintlichen Wirtschaft im Kleinen folget die Unwirtschaft im Grossen. 
Der unbesoldete Beamte ha l te sich auf se inem Gut auf. De r königliche Befehl werde 
nicht vol ls t reckt . Die Rech t sprechung verfalle. Die geringe E r s p a r n i s . . . 
gehet auf die Comitatsconventen im Doppelten wiederum auf, und darmit wird in 
der cassa domestica2 das doppelte ausgegeben, was in der cassa aerarii3 erspahret worden. 
Die übr igen Mitglieder des Staatsra ts h ie l ten mi t ihrer Meinung vorläufig noch zu rück , 
mit der Bemerkung , daß v o r h e r noch ein Vorschlag von Buccow einzuholen sei. 
(Fortsetzung folgt.) 
2
 In die Komi ta t shauskasse wurde die Komi ta t ss teuer e ingezahl t . 
3
 Cassa ae ra r i i= Kasse des Fiskus, in die die Staatssteuer (cont r ibu t io) aus den Kr iegs 
kassen der K o m i t a t e , Städte u n d Bezirke einlief. 

RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
О деятельности Института истории партии 
Венгерский институт рабочего движения открылся примерно десять 
лет тому назад, 20-го ноября 1948 года, в день тридцатой годовщины соз-
дания коммунистической партии Венгрии. В своей вступительной речи 
Йожеф Реваи от имени ЦК Венгерской партии трудящихся заявил : «Инсти-
тут этот был основан Венгерской партией трудящихся, Венгерский институт 
рабочего движения есть партийное учреждение. Но в то ж е время он и боль-
ше этого. Ибо вселить в сознание нашего народа решающее значение много-
десятилетней борьбы венгерского рабочего класса для венгерского развития 
— это не партийное дело, это общее дело.» Значит Институт является партий-
ным учреждением, но вместе с этим — и научным институтом. Но эти две 
стороны его характера не противоречивы, а тесно связаны, как и коммуни-
стическая партийность и объективность являются не антагонистическими, 
а зависимыми друг от друга понятиями. Историк может правильно и объек-
тивно изображать историю последнего столетия лишь в том случае, если 
он признает правоту являющегося главным рычагом общественного прог-
ресса рабочего класса и партии пролетариата. А это убеждение может быть 
истинно глубоким лишь в том случае, если оно обосновано объективной 
исторической исследовательской работой. 
В декабре 1955 года Институт был назван Институтом истории партии. 
Изменение названия далеко не означает, что в задачи Института входит лишь 
раскрытие и разработка истории коммунистической партии. Изменение 
подчеркнуло, что Институт является научно-исследовательским институтом, 
изучающим вопросы рабочего движения к а к исторические вопросы, и что он 
занимается историей рабочего движения не вообще, а историей лишь рево-
люционных движений, а т а к ж е прогрессивно-демократических движений, 
которые ранее или позднее перешли или влились в революционное рабочее 
движение. С этой точки зрения Институт должен исследовать и историю 
«аграрно-социалистических», социал-демократических, профсоюзных и про-
чих движений, значит не только историю самого рабочего класса, но и кре-
стьянства, интеллигенции, молодежи и женщин. Разработка истории партии 
в таком широком смысле является главной задачей Института, причем изда-
ваемые в результате этой работы Института научные произведения значи-
тельно способствуют политическому воспитанию трудящегося народа и 
помогают просветительной работе и повседневной борьбе партии. Н а р я д у 
с этим Институт и его сотрудники своими знаниями в области истории партии 
оказывают и непосредственную помощь агитационной и пропагандистской 
работе партии. 
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Нельзя не настаивать на огромном значении этой работы по исследо-
ванию и разработке истории партии. Научное воспроизведение политиче-
ского развития венгерского трудящегося народа, его борьбы за освобожде-
ние и построение социализма, успехов и неудач дает нам ключ к пониманию 
истории нашей эпохи. Без него наша национальная история, политическое 
развитие нашей родины, и ее культурное, научное, социальное развитие 
казалось бы бессвязной серией случайных явлений, без него мы не могли 
бы реально наметить очередные и перспективные задачи. Уроки истории 
партии, наряду с уроками международного революционного рабочего дви-
жения, имеющими общее значение, предоставляют партии обильные цен-
ности, которые она может и должна изо дня в день использовать и распрост-
ранять в своей идеологической и организационной работе. Итак работа 
эта есть не самоцельное изучение прошлого, а научная и политическая дея-
тельность, которая имеет весьма реальную пользу на практике. 
Но партийная историография является очень молодой дисциплиной 
в Венгрии (как и в большинстве стран). Д о Освобождения, особенно в годы 
двадцатипятилетнего подполья эта отрасль науки почти не имела условий для 
развития ; за этот период об истории рабочего движения вышло очень не-
большое число работ, причем большинство из их имеет малую научную цен-
ность. «Официальная» историография в лучшем случае замалчивала борьбу 
трудящегося народа, но в большинстве случаев представляла ее в искажен-
ном виде, ругая и забрасывая грязью. 
Развитию новой отрасли науки в силу необходимости всегда сопут-
ствует ряд трудностей. Одна из них заключается в том, что развитие новой 
науки требует новых научных кадров, но, когда сама наука новая, — нет 
возможности их воспитать. Вместе с развитием науки, как бы «на ходу» 
должны развиваться и ее деятели. Неизбежно, что эти работники науки вна-
чале иногда и ошибались, но все же учитывая свои ошибки пробивались 
вперед, продвигая вперед и науку. И по истечении десяти лет не можем еще 
сказать, что партийная историография имеет достаточное число высоко-
образованных как в научном так и в политическом отношениях, опытных 
деятелей в Венгрии, несмотря на то, что у нас имеются уже значительные 
достижения в этой области. Но развитию партийной историографии 
препятствовал на нашей родине, наряду с этими нормальными затруд-
нениями пионерства, и ряд других обстоятельств, которые по сегодняшний 
день продолжают в известной мере тормозить ему. 
Из числа мешающих обстоятельств следует упомянуть прежде всего 
о том, что Венгерская партия трудящихся допускала крупные ошибки «ле-
вого» сектантства в течение нескольких лет (как раз в годы после создания 
Института), и эти ошибки сильно повлияли на деятельность Института истории 
партии (как такового). В этот период сам Институт истории партии допу-
скал субъективистские, догматические ошибки и часто применял неистори-
ческие методы ; в соответствии с тогдашней политической концепцией пар-
тии он чрезмерно высоко ценил значение отдельных деятелей и событий 
рабочего движения, недооценивая значение других. Исторические доку-
менты использовались часто самовольно, об отдельных периодах истории 
партии, о выступлениях и достижениях революционных сил рабочего класса, 
а также о колебаниях и отступлениях мелко-буржуазных и реформистских 
направлений рисовалась небрежная, схематическая картина, которая в 
научном отношении не была достаточно обоснована и поэтому не была и 
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убедительна. Открытие ошибок началось после июня 1953 года, но корен-
ное изменение неправильных взглядов наступило лишь во второй половине 
1956 года ; в это время коллектив Института публично раскрыл старые 
ошибки. В период до и после контрреволюции 1956 года в Венгрии проя-
влялся и другого рода субъективизм (главным образом среди внешних сотруд-
ников Института, но и в самом Институте) : эти антимарксистские, ревизио-
нистские и буржуазные взгляды подчеркивали в истории партии лишь 
ошибки и неудачи, зато в деятельности мелко-буржуазных оппозиционных 
направлений — выделяли лишь действительные или предполагаемые по-
ложительные моменты, выдвигая самовольно других лиц и события на пер-
вый план. Эти обстоятельства, мешавшие развитию партийной историографии, 
сегодня уже по существу устранены в Институте истории партии, и реже 
возникают и вне него. Неправильные взгляды и методы, разумеется, не 
исчезают без следа через несколько месяцев, но коллектив Института, осоз-
нав ошибки, целеустремленно работает на то, чтобы они не повторились. 
Упомянутые ошибки объясняются и другой причиной : отсутствием 
достаточного количества документов по истории партии. Значительная 
часть документов, относящихся к рабочему движению во время существо-
вания Австро-венгерской монархии, по всей вероятности, находится в архи-
вах соседних стран, главным образом в венском государственном архиве, и 
по сей день Институт не был в состоянии в достаточной мере раскрыть этот 
источниковедческий материал. Еще хуже обстояло дело с документами, воз-
никших в период после Венгерской Советской Республики и до второй миро-
вой войны : в это время коммунистическая партия работала в подполье, и, 
невзирая на некоторые памфеты и печатные издания, из подлинных докумен-
тов буквально ничего не осталось ; погибла и большая часть документов 
социал-демократической партии и профсоюзов. Поэтому-то историки партии 
иногда заполняли пробелы, за неимением документов, произвольными пред-
положениями или схематическими установлениями. Неоценимую помощь 
оказывает Институту то событие, что в прошлом году он получил посредст-
вом Института марксизма-ленинизма при Ц К СКП из архива Коминтерна 
микрофильмы документов, относящихся к венгерскому рабочему движению и 
Коммунистической партии Венгрии. Оказанная ИМЛ эта помощь является 
истинным примером бескорыстного, дружественного сотрудничества 
между социалистическими учреждениями. Огромный материал сор-
тировка документов происходит теперь в Институте бросает свет на мно-
жество важных событий в истории партии и в значительной мере облегчает 
дальнейшие работы по партийной историографии. 
Другие факторы, однако, тормозят развитие партийной историографии. 
Одним из факторов является то, что, наряду с сотрудниками Института исто-
рии партии, исследованием истории рабочего движения занимается очень 
мало историков. Правда, по сравнению с начальной стадией, наблюдается 
медленное развитие в этом отношении, но Институт истории партии один 
должен проводить большую часть исследовательских работ и разработки 
документов по истории партии. Издания Института редко подвергаются 
компетентной, основательной, научной критике со стороны историков, и 
мало возможностей и для углубленных, творческого характера, научных 
дискуссий с другими историческими институтами. 
Затрудняется работа историков партии и тем, что не исследуется в 
должной мере период национальной истории с первой мировой войны до 
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наших дней и что имеется очень мало публикаций относительно этого пе-
риода. Итак получается, что историки партии либо должны исследовать и 
разработать этот период национальной истории, либо, — если этого они не 
делают, то не могут органически включить историю революционного рабо-
чего движения в национальную историю. 
Наконец, но не в последнюю очередь, партийная историография за-
трудняется и тем, что исследование и разработка истории международного 
рабочего движения находится во всем мире в начальной стадии. Но венгер-
ское рабочее движение тесно связано с международным движением проле-
тариата, развивалось под его влиянием и само воздействовало на него. Если 
мы не вскроем эти взаимосвязи, то не можем дать верную картину истории 
партии. Особенно важное значение имело бы для истории венгерской партии 
создание истории Коммунистического Интернационала. На пражской 
конференции институтов и комитетов по истории партии, состоявшейся в 
1957 году, была принята важная инициатива в этом деле, результаты 
которой, надеемся, проявятся в скором времени. Сам Институт 
истории партии приступил к распространению своих исследований 
на изучение соотношений венгерского и международного рабочего 
движения. 
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, субъективные и объек-
тивные трудности, Институт истории партии во время своего десятилетнего 
существования достиг значительных успехов. Он заложил основы венгер-
ской партийной историографии, постепенно развил ее научные методы и 
воспитал для их применения научные кадры. Перед широкими массами он 
рассеял совсем ложное представление, данное враждебными пролетариату 
историками о прошлом венгерского трудящегося народа, и по существу пра-
вильно изображал развитие и борьбу венгерского революционного рабочего 
движения. Р я д его изданий был ценным вкладом в развитие венгерской исто-
риографии и в воспитание трудящихся масс. 
С самого начала Институт придавал весьма большое значение публи-
кации важнейших документов истории венгерского революционного рабо-
чего движения. Эти документы убедительно показывают тяжелую борьбу 
партии и трудящегося народа и служат важными источниками для истори-
ков-теоретиков ; опубликование создает возможность, чтобы исследованием 
и разработкой истории партии занимались более широко. Наряду с этим 
разборка документов, осуществление необходимой при этом критики источ-
ников, редакционное оформление изданий документов, их снабжение научным 
аппаратом оказались хорошей школой. Сотрудники Института за этой рабо-
той становятся опытными научными исследователями, знакомятся доско-
нально с фактами и событиями, развивают свою способность к критике и, 
тем самым приобретают знания, позволяющие им составлять и самостоя-
тельные научные работы. К значительнейшим изданиям Института принад-
лежит серия «Избранные документы истории венгерского рабочего движения» 
(по-венг.), которая стала выходить в 1951 году и сегодня состоит уже из 
четырех томов (1848—1890, 1890—1900, 1900—1907, 1917—1919. Два тома о 
Венгерской Советской Республике, охватывающие период от марта до ав-
густа 1919 года, вышли в марте 1959 года, по случаю 40-й годовщины Совет-
ской Республики). Наряду с этими объемистыми томами по 60—70 листов, 
предназначенными главным образом для исследователей, были опублико-
ваны и небольшие сборники документов (1848—1945) в пяти томах в каче-
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стве подсобного материала для партийной учебы, причем Институтом был 
издан и ряд тематических сборников документов. 
Главной своей задачей Институт считает сегодня и считал уже несколь-
ко лет разработать в виде учебника краткую историю партии и революцион-
ного рабочего класса. Но составление такого большого значения труда тре-
бует широкой подготовительной работы. Чтобы история партии была напи-
сана в соответствии с реальными историческими фактами, чтобы она пра-
вильно оценила события и показала их в связи с историей народа и с исто-
рией международного рабочего движения, необходимо выяснить, система-
тизировать и разработать все факты, разрешить после подробного анализа 
спорные вопросы ; необходимо издать целый ряд монографий, очерков и 
статей, подробно анализирующих по крайней мере самые важные моменты 
в истории партии. Эта работа продолжается уже несколько лет ; тут мы не 
станем перечислять появившиеся в издании Института монографические 
работы, хотя некоторые из них и возбудили международный интерес и изда-
лись и на других языках. После преодоления упомянутых трудностей и 
ошибок Институт истории партии теперь имеет возможность и старается 
издавать еще большее число монографий на более высоком научном уровне. 
Члены партии и интересующиеся историей партии, однако, желают 
получить, еще до появления учебника истории партии, книгу, из которой 
они могут, хоть в общих чертах, ознакомиться с историей партии и изучать 
ее. Вот почему Институт истории партии еще в 1954—55 гг. в четырех 
выпусках издал первый краткий очерк истории венгерского революционного 
рабочего движения до 1939 года, преимущественно для целей партийной 
учебы. (Из 4 выпусков 3 появились уже во втором, исправленном издании.) 
1957 г. идет издание новой разработки, значительно более подробной, чем 
предыдущие. Из этой новой серии вышло до сих пор уже пять выпусков ; 
220—370 страниц составляют один выпуск (причем 80—200 страниц пос-
вящено документам). По плану серия состоит из 7 выпусков, оставшиеся 
два тома будут изданы к концу сего года или в начале будущего года и ох-
ватывают историю венгерского революционного рабочего движения до 
1956 года ; таким образом они временно смогут заменять учебник по исто-
рии партии, который по предварительным данным будет составлен через 
несколько лет. 
В последние годы Институт истории партии издал много так наз. на-
учно-популярных трудов ; в них разработаны такие части истории партии, 
которые представляют собой интересный и поучительный исторический 
материал для широких слоев населения. Значение таких изданий нельзя 
умалить, ибо они являются важными средствами для воспитания и просве-
щения трудящихся, при распространении научных знаний. Однако надо 
обязательно избегать того, чтобы их разработка не шла в ущерб действи-
тельно научной работе, требующей более высокой квалификации. В научно-
популярные издания Института входят и те, которые содержат воспоми-
нания активных деятелей революционного рабочего движения о старых 
боевых выступлениях. В общем и целом Институт истории партии, зани-
мающийся отчасти еще живой историей новейших времен, считает своим 
долгом собрать и использовать воспоминания тех, кто активно участвовал 
в борьбе рабочего класса. В этих воспоминаниях, из которых в Институте 
имеется значительная коллекция, и над умножением которых он постоянно 
работает, упомянуты и такие данные, относительно которых не сохранилось 
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ни одного письменного документа. Значит, если эти данные соответствуют 
друг другу и фактам, научно доказываемым, то следует их принять и исполь-
зовать, а содержащие такие факты воспоминания надо считать документаль-
ными источниками. 
С 1955 года Институт истории партии издает выходящий поквартально 
журнал. В первый год издания он появился в качестве рукописи под назва-
нием «Бюллетень Венгерского института рабочего движения», начиная же 
с 1956 года — как публичный журнал под названием «Сообщения по истории 
партии» (оба по-венг.). В этом журнале печатаются статьи преимущест-
венно венгерских авторов, в том числе главным образом сотрудников Инсти-
тута истории партии ; публикуются в нем документы, касающиеся истории 
партии, рецензии книг, критики, излагаются научные прения, одним словом, 
предоставляется широкая картина жизни и развития научной партийной 
историографии. 
Вышеперечисленные работы Института истории партии проводят 
преимущественно сотрудники научного отделения Института. Но они, кроме 
того, проделывают и прочие большие работы. Все работы, предстоящие 
изданию и имеющие какие-то отношения к истории венгерской партии, про-
веряются ими, они же оказывают научную помощь в проводящихся вне Ин-
ститута работах по истории партии, главным образом лекторам по истории 
партии в университетах и вузах. Кроме того, вместе с сотрудниками других 
отделений, они ведут широкую педагогическую, научно-популярную и пуб-
лицистическую работу, дают информацию тем, кто обращается к Институту 
по вопросам истории партии. 
Весьма важным отделением Института истории партии является архив, 
который работает с создания Института. В его задачу входит сбор, система-
тизация документов революционного рабочего движения и подготовка их 
к использованию в научной работе. 
Старые борцы рабочего движения передали Институту часть докумен-
тов. Таким образом удалось собрать целый ряд ценных оригинальных доку-
ментов. Этот источник еще не исчерпан ; во владении старых участников 
рабочего движения имеются еще ценные документы, которые они хранят 
как памятные вещи, и с которыми им не хочется расставаться. Интересный 
источник —архивный материал министерства внутренних дел Хорти. Фаши-
стское правительство Салаши хотело увезти этот материал на запад, но этот 
план был подорван освободительной Красной Армией. Из перемешанных 
документов министерства внутренних дел в несколько вагонов сотрудники 
архива подобрали документы, относящиеся к рабочему движению. Из мате-
риала судов и трибуналов были собраны документы дел, возбужденных 
против коммунистов и других участников рабочего движения, среди кото-
рых были найдены и чрезвычайно ценные подлинные документы и неле-
гальные издания. 
Однако подобранные из этих источников документы оставляют боль-
шие пробелы при разработке истории рабочего движения. В целях их запол-
нения пришлось подыскать и документы рабочего движения, встречающиеся 
в бумагах государственных органов. Архивное отделение, в сотрудничестве 
с государственными архивами, собрало большой административный архив-
ный материал. Эта работа широкого охвата увенчалась прекрасными успе-
хами : было обнаружено множество неизвестных до сих пор документов, 
относящихся к истории Венгерской Советской Республики. В архиве созда-
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лись таким образом ценные архивные коллекции памфлетов и плакатов, 
относящихся к рабочему движению до Освобождения, что в значительной 
мере помогает работе научного отделения по разработке и публикации до-
кументов. О касающихся Венгрии документах архива Коминтерна, пред-
ставляющих собой одну из самых ценных частей архива, у ж е было сказано 
выше. 
Но наряду с достижениями работа архива имела и свои слабые сто-
роны : круг собирательной деятельности оказался слишком широким, и 
трудящиеся архива не сумели справиться с задачей компетентной система-
тизации огромного собранного материала. Вначале документы сортирова-
лись не со знанием дела, не по фондам и коллекциям, а на основе тематиче-
ской группировки, оторванные от соотношений. Накопление материала 
затрудняло исследование и разработку местного рабочего движения. Недо-
статком являлось и то, что архив систематически не собирал партийные 
документы после Освобождения, не занимался партийными архивами. Эти 
ошибки, — из-за которых Институт часто подвергался большей частью 
законной критике, — сегодня уже почти полностью исправлены ; в госу-
дарственные архивы были возвращены после разработки полученные от них 
документы. 
С 1956 года задачи архива существенно изменились и возросли. Контр-
революция, к счастью, не нанесла ущерба фондам архива, зато уничтожила 
немало партийных архивов. Стало необходимым перевезти уцелевший но 
подвергнутый опасности материал в архив Института истории партии, итак 
вследствие событий, осуществился старый план, чтобы архив Института 
выполнял и задачи центрального партийного архива. В архиве хранятся 
уцелевшие документы центральных и местных органов Коммунистической 
партии Венгрии, Венгерской партии трудящихся и Социал-демократической 
партии Венгрии. Приведение в порядок и подготовка к научной работе 
этого огромного материала, отчасти перемешанного и поврежденного 
во время контрреволюции, представляет собой одну из важнейших 
задач архива. Но систематизация полного материала требует еще 
многолетней работы. 
Сбор и систематизация документов контрреволюции октября 1956 
года являются новой задачей архива. Сегодня он уже располагает значи-
тельным разработанным собранием памфлетов и прочих документов контр-
революции, но сбор еще продолжается. 
Материалом архива пользуется, кроме сотрудников Института, все 
больше исследователей, занимающихся вопросами рабочего движения. 
В виду 40 годовщины Венгерской Советской Республики, в последнее время 
возросло число особенно тех, кто изучает источники, касающиеся истории 
Венгерской Советской Республики. Для удовлетворения этих растущих 
требований архив приступил к систематизации этих документов. 
Многие просьбы поступают в архив о том, чтобы он дал удостовере-
ния об участии в рабочем движении тому или другому лицу : на основе 
богатого материала источников Институт в большинстве случаев был в со-
стоянии выдать запрошенное удостоверение. 
Основным фондом библиотеки Института являлись примерно 12 000 
томов библиотеки Ц К ВПТ и примерно 3600 томов СДП. 
Со времени создания Института состав библиотеки значительно возрос : 
к концу 1958 года насчитывалась 57.451 книга, значительное количество 
11 Acta Historica VI/1—2. 
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газет и журналов, фильмов и фотокопий в отдельной коллекции. Количест-
венному росту состава библиотеки и улучшению его качества способство-
вала многосторонняя помощь. Библиотека имеет право на обязательные 
экземпляры новых изданий и получает лишние экземпляры из фондов биб-
лиотек обобществленных или ликвидированных учреждений. Ростом числа 
материалов на иностранных языках она обязана братским институтам и в 
первую очередь тому, что со стороны крупных библиотек Советского Союза 
она получает постоянную поддержку, идущую далеко за пределы обыкно-
венного обмена книгами. Библиотека значительно обогатилась т а к ж е по-
дарками отечественных деятелей и ценным наследством некоторых покой-
ных венгерских ученых-марксистов. 
Библиотека собирает главным образом оригинальные, венгерские и 
иноязычные, издания классиков марксизма-ленинизма и литературу о них 
и об их произведениях ; книжные и периодические издания венгерского 
рабочего движения ; занимающиеся историей венгерского рабочего движе-
ния произведения ; издания международного рабочего движения, I, II и 
III Интернационалов, других международных рабочих организаций и со-
циалистических, коммунистических и рабочих партий отдельных стран, 
а также главные произведения, посвященные разработке их истории. Кроме 
того, в профиль библиотеки входят главнейшие произведения о венгерской 
и универсальной истории новейших времен, социологии, политики, пол-
итэкономии, статистики и философии. 
В коллекции фильмов и фотокопий собраны имеющие отношения к 
венгерскому рабочему движению статьи заграничных газет и журналов, а 
также сохранившиеся в одном или лишь некоторых экземплярах отечест-
венные газеты, еженедельники и журналы, главным образом из периода 
Венгерской Советской Республики. Состав библиотеки состоит из отдель-
ных коллекций по главным профилям, из коллекции других профилей, из 
небольшой подручной библиотеки и коллекции газет и журналов. Имеются 
некоторые редкости как в книжном составе, так и в коллекции периодиче-
ских изданий. 
Сотрудники библиотеки ведут и библиографическую работу. Они со-
ставили и издали в виде размноженной рукописи «Библиографию венгер-
ского рабочего движения, 1848—1948 гг.», «Библиографию печати венгер-
ского рабочего движения, 1848—1948 гг.» и венгерскую библиографию 
произведений Маркса и Энгельса. В их задачу входит составление библио-
графии книг и печати к томам серии «Избранные документы истории вен-
герского рабочего движения». С 1954 года они систематически каталогизи-
руют касающиеся венгерского рабочего движения статьи отечественных 
партийных, профсоюзных и заводских газет, научных и прочих журналов, 
а также поступающих в библиотеку заграничных изданий, библиографию 
же более значительных статей с аннотациями они регулярно публикуют 
в библиографическом отделе журнала «Сообщения по истории партии». 
Собраны и библиографические данные газет, еженедельников и журналов 
Венгерской Советской Республики ; эта библиография будет издана в виде 
приложения к VI-му тому серии документов. Идут работы над составлением 
библиографической сводки важнейших статей, появившихся в периодиче-
ских изданиях Венгерской Советской Республики. Готовится и венгер-
ская библиография произведений Ленина, которая будет издана в честь 
90-й годовщины дня рождения Ленина. 
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Библиотека Института истории партии является не публичной, а спе-
циальной институтской библиотекой, но ее читальный зал открыт для иссле-
дователей венгерского рабочего движения и истории партии, для лекторов 
партийных школ и кафедр научного социализма в университетах, для редак-
торов учебников, сотрудников партийной печати и партийного аппарата, 
для писателей и художников. 
В 1949—1958 годах число читателей равнялось 44.159, число же за-
прошенных произведений — 129.825; в первом квартале 1959 года насчи-
тывалось 1249 читателей, затребовавших 2309 произведений. 
Раньше в Институте истории партии имелось и музейное отделение. 
Это отделение в течение времени своего существования организовало три 
музея, именно музей венгерского рабочего движения, музей истории СКП 
и музей истории коммунистических и рабочих партий стран народной де-
мократии, к тому ж е устроило ряд выставок и передвижных выставок. К 
концу 1956 года музейное отделение стало самостоятельным государствен-
ным учреждением под назнанием «Музей истории новейших времен». Музей, 
разумеется, пользуется научной и политической поддержкой Института 
истории партии. 
Контрреволюция 1956 года в Венгрии на время воспрепятствовала 
развитию работы Института, и даже по восстановлении законных порядков, 
он должен был сосредоточить почти все свои силы на разрешении неотлож-
ных, актуальных задач. Таким образом в 1957 г. Институт в более значи-
тельной мере, чем раньше, участвовал в пропагандистской и просве-
тительной работе партии, в первую очередь тем, что ценой известной пере-
группировки сил он очень основательно и подробно занимался историей 
контрреволюции и составил об этом некоторые издания. Из них самым 
важным является сборник статей «Контрреволюция в Венгрии в 1956 г.», 
первый том которого появился в 1957 г. 
Главная очередная задача Института истории партии в прошлом 
году и в первом квартале 1959 г. состояла в том, чтобы научными про-
изведениями содействовать ознаменованию 40-й годовщины создания Ком-
мунистической партии Венгрии и провозглашения Венгерской Советской 
Республики. Институт устроил вместе с Институтом исторических наук 
Академии и Военно-историческим институтом пятидневную научную сессию 
по случаю годовщины Венгерской Советской Республики. Н а этой сессии 
выступили и историки девяти других стран с докладами о международном 
влиянии Венгерской Советской Республики. И в центре публикационной 
работы стояли эти годовщины ; параллельно с этим, конечно, продолжа-
лось изучение других периодов, составление монографии, очерков, статей 
и сборников документов. 
Многогранное сотрудничество и обмен опытом с зарубежными брат-
скими учреждениями играют большую роль в развитии работы Института 
истории партии. Весьма поучительными оказались научные командировки 
сотрудников в Советский Союз и пребывание в Венгрии советских историо-
графов партии, а также обмен мнениями с историографами партий стран 
народной демократии, и считаем весьма целесообразным умножить в буду-
щем взаимные информации и командировки. Институт гордится тем, что 
первая международная конференция институтов истории партий различных 
стран в 1954 году в Будапеште была устроена по его инициативе. С тех пор 
эти конференции стали систематическими встречами : на берлинской конфе-
11* 
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ренции 1957 года институтов марксизма-ленинизма, истории партий и коми-
тетов по изучению испарта делегаты представляли у ж е 19 стран: Советский 
Союз, семь европейских стран народной демократии, три освобожденных 
азиатских страны (Китай , Монголию, Корею) и восемь капиталистических 
стран (Италию, Францию, Англию, Швецию, Норвегию, Голландию, Бель-
гию, Австрию). На основе договоренности между институтами партийной 
истории, венгерский Институт истории партии редактирует сборник между-
народных документов «Влияние Великой Октябрьской социалистической 
революции на революционное рабочее движение в странах Восточной и 
Юговосточной Европы, 1917—1923», составленный советскими, польскими, 
чехословацкими, немецкими, румынскими, болгарскими, албанскими и 
венгерскими историографами партии и выходящий на нескольких языках. 
В свое десятилетие Институт истории партии стремится в дальнейшей 
работе, под руководством Венгерской социалистической рабочей партии и в 
тесном сотрудничестве с зарубежными братскими институтами, добиться 
новых успехов в раскрытии героического прошлого венгерского рабочего 
класса, в оказании поддержки развитию исторической науки и просвещении 
трудящегося народа. 
э . КАЛЬМАН 
Директор Института истории партии 
Über die Arbeit an der »Historischen Geographie Ungarns 
zur Zeit der Arpaden« 
I m H e r b s t 1950 begann ich im Geschichtswissenschaft l ichen Ins t i tu t 
der Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten m i t den Arbei ten an der 
historischen Geographie der Arpadenzei t . Nachdem ich sechs J a h r e h indurch 
das Mater ia l gesammelt habe , bin ich n u n so weit, den ersten Band zusammen-
zustellen. 
W a s ich zu sagen h a b e , will ich h ie r um drei F r a g e n gruppieren : 1. der 
Zweck der Arbeit ; 2. der bearbei te te Stoff ; 3. der Aufbau der Ar b e i t . 
1. Der Zweck der Arbeit ist zwei fach : das W e r k soll e inersei ts streng 
wissenschaft l ich sein f ü r F a c h m ä n n e r , anderersei ts gemeinverständlich 
beschreibend für alle, die sich für Lokalgeschichte interessieren. 
Mein wissenschaft l iches Bes t reben ist in ers ter Reihe, den Wissensstoff 
der Geschichtsschreibung zu erweitern, und zu gleicher Zeit auch den For-
schern auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft , der Archäologie, de r Kunst-
geschichte, der Anthropogeographie, de r physischen Geographie u n d gewisser 
Naturwissenschaf ten (z. B. Anthropologie, P f l anzenkunde usw.) behilflich 
zu sein. 
Was die Geschichtswissenschaft be t r i f f t , is t m a n im al lgemeinen der 
Meinung, d a ß die Zeit der Arpaden in der ungarischen Geschichtswissenschaft 
am bes ten bekannt sei, weil das verhä l tn i smäßig geringzählige Quellen-
mater ia l leicht zu übersehen ist und zahlreiche Bearbei tungen zur Verfügung 
stehen. W o h l s t immt es , daß einzelne Gebiete der Geschichte der Arpadenzei t 
ausgearbei te t sind, so z. B. die Zeitgeschichte (Pauler ) , die Geldgeschichte 
(Hóman) , die Rechtsgeschichte (z. B . Hajnik) , die Kirchengeschichte (z. B. 
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Balics oder »A p a n n o n h a l m i Szen t Benedek- rend tör ténete = Die Geschichte 
des Bened ik t ine ro rdens von P a n n o n h a l m a « ) , die Lokalgeschichte (Mono-
graph ien einzelner Komi ta t e ) , die Fami l iengeschichte (Wer tne r , Karácsonyi ) , 
die Chron iken l i t e ra tu r (Domanovszky u n d andere) , die K u n s t g e s c h i c h t e 
(Gerevich) usw. , zugleich aber v e r h ä l t es sich so, daß wir d a s wi r t schaf t l i che 
u n d gesel lschaf t l iche Bild der Arpadenze i t a u s der marx is t i schen L i t e r a t u r 
(Er ik Molnár , E m m a Lederer) n u r teilweise kennen . Die e ingehende F o r -
schung der A r p a d e n z e i t s t öß t i m m e r wieder auf das H i n d e r n i s , daß d a s 
Quel lenmater ia l dieser Epoche in alten, f e h l e r h a f t e n A u s g a b e n , ungemein 
ve r s t r eu t publ iz ie r t und daher n u r sehr schwer zu übersehen is t . 
Zu einer gründl icheren E r k e n n t n i s des wi r t schaf t l i chen und gesell-
schaf t l i chen Bi ldes der Arpadenze i t kann m a n meines E r a c h t e n s auf zwe i 
Wegen vordr ingen : einerseits, i n d e m wir u n s d e n Ersche inungen mit s t a t i -
s t ischen Methoden zu nähern versuchen, andere rse i t s wenn wir das geogra-
phische Pr inz ip v o r Augen h a l t e n , daß die wi r t schaf t l i che u n d soziale E n t -
wickel thei t des L a n d e s nicht e inhei t l ich war, s o n d e r n sich gebietsweise ä n d e r t e . 
Aus diesem G r u n d e habe ich versuch t , in m e i n e r Arbeit d ie Da ten j e d e s 
einzelnen Dorfes de r Arpadenze i t a u f z u a r b e i t e n , das Geb ie t des L a n d e s 
— von Dorf zu Dor f schre i tend — gleichsam einer mikroskopischen U n t e r -
suchung zu u n t e r w e r f e n . Die s ta t i s t i sche U n t e r s u c h u n g wird d a d u r c h erschwer t , 
d a ß die U r k u n d e n D a t e n verschiedenen Cha rak t e r s b e i n h a l t e n und v o n 
einzelnen Gebie ten , so zum Beispie l von d e n südlichen K o m i t a t e n k a u m 
einige Angaben e rha l t en gebl ieben sind. Die a u s verschiedenen Zeiten s t a m -
m e n d e n u n d auch hinsicht l ich ih res Wertes verschiedenen A n g a b e n ergänzen 
doch in vielen F ä l l e n einander ; u n d das ganze Mater ia l wird d u r c h die e r s t e , 
l andwei te K o n s k r i p t i o n zur Lis te des päps t l i chen Zehnten, die einen Que r -
schn i t t fas t ganz U n g a r n s aus den Jah ren 1332 —1337 g ib t , gleichsam a u f 
einen gemeinsamen Nenner g e b r a c h t . (Aus d e r Konskr ip t ion feh l t bloß d a s 
Gebiet des B i s t u m s von Győr ( R a a b ) , das wir a b e r aus dem übr igen U r k u n -
d e n m a t e r i a l gu t genug kennen . ) Die päps t l i che Zehntenl is te b r ing t — v o n 
B i s tum zu B i s t u m , von D e k a n a t zu D e k a n a t u n d von Dorf zu Dorf schre i -
t e n d — eine A u f z ä h l u n g des Z e h n t e n aus d e m Einkommen de r Geis t l ichen, 
das sie mehrere J a h r e h indurch an den P a p s t en t r i ch te ten . A u s dem p ä p s t -
l ichen Zehn ten k a n n das E i n k o m m e n der Geis t l ichen be rechne t werden. A u s 
dem E i n k o m m e n der Geistl ichen hinwieder k ö n n e n wir auf die Summe d e r 
Abgaben schl ießen, die den g roßen und e r f a ß b a r e n Teil dieses E i n k o m m e n s 
bi lden, u n d v e r m ö g e n weiterhin auf das A u s m a ß der zehntpf l ich t igen P r o d u k -
t ion und a n n ä h e r n d auf die Zahl de r Bevölkerung folgern. Diese Berechnungen 
werden dadurch e rschwer t , d aß die Pfar rer i m ganzen L a n d e keinen gleich-
mäßigen Antei l aus dem Z e h n t e n erhielten ; gewisse Zehntenschlüssel s ind 
jedoch b e k a n n t , u n d diese we rden uns bei u n s e r e n Schä tzungen behi l f l ich 
sein. Bemerk t sei, d a ß die poln ischen Forscher auf Grund d e r päps t l ichen 
Zehnten l i s te Po lens unlängst die L a n d k a r t e n Po lens über die Bevölkerungs-
d ichte der J a h r e 1332 bis 1337 angefer t ig t h a b e n (História Polski . Tom. I . 
do roku 1764. M a p y . Warszawa , 1955). 
U m die wi r t schaf t l i che u n d soziale E n t w i c k l u n g des L a n d e s kennen-
zulernen, habe ich alle diesbezüglichen A n g a b e n au fgenommen , alle Of fen-
b a r u n g e n des Volkslebens in B e t r a c h t gezogen, sowie die D a t e n über lokale 
Zei tgeschichte , Siedlungsgeschichte , Rechtsgesch ich te , Kirchengeschichte usw. 
au fgea rbe i t e t . Aus d e m Charak te r des Urkundenma te r i a l s e rg ib t sich, d a ß 
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die Grundbes i tzgeschichte einen ve rhä l tn i smäß ig g röße ren Teil e i n n i m m t als 
die D a t e n ü b e r die P r o d u k t i o n ; die grundbes i tzgeschicht l ichen D a t e n k o n n t e n 
aber n ich t übergangen werden , weil wi r das Z u s t a n d e k o m m e n u n d die Ver-
änderungen des f euda len Bodenbesi tzes eben auf d iesem Wege e rkennen . 
Mit dieser Arbei t wollen wir d e n Forschern de r ve rwand ten Wissen-
schaf ten u n d denen der Lokalgeschichte behilflich se in . Die Forscher waren 
in ihren lokalgeschicht l ichen Arbeiten in den meis ten Fällen auf d a s große 
Werk Dezső Csánki's »Magyarország t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z a a H u n y a d i a k korá-
ban ( = His tor i sche Geographie U n g a r n s zur Zeit der Hunyadis )« , a u f einige 
lokalgeschicht l iche Monographien u n d auf die wegen ihrer Ve r s t r eu the i t 
k a u m übe r sehba ren U r k u n d e n a u s g a b e n angewiesen. Das Werk Csánki 's 
be sch ränk t e sich jedoch, besonders in s e inem ersten B a n d e — dem ges teck ten 
Ziele en t sp r echend — n u r auf das M a t e r i a l aus der Ze i t der H u n y a d i s , d. h. 
aus dem X V . J a h r h u n d e r t , und b r i n g t n u r hie u n d da Daten a u s dem 
X I — X I I I . J a h r h u n d e r t . Csánki hielt d ie Zusammens te l lung Káro ly Szabó 's , 
die diese Arbe i t in die Wege leitete, v o r Augen, u n d befaß te sich in seinen 
ersten B ä n d e n kaum m i t etwas a n d e r e m , als mit d e n N a m e n s f o r m e n , den 
Quel lenzi ta ten und den Angaben über d ie Eigentumsverhä l tn i sse . Sein f ü n f t e r 
Band, der e inen Teil S iebenbürgens b e h a n d e l t , s t r eb t schon mehr n a c h Voll-
s t änd igke i t : hier Vierden schon s y s t e m a t i s c h f rühe re Da ten pub l i z i e r t und 
er geht a u c h über die Beschreibung d e r Eigentumsverhäl tn isse h i n a u s . Die 
Wissenschaf t ha t sich j e d o c h seitheir entwickel t , u n d sowohl die Geschichts-
wissenschaf t als auch die ve rwand ten Wissenscha f t en stellen an e ine Voll-
k o m m e n h e i t ans t rebende historische Geographie h ö h e r e Ansprüche. 
W a s die v e r w a n d t e n Wissenscha f t en anbe lang t , möchten wir m i t der 
his tor ischen Geographie de r Arpadenzei t der Archäologie des Mi t te la l te rs die in 
den l e t z t en J a h r z e h n t e n wachsende B e d e u t u n g e r l ang t ha t , und d e r Kuns t -
geschichte behilf l ich se in . Die Dor f ausg rabungen , die Fes tungsforschung 
und die Un te r suchung de r K u n s t d e n k m ä l e r b e a n s p r u c h e n alle die geschicht-
lichen D a t e n des u n t e r s u c h t e n Ortes ; n ich t nur bezügl ich des Z e i t p u n k t e s 
seines Ersche inens , der D a t e n des O b j e k t e s , sondern a u c h bezüglich de r Ver-
hältnisse der Gesel lschaf t , die der U r h e b e r des D e n k m a l s war. Diesbezügl ich 
bin ich b e s t r e b t , sowohl bei den N a m e n der b e t r e f f e n d e n O r t s c h a f t e n , als 
auch in den E in le i tungen bei den e inzelnen K o m i t a t e n als Wegweise r zu 
dienen. 
Den Ges ich t spunk ten der Sprachwissenscha f t möchte ich d u r c h die 
umfassende Bea rbe i tung der geographischen N a m e n gerecht w e r d e n . Ich 
habe die T r a n s k r i p t i o n e n bezeichnet u n d durch Vergleichung der Original-
u rkunden die N a m e n s f o r m e n der f r ü h e r e n Ausgaben korrigiert . A u c h die 
geographischen N a m e n der F lu rbegehungen , die vu lgären Beze ichnungen 
von B ä u m e n und a n d e r e n Ge ländeob jek ten , w u r d e n bearbe i te t . Hie rmi t 
will ich u n t e r anderem a u c h den in l e t z t e r Zeit begonnenen und schöne Erfolge 
ve r sprechenden Arbe i t en der geschicht l ichen Dia lek t forschung Mater ia l ien 
l iefern. 
Die Arbei t Csánki ' s t r ug den N a m e n »His tor i sche Geographie«, b rach te 
aber der Geographie k a u m mehr als d ie Or t snamen . W e n n wir aber — meines 
E r a c h t e n s -— die F lu rbes ich t igungen auszugsweise, aber mit B e z u g n a h m e 
auf alle wesent l ichen Ge lände fo rma t ionen und au f die P f l a n z e n w e l t be-
schreiben, so können wir manchenor t s E inb l ick in die Veränderungen de r Fluß-
läufe gewinnen , uns e in Bild über d ie natür l iche P f l anzendecke u n d die 
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ge ländeumbi ldende Tä t igke i t des Menschen m a c h e n . In e in igen Fällen wi rd 
auch die S iedlungsform vor unse ren Augen l ebend ig . 
Schließlich will ich e rwähnen , daß eine de ta i l l i e r te h is tor ische Geographie 
auch von den Forschern der his tor ischen Anthropologie b e n u t z t werden 
k a n n , u n d zwar bei der sozialen und e thn i schen Un te r suchung des ve r füg-
ba ren Mater ia ls . 
Außer den Ges ich t spunk ten der fachwissenschaf t l i chen Forschung 
will ich auch auf den Lokalgeschichtsforscher , au f den Leser , der sich f ü r 
die Geschichte seiner S t a d t , seines Dorfes in te ress ie r t , Rücks i ch t nehmen . 
E s gibt k a u m eine O r t s c h a f t , in der sich n ich t e in Liebhaber de r Geschichte 
b e f ä n d e oder j e m a n d , der fü r die Al te r tümer des Or tes In te resse zeigt. Diese 
e rha l ten aus der his tor ischen Geographie Csánki ' s eben auf F r a g e n , die die 
Durchschn i t t smenschen am me i s t en interessieren, übe r H e r k u n f t , E n t s t e h u n g 
u n d über die ers ten Daten der Or t scha f t keine A n t w o r t . W e n n ihnen glück-
lichenfalls n ich t eine auf en t sp rechendem N i v e a u stehende K o m i t a t s m o n o -
graphie oder Lokalgeschichte als Wegweiser d i en t , verirren sie sich hoffnungs-
los im Gewirr ve ra l t e t e r Lokalgeschichten u n d U r k u n d e n s a m m l u n g e n . Auch 
mi t Rücks icht auf alle, die sich f ü r die Lokalgeschichte interess ieren, ha l t e 
ich es fü r no twend ig , sämtl iche wesentl ichen D a t e n jeder O r t s c h a f t zusam-
menhängend , e rzäh lend mi tzu te i len . 
2. I m folgenden möch te ich das Quel lenmater ia l der Arbe i t , 
wei ters die Methode der Sammlung und Anordnung des Materials 
beschreiben. 
Die Arbe i t u m f a ß t das schrif t l iche Que l l t nma te r i a l ü b e r Ungarn in 
de r Arpadenze i t m i t A u s n a h m e von Slawonien, Kroa t ien , Da lma t i en u n d 
den B a n a t e n . S taa t s rech t l i ch war zwar Slawonien ein Bes tand te i l Ungarns ; 
zu Beginn der D a l e n s a m m l u n g haben mich abe r mehrere G r ü n d e bewogen, 
d ie Aufa rbe i tung dieses Gebietes nicht v o r z u n e h m e n . Das au f Slawonien 
bezügliche Quel lenmater ia l is t an sich schon so re ichhal t ig , das es eine selb-
s tändige A u f a r b e i t u n g e r fo rde r t . I ch muß te m i c h mi t der S a m m l u n g des 
Mater ia ls über die jense i t s der D r a u liegenden K o m i t a t e B a r a n y a (Branau) , 
Valkó und Szerem (Sirmien) begnügen . Anfäng l i ch habe ich diese Sammel-
t ä t igke i t auch auf die K o m i t a t e Verőce (Virovit i tz) und Pozsega ausgedehnt , 
nach t räg l i ch wurde mir jedoch k la r , daß die K o m i t a t e Verőce u n d Pozsega 
bis ans E n d e der Arpadenze i t zu Slawonien ge rechne t wurden. D e r U m s t a n d , 
d a ß Slawonien aus der Mater ia l sammlung f e h l t , is t zweifellos ein Mangel 
de r Arbei t , aber n ich t unersetzl ich. 
Was den Z e i t r a u m b e t r i f f t , ers t reckt sich die Mater ia l sammlung vom 
I X . J a h r h u n d e r t bis zum J a h r e 1332 und schließt m i t der päps t l ichen Zehnten-
l is te . Vol ls tändigkei t ans t r ebend , wurden sämt l i che geschriebenen Quellen 
dieses Ze i t raumes gesammel t . 
Die Mate r i a l sammlung u m f a ß t die herausgegebenen U r k u n d e n auf 
G r u n d der zugängl ichen D o k u m e n t e n s a m m l u n g e n ; die Or ig ina lurkunden 
a u s der mi t te la l te r l ichen U r k u n d e n s a m m l u n g des Landesarch ivs und aus 
den Archiven der Tschechoslowakei , weiters die Pho tog raph ien - und Film-
sammlung des Landesarch ivs . 
Aus der Arpadenze i t s t ehen uns ungefähr zehn tausend U r k u n d e n zur 
Ver fügung , deren T e x t im Original , in Abschr i f t en oder auszugsweise bekann t 
i s t . Von diesen sind unge fäh r t a u s e n d noch unveröf fen t l i ch t ; über die 
bea rbe i t e t en 32 J a h r e der Anjouze i t sind ebenfa l l s ungefähr zehn tausend 
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Urkunden b e k a n n t , von denen schä tzungsweise ein Dr i t t e l noch n i c h t ver-
öffent l icht wurde . 
W a s d ie erzählenden Quellen b e t r i f f t , habe ich die ungar ischen Chroni-
ken und Legenden auf G r u n d der von I m r e Szen tpé te ry redigier ten Scr ip tores 
Rerum H u n g a r i c a r u m (1937/38), d ie westl ichen Quellen des Ca ta logus 
von Albin Gombos, die arabische Geograph ie von Idr i s i auf G r u n d der 
Ausgaben v o n Lewicky u n d J a u b e r t , die auf U n g a r n bezügl ichen D a t e n 
der ru s s i schen Annalen auf Grund d e r zweisprachigen Ausgabe v o n Anta l 
Hod inka , d ie griechischen Quellen m i t Hilfe von Má tyás Gyóni aus den 
neuesten Ausgaben , die hebrä ischen Quel len auf Grund der Arbeit v o n Sámuel 
Kohn b e a r b e i t e t . F e r n e r habe ich d ie kirchlichen Konskr ip t ionen , Lis ten, 
Klösterverzeichnisse b e n u t z t . Auch h a b e ich die m i t Inschr i f ten ve r sehenen 
S t e indenkmä le r und Siegel in B e t r a c h t genommen, doch kann diese meine 
Sammlung n i ch t als vo l l s tänd ig beze ichne t werden u n d bedarf noch weiterer 
E r g ä n z u n g e n . 
Die Sammlung des Materials w u r d e im H e r b s t 1950 b e g o n n e n . Die 
Leitung des Geschichtswissenschaf t l ichen Ins t i tu t s ermöglichte es mir , an 
dieser A r b e i t auch außer ins t i tu t l i che F a c h k r ä f t e zu beteil igen. 
Die gesammel ten Da ten e r g a b e n etwa 80 000 Belegaufzeichnungen, 
deren Ü b e r p r ü f u n g u n d Ergänzung e ine mehr j äh r ige Arbeit e rgab . Die so 
gewonnenen Auszüge erwiesen sich j e d o c h bei der Bearbe i tung o f t als unge-
nügend, so daß die wiederhol te E i n s i c h t s n a h m e in den Text der U r k u n d e n 
no twend ig wurde. 
D i e Bea rbe i t ung des Materials, d a s in den zugänglichen Arch iven auf-
b e w a h r t w i r d , kann im großen und g a n z e n als vo l l s tänd ig b e t r a c h t e t werden. 
Ein unbedeu t endes Mate r i a l dürf te n o c h in den jugoslawischen, r u m ä n i s c h e n 
und in d e n neuerdings zum Vorsche in k o m m e n d e n tschechoslowakischen 
Archiven zu f inden se in . Meines W i s s e n s birgt n o c h ein einziges Archiv 
— n ä m l i c h das Vat ikan ische A r c h i v — solch ein bedeutendes , 
unve rö f f en t l i ch t e s Ma te r i a l , dessen S i c h t u n g für die historische Geographie, 
wichtig w ä r e . 
Vorausse t zung z u r Ordnung d e r gesammel ten Belegaufzeichnungen 
war die Iden t i f i z i e rung : die geographische Lokal i sa t ion der D a t e n , d. h . 
die F e s t s t e l l u n g dessen , in welchem K o m i t a t der be t r e f f ende O r t l iegt und 
mit we lche r Or t schaf t b z w . mit we lchem Gehöft er ident i f iz ier t w e r d e n k a n n . 
Auf d iese r Grundlage w a r es mögl ich , die rund 80 000 Be legaufze ichnungtn 
nach K o m i t a t e n zu o r d n e n . Nach d i e s e r Sichtung verbl ieben u n g e f ä h r 5000 
Aufze ichnungen , bei d e n e n die Iden t i f i z i e rung f rag l ich war. D u r c h weitere 
Arbei ten gelang es, d iese Zahl auf e t w a 2000 he rabzudrücken . E i n Tei l dieser 
res t l ichen Or t snamen i s t weder in d e r his tor ischen Geographie Csánki ' s , im 
R e p e r t ó r i u m Lipszky ' s , im Or t snamenverze ichn is v o m Jah re 1913 noch in 
anderen Verzeichnissen aufzuf inden . Sie sind näml ich mit der Zei t tei ls voll-
k o m m e n v e r s c h w u n d e n , teils infolge der durch Transk r ip t i onen bed ing ten 
we i tgehenden Verzer rung u n a u f k e n n b a r (so z. B. zahlre iche N a m e n im Várader 
[ W a r d e i n e r ] Reges t rum : Reuel, Modin usw., sowie viele N a m e n in der 
päps t l i chen Zehnten l i s te ) ; dann g i b t es wieder Or t snamen , die im Lande 
wiederhol t v o r k o m m e n (Újfalu, Kovácsi, Almás usw.) und d e r e n Lage aus 
den U r k u n d e n nicht he rvorgeh t . Die noch nicht iden t i f i z ie r t en Ors tnamen 
nehme i ch nach der A u f a r b e i t u n g j e d e s Komi t a t e s nochmals vor u n d erwäge 
ihre Loka l i sa t ion . Die danach noch zu rückb le ibenden geographischen Orts-
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bezeichnungen werde ich im A n h a n g der h i s to r i schen Geographie in a lpha-
be t i scher Reihenfolge br ingen . 
3. Abschließend sei noch e t w a s über den A u f b a u der Arbei t gesagt . 
Das R ü c k g r a t b i lde t der als 4. B a n d geplante geograph ische Teil, der das 
Mate r i a l in a lphabe t i scher Reihenfo lge der K o m i t a t e b e h a n d e l t . Die wer t -
volle historische Geographie Csánki ' s kann schwer g e h a n d h a b t werden, weil 
er die Komi ta t e n a c h einzelnen Gegenden a u f z ä h l t und innerha lb dieser 
E in t e i lung die B u r g e n , S täd te , Or t scha f t en u n d Besitzer in gesonder ten 
a lphabe t i scher Reihenfo lge b e h a n d e l t . Csánki persönl ich k a n n m a n deshalb 
ke inen Vorwurf m a c h e n , denn das System wurde von Káro ly Szabó aus-
g e a r b e i t e t , der die h is tor ische Geographie der H u n y a d i z e i t begann ; und die 
Folge des u n v e r ä n d e r t ü b e r n o m m e n e n Systems i s t , d aß selbst ein e r fah rene r 
Fo r sche r das gesuchte K o m i t a t n i ch t leicht f i n d e t ; ein wei terer Nachte i l 
is t , d a ß dieses Sys t em die S t a d t von der Burg, m i t der sie sich gemeinsam 
en twicke l te , ja mi t de r sie oft i den t i sch ist, t r e n n t . U m diese Unzulängl ich-
ke i t en zu vermeiden , behand le ich die Burgen , S t ä d t e und Or t s cha f t en in 
ein u n d derselben a lphabe t i schen Reihenfolge, u n d die Besi tzer werden in 
ke inem gesonder ten a lphabe t i schen Verzeichnis a n g e f ü h r t . Die geographische 
Grupp i e rung kann n i ema l s e indeut ig du rchge führ t werden , denn — ob man 
nun will oder n ich t — gelangen nebene inande r l iegende K o m i t a t e und 
Dör fe r weit vone inande r und d a b e i können die gewünsch ten Namen nur 
im I n d e x gesucht werden . I m Mater ia l aber , das nach K o m i t a t e n und 
D ö r f e r n in a lphabe t i scher Reihenfolge geordnet i s t , k a n n jedes K o m i t a t oder 
j e d e r Or t in einigen Sekunden g e f u n d e n werden. 
Die geographische N a c h b a r s c h a f t der O r t s c h a f t e n wird aus den ein-
zelnen K o m i t a t s k a r t e n ersichtl ich ; diese liegen der Beschre ibung eines 
j e d e n Komi ta tes bei . 
Die Beschre ibung der e inzelnen Komi t a t e b e g i n n t mit einer Einle i tung, 
die die E n t s t e h u n g des K o m i t a t e s , seine Grenzen , seine Siedlungs- und 
Bes i tzverhä l tn isse , die En twick lung der königl ichen Güte r , der Burglän-
dereien, der kirchlichen und der wel t l ichen Güter , sowie die herausgebi lde ten 
wi r t schaf t l i chen u n d sozialen Verhä l tn i sse am E n d e des behande l t en Zeit-
a b s c h n i t t s und ihre a l lgemeinen u n d speziellen Züge b e h a n d e l t . Die Ein-
l e i tung schließt mit e iner s ta t i s t i schen Folgerung : Zah l der Dörfer , Einwohner-
zahl de r einzelnen Dör fe r zu verschiedenen Z e i t p u n k t e n — soweit da rauf 
gefolger t werden k a n n . Auch bei Behand lung der Bes i tzverhä l tn isse werden 
s ta t i s t i sche Berechnungen ve rsuch t . 
N a c h der E in l e i t ung folgen die Burgen, S t ä d t e , Or t s cha f t en , bzw. 
Gutsbes i t ze in a lphabe t i scher Reihenfolge . Als Ti te l dient der Name des 
Or tes . Wenn dieser sei t dem Mi t te la l t e r bis auf unse re Zeit im Ungar ischen 
u n u n t e r b r o c h e n u n t e r demselben N a m e n erwähnt wi rd , nehme ich die heut ige 
F o r m : Gönc, Tömörd usw. Wenn keine K o n t i n u i t ä t b e s t e h t , so gebrauche 
ich den mi t te la l ter l ichen N a m e n , wobei auf Grund der Analogie seine Aus-
s p r a c h e festgestel l t wi rd . Das heu t ige Vukovár z. B . h ieß im Mit te la l ter 
Valkóvár, das heut ige Mangyelosz wurde im Mi t t e l a l t e r Nagyolasz genann t 
usw. I m Falle von N a m e n , die m i t keinem O r t s n a m e n ident i f iz ie r t werden 
k ö n n e n und deren Aussprache auch nicht auf G r u n d der Analogie festgestel l t 
we rden k a n n , geb rauche ich den in der Quelle a n g e f ü h r t e n N a m e n . 
N a c h dem Ti te l folgt die A u f z ä h l u n g der a l t en Benennungen des Ortes 
bzw. die Aufzählung de r bezügl ichen Belege. Die A n g a b e n werden in chrono-
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logischer Reihenfolge gebracht ; Belegstel len aus U r k u n d e n ohne Jahres-
a n g a b e werden möglichst in die chronologisch en t sp rechende Stelle e ingefügt . 
Alle Belege bes t ehen aus dre i Tei len : J ah reszah l , Z i t a t und S igna tu r . 
Die J a h r e s z a h l gibt das J a h r der Niederschr i f t de r U r k u n d e an . Sofern 
es sich um ein T r a n s k r i p t h a n d e l t , wird durch einen Bruchs t r i ch ge t renn t 
die J a h r e s z a h l der U m s c h r i f t v e r m e r k t . W e n n es sich u m eine Umschr i f t 
i n Auszug hande l t , wird die J a h r e s z a h l mi t von der ers ten Z a h l ge t rennt . 
W e n n die U m s c h r i f t in demse lben J a h r erfolgte, wird dies n ich t angeführ t . 
Die Tagesangabe wird v e r m e r k t , w e n n der Or t sname aus dem D a t u m b e k a n n t 
u n d ersichtl ich i s t , d aß die Behö rde , die die U r k u n d e ausgeste l l t h a t , sich 
d o r t be f and . Die Tagesda t en h a b e ich aus der L i t e r a t u r oder aus den En t -
z i f fe rungen der Archive ü b e r n o m m e n , diese jedoch eigens n icht kontrol l ie r t . 
D e r N a m e des Ausstel lers der U r k u n d e wird abgekürz t a n g e f ü h r t , wenn es 
s ich um ein D a t u m hande l t oder wenn dies wichtig i s t , um das Zi ta t zu 
ve r s t ehen . Bei Damus pro memor io-Urkunden wird die A b k ü r z u n g d. p. m. 
b e n u t z t . Bei aus ländischen U r k u n d e n wird angemerk t , aus welcher Kanzlei 
die D a t e n s t a m m e n , z. B. Pp. = päps t l i che U r k u n d e . Gefä l sch te Urkunden 
w e r d e n mi t e inem -f- vor der J a h r e s z a h l , die ve rdäch t igen mi t -j-? bezeichnet . 
E i n S te rn vor der J a h r e s z a h l b e d e u t e t , d aß die Iden t i f i z i e rung n i ch t sicher ist . 
Das Z i t a t en thä l t die F o r m des Or t snamens in Kur s iv sch r i f t , davor 
a b g e k ü r z t die Bezeichnung, u m was fü r einen geographischen Begr i f f es sich 
n a c h der U r k u n d e hande l t : terra (t.), possessio (p.), praedium (pr.), villa (v.), 
oppidum (opp.), fluvius ( f l . ) u sw. Insofe rn die U r k u n d e im Z u s a m m e n h a n g 
m i t der O r t s c h a f t kürzere A u s d r ü c k e oder Text te i le be inha l t e t , de ren wort-
ge t r eue Wiedergabe zweckdienl ich erscheint , werden diese h ie r angeführ t . 
I m Fal le von längeren u n d gesonder t zu behande lnden Tex t te i l en , z. B. Flur-
bes ich t igung, Beschre ibung der Diens t le is tungen werden die lateinischen 
Z i t a t e im beschre ibenden Teile ü b e r Or t scha f t a n g e f ü h r t . Wo eine verzerr te 
N a m e n s f o r m rekons t ru i e r t wi rd , fo lgt die r ekons t ru i e r t e F o r m n a c h dem 
Zeichen (o:). 
Den d r i t t e n Teil der Belege bi ldet die e ingek lammer te l i te rar ische und 
a rch ivar i sche S igna tu r . K o n n t e ich die U r k u n d e n a c h dem Original kontrol-
l ie ren , wird die archivar ische S igna tu r an erster Stelle a n g e f ü h r t , dann der 
O r t der bes ten Ausgabe . W o die Ausgabe den O r t s n a m e n f e h l e r h a f t br ingt , 
s t e h t im Zi ta t n u r die der U r k u n d e e n t n o m m e n e N a m e n s f o r m m i t einem 
Ausrufungsze ichen neben der S i g n a t u r des Archivs. Die f e h l e r h a f t e n Namens-
f o r m e n der verschiedenen A u s g a b e n werden nicht a n g e f ü h r t . 
Ich bin b e s t r e b t , die wiederho l t v o r k o m m e n d e n Belege — sofern dies 
mögl ich ist — zusammenzuz iehen . 
Nach A n f ü h r u n g der Belege folgt in neuem Absa tz der beschre ibende 
Te i l . Hier werden im großen u n d ganzen in chronologischer Reihenfolge 
(wobei ich mich jedoch n ich t s t a r r an diese hal te) die A n g a b e n über die 
A n f ä n g e der O r t s c h a f t , ihre E n t s t e h u n g , ihr weiteres Schicksal und ihre 
E n t w i c k l u n g bis zu Beginn der Anjouze i t mi tge te i l t . Sofern der Or t sname 
eine wir t schaf t l iche oder soziale B e d e u t u n g ha t , wird dies e ingangs angeführ t 
(z. B . Megyer : N a m e eines S t a m m e s ; Kovácsi : hier w o h n t e n Schmiede, 
kovács = Schmied usw.). Bei de r Beschre ibung der O r t s c h a f t bin ich bes t reb t , 
m i c h auf die s t renge Reg i s t r i e rung der Angaben zu besch ränken . Auf gewisse 
Z u s a m m e n h ä n g e wird h ingewiesen. Theor ien werden hier j e d o c h keine auf-
ges te l l t . Li terar ische Hinweise werden im Text n u r im al lernotwendigsten 
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Fal le geb rach t , so z. В . wenn dies zur Fes t s te l lung des D a t u m s n o t w e n d i g 
i s t , oder zum Ver s t ändn i s der A n g a b e n be i t r äg t . 
I m beschre ibenden Teil bin ich b e s t r e b t , die Pr inz ip ien zur Gel tung 
zu b r ingen , welche ich im Z u s a m m e n h a n g mi t der Zielsetzung de r Arbe i t 
angezeigt habe . Besonders ausführ l ich werden sämt l iche auf das Volk , den 
g rund legenden F a k t o r der Geschichte , bezügl ichen Angaben b e h a n d e l t . So 
werden in wor tge t reuer Überse tzung u n d mi t la te in ischen Zi ta ten die D a t e n 
der l andwi r t s cha f t l i chen P roduk t ion u n d des H a n d w e r k s , die die Klassen-
verhä l tn i sse be leuch tenden Teile de r Quellen usw. behande l t . A u c h den 
ku l tu rgesch ich t l i chen Beziehungen wi rd A u f m e r k s a m k e i t geschenkt . D a in 
dem b e h a n d e l t e n Ze i ta l te r die K u l t u r ein Monopol der Kirche war , werden 
die mi t der Kirche in Verb indung s t e h e n d e n kul turgeschicht l ichen Erschei -
n u n g e n , so z. B. die Pat roz in ien a n g e f ü h r t . Die F lurbes ich t igungen h a b e n 
sowohl von geschicht l ichem als auch von sprachwissenschaf t l ichen, archäolo-
gischem u n d geographischem Ges i ch t spunk t eine große Wicht igke i t . Diese 
werden la te in isch , auszugsweise, a u s p u n k t i e r t g e b r a c h t , wobei ich da rau f 
b e d a c h t war , daß Himmels r i ch tung , Ste igen oder A b h a n g , Ge ländefo rma-
t ionen von geographischer B e d e u t u n g , P f l anzenwel t , B ä u m e , b e n a c h b a r t e 
Dör fe r , E ige n tümer , von Menschen e r r i ch te te B a u w e r k e , D a t e n ü b e r die 
B e b a u u n g u n d alle vulgärsprachl ichen W ö r t e r dar in v o r k o m m e n . Die Meten, 
die F l u r g e m a r k u n g e n werden nu r a u f g e n o m m e n , wenn irgendein besonderes 
Grenzzeichen in den Quellen a n g e f ü h r t wi rd . So k o m m e n z. B. e in fache meta 
terrea n i ch t vor , h ingegen statua ( = u n g . bá lványkő , d . h . »Götzens te in«) ja . 
Dem S t a n d p u n k t der his tor ischen Sprachfo r schung en t sp rechend , wi rd vor 
der F lu rbes ich t igung der Aussteller de r U r k u n d e , in der die F lurbes ich t igung 
v o r k o m m t , v e r m e r k t . 
Das Mater ia l der unve rö f f en t l i ch t en U r k u n d e n wird in die F lu rbe-
s ich t igung , als auch in den s t a t i s t i schen u n d beschre ibenden Teil aus füh r -
licher ü b e r n o m m e n , als das der ve rö f f en t l i ch t en U r k u n d e n . Zu Beg inn der 
Arbe i t habe ich mich mi t mehre ren F a c h l e u t e n besprochen und d e m ent-
sp rechend entschlossen, die Aufzäh lung von Personen n ich t zu ü b e r n e h m e n , 
sondern n u r die Zah l der a n g e f ü h r t e n Personen zu verze ichnen. Dies ha t 
sich nach t räg l i ch als ein Mangel e rwiesen , weshalb ich die P e r s o n e n n a m e n 
im Lau fe der Arbe i t nach t räg l ich e in fügen werde. W ä h r e n d der B e a r b e i t u n g 
müssen die Quellen in so vielen Fä l l en wieder zur H a n d genommen werden , 
d a ß dies sozusagen keine Mehrarbe i t b e d e u t e t . 
Die Beschre ibung der O r t s c h a f t wird — falls dieselbe in de r päps t -
l ichen Zehntenl i s te v o r k o m m t — m i t den D a t e n derselben abgeschlossen, 
in m a n c h e n he rvors techenden Fällen wird auf die Größe des Zehn ten , gegebenen-
falls auch auf die Seelenzahl , gefo lger t . 
Schließlich wird die Lage des in F r a g e s t ehenden Ortes , G e h ö f t e s oder 
de r G e m a r k u n g im Verhäl tn is zu e iner b e k a n n t e r e n Or t scha f t a n g e f ü h r t , 
d a n n die N a m e n s f o r m e n nach L ipszky , der Name der Or t scha f t auf Grund 
der Ortsverzeichnisse u n d der je tz ige amtl iche ungar i sche , t schechoslowa-
kische , russ ische, rumän i sche , jugos lawische , deutsche Name a n g e f ü h r t . 
Als l i terar ische Hinweise gebe ich die Arbe i t Csánkis u n d fallweise 
auch lokalgeschicht l iche Monographien , Art ikel an . 
Der geographische Teil soll n a c h den P länen aus vier Teilen bes t ehen . 
I ch beabs ich t ig te , bis E n d e 1959 die Arbe i ten eines Bandes fer t igzus te l len . 
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Ich denke d e n vier B ä n d e n als se lbs tänd igen B a n d ein Orts- u n d 
Sachverzeichnis be izu fügen . 
In der A r p a d e n z e i t , in de r die O r t s n a m e n a u f k o m m e n , s t i m m e n N a m e 
u n d Gegens tand in vielen Fä l l en noch übe re in . Wird aus dem B e r u f s n a m e n 
ein Dor fname , m u ß die Beze ichnung des B e r u f s kovács ( = Schmied) und der 
D o r f n a m e Kovácsi, auf dem Gebie t des E t h n i k u m s die Beze ichnung besenyő 
( = Petschenege) u n d der O r t s n a m e Besenyő, oder auf d e m Gebiete der 
Ki rchenorgan i sa t ion die zu E h r e n von Szent László ( = Ladis laus der Heil ige) 
e r b a u t e Kirche u n d das Dorf Szentlászló im Sachverze ichnis no twendigerweise 
nebene inander angegeben w e r d e n . Dami t i m Z u s a m m e n h a n g t a u c h t de r 
Gedanke auf , ob m a n nicht das Or ts - und Sachverzeichnis zu einem e tymolo-
gischen Index e rwe i t e rn sollte. D a r ü b e r wird j e d o c h spä te r en t sch ieden werden . 
Die S t r u k t u r des spä ter f e r t igzus te l l enden e in führenden u n d zusammen-
fassenden Bandes h a t sich in me inen G e d a n k e n noch n ich t so klar h e r a u s -
gebi ldet , wie der zur Zeit in A r b e i t bef indl iche Tei l . Dieser B a n d wäre eigent-
l ich die Zusammenfa s sung der Lehren dieser his tor ischen Geographie . In 
diesem würde ich das Mater ial n a c h Begr i f fen gruppie r t behande ln und die 
räuml iche Ver te i lung der Ersche inungen in zahlre ichen L a n d k a r t e n ve ran -
schaul ichen. Hie r würde es fo lgende Titel geben : Zeitgenössische geographi-
sche Beschre ibungen , N a t u r l a n d s c h a f t e n , H y d r o g r a p h i e , Ve rände rungen in 
den Grenzen U n g a r n s in der Arpadenze i t , Das K o m i t a t s s y s t e m , Die Ki rchen-
organisa t ion, E t h n i s c h e Bez iehungen (z. B . I ta l iener) , Bes i tzverhä l tn i sse 
(z. B . Ki rchenbes i tz ) , Bodenmaße inhe i t en (z. B . laneus), Siedlungsformen 
(z. B . telek = G r u n d ) , T ie ra r ten (z. B. 16 = p fe rd ) , B a u m a r t e n (z. B. dió = 
Nuß) , Burgbau (z. B . l akó to rony = W o h n t u r m ) usw. 
Diese aufs Gera tewohl herausgegr i f fenen Beispiele d ü r f t e n aufzeigen, 
d a ß ich in diesem Bande eine z u s a m m e n f a s s e n d e Übersicht übe r die E rgeb -
nisse der h is tor ischen Geographie bieten m ö c h t e . Selbstvers tändl ich sind 
S t r u k t u r und E in t e i l ung des z u s a m m e n f a s s e n d e n Bandes eine spä te r zu 
lösende Aufgabe , so daß ich m i c h dami t j e t z t n ich t e ingehender be fassen 
m ö c h t e . 
Meines E r a c h t e n s höbe es den Wer t der Arbe i t , könn t e ihr eine farbige 
K a r t e im M a ß s t a b 1 : 400 000 b is 1 : 600 000 be igefüg t werden . Aus d ieser 
K a r t e wären die Ge ländeverhä l tn i s se , die e ins t ige Hydrograph ie , die rekon-
s t ru i e r t e Ver te i lung der W ä l d e r , sämtl iche Or t s cha f t en , S t ä d t e , Burgen , 
Mau t - und F ä h r o r t e , Klös ter u s w . ersichtl ich. 
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Gedanken beim Lesen von Mehrings Marx-Biographie 
Franz Mehring, Marx Károly életrajza. 
Budapest, Gondolat-Verlag. 1957. — Mit 
einer einführenden Studie von Endre Kál-
mán. Im Anhang : B. Krilov, L. Kolpinskij, 
Studie über das Werk Franz Mehrings : Bio-
graphie Karl Marx'. 
I m März 1918, kurz bevor sich der Gebur ts -
t a g von K a r l Marx zum h u n d e r t s t e n m a l j ä h r t e , 
lag die Biographie , an der ihr Verfasser , 
F ranz Mehr ing seit J a h r z e h n t e n gea rbe i t e t 
h a t t e , f e r t ig vor . Es waren r u n d f ü n f u n d -
dreißig J a h r e vers t r ichen, sei tdem im F r ü h -
j ah r 1883, k a u m eine Woche n a c h d e m 
Hinscheiden von K a r l Marx , Mehr ings ers te 
Marx-Studie erschienen war . Nicht n u r de r 
U m f a n g , sondern auch der I n h a l t d ieser 
Arbei t l eg ten davon Zeugnis ab , d a ß sie 
ihre E n t s t e h u n g nicht dem u n m i t t e l b a r e n 
E ind ruck de r Ergr i f f enhe i t und d e m gebo-
tenen Augenbl ick der E h r u n g v e r d a n k t e , 
sondern das anfängl iche Ergebnis eines län-
geren, sich i m m e r mehr ver t ie fenden theore -
t ischen, ideologischen u n d poli t ischen Rei -
fungsprozesses war . 
Die Persönl ichkei t u n d Tä t igke i t M a r x ' , 
die unwiders teh l iche Verbre i tung der m i t 
Marx ' N a m e n u n d Lehre u n t r e n n b a r ver -
f loch te ten sozialistischen Arbe i t e rbewegung 
ließen F r a n z Mehring, den der W a h r h e i t 
verschworenen, u m seinen Pla tz u n d seine 
Beru fung in der Welt r ingenden Ge leh r t en 
i m m e r weniger ruhen . Aus dem Briefe , den 
Engels i m J a n u a r 1885 an Bebel r i ch t e t e , 
ist zu e r sehen , daß Mehring ihn bere i t s 
zweimal e r such t h a t t e , er möge i h m das 
nö t ige Mater ial zur A b f a s s u n g einer M a r x -
Biograph ie zur V e r f ü g u n g stellen.1 
Dieses Ansuchen r ief bei Engels n i c h t 
n u r Überraschung, s o n d e r n auch E m p ö r u n g 
h e r v o r , 2 ha t te doch Mehring nur einige 
J a h r e vorher , a n f a n g s 1877, seine A r b e i t 
ve rö f fen t l i ch t (die S c h r i f t war inzwischen 
1878—1879 zu e inem dicken Band ange-
wachsen) , die gegen d ie sozialistische Arbe i -
t e rbewegung und d e r e n führende P e r s ö n -
l ichke i ten , unter i h n e n auch gegen M a r x 
e inen scharfen und schonungslosen, j a aus-
gesprochen feindseligen Ausfal l b e d e u t e t e . 
Enge l s ließ den Br ie f Mehrings u n b e a n t -
w o r t e t , bzw. hielt e r s t nach sehr l a n g e r 
Zei t , s ieben Jah re s p ä t e r , die Zeit f ü r ge-
k o m m e n , auf ihn zu reagieren. I n s e i n e m 
Schre iben , das er i m Sep tember 1892 n u n -
m e h r an Mehring pe r sön l i ch r i ch te te , k a m 
er gleich in den e r s ten Zeilen auf den Bewag-
g r u n d seiner dama l igen Z u r ü c k h a l t u n g , j a 
ge radezu abweisenden Hal tung , z u r ü c k . 3 
Enge l s gab hier eine E r k l ä r u n g , abe r ke ine 
Beschönigung f ü r se in f rüheres V e r h a l t e n 
Mehr ing gegenüber. A u c h nach t räg l ich , aus 
der Perspek t ive v o n m e h r e r e n J a h r e n h ie l t 
er se in damaliges V o r g e h e n fü r b e r e c h t i g t . 
U n d wenn sich inzwischen seine A n s i c h t 
doch geänder t h a t t e , so nicht desha lb , als 
h ä t t e er seinerzeit n i c h t recht g e h a b t , ode r 
weil er j e t z t aus t a k t i s c h e n Gründen — u m 
1
 Thomas Höhte : Franz Mehring — Sein Weg zum 
Marxismus — 1869—1891. Berlin, Rütten & Loening. 1956. 
S. 194. 
1
 A. a. 0 . S. 133, 194. 
3
 Karl Marx—'Friedrich Engels : Ausgewählte Briefe. 
Berlin, Dietz-Verlag. 1853. S. 540. 
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den Preis prinzipienloser Zugeständnisse oder 
billiger Schmeichelei — einen d e r glänzend-
sten Publizisten seiner Zeit f ü r d i e Arbeiter-
bewegung gewinnen wollte. N e i n : nicht 
Engels tat e inen Schritt z u r ü c k , sondern 
Mehring h a t t e inzwischen e inen so weiten 
Weg vorwärts zurückgelegt, d a ß er sich 
a n dessen E n d e n i ch t nur die Wer t schä tzung 
und Anerkennung seiner Gegner und un-
erbittlichen K r i t i k e r von g e s t e r n erwarb, 
sondern sich a u c h endgültig de r Sache der 
sozialistischen Arbei terbewegung verschrieb. 
Nach fast zwanzigjährigem ideologischem 
u n d theoret ischem innerem R i n g e n und 
nach einer pol i t ischen Praxis, d i e reich an 
Umwegen und Fal lgruben war , f a n d Franz 
Mehring — ausgere i f t — sein L a g e r . Von 
da an kämpf te er in den ers ten Re ihen der 
Arbeiterbewegung und gehörte zu denen , 
die kompromißlos dem Oppor tun i smus und 
Revisionismus i n der deutschen Arbeiter-
bewegung entgegent ra ten . Selbst die An-
griffe, die die R e c h t e im Jah re 1903 — mit 
sehr offenkundiger Tendenz u n d Absicht — 
un te r Anspielung auf seine Vergangenhei t 
unternahm, k o n n t e n ihn nicht z u m Schwei-
gen bringen. D ie Anklagen e r re i ch ten ihr 
Ziel nicht, i m Gegenteil, sie schufen die 
Möglichkeit, d a ß die Wendung, d i e i m Leben 
Mehrings e inge t re ten war — u n d die Bebel 
selbst einmal e in »psychologisches Rätsel« 
nann te —, eine richtige E r k l ä r u n g f inde. 
Kautsky h a t in seiner S tud ie , die auch 
v o n Lenin aus führ l i ch zitiert u n d v o n sozial-
psychologischem Standpunkt als glänzend 
charakterisiert w i r d , sehr g r ü n d l i c h darauf 
hingewiesen, d a ß die Lösung des sogenann-
t e n Mehring-Rätsels — über d ie zweifellos 
mitwirkenden psychologischen F a k t o r e n hin-
aus — vor a l l em und grundlegend in den 
Klassenverhältnissen im a l lgemeinen, im 
Gegensatz zwischen Proletariat u n d Intelli-
genz im besonderen zu suchen sei. Das 
Problem, » . . . d a s uns heute wieder so 
selbhaft beschäf t ig t — schrieb Kautsky 
i m Jahre 1903 — , ist der Gegensatz zwischen 
Literatentum und Proletariat.« 
Meine Kol legen werden z u m e i s t sehr 
entrüstet sein, d a ß ich diesen Gegensatz 
anerkenne, aber er besteht t a t s äch l i ch , und 
a u c h hier ist es die ungeeignetste T a k t i k 
i h n dadurch ü b e r w i n d e n zu wollen, daß 
m a n ihn leugnet. 
De r Gegensatz ist ein sozialer, bez ieht 
s ich auf Klassen, n i c h t auf Ind iv iduen . Wie 
der individuelle Kap i t a l i s t , kann a u c h der 
individuel le L i t e ra t sich dem Klassenkampf 
des Prole tar ia ts e in fügen . Wo er das t u t , 
ä n d e r t er auch se inen Charakter . I m fol-
g e n d e n ist von dieser Art L i te ra ten , die j a 
i m m e r noch eine Ausnahme in ihrer Klasse 
b i l den , zunächst n i c h t die Rede. Wo n ich t 
ausdrückl ich e twas anderes b e m e r k t ist , 
verstehe ich im folgenden unter dem Literaten 
nur den geivöhnlichen, auf dem Boden der 
bürgerlichen Gesellschaft stehenden, de r den 
Cha rak t e r der Literatenklasse be s t immt . U n d 
diese Klasse s teht in einem gewissen Gegen-
satz zum Pro le ta r ia t . 
Dieser Gegensatz ist aber ein andere r , 
als der zwischen A r b e i t und K a p i t a l , der 
L i t e r a t ist ja kein Kapi ta l i s t . E r h a t wohl 
eine bürgerliche Lebenshal tung u n d m u ß 
sie auf rechtha l ten k ö n n e n , soll er n i ch t ver-
l u m p e n , aber er is t auf den Verkauf seines 
Arbei t sproduktes , o f t seiner A r b e i t s k r a f t 
angewiesen und w i r d vielfach selbst von 
Kapi ta l i s t en ausgebeu te t und degrad ie r t . 
De r Li te ra t steht also in keinem ökonomi-
schen Gegensatz z u m Proletar iat . Abe r seine 
Lebenslage und seine Arbei tsbedingungen 
sind keine proletar ischen und d a r a u s er-
w ä c h s t ein Gegensatz im E m p f i n d e n und 
D e n k e n . 
D e r Proletarier is t nichts als isoliertes 
I n d i v i d u u m . Seine ganze Kraf t , sein ganzes 
For tschre i ten , alle seine Erwar tungen und 
H o f f n u n g e n schöpf t er aus der Organisation, 
aus dem planmäßigen Zusammenwirken m i t 
se inen Genossen. E r füh l t sich g roß und 
s t a r k , wenn er den Tei l eines g roßen und 
s t a r k e n Organismus bi ldet . Dieser ist i hm 
die Hauptsache , das Individuum gil t dem 
gegenüber sehr wenig. E r kämpft m i t vol l s te r 
H ingebung als S tück der anonymen Masse, 
o h n e Aussicht auf persönlichen Gewinn oder 
persönlichen R u h m , e r fü l l t seine P f l i ch t auf 
j e d e m Posten, auf den er gestellt wi rd , in 
freiwill iger Disziplin, die sein ganzes Füh len 
u n d Denken er fü l l t . 
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Ganz anders der Li te ra t . E r k ä m p f t 
n ich t mi t Machtmi t te ln , sondern mi t Argu-
menten . Seine Waf fen sind sein persönliches 
Wissen, sein persönliches Können , seine 
persönliche Überzeugung. Er kann nur zur 
Geltung kommen durch seine Persönlichkei t . 
Vollste Freiheit f ü r sie erscheint i h m als 
die erste Vorbedingung gedeihlichen Wir-
kens . Nur schwer f ü g t er sich einem Ganzen 
als dienendes Glied ein, nur der N o t ge-
horchend, nicht dem eigenen Tr iebe . Die 
Notwendigkei t der Disziplin e rkennt er nur 
f ü r die Masse, nicht fü r auserlesene Geister 
an . Und zu diesen rechnet er sich na tür l ich 
auch . 
. . . Nietzsches Philosophie mi t ihrem 
K u l t u s des Über- oder Herrenmenschen, 
dem das Ausleben der eigenen Persönlich-
kei t alles ist und jede Unte ro rdnung der 
Person unter einen großen gesellschaftlichen 
Zweck ebenso abgeschmackt wie e rbärml ich 
erscheint, diese Philo sphie ist die richtige 
Lebensanschauung des Li tera ten, sie mach t 
aber völlig untaugl ich zur Einre ihung in 
den Klassenkampf des Proletar ia ts . 
Neben Nietzsche der bedeutends te Ver-
t r e t e r einer auf das Empf inden des Litera-
t e n t u m s aufgebauten Lebensanschauung ist 
wohl Ibsen, dessen dr . S tockmann im 'Volks-
fe ind ' nicht ein Sozialist ist, wie mancher 
geglaubt hat , sondern der Typus des Lite-
r a t e n , der in Konf l ik t geraten m u ß m i t der 
proletar ischen Bewegung, ü b e r h a u p t mi t 
e iner Volksbewegung, sobald er versucht , 
in ihr zu wirken. Denn die Grundlage der 
proletarischen, wie jeder demokra t i schen 
Bewegung, ist die Ach tung vor der Ma jo r i t ä t 
der Genossen. Der typische L i t e ra t à la 
S tockmann sieht in der ' kompak ten Majo-
r i t ä t ' ein Ungeheuer , das niederzuwerfen 
is t .« 4 
Als ein Intel lektueller , der auf dem Boden 
der bürgerlichen Gesellschaft verb l ieben war , 
geriet auch Mehring nach kurzem, aber 
oberf lächl ichem Zusamment re f fen m i t der 
sozialistischen Arbei terbewegung in den sieb-
4
 W. I. Lenin : Menschewismus und Bolschewismus (W. 
I. Lenin : Sämtliche Werke Bd. VII). Wien—Berlin, Verlag 
für Literatur und Politik. 1930. S. 335—336. — Siehe: 
Karl Kautsky : Franz Mehring. »Die Neue Zeit« Jhg. 22 
(1903—1904) No. 4, Bd. I, S. 99—101. 
ziger J a h r e n in Gegensatz zur Proletar ier-
bewegung. U n d wenn wir zu Beginn der 
neunziger J a h r e den berei ts fünfundvierzig-
jähr igen Mehring neuerdings an der Seite 
der Arbei terklasse f inden , so dürfen w i r 
darin keinesfal ls i rgendwelchen politischen 
Sei tensprung oder berechnenden Karr ier is-
mus sehen, sondern daß sich, über Mehrings 
ausgezeichnete Charaktereigenschaften u n d 
glänzende intellektuelle Fähigkei ten h in-
aus, einerseits der heroische und erfolgreiche 
Kampf der deutschen Arbeiterklasse, ande-
rerseits die in der Par te i le i tung immer mehr 
zur Gel tung kommende revolut ionäre Füh rung 
und schließlich, aber n ich t in letzter Reihe 
der U m s t a n d , daß Marx u n d Engels den 
Sozialismus als Wissenschaft pflegten, a ls 
stark u n d wi rksam genug erwiesen, um solch 
einen hervorragenden Ver t r e t e r der for t -
schri t t l ichen Menschheit wie Mehring dazu 
zu bewegen, daß er sich den S tandpunk t 
des P ro la ta r i a t s endgültig zu eigen mache . 
Den Sinn dieses Kampfes h a t aus geschicht-
licher Perspekt ive seine große Mi tkämpfer in , 
Rosa L u x e m b u r g , am schönsten in ihrem 
Briefe be leuchte t , den sie aus Anlaß des 
siebzigsten Geburts tags v o m Mehring an 
ihn r i ch te te : »Heute — schrieb Rosa 
Luxemburg im J a h r e 1916 —, wo u n s 
Intel l igenzen bürgerlicher H e r k u n f t rudel-
weis v e r r a t e n und verlassen, um zu den 
Fleischtöpfen der Her rschenden zurückzu-
kehren, können wir ihnen m i t verächt l ichem 
Lächeln nachbl icken : Geht n u r ! Wir haben 
der deu tschen Bourgeoisie doch das Letz te 
und Beste weggenommen, was sie noch an 
Geist, T a l e n t und Charak te r ha t t e : F ranz 
Mehring.«5 
Das Le tz te und Beste — in der Person 
von M a r x u n d Engels, d a n n von Wilhelm 
Liebknecht — haben sie ihr schon viel 
f rüher , doch un te r ganz anderen geschicht-
lichen U m s t ä n d e n entr issen. Während in 
den vierziger J ah ren des X I X . J ah rhunde r t s 
das Heranre i f en der revolut ionären Situation 
und die Revolut ionen, in den sechziger 
6
 Franz Mehring : Zur Literaturgeschichte von Cal-
deron bis Heine. Prag, Organisationsausgabe der Zentrale 
für das Bildungswesen der DSAP in der ÉSR. 1933. Vor-
wort des Herausgebers. S. 10 (Angeführt von E. Kálmán 
in seiner Studie »Über Franz Mehring« S. XIX.). 
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Jah ren abe r ein neuerlicher revolut ionärer 
Aufschwung als Scheidenwasser zwischen 
Liberal ismus und kleinbürgerlicher Demokra-
tie einerseits und Proletariersozialismus an-
dererseits wirkte , änderte sich in den le tz ten 
J a h r z e h n t e n des J a h r h u n d e r t s die Lage . 
Die Unterschiede zwischen den for tschr i t t -
lichen u n d rückständigen bürgerl ichen Pa r -
teien, zwischen Liberalismus und Konser-
vat iv ismus wurden immer geringer (ohne d a ß 
dies im spä te ren eine gerade und unmi t te l -
bare Entwicklungsl inie b e d e u t e t und die 
Bourgeoisie der Möglichkeit des Manövrie-
rens b e r a u b t hät te) , und die wirklich demo-
krat ischen Schichten, vor al lem ihre ehr-
lichsten Elemente , ge langten an einen 
Scheideweg. Drei Möglichkeiten boten sich 
ihnen : den Kampf aufzugeben und sich 
zurückzuziehen, oder mi t der herrschenden 
Klasse e inen feigen K u h h a n d e l abzuschließen 
und ihr dienlich zu sein, oder — sich der 
Bewegung anzuschließen, deren grundlegende 
Kra f t d ie Arbeiterklasse u n d deren F ü h r e r 
die auf d e m wissenschaftl ichen Sozialismus 
basierende Par te i war. 
W e n n Mehring den d r i t t e n Weg wähl te , 
so war h i e r f ü r ausschlaggebend, daß es i h m 
gelang, sich — um einen Ausdruck des 
»Kommunis t i schen Manifests« zu gebrau-
chen — »zum theoretischen Verständnis der 
ganzen geschichtlichen Bewegung« hindurch-
zuarbe i ten ; eine H a u p t t h e s e dieser Bewe-
gung b i lde t jedoch die Anerkennung der 
geschichtl ichen Rolle des Proletar ia ts . 
Sie anzuerkennen u n d besonders sie 
geltend zu machen war f ü r Mehring keines-
falls so e in fach , ja bedeute te sogar auf seinem 
Wege z u m Sozialisten das letzte und zu-
gleich g röß t e Hindernis. Als dies zu Beginn 
der neunziger Jahre ta t sächl ich geschach, 
war dies n u r teilweise d e m ideologischen, 
theoret ischen und pol i t ischen Klärungs-
prozeß zu verdanken, der in Mehring vor 
sich ging ; es ist dies vor al lem und grund-
legend auf jene große En twick lung zurück-
zuführen , die die deutsche Arbei terbewegung 
in den achtz iger und neunziger Jahren durch-
machte . Mehring beobachte te tief beein-
druckt u n d von Jahr zu J a h r mit größerer 
Achtung den heldenhaf ten K a m p f , den das 
deutsche Pro le ta r ia t zwölf J a h r e hindurch 
gegen das »Ausnahmegesetz« f ü h r t e und 
der schließlich im Jah re 1890 mi t dem 
Sturz Bismarcks und mit dem Erfo lg des 
Kampfes der Arbeiterklasse ende te . Als 
Mehring am 1. Oktober 1890, an dem Tage, 
da das sog. »Sozialistengesetz« zu Grabe 
getragen wurde , in seinem Lei tar t ikel 
schrieb, daß »nur durch die Arbe i te r erreicht 
werden kann , was für die Arbe i te r geschehen 
soll«,6 be inhal te te dies nicht n u r die Er-
kenntnis der geschichtsformenden K r a f t der 
Arbeiterklasse, sondern gleichzeitig auch die 
Anerkennung der Rolle, die die Partei 
spielte, u m in der Arbei terklasse das Selbst-
bewußtsein zu wecken und sie auf ihre 
geschichtliche Aufgabe vorzubere i ten . 
Der Pa r t e i wurde Mehring vor allem 
dadurch ferngehal ten , daß er das Prole tar ia t 
geringschätzte. Doch im K a m p f e gegen das 
Sozialistengesetz erwiesen sich »die 'Viertel-
und Achtelintell igenzen' , deren E in f l uß in 
der Partei Mehring so sehr abges toßen hat te 
. . . je tz t als Männer voll T a t k r a f t , Kühn-
heit , Hingebung und Intell igenz. Auch wenn 
sie den Da t i v mi t dem A k k u s a t i v ver-
wechselten oder mi t den F r e m d w ö r t e r n auf 
schlechtem F u ß e s tanden, m u ß t e n sie dem 
unbefangenen Beobachter mehr imponieren, 
als das geistreiche aber halt lose Literaten-
tum, das Mehring u m sich sah.«7 
Mehring verfolgte mit In teresse den 
Kampf der verschiedenen R ich tungen inner-
halb der Pa r t e i und war te te eine Zeitlang, 
auch mit einer etwaigen Par te i spa l tung 
rechnend, auf das Zus tandekommen einer 
gemäßigten sozialistischen P a r t e i . Der Par-
teikongreß des Jah res 1887 ende te jedoch 
mit dem Siege der von Bebel u n d Liebknecht 
geführ ten revolut ionären Rich tung und der 
Niederlage des rechten Flügels. Der Sieg 
der konsequenten und entschiedenen marxis-
tischen Rich tung in der deu tschen Sozial-
demokrat ie spielte nicht n u r dar in eine 
entscheidende Rolle, daß im K a m p f gegen 
das »Ausnahmegesetz« der endgül t ige Er-
folg erfochten wurde , sondern auch darin, 
1
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1
 Karl Kautsky : Franz Mehring. »Die Neue Zeit«. 
Jhg. 22. Bd. I. S. 103. 
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daß Mehring seine Wankelmüt igke i t l iqui-
dierte u n d den entscheidenden Schrit t t a t . 
Der Sieg des revolut ionären Flügels de r 
deutschen Arbeiterklasse t r u g direkt zu r 
individuel len Entwicklung Mehrings be i , 
und als er seine I l lusionen gegenüber d e n 
rechtsopportunis t ischen Richtungen au fgab , 
zerriß er gleichzeitig auch die letzten F ä d e n , 
die ihn m i t der bürgerl ichen oder klein-
bürger l ichen Welt und ih ren Ideen ver -
banden. Das war die le tz te krit ische S t a t i o n 
seiner langen und schweren Entwicklungs-
periode. 
Mit dem mächtigen Anwachsen der pol i-
t ischen Bedeutung der Arbeiterklasse, m i t 
dem s t e t en organisatorischen und ideologi-
schen W a c h s t u m der P a r t e i erfolgte •— i n 
sehr glücklicher Weise — auch die Liquidie-
rung der theoretischen Rücks tändigkei t , d ie 
teils aus Verschulden des Gothaer Programms, 
teils infolge der Tät igkei t Dührings u n d 
ähnlicher »Schrif tgelehrten« f ü r die deutsche 
Arbei terbewegung in den siebziger J a h r e n 
noch charakter is t i sch war . Mehring such te 
im Sozialismus ein wissenschaftliches Sys-
tem, das auf einer festen u n d prinzipiellen 
Grundlage beruhte , und die »l inksradikale« 
Gauklerei , Demagogie und falsche revo-
lut ionäre Phraseologie, die in der deutschen 
Arbei terbewegung einst der Anarchist Most 
und seine Gesinnungsgenossen oder spä t e r 
seine neueren Anhänger repräsent ier ten, f a n d 
er abs toßend . Wenn Mehring zu Beginn der 
neunziger J a h r e — mi t Herz und Seele — 
ein unerschüt ter l icher Anhänger und u n e r -
müdl icher Kämpfe r f ü r die Sache des Sozia-
lismus wurde , so war h ie r fü r schließlich 
— aber n ich t zuletzt — ausschlagebend, 
daß der Sozialismus dank der Tä t igke i t 
von M a r x und Engels eine Wissenschaft 
geworden war . 
Seine Ehrenhaf t igke i t u n d sein Vers tand 
an sich h ä t t e n wohl n ich t genügt, Mehr ing 
u n t r e n n b a r und endgültig der Sache des 
Pro le ta r ia t s zu verpf l ichten. Hierzu bedu r f t e 
es auch der K r a f t der Arbei terbewegung, 
der r ich t igen und konsequenten Linie de r 
P a r t e i f ü h r u n g , der theoret ischen Überlegen-
heit des wissenschaft l ichen Sozialismus. W e n n 
aus dem Ringen der wissenschaftl iche Sozia-
lismus erst nach J ah rzehn t en als Sieger her-
vorging, so ver r inger t dies n ich t den Wer t 
des Sieges, im Gegenteil , dieser wird dadurch 
nur erhöht . Nich t i rgendwer, sondern Franz 
Mehring wurde bezwungen und was un te r -
lag, war bloß das Alte, das Rücks tändige , 
das von der Zeit Überhol te . 
Das Hängen am Alten, Rücks tänd igen 
und Überhol ten ließ vor ihm wenn auch 
weiter nichts , so doch zumindest die Ruhe 
des Philisters, die Möglichkeit aufschimmern, 
dem Kampf u n d seinen Folgen fernzu-
bleiben. Doch f ü r Mehring wurde dies un-
möglich, besonders sei tdem sein Blick — mit 
Hilfe der marxischen Analyse — »der bür-
gerlichen Gesellschaft bis in Herz u n d Niere 
geschaut h a t t e « (s. die deutsche Ausgabe 
des Werkes : K a r l Marx — Geschichte 
seines Lebens. Prag . Organisat ionsausgabe 
der Zentralstelle f ü r das Bildungswesen der 
DSAP in der CSR, 1933, S. 259. I m weiteren 
werden wir nur die Seite des Bandes anfüh-
ren — L. Zs.). D a s tand vor ihm — in seiner 
menschlichen Größe — Marx, dessen mora-
lische K r a f t n icht n u r seinen Vers tand, 
sondern auch sein Herz zwang, vor nichts 
zurückzuschrecken, nicht innezuhal ten , nicht 
auf halbem Wege stehen zu ble iben, nicht 
umzukehren, sondern ein Leben auf sich 
zu nehmen, das seines Vorbi lds , K a r l Marx ' , 
würdig war . Mehring e rkann te eben mi t 
Hilfe der geschichtl ichen Methode von Marx, 
daß wenn in der Klassengesel lschaft »ein 
Genie einmal n ich t gekreuzigt oder ver-
b rann t wird, so nu r , weil es sich am letz ten 
Ende bescheidet, ein Phi l is ter zu werden. 
Ohne den Zopf, der ihnen h i n t e n hing, 
wären die Goethe und die Hegel nie aner-
kannte Größen der bürgerl ichen Gesellschaft 
geworden« (S. 259). 
Marx, der größte Denker seines Zeit-
alters, h ä t t e die N o t mi t einem bequemen 
Leben ver tauschen können, h ä t t e er sich 
als Federfuchser dem bestehenden Regime 
verschrieben. Man ist mi t diesem Ansinnen 
wiederholt an ihn heranget re ten , aber er 
blieb jedesmal seinen Ideen t r eu . Und »so 
t raur ig dies Schicksal eines großen Geistes 
war , so erhob es sich doch zur t ragischen 
Höhe erst dadurch , daß Marx die quälende 
1 2 Acta Historie» VI/1—2. 
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Marter vor J a h r z e h n t e n freiwillig auf sieh 
n a h m und jede Versuchung abwies, sich in den 
Hafen eines bürgerl ichen Berufs zu re t ten , 
den er mit allen Ehren h ä t t e aufsuchen 
können. Was da rübe r zu sagen is t , sagte 
er einfach und schlicht, ohne alle hoch-
t rabenden Wor te : ' I ch muß meinen Zweck 
durch dick und d ü n n verfolgen und darf 
der bürgerlichen Gesellschaft n icht er lauben, 
mich in eine geldmachende Maschine zu 
verwandeln. ' Diesen Prometheus schmiedeten 
n ich t die Keile des Hephaistos an den Fel-
sen, sondern ein eherner Wille, der mi t der 
Sicherheit einer Magnetnadel auf die höch-
s ten Ziele der Menschheit wies« (S. 263— 
264). 
Ahnlich wie Marx, nahm auch Mehring 
das Los des modernen P rome theus auf 
sich. Er ve rknüp f t e freiwillig sein Leben 
mi t der Bewegung, deren Vorkämpfe r und 
Begründer Marx war . 
Mehrings Werk über K a r l Marx ist 
— ohne daß dies auf Kosten der Wissen-
schaftl ichkeit ginge — keine Biographie im 
gebräuchlichen Sinne des Wortes . Deshalb 
auch erhielt er von einzelnen »marxis t ischen 
Oberpriestern« auch einen Verweis, wie er 
auch im Vorwort seines Buches darauf 
hinweist. »Wenn Marx ta tsächl ich ein so 
langweiliger 'Mustermensch ' gewesen wäre, 
wie ihn diese Oberpriester mi t großer Feier-
lichkeit darstellen, hä t t e mich der Gedanke, 
seine Biographie zu schreiben, keinesfalls 
angezogen — mein te Mehring. — Meine 
Bewunderung und meine Kr i t ik — und zu 
einer guten Biographie gehört die eine wie 
die andere in gleichem Maße — gilt dem 
großen Menschen, der nichts häuf iger und 
nichts lieber von sich bekannte , als daß 
ihm nichts Menschliches f remd sei. I h n in 
seiner mächt ig-rauhen Größe nachzuschaf-
fen , war die Aufgabe, die ich mi r gestellt 
ha t t e . 
Dieses Ziel bes t immte dann auch schon 
den Weg zum Ziele — setzt dann Mehring 
auf seine Methode übergehend for t . — Alle 
Geschichtschreibung ist zugleich K u n s t und 
Wissenschaf t , und zumal die biographische 
Darstel lung. Ich weiß im Augenblick n ich t , 
welcher t rockene Hecht den famosen Ge-
danken geboren h a t , daß ästhetische Ge-
s ichtspunkte in den Hal len der historischen 
Wissenschaft nichts zu suchen hä t ten . Aber 
ich m u ß , vielleicht zu meiner Schande, 
offen gestehen, daß ich die bürgerliche 
Gesellschaft nicht so gründl ich hasse, wie 
jene s trengeren Denker , die, u m dem gu ten 
Voltaire eins auszuwischen, die langweilige 
Schreibweise fü r die einzig er laubte erklären. 
Marx selbst war in diesem Punk te auch 
des Verdachts verdächt ig : mi t seinen a l ten 
Griechen rechnete er Klio zu den neun Musen. 
In der T a t , die Musen schmäht nur , wer 
von ihnen verschmäht worden ist« 
(S. 17). 
Wer die Arbei ten Mehrings kennt , k a n n 
sich davon überzeugen, daß ihn die Musen 
keinesfalls veschmäht ha t t en . Der Zauber 
seiner Schr i f ten im allgemeinen und seiner 
Marx-Biographie im besonderen läßt sich 
t ro t zdem nur teilweise mi t seiner l i terari-
schen Meisterschaft e rk lä r t werden. Das 
Geheimnis seines wunderbaren Stils liegt 
in erster Reihe im Inha l t , dar in , daß Mehring 
den Schöpfer des wissenschaftl ichen Sozialis-
mus, K a r l Marx in menschlicher Nähe ab-
bildet und verewigt, daß sein Leben n ich t 
nur das Objekt des Verfassers, sondern 
auch sein bes t immendes Subjek t ist : sein 
Bildner und Gestalter in der Vergangenhei t , 
sein Ra tgeber und Maßs tab in der Gegen-
war t . 
Was die Vergangenhei t anbelangt, ist 
die Marx-Biographie auch eine Abrechnung. 
Man k a n n das Werk Mehrings nicht ver-
stehen, ohne beim Lesen dieser Zeilen auch 
in Be t r ach t zu ziehen, daß er auch von 
sich selbst spricht, wenn er ausgesprochen 
über Marx oder aber über seine Wegge-
fähr t en schreibt , die — während er sich 
zum Sozialisten entwickelte — zurückblieben 
oder abf ie len . Oder e r inner t etwa Bruno 
Bauer , der vom Gegensatz zwischen »Geist« 
und »Masse«, zwischen »Idee« und »Inte-
resse« schwätzt (S. 125), n icht an den ein-
stigen Mehring, der in seiner Arbeit v o m 
Jah re 1877 noch einen sehr ähnlichen S t a n d -
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p u n k t verfochten hat te? 8 D e n unversöhn-
lichen Gegensatz zwischen »Geist« und 
»Masse«, zwischen Idee und P ro le t a r i a t legte 
auch Mehring fes t , als er seinerzeit schrieb : 
»Die Kommunis t i sche Par te i is t und muß 
sein ein Mikrokosmos des kommunis t i schen 
Zukunf t s s t aa t s ; f ü r Köpfe, die über die 
Masse emporragen, ha t sie n u r das Brand-
mal des Verräters .« 9 Galt d ie von Marx 
an Bruno Bauer erteilte A n t w o r t — » . . . die 
Idee blamierte sich immer, soweit sie von 
dem Interesse unterschieden war« (S. 125) — 
nicht auch dem einstigen Mehr ing , und war 
sie ihm durch ihre schonungslose Wahrheit 
nicht behilfl ich, seine f rühe re falsche An-
sicht — Idee u n d Theorie s t ü n d e n in un-
vershönlichen Gegensatz zur Arbeiterklasse, 
zu ihrer Bewegung und ihrer Zielsetzung — 
zu verwerfen? 
Man k a n n in Mehrings B u c h die Stellen 
nicht ohne Ergr i f fenhei t lesen, in denen er 
sich mit der Vorgeschichte u n d mit der 
Geschichte jenes Zusamment re f fens von hi-
storischer Bedeu tung befaßt , das zwischen 
dem wissenschaftl ichen Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung — wenngleich erst in 
anfänglicher F o r m — in den vierziger Jah-
ren des vorigen Jah rhunder t s zus tande kam, 
und zwar n icht etwa so, daß auf der einen 
Seite die wohlwollende und menschenfreund-
liche Intelligenz, auf der ande ren Seite aber 
die leidende, bedauernswerte , an sich un-
beholfene und ohnmächt ige Arbeiterklasse 
gestanden wäre . »Die ' a n d e r t h a l b Hand-
werksburschen ' , auf die Rüge verächtlich 
herabsah, während Marx sie e i fr ig studierte, 
waren im B u n d e der Gerechten« (S. 111) 
vereint , in der Vereinigung, die Marx und 
Engels würdig erachteten, sich ihr anzu-
schließen — nicht zuletzt desha lb , weil sie 
auf Grund ihres proletarischen Charakters 
als Grundlage und Ausgangspunkt zur Lösung 
der von der Arbeiterklasse s tehenden ge-
schichtlichen Aufgaben dienen konnte . 
Woran dachte wohl Mehring, als er die 
Worte Heines zit ierte, daß »die Prolatarier 
in ihrem A n k ä m p f e gegen das Bestehende 
» Thomas Höhle: a. a. 0 . S. 129. 
• Karl Kautsky : a. a. 0 . — »Die Neue Zeit« Jhg. 22. 
Bd. I. S. 102. 
die for tgeschr i t tens ten Geister, die großen 
Phi losophen als F ü h r e r « (S. 105) besi tzen 
w e r d e n ? An wen dach te er wohl, a ls er 
— Heines Worte komment ierend — sagt : 
»Die Freiheit und Sicherheit dieser Ur te i le 
v e r s t e h t man vol lends , wenn man e r w ä g t , 
d a ß Heine dazwischen den be ißends ten 
S p o t t über das bes tändige Kannegießern in 
den kleinen Flücht l ingskonvent ikeln ergoß, 
i n denen Börne den großen Tyrannenhasse r 
spiel te . Heine e r k a n n t e , daß es zwei ganz 
verschiedene Dinge waren, ob sich Börne 
ode r Marx mit ' ande r tha lb H a n d w e r k s -
bu r schen ' abgab« (S. 105). Es is t aber 
schwer , im Tyrannenhasser , aber in der 
Volk und Arbei terklasse für minde r j äh r ig 
wähnenden und auf sie mitleidig he rab-
sehenden Größe wie Börne, nicht Lassal le 
u n d ein wenig auch den früheren Mehr ing 
zu erkennen. Lassalle betrachtete n i c h t n u r 
den S taa t , sondern auch die Gesellschafts-
wissenschaf t als ü b e r den Klassen s t e h e n d . 
Mehr ing selbst t e i l t e eine Zeitlang diese 
Ans ich t , ja er schä tz te ihn u. a . auch 
d a r u m so hoch. I n seinen gegen Tre i t s chke 
i m J a h r e 1875 herausgegebenen Sch r i f t en 
sah er den Sinn v o n Lassalles Lehren eben 
d a r i n , daß er das Bündnis zwischen den 
idea l gesinnten, a n den Werken unse re r 
g roßen Denker und Dichter erzogenen Ele-
m e n t e n des B ü r g e r t u m s einerseits u n d dem 
Arbei te rs tande andererse i t s ve rkünde t , das 
die Lösung der sozialen Frage ohne Gewal t 
ermöglichen sollte.10 K a u t s k y charakter i s ie r t 
t r e f f e n d den Klasseninhal t des von Mehr ing 
f r ü h e r ver t re tenen lassalleistischen S t and -
p u n k t s , wenn er schre ib t : »Der L i t e r a t , mi t 
de r ganzen a l lgemeinen Bildung unsere r 
Zei t bewaffnet , k o m m t sich dem Pro le t a r i e r 
sehr überlegen v o r . . . Der L i t e ra t sieht 
i m Prole tar ier nur zu leicht nicht den eben-
b ü r t i g e n Mi tkämpfe r , an dessen Sei te er 
zu fechten ha t , sondern den A r m e n im 
Geis te , den zu e rheben seine Aufgabe sei ; 
n i ch t den K a m e r a d e n , sondern den Schüler . 
E r hä l t sich an das Lassalleische W o r t 
v o n dem Bunde zwischen der Wissenschaf t 
u n d den Arbeitern, die zusammen die Gesell-
" Thomas Höhle : а. а. O. S. 91. 
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schaf t auf eine höhere Stufe e rheben wer-
den . Die V e r t r e t e r der Wissenschaf t , das 
sind die L i t e r a t e n , die nicht k o m m e n , um 
als simple Genossen mit den Arbe i t e rn zu 
wirken, sondern u m als eine besondere 
befreundete G r o ß m a c h t den Arbe i t e rn Hilfe 
zu bringen.«1 1 
Wie weit Mehr ing über diesen Stand-
p u n k t h i n a u s k a m und wie g ründ l i ch er 
ihn liquidierte, da rüber legt n ich t n u r sein 
Leben, sondern auch seine Marx-Biographie 
Zeugnis ab. M a n muß bloß die Abschni t te 
lesen, in denen v o n Weitling, von Proudhon , 
v o m Bund der Gerechten, vom B u n d der 
Kommunis ten o d e r von der I. In te rna t iona le 
die Rede ist . U n d man könnte fo r t f ah ren 
in der Aufzäh lung von Beispielen, die alle 
eine Station n i c h t nur im Leben v o n Marx, 
sondern mi t t e l ba r auch in der persönlichen 
Entwicklung Mehr ings anzeigen o d e r erken-
nen lassen. I n welchem Maße Mehr ing den 
S tandpunkt der Bourgeoisie ver l ieß , u m zu 
dem des P ro l e t a r i a t s überzugehen, in dem-
selben Maße w u r d e er aus e inem Intelli-
genzler f r ü h e r e n Typs zu einem Intellek-
tuellen, dessen beispielhafte Gesta l t Kau t sky 
in seiner — a u c h von Lenin z i t i e r t en — 
Charakterist ik folgendermaßen zeichnete : 
» . . . Das ideale Beispiel eines Li te ra ten , 
de r vollständig im Empf indungs leben des 
Proletar ia ts au fg ing und, obwohl er ein 
glänzender Schr i f ts te l ler war, doch das 
besondere Li te ra tenbewußtse in völ l ig ver-
lor, unverdrossen in Reih und Gl ied mar-
schierte, auf j e d e m Posten wi rk te , auf den 
er hingestellt w u r d e , sich stets ge rn unserer 
großen Sache un te ro rdne te und j e n e s weich-
liche Gewinsel übe r Un te rd rückung der 
eigenen Persönl ichkei t verachtete , das der 
a n Ibsen und Nietzsche gebi ldete Literat 
gern dann a n s t i m m t , wenn er e i n m a l in 
der Minorität b l e ib t — das ideale Beispiel 
eines Li te ra ten , wie ihn die sozialistische 
Bewegung b r a u c h t , war Liebknecht. Auch 
Marx darf m a n hier nennen, de r sich nie 
vordrängte u n d dessen Unte rwer fung unter 
die Parteidiszipl in in der In te rna t iona le , 
11
 Karl Kautsky : a. a. 0. — »Die Neue Zeit« Jbg. 
22. Bd. I. S. 100. 
wo er gar manches Mal in der Mino r i t ä t 
b l ieb , musterhaf t war .« 1 2 
Die richtige Auslegung des M a r x s c h e n 
S t a n d p u n k t e s über die geschichtliche Rol le 
des Prole tar ia ts b e w a h r t e Mehring d a v o r , 
aus d e m früheren E x t r e m ins andere, n i c h t 
m i n d e r gefährliche zu verfallen — d a ß 
n ä m l i c h die Geringschätzung, ja v o l l k o m -
mene Leugnung der S t ä rke und der B e d e u t u n g 
des Proletariats in die Ideal i s ierung 
oder prinzipienlosen Lobhudelei des Pro le-
t a r i a t s umschlage. 
M a r x , der auf d e m S tandpunk t des 
P ro le t a r i a t s stand, h a t t e die en tsprechende 
moral i sche Basis, u m der Arbeiterklasse d ie 
Größe ihrer Aufgabe v o r Augen zu s te l len . 
Desha lb zitiert Mehr ing , was Marx in de r 
entscheidenden Sitzung der Zen t ra lbehörde 
des Kommunis t enbundes am 15. S e p t e m b e r 
1850 erklärte : »An die Stelle der k r i t i -
schen Anschauung se tz t die Minori tä t e ine 
dogmat ische , an die Stel le der ma te r i a l i -
s t i schen eine idealistische. Stat t der wi rk -
l ichen Verhältnisse wi rd ihr der bloße Wil le 
z u m Triebrade der Revolut ion. W ä h r e n d 
wir den Arbeitern sagen : Ihr hab t 15, 20, 
50 J a h r e Bürgerkriege und Völke rkämpfe 
durchzumachen , n ich t n u r um die V e r h ä l t -
nisse zu ändern, sonde rn um euch selbs t 
zu ände rn und zur poli t ischen H e r r s c h a f t 
zu befähigen, sagt ih r im Gegenteil : W i r 
m ü s s e n gleich zur H e r r s c h a f t kommen o d e r 
wir können uns sch lafen legen! W ä h r e n d 
wir speziell die deu tschen Arbeiter auf d ie 
unentwicke l te Gestal t des deutschen Pro le -
t a r i a t s hinweisen, schmeichelt ihr au f s 
p l u m p s t e dem Na t iona lge füh l und d e m 
Standesvorur te i le der deutschen H a n d w e r -
ker , was allerdings popu lä re r ist. Wie v o n 
den Demokra ten das W o r t Volk zu e i n e m 
hei l igen Wesen g e m a c h t wird, so von euch 
das W o r t Proletariat« (S. 238—239). 
Als nach Ausbruch des ersten W e l t -
kr ieges die deutsche Arbei terbewegung im-
m e r t iefer sank, e rmögl ichte diese Marxsche 
Auf fa s sung vom P r o l e t a r i a t Mehring als 
e inem Vertreter der zahlenmäßig kleinen a b e r 
13
 W. I. Lenin: Menschewismus und Bolschewismus. 
S. 336—337. 
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revolut ionären Linken seinen Glauben u n d 
sein Ver t r auen auf die deu tsche Arbei ter-
klasse u n d auf ihre sozialistische Zukunf t 
nicht zu ver l ieren. Er s t and dor t auf Vor-
posten, wie Rosa Luxemburg anfangs 1916 
in ihrem Briefe schrieb : »Sie stehen bei 
uns seit J a h r z e h n t e n auf e inem eigenen 
Posten, den n iemand außer I h n e n verwalten 
kann : Sie s ind der Ver t re te r der echten 
geistigen K u l t u r in all i h rem Glanz und 
Schimmer. W e n n nach M a r x und Engels 
das deutsche Proletar ia t der historische 
Erbe der klassischen deutschen Philosophie 
ist, so sind Sie der Vollstrecker dieses Ver-
mächtnisses gewesen. Sie h a b e n aus dem 
Lager der Bourgeoisie ge re t t e t und zu uns, 
ins Lager der sozial E n t e r b t e n , gebracht , 
was noch an goldenen Schätzen der ein-
stigen geist igen Kul tur der Bourgeoisie 
übriggeblieben war . Durch ihre Bücher wie 
durch ihre Ar t ike l haben Sie das deutsche 
Prole tar ia t n ich t bloß mi t der klassischen 
deutschen Philosophie, sondern auch mi t 
der klassischen Dichtung, n ich t nur mi t 
K a n t u n d Hegel, sondern m i t Lessing, 
Schiller u n d Goethe durch unzerreißbare 
Bande v e r k n ü p f t . Sie lehr ten unsere Arbei-
ter durch j ede Zeile aus I h r e r wunderbaren 
Feder, daß der Sozialismus n ich t eine Mes-
ser- und Gabelfrage, sondern eine Kul tur -
bewegung, eine große und stolze Weltan-
schauung sei. U n d diese zu verteidigen, auf 
ihrer W a r t e zu stehen, ist seit mehr als 
einem Menschenal ter Ihr A m t . J e t z t sehen 
freilich die E r b e n der klassischen Philo-
sophie — seit dem fu rch tba ren Zusammen-
bruch im Weltkr iege — wie elende Bett ler 
aus, die v o n Ungeziefer gefressen werden. 
Aber die ehernen Gesetze der geschichtli-
chen Dia lek t ik , die Sie so meis te rhaf t dem 
Prole tar ia t t a g a u s tagein zu erklären wuß-
ten, werden es mi t sich b r ingen , daß sich 
die Bet t ler , die 'Geusen' v o n heute , wieder 
auf raf fen u n d morgen zu stolzen und schrof-
fen K ä m p f e r n werden. U n d sobald der 
Geist des Sozialismus in die Reihen des 
deutschen Pro la ta r ia t s wieder einzieht, wird 
seine erste Gebärde sein — n a c h Ihren Schrif-
ten, nach den Früchten Ih re r Lebensarbei t 
zu greifen, deren Wert unvergängl ich ist 
u n d aus denen immer derselbe Odem einer 
edlen und starken Wel tanschauung weht .« 1 3 
Die Quelle dieser edlen und s t a rken 
Wel tanschauung war die Lehre Marx ' . Mit 
dem Abschluß der Marx-Biographie in den 
schrecklichen Kr iegs j ah ren legte Mehr ing 
dahe r n icht nur Rechenscha f t , sondern a u c h 
Zeugnis ab. 
Zeugnis war dieses Werk , weil es in 
den J a h r e n geschrieben wurde und zu e inem 
Ze i tpunk t erschien, als die in te rna t iona le 
Arbei terbewegung im allgemeinen u n d die 
deutsche Arbei te rbewegung im besonderen 
vor einem Scheideweg s tand . Die F r a g e 
l au t e t e : würde sie der grundlegenden L e h r e 
von Marx treu bleiben und sich f ü r f äh ig 
erweisen, diese schöpferisch wei te rzuent -
wickeln und anzuwenden , wie es die Bolsche-
wistische Par te i u n t e r der Führung Len ins 
t a t , oder würde sie d u r c h den Dogmat i smus 
ausgezehr t , durch den Revisionismus u n d 
Oppor tunismus — der in den Kr iegs jahren 
in einen Sozialchauvinismus und in eine 
o f fene Zusammenarbe i t mi t dem Klassen-
feind ausartete — liquidiert . 
Von den S tunden der Ta t , deren N a h e n 
m a n in S tu t tgar t , und dann in Basel be re i t s 
vorausgesagt ha t t e , wa ren in Deu t sch land 
im F r ü h j a h r 1918 n u r mehr Minuten u n d 
Sekunden übrig. Und als endlich der ge-
schichtl iche Moment gekommen war , a ls 
m a n »einmal wie Marx handeln« k o n n t e 
u n d sollte, wußten die an der Spitze der 
mächt igen Arbei terorganisat ionen s tehenden 
F ü h r e r und großen ideologischen Au to r i t ä -
t e n »sich doch n u r wie tr i l lernde W e t t e r -
h ä h n e u m sich selbst zu drehen« (S. 4). 
Diesen erbärmlichen und schändlichen 
F iguren stellte Mehring in seiner Marx-
Biographie »die unvergleichliche Größe v o n 
Marx« gegenüber,die — wie er sagt — »n ich t 
zule tz t sicherlich dar in be ruh t , daß in i h m 
der Mann des Gedankens und der Mann der 
T a t unzertrennlich ve rbunden waren, d a ß 
sie sich gegenseitig ergänzten und u n t e r -
s tü t z t en« (S. 18). Die Dars te l lung des he lden-
h a f t e n , konsequenten, doch mit jeder seiner 
18
 Franz Mehring : Zur Literaturgeschichte von Cal-
deron bis Heine. Vorwort des Herausgebers. S. 10. (ange-
führt von E. Kálmán in seiner Studie »Über Franz Mehring« 
S. XVIII—XIX.) 
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Faser wirklich menschlichen L e b e n s konnte 
dank ihrem I n h a l t und ihrer Methode un-
möglich mi t e iner zynischen Geste, die 
jeder Idealisierung mit Recht zu te i l wird, 
übergangen und abgetan werden, u n d mußte 
f ü r die unwürdigen Epigonen, d ie sich auf 
Marx nur ber iefen, ein wahr l iches Spieß-
rutenlaufen bedeu ten . 
Die Marxsche Forderung, die Einheit 
des Gedankens und der T a t , h ä t t e bei 
Ausbruch des Krieges in ers ter Reihe auf 
Grund des proletarischen In terna t ional i s -
m u s verwirklicht werden können . Die deut-
schen Mehrheitssozialisten ve r leugne ten je-
doch in den ers ten Tagen des imperialisti-
schen Krieges die internat ionale Solidari tät 
und schreckten selbst vor d e m Versuch 
nicht zurück, den Krieg gegen Frankre ich 
und Rußland, die auf die Un te r jochung 
Ost- und Südost -Europas ge r ich te ten deut-
schen imperialistischen und mil i tar is t ischen 
Pläne mit B e r u f u n g auf Marx zu rechtfer t i -
gen. All die Abschni t te der Marx-Biographie , 
die sich mit d e n Ereignissen der deutschen 
Revolution des Jahres 1848, sowie des 
preußisch—französischen Krieges v o n 1870— 
1871 und mit der diesbezüglichen Haltung 
und Auffassung von Marx beschäf t igen, 
sind eine kurze , aber gründl iche Wieder-
legung der Geschichtsfälschung, zu der die 
Sozialchauvinisten ihre Zuf luch t nahmen, 
u m die deutsche Arbeiterklasse und die 
öffentliche Meinung i r rezuführen und zu 
betrügen, sie m i t dem Gift der deutschen 
Suprematie u n d der Berufung zur Welt-
herrschaft zu infizieren. Die deu t sche Sozial-
demokrat ie scheute sich auch n i ch t , Hin-
denburg — wie Rosa L u x e m b u r g in der 
»Junius-Broschüre« spöttisch bemerk t e — 
zum Vollstrecker des Tes taments von Marx 
und Engels zu machen. Das Gedächtnis 
h a t den Mehrheitssozialisten — schreibt 
Rosa Luxemburg — »in diesem Kriege . . . 
einen fatalen Streich gespielt : während sie 
[die Sozialdemokratische Pa r t e i ] alle ihre 
Grundsätze, Gelöbnisse und Beschlüsse der 
internat ionalen Kongresse j u s t in dem 
Moment völlig vergaß , wo es sie anzuwenden 
gal t , hat sie sich zu ihrem P e c h an ein 
Vermächtnis ' v o n Marx e r inne r t und es 
gerade in dem Moment aus dem S taub der 
Zei ten hervorgeholt , wo es nur dazu d ienen 
k o n n t e , den preußischen Militarismus d a m i t 
zu schmücken, an dessen Bekämpfung M a r x 
' d e n letzten H a u c h von Mann und R o ß ' 
hergeben wollte. E s waren die gefrorenen 
Trompe ten töne der ' N e u e n Rheinischen Zei-
tung', der deutschen Märzrevolution gegen 
das leibeigene R u ß l a n d Nikolaus I . , die der 
deutschen Sozialdemokrat ie plötzlich im 
J a h r e des Heils 1914 ans Ohr drangen u n d 
ihr den 'deutschen Gewehrkolben' — A r m 
in A r m mit dem preußischen J u n k e r t u m — 
gegen das Ruß land der großen Revolut ion 
in die Hand d rück ten . 
Aber hier gerade gilt es, die 'Revis ion ' 
anzusetzen und die Schlagworte aus der 
Märzrevolut ion an der Hand der geschicht-
l ichen Er fahrung von bald 70 Jah ren nach-
zuprüfen.« 1 4 
Diese notwendige Revision wurde auch 
v o n Mehring — teilweise — in der Marx-
Biographie vollzogen, als er der Geschichts-
fä lschung en tgegent ra t , die die Renega ten 
u n d Verräter der Sache des Sozialismus im 
N a m e n von Marx bet r ieben. Der Sinn dieser 
Revis ion war, daß sie die sogenannte »Rus-
senfeindlichkeit« v o n Marx, mit der m a n 
übr igens in gewissen Kreisen auch in unse-
ren Tagen gerne a rgument ie r t , auf ihren P la t z 
stel l te. Schon in der »Junius-Broschüre« 
schrieb Rosa L u x e m b u r g : »Die Befre iungs-
legende der deutschen Sozialdemokrat ie m i t 
dem Vermächtnis von Marx in diesem Kr iege 
ist aber mehr als ein übler Spaß : sie ist 
eine Fr ivol i tä t . F ü r Marx war die russische 
Revolu t ion eine Wcl twende . Alle seine poli-
t i schen und geschichtl ichen Perspek t iven 
waren an den Vorbeha l t geknüpf t : ' sofern 
n ich t inzwischen in R u ß l a n d die Revo lu t ion 
ausbr ich t ' . Marx g laub te an die russische 
Revolut ion und e rwar te te sie, selbst als er 
noch das leibeigene R u ß l a n d vor den Augen 
h a t t e . Die Revolu t ion war inwzischen ge-
k o m m e n . Sie h a t t e n ich t auf den e r s t en 
Schlag gesiegt, aber sie ist nicht mehr zu 
bannen , sie s teht auf der Tagesordnung, sie 
14
 Rosa Luxemburg : Ausgewählte Reden und Schrif-
ten. Bd. I, Berlin, Dietr. Verlag. 1951. S. 330. 
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r ichtete sich gerade wieder auf . Und da 
rücken plötzlich deutsche Sozialdemokraten 
mi t 'deutschen Gewehrkolben' an und er-
klären die russische Revolut ion f ü r null 
und nichtig, sie streichen sie aus der Ge-
schichte. Sie haben plötzlich die Register 
v o n 1848 hervorgezogen : Es lebe der Krieg 
gegen R u ß l a n d ! Aber im J a h r e 1848 war 
i n Deutschland Revolut ion, in Rußland 
s tarre , hoffnungslose Reakt ion . I m Jahre 
1914 hingegen h a t t e Rußland die Revolu-
t ion im Leibe, in Deutschland abe r herrschte 
das preußische J u n k e r t u m . N ich t v o n deut-
schen Barr ikaden , wie Marx 1848 voraus-
setzte, sondern d i rek t aus dem Panduren-
keller, wo sie ein kleiner L e u t n a n t einge-
sperr t hielt , r ü c k t e n die deu t schen 'Be-
freier Europas ' zu ihrer Kul turmiss ion gegen 
Rußland aus! Sie rück ten aus — brüderlich 
u m a r m t , ein einig Volk, mi t d e m preußi-
schen J u n k e r t u m , das der s t ä rk s t e Hort 
des russischen Zarismus ist ; m i t den Mini-
s te rn und Staa tsanwäl ten von Königsberg 
'burgfr iedl ich ' u n a r m t — r ü c k t e n sie gegen 
den Zarismus aus und schmet t e r t en die 
'Gewehrkolben ' — den russischen Proleta-
r iern auf den Schädel! . . . 
Eine blutigere historische Posse, eine 
bruta lere Verhöhnung der russischen Revo-
lut ion und des Vermächtnisses von Marx 
läßt sich k a u m denken. Sie b i lde t die dun-
kelste Episode in dem poli t ischen Verhal-
t en der Sozialdemokratie w ä h r e n d des 
Krieges.«16 
Getreu dem beispielhaften Verhalten 
seines großen Ideals verblieb Mehr ing auch 
i n der kri t ischesten und schwersten Periode 
auf seinem Pos ten u n d bemühte sich darum, 
daß der Geist des Sozialismus die auf eine 
glorreiche Vergangenheit zurückblickende 
deutsche Arbeiterklasse wieder zu einer 
lebendigen und geschichtsformenden, revo-
lut ionären K r a f t gestalte. Die Tätigkeit 
Mehrings erschöpf te sich nicht dar in , die 
Gründe des Verfalles zu erforschen und zu 
analysieren, die zei tbeständigen Grundsätze 
zu klären und ins Bewußtsein zu rufen, 
sondern er t rug in mehrfacher Beziehung 
« Ebenda, S. 339—330. 
a u c h schöpferisch d a z u bei, Theorie u n d 
P r a x i s des wissenschaftl ichen Sozial ismus 
wei terzuentwickeln. T r o t z alledem f ie l n i ch t 
der deutschen Arbei terbewegung u n d der 
L i n k e n , sondern der Arbei terbewegung in 
R u ß l a n d , der P a r t e i der Bolschewiki u n d 
persönl ich Lenin die geschichtliche A u f g a b e 
zu , die revoli t ionäre Theorie der n e u e n 
geschichtl ichen E p o c h e sowohl für die rus-
sische, als auch f ü r die internat ionale Ar-
bei terbewegung n i ch t in ihren Detai ls u n d 
Tei lwahrhei ten , sondern in ihrer Gesamt -
h e i t und in ih ren Zusammenhängen zu 
schmieden . 
Der einstigen V o r h u t der in t e rna t iona -
len sozialistischen Bewegung kam d iesmal 
n i c h t die Rolle des Meisters, sondern b loß 
die des Schülers zu . Und wenn sich die 
gesunden Kräf te des deutschen P ro l e t a r i a t s 
i n kurzer Zeit die Lehren des Marxismus-
Lenin i smus zu eigen machen k o n n t e n , so 
w a r dies in entscheidendem Maße j ener 
L i n k e n zu ve rdanken , bei der G e d a n k e 
u n d T a t in Einklang s tanden und die auch 
be re i t war, in der S t u n d e der Tat a u c h zu 
h a n d e l n . 
I n Marx ' Leben b o t sich nur eine einzige 
Gelegenhei t , um zur T a t zu schreiten : die 
deu t sche Revolut ion des Jahres 1848. Zu 
den besten Abschni t t en der Arbeit Mehr ings 
gehören die Einzelhei ten , die von der Teil-
n a h m e Marx' und Enge l s ' an der Revo lu t i on 
h a n d e l n und vielseitig die Wechselwirkung 
dars te l len , die zwischen der schöpferischen 
Anwendung und Weiterentwicklung der 
revolut ionären Theor ie und der P rax i s 
b e s t e h t . 
Die Große Sozialistische Oktoberrevolu-
t i o n des Jahres 1917 und die deu t sche 
Revo lu t ion , die s ich un te r ihrem E i n f l u ß 
e n t f a l t e t e und zu de ren Vorberei tern u n d 
M i t k ä m p f e r n auch Mehr ing zählte, bedeu t e -
t e n die große Ta t seines Lebens. Die Große 
Sozialistische Oktoberrevolut ion erwies sich 
i n der in terna t ionalen Arbei terbewegung als 
Scheidewasser u n d beflügelte die deu t sche 
L i n k e : sie k ä m p f t e nach Krä f t en gegen 
al le , die den wissenschaftl ichen Sozial ismus 
zu e inem toten D o g m a versteiften o d e r ihn 
seines revolut ionären Inhal ts be raub ten . 
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Der K a m p f , der um die Grund lagen 
u n d zugleich a u c h u m die E r n e u e r u n g des 
Marxismus g e f ü h r t würde, war n i c h t leicht, 
u n d auch bei Mehr ing kam es — zwar in 
geringerem M a ß e als bei anderen — vor, 
d a ß er, um den neuen Kampf zu preisen, 
zur Erweckung de r Toten Z u f l u c h t nahm. 
Die Geisterbeschwörung, die Mehr ing in 
seiner Marx-Biographie mit Lassa l le und 
Bakunin t r ieb, w u r d e von dense lben Fak-
to ren ausgelöst, d ie als Strafe f ü r Dogma-
t i smus und Oppor tun i smus und info lge der 
Schwächen des K a m p f e s dagegen zu r Folge 
h a t t e n , daß in d e r Arbei terbewegung Ten-
denzen und Ideen a n die Oberfläche drangen, 
d ie man längs t f ü r bezwungen u n d für 
überhol t gehal ten ha t t e . Im Gegensa tz zum 
Zeitalter der bürger l ichen Revolu t ionen — in 
d e m ihre Vorkämpfe r oder Helden ». . . ängst-
l ich die Geister de r Vergangenheit zu ihrem 
Dienste« heraufbeschwören , v o n »ihnen 
Namen , Schlachtparole , Kos tüm« ent lehnen, 
» u m in dieser a l tehrwürdigen Verkle idung 
u n d mit dieser e rborg ten Sprache die neue 
Weltgeschichtsszene aufzuführen« 1 6 — ver-
h ä l t sich die L a g e im Falle der proletar i -
schen Revolut ion rad ika l anders. »Die soziale 
Revolution des neunzehnten J a h r h u n d e r t s 
k a n n ihre Poesie n ich t aus der Vergangen-
he i t schöpfen, s o n d e r n nur aus der Zukunf t 
— stellt Marx t iefsinnig fest. — Sie kann 
n ich t mit sich selbst beginnen, b e v o r sie 
al len Aberglauben an die Vergangenhei t 
abgestreif t h a t . D ie früheren Revolu t ionen 
bedur f ten der weltgeschichtlichen Rücker-
innerungen, u m sich über ihren eigenen 
I n h a l t zu b e t ä u b e n . Die Revo lu t ion des 
neunzehnten J a h r h u n d e r t s muß d ie Toten 
ihre Toten b e g r a b e n lassen, u m be i ihrem 
eigenen Inhal t anzukommen.« 1 7 
Die deutsche Arbei terbewegung hä t te 
sich nicht e r n e u e r n können, h ä t t e sie den 
Sozialdemokrat ismus auf die Weise b e k ä m p f t , 
d a ß sie an seine Stelle — wenn a u c h nur 
i n ihren Ideenf ragmenten — die Thesen 
Lassalles und Bakun ins stellte. F ü r die 
18
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d e u t s c h e kommunis t i sche Bewegung, u n t e r 
d e r e n Pionieren und Gründern sich g e r a d e 
a u c h Mehring be fand , wäre es ve rhängn i s -
vol l gewesen, wenn i h r als t heo re t i s che , 
ideologische, polit ische u n d organisator ische 
Grund lage und als M a ß s t a b ihrer B e r u f u n g 
in d e r in ternat ionalen Arbe i t e rbewegung 
n ich t der Marxismus— Leninismus, s o n d e r n 
i rgende in Gemisch als Grundlage ged ien t 
h ä t t e , in dem die Grundsä tze des wissen-
schaf t l ichen Sozialismus mi t den f a l schen , 
n i ch t selten gefährl ichen Ansichten Lassal les 
u n d Bakunins v e r m e n g t werden. 
D ie Beschwörung der Toten, Lassa l l e s 
u n d Bakunins, d ien te — fü r Mehring — 
n ich t nur den D e b a t t e n der Vergangenhe i t , 
sonde rn auch den Aufgaben der Gegen-
w a r t . Wenn in der Beurtei lung Lassal les 
u n d Bakunins sich be i Mehring — a u c h 
m i t Hinblick auf einige frühere seiner Stel-
l u n g n a h m e n — ein entschiedener R ü c k -
sch r i t t , j a Rückfall zeigte , so ist die E r k l ä -
r u n g h ie r für darin zu suchen, daß er d e n 
f r ü h e r e n und sehr bedeutenden ideologi-
schen Einf luß Bakun in s und besonders Las-
salles in sich niemals rest los n iedergerungen 
h a t t e , und die Reste dieses Einflusses wur -
den spä te r , in der kr i t i schen Epoche de r 
in te rna t iona len und der deutschen Arbe i t e r -
bewegung , in den J a h r e n 1917—1918 zu 
d i ssonanten , s törenden, den erfolgreichen 
K a m p f gegen Oppor tun i smus und D o g m a -
t i s m u s hemmenden, j a sogar l ä h m e n d e n 
F a k t o r e n . Was den W e g anbelangte, den 
es zu beschreiten ga l t , konnte weder v o n 
Lassal le , noch von B a k u n i n nicht e i n m a l 
ein Be i t r ag erwartet werden ; die r i ch t ige 
A n t w o r t hat, in schöpferischer W e i t e r -
en twick lung der L e h r e n von Marx u n d 
Enge ls , Lenin erteil t .1 8 
Mehr ing erkannte ba ld die geschichtl iche 
B e d e u t u n g der Rolle Lenins und der P a r t e i 
der Bolschewiki. Als i m Sommer des J a h r e s 
1918 die Gefahr d roh t e , daß sich die engli-
schen, französischen, amerikanischen u n d 
deu t schen Imperial is ten — die zwischen 
18
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ihnen bes tehenden Gegensätze überbrückend 
— sich m i t vereinter K r a f t gegen die Sow-
je tmach t wenden, hat Len in angesichts 
des t ap fe ren Standhal tens der deutschen 
Linken anerkennend festgestel l t : » . . . D a ß 
wir aber n icht allein sind, das zeigen uns 
die fas t j eden Tag e in t ref fenden Nachr ichten 
darüber , wie sich die bes ten deutschen 
Sozialdemokraten alle f ü r die Bolschewiki 
aussprechen, wie in der legalen deutschen 
Presse Clara Zetkin f ü r die Bolschewiki 
e in t r i t t ; d a n n Franz Mehr ing, der j e t z t 
in einer Re ihe von Art ikeln den deutschen 
Arbei tern beweist , daß nur die Bolschewiki 
den Sozialismus richtig begr i f fen haben.«1 9 
Es waren alle Garant ien gegeben, daß 
Mehring konsequent auf dem Wege Lenins 
weitergehen werde. Leider er lebte er nicht 
mehr die Zeit , als die deutsche kommuni-
stische Bewegung in den zwanziger Jahren , 
besonders in ihrer zweiten H ä l f t e — nach 
und neben der Kommunis t i schen Par te i 
der Sowje tunion — die s t ä rks te revolutio-
näre Macht Europas bedeute te . Die große 
Er schü t t e rung , die für Mehring die Ermor-
dung seiner großen Kampfgenossen Rosa 
Luxemburg u n d Kar l Liebknecht bedeutete , 
ha t seinen Tod beschleunigt. W ä r e Mehring, 
von dem m a n wahrlich fests te l len darf, daß 
»der in i h m verborgene K ä m p f e r ständig 
dem Denker voraus war«, a m Leben ge-
blieben, so h ä t t e er sich gewiß eben mi t 
Hilfe der Erkenntnisse revolu t ionärer Praxis 
und Theorie alsbald von der Las t befrei t , 
die f ü r ihn die Einschätzung Bakunins, 
besonders aber die Lassalles bedeute te . 
Mehring war kein langweiliger »Muster-
mensch«, n ichts Menschliches s tand ihm 
fern : daher auch seine Schwächen, aber 
auch seine Tugenden . Nur wenigen seiner 
Zeitgenossen wurde — wie ihm — die 
Genugtuung zute i l , an seinem Lebens-
a b e n d sagen zu k ö n n e n : er b r a u c h e sich 
n i ch t vor dem A n d e n k e n des Mannes zu 
schämen, dessen Leben und Werk er ve r -
ewigt hat te . Nicht n u r mi t Worten, sondern 
a u c h mi t Ta ten b l ieb er seinem großen 
Idea l , dem Begründer des wissenschaftl ichen 
Sozialismus, Ka r l M a r x , treu, dessen 140. 
Gebur ts tag die ganze fortschri t t l iche Mensch-
he i t im vergangenen J a h r feierte. 
K a u m zwei Menschenal ter sind se i ther 
verf lossen und an die Stelle der » a n d e r t -
ha lb Handwerksburschen« t ra ten Mill ionen 
u n d Abermill ionen, m i t der K r a f t u n d mi t 
dem Wissen H u n d e r t e r von Millionen wird 
die Gesel lschaftsordnung gebaut, deren K o m -
m e n der wissenschaft l iche Sozialismus als 
gesetzmäßig erwiesen h a t . Ist a u c h de r 
große Kampf noch n ich t beendet, so s t and 
doch die Sache des Sozialismus noch n i ema l s 
v o r so gewaltigen Möglichkeiten, als 140 
J a h r e nach der G e b u r t von Marx . U n d 
wenn sich die Ideen Marx ' in der Vergan-
genhei t und un t e r ungünst igeren V e r h ä l t -
nissen fähig erwiesen haben, die He rvo r -
ragendsten und Bes ten der Menschhei t r 
die selbstbewußtesten und opferbere i tes ten 
Schichten des P ro le t a r i a t s , der werk tä t igen 
B a u e r n und der In te l l igenz mit sich zu 
re ißen , so wurden in unseren Tagen — gerade 
auf Grund der Wegweisung des X X . P a r t e i -
t ages — die Bedingungen geschaffen, die 
die Vollendung des Sieges fö rde rn und 
gewährleisten. 
Möge jede J a h r e s w e n d e der Gebur t von 
M a r x zu einem denkwürd igen Meilenstein 
dieses Siegeszuges werden . L . Z s i G M O N H 
Записи Пала Радаи 1703-1706 г.г. 
(Подготовили к печати К. Бенда , Т. Эсе, Ф . Макшаи и J1. П а п п ) Издание Венгер-
ского Исторического Общества. Будапешт, 1955 г. 
Изданный Венгерским Историческим 
Обществом огромный том в размере почти 
50 печатных листов содержит значительную 
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г р у п п у источников освободительной б о р ь -
бы под руководством Ракоци. Использо -
вав в начале XVII I в. благоприятные в н е ш -
неполитические отношения, Венгрия в 
течение 8 лет боролась за свою независи-
мость против угнетающей власти Габс -
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бургов. Этот сборник документов явля-
ется новейшим томом серии изданий со-
ставление которых было начато постано-
влением Академии Наук в 1861 г. , и пер-
вый том появился в печати в 1861 г. под 
заглавием «Английские дипломатические 
документы времени Ференца I I . Ракоци 
относящиеся к 1703—1712 г. г.» Сборник 
документов «Записи Пала Радаи» после 
долгого перерыва продолжает серию, 
поддерживающую прогрессивные тради-
ции венгерского исторического исследо-
вания ; его материал в подавляющем боль-
шинстве тоже сохраняет документы дип-
ломатических связей освободительной борь-
бы Ракоци. 
Пал Радаи, средний землевладелец — 
дворянин из комитата Ноград был дирек-
тором канцелярии князя Ф е р е н ц а I I . Ра-
коци и был его дипломатом, и работал над 
осуществлением его самых секретных дип-
ломатических планов . Его записи являются 
в сущности продуктами внутренней и 
внешней политики освободительной борь-
бы Ракоци. Р а д а и лично играл р о л ь в соз-
дании этих записей только в том отноше-
нии, что на основании директив к н я з я он 
редактировал и написал их, и заграничные 
миссии, а т а к ж е возникшие в их ходе связи 
официального и частного х а р а к т е р а свя-
з а н ы с его именем. Таким образом этот 
сборник имеет гораздо большее значение, 
чем можно судить по заглавию ; он содер-
ж и т записи известных исторических лично-
стей, а также до сих пор бывших неизвест-
ных лиц, и делает доступной д л я иссле-
дования группы источников, документи-
рующую политику и международные связи 
одной из самых крупных освободительных 
войн венгерской истории. 
Если этот том с точки зрения материала 
следует старым прогрессивным традициям 
венгерского исторического исследования, 
то относительно взглядов и метода, образа 
примечаний и критики источников он от-
ражает не только почти столетнее раз-
витие, пройденное историческим исследо-
ванием с времен начала серии, а т а к ж е раз-
личие, имеющееся между б у р ж у а з н ы м и 
марксистскими пониманием истории. 
Коллектив из четырех сотрудников» 
который подготовил источники к печати, 
собрал документы тома не только из а р х и -
вов и коллекций рукописей библиотек в 
Венгрии, но использовал также документы 
Р а к о ц и из архива в Стокгольме, целый 
ряд более важных документов государст-
венного архива в Б е р л и н е и архива мини-
стерства иностранных дел в Париже. 
Сборник сообщает документы богатого 
и разнообразного содержания не изоли-
рованно друг от друга , а стремится вос-
становить ход событий, в связи с которым 
возник документ и раскрыть разносторон-
нюю взаимную связь, игравшую роль в 
образовании отдельных источников и г р у п п 
источников. Примечания , которые соста-
в л я ю т почти одну треть сборника, в зна -
чительной мере облегчают читателю более 
глубокое понимание документов, тесно 
связанных с событиями внутренней и внеш-
ней политики освободительной борьбы 
Р а к о ц и и с отношениями современной 
Европы. При составлении примечаний ре-
д а к т о р ы считались не только с новейшими 
положениями отечественной научной л и -
тературы, но широко опирались и на резуль-
таты заграничных исследований. П р и н и -
м а я во внимание, что в сообщении отдель-
ных источников они проявили наибольшую 
предусмотрительность, отметив добавле-
ния , изменения, и расходящиеся части от-
д е л ь н ы х копий вставленные во время фор-
мулирования текста, следует установить, 
что сборник удовлетворяет и самым высо-
ким требованиям научного исследования. 
Первым большим поручением тайного 
секретаря Пала Радаи являлась р е д а к ц и я 
самого значительного во внешнеполитиче-
ском отношении манифеста освободитель-
ной борьбы Ракоци. Ференц II. Р а к о ц и 
раскрывает «Universis orbis Christiani p r in-
c ipibus et rebuspublicis, пес non aliis qui-
busvis cujuscunque conditionis, g radus , 
honoris , dignitatis, off ic i i ас praeeminent iae 
S t a t i b u s et Ordinibus» — причины, которые 
заставили венгерскую нацию восстать про-
тив незаконного господства его к о р о л я , 
венского императора. Сформулированный 
в высоком стиле манифест резюмирует свои 
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цели в Следующих словах : «Pa t ean t i taque 
orbi Christiane jus t i ss ima gentis Hunga rae 
arma, ac d u m exi t iosam av i t ae l ibertat i 
nostrae insidiantem domum A u s t r i a c a m ex 
praemissis aequo judieio p o n d é r â t , favore 
et auxilio genti l ibe r ta te sua p r a e t e r fas et 
aequum mit i la tae , pa t roc inan te r adesse, 
cordi sibi sumat.» Иностранные отклики 
на манифест показывают, какое значение 
придала Европа, страдающая от бедствия 
войны за испанское наследство и северной 
войны, освободительной борьбе Ракоци. 
Не только что сочувствующие освободи-
тельной борьбе Ракоци страны — Голлан-
д и я и Франция — издали манифест на 
своем языке, не только английский послан-
ник сообщил в подробном конспекте его 
содержание английской королеве Анне, 
но и венский двор считал н у ж н ы м напи-
сать его опровержение и напечатать его 
на немецком и итальянском языках . Мани-
фест доходил до шведского, прусского, 
польского королевских дворов, Констан-
тин Брынковьяну , валашский к н я з ь читал 
его в числе первых, но история распрост-
ранения и в л и я н и я манифеста остается 
до сих пор не исследованной. 
Доказать законность и правоту освобо-
дительной борьбы и завоевать иностран-
ные державы в пользу венгерского дела 
— это двойное намерение, о т р а ж а е т с я в 
строках обращенного к народам мира ма-
нифеста, оно проходит через к а ж д ы й важ-
ный участок освободительной борьбы и 
д а ж е влияет на всю внутреннюю политику. 
Ведь сохраненные в рукописи Р а д а и кня-
жеские предложения в числе бумаг состояв-
шегося в 1705 г. сейма в Сечене, самого 
значительного события внутренней поли-
тики освободительной борьбы, ясно отме-
чают, что с оружием в руках сумеет на-
ция положить конец господству незаконно 
самочинствующего Австрийского дома и 
что пора свергнуть династию Габсбургов 
с престола и избрать нового, националь-
ного короля. Дальнейшие исследования 
д о л ж н ы показать, почему напротив кня-
жеских предложений осуществилось пред-
ложение генерала Миклоша Берчени , ко-
торый предложил, чтобы участвующие на 
сейме сословия, с л е д у я польскому при-
меру , создали конфедерацию и вместо из-
б р а н и я нового к о р о л я провозгласили Фе-
р е н ц а I I Ракоци своей главой. 
Документы переговоров о мире с вен-
ским двором (1704 в г. Шелмецбаня — 
Б а н с к а Штявница, 1706 в г. Надьсомбат 
— Т р н а в а ) свидетельствуют о том, что ди-
н а с т и я Габсбургов и ее сторонники не 
т о л ь к о не хотят удовлетворить з а к о н н ы м 
ж е л а н и я м , определенным законом требо-
в а н и я м венгерцев, а д а ж е и не н а м е р е н ы 
п р и н я т ь их к сведению и переговоры сры-
в а л и с ь всегда венским двором. Р а к о ц и 
послал иностранным дворам самые в а ж -
ные документы м и р н ы х переговоров в 
Шелмецбане в сопровождении манифеста , 
резюмировавшего причины безрезультат-
ных переговоров. А после закрытия м и р -
ных переговоров в Надьсомбате к н я з ь в 
письме к одному из посредников, Я н у 
Я к о б у Гамелью Брайнинксу , г о л л а н д -
скому посланнику в Вене излагает, что 
союзные сословия д е л а ю т все в интересах 
мира , но они могут надеяться в прочном 
мире только ценой обеспечения независи-
мости страны. Они готовы в любое в р е м я 
п р о д о л ж а т ь переговоры, если получат от 
императора предложение , которое з а с л у -
ж и в а е т доверие. Императорские п а т е н т ы 
и издания , венская печать, посланники 
Йосифа I. все время ссылаются на отцов-
ское благорасположение, на искреннее 
ж е л а н и е мира со стороны монарха. Н а 
а к ц и ю венского двора , которая п о в л и я л а 
и н а заграничное общественное мнение от-
вечает грандиозный памфлет восставших 
венгерских сословий, редактором кото -
рого в конечном итоге являлся т а к ж е П а л 
Радаи . Это произведение написано в с л о ж -
ном стиле современных речей, провозгла-
шаемых в комитатах и в сейме и оно в 
резком тоне, с логической последователь-
ностью разбирает н а части все доводы 
императорской партии . Пронизывающая 
все содержание правда , возвышенный па-
фос л ю б в и к родине и блестящий, богатый 
в оборотах латинский язык делают пам-
флет одним из самых значительных произ -
ведений эпохи, который следует считать 
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и в этом ж а н р е выдающимся. Заключи-
тельные слова памфлета в ы р а ж а ю т основ-
ную цель дипломатических стремлений 
Ракоци : убедившись в правдивости дела 
венгерцев, христианские м о н а р х и под-
держат борьбу венгерцев. 
Газета к у р у ц е в , «Mercurius Veridicus 
ex Hungaria», которую м о ж н о считать 
первой венгерской газетой, издавалась 
также с ц е л ь ю информации з а р у б е ж н ы х 
стран о событиях освободительной борьбы. 
«Пусть не к а ж е т с я верным все, что чужая 
нация обычно сообщает в газетах.» Газета 
в основном опровергает и противопоста-
вляет односторонние и тенденциозные из-
вестия о к у р у ц а х редактированной в Вене 
официальной газеты «Wienerisches Diarium», 
информирующей зарубежное обществен-
ное мнение и страны империи Габсбургов. 
Изданный в сборнике первый номер га-
зеты (30-го м а я 1705 г.) был н а п и с а н Палом 
Радаи, он дал напечатать его в типографии 
Бревера в городе Лече (Левоча) и сам 
заботился о его рассылке во Францию, 
Пруссию, Г д а н ь с к и другие места . Стиль 
Пала Радаи м о ж н о распознать и в издан-
ном в сборнике последнем номере от 28-го 
августа 1706 г. 
Огромная политическая деятельность 
и работа по организации а р м и и , дипло-
матические п л а н ы Ференца I I . Ракоци, 
его усилия, которыми он стремился сде-
лать справедливую борьбу венгерского 
народа европейским делом, и которыми 
он связал начавшееся провинциальным 
восстанием д в и ж е н и е с ходом крупных 
международных событий, характеризуются 
лучше всего документами его внешней 
политики и международных связей. 
О первой крупной дипломатической 
акции князя , направленной н а завоевание 
шведского и прусского королей , на соз-
дание польско — венгерского оборонитель-
ного союза, до сих пор отечественная науч-
ная литература почти ничего не знала. 
Известные современные источники, в их 
числе прежде всего Мемуары Р а к о ц и упо-
минают ее т о л ь к о бегло, могущим вызы-
вать неправильное понимание, и даже со-
общившая т а к о й огромный материал ра-
бота , как J . A. Nordbe rg , Histoire de Char , 
les X I I . , roi de Suède (Traduit du suèdois-
I — I I I . Hague, 1742—1744) говорит о ней 
т о л ь к о кратко, лаконично . Сборник д о к у -
м е н т о в сообщает приблизительно целый 
м а т е р и а л миссии П а л а Радаи в течение 
января-августа 1704 г. в Польше, Швеции, 
П р у с с и и и этим не только ознакомит чита-
т е л я с грандиозными дипломатическими 
п л а н а м и Ракоци, но т а к ж е сообщает целый 
р я д данных о современной польской, швед-
ской , прусской политике . В своей инст-
р у к ц и и , данной Р а д а и в качестве послан-
н и к а , Ракоци поручил ему подчеркивать 
р о л ь освободительной войны в Венгрии в 
образовании соотношений сил в Е в р о п е : 
«В нынешней войне хоть Франция , хоть 
А в с т р и я победит, равновесие сил в Е в р о п е 
расстроится и победитель подавит Нидер-
л а н д ы и имперских князей ; убедите 
шведского и прусского монархов о том, 
чтобы они в к л ю ч и л и восстановленную 
Венгрию в шведско-прусский союз ; Вен-
г р и я , как она в п р о ш л о м оказалась очень 
сильным тормозом стремлений и Высокой 
п о р т ы и Австрийского дома, так и в буду-
щем осталась бы бастионом против их 
стремлений, и в то ж е время краеугольным 
к а м н е м равновесия в Европе.» В интере-
сах заключения союза с шведским королем 
он ссылается на старый шведский союз 
заключенный с Дьердьем I. Р а к о ц и , а 
внимание прусского короля он обращает 
на то, что венгерская кавалерия м о г л а бы 
о к а з а т ь ему помощь. 
Инструкция посланнику и п р и л о ж е н -
н а я к ней секретная инструкция сделают 
несомненным, что почти полгода после 
н а ч а л а освободительной борьбы, когда путь 
а р м и и куруцев отмечается еще только 
победами и крупные внутриполитические 
у с п е х и наполняют Ракоци самыми к р а -
сивыми надеждами, он придает союзу с 
иностранными д е р ж а в а м и прежде всего 
дипломатическое значение и не стремится 
у с к о р и т ь его выполнение в н а д е ж д е фи-
нансовой или военной поддержки. Однако 
ответ шведского канцлера графа К а р л а 
П и п е р а на представленные Палом Радаи 
предложения Р а к о ц и позволяет з а к л ю ч и т ь 
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что предложения князя не понравились 
шведскому королю К а р л у X I I . Т а к как он 
стремился всеми средствами сохранить 
хорошие отношения с Габсбургами, для 
себя ж е он не видел выгоды в победе вен-
герской освободительной борьбы и при-
чины принципиального х а р а к т е р а также 
з а д е р ж а л и его от того, чтобы по существу 
вести переговоры с восставшими против 
коронованного короля «мятежниками». 
Прусский король Фридрих I . т а к ж е дал 
уклончивый ответ и Радаи должен был 
без результатов вернуться с первой миссии. 
В следующем году Ракоци сумел уже 
считаться с изменениями происшедшими 
в военном и политическом положении 
шведского к о р о л я изменениями и в каче-
стве князя Трансильвании 30-го апреля 
1705 г. направил своего посланника , Пала 
Радаи с новой инструкцией к К а р л у XII . 
и польскому королю Станиславу I . Он 
опять выдвигает план польско-шведско-
венгерского союза. Осенью 1704 г. швед-
ский король победоносно д в и н у л с я вперед 
и Ракоци был прав надеяться на то, что 
рано или поздно он окажется замешанным 
в войну с поддерживающим изгнанного 
польского короля , Августа I I . Габсбург-
ским императором. Таким образом затруд-
нения, которые в предыдущем году препят-
ствовали ему открыто стать на сторону 
венгерцев, в этот момент в большинстве 
прекратились . По мнению Р а к о ц и отпа-
дение Венгрии от Габсбургской династии 
и польско-шведско-венгерский союз ока-
з а л и бы решающее влияние с точки зрения 
равновесия сил в Европе и общего мира. 
Интересы П о л ь ш и тоже требуют возоб-
новления старого венгерского союза. Об 
этой миссии историческая н а у к а до сих 
пор ничего не знала . Радаи вел дневник 
и информирует к н я з я в подробных путе-
вых докладах об отдельных этапах своего 
пути. Его записки и доклады о польской и 
шведской дипломатии, о военном поло-
жении , о тамошних обычаях содержат 
интересные данные. Однако из-за осто-
рожной шведской и Габсбургской поли-
тики этот дипломатический п л а н Ракоци 
т а к ж е не мог осуществиться. Это под-
тверждает написанное частично шифром 
письмо секретаря шведского к о р о л я , Гер-
мелина Олаи с характерной уклончивой 
вежливостью : «Non est d u b i t a n d u m , [quin 
r e x opt imam vo lun ta t em[ habeat jerga prin-
c ipem Vestrum. I Q u a m d i u jautem t o t occu-
p a t u s est hos t ibus , nihil p raes ta r i posse] 
n o n mirandum.» 
Ференц II . Р а к о ц и порвал с традицион-
ной внешней политикой своих предшествен-
н и к о в , прежних руководителей венгер-
с к и х освободительных войн. Возможность 
поддержки и покровительства со стороны 
Т у р ц и и , которую прежние руководители 
освободительных войн приняли основной 
исходной базой своей борьбы, он не только 
не использует, а отвергает даже и мысли 
об этом. С упадочной османской империей 
он хочет только сохранить хорошие отно-
ш е н и я . Своего посланника Андраша Терек 
он послал в марте 1705 г. к Высокой порте, 
чтобы он сумел навербовать среди албан-
цев и других народов , живущих под турец-
к и м господством наемников д л я армии 
куруцев . 
Он все же д е л а л значительные у с и л и я 
с целью завоевать симпатию соседних 
м а л ы х народов к поддержке освободитель-
ной борьбы венгерцев. В начале 1704 г. 
он обратился с большим возванием к хор-
ватским сословиям ; обиды и воспомина-
н и я из прошлого п у с т ь заставят и х поднять 
о р у ж и е против угнетающего господства 
династии Габсбургов. Вопрос з а в о е в а н и я 
хорватов стал в а ж н ы м для освободитель-
ной борьбы особенно после с р а ж е н и я при 
Гехштедте, когда н е сбылась н а д е ж д а , что 
в о й с к а куруцев встретятся под Веной с 
а р м и е й Людвига X I V . С тех пор Ракоци 
стремился установить связь через Север-
н у ю Италию и К р о а ц и ю с победоносно 
продвигающимися в Верхней И т а л и и фран-
цузскими войсками под руководством кня-
з я Вандома. Его письма к молдавскому 
к н я з ю Димитрию Кантемиру вместе с 
инструкцией посланнику , направленному 
к татарскому х а н у Гази—Гирею показы-
в а ю т до сих пор едва разгаданные и л и сов-
сем неизвестные дипломатические связи 
Р а к о ц и . 
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Сложную и широко разветвленную 
дипломатию к у р у ц е в с 1705 г. д е р ж а л в 
руках почти полностью сам Радаи . Зару-
бежные посланники князя почти во всех 
своих делах обращались к, Р а д а и пред-
ставляли свои просьбы князю через Радаи 
и посылали свои доклады не только Ра-
коци, но также и Радаи. 
Живое внимание, с которым Ракоци 
следил за изменениями европейских отно-
шений, сделало необходимым иметь упол-
номоченных в крупных европейских дво-
рах . Сам Радаи имел постоянное сношение 
с Ласло Кекенешди, поверенным в делах 
князя у баварского и затем у французского 
двора, с посланниками у Высокой порты 
с Якабом Край , который действовал в 
Гданьске при французском посланнике 
маркизе Боннак, и потом с аккредитиро-
ванными у ц а р я Петра I. Шандором Не-
децки и Мате Талаба . С ним имеют сно-
шения стоящие в службе дипломатии куру-
цев французские, германские, польские 
поверенные в делах и уполномоченные : 
в Гданьске Б р а у н , при шведском дворе 
Грофей, при польском Ля Гонтан и через 
посредство княгини Любомирские фран-
цузские деньги помощи. Их письма и до-
клады о современных политических отно-
шениях, событиях на полях с р а ж е н и я со-
держат разнообразные и красочные дан-
ные. 
Радаи поддерживал личные связи с 
целым рядом руководящих политических 
деятелей зарубежных дворов. С проповед-
ником прусского двора, Даниелем Эрне-
стом Яблонским он завязал еще в 1704 г., 
во время своей миссии, дружбу на всю 
жизнь. Их л и ч н а я переписка оказалась 
на самом деле скрытой формой диплома-
тических связей Ракоци с прусским коро-
лем, так как Пруссия , как и Швеция, не 
хотела иметь открытые отношения с кня-
зем — руководителем союзных венгерских 
сословий. Яблонский — внук Комения — 
который впрочем и искренно интересо-
вался делом венгерской освободительной 
борьбы, в письмах к Радаи посредничал 
позиции своего монарха. В то ж е время в 
письмах канцлера отражалось мнение 
Ракоци и союзных сословий. Написанные 
Палом Радаи подробные доклады Яблон-
ский передал министру Ильгену, который 
их прочитал королю. 
Личные бумаги Радаи тесно связаны 
с официальными документами освободи-
тельной борьбы, не редко его письма л и ч -
ного характера информирует об основных 
дипломатических связях . Именно поэтому 
в сборнике чередуются документы самого 
различного характера и назначения, ведь 
одно трудно понять без другого. 
В начале сборника документов «Записи 
П а л а Радаи» помещено серьезное иссле-
дование, оно анализирует, в результате 
каких взаимных влияний общего полити-
ческого положения и личного т а л а н т а 
поднялся Пал Радаи, происходивший из 
среднего дворянства, до должности са-
мого доверенного лица , тайного секре-
таря Ракоци. Исследование раскрывает, 
к а к у ю роль он играл в формировании вну-
тренней политики освободительной борьбы, 
в создании широких дипломатических свя-
зей, оно подчеркивает дипломатический 
талант Радаи, значение его публицисти-
ческих произведений, но указывает, что 
при всей самостоятельности он передал 
только соображения князя . «Необходимым 
к строительству аппарата национального 
государства, к измерению положения в 
Европе, с верным взглядом дворянин и з 
комитата Ноград не мог владеть, в тогдаш-
ней Венгрии на это был способным только 
Ракоци». К сожалению, однако, исследо-
вание не распространяется на изложение 
этих грандиозных планов, не оценивает 
великолепных перспектив внешней поли-
тики Ракоци. 
Редакторы сборника выражают во всту-
пительном исследовании уверение, что 
б у д у щ а я отечественная историческая нау-
ка напишет историю строительства стра-
ны и внешней политики Ракоци именно 
на основе изданного ими сборника. В то 
же время мы уверены, что документы сбор-
ника приносят ценные данные и подроб-
ности к истории Польши, Пруссии и 
Швеции в начале X V I I I в. 
А. Р. В А Р К О Н И 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
L. Gâldi : A magyar szótárirodalom a fel-
világosodás korában és a reformkorban. (La 
lexicographie hongroise à l'époque des réfor-
mes). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957, 
586. p. 
Le grand essor pr is p a r la lex icographie 
hongroise après la l ibé ra t ion et les nouvel les 
t âches qui s ' imposèren t à la l ingu is t ique 
hongroise dans ce doma ine imposè ren t la 
nécéssité d 'en dégager les t r ad i t ions progres-
sistes. Cette oeuvre se r a t t a c h e o rgan ique-
m e n t aux t r a v a u x ac tue l l ement en cours , 
car nous pour rons a insi en t i re r un g r a n d 
n o m b r e d ' ense ignements d i r ec t emen t p r o f i -
t ab le s au déve loppemen t ac tue l de n o t r e 
lexicographie . 
Les an técédents i m m é d i a t s de t r a v a u x 
ac tuels nous sont donnés p a r la lexico-
graph ie du X I X e siècle qui n ' a v a i t pa s 
encore fai t l ' ob j e t d ' é t u d e s sc ient i f iques . 
A u X I X e siècle, ce déve loppement f u t 
précédé pa r la lexicographie d 'une pé r iode 
a l l an t de 1779 j u s q u ' à 1838 ; ceci cons t i t ue 
le su je t du l ivre de Gâldi . L ' a u t e u r n o u s 
présen te la lexicographie d ' une époque o ù 
l ' é labora t ion des d ic t ionnai res é ta i t d e v e n u e 
une af fa i re na t iona le ; au po in t que les 
l i t t é ra t eu r s hongrois les plus éminen t s de 
l ' époque s ' engagèren t e u x aussi — d ' u n e 
façon ou d ' une a u t r e — d a n s ce genre de 
t r a v a u x . 
L . Gâldi examine d ' a b o r d les t e n d a n c e s 
lexicographiques du de rn ie r q u a r t du X V I I I 0 
siècle, en p r é s e n t a n t les recueils de m o t s 
d 'écr iva ins , puis les d ic t ionnai res e t les 
vocabula i res de mo t s d i a l ec t aux , les essais 
et p ro je t s de d ic t ionnai res et de d ic t ionnai res 
spéciaux des années 1790. Après avo i r 
analysé l ' ac t iv i té l ex icographique du g r a n d 
s a v a n t József Mar ton , que ni son époque 
ni la postér i té n ' o n t appréc ié à sa j u s t e 
va l eu r , il donne u n aperçu des t r a v a u x 
lexicographiques du p remie r q u a r t du X I X e 
siècle. La pa r t i e su ivan t e de son o u v r a g e 
es t consacrée à l ' é t ude des g rands d ic t ion-
naires é tymolog iques et de s d ic t ionnai res 
de la Soc ié té Hongroise des Savants . A u 
cours de s o n t r ava i l , l ' a u t e u r , t o u t en con-
sidérant a v a n t t ou t le d é v e l o p p e m e n t géné-
ral de la lexicographie , s ' e s t appl iqué à 
insérer ce déve loppement d a n s les condi t ions 
de l ' époque e t a considéré en premier l i eu 
les d i c t i o n n a i r e s spéciaux con tenan t u n e 
mat ière q u i re lève du d o m a i n e de la socio-
logie. 
A magyar mezőgazdasági szakirodalom köny-
vészele (1831—1867.) A magyar gazdasági 
szakirodalom könyvészetének I I I . kötete. (Bib-
liographie de la littérature agricole hongroise 
(1831—1867). Tome I I I . de la Biblio-
graphie Economique Hongroise. Réd. par F. 
S. Szabó. Budapest, Mezőgazdasági Múzeum, 
(1956, 659) p. 
Les d e u x premiers t o m e s de la Biblio-
graphie E c o n o m i q u e Hongroise (Biblio-
graphica Oeconomica H u n g á r i á é ) p a r u r e n t 
déjà a v a n t la deuxième g u e r r e mondia le , 
en 1934, p u i s en 1938. Censée combler u n e 
ancienne l a c u n e de l ' h i s to r iog raph ie h o n -
groise, c e t t e publ ica t ion d e v a i t procéder à 
une mise au po in t de la l i t t é r a t u r e écono-
mique h o n g r o i s e à pa r t i r d u X V I e siècle. 
La d e u x i è m e guerre m o n d i a l e v in t i n t e r -
rompre la m i s e sous presse des tomes u l té -
rieurs de c e t t e b ib l iographie , et ce n 'es t 
qu 'en 1952 q u e le Musée d 'Agr i cu l tu re de 
Budapes t p u t en tamer les t r a v a u x des 
volumes s u i v a n t s . 
Le t r o i s i è m e volume de l a Bibl iographie 
Economique Hongroise c o m p r e n d la mat iè re 
des années 1831—1867. U n e heureuse typo-
graphie p e r m e t au lecteur d ' a v o i r une bonne 
vue d ' e n s e m b l e de ce t t e r iche mat iè re 
composée de 3.799 d o c u m e n t s . Les rédac-
teurs du p r é s e n t volume se sont écar tés 
des p r i n c i p e s de p r é s e n t a t i o n des t o m e s 
antér ieurs . E n effe t , dans les deux tomes 
publiés e n t r e les deux g u e r r e s mondia les 
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les ouvrages parus j u s q u ' à 1830 f i gu ren t 
dans l ' o rd re chronologique de leur publica-
t ion et p a r ordre a lphabé t ique . Pour s 'orien-
ter , le l ec teur n 'y t rouva i t qu ' une table des 
matières f o r t sommaire. P o u r établ ir une b ib-
l iographie des ouvrages spéc iaux , de plus en 
plus n o m b r e u x à p a r t i r de l 'époque des 
réformes, ce système ne convenait p lus . 
S ' imposai t une classification beaucoup p lus 
détaillée, e t plus dif férenciée que la précé-
dente. E n pa r t an t de ces considérat ions, 
les r é d a c t e u r s ont groupé la matière selon 
un sys tème basé sur la Classification Déc i -
male Universel le et ils o n t complété le 
volume p a r un index a lphabé t i que des n o m s 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 
(Annales de VEcole Supérieure de Pédagogie 
d'Eger). T. I I — I I I . Eger, 1956, 648 p. 
et 1957. 547 p. 
Les Anna le s de l 'Ecole Supérieure d ' E g e r 
pub l i en t annuel lement des études de l i n -
gu is t ique , de l i t té ra ture e t d ' h i s to r iograph ie . 
Le T o m e I I . 1956 c o n t i e n t , entre a u t r e s , 
une é t u d e de J . Bakos sur un p rob lème 
in té ressan t également l ' h i s to i r e de la l i n -
guis t ique hongroise, n o t a m m e n t son h i s -
toire e n t r e 1527 et 1790, en t a n t que l a n g u e 
d 'ense ignement . L ' au t eu r y analise en p r e -
mier l ieu les ini t iat ives don t t émoignen t 
certains écr i t s des X V I e e t X V I I e siècles q u i 
reconnaissent l ' impor tance de l 'enseignement 
dans la l angue maternel le . J . Bihar i examine , 
lu i , que lques aspects de l 'histoire de l a 
popu la t ion serbe et g recque de la v i l le 
d 'Eger . I l t r a i t e de façon détai l lée de l ' é t a -
bl issement des Serbes à E g e r , du carac tè re 
de la c o m m u n a u t é re l ig ieuse orthodoxe de 
la vil le, de l ' impor tance d u rôle joué p a r 
les Serbes et les Grecs dans la vie économique 
de la v i l le , a insi que de l eu r s différends a v e c 
l 'évêque d 'Eger , r e p r é s e n t a n t du c lergé 
ca thol ique . A t ravers l ' h i s to i re de M a r c i 
Zöld, célèbre brigand d u débu t du X I X e 
siècle, I . Szántó analyse l 'évolut ion d ' u n 
serf d e v e n u hors-la-loi en conséquence d e 
l ' exp lo i ta t ion seigneuriale e t de l ' expropr ia -
t ion des paysans . Dans u n e autre é tude i l 
appor te une c o n t r i b u t i o n à l 'histoire d u 
développement de l ' ag r i cu l tu re hongroise à 
l ' époque des guerres de Napoléon. L ' é t u d e 
de I . H a h n , «Un sou lèvement urbain à 
l 'époque du Bas-Empire» , é tud ie un événe-
ment a u q u e l l 'h i s tor iographie n 'a pas accordé 
j u squ ' à ce jour l ' a t t e n t i o n qu'i l m é r i t e . 
A t r a v e r s le soulèvement de la ville d ' A n -
t iochie en 354, l ' au t eu r nous initie à l a 
vie et a u x lut tes sociales d ' u n e grande v i l l e 
du IV e siècle. Dans ce t te émeute , a p p a r a m -
ment d i r igée contre le pouvoi r d ' E t a t , i l 
démon t r e qu'elle visai t en fai t les cu r i e s 
de l ' a r i s toc ra t i e u rba ine . 
Parmi les é tudes se t r o u v a n t dans le 
Tome I I I . 1957, ment ionnons la contr ibu-
t ion de I. S z á n t ó à l 'h is toi re de la paysan-
ner ie hongroise au XVII I e s ièc le («La situa-
t ion des p a y s a n s sur les doma ines du chapi t re 
de Veszprém. 1711—1780»), D a n s une au t r e 
é tude, le m ê m e au teur t r a i t e de la s i tua t ion 
du type d 'école qui, dans le dépa r t emen t 
de Heves, e n t r e 1780 et 1850, in téressèrent 
les plus g randes masses du p e u p l e , les écoles 
primaires ru ra l e s , et l ' enseignement populaire 
catholique. I l examine de f a ç o n détaillée 
le nombre e t l ' équipement de ces écoles, 
le degré de f o r m a t i o n des m a î t r e s , l 'édu-
cation et l ' i n s t ruc t ion qui y é t a i e n t données. 
J . Nagy déc r i t les opérat ions mil i taires de 
l 'Armée R o u g e de la Répub l ique Hongroise 
des Conseils de 1919 sur le terr i toire du 
dépar tement de Heves. D a n s une au t re 
étude, t ou t en examinant les résul ta t s du 
séjour de l ' empereur Ju l ien à Antioche, I . 
Hahn expose les contradic t ions inconciliables 
de sa pol i t ique sociale et re l igieuse. Ainsi, 
ses tendances sociales opposèren t l 'empereur 
Jul ien à des couches sociales qu i auraient 
pu le souten i r dans sa po l i t i que religieuse, 
tandis que les couches q u i aura ien t pu 
appuyer ses tendences sociales f u r e n t rebu-
tées par sa pol i t ique rel igieuse. 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio his-
torica. 1957. Histoire. I.—II. Szeged, 1957. 
108 p. et 57 p. Réd. par Gy. Mérei. 
Ces deux cahiers con t i ennen t des études 
t r a i t an t des recherches poursu iv ies à l 'Uni-
versité de Szeged sur l ' h i s to i re de Hongrie. 
Les au teurs s ' a t t achen t à éc la i re r cer tains 
aspects de l 'h i s to i re locale de la ville, du 
dépar tement e t de la rég ion . E t ceci con-
t r ibue , pa r de précieuses données , à la mise 
au point de l 'h is toi re de t o u t le pays. 
Dans le p r e m i e r cahier o n t r o u v e quat re 
études sur l ' h i s to i re m o d e r n e et contem-
poraine de c e t t e région. Les é tudes de K . 
G. Soós et K . Gulya («La s i t u a t i o n et les 
grèves des ouvr ie r s à Szeged vers 1920» 
— et «Ac t iv i t é des c o m m u n i s t e s et des 
socialistes de gauche à Szeged, de 1933— 
1939») se re jo ignen t dans l ' o r d r e chrono-
logique et n o u s mont rent c o m m e n t , après 
l a défai te de la Républ ique Hongroise des 
Conseils de 1919, les o u v r i e r s de Szeged 
commencèrent à s 'organiser pour leurs 
droits économiques et po l i t iques . Dans les 
premières années du f a sc i sme hor thys te , 
cette l u t t e p r i t un sens n o u v e a u et son 
organisat ion s 'accrut . Les d e u x études pui-
sent a b o n d a m m e n t dans les archives et dans 
la presse de l 'époque. K . G. Soós présente 
également des s ta t is t iques carac té r i san t la 
s i tuat ion économique. 
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Les deux communica t ions su ivan tes ont 
t r a i t à l 'époque de la l ibéra t ion . Dans sa 
«Cont r ibu t ion à l ' h i s t o i r e de la l ibéra t ion 
de Szeged, 1944—45» E. Gaál commence 
la mise au point des événements pa r un 
aperçu sur l ' année 1944, et passe ensuite 
au suje t essentiel de ses recherches, l'his-
to i re des mois de la l ibéra t ion de Szeged 
et de la l ibéra t ion du pays en t i e r — qui 
se caractér isent d é j à par le commencement 
de l 'édif icat ion d ' u n système social démocra-
t ique . 
E. M. Tóth r a p p o r t e des f a i t s re levant 
de l 'histoire du comité na t ional de 3 grandes 
communes du d é p a r t e m e n t de Csanád — 
l ' ac t iv i té révolu t ionnai re du peuple se mani-
festa largement dans ces comités. 
Le deuxième volume, moins v a s t e , con-
t i en t deux études. Celle de I. B á n k ú t i étudie 
les formes de la « L u t t e du peup le de la 
Grande Plaine Hongroise contre les con-
quéran t s turcs après la batai l le de Mohács, 
1526—1527». A l 'opposé de l 'h is tor iographie 
bourgeoise, l ' au teur démont re que Mohács 
n ' ava i t pas brisé en t iè rement la résistance 
du peuple hongrois 
E . B. Kovács consacre une é tude à l'his-
toire de la verrer ie de Karcag, depuis sa 
fonda t ion jusqu 'à 1956. De façon t rès avert ie , 
l ' au teur t r a i t e des problèmes r e l a t i f s à la 
product ion , à la ges t ion de l ' en t repr i se , etc. 
D. Dercsényi—L. Zolnay : Esztergom. Buda-
pest, 1956. 90. p., 157 ill. 
L'ouvrage de D. Dercsényi et L . Zolnay 
a pour bu t de présenter les m o n u m e n t s 
h is tor iques d 'Esz te rgom, capitale de la Hong-
grie à l 'époque des rois Arpadiens . Dans 
ce volume de belle p résen ta t ion , r i chement 
i l lustré de photographies , les a u t e u r s com-
plè tent la descr ipt ion des m o n u m e n t s par 
un chapi t re r é suman t les «siècles» d 'Esz ter -
gom. Après avoir passé en revue les fouilles 
archéologiques de la région, le legs celt ique, 
a insi que l 'époque de l 'empire r o m a i n et 
celle des grandes migra t ions , ils t r a i t en t 
plus en détai l de l 'h is toire de la vil le après 
la conquête du pays par les Hongrois . 
J. Fitz : Székesfehérvár. Budapest, Képző-
művészeti Alap Kiadóvállalat. 1957. 74 p., 
91 ill. 
P a r m i les villes hongroises, Székesfehérvár 
occupe une place à pa r t . Elle é t a i t déjà 
impor tan te au m o m e n t de la f o r m a t i o n de 
l ' E t a t hongrois ; elle devin t la première 
c a p i t a l e royale, e t , quoique par la su i t e 
sa s i t u a t i o n ait s o u v e n t changé, son i m p o r -
t a n c e n ' a point d i m i n u é . Dans une é t u d e 
i n t r o d u c t i v e , l ' au t eu r brosse un t a b l e a u 
p i t t o r e s q u e du sort t u m u l t u e u x de la v i l le . 
Il p r é sen t e les cons t ruc t ions de grande enve r -
gure entreprises au X I I e siècle par les rois 
et le clergé, les cons t ruc t ions de la b o u r -
geoisie , son déve loppement qui se r a l e n t i t 
a u x X I I I — X I V e siècles, puis le siècle p a r t i -
cu l i è rement m o u v e m e n t é de la d o m i n a t i o n 
t u r q u e à Székesfehérvár. Les cons t ruc t ions 
du X V I I I e et du X I X e siècles et la vie 
cu l tu re l l e de la vil le à cette époque son t 
t r a i t é e s en détail. 
D. Dercsényi—L. Gerő : A sárospataki 
Rákóczi-vár. (Le château de Sárospatak). 
Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóválla-
lata, 1957. 83 p. 
Cet ouvrage, p ré sen té avec beaucoup de 
goû t e t i l lustré d 'un g r a n d nombre de p h o t o -
g raph ie s , est consacré a u x monuments a r t i s -
t i q u e s du château de Sárospatak q u i f u t 
c o n s t r u i t après l ' i nvas ion des Tar tares . Les 
a u t e u r s nous p r é sen t en t les m o n u m e n t s 
d a n s u n ordre co r respondan t aux é t a p e s 
du développement h i s to r ique du c h â t e a u , 
ce q u i leur permet d ' e n retracer en m ê m e 
t e m p s l 'histoire. La p remiè re époque t r a i t é e 
va j u s q u ' à 1526, l ' a n n é e de la défa i te de 
l ' a r m é e hongroise p a r les Turcs à Mohács , 
dé f a i t e qu i apporta u n changement i n a t t e n d u 
d a n s le sort de S á r o s p a t a k . A ce m o m e n t , 
le c h â t e a u changea de propriétaire : i l f u t 
acqu i s pa r Péter P e r é n y i , un puissant ol i -
g a r q u e qu i y en t r ep r i t de grands t r a v a u x 
de cons t ruc t ion dans le style de la r ena i s -
sance . 
A p r è s avoir décrit l ' a i l e Perényi du châ -
t e a u , les auteurs t r a i t e n t de son h i s t o i r e 
après 1616. Dans la première moi t ié du 
X V I I e siècle, Sárospatak joua un rôle i m p o r -
t a n t d a n s la vie cul ture l le du pays. G y ö r g y 
R á k ó c z i I e affecta u n e par t ie considérable 
des r evenus de ses immenses domaines a u x 
cons t ruc t ions et fo r t i f i ca t ions du c h â t e a u . 
Les a u t e u r s brossent u n tableau p i t t o r e s q u e 
de ce nouvel agrandissement de ce h a u t -
l ieu, la construction de son aile appe lée 
L ó r á n t f f y . Ils décr ivent aussi la vie mi l i -
t a i r e , l 'hor t icul ture e t la vie religieuse de 
l ' époque . C'est ici, à Sárospatak, e n t r e 
1650 e t 1654, qu 'ense igna Amos K o m e n s k y 
(Comenius) et c'est ic i qu ' i l obtint la poss i -
b i l i té de réaliser ses idées . 
L ' o u v r a g e se t e r m i n e par l 'exposé de 
l ' h i s to i re des const ruct ions des X V I I I — X I X e 
siècles e t par la descr ip t ion du château d a n s 
son é t a t actuel. 
1 3 Acta Historica VI/1—2. 
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L. Takács : Tlistóriások, históriák. A Magyar 
Néprajzi Társaság Könyvtára (Trouvères, 
chants épiques. Bibliothèque de la Société 
Hongroise d'Ethnographie). Akadémiai Ki-
adó, 1958. 127 p. 
Les chants épiques qui f leur issa ient au 
moyen âge e t qui avaient complè tement 
disparu de la l i t térature hongroise aux 
XVII e et X V I I I e siècles ne son t en fait 
pas morts dé f in i t ivement ; ils connurent un 
essor nouveau d a n s les mi l ieux paysans, au 
cours de la d e u x i è m e moitié d u siècle passé 
et jusqu 'au d é b u t de ce siècle. Les chan-
teurs forains f u r e n t les dern iers interprètes 
des versions p a y s a n n e s de ces c h a n t s épiques. 
Jusqu 'à p résen t on savait t rès p e u de choses 
de leur vie, de leurs chants, de l eu r manière 
de vivre t o u t e spéciale ; et p o u r t a n t , un 
examen a p p r o f o n d i du s u j e t peu t éven-
tuellement révé le r quelque chose des tradi-
t ions des c h a n t r e s médiévaux. C'est cette 
lacune-là que se propose de c o m b l e r l 'ouvrage 
de L. Takács . 
Dans sa p remiè re part ie, consacrée à la 
vie des c h a n t e u r s forains, l ' a u t e u r expose 
comment ceux-c i recueillaient les thèmes 
de leurs c h a n t s , comment ils écrivaient et 
faisaient i m p r i m e r leurs ve r s . I l suit la 
marche de la composition des chan t s et les 
péripéties de la vie des c h a n t e u r s , et ana-
lyse les r a i sons qui f i rent q u e tel ou tel 
sujet put f o u r n i r matière à u n c h a n t épique. 
Il traite en dé ta i l des c i rconstances de la 
désagrégation du genre des c h a n t s épiques 
qui, en conséquence des exigences plus 
grandes des publ ics villageois, f u r en t évin-
cés et r emplacés par d 'aut res genres . Enf in , 
l 'auteur e x a m i n e le problème de la propa-
gation des d i f fé ren t s chants épiques parmi 
les paysans e t les relations ex i s t an t entre 
les ballades populaires, la poés ie populaire 
en généra] et les chants épiques . 
Zrínyi Miklós Hadtudományi Munkái (Les 
oeuvres d'art militaire de Miklós Zrínyi). 
Budapest, Zrínyi Kiadó, 1957. 494 p. 
La nouvel le édition des oeuvres d 'ar t 
militaire de Miklós Zrínyi, ce g r and homme 
d 'E ta t hongro is , poète et chef de guerre 
du XVII e siècle, est, dans sa présentation 
extérieure, c o m m e dans la qua l i t é de ses 
chapitres d ' in t roduc t ion e t de commen-
taire, une réuss i te . Le v o l u m e comprend 
les oeuvres en prose les p lus importantes : 
Le peti t t r a i t é de campagne (Tábori Kis 
Tracta), le P r e u x Lieu tenant (Vitéz Had-
nagy), l ' é t u d e sur Mathias Corvin et le 
Remède c o n t r e l 'opium t u r c (Az török 
áfium ellen va ló orvosság), de même que 
son rappor t d u 5 juillet 1661 au président 
d u Conseil de G u e r r e de la Cour, le l ibelle 
r éd igé contre le généra l Montecuccoli e t la 
l e t t r e adressée le 28 novembre 1663 a u roi 
Léopo ld , ainsi que le mémorandum d u 17 
j u i l l e t 1663. En a n n e x e on trouve u n e x t r a i t , 
en langue hongroise, destiné à Z r í n y i de 
d e u x traités mi l i t a i res du XVI e s iècle. Les 
in t roduc t ions p r é c é d a n t les ouvrages plus 
impor t an t e s con t i ennen t des rense ignements 
his tor iques , phi lologiques et de science mili-
t a i r e relatifs à ces ouvrages. E n t ê t e du 
v o l u m e , deux é tudes de grande v a l e u r résu-
m e n t et enrichissent les recherches hongroises 
concernan t la p e r s o n n e de Miklós Zrínyi . 
D a n s son é tude int i tulée «Miklós Zr ínyi 
e t son époque», L . Benczédi d é f i n i t la 
p l a c e que Zrínyi o c c u p a dans la vie sociale, 
na t i ona l e et cu l tu re l le de son é p o q u e . Il 
expose les idées de Zrínyi c o n c e r n a n t le 
recouvrement de l ' indépendance hongroise , 
le p ro je t d 'un pouvo i r central b a s é sur 
l 'absolut isme n a t i o n a l et placé sous sa propre 
d i rec t ion , projet qu i , seul, aurait pu assurer 
la survivance de l ' E t a t hongrois e n t r e les 
Al lemands et les Turcs . Zrínyi se rendi t 
c o m p t e que — t o u t en main tenan t in tac tes 
les bases de l ' o rd re féodal — il f a l l a i t inté-
resser à la c o n q u ê t e de l ' indépendance 
na t iona le les couches du peuple hos t i les à 
la grande propr ié té . La tragédie de Zrínyi 
f u t que les m o y e n s dont il d i sposa i t ne 
p u r e n t jamais s ' é lever à la h a u t e u r des 
revendicat ions que lui-même ava i t correc-
t e m e n t formulées. 
G. Perjés, a u t e u r de l 'é tude in t i tu lée 
«Miklós Zrínyi, écrivain d 'ar t mil i ta i re», 
pas se en revue les problèmes d ' a r t mil i ta i re 
depu i s Macchiavel jusqu'à Z r íny i , puis 
examine les p rob l èmes les plus b r û l a n t s de 
la science mil i taire de l 'époque, le p rob lème 
de l 'armée régul ière , le déve loppement de 
la tact ique et les condi t ions de la f o r m a t i o n 
mi l i ta i re au X V I I e siècle. A n a l y s a n t les 
op in ions de Zrínyi q u a n t aux p r o b l è m e s de 
l ' a r t militaire de son époque, il cons ta te 
q u e , malgré le g r a n d nombre des concor-
dances et emprun t s philologiques q u ' o n peut 
re lever dans ses oeuvres, Zr ínyi f u t un 
écr iva in original e t maître de sa mat iè re . 
T o u t en n 'é tant p a s un novateur théo r ique , 
il f u t parmi les meil leurs s t ra tèges de son 
époque . 
Gy. Tóth : Balogh Adám kuruc brigadéros. 
(Ádám Balogh, brigadier kouroutz). Buda-
pest. Zrínyi Kiadó, 1958. 317 p. 
Ádám Balogh f u t , à la f i n du X V I I e 
siècle, un des é m i n e n t s représen tan ts de la 
noblesse moyenne du D u n á n t ú l (Trans-
danubie) . Voïvode des haïdouks du château-
f o r t de Csobánc, près du lac B a l a t o n , il 
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par t ic ipa p robab lement à la guerre contre 
les Turcs , puis dev in t juge can tona l du 
dépa r t emen t de Vas, en Hongrie occidental . 
Au débu t de l 'année 1704, il adhéra au 
mouvement insurrect ionnel de Rákóczi pour 
l ' indépendance hongroise et , sauf u n e courte 
période de défect ion, il servit ce t te cause 
jusqu ' à la mor t . Capitaine de régiment 
d ' abord , br igadier ensuite à p a r t i r de 1709, 
i l comba t t i t le plus souvent sur sa terre 
nata le , la Transdanubie , contre les con-
quéran ts impér iaux des Habsbourg . Au nom 
d 'Ádám Balogh se r a t t a c h e n t , en t r e autres, 
la victoire de Győrvár en novembre 1706 et 
celle de Kölesd, en sep tembre 1708. A la 
f i n de 1710 il f u t f a i t pr isonnier pa r les 
t roupes de l ' empereur ; et comme il restait 
fidèle a u x idéaux de la guerre d ' indépen-
dance, on le décapi ta en février 1711. 
Le l ivre de Gy. T ó t h est la première bio-
graphie d ' Á d á m Balogh, écrite dans un 
sens monographique et un soin scientif ique. 
De la vie de son héros avan t 1704, l ' au teur 
ne sait guère davan tage que ce que nous 
en disent les écrits plus anciens, pa r contre 
il t ra i te de façon t rès détaillée, et dans un 
esprit cr i t ique généralement bien fondé , du 
rôle d ' Á d á m Balogh dans la guerre d' indé-
pendance . Le tab leau de la noblesse ter-
r ienne, de Transdanub ie , l 'analyse de son 
a t t i t ude et de ses défaillances est fo r t réussie ; 
la descript ion des opérat ions mil i taires en 
Transdanub ie est ex t r êmemen t in téressante 
également du point de vue de l 'his toire 
de l ' a r t mi l i ta i re . Le côté le plus précieux 
de l 'ouvrage réside dans sa descr ipt ion de 
la campagne de Bot tyán- le-Borgne , menée 
en au tomne 1705 en Transdanub ie , descrip-
t ion dans laquelle les sources p e r m e t t e n t à 
l ' au t eu r de s 'écar ter de la l i t t é ra tu re . 
M. Belényesy : Kultúra és tánc a bukovinai 
székelyeknél (Culture et danse chez les Sicules 
de Bukovine). Budapest, 1958. Akadémiai 
Kiadó. 175 p. 
Le l ivre de M. Belényesy est consacré à 
un problème ex t r êmemen t in téressant : celui 
de re t racer le développement cul ture l des 
dernières 100 années des Sicules, ces 
anciens h a b i t a n t s de la Bukovine qu i v ivent 
ma in t enan t dans 37 communes de la vallée 
de Baranya—Tolna et du d é p a r t e m e n t de 
Bács-Bodrog, (en Hongr ie méridionale) , 
n o t a m m e n t en é tud ian t leurs danses . Les 
descendants des Sicules de Bukovine se 
prê tent par t icul ièrement bien à l ' é tude des 
t rans format ions de la vie culturelle, car au 
cours des 200 ans écoulés ils on t changé 
plusieurs fois de résidence et parce que les 
forces mode lan t l 'histoire de leur nouvelle 
zone résidentielle ne pouvaient pas rester 
sans ef fe t sur l ' évo lu t ion de leur v ie cul tu-
rel le . L 'é tude de c e t t e dernière est d ' a u t a n t 
p lus intéressante q u e , dans le cas des Sicules 
v e n a n t de Bukovine et établis en H o n g r i e , 
l ' a u t e u r peut ana lyser l ' influence de deux 
te r r i to i res de peup lemen t s différents sur le 
m ê m e groupement h u m a i n . 
L 'ouvrage t ra i te de la vie cul turel le des 
Sicules de Bukovine en séparant n e t t e m e n t 
la pér iode de Bukovine-Bácska et la pé r iode 
de Hongr ie . En e x a m i n a n t les cond i t ions 
économiques et sociales dé t e rminan t le 
développement cu l tu re l , l 'auteur révèle a v a n t 
t o u t les causes de l 'é tabl issement des Sicules 
en Bukovine , pour ana lyser ensuite l ' a c t i o n 
de l eu r milieu et de leur conscience sociale 
sur ce développement . 
E n étudiant les danses des Sicules de 
B u k o v i n e , l 'auteur n o u s donne en q u e l q u e 
sor te le profil de la vie collective d e ces 
vi l lages, celle-ci d o n n a n t leur cadre à ces 
danses . Puis, elle ana lyse les t r ans fo rma t ions 
cont inuel les des danses mêmes. Mme Belé-
nyesy s 'a t tache à m e t t r e en lumière l ' i n f l u -
ence de la s t ruc ture sociale, de la con-
j o n c t u r e économique, des condit ions de 
p r o d u c t i o n et de v e n t e , des migra t ions de 
la main-d 'oeuvre , e t c . , sur les danses d ' u n 
peup le . 
V. Sándor : A tőkés gazdaság kibontakozása 
Magyarországon (1849—1900) (Le déve-
loppement de l'économie capitaliste en Hongrie 
[1849—1900]). Budapest, 1958. 107 p. 
Cet ouvrage est un r é sumé de vu lga r i sa t ion 
de l ' époque du cap i ta l i sme de l ibre con-
cur rence en Hongr ie . L'époque p e u t ê t r e 
divisée en trois pér iodes. Celle cor respondan t 
a u x d é b u t s de l ' économie capitaliste v a de 
la dé f a i t e de la guerre d ' indépendance (1849) 
j u s q u ' a u compromis austro—hongrois (1867) . 
C'est u n e ère d 'absolu t i sme des H a b s b o u r g , 
p e n d a n t laquelle le ca rac te ré inachevé de la 
révo lu t ion bourgoise, les tendances co loni -
satr ices des Habsbourg représentaient u n e 
e n t r a v e sérieuse au développement i ndus t r i e l 
cap i ta l i s te du pays . Ce déve loppement 
indus t r i e l — n o t a m m e n t dans les a n n é e s 
50 — dépendi t en p r e m i e r lieu de l ' ex t ens ion 
du cap i ta l autr ichien. Cette s i tua t ion se 
m o d i f i a légèrement au débu t des années 60. 
E n e f f e t , à cette époque , le commerce des 
p rodu i t s agricoles a i d a n t , une i m p o r t a n t e 
couche capitaliste commerciale se déve -
loppa en Hongrie. A f f e r m i , le capital com-
mercia l s'engagea dans des entreprises i n d u s -
tr iel les, e t , conformément à son c a r a c t è r e , 
en p r e m i e r lieu dans les industries a l i m e n -
ta i res . Dans l 'ensemble, on ne peut guè re 
par le r que des prémisses du déve loppement 
indus t r i e l hongrois. De nombreuses b r a n c h e s 
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industrielles é t a i e n t incapables de passer de 
la petite p roduc t ion marchande à la grande 
exploitation mécanisée à cause de la con-
currence au t r i ch ienne . 
Le compromis de 1867 créa de nouvelles 
conditions plus favorables à l 'essor de l'éco-
nomie capitaliste. Quoique le sys tème dualiste, 
résul ta t du c o m p r o m i s aust ro—hongrois , se 
soit fondé d ' u n e par t sur la dépendance 
économique de la Hongrie à l 'Au t r i che , le 
développement capital iste ne s ' en accéléra 
pas moins. Le c a p i t a l autrichien e t étranger 
pénétra en H o n g r i e ; il f i nança des con-
structions de c h e m i n s de fer, créa o u agrandit 
u n grand n o m b r e de nouvelles entreprises, 
en premier l ieu dans les i ndus t r i e s des 
matières de base . Ainsi se cons t i tua la grande 
bourgeoisie indus t r ie l le hongroise, a v a n t tout 
dans l ' industr ie meunière en r a p i d e déve-
loppement et p romet t euse de g r a n d s profi ts ; 
puis , dans u n e mesure plus p e t i t e , dans 
certaines b r a n c h e s des cons t ruc t ions méca-
niques qui p a s s a i e n t du s tade des manu-
factures à celui de la grande entreprise. 
Ce fut éga lement à cette é p o q u e que se 
développa la c lasse ouvrière, numér iquemen t 
encore très fa ib le (moins de 100.000 ouvriers) 
et dont les cond i t ions de vie é t a i e n t extrê-
mement diff ici les . Le déve loppement capi-
taliste succédant au compromis austro— 
hongrois fut i n t e r r o m p u et a r r ê t é pour des 
années par la cr ise de p roduc t ion la plus 
importante du X I X e siècle, celle de 1873. 
Le nouvel essor conduisit à la phase de 
la transition d u capitalisme monopol isateur . 
Analysant les condi t ions de ce t t e t ransi t ion, 
l 'auteur met en relief l ' impor tan t rôle de la 
crise agraire de la f in du X I X e siècle, les 
particularités d u développement dispropor-
t ionné du m a r c h é intérieur. Une pénét ra t ion 
plus marquée d u capital é t ranger constitue 
en quelque so r te le point de d é p a r t de l'essor 
de cette pér iode . L a concentrat ion du capital 
bancaire et celle de la grande indus t r i e eut 
pour résultat , en Hongrie aussi , la création 
d 'un grand n o m b r e d 'organismes monopo-
leurs. Au t o u r n a n t du siècle, o n vit se 
développer le capi ta l f inancier hongrois ; 
cependant, le cap i t a l étranger t e n a i t encore 
le rôle le plus i m p o r t a n t dans la vie écono-
mique du p a y s . Après avoir r é s u m é briève-
ment la s i t u a t i o n de la g r a n d e industrie, 
l 'ouvrage s ' a c h è v e sur un t a b l e a u de la 
situation et de l 'organisation de la classe 
ouvrière. 
K. T. Mérey : Adatok a déldunántúli uradal-
mak gazdasági cselédségének életviszonyaihoz 
a századforduló idején. (Sur les conditions 
de vie des domestiques de culture des domaines 
seigneuriaux de la Transdanubie méridionale 
au début du siècle.) Dunántúli Tudományos 
Gyűjtemény 10. Series Historica 5. Puhl, par 
l'Institut Scientifique de Transdanubie de 
T Académie Hongroise des Sciences. Pécs, 
1957. 24 p. 
M m e Mérey, spécial is te connue des mou-
v e m e n t s ouvriers agricoles, a a f f r o n t é cet te 
fois la tâche d ' é t u d i e r les condi t ions de 
vie des domestiques de culture des domai -
nes seigneuriaux de la Transdanubie méri-
d iona l e . Pour ce t r a v a i l , — à défaut d ' a rch i -
ves familiales ou domania les —, l ' a u t e u r ne 
d i sposa que des données rares et fo r t b rèves 
des riches archives dépar tementa les ; en 
e f f e t , à l 'époque du dualisme, l ' a d m i n i s t r a -
t i o n publique ne s 'occupai t guère de la 
s i t u a t i o n des domes t iques . Ce son t sans 
d o u t e les comptes-rendus de la presse con-
t e m p o r a i n e qui lui fourn i ren t le plus d ' in for -
m a t i o n s . Outre ce ma té r i e l de source p lu tô t 
p a u v r e , l 'auteur a dû prendre p o u r base 
les s tat is t iques des salaires agricoles publ iées 
régul ièrement depuis 1896 par le Minis tère 
de l 'Agriculture. Cependant , les publ ica-
t i o n s ministérielles é t a n t souvent f o r t inex-
ac t e s et superficielles, l 'auteur s ' e f fo rça de 
les corriger chaque fois que ses recherches 
le lu i permet ta ien t . L 'é tude p résen te une 
i m a g e intéressante des antécédents e t des 
causes des m o u v e m e n t s des domes t iques 
de cul ture de T r a n s d a n u b i e dans les années 
1905 et 1906. 
A. Babies : A vasasi kőszénbányászat a 
feudalizmus korában. (L'extraction houillère à 
Vasas, à l'époque du féodalisme). Dunántúli 
Tudományos Gyűjtemény 11. Series Histo-
rica. 6. Puhl, par l'Institut Scientifique de 
Transdanubie de l'Académie Hongroise des 
Sciences. Pécs, 1957. 50 p. 
L ' é t u d e d'A. B a b i e s sur l 'h is to i re de la 
m i n e de charbon de Vasas à l ' é p o q u e du 
féodal i sme est for t ins t ruc t ive , non seu lement 
sous le rapport de l 'histoire locale , mais 
a u s s i du point du v u e de tou te l 'h is to i re 
économique hongroise. Cette histoire coïncide 
a v e c la période de la décomposi t ion du 
féodal isme et du développement de la produc-
t i o n capitaliste en Hongrie . Commencée en 
1782, l 'extraction ne p u t , malgré la richesse 
d u gisement, p a r v e n i r avant 1848 à un 
n i v e a u plus élevé ; l ' au teur expl ique ce fait 
p a r les conditions économiques e x t r ê m e m e n t 
ar r iérées du pays , les difficultés de t rans-
p o r t et par l ' ex igu ï té du marché de con-
sommat ion . Le m a r c h é local étai t a b o n d a m -
m e n t pourvu par les mines du Mecsek dont 
l ' aménagement a v a i t suivi de près celui de 
la mine de Vasas. D a n s ces condi t ions , les 
essais de cokéfact ion amorcés en 1821 ne 
p u r e n t , eux non p lus , aboutir à u n résu l ta t 
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et ils n ' amenè ren t aucun accroissement de 
débouchés. 
A. Babies s 'est également a t t a ché à étudier 
les condit ions de ré t r ibu t ion , de vie et 
d 'hygiène des mineurs . Les ouvr iers spéciali-
sés fu ren t recrutés aux environs de Selmec, 
de Sopron ou en Autr iche ; mais les bas 
salaires et les misérables condi t ions de loge-
ment eurent pour résul ta t une migration 
perpétuelle de la main-d 'oeuvre . Il en résulta 
que le domaine seigneurial — sur le territoire 
duquel se t r o u v a i t la ma jeure par t i e de la 
mine — mit l a rgement à con t r ibu t ion aussi 
la corvée des serfs. Cette c i rconstance contri-
bua g randemen t à ce que — à l'opposé 
des entreprises minières plus ou moins gran-
des des commerçants-capi ta l is tes du Mecsek 
— la mine de Vasas sut t o u j o u r s éviter la 
faillite. Cet ouvrage est une t rès précieuse 
contr ibut ion à l 'histoire économique du 
demi-siècle précédant 1848. 
I. T. Berend—Gy. Ránki : A monopolkapi-
talizmus kialakulása Magyarországon. (Le 
développement du capitalisme monopolisateur 
en Hongrie, 1900—1944). Budapest, 1958. 
98 p. 
Ce pe t i t l ivre de vulgar isat ion, qui résume 
les recherches poursuivies pa r les auteurs 
à propos du capi ta l isme monopol isa teur , se 
divise en deux par t ies . Dans la première, 
ils re t racent l 'his toire du développement du 
capitalisme monopol isa teur en Hongrie , au 
début du X X e siècle. Ils rappe l len t que c'est 
le hau t degré de concent ra t ion de la produc-
tion conjugué avec la concent ra t ion du 
capital qui abou t i t au déve loppement des 
monopoles industr ie ls et bancaires . Les 
monopoles industr ie ls de Hongrie se consti-
tuèrent en premier lieu sous fo rme de car-
tels. Les monopoles bancaires, et en parti-
culier les deux plus grandes banques (Ban-
que Commerciale et Banque de Crédit) 
étaient i n t imemen t liés a u x monopoles 
industriels. Le capi ta l f inancier accusa dès 
le début des t r a i t s par t icul iers découlant 
du développement du capi tal isme hongrois. 
Ces par t icular i tés , n o t a m m e n t sa dépendance 
du capital é t ranger , son caractère «féodal» et 
le fait que le capi ta l f inancier é t a i t le béné-
ficiaire de l ' E t a t mul t ina t iona l condition-
nèrent sa prise de position pol i t ique et 
économique. Les familles di r igeantes du 
capital f inancier disposaient d ' u n immense 
pouvoir économique que, par leurs relations 
avec la g rande propr ié té foncière , elles 
réussirent à compléter par un pouvoi r poli-
t ique considérable. Au sein de la classe 
ouvrière, le p ro lé ta r ia t indust r ie l hongrois 
ne devint p r épondé ran t qu ' au débu t du 
X X e siècle — du f a i t du déve loppemen t 
t a r d i f de la g r a n d e industrie cap i t a l i s t e 
hongroise . C'est auss i à cette é p o q u e que 
l ' an tagonisme en t r e capitalistes e t prolé-
t a i r e s devint l ' an tagonisme pr incipal dans 
la société. 
L a deuxième p a r t i e de l 'étude t r a i t e du 
développement du capitalisme monopol i sa -
t e u r à l 'époque de la contre-révolut ion de 
H o r t h y . Les a u t e u r s exposent les change-
m e n t s économiques e t politiques q u i f u r e n t 
condi t ionnés non seulement par le déve-
l o p p e m e n t du m o n d e capitaliste, m a i s plus 
spécia lement par la s i tuat ion de la H o n g r i e . 
L a circonstance la p lus décisive y f u t la 
l iqu ida t ion du dua l i sme et de l ' E t a t mul t i -
n a t i o n a l . Analysant le rôle joué par le cap i t a l 
é t r a n g e r , les au t eu r s constatent q u e son 
i m p o r t a n c e dans les années 1920, a l la en 
d i m i n u a n t malgré l eu r forte p é n é t r a t i o n . 
Néanmoins , le cap i t a l hongrois res ta dépen-
d a n t du capital é t r anger . La s u r v i v a n c e 
d u système des g r a n d e s propriétés e t des 
ves t iges féodaux m a i n t e n a i t l 'al l iance de la 
g r a n d e propriété e t du capital f i n a n c i e r . 
A p r è s avoir passé en revue le déve loppement 
de la concentrat ion et les monopoles de 
c e t t e époque, les a u t e u r s brossent u n t a b l e a u 
de la puissance du capi ta l f inancier e t de 
l 'o l igarchie f inancière de Hongrie a v a n t la 
I I e guerre mondiale . 
U n chapitre spécial est consacré à la 
consol idat ion des tendances monopol i s tes 
d ' E t a t . Celles-ci s ' é t a i e n t largement r é p a n -
d u e s dès après la crise de su rp roduc t ion 
de 1929—33, mais n e prirent des f o r m e s 
p lus accusées que p e n d a n t la I I e gue r r e 
m o n d i a l e , lorsque le capitalisme monopo l i -
s a t e u r se t r ans fo rma de plus en p l u s en 
cap i ta l i sme de monopole d 'E ta t de gue r r e . 
L ' o u v r a g e s'achève p a r un bref exposé de 
la s i tua t ion de la classe ouvrière à l ' é p o q u e 
de la contre-révolut ion horthyste. 
Kun Béla a magyar Tanácsköztársaságról. 
Válogatott beszédek és írások. (Discours et 
écrits choisis de Bêla Кип à propos de la 
République Hongroise des Conseils). Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó, 1958. 643 p. 
L a publication d ' u n choix des éc r i t s et 
d i scours de Béla K u n à propos de la Ré-
p u b l i q u e Hongroise des Conseils v ien t c o m b -
ler u n e ancienne l a c u n e des édit ions hon-
groises. 
L a préface du D r . F. Miinnich, anc i en 
c o m p a g n o n de lu t t e de Béla Kun , a p p o r t e 
au l ec teur non seu lement les points de vue 
du cho ix éffectué, ma i s aussi elle r e t r a c e 
et ana lyse la vie de K u n . Dans la l i t t é r a -
t u r e h is tor iographique d 'après 1945, c ' e s t là 
le p r e m i e r ouvrage qu i approche rée l l ement 
la f i g u r e de Béla K u n . 
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La matière es t répart ie en t ro i s grandes 
par t ies . Dans le chapi t re int i tulé « P o u r le 
pouvoir du p ro l é t a r i a t» on r e t r o u v e les 
écri ts datant en major i té de l ' é p o q u e du 
sé jour de K u n en Russie. Il en r e s so r t que 
Béla Kun avai t su iv i pour ainsi d i r e de jour 
en jour les é v é n e m e n t s de Hongrie en notant 
immédia tement ses réactions. L e bu t de 
son activité f u t la création du p a r t i des 
communistes hongro i s , la v ic to i re de la 
révolution du p ro l é t a r i a t en Hongr i e . 
La matière r é u n i e dans le c h a p i t r e «Le 
pouvoir du p r o l é t a r i a t en Hongrie» es t part i-
culièrement i n t é re s san te et var iée . Ce sont 
des discours p rononcés à des réun ions d'ouv-
r iers et de so lda t s , des communiqués de 
presse et des d o c u m e n t s ayan t t r a i t à la 
direction po l i t ique . Tous ces documents 
sont il lustratifs de la quant i té e t de la 
var ié té du t r a v a i l qu ' i l avait à f o u r n i r . Les 
discours publiés ici n 'on t rien p e r d u de leur 
caractère impress ionan t . 
Tandis que d a n s les deux p r emie r s cha-
pi t res , le lecteur est initié aux problèmes 
quotidiens de la l u t t e politique, le dernier 
chapitre, i n t i t u l é «Enseignements» nous 
révèle les é t apes d 'un t ravai l d 'analyse 
difficile et compl iqué . C'est avec u n profond 
sent iment de responsabil i té que Béla Kun , 
après le mois d ' a o û t 1919, se l i v r a à l'exa-
men de l 'histoire de la République Hongroise 
des Conseils ; il évoqua les é v é n e m e n t s et 
analysa la s i t u a t i o n des d i f fé ren tes classes 
de la société e t du mouvement ouvrier 
avec un souci de précision digne d ' u n his-
tor ien. Il est ex t rêmement i n t é r e s san t de 
suivre l 'auteur lorsqu ' i l s 'a t tache à révéler 
les fautes commises et d'en trier les enseigne-
ments . 
Ce recueil des écr i t s de Béla K u n apporte 
a u x spécialistes de l'histoire de la Répub-
l ique Hongroise des Conseils une documen-
ta t ion de source de grande va leur . 
A szocialista tanítómozgalom Magyarországon 
1900—1920. A Tanácsköztársaság iskola-
politikája. (Le mouvement des instituteurs 
socialistes en Hongrie 1900—1920. La politique 
scolaire de la République des Conseils). Par 
M. Bihari, В. Both, E. К. Bartos, J. Kelen, 
Gy. Szilágyi. Réd. par J. Kelen. Budapest, 
MSzMP Párttörténeti Intézet — Kossuth 
Könyvkiadó, 1958. 231 p. 
Ce livre c o n t i e n t davantage q u e ce que 
son titre i nd ique . Il traite non seulement 
du mouvement des inst i tuteurs, ma i s éga-
lement de son f o n d et de sa base e t facilite 
ainsi la compréhens ion de l ' a t t i t u d e des 
insti tuteurs. U t i l i s an t les s t a t i s t iques de 
l 'époque, les r a p p o r t s officiels, la presse et 
la l i t térature, il brosse un t ab l eau de l 'état 
f o r t a r r i é r é de la H o n g r i e au début de ce 
siècle. 
On comprendra a ins i comment les ins t i -
t u t e u r s , désespérant de l ' é ta t pol i t ique et 
social arr iéré du p a y s et de leur s i t u a t i o n 
économique et sociale indigne , furent a m e n é s 
à s 'o rganiser et à s 'occuper de po l i t i que . 
Ils c réè ren t l 'o rganisa t ion nat ionale des 
i n s t i t u t e u r s , fondèrent u n périodique e t en 
f i r e n t leurs organes de lut te , entre a u t r e s 
pou r la nat ionalisat ion des écoles et c o n t r e 
l ' i n f l u e n c e du clergé. 
Les auteurs exposent de façon dé ta i l l ée , 
et à l ' a i d e d'une m a t i è r e en partie i n c o n n u e 
j u s q u ' à présent, la s i t ua t i on de l ' é d u c a t i o n 
et de l 'enseignement à l 'époque de la Ré -
p u b l i q u e des Conseils. I l s font conna î t re le 
g r a n d nombre des p r o j e t s nouveaux r e l a t i f s 
à la s t ruc tu re et au con tenu de l ' ense igne-
m e n t , à la politique et à la pédagogie d a n s 
t o u t e s les écoles, à p a r t i r des ja rd ins d ' e n -
f a n t s jusqu ' aux univers i tés et l 'enseigne-
m e n t l ibre , et démont ren t combien le Commis-
sa r i a t à l 'Enseignement Publ ic avait a p p o r t é 
de so ins à la p répara t ion de l 'année scolai re . 
Ils p r é sen ten t les n o u v e a u x manuels scolaires 
qu i f u r e n t mis au po in t en très peu de t e m p s , 
d a n s la capitale et en province, af in que les 
e n f a n t s puissent ê t re instruits d a n s u n 
esp r i t nouveau. 
A p r è s la chute de la République des Con-
seils, les inst i tuteurs e t les é tud ian ts qu i 
a v a i e n t adhéré à la révolution se v i r e n t 
l ivrés à des persécut ions impi toyables . 
C e p e n d a n t , les a u t e u r s rappelent que la 
t e r r e u r ne put t r i o m p h e r de la rés i s tance 
des ins t i tu teurs socialistes ; le m o u v e m e n t 
r e susc i t a . Son véri table épanouissement n ' e u t 
n é a n m o i n s lieu qu ' ap rè s 1945. 
T. Hajdú : Tanácsok Magyarországon 1918— 
1919-ben. (Les Conseils en Hongrie en 1918— 
1919 Budapest). MSzMP Párttörténeti Inté-
zet — Kossuth Könyvkiadó, 1958. 275 p. 
D a n s les aimées révolut ionnaires de 1917— 
19 des organisations ouvrières d ' u n t y p e 
n o u v e a u furent créées aussi en H o n g r i e , 
— en grande par t ie sous l ' influence de la 
R é v o l u t i o n Russe. Ces nouvelles o rgan i sa -
t i o n s étaient les Conseils d 'Ouvriers. 
T o u t d'abord spon tanée , cette c r éa t ion 
des conseils fut b i en tô t suivie par un t r a v a i l 
o rgan i sa t eu r conscient. A côté des conseils 
d ' o u v r i e r s se cons t i tuè ren t également des 
consei ls de paysans et des conseils de so lda t s . 
J u s q u ' à présent l 'h is tor iographie m a r x i s t e 
n ' a p a s suff isamment mi s au jour les p r o b -
lèmes relatifs à ces conseils (par exemple , 
la ques t ion de leurs re la t ions avec les con-
seils de Russie). Ce sont précisément ces 
q u e s t i o n s que T ibor H a j d u s ' a t t a c h e à 
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t r a i t e r . Il d is t ingue les conseils selon leur 
caractère et leur rayon d 'ac t iv i té . A propos 
de l 'époque de la révolution démocra t ique 
bourgeoise et de la Républ ique des Con-
seils, il analyse sous un jour nouveau un 
grand nombre de problèmes qu i dépassent 
même le cadre des conseils. P a r exemple, 
les chapitres dans lesquels il donne le résumé 
actuel lement le plus détaillé de l 'histoire 
générale de l ' époque et qu ' i l a élaboré, 
grâce à un vas te matér ia l d 'archives , de 
presse et d 'oeuvres l i t téraires , grâce aussi 
a u x souvenirs des contemporains , sont d 'une 
grande va leur . 
A magyarországi munkásmozgalom 1919— 
1929. (Le mouvement ouvrier en Hongrie, de 
1919 à 1929). Budapest, Kossuth Kiadó, 
1957—1958. 261 p. 
La publ ica t ion de ce pet i t volume témoigne 
de l ' avancement des t r a v a u x re la t i fs à la 
mise au point scientif ique de l 'histoire du 
mouvement ouvr ier hongrois. Dest iné à des 
f ins didact iques , il ne prétend point t ra i te r 
de façon détaillée tou tes les quest ions en t r an t 
dans ce domaine , et cependant il dépasse 
les cadres f ixés en a p p o r t a n t l 'analyse 
scientif ique la plus approfondie qu 'on con-
naisse j u squ ' à ce jour de ce su j e t . Après 
la défaite de la Républ ique des Conseils de 
1919, le m o u v e m e n t ouvrier hongrois — et 
non seulement le P a r t i Communis te , obligé 
de se re t rancher dans l ' i l légalité, mais éga-
lement le P a r t i Social-Démocrate opérant 
dans des cadres légaux — se t r o u v a dans 
une s i tuat ion t rès diff ici le . Le P a r t i Com-
munis te , comme le p rouvent les nombreuses 
données communiquées dans ce volume, f u t 
en mesure de reprendre la lu t t e et de créer, 
jusqu 'au milieu des années 20, ses organes 
il légaux, malgré les poursui tes policières et 
judiciaires don t il f u t l 'obje t . P a r la créat ion 
du Pa r t i Socialiste-Ouvrier de Hongrie , il 
réussit même à me t t r e sur pied un pa r t i légal 
dirigé par des communis tes et qui main-
tenai t des re la t ions étroites avec les masses. 
Dans le P a r t i Social-Démocrate — dont , 
outre les d i r igeants de gauche qui s 'é ta ient 
jo in t s a u x communis tes , les é léments cent-
ristes avaient été également obligés d 'émigrer 
à cause des persécut ions du régime fasciste 
de Hor thy — la direct ion passa en t iè rement 
aux mains des éléments de droi te . Ceux-ci, 
pour ma in ten i r à t ou t p r ix la légali té du 
par t i et pour ob ten i r une représenta t ion 
par lementa i re s ' en tend i ren t avec le gouver-
n e m e n t , et en sacr i f ian t les droi ts fonda-
men taux de la classe ouvrière dev inren t en 
de nombreux domaines ses s u p p ô t s . L 'ouv-
riage re t race les tendances principales et 
d i amé t ra l emen t opposées de la pol i t ique 
des d e u x partis. II réuss i t à définir la l igne 
pr inc ipa le de l 'act ivi té du Pa r t i Communis te . 
Son mér i t e est d ' appréc ie r à sa juste v a l e u r , 
voire de réduire, là où cela s'est a v é r é 
nécéssaire, l ' impor tance de certains événe-
m e n t s du mouvement ouvrier . Un accen t 
par t i cu l ie r est mis sur l 'analyse de l ' a c t i v i t é 
du P a r t i Socialiste-Ouvrier de Hongr ie et 
s u r t o u t de son p r o g r a m m e agraire. Ce qu i 
expl ique l ' importance du programme ag ra i r e 
c 'est que le Par t i Social-Démocrate n ' e n 
ava i t p a s publié j u s q u e là et c'est précisé-
men t l 'é laborat ion de ce programme qu i 
t émoigne de ce que les communistes a v a i e n t 
reconnu l ' importance du problème a g r a i r e 
en Hongr ie . 
Les analyses péné t r an t e s de cet o u v r a g e 
sont complétées par u n ample recueil de 
d o c u m e n t s ; il cons t i tuera une lecture i n t é -
ressan te pour tous ceux qui désirent con-
na î t re les problèmes du mouvement o u v r i e r 
hongrois de cette époque . 
S. Ausch : Az 1945—1946. évi infláció és 
stabilizáció. (L'inflation et la stabilisation des 
années 1945—46). Budapest, 1958. 189 p. 
Les problèmes économiques de la H o n g r i e 
d ' après la l ibération o n t fait l ' ob je t de 
n o m b r e u x articles e t é tudes , mais le l i v re 
de S. Ausch est le p r emie r ouvrage sc ient i -
f i q u e appo r t an t une synthèse plus va s t e de 
ce s u j e t . L 'auteur commence par esquisser 
les problèmes théor iques de l ' inf la t ion, en 
ana ly san t plus par t icul ièrement son ca rac -
tère à l 'époque du sys tème d ' E t a t de d é m o -
crat ie populaire . 
Les origines de l ' i n f l a t ion hongroise qu i 
suivi t la I I e guerre mondia le remonten t en 
fa i t à l ' année 1938, d é b u t du p r o g r a m m e 
de guer re , dit «P rog ramme de Győr». P o u r 
cet te ra ison, le deuxième chapitre du l iv re 
t r a i t e de l ' inf lat ion p e n d a n t la I I e gue r r e 
mondia le et constate que , jusqu'à 1944, ce 
fu t une inflat ion con tenue . Les dettes al le-
mandes impayées, a m e n a n t , en gros, u n e 
a u g m e n t a t i o n de 4 5 % de la c i rcula t ion 
f inanc iè re , y jouèrent u n rôle impor t an t . 
E n 1944, l 'occupat ion du pays p a r les 
Al lemands , puis les c o m b a t s qui r avagè ren t 
le p a y s plongèrent l 'économie n a t i o n a l e 
hongroise dans une s i tua t ion ca tas t rophique . 
4 0 % du bien nat ional f u t détrui t . La p r o -
duc t ion industrielle et agricole n ' a t t e igna i t 
même pas la moitié de celle d ' avan t -guer re , 
les rece t tes de l ' E t a t cessèrent de r e n t r e r . 
La r u i n e du réseau des communicat ions et 
la dévalorisat ion du P e n g ő provoquèrent u n 
m a n q u e de capital de roulement dans les 
entrepr ises qui ne disposaient plus de c réd i t s 
bancai res . (Des crédits d ' E t a t remédièren t 
en p a r t i e à la s i tua t ion en faci l i tant a 
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reconstruct ion.) Après avoir brossé, au 
chapitre I I I . , u n tableau de la situation 
économique du p a y s après la guer re , l 'auteur 
retrace dans les chapitres su ivan t s le déve-
loppement de l ' in f la t ion entre 1945 et l'été 
de 1946. Les Dronortions de ce t t e inf lat ion, 
le niveau des p r i x et la quan t i t é des billets 
de banque émis montrent qu ' i l s 'agît là 
de la plus g r a n d e inflation de l 'histoire 
mondiale. L 'es tampi l lage des bi l lets à la 
f i n de 1945 e t l 'argent n o m m é «pengő 
d ' impôt» ne p u t guère arrêter l ' extension de 
l ' inflat ion. A la f i n de juillet 1946, a 1 pengô-
or correspondait la valeur en or de 1,4 
quadrillions de pengős. Malgré les mesures 
de l 'E ta t p o u r a t ténuer les conséquences 
objectives de l ' in f la t ion sur les salariés, le 
salaire réel ne f u t plus qu 'une f ract ion de 
celui d ' avan t -guer re . 
Le dernier chap i t r e du livre es t consacré 
à l 'analyse de l ' impor tance de la stabilisa-
t ion ; l ' au teur y démontre que sa prépara-
t ion différa des stabilisations capi tal is tes en 
ce que, outre le budget d ' E t a t e t la politi-
que de la b a n q u e d'émission, t o u s les domai-
nes de l ' économie avaient été réglementés. 
L'économie m o n é t a i r e et de c réd i t s s 'appuya 
bien entendu su r une poli t ique de crédit 
déf la t ionnis te , mais son application sélect ive 
eu t pour conséquence que la crise de dé f l a -
t i o n ne se présenta que sporad iquement . 
L a s i tuat ion du b u d g e t d ' E t a t s ' amél iora 
p o u r t a n t rap idement , et malgré les obl iga-
t i o n s internat ionales (réparat ions de guer re , 
e t c . ) , elle devint b i en tô t équilibrée. Il est 
v r a i que le niveau re la t ivement h a u t des 
i m p ô t s y joua éga lement un rôle. Après 
u n ralentissement t rans i to i re , le r y t h m e de 
la product ion et des invest issements s 'accé-
l é ra . A la f i n d e 1947, la product ion indus -
t r ie l le avait a t t e in t environ 9 0 % de celle 
d ' a v a n t guerre, et l ' industr ie lourde ava i t 
m ê m e dépassé ce ch i f f re . La s i tua t ion de 
l ' agr icu l ture étai t n e t t e m e n t la p lus défa-
vo rab l e . La sécheresse de l ' année 1946 
a v a i t eu pour conséquence une récolte 
ca tas t rophique . Ce f u t l 'un des p lus gros 
obs tac les à la régénéra t ion de la vie écono-
m i q u e . Le résul ta t le plus i m p o r t a n t de la 
s tabi l isat ion fu t l ' augmenta t ion des salaires 
réels — en conséquence de quoi ceux-ci 
m o n t è r e n t , en m a i 1947, à 70% de l eu r 
v a l e u r d 'avant -guer re . Cela m o n t r e aussi 
q u e la stabilisation ava i t été un p a s d ' une 
impor t ance décisive dans la reconst ruct ion 
du p a y s pour les t ravai l leurs . 
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Nouveaux résultats de recherches hongroises sur Comenius 
Les 17—18—19 jui l le t 1958, dans le cadre d ' u n e session o rgan isée à l 'occasion d u 300e 
anniversa i re de la publ ica t ion de «Orbis Pictus», les pédagogues hongro i s ont rendu h o m m a g e 
à la mémoire d u g r a n d éduca teur t chèque . Cette a ssemblée se t i n t a u collège de S á r o s p a t a k , 
en Hongr ie du N o r d - E s t , où j ad i s Comenius t rava i l l a , enseigna et écr ivi t . L 'Académie H o n g r o i s e 
des Sciences, le Conseil Na t iona l de la Paix, l ' I n s t i t u t de Pédagogie d u Ministère des A f f a i r e s 
Culturelles et le Synd ica t de l 'Ense ignement a v a i e n t r ival isé d ' e f fo r t s pou r faire que ces t ro is 
jou r s o f f r e n t a u x pédagogues , a r r ivés à Sárospatak de t o u t e s les p a r t i e s du pays, des s o u v e n i r s 
inoubl iables et con t r ibuen t à donne r une nouvelle impu l s ion au culte de Comenius en H o n g r i e . 
La session f u t ouver te p a r l ' académicien I m r e Révész qui, ap rè s avoir salué le p r o f e s s e u r 
dr . J . B r a m b o r a , délégué de l ' I n s t i t u t Komensky de P r a g u e , évoqua en des termes sa i s i s san t s 
la Sá rospa tak de l ' époque de Comenius , comparan t le collège au cé lèbre tableau de R a p h a e l , 
l 'Ecole d 'Athènes . D a n s une conférence int i tulée «L ' impor t ance des années de S á r o s p a t a k 
dans la pédagogie human i s t e de Comenius» le Dr . T . K a r d o s , m e m b r e correspondant de l 'Aca -
démie , r é suma les p r inc ipaux t r a i t s de l ' humanis te . L e professeur I . B á n exposa les r e l a t i o n s 
de Comenius avec la vie in te l lectuel le hongroise ; q u a n t à K. U j szászy , directeur d u col lège, 
il analysa dans sa conférence i n t i t u l ée «Comenius e t Sárospatak» le rô le du grand é d u c a t e u r 
dans l 'h is toire de ce t te ville. «Orbis Pictus» f i t l ' o b j e t de la confé rence du professeur Gy. 
Geréb, t and i s que «Gentis Fel ic i tas» f u t t rai tée p a r L . Makkai . La cha rgée de cours I . K o m o r 
pa r l a de l ' i m p o r t a n c e de «Schola Ludus», et le p ro fe s seu r J . B a k o s des problèmes a c t u e l s 
des recherches sur Comenius. Ce t te session, où le professeur t chécos lovaque B r a m b o r a p r i t 
p lus ieurs fois la paro le , f u t c lôturée p a r le recteur B . J a u s z , président de la commission d ' H i s -
to i re de la Pédagogie de l 'Académie Hongroise des Sciences. 
E n dressant le bi lan des j ou rnées Comenius, o n peu t cons ta te r , qu 'au-delà de la p i é t é 
de mise dont elle f u t empreinte , elles marquèren t u n e é tape i m p o r t a n t e dans les r e c h e r c h e s 
hongroises sur Comenius , recherches dont l 'essor se manifes ta d é j à dans notre l i t t é r a t u r e 
pédagogique , et qu i semblent i nd ique r de nouvel les t âches aux spécial is tes de la q u e s t i o n . 
E n p laçan t au cen t re des conférences la quest ion de l ' ac t iv i té de Comenius en H o n g r i e , le 
comité d 'o rgan i sa t ion f i t p reuve de pertinence. L a p l u p a r t des conférences s ' a t t a c h è r e n t 
à ce su je t et ceci m a r q u a n e t t e m e n t la t endance des recherches f u t u r e s . Les con fé r ences 
m o n t r è r e n t d ' a i l l eurs c la i rement que , quoique d e p u i s le 17-ème siècle, l ' influence d u g r a n d 
éduca teu r t chèque a i t été souven t p rofonde dans les mi l ieux pédagogiques , de sorte q u e la 
l i t t é r a t u r e hongroise sur Comenius compte a u j o u r d ' h u i u n nombre considérable d ' o u v r a g e s , 
beaucoup res te encore à éclaircir q u a n t aux re la t ions de Comenius a v e c la vie in te l lec tue l le 
hongroise. A la session de S á r o s p a t a k , les conférenciers insistèrent sur l a nécessité de n o u v e l l e s 
recherches et soul ignèrent que le t ab l eau de n o t r e v i e intellectuelle des 17e et 18 e s iècles 
r e s t e ra c e r t a i n e m e n t incomplet — t a n t que les t r a v a u x et l ' inf luence de Comenius n ' y occu-
pe ron t pas la place qu' i ls m é r i t e n t . 
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Un résu l ta t impor tan t de c e t t e session de Sá rospa t ak fu t que nos spécialistes de 
pédagogie, de l i t t é r a t u r e et de phi losophie y résumèrent pour la première fois tous les r é s u l t a t s 
scientifiques qu i contr ibuèrent à é lever le niveau de valeur des recherches sur Comenius . 
A u cours des conférences prononcées sous la prés idence de l 'académicien I . Révész, l ' a cadé -
micien T. Kardos , le professeur I . B á n , le professeur de théologie K . Ujszászy, Gy. Geréb , 
L . Makkai, I. K o m o r et J . Bakos, bibl iographe de la l i t t é r a tu re hongroise sur Comenius, t r a i -
t è r e n t des re la t ions hongroises de ce g rand pionnier des sciences de l ' éduca t ion et éc la i rèrent 
des domaines encore inconnus. Dès le début de la sess ion, T. Kardos é t a b l i t , en guise d ' a v e r -
t issement , que n o u s ne sommes t o u j o u r s pas en é t a t de mesurer l ' é t e n d u e de l ' ac t iv i té de 
Comenius en H o n g r i e , quoique l ' impor tance de celle-ci soit amplement illustrée pa r le f a i t 
q u e ses ouvrages éc r i t s dans ce p a y s consti tuent près de la moitié de t o u t e s ses oeuvres p é d a -
gogiques. E t ce f u t comme si les conférences su ivan tes avaient été conçues sous le s igne de 
c e t t e constatat ion : chacune enr ich i t l ' image que n o u s possédons de l ' ac t iv i té de Comenius 
p a r de nombreux nouveaux t ra i t s . 
Ainsi, c e t t e session scient i f ique contribua-t-elle au tableau généra l de Comenius en 
précisant ses ac t i v i t é s de Sá rospa tak . Les conférenciers tracèrent u n e net te démarca t i on 
e n t r e Comenius e t les humanistes u topis tes ; et ce s o n t précisément les enseignements de 
ses années de S á r o s p a t a k qui nous permet tent d ' a f f i r m e r que Comenius tendit à conve r t i r 
à la vie les buts t r anscenden taux p a r une activité p r a t i q u e et positive, e t c 'est par cet te m ê m e 
act ivi té pra t ique qu ' i l devint u n g r a n d pédagogue, p o u r ainsi dire u n i q u e en son genre , et 
en même temps u n grand penseur de son époque. L e bu t politique caché de l ' ac t iv i té de 
Comenius en H o n g r i e , la création d ' u n front uni c o n t r e les Habsbourg r e s t a à l 'état d ' u t o p i e . 
Comenius cependan t ne s'enlisa p a s dans cette pensée utopiste ; dans la «Gentis Fe l ic i t as» 
i l exerça, du po in t de vue de la société bourgeoise, u n e cr i t ique des plus réalistes sur la s i t ua t i on 
d e la Hongrie. C 'es t en effet en sa personne que la Hongr ie du 17" siècle, immobilisée d a n s 
l 'économie na tu re l l e et dans un démembrement f éoda l , t rouva son p r e m i e r critique de g r a n d e 
envergure. E t c e t t e critique, app l iquée aux condi t ions hongroises, m o n t r e que ce g r a n d 
éducateur fu t auss i le premier penseu r d 'Europe o r i en t a l e à se rendre c o m p t e de l ' é ta t a r r ié ré 
de l 'Est par r a p p o r t à l'Ouest, à v o i r la rigidité de la société féodale, la faillite de la cen t r a -
lisation nat ionale e t le fait du d e u x i è m e servage. L a «Gentis Fel ici tas» f u t écrite avec des 
intentions ré fo rmat r i ces . Les asp i ra t ions pansophiques s 'y rencontrent avec la reconnaissance 
d e la réalité es t -européenne et, c o m m e le démontra L . Makkai dans sa conférence, seul u n 
crit ique, oppr imé d a n s sa personne, sa religion et sa nationalité par la société de l ' é p o q u e , 
pouvai t about i r à ces conclusions. L e programme de réformes proposé par Comenius t a n t 
a u x peuples d ' E u r o p e orientale q u ' a u x Hongrois n ' é t a i t pas un p r o g r a m m e révolu t ionnai re . 
L a solution qu ' i l préconisa consista en un système de «bonnes lois», u n e variante o r i en t a l e 
des systèmes absolu t i s tes occidentaux, c'est à dire u n absolutisme de caractère na t iona l q u i , 
malheureusement p o u r les peuples en question, ne se réalisa jamais . Mais l ' encouragement 
à l ' imitation de l ' exemple des monarch ies absolues d ' E u r o p e Occidentale fu t un p h é n o m è n e 
unique, une idée q u i n 'avai t é f f leuré personne avan t l u i . De ce point de v u e , Comenius professa 
des opinions p r o c h e s de celles des pur i ta ins de H o n g r i e , dont la c r i t i que sociale c o n t e n a i t 
beaucoup de p o i n t e s critiques et q u i espéraient u n e amélioration p r o v e n a n t d 'un p o u v o i r 
central . Cependant , les puritains n ' a v a i e n t jamais exposé leurs idées d ' u n e façon aussi m é t h o -
dique que Co m e n i u s . 
L. Makka i t r a i t a des valeurs progressistes de la cri t ique sociale bourgeoise de Comenius 
en les plaçant d a n s les perspectives est-européennes. Ses constatations relatives aux p u r i t a i n s 
hongrois p e r m i r e n t de dégager les l iens qui un i s sa ien t Comenius a u x milieux progressis tes 
de Hongrie ; d a n s ce t t e mise au j o u r , la session f i t u n impor tan t pas en a v a n t . I. Bán s ' a t t a c h a 
à faire entrevoir les t rai ts communs de l 'a t t i tude intellectuelle de Comenius et des p u r i t a i n s 
hongrois, et sa conférence donna de nouvelles impuls ions aux invest igateurs dans t o u t e u n e 
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série de problèmes. I l souligna avant tou t le fa i t que dans la personne de Comenius a r r ivan t 
à Sárospa tak , les pu r i t a in s hongrois ava ien t espéré t rouver un compagnon d ' a rmes ; et la 
cr i t ique que le pédagogue tchèque exerça sur la s i tuat ion féodale arriérée du pays le rapp-
rocha des pédagogues hongrois progressistes. A côté de ces liens, la divergeance de vues sur-
venue en t re Medgyesi et Comenius à propos de la quest ion de l ' indépendance ne pèse d ' aucun 
poids. Comme l ' indiqua I . Bán, Medgyesi n ' a v a i t même pas lu l 'écri t en question de Comenius. 
L 'exemple le plus classique de l ' influence de Comenius en Hongrie est fourni par J á n o s Apáczai 
Cseri ; jusqu' ici , ses b iographes avaient soigneusement dissimulé quelle influence de Comenius 
pouva i t être relevée dans son oeuvre. Apáczai qui avai t lu Comenius, et en faisai t l 'éloge dans 
son encyclopédie, répé ta et accentua même la cri t ique sociale de celui-ci ; et ceci ne f u t point 
l ' e f fe t du hasard. B á n suppose que son discours de réception à Kolozsvár f u t fondé sur la 
«Gentis Felicitas», é t a n t donné que cette oeuvre de Comenius circulait dès 1654 dans le pays 
sous f o r m e du manuscr ip t et aurait d i f f ic i lement échappé à l ' a t t en t ion d 'Apáczai . Dans ce 
sen t iment de honte avec lequel Apáczai par le de not re é t a t arriéré et de l ' ind igna t ion des 
é t rangers vis i tant no t re p a y s Comenius é ta i t cer ta inement pour quelque chose. Cet te session 
d é m o n t r a en outre le vif in térê t que la l i t t é ra tu re philosophique hongroise du X V I I e siècle 
por ta i t à l 'oeuvre de Comenius. Les spécialistes de ces questions ne manquèrent pas de souligner 
la g rande importance pédagogiques de ces rappor t s . 
Les t ra i t s essentiel lement poli t iques des relat ions hongroises de Comenius fu ren t 
également discutés avec t ou t e l 'a t tent ion désirable. Le porte-parole principal en Hongr ie de 
la lu t t e contre les Habsbourgs était ce Comenius qui, sous l ' e f fe t des prophéties de Drábik , 
c roya i t a u x chances réelles de l 'entreprise ; son séjour en Hongrie élargit sa concrète vocat ion 
pol i t ique. Notre his tor iographie ne peut t o u j o u r s pas se van te r d 'avoir su f f i samment révélé 
les re la t ions politiques de Comenius, mais ses relat ions personnelles a t t i rent l ' a t t en t ion sur 
quelques noms très in téressants , et il vaud ra i t cer ta inement la peine d 'approfondir les recher-
ches dans cette direction-là. Ici, c'est a v a n t t o u t le nom de Klobusicky qui s ' impose. Ce f u t 
lui qui t r ansme t les prophét ies de Drábik à Zsigmond Rákóczi ; il é tai t aussi en relat ions 
avec Miklós Zrínyi, don t les conceptions pol i t iques s 'accordaient bien avec l ' idée d 'é lévat ion 
au t r ône de György Rákóczi I I et l ' engagement de la lu t te contre les Habsbourgs . Derr ière 
le p ro je t d'alliance avec ceux du «Dunántúl» (Transdanubie) , I . Bán croit entrevoir Zrínyi ; 
ceci, en dépit du fai t que la bibliothèque de Zrínyi ne soit pas encore explorée à fond , et 
qu 'on puisse tou t au p lus présumer des relat ions réelles en p a r t a n t des relations idéologiques 
qui rendi ren t Zrínyi et Comenius également pa r t j s ans d 'une for te centralisation et de l 'al l iance 
cont re Vienne. 
La prise en considérat ion des inf luences de Comenius aux X V I I e et X V I I I e siècles 
d e m a n d e d'ailleurs une é tude très poussée des sources, dont nous ne possédons d 'ai l leurs que 
de vagues indications. Ainsi , l 'amour de la p a i x de Miklós Bethlen serait dû à l ' inf luence 
de Comenius ; on ment ionne aussi, à diverses reprises, les noms de János Bayer , Illés Ladiver , 
Mátyás Bél et Sámuel Tessedik, chez qui son influence est manifes te mais i n su f f i s ammen t 
démont rée . C'est précisément dans la recherche des ini t ia t ives personnelles que les t r a v a u x 
de la comenologie hongroise se sont avérés défectueux. Les nombreux résul ta ts de détai l 
ne nous permet ten t pas encore de brosser u n tab leau synthé t ique de l ' influence de ce grand 
pédagogue en Hongrie, mais les traces qui en apparaissent par-ci par-là doivent encourager 
nos historiens des sciences et de la culture à poursuivre avec plus d 'ardeur encore leurs recher-
ches concernant cette inf luence. Les journées de Sárospatak or ientèrent l ' a t t en t ion sur des 
quest ions telles que : l ' é t a t de la vie scient if ique hongroise de l 'époque, n o t a m m e n t à Sáros-
pa tak , u n des illustres centres de culture hongroise d 'alors , pouvai t - i l of f r i r qeulque chose 
à Comenius? — Comenius possédait-il des not ions de hongrois (on cannai t ses précieuses 
remarques au sujet de no t r e langue)? — commen t les vues de Comenius se sont-elles t r a d u i t e s 
dans les oeuvres l i t téraires des puri tains hongrois? — en quelle mesure ses qua t r e années 
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de présence ont-elles renforcé leur lu t te pour l ' enseignement dans la langue maternel le e t 
cont re la scholastique? — comment le principe de l 'éducabi l i té de chacun, le pr incipe na tu -
ra l is te , la critique des méthodes d 'enseignement antér ieures , etc. se sont-ils fa i ts valoir dans 
leurs écrits? Dans ce domaine-là on est venu à reconnaî t re une fois de plus qu 'en t re les pur i ta ins 
e t Comenius il deva i t exister une en ten te beaucoup plus profonde et organique que celle 
qu 'on aperçut et d é m o n t r a jusqu 'à présent ; en effe t , les idées de réforme de l ' ins t ruc t ion 
en Hongrie se r e t rouven t uniment dans les aspirat ions p ra t iques de Comenius et des pur i ta ins . 
Les journées de Sárospatak fourn i ren t une belle occasion de t irer de précieux enseigne-
m e n t s pour l 'avenir de la critique des recherches sur Comenius de ces dernières années. 
Les publicat ions f u t u r e s des ouvrages relat i fs à ce su je t devron t embrasser d e u x domaines : 
le domaine r igoureusement scientifique et celui de la vulgar isa t ion. En tous deux, nous possé-
dons de belles t r ad i t ions et nombre de t r aduc t ions de grande valeur . La tâche la plus urgente 
est l 'édit ion du «Orbis Pictus» et des écri ts de Sárospa tak , ainsi que la mise au point et la 
publ icat ion d 'un recueil de textes , et celle de la collection des documents de Comenius. E n 
ce qui concerne les recherches sur les influences de Comenius et la publ icat ion des ouvrages 
qui y ont t ra i t , les conférenciers soulignèrent la nécéssité d 'une collaboration plus é t ro i te 
en t re les t r avaux de recherches scientifiqiues tchèques et slovaques. La mise au jour des 
t rad i t ions culturelles slovaques et hongroises est d ' un in té rê t part iculier , puisque ce t r ava i l 
commun permet t ra i t de met t re en lumière des chapi t res insuf f i samment connus de l 'histoire 
de la culture des d e u x peuples. 
Mentionnons enf in que cette session se f ixa le bu t p ra t ique de faire sortir Sárospa tak , 
ce centre culturel de glorieuse mémoire, de son é ta t ac tue l de délabrement . 
Commémoration 
du 40ène anniversaire de la révolution démocratique 
bourgeoise de Hongrie de 1918 
Le 31 octobre 1958, l ' Ins t i tu t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise des Sciences, l ' I n s t i t u t 
d 'His to i re du P a r t i Ouvrier Socialiste Hongrois, l ' I n s t i t u t d 'Histoire Mili taire, les chaires 
d 'his toire hongroise moderne et contemporaine de l 'Univers i té Eötvös Loránd de Budapes t , 
ainsi que la Société Hongroise d 'His to i re ont tenu une grande assemblée dans la salle des 
conférences de l 'Académie, en l 'honneur du 40 e m e anniversa i re de la révolut ion démocrat ique 
bourgeoise de Hongr ie de 1918. 
L 'académicien E. Molnár ouvr i t cette séance au nom des ins t i tu ts , e t , en guise 
d ' in t roduct ion , exposa quelques-unes des caractérist iques de l 'époque précédant la révolut ion 
bourgeoise de Hongr ie en octobre 1918, dont il souligna l ' importance nat ionale et in te rna-
t ionale . Lors de ce t te révolution — dit-i l — le peuple hongrois pri t à nouveau son sort en 
m a i n , a f in de résoudre par ses propres moyens les problèmes sociaux f o n d a m e n t a u x que les 
70 ans écoulés depuis la révolut ion de 1848 et la défa i te de la lut te pour l ' indépendance 
hongroise n ' ava ien t pas pu résoudre, ou auxquels n ' ava i en t été trouvées que des solut ions 
ambiguës . Indépendance toute re la t ive , survivance de féodalisme, faux par lementar i sme 
et insolution de la question des minori tés nat ionales — tels étaient les graves problèmes 
qui, depuis le compromis austro—hongrois de 1867, en t rava ien t le développement de la 
Hongrie . 
Dans la sui te , E . Molnár esquissa le procéssus au cours duquel les aspirat ions d ' indé-
pendance nat ionale et de progrès social qui, en 1848, faisaient corps, se scindèrent après 
1867 en deux t endances séparées. Le pa r t i de l ' indépendance représentant différentes couches 
de la classe dominan te por ta la question de l ' indépendance nat ionale au premier p lan et négligea 
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les revendications sociales. Il renonça ainsi à la réalisation révolutionnaire du p rogramme 
d ' indépendance, et son programme dégénéra f ina lement en une démagogie fa i te de mots 
d 'ordre «indépendancistes» ; ce qui eut pour conséquence de détourner l ' a t t e n t i o n des reven-
dications sociales. L ' a u t r e tendance, incarnée par le pa r t i social-démocrate m i t pa r contre 
en avan t les revendicat ion démocrat iques et sociales et négligea la question de l ' indépendance 
nat ionale . Ceci cont r ibua également à ce que ce par t i , au lieu de devenir u n pa r t i ouvrier 
révolut ionnaire , devîn t u n par t i réformiste . Il fallut la guerre mondiale impérial is te d 'une 
pa r t , et la révolution socaliste russe d 'oc tobre d 'aut re p a r t , pour que ces deux tendances 
s 'unissent en un seul puissant courant révolutionnaire qui, d 'un seul élan balaya — du 
moins pour un certain temps — les obstacles au développement de notre pays , issus de sa 
dépendance de l 'Autr iche et de ses ins t i tu t ions encore à demi-féodales. 
F ina lement , E . Molnár releva une des part icular i tés de la révolut ion démocrat ique 
bourgeoise de 1918 de Hongrie, à savoir le fait que l 'ac t ivi té spontanée des masses y t in t 
u n rôle plus grand que les groupes qui aura ien t du la p répare r et l 'organiser. Ce n 'es t qu 'après 
la révolution d 'octobre que se consti tua le pa r t i des communis tes hongrois, sous la direction 
duquel le peuple hongrois non seulement f i t t r iompher la révolution bourgeoise démocrat ique, 
mais en sauvegarda les conquêtes, et cont inua à progresser vers le stade supér ieur du déve-
loppement , vers le socialisme. 
Après cette introduct ion d 'E . Molnár, L. Zsigmond, d irecteur-adjoint de l ' Ins t i tu t 
d 'His toire prononça une conférence sur «L 'ef fondrement de la Monarchie Aust ro—Hongroise 
et le rappor t in te rna t ional des forces», et brossa un vaste t ab leau de l 'arr ière-plan in ternat ional 
des événements révolut ionnaires hongrois d 'octobre 1918. 
Il signala t ou t d ' abord que la dissolution de la Monarchie Austro—Hongroise n 'avai t 
à l 'origine point fa i t par t ie des buts de guerre des puissances de l 'Entente . Quoiqu 'en janvier 
1917, dans leur note de réponse à Wilson, l 'Angleterre et la France aient promis en des termes 
f o r t généraux de l ibérer les peuples oppr imés par la Monarchie, cette promesse ne releva 
que de considérations d 'ordre tact ique. Le problème de la l iquidation de l ' empire des Habs-
bourg fu t de nouveau escamoté après la victoire de la révolut ion russe de févr ier 1917 et, 
pa r une étrange coincidence, du côté anglais et f rançais on se mit à redécouvri r une raison 
d 'ê t re à la Monarchie Austro—Hongroise! E t ceci, précisément au moment ou , après la 
dispari t ion de la Russie des tzars, sa re la t ive raison d 'ê t re antér ieure était également en t ra in 
de disparaî tre . 
C'est la victoire de la Grande Révolu t ion Socialiste d 'Octobre — a f f i r m a le conféren-
cier — qui appor ta le t ou rnan t décisif dans les aspirat ions de l ibération des peuples opprimés. 
Le fa i t qu 'après la victoire de la révolut ion, le prolétar ia t russe f i t valoir dans la prat ique 
les conceptions de Lénine dans la questions des minorités nat ionales f i t du pays du socialisme 
victor ieux un modèle pour les peuples oppr imés. Cependant , du fai t de circonstances fatales, 
— pour lesquelles, ou t re la classe ouvrière et le mouvement socialiste des peuples opprimés, 
des responsabili tés pèsent sur le prolé tar ia t et le mouvement ouvrier des na t ions dirigeantes 
(autr ichienne et hongroise) — des groupes d 'éléments bourgeois, peti t-bourgeois et sociaux-
démocrates de droite se mirent à la t ê te des mouvements na t ionaux des peuples opprimés. 
Ces éléments avaient pris une a t t i tude d ' incompréhension, puis d 'hosti l i té à l 'égard des 
événements de Russie, sur tout à par t i r du momen t où ceux-ci commencèrent d 'évoluer vers 
la révolution socialiste. Ils s 'efforçaient de mot iver la nécessité de la dissolution de la Monarchie 
et la raison d 'ê tre des nouveaux E ta t s consti tués sous leur direction, précisément en alléguant 
que ceux-ci pouvaient of f r i r une garant ie plus sûre contre le danger révolut ionnaire que 
l 'empire croulant et suranné d 'Autr iche—Hongrie . 
Dans la suite de sa conférence, L. Zsigmond analysa la situation qui s 'é tabl i t au 
p r in temps et en été 1918 lorsque, à la sui te de l'essor général de la révolut ion, Clémenceau, 
Lloyd George et Wilson se virent obligés d 'abandonner leurs conceptions antér ieures con-
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cernant la Monarchie pour assurer leur inf luence sur les m o u v e m e n t s na t ionaux qui la faisaient 
éclater de l ' intérieur. La force des mouvemen t s d ' indépendance nationale f i t sombrer la 
Monarchie Aust ro—Hongroise et mit les grandes puissances de la coalition impérialiste 
victorieuse devant une s i tua t ion de fait . 
Après l 'exposé de L . Zsigmond, le c o m m a n d a n t J. Balázs, collaborateur de l ' I n s t i t u t 
d 'His toire Militaire, p r i t la parole. Dans son exposé in t i tu lé «Les incidences mili taires de la 
débâcle de l 'armée austro—hongroise et de la victoire de la révolution démocra t ique bour-
geoise de Hongrie», il ana lysa les étroites et complexes re la t ions qui exis tèrent entre la 
victoire de la révolution démocrat ique bourgeoise de 1918 et la défaite de l 'Aut r iche—Hongr ie . 
Citant u n grand nombre de documents, il re t raça le processus de désintégrat ion qui s 'é ta i t 
opéré dans les rangs de l ' a rmée austro—hongroise au cours des années de la première guerre 
mondiale et qui eut pour conséquence que cet te armée se d é b a n d a pour ainsi dire en quelques 
heures, dans les journées de l 'offensive i ta l ienne sur la P iave et de la révolution démocrat ique 
bourgeoise d 'octobre 1918. Dans la dernière part ie de sa conférence, J . Balázs t r a i t a du rôle 
fort i m p o r t a n t joué pa r les unités de l ' a rmée et le Conseil Militaire dans la révolut ion. 
Le conférencier su ivan t fu t A. Siklós, professeur-adjoint à l 'Universi té , qui exposa 
«Le carac tère et les par t icular i tés de la révolut ion démocra t ique bourgeoise de 1918». La 
révolut ion hongroise d ' oc tob re 1918 — dit- i l entre aut res — f u t une révolut ion bourgeoise 
dans ce sens que les b u t s qu'elle s 'était proposés et qu'elle réalisa directement ne dépassaient 
pas ceux réalisés dans d ' au t r e s pays par les révolutions bourgeoises du X V I I I e et X I X e 
siècles. Cependant , la révolut ion d 'octobre f u t plus qu 'une simple révolution bourgeoise. En 
effet, sa force motrice f u t constitutée, dès le début , non par la bourgeoisie, mais par le 
p ro lé ta r ia t et d 'autres couches de la popu la t ion solidaires de la classe ouvrière. A Budapes t , 
la révolut ion t r iompha grâce aux ouvriers e t aux soldats, et cet te victoire f u t complétée en 
province par des m o u v e m e n t s de masse des paysans. 
D a n s la suite de la conférence, A. Siklós s 'occupa de d e u x fort impor tan tes questions 
du po in t de vue de l ' issue de la révolution, n o t a m m e n t la const i tut ion du pa r t i communis te 
et la naissance des n o u v e a u x E ta t s na t i onaux , voisins de la Hongrie. En ce qui concerne le 
par t i communiste , le conférencier souligna que sa créat ion do ta les ouvriers et les paysans 
lu t t an t pour la poursui te de la révolution d 'un organe di recteur central qui donna un 
p rogramme clair et f e rme a u x masses de p lus en plus méconten tes du gouvernement bour-
geois. A propos de la naissance des nouveaux E t a t s n a t i o n a u x , de la sécession des régions 
à minori tés nationales, de l 'occupation é t rangère d 'une pa r t i e des régions à popula t ion hon-
groise, A. Siklós cons ta ta que ceci fu t en par t i e avan tageux pour les forces révolut ionnaires 
parce que les modif icat ions incessantes de la ligne de démarca t ion dissipèrent les illusions 
que le gouvernement en t re tena i t sur le compte de ces relat ions avec Wilson et l 'Enten te . 
D ' au t r e pa r t , cela act ivisai t également les forces contre-révolutionnaires ; en effe t , l 'occu-
pat ion étrangère ra l luma le nationalisme e t créa une a tmosphère favorable à l 'organisat ion 
de la réact ion. Enf in les décisions de la conférence de pa ix de l 'Entente , décisions servant 
sur tout l ' intervention anti-soviétique des puissances occidentales, donnèrent à la révolution 
hongroise à choisir en t re l 'occupation é t rangère , l ' a f fermissement du capital isme et la res-
t au ra t ion contre-révolutionnaire soutenues par l 'En ten te , et la lut te pour la l ibre disposition 
de la na t ion , la défense des conquêtes de la révolution et l 'al l iance avec la Russie Soviétique 
pour pouvoir avancer sur le chemin de la dictature du pro lé tar ia t vers le socialisme. C'est 
ainsi que l 'histoire posa la question le 21 mars 1919. A cet te heure décisive, non seulement 
la classe ouvrière, mais aussi une immense major i té du peuple hongrois op t a pour la cause 
du socialisme, contre l 'occupat ion impér ia l i s te — conclut A. Siklós. 
L a dernière conférence de cette séance f u t prononcée pa r T. Hajdu, col laborateur de 
l ' I n s t i t u t d 'Histoire du Pa r t i , intitulée «Le rôle des conseils dans la t r ans fo rmat ion de la 
révolut ion démocrat ique en révolution prolétarienne». I l cons ta ta qu 'une des part icular i tés 
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des révolutions hongroises de 1918 et 1919 fut que , malgré la d i f fé rence de leurs bu t s et 
résul ta ts , les lu t tes de toutes les d e u x furent menées p a r les mêmes forces. La deuxième, à 
savoir la révolution prolétarienne de mars 1919, p u t t r iompher n o n en combat tant con t re 
l 'ordre de la première révolution, m a i s en le développant . A la lumière de cette par t icu lar i té , 
H a j d u étudia le rôle des conseils qu i eurent une large pa r t dans le développement des c o n -
quêtes de la révolut ion d'octobre 1918, voire dans sa t ransformat ion en révolution socialiste. 
Pour te rminer , le conférencier examina la quest ion de savoir pourquoi, pa rmi les 
p a y s des révolutions de 1918, donc l 'Allemagne, l 'Aut r iche et la Hongr ie , ce fu t précisément 
chez nous, dans cet te Hongrie arriérée du point de vue industriel et po l i t ique et dont le m o u v e -
m e n t ouvrier étai t également le mo ins évolué que la révolution du p ro lé t a r i a t avait va incu . 
P a r m i les causes de ce fait , il m e n t i o n n a le manque d'expérience po l i t ique des classes dir i -
geantes hongroises, conséquence de la sujét ion de not re p a y s à l 'Autriche a v a n t 1918. Il souligna 
en out re que pa rmi les communistes d 'Europe cent ra le ce furent les communistes hongrois 
qui avaient le mieux compris l ' espr i t du léninisme et avaient le m i e u x su appliquer les. 
enseignements du marxisme-léninisme révolutionnaire à la phase donnée du développement 
de leur pays. Il insista sur l ' impor tance du fait que, sous le rapport de ces trois pays, c 'es t 
en Hongrie que s ' é ta i t opérée le p lu s rapidement e t de la façon la p l u s résolue la r u p t u r e 
en t re les révolutionnaires et les oppor tunis tes . Puis, il mentionna les par t icular i tés r ésu l t an t 
de la situation de la paysannerie ; en conséquence de celles-ci, le peup le hongrois compr i t 
t rès vite la révolut ion du peuple russe . T. Hajdu t e r m i n a son exposé en rendant h o m m a g e 
à l 'héroisme des ouvriers , paysans et soldats hongrois. 
L'assemblée générale de la Société Hongroise d'Histoire 
Le 2 décembre 1958, la Société Hongroise d 'His to i re , qui est viei l le de plus de 90 ans» 
t i n t son assemblée générale pour réélire son bureau. Y assistèrent de n o m b r e u x collaborateurs 
des inst i tuts scientifiques de la capi ta le et de province , des professeurs des universités et 
écoles supérieures, ainsi que des his tor iens t ravai l lant dans des min is tè res et des maisons 
d 'édi t ion. 
Au premier point de l 'ordre du jour figura le rappor t du secrétaire-général sur les 
act ivi tés de la Société, rapport p résen té par le professeur L. Elekes. I I donna d 'abord u n 
aperçu de l 'époque écoulée depuis la réorganisation de la Société en 1949, et analysa en 
détai l le travail effectué depuis l 'assemblée générale de I 955. Il passa en revue les impor t an t s 
et durables succès obtenus par les sciences historiques hongroises au cours des 10 ans écoulés, 
mais releva aussi qu ' à côté de ces résu l t a t s sérieux, les fau tes se man i fe s t an t dans la direct ion 
poli t ique du pays (dogmatisme, ant idémocrat isme) se manifestèrent également dans ce t t e 
b ranche de la science, et naturel lement aussi dans la vie de la Société. Au-delà de cette légi-
t ime critique— déclara ensuite le professeur L. Elekes — il y eut en a u t o m n e 1956 cer ta ins 
éléments qui, en se mêlan t aux discussions, tendirent — et ceci sous le c o u v e r t de mots d ' o rd re 
a p p a r a m m e n t séduisants , — à modi f ie r la ligne marxiste-léniniste de n o t r e science historique» 
voire même à res taurer des tendances bourgeoises. D a n s la suite de son compte-rendu, le 
secrétaire-général re t raça le processus de redressement qui , depuis la f i n de 1956, s'opéra d a n s 
l 'historiographie hongroise sur les bases théoriques du marxisme-leninisme. Au cours des 
années 1957 et 1958, de nouvelles publ ica t ions ont vu le jour , et la r édac t i on de «Századok» 
(Siècles), périodique de la Société, con t inua également son travail . Le g roupe de professeurs 
de la Société fourn i t un beau t r ava i l , et parmi les groupes de province, ceux de Pécs et de 
Békéscsaba sur tout se distinguèrent p a r leurs activités. E n conclusion, le professeur Elekes, 
d o n n a un aperçu des tâches qui a t t enda i en t la Société. 
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Après la discussion et l ' adopt ion du r a p p o r t du secrétaire-général, Gy. Ember, 
membre correspondant de l 'Académie et d i rec teur général des Arch ives nationales, f i t une 
proposition concernant l 'é laborat ion des nouveaux s t a tu t s de la Société et la désignation d'un 
comité chargé de ce travail . 
On procéda ensuite à l 'é lect ion du comité directeur de la Société. La liste présentée 
par la commission des candida tures fu t élue au vo t e secret, tous les candidats a y a n t ob tenu 
plus des 2/З des 157 suffrages ; ainsi, l 'assemblée générale accepta sans modif icat ion la liste 
proposée p a r la commission. Ce comité directeur est formé de 85 membres . 
Après l 'assemblée générale, le nouveau comité directeur t i n t sa première séance, et 
élut la présidence de la Société et les membres du comité de rédac t ion du périodique «Száza-
dok». Prés ident de la Société : E . Molnár, académicien, vice-présidents : Gy. Ember , membre 
correspondant de l 'Académie, le professeur Zsigmond P. Pach et le professeur I . Szabó ; 
membres du présidiuin : E. K á l m á n , E. Léderer , E. Mályusz, A. Mód, D. Nemes, I . Révész 
et L. Zsigmond; secrétaire-général de la Société : Gy. Székely ; secrétaires : É. H. Balázs , T. 
Erényi, К . Kislaki et A. R. Várkonyi . 
Au comité de rédaction de «Századok» f u r e n t élus : B. Ba lázs , К . Benda, L. Elekes 
(rédacteur en chef) Gy.Ember , E . Léderer, E . Mályusz, Gy. Mérei , A. Mód, E . Molnár, 
D. Nemes, Zs. P. Pach, E. Pamlény i (gérant), I . Sinkovics, Gy. Székely et L. Zsigmond. 
E n f i n E. Molnár, le nouveau président de la Société Hongroise d 'Histoire, exposa 
les nouvelles tâches qui incombent à la Société. I l indiqua les possibil i tés qui, après la s tagnat ion 
de 1956, s 'o f f ra ien t ma in tenan t à l 'his toriographie. Il souligna les impor tants devoirs de la 
Société dans le progrès de no t r e historiographie marxiste-léniniste, e t montra c o m m e n t elle 
devait cont r ibuer à l 'approfondissement de nos relat ions avec la science historique soviétique 
ainsi qu ' à la diffusion des n o u v e a u x résultats de l 'historiographie, et assister les professeurs 
d'histoire dans leurs t r avaux . E . Molnár a achevé son discours en proclamant la nécessité 
d 'une col laborat ion sincère et amicale , basée sur de solides principes, ent re historiens marxistes 
et sans-part i . 
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1 4 Acta Historie« VI/1—2. 
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1 tab. Traduct ion des essais publ iés dans 
les nos. 3—4 du périodique Inos t rannaïa 
Literatura. — Перевод статей, изданных 
в Но.Но. 3—4. журнала Иностранная 
Литература. 
Ujabb Lenin-dokumentumok. [Nouveaux do-
cuments relatifs à Lénine. — Новые 
документы о Ленине.] TáSz. 1957. 12е  
année, No. 7—8. p. 154—160. 
Marx K. — Engels F. Művei. 1. kö t . 1839— 
1844. (Sajtó alá rend. a Marxizmus—Le-
ninizmus Klasszikusainak Szerkesztősége.) 
[Oeuvres de Marx et Engels, t . I. 1839— 
1844. (Réd. par la Rédaction des Classiques 
du Marxisme—Léninisme). — Сочинения. 
Том I. 1839—1844. (Подгот. к печати 
Редакция классиков марксизма-лени-
низма.)] Budapest , Kossuth Kiadó , 1957 
(1958). XIV. 653 p. 4 tabl. 
U jabb Marx-dokumentumok. [Nouveaux do-
cuments relatifs à Marx. — Новые доку-
менты о Марксе.] TáSz. 1958. 13е année, 
No. 5. p. 80—84. 
Czóbel E.—Pogány J . : Marx és a magyar 
proletariátus. [Marx et le prolé tar ia t hon-
grois. — Маркс и венгерский пролета-
риат.] P tK. 1958, 4е année, No. 2. p. 
126—130. 
Fogarasi B. : Lenin harca a revizionizmus 
és a dogmatizmus ellen. [La l u t t e de Lé-
nine contre le révisionnisme et le dogma-
tisme. — Борьба Ленина против реви-
зионизма и догматизма.] TáSz. 1958. 13е  
année, No. 4. p. 54—67. 
Gedő A. : A tudományos kommunizmus 
nemzetközisége és a «nemzeti kommu-
nizmus». [L'internationalisme du c o m m u . 
n isme scientifique e t le «communisme na -
tional». — Интернационализм научного 
коммунизма и «национальный комму-
низм.»] TáSz. 1957, 12е année, No. 3. p. 
34—53. 
Kenyeres J. : Lenin a proletárdiktatúra 
államáról. [Lénine de l 'Eta t de la d ic ta-
t u r e du prolétariat. — Ленин о государ-
стве диктатуры пролетариата.] TáSz. 
1957, 12е année, No. 6. p. 92—117. 
Mehring F. : Marx Káro ly életrajza. (Kar l 
Marx , Geschichte seines Lebens.) R a b P . 
(Ágoston P.) ford í tásának felhasználásá-
va l ford. Remsei F . ) [Biographie de K a r l 
Marx. (Trad, par — , avec utilisation de 
la traduction de —- (—). — Биография 
К а р л а Маркса. (Перевод, с использова-
нием перевода П а л а Раб (Петера Агош-
тон) —.)] Budapes t , Gondolat, 1957. 
X X V I . 661 p., 1 t ab l . 
Szabó I. : Hans Kelsen és a marxista jogel-
mélet . [Hans Kelsen et la théorie du dro i t 
marxiste. — Ганс Кельсен и марксист-
с к а я теория п р а в а . ] Az Állam- és Jog-
tudományi Intézet Értesítője. 1957. t . 1. 
No. 1. p. 5—36. 
Szt rokov A. : Lenin és a szovjet had i tudo-
mány . [Lénine et l ' a r t militaire soviétique. 
— .Ленин и советская военная н а у к а . ] 
Н К . 1957. 4е année. No. 3—4. p. 10—20. 
Ze tk in Cl. : Visszaemlékezések Leninre . 
(Erinnerungen an Lenin) (Ford. Z. Vidor 
E. ) [Souvenirs de Lénine. (Trad. par) . — 
Воспоминания о Ленине. (Перевод. — . ) ] 
Budapest , Kossuth Kiadó, 1957. 119. 
3. Ouvrages généraux et recueils d'études — Общие труды и сборники 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestiensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio historica. Tom. 1. 1957. Red. Zol-
tanus I. Tóth . (Sinkovics I.) 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1957. 252 p. 
Du contenu : — Из содержания сбор-
ника : 
I. Tóth Z. : Gyóni Mátyás (1913—1955). 
[Mátyás Gyóni (1913—1955). — Матьяш 
Дьони (1913—1955).] 
Banner J . : Emberábrázolás egy bronz-
kori tószegi edényen. [Représentat ion 
graphique de l'homme sur u n vase de 
Tószeg de l 'époque de bronze. — Изоб-
ражение человека на сосуде бронзо-
вого века из с. Тосег.] 
Sarkady J . : A görög rabszolgatartó 
társadalom kialakulásának kérdéséhez. 
[Contribution au problème d u dévelop-
pement de la société esclavagiste grec-
que. — К вопросу об образовании гре-
ческого рабовладельческого общества.] 
Váczy Р. : A szövőipar technikai és 
szervezeti á ta lakulása Flandriában a 
XI—XIII . században. [La t ransforma-
tion de la t echnique et de l 'organisation 
de l'industrie d u tissage aux X I e —-
X I I I e siècles en Flandre. — Техниче-
ское и организационное преобразова-
ние ткацкого ремесла во Фландрии в 
XI—XII I вв.] 
Perényi J . : A Szent László legenda 
Oroszországban. [La légende de Saint 
Ladislas en Russ ie . — Легенда о Свя-
том Владиславе — в России.] 
Benda К. : A m a g y a r történelem forrása i 
a merseburgi á l lami levéltárban. [Sources 
de l'histoire hongroise dans les Archives 
d ' E t a t de Merseburg. — Источники исто-
рии Венгрии в государственном архиве 
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в Мерзебурге.] Száz. 1957. 91е année, No. 
5—6. p. 917—918. 
Budapest régiségei. A Budapest i Történeti 
Múzeum Évkönyve. 18. Szerk. Gerevich L. 
[Antiquités de Budapest . Annales du 
Musée de l 'Histoire de Budapest . 18. Réd. 
—. — Древности Будапешта. Ежегод-
ник Будапештского Исторического му-
зея. 18. Ред. -—.] Budapest , Akadémiai 
Kiadó, 1958. 607 p., 36 tabl. , 2 cartes. 
Du contenu : — Из содержания сбор-
ника : 
Mályusz E. : Az izmaelita pénzverő-
jegyek kérdéséhez. [Contribution à la 
question des marques de frappage 
ismaélites. — К вопросу об исмаилит-
ских монетных знаках . ] 
Sziics J . : A középkori építészet munka-
szervezetének kérdéséhez. [Contribution 
au problème de l 'organisation des tra-
vaux d'architecture au Moyen-Age. 
— К вопросу о трудовой организации 
средневековой архитектуры.] 
F. Tó th R. : Gótikus kőfaragóműhely 
Mátyás korában. [Atelier de sculpture 
gothique à l'époque du roi Mathias. — 
Готическая камнетесная мастерская 
во время короля Матиаса.] 
Csatári D. : Román-magyar kapcsolatok. 
Történelmi vázlat. [Relations roumano-
hongroises. Esquisse historique. — Py-
мынско-венгерские связи. Исторический 
очерк.] Budapest , Kossuth Kiadó, 1958. 
294 p. 
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Könyvtárának Évkönyve. [Annales 
de la Bibliothèque de l 'Université Kossuth 
Lajos de Debrecen. I I . 1955—1956. — 
Ежегодник библиотеки Дебреценского 
университета им. Лайоша Кошут. II . 
1955—1956.] Debrecen, 1956—1957. Ро-
lycop. 2 vol. 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 
Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. 
4. (Szerk. Bakos J.) [Annales de l'École 
Supérieure de Pédagogie d'Eger. (Réd. 
par —.) — Ежегодник Педагогического 
института в г. Эгер. (Ред. —.)] Eger, 
1958. 643 р., 3 tabl. 
Du contenu : Из содержания сборника: 
Bakos J . : Comenius és a nyelvi nevelés 
néhány kérdése. [Comenius et quelques 
problèmes de l 'enseignement de lan-
gue. — Коменский и некоторые во-
просы языковой культуры.] 
Szokodi J . : A keresztény szocializmus 
néhány kérdéséről. [Sur quelques prob-
lèmes du socialisme chrétien. — О неко-
торых вопросах христианского социа-
лизма.] (Tirage à part . — Отд. оттиск.] 
Szántó I. : A fehér terror rémuralma 
Heves megyében 1919—1921. [La ter-
reur blanche dans le comitat de Heves. 
1919—1921. — Белый террор в коми-
тате Хевеш 1919—1921.] (Ti rage à 
part . — Отд. оттиск.) 
Hahn I. : Procopios uzurpációjának 
társadalmi alapjai . [Bases sociales de 
l 'usurpation de Procopios. — Общест-
венные основы узурпации Прокопия . ] 
(Tirage à par t . — Отд. оттиск.) 
Bihari J . : U j a b b adatok az egri szer-
bek és görögök történetéhez. [Nouvelle 
contribution à l'histoire des Serbes et 
Grecs d'Eger. — Новые данные к исто-
рии сербов и греков города Эгер.] 
(Tirage à par t . — Отд. оттиск.) 
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Évkönyve. 1955/56 tanév. (Szerk. 
Szerémi L.) [Annales de l 'Universi té 
Technique de l ' Industr ie du B â t i m e n t et 
des Communications. 1955/56. (Réd. 
par —). — Ежегодник Политехникума 
строительной промышленности и тран-
спорта. Учебный год 1955/56. (Ред. —.) ] 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1957. 272 p. 
Hegel-emlékkönyv. Szerk. Szigeti J . [Mélan-
ges Hegel. Red. par . — Сборник в память 
Гегеля. Ред. —. ] Budapest, Akad. Kiadó, 
1957. 239 p. 
Du contenu : Из содержания сборника: 
Hermann I. : Hegeli gondolat a magyar 
forradalmi demokraták világnézetében. 
[La pensée hégélienne dans la concep-
tion du monde des démocrates révolu-
tionnaires hongrois. — Гегелевская 
мысль в мировоззрении венгерских 
революционных демократов.] 
Heller Á. : A hegeli történetfilozófia és 
az orosz forradalmi demokraták. [La 
philosophie de l'histoire d 'Hegel et les 
démocrates révolutionnaires russes. — 
Гегелевская философия истории и 
русские революционные демократы.] 
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1957. 
(Szerk. if j . Kodolányi J.) [Annales du Mu-
sée Janus Pannonius 1957. (Réd. par —.) — 
Ежегодник Музея им. Януса Панно-
ниуса. (Ред. —.)] Pécs, 1957(1958). 330 р., 
20 tabl. 
Du contenu : — Из сопержания сбор-
ника : 
Dombay J . : Későrómai temetők Bara-
nyában. [Cimetières romains tardifs dans 
le comitat de Baranya. — Позднерим-
ские кладбища в комитате Баранья . ] 
A magyar irodalom története 1849-ig. (Szerk. 
Bóka L., Pándi P. Az illusztrációkat és 
az időrendi táblázato t Fazekas L. állí-
t o t t a össze.) [Histoire de la l i t t é ra ture 
hongroise jusqu 'à 1849. (Réd. pa r —. 
Illustrations et tableau chronologique réu-
nis par —.)— История венгерской литера-
туры до 1849 г. (Ред. —. Иллюстр. и 
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хронологическая таблица составлены 
от—.)] Budapes t , Bibliotheca, 1957 
(1958). 492 p. 
Magyarország műemléki topográfiája. Szerk. 
Dercsényi D. 5. köt . Pest megye műem-
lékei. 1. I r ta a Magyar Tudományos Aka-
démia Topográfiai Munkaközössége (Agg-
házy M., Bán A.) [Topographie des monu-
ments historiques de Hongrie. Réd. par 
—. T. V. Monuments historiques du comi-
t a t de Pest. 1. Textes prés, par la groupe 
de travail topographique de l 'Académie 
Hongroise des Sciences. (—, —.) — Топо-
графия художественных памятников 
Венгрии. Ред. — . Том. 5. Художествен-
ные памятники Комитата Пешт. 1. Нап. 
коллектив по топографии Академии На-
ук Венгрии. (—-, —.)] Budapest , Akad. 
Kiadó, 1958. 688 p., 1 tahi. 
Matousek, M. : Uber die Beziehungen der 
tschechoslovakischen und ungarischen 
Ärzte in der Vergangenheit. [Sur les rap-
ports des médecins tchécoslovaques et 
hongrois dans les temps passés. — О СВЯ-
ЗЯХ чехословацких и венгерских врачей 
в прошлом.] О Т К К . 1957. No. 6—7, 
р. 5—15. 
A szegedi Pedagógiai Főiskola Evkönyve. 
1957. 1. r. (Szerk. Lerner К . ) [Annales 
de l'Ecole Supérieure Pédagogique de 
Szeged. 1957. I e partie. (Réd. par —.) 
Ежегодник Педагогического института 
в г. Сегед. 1957. Часть 1. (Ред. —.)] 
Szeged, 1957. 2 vol. (Acta Academiae 
Pedagogicae Szegediensis.) 
Du contenu : — Из содержания сбор-
ника : 
Palásti L.: A franciák magyarságszem-
léletének alakulása а XIX. században. 
[La Hongrie vue par les Français au XIX e 
siècle. — Развитие взглядов францу-
зов о Венгрии и венграх в X I X в.] 
Sziklay L. : Tallózás csehszlovákiai 
levéltárakban. (1957. IX. 17 — X. 17.) 
[Glanage dans les archives de Tchéco-
slovaquie. (17. I X . — 17. X . 1957.) — 
Исследования в архивах в Чехосло-
вакии. (17 сент. — 17 окт. 1957. г.)] 
ITK. 1957. 61 е année, No. 4. p. 390—401. 
Tanulmányok Budapes t múltjából. 12. (Szerk. 
a «Budapest története» szerkesztőbizott-
sága.) [Études du passé de Budapes t . 12. 
(Réd. par le comité de rédaction de «His-
toire de Budapest»), — Исследования по 
истории Будапешта. 12. (Ред. редак-
ционный комитет «Истории Будапешта».)] 
Budapest, Akad . Kiadó, 1957. 571 pl., 
22 tabl. (Budapes t várostörténeti mono-
gráfiái 19.) 
Du contenu : — Из содержания сбор-
ника : 
Székely Gy. : A pannóniai települések 
kontinuitásának kérdése és a hazai 
városfejlődés kezdetei. [Le problème 
de la continuité des agglomérations de 
Pannonié et les débuts du développe-
men t des villes de Hongrie. — Вопрос о 
континуитете поселений в Паннонии 
и начало развития городов в Венгрии.] 
Gyömrei S. : A kereskedelmi tőke ki-
alakulása és szerepe Pest-Budán 1849-ig, 
[Développement et rôle du capital com-
mercial à Pest-Buda jusqu'à 1849. — 
Образование и роль торгового капи-
тала в городах Пешт и Буда до 1849 г. ] 
Berlász J. : A Ganz-gyár első félszázada 
1845—1895. [Les premiers c inquante 
ans de la fabrique Ganz 1845—1895. — 
Первые 50 лет фабрики Ганз 1845— 
1895.] 
T ó t h А. : Az Egyetemi Könyvtár és a 
magyar tudományos élet 1849—1876. 
[La Bibliothèque Universitaire et la vie 
scientifique hongroise entre 1849 et 
1876. — Библиотека Университета и 
венгерская научная жизнь 1849— 
1876.] 
Történelem. 1—2. (Szerk. Mérei Gy.) [His-
toire. 1—2. (Réd. par —.) — История. 
Том 1—2. (Ред. —.) ] Szeged, 1957. 2 vol. 
( A c t a Universitatis Szegediensis. Sectio 
Historica.) 
Du contenu du 1 e r vol. : — Из содер-
ж а н и я 1 .тома: 
Gaál E. : Adatok Szeged felszabadulá-
sának történetéhez. 1944—1945. [Con-
tr ibut ion à l 'histoire de la libération de 
Szeged. 1944—1945. — Материалы к 
истории освобождения г. Сегед. 1944— 
1945.] 
G. Soós К. : A munkásság helyzete és 
sztrájkharca Szegeden az 1920-as évek-
ben. [La situation et les grèves des ouv-
riers dans les années 20 à Szeged. — 
Положение и стачечные бои рабочего 
класса в г. Сегед в 1920-е годы.] 
Du contenu du 2е vol. : Из содержа-
н и я 2. тома : 
Bánkut i I. : Az Alföld népének harca 
a török hódítók ellen a mohácsi csata 
u t án . 1526—1527. [La lutte de la popu-
lation de la Grande Plaine Hongroise 
contre les conquérants turcs après la 
bataille de Mohács. 1526—1527. — 
Борьба населения Венгерской низ-
менности против турецких захватчи-
ков после битвы у г. Мохач. 1526— 
1527.] 
V a j d a Р. : Nagy magyar feltalálók. [Grands 
inventeurs hongrois. — Крупные вен-
герские изобретатели.] Budapest, Zrinyi 
Kiadó. 389 p. 
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Yajda P. : Nagy magyar nevelők. [Grands 
pédagogues hongrois. — Крупные вен-
герские педагоги.] Budapest , Zrinyi 
Kiadó, 1957. 104 p. 
Várkonyi E. : A magyar címer ú t ja . [La 
route du blason hongrois. — Путь вен-
герского герба.] Budapest , Kossuth 
Kiadó, 1957. 63 p. 
Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 
75 éves születésnapjára. Szerk. Szabolcsi 
В., Ba r tha D. [Etudes musicologiques à 
l'occasion du 75e anniversaire de Zoltán 
Kodály. Réd. par —, — . — Исследования 
из области музыкознания в честь 75-
летия Золтана Кодаль. Ред. —, —. ] 
Budapest , Akad. Kiadó, 1957. 763 p., 
28 tahi . , 1 h.-t. : X X X V I p. (Zenetudo-
mányi tanulmányok 6.) 
Du contenu : — Из содержания сбор-
ника : 
Salmen W. : A középkori magyar ván-
dorzenészek külföldi út jai . [Voyages à 
l 'étranger des musiciens hongrois ambu-
lants au Moyen—Age. — Заграничные 
путешествия венгерских бродячих му-
зыкантов в средние века.] 
Vörös К . : A Rákóczi-nóta dal lamának 
egy ismeretlen vál tozata. [Une var ian te 
inconnue de la mélodie de la chanson 
Rákóczi. — Неизвестный вариант ме-
лодии песни о Ракоци.] 
Maróthy J . : Az európai népdal szüle-
tése. [Naissance de la chanson popu-
laire européenne. — Зарождение евро-
пейской народной песни.] 
Valkó А. : Haydn magyarországi mű-
ködése a levéltári akták tükrében. [L'ac-
tivité de Haydn en Hongrie à la lumière 
des documents d'archives. — Деятель-
ность Гайдна в Венгрии в свете архив-
ных документов.] 
4. La préhistoire hongroise. La Hongrie à l'époque romaine et pendant la migration des 
peuples. L'histoire de la Hongrie jusqu'à 1526. — Предистория венгров. Венгрия ВО 
время римской империи и переселения народов. История Венгрии по 1526 г. 
Balogh А. : A tihanyi alapítólevél, mint а 
XI. századi művelődési kapcsolataink em-
léke. [La charte de fondat ion de Tihany, 
— monument de nos relations culturelles 
au X I e siècle. — Грамота об основании 
аббатства Тихань как памятник наших 
культурных связей в X I в . ] MNy. 1957. 
53е année, No. 1—2. p. 35—42. 
Bárczi G. : A magyar szókincs eredete. 2. 
bőv. kiad. [Les origines du vocabulaire 
hongrois. 2e éd. rév. et augm. — Проис-
хождение венгерской лексики. 2. изд. 
перераб. И ДОПОЛН.] Budapest , Tankönyv-
kiadó, 1958. 187 р. (Egyetemi magyar 
nyelvészeti füzetek.) 
Belényessy M. : Der Ackerbau und seine 
Produkte in Ungarn im 14. Jahrhunder t . 
[La culture des champs et ses produits en 
Hongrie au 14e siècle. — Пашенное хо-
зяйство и его продукты в Венгрии в 
XIV в . ] AEt . 1958. torn. 6. fasc. 3—4. p. 
265—321. (Tirage à par t . — Отд. оттиск.) 
Bona I. : Az ürbőpusztai avar temető. [Le 
cimetière avare d 'Ürbőpuszta . — Авар-
ское кладбище в с. Юрбепуста.] АЕ. 
1957. vol. 84. No. 2. p. 155—174., 9 tabl. 
Dienes I. : A bashalmi (Szabolcs-Szatmár m.) 
honfoglaláskori magyar temető. [Le cime-
tière hongrois de l 'époque de la conquête 
du pays à Bashalom (comita t de Szabolcs-
Szatmár). — Венгерское кладбище из 
периода завоевания родины в с. Баш-
халом (ком. Саболч-Сатмар). AÉ. 1957. 
vol. 84. No. 1. p. 24—37. 
Divéky A. : Hedvig királynő serlege a 
krakkói székesegyház részére. [Le hanap 
de la reine Hedvige pour la cathédrale 
de Cracovie. — Бокал королевы Ядвиги 
для краковского собора.] MüÉ. 1957. 
6е année, No. 2—3. p. 137—140. 
Fehér G. : Beiträge zum Problem des unga-
risch-slawischen Zusammenlebens. [Con-
tribution au problème de la coexistence 
des Hongrois et des Slaves. — Материалы 
к проблеме венгерско-славянского сим-
биоза.] A Ar. 1957, t. 8. fasc. 1—4. p. 
269—318., 7 tabl. (Tirage à part. — Отд. 
оттиск.) 
Fehér G. : Die landnehmenden Ungarn und 
ihr Verhältnis zu den Slawen des mit t leren 
Donaubeckens. [Les Hongrois conqué-
rants et leurs rapports avec les Slaves du 
Bassin Central du Danube. — Завоевавшие 
родину венгры и их отношение к славя-
нам Среднего бассейна Дуная . ] SS1. 1957. 
t. 3. fasc. 1—4. p. 7—68. 
Ferenczy E. : A magyar föld népeinek tör-
ténete a honfoglalásig. (A muta tóka t ösz-
szeáll. F. Wendelin L.) [Histoire des 
peuples de la terre hongroise jusqu 'à la 
conquête. (Index des noms établi par —.) 
— История народов венгерской земли 
до завоевания родины. (Указатели сост. 
—.)] Budapest , Gondolat Kiadó, 1958. 
191 p., 16 tabl. (Studium könyvek 3.) 
Foltiny I. : A halomsíros és lausitzi ku l tú ra 
nyomai Szeged környékén. —• Die Spuren 
der Hügelgräber und der lausitzer K u l t u r 
in der Umgebung von Szeged. [Traces des 
tumuli et de la civilisation de Lausi tz 
dans les environs de Szeged. — Следы 
культуры холмистых могил и лужицкой 
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культуры в окрестностях г. Сегед.] 
Szeged, (Budapest) M. Nemz. Múz. 1957. 
Polycop. 62 p., 6 t ab l . (Régészeti füze tek 4.) 
Füged i E. : Középkori várostör ténetünk 
statisztikai forrásai . [Les sources statis-
tiques de l 'histoire de nos villes au Moyen-
Age. — Статистические источники исто-
рии венгерских городов средневековья.] 
TS tK. 1957. I е année, No. 1. p. 43—85. 
e t No. 2—4, p. 16—75. 
Gábor i M.—Gábori (Miklósné Csánk) V. : 
Etudes archéologiques et stratigraphiques 
dans les stations de loess paléolitiques de 
Hongrie. [Археологические и стратигра-
фические исследования в палеолитиче-
ских лёссовых находках Венгрии.] A Ar. 
1957. t. 8. fasc. 1—4. p. 3—117., 9 tabl. 
Kal ich N. : Korabronzkori hamvasztásos 
temetkezések Alsónémedi község határá-
ban. [Tombes à incinération du premier 
âge de Bronze dans le finage de la com-
mune Alsónémedi. — Кремационные 
погребения из ранне-бронзового века 
н а околице с. Алшонемеди.] A É . 1957. 
t . 84. No. 2. p. 125—132. 
Kanizsay M. : Egy római síremlék Iszka-
szentgyörgyről. [Un monument funéraire 
romain d'Iszkaszentgyörgy. — Римский 
нагдробный памятник из с. Искасент-
дьердь.] AT. 1957. t. 4. No. 1—2. p. 
107—115. 
Kardos T. : Ada tok és szempontok a magyar 
dráma kezdeteihez. I. rész. [Données et 
points de vue à l'étude des origines du 
théâtre hongrois. I e partie. — Материалы 
и точки зрения относительно начала 
венгерской драмы. Часть I . ] F K . 1957. 
3 е année, No. 2. p. 210—232. 
Kiss A. : A mezőszilasi császárkori halom-
sírok. [Les t u m u l i de l'époque impériale 
de Mezôszilas. — Холмистые могилы 
эпохи империи в с. Мезесилаш.] AÉ. 
1957. t. 84. No. 1. p. 40—53., 3 tabl . 
Kovács É. : A magyar korona a legújabb 
kutatások tükrében . [La couronne hong-
roise mise sous son vrai jour par les recher-
ches modernes. — Венгерский королев-
ский венец в свете новейших исследо-
ваний.] MüÉ. 1957. 6е année, No. 2—3. 
p. 128—130. 
László Gy. : Contribution à l'archéologie de 
l'époque des migrations. [Материалы к 
археологии эпохи переселения народов.] 
A Ar. 1957. t . 8. fasc. 1—4. p. 165—198. 
Lázár J. : Über die frühe Eisenzeit des 
Donauraumes. [Sur l'âge du fer primitif 
du bassin Danubien . — О раннем желез-
ном веке Дунайского бассейна.] А А. 
1957. t. 5. fasc. 1—4. p. 19—43. 
Lipták P. : Awaren und Magyaren im 
Donau—Theiss Zwischenstromgebiet. (Zur 
Anthropologie des VII— XIII . Jahrhun-
derts.) [Avares et Magyars sur le territoire 
ent re le Danube et la Theiss. (Contribu-
t ion à l'anthropologie des VII—XIII e 
siècles). — Авары и венгры в области 
между реками Дунай и Тисса. (Мате-
риалы к антропологии VII—XIII вв.)] 
A Ar. 1957. t. 8. fasc. 1—4. p. 199—268., 
1 carte. 
Mályusz E. : A magyar rendi állam Hu-
nyadi korában. I—II. [L 'Eta t féodal hon-
grois à l'époque de Jean de Hunyad. — 
Венгерское сословное государство во 
время Хуняди.] Száz. 1957. 91е année, 
No. 1—6. p. 46—123., 529—602. 
Mályusz E. : Zsigmondkori oklevéltár. 2. 
(1400—1410.) 2. r. (1407—1410.) Összeáll. 
—. [Collection de chartes de l 'époque de 
Sigismond. 2. (1400—1410.) 2e partie. 
(1407—1410). Établie pa r—. — Собрание 
грамот эпохи короля Сигизмунда. Том 2. 
(1400—1410.) Часть 2. (1407—1410.) 
Сост. —.] Budapest , Akad. Kiadó, 1958. 
VI, 630 p. (Magyar Országos Levéltár 
kiadványai 2. Forráskiadványok 4.) 
Mollay К. : XIV. századi német vélemény 
a magyar parasztról és a magyarországi 
nemesekről. [Une opinion allemande du 
X I V e siècle sur les paysans hongrois et sur 
les gentilshommes de la Hongrie. -— Гер-
манское суждение о венгерском кре-
стьянине и о дворянах Венгрии в XIV в.] 
E T . 1957. 68е année, No. 2. p. 356—357. 
Moravcsik Gy. : Bizánci krónikák a honfog-
lalás előtti magyarságról. [Chroniques 
byzantines des Hongrois d ' avan t la con-
quê te du pays. — Византийские хроники 
о венгерском народе во время до завое-
вания родины.] AT. 1957. t . 4. No. 3—4. 
p. 275—288. 
Nováki Gy. : Germán sírok Hegykőn. [Tom-
beaux germaniques à Hegykő. — Гер-
манские могилы в с. Хедьке. ] SSz. 1957. 
11е année, No. 3—5. p. 262—265. 
Oszvald F. : Adatok a magyarországi pre-
montreiek Árpádkori történetéhez. [Con-
tr ibut ion à l 'histoire de l 'ordre des pré-
montrés à l 'époque des Arpadiens. — 
Данные к истории венгерских премон-
странцев в Арпадовском веке.] MüÉ. 
1957. 6е année, No. 2—3. p. 231—254. 
(Tirage à part . -— Отд. оттиск.) 
Thuróczi J . : Magyar Krónika. — Chronica 
l lungarorum. (Ford, és jegyz. ell. Geréb L. 
Bev. Kardos T.) [Chronique des Hongrois. 
(Trad, et ann. par —, préface par —.) — 
Венгерская хроника. (Перевод, и при-
меч. —. Введ. —.)] Budapest , Magyar 
Helikon, 1957. 213 p. (Monumenta Hun-
garica 1.) 
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5. Histoire de la Hongrie 1527—1790 — История Венгрии в 1527—1790 гг . 
Aggházy M. : Grabdenkmäler des Hoch-
adels in Oberungarn aus dem X V I I . Jahr-
hunder t u n d ihre Stilquellen. [Monuments 
funéraires de la haute noblesse dans la 
Hongrie du Nord au X V I I e siècle et les 
origines de leur style. — Надгробные 
памятники аристократии в Северной 
Венгрии в X V I I в. и источники их стиля.] 
A H A . 1958. t . 5. fasc. 1—2. p. 107—117. 
Bakos J . : Comenius Amos J á n o s (Az Opera 
Didactica Omnia kiadásának 300. évfor-
dulója alkalmából .) [Amos J e a n Come-
nius (A l 'occasion du 3e cen tena i re de la 
publication des Opera Didac t ica Omnia.) 
— Я. A. Коменский. (В связи с 300-ой 
годовщиной издания произведения Опера 
Дидактика Омниа.)] Fe lsőokta tás i Szemle, 
1957. 6 е année, No. 5. p. 264—270. 
B á n i . : Apácza i Csere János. [ J á n o s Apáczai 
Csere. — Я н о ш Апацаи Чере . ] Budapest , 
Akad. Kiadó, 1958. 606 p., 9 tabl . (Iro-
da lomtör ténet i könyvtár 2.) 
Cseh-Szombathy L. : I. Rákóczy György 
1645. évi h a d j á r a t a . [La campagne de 
l 'année 1645 de Georges R á k ó c z y I e r — 
Поход Д ь е р д ь я I. Ракоци в 1645 г.] 
Н К . 1957. 4 е année, No. 3—4. p . 101—135. 
Czenner-Wilhelmb G. : Uber die ungari-
schen Por t rä t fo lgen von El ias Widemann. 
[Sur les séries de portrai ts hongrois d'Elias 
Widemann. — О серии венгерских пор-
третов Элиаса Видеманна.] A H A . 1957. 
t . 4. fasc. 3—4. p. 325—347. 
Eckha rd t S. : Ü j fejezetek Balass i Bálint 
viharos életéből. (Kiad. a) Magyar Tu-
dományos Akadémia I roda lomtör téne t i 
Intézete.) [Nouveaux chapi t res de la vie 
orageuse de Bál in t Balassi. (Pub l . par —.) 
— Новые главы из бурной ж и з н и Ба-
линта Б а л а ш ш и . (Изд.) — . ] Budapest , 
Akad. Kiadó, 1957. 104 p., 4 tabl . (Iro-
dalomtör ténet i füzetek 10.) 
Geréb Gy. : Comenius magyarországi mun-
kásságának a lapmot ívumai . [Les motifs 
fondamen taux de l 'oeuvre de Comenius 
en Hongrie. — Основные мотивы дея-
тельности Коменского в В е н г р и и . ] PSz. 
1958. 8е année, No. 2. p. 157—166. (Ti-
rage à pa r t . — Отд. оттиск.) 
Hadik András az erdélyi mezőgazdaságról . 
Közli : Makka i L. [André H a d i k sur 
l 'agriculture en Transylvanie. Prés, par 
—. — Андраш Хадик о сельском хозяй-
стве Трансильвании. Сообщ. — . ] AtSz. 
1957. I е année, No. 1—2. p. 37—52. 
Heckenas t G. : I I . Rákóczi F e r e n c könyv-
tára . (1701). [La bibl iothèque de François 
Rákóczi I I . (1701). — Библиотека Фе-
ренца И. Ракоци (1701).] I T K . 1958. 62е  
année, No. 1. p . 25—36. 
H o r v á t h J . : A reformáció jegyében. A 
Mohács utáni fé lszázad magyar i rodalom-
tör ténete . 2. k i ad . [Sous le signe de la 
Réformation. His to i re de la l i t t é r a tu re 
hongroise dans le demi-siècle succédant 
à la bataille de Mohács. 2e éd. — Под 
знаменем реформации. История венгер-
ской литературы в 50-летие после битвы 
при г. Мохач. 2. и зд . ] Budapest , Gondola t , 
1957. 537 p. 
I Ia В. : Die walachische Bevölkerung der 
Herrschaf ten Murány , Csetnek u n d Krasz-
nahorka . [La popula t ion va laque des 
domaines Murány , Csetnek (St í tn ík) et 
Krasznahorka. — Влашское население 
латифундий М у р а н ь , Четнек (Штитник) 
и Краснахорка . ] SS1. 1957. t . 3. fasc. 
1—4. p. 113—148. 
Klaniczay T. : A magyar reformáció iro-
da lma. [La l i t t é r a t u r e de la Ré fo rma t ion 
hongroise. — Литература венгерской 
реформации.] I T K . 1957. 61e année, No. 
1—2. p. 12—47. 
Magyarország t ö r t é n e t e I. Magyarország kö-
zépkori tör ténete a honfoglalástól 1790-ig. 
2. Magyarország tö r téne te a késői feuda-
lizmus korszakában 1526—1790. Szerk. H. 
Balázs É., Makka i L. Egyetemi t a n k ö n y v . 
[Histoire de Hongr ie . I. Histoire de Hon-
grie au Moyen-Age de la conquê te du 
pays jusqu'à 1790. 2. Histoire de Hongr ie 
à l 'époque du féodal isme tardif 1526— 
1790. Réd. par — . Manuel univers i ta i re . 
— История Венгрии . I. История Вен-
грии в средние века от завоевания ро-
дины по 1790 г. 2. История Венгрии в 
эпоху позднего феодализма 1527—1790. 
Ред. —. Университетский учебник. ] Bu-
dapes t , Tankönyvkiadó , 1957 (1958). 489 
p. , 24 cartes. 
M a r k ó Á. : Adalékok a Rákóczi-szabadság-
h a r c hadihelyzetéhez Erdélyben. (1705 
novemberétől 1706 nyár elejéig.) [Situa-
t ion militaire de la guerre d ' indépendance 
de François Rákóczi I I . en Transylvanie (du 
milieu de novembre 1705 jusqu 'au d é b u t 
de Tété 1706.) — Военное положение 
освободительной войны Ференца Р а к о ц и 
I I . в Трансильвании после битвы у с. 
Ж и б о . (Со середины ноября 1705 г. до 
начала лета 1706 г . ) ] Száz. 1957. 91е  
année, No. 1—4. p . 163—197., 1 car te . 
M á t r a i L. : Az a n y a g szerkezetének a to-
m i s t a felfogása a X V I I . századi m a g y a r -
országi f i lozófiában. [La conception ato-
mis te de la s t r u c t u r e de la ma t i è re d a n s 
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la philosophie du XVII e siècle en Hongrie. 
— Атомистическое понимание структуры 
материи в философии XVII в. в Венгрии.] 
Száz. 1957. 91е année, No. 1—4, p. 145— 
162. 
Pázmány Péter válogatott írásai. (Összeáll. 
Kónay Gy.) [Oeuvres choisies de Péter 
Pázmány. (Prés. par —.) — Избранные 
сочинения Петера Пазмань. (Сост. —.)] 
Budapest, Magvető, 1957. 321 p., 2 tabl. 
(Magyar Könyvtár . ) 
Perényi J . : A kárpáta l ja i ukránok egyházi 
uniójának kezdete a XVII. század köze-
pén. Dezső L. és Bihari J . hozzászólásával. 
[Les débuts de l 'union ecclésiastique des 
Ukrainiens de la Subcarpathie au milieu 
du XVIIe siècle. Avec la contr ibut ion de 
— et —. — Начало церковной унии 
закарпатских украинцев в середине 
XVII в. С выступлениями — и —.] 
MTANyl . 1958. t . 12. No. 1—4. p. 179— 
202. 
Procházková, H. : Török újságok. (Ford. 
S. I.) [Journaux turcs. (Trad, pa r —.) — 
Турецкие газеты. (Перевод. — . ) ] FK. 
1957. 3е année, No. 2. p. 233—238. 
Schleicher A. : D a t a on the history of metal-
lurgy in Hungary. [Précisions sur l'histoire 
de la métallurgie en Hongrie. — Мате-
риалы по истории металлургии в Вен-
грии.] Acta Technica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae, 1957. t. 18. fasc. 3—4. 
p. 427—431. (Tirage à part. — Отд. от-
тиск.) 
Szemelvények a Habsburg-monarchia és 
Magyarország legfontosabb X V I I I . szá-
zadi összefoglaló pénzügyi adataiból. Közli : 
Berlász J. [Choix des données financières 
les plus importantes de la Monarchie 
6. Histoire de la Hongrie 1791—1849 
Benda K. : A magyar jakobinusok. Iratok. 
— Levelek. — Naplók. Szerk. és bev. —. 
[Les Jacobins hongrois. Documents . — 
Lettres. — Journaux intimes. Réd. et 
introd. par —. — Венгерские якобинцы. 
Документы. —- Письма. — Дневники. 
Ред. и введ. —. ] Budapest, Bibliotheca 
1957 (1958). XXVII I , 319 p . , 8 tabl. 
(Aurora 8.) 
Benda K. : A magyar jakobinus mozgalom 
története. (Kiad. a) Magyar Történelmi 
Társulat. [Histoire du mouvement des 
Jacobins hongrois. (Puhl, par ) —. — 
История движения венгерских якобин-
цев. (Изд.) —. ] Budapest, Akad . Kiadó. 
1957. 95 p. 
Csekey I. : Balugyánszky Mihály élete és 
munkássága. [Vie et oeuvre de Mihály 
des Habsbourg et de la Hongrie au X V I I I e 
siècle. Prés, par —. — Обзор сводных 
финансовых данных о Габсбургской мо-
нархии и Венгрии в X V I I I в. Сообщ. •—.] 
TS tK. 1957. I е année, No. 2—4. p. 124— 
134. 
Trencsényi-Waldapfel I. : Petrarca szonet t je 
Brodarics levelében. [Le sonnet de Pe t -
rarca dans une le t t re de Brodarics. — 
Сонет Петрарки в одном письме Б р о -
дарича . ] ITK. 1957. 61 е année, No. 3. p. 
227—229. 
Zákány P. mosonmagyaróvári tőzsér bevé-
teli és kiadási naplója 1630—39-ből. Közli : 
Makkai L. [Le journal de recettes et dé-
penses du banquier Pierre Zákány de 
Mosonmagyaróvár dans les années 1630— 
1639. Prés, par —. — Приходно-расход-
ная книга торговца Петера Закань из 
города Мошонмадьяровар в 1630—1639 
гг. Сообщ. —.] AtSz. 1957. I е année, No. 
3—4. p. 247—258. 
Zolnai В. : Pozsony és a jozefinizmus. [Pres-
bourg et le joséphinisme. —- Город По-
жонь (Братислава) и йозефинизм.] I T K . 
61е année, No. 3. p. 202—215. 
Zrinyi Miklós hadtudományi munkái. (Ben-
czédi L. : Zrinyi Miklós és kora. — Per jé s 
G. : Zrinyi Miklós, a hadtudományi író.) 
Magyarázatokkal (ell.) Perjés G., Roz-
gonyi G., Tóth Gy. [Les oeuvres d ' a r t 
militaire de Miklós Zrinyi. (— : Miklós 
Zrinyi et son époque. — : Miklós Zrinyi, 
écrivain de l 'art militaire.) Annot. par —•. 
— Труды Миклоша Зриньи по военной 
науке . (— : Миклош Зриньи и его время. 
— : Миклош Зриньи, автор трудов по 
военной науке.) Прим. —.] Budapes t , 
Zrinyi Kiadó, 1957. 494 p., 4 tabl. 
- История Венгрии в 1791—1849 гг. 
Balugyánszky. — Ж и з н ь и деятельность 
Михаля Балудьянского. ] Száz. 1957. 91 е  
année, No. 1—4. p. 326—350. 
Daday A. : Schoepf Ágoston a pesti egye-
temen. [Ágoston Schoepf à l 'Université 
de Pest. — Агоштон Шепф в универси-
тете в г. Пешт.] О Т К К . 1957. No. 6—7. 
р. 85—113. 
Dümmer th D. : Schwartner Márton és a 
nyelvi gondolat. [Márton Schwartner 
et l'idée de la défense de la langue 
nationale. — Мартон Швартнер и вопрос 
о важности языка. ] I T . 1957. 45е année, 
No. 2. p. 215—223. 
Faller J . : Brennbergbánya a bécsi Fries és 
Társa Bankház bérletében (1822—1827). 
E g y fejezet a szerző «Brennbergbánya 
története» című készülő munká jábó l 
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[Brennbergbánya, au bail de la banque 
viennoise Fries et Comp. (1822—1827). 
Un chapitre du livre en préparat ion inti-
tulé «Histoire de Brennbergbánya» de 
l 'auteur. — Г. Бреннбергбанья в аренде 
y венского банкирского дома Фрис и 
компаньон. (1822—1827.) Глава из труда 
автора «История города Бреннбергба-
нья».] SSz. 1957. 11е année, No. 1—2. 
p. 10—33. 
Gáldi L. : A magyar szótárirodalom a fel-
világosodás korában és a reformkorban. 
Függelékül Pais D., Bárczi G., Mészöly G. 
hozzászólása. [La lexicographie hongroise 
à l 'époque des Lumières et à l'époque des 
Réformes. E n annexe les contributions 
de —, —, —. — Венгерские словари в 
эпоху просвещения и в эпоху реформ. 
В приложении выступления —, —, —.] 
Budapest, Akad. Kiadó, 1957. XVI, 586 
p., 5 tabl. 
Hajnal I. : A Bat thyány-kormány külpo-
litikája. [La politique extérieure du gou-
vernement de Batthyány. — Внешняя 
политика правительства Батьяни . ] Bu-
dapest, Akad. Kiadó, 1957. 132 p. (Érte-
kezések a történeti tudományok köréből. 
Uj sor. 1.) 
Hajnóczy József Közjogi-politikai munkái. 
Sajtó alá rend. Csizmadia A. [Les ouvra-
ges de droit public et les ouvrages poli-
tiques de József Hajnóczy. Prés, par —. 
— Труды по государственному праву и 
политике Йожефа Хайноци. Подг. к 
печати. — . ] Budapest, Akad . Kiadó, 
1958. 343 p. 
Huszár L. : Heinrich Karl , medailleur. 
[Гейнрих Карл, скульптор медалей.] 
AHA. 1957. t . 4. fasc. 3—4. p. 349—361. 
Kossuth Lajos Összes Munkái. 12. Kossuth 
Lajos 1848/49-ben. 2. Kossu th Lajos az 
első magyar felelős minisztériumban. 1848 
április-szeptember. Sajtó alá rend. Sinko-
vics I. (Kiad. a) Magyar Történelmi Tár-
sulat. [Oeuvres Complètes de Lajos Kos-
suth. 12. Lajos Kossuth en 1848/49. 2. 
Lajos Kossuth dans le premier ministère 
hongrois responsable. Avril-septembre 1848. 
Prés, par —. Publ. par —. — Собрание 
сочинений Лайоша Кошут. 12. Кошут в 
1848/49 гг. 2. Лайош Кошут в первом вен-
герском ответственном правительстве. 
Апрель-сентябрь 1848 г. Подг. к печати 
—. Изд. —. ] Budapest, Akad. Kiadó, 
1957 (1958). 1908 p., 1 tabl. (Magyarország 
újabbkori történetének forrásai.) 
Kovács E. : Az 1846. évi galíciai paraszt-
felkelés magyarországi hatásához. [De 
l'influence du soulèvement paysan de 
Galicie de 1846 en Hongrie. — О влиянии 
галицийского крестьянского восстания 
1846 г. в Венгрии. ] Száz. 1957. 91 е année 
No. 5—6. p. 625—653. 
Kovács E. : Magyar-délszláv megbékélési 
törekvések 1848—49-ben. [Tendances de 
réconciliation en t re les Slaves du Sud et 
les Hongrois en 1848—49. — Стремления 
к умиротворению между венграми и 
южными славянами в 1848—49 гг.] 
Budapest, Akad . Kiadó, 1958. 141 p. 
(Értekezések a tör ténet i tudományok kö-
réből. Űj sor.. 5.) 
A magyar tör ténelem képekben. 2. (Veress 
J .—Puskás S.—Dukász I.) : Mohácstól 
1848 hajnaláig. [L'histoire hongroise en 
images. 2. (—.) : De Mohács ju squ ' à 
l 'aube de 1848. — История Венгрии в 
картинах. 2. (—) : От битвы у г. Мохач 
до кануна 1848 г . ] Budapest, Hazaf ias 
Népfront, 1957. 61 p. 
Nagypataki В. : A feudalizmus utolsó 100 
esztendejének üzemformái. [Les formes 
d'exploitation dans les derniers 100 ans 
du féodalisme. — Эксплуатационные 
формы последних 100 лет феодализма.] 
Agrártudomány. 1957. 9е année, No. 12. 
p. 70—77. 
Pach Zs. P. : K iada t l an Görgey-iratok 1849. 
augusztusából. [Documents inédits de 
Görgey du mois d ' aoû t 1849. — Неиздан-
ные документы Гергеи из августа 1849 г . ] 
Száz. 1957. 91е année, No. 1—4. p. 198— 
226. 
Perkovátz В.—Kubinszky M. : Széchenyi 
Is tván és a Sopron—Bécsújhelyi vasút 
építése. [István Széchenyi et la construc-
tion du chemin de fer Sopron—Wiener-
neustadt. — Иштван Сеченьи и построе-
ние железной дороги между городами 
Шопрон и Бечуйхель (Винер Нейштадт).} 
SSz. 1957. 11е année, No. 1—2. p. 44—64. 
Pe the F. és a Georgikon. I. Közli : Süle. 
[François Pethe et le Georgicon I. Prés. 
par —. — Ференц Пете и Георгикон. 
Сообщ. —.] AtSz. 1957. Iе année, No. 
3—4. p. 327—340. 
Révész I. : É tudes historiques (Lamennais 
et les Hongrois. — Kossuth et la déclara-
tion d'indépendance de la nation hongroi-
se.) [Исторические исследования. Ла-
меннэ и венгры. — Кошут и декларация 
о независимости венгерской нации. ] Bu-
dapest, Akad. Kiadó , 1957. 138 p. (Studia 
Historica Academiae Scientiarum Hun-
garicae 15.) 
Szántó I. : Adatok a magyarországi mező-
gazdaság fejlődéséhez a napoleoni háborúk 
korában. [Contribution à l 'histoire du 
développement de l'agriculture hongroise 
à l'époque des guerres de Napoleon. — 
Материалы о развитии сельского хозяй-
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ства Венгрии во время наполеонских 
войн.] Eger, 1956 (1958). р. 492—509. 
(Az Egri Pedagógiai Főiskola Füze te i 44.) 
Tilkovszky L. : Román jobbágyok mozgal-
mai Erdélyben és a Tiszántúlon 1831-ben. 
[Mouvements des serfs roumains dans la 
région transtibiscine e t en Transylvanie 
en 1831. -— Движения румынских кре-
постных крестьян в Трансильвании и 
в Затисье в 1831 г .] Száz. 1957. 91е année, 
No. 5—6. p. 773—784. 
7. Histoire de la Hongrie 1849—1917—История Венгрии в 1849 —1917 гг. 
Balázs J. : Ada tok a Kossuth-emigráció 
történetéhez. [Contribution à l 'histoire 
de l 'émigration de Kossuth. — Данные 
по истории эмиграции Кошута . ] НК. 
1957. 4е année, No. 3—4. p. 70—82., 
3 tabl. 
Erdei F .—Pataky E. : Termelői szervezetek 
a magyar mezőgazdaság kapital is ta fejlő-
désében. I. [Organisations de product ion 
dans le développement capitaliste de l'agri-
culture hongroise. I. — Организация 
производителей в капиталистическом 
развитии венгерского сельского хозяй-
ства. Часть I . ] AtSz. 1957. I е année, No. 
3—4. p. 165—182. 
Fukász Gy. : A polgári radikalizmus és a 
munkásmozgalom viszonyának egyes kér-
dései Magyarországon (1900—1918). [Quel-
ques problèmes des rapports du radica-
lisme bourgeois et du mouvement ouvrier 
en Hongrie (1900—1918). — Некоторые 
вопросы связей буржуазного радика-
лизма и рабочего движения в Венгрии 
(1900—1918 гг . ) ] PtK. 1958. 4 е année, 
No. 1. p. 59—79. 
Gedő A. : Szabó Ervin és a marx i s ta filo-
zófia. [Ervin Szabó et la philosophie mar-
xiste. — Эрвин Сабо и марксистская 
философия.] P t K . 1957. 3е année, No. 1. 
p. 67—98. 
•Gergely P. : Arany János és az Akadémia. 
(Kiad. a) Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtörténeti Intézete. [ János Arany 
et l 'Académie. (Publ. par) —. — Янош 
Арань и Академия. (Изд.) — . ] Budapest , 
Akad. Kiadó, 1957. 144 p., 4 tab l . (Iro-
dalomtörténeti füzetek 11.) 
Hankiss J . : Jóka i hatása a magyar szabad-
ságharc külföldi képére. [L'influence de 
Jókai sur la conception à l ' é t ranger de 
la lutte d' indépendance hongroise. — 
Влияние Йокаи на зарубежную картину 
о венгерской освободительной войне.] 
ITK. 1957. 61е année, No. 3. p. 230— 
235. 
Kanyar J. : Somogyi parasztság, somogyi 
nagybirtok. (1901—1910.) A térképeket 
Z. Soós I. készítette. [Paysannerie et 
grandes propriétés terriennes dans le 
comitat de Somogy. (1901—1910.). Les 
•cartes ont été dessinées par — . — Кре-
стьянство и крупное землевладение в 
комитате Шомодь (1901—-1910.) Карты 
сост. —. ] Kaposvár, Somogy megyei Műv. 
Tanács , 1957 (1958). 54 p., 2 cartes. 
(Somogyi Almanach 2.) 
Kossuth Lajos levelei Nemeskéri Kis Mik-
lóshoz. (1851—1864). (Közli) Kun J . — 
B ö h m J . [Lettres de Lajos Kossuth à 
Miklós Nemeskéri Kis. (1851—1864.). 
(Prés.) par —. — Письма Лайоша Кошут 
к Миклошу Немешкери Киш. (1851— 
1864.) Сообщ. —. ] Н К . 1957. 4е année, 
No. 3—4. p. 322—381. 
Kővágó L. : Magyar és szerb munkások és 
szegényparasztok közös harcai 1905—1907-
ben. [Luttes communes des ouvriers et 
des paysans pauvres hongrois et serbes en 
1905—1907. — Общие бои венгерских 
и сербских рабочих и крестьянской бед-
ноты в 1905—1907 г г . ] Száz. 1957. 91 е  
année, No. 5—6. p. 654—695. (Tirage à 
pa r t . — Отд. оттиск.) 
A magyarországi munkásmozgalom 1848— 
1917-ig. (Kiad. a) Magyar Szocialista 
Munkáspár t Központi Bizottságának Pá r t -
tö r téne t i Intézete. [Le mouvement ouv-
rier en Hongrie 1848—1917. (Publ. par) — . 
— Рабочее движение в Венгрии в 1848— 
1917 гг. (Изд.) —. ] Budapest, Kossu th 
Kiadó, 1957. 223 р. (Tananyag a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Magyar munkás-
mozgalom története tanfolyama számára). 
—(Mat i è re de l 'enseignement pour le cours 
de l'histoire du mouvement ouvrier hon-
grois du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois. 
— Учебное пособие д л я курса истории 
рабочего движения в Венгрии Венгер-
ской социалистической рабочей партии.) 
Országos Levéltár. 12. Polgári kori és tanács-
köztársasági központi kormányhatóságok 
levéltárai. Készítette a Magyar Országos 
Levél tár 2. Osztálya. [Archives Nat iona-
les. 12. Archives des organes gouverne-
men tau с centraux de l 'époque bourgeoise 
et de la République des Conseils. Prés , 
par la 2e section des Archives Nationales 
de Hongrie. — Государственный архив . 
12. Архивы центральных ведомств бур-
жуазной эпохи и эпохи Венгерской Со-
ветской Республики. Подг. 2. отделение 
Венгерского государственного а р х и в а . ] 
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Budapes t , Levél tárak Országos Közpon t j a , 
1957 (1958). Polycop. V, 158 p. (Levél tár i 
a laplel tárak 1/12.) 
Pach Zs. P. : A magyarországi és oroszor-
szági poroszutas agrárfej lődés egyező és 
eltérő vonásairól a X I X . század második 
felében. [Sur les t r a i t s communs et diver-
gents du déve loppement agraire sur la 
voie prussienne en Hongr ie et en Russie 
dans la deuxième moitié du X I X e siècle. 
— О сходстве и различии венгерского и 
русского аграрного развития по прус-
скому пути во второй половине X I X в . ] 
KgSz. 1958. 5е année, No. 1. p. 56—78. 
Pá l f i J . : Kossu th La jos ismeretlen nyilat-
kozata egy svájci tör ténész könyvében. 
— közlése nyomán. [Une déclaration 
inconnue de Lajos Kossu th dans le livre 
d 'un historien suisse. Suivant la commu-
nicat ion de —. — Неизвестное заявле-
ние Лайоша Кошут в книге швейцар-
ского историка. Согласно сообщению — . ] 
Éle t és I rodalom, 1958. 2 е année, No. 2. 
p. 5. 
Pók L. : A Nyugat előzményei. (Négy folyó" 
irat .) [Les précurseurs de la revue Nyuga t 
(Occident). (Quatre périodiques.) — Пред-
шествующие события издания ж у р н а л а 
«Запад» (Nyugat) . (Четыре ж у р н а л а . ) ] 
I T . 1957. 45е année, No. 3. p. 285—303. 
Révész I. : Fejezetek a Bach-korszak egy-
házpol i t ikájából . [Chapitres de la poli-
t ique ecclésiastique de l 'époque de Bach. 
— Очерки истории церковной политики 
периода Б а х а . ] Budapes t , Akad. Kiadó, 
1957. 212 р. (Ér tekezések a tö r téne t i 
t udományok köréből. Ú j sor. 2—3.) 
Ruzsás L. : A kapi ta l is ta iparfejlődés ú t j a a 
Délkelet -Dunántúlon. 1848—1900. [Le dé-
ve loppement de l ' industr ie capitaliste dans 
le Sud-est de la Transdanubie . 1848—1900. 
8. Histoire de Hongrie 1917—1958 — 
Ausch S. : Az 1945—1946. évi infláció és 
stabilizáció. (Kiad. a) Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaságtudományi In té -
zete. [L ' inf lat ion et la stabilisation des 
années 1945—46. (Puhl , par ) —. — Ин-
фляция и стабилизация 1945—1946 гг . 
(Изд.) — . ] Budapes t , Kossuth Kiadó, 
1958. 189 p. 
Balázs В. : A demokra t ikus tömegmoz-
galom k ibontakozása és a népi for radalmi 
szervek megalakulása a felszabadult Ma-
gyarországon. [Le développement du mou-
vemen t de masse démocrat ique et la for-
mat ion des organes populaires révolution-
naires dans la Hongrie libérée. — Развер-
тываний демократического массового дви-
— Путь капиталистического развития 
промышленности в Юговосточной Транс-
данубии. 1848—1900.] Pécs, Dunántú l i 
Tud. In téze t , 1957. 40 p. ( D u n á n t ú l i Tudo-
mányos g y ű j t e m é n y 12. Ser. Histor ica 7.) 
Sándor P. : A X I X . századvégi agrárválság 
Magyarországon. (Kiad. a) Marx Károly 
Közgazdaságtudományi E g y e t e m Gazda-
ságtörténet i Tanszék. [La crise agraire en 
Hongrie à la f i n du X I X e siècle. (Publié 
par) —. — Аграрный кризис конца XIX в. 
в Венгрии. (Изд.) —. ] B u d a p e s t , Akad. 
Kiadó 1958. 440 p., 2 tabl . (Gazdaságtör-
téneti ér tekezések 1.) 
Sándor V. : A tőkés gazdaság k ibontakozása 
Magyarországon 1849—1900. [L'essor de 
l 'économie capital iste en Hongr ie . 1849— 
1900. — Развертывание капиталистиче-
ской экономики в Венгрии в 1849—1900 
гг.] Budapes t , Kossuth Kiadó, 1958. 107 p. 
A szocialista taní tómozgalom Magyaror-
szágon 1900—1920. A Tanácsköztársaság 
iskolapoli t ikája. (Szerk. Kelen J . ) (Kiad. a) 
MSzMP P á r t t ö r t é n e t i In tézete . [Le mouve-
ment des ins t i tu teurs socialistes en Hon-
grie 1900—1920. La polit ique scolaire de 
la Républ ique des Conseils. ( R é d . par —.) 
(Publ. par ) — . Движение социалисти-
ческих преподавателей в Венгрии в 
1900—1920 г г . Школьная политика Вен-
герской Советской Республики. (Ред. 
—.) (Изд.) — . ] Budapest , K o s s u t h Kiadó, 
1958. 231 p. 
Táncsis Mihály Válogatot t í rásai . (Összeáll, 
és saj tó alá rend . Geréb L. Bev . Vincze L., 
Vincze F . ) [Oeuvres choisies de Mihály 
Táncsis. (Prés . par —, in t rod . p a r —.) — 
Избранные произведения М и х а л я Тан-
чич. (Сост. и подг. к печати — . Введ. —.)] 
Budapest , Táncsis Kiadó, 1957. 526 p., 
4 tahi. (Táncs is könyvtár 2.) 
История Венгрии в 1917—1958 гг . 
жения и образование народных, рево-
люционных органов в освобожденной 
Венгрии.] Száz. 1957. 91е année, No. 
1—4. p. 297—325. 
Balázs В. : * Р о л ь национальных комите-
тов в образовании венгерской народной 
демократии. [Le rôle des comi tés natio-
naux dans la formation de la démocratie 
populaire hongroise . ] AH. 1958. t . 5. No. 
1—2. p. 109—152. 
Bar tok B. : Weg und Werk. Schr i f t en und 
Briefe. Zusammengest , von B. Szabolcsi. 
(Beiträge v o n Z. Kodály, В. Szabolcsi etc. 
Auswahl der Briefe und der Photogra-
phien von J . Demény. Red. L. Pödör) . [Vie 
et oeuvres. Écr i t s et let tres. (Contribu-
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t ions de —. Choix des lettres et des pho-
tographies —. Réd. —.) — Бела Барток . 
Жизненный путь и творчество. Статьи 
и письма. Сост. —. (С статьями —. Вы-
бор писем и фотографий —. Ред. —.) 
Bonn—Budapest , Roosey u. Hawkes— 
Corvina, 1957. 371 p. Le même : Leipzig— 
Budapest , Breitkopf u. Härtel—Corvina, 
1957. 371 p. 
Belényesy M. : Kul túra és tánc a bukovinai 
székelyeknél. [Culture et danse chez les 
sicules de Bucovinie. — Культура и 
танец y буковинских секлеров.] Buda-
pest, Akad. Kiadó, 1958. 175 p. (A Ma-
gyar Néprajzi Társaság könyvtára.) 
Berend I .—Ránki Gy. : Hadianyaggyártás 
Magyarországon a második világháború 
alat t . [Fabrication de matériel de guerre 
en Hongrie pendant la deuxième guerre 
mondiale. — Производство военных мате-
риалов в Венгрии во время второй миро-
вой войны.] Száz. 1957. 91е année, No. 
5—6. p. 696—715. (Tirage à part. — Отд. 
оттиск.) 
Berend I .—Ránki Gy. : A monopolkapita-
lizmus kialakulása és uralma Magyaror-
szágon. (1900—1944) [Développement et 
règne du capitalisme des monopoles en 
Hongrie. (1900—1944.) — Образование 
и господство монополистического капи-
тализма в Венгрии. (1900—1944.)] Buda-
pest, Kossuth Kiadó, 1958. 95 p. 
The counter-revolutionary forces in the Octo-
ber events in Hungary. Puhl, by the Infor-
mat ion Bureau of t he Council of Mi-
nisters of the Hungar ian People's Repub-
lic. 3—4. [Les forces contre-révolution-
naires dans les événements d'octobre de 
Hongrie. Ed. —. — Контрреволюционные 
силы в октябрьских событиях в Вен-
грии. Изд. —.] (Budapes t , 1957.) 3 vol. 
Dokumentumok az OK(b)P magyar cso-
por t j ának történetéből 1918—1919. Közli 
Milei Gy. [Documents relatifs à l 'histoire 
du groupe hongrois du PC(b)R 1918—1919. 
Publié par —. — Документы о деятель-
ности Венгерской группы РКП(б).(1918— 
1919 гг.) Сообщ. — . ] P t K . 1958. 4е année, 
No. 1. p. 165—189. 
Ellenforradalom Magyarországon. 1956. Ta -
nulmányok. 1. (Kiad. az) MSzMP K B P á r t -
tör ténet i Intézete. [Contre-révolution en 
Hongrie 1956. E tudes . (Publ. par) —. — 
Контрреволюция в Венгрии 1956. Сбор-
ник статей. 1. (Изд.) — . ] Budapest, Kos-
suth Kiadó, 1958. 307 p. 
Les forces contre-révolutionnaires dans les 
événements d 'octobre de Hongrie. Ed . 
de l 'Office d ' Informat ion du Conseil des 
Ministres de la République Populaire 
Hongroise. 3—4. [Контрреволюционные 
силы в октябрьских событиях в Вен-
грии. Изд. —. ] Budapest (1957). 2 vol. 
(Gárdonyi G. i f j . — Kiss R.) : Harcos ünne-
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зиции Коменского.] Szeged, 1957. 27 р. 
(Acta Universi tat is Szegediensis, Sectio 
Paedagogica et psychologica 3.) 
Thomson G. : Aischylos és Athén . (Aeschy-
lus and Athens.) A d ráma társadalmi 
eredetének vizsgálata. (Ford. V. Meiler A.) 
[Aischyle e t Athene. Recherches sur les 
origines sociales du drame. (Trad , par —.) 
— Эсхиль и Афины. Исследование об 
общественном происхождении драмы. 
(Перевод. — . ) ] Budapest, Gondolat , 1958. 
465 p. 
Varga J . : A jelenkori kapi ta l izmus és 
a szocializmus fejlődésének tendenciáiról. 
[Sur les tendances du développement du 
capitalisme et du socialisme contempo-
rains. — О тенденциях развития совре-
менного капитализма и социализма.] 
TáSz. 1957. 12е année, No. 6. p. 7—24. 
Vászolyi E. : Komi (zűrjén) pénznevek és a 
régi komi pénzszámítás. [Noms de mon-
naies komi (zyriène) et l 'ancien calcul mo-
nétaire komi . — Название монет у коми 
и старый денежный счет коми.] Nyelv-
10. Vie scientifique 
L'Assemblée Générale du Comité Interna-
tional des Sciences Historiques à Lausanne. 
[Общее собрание Международного коми-
тета исторических наук в Лозанне. ] АН. 
1958. t . 5. No. 1—2. p. 232—233. 
Banner J . : Vere Gordon Childe (1892— 
1957). A A r . 1957. t. 8. fasc. 1—4. p. 
319—323. 
Bélay V. : A dán nemzeti levéltár. [Les 
Archives Nationales danoises. — Дат-
ский национальный архив . ] LH. 1957. 
7e année, No. 3—4. p. 606—609. 
tudományi Közlemények, 1957. t . 59. p. 
120—129. 
W i t t m a n T. : Az «àrforradalom» és a világ-
piaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai 
(1566—1618). [La «révolution des prix» 
e t les débuts des relations du marché 
mondial. (1566—1618). — «Революция 
цен» и первоначальные моменты отно-
шений мирового рынка (1566—1618).] 
Budapest , Akad. Kiadó, 1957. 71 p. 
(Értekezések a tör ténet i tudományok kö-
réből. Uj sor. 4.) 
W i t t m a n n T. : A harmincéves háború ke-
letkezésének és jellegének kérdéséhez. 
[Contributions au problème des antécé-
dents et du caractère de la guerre de t rente 
ans. —- К вопросу о предпосылках и 
характере 30-летней войны.] Száz. 1957. 
91е année, No. 5—6. p. 603—634. 
Xenophon : De vectigalibus. Bev, Szádeczky-
Kardoss S. Ford. Radna i A. és Szádeczky-
Kardoss S. [Introd. par —. Trad, par — 
et —. — О налогах. Введ. —. Перевод. 
— и —.] AT. 1957. t. 4. No. 1—2. p. 
167—178. (Tirage à par t . — Отд. оттиск.) 
Zsigmond L. : A versaillesi békeszerződés 
életbelépése. (1919. június 28 — 1920. 
j anuár 10.) [La mise en vigueur du t ra i té 
de paix de Versailles. (28 juin 1 9 1 9 — 1 0 
janvier 1920). — Вступление в силу Вер-
сальского мирного договора (28 июня 
1919 г. — 10 я н в а р я 1920 г.)] Száz. 1957. 
91е année, No. 1—4. p. 270—296. 
Zsigmond L. : Versuche des deutschen 
Imperialismus, seine Machtpositionen nach 
Ost- und Südosteuropa hinüberzuretten. 
(1919—1920). [Tentat ives de l ' impéria-
lisme allemand pour transférer sa situa-
tion de puissance dans l 'Est et le Sud-
E s t d'Europe. — Попытки германского 
империализма сохранить свои позиции 
в Восточной и Юго-восточной Европе.] 
АН. 1958. t . 5. No. 1—2. p. 47—107., 
2 cartes. 
— Научная жизнь 
Belényesy M. : Anyagi kul túránk a XV. 
században. A munkaközösség öt eszten-
deje. [Notre cul ture matérielle au XV e 
siècle. Les cinq ans de la communauté 
de travail. — Материальная культура 
Венгрии в XV в. 5 лет работы коллек-
тива.] AtSz. 1957. I е année, No. 1—2. 
p. 73—79. 
Bóka L. : A X X . századi irodalomtudomány 
problémái. [Les problèmes des sciences 
littéraires du X X e siècle. — Проблемы 
литературоведения X X века . ]1ТК. 1957. 
61e année, No. 1—2. p. 1—11. 
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Az 1956. év régészeti kuta tása i . (Kiad. a 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Mú-
zeum Adat tára . ) [Les recherches archéo-
logiques de l'année 1956. (Puhl, par) —. 
— Археологические исследования в 1956 
г. (Изд.). — . ] Budapest, 1958. polycop. 
56 p., 1 carte. (Régészeti füze tek 9.) 
Gerevich L. : Hogyan készül Budapest tör-
ténete? Négy kiadványsorozat készíti elő 
a megírandó nagy művet . [Les t ravaux 
préparatoires de l'histoire de Budapest. 
Quatre séries de publication préludent à 
la grande oeuvre. — Каким образом 
подготавливается история Будапешта? 
Четыре серии изданий подготавливают 
написание великого труда . ] Kts. 1958. 
8е année, No. 2. p. 118—120. 
Gunda В. : A magyar népra jz i lexikon. 
[L'encyclopédie ethnographique hongroise. 
— Венгерская этнографическая энцик-
лопедия.] МТАТТ. 1957. t . 8. No. 2. 
p. 125—136. (Tirage à pa r t . — Отд. от-
тиск.) 
Harmat ta J . : Tájékoztató az Ókortudo-
mányi Társaság megalakításának előké-
szítéséről. [Compte rendu des préparatifs 
de la création de la Société des Sciences 
de l 'Ant iqui té . — Информация о под-
готовках основания Научного общества 
древнего мира.] MTANyl. 1958. t. 12. 
No. 1—4. p. 65—66. 
Hoffmann T. : W. H. Riehl száz éve. [Les 
cent ans de W. H. Riehl. — Столетие 
В. Г. Р и л я . ] ET. 1957. 68е année, No. 2. 
p. 319—336. 
Institutions de science historique en Hon-
grie. [Учреждения исторических наук 
в Венгрии.] АН. 1958. t . 5. No. 1—2. 
p. 175—187. 
Jelentés a M T A Társadalmi Történeti Tu-
dományok Osztályának 1956—1957. évi 
tudományos munkájáról. [Rapport sur 
les t ravaux scientifiques de la Section des 
Sciences Sociales et Historiques de l'Aca-
démie Hongroise des Sciences pendant 
l'année 1956—1957. — Доклад о науч-
ной работе Отделения общественно- исто-
рических наук Академии Н а у к Венгрии 
за 1956—1957 гг.] М Т А Т Т . 1958. t. 8. 
No. 3. p. 181—196. 
Kovács E. : Beszámoló a «Lengyelország 
történelme» II . kötetének varsói nemzet-
közi vi tájáról . [Compte rendu de la dis-
cussion internationale sur le deuxième 
volume de l'«Histoire de Pologne» à Var-
sovie. — Отчет о международном обсуж-
дении II тома «Истории Польши» в Вар-
шаве.] Száz. 1957. 91е année, No. 1—4. 
p. 353—359. 
Kovács Endre : I. Tóth Zoltán. (1911— 
1956). [Zoltán I. Tóth. (1911—1956). — 
15 Acta Historie» VI/1—2. 
Золтан И. Тот. (1911—1956).] Száz. 1957. 
91е année, No. 1—4. p. 481—484. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 40. évfordulója alkalmából. [As-
semblée solennelle de l 'Académie Hong-
roise des Scienses à l'occasion du 40e 
anniversaire de la Grande Révolution So-
cialiste d'Octobre. — Торжественное за-
седание Академии Наук Венгрии по 
случаю 40-ой годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.] 
МТ. 1957. t. 2. No. 11—12. p. 435—514. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése a Szovjetunió párt- és kormánykül-
döttsége tiszteletére. [Assemblée solen-
nelle de l 'Académie Hongroise des Scien-
ces en l 'honneur de la délégation du Par t i 
Communiste et du gouvernement de 
l'Union Soviétique. — Торжественное 
заседание Академии Наук Венгрии в 
честь партийно-правительственной деле-
гации СССР.] МТ. 1958. 3е année, No. 5. 
p. 147—161. 
Makkai L. : Agrártörténeti kuta tások a 
Magyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetében. [Recherches rela-
tives à l 'histoire agricole à l ' Ins t i tu t des 
Sciences Historiques de l 'Académie Hon-
groise des Sciences. — Исследования по 
аграрной истории в Институте истории 
Академии Наук Венгрии.] AtSz. 1957. 
I е année, No. 1—2. p. 79—81. 
Mályusz E. : Beszámoló a «Comité Scienti-
fique du Répertoire des Sources histori-
ques du Moyen Age» 1956. évi római kon-
ferenciájáról. [Compte rendu sur la con-
férence de Rome du «Comité Scientifique 
du Répertoire des Sources Historiques du 
Moyen-Age.» — Доклад о конференции 
«Comité Scientifique du Répertoire des 
Sources historiques du Moyen Age», со-
стоявшейся в Риме.] МТАТТ. 1957. t . 8. 
No. 2. p. 145—152. (Tirage à part . — 
Отд. оттиск.) 
Molnár E. : Anna Mihajlovna Pankra tova 
(1897—1957). [Анна Михайловна Пан-
кратова (1897—1957).] Száz. 1957. 91е  
année, No. 1—4. p. 479—480. 
A Nemzetközi Történet tudományi Bizott-
ság közgyűlése Lausanneban. [L'assem-
blée générale du Comité International des 
Sciences Historiques à Lausanne. — Общее 
собрание Международного комитета исто-
рических наук в Лозанне.] Száz. 1957. 
91е année, No. 1—4. p. 486—487. 
Nemzetközi párttörténész-konferencia Prá-
gában. [Journées internationales des his-
toriens du par t i à Prague. 19—23 novem-
bre 1957. — Международная конферен-
ция историков партии в Праге (19—23 
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ноября 1957 г . ) ] P tK. 1958.4е année, No. 
2. p. 1—3. 
Polisensky J . : Az egyetemes tör téne t mű-
velése Csehszlovákiában és a csehországi 
levéltárak magyar vonatkozású kútfői. 
[Les t ravaux d'histoire générale en Tché-
coslovaquie et les sources relatives à la 
Hongrie des archives tchécoslovaques. — 
Исследования по всеобщей истории в 
Чехословакии и источники в архивах 
чешских земель, имеющие отношение к 
Венгрии.] Száz. 1957. 91е année, No. 
5—6. p. 800—812. 
Székely Gy. : Eckhart Ferenc (1885—1957). 
[Ferenc Eckhart (1885—1957). — Ференц 
Экхарт (1885—1957).] Száz. 1957. 91e an-
née, No. 5—6. p. 883—885. 
Wellmann I. : Etienne Ha jna l (1892—1956). 
[Иштван Хайнал (1892—1956).] А Н . 
1958. t . 5. No. 1—2. p. 221—226. 
Zurawicka J . : A Lengyel Történelmi Tár-
sulat tevékenységéről. [De l'activité de la 
Société d'Histoire Polonaise. —• О дея-
тельности Польского исторического об-
щества.] Száz. 1957. 91е année, No. 5—6. 
p. 813—817. 
II . Liste des abréviations des titres des revues 
Список сокращений заглавий журналов 
A A Acta Antiqua Academiae Seien- J K 
t iarum Hungaricae 
AAr Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae KgSz 
AÉ Archaeologiai Értesítő — [Bulle-
tin Archéologique — Археологи-
ческий Бюллетень] K t s 
AEt Acta Ethnographica Academiae 
Scientiarum Hungaricae L H 
AH Acta Historica Academiae Scien-
t iarum Hungaricae LK 
AHA Acta Históriáé Art ium Acade-
miae Scientiarum Hungaricae 
AL Acta Lingustica Academiae Seien- MK 
tiaruin Hungaricae 
AO Acta Orientalia Academiae Scien-
t iarum Hungaricae MNy 
AT Antik tanulmányok [Etudes anti-
ques — Античные Исследования] MNyőr 
AtSz Agrártörténeti Szemle [Revue de 
l 'Histoire Agricole — Вестник 
Аграрной Истории) М Т 
ÉKK Építés- és Közlekedéstudományi 
Közlemények [Comptes Rendus M T A N y l 
de la Science de la Construction 
et des Communications — Изве-
стия no наукам строительства и 
промышленности ] 
É1T Élet és Tudomány [Vie et Science 
— Жизнь и Н а у к а ] 
E T Ethnográf ia [Ethnographie — Эт-
нография] 
FK Filológiai Közlöny [Comptes Ren- M T A T T 
dus Philologiques — Филологи-
ческие Известия] 
FŐÉ Földrajzi Értesítő [Bulletin Géo-
graphique—Географический Бюл-
летень] 
HK Hadtörténelmi Közlemények [Com-
tes Rendus d'Histoire Militaire —-
Военно-исторические Известия] 
IT Irodalomtörténet [Histoire Litté- MüÉ 
raire — История Литературы] 
ITK Irodalomtörténeti Közlemények 
[Comptes Rendus d'Histoire Lit- О Т К К 
téraire — Известия по истории 
литературы] 
Jogtudományi Közlöny [Bullet in 
des Sciences Juridiques — Вестник 
юридических наук] 
Közgazdasági Szemle [Revue Eco-
nomique — Экономическое обоз-
рение] 
A Könyvtáros [Le Bibliothécaire 
— Библиотекарь] 
Levéltári Híradó [Nouvelles des 
Archives —- Архивный Вестник] 
Levéltári Közlemények [Comptes 
Rendus des Archives — Архив-
ные Известия] 
Magyar Könyvszemle [Revue Hon-
groise du Livre — Венгерский 
Книжный Обзор] 
Magyar Nyelv [La Langue Hon-
groise — Венгерский Я з ы к ] 
Magyar Nyelvőr [Le Gardien de 
la Langue Hongroise — Сторож 
Венгерского Языка] 
Magyar Tudomány [Science Hon-
groise — Венгерская Н а у к а ] 
Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és I rodalomtudományi Osz-
tályának Közleményei. [Comptes 
Rendus de la Section des sciences 
linguistiques et littéraires de l 'Aca-
démie Hongroise des Sciences — 
Известия Отделения Я з ы к а и 
Литературы Академии Н а у к Вен-
грии] 
Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalmi—Történeti Tudományok 
Osztályának Közleményei [Comp-
tes Rendus de la Section des Scien-
ces Sociales et Historiques de 
l 'Académie Hongroise des Scien-
ces — Известия Отделения 06-
шественно-исторических Наук 
Академии Наук Венгрии] 
Művészettörténeti Értesí tő [Bul-
letin d 'Histoire d 'Art — Бюлле-
тень Истории Искусств] 
Országos Orvostörténeti Könyvtá r 
Közleményei [Comptes Rendus de 
la Bibliothèque Nationale d 'His-
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toire Médicale — Известия Об-
щегосударственной Библиотекии 
Истории Медицины] 
PSz Pedagógiai Szemle [Revue Péda-
gogique — Педагогическое Обоз-
рение] 
P t K Pár t tö r téne t i Közlemények [Comp-
tes Rendus de l'Histoire du Parti 
— Известия по Истории Партии] 
SSz Soproni Szemle [Revue de Sopron 
— LLlonpoHCKoe Обозрение] 
StSz 
Száz 
TáSz 
TS tK 
Statisztikai Szemle [Revue de Sta-
tistique — Статистическое Обоз-
рение] 
Századok [Siècles — Века] 
Társadalmi Szemle [Revue So-
ciale — Общественное Обозрение] 
Történeti Statisztikai Közlemé-
nyek [Comptes Rendus de la Sta-
tistique historique — Известия 
по исторической статистике] 
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Le rôle historique de la République 
Hongroise des Conseils 
Par 
E . M O L N Á R 
Un j e u é t range se déroule sur la scène de l 'histoire. Les acteurs p o r t e n t 
des cos tumes divers — mais ils sont dest inés non à exp r imer , mais à c a c h e r 
leur vér i tab le caractère . Peu d ' ac teu r s s a v e n t comment c e t t e action évo lue ra , 
et personne ne sait quand le confl i t sera résolu. La p l u p a r t de ceux-ci ne 
se dou ten t même pas qu' i ls par t ic ipent à u n drame q u i approche de son 
dénouemen t . Us croient pouvoi r répé ter é ternel lement les mêmes ges tes 
d e v a n t le f o n d et entre les décors hab i tue l s . 
A v a n t 1914 il semblai t que les cadres historiques de la société hongro ise 
se fussent figés. Cette société é ta i t c ependan t déchirée p a r des cont rad ic t ions 
aiguës. La quest ion de l ' indépendance na t iona le et celle des rappor t s avec 
les minor i tés nat ionales n ' é t a i en t pas résolues. Le système des grandes p rop r i é -
tés qui plongeai t les t rava i l leurs r u r a u x d a n s la misère e t les obl igeai t à 
émigrer , empoisonnai t l ' a tmosphè re du p a y s de son idéologie féodale-cléricale. 
F ina lemen t , avec t ou t e la monarch ie des H a b s b o u r g , la H o n g r i e fu t e n t r a i n é e 
dans le complexe des cont radic t ions p rop res à l ' impér ia l i sme qui s ' é t a i t 
développé. 
Les cont rad ic t ions devena ien t de p lus en plus a iguës , et de t e m p s en 
t e m p s elles éc la ta ient sous la fo rme de m o u v e m e n t s de ca rac t è re r évo lu t ion -
naire . La l u t t e pour l ' indépendance en t r a dans sa phase d 'o rganisa t ion de 
la «résis tance nat ionale», et la lu t t e de la classe ouvr iè re alla j u s q u ' a u x 
c o m b a t s sur les barr icades . D a n s les ac t ions massives de la classe ouv r i è r e 
se man i fes t a un esprit révolu t ionnai re ins t inc t i f , une spontané i té r évo lu -
t ionnaire . Cependant , un couran t révolu t ionnai re consc ient ne s ' é t a i t 
pas encore développé. Les lu t t e s na t iona le et sociale s ' é ta ien t dé t achées 
l 'une de l ' au t r e , et au lieu de s 'unir p o u r se renforcer , elles se t r o u v a i e n t 
ê t re en opposi t ion et s 'affaibl issaient mu tue l l emen t . La di rect ion du m o u v e -
m e n t pour l ' indépendance passa en t re les mains d ' u n e des f r a c t i o n s 
des classes dir igeantes. I l s 'ensuivi t que le p rogramme nat ional se t r a n s -
f o r m a en une démagogie u s a n t de mots d ' o rd re «indépendancis tes» — qui 
ava ien t s u r t o u t l ' e f fe t p r a t i q u e de dé tou rne r l ' a t t en t ion des revendica t ions 
sociales. Marchan t en tê te du m o u v e m e n t social, le p a r t i social-démocrate 
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voyai t d a n s ce p r o g r a m m e sur tout u n e démagogie na t iona le . Il a v a i t mis 
au centre de son p r o g r a m m e social la réa l i sa t ion de la démocra t ie bourgeoise 
et concen t ra ses forces su r l 'ob ten t ion d u suff rage universe l . Aucune des t en-
dances n ' a v a i t de p r o g r a m m e révolu t ionnai re . Aucune n e croyait à la révolu-
t ion et a u c u n e ne la vou la i t . Le part i social -démocrate t e n d a i t à f re iner l ' é lan 
révo lu t ionna i re de la classe ouvrière et à insérer ses ac t i ons dans les l imi tes 
de la légal i té . Malgré l ' a ccen tua t ion des cont radic t ions impérial istes, ma lg ré 
l ' aggrava t ion de la t ens ion , personne n ' e scompta i t l ' e f fondremen t de la 
Monarchie Aus t ro -Hongro i se . L ' a v è n e m e n t du socialisme semblait ê t r e un 
mirage l o in t a in , perdu d a n s les brumes de l 'avenir . Il s embla i t que les cad re s 
du déve loppement social f u s s e n t f ixés p o u r un temps i l l imité par l ' ex is tence 
du capi ta l i sme et de la monarch ie des Habsbourg . Pe r sonne ne p r é v o y a i t 
qu ' au b o u t de quelques années l 'arrêt de m o r t de t o u s les deux sera i t con-
sommé. 
A c e t t e époque, Lén ine avait déjà t r a c é la pe rspec t ive révo lu t ionna i re 
du déve loppemen t de la société . Elle é t a i t basée sur l ' ana ly se des cond i t ions 
russes, c e p e n d a n t ces cond i t ions ressemblan t très fort à celles de la H o n g r i e , 
elle révélait éga lement le c h e m i n du déve loppement hongro i s . Mais en H o n g r i e , 
à cette époque- là , la t héo r i e de Lénine n ' é t a i t connue d e personne, — son 
nom même n e l 'é ta i t que de quelques-uns. E t il n 'y a v a i t personne qu i sû t 
mener à b ien l 'analyse m a r x i s t e de la s i t ua t i on hongroise, du point de v u e 
de la r évo lu t ion socialiste. L 'é l i te du m o u v e m e n t ouvrier hongrois e m p r u n t a i t 
ses vues théor iques à la gauche révolu t ionnai re des soc iaux-démocra tes 
al lemands — Rosa L u x e m b u r g — et à l ' anarcho-syndica l i sme f rança i s et 
i talien. Ces v u e s avaient le t ra i t c o m m u n de méconna î t r e la force r évo lu -
t ionnai re de la paysanner ie , de sous-es t imer l ' impor t ance de la ques t ion 
na t ionale e t , m e t t a n t l ' a c c e n t sur l 'élan révolu t ionnai re spon tané des masses 
t ravai l leuses , de négliger ou m ê m e de r e j e t e r le rôle du p a r t i dans le m o u v e m e n t 
ouvrier révolu t ionnai re . E n E u r o p e Centrale et Occidentale , les partis soc iaux-
démocrates ne r ep résen ta ien t plus les i n t é r ê t s de la r évo lu t ion ; ceci inc i t a 
les r ep ré sen t an t s de la g a u c h e à placer l eu r confiance d a n s la spon t ané i t é 
révolu t ionna i re des masses ouvrières. 
Hegel a v a i t dit que les grands h o m m e s «puisaient l eu r s buts et t â c h e s 
non seulement dans le c o u r s t ranquil le e t normal des événements , cours 
sanctionné p a r le système ex i s tan t , mais à une source d 'essence cachée. Ils 
puisent dans l ' espr i t c o u r a n t encore sous t e r r e et qui se heur te au m u r du 
monde ex t é r i eu r comme à sa propre coqui l le jusqu 'à ce que f ina l emen t il 
la fasse éc la te r» . Ce qui f r a p p a i t au mur de la société hongro ise c 'était la révo-
lut ion agrai re e t nat ionale avec , à sa su i t e , la révolu t ion socialiste d u pro-
lé tar ia t . S'il n ' y eut pas de dirigeant po l i t ique pour comprendre ces s ignes 
souterrains e t capable d ' y a d a p t e r son p r o g r a m m e , il y eu t cependan t un 
grand poète q u i soupçonna l 'exis tence de ce qu'il appe la i t les «lois c achées» . 
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Ce poète, E n d r e Ady, sava i t que sous le voi le du silence «nous nous p r é -
c ip i tons vers la révolut ion». I l savai t que la révolut ion l ibé re ra i t d ' abo rd les 
paysans , «la cohue de ceux qu i fu ren t i nd igen t s p e n d a n t mille ans». I l se 
r e n d a i t c o m p t e de ce que seule la force organisée du p r lé ta r ia t p o u v a i t 
chasser les «féroces seigneurs t a r t a res» q u i grugeaient le peuple hongro is . 
I l voya i t c la i rement que la révolut ion i m m i n e n t e dépassera i t sa p r e m i è r e 
conquê te , la démocra t ie bourgeoise, et p rogressera i t vers le socialisme. E n des 
images lyr iques et avec t o u t e la liberté du poè te , Ady exposa la théorie de l a 
révolu t ion agra i re conduite p a r le p ro lé ta r ia t et celle de la révolut ion d é m o -
c ra t ique bourgeoise se t r a n s f o r m a n t en r é v o l u t i o n socialiste. E n coulant c e t t e 
théor ie dans u n e forme lyr ico-ar t is t ique il a t t i s a la pass ion révo lu t ionna i re 
de l 'él i te de la jeunesse hongroise . 
Les sourdes énergies révo lu t ionna i res de la classe ouvr iè re hongroise 
ja i l l i rent à la surface sous l ' impulsion de la guerre mond ia l e impér ia l i s te 
et le carnage des t ranchées . L 'exemple e t l ' impulsion donnés par la r évo lu-
t ion socialiste de Russie les t r a n s f o r m è r e n t en une fo rce d é t e r m i n a n t le 
déve loppement ul tér ieur de l 'h is toi re hongr d s e . Dès 1917, les ouvriers hongro i s 
expr imèren t leurs sympath ies pour la r é v o l u t i o n socialiste d 'oc tobre p a r des 
grandes man i fes t a t ions de masse et des g rèves poli t iques. Après l ' e f fondre -
m e n t mili taire de la monarch ie , ce f u t l ' a c t i on révolu t ionnai re des masses 
ouvrières qui, en face de l 'hés i ta t ion des pa r t i s de l 'oppos i t ion , r enve r sa 
l ' ancienne Hongr i e pourrie . Ce fu ren t les masses ouvrières elles-mêmes qu i , 
au pr ix de g randes lut tes , ins taurè ren t l ' o r d r e démocra t ique bourgeois, ce 
f u r e n t elles qu i imposèrent la p roc l ama t ion de la R é p u b l i q u e Hongro i se 
i ndépendan te . 
Dans les revolut ions, d e u x fac teur s s o n t à l 'oeuvre: l ' a c t iv i t é révolu t ion-
nai re des masses e t l 'act ivi té du par t i r évo lu t ionna i re o rgan i san t l 'élan r évo lu -
t ionnai re des masses. Dans ce t t e révolu t ion d 'octobre 1918, la spon t ané i t é 
révolu t ionnai re des masses ouvrières j oua un rôle plus i m p o r t a n t que celui 
des groupes de soc iaux-démocra tes de g a u c h e et de syndical is tes qui la p ré -
pa ra i en t et l 'o rganisa ient . L ' ac t i on s p o n t a n é e des masses ouvrières un i s sa i t 
en f in en une seule vague révolu t ionna i re les tendances na t iona le et sociale 
qui , a u p a r a v a n t s 'é ta ient séparées l 'une de l ' a u t r e et par là s ' é t a i en t affa ibl ies . 
Le pa r t i communi s t e , qui a u r a i t pu r ep résen te r la force consc iente des masses , 
ne se cons t i tua que par la sui te . 
Le rég ime démocra t ique bourgeois p a r v e n u au pouvo i r ne réussi t p a s 
à résoudre la ques t ion agraire . I l lui fa l lu t t ro i s mois pour é laborer la r é f o r m e 
agraire , mais, bornée et bourgeoise, elle ne f u t j amais appl iquée. E t au 
p r in temps , le m o u v e m e n t d 'occupa t ion des terres des g randes p rop r i é t é s 
pa r le p ro lé t a r i a t agraire p r i t des d imens ions considérables. Le gou- v e i -
n e m e n t ne réuss i t pas à dé fendre les i n t é r ê t s du pays c o n t r e les actes d e 
violence impér ia l is tes de l ' E n t e n t e . E n t r e t e m p s , l ' inf luence d u par t i c o m m u -
1* 
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niste sur les masses ne cessa de grandir , e t ce malgré les persécut ions et l ' a r res-
t a t i on des chefs du p a r t i . Le t o u r n a n t décisif f u t p r o v o q u é par la n o t e Yyx 
exigeant l ' évacua t ion de terr i toi res h a b i t é s par une popula t ion p u r e m e n t 
hongroise. Reconna i ssan t sa propre impuissance à d é f e n d r e le pays , le gou-
v e r n e m e n t bourgeois a b d i q u a , et ainsi la bourgeoisie céda le pouvo i r a u x 
ouvriers. Le pa r t i c o m m u n i s t e et le p a r t i social-démocrate f u s i o n n è r e n t 
et s ' i n s t au ra la Répub l ique Hongroise des Conseils qui f u t la première d ic ta-
t u r e du p ro lé t a r i a t en Hongr ie . Dans son manifes te adressé «A t o u s » , la 
Républ ique Hongroise des Conseils p r o c l a m a la socialisation des g r a n d e s 
propr ié tés , des mines, des grandes us ines , des b a n q u e s et des m o y e n s de 
communica t i ons et conclu t une all iance militaire avec les pro lé ta i res de 
Russie. 
Il n ' a u r a i t pas fa l lu p rendre les a r m e s — ava i t di t P lekhanov après 
la défai te de la première révolut ion russe . I l n ' au ra i t p a s fallu p r e n d r e le 
pouvoir — di t -on chez nous , après l ' éc roulement de la Républ ique des Con-
seils. Mais l 'héroïsme de la classe ouvr iè re hongroise consista p r é c i s é m e n t 
en ce que, dans un p a y s affaibli par la guerre, cerné p a r les a rmées de la 
bourgeoisie impérial is te , elle ne se déroba pas aux responsabi l i tés du p o u v o i r , 
mais a s suma sa tâche h i s to r ique : la réa l i sa t ion du social isme. Quel j u g e m e n t 
l 'histoire aurai t -el le po r t é sur la classe ouvrière hongro ise si celle-ci a v a i t 
refusé le pouvoi r que la s i tua t ion lui o f f r a i t ? Une classe qui est dépos i t a i r e 
de l 'avenir ne peu t se r e fuse r à l ' accompl issement de sa destinée h i s to r ique 
sans en deven i r indigne. 
Ce f a i s a n t elle coura i t un risque, ma i s sans r i sque il n 'est pas poss ible 
de faire de l 'his toire. E t à côté du r i sque existaient auss i de réelles chances 
de succès. La Républ ique Soviét ique Russe , sur l 'al l iance de laquelle la R é p u -
blique Hongro i se des Conseils pouvai t c o m p t e r , exis tai t depuis d ix-hui t mois . 
L a vague révo lu t ionna i re défer lai t sur le m o n d e ent ier . De Russie, elle ava i t 
déferlé sur la Hongrie e t on pouvai t e scompte r que, précisément en consé-
quence de la victoire de la classe ouvr iè re hongroise, elle envahirai t encore 
d ' au t r e s p a y s européens, où 4 ans de t ue r i e et une guer re de rapine a v a i e n t 
g ravement compromis e t démasqué le sy s t ème bourgeois. At tes te du réa l i sme 
de ce calcul la p r o c l a m a t i o n de la Répub l ique Bavaro i se des Conseils qui 
eu t lieu que lques semaines après l ' i n s t au ra t i on de la d i c t a t u r e du p r o l é t a r i a t 
en Hongr ie . On pouva i t compte r aussi sur l 'assis tance sympa th ique d u pro-
lé tar ia t in t e rna t iona l et cet espoir é t a i t également f o r t réaliste. On n 'osa 
pas lancer l ' a rmée serbe con t re la R é p u b l i q u e Hongroise des Conseils pa rce 
que les ouvr iers et les p a y s a n s de Serbie re fusa ient de comba t t r e leurs f rè res 
hongrois . E t dans les succès que l ' a rmée rouge hongroise rempor ta d a n s les 
provinces d u Nord la s y m p a t h i e que le pro lé ta r ia t t c h è q u e et la p a y s a n n e r i e 
p a u v r e de Slovaquie ép rouva ien t pour la Républ ique Hongroise des Conseils 
é ta i t éga lement pour que lque chose. 
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Cependant , la Républ ique Soviét ique de Russie se t r o u v a dans u n e 
s i tua t ion mil i taire difficile et ne pu t nous p r ê t e r son a ide . S i m u l t a n é m e n t , 
la vague na t ional i s te qui submergea les É t a t s successeurs de l ' a n -
cienne monarchie y remit le pouvoi r en t re les mains de la bourgeoisie. L e s 
soc iaux-démocra tes de droi te des pays d ' E u r o p e — e x é c u t a n t les t â c h e s 
d ' agen t s de la bourgeoisie dans le m o u v e m e n t ouvrier — en t r avè ren t la 
p ropaga t ion de la vague révolut ionnaire . D a n s des condit ions-là , la R é p u b l i q u e 
Hongroise des Conseils devai t f a t a l emen t succomber sous la supériori té d e s 
forces impérial is tes. Mais l ' ac te d ' impor t ance décisive dans l 'histoire u n i v e r -
selle, la gloire éternelle de la classe ouvr ière hongroise r e s t e d 'avoir é t é l a 
première à se ranger aux côtés de la classe ouvr iè re russe su r le chemin de l a 
révolu t ion mondia le , et d 'avoi r essayé de pro longer la r évo lu t ion p ro lé ta r i enne 
dans l 'Europe bourgeoise. 
La révolu t ion du p ro lé ta r i a t hongrois ne f u t pas p r é m a t u r é e . La c o n -
quê te du pouvoir poli t ique pa r la classe ouvr iè re ne peut j a m a i s se p r o d u i r e 
t r o p tô t , car elle ne peu t s ' a p p u y e r que sur les larges masses , et signifie p a r 
là l ' écroulement de la société bourgeoise. Toutefo is , en u n certain sens , la 
conquê te du pouvoi r pa r la classe ouvrière es t au d é b u t t ou jou r s p récoce . 
N o t a m m e n t en ce sens que la classe ouvr ière , les masses e t en premier l ieu 
le pa r t i doivent alors acquér i r l 'expérience e t la m a t u r i t é polit iques néces -
saires à la conservat ion du pouvoi r . Les f a u t e s commises p a r la R é p u b l i q u e 
Hongroise des Conseils fournissent une p r e u v e de la jus tesse de ce t te t h è s e . 
Une par t ie de ces fau tes é ta i t issue d u passé du m o u v e m e n t o u v r i e r 
hongrois , des vues théor iques erronées de la gauche socia le-démocra te e t 
syndical is te . Les communis tes rent rés de Russ ie ne puren t corriger ces f a u t e s . 
Ce qu'i ls y ava ien t appris c ' é t a i t en p r e m i e r lieu l 'o rganisa t ion t e c h n i q u e 
de la guerre civile armée, et ils n ' ava ien t p a s eu le loisir d ' é tud ie r , de f a ç o n 
approfondie , la théc rie du p a r t i bolchevik. D a n s la solut ion du problème des 
minor i tés nat ionales , il n ' y eu t pas de f a u t e s f l ag ran tes . La R é p u b l i q u e 
Hongroise des Conseils agit avec justesse q u a n d elle a i d a la R é p u b l i q u e 
Slovaque des Conseils alliée à se const i tuer e t q u a n d elle p r é v u t des t e r r i to i res 
au tonomes pour les Ru thènes e t les Al l emands de Hongr ie . Le fai t d ' a v o i r 
renoncé à l 'emploi d 'une phraséologie na t iona le , g ravement compromise p a r les 
4 ans de guerre impérial is te , ne t i r a pas non p lus à conséquence. Dans les l u t t e s 
a rmées menées pa r la Répub l ique Hongroise des Conseils la guerre de classe 
in te rna t iona le se confondi t avec la lu t t e de l ibéra t ion na t iona l e . Les ouvr i e r s 
qui avaient pris les armes sava ien t fort b ien q u ' e n l u t t a n t p o u r la r évo lu t ion 
mondiale , ils défenda ien t en m ê m e temps l eu r patr ie socialiste. Les c o m b a t s 
menés par la Républ ique Hongroise des Conseils dévoi lèrent aussi le f a u x 
et mensonger nat ional isme des éléments bourgeois, s abo t eu r s et t r a î t r e s 
qu i é ta ient passés du côté de l ' ennemi ; ils t émoignèren t a u t a n t de l ' i n t e r -
na t iona l i sme prolé tar ien que du pa t r io t i sme socialiste de la classe ouvr i è re 
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hongroise. Mais dans le p rob l ème agraire, d a n s la méconnaissance de la force 
révolu t ionna i re de la paysanner ie , la vieille f a u t e f i t sa réappar i t ion . Au lieu 
de par tager les grandes propr ié tés , ce qui a u r a i t fait de la paysanner ie p a u v r e 
u n par t i san résolu de la d i c t a t u r e du p ro lé t a r i a t , celles-ci f u r e n t t r an s fo rmées 
sans t rans i t ion en grandes exploi ta t ions socialistes. E n conséquence, la p a y -
sannerie p a u v r e res ta un spec ta t eu r plus ou moins passif des combats pour -
suivis par la d i c t a tu re du p ro lé t a r i a t . De m ê m e , ce f u t u n e fau te que de sur-
est imer la spon tané i t é révolu t ionnai re de la classe ouvr iè re , f au te q u i se 
mani fes ta dans une organisa t ion erronée d u pouvoir po l i t ique de l ' E t a t . 
Nous savons d 'une conférence de Bé la K u n prononcée à cet te é p o q u e 
que les d i r igeants de la d i c t a t u r e du p ro l é t a r i a t s'en t e n a i e n t , pour ce qui 
est de l 'o rganisa t ion du pouvoi r d ' É t a t , a u x vues que Lén ine avait exposées 
dans « É t a t et Révolut ion». Ceci se m a n i f e s t a d'ailleurs d a n s le t e x t e de la 
Const i tu t ion de la Républ ique Hongroise des Conseils. Ainsi , la d i c t a tu re du 
prolé tar ia t hongrois fu t une vraie démocra t i e pro lé tar ienne qui s ' e f fo rça i t 
d ' approcher la pensée de Lénine : «Fa isons des fonct ionnai res d ' É t a t d e 
simples e x é c u t a n t s des missions données p a r les ouvr iers , des con t rô l eu r s 
et des comptab l e s responsables , pouvan t ê t r e relevés à n ' i m p o r t e quel m o m e n t 
et ne jou i ssan t que de t r a i t e m e n t s modestes» . 
Les conseils, dont le p lus i m p o r t a n t au point de v u e politique é t a i t le 
Conseil Cent ra l des Ouvriers et Soldats de Budapes t , qu i exerça d a n s les 
journées c r i t iques de la d i c t a t u r e le droi t de prendre des décisions pol i t iques , 
é t a i en t des organes de la démocra t ie pro lé tar ienne . Q u o i q u e la d o c u m e n t a -
t ion h is tor ique qui les concerne ne soit p a s encore é tudiée à fond, les données 
ind iquen t que ce Conseil des Ouvriers de Budapes t é ta i t composé essentielle-
m e n t des r ep ré sen tan t s des ouvriers synd iqués et ex p r im a i t les vues e t les 
sen t iments de l 'ensemble des ouvriers synd iqués de B u d a p e s t . 
Ainsi, le Conseil des Ouvr iers de B u d a p e s t étai t le vér i table d é t e n t e u r 
du pouvoir pol i t ique, l ' o rgane de la spon tané i t é révolu t ionnai re de la classe 
ouvrière. Les énergies révolut ionnaires spon tanées de la classe ouvrière repré -
senta ient une force immense . Nous les a v o n s vu agir a v a n t 1914 et p e n d a n t 
la révolut ion bourgeoise de 1918. Une des mani fes ta t ions grandioses de l ' é lan 
révolu t ionnai re spontané de la classe ouvr iè re fu t la session du 2 m a i 1919 
du Conseil des Ouvriers de Budapes t , où, d e v a n t la s i t ua t i on devenue m e n a -
çan te pour la d ic ta ture du pro lé tar ia t e t se dressant c o n t r e les p ropos i t ions 
capi tu lardes des soc iaux-démocra tes de d ro i t e , on décré ta , sur la p ropos i t ion 
des communis t e s , la mobi l isa t ion du p ro l é t a r i a t . En d e u x jours , 44 000 ouv-
riers se r a n g è r e n t sous les d rapeaux . Ple ines d 'espri t révolu t ionnai re , les 
t roupes de l 'Armée Rouge hongroise r empor t è r en t en quelques s e m a i n e s 
une série de victoires sur le f ron t du N o r d . 
Cependan t , l 'histoire de ce t te Répub l ique Hongroise des Conseils m o n t r e 
aussi que si la spontané i té révolu t ionnai re de la classe ouvr iè re est à la base 
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de la révolu t ion prolé tar ienne, on ne p e u t fonder sur c e t t e unique fo rce la 
d i c t a tu re du prolé tar ia t . D a n s les larges masses ouvrières, il su f f i t d 'un rev i re-
m e n t de s i t ua t ion pour que l ' en thous iasme cède fac i lement la place à u n 
découragement défait iste. Les masses ne s o n t pas à l ' abr i des inf luences qu i 
t r adu i sen t les in té rê t s de la bourgeoisie. El les ne disposent pas de l ' expér ience 
q u e seule la théor i e révolut ionnai re peu t r é u n i r et résumer . Lorsque, à la f i n 
de juillet 1919, l 'Armée R o u g e hongroise s u b i t une défai te , à laquelle la t r a -
hison et le s abo tage des off ic iers cont re- révolut ionnai res n ' ava ien t p a s é t é 
é t rangers , le Conseil des Ouvr ie rs de B u d a p e s t tomba sous l ' inf luence des 
soc iaux-démocra tes de dro i te . I l consent i t à l ' abdica t ion d u g o u v e r n e m e n t 
des Conseils e t ins t i tua le gouve rnemen t d i t syndical des soc iaux-démocra tes 
de droite. I l l eu r f i t crédit e t pensa, q u ' a p r è s la défai te de la d i c t a tu re d u 
prolé tar ia t , il serai t possible de réaliser u n e démocrat ie bourgeoise sociale ; 
il ne savait p a s que la d i c t a t u r e du p r o l é t a r i a t ne peut ê t r e suivie que p a r la 
d i c t a tu re t e r ro r i s t e de la bourgeoisie. 
La démocra t i e pro lé tar ienne , express ion des asp i ra t ions spon t anées 
révolu t ionna i res socialistes de la classe ouvr ière , est u n e ins t i tu t ion j u s t e 
se rvan t les i n t é r ê t s de la classe ouvrière. Mais elle ne fonc t ionne co r rec temen t 
q u e si elle est dirigée par le corps d'éli te de la classe ouvr ière , le pa r t i . Cela, 
les dir igeants communis tes de la Républ ique Hongroise des Conseils l ' ignora ient . 
Q u a n d ils r econnuren t leur erreur — ver s la f in de la Républ ique Hongroise 
des Conseils — il était t r o p t a r d . Us a v a i e n t commis une f a u t e en f u s i o n n a n t 
en un seul p a r t i avec les soc iaux-démocra tes de droi te , r ep résen tan t s des 
in té rê t s de la bourgeoisie, e t les centr is tes hés i tants ; ils ava ien t ainsi n o y é 
le corps d 'é l i te au milieu d ' u n e masse d 'a l l iés , pusillanimes ou prêts à la t r a h i -
son. Le p a r t i lui-même qui , en Hongrie, n e faisait q u ' u n avec les s y n d i c a t s 
f u t ainsi immergé dans la masse ouvrière, composée aussi bien des é l émen t s 
les plus progressistes que des plus r e t a r d a t a i r e s . Le p a r t i , les synd ica t s et 
le pouvoir d ' É t a t fo rmaien t une uni té — ce qui em p êch a le corps d 'é l i t e 
d 'accompli r sa tâche. F a u t e de corps d ' é l i t e , la classe ouvr ière res ta sans 
dir igeant . Or , sans l ' ac t iv i té dir igeante de ce corps d 'é l i te , la démocra t i e 
pro lé ta r ienne ne peut se ma in t en i r l o n g t e m p s . Ce serait chose vaine q u e de 
laisser t r ava i l l e r son imag ina t ion sur la t o u r n u r e que les événement s a u r a i e n t 
pr ise si à la t ê t e de la Répub l ique Hongro i se des Conseils s 'é ta i t t r o u v é u n 
p a r t i de t y p e léniniste. Mais il est a b s o l u m e n t cer ta in que le dé fau t d ' u n 
corps d 'él i te, s ' i l ne peu t ê t r e considéré c o m m e la cause de la chu te de la 
Républ ique Hongroise des Conseils, eu t u n e influence décisive sur le cours 
et la forme des événements , sur le m o m e n t et la man iè re don t ce t te c h u t e 
s 'accompl i t . 
La c h u t e de la d i c t a tu r e du p ro l é t a r i a t f u t suivie p a r la te r reur b l a n c h e . 
Les f r ingants e t noceurs off iciers j e t è r en t le masque c ' é t a i e n t des b o u r r e a u x 
sa cliques qu i se révélèrent . Ce fu t ensu i t e , 25 années d u r a n t , la d i c t a t u r e 
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de la bourgeoisie. Une légion de gendarmes et de policiers s ' aba t t i t s u r la 
classe ouvr ière don t c h a q u e mouvement é t a i t guet té p a r la répression, la 
prison, la t o r t u r e et la po tence . E t il sembla q u ' e n face des moyens de la t e r r e u r 
bourgeoise la classe ouvrière f û t devenue impuissan te . 
Aussi, ce qu 'on n o m m e le bons-sens, l 'espri t pet i t -bourgeois ne pu t - i l 
comprendre les communis te s qui a f f ron t a i en t tous les dangers de la l u t t e 
illégale. Le pouvo i r d ' É t a t de la bourgeoisie semblai t ê t r e ferme c o m m e 
le roc; il d isposai t de tous les moyens de représail les et d ispersa sans cesse les 
organisat ions communis tes illégales. Ne para issa i t - i l pas u n e folie que de s ' a t t a -
quer , les mains nues, à la cuirasse de l ' É t a t ? Dispersés, les groupes se réorgan i -
sèrent c ependan t t ou jou r s de nouveau. Les communis tes sava ien t , et en f a i t ils 
é ta ient les seuls à savoir que sous l 'aspect solide de l 'ordre bourgeois se c a c h a i e n t 
et mûrissa ient les an tagonismes de la société hongroise qui n ' a t t e n d a i e n t 
que le m o m e n t de surgir et de balayer les ins t i tu t ions du système bourgeo is . 
Les gouvernemen t s de la d ic ta ture bourgeoise sava ien t également q u e 
leur seul vé r i t ab l e ennemi dans le pays, ennemi contre lequel ils d e v a i e n t 
lu t te r de t o u t e s leurs forces, é ta i t le p a r t i communis te . Souven t il ne s 'agis-
sait que de que lques douzaines de communis te s qui, après q u ' o n t eut d é m o n t é 
leurs organisa t ions , se r e m e t t a i e n t t o u j o u r s à recons t i tuer l 'appareil i l légal 
du par t i . Ces gouve rnemen t s savaient que les groupes de peu d ' i m p o r t a n c e 
apparen te représen ta ien t les forces les p lus puissantes d u pays, celles des 
masses oppr imées des ouvriers et des paysans , et qu'ils organisaient ces forces 
pour les mene r au comba t décisif. 
Le p a r t i communis te illégal ne fu t p a s exempt de f a u t e s . Mais, c o m m e 
tou t le m o u v e m e n t ouvrier in terna t ional , il ava i t beaucoup appris des expé -
riences de la Républ ique Hongroise des Conseils. Dans l 'illégalité, il f u t u n 
corps d'éli te révolu t ionna i re de la classe ouvr ière , dont il mobilisa plus d ' u n e 
l'ois les forces révolu t ionna i res inst inct ives. 
On peu t beaucoup a p p r e n d r e de l 'h is toire , si l 'on révèle le cours v é r i t a b l e 
des événements . La classe ouvrière el le-même peut b e a u c o u p en a p p r e n d r e , 
su r tou t si elle comprend le rôle his tor ique de la démocra t i e p ro lé ta r i enne 
et celui de corps d 'él i te du p a r t i . E n octobre 1956, la contre-révolut ion n ' a u r a i t 
guère pu écla ter si notre classe ouvrière a v a i t connu l 'h is to i re de la R é p u -
bl ique Hongroise des Conseils. Cette histoire nous enseigne que la démocra t i e 
socialiste, si le p a r t i ne la dirige pas, a b o u t i t à l ' écroulement de la d i c t a t u r e 
du prolé tar ia t ; et ensui te , à t ravers n ' i m p o r t e quelle démocrat ie , on dé-
bouche sur la d i c t a tu re t e r ror i s t ique de la bourgeoisie. Les événements d 'oc-
tobre 1956, que nous n ' a v o n s pas su év i t e r , conf i rment cet enseignement . 
Le g rand ense ignement qu 'on doit f i na l emen t t i rer de l 'histoire de la 
Républ ique Hongroise des Conseils — p a r c e qu'i l reste ac tue l même a p r è s 
la solution des au t res p rob lèmes — concerne les r a p p o r t s entre les masses 
et le par t i . Ainsi , à l ' exemple de la Répub l ique des Conseils, il faut pa r t o u s 
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les moyens ra f fe rmi r la démocra t ie p ro lé ta r i enne , a f in de pouvoir m e t t r e 
en valeur les énergies ouvr ières qui t e n d e n t s p o n t a n é m e n t vers le socialisme. 
Mais en même temps , et con t ra i r emen t à ce qui se passa i t du t emps de la 
Républ ique des Conseils, il f a u t affermir pa r tous les moyens, en premier lieu p a r 
le déve loppement le plus in tense de la démocra t ie au sein du par t i , le rôle 
dir igeant du pa r t i , la force consciente, le g roupe d'éli te de la classe ouvr ière . 
Une démocra t ie pro lé ta r ienne sans la d i rect ion du par t i , e t ce rôle d i r igeant 
sans démocrat ie à l ' in tér ieur du par t i e n t r a î n e n t éga lement de graves con-
séquences. 
Le X X I " Congrès du P a r t i Communis te de l 'Union Sovié t ique a a b o u t i 
à des conclusions semblables. I l a cons ta té que, dans les condi t ions actuel les , 
le ligne directr ice du déve loppement de l ' É t a t socialiste se t rouve dans le 
déve loppement général de la démocrat ie , en d ' au t res t e r m e s dans l ' ex ten-
sion de la démocra t ie p ro lé ta r ienne ou socialiste. Il a ind iqué que, dans la 
phase actuelle, le rôle de corps d'éli te du p a r t i à la t ê te du peuple p r e n d de 
p lus en plus d ' impor t ance . I l a pris posi t ion pour la réal isa t ion conséquente 
de la démocra t ie à l ' in té r ieur du pa r t i et le déve loppement de la c r i t i que 
et l ' au to-cr i t ique , sans lesquelles les masses ne peuven t ê t re mobilisées p o u r 
la solution des t âches qui s ' imposent au cours de l ' éd i f ica t ion du communisme . 
Ainsi, les ense ignements his tor iques de la Répub l ique Hongroise des 
Conseils r e jo ignen t la ligne directrice pol i t ique principale de la force diri-
gean te de la révolut ion mondia le du p ro lé ta r i a t , celle du P a r t i Communis te 
de l 'Union Soviét ique. 
Историческая роль Венгерской Советской Республики 
Э. МОЛЬНАР 
Р е з ю м е 
Еще до 1914 г. венгерское общество раздиралось резкими противоречиями. Неразре-
шенными оказались вопросы национальной независимости и отношения к националь-
ностям, сохранилась система крупного земельного владения, ввергнувшая в нищету 
сельских трудящихся, образовался промышленный капитализм и таким образом проти-
воречие буржуазии и фабрично-заводского пролетариата становилось центральным. 
Скрытая революционная энергия рабочего класса поднялась наружу империалисти-
ческой мировой войной и была преобразована по примеру и под влиянием социалисти-
ческой революции в России в силу, которая определила дальнейшее развитие венгерской 
истории. Когда произошел военный провал, рабочие массы сами завоевали в конце октября 
1918 г. буржуазно-демократический порядок. 
Пришедший к власти демократический режим не сумел разрешить противоречия ; 
он не разрешил аграрного вопроса, и не сумел защитить национальные интересы страны 
против империализма Антанты : признав собственное бессилие, 21 марта 1919 г. он усту-
пил власть рабочим. В это время объединились социал-демократическая партия и создан-
ная в ноябре 1918 г. коммунистическая партия, влияние которой на массы с тех пор все 
возрастало. Таким образом возникла Венгерская Советская Республика, которая в обра-
щенном «Ко всем» манифесте провозгласила социализацию крупного земельного владения, 
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шахт, крупных предприятий, банков и транспортных учреждний и вступила в вооружен-
ный союз с пролетариями России. 
Хотя сохранение Советской Республики имело реальные шансы, она все ж е была 
разгромлена превосходством сил империалистов : однако действием всемирноистори-
ческого значения, вечной славой венгерского рабочего класса остается, что он стал первым 
рядом с русским рабочим классом на путь мировой революции и попытался перенести 
пролетарскую революцию в буржуазную Европу. 
Отдельные ошибки Советской Республики коренились в прошлом венгерского 
рабочего движения, в неправильных теоретических взглядах социал-демократической 
и синдикалистской левой. Подобные ошибочные взгляды проявились при разрешении 
крестьянского вопроса в недооценке революционных сил крестьянства : вместо раздела 
крупных земельных владений, что сделало бы крестьянскую бедноту решительным сторон-
ником диктатуры пролетариата, они без удовлетворения земельного голода крестьянства 
были преобразованы в крупные социалистические хозяйства. Такой же ошибкой я в л я л а с ь 
переоценка революционной стихийности рабочего класса и невыясненность роли партии : 
известно, что партия, профсоюзы и государственная власть стали почти одним целым, 
вследствие чего стало невозможным, чтобы передовой отряд рабочего класса выполнил 
свою задачу. 
Окончательным большим уроком Венгерской Советской Республики является то, 
что по примеру Советской Республики всеми средствами следует укреплять пролетарскую 
демократию, в то же время учитывая ошибки Советской Республики всеми средствами, 
в первую очередь более полным развитием внутрипартийной демократии следует укре-
плять руководящую роль партии, передового отряда рабочего класса. Эти исторические 
уроки связываются с генеральной политической линией X X I Съезда Коммунистической 
Партии Советского Союза, руководящей силы мировой пролетарской революции. 
Heiiricus Regius (Le Roy), pionnier 
de la psyehologie scientifique 
Par 
L . MÁTRAI 
C'est u n fa i t bien connu de l 'h is toire des sciences que la p lu p a r t des 
b ranches de la science cul t ivées de nos jou r s ne possède re la t ivement q u ' u n 
bien cour t passé indépendant: a u x premiers siècles de l 'ère moderne c ' é ta i t la 
phi losophie qui les a absorbées , t and i s q u ' a u moyen âge elles é ta ient dé tenues 
— ainsi que la philosophie el le-même — p a r la théologie. Au c o m m e n c e m e n t de 
l 'ère moderne , le déve loppement accéléré de la product ion à la manière capi-
ta l is te s ' a ccompagne d 'une p a r t de la nécessité d 'une meil leure connaissance 
du monde maté r ie l ainsi que de l ' appl ica t ion des connaissances, d ' a u t r e p a r t , 
une re la t ion t o u t à fai t nouvel le ent re la théorie et la p r a t i q u e qui condu i t 
à la r épa r t i t i on plus intense du t rava i l intel lectuel et à la fo rma t ion de diffé-
ren tes spéciali tés. En même t emps , ce processus modifie aussi le r a p p o r t des 
forces des classes sociales ex i s t an t jusqu ' a lo r s , augmente la force pol i t ique et 
économique de la bourgeoisie vis-à-vis de l 'ordre d o m i n a n t du féodal isme ; 
et cet te nouvel le force pol i t ico-économique peu t de mieux en mieux engager la 
lu t t e , aussi dans le domaine culturel , con t re tou t ce qui , dans la cu l ture en 
vigueur , empêche la libre évolu t ion des t endances nouvelles : la naissance de 
la nouvelle religion, de la nouvel le philosophie et de la nouvel le science con-
venan t à la bourgeoisie. 
P o u r avoir un aperçu quelque peu clair du point de vue de l 'h is toi re des 
sciences sur ce tissu compl iqué , cont radic to i re , entrecroisé de ce t t e l u t t e des 
classes sociales sur le domaine cul turel , il ne f a u t pas perdre de vue le fa i t q u ' a u 
X V I I e siècle, les lu t tes théor iques se déroulen t sur t rois f r o n t s d i f fé ren ts : 
1. la l u t t e de la nouvelle rel igion (théologie) contre l ' anc ienne religion (théolo-
gie) ; 2. celle de la nouvelle phi losophie con t re la religion (théologie) ; 3. celle 
des sciences exactes cont re la philosophie (et contre la religion). La g r a d a t i o n 
logique de ce processus semble ê t re év idente : c 'est la religion et , sous sa pro tec-
t ion, la phi losophie et la science de la bourgeoisie qui se d é t a c h e n t les p remiè res 
de la rel igion féodale ; puis, la philosophie et la science bourgeoise se sépa ren t 
de la nouvel le religion; et f i na l emen t , les diverses b ranches de la science se 
d é t a c h e n t auss i de la phi losophie pour deveni r indépendantes . Cependan t d a n s 
la réali té historique ce processus est loin d ' ê t r e aussi simple et c la i r : les f r o n t s 
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s ' en t remêlent chronologiquement et t h é m a t i q u e m e n t , et le même penseur qui , 
sur un des f ron t s , lu t t e é t ro i t emen t lié à un au t re phi losophe contre l ' ennemi 
commun — se t rouve — sur u n autre f r o n t — souvent en opposi t ion avec lui , 
tandis que sur un troisième ils l u t t en t de n o u v e a u ensemble, ou bien, de n o u v e a u 
l 'un contre l ' au t r e . Une excel lente inca rna t ion his tor ique de cet te s i tua t ion 
compliquée est H . Regius qui , comme disciple f idèle de Descar tes , lu t t e avec 
lui contre la scolast ique, t a n d i s que comme «disciple inf idèle», il se t ou rne su r 
le domaine de la philosophie contre la m é t a p h y s i q u e idéal is te de son m a î t r e 
et , comme médecin et physic ien , lu t te , à l ' a ide de la phys ique de Descar tes , 
pour l ' i ndépendance de la médecine qui v e u t se débar rasser de la phi losophie. 
La l i t t é ra tu re de l 'histoire de la science — qui en ce t e m p s p rend une heureuse 
extension en ce qui concerne la quant i té , l ' abondance des données, alors q u ' a u 
point de vue de la quali té et les résul ta ts de pr incipe elle s ' avè re d 'une p a u v r e t é 
d ispropor t ionnée — ne lui consacre que fo r t peu d ' a t t e n t i o n . Son nom ne f igu re 
ni dans la «Phi losophen-Lexikon» tVEisler, ni dans le d ic t ionnai re phi losophique 
de Rosental — Judine. Seuls A d a m et T a n n e r y , r e spec t ivement Dunin — Bor-
kowski lui accorden t l ' a t t e n t i o n due, mais eux aussi — en t a n t que monographes 
de Descartes, ou de Spinoza — ne le cons idèrent que comme une p l a n è t e 
secondaire, à la lumière de Descar tes ou de Spinoza. Au delà de ses re la t ions 
avec le ma î t r e , ils ne recherchen t pas l ' inf luence indirecte des ini t iat ives de 
Regius.1 
La f igure de Regius semble être ainsi de plus en p lus enfouie ent re les 
pages de vieilles encyclopédies peu consultées. Cependan t Marx , qui avec un 
incomparable inst inct , s ava i t apercevoir, derr ière le déve loppement historique, 
la s t ruc ture claire et logique de l ' évolut ion, dé te rmine e x a c t e m e n t la posi t ion 
de Regius d a n s l 'histoire de la philosophie et de la science : 
«Es gibt zwei R i c h t u n g e n des f ranzös ischen Mater ia l ismus, wovon die 
eine ihren U r s p r u n g von Descar tes , die andere ihren U r s p r u n g von Locke 
herlei tet . Der le tztere ist vorzugsweise ein f ranzösisches Bi ldungselement u n d 
münde t d i r ek t in den Sozial ismus. 
Der mechanische f ranzös ische Mater ia l i smus schloss sich der Phys ik des 
Descartes in Gegensatz zu seiner Metaphys ik an . Seine Schüler waren Ant i -
metaphys iker von Profess ion, nämlich Phys ike r . 
1
 Oeuvres de Descartes. Pub l . par Ch. Adam et P. Tannery . Tome VIII (2e par t ie ) , 
Paris, 1905. 
Dunin-Borkowski , St. : Spinoza. II . Bd. I . Teil . Münster i. W. , 1933. pp. 235—243 : 
Spinoza und Heinr ich de Roy ' s (Regius) Theorie der Seele. 
Malheureusement je ne pouva is me procurer ni la monographie de M J . A. de Vri jer 
sur Regius ( H . Regius, een «cartesiaansch» hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogschool. 
La Haye, 1917), ni la disser tat ion de L. Cohen-Rosenfield dont le t i t r e est très p rome t t eu r 
(From Beast -machine to man-mach ine ; the t h e m e of animal soul in French let ters f r o m 
Descartes to La Mettrie. Columbia Univ. , 1940) de sorte que je ne connais leurs résu l t a t s 
que par t ie l lement , par l ' in te rmédia i re de Dunin-Borkowski , Thi jssen—Schoute, Dibon. 
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Mit dem Arz te Leroy beg inn t diese Schule, m i t dem Arz te Cabanis er-
re icht sie ihren H ö h e p u n k t , der Arz t Lamet t r i e ist ihr Z e n t r u m . Descar tes 
lebte noch , als Leroy die kar tes ische K o n s t r u k t i o n des Thieres — wie ähnl ich 
im 18. J a h r h u n d e r t L a m e t t r i e — auf die menschl iche Seele ü b e r t r u g , die Seele 
f ü r e inen Modus des Körpers , u n d die Ideen f ü r mechanische Bewegungen er-
k lä r te . Leroy g laub te sogar, Descar tes habe seine wahre Meinung verheiml icht . 
Descar tes pro tes t ie r te . Am Ende des 18. J a h r h u n d e r t s vol lendete Cabanis den 
kar tes i schen Mater ia l ismus in seiner Schrif t : R a p p o r t du phys ique et du mora l 
de l ' homme.» 2 
On voit donc que Regius, d ' ap r è s Marx, n ' e s t pas t o u t s implement u n e 
f igure secondaire des lu t t e s qui se déroulent a u t o u r de la phi losophie de Descar-
tes, mais , bien au cont ra i re , un des par t i c ipan t s actifs qui p o u v a i t et osait 
s 'opposer à son m a î t r e sur le po in t ou il t r ouva i t sa concept ion philosophique 
du m o n d e étroite et er ronnée pour l 'expl icat ion des connaissances croissantes 
des sciences naturelles. E t , quoique pour cet te ra ison Descar tes ait d u r e m e n t 
renié son ancien disciple favori , Regius , lui, ne renia j amais son maî t re , t o u t 
en c o n t i n u a n t néanmoins à suivre la voie qui lui sembla i t j u s t e . De cet te façon , 
«le disciple infidèle» assura la con t inu i té des é léments jus tes de la pensée ca r t é -
sienne dans ce X V I I I e siècle, ou l ' i ng ra te opinion publ ique sc ient i f ique, f l o t t a n t 
sur des eaux newtoniennes , renia dé j à tou te l 'oeuvre car tés ienne à cause de 
que lques erreurs. 
Henr icus Regius (Hendr ik de R o y , Henri Leroy) (1598 —1679) est l ' e n f a n t 
du «gouden eeuw», de l 'âge de l 'o r néer landais ; de cet te Hol lande cont re 
l ' in t rép ide popula t ion bourgeoise de laquelle se brisai t t o u t e la c ruau té 3 du 
bour reau fameux de l ' empire des Habsbourg féodal -ca thol ique , le duc d 'Albe , 
et qui f i n i t par secouer le j ug des oppresseurs é t rangers . P o u r le chercheur 
marx i s t e de l 'histoire se déploie — plus c la i rement encore q u ' e n e x a m i n a n t la 
f o r m a t i o n de la renaissance i ta l ienne — quasi c o m m e un pa rad igme — l ' a spec t 
de l ' ac t ion réciproque d u fond économique social et de la supe r s t ruc tu re cul tu-
relle, l ' é lan propulseur de la d ia lec t ique des condi t ions de p roduc t ion et des 
forces product r ices : la révolut ion bourgeoise de la Hol lande fa i t de ce pe t i t 
pays d ' u n seul coup u n r ival égal des grands empires féodaux . 4 Il n ' y a q u ' à 
penser a u x chefs -d 'oeuvre de la pe in tu r e néer landaise de ce t t e époque, au 
2
 Marx—Engels : Die heilige Fami l ie (Ges. Schr i f ten . Hrsg. von F r . Mehring. I I . Bd. 
S t u t t g a r t , 1902) pp. 232—233. 
3
 Voir : Le rappor t du duc d'Albe à Phi l ippe II . sur le siège de Haa r l em, en 1573 (Publ ié 
par Gra tsyansky—Skazkine dans la Chres tomathie d 'histoire médiévale. Vol. I I I . Bpest , 1956. 
p. 220.) 
4
 T o u t cela ne cons t i tua i t , cependant , u n miracle que pour ceux qu i — comme le duc 
d 'Albe — ne pouvaient considérer a u t r e m e n t la vie des peuples, l 'histoire que par les caté-
gories de la force féodale. Will iam Pe t ty , p a r exemple, qui pense en catégories économiques, 
démont re précisément pa r l 'exemple de la Hol lande, que ce n 'es t pas le nombre de la popu-
lat ion, n i l 'extension du ter r i to i re , mais la supériorité de la s t ruc ture économique qui font les 
grands pays . (Political Ar i thmet ic . London , 1691. I . ch.) 
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g r a n d nombre des universités, ou bien, au niveau élevé de l ' impr imer ie pour 
se faire une image de cet te ambiance culturel le et sociale où Regius t rava i l l a i t 
e t enseignait et où Descartes lu i -même se senta i t m ieux que d a n s son pays 
n a t a l , dans la F rance plus arr iérée ( tou t comme Heine , plus t a r d , à Paris) . 
Regius, c o m m e professeur de la médecine, depuis 1638, à l 'univers i té 
d ' U t r e c h t , fa isa i t ses cours, dès le commencemen t , sur la base de la phys ique 
car tés ienne, et dans l 'espri t an t i scolas t ique du «Discours de la Méthode». 
Mais même dans la «nouvelle» Hol lande ce n ' é ta i t pas une chose t o u t a fa i t 
inoffensive, car b ien qu 'on ne d û t plus t en i r compte de l ' ancienne scolast ique 
— cathol ique — il se présenta à sa place — depuis Melanchton — la nouvelle 
scolast ique — Héj à p ro t e s t an t e , qui, de même que la scolastique ca thol ique, 
a u r a i t bien vou lu conserver la phi losophie dans son rôle de l '«anci l la théolo-
giae». (C'est-à-dire, après l ' an t agon i sme de l 'ancienne e t de la nouvelle religion 
surg i t l ' an tagon isme de la religion et de la philosophie.) C'est le rec teur de 
l 'univers i té , le théologue Gisber t Yoët ius lui-même, qui déclencha l 'offensive 
con t r e Regius en 1643, parce qu ' i l avai t proclamé des doctr ines car tés iennes. 
Descar tes p r i t la défense de Regius, ce qui mont re qu ' en ce temps- là , l 'har-
monie entre m a î t r e et disciple é ta i t encore complète . L 'o r thodoxie p r o t e s t a n t e , 
avec les théologues réac t ionnai res en t ê t e , ne pouva i t plus m e t t r e obstacle à 
la p ropaga t ion des doctr ines car tés iennes aux univers i tés néerlandaises, où , 
la moitié des professeurs au moins res ta i t — avec quelques différences théori-
ques — car tés ienne j u s q u ' a u bou t . I l ob t in t p o u r t a n t que «pour l ' amour de 
la paix» les thèses de Descar tes fussent in te rd i tes c o m m e thèses de discussion, 
mais , d 'une p a r t , cela ne f u t pas pris t rès au sérieux, d ' a u t r e pa r t , a b o u t i t à une 
scission entre les théologues en un pa r t i cartésien et ant icar tés ien . T o u t ceci 
ind ique c la i rement que la phi losophie car tés ienne sor t i t va inqueur de la l u t t e 
avec la théologie. A u t a n t le sys t ème de Descar tes rés is ta i t fe rme a u x a t t a q u e s 
qu i venaient de droite, du côté de l 'o r thodoxie , a u t a n t il é ta i t vu lnérable de 
gauche , par la cr i t ique des t endances de la science nature l le et de la philoso-
ph i e progressiste (c 'est-à-dire, pa r ses propres disciples). On sait que le dual isme 
originel de la philosophie de Descar tes , son ambigui té mul t iple , ses contradic-
t ions mot iva ien t cela a m p l e m e n t , pu isque cet te phi losophie essaya d 'un i r la 
théologie et la philosophie, la m é t a p h y s i q u e idéaliste et la phys ique matér ia-
l is te en une seule concept ion du m o n d e ce qui non seulement n ' é t a i t pas 
possible, mais — après un ce r ta in t e m p s — n ' é t a i t pas même nécessaire. Une 
conséquence, respec t ivement u n signe logique en é ta i t que les t endances spiri-
tuelles les p lus différentes t r o u v è r e n t en abondance t a n t à louer q u ' à cr i t iquer 
d a n s le sys tème et dans la personnal i té de Descar tes , excepté peu t -ê t r e le 
r ep résen tan t de la réact ion la plus catégor ique, la Sanc ta Inquis i t io , qu i , sans 
équivoque, m e t t a i t à l ' i ndex les oeuvres de Descar tes , encore qu 'el le y ait 
a j o u t é : «donec corr iguntur» . La dissolution (part ie dégrada t ion , pa r t i e dévelop-
pemen t ) du car tés ianisme en des t endances les plus contra i res est u n processus 
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t rès i m p o r t a n t dans l 'histoire de la philosophie et des sciences don t on a déjà 
b e a u c o u p écrit, mais t r ès peu d i t . . . Sous ce r a p p o r t , nous nous bornons uni-
q u e m e n t à la po lémique entre Descar tes et Regius puisqu 'el le est en re la t ion 
o r g a n i q u e avec les m o u v e m e n t s embryonnai res de la science psychologique 
du X V I I e siècle qui v a naî t re . 
Le problème qu i f i t éc la ter le différend en t re Regius et Descartes — 
quoiqu ' i l soit aussi u n e quest ion essentiellement psychologique — const i tue 
à v r a i dire, la s u p r ê m e quest ion de conception du monde de t o u t e act ion de 
phi losopher : c 'est la quest ion de la relation en t re mat iè re e t espri t , corps et 
âme , existence et conscience, qu i m e t inév i tab lement en lumière l 'opposi t ion 
i n su rmon tab l e de l ' idéal isme et d u matér ia l isme. 
Regius publ ia en 1646 son m a n u e l d 'ense ignement « F u n d a m e n t a physi-
ces», dans la préface duque l il i nd ique déjà que, bien que disciple de Descartes , 
dans cer ta ines ques t ions il s ' écar te du point de vue de son m a î t r e : 
«Si vero vestigiis Viri Nobilissimi et vere Incomparab i l i s philosophi, 
R e n a t i des Cartes, insis tens, vel p ropr ia sectans, vel alia via procedens, a vul-
gar ibus q u o r u n d a m opinionibus, e a m solam ob c a u s a m , quod principiis, quae 
occul ta et a se non intel lecta f a t e n t u r , ac proinde nil nisi c immerias tenebras , 
loco quaes i tae lucis, exhibere possun t , t a m q u a m ruinosis t ibicinibus inn i t an tu r , 
hic p r o l iber ta te Phi losophica, q u a e jube t , u t 
Nullius add ic tus j u r a r e in verba magis t r i 
Quid v e r u m a tque decens eurem et rogem et 
omnis in hoc sim, 
nonnih i l recessero. . .» 5 Paroles dures , appuyées p a r une c i ta t ion classique de 
Horace : on ne peu t p a s s ' é tonner si Descartes a renié et déclaré « t ra î t re» 
son anc ien disciple. T o u t cela ne v e u t pas dire cependan t que ce n ' é t a i t pas 
Regius qui ait eu ra ison dans les ques t ions contestées. 
La r u p t u r e f u t r e n d u déf in i t ive par le fai t que Regius, à la f i n de ce t te 
m ê m e année , f i t i m p r i m e r un t r ac t anonyme, dans lequel, pa rmi les 21 thèses 
sur l ' â m e humaine il soulevai t de n o u v e a u ses pensées novatr ices . 6 Cette fois 
Descar tes f u t choqué non seulement pa r «l ' infidél i té» mais aussi parce qu'i l 
avai t p e u r d 'ê t re accusé d 'hérésie à cause des thèses anonymes q u ' o n aura i t pu 
lui a t t r i b u e r . I l r ép l iqua donc pa r u n t ex te impr imé où il r e fusa et déclara 
fausses les thèses de Regius qui dépassèrent les in i t ia t ives , respec t ivement les 
pr incipes de son p ropre sys tème. 
5
 F u n d a m e n t a physices. Amste lodami , 1646. L. Elzevier, (a) p. 3: «Null ius addictus 
jurare in ve rba magistri , Quid verum a t q u e decens direm et rogem et omnis in hoc sim». 
(Hora t ius : Satirae. I.) 
6
 Expl icat io Mentis H u m a n a e , sive an imae rationalis, u b i expl icatur quid sit et quid 
esse possi t . (Publié dans les Ouvrages de Descar tes . Ed. par Ch. Adam et P. Tannery , tome 
VII I , pa r t i e 2, pp. 342—346.) — Voir F . Bouil l ier : Histoire de la philosophie cartésienne. 
3e éd. Par i s , 1868. 1. Tome. p p . 266—268. 
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Quelles é ta ien t donc ces ré formes par lesquelles Regius s ' é ca r t a des thèses 
de son maî t re , c 'est-à-dire, avec lesquelles Descartes ne pouva i t pas ê t r e d'ac-
c o r d ? E n subs tance , ce sont les su ivantes : 
a) Il est bien concevable que le corps et l ' âme ne sont pas d e u x subs tan-
ces complè tement indépendan tes l 'une de l ' au t re — comme Descar tes le d i t —, 
mais elles ne se t r o u v e n t non plus en r a p p o r t subs tan t ie l — c o m m e matière 
e t fo rme — ainsi qu 'Ar i s to te l 'a enseigné d 'après la concept ion des scolast iques , 
mais l ' âme est le mode de la subs tance corporelle — c 'es t -à-d i re : l ' ac t ion de 
penser est le p rodu i t de la mat iè re . 
b) L ' â m e possède pas d ' idées, d ' images, de not ions ou d ' a x i o m e s innés 
(c 'est-à-dire, la célèbre p reuve ontologique de l 'exis tence de Dieu chez Descartes 
est dénuée de t o u t fondemen t scient i f ique) ; la facul té de penser su f f i t pour 
acquér i r chaque idée au cours de l 'expérience et de la vie. 
c) L ' a f f i r m a t i o n que les a n i m a u x ne sont à tous égards que les machines 
est erronnée parce que, d ' une p a r t , les an imaux végè ten t , d ' a u t r e pa r t , ils 
peuven t percevoir et, pa r l ' e f fe t de la percept ion, ils peuven t se mouvoir ; 
l ' homme ne se dis t ingue donc de l ' an imal que par la facul té de penser . 
d) La concept ion selon laquelle l ' âme ne peu t en t re r en re la t ion avec le 
corps que pa r l ' in te rmédia i re de la glande pinéale, est fausse ; il existe aussi 
u n e action réc iproque p e r m a n e n t e ent re le cerveau et les nerfs ; ce t t e dernière 
j oue un rôle par t icu l iè rement i m p o r t a n t dans la f o r m a t i o n des passions et des 
sen t iments et dans leur réac t ion sur le corps. 
L 'h is tor ien des sciences impa r t i a l ne peu t cons t a t e r que le fa i t : Regius 
ava i t et a ra ison contre Descar tes dans tou tes les qua t r e s ques t ions . Le dia-
gnostic de Marx , cité plus h a u t , est t o u t à fa i t précis : Regius se base sur la 
phys ique matér ia l i s te de Descar tes , mais il renie sa m é t a p h y s i q u e idéaliste. 
Regius ne devient pas infidèle à son maître, il dénonce tout simplement «Гinfidé-
lité» qui existait, dès l'origine, entre la physique et la philosophie du maître. 
L'ef for t que Descar tes — un des plus grands génies sc ient i f iques de tous les 
t e m p s — déploie pour dé fendre ce qui est indéfendab le et pour repousser les 
thèses du t r a c t de Regius, est bouleversant . E t la manière d o n t Descar tes 
accuse plus t a r d le disciple «infidèle» de s 'ê t re appropr ié sa doc t r ine — et ses 
manuscr i t s — sur le jeu des muscles an imaux , 7 — est bien a t t r i s t a n t e . D ' a u t a n t 
plus s y m p a t h i q u e est ce calme avec lequel Regius accueille, après la r u p t u r e , 
les accusat ions, et la manière avec laquelle il con t inue à n o m m e r son maî t re 
' Même Leibniz — qu 'on ne pour ra i t guère accuser d 'une par t ia l i té en faveur du maté-
rialisme — condamne cette a t t i t ude de Descartes : «Je ne pense pas qu 'on puisse accuser M. 
Regius avec jus t ice d 'avoir esté plagiaire de M. Descartes. Il luy avoit souvent rendu justice 
en reconnoissant combien il luy estoit obligé. Mais M. Descartes , qui vouloi t régenter les 
gens sur lesquels il croyoit avoir quelque autor i té , ayan t ma l t r a i t é Regius sous des prétextes 
assés légers . . .» (Publ ié par C. de W a a r d : Descartes et Regius , dans la Revue philosophique 
de la France et de l 'É t r angè re . 72e année, 1947, p. 353.) 
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« L ' h o m m e d 'un t a l en t except ionnel» est p ro fondémen t humaine . 8 C'est c o m m e 
si ce n ' é t a i en t plus deux savan ts , deux hommes pr ivés qui se f o n t face, mais 
d e u x mondes dis t incts : le grand-seigneur f rançais , le Phi losophe et le bourgeois 
néer landais , le spécialiste. 
A u j o u r d ' h u i il ne fa i t plus de dou te que Regius é ta i t dans la bonne voie 
en déve loppan t les doctr ines de Descar tes dans la d i rect ion du matér ia l i sme 
et de la psychologie : les t en t a t i ve s idéalistes et m é t a p h y s i q u e s p o u r dissoudre 
le dual isme de Descar tes , l 'occasionalisme de Malebranche, de Geulincx, même 
la «praes tab i l i t a ha rmón ia» de Leibniz fon t pa r t i e depuis long temps du bric-
à - b r a c de la philosophie et de l 'h is toi re des sciences. P o u r t a n t Regius n ' é t a i t 
abso lumen t pas u n espri t phi losophe et il ne se considérai t ce r t a inement pas 
c o m m e théoricien9 ou créa teur des systèmes phi losophiques dans l 'ancien 
sens du mot . Mais b ien au cont ra i re , s ' a p p r o c h a n t de la philosophie du côté 
de l 'expér ience scient i f ique, de la p r a t i que médicale, il pouva i t mieux dévoiler 
e t c r i t iquer les thèses phi losophiques qui ne cor responda ien t pas à la réali té 
e t qui , pa r là, au lieu de favoriser la connaissance sc ient i f ique l ' en t r ava ien t . 
C 'es t -à-di re , q u a n d il pro tes te — comme nous l ' avons cité — au nom de la 
« l iber té phi losophique» contre les idéologies obscures, il lu t t e , en même t emps 
p o u r une philosophie qui n ' empêche pas la connaissance de la n a tu r e , c 'est-à-
dire en fa i t pour la l iberté des disciplines spéciales. E t v r a i m e n t , c 'est le 
m o m e n t de l 'histoire des sciences q u a n d non seu lement la philosophie veu t se 
l ibérer du rôle de l '«ancil la theologiae» mais les disciplines spéciales sont égale-
m e n t dé jà lasses de leur s i tua t ion d '«anci l la phi losophiae». Regius , sans aucune 
réserve , presque f i è r emen t , classe la médecine p a r m i les «ar tes», pa rmi les 
mét iers p ra t iques et c 'es t un fa i t b ien r e m a r q u a b l e dans le cadre modes te de 
l 'h is toi re de la terminologie sc ient i f ique qu' i l in t i tu le son oeuvre les «Fonde-
m e n t s de la Phys ique» (et il ne r e t o u r n e aux te rmes t rad i t ionne l s «Phi losophia 
na tu ra l i s» que dans la seconde édi t ion) . 
E n ce temps- là la nécessité et la possibilité de la naissance d ' u n e psycho-
logie i ndépendan te sont encore éloignées, mais il ne fa i t pas de dou te qu ' indi-
r e c t e m e n t par les lu t t e s d ' i ndépendance que les disciplines spéciales mènen t 
con t re la religion et la philosophie idéalis te , t o u t spécia lement pa r les r appor t s 
essent ie l lement psychologiques d ' u n e des quest ions centrales des discussions, 
n o t a m m e n t du problème de l 'exis tence-connaissance on fa i t d ' i m p o r t a n t s pas 
aussi vers la naissance de la psychologie scient i f ique. (N'oubl ions pas que, de 
nos jou r s aussi on discute s'il convient oui ou non de pa r t age r la psychologie 
en t re les sciences na ture l le et sociale.) La société h u m a i n e ava i t besoin des 
8
 H . Regii Medicináé l ibri IV. Ed . secunda. Tra jec t i ad Rh . , 1657. p. 9 : «Vir ille in-
geniosissimus . . .» 
9
 II est fort caractér is t ique qu' i l b lâme énergiquement la séparat ion habi tuel le de la 
médecine théorique et appl iquée ; les connaissances générales et spéciales de la médecine on t 
le même b u t : indiquer la méthode pour l ' ac t ion appropriée («modus aliquid recte agendi») 
(Medicinae l ibri IV. Édi t ion ment ionnée plus hau t , p. 1.). 
2 Acta Historica VI/3—4. 
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sciences nature l les product ives et sûres et les sciences naturel les ava ien t besoin 
d ' u n e philosophie qui ne soit pas en opposi t ion avec les résu l ta t s croissants des 
recherches de la n a t u r e . Les chercheurs product i fs de l ' époque deva ien t choisir 
e n t r e deux voies : ou ils dé l imi ten t leur domaine spéciale de t o u t e phi losophie 
e t théologie, ou ils s 'associent à une philosophie qui n ' e n t r a v e pas la connais-
sance de la n a t u r e , c 'est-à-dire, au matér ia l isme. Copernic, le l ibéra teur de 
l ' a s t ronomie , et Boyle, le c réa teur de la chimie « i n d é p e n d a n t e » ont choisi la 
p r emiè re voie, Gassendi et Regius e t encore quelques r ep ré sen t an t s courageux, 
ma i s moins i m p o r t a n t s de la nouvel le science on t suivi la seconde. 
On observe que les d i f fé ren tes disciplines spéciales, qui dev iennent de 
p lus en plus indépendan tes , aplanissent réc ip roquement la voie du développe-
m e n t : c 'est la nouvelle as t ronomie qui pe rmet la naissance de la nouvelle 
phys ique , ce sont la nouvelle phys ique et la nouvelle chimie qui p e r m e t t r o n t 
celle de la nouvelle médecine et c 'es t la nouvelle médecine qui p e r m e t t r a la 
c réa t ion de la nouvelle psychologie. Mais la phi losophie n ' encourage directe-
m e n t ce déve loppement que si elle est matér ia l is te (Giordano Bruno , Hobbes , 
Locke) , c 'est-à-dire, si, au moins sur le domaine de la méthodologie , elle ose 
s 'opposer à l ' idéal isme (Bacon, Descar tes) . 
La religion et la théologie — qui au X V I I e siècle, p r ennen t encore jalouse-
m e n t e t c o m b a t t i v e m e n t posi t ion dans chaque quest ion scient i f ique — élèvent 
na tu r e l l emen t des p ré ten t ions non seulement sur les âmes, mais aussi sur la 
«science de l ' âme» . La ques t ion de la religion doit ê t re a f f ron tée par chaque 
spécialiste de l ' époque . Boyle et Newton resolvent ce problème qui ne m a n q u e 
p a s d ' impor t ance en écr ivant aussi bien les livres spéciaux de chimie ou de 
phys ique que des t ra i t és théologiques ou «philosophiques»,1 0 c 'est-à-dire, ils 
r e n d e n t à la science ce qui est à la science et à la théologie ce qui est à la théolo-
gie. Mais, Descar tes s 'engage dans une au t re voie et se charge d 'une t âche 
impossible en t e n t a n t de réconcilier les deux contra i res dans un seul sys tème 
phi losophique. Regius ne sui t aucune de ces voies, c 'est-à-dire, il e m p r u n t e à 
t o u t e s les deux ce qui est progressis te du point de vue du développement de 
la science : du po in t de vue de concept ion du monde il t i en t , lui aussi, une 
comptab i l i t é double , mais il ne s 'occupe pas de quest ions théologiques ; il 
ne conçoit pas la re la t ion en t re la foi et la connaissance dans le sens de «duplex 
Veritas», mais dans celui de «dup lex facul tas». De Descar tes , pa r contre — 
comme nous l ' avons dé jà d é m o n t r é — il adopte t o u t ce qui est conciliable avec 
u n e philosophie matér ia l i s te sc ient i f ique (comme, p a r exemple, la v ive négat ion 
des formes substant ie l les qui est e f fec t ivement une quest ion vi ta le pour tou tes 
10
 R. Boyle : De amore seraphico, seu de qu ibusdam ad Dei amorem stimulis ; Summa 
venerat io Deo ab humano intel lectu débi ta ; Excellentia theologiae cum na tura l i philosophia 
compara tae etc. (Opera omnia . . . Venetiis, 1696, tome I I . ) 
11 est a r emarquer que Newton , à p a r t cela, au commencement et à la f in de maints de 
ses ouvrages physiques s'engage dans des explications théologiques. (Ainsi p. ex. dans les 
«Principia». Voir S. I. Vavilov : Isaac Newton . Budapest , 1948, p. 240.) 
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les sciences na tu re l l e s et où l 'Ég l ise fai t p r e u v e d ' u n e a t t i t u d e pa r t i cu l i è r emen t 
t enace , ce t te ques t i on é tant le p ro jec t ion de phi losophie na tu re l l e du d o g m e de 
l 'eucharis t ie) . P a r ce t t e a t t i t u d e aussi sage qu ' ha rd i e il o b t i n t de ne l u t t e r 
que cont re ceux , con t re lesquels il voulai t v r a i m e n t l u t t e r (c 'est-à-dire avec 
les r ep résen tan t s de l 'o r thodoxie ecclésiastique), mais n ' e n t r a en con t rad ic t ion 
ni avec lu i -même, ni avec la prospér i té . 
Regius f u t , en premier lieu condui t p a r la pra t ique , p a r les ob j ec t i f s 
du mét ier médica l selon lesquels il f au t guér i r sur la base des connaissances 
exactes et claires exigées p a r Descartes , e t la théorie doi t ê t re déve loppée 
confo rmément à ces principes. C'est ce sens p r a t i q u e sobre e t mode rne qu i 
lui p e r m e t d 'u t i l i ser et de développer sans r ig id i t é dogmat ique ( con t r a i r emen t 
à Descartes) la n o t i o n de l ' « a n i m a tr iplex» (vitális , sens i t ivo-mot iva , cogi-
t a t i va ) 1 1 quoique ce f u t une concept ion de la scolastique, e m p r u n t é e à Aris-
t o t e . E t c 'est ce m ê m e sens p r a t i q u e qui p r é v a u t dans ces descript ions exac tes 
des syndromes lesquelles — quoi qu ' en disent cer ta ins his tor iens de la méde-
cine — éta ient à l eu r époque exempla i r emen t scientif iques et ont f r a y é le 
chemin non seu lemen t aux t endances dites i a t rophys iques mais aussi à celles 
de l ' ia t rochimie. A la même époque où les professeurs de médecine r e n o m m é s 
a t t a q u e n t encore la théorie de H a r v e y sur la c i rculat ion du sang 1 2 et la super -
s t i t ion religieuse se mêle encore dans le m o n d e entier du « t r a i t e m e n t » des 
maladies nerveuses e t mentales, les diagnostics de Regius m e t t e n t en relief 
chaque nouvelle découver te , et ils ne por ten t a u c u n e trace de la supers t i t ion 
d 'or igine religieuse. 
P o u r l 'h is toi re de la psychologie ce sont les anamnèses psych ia t r iques 
de Regius ainsi q u e sa t h é r a p e u t i q u e qui son t par t i cu l iè rement in té ressan tes 
pu isque c'est là q u ' o n peut se r end re compte d i rec tement de l ' é t a t où se 
t r ouva i e n t alors les problèmes psychologiques cachés dans la médec ine . 
Le cas de maladie de la «medica t io viri, i n c u b o divexati»1 3 , pa r exemple 
— qui décrit les hal lucinat ions et les t ranses d ' u n malade qui souf f re d 'alcoolis-
me chronique — p o u r r a i t a m p l e m e n t y donner l ieu, mais dans les descr ip t ions 
de Regius il n ' y a aucune t race de l 'exorcisme : il decèle les causes de la 
malad ie dans l 'a lcoolisme et dans la g loutonner ie , il considère comme pa r t i e 
ma lade du corps la région du ce rveau qui est en re la t ion avec les nerfs r ég lan t 
la respi ra t ion, et , p o u r guérir la maladie , il p resc r i t des sédat i fs , un rég ime 
végétar ien et l ' ab s t en t i on d'alcool. Le soin et la perspicacité psychologique 
avec lesquels il décr i t u n de ses malades mélancol iques et ana lyse la genèse 
des syndromes son t également t r è s r emarquab le s (c'est comme s'il vou la i t 
11
 F . Lénárd : A lé lek tan ú t ja i (Les sentiers de la psychologie). Budapes t , (1947) p. 70. 
12
 Pour défendre la théorie de H a r w e y , Regius deva i t lut ter âp remen t même dans la 
médecine, et non en dern ie r lieu avec J . Primerose, u n des représentants les plus violants e t 
les plus désagréables de la médecine réact ionnaire . (Spongia pro eluendis sordibus an imadver-
sionum Jacobi Pr imerosi i ) . 
13
 Medicináé l ibri I V . 2« éd. pp . 335—339. 
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perpé tue r pour la pos tér i té «le mal du X V I I e siècle», la dépression n e r v e u s e 
qu i résul te de la course à l ' a rgent ) : «Merca tor opulen tus , quadragena r ius , 
t e m p e r a m e n t o melancholicus, ex m a g n a e pecuniae j a c t u r a , an t e a l iquot 
menses fac ta , in m a g n u m moerorem et p e r p e t u a m soll ici tudinem, pene o m n e m 
s o m n u m ipsi a d i m e n t e m , incidi t . Mensem hoc a f fec tu to r tus , so l i tud inem 
quaere re , absu rda cogitare, et p raesen tem eges ta tem, per q u a m sibi et famil iae 
suae prae f a m e sit m o r i a n d u m , imaginar i coepit . H u e accessit, q u o d , malo 
p a u l a t i m ingravescente ae ternis inferni crucia t ibus a Deo se a d j u d i c a t u m 
j a m credat , mons t ros isque spectris, q u a e diabolos appel la t , se f r e q u e n t e r 
in fes ta r i vigilans et somnians pu te t . Q u a m v i s ipsi mens officio suo in rel iquis 
sat is bene f u n g a t u r , nulla t a m e n ra t ione , haec non vera , sed imaginar ia esse, 
pe r suader i a q u o q u a m po tes t . A tque ideo, pe rpe tuo angore se miser r ime 
excrucians , v i t a m , cum m o r t e c o m m u t a r e exop ta t . Ab alimentis e t medica-
men t i s est alienior.»1 4 
Mais les descript ions et les analyses matér ia l i s tes de l 'épilepsie t r a u m a -
t i que ou d ' a u t r e s maladies «psychiques» ne sont pas moins in té ressan tes et 
r emarquab le s . Dans ces analyses on r e n c o n t r e souvent d 'excel lentes obser-
v a t i o n s sur les corrélat ions ent re la c o n s t i t u t i o n et l ' innervat ion , et des indi-
ca t ions t rès ra isonnables , fondées sur des observat ions . On a b e a u c o u p écrit 
sur l ' ac t iv i té des «médecins cartésiens» nuisible à la san té , mais nous es t imons 
que pa rmi eux , c 'est à Regius que t o u t cela se r a p p o r t e le moins . 
Il va sans dire que la p ra t ique seule n ' a u r a i t pas pu conduire Regius 
à ses in i t ia t ives dans la philosophie et d a n s les sciences naturelles. Sa p ra t ique 
— en dehors de Descar tes — remon te encore à une au t re t e n d a n c e philo-
sophique et théor ique i m p o r t a n t e . De Waard souligne très j u s t e m e n t que 
Regius, après avoir t e rminé ses é tudes à l 'un ivers i té de Paris , f u t f o r m é aussi 
à la facu l té de médecine à l 'univers i té de Padoue où son professeur était 
Cesare Cremonini (1552 —1631). Cremonini cul t ivai t f idèlement les anciennes 
t r ad i t i ons l ibre-penseuses de l 'univers i té de Padoue don t le r ep ré sen t an t le 
plus r e m a r q u a b l e en philosophie é t a i t Piet ro Pomponazzi (1462 —1525) 
p r o p a g a t e u r de la «dup lex Veritas» et du dé te rmin isme et négateur de l ' immor-
ta l i t é de l ' â m e qui y enseignai t alors. Mais les racines de ces t r ad i t ions remon-
t e n t encore plus loin dans l 'h is tor ié de la pensée h u m a i n e : ce f u t aussi dans 
le Nord de l ' I ta l ie en cap t iv i té que m o u r u t , bann i de la Sorbonne de Paris, 
Siger de Brabant (j-1282) qui fu t dès le X I I I e siècle — avec Boëtius Dacus 
le p r o p a g a t e u r de la «duplex Veritas», du dé terminisme et du mouvemen t 
pe rpé tue l de la ma t i è re . 
Il est incon tes tab le que le déve loppement de la science ait é t é tou jours 
en une p ro fonde re la t ion logique et h is tor ique avec le déve loppement du 
maté r ia l i sme . Il n 'es t donc pas s u r p r e n a n t qu ' au X V I I e siècle, quand les 
" I b i d . p. 349. 
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s c i e n c e s n a t u r e l l e s p r e n n e n t u n e s s o r t r è s r a p i d e , e n m ê m e t e m p s l a p h i l o -
s o p h i e m a t é r i a l i s t e t r i o m p h e é g a l e m e n t . U n d e s p r e m i e r s c o m b a t t a n t s d e 
c e t t e v i c t o i r e é t a i t R e g i u s , c ' e s t p o u r q u o i s a f i g u r e m é r i t e u n e g r a n d e a t t e n -
t i o n e t u n p r o f o n d e s t i m e — b e a u c o u p p l u s p r o f o n d q u e j u s q u ' i c i — a u s s i 
b i e n d e l a p a r t d e l ' h i s t o i r e d u m a t é r i a l i s m e q u e d e ce l l e d e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s . 
Г е н д р и к Р е г и у с ( Л е Р у а ) — п и о н е р м а т е р и а л и с т и ч е с к о й п с и х о л о г и и 
Л.МАТРАИ 
Р е з ю м е 
Высвобождение отдельных научных дисциплин (среди них и психологии) из системы 
теологии явилось результатом длительной, сложной и т я ж е л о й борьбы. В этой борьбе 
долгое время — вплоть до победы принципа duplex Veritas — специально психологические 
стремления приютились в рамках философии, в союзе с ней. В XVII веке, после всеобщей 
победы философии Д е к а р т а , этот союз становится проблематичным : в это время новая 
трудность заключается в том, что порожденные «физиологией» и физикой именно Декарта 
новые психологические стремления стали находиться в противоречии с идеалистическими 
принципами дуалистической философской системы этого самого философа. Самым харак -
терным и наиболее последовательным инициатором этого важного поворота в истории 
наук я в и л с я Гендрик Региус (Анри Л е Руа) , профессор-врач Утрехтского университета. 
Значение Региуса не разработано еще ни в философии, ни в истории наук . Хотя с его 
именем не связано ни одно конкретное открытие в области медицинских наук , но значение 
его деятельности в методологическом и философском плане выделяет Региуса не только 
среди «картезианских» врачей, но и среди представителей «картезианских» философских 
школ. Традиционная история наук считает Региуса л и ш ь побочным спутником, неверным 
учеником картезианства. Н а самом деле не Региус стал неверным своему учителю, им 
были только выявлены — а потом и и з ъ я т ы — т е «неверности», внутренние противоречия, 
которые с самого начала имели место м е ж д у материалистической физикой и идеалисти-
ческой метафизикой Д е к а р т а . 

Ungarn und das Münchner Abkommen 
Von 
L . ZSIGMOND 
Die Verwirkl ichung der u n u m s c h r ä n k t e n Her r schaf t ü b e r Ost- und Süd-
os t eu ropa war v o n Anfang a n eines, aber — n a t u r g e m ä ß — nur eines de r 
Kriegsziele des imper ia l is t i schen Deutsch lands . 1 Wenn d a n n diese T e n d e n z 
i m Verlaufe des ers ten Wel tkr ieges , aus der Gesamthe i t der Kriegsziele he raus -
gerissen, auf K o s t e n der n a c h dem Wes ten u n d nach Übersee ger ichte ten 
M a c h t b e s t r e b u n g e n — zeitweilig — doch in e inem, seine B e d e u t u n g weit übe r -
s te igenden Maße in den V o r d e r g r u n d t ra t , so w a r dies bis z u m Sommer 1918 n u r 
als akzidentiel l zu b e t r a c h t e n u n d en t sp rach nicht der H a u p t t e n d e n z des 
deu t schen Imper ia l i smus u n d Mili tarismus. E s is t kein Zufal l , d a ß aus den inner -
pol i t ischen K ä m p f e n im S o m m e r und Herbs t 1917, in de ren Mi t t e lpunk t d ie 
Ar t u n d Weise der Beendigung des Krieges s t and , als Sieger der e x t r e m s t e 
F lüge l des F inanzkap i t a l s hervorg ing , der die nach Ost u n d West , auf d e n 
K o n t i n e n t und n a c h Übersee — gleicherweise u n d gleichzeitig — ger ich te ten 
Kriegsziele noch immer in ih re r Gesamthe i t , in ihren fü r u n t r e n n b a r e rk lä r t en 
Z u s a m m e n h ä n g e n be t rach te te . 2 Die im F r ü h j a h r 1918 begonnene u n d als 
kr iegsentscheidend geplante Offens ive ließ z w a r die Verwirk l ichung dieser 
Kriegsziele auf ku rze Zeit als möglich erscheinen, konnte sie abe r nicht m e h r 
real is ieren. Nach den anfäng l ichen Erfolgen k a m eine Reihe v o n Schlappen u n d 
die W e n d e in den Kriegsereignissen warf schon den Scha t t en de r nahenden u n d 
1
 Sächsisches L a n d e s h a u p t a r c h i v Dresden , A u ß e n m i n i s t e r i u m , N r . 2112. S. 603—608. 
— Seh r lehr re ich is t i n dieser H i n s i c h t d ie E ingabe , d ie d e r » B u n d der L a n d w i r t e « , der » D e u t -
sche B a u e r n b u n d « , d e r »Voror t de r ch r i s t l i chen d e u t s c h e n B a u e r n v e r e i n e zurzeit W e s t -
f ä l i s che r B a u e r n v e r e i n « , der » C e n t r a i v e r b a n d deu t sche r Indus t r i e l l e r« , d e r » B u n d der I n d u -
s t r i e l l en« , u n d der » R e i c h s d e u t s c h e M i t t e l s t a n d s v e r b a n d « a m 20. Mai 1915 a n Re ichskanz le r 
B e t h m a n n - H o l l w e g g e r i c h t e t h a b e n . 
2
 Deu t sches Z e n t r a l a r c h i v ( im w e i t e r e n a b g e k ü r z t D Z A ) P o t s d a m . S t a a t s m i n i s t e r D r . 
H e l f f e r i c h . B d . I , N r . 19251. S. 197. — I h r e de ta i l l ie r te A u f z ä h l u n g e n t h ä l t d ie » D e u t s c h l a n d s 
R o h s t o f f l a g e u n d R o h s t o f f - A u f g a b e « b e t i t e l t e D e n k s c h r i f t , die P ro fes so r Wiedenfe ld —- d ie 
I n t e r e s s e n der g r o ß e n Monopole b e r ü c k s i c h t i g e n d — i m Ok tobe r 1917 v e r f a ß t h a t . 
Vgl . Erich Ludendorff : U r k u n d e n der O b e r s t e n Hee res l e i tung ü b e r ihre T ä t i g k e i t 
1916 /18 . Ber l in 1920. S. 428—433. — E s l o h n t sich, d ie D e n k s c h r i f t W i e d e n f e l d s m i t d e m 
R e f e r a t zu verg le ichen , d a s L u d e n d o r f f i n de r Si tzung des K r o n r a t e s a m 11. S e p t . 1917 g e h a l t e n 
h a t t e . Sie is t v o n d e m G e s i c h t s p u n k t a u s c h a r a k t e r i s t i s c h , wie sehr d ie Zie lse tzungen d e r 
O b e r s t e n Hee res l e i tung u n d die t o t a l e n W i r t s c h a f t s a n s p r ü c h e des d e u t s c h e n F i n a n z k a p i t a l s 
e i n a n d e r deck ten . 
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u n a b w e n d b a r sche inenden mi l i tä r i schen Nieder lage voraus . Berei ts im S o m m e r 
1918 e n t s t a n d eine Lage, die n ich t nur die Realisierung der Kriegsziele als 
Gesamthe i t unze i tgemäß m a c h t e , sondern auch das H i n ü b e r r e t t e n von ein-
zelnen dieser Bes t rebungen f r ag l i ch erscheinen ließ. U m die Mitte des J a h r e s 
1918 m u ß t e n die v e r a n t w o r t l i c h e n F a k t o r e n des deutschen Imper ia l i smus u n d 
Mil i tar ismus diese Ta t sache n o t g e d r u n g e n erkennen; dies bewog sie, ih re 
u rsprüngl ichen , auf eine W e l t h e r r s c h a f t abzielenden, großangelegten P l ä n e — 
w e n n auch zähnekn i r schend — in b e d e u t e n d e m Maße herabzuse tzen u n d sie 
auf den K o n t i n e n t , im s c h l i m m s t e n Falle au f das Gebiet v o n Ost- und Südos t -
eu ropa zu beschränken . 3 Als Grund lage u n d als R a h m e n sol l ten die F r i edens -
ve r t r äge von Bres t -Li towsk u n d Bukares t , 4 sowie — als ih re organische E r g ä n -
z u n g — das a m 12. Mai 1918 in Spa zwischen dem D e u t s c h e n Reich u n d der 
Österre ichisch-Ungar ischen Monarchie zus t ande g e k o m m e n e A b k o m m e n 5 
dienen. Obzwar letzteres u n t e r anderen U m s t ä n d e n geschlossen wurde — en t -
hiel t es doch formell das schr i f t l iche Übere inkommen der Monarchen zweier 
gleichrangiger u n d v e r b ü n d e t e r Mächte —, s t a n d es dem I n h a l t nach den Fr ie-
densd ik t a t en v o n Bres t -L i towsk und B u k a r e s t sehr nahe . E s verfolgte das Ziel, 
die Österre ichisch-Ungar ische Monarchie, deren Abhängigke i t im L a u f e des 
Weltkr ieges n u r noch gewachsen war, n a c h Kriegsende — wenn auch Sch r i t t 
f ü r Schr i t t , so doch restlos — in den L e b e n s r a u m des d e u t s c h e n Imper ia l i smus 
e inzufügen. 6 I n diesem Sinne begannen a m 9. Juli 1918 die Verhand lungen zwi-
3
 Erich Ludendorff а. а . O. S. 476—486. — Vom Gesichtspunkt des Durchbruchs der 
neuen Tendenz ist die zweite V a r i a n t e (3. Jun i 1918) der Denkschr i f t , welche die Richt l in ien 
der sogenannten politischen Offens ive beinhal te t , sehr lehrreich. Dieses von Oberst H a e f t e n 
ver faß te Memorandum wurde v o n Ludendorf f genehmigt und — auf kürzestem Wege — dem 
Reichskanzler zugeleitet. Es un te r sch ied sich in seinen Zielsetzungen in bedeutendem Maße 
v o n der ersten, am 14. Jan . 1918 v e r f a ß t e n Var ian te . Die Erklärung h i e r f ü r ist in der inzwischen 
kri t isch gewordenen Situation Deutsch lands zu suchen. Als ein Ausweg erschien u. a . , die im 
Ost raum erworbenen Posit ionen zu ha l ten und h inüberzure t ten . 
4
 Gustav Gratz und Richard Schuller : Die äußere Wir t schaf t spol i t ik Österreich-Ungarns. 
Mit te leuropäische Pläne. Wien 1925. S. 115—334. 
5
 DZA Po t sdam. Reichskanzle i , Ausw. Ang . 4, Bd. 1, Nr . 6 , S. 174—175. — V g l . : 
Stephan Graf Burián : Drei J a h r e . Aus der Zeit meiner Amts füh rung im Kriege. Ber l in 1923. 
S. 242—243. 
6
 DZA P o t s d a m . Reichskanzlei , Ausw. Ang . 4, Bd. 1, Nr. 6, S. 181—182. — Wie sich 
die Verbindungen zwischen den zwei Reichen in Z u k u n f t gestalten soll ten, das wurde in der 
Aufzeichnung übe r die Verhandlungen vom Reichskanzler zu Informat ionszwecken folgender-
maßen zusammengefaß t : »Die Grundlagen lassen sich in drei P u n k t e n zusammenfassen, die 
die Richtl inien f ü r dieses Verhä l tn i s darstellen, nämlich: 
1. Der Abschluß eines langfr i s t igen poli t ischen Bündnisses. 
2. Der Abschluß eines Waf fenbundes . Dieser Ausdruck ist gewähl t worden, u m den 
Ausdruck Konven t ion zu ve rmeiden , der in Österreich immer ein b ißchen an (Ligat is ie)rung 
Mediatisierung er innert und dor t daher nicht gerne gehört wird. F ü r diesen Waf fenbund sind 
bes t immte Grundlagen zwischen der OHL und der österreichisch-ungarischen Armeele i tung 
festgelegt worden, die ziemlich wei t gehen und besonders ein fes tes Zusammenschl ießen der 
beiden Armeen zum Ziel haben . E s handel t sich dabe i um die E i n f ü h r u n g einer gleichmäßigen 
Bewaffnung , u m den Austausch v o n Offizieren, u m die Behandlung der Eisenbahnangelegen-
hei ten und ähnl ichen mil i tär ischen Zweckmäßigkei t sbes t immungen. 
3. E i n t r e t e n in Verhandlungen über unser zukünftiges Wir t schaf t sverhä l tn i s m i t dem 
Ziel der Schaf fung eines einhei t l ichen, wir tschaf t l ichen Gebietes, m i t der Maßgabe, d a ß dieses 
Ziel in einer längeren Frist zu erreichen ist . . .« 
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sehen D e u t s c h l a n d und Öste r re ich-Ungarn . 7 Das G r u n d m o t i v , das die D e u t -
schen im Ver lauf der Verhand lungen vo r Augen h a t t e n , wurde von P ay e r , 
dem S te l lve r t r e te r des Reichskanzlers in der Sitzung des Bundes ra tes a m 1. 
J u l i f o lgende rmaßen charak te r i s i e r t : » W e n n dieser Kr ieg zu Ende geht , ohne 
d a ß D e u t s c h l a n d und Ös te r re ich-Ungarn enger als vor dem Kriege mi te inander 
v e r b u n d e n s ind , haben wir e inen großen Teil des Krieges umsons t ge führ t .« 8 
Das ve ran twor t l i che Mitglied der Reichsregierung g a b hierin n ich t n u r 
seiner e igenen Meinung A u s d r u c k , sondern er verlieh a u c h dem S t a n d p u n k t 
en t sche idende r Kreise des deutschen F inanzkap i t a l s S t i m m e . Von ih rem 
S t a n d p u n k t i s t das P r o g r a m m , das — in ers te r Fassung — die vom 10. Ju l i 
da t i e r t e E i n l a d u n g zur G r ü n d u n g s v e r s a m m l u n g des » D e u t s c h e n Wi r t s cha f t -
r a t e s fü r Mi t te leuropa« en th i e l t , sehr lehrreich. 9 Der Grundgedanke lief d a r a u f 
h inaus , daß der Verzicht auf die Gesamthe i t der Kriegsziele nur für vorüber -
gehend zu b e t r a c h t e n sei u n d die Sicherung der Hegemonie übe r Ost- u n d Süd-
os teuropa n u r als A u s g a n g s p u n k t und A n f a n g dienen k ö n n e . Dieses G r u n d -
m o t i v erhiel t spä ter im P r o g r a m m e n t w u r f , der auf der Tagesordnung der 
G r ü n d u n g s v e r s a m m l u n g v o m 26. Juli s t a n d , eine entschiedenere Abfassung. 1 0 
Vgl. Aufzeichnungen von Generalobers t Arz. Z u r Geschichte des großen Krieges 1914— 
1918. Wien 1924. S. 251. — S. den T e x t des Mili tärbündnisses. 
Vgl. Gustav Gratz und Richard Schuller а. а . О. S. 86. — Siehe die Bezugnahme auf 
den Charakter u n d die Aufgaben des Zoll- und Wir t schaf t sbündnisses . 
7
 Gustav Gratz und Richard Schuller а. а. O. S. 85-—106. 
8
 DZA P o t s d a m . Reichskanzle i , Salzburger V e r h a r d l t r g e n . E d . 1, Nr. 8. S. 11. 
9
 DZA P o t s d a m , Reichskanzle i , Handel u . Gew. 1/1, Bd. 5, N r . 407. S. 651—654. -
I n der Einle i tung des P rogrammentwur fes wird der Sinn der neuen Vereinigung dargelegt . 
E s sei eine Stelle zu schaffen, »die m i t dem Arbei tsausschuß f ü r Mi t te leuropa auf das engste 
ve rbunden die Interessen der deu t schen Wi r t scha f t an der Regelung der wir tschaf t l ichen 
Beziehungen zu Österreich und U n g a r n , sowie zu Polen und der U k r a i n e und den anderen 
östl ich und südöst l ich angrenzenden Staaten und Völkern zur Gel tung bringen sollte«. Der 
Er fo lg dieses Organs könnte s ichern , daß den H a n d e l , die Industr ie , die Rohmaterialejuellen 
u n d die Transpor twege des Os t raumes in den Dienst der deutschen W i r t s c h a f t gestellt werden , 
und würde Deutsch land für die a n d e r w ä r t s e r l i t t enen Verluste wenigs tens teilweise entschä-
digen. Letzteres zu unterstreichen hiel t die E in l adung deshalb f ü r wicht ig , weil m a n auch 
h ie r dokument ie ren wollte, daß m a n die Beschränkung der deutschen Herrschaf t ssphäre auf 
Ost- und Südos teuropa nicht f ü r endgü l t ig bet rachte . »In Wirklichkeit lie gt es doch so — l a u t e t 
der Text der E in l adung —, daß der vergrößerte mit te leuropäische M a r k t durch die vie l fach 
gesteigerte Aufnahmefäh igke i t , die die Herstellung eines größeren Wir t schaf t sgebie tes mi t 
sich bringt , ein Hebe l wird, um die wir tschaf t l iche Mach t Deutschlands wieder in die H ö h e 
zu bringen und den allgemeinen Wir t schaf t s f r i eden zu erzwingen.« Eins twei len sei es unver -
meidl ich — wird weiter a rgumen t i e r t •—, daß sich Deutschland mi t seinem Schwergewicht 
n a c h dem Osten wende. Was n u n das künft ige Maß seines Exportes be t re f fe , »so d ü r f t e dies 
Verhä l tn i s nach dem Kriege durch die großen Aufgaben , die im Osten en t s t ehen , sich zunächs t 
zu dessen Gunsten ändern und f ü r eine ziemlich lange Zeit auf gleich gegenüber dem Wes ten 
zu stehen k o m m e n . . . Dieses W a c h s t u m des Ostens heißt aber soviel , daß die deutsche 
W i r t s c h a f t s k r a f t an ihm zunächst genesen wird, u m die alte K r a f t wieder zu gewinnen, m i t 
der sie die Wel t umspannen wi rd .« 
10
 DZA P o t s d a m . Reichskanzlei , Handel u . Gew. 1/1, Bd. 1, N r . 107. S. 664 ,— »Gleich 
zu Anfang m u ß f u ß e n d auf unserer ost-südöstl ichen Wir tschaf tsbasis , de r Versuch, die welt-
wi r t scha f t l i chen Beziehungen wieder aufzubauen, einsetzen . . . Aber das Mittel zu diesem 
Ziel der friedlichen Wiedereroberung der Welt f ü r Deutsch lands politisches und wir tschaf t l iches 
L e b e n kann n u r der Ausbau unsere r kont inenta len Pol i t ik sein, die v o n unserer Stellung im 
O s t e n und Südosten ausgehend, die S t aa t en Europas zu gemeinsamer fr iedl icher Wi r t s cha f t s -
a r b e i t zusammenfassen muß.« 
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Darau f n a h m H j a l m a r Schacht in seinen einlei tenden W o r t e n Bezug,1 1 u n d de r 
H a u p t o r g a n i s a t o r der neuen Vereinigung, W a l t e r Schot te h o b dies besonders 
nachdrück l ich hervor . E r hielt es f ü r no twendig , die V e r m u t u n g e n zu zers t reuen, 
es hand le sich hier u m irgendeine Var i an te der von N a u m a n n u n d seinen An-
hänge rn p ropag ie r ten »Mi t t e leuropa-Konzep t ion« . E r b e t o n t e , daß die U n t e r -
we r fung Ös te r re ich-Ungarns — im Gegensatz zu N a u m a n n — nicht als Ab-
schluß, v ie lmehr als Anfang eines Prozesses anzusehen sei.12 
W e n n der »Deutsche W i r t s c h a f t s r a t f ü r Mi t te leuropa« auf seiner Grün -
d u n g s v e r s a m m l u n g bes t reb t wa r , sich so b e t o n t von der N a u m a n n s c h e n Aus-
legung des Begriffs »Mit te leuropa« zu d is tanzieren , so k a n n dies nicht zu le t z t 
d a m i t e rk lär t werden, daß die ex t r emeren G r u p p e n des d e u t s c h e n Imper ia l i smus 
u n d Mil i tar ismus mi t den obigen Zielsetzungen unzuf r i eden waren . In der a m 
12. Ju l i 1918 abgeha l tenen Gene ra lve r sammlung des »Cen t ra ive rbandes d e u t -
scher Indus t r ie l le r« be faß t e sich Hugenberg mi t dem Schicksal der Kriegsziele 
u n d summie r t e seine Ansicht in einer Denksch r i f t (20. J u l i 1918). Das W e s e n t -
liche dieser Schr i f t k a n n da r in z u s a m m e n g e f a ß t werden: j e d e »Mit te leuropa-
Konzep t ion« sei eng und u n a n n e h m b a r . W e n n diese in l e t z t e r Zeit doch in den 
Vorderg rund gelangt sei, so müsse die E r k l ä r u n g hierfür d a r i n gesucht we rden , 
daß die Real is ierung der Gesamthe i t der Kr iegsz ie le—augenbl ickl ich—unmög-
lich geworden sei. Tro tz all dem — mein te Hugenbe rg — könne die L o s u n g 
nur folgende sein: »Nicht Mi t te leuropa , sondern E u r o p a . « N u r die H e r r s c h a f t 
über dem K o n t i n e n t könne als A u s g a n g s p u n k t zur Verwirk l ichung der W e l t -
he r r schaf t sp läne dienen, s tel l t die Denksch r i f t zusammenfassend fest .1 3 De r 
11
 DZA Po t sdam. Reichskanzlei , Handel u. Gew. 1/1, Bd. 1, N r . 407. S. 637. — »Es 
liegt nahe, diesen Gedanken schon j e t z t sys temat isch zu verfolgen u n d zu untersuchen , in 
welcher Weise dieses Zusammengehen schon heu te du rch geeignete Vorarbei ten p r a k t i s c h 
erzielt werden könne, u m den Wiederaufbau der deutschen Volkswir t schaf t , die hof fen t l i ch 
dereinst wieder die ganze Welt umspannen wird, auf die größere u n d gesichert zusammen-
hängende Basis von Mit teleuropa zu stellen.« 
12
 Ebd . S. 676. — »Dieses zollgeeinte Gebiet um Deutschland u n d Österre ich-Ungarn —-
erklär te Schotte — ist aber nur das erste, was wir in den zukünf t igen K ä m p f e n um den Wel t -
wir t schaf ts f r ieden in die Waagschale werfen können . I n dem P r o g r a m m , das wir I h n e n zu 
übersenden uns e r laubt haben , wird dann alsbald v o n der Be tä t igung unserer Wi r t s cha f t s -
beziehungen zum nahen und wei teren Osten und Südosten gesprochen. Das wäre der zweite 
Schri t t . Dieser Schri t t soll dann die weitere Folge haben , al lmählich den Kont inent in f r i ed-
licher Wir t schaf t sa rbe i t zusammenzufassen.« 
13
 DZA Po t sdam. S taa t smin is te r Dr . Helf fer ich . Bd. 1, Nr . 19251, S. 202—204. — 
». . . Wir müssen auf einen Kont inenta l -Zol lvere in h inaus — lau te t d a s Memorandum — , zu 
dem in erster Linie das große russische Wir t schaf t sgeb ie t gehört . . . I n einem solchen P l a n e 
bi ldet Österreich-Ungarn nur ein kleines Glied . . . E s sei also e inmal angenommen, d a ß 
zwischen dem Deutschen Reiche, Österre ich-Ungarn und den europäischen Staaten, zunächs t 
der Ukraine, eine Übere ins t immung zu erzielen sei u n d daß es ferner gelänge, durch den Fr ie-
densschluß Frankre ich und I ta l i en in einen solchen B u n d hineinzuzwingen. Dann würden sich 
die meisten übrigen europäischen S taa ten , wie der Ba lkan , Holland, Skandinavien und n a m e n t -
lich die Schweiz der Anziehungskraf t einer solchen wir tschaf t l ichen Mach t auf die Daue r n ich t 
entziehen können . . . Die Wiederer langung und Erwei te rung unseres afr ikanischen Kolonia l -
reiches wird das zeitlich letzte Kriegsziel. Dieses le tz te Kriegsziel b i lde t gleichzeitig in gewissem 
Sinne den Abschluß und einen fes ten K i t t f ü r den Zollverein und unse re Stellung in ihm.« 
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» B u n d der Indus t r ie l len«, der » B u n d der Landwi r t e« , die »Centrals tel le f ü r 
Vorbere i tung von Hande l sve r t r ägen« , die »Vereinigung der deu t schen B a u e r n -
vereine«, der »Verein zur W a h r u n g der In t e re s sen der chemischen I n d u s t r i e 
Deu t sch lands« , der »Cen t r a ive rband deutscher Indus t r ie l le r« — darunter a u c h 
solche, die die be rüch t ig te E i n g a b e vom 20. Mai 1915 u n t e r f e r t i g t h a t t e n — 
b e k a n n t e n sich n ich t nur zu d iesen Thesen, sonde rn l enk t en in ihrer E i n g a b e 
v o m 23. Augus t auch die A u f m e r k s a m k e i t Reichskanzler H e r t l i n g s und S t a a t s -
minis ter Helffer ichs darauf hin . 1 4 
Das Geplänkel zwischen den einzelnen F rak t ionen des deutschen I m p e -
r ia l ismus und Mil i tar ismus w a r n o c h in vol lem Gange, als d u r c h die v e r ä n d e r t e 
mil i tär ische und in te rna t iona le Lage , sowie d u r c h die Erfolge der revolut ionä-
ren und na t iona len Fre ihe i t sbewegungen die D e b a t t e n ü b e r Auftei lung de r 
Beu te berei ts unze i tgemäß geworden waren. Die F r i edensver t r äge von B r e s t -
Li towsk u n d B u k a r e s t wurden zunichte , die Öster re ichisch-Ungar ische Mona r -
chie, auf deren E r h a l t u n g u n d Verwendung m a n von deu t s che r Seite noch i m 
le tz ten Augenbl ick immer g e h o f f t ha t te , lös te sich in ih re Bestandte i le a u f . 
Als H indenbu rg a m 29. Ok tobe r seine, einem Befeh l g le ichkommende W e i s u n g 
ertei l te,1 5 war der Adressa t bere i t s u n b e k a n n t : Öster re ich-Ungarn b e s t a n d 
t 
14
 E b d . S. 199—-200. — I n der Einle i tung wird b e t o n t , daß sie m i t den Salzburger Ver -
handlungen nicht e invers tanden seien, die nur das eine Ergebnis haben k ö n n t e n : ». . . Ös te r -
re ich-Ungarn s t a t t We l tmach t . . . Dagegen würden wi r — lautet d e r Einwand — e i n e n 
gangbaren Weg auch in der R ich tung einer engeren Verknüpfung Österre ich-Ungarns m i t 
dem Deutschen Reiche nach wie vor dar in sehen, d a ß mi t Österre ich-Ungarn, wie l ä n g s t 
h ä t t e geschehen müssen, ein Plan ve re inba r t wird, n a c h dem die wir tschaf tspol i t ischen Be-
ziehungen beider Lände r in erster Lin ie zu den ös t l ichen Staaten u n d wei te r zum ü b r i g e n 
europäischen Kon t inen t und demnächs t zu den überseeischen Gebieten ges t a l t e t werden sol len. 
Die Ausführungen der Denkschri f t , d a ß in dieser Hins ich t die ehemals russ ischen Gebiete v o n 
ausschlaggebender Bedeutung f ü r die A r t des Aufbaues unserer handelspoli t ischen Z u k u n f t s -
beziehungen sein werden und daß die Herstellung eines engeren Verhäl tn isses zum europä i -
schen Osten mi t späterer Zusammenfassung eines mögl ichs t großen Tei les des europäischen 
Kont inen t s den K e r n p u n k t bildet, was unserseits h a n d e l n d anzust reben wäre , scheinen u n s 
zut ref fend zu sein . . . I m übrigen sei b e t o n t , daß eine solche Blockbildung n ich t auf die W i r t -
schaftsgebiete des Ostens beschränkt werden darf, sondern auf die g r o ß e n Bedarfsgebiete 
Europas ausgedehnt werden muß, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll . . .« 
15
 Amtl iche Urkunden zur Vorgeschichte des Waffens t i l l s tandes 1918. Berlin 1924. 
Nr . 86/a . 29. Oktober 1918. S. 218. — »Deutsche mil i tär ische Interessen lassen es wünschens-
wer t erscheinen — lau te t die Weisung Hindenburgs v o m 29. Okt. 1918 — , daß bei Sonder -
fr iedensschluß Österreich-Ungarns folgendes erreicht w i rd : 
a ) Möglichkeit , daß unsere in U n g a r n , Rumänien und der Ukra ine stehenden T r u p p e n 
durch östereichisch-ungarisches Gebiet nach Deutschland oder aus U n g a r n zunächst n a c h 
R u m ä n i e n oder der Ukra ine t r anspo r t i e r t werden k ö n n e n . 
b) Möglichkeit, daß unsere T r u p p e n in den drei Gebieten wei terh in durch Österreich-
Unga rn h indurch versorgt werden k ö n n e n . 
c) Auf rech te rha l tung unserer wir tschaf t l ichen Transpor te aus Rumänien und de r 
Ukra ine durch österreichisch-ungarisches Gebie t . . . 
I ch wäre dankba r , wenn auf die österreichisch-ungarische Regierung entsprechend ein-
gewirkt würde .« 
Vgl. Mackensen : Briefe und Aufzeichnungen des General fe ldmarschal ls aus Krieg u n d 
Fr ieden. Leipzig 1938. S. 359. — »Am 29. Oktober d r a h t e t die Oberste Heereslei tung: D ie 
Aufgabe der Heeresgruppe Mackensen, die Walachei zu hal ten, bleibt bes tehen . Wir müssen 
so lange wie irgend möglich die wir tschaf t l iche Ausnu tzung der Walachei bewahren.« 
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in der P rax i s nicht mehr, a u f seinen T r ü m m e r n w a r e n neue S taa t sgeb i lde 
en t s t anden . 
* 
Der deu t sche Imper ia l i smus und Mil i tar ismus w u r d e durch die in den 
J a h r e n 1917—1918 in Ost- u n d Südos teu ropa erfolgten Ve rände rungen von 
Grund auf e r schü t t e r t , weil seine Hegemonie über dem O s t r a u m im allgemei-
nen , die Abhängigke i t der Österre ichisch-Ungar ischen Monarch ie im besonde-
ren eine Quel le seines B e s t a n d e s , ein n i ch t zu un te r schä tzende r F a k t o r seiner 
S t ä rke waren . Ob der geschlagene, jedoch n i ch t ve rn ich te t e deutsche Impe r i a -
l ismus und Mili tarismus k ü n f t i g wiederers tehen, sich wiede r au f r i ch ten und 
dermaßen e r s t a rken könne , u m auch seine Wel the r r scahf t sp läne im Wes t en 
u n d in Übersee neuerdings a u f die Tageso rdnung zu setzen, h ing unter a n d e r e m , 
abe r nicht zu l e t z t davon a b , wie sich das Lo s der Völker Os t - und Südos teuro-
pas — Sowje t ruß land mi t inbegr i f fen — in Zukunf t g e s t a l t e t . Durch die Ta t -
sache, daß sich jede K a l k u l a t i o n , die m i t der gewal t samen Vern ich tung der 
Sowje tmach t oder mit i rgendeiner E n t a r t u n g des L a n d e s des Sozial ismus 
gerechnet h a t t e , als falsch erwies , wurde d ie Lage des d e u t s c h e n Imper ia l i smus 
u n d Mil i tar ismus von A n f a n g an labil. D a ß aber die n e u e n Na t iona l s t aa t en 
Ost- und Südos teuropas ( m i t Ausnahme de r Ungar i schen Rä te repub l ik , die 
nach kurzem Bestehen info lge der I n t e r v e n t i o n der Imper ia l i s t en zu Fa l l kam) 
t r o t z der gegenwirkenden K r ä f t e des revolu t ionären Sozialismus u n d der 
Demokra t i e übera l l im Zeichen der Macht de r Bourgeoisie oder des Großgrund-
besitzes z u s t a n d e kamen, s c h u f zugleich f ü r die Manöver de r imperial is t ischen 
Großmäch te im allgemeinen, f ü r die Machenschaf t en d e s wiederauf lebenden 
deutschen Imper ia l i smus u n d Mili tarismus i m besonderen einen güns t igen Bo-
den. Zur T a r n u n g seiner wirkl ichen Ziele berief er sich a u f das Selbs tbes t im-
mungsrecht de r Völker (Österreich),1 6 auf d e n Schutz de r deutschen Minder-
hei ten (Tschechoslowakei) , auf das vermein t l iche R e c h t auf den deu t schen 
Volks- und K u l t u r b o d e n (Po len) , im al lgemeinen auf d e n K a m p f gegen den 
F r i edensve r t r ag von Versail les — die alle einzeln und gesonder t als geeignete 
Vorwände d ien ten . Zu all d e m kam n o c h der A n t i k o m m u n i s m u s u n d die 
Gegnerschaf t zur Sowje tun ion , die nach d e r Mach te rg re i fung des Fasch i smus 
zur offiziellen Richtlinie Deu t sch l ands w u r d e n und sich als vorzügliches Mittel 
erwiesen, die eigentlichen Abs ich ten des r evanchesüch t igen deutschen Impe-
rialismus u n d Mili tarismus zu vernebeln, die Vorbed ingungen zur U n t e r -
wer fung Ost- u n d Südos teu ropas zu s c h a f f e n . 
Die Methoden und Zielsetzungen des Deutschen Imper i a l i smus u n d Mili-
ta r i smus w e r d e n durch die Dokumen te be leuchte t , die ü b e r die Tä t igke i t des 
Außenpol i t i schen Amtes der N S D A P be r i ch t en . Dieses a m 1. April 1933 geschaf-
16
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fene A m t r i ch te t e ein besonderes Augenmerk auf die Sowje tun ion u n d a u f die 
kommuni s t i s che Bewegung. D a r u m t r a t es »mit den versch iedens ten , dem 
Nat ionalsozia l i smus zune igenden und den Bolschewismus b e k ä m p f e n d e n Grup-
pen in Ve rb indung , wobei es sein H a u p t a u g e n m e r k auf die a n die S o w j e t u n i o n 
angrenzenden Völker und S t a a t e n r ichte te , die einerseits e inen Isolierungsring 
u m den bolschewist ischen N a c h b a r n , andererse i t s aber a u c h die Flügelstellung 
zum deutschen Lebens raum u n d eine Flankenstellung gegenüber den Wes t -
m ä c h t e n , insbesondere Großbr i t ann ien , e innahmen . In Berücks i ch t igung der 
völlig verschiedenar t igen Lebensverhä l tn isse , der b l u t m ä ß i g e n und geist igen 
B i n d u n g e n und der geschichtl ichen Abhängigke i t in den v o m Amt beobach te -
t e n Bewegungen in diesen L ä n d e r n sah es s ich daher zur A n w e n d u n g der abwei-
chends ten Methoden genöt ig t , um auf d iesen oder j e n e n Wegen zu d e m ge-
wünsch ten E i n f l u ß . . . zu gelangen.«1 7 U n g a r n gegenüber schienen — mit 
Rücks ich t auf den Charak te r des gegenrevolut ionären R e g i m e s im al lgemeinen, 
auf die Linie der noch im H e r b s t 1932 gebi lde ten Regierung Gömbös im beson-
deren — der A n t i k o m m u n i s m u s und die Gegnerschaf t z u r Sowje tun ion als 
die zweckmäßigs ten und nahel iegendsten Mi t te l um der U n t e r w a n d e r u n g den 
Weg vorzubere i ten . 1 8 Demse lben Zweck d ien te , Ungarn u n t e r dem V o r w a n d 
der Revision des Fr iedensver t rages von T r i a n o n die Möglichkeit von wi r t scha f t -
l ichen Vortei len und Terr i tor ia lgewinn au f Kosten der Nachba rvö lke r , zeit-
lich zuerst auf die der Tschechoslowakei vo r Augen zu f ü h r e n . Bezüglich der 
Me thoden der faschist ischen Diplomat ie ist die Zeugenaussage des seinerzeit i-
gen Genera lkonsuls der Vereinigten S t a a t e n , George I . Messersmiths v o r dem 
In t e rna t i ona l en Mil i tärger ichtshof in N ü r n b e r g sehr l e h h r e i c h : »As I l ea rned 
f r o m my d ip lomat ic colleagues in Vienna — heißt es do r t —, von P a p e n and 
von Mackensen in Vienna a n d Budapes t in 1935 were sp read ing the i dea of 
division of Czechoslovakia, in which divis ion Germany w a s to get B o h e m i a , 
H u n g a r y to get Slovakia, and Po land the res t .« 1 9 George I . Messersmith g e h ö r t e 
zu den Angehör igen des amer ikan ischen d ip lomat ischen Dienstes, die r ech t -
zeit ig und en passan t die A u f m e r k s a m k e i t kompe ten te r Kre i se auf die G e f a h r 
ge lenkt h a t t e n , die Hi t l e r -Deutsch land b e d e u t e t e ; 2 0 seine Fes ts te l lungen wur-
den in einzelnen Kreisen f ü r v o r e i n g e n o m m e n oder ü b e r t r i e b e n gehal ten . Die 
n a c h Beend igung des Krieges bekann t gewordenen d ip lomat i schen A k t e n 
h a b e n jedoch die Angaben Messersmiths in vollem M a ß e bes tä t ig t . Von 
diesem Ges ich t spunk t aus s ind der » K u r z e r Tä t igke i t sber ich t des Außenpol i -
17
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t i schen Amtes de r NSDAP« (Oktober 1935)21 und der » K u r z e r Tä t igke i t sbe-
r i ch t des Außenpol i t i schen A m t e s der N S D A P von 1933 —1943«22 sehr lehr-
re ich. Mit U n g a r n befaßt sich d e r erstere B e r i c h t e ingehender , was ja auch ver-
s tändl ich is t , h a t t e doch d a s faschist ische Deu t sch l and i m J a h r e 1935 a u ß e r 
d e m unga r i s chen gegenrevolut ionären Reg ime vorerst noch wenig Bewundere r . 
Die Bez iehungen , die durch d e n Besuch des ungar ischen Min i s te rp räs iden ten 
Gyu la Gömbös i m September 1933 immer enge r wurden , 2 3 gaben Hi t l e r die 
Möglichkeit , d ie anspruchsvol len Pläne des deutschen Imper ia l i smus u n d 
Mil i tar ismus in Ost- und Südos t eu ropa — u n t e r anderem — auch m i t Ver -
w e n d u n g U n g a r n s zu verwirk l ichen . Die ungar ischen Rev i s ionsansprüche 
gegenüber der Tschechoslowakei , Rumänien u n d Jugos lawien kamen ihm s e h r 
gelegen, er u n t e r ordnete sie j e d o c h von A n f a n g an den ä u ß e r s t weit ges teck ten 
Zielen der deu t schen Dip lomat ie . Als im A u g u s t 1935 die ungar i schen Revis ions-
ansprüche zur Sprache k a m e n , beeilte m a n sich deutscherse i t s zu e r k l ä r e n , 
». . . daß U n g a r n im wohlvers tandenen e igenen Interesse auf die Revis ions-
ansprüche n a c h Südslawien u n d Rumänien verzichten m ü s s e und seine Rev i -
s ionsansprüche nach der Tschechoslowakei anmelden müsse . Man darf a n n e h -
m e n — lau te t d ie Aufze i chnung —, daß die U n g a r n j e tz t so wei t sind, die N o t -
wendigkei t d ieser Tei lrevisionsmöglichkei ten als gegeben anzunehmen.« 2 4 
Daß es n i c h t so glatt g ing , die U n g a r n zu dieser E i n s i c h t zu br ingen , is t 
a u c h dadurch bewiesen, d a ß Hi t l e r , als er i m November 1936 mit dem ös ter -
reichischen S taa t s sekre tä r des Äußeren, S c h m i d t ve rhande l t e , von neuem auf 
den S t a n d p u n k t der deu tschen Diplomatie in der Frage der ungarischen Rev i -
s ion zurückkam. 2 5 Hitler e r s u c h t e den österreichischen S t a a t s m a n n r u n d w e g , 
i h m behilflich zu sein, die ungar i sche Außenpol i t ik in en t sp rechende B a h n e n 
zu lenken.26 D a s geschah a u c h und Schmidt informier te d e m erhal tenen A u f -
21
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t r a g gemäß den Wiener ungar i schen G e s a n d t e n R u d n a y im Geiste der K o n z e p -
tion Hi t le rs . »Nach S taa t s sek re t ä r S c h m i d t wird die ganze politische A u f f a s -
sung Hi t l e r s — heißt es in dem Bericht R u d n a y s über seine Besprechung mi t 
dem österreichischen S t aa t s sek re t ä r — v o n der Notwendigke i t , die bolschewi-
st ische G e f a h r abzuwenden , gelenkt. Seine ganze poli t ische Konzept ion wi rd 
dieser E r w ä g u n g un te rgeordne t . Seine Po l i t ik den Tschechen gegenüber b e t r a c h -
t e t er auch v o n diesem Ges ich t spunk t aus u n d Schmidt h ä l t es nicht f ü r ausge-
schlossen, d a ß eine wei tere S t ä rkung der t schechisch—sowjet i schen F r e u n d -
schaf t even tue l l zu energischeren Schr i t t en Hit lers f ü h r e n könnte.«2 7 
Hit ler zielte o f fenbar auf den sowjet i sch—tschechoslowakischen V e r t r a g 
gegenseit iger Hi l fe le is tung. D a ß dies abe r b loß ein V o r w a n d war, das h a b e n 
die wei teren Ereignisse j e d e n Zweifel ausschl ießend b e s t ä t i g t . Gle ichermaßen 
dienten die P h r a s e n über die Befreiung der sog. Sude tendeu t schen n u r dazu , 
die wirkl ichen Ziele zu verschleiern. Diese Phrasen wiederhol te auch Gör ing 
öf ters , als er im Herbs t 1936 aus Anlaß der Beisetzung des Min is te rp räs iden ten 
Gömbös in U n g a r n weilte u n d in seinem Gespräch mit Außenmin i s t e r K á n y a 
auch die Möglichkeit einer mil i tär ischen A k t i o n gegen die Tschechoslowakei 
e rwähnte . 2 8 Wie sehr n ich t das Schicksal de r deutschen Minderhei t der wi rk-
liche G r u n d des Auf t r e t ens gegen die Tschechoslowakei w a r , das ha t H i t l e r — 
in v e r t r a u t e m Kreise — wiederhol t e inges tanden . »Vom ersten Augenb l i ck 
an war mi r k la r — sagte er a m 23. N o v e m b e r 1939 —, d a ß ich mich n i c h t m i t 
dem sude tendeu t schen Gebie t begnügen k ö n n t e . Es war n u r eine Tei l -Lösung. 
Der E n t s c h l u ß zum E i n m a r s c h in B ö h m e n w a r gefaßt . D a n n kam die E r r i ch -
t u n g des P r o t e k t o r a t s , u n d d a m i t war die Grundlage f ü r die E robe rung Po lens 
gelegt, aber ich war mi t d e m Ze i tpunk t n o c h nicht im k l a ren , ob ich ers t gegen 
den Osten u n d dann gegen den Westen ode r umgekehr t vorgehen sollte.«2 9 
Es war dies n icht der erste Fall , d a ß das imperial is t ische D e u t s c h l a n d 
vor einem Scheideweg s t a n d , ob es sich n ä m l i c h zuerst auf den Osten oder aber 
auf den Wes t en s türzen sol l te . Hitler fo lg te nur dem t radi t ionel len W e g des 
deu tschen Imper ia l i smus u n d Mili tarismus, als er seine Pos i t ion zuerst im O s t e n 
s t ä rken woll te . Das H a u p t z i e l der d e u t s c h e n faschis t ischen Aggression im 
Osten war bekann t l i ch die Sowje tun ion . Als Aufmarschgeb ie t und B r ü c k e n -
köpfe k o n n t e n — direkt — die ba l t i schen S taa ten u n d Polen in B e t r a c h t 
k o m m e n . Wie der Ber icht der Moskauer ungar ischen Gesand ten , J u n g e r t h 
vom 11. J u l i 1936 besagt , e rwar te t e m a n auch in der Sowje tun ion einen Vor-
t e t , daß dies zu einer Explosion führen könnte ; er gab Staatssekretär Schmidt sogar zu ver-
stehen, daß er es gerne sähe, wenn Österreich auf U n g a r n mäßigend einwirkte . . . Die unga-
rischen Revisionsansprüche hä l t er bei der je tz igen Lage für u n d u r c h f ü h r b a r und er s t eh t 
auf dem S t a n d p u n k t , Ungarn könne nicht nach dre i Richtungen kämpfen , es müsse den 
Angriff nach einer Richtung konzentr ieren.« 
27
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s toß Deu t sch lands in dieser R ich tung . D o c h »seit dem F r ü h l i n g dieses J a h r e s 
— schreibt J u n g e r t h — wird a u c h von einer ande ren Version gesprochen. N a c h 
dieser wird de r deutsche Angr i f f nicht aus d e m Ba l t i kum, sondern a u s d e m 
Südosten, d u r c h den D o n a u r a u m geführt w e r d e n , und zwar d e r a r t , daß die D e u t -
schen Öster re ich annekt ie ren , Böhmen bese tzen und dann m i t den U n g a r n ver -
einigt über R u m ä n i e n an die russische Grenze u n d zu den rumän i schen Ölquel -
len vors toßen.« 3 0 I m wei teren ist der Moskauer ungar ische Gesandte b e s t r e b t , 
diese Version als Diversion der rumäni schen , t schechoslowakischen u n d so-
wjet ischen D ip loma t i e h inzus te l len und auf diese Weise die Gefahr , die d i e sma l 
Ost- und S ü d o s t e u r o p a t a t s äch l i ch durch eine deutsche Aggression über Ös te r -
reich bedroh te , zu bagatel l is ieren.3 1 Dies is t u m so auf fa l lender , da in d ip loma-
t ischen Kre i sen die Ereignisse, die zum A b s c h l u ß des deu t sch — österreichischen 
Abkommens v o m 11. Jul i 1936 füh r t en , n i ch t u n b e k a n n t waren. 3 2 Das Z u s t a n -
dekommen dieses A b k o m m e n s bedeute te den Abschluß e ines Abschni t t s u n d 
den Beginn wei te re r , energischerer deu tscher Akt ionen. 3 3 E s verging k a u m ein 
J a h r , und a m 24. Jun i 1937 waren die mi l i tär ischen D i r ek t i ven schon f e r t i g , 
die berufen w a r e n , die B e s e t z u n g Österreichs und den Angr i f f auf die Tsche -
choslowakei au fe inander abzus t immen. 3 4 
Die v o m 24. Jun i d a t i e r t e »Weisung f ü r die einheit l iche Kriegsvorberei -
t u n g der W e h r m a c h t « m u ß t e in jenem Teil, der sich mi t der Möglichkeit e ines 
Krieges gegen die Tschechoslowakei be faß t , u n d »Zweifrontenkr ieg mit Schwer -
p u n k t Südost (Aufmarsch ' G r ü n ' ) « bet i tel t i s t , natürl ich auch das zu e r w a r t e n d e 
Verhal ten U n g a r n s in B e t r a c h t ziehen. Die Vorausse tzung war : » U n g a r n 
wird sich viel le icht f rüher ode r später d e m Vorgehen gegen die Tschechos lo-
wakei anschl ießen« ; 35 dies bezeugt zwar noch einen gewissen V o r b e h a l t , 
rechnet aber m i t der Möglichkeit , Ungarn be i der Akt ion gegen die Tschecho-
slowakei in A n s p r u c h zu n e h m e n . 
Nicht als ob man das gegenrevolut ionäre Regime Unga rns b e s o n d e r s 
ermutigen h ä t t e müssen, u m gegen die Tschechoslowakei in Akt ion zu t r e t e n , 
aber die ungar i schen offiziel len Kreise w a r e n zweifellos durch zah l re iche 
Ersche inungen sowohl in in te rna t iona le r Bez iehung als a u c h im inneren des 
Landes b e u n r u h i g t : sie f ü r c h t e t e n die Fo lgen , die die Hegemonie D e u t s c h -
39
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l a n d s in Ost- u n d Südos teuropa mi t sich br ingen würde , u n d sie k a m e n durch 
die s te ts p rovoka t ive re Tä t igke i t der » f ü n f t e n Kolonnen« Hit lers : der Pa r t e i en 
der äußers ten Rech ten u n d des »Volksbundes der Deu t schen in U n g a r n « in 
eine immer peinlichere L a g e ; 3 6 auße rdem beg rüß ten sie die sehr einseitige 
E n t w i c k l u n g der deutsch — ungar ischen wi r t schaf t l i chen Beziehungen nicht 
m i t ungete i l te r Freude. 3 7 Als im N o v e m b e r 1937 der ungar ische Minis terpräsi -
d e n t D a r á n y i u n d der ungar ische Außenmin i s t e r K á n y a in D e u t s c h l a n d weil-
ten , k a m die Rolle der deutschen Minderhei t in Unga rn abermals zur Sprache. 
» I c h h a b e besonders folgende P u n k t e hervorgehoben — lau te t der Ber icht 
K á n y a s , — : 1. die scharfen Angr i f fe der Fachpresse der deutschen Minder-
he i t ; 2. das A u f t r e t e n der j ungen deu t schen Agi ta to ren in U n g a r n ; 3. das 
V e r h a l t e n der dor t igen poli t ischen P a r t e i e n u n d der deutschen Presse in den 
v o n U n g a r n a b g e t r e n n t e n Gebieten U n g a r n gegenüber.«3 8 N e u r a t h w a r bes t reb t 
— ebenso wie zwei Tage vorher Göring -—, die ungar ischen S t a a t s m ä n n e r zu 
be ruh igen . Der Tagesber ich t über die Begegnung mi t le tz terem be inha l te t— 
u n t e r ande rem — folgendes: »Es k a m auch die Frage der deutschen Minder-
h e i t in Unga rn zur Sprache, diesbezüglich erk lär te Göring : 'Es ist eine hirn-
v e r b r a n n t e Idee zu glauben, daß sich Hi t ler mi t der Einver le ibung auch Unga rns 
beschäf t ig t . ' I m wei teren war er bes t reb t , die Be fü rch tungen der ungar i schen 
Minis te r als ob Hi t le r Rumän ien und Jugos lawien gegenüber mehr Wohlwol len 
u n d Vers tändnis an den Tag lege, als U n g a r n gegenüber , zu zers t reuen . Die 
3 6NA Budapes t . Außenmin . Pol. 1936. Pos. Nr . 21, Nr . 796. — Tagesber icht über die 
Besprechung zwischen dem deutschen Außenminis te r Neura th und dem ungar ischen Außen-
minis ter K á n y a am 20. Sept . 1936. »Dann aber warf er die Frage der deutschen Minderheit 
in Ungarn auf und m a c h t e in ziemlich erns tem Tone darauf au fmerksam — heiß t es im Be-
r ich te Kányas — , d a ß , falls diese noch lange ungeregel t bliebe und gewisse deutsche Wünsche 
nicht honoriert würden , zwischen Berlin und Budapes t unvermeidl ich eine E n t f r e m d u n g 
e in t re ten müß te . J e d e m seiner Wor te konnte ich en tnehmen , daß er auf persönliche Anweisung 
Hit lers sprach. Möglichst ruhig und in f reundschaf t l ichem Tone gab ich zur A n t w o r t , daß 
wi r — obzwar wir das Minderhei tenproblem fü r eine Frage der Innenpoli t ik ha l ten — geneigt 
s ind , es wie recht und billig zu lösen.« 
Ebd . Außenmin . Pol. 1937. Pos. Nr . 21, Nr . 370 (Fasz. 50). — Tagesbericht über die 
a m 12—13. J u n i 1937 zwischen Minis terpräs identen Darányi , Außenminis ter K á n y a und dem 
deu tschen Außenminis te r Neura th s t a t tge fundenen Besprechungen. Als erster P u n k t der 
Tagesordnung k a m die sogenannte Minderhei tenfrage zur Sprache: im Verlauf der Besprechung 
b rach ten Darány i und K á n y a zahlreiche Beschwerden vor, besonders wegen der Tät igkei t 
de r in großer Zahl nach Ungarn kommenden Agi ta toren . 
Documents on German Foreign Policy 1918—1945. Series D. Bd. V. Wash ing ton 1953. 
S . 191—193. —- Der Budapes ter deutsche Gesandte an den deutschen Außenminis te r am 
5. Ok t . 1937. Er ber ich te t von der Besorgnis des Ministerpräsidenten Darányi über die Pro-
p a g a n d a , die un t e r der deutschen Minderheit in Ungarn betrieben wird. 
Documents on German Foreign Policy 1918—1945. Series D. Bd. VII. London 1956. 
S. 610—622. — Der deutsche Außenminis te r an den deutschen Finanzminis ter a m 9. Dez. 
1937. Gegenstand : Finanzielle Unte r s tü tzung der Auslandsdeutschen. 
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 A németek magyarországi pol i t iká ja t i tkos német diplomáciai o k m á n y o k b a n 1937— 
1942 (Die Poli t ik der Deutschen in Ungarn in deutschen diplomatischen Geheimakten) . Buda-
pes t 1950. S. 15—17. 
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 NA Budapes t . Außenmin . Res. Pol. 1937. Pos. Nr. 21, N r . 685 (Fasz. 50). — T a g e s -
ber ich t über die Besprechung zwischen Minis terpräsidenten K á l m á n Darányi , Außenminis te r 
K á l m á n K á n y a und dem deutschen Außenminis ter Neura th am 24. Nov. 1937. 
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Lage ist nu r die, d a ß sich eine Ver s t änd igung m i t ihnen als r icht ig erweisen 
würde , u m so mehr , als Hit ler schon seit langem der Ansicht is t , daß 'sich die 
derzeit ige Genera t ion Ungarns d a m i t begnügen müsse, in einer R i c h t u n g 
(gegen die Tschechoslowakei) of fens iv a u f t r e t e n zu können . . , '«39 U n d a l s 
dann dre i Tage spä te r , nach den B e r a t u n g e n mi t N e u r a t h und Göring, die unga-
r ischen Minister D a r á n y i und K á n y a vor Hit ler erscheinen k o n n t e n , v e r s ä u m t e 
dieser n ich t , auch persönl ich den Gedanken zu entwickeln , auf den seine Mini-
ster schon wiederholt gezielt h a t t e n . Nachdem er die vom ungar ischen Minis ter-
p rä s iden ten und Außenmin i s t e r vo rgebrach ten A r g u m e n t e übe r die Schwierig-
kei ten eines Ausgleichs mi t R u m ä n i e n und Jugos lawien angehör t ha t t e , emp-
fahl H i t l e r auch wei te rh in , diese Schwier igkei ten zu übe rb rücken und me in te 
schließlich, Ungarn sollte seine poli t ische K r a f t n icht nach verschiedenen 
R i c h t u n g e n zersp l i t te rn , sondern auf eine Linie, namen t l i ch gegen die Tsche-
choslowakei einstellen.4 0 
* 
Zu Beginn des J a h r e s 1938 e rk lä r t e sieh das ungar ische gegenrevolut io-
näre Regime — obschon mit dem S t a n d der Dinge n i ch t vo l lkommen zufr ieden 
u n d in deu tsch—ungar i scher Hins ich t mit gewissen H in t e rgedanken — bere i t , 
mi t der bisherigen fuh r igen , säbelrasselnden, n a c h jeder R i c h t u n g mi t K r a f t 
a u f t r u m p f e n d e n Außenpol i t ik Schluß zu machen u n d sich in die bevors t ehende 
Ak t ion Deutsch lands gegen die Tschechoslowakei einzugliedern. Dies ve r sp rach 
näml ich wenigstens in einer R i ch tung , der Tschechoslowakei gegenüber baldi-
gen u n d handgreif l ichen Nutzen u n d half zugleich, Jugoslawien u n d R u m ä n i e n 
zu isolieren und f ü r e inen spä te ren Angriff auf diese Länder günstige Bedin-
gungen zu schaffen.4 1 Die In fo rma t ionen , die Außenmin i s t e r K á n y a in se inem 
am 2. März 1938 a n den War schaue r ungar ischen Gesandten , András H ó r y 
ger ich te ten Pr iva t schre iben gegeben ha t t e , zeugen auch davon , daß man unga-
rischersei ts es als beschlossene T a t s a c h e b e t r a c h t e t e , gegen die Tschechoslo-
wakei in Aktion zu t r e t en , wobei auch ein mil i tär isches U n t e r n e h m e n n ich t 
ausgeschlossen wurde . 4 2 Zugleich k a n n aus den B e m e r k u n g e n K á n y a s gefolgert 
39
 N A Budapest . Außenmin . Pol. 1937. Pos. Nr. 21, N r . 680 (Fasz. 50). — Tagesbericht 
über die Besprechung zwischen dem preußischen Ministerpräsidenten Generaloberst Göring, 
Ministerpräsidenten D a r á n y i und Außenminis te r K á n y a am 22. Nov. 1937. 
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 Documents on Ge rman Foreign Policy 1918—1945. Series D. Volume V. Washing ton 
1953. S. 201. — Vgl. : Die Politik der Deutschen in Ungarn . . . S. 20—21 (ung.). 
4 1
 Die Politik der Deutschen in U n g a r n . . . S. 25—27. — Siehe die Aufzeichnungen 
Bohles über seine Reise v o m 23—27. J a n . 1938. Gegenstand : Besprechung mi t dem Grafen 
I s tván Csáky, dem Kabine t t schef des Außenminis ters . — Документы Министерства ино-
странных дел Германии, Вып. 1. Германская политика в Венгрии (1937—1942 гг). Москва 
1946. (Dokumente des deutschen Auswärt igen Amtes. I. Teil . Die deutsche Außenpoli t ik in 
Ungarn [1937—1942]). 
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 N A Budapest . Außenmin . Res. Pol . 1938. Pos. Nr . 17, Nr . 138. — »Lau t Bericht des 
Legat ionsra tes Kr is tóf fy h a t Dir Gesandter Kobylanski mi tge te i l t , Außenminis ter Beck wäre 
mir sehr dankbar — schre ib t Kánya — , wenn ich auf seine zwei Fragen bezüglich des tschecho-
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werden, daß sich nicht nu r die polnische, sondern auch die ungarische D i p l o -
ma t i e mi t der F rage b e f a ß t e , wie sich die Lage in Ost- u n d Südos teuropa e n t -
wickeln werde , wenn sich Deu t sch land einen Teil der Tschechoslowakei ane ig -
ne t , n a c h d e m es vorher Österre ich annek t i e r t ha t t e . D a ß der b e v o r s t e h e n d e 
Anschluß Österreichs auch v o m S t a n d p u n k t Ungarns e rns t e Folgen mi t s ich 
ziehen könn te , da rübe r m u ß t e ein Dip lomat v o m F o r m a t K á n y a s , der e inen — 
verhä l tn i smäß ig — brei ten Hor izont überb l ick te , im reinen sein. Hiervon z e u g t 
übr igens auch der zweite Teil seines an den ungar ischen Gesand ten in W a r -
schau ger ichte ten Schreibens, 4 3 in welchem er die Möglichkeit der S c h a f f u n g 
slowakischen und des österreichischen Problems noch vor seiner Romreise Antwort er te i len 
oder wenigstens Indika t ionen bie ten würde. 
Die erste Frage laute t folgendermaßen: W a s ist der S t a n d p u n k t Ungarns f ü r den 
Fal l einer gegen die Tschechoslowakei zu un te rnehmenden Aktion? Will Ungarn da ran tei l -
nehmen oder n i ch t? 
Meine Antwor t laute t : Es f reu t mich fests tel len zu können, d a ß wir der gleichen 
Ansicht sind, indem wir meinen, d a ß wir infolge der in der europäischen Lage e inge t re tenen 
Wendungen unsere Aufmerksamkei t in erster Linie auf die tschechische Frage richten müssen . 
Mit Genugtuung haben wir nament l i ch davon K e n n t n i s genommen, d a ß Polen die po ln i sch— 
ungarisch — deutsche Zusammenarbe i t bei diesem Prob lem für notwendig erachtet . Wir wa ren 
s te ts dieser Ansicht . Es f reut uns außerordentl ich, d a ß sich die polnische und ungarische A u f -
fassung j e t z t , da die Frage beginnt akuter zu werden , harmonisch begegnen. Wann es zur 
Lösung der tschechischen Frage k o m m e n wird, das k a n n natürl ich nicht vorausgesehen w e r d e n , 
doch sind auch wir der Ansicht , daß wir uns auf diese Möglichkeit schon je tz t vorbere i t en 
müssen. Auf die erste Frage Her rn Becks erkläre ich m i t voller Offenhei t , daß wir entschlossen 
s ind, an jeder sich möglichenfalls als notwendig erweisenden ant i tschechischen Aktion te i lzu-
nehmen und es deshalb wünschenswert wäre, wenn wir über die Einzelhei ten , auch übe r d ie 
mili tärischen Charakters , ehehaldigst in Verhandlungen eintreten könn t en . Wenn es H e r r 
Beck für gut e rach te t , habe ich keine Einwände dagegen , daß er obiges auch Herrn Mussolini 
mit tei l t .« 
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 Ebd . — »Was die zweite Frage , nämlich unsere Ste l lungsnahme in der du rch d e n 
möglichen österreichischen Anschluß geschaffenen neuen Lage be t r i f f t , l au te t meine A n t w o r t 
fo lgendermaßen: vor allem m u ß ich erklären, was ich übrigens H e r r n Beck schon in W a r -
schau gesagt h a t t e , daß uns die Aufrech te rha l tung der Unabhängigkei t Österreichs l i eber 
wäre , als die Nachbarschaf t eines Reiches mit achtz ig Millionen Einwohnern . Da ich j e d o c h 
die sehr entschiedenen Absichten der deutschen nationalsozialist ischen Regierung in dieser 
Frage kenne, müssen wir darauf vorberei te t sein, d a ß die Vereinigung der beiden deu t schen 
S taa ten f rüher oder später e in t re ten wird. Dies ist u m so wahrscheinlicher, als sich E n g l a n d 
und Frankre ich zu einem energischeren Schritt bisher n ich t entschließen konnten oder wol l ten . 
Mussolini aber s teh t auf dem S t a n d p u n k t , daß die österreichisch—deutsche Vereinigung ein 
natür l icher geschichtlicher Prozeß sei, den man zwar hinausschieben, nicht aber vere i t e ln 
könne . Infolge des guten Verhältnisses jedoch, das zwischen uns und Berlin besteht, ha l t e ich 
es nicht für ausgeschlossen, daß wir auch in diesem Fal le mit den Deutschen zu einem Ü b e r -
e inkommen gelangen können. Mit Rücksicht auf die ungemein s tarke D y n a m i k der Na t i ona l -
sozialisten müssen wir jedoch auch mi t anderen E v e n t u a l i t ä t e n rechnen, weshalb ich es me ine r -
seits für zweckmäßig hielte, wenn Polen und Ungarn diese Frage zum Gegenstand eingehender 
Erör te rungen mach ten . Zwar kann ich es nicht ga ran t ie ren , aber meine Informat ionen l a u t e n 
dahingehend, d a ß sich Italien berei ts mit der Gefahr der Verlagerung des mit te leuropäischen 
Gleichgewichtes und den notwendigen P r ä v e n t i v m a ß n a h m e n be faß t . I m Rahmen dieser 
t auch te der Gedanke der i ta l ienisch—jugoslawisch—ungarisch—polnischen Linie auf . I c h 
wäre sehr d a n k b a r , wenn Herr Beck seine diesbezüglichen Informat ionen und in erster Lin ie 
seine eigene Ansicht über die e rwähn te Kombina t ion mi r je eher mi t t e i l en würde. Falls H e r r 
Beck mit diesen Gedankengängen einwerstanden wäre oder andere Vorstel lungen hä t t e , k ö n n -
t en die bezüglichen Besprechungen ebenfalls sogleich beginnen. 
Welche Fo rm auch immer die hier und dor t auf tauchenden Vorstellungen a n n e h m e n 
mögen, hal te ich es für selbstverständlich, daß die an der erwähnten Linie aufmarschierenden 
4* 
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einer i te l ienisch- jugoslawisch-ungar isch-polnischen Linie a u f w i r f t , um das zu 
e rwar tende d e u t s c h e Übergewich t zu pa ra lys ie ren . Der G ed an k e selbst w a r 
n ich t neu. D a ß er nun neue rd ings in den Vorde rg rund rück te , is t — nicht zu le tz t 
•— mit der W i r k u n g zu e rk l ä ren , die die a m 19. November 1937 zwischen H i t l e r 
u n d Hal i fax s t a t t g e f u n d e n e Besprechung 4 4 bzw. die I n f o r m a t i o n e n ausgelöst 
haben , mit d e n e n der Londone r ungarische G e s a n d t e diese Begegnung k o m m e n -
t ier te .4 5 Daß in England , F rankre i ch , abe r auch in den Vereinigten S t a a t e n 
die Rich tung die Oberhand gewann, die f ü r eine Poli t ik de r Zuges tändnisse 
auf Kosten Os t - und Südos teuropas , vor a l lem auf Kosten der Sowje tunion u n d 
f ü r eine Bef r i ed igung Deu t sch l ands war,46 m o c h t e einesteils in den Sch ich ten 
Staa t en Deutschland gegenüber eine f reundschaf t l iche Politik betreiben müssen. Ich bin d a v o n 
überzeugt , daß H e r r Beck vo l lkommen meiner Ans ich t ist . 
Dem polnischen Außenminis ter wird sich viel leicht die Möglichkeit bieten, gelegentlich 
seines Aufen tha l tes in Rom die i tal ienische S te l lungnahme zu klären.« 
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 O k m á n y o k és adatok a másod ik vi lágháború előzményeiről (Dokumente und Mate-
rialien aus der Vorgeschichte des zwei ten Weltkrieges). Bd. I. Budapes t o. J . S. 13—46. — Vgl. : 
Докименты и материалы к а н у н а второй мировой войны. Москва 1948 (Dokumente u n d 
Materialien aus de r Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges) Bd. I. — Vgl. : Documents on 
German Foreign Policy. 1918—1945. Series D. Vol I . S. 55—67. 
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 NA B u d a p e s t . Außenmin. Pol. Abt. Pos. N r . 2/25, Grund N r . 3472, Nr. 3656. — 
Szilárd Masirevich, der ungarische Gesandte in L o n d o n an den Außenminis te r am 19. Nov . 
1937. Gegenstand: England und die deutschen kolonialen Bestrehungen, sowie etwaige deu t sche 
Absichten gegenüber Südosteuropa. Gespräch m i t Sir Orme Sargent . Englische Meinungen. 
Ebd. A u ß e n m i n . Pol. Ab t . 1937. Pos. Nr. 2 /25 , Grund Nr. 3472. Nr . 3778. — Gegen-
s tand : I tal ienische Informat ionen über die englisch—deutschen und englisch—französischen 
Verhandlungen. 
46
 NA B u d a p e s t , Außenmin. Pol . Abt. 1937. Pos . Nr . 10, Nr. 3341. — Gespräch zwischen 
d e m ungarischen Gesandten in Wash ing ton Pelényi und dem amerikanischen S taa t s sekre tä r 
des Äußeren S u m n e r Welles am 13. Okt. 1937. »Sumner Welles speiste heute mi t mi r zu 
zweit in der Gesandtschaf t , so h a t t e ich Gelegenhei t , mit ihm ein längeres Gespräch zu 
füh ren , 
Genannter ist unlängst von seinem e inmonat igen Urlaub, den er in Europa ve rb rach t e , 
zurückgekehr t . 
Sehr güns t ig war der E i n d r u c k , den er in Pa r i s gewonnen h a t . E r ist überzeugt , Chau-
temps werde 'a l les n u r mög l i che 'un te rnehmen ,um m i t Deutschland zu einem Übere inkommen 
zu gelangen. D a s französische S taa t sobe rhaup t , m i t d e m er in der Villa Bullitts in Chant i l ly 
gemeinsam zu T i sch geladen war , sagte ihm in Gegenwar t Delbos' und Rochats, d a ß er die 
größte Gefahr f ü r den Frieden i m französisch—russischen Vertrag sehe! 
Auch sag te er ihm, sein sehnlichster W u n s c h sei, mit Hit ler auf einem ruhigen Or t 
zusammenzut re f fen . Er würde n u r ein Mitglied seines Kabinet ts mi t sich nehmen und würde 
dasselbe auch v o n Hitler erwar ten. E r vertraut d a r a u f , daß er innerha lb dreier Tage in al lem 
m i t ihm übe re inkommen könnte . E r hält es für d e n größten Fehler seiner Lau fbahn , d a ß er 
dies nicht schon vor drei J ah ren ge t an hat . 
Laut A n s i c h t meines In te r locutors berecht ig t die außenpoli t ische Auffassung Chau-
t emps ' zu g roßen Hoffnungen, vorausgesetzt , d a ß er im Amte verb le ib t . Seiner Ansicht nach 
kann Chautemps auf die Un te r s tü t zung Blums r echnen , ebenso auch Daladier . 
So sehr er v o n Chautemps en t zück t war, in welchem er s t a t t eines ' rank and fi le F r e n c h 
Politician' e inen S taa t smann kennen lernte, so ungüns t i g war der E i n d r u c k , den er von Delbos 
gewann, über d e n er bemerkte, fa l l s er hie und d a e twas Vernünft iges sage, so gehe das auf 
Rochat zurück, den er für sehr l inks stehend, aber f ü r einen klugen M a n n hält . 
Für ein großes Übel häl t er die Unbeholfenhei t (inactitude) der derzeitigen englischen 
Außenpolitik. Se iner Meinung n a c h gebe es in der englischen Außenpol i t ik zwei Pole, der eine 
sei Vansi t tard, de r die Sicherheit des Empires nur i m Sta tus quo, der andere Chamberlain , der 
die einzige G a r a n t i e des Friedens in zeitgemäßen Veränderungen ( t ime ly change) und W a n d -
lungen sehe. E d e n , von dem er anscheinend n ich t viel hält, laviere zwischen diesen be iden 
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der ungar ischen her rschenden Klasse, die b isher englisch, f ranzösisch oder 
amer ikanisch or ien t ie r t waren, das Gefühl der E n t t ä u s c h u n g u n d der Aus-
gelieferthei t w a c h r u f e n , und andererse i ts den Ei fe r der poli t ischen u n d mil i tä-
r ischen Kreise f ö r d e r n , die — i n d e m sie sich Hi t le r erböt ig zeigten — d a r a u f 
h o f f t e n , die d u r c h die in te rna t iona le Lage gebotenen Möglichkei ten r a sch 
a u s n u t z e n zu k ö n n e n . Ein typ i scher Ver t re te r der le tz teren G r u p p e war der 
Berl iner ungar ische Gesandte D ö m e Sz tó jay , der a m 4. März 1938 in einem Ge-
spräch mi t R i b b e n t r o p — sich auf eine f rühe re Vere inbarung be ru fend — auf 
deu t sch—unga r i s che Besprechungen drängte , u m den Angriff auf die Tsche-
choslowakei gegenseit ig abzus t immen . Die ungar ische In i t i a t ive wurde aber 
— von Seiten der polit ischen u n d mil i tär ischen Kreise Deu t sch lands — einst-
weilen sehr reserv ie r t aufgenommen. 4 7 Es s t a n d die deutsche Ak t ion gegen 
Österre ich u n m i t t e l b a r bevor, u n d vor Abwick lung derselben woll te näml ich 
Deu t sch l and j e d e n Schri t t ve rme iden , der geeignet gewesen wäre , in der 
Tschechoslowakei überflüssige U n r u h e hervorzurufen . Aufgabe der deu t schen 
Dip lomat ie war es gerade, den Er fo lg der mil i tär ischen F ü h r u n g dadu rch zu 
fö rde rn , daß m a n die Wachsamke i t der Tschechoslowakei e inschläfer te . E s 
w u r d e daher j e d w e d e Mittei lung vermieden , welche geeignet gewesen wäre , 
den Erfo lg des nächs t fo lgenden deu tschen Schr i t tes gegen Österre ich aufs Spiel 
zu setzen. Nach einer Woche ä n d e r t e sich j edoch die Lage, u n d als Sz tó j ay a m 
Tage der Bese tzung Österreichs, a m 12. März sich wieder über das Schicksal 
der Tschechoslowakei bzw. das deu tsch—ungar i sche Zusammenwi rken auf 
mi l i tär ischem Gebie te erkundigte , b rach te Göring — obzwar er in bezug auf 
die mil i tär ische Koopera t ion noch eine gewisse Z u r ü c k h a l t u n g zeigte — den 
Beginn der Ak t ion gegen die Tschechoslowakei dem ungarischen Gesand t en 
ve r t rau l i ch zur Kenntn is . 4 8 
Auffassungen. Cadogan hält er nur fü r e twas besser als Eden. Die Unschlüssigkeit der engli-
schen Außenpoli t ik f ü h r t er auf das H i n und Her zwischen diesen zwei Polen zurück.« 
Documents on German Foreign Policy 1918—1945. Series D. Volume I. S. 627—634. 
-— Als W. E. Dodd , der Berliner Botschaf te r der Vereinigten S taa ten am 4. Aug. 1937 in 
Norfolk seiner Besorgnis Ausdruck gab , daß einzelne Mächte — und da zielte er vor allem 
auf Deutschland — den Frieden und die demokrat ische Entwicklung der Welt gefährden , 
forder te man deutschersei ts von Hull bzw. Sumner Welles Aufklärung. Sehr charakter is t i sch 
war die Antwor t Hulls : »Hull added — schreibt der deutsche Botschaf ter Dieckhoff in seinein 
Ber icht vom 5. Aug. — t h a t Dodd's pet hobby was known to be ideal Je f fe rsonian democracy 
and world peace ; on this subject Dodd was ' somewhat insane'«. 
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 Procès des g rands criminels de guerre . . . Bd. X X X I . S. 11С—113. Document PS— 
2786. 
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 NA Budapes t . Außenmin. Chi f f reabt . Ohne Nr . Einlauf . — Döme Sztójay, der 
Berliner ungarische Gesandte in Berlin, an den Außenminis ter am 12. März 1938. 
»Göring sagte mi r auf der heut igen Soirée folgendes: 
Ganz Österreich werde besetzt, die Truppen seien bereits auf dem Marsche, dann werde 
eine Volksabs t immung angeordnet; von ihrem Ergebnis hänge es ab, ob ein gänzlicher An-
schluß erfolgen werde , oder ob die Unabhängigke i t Österreichs formell auf rech te rha l ten 
bleibe. 
Die dortige F ü h r u n g werde in ers ter Reihe gebürt igen ös tere ichern überlassen. 
Der Prinz v o n Hessen habe Fre i t ag abends Mussolini ein Schreiben Reichskanzler 
Hi t lers übergeben. Mussolini habe ihm sofort mitgetei l t , daß er Bundeskanzler Schuscbnigg 
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Die Ä u ß e r u n g Görings ließ da rauf schließen, daß in der Akt ion gegen die 
Tschechoslowakei einstweilen die innere Wühla rbe i t , die Machenschaf ten zur 
Zersetzung des tschechoslowakischen S taa te s als H a u p t k a m p f m i t t e l zu be t r ach-
t e n seien, weshalb den na t iona len Minderhei ten — die ungarische Minderhei t 
mi te ingerechnet — nach Vorste l lung der deutschen Faschis ten eine e rns te 
Aufgabe zufal len m u ß t e . U n t e r der Di rek t ive R ibben t rops und seiner unmi t t e l -
baren Mitarbei ter und auf In i t i a t ive der Sude tendeu t schen Par t e i b e g a n n sich 
die sog. au tonomis t i sche F r o n t herauszubi lden . N a c h d e m die Ve rhand lungen 
zwischen den Ver t r e t e rn Henleins und den Leuten Hl inkas am 8. F e b r u a r 1938 
erfolgreich abgeschlossen wurden, 4 9 wurden die Besprechungen einige Tage 
spä t e r , am 12. F e b r u a r in Budapes t fo r tgese tz t . Minis terpräs ident D a r á n y i 
u n d Außenminis te r K á n y a selbst e m p f i n g e n die Abgesand ten der Sude ten-
deutschen P a r t e i und ve re inbar t en mi t ihnen, ihre Forderungen zu u n t e r s t ü t -
zen und e rk lä r t en , daß sie die Z u s a m m e n a r b e i t mi t ihnen fü r no twend ig 
e rachten . 5 0 A m 24. März wurde im tschechoslowakischen P a r l a m e n t ungar i -
von der Volksabs t immung abgera ten habe und daß er Reichskanzler Hitler, eingedenk seiner 
in der abessinischen Frage erwiesenen Unte r s tü t zung , in Bezug auf Österreich freie Hand 
gelassen habe. Göring r ü h m t e Mussolini und seine verläßliche Freundschaf t . 
Gegen die Tschechen geschieht je tz t nichts; dem tschechoslowakischen Gesandten, 
der sich zu ihm gesellte und der — im Auf t rage seiner Regierung — berichtete, das tschecho-
slowakische Oberkommendo habe nicht mobil isiert und werde auch keine Mobi lmachung 
anordnen — gab er vor mir im Namen des Reichskanzlers die Versicherung, daß gegen die 
Tschechoslowakei keine mil i tär ischen Maßnahmen getroffen werden. 
Hitler habe ihm je tz t auf ach t Tage die Füh rung der Regierung übergeben und er 
n e h m e mit Sicherheit an, daß die Wes tmäch te nichts un te rnehmen würden. 
Er gab seiner Hof fnung Ausdruck, daß wir mi t der Herstel lung normaler Verhältnisse 
zufr ieden sein werden.« 
Ebd . Außenmin . Chif f reabt . 1938. Ein lauf . Berlin. — Döme Sztójay, der ungarische 
Gesandte in Berl in an den Außenminis ter am 12. März 1938: 
Ausschließlich f ü r den Her rn Minister! 
Durch den Chef der Chiff reabtei lung zu dechiff r ieren. 
For tse tzung des Chif f re te legramms Nr . 41. 
Auf meine konkre te Frage, wann die Tschechoslowakei an die Reihe kommen könnte 
u n d warum eigentlich die auf die Zusammenarbe i t bezüglichen Beratungen un te rbrochen 
wurden, legte Göring dar , daß nun erst Österreich in Ordnung gebracht werden müsse, dann 
komme bes t immt die Tschechoslowakei an die Reihe. Er betonte , daß sie im übr igen noch 
n i ch t so weit vorbere i te t seien, u m diese Akt ion, die doch größere Krä f t e erfordere, in Gang 
setzen zu können. 
Er anerkenne die Notwendigkei t einer Koopera t ion , weshalb er auch Besprechungen 
über dieser unser gemeinsames Ziel fü r notwendig hal te , er äußer te sich aber nicht , wann diese 
aufgenommen würden . Gleichzeitig bemerkte er, daß laut der vom Generalslab erhal tenen 
Mitteilung die ungarische Armee hinsichtlich Bewaf fnung und Ausrüstung nicht am besten 
stehe. (Diese Bemerkung des Generalfeldmarschalls verminder t meine im Bericht 34/pol. 
e rwähn te Besorgnis.) Im weiteren wiederholte er seinen Ra t , wir mögen rasch auf rüs ten . 
Ich verwies auf unsere bisherigen und neuesten Bemühungen , setzte ause inander , die 
Honvédarmee dü r fe nicht un te r schä tz t werden. Er wolle sie auch nicht unterschätzen, sagte 
er mir , und erging sich in anerkennenden Wor ten über die neueste Aktion der Regierung. 
Keitel ba t sich bisher n icht gemeldet , ein übermäßiges Forcieren halte ich einstweilen 
nicht für zweckmäßig, Mil i tära t tache hä l t aber die Frage im Kriegsministerium in entsprechen-
der Form wach.« 
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scherse i t s durch Géza Szüllő, sei tens der Sude tendeu t schen , der Slowaken u n d 
de r Polen durch E r n s t K u n d t , Tiso bzw. Wolf die gemeinsame au tonomis t i sche 
F r o n t deklar ier t , die sich nach den vom deutschen Außenmin i s t e r ium a m 29. 
März ausgearbe i te ten Richt l in ien zu be tä t igen ha t te . 5 1 Über den t a k t i s c h e n 
S c h r i t t besagt der zwei Tage spä t e r abgefaß te Bericht des Berl iner ungar ischen 
Gesand t en fo lgendes : » Im Zuge verschiedener Besprechungen habe ich den 
E i n d r u c k gewonnen — schreibt Sz tó jay a m 31. März —, daß die Pol i t ik der 
Tschechoslowakei gegenüber sich vorers t auf ihre Zerse tzung von innen her 
r i ch t e t . Der Außenmin i s t e r ä u ß e r t e sich gestern vor mir , daß die Mindestfor-
d e r u n g die Au tonomie sei u n d daß man die 'Drangsa l i e rung ' der deu t schen 
Minderhei t n ich t weiter du lden werde.«52 
Die aufe inander abges t immte Zerse tzungs tä t igke i t wurde — im engsten 
Z u s a m m e n w i r k e n mit der au tonomis t i schen Ungar i schen P a r t e i u n d mi t 
Wissen und U n t e r s t ü t z u n g der ungar ischen Regierung — in den Mona ten 
Apr i l und Mai53 immer in tens iver , j a t r a t in der le tz ten Maiwoche in engem 
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 Dokumente und Materialien . . . Bd. I . S. 91—97 (ung.). -— Vgl. das Schreiben, das 
der Ministerialrat im Außenminis ter ium, Altenburg am 29. März 1938 an Eisenlohr, den 
deutschen Gesandten in Prag ger ichte t h a t bzw. mi t den Aufzeichnungen über die unter dem 
Vorsi tz Ribben t rops abgehal tenen Bera tungen. — Vgl. die russische Ausgabe. Bd. I . S. 107— 
114. 
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 NA Budapes t . Außenmin. Res. Pol. 1938, Pos. Nr. 17, Nr. 354. — Reskript Außen-
minis ter K á l m á n Kányas an András Hóry, den ungarischen Gesandten in Warschau am 
5 . April 1938. 
»Auf die Ber ichte Ew. Exzel lenz Nr. 56, 57 und 68/Chef Pol. habe ich die Ehre im 
folgenden zu an twor ten : 
Bitte den polnischen Außenminis ter aufzusuchen und nach Fests tel lung, daß die 
ungarische Regierung die sich j e t z t ent fa l tende ungarisch—polnische Zusammenarbe i t mi t 
g röß te r Freude und Genugtuung begrüße , auf die von Herrn Beck gestellten konkre ten Fragen 
folgende Antwor t zu erteilen: 
1. Die Vereinigte Ungarische Par te i des Oberlandes ist parallel mit dem autonomi-
st ischen Slowakentum tätig, und diese Kollaborat ion kann in letzter Zeit s tändige For t schr i t t e 
aufweisen. Die S t immung der Bevölkerung des Oberlandes ist gut und berecht igt zu den 
schöns ten Hof fnungen . 
2. Ungarn beansprucht das Gebiet der derzeit igen Slowakei und Ka rpa to ruß l ands . 
Diese Frage haben wir auch mi t Hi t le r bereinigt, der entschieden erklär te , daß er nach ehe-
maligen ungarischen Gebieten nicht s trebe. 
3. Sowohl den Slowaken als auch den Ru thenen wünschen wir eine breite Autonomie 
zu gewähren, die ungefähr dem entsprechen würde, was die Führe r der Slowakischen Volks-
p a r t e i und die R u t h e n e n derzeit von der Prager Regierung fordern. 
Ausschließlich zur Orient ierung Ew. Exzellenz teile ich mi t , daß, insofern die der-
zeitigen Führer der slowakischen Pa r t e i bei der Umgesta l tung eine loyale Hal tung an den 
Tag legen, sie dami t rechnen können , daß die ungarische Regierung sie aus ihren Führe r -
posi t ionen nicht verdrängen werde. 
4. Die beabsicht igte En t sendung eines Ver t rauensmannes der polnischen Regierung 
n a c h Budapest begrüßen wir mi t Freude und werden denselben den polnischen Wünschen 
entsprechend als Persönlichkeit be t rach ten , die berufen ist, im Namen der Warschauer Regie-
rung offiziell zu verhandeln . Ih re En t sendung werden wir natür l ich ver t rau l ich behandeln . 
5. Bitte diese Gelegenheit zu benutzen, u m dem polnischen Außenminis ter folgende 
In fo rmat ion ver t rau l ich mitzutei len: 
Laut unserer Berliner In format ionen wird die deutsche Polit ik gegen die Tschecho-
slowakei einstweilen auf die Zersetzung des Landes von innen herabzielen. Die deutsche Regie-
rung bet rachte t die Autonomie als minimale Forderung und ist nicht geneigt, die Verfolgung 
de r deutschen Minderheit weiterhin zu dulden. 
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Z u s a m m e n h a n g mi t de r sog. Maikrise5 4 in einen n e u e n Abschn i t t . Der Ber ich t 
L a u t unserer Präger In format ionen h a t Hodza den F ü h r e r n der Henle in-Par te i weit-
gehende Versprechungen gemacht . Henle in h a t jedoch e rk lä r t , was immer auch die tschechi-
sche Regierung anbiete, er werde immer noch höhere Forderungen stellen (z. B. die Forde rung , 
die Au tonomie gesetzlich zu verankern) . Henle in erklär te , er wolle die Vers tändigung u n t e r 
allen U m s t ä n d e n sabot ieren, denn dies sei das einzige Mittel , die Tschechoslowakei rasch zu 
sprengen.« 
E b d . Außenmin. Res . Pol. 1938. Pos. N r . 17, N r . 400. — Meldung des ungar ischen 
Gesandten in Warschau, András Hóry an den Außenminis te r am 9. Mai 1938. 
» Ich habe die E h r e zu melden, d a ß ich den Inha l t des vom 4. Mai da t i e r t en , sich auf 
das ungarisch—slowakische Verhältnis beziehenden hohen Reskr ip ts Ew. Exzellenz N r . 354 
res. den erha l tenen Weisungen gemäß dem poli t ischen Sektionschef mitgetei l t habe . 
N a c h d e m er f ü r meine Mitteilung dank te , äußer te sich der politische Sektionschef, d a ß 
er von den Beziehungen des Grafen Es t e rházy zur H l inka -Pa r t e i Kenntn i s habe . 
W a s die eventuelle Füh lungnahme zwischen Beau f t r ag t en der ungarischen Regierung 
und den Ver t re te rn der Hl inka-Par te i be t re f fe , anworte te Herr Kobylansk i , er möch te sich 
nicht gern unbefug t in unsere Angelegenheiten einmengen, hal te es aber f ü r wichtig zu er-
wägen, mi t welchen Männern Hlinkas die ungar ischen Beau f t r ag t en in K o n t a k t t r e ten sollen. 
Siner Meinung nach k ä m e n n u r solche Personen in Be t rach t , die das volle Ver t rauen Hl inkas 
bzw. Sidors genießen und die zur F ü h r u n g des Gespräches von diesen b e a u f t r a g t wurden . 
Sodann äußerte er seine besondere F reude da rüber , d a ß sich in Ungarn n u n m e h r ein 
richtiges Bild über die polnische Aktion u n t e r dem Slowakentum herausgebi ldet habe . Dies 
f reue ihn u m so mehr, da er f rüher unserersei ts in Hinblick auf ihre diesbezügliche Pol i t ik 
Bedenken festgestel l t habe . 
I ch gab zur An twor t , daß seitdem unsere Verbindungen im Zeichen der vo l lkommenen 
Aufr ich t igke i t s tünden, u n d seitdem wir auch in dieser Frage in den Besitz offiziel ler Erk lä -
rungen gelangt sind — also seit nunmehr zwei J ah ren —, sich unserersei ts keine Bedenken 
mehr e rgaben , obzwar in brei ten Schichten der polnischen Öffent l ichkei t — mit Hinbl ick auf 
die polnisch—slowakische Af f in i t ä t -— noch immer S t immen laut werden, daß nach dem 
Zerfall der Tschechoslowakei ein Teil des von Slowaken bewohnten Gebietes des Ober landes 
Polen angeschlossen werde, ja daß solche Erk lä rungen auch von Offizieren der polnischen 
Armee gemach t wurden. 
Der Sektionschef erklär te , daß solche S t immen bisher absichtlich nicht u n t e r d r ü c k t 
wurden, teils weil sie notwendig waren u m eine anti tschechische öffentl iche Meinung zu schaf-
fen, hauptsäch l ich aber, weil sie ihre Kar t en nicht aufdecken woll ten. Dies werde erst geschehen, 
wenn die Frage ta tsächl ich aktuell werden wird. 
Schließlich gab er der Hof fnung Ausdruck , daß es mir möglich sein wird , ihn auch 
wei terhin über die Entwick lung der ungarisch—slowakischen Beziehungen zu informieren.« 
E b d . Außenmin. Res . Pol. 1938. Pos. Nr . 7, Nr . 438. — Chiff re te legramm des u n g a -
rischen Gesandten in Ber l in , Döme Sztójay an den Außenminis te r am 19. Mai 1938. 
» E i n Reichsminister gab heute der deutschen Besorgnis Ausdruck, daß die Tschechen 
mit den einzelnen Na t iona l i t ä t en get rennt ve rhande ln und eine gegen die andere ausspielen. 
Er häl t es f ü r notwendig, d a ß die Ungarn dasselbe fordern wie die Sudetendeutschen, denn 
falls sie sich mi t weniger begnügen, sie dami t die Posit ion Henleins schwächen. Als meine 
persönliche Ansicht habe ich erklär t , daß wahrscheinl ich auch die Ungarn nicht weniger 
fordern werden. 
E s wäre empfehlenswert , unsererseits neuerlich zu erklären, daß wir das weitgehende 
Zusammenwirken der Minderhei ten begrüßen, dieses möge sich aber auch auf Jugoslawien 
und R u m ä n i e n erstrecken.« 
E b d . Außenmin. Res . Pol. 1938. Pos. Nr . 7, Nr . 438. — Chiff re te legramm Außen -
minis ter K á n y a s an den ungarischen Gesandten in Berlin, Döme Sztójay vom 21. Mai 1938. 
»Mit Berufung auf das Chi f f re te legramm Ew. Exzellenz Nr. 94 ersuche ich Sie, der in 
Frage s tehenden Persönlichkeit mit tei len zu wollen, daß die Kollaborat ion zwischen de r 
Sudetendeutschen Par te i u n d der Ungarischen Par te i nichts zu wünschen übrig lasse. Leider 
sei in R u m ä n i e n und Jugoslawien die Lage in dieser Beziehung übe rhaup t nicht zufr ieden-
stellend.« 
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des ungar ischen Mil i tä ra t taches in P r a g vom 24. Mai, den der Chef des unga-
r ischen Genera ls tabes ad i n f c r m a n d u m dem Außenmin i s t e r ü b e r s a n d t e , be-
sagt, Henle in habe d e n einen F ü h r e r der ungar ischen au tcnomis t i schen Par te i , 
E s t e r h á z y dah ingehend un te r r i ch te t , daß , sobald im Westen die Befes t igung 
der Rheinl inie — in e t w a acht bis zehn Wochen — beende t und die Angelegen-
heit m i t Spanien geregel t sein werde , die tschechische Frage in den Vorder-
g rund t r e t e n dürf te . 5 5 Die I n fo rma t ion war beg ründe t , haben doch die Bespre-
chungen zwischen H i t l e r und Kei te l im Z u s a m m e n h a n g mit der Tschecho-
slowakei am 22. Apr i l 1938 begonnen . Als E rgebn i s dieser Besprechungen 
w u r d e n die abgeände r t en Direkt iven f ü r den »Fa l l Grün« am 20. Mai im E n t -
wurf u n d am 30. Mai in endgült iger F o r m fertiggestell t .5 6 Diese h a t t e n den 
Zweck, die poli t ischen und mil i tär ischen Bedingungen der Aggression gegen 
die Tschechos lowakei genauer u n d konkre te r festzustel len und b e f a ß t e n sich 
daher auch e ingehender damit , wie die in B e t r a c h t kommenden Helfershelfer 
v e r p f l i c h t e t werden soll ten. Als L e i t m o t i v der i h n e n gegenüber zu verfolgen-
den Pol i t ik diente e ine Bemerkung Hitlers, die er am 24. Apri l 1938, als 
er mi t Kei te l die Ges ich tspunkte de r mil i tär ischen Direkt iven besp rach , fallen 
ließ. »Bundesgenossen mi tmachen« (»Wolfsna tur« , »wollen auch e twas ab-
haben«)5 7 sagte Hi t l e r , und der in de r neuen V a r i a n t e des »Falles Grün« ent-
ha l tene P u n k t »Folgerungen für die Vorbere i tung des 'Falles G r ü n ' « war be-
rufen , bei der p rak t i schen Verwirkl ichung dieser zynischen, aber hinsichtl ich 
des Wesens des ungar i schen gegenrevolut ionären Regimes k lars icht igen u n d 
zweifellos t re f fenden These behilf l ich zu sein.58 
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 E b d . S. 435—436. — »a) Für den Waffenkr ieg k o m m t es darauf an , das Moment 
der Überraschung als wicht igsten Fak tor des Sieges durch entsprechende Bere i t schaf t smaß-
nahmen schon im Fr ieden und durch e inen unerwar te t schnellen Ablauf der Aktion in 
höchstem Maße auszunutzen . 
D a d u r c h muß schon in den ersten 2 bis 3 Tagen eine Lage geschaffen werden , die inter-
vent ionslüsternen gegnerischen Staaten die Aussichtslosigkeit der tschechischen mil i tär ischen 
Lage vor Augen f ü h r t , sowie den Staaten, die terri toriale A n s p r ü c h e an die Tschechoslowakei 
haben , e inen Anreiz zum sofortigen Eingre i fen gegen die Tschechoslowakei g ib t . 
I n diesem Fall ist m i t dem Eingr i f fen Ungarns und Polens gegen die Tschechoslowakei 
zu rechnen, insbesondere d a n n , wenn durch eine eindeutige H a l t u n g Ital iens an unserer Seite 
F rankre ich sich scheut, z u m mindesten a b e r zögert, durch sein Eingreifen gegen Deutschland 
einen europäischen Krieg zu entfesseln. Versuche Rußlands , die Tschechoslowakei vornehm-
lich du rch die Luf twaf fe zu unters tützen, s ind aller Voraussicht nach zu e rwar ten . 
W e r d e n in den e r s t en Tagen gre i fbare Erfolge durch die Erdopera t ionen nicht erzielt, 
so t r i t t m i t Sicherheit e ine europäische Kr i se ein. Diese E r k e n n t n i s muß den F ü h r e r n aller 
Grade den Impuls zu entschlossenem und k ü h n e m Handeln geben. 
b) Der Propagandakrieg muß einerseits die Tschechei durch Drohungen e inschüchtern 
und ihre Wide r s t andsk ra f t zermürben, anderersei ts den na t iona len Volksgruppen Anwei-
sungen zur Un te r s tü t zung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unserem Sinne 
beeinflussen. Nähere Anweisungen und die Best immung des Zeitpunktes behal te ich mir 
vor.« 
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Das Wesent l iche dieser Folgerungen k a n n dahingehend zusammenge-
f a ß t werden, d a ß sich der sogenann te Schutz der nat ionalen Minderhe i ten , 
hauptsäch l ich j edoch die Vorspiegelung der Möglichkeit eines Gebietsgewinnes 
als die zweckdienl ichsten Mittel zur Gewinnung der Helfeshelfer zu be t r ach t en 
seien. Was den Gebietsgewinn b e t r a f , so bedeu te t e dies eine besonders s ta rke 
Anz iehungsk ra f t f ü r H o r t h y und seine Leute , n ich t als ob ihnen das Schicksal 
der ungar ischen Minderhei t besonders am Herzen gelegen wäre, sondern weil 
die sogenannte »Landesve rmehrung« als günst ige Gelegenheit h ä t t e dienen 
können , u m von den inneren wir t schaf t l ichen, sozialen und pol i t i schen Pro-
b l e m e n abzu lenken u n d mi t einem außenpol i t i schen Erfolg ihre labile Lage 
zu festigen u n d sie als Männer erscheinen zu lassen, die das an der Na t ion 
v e r ü b t e U n r e c h t wiedergu tmachen . F ü r H o r t h y u n d seine Reg ie rung war die 
B e r u f u n g auf das Los der ungar ischen Minderhei t und auf das Selbs tbes t im-
mungsrech t n u r ein Vorwand , u m — die In te ressen des ungar i schen Finanz-
kap i t a l s u n d Großgrundbes i tzes ve r t r e t end — ihre Her rschaf t auf das ganze 
Gebie t des sogenann ten his tor ischen Ungarns auszubrei ten . Sehr lehrreich 
ist von diesem Ges ich t spunkt aus die Aufze ichnung, die A n d r á s Hóry , der 
ungar ische Gesand te in Warschau , a m 10. Mai 1938 an den Außenmin is te r 
K á l m á n K á n y a gerichtet h a t t e . Diese be faß te sich mit den von Ungarn 
geforder ten neuen Grenzen und lau te te fo lgendermaßen : » D e r politische 
Sektionschef r i ch te te heu te folgende Fragen an mich mit dem Ersuchen , auf 
dieselben mi t Rücks ich t auf die Anf rage des polnischen Genera ls tabs von E w . 
Exzellenz fü r ihn möglichst dr ingend ver t rau l iche In fo rma t ionen bzw.Da ten 
zu e rb i t t en : 
1. Sie m ö c h t e n eine genaue Or ient ie rung erha l ten , wie wir uns im Fa l le 
der Auf te i lung der Tschechoslowakei die neue ungarische Grenze vorstellen. 
E s wäre wünschenswer t , diesbezüglich eine detai l l ier te Skizze zu erhal ten. 
2. Sie m ö c h t e n wissen, wo m a n ungarischersei ts die Grenze des autono-
m e n s lowakischen Gebietes zu ziehen wünsche. 
Insofern auch f ü r R u t h e n i e n (die Ka rpa touk ra ine ) eine Autonomie ge-
p l a n t sei, b i t t e n sie auch die Grenzen des a u t o n o m e n ru then i schen Gebietes 
anzugeben. 
3. Ih re Or ien t ie rung würde sehr er le ichter t werden, w e n n ihnen eine 
e thnographische L a n d k a r t e zur Ver fügung s tehen würde , welche die nat ionale 
Zusammense t zung des Ober landes n a c h K o m i t a t e n darstellen w ü r d e . 
Auf die erste Frage Her rn Kobylansk is h a b e ich in sehr entschiedenem 
Tone gean twor te t , daß ich sowohl vor ihm als vor dem Außenmin is te r Beck bei 
j eder einzelnen Gelegenheit e rk lä r t habe , U n g a r n erhebe im Fal le des Zerfalls 
der Tschechoslowakei auf seine geschichtl ichen Grenzen A n s p r u c h . Diese 
Frage hal te meine Regierung, besonders nach der seinerzeit in B u d a p e s t durch 
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ihn gemach ten Dek la ra t ion , die wiederhol t b e k r ä f t i g t wurde, f ü r erledigt.«5 9 
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 NA Budapes t . Außenmin . Res. Po l . 1938. Pos. N r . 17, Nr. 402. — András H ó r y 
der ungar ische Gesandte in Warschau an den Außenminis te r am 10. Mai 1938. Gegenstand . 
Die F rage der von U n g a r n gewünschten neuen Grenzen. 
N A Budapest . Kozma-Schr i f ten . Pos . Nr. 27. — Miklós Kozma, ehemaliger I n n e n -
minis ter und nach der Besetzung der Ka rpa touk ra ine (Rutheniens) Regierungskommissar 
dieses Gebietes — schrieb, auf das Nat ionäl i tä tenpr inz ip verweisend — in seiner Aufzeichnung 
vom 9. Apr i l 1939 : »Dieses Prinzip bedeu t e t e für Unga rn einen brauchbaren und gangbaren 
Weg, solang die ungar ischen Minderheiten vom ungar ischen Staatskörper abge t rennt leben , 
d . h . solange das U n g a r t u m zu fremden S t a a t e n gehörte. Abe r f ü r uns, die wir auf dem Pr inz ip 
der St . Stephans-Idee s t ehen und nicht geneigt sind, unse re tausendjähr ige Rolle im D o n a u -
becken aufzugeben, u n d berufen und f äh ig sind, auch f r e m d e Völker zu f ü h r e n , für uns w a r 
dieses Pr inz ip Mord, weil es das U n g a r t u m a m Rande der Tiefebene, bis wohin das geschlossene 
ungarische Siedlungsgebiet sich ers t reckte , abgrenzte u n d dieses Prinzip a u s uns nicht m e h r 
gemacht hä t t e als ein U n g a r t u m von zehn oder elf Mill ionen, welches überwiegend ein re ines 
U n g a r t u m gewesen wäre . Die Revision h ä t t e aber keine Fortsetzung g e h a b t und so w ä r e 
unsererseits die endgül t ige Annahme dieses Prinzips Selbs tmord.« 
E b d . Außenmin . Res . Pol. 1941. Pos . Nr . 41, N r . 487. — Die Aufze ichnung, die de r 
Chef des Generalstabes, Henr ik Werth u n t e r dem Titel »Denkschr i f t über U n g a r n s Revisions-
ansprüche« am 6. Ju l i 1940 fü r das Außenmin is te r ium v e r f a ß t hat , besagt un te r ande rem 
folgendes : 
»Auf Grund geschichtlichen Rech te s des t ausend jähr igen Besitzes erhebt U n g a r n 
Anspruch auf die ihm entr issenen Gebiete u n d Völker, d . h . in erster Linie auf ganz Sieben-
bürgen, die Slowakei, auf das Südland, sowie auf f re ien Zugang zum Adr ia t i schen Meer. 
Das ungarische Volk h o f f t , daß das siegreiche Deutschland, das seine ihm entr issenen Gebiete 
und Kolonien auf Grund des Völkerjtrinzips und f rüheren Besitzrechtes ebenfa l l s rückgliedern 
wird, und I tal ien, dem die Lebensmöglichkeit nach dem Weltkrieg n ich t gesichert w u r d e , 
die historischen Rechte Ungarns in bezug auf Großungarn anerkennen worden . 
So wie das ve r s tümmel t e Deutschland ohne seine Kolonien, I ta l ien ohne die Behe r r -
schung des Mittelmeeres ihrer Lebensmöglichkeit b e r a u b t wären, desgleichen erstreckt s ich 
der Lebensraum des U n g a r t u m s und der im Donaubeeken m i t ihm in t ausend jähr ige r Schick-
salsgemeinschaft l ebenden Volksgruppen auf ganz Großungarn . Bei der Neuregelung E u r o p a s 
muß auch die Zers tückelung des mi t t leren Donaubeckens — dieser große Feh l e r — gu tgemach t 
werden; innerhalb der t ausendjähr igen Staat l ichkei t müssen die Gebiete u n d die auf d iesen 
wohnenden Völker wieder vereinigt werden . 
Nachs tehend m ö c h t e ich darauf hinweisen, in welchem Maße die Achsenmächte wegen 
ihrer außenpoli t ischen Zielsetzungen, doch hauptsächl ich von militärischem u n d s t ra tegischem 
S t a n d p u n k t gesehen eines starken und großen Ungarns, das das äanze Gebie t des mi t t l e ren 
Donaubeckens ausfül l t , u n d den Karpa then rücken in s icheren Händen h ä l t , bedürfen, bzw. 
•dessen bedür f t ig werden.« 
Nachdem der Chef des Generals tabes im wei teren seine Argumen te mil i tär ischen 
Charak te rs detaill iert dargelegt hat , s u m m i e r t e er seine Ansicht in fo lgendem : 
»Die hier a n g e f ü h r t e n , hauptsächl ich mili tärischen und strategischen Gründe sollen 
klarlegen, wie wichtig es f ü r die Achsenmächte aus mil i tär ischen und s t ra tegischen Gründen 
is t , daß im mitt leren Donaubecken ein pol i t isch einheitl icher S taa t — Großunga rn — gebi ldet 
werde. Das mit den Achsenmächten in f reundschaf t l i chem und v e r b ü n d e t e m Verhäl tn is 
s tehende Großungarn k a n n zu einer s t a r k e n Mit te lmacht entwickelt werden und wird als 
solche in H i n k u n f t ein t r e u e r Hüter des europäischen F r i edens und der osteuropäischen I n t e r -
essen der Achsenmächte sein. Als solcher wird es die A u f g a b e des vorgeschobenen Pos tese 
der Achsenmächte e r fü l len und gewährleis ten, daß u n t e r dem Schutze de r Karpa then d ie 
S t r e i t k r ä f t e der Achsenmächte hier aufmarschieren und v o n hier aus als s t rategische L a n d -
und Luf tbas i s ihren Kr i eg zum Schutze ih re r östlichen In teressen führen können .« 
Die Vorstel lungen Miklós Kozmás und Henrik W e r t h s wurden zwar etwas s p ä t e r 
schrif t l ich niedergelegt, s ind jedoch v o m Gesichtspunkt der Haupt tendenz der Außenpol i t ik 
des gegenrevolut ionären Ungarns sehr charakter is t i sch. Die über Henr ik Wer th gegebene 
Charak te r i s t ik ist ein interessanter B e i t r a g zum Gesichtsbild des dama l igen ungar ischen 
Genera l s tabs . 
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Die B e r u f u n g auf das terr i tor iale Pr inzip, auf d e n Schutz de r ungarischen' 
na t iona len Minderhei t u n d auf das Se lbs tbes t immungs rech t war n u r einer der 
Beweggründe zum Angr i f f auf die Tschechoslowakei . Von dem Z e i t p u n k t an , 
daß zwischen der Tschechoslowakei u n d der Sowje tun ion der V e r t r a g über 
gegenseitige Hilfeleis tung zustande k a m , waren die i m Dienste des ungar ischen 
Regimes s tehenden P r o p a g a n d a o r g a n e , j a auch veran twor t l i che Mitgl ieder der 
Regierung bes t reb t , die Tschechoslowakei als vorgeschobenen P o s t e n der 
Sowje tun ion h inzus te l len , der schon d u r c h seinen b loßen Bes tand eine Gefahr 
fü r die bürger l iche O r d n u n g in Ost- u n d Südos teu ropa bilde. Die A k t i o n gegen 
die Tschecholsowakei w a r von Anfang a n mi t der Fe indscha f t gegen die Sowjet-
union v e r k n ü p f t . Der typische V e r t r e t e r dieser Po l i t ik war H o r t h y , der schon 
seit J a h r z e h n t e n ungedu ld ig auf die Gelegenheit g e w a r t e t ha t te , u m die große 
Chance, die er — seiner Meinung n a c h — u n m i t t e l b a r nach Beend igung des 
ersten Wel tkr ieges aus dem Verschulden anderer ve r säumen m u ß t e , die Teil-
n a h m e a m Kreuzzug gegen die Sowje tun ion , wenn auch ve r spä t e t , so doch 
noch rechtzei t ig zu erleben.6 0 In der s ich günstig ges ta l tenden n e u e n Lage war 
das ungar i sche gegenrevolut ionäre Reg ime j a h r e l a n g bemüh t , de r ganzen 
Welt zu ve r s t ehen zu geben, daß im D o n a u b e c k e n in ers ter Linie dieses Regime 
als der ver läßl ichs te Genda rm gegen den Bolschewismus und gegen die revo-
lu t ionären Bewegungen, als der zu a l lem bereite Söldner dieses an t i sowje t i -
schen K a m p f e s zu b e t r a c h t e n sei. Als sehr sehenswürdiger R a h m e n e rbo t sich 
hierzu der im Mai 1938 in Budapes t abgeha l tene Euchar i s t i sche W e l t k o n g r e ß . 
Zwei J a h r e v r r h e r , im Z u s a m m e n h a n g mi t den Vorbe re i t ungen des Buda-
pester Kongresses u n d auf dessen ausgesprochen poli t ischen C h a r a k t e r hin-
weisend, schrieb das T a g b l a t t des ungar i schen Kle rus folgendes : »Die Beru-
f u n g auf die neue Wel tpol i t ik im Z u s a m m e n h a n g e m i t dem E u c h a r i s t i s c h e n 
Wel tkongreß ist keine erdichtete oder b loß durch Bege i s te rung geschaffene 
E r f i n d u n g . Eu ropa , u n d in gewissem S inne die ganze Wel t s t eh t a m Vorabend 
der En t sche idung wel tanschaul icher K ä m p f e . Der Bolschewismus s t ü r z t sich 
mi t einer K ü h n h e i t u n d Entschlossenhei t , die an Dschingis K h a n gemahn t , 
»2. Fre iher r von W e r t h , the Chief of t h e General S taf f . 
The General, who has always been a re l iable friend of Germany, expressed his sincere 
admira t ion for the achievements of the G e r m a n Army of Norway . Referring t o England ' s 
economic war fa re he s ta ted t h a t every H u n g a r i a n soldier k n e w tha t Hungar ian r ea rmemen t 
had only been possible and could only be comple ted with Germany ' s assis tance. Hence the 
Minister for W a r and he hinself had, as I was aware , cons tan t ly advocated an intensif icat ion 
of German—Hungar i an economic relations a n d would also in f u t u r e always be r e a d y to oppose 
interference.« 
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ton 1954. S. 378. — Brief H o r t h y s an Hi t le r a m 3. Nov. 1939. „Af ter N o v e m b e r 11, 1918,. 
Marshal Foch made the off ic ia l proposal, t h a t France , Eng land , I ta ly , Germany , and Austro-
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mit Wildhei t und W a h n s i n n auf die Menschheit , u m — die Schwächen der 
Gesel lschaftsklassen u n d die sozialen Übels tände ausnutzend — die Apo-
kalypse des menschl ichen Hasses in einer b lu t i gen Auseinanderse tzung zu 
verwirkl ichen. Was er beabsicht igt , was seine M e t h o d e n sein werden , davon er-
ha l ten wir eben j e t z t in Spanien eine Probe. Diesen gigantischen u n d zugleich 
verhängnisvol len Angr i f f sah einzig und allein R o m voraus u n d ve r säumte 
nicht , als das lebendige Gewissen de r Menschheit sei t langen J a h r e n warnend 
sein W o r t zu e rheben , alle Völker auf die Notwendigkei t des gemeinsamen 
K a m p f e s und auf die Vereinigung der Krä f t e a u f m e r k s a m zu machen . Mit 
seinen K a s s a n d r a r u f e n s tand es l ange Zeit allein, scheinbar u n v e r s t a n d e n da , 
bis die neues ten Ereignisse von R o m bis Lissabon, von Lissabon bis Burgos, 
von Burgos bis Ber l in , von Berlin bis Tokio end l ich beginnen, die Millionen 
der Völker in Sch lach to rdnung gegen den Bolschewismus zu stellen. U n t e r 
welchem N a m e n u n d u n t e r welchen F a h n e n sich in diesem schrecklichen K a m p f e 
die sich ver te id igenden Fronten versammeln , i s t einstweilen n i ch t wichtig. 
Es verble ib t die T a t s a c h e : dieser K a m p f geht u m das Schicksal u n d die Zu-
k u n f t E u r o p a s u n d de r Welt, aus d e m sie e n t w e d e r siegreich, m i t e rneuer ter 
christ l icher K u l t u r hervorgeht oder aber in die f ins te r s ten T a g e der mensch-
lichen Wildhei t zurückvers ink t . Dieser bereits beg innende mörder ische K a m p f 
wird vielleicht gerade in zwei J a h r e n , in den T a g e n des Budapes t e r Euchar i -
s t ischen Wel tkongresses die schwers ten S tunden br ingen und es d ü r f t e wahr-
scheinlich, j a sogar ganz sicher sein, daß eine der größten weltgeschicht l ichen 
Al lokut ionen des P a p s t t u m s im ant ibolschewis t i schen Kampfe g e r a d e auf d e m 
Budapes te r Kongreß erfolgen wi rd und die Ver te id igungsheere u n d Völker 
der ant ibolschewis t i schen Front h ier den ehrwürd igs ten B l u t v e r t r a g der Wel t -
geschichte schließen werden. Hier wird zum zwei tenmal die aktue l l s te u n d 
wichtigste Wel tpo l i t ik ansetzen, zu deren T r ä g e r und Eckpfe i l e r Ungarn 
werden wird.«6 1 Wie der Ze i tpunk t dieser ausgesprochen pol i t isch gefä rb ten 
kirchlichen V e r a n s t a l t u n g näher r ü c k t e , verv ie l fach ten sich die Ans t r engungen , 
dieser den Charak te r zu verleihen, die Einheit d e r an t ikommunis t i schen Wel t 
demons t r a t i v zu bezeugen . Deshalb w a r man se i tens der ungar ischen Regierung 
bes t reb t , auch die Te i lnahme Deutsch lands zu s ichern , und ab N o v e m b e r 1937 
wurde fo r twährend d a r a u f gedrängt . 6 2 Obzwar D a r á n y i selbst die Frage de r 
Te i lnahme Deu t sch lands vor Hi t le r aufwarf , b l ieb m a n deutschersei ts schroff 
ab lehnend . Wie der Ber ich t E r d m a n n s d o r f s v o m 24. J anua r 1938 besagt , h a t t e 
auch die A r g u m e n t a t i o n des ungar i schen Minis terpräs identen, es bestehe die 
Gefahr , daß auf d e m euchar is t i schen Kongreß — eben wegen d e m Fernble iben 
Deu tsch lands — n e b e n den Angr i f fen auf den Bolschewismus es auch zu an t i -
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deutschen K u n d g e b u n g e n kommen k ö n n t e , keinen Erfolg.6 3 Wie bekannt , , 
•wurde auf dem eucharis t ischen K o n g r e ß der P a p s t durch K a r d i n a l Pacelli 
ve r t re ten , der im A u f k o m m e n de r — keineswegs grundlegenden — 
Gegensätze zwischen Berl in und dem Va t ikan eine bes t immte Rol le spielte. 
Was den K o n f l i k t he rvorgerufen h a t t e , das be leuch te t der Brief, d e n Pacelli 
am 30. Apr i l 1937 an den deutschen Gesandten b e i m Vatikan, Bergen ge-
r ichte t ha t t e . 6 4 Er beze ichne te die in de r deutschen N o t e vom 12. Apr i l ent-
hal tene B e h a u p t u n g , w o n a c h die sich m i t der Lage de r deutschen Ka tho l i ken 
befassende Enzyk l ika »Mit b rennender Sorge« die W i r k u n g der vorhe rgehen-
den, gegen den K o m m u n i s m u s ger ich te ten Enzyk l ika zunichte g e m a c h t und 
ihre Ve rkünd igung eine Bresche in die Einhei t des ant ibolschewis t ischen La-
gers geschlagen habe als ungerech t fe r t ig t . Der Heilige S t u h l sei sich — schreibt 
Pacelli — der E n t s t e h u n g einer — inner l ich gut f und i e r t en und s t a r k e n — 
Fron t gegen den Bolschewismus sehr bewußt , 6 5 es w ä r e aber ein e rns t e s Miß-
ve r s t ändn i s und zugleich ein Fehler — laute t die Argumen ta t ion we i te r —,, 
wenn in gewissen Kreisen die Ansicht a u f k ä m e , daß s ich der K a m p f gegen den 
Bolschewismus lediglich au f weltliche M ä c h t e s tü tzen könne und de r geistigen 
K r a f t der Ki rche en t sagen könnte.66 I n die Sprache der Praxis ü b e r s e t z t be-
deute te dies, daß die K i r c h e behilflich sein wolle, d a ß zwischen allen Ländern 
der kapi ta l i s t i schen W e l t eine ideelle E inhe i t z u s t a n d e komme,67 u n d sich in 
der Vorbe re i tung des Kreuzzuges gegen die Sowje tun ion als unen tbeh r l i ch 
erklärt . Als Vorspiel h ie rzu sollte die A k t i o n gegen die Tschechoslowakei die-
nen, bezügl ich deren Ausgang Pacelli ke ine Besorgnisse hat te . Ü b e r die Zu-
kun f t der Tschechos lowakei äußer te er sich anläßl ich eines G e s p r ä c h s mit 
dem ungar i schen G e s a n d t e n Barcza in de r zweiten H ä l f t e April 1938 seh r pes-
simistisch.68 De r G r u n d g e d a n k e einiger seiner Ä u ß e r u n g e n auf dem B u d a p e s t e r 
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Euchar i s t i schen We l tkong reß war eben,6 9 es d ü r f e nicht geschehen, daß es 
der Tschechoslowakei wegen zu e inem »Bruderk r i eg« unter den kapi ta l is t i -
schen M ä c h t e n k o m m e . 7 0 
Die E r fü l l ung des Wunsches des päpst l ichen Lega ten wurde dadurch in 
Frage gestel l t , daß zur selben Zeit , als die K u n d g e b u n g e n des B u d a p e s t e r 
Euchar i s t i schen Wel tkongresses s t a t t f a n d e n , die Direkt iven der deu tschen 
Heeres le i tung fer t iggeste l l t wurden; obzwar diese f ü r den Fall eines Konf l ik-
tes mi t der Tschechoslowakei mit de r Kap i tu l a t ion der W e s t m ä c h t e rechne ten , 
zogen sie auch die Möglichkeit eines Krieges in B e t r a c h t . Gemäß den in den 
Di rek t iven ausgea rbe i t e t en und auf die Verwendung der in Frage k o m m e n d e n 
Satel l i ten bezüglichen Richtl inien f a n d Göring be re i t s anfangs J u n i Gelegen-
hei t , die Möglichkeit e iner gemeinsamen ungar isch — deutschen Ak t ion gegen 
die Tschechoslowakei aufzuwerfen. 7 1 Einige Tage s p ä t e r , am 14. J u n i kam es 
auch zur Reise Keitels n a c h Ungarn,7 2 als er dann auch mi t H o r t h y v e r h a n d e l t e . 
Zu einer e ingehenderen Besprechung der mil i tär ischen Koopera t ion k a m es 
aber einstweilen n icht , da man zur Ansicht k a m , es m ü ß t e n v o r h e r die Ziel-
hinzu — habe heute j e d e r m a n n eine derar t ige Angst vor der Heraufbeschwörung eines inter-
nat ionalen Krieges, daß sich die Regierungen lieber in rasch geschaffene Fai ts accomplis fügen, 
als einen allgemeinen Wel tkr ieg heraufzubeschwören, in welchem niemand Sieger, sondern 
alle nur Besiegte wären. 
Auf meine Frage, welches Verhalten nach obigem in der Relation Vatikan-—Tschecho-
slowakei oppor tun erscheine, an twor te te S. Eminenz der K a r d i n a l , daß mit Rücks ich t auf die 
obige Lage der Vat ikan mi t der Tschechoslowakei keinerlei Verhandlungen f ü h r e und keinerlei 
neuere Ver inbarungen ans t rebe , weil ja hierzu der gegenwär t ige Zeitpunkt wahrl ich nicht 
geeignet sei. Der Kard ina l f ü g t e noch hinzu, er hoffe nur , daß das tschechoslowakische Problem 
ohne Blutvergießen und ohne Krieg gelöst werden könne und d a ß , wenn einmal diese Lösung 
aktuell wird, Ungarn ein größtmögliches Gebiet wieder rückerha l t en werde.« 
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Gespräch Pacellis mit dem Legat ionssekretär an der ungarischen Gesandtschaft beim Vat ikan , 
Herber t Thier ry am 22. Sep t . 1938. 
Unmi t t e lba r vor Abschluß des Münchner Abkommens , am 22. September 1938 ha t t e 
Pacelli anläßl ich eines Gesprächs mit dem in ter imis t i schen Geschäfts t räger Th ie r ry neuerlich 
be ton t , daß er auf dem Budapes te r Euchar is t ischen Wel tkongreß Deutschland die Friedens-
hand bieten wollte. In bezug auf die bevors tehende deutsche Ak t ion gegen die Tschechoslowa-
kei aber erklär te er: ». . . er selbst, der 13 J a h r e in Deutschland verbracht h a t , würde ruhig 
zusehen, wie dieses Volk sich verbrei te und erobere. Er würde a u c h je tz t mit völliger politischer 
Interesselosigkeit die poli t ischen Zielsetzungen der deutschen Regierung und ihre etwaigen 
Erfolge be t rach ten , wenn in den verantwort l ichen S t a a t s m ä n n e r n des Va t ikans nicht die 
Überlegung, was das Los der sich möglicherweise dem Deutschen Reich anschließenden 3 
Millionen deutschen Ka tho l iken in rein religiösem Hinblick sein werde, schwere Besorgnis 
hervorriefe . . .« 
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 Documents on G e r m a n Foreign Policy. Series D. Bd . I I . S. 401—402. — Aufzeich-
nung Weizsäckers fü r den Außenminis ter am 10. J u n i 1938. 
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Setzungen poli t ischen Charakters bere in ig t werden. 7 3 Bereits zu dieser Zeit 
t a u c h t e der P lan der Deutschlandre ise H o r t h y s auf . Seine Verwirkl ichung ließ 
n icht lange auf sich w a r t e n , am 21. Augus t reiste H o r t h y in Begle i tung von 
I m r é d y u n d K á n y a zu Hit ler . Die Ve rhand lungen f a n d e n vom 23. bis zum 25. 
Augus t s ta t t . 7 4 Zu Beginn wurden haup tsäch l ich v o n Außenmin is te r K á n y a 
Bedenken geäußer t , schließlich w u r d e n aber die Verhand lungen , vor allem 
durch die S t e l lungnahme Horthys , f ü r Hit ler güns t ig abgeschlossen.7 6 Störend 
wirk te auf die A t m o s p h ä r e der Verhand lungen , daß zur selben Zei t das soge-
n a n n t e Bieder K o m m u n i q u e veröffent l ich t wurde, u n d Kánya m u ß t e auch ernste 
Vorwür fe R ibben t rops anhören. N a c h d e m K á n y a zur Rechenscha f t gezogen 
worden war , t r a c h t e t e dieser im L a u f e seiner Rech t fe r t igung zu beweisen, daß 
die Vere inba rung von Bled die A k t i o n Ungarns gegen die Tschechoslowakei 
in der P rax i s nicht n u r nicht hindere (dies haben die weiteren Ere ignisse teil-
weise auch bes tä t ig t ) , sondern im Gegentei l noch fördere.76 Vor dem Auf-
t re ten der Deutschen zurückweichend waren I m r é d y u n d Kánya b e s t r e b t , hin-
sichtlich der Verhand lungen zwischen der Kleinen E n t e n t e und U n g a r n her-
vo rzuheben , daß U n g a r n — im Gegensa tz zu seiner Ha l tung gegenüber Ru-
mänien u n d Jugos lawien — der Tschechoslowakei gegenüber in de r F rage der 
ungar i schen Minderhei t so wei tgehende Forde rungen gestellt h a b e , daß deren 
E r f ü l l u n g von vornhere in aussichtslos sei und solcherar t für wei te re Akt ionen 
— auch die In te ressen Deutschlands vo r Augen h a l t e n d — wei terh in ein Vor-
wand vorl iegen werde . 
Diese Dar legungen wurden in Berlin zur Kenn tn i s genommen , aber 
n icht f ü r vo l lkommen beruhigend geha l t en . Man sah im A b k o m m e n von Bled 
ein Zeichen von U n g a r n s Wanke lmüt igke i t und Zurückweichen. Weizsäcker 
und E r d m a n n s d o r f hiel ten es ebendesha lb fü r notwendig , den Kampfge i s t 
der ungar i schen Regierungskreise,7 7 der infolge des pessimistischen Tones der 
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 F.bd. S. 584. — Aufzeichnung des deutschen Außenminis ter iums vom 18. Aug. 1938. 
— Vgl. ebd. S. 479. — Weizsäcker an das Außenminis te r ium a m 7. Juli 1938. 
Vgl. : Trials of war criminals before t he Nurenberg Mili tary Tr ibuna l . Bd. XII . S. 
795—796. — Weizsäcker an Ribbentrop a m 25. Jul i 1938. 
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 Procès des g rands criminels de guer re . . . Bd. X X X I . S. 135—139. Documen t PS— 
2796 ; Document PS—2797. — Vgl. : Tr ia l of the ma jo r war criminals . . . Bd . XXVII I . 
S. 374—375. Document 1780—PS. —Siehe die Aufzeichnungen im Tagebuch J o d l s am 21—26. 
Aug. 
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 Procès des g rands criminels de guer re . . . Bd. X X X I . S. 137. — »Eine positivere 
Sprache h a t t e inzwischen Her r von H o r t h y gegenüber dem F ü h r e r angewendet . E r will zwar 
seine Bedenken wegen der englischen H a l t u n g nicht verschweigen, aber die ungar ische Absicht 
der Beteil igung erklärt haben .« 
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 Documents on German Foreign Pol icy 1918—1945. Series D. Bd. I I , S. 623—624. 
— Aufzeichnung Weizsäckers vom 25. Aug . 1938. 
E b d . S. 628—629. — Aufzeichnung Ribben t rops vom 26. Aug. 1938. 
E b d . Bd. V. S. 300—301. — Rundschre iben des deu tschen Außenminis te r iums vom 
26. Aug. 1938. 
E b d . S. 302—304. — Der Budapes ter deutsche Gesandte Erdmannsdorf an das Außen-
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inzwischen über die wi r t schaf t l i che , poli t ische u n d mil i tär ische Lage Deutsch-
lands e ingelaufenen N a c h r i c h t e n vers tändl icherweise s t a r k nachgelassen ha t t e , 
zu beleben. Der Ber ich t , den der ungar ische Genera l s t ab dem Außenmin i s t e r 
z u k o m m e n ließ, hiel t die Lage Hi t le rs und seiner L e u t e fü r sehr labil.78 Die 
Unsicherhei t wurde n o c h dadurch e rhöh t , daß m a n ungar ischerse i ts be fürch-
te te , daß der t schechoslowakisch — deutsche K o n f l i k t n icht lokalisiert werden 
könne u n d es zum Kr iegse in t r i t t E n g l a n d s und F rankre i chs k o m m e n könnte . 7 9 
Documents on G e r m a n Foreign Policy 1918—1945. Series D. Bd. II . S. 710. — Denk-
schr i f t des Außenmin i s te r iums , wahrscheinlich vom 6. Sept . 1938. Gegenstand : E rö r t e rung 
des zu e rwar tenden Verha l tens der einzelnen Staa ten im Fal le eines Konf l ik tes mi t der 
Tschechoslowakei. 
Vgl. ebd. S. 627—628. — Woermann an Altenburg am 26. Aug. 1938. 
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 NA Budapest . Außenmin . Chiff reabt . 1938 (Auslauf) . 
»Der folgende Ber ich t ist durch ein Mitglied der ungar ischen Gesandtschaf t am 22. 
7 Uhr 30 Minuten auf der S ta t ion Bad Segeberg im Eisenbahnzug Túrán dem Außenminis te r 
zu übergeben. 
Der am 20. S. Durch l auch t gemachten mündlichen Meldung füge ich aus derselben 
Quelle als neuere Ergänzung hinzu: Henlein erhielt vom F ü h r e r den Befehl, bis E n d e Septem-
ber die sudetendeutschen Vorbere i tungen abzuschließen. Bei der Besprechung warf der Führe r 
Beck und Brauchi tsch vor , sie hä t t en ihn zweimal (Rhe in-Frage und Österreich) abzureden 
ge t rach te t , j e t z t , in der tschechischen Frage lasse er sich z u m dr i t tenmal n ich t schädlich 
beeinflussen. Lau t der E r k l ä r u n g des Führe r s war er noch nie so ruhig und sicher in bezug 
da rauf , was zu tun sei, als j e t z t bei der Abrechnung mit den Tschechen. Französische und 
englische In te rven t ion b e f ü r c h t e t er ü b e r h a u p t nicht. Beck u n d Brauchi tsch können kaum 
erreichen, be im Führer vorgelassen zu werden. Führer h ö r t ausschließlich auf Par te i leu te . 
Zusammenarbe i t zwischen Ribben t rop und militärischer F ü h r u n g fehlt gänzlich. Armee sieht 
den Ereignissen der nahen Z u k u n f t mit Besorgnis entgegen, da sie den Entschluß des F'ührers 
f ü r unabänder l ich hält und außerdem die auf militärischem Gebiet getroffenen Vorberei tungen 
f ü r ungenügend häl t , an Rohs tof fen sich aber bereits j e t z t Mängel zeigen. Die öffentl iche 
Meinung ist in Deutschland im allgemeinen, in Österreich ausgesprochen gegen den Krieg. 
Ze i tpunk t des Beginns der Akt ion gegen die Tschechoslowakei E n d e September bzw. Anfang 
Oktober . Die Vorbere i tungen hierzu haben ein solches Maß erreicht , daß ein Abstellen der-
selben sehr schwere innerpoli t ische Folgen nach sich ziehen würde . Wenn die mili tärischen 
Opera t ionen innerhalb vier Wochen nicht abgeschlossen werden können, so ist die Aktion 
nach Meinung des Genera ls tabs als gescheitert zu be t rachten .« 
E b d . Außenmin . Res . Pol. 1938. Pos. Nr . 7, Nr. 756. 
»Ausschließlich S. E x z . dem Chef des Generalstabs und dem Chef der 2. GenStabsAbt . 
zur Kenntn is : Aus vo l lkommen verläßlicher Quelle habe ich folgendes er fahren: 
1. L a u t Auffassung u n d Informat ion der deutschen Heeresleitung ist ein deu t sch— 
tschechischer Konfl ikt auch j e t z t nicht zu lokalisieren. Einen allgemeinen Konf l ik t hal ten sie 
f ü r Deutschland als ka t a s t ropha l . 
2. Die allgemeine S t i m m u n g ist gedrückt und gegen den Krieg. Beim Abt ranspor t der 
Männer haben eines Tages die Frauen die Lokomotive des Zuges besetzt und wollten ihre 
Ga t t en nicht fortlassen. Polizeigewalt m u ß t e eingesetzt werden . 
3. Die wir tschaft l iche Lage wird der von 1918 gleichgesetzt . 
4. Der italienische Mil i târa t taché h a t seinem Botschaf te r die aus rumänischer Quelle 
s t ammende Nachricht mi tge te i l t , die Deutschen hä t ten v o n ihnen den Durchmarsch über 
rumänisches Gebiet geforder t . Der Herr Geschäfts t räger h a t dies entschieden dement ie r t . 
5. I m Bewußtsein meiner Veran twor tung empfehle ich auf Grund des obigen die größte 
Vorsicht bezüglich unseres Verhaltens gelegentlich der Genera ls tabsbesprechungen. 
6. Bi t te Außenmin is te r ium zu vers tändigen. 
7. Ausführl ichen Ber ich t sende ich durch Kurier.« 
Nazi conspiracy and aggression . . . Supplement B. S. 1547—1558. — Siehe das Ge-
s tändnis Halders über die Lage in Deutschland im Herbs t 1938. 
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 N A Budapes t . Außenmin . Res. Pol. 1938. Pos. Nr . 7, Nr . 804. — Chif f re te legramm 
des Außenminis ters K á l m á n K á n y a an András Hóry, den ungar ischen Gesandten in Warschau 
a m 14. Sept . 1938. 
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U m die Unschlüss igkei t der als Satel l i ten ausersehenen S t a a t e n zu be-
k ä m p f e n , die in t e rna t iona le öffent l iche Meinung i r r ezuführen u n d zur Aggres-
sion gegen die Tschechoslowakei den en t sp rechenden Vorwand zu schaf fen , 
b e g a n n m a n deutscherse i t s in den ers ten Tagen des Monats S e p t e m b e r einen 
großangelegten Propagandafe ldzug . 8 0 Die größte Hi l fe auf d iesem Gebiete 
erhiel ten sie — welch eine Ironie des Schicksals ! — eben von der Sei te , woher 
die Wel töf fen t l i chke i t , infolge ihrer Versprechungen u n d Verp f l i ch tungen , ge-
r ade das Gegenteil e rwa r t e t hä t t e . Das Verha l ten , das die englische u n d f ran-
zösische Regierung, von der deu tschf reundl ichen Dip lomat ie der Vere in ig ten 
S t a a t e n u n t e r s t ü t z t , im Z u s a m m e n h a n g mi t der t schechoslowakischen Krise 
an den Tag legten, w a r nu r dazu a n g e t a n , den Er fo lg der Aben teure rpo l i t ik 
Hi t le rs zu fördern . Die Deutsch landre i se Chamber la ins am 15. S e p t e m b e r w a r 
ein Zeichen d a f ü r , daß m a n dem faschis t i schen Deu t sch land in Ost- u n d Süd-
os teuropa freie H a n d gewähren will. Die neues te Ta t sache der Pol i t ik de r 
Konzessionen fes t ig te die Lage Hi t l e r^Deutsch lands und e rhöh te — in der 
H o f f n u n g auf einen Ante i l aus der Auf t e i lung der Tschechoslowakei — das 
Maß der ihm erwiesenen Dienstbef l issenhei t . 8 1 
D a ß dami t n ich t alles in völliger Ordnung war und die e rgänzende unga-
rische Akt ion gerade in kr i t ischeren Per ioden ausse tz te , v e r s ä u m t e die nach 
dem Besuch Chamber la ins mutwil l ig gewordene deutsche Dip loma t i e auch 
n ich t , H o r t h y u n d seinen Leuten vorzuwerfen . 8 2 Die günstige Gelegenheit 
a u s n u t z e n d , zog Hi t l e r selbst den Min i s te rp räs iden ten I m r é d y u n d den Außen-
minis te r K á n y a zur Veran twor tung , als diese a m 20. September abermals in 
Deu t s ch l and wei l ten. 8 3 E r erklär te , d ie tschechoslowakische Angelegenhei t 
»Auf Chif f re te legramm Nr. 157 : H a l t e n französisch—englische In te rven t ion im Tale, 
deutsch—tschechischen Konf l ik t s für sehr wahrscheinlich. Obzwar wir nicht bezweifeln wollein 
daß die Auffassung Her rn Beeks, wonach die militärische Lage Deutschlands n ich t ungüns t ig 
sei, r icht ig ist, glauben wir doch nicht, daß Deutschland allein den Krieg, der wahrscheinlich 
sehr lange dauern würde , erfolgreich zu E n d e f ü h r e n könnte . 
Übrigens ist die Lage heute anscheinend die, daß es entweder zum Krieg k o m m t , oder 
aber -— wie ich gestern Ew. Exzellenz or ient ier t habe —, vielleicht mit englischer Unters tü t -
zung auf sudetendeutschem Gebiet eine Volksabs t immung s t a t t f i nden wird, deren Ausgang 
nicht zweifelhaft sein kann . Mit Rücksicht auf letzteren Fal l t u n wir unsererseits alles, dami t 
die Volksabs t immung auch auf die von U n g a r n bewohnten Gebiete ausgedehnt werde. Ich 
wäre d a n k b a r , wenn polnische Presse in diesem Sinne schreiben würde.« 
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 Trial of the m a j o r war criminals . . . Bd. X X V I I I . S. 377. — Siehe die Tagebuch-
aufzeichnungen Jodls über seine Besprechung mit dem B e a u f t r a g t e n der P ropagandaange -
legenheiten. 
Procès des grands criminels de guerre . . . Bd. X X X I V . S. 145—158. D o c u m e n t С—002, 
Trials of war cr iminals . . . Bd. XI I . S. 154. 
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 Dokumente und Materialien . . . Bd . I . S. 150 (ung.). S. die russische Ausgabe S. 
193—194. 
Siehe die Aufzeichnungen des Refe ren ten im deutschen Außenminis te r ium von Stechow 
(15. Sept . 1938) über die Unter redungen des ungarischen Gesandten hinsischtl ich der Auf-
rech te rha l tung der Beziehungen zwischen der Sudetendeutschen Par te i und der ungarischen 
na t iona len Volksgruppe. 
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 Documents on German Foreign Pol icy 1918—1945. 1945. Series D. Bd . I I . S. 816— 
817. — Woermann an den Außenminis ter a m 16. Sept. 1938. 
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 Ebd . S. 863—864. — Kordt an Weizsäcker am 21. Sept . 1938. 
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werde in drei Wochen abgeschlossen und d räng te daher auf entschlossene und 
rasche En t sche idungen bzw. Maßnahmen. 8 4 Das deutsche Auf t r e t en bl ieb n ich t 
erfolglos. A m 22. Sep t ember suchte Sz tó jay W o e r m a n n auf u n d teilte i h m mi t , 
d aß U n g a r n — ebenso wie Polen — eine Demarche a n die Tschechoslowakei 
ger ichte t habe und f ü r die ungarische Minderhei t eine gleiche Regelung for-
dere , wie sie den Sude tendeu t schen gewähr t werde.8 5 Die ungarische No te 
war — u n d das ist bemerkenswer t — in en tsch iedenerem Tone abge faß t als 
die polnische Var iante . Sie stell te, im Falle die Forde rungen nicht erfüll t w ü r d e n , 
das For tbes tehen , j a die Steigerung der S p a n n u n g in Aussicht.8 6 Dies s t and 
vor allem im Interesse Deu tsch lands und es ist charakter i s t i sch , daß , als dem 
ungar ischen Gesandten in P rag , János W e t t s t e i n die A n t w o r t der tschechoslo-
wakischen Regierung — in Beglei tung mündl icher Bemerkungen Außenmin i -
s ter K r o f t a s — über re ich t wurde, m a n sich deutscherse i ts beeilte diese als 
gänzliche Zurückweisung der ungar ischen Forde rungen zu komment ie ren . 8 7 
U m das deutsche Verha l t en zu ve r s t ehen , müssen dessen H i n t e r g r ü n d e 
in B e t r a c h t gezogen werden , begannen doch am 22. S e p t e m b e r die neuer l ichen 
ver t rau l ichen Besprechungen zwischen Hi t le r und Chamber la in , u n d Hi t le r 
b r a u c h t e die polnische u n d besonders die ungarische In t rans igenz n i ch t nur 
während der Verhand lungen , sondern auch nach deren Abschluß.8 8 I n tsche-
choslowakisch— ungar ischer Relat ion m u ß t e n die s t r i t t igen Fragen in Schwe-
be bleiben, u m mit Hi l fe einerseits Unga rns , andererse i t s der slowakischen 
Autonomis t en die Tschechoslowakei — in einem spä te ren u n d günstigen Augen-
blick — v r l l k o m m e n zerschlagen zu k ö n n e n . Es war ke in Zufall , sondern der 
Teil einer sehr bewuß ten Konzept ion , d a ß zur Zeit, da es in München z u m Ab-
schluß des Abkommens k a m , das als K r o n e der Pol i t ik der Zuges tändnisse 
einen ihrer Abschni t te abschloß , zugleich aber nicht n u r f ü r Ost- und Südos t -
europa , sondern f ü r ganz Europa , ja f ü r die ganze Menschhei t so ve rhäng -
nisvolle u n d so f u r c h t b a r e Folgen zeitigen sollte, die E r g ä n z u n g dieser Über -
e inkunf t I ta l ien und Deu t sch l and nur ve rp f l i ch te te , die Grenzen der Tsche-
choslowakei bloß in dem Fal le zu garan t ie ren , wenn die F rage der polnischen 
und ungar ischen Minderhe i t in der Tschechoslowakei bere i t s geregelt war . 8 9 
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Die Anhänge r der Poli t ik der Zugeständnisse und d a s faschis t i sche 
Deu t sch l and w a r e n bes t rebt , das Münchner A b k o m m e n als das U n t e r p f a n d 
des künf t i gen F r i edens hinzustel len, und dies wiederholte auch — in vielerlei 
Va r i a t i onen — die von der ungar i schen Regierung gelenkte P r o p a g a n d a . Die 
schädl iche , zweifellos nicht u n b e d e u t e n d e W i r k u n g dieser P r o p a g a n d a w u r d e 
— in ungar ischer Rela t ion — d a d u r c h geförder t , daß sich H o r t h y und seine 
L e u t e zugleich als Verfechter de r Wiede rgu tmachung von na t iona len Be-
schwerden aufsp ie l ten . 9 0 Aus Hi t l e r s Gnaden k o n n t e n sie — einstweilen zwar 
n u r in einer R i c h t u n g , der Tschechoslowakei gegenüber — die seit J a h r z e h n -
t en ve rkünde t en Revis ionsansprüche auf die Tageso rdnung se tzen. An der 
F l u t v o n Na t iona l i smus , Chauvin ismus , revisionistischer S t immungsmachere i , 
welche im H e r b s t 1938 die u n g a r i s c h e öffent l iche Meinung zu überschwem-
m e n drohte , h a t t e n nicht nur die bürgerl ichen u n d kleinbürgerl ichen Pa r t e i en , 
sonde rn — leider — auch die v o m rech ten Flügel beherrschte Soz ia ldemokra t i e 
Ante i l . Schon vo r den Münchner Verhand lungen war das Zen t r a lo rgan der 
Soz ia ldemokra t i schen Partei »Népszava« (Volksst imme) behi l f l ich , die lüg-
ner ische Illusion zu festigen, als ob die Verhand lungen , besonders aber die Reise 
Chamber la ins den Fr ieden r e t t en würden. 9 1 U n d als in München der schänd-
liche P a k t z u s t a n d e gekommen w a r , wurde er im Leitar t ikel de r »Népszava« 
v o m 1. Oktober 9 2 u n d in der ideologischen Zei tschr i f t der Soz ia ldemokra ten 
»Szocial izmus«9 3 z u m Mittel des d a u e r h a f t e n Fr iedens e rk l ä r t . Als — eben 
auf G r u n d der d u r c h das Münchne r A b k o m m e n gegebenen Möglichkeit — es 
zur ungarisch — tschechoslowakischen Grenzber icht igung k a m , erk lär te sich 
der Landesaus schuß der Sozia ldemokra t i schen P a r t e i auf A n t r a g des rechts -
s t e h e n d e n Peyer f ü r die Revis ionsbes t rebungen. 9 4 
Das immer wüs te re Durche inande r der Losungen des Nat iona l i smus , des 
Chauv in i smus u n d der » L a n d v e r m e h r u n g « u n t e r d r ü c k t e die k la r sp rechenden 
und en t sch iedenen St immen, welche von Anbeg inn auf die f ü r Ungarn ver-
hängnisvol len Fo lgen des M ü n c h n e r A b k o m m e n s hinwiesen. Die im Geiste 
des V I I . Kongresses der Kommunis t i s chen In t e rna t iona l e e rneuer t e ungarische 
kommuni s t i s che Bewegung hielt es daher f ü r ihre Aufgabe, in ihrem Organ 
»Dolgozók L a p j a « (Bla t t der Werk t ä t i gen ) v o n seiner G r ü n d u n g an (April 
1937) die Machenscha f t en Hi t l e r -Deutsch lands gegen Österreich und die Tsche-
choslowakei zu en t l a rven und die Gefahr , die diese fü r das ungar ische Volk 
bedeu te ten , 9 5 n achd rück l i ch he rvorzuheben . 
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W a r die E inve r l e ibung Österreichs nach Meinung der d e u t s c h e n Faschi -
s ten eine »geschichtl iche Notwendigkei t« — schrieb das »Dolgozók L a p j a « i n 
seiner A p r i l n u m m e r 1938 —, dann werden Hi t le r u n d seine Leute m o r g e n 
auch die Bese tzung Ungarns f ü r eine ebensolche »Notwend igke i t« erklären. 9 6 
* 
Sechs J a h r e spä te r , am 19. März 1944 bewahrhe i t e t en sich die Wor te de r 
Kommuni s t i s chen P a r t e i Ungarns . Die Denkschr i f t , die das Reichssicherhei ts-
h a u p t a m t über die Modal i tä ten der Besetzung Unga rns am 11. März v e r f a ß t e , 
sagt in ihrer E i n l e i t u n g : »Vom Reich her gesehen ist auf weite Sicht die 
E ingl iederung des ungar i schen Raumes als eines wesentl ichen Teiles des a l t en 
H a b s b u r g e r Machtbere iches unerläßl ich. — Das Ziel k a n n durch eine mil. 
Intervention oder auf evolu t ionärem Wege erre icht werden.«9 7 Wie b e k a n n t , 
gelang die gänzl iche U n t e r w e r f u n g U n g a r n s un te r Mi twi rkung H o r t h y s 
— s t a t t durch die r i skantere offene mil i tär ische In te rven t ion — auf dem sog. 
evolu t ionären Weg , u n t e r Be ibeha l tung des Scheins der R e c h t s k o n t i n u i t ä t . 
A m Wesen der Sache ände r t e dies jedoch n ich ts , Ungarn w u r d e dasselbe L o s 
zuteil wie der Tschechoslowakei , nur im D a t u m , in der Reihenfolge gab es 
einen Un te r sch i ed . U n d daß es so kommen k o n n t e , darin spielte eine entschei-
dende Rolle, d a ß H o r t h y und seine Leute bei der Zerschlagung der Tschechosh -
wakei behi l f l ich wa ren , was notwendigerweise auch die Sicherhei t U n g a r n s 
un t e rg raben h a t t e . »Dolgozók L a p j a « h a t t e R e c h t , als es im J u n i 1938 schrieb, 
daß die In te ressen des ungar i schen Volkes es an die Seite der Tschechoslowakei 
stellen müssen , weil sie das Haup tbo l lwerk gegen den Vors toß des deu t schen 
Imper ia l i smus darstel le . 9 8 
Wie sehr das Schicksal der Tschechoslowakei mi t dem U n g a r n s z u s a m m e n -
hing, in welchem Maße die Völker Ost- und Südos teuropas bere i t s im F r ü h l i n g 
des J a h r e s 1938, als die Zeilen im »Dolgozók L a p j a « erschienen, ein gemeinsa-
mes Los h a t t e n , das bezeugen n ich t nur die spä t e ren Ereignisse des zwei ten 
Weltkr ieges , sonde rn auch die f rüheren M a ß n a h m e n der deu t schen Heeres -
le i tung. I n den Verhand lungen des Nürnbe rge r Prozesses gegen die H a u p t -
kr iegsverbrecher leg ten die Ver t re te r der Anklage das schon Anfang Mai 
1938 ver fe r t ig te D o k u m e n t vor , das die P l ä n e zum z u k ü n f t i g e n Ausbau der 
deutschen L u f t f l o t t e enthiel t .9 9 Dem ersten Teil dieser sogenann ten »Organi -
sa t ionss tudie 1950« war eine L a n d k a r t e be igefügt , die die anges t reb ten Gren-
zen Großdeu t sch lands enthiel t und auf der Österre ich, die Tschechoslowakei» 
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Polen, die balt ischen S t a a t e n und n ich t zuletzt auch U n g a r n berei ts als Gebie te 
des Großdeu tschen Reiches dargestel l t waren . Die S t a n d o r t e der s ieben Grnp-
p e n k o m m a n d o s der L u f t w a f f e sollten n a c h dieser K a r t e Berlin, Braunschweig T 
München , Wien, W a r s c h a u , Königsberg und Budapes t sein. 
W ä h r e n d also Hi t l e r und seine Leu te mit dem Versprechen, einen Teil' 
der Revis ionsansprüche zu verwirkl ichen, die Regierung des gegenrevolut io-
nären Regimes in ihren Dienst stel l ten, s t anden die Direkt iven auch zur E inver -
le ibung Unga rns berei ts fest . Dem ungar ischen Volke s tand dasselbe Schicksal 
wie den übr igen Völkern Ost- und Südos teu ropas bevor . Hit ler se tz te j a die 
Ungarn mi t den von ihm so sehr v e r a c h t e t e n und zum Aussterben b e s t i m m t e n 
Slawen gleich.100 Der O s t r a u m sollte — im Interesse der deutschen Expans ion 
— nicht n u r offen, sonde rn auch f re i werden, noch dazu im b r u t a l s t e n Sinne 
des W o r t e s . Einer der Schergen Hi t l e r s , Ka l t enb runne r setzte im F r ü h j a h r 
1944 vo r seinen Mitarbe i te rn ause inander : »Deutsch land muß d a f ü r Sorge 
t ragen, d a ß die Ostvölker und der g r ö ß t e Teil der Ba lkan- und D o n a u s t a a t e n 
zum Auss te rben gezwungen werden. . . <<101 An ihre Stelle sollte das f ü r höher-
s tehend erk lär te und die Funkt ion der herrschenden Schicht ausübende Deutsch-
tum t r e t e n und s tufenweise das als großdeutscher Lebensraum beze ichnete 
Gebiet ausfül len. Die Grundsätze zur Organis ierung dieser Ak t ion wurden 
bereits E n d e Mai 1940 von Clodius102 ausgearbei te t und alsbald d u r c h Kar l 
R i t t e r R ibben t rop vorgelegt .1 0 3 Ost- u n d Südos teuropa , also auch U n g a r n 
h ä t t e n — nach dem Memorandum Clodius ' und R i t t e r s — einen organischen 
Bes t and t e i l des deu t schen Lebensraumes gebildet. Wenn die Verfasser der 
Denksch r i f t auch eine ve rhä l tn i smäß ig lockerere F o r m der H e r r s c h a f t über 
diesen R a u m vorschlugen, so geschah dies nur auf Grund t ak t i s che r Über-
legungen. Wenn sich dies vorzeitig als u n h a l t b a r erwies, so geschah dies nicht 
zuletzt infolge derVerschlechterung de r Kriegslage Deutsch lands . E i n Zeichen 
h ier für w a r die Bese tzung Ungarns u n d die E r n e n n u n g E d m u n d Veesenmayers 
zum bevo l lmäch t ig ten Ver t re ter , in de r Praxis zum Gaulei ter Hi t l e r s in Un-
garn.1 0 4 
Die Mission Veesenmayers in U n g a r n bedeu te te die For t se t zung und (na-
türl ich n ich t aus seinem eigenen Wil len) den Abschluß seiner Tä t igke i t , die 
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e r neben Kepp le r begann und J a h r e h indurch ausübte . 1 0 5 Das Duo Keppler— 
Veesenmayer h a t t e bei jeder Gelegenheit Spezia laufgaben zu lösen, ob es sich 
n u n um die Un te rmin i e rung der Tschechoslowakei , Polens oder Jugos lawiens 
hande l t e . Die A k t i o n in Ungarn bedeu te te einen organischen Teil u n d die Ku l -
mina t ion seiner f r ü h e r e n Tä t igke i t . Keppler u n d besonders Veesenmayer be-
zeugen in ihrer Pe r son , daß der gemeinsame F e i n d der Tschechoslowakei u n d 
U n g a r n s und ü b e r h a u p t aller Völker Ost- u n d Südos teuropas der deutsche 
Imper ia l i smus u n d Mili tarismus sind. 
Wenn dieser im Jah re 1945 neuerdings, u n d diesmal eine noch schänd-
lichere Niederlage er l i t t , so ist dies dem K a m p f e der freihei ts l iebenden Völker 
und der K r a f t de r hi t lerfeindlichen Koal i t ion zu verdanken . W ä h r e n d die 
t re ibende und opferwill igste K r a f t dieses K a m p f e s die K o m m u n i s t e n waren , 
v e r d a n k t die Koa l i t ion gegen Hi t le r in erster Reihe der Tei lnahme der Sowje t -
union ihre geschichtl ichen Erfolge. Beide U m s t ä n d e t rugen entscheidend dazu 
bei, d aß sich die Lage der Völker Ost- und Südos teuropas nach dem zweiten 
Wel tkr ieg anders ges ta l te te . Para l le l mit dem Siege der Sowje tunion über das 
faschistische Deu t sch l and gelangte in den bef re i ten Gebieten un te r der F ü h r u n g 
der kommunis t i schen Par te ien die in den ant i faschis t ischen K ä m p f e n ges tähl te 
revolut ionäre Arbei terklasse an die Macht. All die radikalen Veränderungen , 
die in diesem Teile Europas erfolgt sind, un t e rg ruben noch mehr die Lage des 
in ternat ionalen Imper ia l i smus im allgemeinen u n d verei tel ten die Wieder-
holung der Manöver des in Wes tdeu t sch land verhängnisvol l wiederers tandenen 
deu tschen Imper ia l i smus im besonderen. Sie k ö n n e n dies aber nur dann ver-
ei tel t haben, wenn die be t rof fenen Völker die Lehren Münchens nicht ver-
gessen und aus A n l a ß des zwanzigsten Jahres tages des Ausbruchs des zweiten 
Weltkrieges noch entschlossener als bisher die notwendigen Konsequenzen 
ziehen. Sie haben ein gemeinsames Schicksal, wie auch der Grund ihres Fal ls 
der gleiche war, d a ß sich höchstens im Ze i tpunk t u n d in der Reihenfolge ein 
Unterschied zeigte. Sie haben ein gemeinsames Schicksal, wie auch die Quelle 
ihrer Befreiung die gleiche war : der Oktober 1917, der Sieg der Großen So-
zialistischen Oktober revo lu t ion , die En t s t ehung , das siegreiche Bestehen u n d 
das s tändige W a c h s t u m der e rs ten sozialistischen Macht , der Sowje tun ion . 
Wenn die n a c h dem ersten Weltkr ieg e n t s t a n d e n e n Staatsgebi lde nach 
ihrem kurzen Bes t ehen zwischen 1918 und 1938 — beginnend mit Österreich — 
alle fal len m u ß t e n u n d bis zum F r ü h j a h r 1944 ausnahmslos Opfer des faschi-
s t ischen Deutsch lands wurden, so k o n n t e dies nu r desha lb geschehen, weil über-
all die Bourgeoisie oder der Großgrundbes i tz an der Macht waren deren reak-
t ionärs te Gruppen geradezu die Rolle der » f ü n f t e n Kolonne« spiel ten, ihre ge-
mäß ig t e ren Flügel sich aber ohnmäch t ig , oppor tun i s t i sch verhiel ten, nur hal-
b e r Lösungen f äh ig w a r e n und als Haup tgegner n ich t das imperialist ische u n d 
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mil i tar is t i sche Deutsch land , sondern ihr eigenes Pro le ta r ia t u n d das L a n d des 
Sozial ismus, die Sowje tun ion b e t r a c h t e t e n . Sehr lehrreich v o m S t a n d p u n k t 
dieser le tz te ren R i c h t u n g ist das Gespräch , das der n a m h a f t e ungar i sche Poli-
t i k e r u n d Publ iz is t Gusz táv Gra tz in den ersten Tagen des J a h r e s 1938 mit 
Benes , K r o f t a u n d Hodza f ü h r t e . » A m 5. März sprach ich in P r a g mi t dem 
H e r r n P rä s iden ten der Republ ik , Benes , am 7. des. aber mi t H e r r n Außenmi-
n i s te r K r o f t a u n d mi t Her rn Minis te rpräs iden ten Hodza . Alle drei beur te i l ten 
zwar die derzeit ige Lage der Tschechoslowakei als schwierig, ke iner von ihnen 
zeigte j edoch eine P a n i k s t i m m u n g . Besonders P r ä s i d e n t Benes, aber auch die 
ande ren be iden He r r en gaben ih re r dah ingehenden Meinung Ausdruck , daß 
der Ve r t r ag , den die Tschechoslowakei mi t F rankre ich geschlossen h a t t e , der 
Tschechoslowakei unbeding te Sicherhei t gegen j eden Angriff von Sei ten Deutsch-
l ands biete . N a c h ihrer Ansicht w i rd auch E n g l a n d der Tschechoslowakei 
die gleiche U n t e r s t ü t z u n g zuteil we rden lassen, schon mi t Rücks ich t auf 
F r a n k r e i c h . E ine U n t e r s t ü t z u n g der Tschechoslowakei seitens R u ß l a n d s wird 
n i c h t in K o m b i n a t i o n gezogen, wie j a nach ihrer Meinung der tschechisch— 
russ ische Ver t r ag keinen p rak t i schen W e r t habe , dieser war nu r eine Folge des 
f ranzös isch—tschechischen und des f ranzösisch—russischen Ver t rages . Benes 
w a r in der Hins ich t , daß die W e s t m ä c h t e auch Österreich gegen Deu t sch l and 
u n t e r s t ü t z e n würden , ziemlich zuvers icht l ich , j edoch nicht so pos i t iv als be-
züglich der Tschechoslowakei u n d begründe te dies dami t , daß Öster re ich 
schließlich ke inen Ver t r ag habe . 
Nach Benes wäre das beste Ver te id igungsmi t te l gegenüber Deutsch land 
die Bi ldung des Dreiecks W i e n — B u d a p e s t — P r a g , in welchem Fal le die Wes t -
m ä c h t e viel entschlossener a u f t r e t e n würden . N a c h seiner Meinung unter-
s t ü t z e I ta l ien in le tz ter Zeit diese Dreiervere inigung. Als ich dies bezweifelte, 
vers icher te er mir wiederholt , d a ß die entschiedenen E r k l ä r u n g e n des italie-
nischen Gesand ten in P r a g seine Auf f a s sung bes tä t ig ten . In der Hins icht , daß 
sich die i tal ienische Poli t ik bezügl ich des Dreiecks W i e n — B u d a p e s t — P r a g 
angebl ich güns t ig gestal te , war Minis te rpräs ident Hodza skept ischer . 
W a s die deu tschen Bes t r ebungen bet ref fe , gab besonders Außenmin i s t e r 
K r o f t a seiner dah ingehenden Ans i ch t Ausdruck , daß Deu t sch l and nicht an 
die e infache Annexion Österreichs denke . E r verwies auf die R e d e Hitlers, in 
de r er das W o r t Anschluß ve rmieden u n d auf den f rüher b e s t a n d e n e n groß-
deu t schen B u n d verwiesen habe, woraus er — sich auch auf andere , seinerseits 
n ich t d i rekt detai l l ier te I n f o r m a t i o n e n s tü tzend — folgerte, d a ß das Deutsche 
Reich mi t Österre ich irgendein Ver t r agsve rhä l tn i s schaffen wolle. 
Alle drei a n e r k a n n t e n ohne Widerspruch , daß vom S t a n d p u n k t der 
Tschechoslowakei die Vereinigung oder ein Bündn i s Österreichs m i t Deutsch-
l a n d eine gefährl iche Lage schaf fen könn te , sie haben abe r ein großes 
V e r t r a u e n in die französische U n t e r s t ü t z u n g . Auf wiederholte F r a g e n , in denen 
ich die Lage in der F o r m zuspi tz te , was wohl geschehen würde , w e n n F r a n k -
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reich im Falle eines deutschen Angriffs doch keine Un te r s tü t zung bieten wollte 
oder könn te , bekam ich die An twor t , daß dies zwar ganz unwahrscheinlich 
sei, wenn es aber doch eintreffen sollte, das tschechische Volk, das schon J a h r -
h u n d e r t e h indurch im Magen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Na t ion gelebt habe , auch das aushal ten würde , wenn es in Hinkunf t wieder 
einige J a h r h u n d e r t e im Magen eines anderen Deutschen Reiches leben wird . 
Dies ist besonders die Ansicht des Herrn Präs identen Benes.«1 0 6 
Neben dem Dreieck Wien—Budapes t—Prag 1 0 7 en t s t anden zur Pa ra ly -
sierung des immer drohenderen Übergewichts Deutschlands auch andere Varia-
t ionen, wie z. B. die sogenannte vert ikale Achse Warschau—Budapes t— 
Be lg rad—Rom, deren eine Vorbedingung die Schaffung einer gemeinsamen 
polnisch—ungarischen Grenze gewesen wäre. Was le tztere betr i f f t , äuße r t e 
sich da rüber Mussolini in einem klaren Moment zwar zynisch, aber t r e f fend , 
insofern er meinte, dies wäre »bloß ein Spinngewebe gegen die deutschen Ex-
pansion«1 0 8 . Dies k a n n übrigens auch von der ganzen Konzept ion gesagt wer-
den, welche prinzipiell den sogenannten dr i t ten Weg bedeu te t e und als solche 
in der Prax is den Weg der deutschen Aggression ebnete. 
Das Ergebnis ist b e k a n n t : die bet roffenen Staaten, Unga rn miteinbe-
griffen, kamen einzeln zu Fall u n d gerieten un te r die H e r r s c h a f t Hitlers. I h r e 
Befre iung können sie den geschichtlichen Siegen der Sowje tun ion ve rdanken , 
die den Widers tandsbewegungen Schwingen gaben, deren H a u p t k r a f t das Pro-
le tar ia t , deren Führe r die Kommunis t i sche Pa r t e i war. Das Leben selbst lie-
ferte e rneut den Beweis, daß die nationale Freiheit und Unabhäng igke i t d e r 
Völker Ost- und Südosteuropas, sowie der A u f b a u ihrer sozialistischen O r d -
nung u n t r e n n b a r mit der Macht der Arbeiterklasse unter F ü h r u n g der K o m m u -
nistischen Par te i ve rbunden ist , daß die Treue zum Ok tobe r 1917 u n d zur 
Sowje tunion im Geiste der großen Ideale des proletarischen In t e rna t iona l i smus 
eine P f l i ch t uns selbst und e inander gegenüber ist. Das ist in unseren T a g e n 
die wicht igste Lehre Münchens. 
Венгрия и мюнхенский договор 
л. жигмонд 
Р е з ю м е 
Вводная часть статьи дает к р а т к и й обзор о положении в последний период первой 
мировой войны, вернее о некоторых концепциях, выдвинутых на первый план в связи 
с этим положением. Если эти концепции по подробностям и различались между собой, 
они в общем все ж е без исключения сошлись в том, что они, взглядом на исход войны, 
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на отечественные, а также на международные соотношения сил ограничали притязания 
побежденного, но не уничтоженного германского империализма и милитаризма — пока 
еще и переходно — на Восточную и Юговосточную Европу (включая и Советский Союз). 
Однако все то, на чем основывались эти концепции, осуществилось только частично. 
Вооруженная интервенция против Советского Союза потерпела крах, вместо ожиданного 
реакцией вырождения страны социализма произошло укрепление Советского Союза. 
Но тем благоприятнее — с точки зрения международной реакции — оформилось поло-
жение в отношении тех государств, которые возникли на развалинах бывшей Австро-
венгерской монархии. Исключение представила только Венгерская Советская Республика, 
но она была разгромлена после краткого существования вследствие интервенции Антанты. 
Таким образом всюду в новых национальных государствах пришли к власти представи-
тели крупного капитала и крупного земельного владения, вследствие победы контрре-
волюции Венгрия стала первым — по времени — гнездом фашизма в Европе. Невозможно 
считать случайным тот факт, что когда в Германии разросся империализм и милитаризм 
и в интересах осуществления своей неограниченной власти он поставил во главе Гитлера 
п его партию, контрреволюционная Венгрия первой наладила связи с фашистской Герма-
нией. Антикоммунистическая и антисоветская позиция, а т а к ж е ревизионистские требо-
вания контрреволюционной Венгрии оказались на руку гитлеровской дипломатии, чтобы 
путем их использования подорвать положение государств Восточной и Юговосточной 
Европы и подготовить путь германского наступления. Методы фашистской внешней поли-
тики освещаются документами, которые стали известными после окончания войны и в 
процессе главных германских военных преступников были предъявлены со стороны 
обвинителей. Статья сравнивает документы германского министерства иностранных дел 
с документами венгерского министерства иностранных дел, ставшими доступными после 
освобождения и в их свете излагает роль венгерского контрреволюционного режима в 
германской акции против Чехословакии и в подготовке Мюнхена. Ответственность Хортп 
и его правительства не уменьшается тем, что от времени к времени и от случая к случаю 
они колебались в безусловном следовании требуемой немцами линии. Этому способство-
вала — между прочим — и х неуверенность в том, что в случае интервенции западных 
держав Германия с.может с успехом осуществить свои требования в отношении Чехосло-
вакии. Именно поэтому особенная ответственность падает на западные державы, в первую 
очередь на Великобританию, поощрявшие своей политикой усмирения те политические 
силы в Венгрии, которые оказались сторонниками привязанности к гитлеровской Гер-
мании. То обстоятельство, что мюнхенский договор открыл путь и для венгерских реви-
зионистских стремлений, оказалось подходящим для заражения менее сознательной части 
венгерского общественного мнения национализмом и шовинизмом. Единственно комму-
нистическая партия и ее подпольный орган обратили уже в 1938 г. — году Мюнхена, — 
внимание венгерского народа на то, что Венгрии предстоит т а к а я же судьба, как Чехосло-
вакии. События полностью оправдали предсказания венгерских коммунистов ; в марте 
1944 г. произошла оккупация Венгрии немцами, мысль о которой, однако, возникла еще 
раньше и у ж е в году мюнхенского договора была сформулирована в германских военных 
планах. 
Статья, отдельные части которой были произнесены на научной сессии по случаю 
20-летия Мюнхенского договора осенью 1958 г. в Праге, в заключительной части подыто-
живает уроки истории столь рокового в наши дни договора с точки зрения Восточной 
и Юговосточной Европы, а т а к ж е всего миролюбивого человечества. 
Борьба Венгерской Красной армии против 
империалистической интервенции в 1919 году 
Создание Венгерской Красной армии. Военное положение 
Венгерской Советской Республики перед нападением 
империалистов 
Е. ЛИПТАИ 
Часть I. 
Венгерской Советской Республике с первого момента ее существования 
угрожала смертельная опасность. Как огромные клещи окружали ее с севера, 
востока и юга войска чехословацкой, румынской, французской и югославской 
империалистических держав. Не было сомнений в том, что они при первом 
удобном случае начнут наступление, чтобы потопить в крови диктатуру 
венгерского пролетариата. 
Таким образом, для Венгерской Советской Республики выставить 
против империалистических войск такие силы, которые смогли бы отразить, 
или по крайней мере задержать ожидаемое наступление, являлось вопро-
сом жизни и смерти. 
* 
Вначале Венгерская Советская Республика могла опираться лишь 
на унаследованную от буржуазной республики малочисленную и мало-
боеспособную армию. 
После заключенного в Белграде перемирия в Венгрии оставались 
под оружием пять призывных контингентов, в конце 1918 и в начале 1919 
года были, однако, демобилизованы еще три новых контингента, таким 
образом, в составе армии оставались всего лишь два контингента. Сол-
даты этих двух контингентов составляли соединения, охраняющие демар-
кационные линии. Эти соединения ни по численности, ни по оснащению, 
ни по моральному состоянию не отвечали задачам, поставленным перед 
ними буржуазным правительством. Солдаты утомились в кровавой буре 
империалистической войны, ослаб их боевой энтузиазм. В рядах армии все 
более укреплялось революционное настроение, выступление против поли-
тики буржуазно-социал-демократического коалиционного правительства, 
пришедшего к власти в результате буржуазно-демократической революции 
1918 года. 
Буржуазное правительство понимало, что эти вооруженные силы не-
пригодны для обеспечения границ, их нельзя использовать и для подавления 
угрожающе растущего социалистического революционного движения. 
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Поэтому правительство приступило к созданию наемной армии, которую 
можно использовать в националистических и контрреволюционных целях 
буржуазии. В эту армию желали включить прежде всего людей из рядов 
рабочей аристократии. Руководство армией хотели поручить кадровым 
офицерам старой, императорской и королевской армии. 
За месяц до провозглашения диктатуры пролетариата было опубли-
ковано постановление Военного министерства № 2669/1 о реорганиза-
ции армии. Согласно постановлению армия должна была состоять из шести 
пехотных дивизий, из Дунайской охраны и из так называемого «секлерского 
отряда». Необходимых для добровольной армии примерно 70 000 солдат 
буржуазное правительство хотело обеспечить путем вербовки. Однако 
рабочие не хотели взять на себя роль наемников буржуазии, в армию яви-
лись лишь немногие из них, едва 5000 человек во всей стране с начала вер-
бовки до провозглашения Венгерской Советской Республики, то-есть в тече-
ние пяти недель.
2 
При создании Венгерской Советской Республики реорганизация армии 
лишь только началась, и поэтому как на фронтах, так в тыловых соедине-
ниях господствовал полный хаос. Были уже созданы новые командования, 
но работали еще и старые, трудно было осуществить руководство. Положе-
ние еще более осложнялось тем, что на территории страны было бесчислен-
ное множество различных военных органов, которые не имели в своем рас-
поряжении боевых соединений, что еще больше затрудняло направление 
перемешавшихся армейских частей. Такими органами были запасные части 
старых гонведской и австро-венгерской армий, командования ополчения, 
военные учреждения и т. д. Число их увеличивали различные военные 
учреждения, отступившие с оккупированных территорий. Отдельные соеди-
нения часто перемешивались на демаркационных линиях. Общим явле-
нием было то, что штабы дивизий не знали точных данных о численности и 
оснащении подчиненных им соединений. 
* 
Руководители венгерского советского государства после провозгла-
шения диктатуры пролетариата считали своей важной задачей создать 
армию, которая способна защитить власть рабочего класса против напа-
дения внешнего и внутреннего врага. 
Спустя несколько дней после провозглашения Венгерской Советской 
Республики, 24 марта 1919 года, Революционный Правительственный Совет 
издал постановление о создании Красной армии.
3
 Постановление старалось 
1
 Военно-исторический архив, Будапешт. (В дальнейшем ВИА.) Военные доку-
менты времен буржуазно-демократической революции. Гр. 25. 
2
 Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története (История венгер-
ской октябрьской революции.) Будапешт, 1945. Стр. 453. 
3
 Népszava, 25 марта 1919 
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подчеркнуть прежде всего пролетарский характер Красной армии. В поста-
новлении говорилось, что «Красная армия состоит в первую очередь из 
вербованных из рядов рабочего класса и находящихся в настоящее время 
под оружием солдат-пролетариев». В постановлении отмечалось, что задачей 
Красной армии, как классовой армии пролетариата, является «защита инте-
ресов революционного пролетариата против всех внешних и внутренних 
врагов, борьба за освобождение мирового пролетариата». 
Большое значение придавалось постановлением образованию надеж-
ного командного состава. В интересах этого предусматривалось, что млад-
ших командиров надо выбирать по возможности из рядов рабочих, знающих 
военное дело. В связи с тем, что в данной обстановке нельзя было избежать 
назначения на требующие высокого военного образования посты старых 
военных специалистов, обеспечить контроль за старыми офицерами и дис-
циплину хотели путем создания системы военных политических комиссаров. 
Военный Народный Комиссариат назначил во все воинские части и само-
стоятельные отделы политических комиссаров. Постановлением предусмат-
ривалась также организация курсов по подготовке командиров-пролета-
риев, после окончания которых эти вышедшие из рядов рабочих командиры 
могли занять и должности, требующие высокого военного образования. 
Очень важное значение имел пункт 11 постановления, которым пред-
усматривалось создание внутри Красной армии, в качестве запаса, рабочих 
войсковых частей и запасных батальонов. Этим распоряжением Револю-
ционный Правительственный Совет стремился создать такую, надежную в 
политическом отношении запасную силу, которую в случае необходимости 
можно было бы успешно использовать против как внешнего, так и внут-
реннего врага. 
С опубликованием постановления о создании Красной армии начался 
новый этап истории венгерских вооруженных сил. Впервые в истории вен-
герского народа была создана армия, выступившая на борьбу против всех 
разновидностей эксплуатации и угнетения. 
Однако большой и трудный путь надо было проделать от опублико-
вания постановления до сформирования социалистической пролетарской 
армии. В первый период существования Венгерской Советской Республики 
не было еще других вооруженных сил, кроме армии, унаследованной от 
буржуазной республики, которая в тогдашнем состоянии была непригодна 
для разрешения военных задач, стоявших перед Советской Республикой. 
Тяжелое военное положение требовало от Революционного Прави-
тельственного Совета быстрых и решительных действий. Однако деятель-
ность Революционного Правительственного Совета в области военных дел 
— как и на других участках политической и экономической жизни рес-
публики — тормозили факторы, вытекающие из своеобразных условий соз-
дания диктатуры пролетариата в Венгрии. 
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К марту 1919 года идеи, провозглашаемые молодой Венгерской ком-
мунистической партией, идеи диктатуры пролетариата, завоевали боль-
шинство венгерских рабочих, крестьян и солдат. В дни, предшествовавшие 
21 марта, дню провозглашения Венгерской Советской Республики, власть 
фактически находилась у ж е в руках масс, сплотившихся вокруг комму-
нистической партии. Буржуазное правительство, полностью изолирован-
ное с точки зрения как внешней, так и внутренней политики, осознав свое 
бессилие, 20 марта подало в отставку. Венгерская буржуазия надеялась 
на то, что, передав временно правительство социал-демократической партии, 
являющейся правым оппортунистическим крылом рабочего движения, руко-
водители которой уже принимали участие в буржуазном правительстве, 
ей удастся воспрепятствовать развитию социалистической революции. 
Но руководители социал-демократической партии понимали, что их 
влияние на рабочий класс ослабло до минимума и что трудящиеся массы 
своим истинным руководителем считают коммунистическую партию. Они 
знали, что против воли коммунистов, без их поддержки не смогут сохранить 
власть даже на короткий срок. Поэтому для них не оставалось другого, как 
пойти на соглашение с коммунистической партией. 
21 марта 1919 года было заключено историческое соглашение между 
Венгерской коммунистической партией и социал-демократической партией. 
Руководители двух партий договорились об объединении коммунистической 
и социал-демократической партий, причем таким образом, что социал-
демократы принимают платформу коммунистов как во внутриполитической, 
так и во внешнеполитической области. Объединенная партия, под названием 
Венгерская социалистическая партия, от имени пролетариата немедленно 
берет всю власть в свои руки. 
С объединением коммунистической и социал-демократической партий 
закончилась победой упорная борьба, которую вели венгерские коммунисты 
во главе революционных масс за завоевание власти рабочего класса. В Вен-
грии была провозглашена диктатура пролетариата. 
Исторической заслугой венгерских коммунистов является то, что они 
использовали благоприятное внутриполитическое и международное поло-
жение и, используя полное замешательство в рядах врагов диктатуры про-
летариата и их неспособность к действиям, без вооруженного вмешатель-
ства создали социалистическую власть. 
Однако объединение двух партий имело и целый ряд отрицательных 
последствий, которые позже оказали вредное влияние на диктатуру проле-
тариата и в конечном счете способствовали свержению Венгерской Советской 
Республики. 
В период, предшествовавший провозглашению диктатуры пролетариата 
укрепление коммунистической партии в организационном отношении не 
шло в ногу с укреплением ее влияния на массы. Во время создания Вен-
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герской Советской Республики коммунистическая партия еще не имела 
общегосударственной сети организаций. Особенно слаба была она с орга-
низационной точки зрения в деревне, в рядах крестьянства. В результате 
объединения коммунистическая партия на практике влилась в социал-
демократическую партию, имевшую обширную общегосударственную сеть 
организаций и насчитывавшую огромное количество членов. Тем самым 
рабочий класс потерял свой революционный передовой отряд. 
В результате объединения правым социал-демократам, которые в 
марте были уже совсем изолированы от революцонных масс, и которые 
на вид приняли коммунистические принципы, удалось сохранить свои 
позиции в партийном и государственном руководстве. Правда, вначале они 
вели себя тихо, но по мере роста трудностей диктатуры пролетариата все 
более смелели и все более открыто осуществляли свои махинации против 
диктатуры пролетариата и против коммунистов. Объединение предоста-
вило им возможность внутри партии, в государственных органах и в проф-
союзах проводить скрыто свою подрывную деятельность, изнутри разлагать 
диктатуру пролетариата.К сожалению, коммунисты, неправильно толкуя 
защиту единства партии, не вели последовательной борьбы против этих 
внутренних врагов диктатуры пролетариата, не разоблачали перед массами 
их подрывную деятельность и тем самым и сами содействовали тому, что 
трудящиеся не видели действительного положения. 
Значительная часть социал-демократических руководителей, левых и 
центристов, искренне и честно хотела служить делу диктатуры пролетариата. 
Но большинство их еще не могло полностью порвать с привитыми им в социал-
демократической партии реформистскими идеями, зачастую колебалось и в 
некоторых важных вопросах поддерживало точку зрения правых социал-
демократов. 
С созданием Революционного Правительственного Совета во главе 
военных дел был назначен бывший правительственный комиссар советов 
солдатских депутатов Йожеф Погань, его заместителями были назначены 
Тибор Самуэлли и Бела Санто. В первый период существования Венгерской 
Советской Республики мнение бывшего социал-демократа Поганя еще во 
многих вопросах расходилось с мнением коммунистов. Погань хотел обеспе-
чить людской состав армии с помощью вербовки, по примеру буржуазной 
республики, в то время, как его заместители-коммунисты — имея в виду 
опыт России и незначительные результаты вербовки, начавшейся во время 
буржуазной республики — требовали введения призывной системы, осно-
ванной на всеобщей воинской обязанности трудящихся. 
Для разрешения этого все более обостряющегося спора Революционный 
Правительственный Совет назначил специальную комиссию в составе трех 
человек, в которую вошли Бела Кун, Вильмош Бэм и Якаб Вельтнер. Два 
члена комиссии, Вильмош Бэм и Якаб Вельтнер, принадлежали к тем бывшим 
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социал-демократам, которые лишь на вид приняли диктатуру пролета-
риата и всеми силами старались обеспечить восстановление буржуазной 
демократии. Комиссия, вопреки всем аргументам заместителей народного 
комиссара по военным делам — коммунистов, приняла точку зрения Йожефа 
Поганя. Такое решение комиссии, несомненно, содействовало тому, что 
организация Красной армии в первые недели шла не такими темпами, каких 
требовала бы величина опасности, угрожающей Венгерской Советской 
Республике. 
Бесспорно, что пополнение личного состава армии можно было бы 
провести более быстрыми темпами т а к ж е и путем вербовки, если бы Револю-
ционный Правительственный Совет — в соответствии с требованиями рево-
люционной отечественной войны —- с самого начала мобилизовал бы все 
силы в интересах того, чтобы диктатура пролетариата была готова отразить 
нападения империалистов. Однако руководители Венгерской Советской 
Республики в конце марта и в начале апреля оценивали положение таким 
образом, что ни империалистические великие державы, ни их окружающие 
Венгерскую Советскую Республику союзники не смогут в короткий срок 
начать наступление против диктатуры пролетариата. 
Большинство членов Революционного Правительственного Совета еще 
за один-два дня до начала наступления считало возможность империалисти-
ческого нападения маловероятной. Т а к а я оценка внутри- и внешнеполити-
ческого положения Венгерской Советской Республики отражается в высту-
плении Евгения Ландлера на заседании Революционного Правительственного 
Совета 14 апреля : 
«Абсолютная большая сила заключается в том, что между нами, здесь 
внутри нет противоречий. Действия контрреволюции равны нулю. Это вторая 
сила. Третья же заключается в том, что Антанта в военном отношении нахо-
дится в таком же положении, как и мы».
4 
Недооценка опасности угрожающей со стороны врагов Венгерской 
Советской Республике, была основной причиной того, что Революционный 
Правительственный Совет вплоть до начала наступления империалистов не 
прилагал всех сил для организации на защиту диктатуры пролетариата 
революционных сил, кроющихся в социалистическом патриотизме трудя-
щихся масс. 
Темпы организации Красной армии несколько ускорились после того, 
как Революционный Правительственный Совет обсудил возникшие между 
руководителями Военного Комиссариата противоречия и вместо старой, 
состоящей из трех человек коллегии, поручил руководство военными делами 
коллегии, состоящей из пяти народных комиссаров. Три народных комиссара 
4
 Архив Института истории партии. Будапешт. Журналы заседании Революцион-
ного Правительственного Совета. 
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из пяти были коммунистами. Членом коллегии был также Бела Кун, руко-
водитель венгерских коммунистов.
5 
В результате изменения, происшедшего в руководстве военными делами, 
ускорились темпы организации Красной армии. Прежде всего бурно возросла 
численность армии. В то время, как в начале апреля численность армии 
едва превышала 20 000 человек, 10 апреля в рапортах вербовщиков гово-
рилось уже почти о 40 тысячах, 16 же апреля — примерно о 53 ООО человек.6 
Но из-за трудностей в связи с размещением и снаряжением завербованных 
лишь часть их должна была явиться в части немедленно, остальные же в 
течение мая. Поэтому, рост числа завербованных не означал подобного ж е 
роста количественной силы Красной армии. 
Важным мероприятием Военного Народного Комиссариата было соз-
дание международных полков Красной армии. Еще в марте из бывших 
русских военнопленных был сформирован первый международный батальон. 
1 апреля явилась 1000 австрийских добровольцев, чтобы принять участие 
в защите диктатуры венгерского пролетариата. Друг за другом явились в 
Красную армию живущие в Советской Венгрии сознательные словаки, 
закарпатские украинцы, поляки, румыны, чехи, югославы, итальянцы, бол-
гары. Эти солдаты-интернационалисты поняли, что защита Венгерской 
Советской Республики является и их делом и что их судьба тесно связана 
с делом международной борьбы за социализм. 6 апреля Военный Народный 
Комиссариат издал постановление о создании 1, 2 и 3 международных пол-
ков.
7
 К тому времени 1 полк был уже сформирован, из австрийских добро-
вольцев формировался 2 полк. 3 полк должен был быть сформирован из 
одного секлерского батальона, а также из румынской, болгарской, сербской, 
итальянской и албанской рот. Однако позже 3 полк был распущен, его 
состав был использован для пополнения двух других полков. Особое зна-
чение придавало международным полкам то, что они были первыми надеж-
ными запасными отрядами Красной армии. 
Новое руководство военными делами приступило т а к ж е к сформиро-
ванию запасных рабочих батальонов. 8 апреля рабочие крупных буда-
пештских предприятий на прошедших с большим подъемом митингах при-
няли резолюции, в которых говорилось : «рабочие завода на митинге, состояв-
шемся 8 апреля 1919 года, приняли решение создать рабочие отряды буда-
пештской запасной рабочей армии. Митинг ставит всем служившим в армии, 
работающим на заводе здоровым товарищам в обязанность явиться для 
поступления в рабочую армию . . .»
8
 После принятия этой резолюции на 
5
 Членами военной коллегии кроме Бела Куна были : Бела Санто, Реже Фидлер, 
Вильмош Бэм и Йожеф Хаубрих. 
6
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 6. 
7
 Постановление № 7820/элн. 6—1919. ВИА. Документы Венгерской Советской 
Республики. Гр. 26. 
8
 Vörös katona, 10 апреля 1919 г. 
5 Acta Historie» VI/3—4. 
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будапештских заводах один за другим создавались рабочие батальоны. 
Члены батальонов после окончания рабочего времени проходили военное 
обучение. На командные посты назначались исключительно рабочие. Вклю-
ченные в руководство обучением военные специалисты не имели командир-
ской компетенции. Это распоряжение свидетельствует о том, что Револю-
ционный Правительственный Совет старался обеспечить надежность ба-
тальонов. 
9 апреля Военный Народный Комиссариат призвал кадровых офице-
ров под ружье. Руководители Венгерской Советской Республики хорошо 
знали, что преобладающее большинство бывших офицеров враждебно отно-
сится к диктатуре пролетариата. Но было явно, что без опытного командного 
состава неразрешимы вопросы как реорганизации армии, так и руководства 
военными действиями в случае наступления врага. Революционный Прави-
тельственный Совет рассчитывал, что эти офицера проявят готовность сра-
жаться против империалистических захватнических стремлений. Действи-
тельно, большинство кадровых офицеров не противилось, когда им предло-
жили вступить в ряды Красной армии. Вступить в Красную армию заставили 
их прежде всего причины, связанные с существованием, многим же из них 
импонировали решительность и энергия, с которыми советское правитель-
ство руководило делами страны — в том числе и военными —, и они надея-
лись, что Венгерская Советская Республика с успехом сможет отразить 
захватнические стремления. Большое влияние оказывало на них, несом-
ненно, и единодушное воодушевление, с которым трудящиеся приветствовали 
провозглашение Венгерской Советской Республики. Однако значительная 
часть бывших офицеров мыслила таким образом : до освобождения оккупи-
рованных территорий они будут выполнять распоряжения Революционного 
Правительственного Совета, а затем — используя занимаемые ими в армии 
позиции — свергнут советскую республику. 
Контроль за бывшими военными специалистами был поручен военным 
политическим комиссарам. В соответствии с изданным 24 марта постановле-
нием о создании Красной армии, Военный Народный Комиссариат 26 марта 
издал распоряжение о сформировании системы политических комиссаров.. 
В штабы всех дивизий, бригад и полков были назначены политические комис-
сары. Компетенция политических комиссаров распространялась также и на 
контроль за оперативными распоряжениями командиров. Их обязанностью 
было арестовывать и передавать революционному трибуналу офицеров, 
совершивших измену, саботирующих и ведущих контрреволюционную про-
паганду. Наряду с контролем за деятельностью командиров, основной зада-
чей политических комиссаров являлось обеспечение дисциплинированности, 
солдат и их боевого духа. 
Революционный Правительственный Совет согласно постановлению о 
создании Красной армии приступил к организации курсов командиров.. 
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Однако курсы не открылись, потому что из-за наступления румын на фронт 
были отправлены и намеченные участники курсов. 
Военный Народный Комиссариат старался усилить боеспособность 
Красной армии с помощью различных организационных мероприятий-
7 апреля было издано распоряжение о реорганизации артиллерии,9 8 апреля 
— о реорганизации авиационных соединений.
10
 10 апреля Народный Комис-
сариат издал распоряжение о сформировании железнодорожного полка для 
обеспечения военных перевозок.
11
 13 апреля был сформирован «северный 
красный полк» с резиденцией в Балашшадьярмате, в который вошли остатки 
16-го гонведского пехотного полка и беженцы из Северной Венгрии и кото-
рый был подчинен 60-й бригаде 3-й дивизии.12 14-го апреля было опублико-
вано распоряжение Военного Народного Комиссариата о сформировании 
«дивизии русинской красной гвардии».
13
 Эту дивизию хотели сформировать 
главным образом из рядов русинского населения комитатов Марамарош, 
Угоча, Берег и Унг, на территории Закарпатской Украины. Командным 
языком был бы русинский. Но дивизия не была создана, потому что импе-
риалисты предприняли наступление и оккупировали указанные выше 
районы. 
Очень трудной, кажущейся почти неразрешимой задачей было осна-
щение Красной армии, снабжение ее необходимыми оружием, одеждой и 
продовольствием. 
Диктатура пролетариата пришла к власти в очень трудных экономи-
ческих условиях. Во время мировой войны производство продовольствия 
в Венгрии сильно сократилось. В то время, как в довоенные годы производ-
ство зерна достигало в среднем 60 миллионов центнеров, в 1918 году урожай 
зерна составил всего лишь 34 миллиона центнеров. В подобном размере 
сократилось и промышленное производство. Производство стали в 1918 году 
уменьшилось до 426 тысяч тонн против 808 500 тонн в 1913 году.14 Особенно' 
большие трудности возникли из-за нехватки угля, еще в 1918 году целый 
ряд заводов прекратил работу. Из-за блокады, объявленной империалистами 
вскоре после провозглашения Венгерской Советской Республики, невоз-
можно было приобрести недостающее сырье и продовольствие из-за границы. 
Спустя несколько дней после провозглашения Венгерской Советской 
Республики компетентные органы Военного Народного Комиссариата рас-
9
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 26. № 7575/элн. 6. — 1919-
10
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 26. № 7848/элн.. 
37. — 1919. 
11
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 26. № 7819/элн 
6. — 1919. 
12
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 26. № 7701/элн. 
6. — 1919. 
13
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 6. № 7950/элн. 
6. — 1919. 
14
 Данные касаются территории Венгрии до заключения Трианонского мирного 
договора. 
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смотрели задачи, связанные с обеспечением Красной армии оружием и 
продовольствием. В докладе по этому вопросу положение оценивается пес-
симистично : «Всего мало, необходимо срочное пополнение. Откуда? Какой 
срок нужен для пополнения?»16 Однако обстоятельное изучение имеющихся 
в распоряжении средств и возможностей показало, что — хотя и скудно — 
но можно обеспечить на некоторое время необходимое для оснащения армии 
оружие и боеприпасы, а также и продовольствие. Что касается снабжения 
армии одеждой, то здесь большие трудности возникали из-за нехватки 
шинелей. Но и это можно было пополнить с помощью последовательного 
производства. В начале апреля Военный Народный Комиссариат оценивал 
возможности оснащения и снабжения армии у ж е гораздо оптимистичнее, 
чем неделю назад. «По примерному подсчету к концу августа 1919 года 
обеспечено снабжение 200 тысяч человек одеждой и снаряжение их» — гово-
рится в заметке в первых числах апреля.
16 
Таким образом, материальное снабжение Красной армии не являлось 
неразрешимой проблемой. Однако деятельность центральных органов снаб-
жения не шла в ногу с организацией армии, вследствие чего снабжение 
воинских частей осуществлялось лишь медленно. При начале наступления 
румынских интервенционных войск многие соединения Красной армии не 
были обеспечены одеждой, был недостаток в винтовках и в боеприпасах. 
Вследствие неправильных методов работы призывных органов, мате-
риальных и организационных трудностей и, не в последнюю очередь, вслед-
ствие недооценки угрозы наступления врага в течение более трех недель, 
истекших со времени провозглашения Венгерской Советской Республики, 
Военный Народный Комиссариат смог укрепить стоящие на демаркационных 
линиях войска всего лишь 14 с половиной батальонами, тремя батареями, 
одним эскадроном и одной военно-инженерной ротой. Причем на восточный 
фронт, где наступление имело особенно большие размеры, была отправлена 
лишь меньшая часть соединений, всего лишь пять батальонов, один эскадрон 
и одна военно-инженерная рота. 
В середине апреля 1919 года Красная армия состояла из шести пехот-
ных дивизий, секлерского отряда
17
 и морской бригады. В качестве запас-
ных частей Красной армии были организованы рабочие батальоны для работы 
исключительно в тылу. 
По данным на 17 апреля общая численность шести дивизий, секлер-
ского батальона и морской бригады оставляла 56 215 человек.18 Однако это 
число отнюдь не отражает действительную силу армии, ибо в него входят 
16
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 6. (6-ой отдел Воен-
ного Комиссариата, № 326/255.) 
" В И А . Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 40, без номера. 
17
 Численность секлерского отряда соответствовала одной дивизии. 
18
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 6. Сообщения о личном 
составе. 
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завербованные, но еще не вооруженные солдаты. Численность находящихся 
на демаркационных линиях боеспособных соединений в середине апреля не 
достигала даже и половины численности перечисленных выше войск. 
Дивизии Красной армии при начале наступления империалистических 
войск были размещены на демаркационных линиях следующим образом : 
На севере против чехословацких войск на протяжении примерно 500 
километров стояли три дивизии. В Задунайском крае, на правом берегу 
Д у н а я на фронте примерно в 150 километров располагались соединения 4-й 
дивизии. Участок фронта от устья Ипоя до Шайоказинца шириной также 
примерно в 150 километров обороняли соединения 3-й дивизии, участок ж е 
фронта восточнее Шайоказинца — соединения 5-й дивизии. 
На востоке, в Затисском крае , на участке фронта от Тече до устья 
канала Красна стоял секлерский отряд. Ширина защищаемого этим 
отрядом участка фронта была примерно 150 километров. На правом 
крыле, на фронте шириной в 70 километров о т Ч у ч а до Хальмадьчуч находи-
лась 39-ая бригада, на протяжении 180 километров, на участке от Халь-
мадьчуч до Тисы — 6-ая дивизия. 
На южном фронте на участке между Дунаем и Тисой на протяжении 
100 километров стояла 2-ая дивизия. Участок фронта шириной в 150 кило-
метров между Дунаем и Дьекенешем защищала 44-ая бригада, подчиненная 
1-й дивизии. На участке от Дьекенеша до австрийской границы вдоль реки 
Муры, на протяжении 100 километров размещалась 20-ая бригада 4-й 
дивизии. 
Таким образом, на фронтах Венгерской Советской Республики, длиной 
более 1200 километров стояли незначительные силы. Находящиеся на демар-
кационных линиях дивизии нельзя было считать полноценными, боеспособ-
ными соединениями, ведь они л и ш ь организовывались и не располагали 
комплектными отрядами. По сводке Военного Народного Комиссариата от 
15-го апреля изо всех соединений шести дивизий и секлерского батальона 
в боевой готовности находились л и ш ь 11 батальонов, организация остальных 
соединений еще не закончилась.
1 9 
Подготовка империалистической интервенции против 
Венгерской Советской Республики 
Весной 1919 года, в период образования Венгерской Советской Респуб-
лики, победившие в первой мировой войне империалистические великие 
державы — Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция — прилагали 
19
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отчаянные усилия в интересах подавления развертывающегося в Европе 
международного социалистического революционного движения. Они ста-
рались прежде всего изолировать от Западной Европы Советскую Россию — 
главную базу международной социалистической революции, и с помощью 
скрытой интервенции свергнуть власть русского рабочего класса. Англий-
ские, французские и американские войска — став во главе нападения против 
советской власти — начали на севере, юге и востоке войну против молодой 
советской республики и готовились бросить в бой еще большие силы, чтобы 
потопить русскую революцию в потоках крови. В конце марта 1919 года 
расположенная на Балканах армия Антанты — Восточная Армия — под 
командованием генерала Франше д'Эспери была готова к выступлению 
против Советской России. 
Победа диктатуры пролетариата в Венгрии нанесла силам международ-
ной контрреволюции чувствительный удар. На империалистов наводила 
страх мысль, что пламя социалистической революции, вспыхнувшее в Рос-
сии в ноябре 1917 года, при посредничестве Венгрии сможет распростра-
ниться на государства Западной Европы, в рядах рабочего класса которых 
все более распространялась и укреплялась социалистическая сознатель-
ность. 
С самого начала существования Венгерской Советской Республики 
империалисты прилагали напряженные усилия, чтобы свергнуть власть 
венгерского рабочего класса. Главными руководителями контрреволюцион-
ной деятельности, имеющей целью свержение Венгерской Советской Респуб-
лики, были руководители империалистических великих держав, победивших 
в первой мировой войне. 
Руководящие круги американских, английских и французских импе-
риалистов проявляли единодушие в вопросе восстановления в Венгрии 
господства капиталистов и помещиков. Однако вначале расходились их 
мнения относительно методов, наиболее пригодных для свержения Вен-
герской Советской Республики. В то время, как французы были сторонни-
ками немедленного вооруженного вмешательства, американские и англий-
ские руководители считали, что лучше было бы свергнуть диктатуру вен-
герского пролетариата изнутри, используя предателей и колеблющиеся 
элементы, проникнувшие в руководящие органы республики. Они понимали, 
что война против Венгерской Советской Республики может подвергнуть 
их серьезной опасности. Трудящиеся капиталистических стран осуждали 
план свержения диктатуры пролетариата с помощью вооруженных сил. 
Недостаточно надежными были с точки зрения интервенции и солдаты 
•вооруженных войск империалистических великих держав. Опасения из-за 
последствий интервенции американских и английских империалистов про-
тив Венгерской советской республики выражают следующие слова мемо-
рандума генерала Таскер Блисса Вильсону : 
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«Присоединившись к попытке остальных великих держав принудитьэ 
с помощью вооруженных сил Венгрию, поддерживаемую Россией, принять 
наши требования, мы впутаемся в войну неслыханных размеров и неопре-
деленной продолжительности».
20 
Кроме указанного выше у американских и английских империалистов 
была и другая причина попытаться свергнуть Венгерскую Советскую 
Республику изнутри. На Балканах и у южных границ Венгрии стояла очень 
сильная французская армия, в то же время вблизи Венгрии не было амери-
канских и английских войск. Армии окружающих Советскую Венгрию 
государств на практике находились под контролем французских генералов. 
Не подлежит сомнению, что свержение Венгерской Советской Республики 
и оккупация страны с помощью французских или находящихся под фран-
цузским командованием войск привело бы к укреплению влияния Франции 
в Средней и Восточной Европе. Этого же не желали ни американские, ни 
английские политические деятели. 
Главнокомандущий французских вооруженных сил Фош еще 27 марта 
представил Парижской мирной конференции план военных действий против 
Венгерской Советской Республики.
21
 Однако временно взяла верх англо— 
американская точка зрения, а именно : надо попытаться выведать соотно-
шение сил в Венгрии и, если можно, подготовить «мирную» ликвидацию 
диктатуры пролетариата. С этой целью в первые дни апреля 1919 года был 
послан в Венгрию английский генерал Сматс. 
В Будапеште Сматс передал венгерскому правительству требования 
Антанты, которые в некотором отношении были умереннее, чем требования, 
врученные буржуазному правительству 20 марта, накануне провозглашения 
Венгерской Советской Республики.
22
 Но и нота, переданная Сматсом, тоже 
содержала требования, неприемлемые для венгерского советского государ-
ства. Нотой предусматривалась оккупация территорий, довольно густо насе-
ленных венграми, и отделения Венгерской Советской Республики на востоке 
от Советской России чехословацко—румынским коридором. 
Представители венгерского советского правительства решительно не 
отклонили предложения Антанта, отметив, что Венгерская Советская Рес-
публика желает мирного разрешения проблем. Но в то же время они отка-
зались от выполнения неприемлемых условий.
23
 Возвратившись в Париж, 
Сматс занял позицию за продолжение переговоров с Венгерской Советской 
Республикой. 
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Однако такое положение вещей не нравилось ни французским империа-
листическим политическим кругам, ни соседним с Венгерской Советской 
Республикой буржуазным государствам. Продолжение переговоров, воз-
можное соглашение с Венгерской Советской Республикой разрушало их 
захватнические планы. Поэтому они тайком, за спиной своих американских 
и английских союзников подготовили свои войска к наступлению. Агрессив-
ные планы чехословацкой, румынской и сербской буржуазии инспирировали 
французские военные миссии, они же организовали и подготовку. 
Военный министр Чехословакии Клофач 29 марта дал генералу Хен-
ноку, которому в то время было поручено командование 3-й чехословацкой 
дивизией, указание подготовиться к оккупации районов на восток от Бод-
рога.
24
 7 апреля Клофач дал приказ уже о подготовке к всеобщему насту-
плению : 
«В ближайшее время начнется продвижение наших войск для оккупа-
ции пограничной зоны на территории бывшей Венгрии. Румыны и сербы 
начнут продвижение одновременно с чехословацкой армией».
25 
В то время, как данный Хенноку приказ отражает стремление отрезать 
путь объединения венгерской и русской красных армий с помощью оккупа-
ции территорий Закарпатской Украины, второй приказ был уже частью 
широкого агрессивного плана, согласованного с французским штабом. Этим 
приказом словацкие вооруженные силы разделялись на две группы. Коман-
дующий восточной группы, в состав которой входили 3-я дивизия, Кая бри-
гада и один самостоятельный полк, был Хеннок. Командующим западной 
группы был итальянский генерал Пиччоне, ему были подчинены 6-ая и 7-ая 
дивизии, II, III и IV бригады, а также формирующаяся в Попраде 4-ая 
дивизия. Границей между двумя группами были реки Тапой, Ондава и Бод-
рог. Группа Хеннока получила задание оккупировать Закарпатскую Укра-
ину и установить связь с румынскими войсками. Подчиненные Пиччоне 
войска должны были продвинуться на юг и оккупировать между прочим 
мишкольцский промышленный район и шалготарьянский угольный бассейн. 
Самой поздней датой наступления Клофач наметил 18-ое апреля. 
Подобную подготовку к нападению на Венгерскую Советскую Респуб-
лику проводили в Румынии бояре. Из граничащих с Венгрией государств 
Румыния имела, несомненно, наиболее подходящие для наступательных 
военных действий силы. В апреле 1919 года Трансильванская румынская 
армия состояла из б пехотных дивизий, кавалерийской дивизии и одного 
сильного смешанного отряда. В своих планах, имеющих целью свержение 
Советской Венгрии, французы рассчитывали прежде всего на румынскую 
армию. Румынский политический деятель — контрреволюционер Братиану 
24
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писал в своих мемуарах следующее : «В Бухаресте знали мнение генерала 
Франше д'Эспери, который советовал, чтобы мы без замедления заняли 
Будапешт».
26
 8 апреля Франше д'Эспери приехал в Бухарест для участия 
в подготовке наступления против Советской Венгрии. Ю-го апреля румын-
ский коронный совет утвердил план наступления, и 11-го апреля штаб у ж е 
дал приказ о подготовке трансильванских войск к военным действиям против 
Венгерской Советской Республики. Подъему агрессивного духа румынских 
империалистов способствовало, несомненно, сознание того, что командир 
и офицерский состав т. н. секлерского отряда, стоявшего на протяжении 
почти половины румынского фронта, предали свою страну и предложили 
свои услуги в вооруженной борьбе против диктатуры венгерского проле-
тариата. Командир секлерского отряда, полковник Кратохвиль в начале 
апреля отправил своих посланцев к французскому генералу Вертело и к 
Д ж у л и у Маниу, бывшему тогда председателем надьсебенского правитель-
ственного совета. Посланцы Кратохвиля сообщили, что офицерский состав 
секлерского отряда враждебно относится к диктатуре пролетариата и 
готов идти вместе с румынской армией против Будапешта. 
Румынский генеральный штаб объединил трансильванские вооружен-
ные силы в двух группах для наступления против Венгерской Советской 
Республики. Северной группой командовал генерал Мозоиу Траиан. Эта 
группа состояла из трех пехотных дивизий (б-й, 7-й и 16-й), 2-й кавалерий-
ской дивизии и смешанного отряда под командованием генерала Олтеану. 
Южная группа, состоявшая из 1-й и 2-й егерских дивизий и из 18-й тран-
сильванской дивизии, была подчинена непосредственно румынскому тран-
сильванскому командованию. 
На южном фронте Венгерской Советской Республики, на участке от 
Арада до австрийской границы стояли две французские и четыре сербские 
дивизии. Французы — имея в виду, что американцы и англичане еще при-
держиваются концепции свержения Венгерской Советской Республики из-
нутри — пока еще не отправили своих войск против Венгрии. Внимание 
же югославского государства было приковано конфликтом между Италией 
и Болгарией, настроение югославских войск делало для Югославии сомни-
тельным исход похода против Венгерской Советской Республики. Хотя 
французские и югославские войска в период существования диктатуры 
пролетариата не перешли в наступление против Красной армии —за исклю-
чением нескольких действий местного характера — все же они ни на минуту 
не отказались от агрессивных намерений, и поэтому командование венгер-
скими вооруженными силами до конца должно было считаться с возмож-
ностью угрожающего с юга нападения. 
26
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Начало интервенции. Отступление Красной армии 
16-го апреля 1919 года в 3 часа 15 минут утра румынская трансильван-
ская армия начала наступление на Венгерскую Советскую Республику. 
Две группы наступающих румынских войск расположились на трех 
линиях. На передовой линии стояли батальон генерала Олтеану, 6-ая и 
7-ая пехотные дивизии и 2-ая егерская дивизия. На второй линии располо-
жилась в качестве запаса северной группы 16-ая пехотная дивизия, а т а к ж е 
1-ая егерская дивизия в качестве запаса южной группы. На третьей линии 
в качестве запаса главного командования трансильванских румынских воо-
руженных сил находилась 18-ая пехотная дивизия.27 
По планам румынского главнокомандования первой задачей наступа-
ющих войск являлось, перейдя горы в западной части Трансильвании, 
дойти до линии Хуст—Сатмарнемети (Сату Маре)—Надькарой (Карей)— 
Надьварад (Орадеа)—Надьсалонта (Салонта). В качестве дальнейшего зада-
ния главнокомандование наметило выход на линию Вашарошнамень— 
Дебрецен—Орошхаза—Сегед. Выполнение намеченных заданий зависело 
прежде всего от успешной деятельности северной группы, в частности 
идущей в главном направлении 7-ой дивизии.28 
Наступление начали 6-ая и 7-ая румынские дивизии. 
7-ая дивизия, начавшая наступление от района Хадад (Ходод)— 
Дьертелек (Джуртелекул-Хододулуи)—Зилах (Залан), продвигалась вперед 
в трех колоннах : 
Северная колонна продвигалась в направлении Хадад (Ходод)— 
Хададнадашд (Надишул Хододулуи), средняя колонна, выйдя из Цигани 
(Кризени), — в долине потока Зилах в направлении Хараклана (Хереклеан), 
южная ж е колонна наступала от Зилаха в направлении Эгрешпатак (Аги-
рес)—Мадьяркецел (Каталул) . 
6-ая дивизия разделилась также на три группы. Северная группа 
наступила в направлении Богданхаза (Старциу)—Боян (Боиан), средняя 
группа — в долине реки Быстрый Кереш в направлении Чуча (Циукка) , 
южная группа — в направлении Ремец (Ремети)—Деалул. 
Одновременно с северной группой развернула наступление и ю ж н а я 
группа. Главные силы 2-ой егерской дивизии напали на находящиеся у 
Хальмадьчуча (Варфуриле) венгерские войска, одна ж е колонна продвига-
лась вперед в долине Черного Кереша в направлении Вашкох (Васкау)— 
Беленешь (Беиус). 
На левом крыле наступающих румынских войск, в долине реки Марош, 
наступление начал один из сильных отрядов 1-ой егерской дивизии. 
27
 G. D. Mardarescu. Campan ia pentru desrobirea Ardealului si occuparea Budapes té i 
(1918—1920). (Поход за освобождение Трансильвании и за з а х в а т Будапешта.) Буха -
рест. 1921. Стр. 38—39. 
28
 Там ж е . Стр. 40—41. 
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На правом крыле стоящие там 2-ая кавалерийская дивизия и отряд 
генерала Олтеану в первый день наступления еще не предпринимали су-
щественных военных действий, они ограничивались главным образом раз-
ведкой позиции и сил венгерских войск. 
Нападение румынских войск застало венгерские войска врасплох. 
Хотя многие признаки уже за несколько дней до 16 апреля делали 
очевидным, что румыны готовятся к наступлению, руководство венгерскими 
вооруженными силами не рассчитывало на то, что наступление начнется 
такими большими силами. 
Соединения Красной армии вынуждены были отступить почти на всем 
фронте, потому что командование секлерского отряда не хотело, а 39-ая 
бригада и 6-ая дивизия из-за неподготовленности и недисциплинирован-
ности отрядов не могли оказать сопротивления. 
Наступление румынских войск было в некоторой степени неожидан-
ным и для руководителей секлерского отряда. Они рассчитывали, что 
румыны согласятся на то, чтобы отряд шел на Будапешт или, по крайней 
мере включат и их в военные действия. После начала наступления коман-
дир отряда дал подчиненным ему отрядам приказ : «избегать излишнего 
кровопролития и медленно отступить».
29 
12-й секлерский полк, расположенный в долине реки Самош, сохранил 
свои позиции, так как на северном крыле румынских войск наступление 
16-го апреля еще не началось. Остальные же соединения отступили, пресле-
дуемые продвигающимся вперед противником. Вследствие отступления 
была порвана связь между секлерским отрядом и расположенными на 
юг от него отрядами Красной армии. 
Командиры секлерского отряда, чтобы не вызвать подозрения выше-
стоящих органов и должным образом мотивировать отступление рапортовали 
Военному Народному Комиссариату о потерях, не соответствующих дей-
ствительности.
30 
Расположенные в ущелье Чуча соединения 39-ой бригады вследствие 
наступления 6-ой румынской пехотной дивизии с охватом фланга вынуж-
дены были оставить ущелье и заняли новую оборонительную позицию в 
трех километрах западнее Чуча, в окрестностях Кирайхаго (Вуцеа). 
Отряды 2-ой румынской егерской дивизии напали на части бригады, 
стоящие близ Вашкох—Бихаркриштьор (Кристиор), и оттеснили венгерский 
защищающий отряд, выдвинутый к Деалумаре. 
29
 Kra tochwil l Káro ly : A székely hadosz tá ly 1918—1919. évi bolsevistaellenes és 
e l lenforradalmi h a r c a i . . . (Антибольшевистское и контрреволюционное выступление сек-
л е р с к о г о отряда, 1918—1919 гг.) Будапешт, год не отмечен. Стр. 104. 
30
 Например, в сообщении штаба секлерского отряда от 17 апреля говорится 
о потерях в размере 60 процентов состава. ВИА. Документы Венгерской Советской Респуб-
л и к и . Гр. 4. 
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В отрядах, стоящих в долине Белого Кереша, у Хальмадьчуча, Hai 
левом крыле 6-ой дивизии вследствие сильного наступления противника 
возникла паника.
31
 Часть отрядов отступила, не повинуясь командирам ш 
политическим комиссарам и оставив вооружения. 
Успешно задерживал продвигающегося противника и прикрывая' 
отступление бронированный поезд № 8, храбрый личный состав которого 
сильным огнем вражеской артиллерии спас ценное продовольствие и боепри-
пасы, брошенные отступившими войсками, и взорвал два орудия, чтобы 
они не попали в руки врага. 
На участке 6-ой дивизии вдоль реки Марош противник еще не пред-
принимал серьезных действий. 
Таким образом румынские войска уже в первый день наступления 
добились значительного успеха : отряды Красной армии вынуждены были: 
отступить на фронте протяжением в несколько сотен километров. 
17-го апреля, на второй день наступления румынские войска продол-
ж а л и продвигаться вперед. 
Секлерский отряд отступил от первоначальных позиций в среднем 
на 35—40 километров на линию Шаркез (Ливада)—Араньошмеддьеш. 
(Медиузул-Аурит)—Эрдед (Ардед)—Кирайдароц (Краидаролт)—Эркаваш 
(Канас)—Ташнадсанто (Сантау)—Мадьяржакод (Жакодул)—Сеплак ( Б у -
нести). 
39-ая бригада вследствие нажима противника попала в трудное поло-
жение . Рапорт командования бригады, данный в 12 часов 50 минут дня 
17 апреля, характеризует создавшееся положение следующим образом: 
«Положение в Надьвараде совершенно безнадежное. В Баратке-
(Братка) линию держит один батальон. Остальные отряды расформирова-
лись . . . Срочно необходимы не менее двух пехотных полков, артиллерия, 
пулеметы».
32 
Неблагоприятно сложилось и положение 6-ой дивизии. Превосхо-
дящие вражеские силы принудили к дальнейшему отступлению войска,, 
отступившие у ж е в долине реки Белый Кереш на линию Кекаро (Жоиа-
Маре)—Дезна (Десна). Часть отрядов этой дивизии распалась, целые подсое-
динения, несмотря на приказ, оставили оборонительные позиции. Офицер-
ский состав дивизии не смог укрепить дисциплину, оказались слабыми и 
политические комиссары. 
16-го апреля Военный Народный Комиссариат еще не мог достаточно 
взвесить силу и последствия развертывающегося наступления румынских: 
войск. Но сложившееся на фронте 17 апреля тяжелое положение заставило' 
Военный Народный Комиссариат принять решительные меры. Учитывая,. 
3 1
 Сообщение 6-ой дивизии по телефону. ВИА. Документы Венгерской Советской 
Республики . Гр. 4. 
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 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики . Гр. 4. 
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•что на других фронтах Венгерской Советской Республики противник еще 
не наступал, Революционный Правительственный Совет решил стянуть все 
силы, без которых можно пока обойтись на других участках фронта, для 
того, чтобы остановить наступление румын. В распоряжении Военного 
Народного Комиссариата № 415/63 от 17 апреля говорится: «Все лишние 
силы стягиваются для контрнаступления в окрестностях Эрмихайфальва 
(Валеа-Луи-Михаи)—Надькарой, чтобы парализовать продвижение румын 
вперед».
33
 Было издано распоряжение о перевозке в кратчайший срок с 
.других фронтов и из Будапешта 11 батальонов и 5 батарей в окрестности 
Эрмихайфальва и Надькарой. Однако это распоряжение не могло быть 
исполнено, потому что секлерский батальон, продолжая предательски 
отступать, 18 апреля оставил Надькарой, и к тому времени, когда напра-
вленные для контрнаступления батальоны прибыли в Затисский край, 
противник находился уже далеко за линией, намеченной начальным пунк-
том контрнаступления. 
Поэтому Военный Народный Комиссариат 19-го апреля решил пере-
местить направленные на Затисский фронт войска на линию Ниредьхаза 
и Дебрецен. Одновременно новые батальоны были отправлены с других 
.фронтов против румынских войск. На северном и южном фронтах разреша-
лось оставить лишь силы, обязательно необходимые для охраны и наблю-
дения. 
Командование соединениями, перемещенными на восточный фронт, 
было передано командованиям 1-ой и 4-ой дивизий. В Ниредьхазе под 
командованием 1-ой дивизии организовывались 11 батальонов и 3 батареи, 
в Дебрецене под командованием 4 дивизии — 8 батальонов и 8 батарей. 
Военный Народный Комиссариат, не зная еще о предательстве офи-
церского состава секлерского отряда, дал отряду приказ обеспечить со-
средоточение войск.
34 
Однако командиры секлерского отряда, саботируя приказы Военного 
Народного Комиссариата, продолжали увод своих соединений. К 19-му 
.апреля секлерский отряд отступил на линию Ченгер—Эрмихайфальва, к 
21-му апрелю — на линию Матесалька—Нирбатор. Военный Народный 
Комиссариат имел основательную причину сомневаться в надежности 
руководителей отряда, ведь еще до начала наступления румын в Комис-
сариат поступили сообщения о контрреволюционной настроенности офицерс-
кого состава секлерского отряда.
35
 Но народный комиссариат вводили в 
33
 Там же. 
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 Распоряжение Военного Народного Комиссариата № 419/35. во. ВИА. Доку-
менты Венгерской Советской Республики. Гр. 4. 
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 Председатель Надьварадского правительственного совета еще 3-го апреля 
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заблуждение рапорты отряда, в которых говорилось об упорном сопро-
тивлении, об огромных потерях и о боевом энтузиазме. 
39-ая бригада и 6-ая дивизия также продолжали отступать под н а ж и -
мом румынских войск. 
В отрядах, сражающихся в долине реки Быстрый-Кереш, на участке 
39-ой бригады, 18 и 19 апреля был полный развал дисциплины. Отступа-
ющие соединения оставили у Фудивашархейа (Озорхеиу) всю артиллерию 
(12 орудий). Ю ж н а я группа бригады отступила из долины реки Черный 
Кереш через Надьварад. Согласно сводке Военного Народного Комиссари-
ата от 19 апреля «недисциплинированность отрядов обеих групп достигла 
таких размеров, что верность командования в них стало сомнительным».
36 
Перед румынами был открыт путь к Надьвараду, имеющему большое зна-
чение как с военной, так и с политической точки зрения. 20-го апреля вен-
герские войска оставили город, и вскоре его занял противник. 
К 21 апреля 39-ая бригада совершенно распалась. Командование 
сдалось противнику, некоторые части бригады отошли к Береттьоуйфалу^ 
а примерно 200 человек отправились в Дебрецен. 
Командующий 6-ой дивизией дал 18 апреля приказ о перегруппировке 
частей дивизии на линии Кюртеш (Куртич)—Уйсентанна (Сантана)— 
Сапарилигет (Типар)—Апарти (Апатеу)—Талпаш (Талпос).37 Относительная 
тишина, господствовавшая на фронте дивизии 18-го и 19-го апреля, благо-
приятствовала проведению запланированной перегруппировки. Однако 
трудности причиняло то, что еще не удалось восстановить дисциплину в 
некоторых отрядах. Например, макойский и ходмезевашархейский бата-
льоны путем голосования разрешили вопрос : выполнить или нет приказ-
командира дивизии об отступлении. Макойский батальон отказался повино-
ваться. И в других соединениях были такие случаи, когда солдаты местного 
происхождения во время отступления отставали от своих частей, сохранив 
у себя оружие. 
Революционный Правительственный Совет осознал, что в интересах 
спасения диктатуры пролетариата необходимо мобилизовать все силы на 
приостановку продвижения румынских войск. Будапештский совет рабочих 
на заседании 19 апреля обсудил мероприятия, необходимые для устранения 
смертельной опасности, угрожающей Венгерской Советской Республике. 
Бела Кун обрисовал трудное военное положение, отметив, что власть сове-
тов может спасти лишь решительное и упорное выступление рабочего 
класса против агрессоров.
38
 Делегаты рабочего класса приняли резолюцию,, 
в которой говорилось, что половина народных комиссаров и членов совета 
36
 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр. 4. 
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 Сообщение по телефону 5-ому отделению Военного Народного Комиссариата 
от начальника штаба Бендьелской дивизии. ВИА. Документы Венгерской Советской 
Республики. Гр. 4. 
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 Népszava, 20 апреля 1919 г. 
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рабочих, а также половина всех рабочих пойдет на фронт. Резолюция при-
зывала остающихся на предприятиях рабочих работать на фабриках так, 
как будто они сражаются на фронтах. Рабочие военных заводов должны 
работать и по праздникам. 
На следующий день после заседания совета рабочих народные комис-
сары на будапештских предприятиях и в крупных провинциальных городах 
призвали рабочих вступить в ряды Красной армии и полностью обеспечить 
потребности фронта. 
Десятки тысяч рабочих явились в следующие дни в Будапеште и в 
провинции по призыву Революционного Правительственного Совета и 
Будапештского совета рабочих в Красную армию. Однако организация 
отрядов и их вооружение проходило все еще очень медленными темпами, 
до 1-го мая на фронт была отправлена лишь небольшая часть завербованных. 
Так как военные события первых дней после начала наступления 
румын явно показали, что Военный Народный Комиссариат не может руко-
водить войсками в соответствии с требованиями быстро изменяющегося 
военного положения, Революционный Правительственный Совет решил 
создать командование Затисской армии для обеспечения оперативного 
руководства войсками, находящимися на восточном фронте.
40 
Командующим Затисской армией был назначен Вильмош Бэм. Бзм 
— как позже он сам признался — взял на себя этот пост лишь для того,, 
чтобы во главе армии не поставили вместо него последовательного револю-
ционера Тибора СаМуэлли.
41 
К счастью фактически военное руководство являлось задачей Ауреля 
Штромфельда, назначенного начальником штаба Затисской армии. Штром-
фельд в старой армии занимал высокую должность в штабе, но под влия-
нием идей социализма и любя родину стал на сторону дела диктатуры 
пролетариата и до конца верно служил Венгерской Советской Республике. 
Его выдающиеся военные способности, его не знающая устали работоспо-
собность в большой мере способствовали успехам Красной армии. 
Командование Затисской Красной армии первым своим приказом 
от 21 апреля42 старалось навести на восточном фронте порядок, ликвидиро-
вать господствующие там растерянность и неразбериху. Приказом коман-
дования № 1 соединения группировались следующим образом : 
Войска, находившиеся на территории, ограничиваемой устьем реки 
Марош, Арадом и рекой Быстрый Кереш, подчинялись 6-ой дивизии. 
39
 Там же . 
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 ВИА. Документы Венгерской Советской Республики. Гр . 44. Командование 
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Штабы и войска, стоявшие на территории Быстрый Кереш—Шап— 
Хайдубесермень—Теглаш—Нирадонь—Санисло подчинялись Дебреценско-
му военному районному штабу. 
Все войска, находившиеся в районе, ограничиваемом Санисло— 
Нирадонь—Теглаш—Хайдунанаш—Ибрань—Чоп, подчинялись штабу Бой 
дивизии. 
И, наконец, в районе Пюшпекладань предусматривалось сформиро-
вание 4-ой дивизии, перемещенной с Задунайского фронта. 
Главнокомандование считало своей задачей не только перегруппиров-
ку войск, но также и прекращение пассивного отступления и внесение в 
• сопротивление духа активности и наступления. Заслуживает большого вни-
мания, что главнокомандование приказами, данными отдельным группам, 
стремилось ликвидировать кордонный характер обороны. Дивизиям было 
дано указание о сосредоточении сил и о проведении неожиданных для врага 
охватывающих нападений. 
Главнокомандование рассчитывало, что продвижение румын удастся 
приостановить до тех пор, пока в распоряжении 1-ой и 4-ой дивизии будут 
силы, необходимы для решительного контрудара. Но вследствие предатель-
ства штаба секлерского батальона, недисциплинированности и отсутствия 
боевой решимости в остальных соединениях на румынском фронте успеха 
добиться не удалось. 
Румынские войска, дойдя до линии Надьселлеш—Тисауйлак—Мате-
салька—Надька рой—Надьва рад—Варадлеш (Лес)—Тенке (Тинка)—Борошь-
ене (Инеу)—Вилагош (Сириа), временно приостановили наступление. Воен-
ный Народный Комиссариат объяснял это утомленностью румынских 
войск.
43
 Однако 22—го апреля на румынском фронте вновь началось наступ-
ление, под нажимом которого отряды Красной армии отступили. 
Штаб секлерского отряда, дававший долгое время лживые сооб-
щения об огромных потерях и огромном превосходстве вражеских сил, 
начал саботировать рапорты. Таким образом, руководящие органы не имели 
никакого понятия о положении на левом крыле восточного фронта. В конце 
концов, Главнокомандование вынуждено было просить от стоящей на север-
ном фронте 5-ой дивизии информацию о секлерском отряде. Штаб 5-ой 
дивизии находился первоначально в Ниредьхазе, но — после сформиро-
вания там 1-ой дивизии — был переведен в Мишкольц. В Затисских райо-
нах 5-ая дивизия имела лишь один батальон, однако до сформирования 
1-ой дивизии ей временно были подчинены и прибывшие в Ниредьхазу 
.новые соединения. 
Отступление секлерского отряда поставило 5-ую дивизию в затруд-
нительное положение, ибо тыл дивизии, защищающей широкий фронт про-
43
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тив чехословаков, остался без прикрытия. Командир 5-ой дивизии, чтобы 
избежать отреза своего правого крыла от других отрядов, вынужден был 
оставить Мункач (Мукачево) и Берегсас (Берегово). Вследствие отступ-
ления секлерского отряда левое крыло войск, стоявших в окрестностях 
Дебрецена, и правое крыло 5-ой дивизии оказались оторванными друг от 
друга. Главнокомандование армией не имело соответствующих сил для 
закрытия возникнувшей бреши. 1-ая дивизия не имела времени для того, 
чтобы дождаться прибытия подчиненных ей частей, вынуждена была при-
нять бой с противником раньше, чем сформировалась в полном составе. 
Утром 23-го апреля командир Кой дивизии принял команду над 
войсками, находящимися в окрестностях Ниредьхазы. Дивизия 23-го апреля 
состояла из четырех батальонов и двух батарей, остальные части еще не 
прибыли. 
Очень трудное положение создалось на дебреценском участке фронта. 
Здесь против Дебрецена стояли две группы северной группы румынской 
армии : на северо-востоке от Дебрецена, на линии Хайдушамшон—Вамош-
перч — 7-ая дивизия, укрепленная одним батальоном 6-ой дивизии. Южнее 
Дебрецена, у Хайдусовата, были сосредоточены для наступления силы 6-ой 
дивизии.
44 
Дебрецен защищали всего лишь несколько батальонов, не принимав-
ших до сих пор участия в боях. В распоряжении дебреценского районного 
штаба не было запасных войск.
45
 Вследствие сильного наступления румын 
в рядах солдат, не прошедших еще боевого крещения, возникла паника, 
большинство их отступило, не повинуясь приказу. Некоторые части не уда-
рили лицом в грязь, но не смогли задержать превосходящие силы. Здесь 
пал смертью героя командир австрийских интернационалистов Лео Рот-
зигель. Письмо, написанное им перед смертью, является документом между-
народной пролетарской солидарности. В письме между прочим говорится : 
«Приближаются войска боярских империалистов. Завтра мы пойдем в 
бой. За освобождение пролетариев я охотно и гордо пойду и на смерть. 
Я с радостью пролью кровь за Советскую Венгрию, которую считают роди-
ной международного пролетариата . . .»
46 
Замечательную храбрость и дисциплинированность проявили дебрецен-
ские рабочие. Вечером 22-го апреля при приближении румынских войск 
к городу рабочие били тревогу. Организованные рабочие быстро собрались 
и с оружием в руках под музыку и с пением отправились на фронт. Герои-
чески сражаясь, они задержали противника до окончания военной эвакуации 
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приказа и самовольно отступил. 
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города. Румынские войска, заняв 23-го апреля Дебрецен, продолжали 
продвигаться в направлении Хайдусобосло. 
Штромфельд не мог примириться с потерей Дебрецена, имевшего очень 
большое значение. Утром 23-го апреля в разговоре по телефону с Бэмом он 
изложил свой план : перевезти по железной дороге в Теглаш отряды, 
находящиеся в окрестностях Ниредьхазы, и освободить Дебрецен, пред-
приняв наступление с севера или с северо-востока.
47
 Однако этот план не 
был осуществлен, потому что этому воспрепятствовали отступление частей 
Красной армии по всей линии и господствующие всеобщая растерянность 
и хаос. 
Румыны продвинулись вперед и на участке, защищаемом 6-ой диви-
зией. 22-го апреля противник оттеснил левое крыло дивизии на линию 
Кетедьхаза—Надьпаль—Кетедьян—Жадань. Главнокомандование 22-го ап-
реля дало штабу дивизии приказ, перегруппировав свои отряды, перейти 
в наступление и отбросить румынские войска. Однако деморализованные 
под влиянием постоянного отступления отряды были непригодны для выпол-
нения этой задачи. Высланные для охраны подсоединения самовольно 
отступали, дисциплина в отрядах совершенно расшаталась. К счастью, 
румыны продвигались вперед очень медленно, и, таким образом, потери 
были относительно незначительными. Противник пока не наступал на пра-
вом крыле 6-ой дивизии, на линии реки Марош. Между Арадом и Бекеш-
чаба румынские отряды дошли до Кюртеша. 
Главнокомандование старалось поднять дух войск. Штабам повторно 
давались приказы порвать с пассивностью и взять инициативу в свои руки. 
25-го апреля Главнокомандование вновь дало секлерскому отряду указание, 
ликвидировать кордонный характер обороны отрядов и, стянув силы, с по-
мощью наступательной тактики воспрепятствовать продвижению против-
ника.
4 8 
В связи с тем, что возникшая у Дебрецена брешь означала для отрядов 
Красной армии серьезную опасность, Главнокомандование дало приказ о 
закрытии бреши. Фая дивизия получила приказ предпринять контрнаступ-
ление, двигаясь от Пюшпекладань в направлении Хайдусобосло. В то ж е 
время штаб дебреценской группы, отступившей в Тисафюред, получил при-
каз сформировать из остатков соединений боеспособный отряд и продвинуть 
его к Балмазуйварошу, чтобы закрыть таким образом брешь между остав-
шимися без прикрытия крыльями Кой и 4-ой дивизий49. 
Контрудар, предпринятый 4-ой дивизией у Хайдусобосло, кончился 
удачно : удалось временно освободить Хайдусобосло. Однако в контрударе 
47
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принимали участие лишь два батальона и одна батарея, силы которых были 
достаточными для оттеснения занявшего Хайдусобосло авангарда румын-
ских войск, но они уже не смогли устоять перед более крупными войсками 
и отступили. 
Положение командования Восточной армии усложняло то, что под-
крепления прибывали лишь медленно и без должного вооружения. 24-го 
апреля 1-ая дивизия состояла все еще из 4 батальонов и 3 батарей. Правда, 
24-го апреля в 4-ую дивизию входили 11 батальонов и 4 батареи,50 но зна-
чительная часть их состояла лишь из остатков первоначального состава 
из-за потерь в сражениях первых дней. Вследствие быстрого отступления 
войск не было достаточно времени для необходимой перегруппировки при-
бывающих на фронт новых батальонов и для сосредоточения их. Поэтому 
по надобности в бой бросали лишь по одному-двум батальонам в тех местах, 
где этого наиболее требовало положение фронта. Однако эти небольшие 
соединения раздроблялись и, естественно, не могли остановить продвижение 
противника. Применение новых соединений по отдельности привело т а к ж е 
и к тому, что вследствие смешения с деморализованными, впавшими в панику 
частями сильно упал боевой дух батальонов, сформированных из рядов 
рабочих и интернационалистов. Во многих случаях и эти батальоны стали 
непригодными для дальнейшей борьбы. 
24-го и 25-го апреля продолжалось отступление венгерских войск 
Секлерский отряд — командир которого у ж е несколько дней вел перего-
воры о капитуляции — отступил на линию Ниряко—Рамачахаза—Ибрань— 
Левелек. Главное командование, убедившись в том, что отряд не может 
задержать продвигающегося противника, дало приказ : отряд д о л ж е н 
отступить к Ракамазу, его же участок будет передан 1-ой дивизии.51 
Отступление секлерского отряда заставило и 1-ую дивизию оття-
нуть 25-го апреля свои отряды на запад от Надькалло. В этот же день про-
тивник вступил в Надькалло. В послеобеденные часы вынуждены были 
отступить и стоящие у Хайдусобосло соединения 4-ой дивизии. По сообщению 
командира дивизии моральное состояние соединений не подавало никаких 
надежд на успех возможного контрнаступления. Ночью вынуждена была 
отступить и оставить Бекешчаба и б-ая дивизия. 
26-го апреля в утренние часы 1-ая дивизия по приказу Штромфельда 
предприняла контрнаступление на северном крыле Восточной армии 
Ниредьхазой и Надькалло. Бой состоялся между венгерскими и румын-
скими отрядами, равными примерно по силе ; сражение кончилось отступ-
60
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лением румынских войск. Однако героические усилия 1-ой дивизии не могли 
привести к прочному укреплению северного крыла фронта, потому что в 
этот день преобладающее большинство частей секлерского отряда под влия-
нием своих руководителей-предателей сложило перед румынами оружие. 
Однако часть солдат секлерского отряда не подпала под влияние преда-
телей и продолжала сражаться в рядах Красной армии. 
Неблагоприятным было положение и на остальных участках фронта 
Восточной армии. 
4-ая дивизия отступила от Пюшпекладаня к Карцагу. Штромфельд 
дал командиру этой дивизии задание : бросив в бой часть своих отрядов, 
задержать противника восточнее Карцага, на линии канала Хортобадь, 
остальные ж е отряды отвести и переформировать в Кишуйсаллаше. 6-ая 
дивизия получила приказ обеспечить правый берег рек Кереш и Береттьо 
между Тисой и Пустаэчегом, задержать продвижение румын к Мезетуру и 
Туркеве. Лишние отряды дивизии направить в Сольнок. 
Распоряжения Штромфельда отражали убеждение в том, что Красная 
армия в тогдашнем состоянии уже не может приостановить наступление 
румын до линии Тисы. Предательство секлерского отряда, деморализо-
ванность войск, отсутствие пополнения заставило начальника генерального 
штаба Восточной армии принять решение об отводе большей части войск 
за линию Тисы для их переформирования, укомплектования и укрепления 
дисциплины и о сохранении на левом берегу Тисы всего лишь нескольких 
предмостных позиций. Приказом, данным 4-ой и 6-ой дивизиям, предусмат-
ривалось обеспечение отступления на правый берег Тисы. 
Вечером 26-го апреля командир Пой дивизии сообщил Главному коман-
дованию, что имеющимися в его распоряжении силами не сможет удержать 
Ниредьхазу. Главное командование, не имея в своем распоряжении запас-
ных частей для укрепления дивизии, дало приказ об эвакуации города.
52 
Пая дивизия отступила к Ракамазу. 
27-го апреля соединения Красной армии уже не могли серьезно вос-
препятствовать продвижению румынских отрядов, которые, таким образом, 
дошли до Тисы. Преобладающая часть дивизий Красной армии отступила 
за линию Тисы. Еще более ослабевшие и утомленные соединения не смогли 
удержать д а ж е и предмостные позиции, намеченные Главным командованием. 
В соответствии с планом Штромфельда на левом берегу Тисы надо было 
держать три предмостных позиции : две наступательные у Сольнока и 
Ракамаза и одну оборонительную у Тисафюреда.
63
 Однако 28-го апреля 
отряды Пой дивизии, находившиеся у Ракамаза, в результате наступления 
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противника отступили на западный берег Тисы. 30-го апреля за Тисой 
оставались лишь отряды, стоявшие на предмостных позициях у Тисафюреда 
и Сольнока. 1-го мая румынские войска без особых усилий отбросили и эти 
отряды на западный берег Тисы. 
Штаб Восточной армии, переселившийся к тому времени в Геделле, 
1-го мая был лишен всякой связи с находящимися у Сольнока и Тисафюреда 
отрядами. В штабквартиру поступили известия о продвижении румын в 
направлении Абонь на правом берегу Тисы. 
Положение Венгерской Советской Республики стало критическим. 
В последние дни апреля началось наступление чехословацкой и югославской 
армий. Югославские войска заняли Мако и Надьлак, затем вступили в 
Ходмезевашархей. Чехословаки развернули наступление в направлении 
Банреве—Мишкольц. Отрядам Красной армии, находящимся в районе Чоп 
угрожало окружение, поэтому они вынуждены были отступить. 5-ая диви-
зия Красной армии не смогла задержать продвижение чехословаков. Послан-
ные на помощь батальоны Кой дивизии потеряли боеспособность в сраже-
ниях первых дней, ослабла их дисциплина и они менее всего могли до-
биться успехов в сражениях с чехословацкими войсками, которые еще не 
принимали участие в боях. В такой обстановке Военный Народный Комис-
сариат вынужден был дать приказ об отводе войск из Мишкольца. 2-го 
мая вражеские войска вошли в Мишкольц. Большая опасность угрожала 
также и Шалготарьяну, потеря которого, учитывая катастрофической 
недостаток в угле, могла иметь для Венгерской Советской Республики 
непредвиденные последствия. 
В таком критическом с точки зрения диктатуры пролетариата военном 
положении члены Революционного Правительственного Совета — правые 
социал-демократы и некоторые центристы — выступили за капитуляцию. 
Заявляя , что падение Венгерской Советской Республики неминуемо, они 
предложили правительству уйти в отставку и передать власть профсоюзному 
правительству. Это обеспечило бы переход к реставрации старого строя. 
Бэм за спиной Революционного Правительственного Совета дал Красной 
армии приказ о прекращении огня. Военные народные комиссары Бела Кун, 
Бела Санто и Евгений Ландлер, узнав об этом, немедленно отменили приказ 
Бэма. Их решительное выступление спасло Венгерскую Советскую Респуб-
лику от катастрофы. 
Коммунисты решительно выступили за продолжение борьбы и требо-
вали, чтобы в этом решающем вопросе было запрошено мнение рабочего 
класса. Вечером 2-го мая уполномоченные металлистов и Будапештский 
совет рабочих единодушно высказались за продолжение революционной 
отечественной войны, за защиту Венгерской Советской Республики. Совет 
рабочих с огромным воодушевлением принял резолюцию об объявлении 
всеобщей мобилизации рабочих в защиту пролетарской родины. 
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Революционный Правительственный Совет, опираясь на позицию, 
занятую будапештскими рабочими, издал постановление о всеобщей моби-
лизации рабочего класса : 
«В интересах спасения пролетарской революции объявляем всеобщую 
мобилизацию пролетариата. Все пролетарии, получившие военное обучение, 
обязаны немедленно явиться на строевую службу. Все неполучившие воен-
ного обучения обязаны явиться в рабочие или учебные батальоны или же 
принять участие в фронтификационных работах. 
Будапешт с сегодняшнего дня объявляется зоной военных действий. 
Призываем пролетариат к выполнению своего долга, прилагая все 
усилия !»54 
В последующие дни десятки тысяч рабочих сплотились по призыву 
Революционного Правительственного Совета под знаменами Красной 
армии. Седые, пожилые мужчины и молодые юноши взялись за оружие, 
чтобы защитить Венгерскую Советскую Республику. Это происходило 
зачастую с обходом призывных комиссий. Рабочие дали достойный ответ 
маловерным, которые еще несколько дней назад обосновывали свое пред-
ложение о капитуляции тем, что «рабочий класс не имеет ни сил, ни способ-
ностей, необходимых для борьбы».
55 
В первые дни мая один за другим формировались новые рабочие бата-
льоны. В течение нескольких дней вместо старой, разгромленной, демора-
лизованной армии были созданы новые вооруженные силы, проникнутые 
воодушевлением и боевой решимостью. Вступление в ряды Красной армии 
десяток тысяч рабочих по существу изменило социальный состав и дух ар-
мии. Новая армия была у ж е действительно классовой армией пролетариата, 
Красной армией диктатуры пролетариата, которая, несмотря на подрывную 
деятельность предателей и правых социал-демократов, бывших в большин-
стве в офицерском составе, блестящими боевыми подвигами показала силу 
патриотизма пришедшего к власти рабочего класса. 
Укрепление фронтов Венгерской Советской Республики. 
Реорганизациия Красной армии и ее первые победы 
Воодушевленное выступление будапештского рабочего класса и тру-
дящихся провинции дало событиям новое направление. Безнадежность и 
ожидание поражения, имевшие место в последние дни апреля, сменили уве-
ренность и желание победы. Соглашательские руководители, которые еще 
несколько дней назад предлагали для разрешения трудного военного поло-
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жения сначала капитуляцию, возвращение к господству буржуазии, видя 
в этом единственный возможный выход, теперь, под влиянием всеобщего 
настроения, вынуждены были отступить и по видимости примирились с 
волей масс. 
Тяжелое положение диктатуры пролетариата требовало от военных 
руководителей Венгерской Советской Республики срочных и решительных 
мероприятий. В первые дни мая надо было неотложно разрешить две важные 
задачи : укрепив фронты, воспрепятствовать дальнейшему продвижению 
румынских и чехословацких войск и одновременно реорганизовать укреп-
ленную десятками тысяч рабочих Красную армию. 
Огромный подъем, с которым советская власть приступила к раз-
решению этих задач, редко можно встретить и в истории революций. 
Бела Кун, Бела Санто и Евгений Ландлер еще вечером 1-го мая дали 
Командованию Восточной армии приказ воспрепятствовать переходу румын 
через Тису, а также продвижению чехов на территории между Дунаем и 
Тисой. В то же время был дан приказ о перегруппировке оттянутых с фронта 
войск таким образом, чтобы с их помощью можно было нанести успешный 
контрудар по войскам, угрожающим Будапешту с востока, с юга и с 
севера.
56 
В первые дни мая наибольшую тревогу вызвали слухи о переходе 
румын через Тису и о продвижении их в направлении Сольнок—Абонь. 
Однако вскоре выяснилось, что у Сольнока Тису перешли лишь небольшие, 
разведывательные отряды румын, которые затем быстро вернулись на левый 
берег реки. Хотя под влиянием достигнутых успехом и строились планы 
о продвижении румынских войск для занятия Будапешта, но осуществлению 
этих планов препятствовали многие обстоятельства. Продвижение Украин-
ской Красной Армии в Бессарабии заставило румынское военное руковод-
ство уделить этому фронту большого внимания. В то ж е время возникшие в 
Париже дипломатические осложнения (Вильсон и Ллойд Джордж протес-
товали против того, что румыны начали военные действия без их согласия) , 
а также усталость солдат Трансильванской армии, трудности в связи с 
пополнением заставили румынскую армию остановиться. Было вероят-
ным, что в ближайшее время нельзя ждать наступления больших сил румын-
ской армии. 
В Сольноке власть захватили в свои руки белые контрреволюционные 
банды. Однако эти банды в короткий срок были разбиты с помощью мест-
ного населения отрядом, отправленным туда под командованием Самуэлли. 
Более неблагоприятное военное положение было на севере, где про-
движение чехословацких войск угрожало непосредственно Шалготарьяну. 
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В окрестностях Шалготарьяна оборона фронта была поручена 80-ой 
бригаде, выходящей в состав 3-ей дивизии Красной армии. Эта слабая 
бригада еще более ослабла во второй половине апреля, потому что несколько 
ее отрядов были переправлены на восточный фронт, и таким образом она не 
могла твердо устоять на участке фронта, протяжением примерно 70 кило-
метров. Бригада при начале наступления чехословацкой армии состояла 
из трех пехотных батальонов, одной батареи, одного батальона связи, одной 
гусарской сотни и отряда красной охраны в составе 140 человек, в общем 
в бригаде было примерно 2500 человек, 24 пулемета и 4 орудя.57 
30-го апреля началось продвижение П-ой чехословацкой бригады в 
направлении Шалготарьяна. Эта бригада состояла из двух полков, имевших 
по три батальона. Этой бригаде в тактическом отношении был подчинен 
еще один полк, состоявший т а к ж е из трех батальонов. Кроме трех полков 
бригада имела в своем распоряжении 3 пехотных батальона, 4 батареи, 1 
бронепоезд, 2 кавалерийских взвода, а т а к ж е военноинженерный отряд, 
обоз и т. д. соответствующего состава.
58
 Общая численность бригады достигала 
примерно 7 тысяч человек, то-есть почти в три раза превышала численность 
80-ой бригады. 
11-ая чехословацкая бригада продвигалась вперед в трех колоннах. 
2-го мая колонна, нападающая на левом крыле, дошла до Римасеч, где 
вступила в соприкосновение с правым крылом 6-ой чехословацкой дивизии. 
В этот же день главные силы бригады, наступающие в центре, заняли 
Яноши (Яношовце) и продолжали наступать в направлении Феледа (Феле-
динце). Наступающая на правом крыле колонна вступила в Гусона (Хусина) 
и в Надьдароц (Вельке Дравце). 80-ая бригада не могла оказать продвиже-
нию чешских войск серьезного сопротивления. Вообше чехи почти без 
сопротивления со стороны венгерских войск занимали города один за 
другим. Лишь соединение чехословацкой армии, занявшее Надьдароц, 
сообщило, что венгерские войска и гражданское население встретили 
их сильным огнем.
59
 Командование 80-й бригады в приказе от 2-го 
м а я ставило другим соединениям бригады в пример храбрость сра-
жавшейся здесь венгерской роты (это была 8-ая рота, подчиненная штабу 
Фюлекской (Филяково) группы). Однако большинство других отрядов 
бригады продолжали отступать, не оказывая серьезного сопротивления. 
Противник все более приближался к Шалготарьяну. 
Бэм предложил Бела К у н у и Санто сдать временно Шалготарьян, 
потому что не считал возможным удержать его в данных условиях.
60
 Штаб 
80-ой бригады также думал о сдаче города. 
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На основании чисто стратегических соображений казалось правильным 
бросить войска в бой лишь после соответствующей организации и сосредо-
точения их, даже и в том случае, если это будет сопровождаться потерей 
временно значительной территории. Опыт апрельских дней предупреждал, 
что направление в бой по отдельности соединений, которые не представляют 
должной силы, ведет лишь к постепенному разгрому запасных частей. Однако 
сдача Шалготарьяна привела бы к очень тяжким моральным, политическим 
и экономическим последствиям. Вредно повлияла бы, несомненно, на вооду-
шевленное настроение, создавшееся в армии и в тылу после 2-го мая, и еще 
более ухудшило бы положение в деле снабжения страны углем. Кроме того, 
Красная армия имела такие соединения, которые могли бы защитить Шалго-
тарьян. Поэтому Военный Народный Комиссариат отклонил предложение о. 
сдаче Шалготарьяна и дал Главному командованию указание о защите 
города. 
Трудящиеся города и его окрестности также не хотели примириться с 
потерей города. Шахтеры угольного бассейна и рабочие местных заводов 
взялись за оружие, чтобы защитить город против чужеземных захватчиков. 
Организацией рабочих батальонов руководили делегаты Революционного-
Правительственного Совета, народные комиссары Дьюла Хевеши и Матиас 
Ракоши. Рабочие батальоны расположились на севере от города и остановили 
вражеские войска. Включение в бой вооруженных рабочих озаботило чехо-
словацкое командование. В сообщении 7-го полка П-ой чехословацкой бри-
гады от 8-го мая подробно говорится об их деятельности : 
«Н-ой батальон рапортует : . . . Лапуйтейские рабочие вооружены и 
снабжены динамитом . . . Шалготарьянские рабочие также вооружились и 
окопались близ города . . . Лапуйтейские и шалготарьянские рабочие дали 
слово сражаться до последней капли крови. Повсюду формируются неболь-
шие отряды, задачей которых является разрушать железнодорожные линии 
и телефонную связь в тылу наших войск.»
61 
Вследствие усиливающего сопротивления продвижение чехословацких 
войск становилось все медленнее. До 9-го мая им все же удалось дойти до 
линии Сечень—Эндрефальва—Пилинь—Каранчкеси-727 вт.-Шомошке—Це-
ред—Погонь—Моношбель. 
б-го мая Военный Народный Комиссариат подчинил все оперативные 
единицы Красной армии командованию Восточной армии. С помощью этого 
хотели обеспечить согласованное, единое руководство военными действиями. 
8-го мая Главное командование дало приказ о радикальной реоргани-
зации армии.
62
 Реорганизация старых и сформирование новых соединений 
была произведена с беспримерной быстротой. К 10-му мая под оружием 
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были уже 3 корпуса и 8 дивизий. (Одна из восьми дивизий была дивизия 
будапештских металлистов, задачей которой была защита столицы.) В состав 
армии входили еще четыре самостоятельные бригады. Несколько дней 
спустя были сформированы еще одна дивизия и IV-ый корпус. 
Согласно организационной таблице от 15-го мая63 Красная армия 
состояла из 38 пехотных полков, 113 пехотных батальонов, 85 пулеметных 
рот, 8 эскадронов, 12 единиц Дунайской охраны и одной эскадрильи, а также 
из 8 эскадрилий и 16 военно-инженерных рот. Артиллерия состояла из 39 
батарей, имеющих 154 орудия различного калибра. 
Реорганизованная армия разделялась на следующие группы : 1-й кор-
пус (2-ая дивизия, 7-ая дивизия и 39-ая бригада) размещался в районе между 
Дунаем и Тисой. 11-й корпус (44-ая бригада, 20-ая бригада, 1 Кая бригада и 
дьерский военный округ) находились в Задунайском крае. II 1-й корпус 
(Кая , 4-ая и 6-ая дивизии), командиром которого был назначен Евгений 
Ландлер, стоял в окрестностях Хатвана, в качестве запасных войск. IV-й 
корпус (дивизия металлистов и предмостная дивизия, Красная охрана) раз-
мещался в Будапеште и окрестностях. Между устьем реки Ипой и Мезечатом 
стояли 3-я и 5-ая дивизии, подчиненные непосредственно Главному коман-
дованию. 
Работу по реорганизации армии затрудняло то, что на руководителей 
Красной армии ложилась серьезная задача задержать и отбросить наступ-
ление чехословаков на Шалготарьян. 
Главное командование приняло решение отправить 6-ую дивизию на 
защиту территории, подвергнутой опасности. 
7-го мая в 9 часов вечера 6-ая дивизия приняла командование над 
войсками, находившимися в Шалготарьяне и окрестностях. 9-го мая П-ая 
чехословацкая бригада вынуждена была отступить на правом крыле на линию 
Пештьен (Пиештяны)—Халаси—Эндрефальва. Ю-го мая венгерские войска 
заняли Сечень и оттеснили к Фюлеку чехословацкие отряды, находившиеся 
севернее Шалготарьяна. Усилившееся сопротивление Красной армии, из-
вестия, поступившие о прибывшем венгерском подкреплении принудили 
командира П-ой бригады, полковника Ханака, просить срочной помощи.
64 
11-го мая чехословацкие войска отступили на линию Пештьен—Халаси— 
Эндрефальва—Каранчкеси—Фюлек. В послеобеденные часы венгерские отря-
ды предприняли нападение на Фюлекпюшпеки (Бискупице), а ночью чехо-
словацкие войска вынуждены были оставить село. 12-го мая началось бес-
порядочное отступление чехословацких отрядов в направлении Фюлек— 
Лошонц (Лученец). Положение чехословацких войск, сложившееся в резуль-
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тате контрнаступления венгерских отрядов, характеризует телеграмма, на-
правленная полковником Ханаком Пиччоне 12-го мая : 
«Я убедился в том, что физическое и моральное состояние подчиненных 
мне единиц ныне таково, что нельзя надеяться на возможность сопротивления 
наступлению, предпринятому венграми с большими силами. Поэтому прошу 
сменить и отправить в за па с отряды, принимающие участие в этих действиях».
65 
13-го мая чехословацкие соединения, сражающиеся в окрестностях 
Шалготарьяна, отступили на линию Ипойнитра (Нитра)—Фелед (Феледин-
це)—Римашимонь (Шимоновце)—Боршоднадашд. Тем самым в очень затруд-
нительное положение попала 6-ая чехословацкая дивизия, правое крыло 
которой стояло на юге от Апатфальва. Прорыв венгерских войск в направле-
нии Феледа угрожала правому крылу дивизии остаться без прикрытия. На-
ступление Красной армии в этом районе имело бы, несомненно, катастрофи-
ческие последствия для всей оборонительной системы 6-ой чехословацкой 
дивизии. 
12-го мая Пиччоне обратился к Клофачу с предложением, чтобы 
чехословацкие и румынские войска предприняли комбинированное наступ-
ление на юге от Мишкольца и на западе от Тисы. «С помощью этого наступ-
л е н и я можно освободить не только всю территорию между двумя комму-
нистическими армиями, но и связать часть сил, действующих против 11-ой 
бригады, облегчив таким образом ее задачу.» Одновременно Пиччоне просил 
•срочно прислать подкрепление, «без которого положение в Словакии может 
стать очень критическим».
66 
Клофач в тот же день дал ответ на телеграмму Пиччоне. Он не согла-
сился на то, чтобы словацкие войска перешли демаркационную линию, уста-
новленную в приказе от 7 апреля, и дал одновременно Пиччоне указание 
обязательно обеспечить железнодорожную линию Мишкольц—Фюлек— 
Лошонц. При этом значительное подкрепление не мог обеспечить. 
В эти дни разведывательные органы Красной армии сообщили о кон-
центрации новых французских войск и о подготовке к наступлению на юж-
ных границах. Французы еше в апреле занимались мыслью о наступлении 
французских войск на Венгерскую Советскую Республику, теперь пред-
приняли решительные шаги. С этой целью находящаяся в Венгрии фран-
цузская армия (состоявшая из двух дивизий по три полка каждая, из тяже-
л о й аритллерии, шести сенегальских батальонов и одной кавалерийской 
бригады) во второй половине мая была сконцентрирована в северо-западной 
части Баната, в районе Сегед—Надькикинда для продвижения в северо-
западном направлении. Сербские же войска (одна дивизия в составе 4 пол-
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ков и одной кавалерийской бригады) были стянуты в окрестностях Сабадки , 
в районе между Дунаем и Тисой.
67 
Командование Красной армии, взвесив положение, еще 10-го м а я 
приняло решение сконцентрировать все имеющиеся в его распоряжении во-
оруженные силы в районе между Дунаем и Тисой и отразить нападение про-
тивника.
68
 На другой день, 11-го мая, Бела К у н и Бела Санто вели в Геделле 
переговоры с Главным командованием. Военные народные комиссары, за -
слушав информацию Штромфельда о положении, приняли следующее р е -
шение : 
«В случае предвидимого всеобщего наступления Антанты в отношении 
руководства военными действиями следует руководствоваться следующими 
основными принципами : 
На демаркационных линиях страны оставляются лишь самые н еоб-
ходимые силы, задачей которых является служба наблюдения и з а д е р ж к а 
продвижения противника на возможно более долгое время. 
Освобождающиеся таким образом силы надо использовать в наступа -
тельном порядке против противника, продвигающегося в районе м е ж д у 
Дунаем и Тисой.»
69 
Против ожидаемого наступления Главное командование желало ис-
пользовать прежде всего отряды, входящие в состав 111 корпуса. Поэтому 
III корпусу был дан приказ подготовиться к тому, чтобы в случае наступле-
ния немедленно перебросить свои войска по железной дороге в окрестности 
Кечкемета, откуда должно начаться наступление в направлении К и ш к у н -
феледьхазы. Одновременно и 6-ая дивизия получила приказ,70 как т о л ь к о 
позволит военное положение, прекратить продвижение вперед и, сконцент-
рировав свои части в Шалготарьяне, готовиться к переброске их на ю ж н ы й 
фронт.
71 
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 По мнению большинства историков, занимающихся историей Красной а р м и и , 
слухи , распространившиеся в м а е о наступательных намерениях французских п о и с к , 
не отвечали действительности. Многие из них ссылаются на то, что э т и слухи целеустрем-
ленно распространялись работавшими в разведывательных органах Военного Н а р о д н о г о 
Комиссариата предателями с ц е л ь ю ввести в заблуждение . По и х мнению стремление 
командования армией создать кечкеметскую группу было ошибкой, основанной на н е п р а -
вильной информации и тормозящей развертывание на севере наступательных в о е н н ы х 
действий широкого масштаба. Мы не имеем возможности обстоятельно проанализировать 
в настоящей статье этот вопрос, но следует отметить, что целый р я д зарубежных источ-
ников опровергает это предположение. Мы у ж е цитировали выше и з книги М а р д а р е с к у , 
который решительно утверждает, что французы определенно готовились к наступлению 
во второй половине мая. Руководители чехословацкого военного министерства т а к ж е 
вплоть до конца м а я информировали командиров своих войск в т а к о м смысле, что в с к о р е 
на юге начнется наступление на Венгерскую Советскую Республику. Один из а м е р и к а н -
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На северном фронте отряды Красной армии продолжали сражаться с 
.'переменным успехом. 12-го мая 6-ая дивизия вступила в Фюлек, 14-го 
мая — в Фелед, но 15-го вынуждена была вновь оставить Фелед. Дивизия 
приблизилась к Лошонцу, вызвав тем самым большую тревогу в командо-
вании чехословацкой армии. 11-го и 12-го мая отряды 5-ой дивизии, сражав-
шиеся у Апатфальвы, отступили под нажимом врага. Штаб дивизии просил 
согласия Главного командования на отступление дивизии на новую оборони-
тельную линию. Главное командование категорически запретило отступление 
и призвало дивизию порвать с пассивной оборонительной тактикой и перейти 
в наступление. В результате энергичного выступления Главного командо-
вания 5-ая дивизия уже на другой день отбросила чехословацкие войска на 
•север от Эгера. 
Неблагоприятное положение на словацком фронте сильно озаботило 
чехословацкое военное министерство. 13-го мая Клофач дал Пиччоне ука-
зание перейти в наступление и отбросить венгерские отряды за линию, уста-
новленную приказом от 7-го апреля. 
«Принимая во внимание трудность положения у Лошонца и во II бри-
таде, а т а к ж е моральное поражение, которое явно потерпела II-ая бригада, 
военное министерство считает недостаточным препятствовать продвижению 
венгерских войск лишь с помощью обороны. 
Прошу Вас взвесить положение и в кратчайший срок осуществить 
энергичное наступление частей 6-ой и 7-ой дивизий на оба крыла венгерских 
вооруженных сил, наступающих на Лошонц, чтобы таким образом сделать 
невозможными дальнейшие нападения венгерских отрядов и при первой 
возможности отбросить венгров за новую демаркационную линию, установ-
ленную приказом № 10807/вм.»72 
В соответствии с этим указанием Пиччоне дал подчиненным ему отрядам 
приказ подготовить к 17-му и к 19-му мая наступление на крылья венгерских 
войск, угрожающих Лошонцу. 6-ая чехословацкая дивизия должна была 
сосредоточить в районе Ярданьхаза—Апатфальва—Боршоднадашд шесть 
•батальонов и артиллерию с заданием продвинуться 17-го мая через Петер-
•ских агентов, действующих в Венгерской Советской Республике, информировал Вильсона 
•о том, что французы подготовились к занятию Будапешта. Вильсон на тайном совещании 
19 мая сообщил об этом Клемансо и Ллойд Д ж о р д ж у . (Papers Relating to the Fore ign 
Relat ions of t h e United Sta tes . The Paris Conference. 1919. T. 5, стр. 707.) Бела Келемен 
т а к ж е пишет в своей книге (Adatok a szegedi el lenforradalom és a szegedi kormány-
tör ténetéhez . Стр. 159.) (Данные к истории сегедской контрреволюции и сегедского пра-
вительства.), что «генерал Ш а р п и имеет 65 ООО человек, в любой момент готов выступить, 
ждет лишь приказа из Парижа» . То, что наступление все ж е не началось, объясняется 
следующим : с одной стороны, противоречием французских и англо-саксонских интере-
сов , с другой стороны, обостренностью немецкого вопроса (французы считались с воз-
можностью, что немцы не примут условия мира , и в таком случае можно ожидать нового 
вооруженного столкновения) и, не в последнюю очередь, непопулярностью интервенции 
ÏB рядах французских трудящихся и солдат. 
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вашара в направлении Киштеренье. IV-ая бригада получила приказ : 
шестью батальонами и двумя батареями, находящимися на территории 
Римасомбат (Римавска Совата)—Батка—Римасеч (Римавска Сеч), начать 
19-го мая наступление в направлении линии Фелед—Балогфальва (Блновце)— 
Айначко (Хайначка)—Алмадь (Алмад)—Тайти (Тайти)—Шалготарьян. 
Штабу П-й бригады Пиччоне дал приказ напасть одновременно с 6-ой 
дивизией и lY-ой бригадой на левое крыло венгерских войск. Одновременно 
с этими наступлениями находящиеся в центре чехословацкие отряды д о л ж н ы 
были предпринять демонстративные фронтальные действия. 
Руководство этими военными действиями было поручено генерал-
лейтенанту Летовскому, который принял команду над всеми чехословацкими 
частями, находящимися в районе Лошонца. 
Благоприятные условия для нового наступления чехословацких войск 
на Шалготарьян создало то, что командование Красной армии, учитывая 
угрожающую с юга опасность, 17-го мая дало штабу 6-ой дивизии приказ на 
другой день утром начать перевозку отрядов в Кечкемет. 18-го мая 6 - а я 
дивизия приступила к исполнению приказа, и вечером штаб 80-ой бригады 
уже принял команду над соединениями, находившимися в районе Шалго-
тарьяна. Штаб 80-й бригады получил приказ оставить на демаркационной 
линии лишь наблюдательные посты, преобладающее же большинство воору-
женных сил бригады стянуть в Шалготарьяне для проведения возможных 
контрнаступлений. 
Одновременно с 6-ой дивизией, подчиненной непосредственно Главному-
командованию, приступила к перегруппировке в окрестности Кечкемета и 
4-ая дивизия. 
Противник, развернувший 17-го мая наступление на ослабленный таким 
образом шалготарьянский участок фронта Красной армии, относительно 
легко добился успеха. В то время, как на левом крыле, вдоль реки Ипой 
удалось еще задержать чехословацкие войска, венгерские войска в центре и 
на правом крыле вынуждены были отступить. 18-го мая чехословацкие войска 
дошли в центре до Шомошке, на правом крыле, заняв Петервашара до села 
Речк и в направлении Эгера дошли до Сарвашке. 
19-го мая положение Шалготарьяна стало критическим. Чехословацкие-
отряды, занявшие Петервашара, продвинулись на запад в направлении 
Надуйфалу—Немети—Киштеренье, а также в направлении Матрановак— 
Хомоктеренье. Таким образом, городу угрожала опасность окружения с 
юга. Ослабленная защита Шалготарьяна не могла отразить растущую опас-
ность. Для освобождения города Главное командование направило обратно 
46-ую бригаду 6-ой дивизии, которая вновь включилась в бой. 
Было явно, что добиться прочного укрепления положения в Шалго-
тарьяне нельзя до тех пор, пока территория севернее Эгера и Мишкольца 
находится под оккупацией чехословацких войск. 
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Так как ожидаемое на 12-ое мая наступление Антанты не состоялось, 
Главное командование решило нанести удар чехословацким войскам, окку-
пировавшим Мишкольц и его окрестности. 
Еще 15-го мая Главное командование дало предварительный приказ об 
освобождении Мишкольца.
73
 Осушествление этого было поручено штабу 
II 1-го корпуса, которому подчинили 1-ую и 5-ую дивизии. Но так как основ-
ные силы 5-ой дивизии были связаны чехословацкими войсками, стоявшими на 
запад от Мишкольца, и румынскими войсками, расположенными по линии 
Тисы, разрешение задания ложилось решающим образом на 1-ую дивизию. 
В состав 1-ой дивизии, сформированной главным образом из рабочих 
батальонов входили две бригады (32-ая и 31-ая). Штаб Ш-го корпуса под-
чинил дивизии на время военных действий у Мишкольца 10-ую бригаду, а 
также два батальона 5-ой дивизии, находившиеся на территории Череп-
фальва. 
По сведениям венгерской разведки в окрестностях Мишкольца, Диош-
дьера и Майи противник располагал восемью батальонами и тремя батарея-
ми. Предполагалось кроме того наличие двух-трех батальонов у Сиксо, трех 
батальонов у Путнокаине более одного батальона у Апатфальва.
74
 Эти дан-
ные не отвечали действительному положению лишь в том, что в Мишкольце 
и Сиксо было в общем 6 батальонов и три батарей, в районе же Банреве— 
Путнок—Озд—Надашд—Апатфальва под командованием полковника Анд-
жоно находились семь батальонов и две батареи.
75 
Следовательно, 1-ая дивизия, располагающая 16 батальонами, 8 бата-
реями и 3 бронепоездами, могла поставить соответствующие силы против 
шести батальонов и трех батарей противника, стоявших в Мишкольце и его 
непосредственных окрестностях. Успеху военных действий у Мишкольца 
угрожало то, что 1-ая дивизия должна была вести свое наступление в не-
скольких километрах от линии румынских войск, стоявших на северо-
запад от Тисалуц. В случае контрнаступления румын на правое крыло вен-
герских войск, продвигающихся к Мишкольцу, 1-ая дивизия и вся операция 
у Мишкольца попала бы в критическое положение. 
Однако компетентные командиры Красной армии рассчитывали на то, 
что еще не организовано сотрудничество между чехословацкими и румын-
скими войсками, и пройдут 1—2 дня, пока румынские отряды смогут прийти 
на помощь своим чехословацким союзникам. А за это время можно закон-
чить освобождение Мишкольца. 
20-го мая, рано утром, началось наступление Красной армии за осво-
бождение Мишкольца. Первое задание : освобождение села Майи, удалось 
выполнить без серьезного сопротивления со стороны пораженных нападением 
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чехословацких войск. Используя замешательство в рядах противника и не-
организованность защиты, один из бронепоездов прорвался на мишкольцский 
вокзал и, наведя там панику, открыл оттуда огонь по батареям, расположен-
ным на горе Аваш. 
Вражеская зашита, после первых часов замешательства, постепенно 
укрепилась, и продвигающиеся венгерские отряды встретили растущее 
сопротивление. Особенно большие потери понес 7-ой рабочий полк, который 
должен был продвигаться в открытом поле, под сильным огнем орудий и 
пулеметов. Противник контрударами от Тапольца и Хейочаба старался 
остановить отряды Красной армии, или отбросить их. Но усилия противника 
не увенчались успехом. Рано вечером соединения Кой дивизии продвинулись 
до линии Уй—Енке пуста—Сирма—Тапольца—Поклоштетэ. Чехословацкие 
войска оказали более сильное сопротивление между Хейочаба, Бенедекхедь 
и Магошхедь, однако вечером, около 8 часов, вынуждены были и здесь перей-
ти в отступление. 
Генерала Пиччоне наступление Венгерской армии у Мишкольца не 
застало врасплох. Из его телеграмм Клофачу и другим выяснилось, что он 
уже за несколько дней до начала наступления знал о планах венгерских 
войск. Однако его поразили сила и энергия, характеризовавшие продвижение 
солдат Кой дивизии. Никто из наших врагов не рассчитывал на то, что 
спустя едва две недели после серьезного кризиса в Красной армии, после того, 
как 1-го мая просили о перемирии, армия венгерского пролетариата способна 
будет уже предпринять и провести наступательную операцию большого 
масштаба. 
Пиччоне, по приказу которого шесть батальонов 6-ой чехословацкой 
дивизии были использованы в операциях у Лошонца, попал в очень затрудни-
тельное положение. Он уже не имел запасных войск, которые мог бы исполь-
зовать для укрепления положения у Мишкольца. Расположенные у Шалго-
тарьяна войска он не мог ослабить без затруднения положения у Лошонца. 
Не имея в своем распоряжении других сил, он дал командиру 3-ей дивизии, 
генералу Хенноку приказ предпринять тремя батальонами и одной батареей 
наступление на правое крыло венгерских войск от Серенча. Венгерские раз-
ведывательные органы перехватили его радиотелеграмму. Штаб корпуса дал 
приказ, согласно которому командир Кой дивизии в ночь на 21 мая должен 
сконцентрировать на территории Ладхаза—Онод—Шайопетри не менее 
трех батальонов и двух батарей для отброса вражеских сил, прорывающихся 
от Серенча. Командир 5-ой дивизии получил следующий приказ: продолжать 
решительное наступление через село Апатфальва, воспрепятствовать тем 
самым, чтобы стоящие против него чехословацкие войска были переброшены 
к Мишкольцу. 
Командир 6-ой чехословацкой дивизии генерал Росси не надеялся, что 
вступление в бой 3-ей дивизии поможет укрепить положение, поэтому в 9 
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часов вечера он дал подчиненным ему частям приказ об уходе из Мишкольца. 
Мишкольцские и диошдьерские рабочие напали на отступающие чехословац-
кие войска, вследствие этого беспорядочное и без того ночное отступление 
превратилось в паническое бегство. Замысел Росси был первоначально, 
что он остановит свои войска на линии Сирмабешньо и после реорганизации 
войск оттуда предпримет объединенными силами 3-ей чехословацкой и 16-ой 
румынской дивизий концентрированное наступление для обратного за-
нятия Мишкольца. Однако большая часть его отступающих в паническом 
бегстве войск остановилась лишь у села Эделень, находящегося более чем в 
20 километрах от Мишкольца. «Отступление имело такой характер, что 
венгры, в случае лучшей организованности, могли бы занять Кашшу и 
Рожньо, и тогда железнодорожная линия Кашша—Жолна была бы в опас-
ности»,
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 — говорилось в сообщении майора Копал, который несколько дней 
спустя был выслан главным инспектором чехословацкой армии для выясне-
ния причин мишкольцских событий. • 
1-ая Красная дивизия не преследовала отступающие из Мишкольца 
чехословацкие отряды. Уставшие в продолжавшемся в течение всего дня 
сражении отряды провели ночь на линии, занятой ими в 9 часов вечера, и 
вошли в город лишь на другой день утром. Население города встретило их с 
огромным воодушевлением. 
21-го и 22-го мая дивизия подготовилась к отражению ожидаемого 
контрнаступления. Оборонительные позиции были созданы на севере и во-
стоке от Мишкольца и на линии от Шайосентпетера до рек Шайо и Хернад. 
Одновременно с наступлением 1-ой дивизии у Мишкольца 5-ая диви-
зия продвигалась в горах Бюкк, на севере от Эгера. 21 мая она дошла до 
Сильвашварада, 22-го ж е мая до линии Боршоднадашд—Петервашара. 
В результате освобождения Мишкольца и вообще благодаря успехам, 
достигнутым Кой и 5-ой дивизиями, был не только освобожден один из круп-
нейших промышленных районов страны, но эти события произвели коренное 
изменение и в ходе сражений у Шалготарьяна. 
В результате освобождения Петервашара чехословацким батальонам, 
которые до тех пор одни старались отрезать Шалготарьян от юга, угрожала 
опасность попасть в окружение. Направленные обратно в район Шалго-
тарьяна соединения 6-ой дивизии 20-го мая отбросили у Киштеренье сра-
жающиеся там части Ш-ей чехословацкой бригады, а со стороны Петер-
вашара на них напали батальоны 5-ой красной дивизии. Группа отступаю-
щего противника в составе примерно 300 человек попала в плен, венгерские 
войска захватили 35 пулеметов. Таким образом 21 мая удалось устранить 
опасность окружения Шалготарьяна. 
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Положение, сложившееся на северо-западе и на севере от Шалго-
тарьяна, в течение одного-двух дней было еще очень критическим. Сражав-
шиеся здесь венгерские соединения боялись окружения и 20-го и 21-го мая 
отступили на линию Сечень—Долань—Каранчшаг—Лапуйте—Шомошуй-
фалу—Шомошке—Задьварона. 
21-го мая Пиччоне сделал генералу Летовскому выговор за то, что 
мягкотелость Ш-ей и IV-ой бригад способствовала поражению, нанесенному 
изолированной Ш-ей бригаде красными войсками. В то же время он призвал 
Летовского лучше организовать сотрудничество, ибо — по его мнению — 
в противном случае угрожает опасность, что венгры по-отдельности разгро-
мят II-ую, Ш-ю и IV-ую бригады. 
Отступление Ш-ей бригады от Петервашара и Киштеренье к Погонь 
сильно беспокоило Летовского. Он боялся, что дальнейшее продвижение 
вперед 5-ой венгерской дивизии может создать такое положение, в котором 
наступление с охватом фланга на левое крыло IV-ой бригады приведет к 
катастрофе всей «лошонцской группы». Поэтому в ночь на 22-ое мая он дал 
приказ о всеобщем отступлении на линию Мартонфальва (Мартинова)—Фелед-
—Ипойнитра—река Ипой. Литовский не был уверен в своих войсках, 
потому что они сражались без воодушевления и своим поведением показали, 
что не считают контрреволюционные, захватнические цели чехословацкой 
буржуазии своими. Согласно сводке о провале второго наступления на Шал-
готарьян «Рядовой состав наступал неохотно, во время же вражеского на-
ступления просто пустился в бегство. Офицеры не могут влиять на рядовой 
состав . . . У некоторых нашли красные большевистские ленты.»
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С отступлением чехословацких войск, находившихся севернее Шалго-
тарьяна, закончилось и второе наступление, предпринятое в интересах за-
хвата города. Героизм красноармейцев и трудящихся шалготарьянского гор-
ного округа, а также правильная стратегическая концепция высшего воен-
ного руководства повторно спасли город. 
В то время, как командир чехословацких частей, стоявших против 
Шалготарьяна, вынужден был отступить и признать свое поражение, чехо-
словацкое военное руководство не хотело примириться с потерей Мишкольца. 
6-ая дивизия, 3-я дивизия и союзные румынские войска совместными силами 
подготовили контрнаступление, чтобы взять Мишкольц обратно. 
23-го мая, на рассвете, 6-ая чехословацкая дивизия начала наступление 
с севера, от Эделень, 3-я — с востока, от Гестей, румыны же — с юго-востока. 
Расположенный у Шайосентпетера 32-ой пехотный полк не смог остановить 
наступающие чехословацкие отряды, и началось беспорядочное отступление. 
Преобладающая часть полка была разбита, боеспособными остались всего 
лишь две роты. Эти две роты заняли позицию примерно в двух километрах на 
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север от Мишкольца. Командир 1-ой дивизии направил туда в подкрепление 
один батальон 8-го рабочего полка, с помощью которого удалось воспрепят-
ствовать дальнейшему продвижению противника. Чехословацкие колонны, 
наступающие на востоке от Сиксо и Гестей, встретили сопротивление со сто-
роны 8-го и 9-го рабочих полков. На участке между Фельшежольца и Арнот в 
течение нескольких часов шел горячий бой, и в послеобеденные часы чехо-
словацкие отряды, получившие подкрепление, оттеснили героически сра-
жавшихся солдат-рабочих обратно до восточной границы Мишкольца. 
На юго-востоке против чехословацких и румынских войск, продвигав-
шихся в направлении Бельшебеч—Шайолад, стояла 10-ая бригада. В утрен-
ние часы эта бригада медленно отступала в боях с переменным успехом. 
В полдень командир бригады дал приказ о контрнаступлении на всем фронте 
бригады. Наступление, предпринятое в трудных условиях на широком фрон-
те и поддерживаемое бронепоездом № 12, увенчалось успехом. Румынские и 
чехословацкие отряды начали отступать, некоторые отряды впали в панику. 
Начальник генерального штаба II 1-го корпуса Жюлье, ссылаясь на 
трудное положение 1-ой дивизии, решил во второй половине дня дать приказ 
об оставлении ночью Мишкольца. Однако Штромфельд не согласился на это. 
После полудня ввод в бой последних запасных частей дивизии благо-
приятствовал исходу сражений на восточной границе Мишкольца. 8-ой и 9-ый 
рабочие полки, сражаясь порой в рукопашную, оттеснили чехословацкие 
войска. Отступление чехословацких войск позже превратилось в бегство. 
Красные войска заняли Фельшежольцу и отбросили портивника на восточный 
берег реки Шайо. 
На юго-востоке 10-ая бригада оттеснила за реку Хернад стоявшие 
против нее румынские и чехословацкие вооруженные силы. 
Объединенное чехословацко-румынское наступление, предпринятое 
большими силами и с большими надеждами, потерпело неудачу. Солдаты 
1-ой красной дивизии, рабочие машиностроительного завода MAB, Иштван-
телекского депо и завода «Ганц», проявив отважность, доказали, что проле-
тарский патриотизм—это не мимолетная вспышка, а его проождает глубокое 
убеждение. 
Неудача под Мишкольцом нанесла серьезный удар захватническим пла-
нам чехословацкой буржуазии. Значительно ослаб боевой энтузиазм армии, 
большие потери понесла 6-ая дивиизя, которая считалась одной из наиболее 
боеспособных дивизий. К а к руководящие пражские политические круги, так 
и офицерский состав чехословацкой армии объясняли поражение беспо-
мощностью итальянских генералов. Пиччоне и Росси старались восстановить 
потерянный авторитет таким образом, что в своих сообщениях сильно пре-
увеличивали численность красных войск, сражавшихся под Мишкольцом. 
Чехословацкое правительство, которое по политическим причинам у ж е 
и раньше искало удобного случая, чтобы освободиться от итальянской мис-
6* 
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сии, считало момент подходящим, чтобы «выразить итальянским генералам и 
офицерам благодарность за услугу». Военная миссия была в срочном порядке 
отозвана в Италию. Место итальянских генералов и офицеров на всех руко-
водящих позициях заняли в армии французские генералы и офицеры. 26-го 
м а я начальником генерального штаба чехословацкой армии был назначен 
Пелле. Главное командование словацкими вооруженными силами было 
ликвидировано 31-го мая, после отъезда Пиччоне. Словацкие вооруженные 
силы разделили на два корпуса : на западный корпус, во главе которого 
назначили французского генерала Миттельхаузера, и на восточный корпус, 
команду над которым принял Хеннок. 
Чехословацкие политические и военные руководители надеялись, что 
словацкие вооруженные силы под новым командованием успешнее будут 
служить их контрреволюционным и захватническим стремлениям. Однако 
события ближайшего будущего показали, что причиной неудач была не 
слабость итальянских командиров, а прежде всего то, что чехословацкая 
буржуазия вела против Венгерской Советской Республики несправедливую, 
реакционную войну и что ее цели не вдохновляли простых чешских и словац-
ких солдат. 
L e s o p é r a t i o n s m i l i t a i r e s de l ' A r m é e R o u g e h o n g r o i s e 
c o n t r e l ' i n t e r v e n t i o n i m p é r i a l i s t e e n 1 9 1 9 . I . 
Par 
E. LIPTAI 
R é s u m é 
La présente é t u d e traite des quest ions qui a v a i e n t été négligées j u s q u ' à présent , t a n t 
du point de vue de l 'histoire mili taire que de l 'histoire poli t ique générale. 
Cette é t u d e embrasse la p é r i o d e allant de la préparat ion diplomatico-mil i ta ire de 
l ' in tervent ion j u s q u ' à la bataille de Miskolc (20—23 mai 1919). 
Elle expose t o u t d'abord la pos i t ion que les pu issances impérialistes occidentales a v a i e n t 
pr ise à l 'égard de la République Hongroise des Conseils, de la course qu i se disputa p o u r le 
contrôle économico-polit ique de ce terr i toire, et des antagonismes qu i surgirent à la f a v e u r 
du déclenchement de l'offensive. E l le expose les p r é p a r a t i f s des gouvernements tchécoslovaque 
e t roumain en v u e de l ' in tervent ion contre la R é p u b l i q u e des Conseils de Hongrie. 
Dans la l i t t é r a t u r e marxiste hongroise, cet te é t u d e est la p remiè re à mettre au p o i n t 
l 'histoire mili taire de l'offensive in tervent ionnis te qu i f u t déclenchée le 16 avril 1919. Elle 
décri t la disposit ion des troupes roumaines , leurs m o u v e m e n t s , leur e f f e t sur l 'Armée Rouge . 
Suivant a u j o u r le jour les événements du f r o n t , cette étude dessine les causes de la 
re t ra i t e continue de l 'Armée Rouge hongroise. S imu l t anémen t , nous son t présentées les mesures 
prises par le Conseil Gouvernementa l Révolut ionnaire pou r arrêter les t roupes d ' in te rven t ion . 
Son t alors évoqués l 'établissement d u Commandement de l'Armée R o u g e de l 'au délà de la 
Tisza, et les a c t i v i t é s de Vilmos B ö h m et Aurél S t romfe ld . 
On se fa i t a insi une idée des difficultés qui su rg i ren t devant l 'A rmée Rouge et d e v a n t 
le Conseil Gouvernementa l Révolut ionnaire , en ra ison de la supériorité numérique des t r o u p e s 
assaillantes, de la t rahison de l ' u n i t é sicule, de l ' inexpér ience et de la faiblaisse de l 'A rmée 
Rouge, et du d é f a u t d 'un c o m m a n d e m e n t mili taire unique et résolu, etc. 
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L ' a u t e u r d émon t r e p a r l ' analyse des d iverses divisions q u ' à par t i r du 27 a v r i l , l 'Armée 
Rouge ne p u t e f f ec t ivemen t s 'opposer à l ' a v a n c e des t r o u p e s roumaines . L ' o f f e n s i v e des 
t roupes tchécos lovaques —- que l ' é tude décr i t p a r le détail — n e f i t q u ' a u g m e n t e r les diffi-
cultés. 
D a n s la s i tua t ion c r i t ique de la f i n d ' a v r i l 1919 et du d é b u t du mois de m a i , se mani-
f e s t a le dé fa i t i sme des soc iaux-démocra tes de droi te e t de ce r t a in s membres cen t r i s t e s du 
Conseil G o u v e r n e m e n t a l Révo lu t ionna i re —• f a c e a u x c o m m u n i s t e s par t i sans de l a poursui te 
de la l u t t e . 
D a n s les premiers j o u r s de mai, s ' é l abora la réorganisa t ion de l 'armée, l ' i nco rpo ra t ion 
massive des ouvriers , la f o r m a t i o n de nouvel les uni tés for t ac t ives , et mise en o e u v r e de la 
contre-offens ive . L ' é t u d e r end compte des forces de cet te A r m é e Rouge r éo rgan i sée , puis 
des c o m b a t s l ibé ra teur s de Sa lgó ta r j án . Ici, e t dans d ' au t r e s passages aussi, elle présente 
t a n t les p lans et l ' ac t iv i té d u c o m m a n d e m e n t de l 'Armée Rouge q u e ceux des t r o u p e s ennemies 
d ' i n t e rven t ion . 
L a p remiè re pa r t i e de ce t t e é tude s ' a chève sur la descr ip t ion de la ba ta i l le d e Miskolc. 
Des déc la ra t ions d 'off ic iers tchécos lovaques t é m o i g n e n t de l eur surprise et de l e u r trouble 
d e v a n t la pu issance de l ' a t t a q u e de l 'Armée R o u g e . Sa victoire e t la défa i te des t r o u p e s tchéco-
s lovaques f u r e n t d ' une g r a n d e por tée pou r la Républ ique Hongro i se des Conseils , t a n t du 
po in t de v u e économique que poli t ique. S i m u l t a n é m e n t , les g é n é r a u x italiens q u i comman-
da ien t les t r oupes tchécos lovaques f u r e n t r e m p l a c é s pa r des F rança i s . 
Le mér i t e de ce t te é tude , fondée sur u n e abondan te e t précieuse d o c u m e n t a t i o n , ne 
se l imi te p a s au fa i t qu 'el le éclaire de nouvel les quest ions, m a i s aussi en ce qu ' e l l e présente 
les é v é n e m e n t s e t les p rob lèmes relat ifs au déc lenchement de l 'offensive, à la fo is des côtés 
hongrois , r o u m a i n et t chécos lovaque . 

DOCUMENTS 
Der österreichische Staatsrat 
und die ungarische Verfassung 
1761—1768 
V o n 
G Y . E M B E R 
(Zweite Mit te i lung) 
2 5 . 1 7 6 2 : 9 1 
Anstellung eines ungarischen Referenten (referendarius in Hungaricis) beim 
Staatsrat. — Die Verdienste und die Anstellung des Barons Franz Balassa. — 
Zusammenstellung eines Buches über das ungarische Staatsrecht und dessen 
Unterricht. — Sammlung und Prämiierung von Vorschlägen, die dem Wohl des 
Landes dienen. — Das ungarische Indigenat von Kaunitz. — Ausgleich des 
bei der ungarischen Hofkanzlei herrschenden Nationalismus durch Balassa und 
Paul Festetich. — Ein Kompendium des ungarischen Staatsrechts zum Gebrauch 
des Thronerben Josef, Verfasser: Balassa. 
E i n Anonymer , i n welchem die Mitglieder des S t aa t s r a t s d e n Baron 
F r a n z Ba lassa 1 e r k a n n t e n , u n t e r b r e i t e t e dem Her r scher einen Vorsch lag und 
empfah l , d a ß der S t a a t s r a t einen unga r i s chen R e f e r e n t e n erhal te : referen-
dar ius in Hungar ic is . Diesen A n t r a g bi l l igten die Mitglieder des S t aa t s r a t s 
n ich t , seine übr igen Vorschläge b e u r t e i l t e n sie j e d o c h als nü tz l ich . 
STUPAN : 
Die S a c h e w i d e r s p r ä c h e der G e s c h ä f t s o r d n u n g des S t a a t s r a t s . I n U n g a r n w ü r d e sie Auf-
s e h e n u n d U n z u f r i e d e n h e i t e r r egen , b e s o n d e r s , w e n n der R e f e r e n d a r i u s j e m a n d w ä r e , der 
. . . noch nicht genugsam accreditiret, und bey der Nation nicht angenehm ist. 
BORIÉ : 
E r sehe den Ver fasse r in Balassa . Se ine T r e u e und sein E i f e r seien aus se inen verschiede-
nen V o r s c h l ä g e n b e k a n n t . E r kenne die u n g a r i s c h e Ver fassung , 
. . . und ivas das meiste ist, so ist er von denen dasigen Landesvorurtheilen ganz abgekom-
men, und dagegen für die Emporbringung deren königlichen Rechten beeyfert. Nach meinem ge-
ringen Ermessen ist ein solches Subjectum zu gebrauchen, indeme derselbe gleichsam das Eys 
bricht, und dessen Belohnung andere nach sich ziehet. 
Insonderheit scheinet mir dessen gefasseter Gedancken, ein jus Publicum Hungaricum zu 
verfassen, von grossem Werth zu seyn. Bekanntlich ist auch in Teutschland die Macht und die 
Gewalt deren Landesfürsten von der Zeit her anerst zu der jezigen Vollkommenheit gediehen, da 
1
 S. A n m . 1 zum S c h r i f t s t ü c k N r . 11. 
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man angefangen hat, das Jus Publicum zu dociren, und darmit die Rechte deren Landesfiirsten in 
das klare Licht zu sezen. Es wäre also sehr zu wünschen, dass dieser zu einem Jure Publico Hungarico 
gemachte Anfang weiter fortgesezet werde, und die Kosten, so darauf gewendet werden, werden 
taussentfache Frucht mit der Zeit bringen, indeme dieselbe nach und nach den Nebel der wiedrigen 
Vorbildung fallen machen. 
Von einem nicht minder grossen Nuzen scheinet es mir zu seyn, wann die Einbringung 
deren Rathschlägen pro bono regni nach denen Articuln de annis 1608., 1630. und 1659. veran-
lasset, und diese belohnet werden. Dadurch werden eben so viele Arbeiter für den Dienst des Hofs 
in Bewegung gesjzet, und solchergestalten gewinnet die Opinion pro Juribus Regiis nach und nach 
die Oberhand. 
Aus all dem fo lge , d a ß Baron B a l a s s a ein wirkl ich nü tz l i ches Mitg l ied des S t aa t e s u n d 
b e s o n d e r e r Gnade w ü r d i g sei. 
E i n besonderer R a t p ro H u n g a r i c i s sei n ich t nö t ig . K a u n i t z bes i tze d a s ungar i sche I n -
d i g e n a t . 2 W e n n ein u n g a r i s c h e r S t a a t s r a t b e n ö t i g t w ü r d e , w ä r e dieser in se iner Pe r son s c h o n 
g e g e b e n . 
B a r o n Balassa w ä r e bei der u n g a r i s c h e n Kanzle i a n z u s t e l l e n , 
. . . wodurch die so devote Gesinnung des Hofrath von Festetiz3 unterstüzet, und darmit 
dem daselbsten praevalirenden Nationalismo das Gegengewicht zum Nuzen des Staats gesezet 
würde. 
BLÜMEGEN : 
Zweifellos sei B a r o n Balassa de r Ve r f a s se r , der m e l d e t , d a ß er d a s u n g a r i s c h e S t a a t s -
r e c h t f ü r Josef bere i t s z u s a m m e n g e s t e l l t h a b e . Diese A r b e i t wä re zu u n t e r s u c h e n . 
B a r o n Balassa so l l te bei der u n g a r i s c h e n Kanz le i u n t e r g e b r a c h t w e r d e n , 
. . . und nach Umständen in Particularausarbeitungen in Geheim gebrauchet werden 
könnte. 
DAUN : 
K e n n t die P e r s o n n ich t . 
HAUGWITZ : 
Pf l i ch t e t dem V o r s c h l a g von B o r i é bei . 
KAUNITZ : 
D e r An t rag . . . 
. . . rühret aus der Unwissenheit der eigentlichen Verfassung her, und könnte niemahlen 
statt finden. 
Vorläuf ig n e h m e er f ü r Borié S t e l l u n g , 
. . . da die Hungarn, so für die Jura Regia einen Eifer bezeugen, und zugleich Geschicklich-
keit besizen, rar zu finden, und auf alle Weise anzufrischen seynd. 
JOSEF : 
E r sei bei der u n g a r i s c h e n K a n z l e i anzus te l len , w e n n er genügend Wis sen und B e f ä h i -
g u n g bezeuge. 
MARIA THERESIAS e igenhändige B e m e r k u n g auf d e m V o r t r a g : 
Er braucht noch ein wenig mehr Prudenz, ist ein Hungarischer PerlasJ 
3
 D a s I n d i g e n a t d e s Grafen A n d r e a s Domin ik K a u n i t z wurde d u r c h Gese tzesa r t ike l 
1687 : 28 a n e r k a n n t . 
3
 S. A n m . 5 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 20. 
4
 S. A n m . 14 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 19. 
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2 6 . 1 7 6 2 : 1 3 4 
Die Unzulänglichkeit des ungarländischen Steuersystems. — Die Unterdrückung 
der Bauern durch die Grundherrn. — Die wirtschaftlichen Schivierigkeiten 
des Landes. 
Die ungar ische Kanz l e i be r i ch te t e in ihrem V o r t r a g vom 18. J a n u a r 
1762 über die Schwier igkei ten bei de r E in t re ibung de r Steuern u n d begrün-
de te d a m i t den S t e u e r r ü c k s t a n d des Landes . 
Die Mitglieder des S taa t s ra t s l a sen den V o r t r a g mi t Unzuf r iedenhe i t 
u n d h ie l ten die V e r ä n d e r u n g des S teuersys tems f ü r nöt ig. Sie ve r l ang ten 
h ie rüber von Baron Ba l a s sa 1 und C o t h m a n n 2 Vorschläge . 
STUPAN : 
So viele gute Hoffnungen und Versprechen von dem Königreich Hungarn von Zeit zu Zeit 
vorkommen, so wenige Würckung ist hieraus zu verspüren, da doch alle übrige Länder das Ausserste 
anwenden, das erhöchte Contributionale in den bestimmten Fristen zu anticipiren. Man wird not-
wendiger Weise auf andere Mittel fürdencken müssen, das Contributionale in mehrere Sicherheit 
zu stellen. 
BORIÉ : 
Es ist jedoch auch nicht ohne, dass der Contribuent in Ungarn erschöpft ist, und dieses aus der 
Ursache, weilen der Edelmann allen Handel und Wandel an sich reisset, den Unterthan mit der 
Frohn zugrunde richtet, und alle Industrie mit Abgaaben beschwehrt, somit diese ersticket wird. 
An deme aber, dass der Edelmann allen Handel und Wandel an sich reisse, ist die weitere Ursach, 
weilen das Commercium nicht ausgiebig, und darmit allgemein ist. Dass der Unterthan mit der 
Frohn zugrund gerichtet werde, ist die Ursache, dass die ein solches verbietenden Landesgesaze nicht 
gehandhabet werden. An deme aber, dass die Industrie beschwehret, somit die Faulheit recht an-
gedrungen, und ein jeder sich arm zu machen gezwungen wird, welches gar das grosseste Übel, 
daran seynd die Stellen schuld, welche diesen schädlichen modum contribuendi einralhen. 
BLÜMEGEN : 
Wie künftig zu helfen, und das Contributionale sicherer eingebracht werden könnte, erachte-
te ich dienlich zu seyn, wenn ein Vorschlag von dem Baron Balassa unter der Hand abgeforderet 
würde. 
KAUNITZ : 
Auch Cothmann möge einen Vorschlag machen . Die f r ü h e r e Proposition v o n Baron 
Balassa annehmend , 3 schlage er vor , daß auch die Ober- und Vizegespane Vorschläge unter-
brei ten mögen, 
. . . do sodann der Bathgeber sich entweder blossgeben, oder in vinculo verbleiben würde. 
1
 S. A n m . 1 zum Schr i f t s tück Nr. 11. 
2
 S. A n m . 10 zum Schr i f t s tück Nr. 4. 
3
 S. das Schr i f ts tück N r . 25. Wahrscheinl ich ist das eine Anspie lung auf die im Votum 
von Borié e rwähn ten Gesetzesart ikel der J a h r e 1608, 1630 u n d 1659 ; diese e n t h a l t e n 
indessen kein W a r t über die Vorschläge der Ober- und Vizegespane . 
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2 7 . 1 7 6 2 : 2 9 8 
Die Verpflichtung der Grundherren zur Neubesiedlung ihrer entvölkerten Güter. 
Den G e d a n k e n , daß der G r u n d h e r r zur Neubes ied lung seiner entvölker-
t e n Güter v e r p f l i c h t e t sei, war f — wie wir w e i t e r oben u n t e r N r . 1761 : 1908 
gesehen haben — Baron Franz Ba l a s sa 1 auf. D e r S taa t s ra t b i l l ig te den Gedan-
k e n u n d v e r l a n g t e darüber ein Gu tach t en v o n der ungar i schen Hofkanzle i . 
D i e ungarische Hofkanz l e i u n t e r b r e i t e t e d e m Herrscher i h r Gu tach ten a m 
29. J a n u a r 1762. Un te r dem E i n d r u c k dieses Vortrags ä u ß e r t e n sich die 
Mitgl ieder des S t a a t s r a t s vors i ch t ige r über d a s zu e r w a r t e n d e Ergebnis , 
l i e ß e n jedoch d e n P lan nicht f a l l en . 
STUPAN: 
Es sei zweifellos, daß die P r ü f u n g aller Prädien,2 wo es zur Zeit der Donat ion ein Dorf 
gegeben habe, viel M ü h e und Zeit k o s t e n , und bei den Besitzern Unzufr iedenhei t erwecken 
w ü r d e . Es stehe j e d o c h fest, daß es d e m Lande viel N u t z e n bringen, die S teuer erhöhen u n d 
le ich te r eintreiben l ieße , wenn die P r ä d i e n , wo früher D ö r f e r standen, besiedel t würden. Man 
m ü ß t e jedoch da rau f sehen, daß genügend Weide e rha l t en bleibe, damit die Viehausfuhr nicht 
a b n e h m e . Das wäre leicht zu erreichen, 
. . . wenn das Erdreich nach seiner Lage und Beschaffenheit nach denen guten Wirt-
schaftregeln angewendet werden will, 
wie es in a n d e r e n Ländern geschehe. Seine Majes t ä t könnte die Neubesiedlung der a l ten 
D ö r f e r fordern, 
. . . massen die den Edelleuten in Hungarn ertheilte Freyheit, ihre Güter genüssen zu kön-
nen, wie sie wollen, niemallen auf einen dem König und dem Königreich schädlichen Missbrauch 
erstrecket werden kann. Und dieser Saz gienge so weit, dass würcklich stehende Dörfer zum gröss-
ten Abbruch des Contributionalis ausgerottet, und zum eigenen Gebrauch, oder Wüstereyen ver-
wendet und gemacht werden. 
Eine allgemeine Untersuchung empfehle er vor läuf ig nicht. 
So könnte doch der Grund zu dieser gerechten Absicht hiedurch geleget werden, dass in 
jenen Gegenden, wo ein Überfluss an Praedien oder öder Gründen anzutreffen ist, und die Dona-
tionalinstrumenla ausweisen, dass zur selben Zeit Häuser und Dörfer in diesen Örtern gestanden 
sind, die domini terrestres zu Wiederanlegung der Dörfern angehalten werden sollen. Und wenn 
einmall der Anfang gemacht ist, wird um so leichter nach und nach weiter fürgegangen werden 
können. 
Ein solches G u t ist auszuerwählen, 
und wo der Eigenthiimer von keinem besonderen Ansehen in Hungarn ist, . . . und zu 
Reintegrirung der in den Donationalien ausgezeigten Corporen angehalten werden, 
. . . was, wie die ungarische Kanz le i vorschlage, durch den F i skus geschehen müsse , 
u n d deshalb sei das Gutachten des d i r ec to r causarum f i sca l ium einzuholen.3 
BORIÉ : 
Da die königl ichen Donations- u n d P fandu rkunden (donationales u n d inscriptionales4) 
i n keinem besonderen Buch eingetragen seien, müsse die ungarische Kanzlei hierzu aufgefordert , 
d ie Vermehrung des Personals g e s t a t t e t werden. Der zu erwartende N u t z e n sei nämlich groß , 
w o v o n aber die Kanz l e i nichts zu wissen brauche. 
KAUNITZ : 
Die ganze A r b e i t könne n ich t auf einmal begonnen werden. Wich t ig sei der r ichtige 
Anfang . 
1 S . Anm. 1 zum Schrif ts tück N r . 11. 
2
 D. h. p r a e d i u m . 
3
 Anton H r a b o s z k y war der c a u s a r u m regalium director . 
4
 D. h. l i t t e r ae . 
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2 8 . 1 7 6 2 : 4 1 2 
Die Erhöhung des Salzpreises als Mittel, um den Adel zum Tragen der öffent-
lichen Lasten zu zwingen. — Lob des ungarischen Hofkanzleirats Baron Franz 
Koller. 
Den S t a n d p u n k t des S t a a t s r a t s bezügl ich der E r h ö h u n g des Salzpreises1 
h a b e n wir oben u n t e r N r . 1761 : 2283 bere i t s kennenge le rn t . Wir h a b e n auch 
gesehen, daß er die H a l t u n g der ungar i schen H o f k a n z l e i in dieser F rage 
mißbi l l ig te . Das G u t a c h t e n des Kanz le i r a t s F ranz Kol ler 2 im V o r t r a g der 
ungar i schen Hofkanz l e i v o m 29. J a n u a r 1762 fand j e d o c h schon die Billi-
gung der Mitglieder des S taa t s r a t s . 
STUPAN: 
Billigt die Ansicht von Baron Koller. 
BORIÉ : 
S t i m m t ebenfalls Ba ron Koller bei. 
Wann keine andere Ursach abhanden wäre, so wäre jene genug wichtig, umb die 
Ihro Mayestät circa regalia zustehende unbeschränckte Freyheit zu behaupten. . . . Verdient der 
Verfasser eine Belohnung seines treuen Eyfers. 
KAUNITZ : 
Ich glaube nicht, dass Ihro Mayestät viele dergleichen zu Vertheidigung der königlichen 
Gerechtsamen verfasste Vota und Anmerkungen vorgeleget werden. Es ist aber auch der neue Es-
prit mit aller Sorgfalt und Prudenz nicht nur zu unterhalten, sondern immer weiter zu führen. 
Insbesondere aber verdienet das Salzregale um so mehrere Rücksicht, da solches ein legales Mittel 
ist, den Adel per indirectum zu belegen. 
29. 1762 : 5 2 9 
Die weitere Verwaltung des Guts Szirács durch den Fiskus statt dessen Verkauf. 
Die Wiener H o f k a m m e r e rba t a m 23. F e b r u a r 1762 die Genehmigung 
des Her r sche r s zum V e r k a u f der im Besi tz des Kaisers (F ranz von Lo th r in -
gen) bef ind l ichen D o m ä n e Szirács im K o m i t a t Pozsega, die in F o r m einer 
Dona t ion erfolgen sollte. 
STUPAN billigte den Vorschlag der K a m m e r . 
BORIÉ meinte dagegen, daß die Prinzipien zur Geltung k o m m e n sollten, die der S taa t s -
r a t bereits f r ü h e r festgesetzt habe und in deren Sinne es nicht zweckmäßig sei, F iskalgüter 
zu vergeben. E r begründete sein Votum wie folgt : 
1
 S. A n m . 1 zum Schr i f t s tück Nr . 16. 
2
 Ba ron Franz Koller war zu dieser Zeit R a t der ungarischen Hofkanzle i und des Kom-
merzoberdirektor iums. Von 1762 bis 1765 war er königlicher Personalis , und als solcher Präsi-
dent der königlichen Tafel . Spä te r wurde er P räs iden t der I l lyrischen Hofdeputa t ion u n d der 
Sani tä t shofdeputa t ion . — E r gehörte zu den einf lußreichsten ungar ischen Beratern des Hofes. 
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Der Kaiser wolle das Gut ve rkaufen , weil es n ich t so viel einbringe, wie sein Preis Zin-
sen t ragen würde. Aus diesem Gesichtspunkt wäre der Verkauf erwünscht . 
Betrachtet mann aber die Systemal-Säze, welche wegen des Königreichs Hungarn vest-
gestellet worden, . . . umb in dieser Art die Vermehrung des ungarischen Adels abzuwenden, und 
dagegen die Possessionen der Hofkammer zu erweitern, sofort in diesen die anderweit vorhabende 
Landeseinrichtung gelten zu machen, so würde es gegen dieselbe angehen, wann in die Begebung 
dieser ansehentlichen Herrschaft gewilliget werden sollte. 
Mich hindert auch nicht das von der ungarischen Hof hammer gemachte Angeben, dass 
derselben diese Herrschaft nicht gelegen seye, und dieselbe derer Nuzung höher zu bringen nicht 
vermöge. Anerwogen dem Souverain alle Herrschaften, als in dessen Land, wohlgelegen, anbey 
diese Herrschaft in dem fruchtbaren Sclavonien und zwar nächst der Sau, somit onweit der neuen 
Commercialgegend,1 situiret ist, wodann diese Laag, noch mehr aber deren Population, deren Er-
tragnus in wenigen Jahren erheben wird, und dazu insonderheit der Marckt als ein grosser 
Ort, und die so vielfaltige Possessionen geeigenschaftet seynd. 
Er empfehle den Verkauf n i ch t . 
Falls Seine Majes tä t anders entscheiden sollte, möge die Donat ion n u r f ü r die m ä n n -
liche Linie gelten. Anderenfalls w ü r d e die successio regia . . . 
. . . worinnen die Stärcke bestehet, fast gänzlich vereitelet, dagegen aber die IV eiber succession 
allgemein gemachet werden solle. Umb aber Ihro Mayestät den Kayser wegen dero auf diese Herr-
schaft habenden Federung zu begnügen, so wird es der ungarischen Hofkammer nicht onmöglich 
fallen, die Federung mit 20.000 f . abzulösen. 
Der S t a a t s t r a t un t e rb r e i t e t e dem Her r scher einen Vorschlag im Sinne 
des Votums v o n Borié. 
3 0 . 1 7 6 2 : 6 1 4 
Plan des Barons Adolf Buccow über Siebenbürgen; neues Steuersystem; Um-
gestaltung des Guberniums; Errichtung einer allgemeinen Kasse; Unterricht 
des Staatsrechts; Verbot der Vergebung von Fiskalitäten. 
Baron Adol f Buccow1 bea rbe i t e t e u n d un te rb re i t e t e dem Her r s che r 
e inen Plan zur R e f o r m der Z u s t ä n d e Siebenbürgens . Der P l a n setzte fo lgende 
Ziele: 
1. Gemeinsame Tragung der Lasten, gerechte Verteilung der Las ten , E rhöhung der 
Steuerfähigkeit . 
2. Bindung der Steuer an den Boden. 
3. Völlige Gel tendmachung de r Her rschermacht . 
4. Rechtssicherhei t , Ruhe , Ordnung . 
5. W e h r m a c h t zur Sicherheit Siebenbürgens u n d der Monarchie. 
6. Vermehrung der Bevölkerung, Erhöhung der materiellen W o h l f a h r t . 
Diese Ziele gedachte er i nne rha lb von dre imal sechs J ah ren zu erreichen. 
Für die e r s t en sechs J a h r e bezeichnete er fo lgende Aufgaben : 
1. E i n f ü h r u n g eines neuen Steuersystems. 2 
2. Umges ta l tung des Gubern iums. 
3. E r r i ch tung einer allgemeinen Kasse, Verr ingerung des Kassenpersonals.3 
4. Organis ierung einer Grenzmil iz und des Landesmi l i tä rs . 
5. Vermehrung der Bevölkerung, Un te r s tü t zung der Industr ie u n d des Handels . 
1
 D. h. in der Nähe des Handelsweges nach den Adriahäfen. 
1 S . A n m . 3 zum Schr i f t s tück Nr . 2. 
2 S. A n m . 12. zum Schr i f t s tück Nr. 15. 
3
 Über die Verwircklichung des Plans zur E r r i ch tung einer a l lgemeinen Kasse h a b e n 
wir keine K e n n t n i s . 
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Die Aufgaben der zweiten sechs Jahre b e s t i m m t e er in Fo lgendem : 
1. Untersche idung von grundher rschaf t l i chen und gutswirtschaft l ichen Grunds tücken , 
Besteuerung der esteren. 
2. Bes teuerung des mater ie l len Aufschwungs. 
3. Bes teuerung des Adels. 
Als Aufgabe der dr i t ten sechs Jahre se tz te er nunmehr die Bearbeitung u n d Durch-
f ü h r u n g eines s t änd igen Steuersystems, um den Nutzen vom mater ie l len Aufschwung des 
Landes f ü r den Herrscher zu sichern. 
BOHIÉ : 
So finde ich das angetragene Systema denen für die Monarchie insgemein angenohmenen 
Grundsätzen ganz gemäss. Nach diesem Systemate wird der Unterthan und der Souverain glücklich 
gemachet. 
Nur allein scheinen die beiden Anträge, nemblich den Adel in das Mitleyden einzuziehen 
und die Contribution auf den Fundum zu legen, denen Landesgesätzen zuwieder zu seyn. 
Die Steuerfreihei t des Adels sei indessen d u r c h das leopoldinische Diplom4 abgescha f f t 
worden, und die Besteuerung der F r ü c h t e bedeute eigentlich schon die Besteuerung der Grund-
stücke. 
Die E r r i c h t u n g einer al lgemeinen Kasse (caisse générale) sei vortei lhaft , weil sie eine 
Ersparnis bedeute , Klarhei t schaffe , . . . 
. . . auch alles von dem Souverain abhangen machet, somit denen Ständen die wesentliche 
Stärcke ihres bisanherigen Gewalts benihmet, und die volle Macht in die Hände des Souverain 
leget. 
In Siebenbürgen sollten Professoren des S taa t s rech ts (ius publ icum) berufen werden . 
Diese seien zu beauf t ragen in ihren Vorlesungen die Rechte des Herrschers hervorzukehren . 
Das wäre das beste Verfahren zur Vorbereitung de r Gemüter. 
Solchergestalten nach und nach die gemeinen Irrthumbe onvermerckten Dingen benohmmen 
werden. — 
Auch im Deutschen Reich sei so verfahren worden. 
Die Vergebung von Fiska l i tä ten sei auch in Siebenbürgen einzustellen. 
Der Grundsa tz : 
. . . dass die Wohlfarth des Staats nicht änderst, als auf die Wohlfarth deren Unterthanen 
begründet werden möge, somit die Überladung deren Unterthanen mit onmässigen Abgaaben 
schädlich, und die Beschwehrung der Industrie gar verderblich, folglich die Einhaltung des Mittels 
allein vorträglich und vermögend seye, einen dauerhaften Bestand für die Einflüsse des Staats 
zu verschaffen. 
3 1 . 1 7 6 2 : 7 6 2 
Rückkauf von verpfändeten Fiskalgütern. 
Die Wiene r H o f k a m m e r un t e rb r e i t e t e a m 10. März 1762 die B i t t e der 
gräf l ichen Fami l i e Zichy, d a ß der F i s k u s den Prozeß gegen sie e ins te l len 
u n d sich mi t ih r einigen möge . Den P rozeß füh r t e der F i s k u s um den R ü c k -
kauf der F i ska lgü te r , die de r Familie v e r p f ä n d e t waren. Die Familie b e s t r i t t 
das R e c h t des F iskus , diese Güter zu rückzukaufen . D e r director c a u s a r u m 
rega l ium u n d die ungar i sche H o f k a m m e r empfahlen gle ichermaßen die 
F o r t f ü h r u n g des Prozesses u n d n a h m e n gegen die Vere inbarung S te l lung . 
Dieser Meinung w a r auch Borié im S t a a t s r a t , de r — wie wir wei ter oben s a h e n — 
wei tgehende P läne mi t den F i ska lgü te rn h a t t e . 
4
 S. A n m . 4 zum Schr i f t s tück Nr . 2. 
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BORIÉ : 
Er habe alle Prozeßakten durchgelesen. Der F i s k u s werde d e n Prozeß gewinnen. 
... Es wird darmit ein grosser Strich Landes wiederum an die Krön gebracht. 
Die F a m i l i e Zichy 
... contra omnes leges die Revindication und respective Wiederablosung deren verpfandten 
Krongütter in iudicio contradictorio angefochten haben. 
Je tz t 
... es auf die gantze Ausführung der Destruirung dieses hochschadlichen Principii an-
kommet. 
Man dürfe ke ine Vereinbarung treffen, 
. . . wegen des ansonsten der Krön zuwachsenden aussersten und nicht wieder einzubringen 
möglichen Praeiudicii. 
Auch die 1659 an die Famil ie Zichy ve rp fände ten 8 Dörfer im K o m i t a t Komorn seien 
zurückzukaufen, 
. . . gleichwie der Fiscus1 wohl darauf antraget, anerwogen die Grafen Zichy sich vermessen 
haben in thesi zu negiren, und in contradictorio iudiciali zu behaupten, dass derley verpfändete 
Krongütter nicht mehr reluibel wären, so jedoch contra apertas leges regni, und der Krön alles daran 
gelegen ist, umb dieses ius werckthatig zu behaupten, somit das exemplum regulae dahier zu sta-
{uiren höchst nöthig ist. 
3 2 . 1 7 6 2 : 8 1 4 
Plan von Baron Buccow über Siebenbürgen ; neues Steuersystem ; Abschaffung 
der Steuerfreiheit des Adels; die Steueraufteilung (repartitio) ; die Rolle des 
Landtags bei der Steuerbeivilligung. 
Buccows1 P l an über Siebenbürgen w u r d e am Hof i n engerem K r e i s e 
mehrmals b e h a n d e l t . Am 2. Apri l 1762 b e r i e t e n sich u n t e r Blümegens Vor -
sitz Borié, S t u p a n , Buccow u n d der s iebenbürgische K a n z l e r Bethlen2 ü b e r 
die mit dem P l a n zusammenhängenden techn ischen F r a g e n . Am 10. A p r i l 
n a h m e n a u ß e r d e n obigen a u c h der s iebenbürgische K a n z l e i r a t Pelzer3 u n d 
der s iebenbürgische Provinzia lkanzler B r u c k e n t h a l 4 an d e r Bera tung te i l , 
in der das v o n Buccow ausgearbe i te te n e u e S teuersys tem erörtert w u r d e . 
I m Z u s a m m e n h a n g mit Buccows S teue r sys t em wurden E inwände e r h o b e n , 
d a ß es n a m e n t l i c h die b e g ü t e r t e Schicht begüns t ige , die unbemi t t e l t e Sch i ch t 
noch mehr be l a s t e , die sächsische N a t i o n bevorteile u n d die Gefahr de r 
Auswanderung der R u m ä n e n herbei führe . Bethlen, de r s iebenbürgische 
Kanzler , t r u g eine ve rbesse r te Bea rbe i tung seines e igenen Systems v o m 
J a h r e 1755 v o r u n d schlug dessen Annahme vor . Der A u s s c h u ß nahm Bor i é s 
1
 D. h. de r causarum rega l ium director. 
1
 S. A n m . 3 zum Schr i f t s tück Nr . 2. 
2
 S. A n m . 1 zum Schr i f t s tück Nr. 6. 
3
 Josef Pe lzer (oder Pelser) w a r zu dieser Ze i t R a t der siebenbürgischen Hofkanz le i , 
ve r t r a t die siebenbürgische Hofkanz l e i im 1762 e r r i ch t e t en Kommerz ienra t . 
4
 S. A n m . 1 zum Schr i f t s tück Nr. 5. 
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A r g u m e n t e an und beschloß, daß s t a t t des Beth lenschen S t eue r sys t ems 
vom J a h r e 1755, das — wie auch die s iebenbürgische K a n z l e i zugab — n u r 
mehr ein F l ickwerk war , das einhei t l ichere Buccowsche S teuersys tem i m 
Mai 1762 e inzuführen sei, vor läuf ig j e d o c h nicht endgü l t ig , sondern n u r 
provisorisch, m i t vors icht igem Ver fahren . — D a s Protokol l des Ausschusses 
gelangte d a n n vor den S t a a t s r a t zur B e g u t a c h t u n g . 
BORIÉ : 
Es ist umb die Begründung des Wohl- oder Missstandes einer ganzen Provinz, und so auch 
des Aerarii zu thuen. — 
Buccows P lan sei darauf gebau t , daß das von i h m vorgeschlagene Steuersystem ve r -
wirklicht würde. Die siebenbürgische Kanzlei wolle j edoch , wie Kanz le r Bethlen mi tge t e i l t 
habe, nachweisen, daß Buccows Steuersystem in re e t modo u n a u s f ü h r b a r sei. Buccows A n -
nahme, daß das leopoldinische Diplom5 die Steuerfreihei t des Adels abgescha f f t hät te , sei i r r ig . 
Das habe er durch Untersuchung der Texte fes tgeste l l t . — Er e rwähne dies alles aus d e m 
Grunde, weil es ersichtlich ist, daß die Frage noch n i ch t als klargelegt, d ie Sache noch n i ch t a l s 
erledigt angesehen werden könne. Eine gründliche Über legung sei nö t ig . 
Dahingegen es wider den allerhöchsten Dienst und die Folgen nicht zu übersehen wären, 
wann was übereylt werden sollte, gestalten mann in dieser Art nach dem Besten zwar schnappen, 
darüber aber das allschon habende Gute verliehren könnte. 
I m Folgenden machte er Bemerkungen zu einzelnen Punkten der Vort räge von Buccow 
und Bethlen. 
Über der Rolle der S tände in der S teuerauf te i lung (Reparti t io) : 6 
Da nun die Stände ein mehreres gegen den Hof nachgegeben und diesem die Berichtigung 
der Repartition zugestanden haben, so scheinet es mir nicht rätlich zu seyn, über diesen Umbstand 
ein Aufhebenes zu machen ; mann würde darmit die Augen öffnen, und darmit mehr verliehren, 
als mann zu gewinnen hoffet. 
Über die Rolle des Landtags bei der Bewilligung der Steuern k ö n n e der Vorschlag de r 
siebenbürgischen Kanzlei nicht angenommen werden, n a c h dem 
. . . bey einem jeden Landtag auch nur die Formalität einer neuen Behandlung angegan-
gen werde, indeme dadurch denen Ständen ein mehreres beygeleget würde, als was sie verlangen 
und vor Zeit des neuen Contributions-Systematis üblich war. 
3 3 . 1 7 6 2 : 1 9 0 2 
Abänderung der ungarischen Verfassung. — Vergleich der Lasten, die von 
Ungarn bzw. von den Erbländern getragen werden. — Ungarns Handelsbilanz. — 
Die Ungarn belastenden Zölle. — Die Überlastung der ungarischen Bauern. 
Die ungar i sche Hofkanz le i beg ründe t e i n ihrem V o r t r a g vom 1. J u l i 
1762 den S t e u e r r ü c k s t a n d mi t den übe r schweren Lasten , die d a s Land b e d r ü c k -
t en , mi t der Lage des Landes , die schwieriger a ls die der E r b l ä n d e r sei. D ie se 
Beweis führung erregte bei den Mitgl iedern des S t aa t s r a t s einen A n s t o ß ; 
dennoch h ie l ten sie es n ich t f ü r no twendig , d a ß der Her r sche r ein R e s k r i p t 
da rüber erlasse. 
5
 S. A n m . 4 zum Schr i f t s tück Nr . 2. 
6
 D. h. in der Aufte i lung der im Landtag in einer Summe bewill igten Steuer un te r d e n 
Munizipien. 
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STUPAN: 
Alle diese Entschuldigungen und Einwürfe, warum das hungarische Contributionale nicht 
so, wie jenes in den deutschen Erbländern, zu rechter Zeit eingebracht werde, könnten ganz leicht 
entkräftet werden, wenn es dermallen darum zu thun wäre. 
Die H a u p t u r s a c h e sei, d a ß d ie gesamte S t e u e r v o m Bauer b e z a h l t werde. E s sei n i c h t 
erwiesen, d a ß v o n d e n S teuern j e t z t n icht so viel i m L a n d e z u r ü c k b l e i b e wie f r ü h e r . D i e An-
g a b e n zeigten e t w a s anderes . W a s Zölle und B e m e s s u n g e n a n b e l a n g e , seien — u n g e a c h t e t 
einiger Grenzzöl le — die E r b l ä n d e r ebenso be la s t e t . M i t Hinblick auf d i e Größe und die F r u c h t -
b a r k e i t U n g a r n s , zah l ten die E r b l ä n d e r a n d e r t h a l b m a l soviel S t e u e r n , auße rdem se ien sie 
m i t vielen, in U n g a r n u n b e k a n n t e n Akzisen 1 u n d a n d e r e n Lasten b e d r ü c k t . Von all d e m w e r d e 
rechtzei t ig d ie R e d e sein. 
BORIÉ : 
Meines geringen Orts habe mich viel und lang bedacht, was diesem Vortrag mit Bestand 
entgegen gesezet werden könne. Ich befinde aber, dass es bedenklich wäre ad specialia einzugehen, 
indeme es in der That nicht ohne ist, dass die ungarischen Lande in denen Mauthen über die 
Maassen hart gehalten werden, und der ungarische Contribuent bey der dermahligen Verfassung 
des Reiches, da die Reiche frey ausgehen, schwehr allschon gebürdet ist. Ich betrachte anbey weiter, 
dass mit allgemeinen Gegenreden nicht ausgelanget und mit denen von denen teutschen Erblanden 
herleitenden Exemplificationes nichts gutes gewürcket wird. 
Der R ü c k s t a n d sei n i c h t ü b e r m ä ß i g groß . 
Den V o r t r a g der Kanz l e i sol le man n ich t b e a n t w o r t e n . 
. . . Dahingegen aber dörfte mit desto mehrerem Ernst darauf fürzugedencken seyn, wie die 
Verfassung in Ungarn selbsten zu einer besseren Form zu bringen wäre, allermassen nach der der-
mahligen Verfassung der jezige Contribuent ein mehreres abzureichen nicht vermag. 
Er v e r t r a u e der Gesch ick l ichke i t und d e m Wohlwol len v o n B a r o n Koller2 u n d F e s t e -
t i ch . 3 Aus d e n Bei lagen des V o r t r a g s ersehe er, d a ß 
. . . so ist in den mehristen allschon ein guter Grund geleget. 
BLÜMEGEN : 
Es ist zwar nicht zu zweifeln, dass Hungarn gegen allen Erbländern den besten Bilan für 
sich habe, mithin allein jenes Land sey, wo mehrer Geld ein-, als ausgehe. Indessen fehlet es an der 
innerlichen Circulation. 
H i e r a u s fo lge , daß der u n g a r i s c h e Bauer m e h r v e r a r m t sei, a ls d e r Bauer der E r b l ä n d e r , 
u n d of t k ö n n e er n icht e inmal d i e gemäßigte S t e u e r bezahlen. S o l a n g e die H a u p t v e r f a s s u n g 
n ich t g e ä n d e r t w e r d e , werde es i n U n g a r n immer S t e u e r r ü c k s t ä n d e g e b e n . Die W i d e r l e g u n g der 
B e h a u p t u n g e n d e r Kanzle i n ü t z e n ich ts , der V o r t r a g könne j e d o c h n i c h t u n b e a n t w o r t e t blei-
ben , weil d ie K a n z l e i h ie raus f o l g e r n würde, d a ß die Frage des R ü c k s t a n d e s f ü r d e n Hof 
gleichgültig sei . M a n solle a n t w o r t e n , daß der R ü c k s t a n d b e t r ä c h t l i c h sei, Ihre M a j e s t ä t j e -
doch hoffe , d a ß die Kanzlei i h r e r s e i t s alles t u n w e r d e . 
3 4 . 1 7 6 2 : 2 5 8 3 
Adelung mit Verpflichtung, die staatlichen und grundherrschaftlichen Lasten 
zu tragen. 
BORIÉ : 
E r h a b e a u s einem V o r t r a g des Barons A d o l f Buccow 1 v o m 18. Augus t 1762 f e s t g e s t e l l t , 
d a ß die a l t e n F ü r s t e n S i e b e n b ü r g e n s auch o h n e S teue r f re ihe i t u n d Bef re iung v o n d e n g r u n d -
1
 K o n s u m s t e u e r . 
2
 S. A n m . 2 zum S c h r i f t s t ü c k Nr . 28. 
3
 S. A n m . 5 zum S c h r i f t s t ü c k Nr . 20. 
1
 S. A n m . 4 zum S c h r i f t s t ü c k Nr. 2. 
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herrschaf t l ichen Leistungen geadelt hä t t en . Diesen a l t en Brauch e rach te er als wieder a n w e n d -
bar .2 
. . . Viel mehr wäre von diesem Vorgang deren alten Fürsten, da sie nemblich einen solchen 
Adelstand ertheilet, welcher denen praestationibus tarn publicis quam dominicalibus unterworfen 
bleibet, der Gebrauch dahin zu machen, dass mann den neuen Adel auch nicht änderst als mit dieser 
Beschranclcung ertheile. 
Die Kanzlei sei zu e rmahnen , in ihren Exped i t ionen die S tandesrech te nicht so o f t zu 
erwähnen. 
3 5 . 1 7 6 2 : 3 0 8 5 
Aufkommen für die Kriegsschulden des Habsburgerreichs. — Ungarns Teil-
nahme am Tragen der Lasten des Habsburgerreichs ; seine Beziehung zu den 
Erbländern; Bearbeitung eines Systems zur Neueinrichtung des Landes; Än-
derung der Verfassung. — Die hoffeindliche Haltung der ungarischen Hofkanzlei; 
Anstellung von neuen Kanzleiräten. — Die Fiskalgüter als Vorbilder der Neu-
einrichtung des Landes. — Der Nationalismus des ungarischen Kammerpräsi-
denten Graf Anton Grassalkovich. — Die Besiedlung der Prädien; die Erhöhung 
der Steuern und ihre Bindung an den Boden; die Herabsetzung der grund-
herrschaftlichen Lasten der Bauern; Erblichmachung von Bauernhufen. 
Die ungar ische H o f k a n z l e i wies in i h r e m Vortrag v o m 7. Oktober 1762 
den v o m Herrscher e rha l t enen A u f t r a g zur Ausa rbe i tung e ines sys temat i schen 
Werkes im Interesse der Neue in r i ch tung des Landes m i t der B e g r ü n d u n g 
ab , d a ß sie kein ausre ichendes Personal h a b e . 1 Diese H a l t u n g bes tä rk te d e n 
S t a a t s r a t in seiner Ans ich t , d a ß die Kanz le i hoffeindl ich sei und daß m a n 
sie daher neuorganis ieren u n d durch neue hof t reue B ä t e ergänzen m ü s s e . 
STUPAN: 
Es ist Ihro Majestät und allen denen, welche von dem dermalligen Zustand der Monarchie 
eine Einsicht und Kännlnüs haben, in Übermass bekannt, dass die gegenwärtigen Einkünfte des 
Staates, auch in Friedens Zeiten, bey weitem nicht zulänglich seyn werden, alle Erfordernüsse des 
Staates zu bestritten, und zugleich die mehrerentheils in dem gegenwährtigen Krieg nothgetrungen 
gemachten ungeheueren Schulden zu bedecken, ohne welchem ein grosses Theil der gelreuesten Un-
terthanen in das ausserste Verderben gestürzet, anbey aber der unschäzbare Credit in und ausser 
Lande auf viele künftigen Zeiten verlohren seyn würden. 
Ein jedes Land müsse mehr Steuern bezahlen. Zugleich m ü ß t e n aber die Lände r in 
eine Lage versetz t werden, daß sie durch Verbesserung des Ackerbaus, der Industrie u n d des 
Handels , besonders aber durch die Drosselung der Geldausfuhr die S t e u e r n ohne Gefahr der 
Erschöpfung bezahlen könnten . 
Un te r den Erb ländern habe sich Ungarn im Verhäl tn is zu seiner Größe und F r u c h t -
barkei t , zur materiellen Lage der Kirchenfürs ten u n d Magnaten, zur Lage der Bevölkerung 
bisher im geringsten Maße am Tragen der Lasten bete i l ig t . Es ist schon längst bekannt , d a ß 
m a n von Ungarn eine ausgiebige Hilfe erwar ten könne u n d müsse. Das sei aber unmöglich, so-
lange die alte, den jetzigen Zeiten ü b e r h a u p t nicht entsprechende Ver fassung gültig sei. Des-
ha lb h ä t t e n sie f ü r unumgängl ich notwendig be funden , eine durchgrei fende Änderung vor -
zunehmen, durch die Ungarn in engere Beziehung zu den übrigen E r b l ä n d e r n käme, nach Mög-
2
 E ine derart ige Prax i s exist ierte im siebenbürgischen F ü r s t e n t u m nie al lgemein, 
höchstens als Ausnahme. Die zu den Adeligen zählenden fürst l ichen Schützen waren z. B . 
zu gewissen Leistungen verpf l i ch te t . 
1
 Die ungarische Hofkanz le i h a t t e zu dieser Zeit n u r 6 Räte u n d 3 Sekretäre. Das A m t 
des Vizekanzlers war nicht bese tz t . Nicht viel spä te r besetzte der Her rscher das A m t des 
Vizekanzlers u n d erhöhte die Anzahl der Rä te auf a c h t . 
8 A c t a His to r i ca V I / 3 — 4 . 
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l ichkei t die gleiche Einrichtung e rha l t e , was zur Folge haben werde, d a ß der ganze S t aa t , auch 
U n g a r n selbst, in Wohlfahr t und Sicherhei t versetzt werde. 
Ihre M a j e s t ä t habe der ungar i schen Kanzlei befohlen, ein S y s t e m auszuarbeiten und 
in Teilen un te rzubre i ten . So sei d a s Material des Land tags vorzubere i ten . Da die Kanzle i 
n i c h t geantwortet habe , sei sie v o n I h r e r Majestät zur Ber ich te rs ta t tung aufgerufen worden . 
Hierauf antwor te sie je tz t , daß b isher noch nichts geschehen sei, da sie ke ine Räte in en t spre -
chender Anzahl h a b e . Ein System l ieße sich nach der Kanzlei in Teilen n ich t bearbei ten, weil 
alles mit allem zusammenhänge. Die Bearbeitung w ä r e umso schwieriger, da die Ver fassung 
des Landes auf Gesetzen, Vero rdnungen und bek rä f t i g t en alten B r ä u c h e n beruhe. 
Der Kanz le r 2 teilt in e inem separaten Schr i f t s tück mit, daß einige aus egoist ischem 
Interesse die E i n f ü h r u n g eines n e u e n Systems empföh len . Deshalb m a h n e er Ihre Ma je s t ä t zur 
Vorsicht . Er f ä n d e am besten, ganz v o n der Sache abzulassen. 
Stupan b ü r g e nicht fü r die Selbstlosigkeit dere r , auf die der Kanzler anspiele. Die 
Inangr i f fnahme der Arbeit sei j e d o c h wichtig. Sie werde nicht leicht sein, man dürfe j edoch 
n i ch t vor den E inwänden erschrecken und den P l a n fallen lassen. 
Er erkenne an . daß sich das Personal der Kanz le i außer der Tagesarbe i t n icht m i t an-
de ren Dingen befassen könne. Koncsek 3 sei schon sehr alt, kaum n o c h verwendbar . F r ü h e r 
seien hier 6 —7 R ä t e , zuweilen auch e in Vizekanzler t ä t i g gewesen. Die Arbe i t dürfe n icht Leu ten 
anver t r au t werden , die keine Mitgl ieder der Kanzlei seien und die ungar i sche Verfassung n ich t 
gründlich kennen . Die Anzahl der Kanzleiräte sei also zu vermehren. D a n n sollte i nne rha lb 
de r Kanzlei ein besonderer Ausschuß zur Bearbei tung des verlangten S y s t e m s errichtet werden . 
I n diesem sollte auch ein Kamera l i s t , womöglich Cothmann , 4 Platz f i n d e n . Den Ber ich ten des 
Ausschusses sollte der Kanzler i m m e r sein G u t a c h t e n beilegen. 
Die Bearbe i tung könnte, d e n verschiedenen Themen en tsprechend , in Teilen erfolgen. 
So werde sich herausstellen, nach welchen Prinzipien zu verfahren sei ; d ie Bearbei tung k ö n n t e 
sofor t begonnen werden. 
Ihre M a j e s t ä t hoffe, daß die Kanzlei . . . 
. . . allein den allerhöchsten Dienst und den allgemeinen Nutzen des Staates . . . 
. . . . berücksichtigen werde . 
Hinsichtl ich der neuen R ä t e und der Mitglieder des Ausschusses sollte die Kanzle i 
e inen Vorschlag machen. 
BORIÉ : 
Zur Ve rmehrung des Persona l s sollte nicht der Kanzler, sondern die Kanzlei e inen Vor-
schlag machen. Alles hänge näml ich von den neuen R ä t e n ab. Die P a r t e i nämlich, der sie sich 
anschlössen, w ü r d e in Mehrheit sein. Der Kanzler w ü r d e Personen vorschlagen, deren Gesin-
n u n g hoffeindlich sei. Wenn die g a n z e Kanzlei d e n Vorschlag un te rb re i t e t e , würden Baron 
Koller5 und Fes te t ich 6 hoftreue Pe r sonen vorschlagen. So würde die H o f p a r t e i in der Kanzlei 
die Mehrheit e r langen. Die Kanzlei werde dann die anderen Behörden des Landes beeinf lussen 
können. Was noch von der Ges innung der H o f p a r t e i fehle, werde s ich mi t der Zeit ebenfal ls 
ergänzen. Das Wicht igste sei die geschickte Ausnü tzung des jetzigen Zei tpunktes . 
Es sei belanglos, von we lchen persönlichen Interessen die H o f r ä t e geleitet würden . 
Wicht ig sei, d a ß es endlich U n g a r n gebe, die den Hof in Betracht n ä h m e n , von einer neuen 
Ordnung zu sprechen wagten, d a ß sie Mut und Eins icht hät ten, an ihre Verwirklichung zu 
gehen. Das sei ein glücklicher u n d sel tener Ums tand . Wenn die Leute des Hofs belohnt würden , 
zöge dies auch andere an. Aber a u c h die Gerecht igkei t verlange, d a ß Verdienste be lohnt 
werden. Bei der Belohnung müsse darauf geachtet werden, daß nur de r geleistete D iens t eine 
Belohnung e rha l te . 
Das Vorbi ld des ganzen Sys t ems sollte auf den K a m m e r g ü t e r n ausgeführt werden. 
D e m stehe aber der Nationalismus des Grafen Grassalkovich7 im Wege . Es sei jedoch wichtig, 
2
 Graf Niko laus Pálffy, de r n ich t viel spä t e r durch Maria Theres i a seines A m t e s ent-
hoben wurde. 
3
 Auch R a t Josef Be rnha rd Koncsek wurde binnen kurzem pensionier t . 
4 S. A n m . 10 zum S c h r i f t s t ü c k Nr. 4. 
5
 S. A n m . 2 zum Sch r i f t s t ück Nr. 28. 
6
 S. A n m . 5 zum Schr i f t s tück Nr. 20. 
7
 Graf A n t o n Grassalkovich war von 1748 bis 1771 P r ä s i d e n t der ungar ischen Hof-
kammer . Da er Maria Theresias V e r t r a u e n genoß, konnte er die ungar i sche K a m m e r einiger-
maßen von der Hofkammer u n a b h ä n g i g machen. Dies war auch d a r a u s ersichtlich, d a ß 1748 
auch die ungar i sche Kammer d a s At t r ibu t » H o f « erhielt. 
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daß die Prädien bevölker t , die Grunds tücke erblich g e m a c h t , somit die S teuern vermehr t , an 
den Boden gebunden u n d beständig gemach t werden. Die Sklaverei der Bauern solle abge-
schaff t , ihre Leis tungen sollen auf das gesetzliche Maß ver r inger t werden. W e n n dies n icht er-
folge, könne m a n die Erhöhung der S teuern nicht e rhof fen . Mit dem Be i t rag des Adels k ö n n e 
m a n in Fr iedenszei ten nicht rechnen. Die Par i f ika t ion m i t den deutschen Ländern sei n i c h t 
zu erhoffen. E in Erfolg könne nur durch die Verbesserung der Lage der Steuerzahler, d u r c h 
die gute Verwal tung der Kammergü te r erzielt werden. 
HAUGWITZ : 
Es möge in den neuen Kanzle i rä ten kein Nat ionalge is t sein. Wicht ig wäre die Ge-
winnung des Pa la t ins . 8 Grassalkovich . . . 
. . . ist ein kluger und feiner Kopf, und ist sicher, dass er der Nation starck zugethan seye. 
Er verfolge auch das Ziel, sein Vermögen zu ve rmehren . Es sei aber zweifellos, daß s ich 
die E inkünf t e der K a m m e r un te r ihm s tark vermehr t h ä t t e n . Da der P rä s iden t der K a m m e r 
nur ein Ungar sein könne, könnte m a n keinen besseren als ihn f inden. 
3 6 . 1 7 6 2 : 3 7 4 1 
Das Recht des Königs auf die décima decimarum. — Die gesetzwidrige Anwen-
dung des kanonischen Rechts in Ungarn. — Das Vermachungsrecht des Klerus. 
— Verwendung des Nachlasses vom Klerus zugunsten von Waisenhäusern. — 
Abfassung eines Werkes über das Recht des Königs gegenüber dem Kler us, 
über sein Recht auf die décima decimarum, über die ungarländische Verwendu ng 
des kanonischen Rechts. 
Die Wiener H o f k a m m e r un te rb re i t e t e a m 22. N o v e m b e r 1762 d e m 
Herrscher die or ient ierende Z u s a m m e n f a s s u n g des P rä s iden t en der u n g a r i -
schen H o f k a m m e r , Grafen An ton Grassa lkovich , 1 über das R e c h t des K ö n i g s 
auf die décima dec imarum. 2 Borié warf in d i e sem Z u s a m m e n h a n g m e h r e r e 
Gedanken auf , wie das königliche Recht d e m Klerus gegenüber ge l t end 
gemach t werden k ö n n t e . 
STUPAN : 
Es wäre ein Ber icht e inzufordern . 
BORIÉ : 
Grassalkovich setzte das ius regium auf die décima decimarum vor t re f f l i ch auseinander . 
F ü r die Ausführung empfehle Borié, daß m a n sich einzeln an Ki rchenfürs ten wenden soll te. 
Ih ren Zusammenschluß sollte man nicht ges ta t ten , sonde rn als einen Zusammenschluß gegen 
die Rechte der Krone verbie ten. Es schade auch nicht, w e n n auf den f ü n f j ä h r i g e n Beitrag v e r -
zichtet werden m ü ß t e . Dazu wäre nämlich eine päps t l iche Zust immung nöt ig . 
Der Pr imas 3 verwende das ius canonicum auf U n g a r n , wo jedoch n u r die ungar ischen 
Gesetze gültig seien. E r wolle so die Weltl ichen vom Ante i l am Zehnten ausschließen. 
8
 Graf Ludwig B a t t h y á n y war der Pa la t in . 
1
 S. A n m . 7 zum Schr i f ts tück Nr . 35. 
2
 Das Zehnte l des Zehnten h a t t e n die ungar ischen S tände im Ar t . 15 vom Jahre 1537, 
als einen Bei trag zur Verteidigung des Landes bewilligt. 
3
 Graf F r a n z Barkóczy war der Erzbischof von Esz te rgom (Gran) . 
8: 
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. . . u n d übe rhaup t das iger Clerus der p o t e s t a t i regis, de r er mit H a u t u n d Haa r 
unter l ieget , s ich zu entziehen t r a c h t e t . . . 
. . . was als ein Angriff gegen die Verfassung und gegen die königliche Mach t zu ver-
folgen sei, bevo r sich das Übel weiter verbreite. 
Wie wäre es, wann Ihro Mayestät die Verlassenschaft des Cleri auf 10 Jahre denen zu er-
richtenden Waysenhauseren xcidmeten, und dieses allgemein bekannt macheten, mit dem Anfügen, 
dass allerhöchstdieselbe zu der Frömmigkeit des Cleri sich versehen wollten, dass derselbe das denen 
armen Waysen gewidmete nicht werde entziehen, und darmit ein gottgefälliges Institut unter-
brechen, wobey jedoch umb dieses fromme und gemeinnutzliche Institut desto ehender in die 
Würcklichkeit zu bringen Ihro Mayestät jenen, die ein solches begehren, und mit dem Waysenin-
stituto sich mit einer Abgaab abfinden, die facultatem testandi zu ertheilen nicht ungeneigt wären. 
Bisher habe der Klerus alles Zeit seines Lebens verpraßt . 
. . . Mir scheinet es, dass der Clerus onmöglich so gedencken könne, dass er auch eine 
solche causam piam des derselben zugewendeten Nuzens werde frustriren wollen, in effectu aber 
wird das Aerarium alle Zeit erleichteret und wird die Reluition der facultatis testandi einmahlen 
gängig, so wird daraus in der Folge auch noch ein mehrer Nuzen zu ertvarthen stehen. 
Weiter dörfte diensam seyn durch einen gelehrten Ungarn oder Siebenbürger, wie der Doctor 
Simon,4 schreiben, und sodann in den Druck bekannt werden zu lassen, von dem Recht des Königs 
auf die décima decimarum. Item von der unschicklichen Anwendung des iuris canonici auf die 
ungarischen Lande. Ferner de iure regis in clerum. 
37. 1 7 6 3 : 5 3 1 
Beitrag der Stände zum Bau und zur Befestigung von Festungen. — Hoffeind-
liche Haltung der ungarischen Hofkanzlei und besonders des Kanzlers. 
Die v o n Osten d r o h e n d e Gefahr des Tatareneinfa l l s setzte die Frage 
des Baus u n d der Befes t igung von F e s t u n g e n auf die Tagesordnung . Der 
Hof e r w a r t e t e , daß zu d e n Unkosten de r Ver te idigung des Landes a u c h die 
ungar i schen S tände be i t rügen . Im gemeinsamen V o r t r a g des H o f k r i e g s r a t s 
und der ungar i schen Hofkanz l e i vom 3. J a n u a r 1763 verschloß sich jedoch 
letztere, m i t Be ru fung auf die Adelsfre ihei t , dagegen, daß auch die S tände 
einen Te i l der Las ten t r a g e n sollen. Diese S te l lungnahme der ungar i schen 
Kanzlei u n d in erster Linie des K a n z l e r s löste eine E m p ö r u n g des ganzen 
S taa t s ra t s aus , deren Spu ren wir in Bor iés V o t u m vor f inden . 
BORIÉ : 
Ist es wohl betrüblich, dass auch in diesem aussersten Nothfall, da es umb eigne Erhaltung 
des Königreichs Hungarn und umb die Sicherslellung aller dessen Inwohnern zu thuen ist, der 
ungarische Kanzler die bekannte Sprach von dem Abusu der ungarischen Freyheit führen, und 
darmit angeben mag, mann könne von dem Land auch in diesem Fall nichts foderen. Dass ein 
seine Freyheit übel beurlheilender, und seinen augenblicklichen Eygennutz dem Besten des Reichs, 
und dem eigenen wahren Nutzen vorziehender Ungar, der von der Verbindlichkeit eines Gliedes 
des Staats gegen denselben keinen Begriff hat, sondern in der Unwissenheit und Blindheit erwach-
sen, also rede, dieses mag nicht befrembdliches seyn ; aus dem Mund eines Kanzlaren aber, und 
einer ganzen Kanzley, welche für das Beste des Staats sorgen, und die Fehlere deren Landesin-
wohner verbesseren, und diesen begreiflich machen sollten, dass in ihrem falschen Begriff von der 
Freyheit ihr Verderben und Untergang beruhen, anbey auch die Kanzley leedigliche homines prin-
cipis seynd, solche Reden zu vernehmen, ist mir ganz unbegreiflich. Nach meinem geringen Er-
messen wäre also der Kanzley ganz klar und deutlich zu sagen, dass, wann das Land zu seiner ei-
4
 V o m Doktor Simon wissen wir nichts Näheres . Es ist möglich, daß Borié auf Johann 
Peter S imon anspielt . E r w a r Doktor der Phi losophie und Theologie, Professor der Logik, 
der Metaphys ik und der E t h i k an der Wiener Univers i tä t . 
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genen Defension nichts beytragen, sondern seinen Untergang und ein jeder Inwohner dessen sein 
eigenes Vermögen dem Raub des Feinds ausseien will, Ihro Mayestät deme zu steuern nicht ver-
mögeten, sondern in herzlicher Beklagung dessen sich darmit begnügen müssten, dass allerhöchst-
dieselbe dero Stande und Unterthanen in Zeiten treulich verwarnet hätten. 
Der Klerus sei zum Beitrag verpf l i ch te t . Als d o n u m gra tu i tum sollen von ihm 500 000 
Gulden ver langt werden. Die Städte, d a n n auch das Land seien um den Bei t rag zu ersuchen. 1 
3 8 . 1 7 6 3 : 1 5 9 3 
Die Notwendigkeit von Taten in Ungarn. — Der Mißbrauch der Adelfreiheit. — 
Besiedlung auf den Fiskalgütern, Bindung der Steuer an den Boden, Ver-
ringerung der Leistungen der Bauern, Erblichmachung der Bauernhufen. — 
Adelige nehmen den Bauern ihren Grund. — Förderung der Industrie in Ungarn 
unter entsprechender Leitung. Einschränkung der Bekleidung in ihrem Interesse; 
Herstellung von Segeltuch, Wollwaren, Likör. 
Die Vorschläge eines Verfassers namens Torkos 1 zur F ö r d e r u n g d e s 
Wir t schaf t s l ebens in U n g a r n boten d e n Mitgliedern des S t a a t s r a t e s Ge legenhe i t , 
ihre Ansichten über die neue E i n r i c h t u n g U n g a r n s , über die En twick lun g 
der ungar ischen Indus t r i e wiederhol t zu en t f a l t en . Sie b e t o n e n , daß пае h 
den Be ra tungen die Zeit f ü r die T a t e n g e k o m m e n sei u n d d a ß mit d i e sen 
auf den durch die K a m m e r ve rwa l t e t en F i ska lgü te rn b e g o n n e n werde n 
müsse . 
STUPAN : 
Nur allein wäre nicht zu wünschen, dass viele Fabriquen in Hungarn aufkommen möchten. 
Und ich könnte auch niemallen zu der angetragenen Einschränckung der Kleidertracht einrathen, 
massen hiedurch einiges Geld in die deutschen Erbländer kommen kann. Wann nur die so häufige 
Einführung der frembden Waaren abgehalten wird. 
BORIÉ : 
Das ungarische Übel ist bekannt , die Hilfsmittel ebenfalls. J e t z t k o m m e die Anwen-
dung dieser Mittel an die Reihe. 
. . . Denn das Übel wissen, darüber doliren, die Hülfe noch so schön vorbilden, und diese 
wünschen, alles dieses hülfet nicht, sondern die Hand muss an das Werck geleget werden. 
Dem Land Ungarn fehlet es an der Population, an der Industrie, und an dem Verschleiss; 
und das weitere Übel bestehet in dem Missbrauch der Nobilitarfreyheit. 
Diese Fehler seien auch auf den K a m m e r g ü t e r n vorhanden . Die K a m m e r habe große 
Grundbesi tze in der H a n d , hier müsse m i t dieser Arbeit begonnen werden. D a s Beispiel nü t ze 
mehr als noch so viele Wor te . 
Die Besiedelung habe begonnen, werde jedoch von den ungar ischen Kameral is ten2 
verhinder t . Die Beamten der Kammer näml ich , auch der letzte Perceptor , 3 pachteten die 
1
 Die Stände pf legten ausnahmsweise ein Geschenk (donum gra tL i tum) f ü r den Herr-
scher zu bewilligen. 
1
 Hie rüber wissen wir nichts Näheres . 
2
 D . h . die K a m m e r b e a m t e n . 
3
 Kassierer . 
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Prädien, 4 oder seien an den P a c h t e n interessiert , und hä t ten g roßen Gewinn. H o f r a t Niczky 
könne hierüber sprechen.5 Die K a r t e n seien n i ch t fertiggestellt. Solange aber n ich t praescriptis 
verbis bezeichnet werde, wo in specie et in ind iv iduo zu besiedeln sei, würden sie n u r schrei-
ben und nicht handeln. W e n n die Kar ten fe r t ig seien, werde der Präs ident der Hofkammer 
zusammen m i t einem H o f r a t u n d einem ungar ischen K a m m e r r a t alle Güter an Or t und Stelle 
überprüfen . E r werde bezeichnen, wo zu besiedeln sei. Das werde er auf der K a r t e vermerken. 
Durch beide R ä t e werde er das System der Besiedelung bearbe i t en lassen. E r werde sie fü r 
ihre Arbeit verantwort l ich m a c h e n und kontrol l ieren. Zur Verfer t igung der Landka r t en müßten 
Ingenieure ausgesandt werden. Der Präs ident der Kammer könne noch dieses J a h r hinreisen. 
Das sei auch deshalb wichtig, weil dieses J a h r mehrere Pachten ablaufen. 
Die Indus t r ie sei nur zu erhoffen, wenn def Bauer Besi tzrecht erhalte u n d nur so viel 
Robot schulde, daß er dabei auch sein eigenes Grundstück b e b a u e n könne. Das Besitzrecht 
könne auf den Kammergü t e rn unbehinder t er tei l t werden. So erha l te die K a m m e r einerseits 
eine gewisse Summe, und anderse i t s werde die Steuer an den Boden gebunden. Die Verringe-
rung des Robots stoße ebenfalls auf keine Hindernisse. Die B e a m t e n der K a m m e r würden dies 
jedoch nie durchführen , da sie sich durch die Unterdrückung der Bauern bereichern. 
Die Adeligen zögen i m m e r mehr Grunds tücke an sich. W e n n der Bauer Eigentumsrecht 
erhalte, werde dieser Mißbrauch unmöglich werden. 
Vergebens wünsche m a n zu helfen, solange mit der Sache nicht auf den Kammer-
gütern begonnen werde. Es sei notwendig, d a ß sich der Hof auf d e m nächsten L a n d t a g auf ein 
beredetes Beispiel berufen könne . Auf den Kammergü te rn k ö n n t e n nach seiner Schätzung 
20 000 Famil ien un te rgebracht werden. Mit der Besiedelung könne nicht f r ü h genug be-
gonnen werden. 
Die Fabr iken be t re f fend sollten in U n g a r n diejenigen er r ichte t werden, die den Erb-
ländern n ich t schadeten. Man müsse Waren fabrizieren, die die Erb länder n ich t billig genug 
oder n icht in ausreichender Menge herstellen könnten . Wenn die Entwicklung der Fabriken 
in Ungarn n ich t geregelt werde , könne sie sich nachtei lhaf t ges ta l ten , wie hinsichtl ich Schle-
siens auch zu sehen sei. 
. . . Damit es nicht scheine, als ob ich nur mit einer idealischen Speculation mich aufhalte, 
so muss einige practische Beyspiele anführen. 
Segeltuch. Die E r b l ä n d e r könnten n i ch t genug herstel len, deshalb sei diese Industrie 
in den Bergs täd ten e ingeführ t worden. S t r ü m p f e , Hauben usw. würden nur in K ä r n t e n her-
gestellt, aber in ungenügender Menge. Wollene Mäntel würden von den K r o a t e n und den 
Grenzern getragen. Wollene Pferdedecken w ü r d e n in ganz E u r o p a benötigt . W e n n sich ein 
Land an irgendeine Indus t r i e gewöhne, bleibe es auch dabei. Die Rohstoffe seien nahe. Es 
bedürfe keines Kapitals . Auch Ungarn sei ein Erb land und k ö n n e aus der müt te r l i chen Für-
sorge nicht ausgeschlossen werden . Man müsse ihm in der Arbe i t sein Teil zuweisen. 
An der Küste6 und in Görz stellten zwei italienische K a u f l e u t e aus dem überschüssigen 
Wein Likör her und ver t r ieben ihn mit Erfo lg in England, F r a n k r e i c h und Hol land . 
Von Ungarn könnte er auf der Weichsel nach Polen, R u ß l a n d und anderen nordischen 
Ländern ve r f r ach te t werden, weil in diesen viel starkes Get ränk konsumier t werde . Von die-
sem Plan sollte der Kommerz ien ra t 7 in K e n n t n i s gesetzt werden . 
Über die Herstellung v o n Mänteln sollte der Kommerz ienra t mi t Baron Beck 8 verhandeln. 
KAUNITZ : 
In allen Sachen will es nicht sowohl auf viele Vorschläge, Beratschlagungen und Schreibe-
reyen, als auf einen werckthätigen Ernst und eine beständige Aufmercksamkeit ankommen, nach 
Erkantnus des Lbels zur würcklichen Ausübung der Hülfsmittel zu schreiten, und sich hiebey 
durch scheinbare Einstreuungen und Difficultäten nicht irre machen zu lassen. 
Er s t imme Borié in j e d e m Punk t bei u n d seine Überzeugung sei, . . . 
. . . dass ohne werckthätige Hülfe Hungarn die Hand völlig über die teutschen Erblande 
gewinnen, und andurch die Wohlfahrt der ganzen Monarchie in Gefahr gerathen werde. 
4
 Die Prädien, die als Viehweiden d ien ten . 
5
 Christoph Niczky w u r d e 1762 R a t der ungarischen Hofkanz le i . 
6
 D. h. Litorale Aus t r i acum. 
7
 Der neuorganisierle Kommerz ien ra t wa r das in Wien amtierende wirtschaft l iche 
Zentra lorgan des Habsburgerreiches . Seine Aufgabe bestand vorwiegend in der Förderung 
der Indus t r i e , des Handels u n d des Verkehrs . 
8
 Ba ron Philipp Beck (1700—1768) war nach 1763 Mi l i t ä rkommandan t Kroatiens 
und der kroat isch-slawonischen Militärgrenze. 
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Ungarn erhalte v o n den Erb lände rn mehr Geld, als es ihnen gebe. Die Gründung v o n 
nachte i lhaf ten Fabr iken müsse man sofort und ernstlich verh indern , sonst würden sie in 1 — 2 
J a h r e n vorhanden sein. 
Und obzwar Ihro Mayestät eine allgemeine Landesmutter sind, so ist doch vor diejenige 
Kinder die meiste Sorgfalt zu tragen, die der Landesmutter am mehresten unter die Arme greifen. 
Die nicht nachtei l igen Fabriken in Ungarn seien zu fö rdern , noch mehr sogar, als Borié 
aufgezähl t habe. 
3 9 . 1 7 6 3 : 2 4 0 1 
Die Steuerzahlung des stadtbewohnenden Adels. — Die unzureichende Beschaf-
fenheit des ungarischen Rechts. 
I m geme insamen Vor t rag der ungar i schen Hofkanz le i u n d der Wiener 
H o f k a m m e r vom 7. J u n i 1763 w u r d e n verschiedene s täd t i sche Angelegen-
he i t en e rwähn t , d a r u n t e r die E x e k u t i o n gegen die S teuer rücks tänd le r . D a s 
bo t Borié die Gelegenhei t , seine mißbi l l igende Meinung über das ungar ische 
Rech t kurz zu e n t f a l t e n . 
STUPAN : 
I m Falle eines S teuer rücks tandes sollte nach einem J a h r noch keine Exeku t ion erfolgen. 
BORIÉ : 
Diese Maßnahme sei gegen die Adeligen gerichtet, sie sei richtig. I m entgegengesetzten 
Falle würden die Adeligen durch langwierige Prozesse die materielle Lage der S t ad t ruinieren. 
. . . Wozumahlen das ungarische Recht kein Recht ist, sondern gedrehet werden kann, 
wie mann will. 
4 0 . 1 7 6 3 : 2 8 7 4 
Die Unsicherheit der ungarischen Verfassung. — Die Notwendigkeit der Reform 
des Justizwesens. — Die Geltendmachung der königlichen Gewalt in der Gerichts-
barkeit. — Die erneute, allmähliche Geltendmachung der königlichen Rechte. — 
Das Recht des Palatins zur Donation von Gütern. — Die Notwendigkeit eines 
Erzherzog-Palatins. — Die Verhinderung einer Zersplitterung der Adelsgüter, 
die Errichtung von Majoraten. — Die Vorbereitung des Landtags. 
B a r o n F r a n z Koller,1 R a t der ungar i schen Hofkanz le i , ver fe r t ig te 
am 20. S e p t e m b e r 1763 ein E l a b o r a t über das R e c h t des Pa la t ins zur Donat ion 
von Güte rn . 2 S t u p a n gab d a r ü b e r sein G u t a c h t e n ab. 
STUPAN : 
Gleichwie alle hungarische Gesetze und Verfassungen in grosser Ungewissheit schweben, 
tcodurch nicht allein den Gerichteren, sondern auch allen den jenigen, welche im Lande die Ober-
hand haben, ein volles Arbitrium überlassen ist, also hat es eine gleiche Beschaffenheit mit den 
1
 S. A n m . 2 zum Schr i f ts tück Nr . 28. 
2
 S. Anm. 18 zum Schrif ts tück N r . 19. 
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sogenannten Palatinal Collationen, wegen welchen so gar die gesetzmässig beschränkte Anzall 
der 32 Sess ionum 3 keine sichere Bestimmung hat, dass mithin eine auch wider die Gebühr gesche-
hene Palatinal Collation nicht änderst, als durch weitendigen Fiscal Process4 bestritten und ent-
kräftet werden kann, welches allzeit wiederum von dem Arbitrio, Gunst oder Ungunst der Richte-
ren abhangen wird, die nach der Erfahrenheit mehr für die vermeintlichen Gerechtsamen des Pala-
tini und für die in dem Besitz stehende Parthey, besonders wann selbe in einem Ansehen stehet, 
als für die allerhöchsten Gerechtsamen und den hiraus entspringenden Cameral Nutzen ihren 
Eyfer und Sorgfalt verwenden werden. 
Aus diesen folget mehrmallen, wie nothivendig es seye, das Justizwesen in Ilungarn zu 
reformiren, und dem König hierein eine mehrere Einsicht und Vollmacht einzuräumen, wodurch 
und wann die Justiz Sachen dem lezten allerhöchsten Ausspruch unterworfen werden, das Land 
und der Adel sich mehreres an den Hofhalten wird, da dermallen fast eines jeden Schicksal allein 
von den Grossen des Königreichs abgehangen hat. 
Koller wolle s ämt l i che Adelsgüter z u M a j o r a t e n m a c h e n . E r selbst, S t u p a n , sei der 
Meinung , d a ß der S c h a d e n d e r vielen F i d e i k o m m i s s e i m D e u t s c h e n Reich o f f e n s i c h t l i c h sei. 
Man sollte die persön l iche A n k u n f t Ko l l e r s a b w a r t e n . 
Nich t viel spä te r , a m 31. O k t o b e r , re ichte ein a n o n y m e r Verfasser 
s t aa t s r ech t l i che A u s f ü h r u n g e n übe r dieselbe F r a g e , sowie im a l lgemeinen 
ü b e r die Möglichkei ten der G e l t e n d m a c h u n g der königlichen R e c h t e ein. 
Diese Arbei t g e w a n n noch mehr, als Kollers E l a b o r a t , die Bi l l igung des 
S t a a t s r a t s . 
STUPAN : 
Der Ver fasse r sei n i c h t B a r o n Kol le r , s o n d e r n eine a n d e r e eifrige Pe r son , v o n der Ih re 
M a j e s t ä t ein G u t a c h t e n e inge fo rde r t habe . E r weise n a c h , d a ß d ie E r t e i l ung v o n G ü t e r n du rch 
den P a l a t i n e r s t u n t e r d e n ös te r re ich ischen K ö n i g e n e n t s t a n d e n sei. Die M a c h e n s c h a f t e n der 
u n g a r i s c h e n S t ä n d e h ä t t e n d a s V e r s c h w i n d e n v o n m e h r e r e n könig l ichen R e c h t e n zur Folge 
g e h a b t . Bere i t s zu Ze i ten F e r d i n a n d s I . t a u c h t e der G e d a n k e a n eine R e f o r m d e r Gesetze auf , 
die S t ä n d e v e r h i n d e r t e n j e d o c h deren Ve rwi rk l i chung . Sie se ien bes t r eb t gewesen , die Regie-
r u n g s f o r m r e p u b l i k a n i s c h ode r a r i s t o k r a t i s c h zu ges ta l t en . 
E r sehe den H a u p t s c h a d e n bei der E r t e i l u n g v o n G ü t e r n d u r c h den P a l a t i n r i ch t ig da r -
in , d a ß der Adel d a d u r c h m e h r an den P a l a t i n als an den H e r r s c h e r g e b u n d e n werde . Der 
P a l a t i n u n d die L a n d e s b a r o n e 5 h ä t t e n als R i c h t e r größere M a c h t als der Kön ig . 
14466 w a r n u r v o n G ü t e r n die Rede , d ie de r Krone a n h e i m g e f a l l e n seien, n i c h t aber v o n 
solchen, die ihr e rs t a n h e i m f a l l e n würden . V o n weibl icher L in ie w e r d e aber k e i n e E r w ä h n u n g 
g e t a n . Zu dieser Zei t sei n o c h die königl iche B e s t ä t i g u n g n ö t i g gewesen. Das M a ß d e r D o n a t i o n 
k ö n n e der K ö n i g fes t s te l l en , d a n i ch t b e z e i c h n e t sei, wieviel e ine Session b e t r a g e . 
S t u p a n bi l l igte b e s o n d e r s den G e d a n k e n , d a ß der Z e r s p l i t t e r u n g der A d e l s g ü t e r vor -
z u b e u g e n sei. Die R e v ö l k e r u n g sollte sich d u r c h B a u e r n u n d S t a d t b ü r g e r n v e r m e h r e n . 
I h r e M a j e s t ä t w ü n s c h e die V o r b e r e i t u n g des u n g a r i s c h e n L a n d t a g s v e r l ä ß l i c h e n Leu-
t e n a n z u v e r t r a u e n . E r e m p f e h l e , daß es n i c h t viele sein sollen. 
BORIÉ : 
D a s sei eine t ü c h t i g e , v e r n ü n f t i g e A r b e i t . Man könne d a r a u s viel N u t z e n f ü r die könig-
l ichen R e c h t e z iehen , . . . 
. . . und dieses zwar eines Theils, umb ein Systema zu fassen, wie jenes, was in vorigen 
und zwar neueren Zeiten, unter der allschon bestandenen monarchischen Regierung, unbegreiflicher 
Weis zum Schaden der königlichen Rechten geschehen, nach und nach anwiederum behoben, oder 
jedoch die Folgen dessen verleget werden können, und anderen Theils, umb zu erwegen, ob und teas 
bey dem künftigen Landtag dieser Sache halber zum Besten veranlasset werden möge. 
3
 S. A n m . 5 z u m S c h r i f t s t ü c k N r . 4. 
4
 E i n d u r c h d e n F i s k u s e ingele i te ter P r o z e ß , in d e m d e r c a u s a r u m r e g a l i u m di rec tor 
d ie A n k l a g e v e r t r a t . 
5
 Die T r ä g e r de r h ö c h s t e n we l t l i chen W ü r d e n des L a n d e s ( P a l a t i n , L a n d e s r i c h t e r , 
B a n u s , S c h a t z m e i s t e r ) w u r d e n L a n d e s b a r o n e g e n a n n t . 
6
 I n den die B e f u g n i s des G u b e r n a t o r s rege lnden Gese tzesa r t ike ln v o m J a h r e 1446, 
be sonde r s i m A r t i k e l 1446 : 10. 
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E r erkenne an , d a ß es unmöglich sei, offen gegen das Donat ionsrecht des Pala t ins auf-
zu t re ten . 
. . . Dahingegen zu Eintrettung der von dem Verfasser mit vieler Prudenz anbanden ge-
lassenen unvermerckten und in der Folg alles würckenden Weegen von nun an der stille aber veste 
und onabänderliche Schluss zu fassen wäre. 
Ein Erzherzog-Pala t in sei nötig.7 
. . . Von diesem die bisanherige Missbräuche unterlassen und dem königlichen endlichen 
Absehen sich immer mehr genäheret, anbey Konigseits die Zerstückelung deren Guttern behoben, 
und deren Unirung in corpora veranlasset wird, so scheinet mir dadurch in stillen Wegen weiter 
als mit lauten Worthen zu gelangen zu seyn. 
Ungarn fälle hinsichtlich der Majora te un te r einen anderen Gesichtspunkt . Man sollte 
aber n icht zulassen, d a ß ein Majorat über 400 000 Gulden entstehe. 
Diese Arbeit sollte unter den Schr i f t s tücken des S taa t s ra t s aufbewahr t werden, u m sie 
ab und zu lesen zu können . 
4 1 . 1 7 6 4 : 2 8 0 
Das lus patronatus der ungarischen Könige, ferner ihr Recht zur Besteuerung 
kirchlicher Benefizien ohne päpstliche Zustimmung. — Die Werke von Adam 
Franz Kollár über die Rechte der ungarischen Könige. 
Wie wir be re i t s öfters gesehen haben , war der S t a a t s r a t der Meinung-
daß die schädl ichen Folgen der unga r i s chen Ver fas sung d a d u r c h zu v e r r i n 
gern wären , daß der Herrscher von den R e c h t e n Gebrauch mache , die f ü r 
ihn du rch die unga r i s chen Gesetze gesichert seien. Dazu sei j edoch nöt ig , 
daß der Hof sich d a r ü b e r im k la ren sei, was f ü r R e c h t e der ungarische König 
h a t . Der S t a a t s r a t hiel t es — wie wir ebenfal ls berei ts gesehen h a b e n — 
f ü r e rwünsch t , d a ß die Kenner de r ungar i schen Verfassung derar t ige , d. h . 
die königlichen R e c h t e erschl ießende und rech t fe r t igende , s t aa t s rech t l i che 
Werke schreiben. Diese Aufgabe h a t A d a m F r a n z Kol lár ü b e r n o m m e n . E r 
un te rb re i t e t e seine Arbe i t über das ius p a t r o n a t u s der ungar ischen Könige , 
be t i t e l t Opus d ip loma t i cum, am 7. F e b r u a r 1764 d e m S t a a t s r a t . 1 
STUPAN : 
In dieser von dem Koller2 so gelehrt als gründlich verfassten diplomatischen Histori . . . 
ist für die aufgeworfene Frage, ob ein König in Ungarn auf die geistlichen Bénéficia ohne pabst-
lichem Consens einige Onera legen möge, nichts dienliches oder schlüssendes erfunden. 
Sein folgendes W e r k werde angeblich verschiedene königliche Rechte behandeln . 
7
 Der S ta t tha l t e r war der Vertre ter des vom Lande fe rn weilenden Herrschers . Wenn 
das A m t des Pala t ins bese tz t war, war dieser der S t a t t ha l t e r . Der Gedanke des Erzherzog-
Sta t tha l te r s wurde 1790 verwirkl icht , als Erzherzog Alexander Leopold Pa la t in u n d S ta t t -
hal ter wurde. 
1
 A d a m Franz Kol l á r (1718—1783) s t a m m t e aus dem K o m i t a t Trentschin . 1748 t r a t 
er aus dem Jesui tenorden aus und wurde zum Beamten der Wiener Hofb ib l io thek , von 1773 
an ihr Direktor . E r war einer der o f t be f rag ten ungar ischen Sachverständigen des Hofs. E r 
schrieb mehrere Bücher , historische und juris t ische Werke . — Sein hier e rwähntes Werk , 
De originibus et usu pe rpe tuo potestat is legislatoriae circa sacra apostolicorum regum H u n -
gáriáé, ist 1764 in Wien erschienen. Es löste im ungarischen L a n d t a g eine große E n t r ü s t u n g 
aus, und auch der Hof bil l igte einige Thesen des Werkes n ich t . S. h ierüber Nr . 45. Doch n a h m 
m a n seine Dienste auch wei terhin in Anspruch. 
2
 E in I r r t u m : s t a t t Kollár ! 
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4 2 . 1 7 6 4 : 9 5 9 
Drucklegung des staatsrechtlichen Werkes von Adam Franz Kollár über das 
Patronatsrecht der ungarischen Könige. 
Kollárs wei ter oben, un te r 280/1764 e rwähn te s Werk ließ der S t a a t s r a t 
B a r o n B r u c k e n t h a l 1 zukommen , der n ich ts d a r a n auszusetzen f a n d u n d 
mein te , daß das W e r k im L a n d t a g nütz l ich sein würde . 
STUPAN: 
. . . Obwollen auch einige bedenkliche Stellen vorkommen, als zum Beyspiel, dass den 
Ausländern keine geistliche Bénéficia conferiret iverden sollen, 
. . . müsse es noch vor dem L a n d t a g gedruckt werden. 
4 3 . 1 7 6 4 : 1 1 7 4 
Vorbereitung des ungarischen Landtags. — Erhöhung der Steuer. — Schutz 
der Bauern (Untertanen) gegenüber den Grundherren. — Umgestaltung der 
Adelsinsurrektion zum Landesheer. — Beitrag des Adels zum Tragen der Lasten 
des Reichs. — Die Entwicklung des Wirtschaftslebens von Ungarn. 
I m Laufe der Vorbere i tungen des ungar i schen Land tags ließ der S taa t s -
r a t die zum Her r sche r eingereichten Vorschläge, P läne P a u l Fes t e t i ch 1 zukom-
m e n , mi t der Anweisung , sie zu s tud ie ren u n d mi t ihrer V e r w e n d u n g vorzu-
schlagen, mi t welchen Propos i t ionen sich der Her r scher an die e inberufenen 
ungar i schen S t ä n d e des L a n d t a g s wenden möge. Fes te t ich schlug in seiner 
e r s t en Aufze i chnung vor , der Kön ig solle dre i F r a g e n auf die Tageso rdnung 
des L a n d t a g s se tzen : die E r h ö h u n g der S teuer , die L m g e s t a l t u n g der Adels-
insur rek t ion und den Bei t rag des Adels zum Tragen der L a s t e n des Beichs-
STUPAN : 
Die beyligende Wohlmeinung ist sehr wohl verfasset und giebet vieles Licht. Das Haupt-
werk aber bestehet in der angetragenen Erhöchung des Contribulionalis, in der Abänderung 
der Insurrection, und in einer ergäbigen Hilfe von dem Adel. 
Ersteres sei n u r möglich, 
. . . wenn den Herrschaften das willkürliche Verfahren gegen ihre Unterthanen mit Billich-
keit beschranket wird. 
Die Abänderung der Insurrection in eine Landmiliz habe ich ebenfalls für ein wertloses 
Wesen angesehen, weil bey dermalliger Kriegsverfassung der grossie Haufen solcher Leuten gegen 
eine wenige regulirte Miliz nichts auszurichten im Stande ist. 
Der wichtigste Punkt is von dem Adel oder dominis terrestribus ex proprio eine den übri-
gen Ländern und der Bedürftigkeit des Staats proportionirte Hilfe zu erlangen, wozu verschiedene 
ganz gute Gründe, besonders durch das Beyspiel voriger Zeiten, an die Hände gegeben worden 
sind. Mir scheinen aber die semel pro semper angetragenen 5 bis 6 Millionen allzu gering zu seyn, 
massen eines von den geringeren deutschen Erbländern nur allein durch die neu eingeführten 
Schuldenfundos effective eine weit grössere Staatsschuld, als 5 bis 6 Millionen übernihmet. 
1
 S. A n m . 1 zu Nr . 5. 
XS. Anm. 5 zu Nr . 20. 
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BLÜMEGEN : 
Der Vorschlag sei sehr gu t . Gegenwärtig diene er nur ad s t a t u m notit iae. Die Meinung 
der Magnatenversammlung 2 sei abzuwar ten . 
Man solle Feste t ich die Meinung des Hofs, sowie die anonyme Schr i f t darüber mit te i len . 
E r solle auch einen Vorschlag übe r das ungarische Kommerz ium machen . 
HAUGWITZ : 
Ich glaube, dass alles auf den Vortrag ankommet, und wäre zu wünschen, dass der Weg 
dahin geleitet würde, darmit der Adel einmal den Anfang mache, jene dona gratuita so jährlich 
von einem Landtag bis zu dem anderen zu verwilligen sich herbey zu lassen, umb andurch die 
Insurrection zu reluiren. Ist einmahl damit der Anfang gemachet, so ist damit alles gewonnen und 
dörften die künftigen Postulata weit leichter zu erhalten seyn. Folglich auch diese wohlverfasste 
Schrift zur gutten Notiz dienet. 
4 4 . 1 7 6 4 : 1 2 0 9 
Vorbereitung des ungarischen Landtags. — Schutz der Bauern (Untertanen), 
gegenüber den Grundherren. — Rectificatio portarum. — Die Trockenlegung 
der Sümpfe. 
Der m i t der Vorbe re i t ung des ungar länd ischen L a n d t a g s b e a u f t r a g t e 
P a u l Fes te t i ch 1 be f aß t e sich in einem neue ren E l a b o r a t m i t drei F r a g e n : 
m i t der Er l e i ch te rung der L a g e der Baue rn (Un te r t anen ) , m i t der rec t i f i ca t io 
p o r t a r u m , 2 d . h . mi t der Ber ich t igung der p ropor t iona len Vertei lung der 
S teuer , und mi t der Trocken legung der Sümpfe . Über d a s E labora t v o n 
Fes te t i ch gab von den Mitg l iedern des S t a a t s r a t s Borié ein Gu tach t en ab . 
Aus seinem V o t u m erhel l t , d a ß er die ungar ische Ver fassung , die Gesetze 
e ingehend s tud ie r t h a t . F e r n e r is t daraus zu en tnehmen , d a ß er vom L a n d t a g 
n i c h t viel e rwar t e t e , v i e lmehr von der G e l t e n d m a c h u n g der alten Gesetze 
i m Verwal tungswege einen Er fo lg e rhof f te . 
BORIÉ : 
1. Meines geringen Orths kann ich die Erlangung der so nothigen Hülfe nicht so entfernet 
halten, als vermeinet werden will, sondern ich habe bey Nachschlagung der ungarischen Gesatzen 
befunden, dass in solchen die Abhülfe, so mann suchet, all schon enthalten seye, folglich es nur 
darauf ankomme, dass mann diese gesatzliche Vorsehung gelten mache, welches von Ihro Maye-
stät ohne Concurrenz der Ständen geschehen mag, und dessen Würckung nicht entstehen kann, 
indeme der Unterthan der ihm zu wendender Erleichterung sich nicht allein gebrauchet, son-
dern auch öfters gar derselben missbrauchet. 
Die Präs ta t ion der U n t e r t a n e n werde durch die Gesetzesartikel 1548 : 33—42 vorge-
schrieben, der Artikel 1723 : 18 beua f t r ag t e die Komi t a t e mit der Kontrol le . Nach diesem 
Art ikel berechtige nur ein u r b á r i u m ri te confectum zu höheren Pros ta t ionen , als 1548 fest-
2
 Die Herrscherin ließ einige ungarische Magnaten zur Besprechung der mit dem L a n d -
t a g zusammenhängenden Fragen n a c h Wien laden. 
2 S . Anm. 5 zu Nr. 20. 
2
 Die durch den L a n d t a g bewill igte Steuer wurde unter den K o m i t a t e n , S täd ten und 
Bezi rken aufgetei l t . Die Ber ich t igung dieser Auf te i lung nannte m a n rect i f icat io p o r t a r u m . 
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gelegt waren. Werde dieses v e r l a u t b a r t , werden alle Grundherren ein Urbár ium aufsetzen 
lassen, wobei das Komita t Gelegenheit zur Gel tendmachung des Art ikels 1723 : 18 gewinnen 
werde. 
Der Art ike l 1622 : 70 besage, daß der Grundhe r r den Zehnten bis zum 1. September 
zu übernehmen verpfl ichtet sei. N a c h diesem Tag dür fe der U n t e r t a n den Er t rag v o m Feld 
nach Hause f a h r e n . 
Der Art ike l 1647 : 95 v e r f ü g e ähnlich über die Nona. 
Der Art ike l 1647 : 95 setze als Termin f ü r die Übernahme des Weinzehnten den 6. 
J a n u a r fest. 
Die Gesetzart ikel 1550 : 35 — 36 sichern d e m Unta r t anen freie Verfügung über seinen 
Weinberg zu. E r sei nicht ve rpf l i ch te t , beim Verkauf den Grundherrn zu bevorzugen.3 Ebenso-
wenig sei er verpf l ichte t , den Wein des Grundhe r rn auszuschenken. 
. . . Die parilas rationis walthel bey dem Getreyd, und bey allen übrigen ob. Es erstrecket 
sich also der Verstand des Gesatzes auch darauf. 
Nach den Gesetzesartikeln 1548 : 40—41 dür fe der Un te r t an n u r von einem Gericht 
zu Geldstrafen verurtei l t werden.4 Der Grundherr sei nur zur E inkerke rung und zu körper-
licher Zücht igung berechtigt, sei jedoch auch in dieser Hinsicht verantwor t l ich . 
Diese nützl ichen Gesetze seien von neuem zu verkünden u n d die ungarländischen 
Beamten seien zu ihrer E i n h a l t u n g aufzufordern. 
Dieses kann von Ihro Mayestäl ohne Zuthuen der Ständen geschehen, welchemnach davon 
in der gegenwartigen Diaetalhandlung nichts zu melden, wohl aber zum Beschluss das diesfaltige 
Decret zu erlassen, und in facie diaetae zu publiciren, auch allen anwesenden officialibus regni 
zu dessen Belebung und darmit zu der Aufrechthaltung des Contribuenten von Ihro Mayestät 
selbsten einzubinden und dann in dem consilio locumtenentiali5 ein Rath mit der diesfaltiger 
Aufsicht insbesonder zu beladen wäre. Fortan aber will nöthig seyn, dass die gleiche Gebühr 
in denen Cameralgüthern bewürcket werde. 
2. Seynd zwar in denen ungarischen Gesatzen einige Gründe enthalten, aus welchen eine 
Rectification in denen Abgaaben einigermassen zu entnehmen seyn will; an und für sich aber 
ist nicht zu laugnen, dass der situs locorum und darmit der Nahrungsstand in dem grossen König-
reich Ungarn so unterschieden seynd, dass die Einführung einer durchgangigen Gleichheit in 
sich nur Ungleichheit verursachen würde. Es würden auch die diesfalligen principia regulativa 
generalia der Zeit noch denen Absichten des Hofs gemäss nicht ausschlagen, wohingegen bey der 
diesfaltigen Particularberichtigung in denen Comilaten mehrfaltig allschon zu jenen Principiis 
sich ist genähret worden, welche der Hof einzuführen suchet. Aus diesen Betrachtungen scheinet 
es mir, dass auf principia generalia per legem publicam statuenda quoad rectificationem contri-
butionalis noch nicht anzutragen, sondern, bis dass ein günstigerer Zeitpunkt erscheinet, geschehen 
zu lassen wäre, was die Stande dieses Gegenstandes halber veranlassen dürften, nur dass mann 
diese Veranlassungen immer mehr nach denen Absichten des Hofs zu leithen suche. 
3. Die Trockenlegung der Sümpfe sei wicht ig. Noch viele t rockene Gebiete h a r r t e n 
jedoch auf die Besiedelung. Diese Frage sei nicht zu urgieren. Werde die Zahl der Einwohner-
schaft wachsen, werden die Her r schaf t sgü te r v o n selbst diese F r a g e vornehmen. Die Auf-
gabe des consessus commercialis werde es sein, dies zu verwalten.6 Die Gesetze würden dabei 
viel Hilfe le is ten. 
45. 1764 : 1272 
Die Rechte des ungarischen Königs in kirchlicher Beziehung. — Beschlag-
nahmung des Werkes von Adam Franz Kollár. — Maria Theresia über das 
Buch von Kollár, über die Religion und die Kirche. 
3
 L a u t Ar t . 36 v. J . 1550 d u r f t e der Grundhe r r den Wein des Un te r t anen zum gleichen 
Preis ankaufen , zu welchem er diesen auch sonst h ä t t e verkaufen können . Borié i r r t sich also. 
4
 Borié l äß t hier außer a c h t , daß es auch ein grundherrschaf t l iches Gerieht gab, wo 
zwar nicht der Grundherr u r t e i l t e , doch sein E i n f l u ß zur Geltung k a m . 
5 S . A u m . 8 zu Nr. 19. 
6
 Nach dem Muster der in den Erb ländern aufgestel l ten Wi r t s cha f t s r ä t e (Kommerzien-
Consessen) beabsicht igte der Hof zuerst in Siebenbürgen und im B a n a t , dann auch in Ungarn 
solche Landesbehörden zu organis ieren. 
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Das ü b e r die R e c h t e der ungar i schen Könige de r Kirche gegenüber 
geschriebene Buch von A d a m Franz Ko l l á r , dessen Druck legung übr igens 
— wie wir oben u n t e r N r . 959/1764 s a h e n — von S t u p a n vorgeschlagen 
wurde , e r reg te n icht b loß i m L a n d t a g E m p ö r u n g , s o n d e r n auch der S t a a t s -
r a t war s p ä t e r mi t einigen Thesen des Werkes nicht e inig und schlug seine 
B e s c h l a g n a h m u n g vor, w a s d a n n auch geschah. Von d e n Mitgliedern des 
S t a a t s r a t s b e f a ß t e sich H a u g w i t z e ingehend mi t dem B u c h , schrieb d a r ü b e r 
mehrma l s I n f o r m a t i o n e n u n d Gutach ten f ü r den He r r s che r . Auf eines seiner 
Vo ta h a t Mar ia Theresia e ine sehr lehrre iche, ihre A n s i c h t e n über die reli-
giösen u n d kirchlichen Verhä l tn i sse ihrer Zei t erhel lende Aufze ichnung. 
HAUGWITZ : 
Kollár sei streng anzuweisen , nichts zu t u n . Sein Werk sei zu beschlagnahmen, seine 
Verteidigungsschrif t könne n ich t herausgegeben werden. Er spr icht offene Worte, 
. . . dass solche durch göttliche Gnade die Kraft erlangeten, Euere Majestät bey dero 
zärtlichsten Gesinnung und reinen Religions Eyfer zu überzeigen, wie höchst nothwendig, und 
zu Beförderung der Ehre Gottes gereichet, die so neue, nach einem Schismate der Kirchen allerdings 
schmückende Erfindung des Kollar so gleich in der Geburt bald möglichst zu ersticken und zu 
unterdrücken, ivelches in Wahrheit das allerglorreichste Werck seyn wird, was Euere Majestät 
in dero glorwürdigsten Regirung vorzunehmen vermögend sind. 
Haugwitz beans tandete bei Kollár zwei Prinzipien. 
1. Das er dem Könige in Hungarn die Conferirung der Jurisdiction bey der bescheidenden 
Nomination des Cleri nicht nur in temporalibus, wo kein Anstand obwalten kann, sondern auch, 
wohl gemercket, in spiritualibus et ecclesiaslicis zuschreiben will. 
2. Dass er dem Könige von Hungarn die unumbeschränckte Gewalt zueignet, in rebus 
ecclesiae et spiritualibus, ob er schon die von der Kirche determinirten dogmata fidei ausschlösset, 
leges zu determiniren, und deren Befolgung aufzuerlegen. 
MARIA THERESIA 
schrieb auf einen Vorschlag von Haugwitz folgendes : 
Ich dancke Gott, dass in Religions Sachen einen so eyfrigen als erfahrenen Ministre habe 
und wird dadurch mein Gewissen sehr tranquiliret. Gott bewahre mich, dass in Religions Sachen 
nur das Mindeste mir anmassete zu denen jetzt unglücklichen Zeitten, wo selbe ohne dem schier 
zu Boden ligt, noch iveniger. Und ist es eine meiner grossen Anligenheiten, dass sehen und meine 
Kinder verlassen muss in solchen Umbständen. Dis ist die Ursach, warumen so trachte und 
occupirt bin mit selben von hier weeg zu kommen in kleinere Provinzien, wo das Übel noch nicht 
so überhand genohmen und dancke ich Gott täglich von jene, die er mir genohmen in ihrer Un-
schuld, obwohlen meinem Person es schwär gefallen und noch fallet. Wann eine Beratschlagung 
über disen gegenwärtigen casus vorkommen sollte, so nehmete ich niemalls seine Entschuldigung an. 
Er müsset dabey sein, die Sach gibt sich aber von sich selbsten. Was er von Kollar gemeldet und 
besonders von dem Buch das er citirt, seind gar keine Ursachen, die mich vor ihme kunnten prae-
venirn. Doch glaube auch, dass Riegger nicht als Professor, sondern zu politisch geredet,1 dann 
einmahl kann man die Geistlichkeit nicht zu weit greiffen lassen. Sie seind Menschen wie wir 
und leyder habe selbst erfahren, dass ihre Leydenschafften unter dem Deckmantel des Eyffers 
viel hefftiger als andere fortführen und nicht leicht ablegen. Lege er Riegger disen Article vor, 
welcher Kollar mehr als sein Buch, das er citirt, entschuldigt. Ich werde ihme Neny schiken 
umb zu informiren, was glaube zu thuen. 
1
 Doctor u t r iusque iuris P a u l Josef Riegger war Professor des kanonischen Rech t s 
a n der Wiener Univers i tä t , zugleich R a t der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei . 
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4 6 . 1 7 6 4 : 1 2 9 5 
Die dem ungarischen Landtag vorzulegenden königlichen Propositionen. — Die 
Erhöhung der Steuer. — Die Umgestaltung der Adelsinsurrektion. — Organi-
sation eines Landesheers. — Die ungarische Verfassung sei überholt. — Beteili-
gung des Adels an der Steuerzahlung. — Ungarns Anteil an den Kriegsschulden. 
— Wiederherstellung von Festungen. 
I m Lau fe der Vorbere i tung des ungar ländischen L a n d t a g s wurde d e r 
T e x t des königl ichen Vor t rags , un t e r d e m Tite l » E n t w u r f zu dem e r s t e n 
H a u p t v o r t r a g b e y dem hunga r i s chen L a n d t a g « fer t iggeste l l t . Sein Verfasser 
w a r wohl ein ungar ischer R a t g e b e r des Hofs , Festet ich o d e r Koller. — Sein 
G e d a n k e n g a n g war folgender: 
Ihre Ma je s t ä t kümmere sich viel u m Ungarn und seine Neben länder , besonders u m 
die Sicherheit, v o n der das allgemeine Wohl abhänge . 
Sie wollte sich schon vor J a h r e n hierüber m i t den Ständen b e r a t e n , der Krieg ver-
h inder te es jedoch. 
Nach der Wiederherstel lung des Friedens müsse sie diese Abs ich t auch deshalb aus-
f ü h r e n , weil sich Europas System ve rände r t habe. 
Die S tände müssen es wohl wissen, wie viel die Verteidigung der Länder gekos te t 
habe . Als Sicherung der Anleihen m u ß t e n die Kriegssteuer und die E i n k ü n f t e der K a m m e r 
ve rp fände t werden. 
Ihre Majes t ä t habe gehoff t , d a ß sie im Falle eines günstigen Fr iedens nicht bloß d e m 
Fiskus , sondern auch ihren E r b l a n d e n und Ländern , besonders dem gel iebten Ungarn u n d 
seinen Nebenländern Erle ichterungen werde gewähren können, wozu auch beitrug, d a ß sie 
von den S tänden o f t Hilfe e rha l ten habe. 
Diese H o f f n u n g habe sich n ich t erfüll t . Ih re Majestä t sei v ie lmehr auf die U n t e r -
s tü tzung der S t ä n d e angewiesen. 
Es sei nämlich die Tilgung der Schulden u n d die Sicherung der Z u k u n f t anzus t reben . 
Die U m s t ä n d e hä t ten sich d e r a r t gestal tet , d a ß die Hilfe, die dere ins t groß war , h e u t e 
k a u m als mi t te lmäßig angesehen werden könne. Auch in Fr iedenszei ten müsse m a n eine 
große Heeresmacht unterhal ten . 
Die müt te r l i che Fürsorge I h r e r Majes tä t er fordere , daß sie i m In teresse der E r h a l t u n g 
der Gesamtmonarchie und insbesondere zur Abwehr der Ungarn bed rohenden Gefahr en t -
sprechende Maßnahmen ergreife. 
Zur Sicherung des Wohls tandes und der Heeresmacht müß ten die Stände die Kriegs-
s teuer um eine Million erhöhen. 
Es sei f ü r die Verteidigung U n g a r n s auch in dem Fall zu sorgen, daß das Militär i m 
Auslande k ä m p f e . 
Hierzu sollte die Adelsinsurrekt ion dienen. Ihre E inberufung beanspruche j edoch 
viel Zeit, und ihre Schlagkraft sei unzuverlässig. Sie sei fü r die S tände kostspielig und könne 
den jetzigen mil i tär ischen Erfordernissen nicht S t a n d halten. Die S t ä n d e müßten die Insur -
rekt ion entsprechend umgesta l ten . 
Ihre Majes t ä t zweifle n icht d a r a n , denn es handle sich u m die Sicherheit des ganzen 
Landes und aller. 
Ihre Majes t ä t verlange v o m Land tag nur dies. Sie hoffe, d a ß sich alles inne rha lb 
der gesetzlichen Zeit, binnen zweier Monaten, zur Befriedigung I h r e r Majestä t und z u m 
Wohl des Landes erledigen werde. 
Von den Mitgliedern des S t a a t s r a t s schlug S tupan m e h r e r e Ä n d e r u n g e n 
u n d E r g ä n z u n g e n vor. 
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STUPAN : 
Ich hette gewiinschen, dass der Entwurf des ersten Vortrags . . . in einer mehr erhoben 
Schreibart verfasset und den hungarischen Ständen die dermallen veränderten Umstände von 
Europa mit mehrerer Lebhaftigkeit vorgestellet und ihnen begreiflich gemacht worden wäre, dass 
die alten Verfassungen, besonders in dem Krieg, nichts mehr taugen, und die Beybehaltung der-
selben frühe oder spätt den Untergang des Königreichs nach sich ziehen müsse. 
I n sämtl ichen S t aa t en Europas , wo die Lände r und S tände noch größere Fre ihei ten 
ha t ten , als in Ungarn , m u ß t e die Verfassung im Interesse der gemeinsamen Ver te id igung 
geändert werden. Ihre Majes tä t könne auch Unga rns Verteidigung nur so auf sich nehmen. 
— Auf f r e m d e Länder solle m a n sich nicht berufen , weil Ungarn nicht wie f r e m d e Länder 
verwaltet werden könne. 1 
Die Haup t sache sei die Frage der Insur rek t ion . Man müsse ausführen , daß die Aus-
stellung eines Heers von bes t immter Anzahl n icht genüge. Wichtig sei die Wiederhers te l lung 
der Fes tungen und die Unterbr ingung von Artillerie in ihnen. Auch die Truppen seien mit 
Artillerie zu vers tä rken . 
Der L a n d t a g solle jedoch nicht so entscheiden, daß das Land sein eigenes Militär 
besitzen möge. Das wäre gefährl ich. Der Adel solle eine Kriegssteuer auf sich nehmen , das 
werde f ü r ihn weniger Unkos ten bedeuten, als die Unte rha l tung vom Militär. 
Von den Schulden solle auch Ungarn einen Teil auf sich nehmen. I m Krieg h a b e m a n 
auch dieses Land ver te idigt . 
Die S tände sollten nicht nur auf diese beiden Fragen beschränkt werden. Das w ü r d e 
den Anschein erwecken, als wären sie von der Förderung des Wohls tandes ausgeschlossen. 
4 7 . 1 7 6 4 : 1 4 6 1 
Erfolglosigkeit der ungarischen Landtagsverhandlungen ; baldmöglichste Beendi-
gung des Landtags. — Die Erhöhung der Steuer. — Besteuerung des Adels. — 
Rectificatio portarum. — Schutz der Bauern (Untertanen) gegenüber Grund-
herren und Komitatsbeamten sei königliche Pflicht. — Regelung der Prästatio-
nen der Bauern. — Die entscheidende Rolle der Magnaten im Ijandtag. — 
Erhöhung des Salzpreises. — Umgestaltung der Insurrektion. — Aufstellung 
des Landesheers (oder Heers der Krone). —- Aufstellung von kirchlichen 
Banderien. — Die ständischen Beschwerden und Forderungen. 
Über die A n t w o r t des ungar i schen L a n d t a g s auf die königlichen Pro-
posi t ionen, übe r die vorge t ragenen s t änd i schen Beschwerden und F o r d e r u n -
gen ve r fe r t ig t e B O R I É folgendes V o t u m : 
Borié h a t un te r Angabe der Gründe wiederholt nachgewiesen, daß die Bauern ( U n t e r -
tanen) nicht noch mehr Steuern zahlen könnten. Das seien jedoch nicht die Gründe, die sich 
die Stände »vorzubilden vermeinen«. Nicht die königlichen Lasten, sondern die L a s t e n 
und Mißbräuche seitens der Komi ta te und der Grundher ren ruinierten die Unte r tanen . Solange 
dem nicht abgeholfen werde, könnten die U n t e r t a n e n nicht mehr Steuern zahlen. E s wäre 
vergeblich, sogar schädlich, wenn die Stände die Steuer erhöhen würden, ohne die Lage 
der Un te r t anen zu verbessern. Sie würden nur den Steuerrücks tand vermehren. 
Es sei Übel , daß d i e Steuer nicht propor t ional bemessen werde. Dem sei j edoch nicht 
abzuhelfen. Wo nämlich die Steuerlast leichter war , hä t t en die Grundherren die he r r s cha f t -
lichen Lasten erhöht . Die Steuererhöhung sei ausschließlich wegen der Unte rd rückung durch 
die Grundherren unmöglich. 
1
 S t u p a n berücksicht igt hier die ungar ischen Gesetze, die dem Herrscher ve rbo t en , 
U n g a r n ad n o r m á m al iarum provinc ia rum zu regieren. In der Prax i s wurden diese Gesetze 
übergangen. 
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Das wüßten alle Magnaten, alle Abgeordneten. Die Magnaten wollten die Lage n ich t 
zu ihrem eigenen Schaden verändern . Die Abgeordneten wagten nicht zu sprechen. Sie begnüg-
t e n sich mit der al lgemeinen Meinungsäußerung, d a ß das arme Volk nicht höher belas te t 
werden könne. 
. . . So weit gehet der Gewalt deren Grossen, solcher auch die Regungen des Gewissens 
und die dem Konig und dem eigenen Vaterland schuldige Pflicht ersticket; und was lasset sich 
von beiden weiter urtheilen? 
Den Forde rungen der Grundher ren seien d u r c h das Gesetz Schranken gesetzt u n d 
de r König sei ve rp f l i ch te t , die Tyranne i der Grundher ren zu verhindern. Des Königs Pf l i ch t 
sei es auch, die Gesetze zu vollstrecken. Das fordere auch die Gerechtigkeit . Der Vor t rag 
de r Stände, der die Lage des Volkes so erbarmenswert schildere, biete h ie r für auch Gelegenheit . 
Nach BORIÉ 
. . .wäre es also bey der von denen Ständen beschehenen ersteren negativa postulati regii 
zu belassen, und keiner Dings in dieselbe mit neuen Vorstellungen und Begehren zu dringen, 
wohl aber der xvahre Stand der Sachen, nemblich dass die übermässigen Dominical Praestatio-
nen sambt denen von denen Comitats Officianten verursachenden mehrfältigen Abgaaben den 
Unterthanen so hart bedrücken, aufzudecken, und hiernach ihnen Ständen zu bedeuten, dass 
Ihre Mayestät nach der Obliegenheit dero königlichen Ambtes des so hartiglich bedrückten armen 
Unterthanen sich annehmen mussten und ivollten, sofort die wieder die Gesätze und alle Billig-
keit erhöheten Dominical Praestationes allenthalben auf die gesätzliche Gebühr zurücksetzen, und 
ebenso die Comitats Beambten in die Schrancken guter Ordnung zuruckiveisen, auch die mehr-
fältig bestehenden Praegravationen beheben würden. 
So werde die S teuererhöhung selbstverständlich unterbleiben. E r hal te sie auch n ich t 
f ü r nötig. 
. . . Sondern ich vermeine das nembliche — ja noch mehrere — und mit besserem Bestand, 
auch mit mehrerer Erleichterung des armen Unterthanen in der Erhöhung des Salzpreyses, die 
ohne Bewilligung der Ständen geschehen mag, zu erlangen.1 Dieses nöthige Materiale consumiret 
der nobilis wie der Unterthan, es ist also diese Gattung der Auflaag jene, die auch den nobilem 
in das Mitleyden einziehet; und wenn der Unterthan in denen Dominical Praestationen erleichte-
ret wird, so mag ihm nicht schwehr fallen den Centner Salz umb 1 f . auch 1 f . 30 kr. höher zu 
zahlen. Ja es wird bey dem zunehmenden Vermögen das Unterthanen auch dessen Zahl und Con-
sume sich vermehren. Da nun 700 000 Centner in Ungarn consumiret werden, so betraget diese 
Einnahmb ein mehreres, als dermahlen die Hoffnung quoad augmentum contributionis geschöpfet 
wurde. 
Es ist dieses die Hftuptidée, die ich in Sachen fassen zu sollen vermeinet. Wann solche den 
allerhöchsten Beyfall finden sollte, so werde so dann die Specialia nachzutragen. 
In der F rage der Insurrekt ion . . . 
. . . kann ohne dem Gesotz Gewalt anzuthuen, der Clerus und die Nobilitas ohne der Mit-
bewilligung zu einem mehreren und anderen nicht verhalten werden, also was das Gesotz in puncto 
insurrectionis vorschreibet. Zu deme erbiethen sich die Stände, in eine neue Modalität wollen sie 
nicht eingehen, es wäre auch jene, die in eine Art einer Cron Armée vorgeschlagen worden, nicht 
ohne Bedencken gewesen. Nach meinem Ermessen xeäre also auch wegen dieses Puncts in die 
Stände nicht weiter zu dringen, sondern solchen dahin aufzunehmen, dass Ihro Mayestät auch 
wegen dieses Puncts die gesätzliche alte Gebühr allenthalben würden geltend machen, und nach sol-
cher wollten, dass die viri ecclesiastici ratione decimarum ihre Banderia sogleich aufstellen und 
statshin unterhalten sollten. Es scheinet zwar darmit das Absehen, umb von dem Adel einen Bey-
trag auch in Friedenszeiten ad defensionem patriae zu erlangen, ganz zu entfallen, allein wann 
mann das Gantze ansiehet, so wird der Adel darmit, dass dessen Dominical Praestationen gemin-
deret und aus dieser Minderung die Abgaaben des Volckes gemehret werden, allschon in das Mit-
leyden einigermassen gezohen. 
Seynd die Gravamina und Postulala staluum2 in denen wesentlichen Stucken allenthalben 
so beschaffen und mit einer solchen zaumlosen Frechheit verfasset, dass dieselbe die königliche 
Authoritat auf das Empfindlichste nicht allein angreifen, sondern diese gleichsam zernichten und 
dagegen den obristen Gewalt denen Standen zulegen wollen. Es seynd ferner diese Postulata dem 
Staat äusserst nachtheilig. Bey welchen Umbständen in solche einzugehen bedencklich wäre, wo-
zumahlen es dem mehreren Theil der ungarischen Nation noch an denen wahren Begriffen eines 
Staatsrechts ermanglet. 
Nicht nach P u n k t e n solle m a n antworten, sondern im allgemeinen erklären, 
1
 S. A n m . 1 zu Nr. 16. 
2
 Die d u r c h den L a n d t a g dem Herrscher vorgelegten Beschwerden und Forderungen , 
die die Stände, i h r e m Brauch gemäß , den königlichen Proposi t ionen gegenüberstell ten. 
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. . . dass Ihro Mayestät den Innhalt in Überlegung nehmen, und in billigen Stucken das 
Diensame zu verfügen würden, anbey aber einige Satze mit eingeflossen waren, dero königlichen 
Rechten und Authorität niemahlen würden zu nahe tretten lassen. 
Wo nun hier nachts in einem oder dem anderem Punct eine Abhülf billig und thunlich seyn 
mag, diese wäre von Ihro Mayestät selbsten zu verfügen, ohne hierwegen mit denen Standen weiter 
einzugehen, allermassen die Vorgänge zeigen, wie bedencklich es seye, diesen den mindesten Ein-
fluss über die gesatzliche Vorschrift zu gestatten. 
In dieser Maass wäre die längere Fürdauerung des Landtags allerdings onnöthig. 
4 8 . 1 7 6 4 : 1 4 6 1 * 
Vortrag der Beschwerden des Fiskus im ungarischen Landtag. — Das Recht 
des Palatins zur Verleihung von Gütern. — Sei das Erbrecht nach freien Perso-
nen auf adeligem Grundbesitz ein Recht des Grundherrn oder des Fiskus ? — 
Die Fraglichkeit des auf Grund eines mütterlichen Adelsguts genossenen Adels. 
— Das Recht zur Festzetzung des Salzpreises. 
Der Hof nahm d e n S t a n d p u n k t ein, daß es i m L a n d t a g n i c h t b loß 
den S t ä n d e n , sondern a u c h dem F i s k u s zustehe, se ine Beschwerden vorzu-
t ragen. D e r Präs ident de r Ungar i schen H o f k a m m e r , Graf A n to n Grassal -
kovich1 w u r d e au fge fo rde r t , die F i ska lbeschwerden zusammenzus te l l en . Die 
ungar ische Hofkanz le i t r u g diese Zusammens t e l l ung a m 19. J u n i 1764 dem 
Herrscher vo r . 
STUPAN : 
Grassalkovich möge die wichtigeren P u n k t e im Landtag vor t ragen. 
BORIÉ : 
Auch der königliche F iskus habe das R e c h t , seine Gravamina vorzutragen. I n Fällen, 
fü r die berei ts ein Gesetz bes tehe , soll er Vors ich t üben, daß es n ich t zur E inbr ingung eines 
neuen Gesetzes komme. 
Er n i m m t die P u n k t e der Reihe nach vor , und bemerkt überal l , wo er eine problema-
tische Stelle sieht . 
Das R e c h t des Pala t ins zur Verleihung v o n Gütern 2 werde v o m Landtag nicht behande l t . 
In den P u n k t e n über dieses R e c h t beans tandet er mehrere Pos ten , darunter , daß die Grenze 
der Verleihung mi t 6800 f . fes tgesetzt sei, daß der König nur an Unga rn , an Verdiente, an Per-
sonen, die ein A m t bekleiden, verleihen könne, d a ß der Palat in P räd ien verleihen dü r fe , daß 
sein Verleihungsrecht als ewig hingestellt werde . Die cumulat iva collatio regis3 ist n ich t er-
wähnt. 
Die auf Adelsgüter lebenden quaestores, officiales dominicales, mereatores seien laut 
des Vorschlags von der königlichen Erbfolge ausgenommen, obwohl sie freie Personen seien. 
Nach ihnen e rbe der Grundher r , was in Wide r sp ruch zum Gesetz stehe. 
* U n t e r dieser N u m m e r lagen 2 Akten . 
1
 S. A n m . 7 zu Nr. 35. 
2
 S. A n m . 18 zu Nr . 19. 
3
 Bor ié m a c h t hier wahrscheinlich d a r a u f eine Anspielung, daß der G u b e r n á t o r im 
Sinne des A r t . 10 v. J . 1446 — und dasselbe bezog sich auch auf den Pala t in — einer Person 
nur e inmal ein Gut unter 32 Hufen verleihen d u r f t e . Die H ä u f u n g der Gutsdona t ionen — 
cumula t iva collatio bonorum — stand d e m n a c h n u r dem König zu. 
9 Acta Histories VI/3—4. 
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Werde das K ind einer adeligen Mut te r und eines nichtadeligen Va te r s durch den m ü t -
terl ichen Grundbes i tz adelig? Diese Frage müsse geklär t werden.4 
Zur Fes t se tzung des Salzpreises hä t t en die S t ände kein Recht.5 
4 9 . 1 7 6 4 : 1 5 1 4 
Die Anweisung der Landtagsabgeordneten der slowenischen Komitate, die die 
Privilegien der illyrischen Nation verletzte. 
Baron J o h a n n B a r t e n s t e i n 1 mach t e in se inem V o r t r a g vom 28. M a i 
1764 den H e r r s c h e r a u f m e r k s a m , daß die L a n d t a g s a b g e o r d n e t e n der s lawo-
nischen K o m i t a t e 2 eine Anweisung erha l ten h ä t t e n , die die Privilegien d e r 
i l lyrischen N a t i o n ver le tz te . 3 
STUPAN: 
Den Land tagsabgeordne ten der slawonischen K o m i t a t e sei eine Anweisung erteilt w o r -
den, die dem eigenen Wohl und dem der vereinigten Königreiche zuwiderlaufe, wie es B a r o n 
Bartenste in nachgewiesen habe. Das sei nicht zu ve rwunde rn , denn die Abneigung der K i r ch -
l ichen und Wel t l ichen gegenüber dieser nützlichen Na t ion sei a l lbekannt . Sie seien bes t r eb t , 
sie zu un te rd rücken und auszorot ten. 
Ihre Majes t ä t werde stets d a n a c h streben, daß die Privilegien der illyrischen N a t i o n 
n ich t verletzt werden . Man solle verhindern , daß die slawonischen Abgeordneten ihre Anwei-
sung im Landtag vor t ragen und daß die Stände diese in ihren Schutz nehmen . Der ungarische 
Kanzler , Baron Bar tens te in und der Personalis, Baron Koller, mögen diese Frage besprechen. 
5 0 . 1 7 6 4 : 1 5 2 1 
Die Unzulänglichkeit der ungarländischen Gerichtsbarkeit. — Die Sicherung 
der Macht des Königs zur Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit. — Die Behandlung 
des Justizwesens im Landtag. — Entsendung einer Landtagkommission zur 
Regelung des Justizwesens. 
4
 Das Kind einer adeligen Mut t e r , dessen Vater nichtadel ig war, wurde im allgemeinen 
agilis genannt . Die Rechtslage der agiles wär verwickel t , von keiner Rechtsnorm geregel t , 
und änderte sich im Laufe der Zeit . Das müt ter l iche Gut durf te geerbt , behalten werden , 
konnte aber n ich t zurückgeworben werden. Die agiles wurden in m a n c h e r Beziehung den 
Adeligen, in ande ren wiederum den Nichtadeligen zugezähl t . 
5
 Vgl. A n m . 1 zu Nr. 16. 
1
 Bar tens te in war Präs ident der illyrischen Hofdepu ta t ion . 
2
 Auf dem ungar ischen L a n d t a g waren auch die Deput ie r t en der slawonischen K o m i t a t e 
erschienen. Der A u s d r u c k Slawonien und Kroat ien b e d e u t e t zu dieser Zeit gleichlautend das 
Gebiet, das in zwei Teile geteilt war , zu dem einen gehör ten die K o m i t a t e Agram, K r e u t z 
(Kőrös) und W a r a s c h d i n (Várasd). Diese Komi ta te s a n d t e n zwei in der Landesve r sammlung 
gewählte Depu t i e r t e in den ungarischen Landtag. Zum anderen Teil gehör ten die K o m i t a t e 
Pozega, Sirmien (Szerem), Valkó und Virovitz (Verőce). Jedes dieser Komi ta t e en t s t ad t e 
zwei Deputier te in den ungarischen Landtag . 
3
 Die i l lyrische Nat ion bedeu te te im engeren Sinne das griechisch-orientalische Serben-
t u m , im weiteren Sinne sämtliche Personen griechisch-orientalischer Bekenntnis , die der 
Obrigkeit des Erzbischofs von Kar lov i t z un te rs tanden . Die Privilegien der illyrischen N a t i o n 
legten die U r k u n d e n Leopolds I. vom J a h r e 1690 und 1695 schrift l ich fest . Die Verwaltung der 
illyrischen Angelegenhei ten entzog Maria Theresia 1746 der Befugnis der ungarischen Hof -
kanzlei und v e r t r a u t e sie einer besonderen Hofdepu t a t i on an, die einige Zeit auch f ü r 
einen Teil der Angelegenheiten Siebenbürgens und des B a n a t s zuständig war . 
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Graf F r a n z E s t e r h á z y , der t ingar ische Kanz le r , 1 t r ug a m 29. Mai 1764 
die E l a b o r a t e der königl ichen Tafel 2 u n d eines a n o n y m e n Ver fasse rs über die 
unga r l änd i sche Ger ich t sbarke i t in Beglei tung seiner B e m e r k u n g e n dem 
Her r s che r vor . 
STUPAN: 
Die Sicherung einer gu ten Gerichtsbarkei t sei eine der wichtigsten A u f g a b e n des Herr-
schers. Die ungarische Gerichtsbarkeit sei schlecht. Die im Tr ipe r t i tum 3 und in den Schriften 
der Land tagsverhand lungen zerstreut vo r f i ndba ren Gesetze seien so beschaffen, d a ß sie von 
beiden Par te ien zum eigenen Vorteil gedeute t werden könn ten . Diesen U m s t a n d nü tz ten die 
Anwäl te zur Verschleppung der Prozesse. Die Richter ur te i l ten nach eigenem Ermessen , zu-
meist zugunsten der mächt igeren Par te i . 
. . . Eine von den grössten Üblen in Hungarn ist, dass dem König die höchste Justiz 
Erkanntnus abgesprochen, und die Macht Gesetze zu geben, den Ständen zugeeignet werden will. 
Kollár4 habe nachgewiesen, daß die Rech t e des Königs du rch den Zufall u n d unter Ein-
wirkung der Ums tände verlorengegangen seien. 
Es te rházy wollte das Problem des Jus t izwesens nicht vor den Landtag br ingen. Nach 
i h m sei das die Angelegenheit des Hofs ; von der Behandlung im Landtag sei w e d e r die Ver-
mehrung der königlichen Autor i tä t , noch ein Nutzen fü r die K a m m e r zu e rwar t en . 
Nach S tupan müssten die königlichen Rechte auf dem Gebiet der Ger ichtsbarke i t gel-
t end gemacht werden. Geschähe dies n icht , würden die U n t e r t a n e n und die Adeligen auch 
wei terhin von den Magnaten, und nicht vom König abhängig sein. 
Er erkenne an, daß die höchste Macht des Königs zur Gesetzgebung und Gerichtsbarkei t 
n icht im Land tag zur E rwähnung kommen könne . 
. . . Dahin jedoch bey allen Vorfallenheiten die unveränderliche Absicht gerichtet werden 
muss, nach und nach wiederum dahin zu gelangen. 
Er pf l ichtete Es te rházy darin bei, daß es den Ständen vorzuschreiben sei, eine Kommis-
sion zur Regelung des Just izwesens zu en tsenden . Diese möge ihren Vorschlag d e m Herrscher 
vor t ragen. 
. . . Ehevor aber künftig die königliche Bestättigung ertheilet wird, wird man auf alle Art 
bedacht seyn, obige Absicht zu erreichen. 
5 1 . 1 7 6 4 : 1 5 2 2 
Die dem ungarischen Landtag vorzutragenden königlichen Propositionen. — 
Behandlung militärischer Fragen im Landtag: regulamentum militare, die 
Erniedrigung des Portionspreises. — Erlösung des labor gratuitus. — Aufstel-
lung eines Landesheers (Heers der Krone). 
Graf F r a n z E s t e r h á z y , der ungar i sche K a n z l e r , u n t e r b r e i t e t e a m 29. 
Mai 1764 dem Herrscher seine B e m e r k u n g e n , ü b e r die Vorschläge des 
Hofk r i egs ra t s 1 , welche mi l i tä r i schen F ragen d e m ungar ischen L a n d t a g 
v o r z u t r a g e n seien. 
1
 Graf F ranz Es t e rházy war 1762—1766 ungarischer Kanz le r . 
2
 Die königliche Tafel war ein Oberger icht von Ungarn . Gemeinsam mi t der Septem-
vira l tafe l wurde sie Kur ie genannt . Die Septemvira l tafe l war von den beiden der höhere 
Ger ichtshof . 
3
 D. h. in dem 1514 von Stefan Verbőczy verfer t ig ten und durch den L a n d t a g im selben 
J a h r e genehmigten Gesetzbuch, bet i te l t : T r i p a r t i t u m opus iuris consuetudinari i incli t i regni 
Hungár iáé . 
4
 S. Anm. 1 zu Nr . 41. 
1
 Der Hofkr iegsra t war die zentrale mil i tär ische Regierungsbehörde des Habsburge r -
reichs in Wien, dessen Befugnis sich de fac to auch auf Ungarn erstreckte. 
9* 
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STUPAN : 
E r akzep t i e r t e i m Gegensa tz zu E s t e r h á z y die A n s i c h t des Kr iegs ra t s ; die F rage d e s 
mi l i t ä r i s chen Reg lemen t s 2 gehöre n icht v o r d e n L a n d t a g . 
Auf G r u n d des G u t a c h t e n s der n a c h W i e n zur B e r a t u n g geladenen u n g a r i s c h e n Magna-
t e n h a b e I h r e M a j e s t ä t n u r zwei P r o p o s i t i o n e n dem L a n d t a g vorgelegt . D e r Vorschlag des 
Kr i egs ra t s sei bis zur A n t w o r t des L a n d t a g s auf die zwei te Propos i t ion au fzusch i eben . 
BORIÉ : 
Die H e r a b s e t z u n g des Por t ionspre i ses könne nu r i m L a n d t a g e r re ich t werden . 3 
E r s t i m m e d e m K a n z l e r bei : es sei besser , wenn d a s L a n d den labor g r a t u i t u s ablöse . 4 
D a z u seien j edoch 24 000 Gulden zu wen ig . 
DAUN : 
I s t gegen die E r r i c h t u n g einer sog. »Cron Armée«. 
5 2 . 1 7 6 4 : 1 5 8 1 
Die Eröffnungsreden der Königin und des Kanzlers im Landtag. — Ungarns 
Haltung im Österreichischen Erbfolgekrieg. — Ungarns Beitrag zu den Lasten 
des Habsburgerreichs. — Die Erfolglosigkeit des Siebenjährigen Krieges. 
Der ungar ische Kanzler , Graf F ranz E s t e r h á z y t rug a m 4. J u n i 1764 
den E n t w u r f der R e d e n der Kön ig in und des Kanz le rs zur E r ö f f n u n g des 
L a n d t a g s vor. D e m E n t w u r f f ü g t e n S tupan , Bor ié und K a u n i t z ihre Bemer -
k u n g e n hinzu. N a c h U m a r b e i t u n g gelangte der E n t w u r f wiederhol t vor den 
S t a a t s r a t . Diesmal h a t t e nur noch S t u p a n eine einzige B e m e r k u n g . 
STUPAN : 
Der angeführte besondere Eyfer, welchen das Königreich Hungarn bey Ihro Mayestät 
angetretten glorwürdigsten Regierung und bey dem letzten Krieg bezeuget oder dargethan hat, keiner 
Anrühmung würdig ist, massen die hungarischen Landstände im Jahr 1741 am mehreslen be-
dacht gewesen sind, die unglückseligen Umstände sich zu Nutzen zu machen, und verschiedenes 
zu erhallen, was ihnen in anderen Zeiten nicht gelungen haben würde. 
I m derzei t igen K r i e g haben sie k a u m so viel, als d a s kleinste E r b l a n d be iges t eue r t . 
W e n n j e d o c h der K a n z l e r meine , daß d e r E i f e r so ges te ige r t werden k ö n n e , sei es r ech t . 
BORIÉ : 
E s dü r f e n i c h t z u m Ausdruck g e b r a c h t we rden , d a ß der F r i e d e n s s c h l u ß nicht d e n 
E r w a r t u n g e n e n t s p r o c h e n h a b e . 1 
2
 Die mi l i t ä r i s chen Reg lemen t s ( r e g u l a m e n t a m i l i t a r i a ) regelten u n t e r ande rem d a s 
V e r h ä l t n i s des im L a n d e e i n q u a r t i e r t e n Mi l i tä rs zur z iv i l en Bevö lke rung . Sie w u r d e n v o m 
H o f k r i e g s r a t h e r a u s g e g e b e n . 
3
 P o r t i o n (po r t i o ) w a r der T a g e s b e d a r f zur V e r p f l e g u n g eines e i n q u a r t i e r t e n S o l d a t e n 
u n d (oder ) P fe rdes . D e r Po r t i onp re i s w a r d ie Summe, d u r c h die diese P o r t i o n du rch die E i n -
w o h n e r s c h a f t abge lös t w e r d e n konn te o d e r m u ß t e . 
4
 G r a t u i t u s l a b o r w a r die u n e n t g e l t l i c h e Arbe i t , d i e de r L a n d t a g zu r T ü r k e n z e i t z u m 
B a u u n d zur E r h a l t u n g de r Fe s tungen g e n e h m i g t e , die zu dieser Zeit j e d o c h schon mi t Geld 
abge lös t wurde . A u c h d iese Las t h a t t e n d ie B a u e r n zu t r a g e n . 
1
 De r m i t F r i e d r i c h I I . geschlossene F r i e d e n v o n H u b e r t u s b u r g (1763), der den S ieben-
j ä h r i g e n Kr ieg absch loß , o h n e daß das H a b s b u r g e r r e i c h d a s ver lorene Ös te r re ich i sch-Schles ien 
z u r ü c k e r w o r b e n h ä t t e . 
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KAUNITZ : 
Ungarn gegenüber wäre es r icht ig zu e rwähnen , daß dieser F r i eden ungünstig sei. 
Der Landtag werde aber von ganz E u r o p a mit Aufmerksamkei t ver fo lg t . 
STUPAN : 
Im neuen En twur f sollte a n s t a t t nostra vo lun tas nostra in tent io s tehen . 
5 3 . 1 7 6 4 : 1 7 6 6 
Das protestantische und katholische Unterrichtswesen; — die Befugnis des 
Königs auf dem Gebiete des Unterrichts- und Kirchenwesens; die Befugnis 
der katholischen Bischöfe, der Komitatskommissare und der protestantischen 
Superintendenten in den protestantischen Unterrichtsfragen ; — die Befug-
nis des Erzbischofs von Gran in den protestantischen und katholischen Unter-
richtsfragen. — Die Beziehungen des Herrschers zum Landtag. 
Die ungar i sche Hofkanz le i schlug in i h r e m Vortrag v o m 16. J u n i 1764 
vo r , die U n t e r s u c h u n g des p ro t e s t an t i s chen Unte r r i ch t swesens fü r die Ze i t 
n a c h dem L a n d t a g aufzuschieben . 
BORIÉ 
faß te das Wesentliche der F rage in drei P u n k t e n zusammen. 
1. Hä t t en die katholischen Bischöfe das Recht , sich in das pro tes tan t i sche Unter r ichts -
wesen einzumischen? Nach den Bischöfen, dem Sta t tha l t e re i ra t und der Kanzlei hät ten sie es. 
Nach den Pro tes t an ten stehe ihnen dies nicht zu ; sie berufen sich auf den Gesetzesartikel 
1608 : 1. Nach Borié hä t ten sie dazu kein Recht. Ein solches Recht s t ü n d e im Gegensatz zu r 
N a t u r der Sache, weil keine Konfession sich in die Angelegenheiten der anderen einmischen 
dürfe . Es würde auch im Gegensatz zu den Gesetzen des Landes s tehen. Doch sei nicht de r 
Gesetzesartikel 1608 : 1 entscheidend, sondern die Art ike l 1681 : 25, 26 ; 1687 : 21 ; 1715 : 
30, 31.1 Es s tünde auch im Gegensatz zu den Rechten des Königs, dem d a s ius circa sacra ge-
bühre . 
2. H ä t t e n die Komi ta t skommissare das Recht , sich in das pro tes tan t i sche Unter r ich ts -
wesen einzumischen? Nach Borié s tehe ihnen als königlichen Kommissa ren auf Grund des 
Wesens der Sache, auf Grund des königlichen Rechts und der Gesetze des Landes dieses 
R e c h t zu. 
3. Stehe die Entscheidung im protestant ischen Unterr ichtswesen den Super in tendenten 2 
zu? Nach Borié s tehe es ihnen laut des Gesetzesartikels 1608 : 1 zu, aber seit 1681 e rwähn ten 
die Gesetze ihr R e c h t nicht, der Ar t ike l 1715 : 31 ve rb ie te sogar die Auf te i lung des Landes . 
Auf Grund der Gesetze sei die Angelegenheit k la r . Es bestehe ke in Grund zum Auf -
schub. So könnten die Protes tanten ihre Beschwerde d e m Landtag n i ch t vortragen, woh in 
diese Sache auch n ich t hingehöre. T ä t e n sie es doch, schade es nicht. 
. . . Gleichwie dann überhaupt nicht begreifen kann, warum der König für der Diaeta sich 
gleichsam förchlen solle. 
Es könne n ich t angenommen werden, daß der P r imas von Gran ein Wort im p ro t e -
s tant i schen Unterr ichtswesen habe. E s wäre auch e rwünsch t , 
. . . dass auch nicht einmahl die studia der Catholischen in der Hand des Primatis als 
Standes und zugleich eines Bischoffen wären, anerwogen dadurch die standischen Principia, und 
jene des Cleri gegen den Landesfürsten die Oberhand gewinnen, indeme eine richtige Sache ist, 
dass die Jugend, wie sie gelehret wird, auch künftig handlet und dencket, dannenhero es von einer 
gar üblen Folge ist, wann der Regent die curam studiorum et iuvenum ausser eigenen Händen, 
lasset. 
1
 Diese Gesetze regelten die Lage der P ro t e s t an t en in Ungarn. 
2
 Die Oberkura toren der protes tant i schen Kirchendis t r ik te . 
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BLÜMEGEN : 
Da die K o m i t a t e im L a n d t a g seien, sollte d ie Er led igung f ü r d ie Zeit nach d e m L a n d 
t a g au fgeschoben werden. 
54. 1764 : 2452 
Klage von Bergwerksbesitzern aus Oberungarn gegen die Barone Andrássy. — 
Geltendmachung der königlichen Rechte im Bergbau und im allgemeinen. —-
Bedeutung des Gegensatzes zwischen Magnaten und Gemeinadel für die Herr-
schermacht. 
Die W i e n e r H o f k a m m e r trug am 14. September 1764 die K l a g e von 
Bergwerksbes i tzern aus O b e r u n g a r n gegen die Familie de r Barone A n d r á s s y 
vor , auf d e r e n Gütern d ie be t re f fenden Bergwerke l agen . Es t a u c h t e die 
Frage auf , ob die Klage n i c h t dem L a n d t a g v o r z u t r a g e n oder zu d r u c k e n 
wäre . 
BORIÉ : 
Er sehe m i t Freude, d a ß d ie Schrift f ü r d ie königlichen R e c h t e spreche. E i n g r o ß e r 
Teil des K l e i n a d e l s sei an d e n Bergwerken in t e r e s s i e r t . Dieses I n t e r e s s e stellte sie au f die 
Sei te des K ö n i g s , gegen die G r o ß g r u n d b e s i t z e r . So seien die A n s i c h t e n der U n g a r n ge te i l t . 
W e n n ein U n g a r die könig l ichen R e c h t e ver te id ige , h a b e dies m e h r K r a f t und W i r k u n g , als 
w e n n es die H o f k a m m e r t ä t e . 
Der S t a a t s r a t e r b a t vor seiner S t e l lungnahme d a s Gu tach t en der 
ungar ischen H o f k a n z e l i r ä t e Nagy 1 u n d Festet ich.2 N a c h Verfer t igung des 
Gu tach tens wurde die F r a g e von neuem behandel t . 
BORIÉ : 
E r a k z e p t i e r e die Ans i ch t v o n Nagy und F e s t e t i c h . daß die Angelegenhe i t d e m L a n d t a g 
n i c h t v o r g e t r a g e n werden solle. E i n e andere F r a g e sei es, ob die Klages te l l enden ih re K l a g e 
d rucken lassen d ü r f t e n . Hie r se ien zwei Sei ten d e s Problems zu b e a c h t e n . 
Die eine ist, dass es zu Bestärckung deren königlichen Gerechtsamen gereichet, wann derer 
gesalzmässige, anbey gute und zu des Landes Wohl gereichende Gründe, und zwar nicht von dem 
Hof, sondern von denen Gewercken selbsten, worunter ungarische Edelleuthe mit begriffen, oder 
woran doch mehrere ungarische Edelleuthe als anderweith interessirte Gewercken ihres eigenen 
Nutzen willen theilnehmen, bekannt gemachet, und darmit in der Finsternus, welche noch in 
dem Land Hungarn bestehet, ein Licht angezindet, somit das Volck selbsten unter sich getheilet, 
und darmit dem endlichen obermächtigen Ausschlag der königlichen Rechten der Weg gebahnet, 
oder doch mehr gebrochen wird. 
Die andere ist, dass bey dem so allgemeinen Mangel der Kanntnus des wahren Guten, 
und bey der aus eben diesem Mangel entspringender so grossen Aufsichtigkeit gegen den Gebrauch 
der königlichen Rechten, wie auch bey noch bestehender Vorlieb zum W iederspruch, es nicht ohne 
Bedencken seyn ivolle, mit denen principiis pro iuribus regalibus hervorzutretten. sondern gerathener 
seyn wolle viel zu thuen, und wenig zu sagen. Somit gleichsam nur in besonderen Fallen zu decidiren, 
ivegen auch besonderen Ursachen, die Hauptfrage aber onberühret zu lassen, und darmit nach dem 
Genie der Nation sich zu benehmen, ivelches in thesi, wann diese auf alle einschritten kann, sogleich 
1
 S t e f a n N a g y von F e l s ő b ü k war zu dieser Ze i t R a t der W i e n e r H o f k a m m e r . 
2 S . A n m . 5 zu Nr . 20 . 
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ein allgemeines Geschrey erwecket, in hypothesi aber einer des anderen Umbstände nicht so genau 
zu Gemiith nihmet. 
Er sehe ein, daß dieser zweite Ges ich tspunkt der entscheidende sei. Die Bergwerks-
un t e rnehmer bekämpfen die Rechte der Grundbes i tzer in thesi (prinzipiell). Sie seien vor-
wiegend F remde , die ungarische Nation hasse sie. In hypothesi (in der Praxis) könne ein Ergeb-
nis erzielt werden, ohne die Sache in thesi be rüh ren zu müssen. Man könne Baron Andrássy , 
als Soldaten, den Zorn Ihrer Majestä t füh len lassen, falls es mit der Sache so weit k o m m e n 
müsse.3 
E r könne jedoch n ich t anerkennen, daß der Grundherr j edes beliebige Bergwerk auf 
seinem Grundbesi tz ablösen dür f te . 
...Diese leoninische Benehmung würde allen Bergbau abschrecken müssen. 
5 5 . 1 7 6 4 : 2 4 8 6 
Königliches Reskript an den ungarischen Landtag. — Erhöhung der Steuer. — 
Verringerung der Lasten der Bauern (Untertanen). — Erhöhung des Salz-
preises. — Umgestaltung der Insurrektion. — Ausstellung von kirchlichen 
Banderien. — Unterdrückung der Bauern (Untertanen) durch die Grund-
herren. — Der Vortrag von wirtschaftlichen Fragen vor dem Landtag. 
Die ungar ische Hofkanz le i t r u g a m 16. Sep t ember 1764 den E n t w u r f 
zweier königlicher R e s k r i p t e an d e n L a n d t a g dem Herrscher vor . Borié 
wiederhol te seine f r ü h e r schon a u s g e d r ü c k t e Ansicht : von den V e r h a n d -
lungen im L a n d t a g sei n i ch t s zu e r w a r t e n , es seien ande re Mittel a n z u w e n d e n . 
Doch die übr igen Mitgl ieder des S t a a t s r a t s , und auch Maria Theresia selbst , 
ho f f t en noch vor läuf ig , d a ß im L a n d t a g doch etwas e r re ich t werden k ö n n t e . 
BORIÉ : 
Erk l ä r t von neuem, d a ß nicht die S teuer zu erhöhen, sondern die Lage der U n t e r t a n e n 
zu verbessern sei. Die E r h ö h u n g des Salzpreises1 werde den Verlust ersetzen. 
Da nun von dem standhaften Grund dieser Opinion ganz überzeiget bin, und jemehr der 
Sache nachdencke, und eines anderen mich zu überzeigen trachte, in sothancr Opinion als der 
mir anscheinend überwiegenden und klaren Wahrheit überzeiget werde, so glaube in Pflichten 
und Gewissen verbunden zu seyn, diese allerunterlhänigste Opinion beharrlich zu äusseren. 
Bezüglich des zweiten Teiles der königlichen P r o p o s i t i o n . . . 
. . .scheinet mir der noch so eyfrig gemeinte Willen der Canzley ebenmässig am Ende 
onkräftig. 
Der Klerus möge zur Ausstellung von 10.000 Reitern verpf l i ch te t werden, 
...wo dann ein Stand den anderen von selbsten nach und nach eingeben und zu dem 
Mitleyden fodern wird. 
Falls jedoch Ihre Majes t ä t seinen Vorschlag nicht annehmen sollten, müß te m a n im 
En twur f der Kanzlei klarer über die Übe r t r e tungen der Grundher ren sprechen, als es der 
Referent der Kanzlei getan habe . 
. . . Haben die Stände gegen Ihro Majestät alles auf Harteste, auch wieder die Wahr-
heit angegeben, warum solle im Nahmen Ihro Majestät denen Ständen nicht wenigstens die 
Wahrheit gesaget, und darmit auch vor dem Publico und der Nachwelt die Unbilligkeit des 
gegen den Konig geschehenen Vorwurfs, als ob derselbe das Volck unterdrücke, gerechtfertiget 
werden. 
Die wir tschaft l ichen F ragen sollten nicht e rwähnt werden. 
Indeme eine Wohlthat jenen, die nicht wollen, oder solche nicht erkennen, nicht aufzudringen. 
Anbey vorzusehen ist, dass an diesem Nebenpunct mann sich aufhalten und aus wahrem Mangel 
der Kanntnus der Sache doch nichts als albernes Wesen herauskommen wird. 
3
 Baron Kar l Andrássy , der später in den Grafens tand e rhoben wurde. 
1
 S. A n m . 1 zu Nr. 16. 
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BLÜMECEN: 
Zu letzt dürfte es noch allemahl dahin kommen, uohin der Freiherr von Borié ganz ver-
nünftig antraget. 
J e t z t k ö n n e n o c h versuch t w e r d e n , 
. . .ob die Stände sich zum Ziel legen wollen, 
. . .wozu e in ige M a g n a t e n e in ige H o f f n u n g b ö t e n . 
Auch die U n p r o p o r t i o n i e r t h e i t d e r Steuer sei zu e rwähnen . 
Der A b s c h n i t t ü b e r die w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n k ö n n e bleiben, wei l er nu r a l lgemein 
g e h a l t e n sei. 
D A U N : 
E r könne n i c h t lateinisch. 
MARIA THERESIA : 
Habe einige kleine Änderungen noch beygesetzt. 
5 6 . 1 7 6 4 : 2 6 8 2 
Die Identität der ungarländischen und der siebenbürgischen Verfassung. — 
Die Zugehörigkeit Siebenbürgens zu Ungarn. — Siebenbürgens Interesse für 
den ungarischen Landtag. — Die Vereinigung Siebenbürgens und des Banats 
mit Ungarn. — Die Flucht der Bauern (Untertanen) in Siebenbürgen. — 
Schutz der Bauern gegen die Unterdrückung durch die Grundherren in Sieben-
bürgen. 
Die s iebenbürgische Hofkanz l e i i n fo rmie r t e (len Her r sche r in i h r e m 
V o r t r a g vom 9. Oktober 1764 au f Grund der Meldung des Siebenbürgischen 
Gube rn iums ü b e r Fluchtfä l le v o n U n t e r t a n e n . In der Meldung des Guber -
n i u m s fielen den Mitgliedern des S taa t s ra t s die Ausdrcüke auf , die auf Sieben-
bü rgens Zugehör igkei t zu U n g a r n anspiel ten. 
STUPAN : 
Übrigens hetten in dem Gubernial Bericht jene besondere Ausdrücke wohl übergangen 
werden können, dass das Fürstenthum Siebenbürgen ein Volk mit Hungarn seye, und mit diesem 
die gleichen Fundamental Gesetze und Freyheiten geniisse, worauf das Königreich Hungarn 
diepraetendirende Einverleibung des Fürstenthums Siebenbürgen, des Bannat Temeswar gegründet. 
Auch dem Vernehmen nach Siebenbürgen bey dem hungarischen Landtag sich sehr interessiret 
und bey dem Ausgang desselben ein gleiches Recht praetendiren will. Jedoch kann der Zeit bemelter 
Ausdruck noch dissimulirel werden. 
BORIÉ : 
Die Ursache de r F luch t der U n t e r t a n e n sei z u m e i s t die U n t e r d r ü c k u n g du rch den 
G r u n d h e r r e n . D a s G u b e r n i u m sei a u f z u f o r d e r n , auf d a s gesetzwidrige Vorgehen der G r u n d -
h e r r e n zu ach ten , d a r ü b e r A u s k ü n f t e e inzuholen, d ieses bei Verlust der G n a d e Ihrer M a j e s t ä t 
a m s t rengs ten zu b e s t r a f e n , die Gese t ze nicht im ge r ings t en zu mi lde rn . 
Graf H a d i k sei zu b e n a c h r i c h t i g e n , daß Ih re r M a j e s t ä t solche A u s d r ü c k e m i ß f a l l e n . 1 
1
 General G r a f A n d r e a s H a d i k w a r 1764—1768 s i ebenbürg i scher O b e r k r i e g s k o m m a n d a n t 
u n d Präs iden t des G u b e r n i u m s . 
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5 7 . 1 7 6 4 : 2 6 8 7 
Die Beschwerden und Forderungen der dalmatischen, kroatischen und slavoni-
schen Stände. — Verhör von Adeligen durch eine königliche Kommission zur 
Untersuchung eines Aufruhrs. — Regelung der Urbarien in Niederslawonien. — 
Schutz der Bauern gegen Unterdrückung durch Grundherren in Niederslawonien. 
Die ungar ische H o f k a n z l e i t rug a m 28. Sep tember 1764 die d u r c h die 
da lma t i schen , k roa t i schen und s lawonischen S t ä n d e zusammenges te l l ten 
Beschwerden u n d Fo rde rungen 1 dem Herrscher vor . E s tauchte d ie Frage 
auf , ob sich der ungar ische Land tag m i t diesen b e f a s s e n sollte. 
STUPAN : 
...Sind eben so beschaffen, wie die mehresten von dem Königreich Hungarn, so bisher 
vorgekommen sind, dass solche guten Theils simpliciter abzuweisen, am wenigsten aber bey dem 
hungarischen Landtag zu verhandeln seyn werden. 
Die Stände hä t t en sich beklagt , daß eine, in Angelegenheit eines Tumults en t sand te 
Kommission auch Adelige v e r h ö r t habe, eine andere Kommission habe die U r b a r i e n 2 in 
Niederslawonien3 geregelt, was Sache der Patr imonialgerichte 4 sei. Sie ersuchen, d a ß ein 
Gesetz die Wiederholung ähnl icher Fälle un te r sagen möge. 
Dieses Begehren gehet zu weit, dass Ihro Mayestät als Souveraine nicht befugt seyn sollen 
bey entstehenden Tumulten Commissiones nach allerhöchstem Wohlbefund in das Lande zu schikhen, 
und durch solche alle und jede, welche in der Sache verfangen Seyen, oder eine Wissenschaft haben 
können, ohne Unterscheid des Standes inquiriren und examiniren zu lassen. 
Eine gleiche Beschaffenheit hat es auch mit den Commissionen zu Begulirung der Urbarien, 
massen es von Ihro Mayestät unmittelbar abhanget, die Unterthanen wider die Bedrückungen 
ihrer Herrschaften zu schützen, damit sie in contributionsmässigem Stande erhalten werden möch-
ten. Von welchem letzten Punct die Hofcanzley in dem Vortrag gar keine Meldung machet. 
Die S tände seien einfach abzuweisen. 
S tupan weist nach, die Beschwerden u n d Wünsche der S t ä n d e seien der A r t , d a ß das 
Gesetz über sie bereits Ver fügungen getroffen habe , oder daß sie gegen die R e c h t e Ihrer 
Majes tä t vers toßen. Darum gehör ten sie n icht vor den Landtag. 
5 8 . 1 7 6 4 : 2 6 8 8 
Die Beschwerden und Forderungen der dalmatischen, kroatischen und slawoni-
schen Stände. — Die Machtbefugnis des Banus. — Die Rechte der Armalisten. 
— Die Rechte der Adeligen von Turopolje. — Die Privilegien der illyrischen 
Nation. — Die Energielosigkeit der ungarischen Hofkanzlei. — Die Geltend-
machung der Herrschermacht den Ständen gegenüber. 
Die ungar ische Hofkanz l e i und der Hofkr iegs ra t t r u g e n ihre B e m e r k u n -
gen und Vorschläge über d ie mi l i tär ischen Beschwerden und F o r d e r u n g e n 
1
 S. Anm. 2 zu Nr. 49. 
2
 Verträge, die das gegenseitige Verhältnis des Grundherrn u n d der Unter tanen regel ten . 
3
 Zu Niederslawonien gehör t en die K o m i t a t e Agram, K r e u t z und Waraschdin ; es 
wurde auch Kroa t i en genannt . 
4
 Grundherrschaft l iche Ger ichte , wo im al lgemeinen Komi t a t s - und g rundher r schaf t -
liche Beamten in den Angelegenheiten der U n t e r t a n e n Recht sp rachen . 
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d e r da lmat i schen , kroat ischen u n d slawonischen Stände1 a m 28. September 
1764 dem H e r r s c h e r vor. Von d e n Mitgliedern des S t a a t s r a t s befaßte sich 
B o r i é eingehend m i t dem V o r t r a g . 
STUPAN : 
Sein Vorschlag en t sp r i ch t d e m G u t a c h t e n der b e i d e n H o f b e h ö r d e n . A u c h diese Be-
s c h w e r d e n sollten n a c h ihm nicht im L a n d t a g b e h a n d e l t werden . 
BORIÉ : 
Ad a) . . . Als der allgemeinen Sicherheit des Reichs und der ganzen Christenheit nach-
theilig, pure abzuschlagen. 
Ad b).. . Das allgemeine Wohl des Staats zu mehrer Bevestigung dessen Sicherheit erhei-
sche, dass der Militarsland nicht beschräncket werde . . . 
Ad c)... Niemahlen scheinet es mir rätlich noch anständig zu seyn, dass, wie die Kanzley 
vermeinet, Ihro Mayestät sich bey denen Ständen endschuldigen solle, dass allerhöchstdieselbe 
ohne Zuthuen deren Ständen eine Mappam von einer dero Provinzen, und zumahlen von einer 
Militarprovinz haben aufnehmen lassen. Eine solche Beschrankung des allerhöchsten Gewalts, 
und eine solche Eindringung deren Ständen in die Handlungen des Königs würden endlich gar 
ein Coimperium der Ständen gebühren. 
Ad d. . . Da es bekannt ist, dass die ungarischen Stände aus denen auf ihre Gravamina 
ertheilenden Vertröstungen zur Hälfe die Folge ziehen, als ob Ihro Mayestät in den vollen Innhalt 
deren Gravaminum gewilliget, und deren Erschöpfung nach dem Begehren zugestanden hätten, 
so will mit derley Antworthen sich vorsichtig zu benehmen seyn. 
Ad p). • . Es blatterdingen gegen die königliche Authorität ist, dass die Canzley auch 
wider einen offenen Unfug zu reden sich nicht getrauet. In dieser Art werden die Stände selbsten 
gereizet... und werden dieselbe in diesem Weeg endlichen gar den vollen Obergewalt über ihren 
König gewinnen. Wahrhaft eine traurige Perspective, und ein unglückliches Schicksal, wann 
eine Macht, die ihren auswärtigen Feinden zum Schaden werden will, sich in seiner inneren 
Verfassung einer gerechten Authorität nicht einmahl gebrauchen darf. 
Unter d e n A k t e n des S t a a t s r a t s , u n t e r obiger N u m m e r lag folgendes 
V o t u m von B O R I É über die a l lgemeinen Beschwerden und Forde rungen d e r 
da lmat i schen , k roa t i schen u n d slawonischen S t ände . 
Ad I. Die unbekannten consuetudines, worunter mehrfältige wiedrige und dem Wohl des 
Staats schädliche Missbrauche begriffen seyn mögen, seynd bedenklich. Die authoritas bannalis,2 
welche in ihren Militarfunctionen einiges Gebott von dem Hofkrigsrath nicht annehmen, sondern 
eygenmächlig seyn will, ist wiederum bedencklich. Das Begehren deren nobilium campi Turo-
poliensis,3 und aller übrigen unius sessionisj dass sie deren Rechten anderer Nobilium gleich-
gestellet, somit auch von dem Beytrag ad cassam domesticam5 befreiet werden sollen, ist gar gegen 
die Gesatze, und offenbar zum grossen und ewigen Schaden des Contributionalis. Es wäre also 
nicht allein bedencklich, sondern wahrhaft schädlich, wann dieses Begehren wollte bewilliget werden. 
Die Kanz le i h a b e darin n i c h t R e c h t , daß es s i ch n u r mehr u m d i e Bes tä t igung e ines 
b e r e i t s b e s t e h e n d e n Gesetzes h a n d e l n würde . 
In diesem Anbetracht wäre es auch bedencklich die Willfahrigkeit überhaupt zu versicheren, 
indeme daraus die Begnehmigung des Postulati, und zwar mit allem Recht würde gefolgeret werden. 
Dann gegen den, der klar hätte reden können, und nicht geredet hat, zumahlen in gratiosis, wird 
die Ausdeutung gemachet. 
1 S . A n m . 2 z u N r . 49. 
2
 Der d a l m a t i s c h - k r o a t i s c h - s l a w o n i s c h e B a n u s w a r 1756—1783 G r a f F ranz N á d a s d y . 
3
 Tu rmező ( C a m p u s T u r o p o l y a oder C a m p u s Turopol iens is ) w a r ein p r iv i l eg ie r t e r 
Ade lsbez i rk im K o m i t a t Agram. S e i n e Privi legien w a r e n noch von B é l a I V . im J a h r e 1255 
e r t e i l t worden. D a s P r iv i l eg Rudo l f s I . v o m Jahre 1582 e r k a n n t e an, d a ß sie ih re Güter g e m e i n -
s a m besitzen u n d d i e s e somit der K r o n e nicht a n h e i m f a l l e n könn ten . 
1
 Ein Ade l ige r , der ein Gut v o n b l o ß einer H u f e A u s d e h n u n g b e s a ß u n d es selber b e s t e l l t e . 
E r h ieß auch A r m a l i s t . 
5
 D. h. v o n d e r K o m i t a t s s t e u e r . Die cassa d o m e s t i c a war d i e K o m i t a t s h a u s k a s s e . 
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Man müsse an twor ten , daß die Rech te des Landes, die Privilegien von Banus und Adel 
keinerlei Bestät igung bedür fen . Den Armal i s ten könne nicht mehr geboten werden , als ihnen 
die Ver fügungen des Gesetzes sichern. 
Ad 2. Die Stände ver langten , daß die katholischen Adeligen ihre Gutsbesi tze von den 
Besitzen der nicht uni ie r ten griechischer Konfession zurücklösen dürf ten. Dieser Wunsch 
könne nicht erfüllt werden. Dies würde die Privilegien der i l lyrischen Nation ver letzen, und 
sie aus dem Lande ver treiben. 6 Es würde auch d e m Steuerfonds zum Schaden gereichen. Ans ta t t 
der zweideutigen Äußerung der Kanzlei, die das Privileg in gewisser Hinsicht billigt, müsse 
man zur Beruhigung der illyrischen Nat ion entschieden erk lären , daß der W u n s c h wegen 
der Verdienste der illyrischen Nation nicht er fü l lbar sei. 
Ad 3. Die Angelegenheiten der Angehör igen nicht uni ier ter griechischer Konfession 
mögen in civilibus et politicis via ordinaria er ledigt werden. 
Das könne nicht e r fü l l t werden. 
. . .Es gehet solches dahin umb die illyrische Nation von dem onmittelbahren Abhang des 
Hofes zu entrissen und solche der Gerichtbahrkeit deren Comitaten und übriger ungarischen Stellen 
su unterwerfen. Ein Begehren, welches dem Interesse des Hofs ganz entgegen stehet. 
Es sei damit abzuweisen, daß Ihre M a j e s t ä t bezüglich der illyrischen Na t ion keinerlei 
Ä n d e r u n g e n -wünsche. 
5 9 . 1 7 6 4 : 2 6 8 8 * 
Die Beschwerden und Forderungen des ungarischen Landtags in Heeressachen. 
— Das Durchsetzen der Herrschermacht gegenüber den Ständen. — Die Vermes-
senheit der Stände. 
Ü b e r die Beschwerden und F o r d e r u n g e n des ungar ischen L a n d t a g s 
i n Heeressachen ve r f e r t i g t e B O R I É fo lgendes V o t u m : 
Anfoderisl erachte nach Pflicht und Schuldigkeit bemercken zu sollen, ivie dass aus der 
Erfahrnus es bekannt, welchergestalten die ungarischen Stände die von dem Hof gegen dieselbe 
stätshin bezeigte Nachgiebigkeit auf das ausserste missbrauchet, und zu einem solchen Stolz und 
Licentiosität erwachsen, dass sie vermeinen, als ob alles von ihrem Willen abhange, und sie dem 
König nicht allein alles, was denenselben zu ihrer Privat Convenienz anständig, abdringen, sondern 
auch die Handlungen des Königs ihrer Beurtheilung unterwerfen, somit das Wesentliche eines 
obristen Gewalts sich zueygenen könnten. Es ist weiter aus der Ehrfahrnus bekannt, dass die Stände 
keine Schaam haben, die unziemblichsten auch offenbar ungerechten und unthuenlichen Federun-
gen zu stellen, und dagegen des Königs noch so gerechte und nöthige Anträge blatterdingen zu ver-
sagen. Es ist ferner wissend, und durch die Erfahrung bewähret, dass sie beflissentlich unbillige 
Dinge foderen, umb was zu erzwingen, dass sie allenthalben ihre Hände zu Erweitherung ihres 
Gewalts ausstrecken, und dass sie besonders den Saz hegen, dass an allem deme, wovon in denen 
Articulis eine Meldung geschiehet, ein Recht und Influenz ihres Zuthuens und ihres Gewalts hätten. 
Bey dieser so weith in das Üble verfallender Laag der Sachen, und da mann nunmehro dieses 
grosse Übel in dessen Folgen einsiehet, und nicht misskennen kann, dass, wann diesem Übel langer 
nachgesehen ivird, es umb die Authoritäl und den obristen Gewalt des Königs geschehen ist, ja das 
Reich selbsten zerfallen muss, beduncket es mir onumbgänglich nothwendig zu seyn, dass endlichen 
einesmahlen der königliche Gewalt und Authorität geltend gemachet, somit auf die onmaasslichen 
Federungen deren Ständen in der Maass geantworthet tverde, wie es die Würde eines sein Volk 
beherrschenden Königs erforderet, und es nöthig ist, umb die stolze Lizentiosilät ihr deren Ständen 
in die behorigen Schrancken der Unterwürfigkeit und des Respects zuruckzubringen. Es ist auch 
der jezige Zeitpunct in doppelter Maass dazu geeygnet, anerwogen eines Theils ein tiefer Frieden 
auf allen Seiten der benachbahrten Machten bestehet, und anderen Theils die ungarischen Stände 
#ich bey dem gegenwärtigen Landtag so übel benehmen haben. Es erheischet ferner das allgemeine 
Wohl des Staats ein solches, indeme ansonsten auch andere Provincien von dem licentiosen Beneh-
men deren ungarischen Standen ein übles Beyspiel nehmen, und darmit das Übel allgemein werden 
.dürfte. 
6 S . A n m . 3 zu Nr . 49. 
* Unte r dieser N u m m e r lagen 2 A k t e n . 
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6 0 . 1 7 6 4 : 2 9 8 8 
Eine Flugschrift über den Landtag. — Das Recht der Stände zum Widerstand.. 
— Die Notwendigkeit des Unterrichts der staatsrechtlichen Kenntnisse. — Das» 
Durchsetzen der Herrschermacht gegenüber den Ständen. 
N a c h (1er E r ö f f n u n g des ungar i schen L a n d t a g s erschien eine F l u g -
schr i f t mi t dem Ti te l »Ref lexiones circa t r a c t a t u m et regias proposi t iones 
ann i 1764.« Ihre Losung lau te te : V e x a da t in te l lec tum. 1 Diese Flugschrif t , , 
die die s tändischen Rech te und Privi legien ve r te id ig te und die E i n s c h r ä n k u n g 
der H e r r s c h e r m a c h t ver langte , w u r d e vom S t a a t s r a t fü r gefähr l ich erklärt . . 
STUPAN : 
Dieses ärgerliche Scriptum, . . . aus welchem die Gedenkensart der mehresten Hungarn her-
vorleuchtet, und die Macht der Ständen über ihre Könige zu erheben getrachtet, ja so gar der höchst 
vermessene Satz behauptet wird, dass bey widriger Zumuthung sie das Recht hetten, dem König, 
mit Gewalt sich zu ividersezen. 
Gegen die Verfasser sei ein Ver fahren einzuleiten. 
BORIÉ : 
Dieses Scriptum ist eine traurige Folge der in Hungarn ausser Acht gelassenen Lehre des 
wahren iuris publici. Diese Lehre allein ist vermögend die wiedrige Gedenckensart zu verminderen 
und nach und nach zum Besseren zu wenden. Wird darmit länger entstanden, so werden noch trau-
rige Folgen sich darstellen. 
Gegen den Verfasser möge nach den Gesetzen ve r fah ren werden. 
6 1 . 1 7 6 4 : 3 0 9 0 
Königliches Reskript auf die Beschwerden und Forderungen des ungarischen 
Landtags. — Die Verworrenheit der ungarischen Verfassung. — Die Unzuläng-
lichkeit des ungarischen Landtags. — Der Einfluß des Hochadels auf den 
Gemeinadel. — Die Rolle der Komitate im Schutz der Bauern (Untertanen). 
Die ungar ische Hofkanz le i t r u g am 26. N o v e m b e r 1764 den u m g e a r b e i -
t e t e n E n t w u r f des königliehen R e s k r i p t s auf die Beschwerden u n d Forde run-
gen des t ingarischen Land tags vo r . Der erste E n t w u r f des R e s k r i p t s und das 
ü b e r diesen abgegebene G u t a c h t e n des S t a a t s r a t s lagen u n t e r den A k t e n 
des S t a a t s r a t s n ich t vor . Der S t a a t s r a t s tü tz te sich bei der A b f a s s u n g seiner 
Meinung auf zwei E n t w ü r f e ; be ide lagen u n t e r obiger Zahl u n t e r den S taa t s -
r a t s a k t e n . Der eine wurde von d e m ungar ischen H o f k a m m e r r a t A n t o n Coth-
m a n , 1 der andere a n o n y m abgegeben , doch gelang es dem Ver fasse r auf 
G r u n d des Vergleichens der Schr i f t züge fes tzuste l len , daß der Verfasser de r 
1
 Im weiteren wahrscheinlich ident isch mit dem W e r k Vexatio d a t in te l lec tum, voll 
dem die Untersuchung festgestellt h a t t e , d a ß der Verfasser Georg Richvaldszky (oder Rich-
valszky) , P rops t -Kanoniker von Gran w a r . Vgl. Nr. 63, 71, 75. 
1
 S. A n m . 10 zu Nr . 4. 
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W i e n e r H o f k a m m e r r a t P a u l Fes te t i ch 2 war. — Der S taa t s ra t e m p f a h l den 
•^zweiten E n t w u r f der Kanzle i mit ger ingen Ä n d e r u n g e n zur A n n a h m e . 
:STUPAN : 
Es k ä m e darauf an, wie die Stände die Wünsche des Königs erfüllten. Soll ten sie dies in 
•günstiger Weise tun , könnte die Form abgeänder t werden. 
Es ist nicht zu wiedersprechen, dass die ganze hungarische Landverfassung ein sehr unor-
dentliches Wesen seye, und wegen der allzu grossen Anzall der mehrerentheils unverständigen und 
allein auf ihren eigenen Nuzen verlegenen Concurrenten nichts vernünftiges geschlossen werden 
könne. Es ist auch bekannt, dass die obere Tafel, welche dem Schein nach mehrerentheils für den 
Hof geneigt zu seyen bezeuget, die untere Tafel regiret, und ihr die contradictiones an die Hände 
•giebet. 
Es lasse sich schwer sagen, wie dem abgeholfen werden könn te , da es sehr viele Adelige 
gebe und alle im Landtag erscheinen dür f ten . 3 Es wäre angebrach t , daß die Kanzle i und die 
zus tändigen Leiter einen Vorschlag zur Abschaf fung dieses Unwesens un terbre i te ten . Es wäre 
richtig, wenn sich die wicht igen Angelegenheiten durch einen concursus4 er ledigen ließen. 
Die U n t e r t a n e n (Bauern) wagten n icht , sich zu beklagen. Deshalb müsse das Komita t 
offiziell au f t r e t en . Das bedeute keine Verle tzung des adeligen Rechts . Er wunde re sich über 
d a s Gu tach ten der Kanzlei, denn der Gesetzesartikel 1723 : 15 spreche klar.5 
BORIÉ : 
Er nehme die Änderungen der Kanzlei an , sofern diese n ich t eine Verletzung des könig-
lichen Rechts bedeuten, sofern das Wesentliche unberührt bleibe und nur die Ausdrucksweise 
geände r t werde. 
B L Ü M E G E N v e rhande l t e danach persönlich m i t den ungar i schen Hof -
kanz le i r ä t en Szvetics u n d Niczky.6 E r f aß t e den E n t w u r f des Resk r ip t s in 
eine endgül t ige Form, die dann von Mar ia Theresia ohne Ä n d e r u n g geneh-
migt wurde . 
6 2 . 1 7 6 4 : 3 0 9 8 
Königliches Reskript auf die Adresse des ungarischen Landtags in der Angelegen-
heit der königlichen Propositionen. — Die Umgestaltung der Insurrektion. — 
Aufstellung von Banderien. — Erhöhung der Steuer. — Rectificatio portarum. 
— Die Urbarialregelung. — Schutz der Bauern (Untertanen). — Die Sicherung 
der königlichen Rechte. 
Die ungar ische Hofkanz le i t r u g a m 28. N o v e m b e r 1764 den E n t w u r f 
•des Resk r ip t s auf den Vor t r ag des ungar ischen L a n d t a g s in der Angelegen-
2 S . A n m . 5 zu Nr . 20. 
3
 S t u p a n i r r t sich! Zu dieser Zeit d u r f t e n nicht mehr sämtl iche Adeligen im Landtag 
erscheinen. Der Gesetzesartikel 1 nach der K r ö n u n g vom J a h r e 1608 hat u. a . auch diese 
Frage geregelt . 
4
 Durch Personen, die durch den L a n d t a g ermächtigt wurden . In der Vergangenheit 
g a b es Beispiele f ü r solche Konkurse , auf denen der Palat in den Vorsitz ha t t e u n d Steuern 
genehmigt wurden . 
6
 S. A n m . 7 zu Nr . 19. 
6
 J a k o b Szvetics und Chris toph Niczky. Über diesen s. A n m . 5 zu Nr . 38. 
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he i t der königlichen Propos i t ionen dem Her r sche r vor. Der S t a a t s r a t h ie l t 
den E n t w u r f fü r n i c h t en t sp rechend . E r empfah l , daß den E n t w u r f des R e -
s k r i p t s der a n o n y m e Verfasser ausa rbe i t en möge , der in der Angelegenhei t 
des Reskr ip t s an den ungar ischen L a n d t a g über die Frage der S teuer und d e r 
I n s u r r e k t i o n einen Vorschlag e ingereicht habe . Dieser Vorschlag fand sich 
in den Akten des S t aa t s r a t s u n t e r 3097/1764. Wie durch Vergleichen d e r 
Schr i f t fes ts te l lbar war , h a t t e de r Vorschlag den Wiener H o f k a m m e r r a t 
P a u l Fes te t ich 1 z u m Verfasser. 
STUPAN : 
Die ungar i schen S t ä n d e h ä t t e n d ie I n s u r r e k t i o n m e h r d e n n je e i n g e s c h r ä n k t . Sie h ä t t e n 
d ie B a n d e r i e n n icht in R e c h n u n g g e n o m m e n . 2 Die S teuer sei so umschr i eben , d a ß m a n d a r a u f 
n i c h t r e c h n e n könne. E r k ö n n e den R e s k r i p t s e n t w u r f de r unga r i schen K a n z l e i , der dem V o r -
t r a g de r S t ä n d e mi t F r e u d e z u s t i m m t e , n i c h t billigen. E i n a n o n y m e r A n t r a g s t e l l e r habe r e c h t , 
w e n n er vorschlage , d a ß m a n die F r a g e d e r po r t ae ( B a u e r n h u f e n ) , 3 der U r b a r i e n 4 u n d d e r 
U n t e r t a n e n regeln m ü s s e . De r A n o n y m e m ö g e das R e s k r i p t ausa rbe i t en . 
BORIÉ : 
E r f i n d e es v e r w u n d e r l i c h , d a ß d ie ungar ische K a n z l e i die Lage völ l ig falsch d e u t e -
E r schl ieße sich in a l l em d e m V o t u m S t u p a n s an. Der A u s d r u c k res publ ica sei übera l l d u r c h 
sa lus pub l ica zu e r se t zen . 
BLÜMEGEN: 
Die ungar i sche K a n z l e i möge au f G r u n d des E n t w u r f s des A n o n y m e n ih ren E n t w u r f 
a u s a r b e i t e n . 
KAUNITZ : 
Die S t ä n d e s t r e b e n insgeheim d a n a c h , die r e c h t m ä ß i g e Macht des H e r r s c h e r s ü b e r d i e 
I n s u r r e k t i o n e i n z u s c h r ä n k e n , sowie d e n F r a g e n der p o r t a e u n d der U n t e r t a n e n a u s z u w e i c h e n . 
V o n den kön ig l i chen Rech t en d ü r f e m a n nichts p r e i s g e b e n oder a n z w e i f e l n lassen. 
Die U n t e r t a n e n f r a g e sei n i ch t b l o ß eine Ange legenhe i t des a l l e r h ö c h s t e n D i e n s t e s , 
s o n d e r n a u c h eine Gewissensf rage . D a s Gewissen ges t a t t e n i c h t , die M a g n a t e n , die ihre U n t e r -
t a n e n u n t e r d r ü c k e n , i h r e Abs icht a u s f ü h r e n zu lassen. D e r L a n d t a g h a b e d ie Steuer b e r e i t s 
bewi l l ig t . I n dieser w i c h t i g e n Frage k ö n n e m a n schon o f f e n sprechen . E r h a b e d e n u n g a r i s c h e n 
H o f k a n z l e r zu sich g e b e t e n und ihm d e n E n t w u r f des kön ig l i chen R e s k r i p t s vorgelesen. E r 
h a b e i hn vor ein D i l e m m a gestell t : E n t w e d e r h ä t t e n d ie S t ä n d e geheime Abs ich ten in d e r 
F r a g e de r I n s u r r e k t i o n , o d e r nicht . W e n n j a , sei seitens I h r e r Ma jes t ä t die o f f e n e Rede u n v e r -
me id l i ch . H ä t t e n sie ke ine solche A b s i c h t e n , müsse es i hnen gleichgült ig b l e iben , ob Ih re M a j e -
s t ä t o f fen spreche oder n i c h t . Zwischen K a u n i t z und d e m K a n z l e r en twicke l t e sich eine l a n g e 
D e b a t t e , die zum E r g e b n i s h a t t e , d a ß d e r Kanz le r in d e r F r a g e der I n s u r r e k t i o n den S t a n d -
p u n k t des Hofs a k z e p t i e r t e . Die Rege lung d e s Problems d e r p o r t a e würde j e d o c h den L a n d t a g 
se iner Meinung nach f ü r mehre re J a h r e b e a n s p r u c h e n , d a e ine Konsk r ip t i on no twend ig w ä r e , 
d e r e n N o r m e n m a n v o r h e r ausa rbe i t en m ü ß t e . Das e rgäbe gewal t ige Aus lagen , würde die s o n -
s t ige Tä t i gke i t der S t ä n d e ve rh indern , d ie Vertei lung d e r n e u e n Steuer u n m ö g l i c h m a c h e n , 
a u c h k ö n n e m a n auf d e n Pa l a t i n 5 und au f d ie Magna ten n i c h t bis zum E n d e r echnen . 
l S . A n m . 5 zu N r . 20. 
2
 Zu dieser Zei t w u r d e n keine B a n d e r i e n mehr d u r c h die S t ä n d e au fges te l l t . 
3
 D . h . die F r a g e de r A u f t e i l u n g d e r S teuern . 
4
 D. h . die F r a g e der Ver t räge zwischen G r u n d h e r r e n und B a u e r n ( U n t e r t a n e n ) . 
5
 Zu dieser Zei t w a r Graf L u d w i g B a t t h y á n y P a l a t i n . 
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Erhebungen nach dem Verfasser der gelegentlich des ungarischen Landtags 
anonym erschienenen Flugschrift, betitelt : Vexatio dat intellectum. 
Die ungarische Hofkanz le i me lde te der Herrscher in a m 1. Dezember 
1764 die Erfolglosigkeit der E r h e b u n g e n be t re f fs der F lugschr i f t Vexat io d a t 
in te l l ec tum. 1 
STUPAN : 
Die Erhebungen vorzunehmen, sei n ich t Sache des causarum regalium director, sondern 
des Kanzlers . Wenn der Verfasser binnen 14 Tagen nicht e rmi t te l t sei, werde Ih re Majestä t alle, 
die von der Schrift wußten und darüber keine Meldung e r s t a t t e t en , fü r schuldig halten. Dem 
E r s t a t t e r der Anzeige seien 2 — 3000 D u k a t e n , Geheimhal tung seiner Person, sowie im Fal le 
seiner Mitschuldigkeit Begnadigung zu versprechen. 
BORIÉ : 
Die unbestraf ten Verfasser derart iger Schrif ten . . . 
. . . seynd der böse Saamen des nachhin erwachsenden Übels. 
(For tse tzung folgt .) ' 
1
 Vgl. Nr. 60, 71, 75. 

RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Publication of Lajos Kossuth's Complete Works 
Kossu th ' s life a n d career s p a n t h e ent i re 19th cen tu ry : b o r n in 1802, 
he died six years be fo re the beg inn ing of t h e new cen tury . H u n g a r y was sti l l 
ensh rouded by t h e n igh t of f euda l i sm at his b i r t h and was labour ing u n d e r 
t h e evils of cap i t a l i sm at his d e a t h when a new era was be ing hera lded b y 
t h e movemen t s of t h e agrarian a n d indus t r i a l p ro le ta r i a t . K o s s u t h is u n d o u b t -
edly t h e most s ign i f ican t person in t h e h i s to ry of t h a t even t fu l cen tu ry . T h e 
in i t ia l period of his career was occupied wi th theore t ica l and prac t ica l e f fo r t s 
t o r id his nat ion of t h e fet ters of f euda l i sm ; a t i t s zeni th, he became the l eader 
of t h e bourgeois revolu t ion and t h e f i g h t for na t iona l independence ; in h i s 
old age, he represen ted the na t i on ' s conscience a n d was the implacable e n e m y 
of compromise , t h e torchbearer of t h e ideas of independence and progress . 
H i s p a t h th rough a life of m a g n i f i c e n t ach ievements was m a r k e d not on ly 
b y p rac t i ca l deeds b u t ver i tably over f looded b y a spa te of wri t ings — pol i t ical 
essays , public speeches , newspaper art icles, l e t t e r s and off icial i n junc t ions . 
N o o the r great f i g u r e of H u n g a r y ' s h is tory h a d bequea thed to pos te r i ty such 
a n incredible a b u n d a n c e of l i t e ra ry p roduc t s as Kossu th . Most of these p r o d u c t s 
r e m a i n e d unpub l i shed through a considerable l eng th of t ime, and i t was on ly 
in t h e las t years t h a t measures h a v e been t a k e n to make up for th i s negl igence. 
I t must be a d m i t t e d t h a t s ign i f icant a n d last ing resul ts in connec t ion 
w i t h t h e publ ica t ion of historical sources were achieved dur ing t h e so-called 
pos i t iv i s t period of Hunga r i an h i s to r iog raphy , nor mus t we forget t h a t , b y 
l aunch ing the impos ing series ,, Fontes Históriáé Hungáriáé Aevi Recentioris"''', 
t h e h is tor ians of t h e decades b e t w e e n the two Wor ld Wars u n d e r t o o k — a n d 
p a r t l y realized — a t a s k tha t a l m o s t exceeded the i r power and went b e y o n d 
the i r f inancia l s t r e n g t h . And y e t , one of our mos t p rominen t h is tor ians fe l t 
i n d u c e d to compla in , even as l a t e as the midd le of the th i r t ies of t h e p re sen t 
c e n t u r y , of the d isgraceful insuf f ic iency of t h e l i t e ra ture and the sources in 
connec t ion wi th Kossu th . 1 A l t h o u g h the l i t e r a tu re a b o u t Kossu th h a d 
become richer d u r i n g t h e following decade , i t was still amateur i sh and jus t i f i ed ly 
censured for be ing completely unsc ien t i f i c . Such censure, if pa in fu l , was b y 
no m e a n s u n m e r i t e d : his torical l i t e ra tu re du r ing the c e n t u r y fol lowing 
t h e revolut ion of 1848 — 49 could h a v e been w o r t h y of K o s s u t h ' s g rea tness 
on ly if i t had been f r ee to draw f r o m all ex is t ing sources. B u t t h e m a j o r p a r t 
of t h e per t inen t documen t s was ly ing h idden un t i l 1918 in t h e dep ths of 
t h e secret archives in Vienna a n d was inaccessible to his tor ical research. A n d 
1
 Szekfii, Gy. : M a g y a r Tör ténet ( H i s t o r y of H u n g a r y ) , 3rd ed. , B u d a p e s t 1936. 625 p p . 
1 0 Acta Historie» VI/3—4. 
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even if t h e ma te r i a l had been accessible, t h e possibi l i ty of i ts u t i l iza t ion 
would still h a v e been ve ry slight : condi t ions dur ing the period following 
t h e Compromise of 1867 were such t h a t an apprec ia t ion of K o s s u t h , t h e 
m a n who had led our revolu t ion and de th roned t h e H a b s b u r g d y n a s t y , would 
h a v e surely been regarded as a chal lenge to the d y n a s t y , the dual m o n a r c h y 
a n d the prevai l ing poli t ical and social order . No th ing is more charac te r i s t ic 
of those condi t ions t h a n t h e fac t t h a t t h e edi tors of the only pub l i ca t ion 
of some i m p o r t a n c e issued dur ing t h e so-called dual is t ic era, t he series „My 
Papers from the Exile", a series t h a t h a d been l aunched by K o s s u t h himself , 
were compelled to omit those pa r t s of K o s s u t h ' s wr i t ings and speeches which 
were deemed to be too sha rp ly an t idynas t i c . 2 The ga tes of the Vienna archives 
were th rown open a f t e r 1918 and , w h a t is more , m a n y hundreds of bund les 
conta in ing d o c u m e n t s a n e n t t h e H u n g a r i a n W a r of Independence were 
b rough t b a c k to H u n g a r y in pursu ing to t h e conven t ion of Baden concluded 
in 1926. This n o t w i t h s t a n d i n g , t h e s i t ua t ion remained pract ical ly unchanged . 
T h e an t i r evo lu t iona ry and feuda l spiri t of t h e polit ico-social sys tem prevai l ing 
du r ing the decades a f t e r Wor ld W a r I a n d the two revolut ions was a n y t h i n g 
b u t f avourab le t o t h e popula r iza t ion of Kossu th , t h e an t i feuda l revo lu t ion i s t . 
Al though t h e schedule of t h e Hungarian Historical Society i nc luded t h e 
publ ica t ion of the d o c u m e n t s concerning the revolu t ion of 1848—49, t h e 
con t emp la t ed vo lumes did no t reach even t h e s tage of the collection of t h e 
requ i red ma te r i a l . A dozen bu lky vo lumes , con ta in ing the works of Count 
I s t v á n Széchenyi , K o s s u t h ' s great an tagon i s t , t he champion of conse rva t ive 
re forms , were issued in t h e „Fontes"-series : K o s s u t h , the most p r o m i n e n t 
f i gu re of t h e r e fo rm per iod, t h e leader of t h e re form m o v e m e n t , is r ep resen ted 
in some of these vo lumes solely as a subo rd ina t e charac te r , as t h e b e a t e n 
an tagonis t of Széchenyi .3 True , the , ,Fontes" -se r ies included also vo lumes 
w i th Kossu th as the i r cent ra l f igure , b u t — far f r o m disclosing t h e l i fe-work 
of Kossu th , t h e re formis t , t h e revolu t ion is t , t he f r eedom f igh te r — t h e vo lumes 
in quest ion represen ted K o s s u t h a t t h e nad i r of his career , dur ing t h e f i r s t 
yea r s of his exile, engaged in aimless and il lusory schemings. 4 T h u s , a whole 
c e n t u r y was no t enough for a crit ical edi t ion of K o s s u t h ' s most i m p o r t a n t 
works or a w o r t h y collection of the d o c u m e n t s concerning H u n g a r y ' s bourgeois 
revolu t ion a n d war of independence : th i s negligence made it impossible 
t h a t one of t h e mos t glorious epochs of our h i s to ry , t h e revo lu t ionary t r ans i t i on 
f r o m feudal ism to bourgeois order, should be r ep resen ted in i ts t r u e and 
a u t h e n t i c f o r m . 
2
 I t was Kossu th himself who prepared the f i r s t three of the 13 volumes of t he series 
fo r the press unde r the t i t le »Irataim az emigrációból« (My Papers f rom the Exile) , Budapes t 
1880—82. Af te r his dea th , the series was cont inued under the t i t le »Kossuth Lajos iratai« 
( L a j o s Kossuth 's Papers) . Volumes IV and V were arranged by I. Helfy (Budapes t 1894—95), 
while the rest was then compiled and published by Kossuth 's son, F. Kossuth, be tween 1898 
and 1911. Vol. X I contains Kossuth ' s speeches f rom before 1849, Vols. X I I — X I I I contain 
his newspaper articles f rom the same period. This collection is def ic ient , reveals m a n y omissions 
a n d does not sa t i s fy even the e lementary requ i rements of source criticism. 
3
 Gróf Széchenyi I s tván írói és hírlapi v i t á j a Kossuth Lajossal (Count I s tván Széchenyi 's 
l i t e ra ry and journal i s t ic polemic with Lajos Kossuth) . Edi ted and prefaced by Gy. Viszota. 
Volume I, Budapes t 1927 ; Vol. I I , Budapes t 1930. 
4
 Hajnal, I.: A Kossuth-emigráció Törökországban (Kossu th ' s Exile in Turkey) . I . 
Budapes t Í927. Jánossy, D.: A Kossuth-emigráció Ang l i ában és Amer ikában (Kossu th ' s 
Ex i le in England and America). I , II 1—2. Budapes t 1940, 1944, 1948. 
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T h e revolu t ionary t r a n s f o r m a t i o n af te r Wor ld W a r I I opened new possi-
bilities for Hungar ian h i s to r iography . Pre jud ices t h a t had t r a m m e l l e d h i s to r ica l 
research-work d i sappeared toge ther w i th the o v e r t h r o w n social order , and 
our new society, bo rn in the throes of revolu t ion , knew how to a p p r e c i a t e 
pas t revo lu t ionary epochs , persons a n d deeds. Moreover, t h e approach ing 
c e n t e n a r y of the glorious war of i ndependence of 1848 — 49 p r o m p t e d our 
h i s to r ians to avail themse lves of t h e given possibi l i ty of pay ing off the i r 
deb t t o Kossu th , the leader of the w a r of independence . I t was wi th a view 
to con t r ibu t ing to t h e p repa ra t ions for the cen tena ry t h a t , in 1947, the 
Hungarian Historical Society a d o p t e d the resolut ion t o publ ish Kossuth's 
Complete Works in t h e „Fontes"-series. A detai led schedule was soon p r e p a r e d : 
relying on a pre l iminary assessment of the mater ia l , t h e edi tors p roposed to 
assemble t h e documen t s concerning t h e period unt i l t h e over th row of t h e 
revo lu t ion in 15 vo lumes , the 5 last vo lumes of which were to be devo ted to 
d o c u m e n t s covering t h e period of t h e war of independence itself. T h e f i r s t 
vo lumes of the series, publ ished in chronological sequence, embraced K o s s u t h ' s 
ex tens ive early work, t h e Parliamentary Reports, w r i t t e n dur ing t h e Diet 
of 1832 — 36. 
These reports , t h e f i r s t and m o s t extens ive work of K o s s u t h , cons t i t u t e 
a h is tor ica l document of the u t m o s t i m p o r t a n c e as regards bo th t h e h i s to ry 
of t h e progressive H u n g a r i a n bourgeois m o v e m e n t and Kossu th ' s ind iv idua l 
deve lopmen t . The P a r l i a m e n t , opened in December , 1832, was i n t e n d e d to 
in i t i a te a new era in H u n g a r y ' s h i s to ry . I t s agenda consis ted of those r e fo rm 
pro jec t s which had been d r a w n up b y a na t iona l commi t t ee (Depu ta t i o regnico-
laris) appo in t ed by t h e Pa r l i amen t of 1791 and r ed ra f t ed b y a new c o m m i t t e e 
in 1828—1830. The p ro j ec t s were alleged to have the objec t to modern ize 
H u n g a r y ' s admin i s t r a t ion of jus t ice , he r ent i re sys tem of educat ion , he r eco-
nomic a n d mil i tary s y s t e m , public educa t ion , t a x a t i o n , e tc . b u t were in rea l i ty 
of a dec idedly conserva t ive charac te r a n d a imed less a t t h e aboli t ion of t h e 
f euda l economic and social order t h a n i ts ma i n t en an ce b y means of r e fo rms 
and t h e r emedy of i t s m o s t glaring shor tcomings . The pe r t i nen t discussions 
offered a good o p p o r t u n i t y to t h e c o u n t r y ' s awaken ing progressive forces 
for jo in ing their ef for ts w i th a view to modi fy ing t h e said p ro jec t s in the desired 
sense. T h e debates b e c a m e the f i r s t na t ion-wide a r r ay of t h e progressive oppo-
si t ional forces. Many count ies i n s t ruc t ed the i r delegates t o t h e Diet t o spa re 
no e f fo r t s fo r a mod i f i ca t ion of t h e r e f o r m pro jec t s in t h e spiri t of bourgeois 
t r a n s f o r m a t i o n and n a t i o n a l se l f -de terminat ion . The mos t i m p o r t a n t p rob lem 
in th i s connect ion was t h e re la t ionsh ip be tween landlords and serfs : th is 
was t h e f i r s t i tem of t h e P a r l i a m e n t ' s agenda which t o o k mos t of t h e t i m e 
of t h e session t h a t l a s t ed three yea r s a n d a half . While t h e gove rnmen t was 
i n t e n t u p o n the consol idat ion of s e r fdom, t h e opposi t ion w a n t e d to l ibe ra te 
t h e serfs . The forces of t h e opposi t ion were so s t rong t h a t i t was only b y m e a n s 
of in t r igues , br ibery a n d naked force t h a t t h e gove rnmen t succeeded a t las t 
in p r even t ing the abol i t ion of s e r fdom. Fierce and p a r t l y successful s t ruggles 
were f o u g h t in the P a r l i a m e n t for t h e equa l i ty of religions, t h e free use of t h e 
H u n g a r i a n language, t h e f reedom of t h e press and a n u m b e r of o ther p r o b l e m s 
concerning bourgeois re fo rms and na t iona l independence : t h o u g h such 
progress ive tendencies scored no t m u c h success, t h e deba tes and discussions 
a roused na t iona l echo a n d won the s y m p a t h y of publ ic opinion. And t h e y o u n g 
K o s s u t h h a d a lion's sha re in hav ing b rough t abou t th i s deve lopment . 
10* 
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I t was as t h e delegate of some absentee ar i s tocra ts (absen t ium ablegatus) 
t h a t Kossuth , a silent spec ta to r , gained access to the Diet . Reques ted b y f r i ends 
f r o m his n a t i v e county , K o s s u t h provided t h e m wi th regular repor t s ; 
p r o m p t e d b y t h e deputies , he mani fo lded his manusc r ip t r epor t s and fo rwarded 
t h e m to subscr ibers in all p a r t s of the coun t ry . The issues of this m a n u s c r i p t 
newspaper , t h e Parliamentary Reports, were copied for a small cons idera t ion 
b y enthus ias t ic young people . Al though t h e to t a l n u m b e r of copies was n o t 
m o r e t h a n 100 t o 120, t h e y h a d a t r e m e n d o u s effect . Poli t ical newspapers 
be ing t h i t he r t o unknown, t h e copies c i rculated all over t h e coun t ry : t h e y 
were read collectively in t h e c lubs of provincial towns and a t municipal ga the r -
ings so t h a t each of the copies inf luenced a grea t n u m b e r of readers and l is teners . 
I t was their opposi t ionis t sp i r i t t h a t m a d e t h e repor t s ex t remely popu la r . 
T h e i r editor was indefa t igable in making his notes dur ing t h e sessions, ob t a ined 
t h e manuscr ip t of the more s igni f icant speeches and c o m m e n t e d t h e m in his 
r epo r t s in such a manner as t o ver i tab ly inspire his readers wi th en thus i a sm 
f o r the cause of progress a n d con tempt for backwardness . The au thor i t i e s , 
a l a rmed by his success, r e p e a t e d l y t r ied to silence K o s s u t h : en joy ing t h e 
s u p p o r t of t h e par l i ament , he m a n a g e d to have his r epor t s qual i f ied as p r iva t e 
cor respondence and so ba f f l ed all hostile e f for t s of his enemies ; it was b u t 
a number of yea r s later t h a t t h e gove rnmen t was able t o revenge itself on 
t h e editor. 
The Parliamentary Reports, with a size of 16 q u a r t o pages, were issued 
twice a week a n d appeared a l toge ther 343 t imes unt i l t h e end of t h e par l ia-
m e n t a r y t e r m . T h e editorial work polished t h e almost u n k n o w n young pro-
v inc ia l to a progressive pol i t ic ian , i t shaped him in to a publicist of wide 
hor izon, made h i m familiar w i t h na t ional problems, and these accompl i shments 
— coupled w i t h his bri l l iant persona l qual i t ies — raised Kossu th to t h e fore-
f r o n t of the progressis t m o v e m e n t . Scanning his repor ts , t h e reader can observe 
h o w his style a n d editorial skill developed f r o m week to week and can see a t 
t h e same t ime his increasing g ra sp of con t empora ry p rob lems and the sha rpen-
i n g of his a t t i t u d e . The s igni f icance of the work — the f i r s t H u n g a r i a n poli t ical 
n e w s p a p e r — lies not only in t h e fac t t h a t i t gave in fo rmat ion of p a r l i a m e n t a r y 
e v e n t s much in advance of t h e official p a r l i a m e n t a r y repor t b u t chief ly 
i n i ts being t h e only source — apa r t f rom t h e pr in ted official j o u r n a l — of 
t h e history of t h a t memorab le p a r l i a m e n t a r y session. We should r e m e m b e r 
t h a t the off icial journa l covered only the so-called country-sess ions , while 
t h e real deba tes of the p a r l i a m e n t took place in the p re l iminary — so-called 
d i s t r i c t — sessions so t h a t on ly m a t t e r s discussed and r ipened in t h e district 
sessions came before the p l e n a r y meet ing of the pa r l i amen t . The dis t r ic t 
sessions were, therefore , t he rea l fo rum where all i m p o r t a n t problems arising 
t h r o u g h o u t t h e coun t ry came to be discussed in a fo rm which ref lected t h e 
t r u e spirit and wishes of t h e na t i on . Dis t r ic t sessions dur ing the t e r m of t h e 
D i e t in quest ion had a p a r t i c u l a r significance as it was dur ing th is t e r m t h a t 
t h e champions of bourgeois r e fo rms m a d e the i r f i r s t a t t e m p t of a b reak-
t h r o u g h , their f i r s t general a t t a c k in tended to over th row t h e sys tem of feudal -
i s m . This is t h e reason w h y t h e subjects deba t ed at t h e dis t r ic t sessions a re 
of ou t s tand ing in teres t : th i s ma te r i a l has been preserved for h i s to r iography 
nowhere bu t i n Kossu th ' s r e p o r t s which give also evidence of the deba tes 
i n t h e Table of Magnates , a b o d y imbued wi th an an t i re formis t spir i t , w i th 
l o y a l t y to t h e d y n a s t y and w i t h react ionism. 
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T h e publ ica t ion of the Parliamentary Reports in a p r in ted f o r m h a s 
encoun te red compara t ive ly few diff icul t ies : the i r original t e x t (except t h a t 
of Nos. 1 - 1 7 , 19, 89, 135, 137 and 153) is i n t h e held b y the N a t i o n a l 
Archives , while the miss ing numbers were easily t r aceab le in several collect ions 
which con ta in those mani fo lds which h a d been ci rculated in the i r t ime . T h e 
sole p rob lem was how to provide t h e t e x t w i th exp l ana to ry notes : i t was 
necessary to en l ighten t h e readers a b o u t t h e in t r ica te mate r i a l w i t h o u t 
overf looding the original t e x t with a s p a t e of too l eng thy and tedious expla-
na t ions . The work of publ ica t ion m a d e , thus , a compara t ive ly good progress 
so t h a t i t was possible t o release V o l u m e I a t t h e end of 1948, and Volumes 
I I — I I I in t h e course of 1949.5 Each of these vo lumes has a size of 40 shee t s . 
Two more volumes were to be pub l i shed when i t became necessary to m o d i f y 
the schedule and p o s t p o n e the pub l i ca t ion of t h e ma te r i a l concerning t h e 
re form per iod . 
W e m u s t know t h a t the year of 1952 was to m e a n a new i m p o r t a n t 
ann ive r sa ry in the a n n a l s of H u n g a r i a n h i s to ry : it was 150 years be fo re 
t h a t K o s s u t h had been born. The y e a r 1949 witnessed a decisive pol i t ica l 
me tamorphos i s of H u n g a r y with t h e resu l t t h a t a f u n d a m e n t a l ideological 
and organiza t ional t r a n s f o r m a t i o n t o o k place in t h e sphere of h i s to r iog raphy 
also. Reorganized, t h e Hungarian Academy of Sciences became t h e cen t r a l 
i n s t i t u t i on of H u n g a r y ' s scientific life b o t h f r o m an ideological and an organiza-
t ional po in t of view, a n d the Historiographie Institute of t h e A c a d e m y was 
es tabl ished as the mos t i m p o r t a n t w o r k s h o p of our his tor ians . The pub l i ca t ion 
of t h e f u r t h e r vo lumes of the Kossuth-ser ies became then t h e t a sk of th i s 
I n s t i t u t e which t ack led i t in coopera t ion wi th t h e reorganized Hungarian 
Historical Society. All these reshuf f l ings placed t h e m a t t e r of the K o s s u t h 
publ ica t ions on a solid ideological a n d f inanc ia l basis and involved, a t t h e 
same t ime , a modi f i ca t ion of the schedule of publ ica t ion . The app roach ing 
ann ive r sa ry was a m e m e n t o for H u n g a r i a n h is tor ians of the i r still u n p a i d 
heavy d e b t to the m e m o r y of K o s s u t h , to t h e revolu t ion and t h e w a r of 
independence of 1848 — 49. His tor ical works publ ished in connect ion w i t h 
the c e n t e n a r y paid b u t an inf in i tes imal p a r t of th is deb t so t h a t t h e r egene ra t ed 
h i s to r iography of t h e coun t ry which h a d now come to follow r e v o l u t i o n a r y 
t r ad i t ions was j u s t i f i ed in regarding t h e t r u e represen ta t ion of K o s s u t h ' s , 
t he revolu t ionis t ' s a n d f reedom-f igh te r ' s , s ignif icance as i ts mos t u rgen t t a s k . 
I t was th i s considera t ion which gave rise to t h e decision to disregard ch rono-
logical sequence and t o contr ibute t o a w o r t h y celebrat ion of t h e a n n i v e r s a r y 
by giving pr ior i ty t o t h e publ ica t ion of those documents which r ep re sen t 
t h e zen i th of K o s s u t h ' s career du r ing t h e years of the revolut ion . 
K o s s u t h , the m e m b e r for the c o u n t y of Pes t , was the leader of t h e oppo-
sit ion a t t h e Diet of 1847 — 48 which ended w i th the revolut ion . Rely ing o n 
t h e force of the universa l revolut ion w h i c h swept over Eu rope a t t h e beg inn ing 
of 1848 a n d suppor t ed b y popular m o v e m e n t s in H u n g a r y , Kossu th b e c a m e 
t h e leader of the revo lu t ionary legis la ture which demolished t h e bas t ions 
of f euda l i sm. K o s s u t h ' s p a r l i a m e n t a r y role was t hen chosen as t h e s u b j e c t 
5
 Kossu th Lajos összes munkái (Complete Works of Lajos Kossuth) Vols. I-—III. — 
Országgyűlési Tudósí tások (Par l iamentary Repor t s ) . Arranged for the press by a special com-
mit tee of the Depar tment of History of t h e Eas t European Scientific Ins t i tu te . Ed i ted b y 
I. Barta. Budapes t 1948—49. The first three volumes conta in documents concerning par l ia -
m e n t a r y deba tes unt i l t h e end of November , 1834. 
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of the volume wi th which t h e series concerning events in 1848 — 49 began , 
a volume of 50 sheets.6 The vo lume also includes , however , t h e most s igni f icant 
documen t s concerned wi th t h e period of t h e p repa ra t ions for the p a r l i a m e n t a r y 
session. The p reced ing session ended in t h e a u t u m n of 1844 wi thou t h a v i n g 
realized the expec t a t i ons of t h e opposi t ion. Al though th is fai lure h a d placed 
t h e opposi t ional movemen t in a critical s i tua t ion , Kossu th ' s energy succeeded 
in rallying t h e sca t te red forces anew ; he set a new task to the m o v e m e n t : 
p repa ra t ion fo r t h e nex t Die t . This p r epa ra t i on began in 1846 a l ready , a n d 
t h e volume in ques t ion comprises m a n y d o c u m e n t s which served this purpose . 
L iqu ida t ion of ser fdom, f ree ownership of l anded p rope r ty and general a n d 
propor t iona l sha r ing of ra tes a n d taxes were t h e three main pillars of K o s s u t h ' s 
p r o g r a m m e ; all these had been claimed b y t h e opposi t ion for a decade and a 
h a l f , bu t could no t t h i t he r t o be realized because of the resis tance of t h e 
b a c k w a r d nob i l i ty and pr incipal ly because of t h e obs t ina te resis tance of t h e 
gove rnmen t . P r o p a g a n d a in f a v o u r of these demands occupied mos t of Kos-
s u t h ' s t ime d u r i n g the period preceding t h e opening of the new p a r l i a m e n t , 
a n d it was l ikewise during th i s period t h a t t h e opposi t ion had been organized 
i n t o a real pol i t ica l p a r t y , a process in which Kossu th took the l ion 's share . 
However , t h e m a j o r pa r t of t h e volume consists of Kossu th ' s wri t ings a n d 
speeches du r ing t h e p a r l i a m e n t a r y session. As regards social progress, t h e 
session p romised to be epoch-making , an out look t h e significance of which 
w a s ignored b y ne i ther c a m p . I n face of t h e resis tance of r eac t iona ry forces 
i t was only b y t h e mobi l iza t ion of the new plebeian masses t h a t K o s s u t h ' s 
elect ion as a m e m b e r of p a r l i a m e n t could be secured, and t h e opposi t ion — now 
a rigorously disciplined poli t ical p a r t y — h a d to f igh t s t renuously for every 
s t e p forward. K o s s u t h , a t i t s head , did n o t cease to deliver speeches, wr i te 
ar t icles, m a k e p r o p a g a n d a , exho r t and design, in i t ia te and f u r t h e r eve ry th ing 
t h a t happened dur ing these decisive m o n t h s . W i t h o u t him, the people of 
H u n g a r y would hard ly h a v e been able t o exploit t h e possibilities offered 
b y the E u r o p e a n movemen t s in March, 1848. The documents assembled in 
t h e volume are a t rue mir ror of Kossu th ' s act ivi t ies and the decisive role he 
p l a y e d af ter t h e March revolu t ions in sha t t e r ing the resis tance of the imper ia l 
c o u r t and t h e d r a f t i ng of those laws which secured t h e na t ion ' s bourgeois-
r evo lu t iona ry renascence. W h a t the s t ruggles of near ly two decades h a d 
b e e n unable t o achieve was n o w realized in a few weeks wi th r evo lu t ionary élan : 
H u n g a r y recovered her independence w i t h i n the f r a m e of the P r a g m a t i c 
Sanc t ion , t h e s t rongholds of feudal ism collapsed and t h e r equ i remen t s of 
bourgeois evo lu t ion had come to be ful f i l led — l iberat ion of t h e serfs , pro-
por t iona te a n d general share in ra tes and t axes , equa l i ty before t h e law, f ree 
ownership of l a n d e d p rope r ty , equal i ty of religions and f reedom of t h e press . 
The f i r s t vo lume of t h e series 1848—49 contains h i the r to unpub l i shed 
mate r i a l , and a cer ta in selection, governed b y t h e impor tance of the i r con ten t s , 
w a s exercised in the choice of documen t s to be publ ished in t h e vo lume . 
I t was a few m o n t h s a f te r t h e appearance of the f i r s t vo lume, in t h e a u t u m n 
of 1951, t h a t a n i m p o r t a n t resolut ion, chang ing the whole cha rac te r of t h e 
series, was a d o p t e d by the Hungarian Historical Society : it was decided t o 
inc lude K o s s u t h ' s complete works in t h e series, i. e. to re-publish also those 
6
 Kossuth L a j o s az utolsó rendi országgyűlésen (Lajos Kossuth in the last Feuda l Diet) . 
P repa red for the press and prefaced by I. Barta (Vol. X I of the complete series). Budapes t 1951. 
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of his works which had a l r eady appeared in still avai lable earlier publ ica t ions . 
T h e ob jec t of this decision was to p rov ide a set t ing for Kossu th ' s comple te 
works real ly wor thy of the i r s ignif icance and , by e leva t ing the K o s s u t h -
series t o t h e level of a so- to-say na t iona l publ ica t ion , to express the i m p o r t a n c e 
of offer ing the documents of Kossu th ' s splendid ac t iv i ty as an in t eg ra t ed and 
faul t less whole to science and pa t r io t ic educa t ion . The collection of m a t e r i a l 
for t h e n e x t volume unde r p repa ra t ion was t hen effected in accordance wi th 
this new principle.7 The vo lume (size : 60 sheets) in ques t ion embraces the 
period be tween the end of Sep tember a n d the 31st of December , 1848,8 and , 
includes all those works of Kossu th — documents , p roc lamat ions , o rders , 
l e t t e r s , speeches, newspape r articles, e tc . — which i t was possible to collect 
dur ing t h e available t i m e f r o m archives , press p roduc t s and var ious publ i -
ca t ions . I t was likewise in conformi ty w i t h the al tered cha rac te r of t h e series 
t h a t ne i the r this vo lume nor t h e subsequen t ones are prefaced by an in t ro-
d u c t o r y essay : it is no t i n t ended to pub l i sh an a l l -comprehensive m o n o g r a p h 
of Kossu th ' s activi t ies in 1848—49 u n t i l a ful l explo i ta t ion of all avai lable 
sources will make it possible to present t h e m in their e n t i r e t y and in a fau l t less 
m a n n e r . 
The Hunga r i an revolu t ion arr ived a t a most serious crisis in Sep t ember , 
1848. No th ing bu t t h e pressure of c i rcumstances had forced Vienna to g ran t 
concessions and as soon as i ts posit ion became s t ronger i t t r ied to cancel all 
privi leges, -. g. H u n g a r y ' s f inanc ia l and mi l i t a ry independence , while an a rmed 
a t t a c k against r evo lu t ionary H u n g a r y was launched b y Jellacic, t h e b a n 
of Croat ia , on the 11th of Sep tember . Faced wi th this crisis, H u n g a r y ' s people 
chose no t submission b u t rose in a rms to defend its independence . Such un-
d a u n t e d a t t i t u d e was pr incipal ly due to K o s s u t h : allied w i th the lef t side of t h e 
Chamber , he b rea thed courage into the waver ing deput ies , replaced the resigned 
Minis t ry by the Na t iona l Defence Commi t t ee as the new revolu t ionary organ 
of s t a t e admin i s t ra t ion , and s ta r ted a rec ru i t ing campaign as a result of which 
he succeeded in raising an imposing a r m y for the defence of the t h r e a t e n e d 
c o u n t r y . Mili tary organiza t ion remained in the hands of t h e Nat ional Defence 
Commi t t ee for seven m o n t h s , and it was Kossu th , i ts cha i rman , who had 
to shoulder the b r u n t of th is great t a s k . I t was ve r i t ab ly f r o m no th ing t h a t 
he b r o u g h t a na t iona l r evo lu t ionary a r m y in to existence ; he organized its 
e q u i p m e n t and vic tual l ing, created a w a r i ndus t ry in t h e backward ag ra r i an 
c o u n t r y , establ ished a r evo lu t ionary publ ic admin i s t r a t i on in lieu of t h e 
feuda l a p p a r a t u s ; he inspi red , encouraged and spurred H u n g a r y ' s l ibera ted 
people to new and new e f fo r t s and succeeded in bann ing t h e spiri t of de fea t i sm 
even dur ing the well-nigh hopeless m o n t h s of October and December . Grandiose 
ac t ions and tenacious da i ly work charac te r ize Kossu th ' s ac t iv i ty dur ing this 
per iod, and the f i r s t v o l u m e of his works is a t rue mir ror of the un ique role 
p l ayed b y him in t h e leadership of t h e na t i on . More t h a n 7000 d o c u m e n t s 
7
 Chronological order in the publication of the individual volumes had to be upse t on 
account of unforeseen diff icul t ies : therefore, t h e mater ia l concerning the period between 
April and September , 1848, i. e. the documents re lat ing to Kossu th ' s tenure of the off ice of 
a Minister of Finance, appeared as the last m e m b e r of the 1848—49 series. The present essay 
reviews the volumes of Kossu th ' s complete works in the order of the i r actual publ ica t ion, 
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r e l a t i ng to t h e per iod up to t h e end of 1848 are contained in the still exis t ing 
a rch ives of t h e Nat iona l Defence Commit tee : these f o r m t h e basis of t h e 
v o l u m e under rev iew whose m a t e r i a l has been amplif ied f r o m sources offered 
b y the archives of various minis t r ies , gove rnmen t commissioners and m u -
nicipali t ies , b y separa te collections, the archives of the p a r l i a m e n t , and t h e 
p re s s . Al though only quite ins ign i f ican t documen t s have been disregarded in 
t h e course of selection, the v o l u m e under review cannot be regarded as qu i t e 
comple te . A n u m b e r of d o c u m e n t s re la t ing to Kossu th m a y u n e x p e c t e d l y 
s t i l l t u r n up ; t h e f u n d a m e n t a l a rchival ma te r i a l suffered so m a n y viciss i tudes 
i n 1848—49 — i t was carried t o Debrecen, t h e n to Pes t , Szeged and A r a d , 
f i n a l l y to V ienna , it was r e p e a t e d l y t u r n e d inside ou t in t h e search a f t e r 
d o c u m e n t s connec ted with t r i a l s before m i l i t a r y t r ibuna l s — t h a t a goodish 
p a r t of the m a t e r i a l was s c a t t e r e d to all t h e winds, and i t is only b y good 
l u c k t h a t a piece here, a piece t h e r e is occasionally found . T h e d o c u m e n t a t i o n 
of t h e volume is, on the whole , never theless fa i r ly comple te and h is tor ians 
wi l l be safe in re ly ing on i t . 
J a n u a r y 1, 1849, the d a y on which t h e capi ta l was lost and the govern-
m e n t compelled to move to Debrecen , f o rms a n a t u r a l b r e a k which d iv ides 
t h e life of t h e Na t iona l Defence Commit tee in two pa r t s , and i t is wi th t h i s 
d a y t h a t t h e n e x t volume (size : 65 sheets) of Kossu th ' s complete w o r k s 
beg ins . 9 The v o l u m e t e rmina te s wi th the d o c u m e n t s re la t ing to the de th rone -
m e n t on April 14, 1849, and t h i s division is in accordance wi th t h e ac tua l 
" t i m e t a b l e " of t h e H u n g a r i a n revolut ion as also wi th t h e tu rn ing po in t s 
i n Kossu th ' s ind iv idua l deve lopmen t . The per iod i l luminated by the v o l u m e 
covers the ascen t and cl imax of t h e H u n g a r i a n people 's heroic r evo lu t ionary 
s t ruggle and also the ascent a n d climax of Kossu th ' s successful ac t iv i ty a t 
t h e head of t h e n a t i o n f ight ing fo r self-preservat ion. By J a n u a r y , the c o u n t r y ' s 
g rea t e s t pa r t w a s occupied b y t h e imperial a r m y , the f l ag of the revolu t ion 
w a s waving in t h e region b e y o n d the r iver Tisza only, a n d it was wi th t h e 
u t m o s t effort t h a t Kossuth was able to raise the hope of a b r igh te r f u t u r e 
a m o n g the m e m b e r s of his p a r t y , diminished in n u m b e r , de jec ted and dec imated 
b y t reachery . T h a t he succeeded in inculcat ing f i rmness in to the na t ion w a s 
d u e to t h a t t h e people of the sa id region, inspired by K o s s u t h , did not sober ly 
s t o p to take a s tock of the a c t u a l s i tuat ion b u t under took to bear all sacrif ices 
a n d sufferings w i t h u n a b a t e d en thus i a sm, looking at no th ing b u t the p ro tec t ion 
of t h e jeopard ized revo lu t ionary a rch ievements . So it h a p p e n e d t h a t , h a v i n g 
overcome t h e despera te s i t ua t ion of J a n u a r y , the armies of t h e revolu t ion 
l ibe ra ted T ransy lvan i a and S o u t h H u n g a r y in F e b r u a r y and March , and d rove 
t h e imperial a r m y right to t h e wes tern f ron t i e r wi thin t h r ee weeks in Apri l . 
T h e documents of the volume fol low this u p w a r d swing s tep b y step. I t beg ins 
w i t h those concerning the cap i t a l ' s evacua t ion , shows K o s s u t h amids t h is 
f i g h t s against pusi l lanimity , descr ibes his gigant ic efforts for t h e mobi l iza t ion of 
t h e people : t h e reader becomes a witness of t h e a rmy ' s reorganiza t ion , p r epa -
r a t i o n and c a r r y i n g out of new opera t iona l p lans ; it is as if t h e coun t e r - a t t a ck 
of t h e revo lu t ionary a rmy were enac ted before his very eyes, as if the l egenda ry 
vic tor ies were achieved in his presence, and he is cons tan t ly aware of t h e self-
sacrif icing work of the toil ing, suffering and enthus ias t ic people beh ind all 
9
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these successes, victories and behind all of Kossu th ' s heroic efforts . T h e v o l u m e 
closes wi th t h e Declara t ion of I n d e p e n d e n c e announc ing the d e t h r o n e m e n t 
of the H a b s b u r g d y n a s t y . The day of i t s adopt ion , t h e 14th of Apri l , 1949, 
means a t u r n i n g po in t n o t only in t h e course of t h e revolut ion b u t also in 
t h e career and ac t iv i ty of Kossu th . 
The Declara t ion of Independence m e a n t the d iscont inuance of the 
Defence Commi t t ee whose funct ions were t a k e n over by the newly- fo rmed 
g o v e r n m e n t . Al though Kossu th b e c a m e now Governor-Pres ident of t h e inde-
p e n d e n t s t a t e of H u n g a r y , he ac tua l ly re ta ined b u t a f rac t ion of his f o r m e r 
power . Revo lu t iona ry leadership h a d ceased before t h e cause of revolu t ion 
achieved ful l v ic tory . T h e élan of t h e revo lu t ionary struggle re laxed with 
t h e es tab l i shment of t h e Ministry : i t s m o t o r — the alliance of K o s s u t h and 
t h e le f t wing — came to a s tandst i l l which , coupled wi th the s t r eng then ing 
of the paci f is ts , t he deter iora t ion of t h e mi l i t a ry s i tua t ion and the increasingly 
oppressive in t e rna t iona l isolation, d r o v e the cause of H u n g a r y ' s w a r of 
independence t owards t h e abyss wi th a d r a m a t i c veloci ty . Kossu th ' s leading 
role became less p ronounced , his e n e r g y and vigour aba ted unde r t h e new 
condi t ions , and his ac t i v i t y was r e s t r i c t ed by the para lyzing formal i t i es of 
p a r l i a m e n t a r y gove rnmen t jus t at a t i m e when a disregard of formal i t ies , f i rm 
and p r o m p t act ions were desperate ly needed . The regre t tab le effect of these 
changes is well ref lec ted also by the d o c u m e n t s conta ined in the n e x t vo lume 
(size: 60 sheets) of K o s s u t h ' s complete works which covers the decline of the 
war of independence . 1 0 Now, t ha t t h e new gove rnmen t came into exis tence, 
t h e execut ive power — exercised or cont ro l led t h i t he r t o pract ical ly b y K o s s u t h 
alone — was d i s t r ibu ted among the c o m p e t e n t d e p a r t m e n t s , so t h a t t h e docu-
m e n t s re la t ing to sup reme admin i s t r a t ion are no longer as closely associa ted 
wi th t h e person of K o s s u t h as dur ing t h e preceding per iod. The cons t i tu t iona l 
regula t ion of the a u t h o r i t y of the Governor -Pres iden t confined K o s s u t h into 
s t r ic t ly f ixed l imits, and Szemere, t h e P r i m e Minister — together w i th the 
p a r l i a m e n t a r y m a j o r i t y — took good care t h a t Kossu th ' s genius, k e p t wi th in 
t h e barr iers of formal i t ies , should not b r e a k out of these l imits . The organ iza t ion 
of na t iona l defence b e c a m e the t a s k of t h e W a r Minister , m a t t e r s of inter-
na t iona l policy were hand led by t h e Minister of Foreign Affairs , whi le the 
ent i re h o m e admin i s t r a t ion , inc luding the a p p o i n t m e n t and d i rec t ion of 
gove rnmen t commissioners and m a t t e r s concerning t h e terr i tor ia l a r m y and 
h o m e guard fell in to t h e competence of the Minister of the In ter ior . I t was, 
of course, no t so easy to abolish the old prac t ice overn ight : au thor i t ies , t r oop 
c o m m a n d e r s , gove rnmen t commissioners and pet i t ioners of every descr ip t ion 
were w o n t t o submi t the i r daily business and all the i r annoyances to K o s s u t h , 
and it t ook t ime for Kossu th to get accus tomed to forward ing all r epor t s , 
reques t s and memoria ls t o the c o m p e t e n t government depa r tmen t s . Howeve r , 
t h e new order es tabl i shed itself b y a n d b y and the mos t i m p o r t a n t m a t t e r s 
of admin i s t r a t i on had sl ipped from K o s s u t h ' s hands : t h e documents con ta ined 
in t h e f i r s t half of t h e vo lume are accord ingly more monotonous a n d fai l t o 
give such a complete p i c tu re of the l ife of t h e coun t ry prepar ing for t h e f ina l 
clash as do t h e preceding two volumes . However , t he increasingly sha rpen ing 
crisis p roduced a s teadi ly growing n u m b e r of v i ta l ly i m p o r t a n t m a t t e r s which 
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requ i red the pe r sona l decision of the head of s t a te , i. e. Kossu th himself . 
Whi l e the off icial documents in t h e second half of the volume are perhaps still 
du l le r than those conta ined in t h e f i rs t , th is p a r t of the book is never the less 
h igh ly in teres t ing on account of Kossu th ' s exc i t ing and u n b u r e a u c r a t i c cor-
respondence w i th a r m y c o m m a n d e r s and s t a t e s m e n . The de te r io ra t ion of t h e 
mi l i t a ry s i tua t ion , Kossu th ' s duel with t h e C o m m a n d e r in Chief, Görgey , 
w h o represented t h e spirit of cap i tu la t ion , his e f fo r t s to utilize the still exis t ing 
forces of the people to the u t m o s t , and the t r ag ic momen t s preceding the f i n a l 
su r rende r of A u g u s t 13 gave rise to writ ings of sublime b e a u t y , and e levate 
t h e volume u n d e r review to a v e r y high l i t e ra ry level. I t should be noted t h a t 
i t is t he mater ia l of this vo lume which can leas t claim to be complete : it was 
d u r i n g this per iod t h a t the a rch ives had to be moved to and f ro , t h a t m a n y 
of t h e i m p o r t a n t documen t s were des t royed, and it was dur ing this f a t e f u l 
per iod tha t K o s s u t h , pressed b y t ime, wrote m a n y of his l e t t e r s ex t empore , 
w i t h o u t p re l iminary d ra f t s and wi thou t h a v i n g t h e m registered or f i led, so 
t h a t the emergence of more le t t e r s can still b e expected in t h e fu tu r e . 
Volume I I of t h e 1848—49 series was t h e las t to be compiled ; it appea red 
q u i t e recently, in 1957. I t has a size of 65 s h e e t s 1 1 and comprises the ma te r i a l 
concerning t h e per iod be tween t h e p romulga t ion of the revo lu t ionary Acts 
of Par l i ament a n d the g o v e r n m e n t ' s res ignat ion in Sep tember , 1849. This 
m a t e r i a l is m a r k e d l y di f ferent f r o m tha t of t h e preceding volumes and d i f fe ren t 
a lso f rom t h a t of t h e subsequent ones. Kossu th , publicist , poli t ician and p a r t y 
l eader , accepted a portfolio, b e c a m e public s e r v a n t , his restless genius b e c a m e 
impr isoned b e t w e e n the conf ines of a n a r r o w governmenta l d e p a r t m e n t . 
T h i s field was rea l ly nar row in compar ison wi th b o t h the immedia te ly preceding 
pe r iod when K o s s u t h had d o m i n a t e d public opin ion by the force of his wr i t t en , 
p r i n t e d and spoken words and t h e subsequen t period when Kossu th , t h e 
c o u n t r y ' s leader, was to car ry t h e whole b u r d e n of a na t ion f igh t ing for i t s 
v e r y life. Yet , no work can be bureaucra t i c enough not to assume vigour a n d 
life if performed b y a Kossu th . His manifold act ivi t ies for t h e organiza t ion 
of Hunga ry ' s f i n a n c e s lend in t e res t and na t i ona l impor tance to the f i r s t p a r t 
of t h e volume, a n d as soon as t h e war of t h e sou thern nat ional i t ies b r e a k s 
o u t , as soon as it becomes clear t h a t Vienna con templa t e s a counter revolu t ion-
a r y a t tack aga ins t H u n g a r y , even ts push K o s s u t h to t h e fore f ron t wi th 
t h e inexorable fo rce of logic. He , the sole r ad ica l member of the m o d e r a t e 
Min i s t ry which follows the pr incip le of legal i ty , succeeds in p reven t ing t h a t 
n e w Hungar ian t roops be p u t in the field t o suppress t h e I ta l ian people ' s 
w a r of independence ; he lays t h e founda t ion of an independen t na t iona l a r m y 
for t h e pro tec t ion of the defenceless count ry ; he begins the issue of s epa ra t e 
H u n g a r i a n b a n k n o t e s ; coming in to closer a n d closer con tac t wi th the le f t 
w ing of the P a r l i a m e n t , he p repa res the n a t i o n for the decisive days of Sep-
t e m b e r . I t is safe t o say t ha t i t was chiefly due to Kossu th ' s p r e p a r a t o r y work 
t h a t , faced wi th t h e events of Sep tember , 1848, the na t ion , ins tead of sur-
render ing , chose t h e pa th of a r m e d self-defence and was looking fo rwa rd 
t o t h e fu ture w i t h confidence a n d moral self-rel iance. The con ten t s of t h e 
v o l u m e follow K o s s u t h along his pa'th f r o m t h e gove rnmen t bench to t h e 
p l a t f o r m of t h e people ' s leader : while b u r e a u c r a t i c measures domina te t h e 
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f i r s t half of the vo lume, i ts second p a r t contains a n increasing n u m b e r of 
p a r l i a m e n t a r y speeches, newspaper ar t ic les , addresses t o the Cabinet Council, 
cor respondence with pol i t ic ians and mi l i t a ry persons, a n d pronunciamentoes . 
The f ive volumes covering K o s s u t h ' s works in 1848 — 49 cons t i tu t e 
an in teg ra ted whole. A l t h o u g h they c a n n o t compensa te for the long-expected 
a n d still ou t s t and ing g rea t collection of t h e documents of Hungary ' s revolu t ion 
a n d war of independence , t h e y are never the less a good and reliable s t a n d b y 
for h is tor ians desirous of giving a t h o r o u g h and t r u e represen ta t ion of this 
per iod in H u n g a r i a n h i s t o ry . 
Af t e r hav ing comple ted the special t a sk , i. e. pub l ica t ion of the Kossu th-
d o c u m e n t s of 1848—49, i t was possible t o resume t h e t h r e a d of chronological 
sequence . One of the r ema in ing two vo lumes of the P a r l i a m e n t a r y Repor t s 
— Vol. IV of Kossu th ' s complete works — has now been f inished,1 2 a n d the 
o t h e r is r eady for the press . All in all, t e n volumes of Kossuth ' s complete 
works h a v e been publ ished in scarcely more t h a n a decade, vo lumes tha t 
exceed the normal size a n d are so a r r a n g e d typograph ica l ly as to comprise 
a ve ry extens ive mater ia l . As regards size and signif icance, the series is one 
•of the largest collection of sources of Hungar ian h i s to r iographv : i t s pre-
p a r a t i o n and publ ica t ion needed m u c h work, high professional skill and 
considerable f inancial sacr i f ice ; it is a s t r iking proof of the abili t ies of So-
cial ist science in o rgan iza t ion . 
Let us add a few words concerning f u t u r e plans in connection w i t h this 
i m p o r t a n t scientific unde r t ak ing . The s i tua t ion is c lear as regards t h e still 
unpubl i shed mater ia l of t h e thir t ies a n d for t ies : the in t e rmed ia t e f i ve volumes 
will be compiled and publ i shed wi th in t h e nex t years . Kossuth ' s m a n u s c r i p t 
newspape r , t he Municipal Records, a cont inuat ion of the P a r l i a m e n t a r y 
R e p o r t s , f u r t h e r the d o c u m e n t s of K o s s u t h ' s trial i n 1837, t o g e t h e r with 
his le t ters f r o m the prison, will be con ta ined in the f i r s t of these f ive volumes . 
T w o vo lumes are to be d e v o t e d to K o s s u t h ' s writings f r o m the period be tween 
1841 and 1844 ; it was d u r i n g this period t h a t he had ga ined immense inf luence 
o v e r publ ic opinion as t h e founder a n d edi tor of t h e Pesti Hirlap ( " J o u r n a l 
of Pes t " ) , H u n g a r y ' s f i r s t modern pol i t ical newspaper . Two fu r the r volumes 
will be devo ted to K o s s u t h ' s act ivi t ies in the years f r o m 1844 to 1847 : it 
was in this period t h a t — deprived of his political f o r u m , the Pesti H i r l ap — 
K o s s u t h temporar i ly t r ans f e r r ed his ac t iv i t ies to the social sphere by establish-
ing var ious social and commercia l organiza t ions . These yea r s have a pa r t i cu la r 
s ignif icance no t merely for Kossu th h imsel f bu t also fo r t h e Hunga r i an society 
which — principal ly u n d e r the inf luence of his p r o p a g a n d a — r ipened dur ing 
th i s period to a level a t which it was capable of real iz ing bourgeois t rans-
f o r m a t i o n in a r evo lu t ionary manner . 
The defea t of the w a r of independence in 1849 d id no t mean t h e end of 
K o s s u t h ' s career. In his capac i ty as t h e leader of t h e emigrant p a t r i o t s , he 
r ema ined act ive for nea r ly another f i f t y years : he w a s t h e cus todian of the 
ideas of 1848—49 in an age of decay a n d compromises , and the resilience 
of his b ra in , t he n u m b e r of his ideas , plans, recollect ions and suggest ions 
were more a b u n d a n t t h a n ever before . T h e mass of t h e s e writings is a lmost 
i m m e a s u r a b l e and it is h a r d l y possible t o obtain a comple te knowledge of 
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t h e m . Kossuth, f r o m his exile, especial ly dur ing t h e first half of i t , maintained'! 
cor respondence w i t h half the wor ld : he was in constant t o u c h with o t h e r 
H u n g a r i a n r e fugees scattered o v e r f ive cont inen ts , with pa r l i amen t s , g o v e r n -
m e n t s , dynast ies , Hungar i an a n d foreign pol i t ic ians, with societ ies and organ-
i za t i ons , so t h a t h is writings w e r e scat tered all over the wor ld . Many of t h e s e 
w r i t i n g s are k n o w n from the v o l u m e s of „My Recollections from the Exile": t h e 
deficiencies of t h i s publication h a v e already b e e n noted in t h i s essay. T h e r e 
ex i s t certain o t h e r publ icat ions 1 3 containing documents r e l a t i ng to s e p a r a t e 
s h o r t periods ; also reviews a n d newspapers h a v e publ ished a n u m b e r of 
wr i t i ngs from t h e exile, but t h e i r overwhelming major i ty is st i l l unexp lored . 
T h e recently es tabl ished K o s s u t h Collection of t h e Nat ional Archives a lone 
c o n t a i n s many thousands of unpubl i shed wri t ings, 1 4 b u t t he r e exists a 
l a rge mater ia l — especially K o s s u t h ' s le t te rs — also in o t h e r a rchives , 
col lect ions and in t h e possession of pr ivate persons . 1 5 I t is h a r d l y possible t o 
e v e n app rox ima te ly estimate t h e number of k n o w n and u n k n o w n wr i t i ngs 
f r o m Kossuth 's exile : it seems t h a t their pub l ica t ion would f i l l at least a s 
m a n y volumes as those conta in ing t h e pre-exile material . I t will be assessed,, 
a r r a n g e d and p r e p a r e d for pub l i c a t i on as soon as the work n o w in progress 
( issue of the las t volume concern ing the per iod before t h e y e a r 1848) will 
h a v e been f in i shed . 
I . B a r t a 
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I. Hajnal : Foreign Policy of the Cabinet of Batthyány 
(Historical Studies. New series, No. 1) 
Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1957; 131 pp. 
To h a v e revived these his tor iographie 
publ ica t ions wi th H a j n a l ' s p o s t h u m o u s work 
was a p ra i sewor thy m a n n e r in which to 
r e s t a r t th is venerab le series. The work 
which reopens the series combines the best 
t r ad i t i ons of t he old " S t u d i e s " w i t h modern 
r equ i r emen t s concerning the choice of subject , 
m e t h o d of t r e a t m e n t and scient i f ic results ; 
i t s pub l ica t ion was no t only an ac t of rever-
ence b y t he ed i to r : i t is also a demon-
s t r a t ion of how his tor iographie s tudies which 
w a n t to sa t i s fy h igh scientif ic requi rements 
should be wr i t t en . 
S t r ic t ly speaking , H a j n a l ' s pos thumous 
work is a digression f rom the m a i n problem 
he t r i ed to solve in his las t yea r s . I t is a 
r e t u r n to t he problems t h a t f i l led the years 
of his y o u t h . I t m a y be a mere coincidence 
— b u t if so, surely a h ighly interest ing 
one — t h a t the last work of each of the two 
m o s t p r o m i n e n t represen ta t ives of the 
preceding genera t ion of h is tor ians , namely 
:Szekfü and H a j n a l , had the same subjec t , 
i . e. K o s s u t h a n d the revolu t ion of 1848. To 
h a v e chosen th i s subjec t is in any case 
ind ica t ive of t he fac t t h a t t h e élite of our 
in te l l igents ia , our h is tor ians in par t icu lar , 
were — a n d , as a m a t t e r of f a c t , are still — 
deeply in te res ted in the p rob lems concerning 
t he revo lu t ion of 1848, our w a r of inde-
pendence . 
The sub jec t chosen b y H a j n a l is b y no 
means new. M a n y before h im h a d analyzed 
it f r o m var ious angles. Contemporar ies of 
t he revolu t ion did i t in a m a n n e r prejudiced 
b y still bu rn ing passions ; h i s tor ians of the 
•age of t he Compromise of 1867 did it w i th 
an arrogance which h a d the double o b j e c t of 
demons t r a t i ng t h e illusoriness of t h e revo-
l u t i o n a r y aims a n d of jus t i fying t h e i r own 
a t t i t u d e ; h is tor ians of Hor thy ' s e r a were 
moreove r endeavoured to p r e s e n t such 
ana lyses as were d e e m e d suitable fo r s u p p o r t -
ing current pol i t ica l tendencies . Whi le 
enr ich ing the h i s t o r y of the H u n g a r i a n 
fo re ign policy of 1848 with m a n y new 
de ta i l s , our p resen t h is tor iography h a s t r ied 
t o f i t i t into the u n i f o r m ideology of M a r x i s m . 
A n d ye t , we m u s t s ay tha t a real ly c o m p r e -
hens ive synthesis of the foreign po l i cy of 
1848 is still l ack ing . Hajna l ' s m o n o g r a p h 
o f fe r s a solid f o u n d a t i o n for the w o r k t h a t 
h a s still to be p e r f o r m e d in this c o n n e c t i o n . 
T r u e , compara t ive ly few hi ther to u n k n o w n 
e v e n t s are recorded in the work w h i c h bases 
t h e analysis of t h e foreign policy of B a t -
t h y á n y ' s gove rnmen t mostly on wel l -known 
f a c t s . Tha t H a j n a l ' s work yet s t r i k e s the 
r e a d e r as novel is n o t due to what i t con t a in s 
b u t to how it is w r i t t e n , to the n o v e l t y of 
t h e t r e a tmen t of t h e subject . 
Ha jna l ' s ana ly t i ca l ta lent enables h i m to 
d iscover logical correlat ions w h e r e earl ier 
h i s tor ians saw n o t h i n g but act ions m a d e to 
su i t m o m e n t a r y purposes , to show us t h a t 
— fa r f rom be ing a loose cong lomera t e of 
unconsidered a n d h a s t y measures — the 
fore ign policy of t h e revolu t ionary govern-
m e n t was inspi red b y well-considered and 
in t eg ra t ed ideas. O n e is t empted t o s a y t h a t 
H a j n a l offers a concept of t h e concep t 
wh ich he a r ranges in a s t ructure of a n t i q u e 
c la r i ty . His work is, of course, b a s e d on 
a va s t mater ia l : he scrutinizes all ava i lab le 
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documents wi th g r ea t care, discovers many 
new data which a re passed th rough t h e sieve 
of his severe cr i t ic ism ; he correc ts data 
borrowed from o t h e r s and handles his ma-
ter ia l with sovereign assurance. A n d ye t , it 
is no t this but t h e clear logic of conception 
a n d composition, t he convincing power of 
rearrangement which captivate t h e reader 
a n d mean a ve r i t ab le revelat ion to all 
those who are somewha t familiar w i t h the 
problems of t h e age . 
The s tar t ing a n d , at the s a m e time, 
cardinal point of Ha jna l ' s ent i re concept 
is to ascertain a n d prove the realizableness 
of the foreign po l icy of 1848 a n d of the 
revolut ion, the w a r of independence, from 
which it had ar isen . To do so means t o take 
sides in a century-old bu t still raging deba te ; 
i t means a cr i t ic ism of the pas t , of those 
his tor ians who qual i f ied certain polit icians 
as the paragons of self-restraint and wisdom 
while condemning others as hav ing been 
"responsible for t h e bloodshed of a sanguinary 
year '" . But — so we are told by H a j n a l — the 
Hungar ian s t a t e smen of 1848 were b y no 
m e a n s personif icat ions of cautious t emper -
ance and impeccable loyalty, nor did they 
regard such " v i r t u e s " as the requ i rements 
of a "Rea lpo l i t ik" . " E t e r n a l h u m a n t r u t h s " 
were regarded as " e t e r n a l real i t ies" b y the 
n a t i o n in this revolu t ionary epoch. Con-
di t ions in the spr ing of 1848 were s u c h as to 
ve r i t ab ly impose a revolut ionary realization 
of national independence and a bourgeois 
reshuff l ing of socie ty . A policy of realism 
m e a n t to seize th i s oppor tuni ty , whi le with-
d r a w a l or oppos i t ion would h a v e been 
equivalent to l amen tab le puer i l i ty and 
qu ixo t i c fut i l i ty. A n d a shamefaced r e t r ea t , 
t h e renunciation of national independence 
would not have been consistent w i t h the 
exigencies of sober pract ical politics even in 
t h e au tumn of 1848 when the f i g h t took a 
sanguinary t u rn . " N o greater ca lami ty 
cou ld have befal len t he country. I n for a 
p e n n y in for a p o u n d ! " This was t h e only 
possible policy, o u r " ra ison d ' é t a t " . If this 
w a s t rue generally, it was true also in the 
f i e ld of foreign pol icy where bo th realistic 
considerations and a consistent pol icy com-
pelled t he government to f ight out the in te r» 
n a t i o n a l recognition of our sovereignty and 
insis t on the representa t ion of H u n g a r y ' s 
s e p a r a t e national in teres ts . To waive such 
c la ims would have been shameful and would 
h a v e only precipi tated our downfall. True , , 
the a t t e m p t of an independen t H u n g á r i á m 
foreign policy is regis tered as a failure in t h e 
anna l s of diplomacy. The historians of 
d i p l o m a c y "are inclined to s t igmatize all. 
g rea t ef for ts and regard as empty d r e a m s 
all g r e a t ideas which happen to r e m a i n 
unsuccessful in a given case". And y e t , i t 
was t h i s great ven ture , the war of i nde -
pendence , "which m a d e the world recognize 
us as a nat ion, which b rough t our own self 
to t h e full consciousness of nat ional i nde -
p e n d e n c e " . 
T o demonstra te t h a t the foreign policy" 
which aimed at the in te rna t iona l recogni t ion 
of H u n g a r y ' s sovereignty was a realistic one 
is t h e fundamen ta l idea of Hajna l ' s work. . 
This is t he strongest po in t of Hajna l ' s whole 
a rgumen ta t i on , the po in t where it touches-
c o m m o n ground wi th progressive M a r x i s t 
h is tor iography. H a j n a l adduces three main, 
a r g u m e n t s to prove the self-evident rea l i sm 
and necessi ty of H u n g a r y ' s independence as 
recognized by the leading statesmen of the-
age. 
T h e f i rs t is the publ ic sentiment as w e 
f ind i t a t Pozsony in March, 1848. H a j n a l 
p ic tu res it in vivid colours : much r e jo i c ing , 
per fec t confidence, eagerness for work b u t , 
at t h e same time, a r a t iona l appraisal of t h e 
given s i tuat ion. " N o serious person r e g a r d s 
the e v e n t s of March as adventurous or as a-
h a z a r d o u s exploitation of a momen ta ry op -
p o r t u n i t y . " I t is to a careful and de ta i led 
sc ru t iny t ha t Ha jna l subjec ts the wri t ings-
of Blackwell , the semi-official Br i t i shdelegate , 
the sole foreign eye witness of the events ; he 
succeeds in gathering h i t h e r t o unknown data-
f rom t h e m . Although Blackwell 's w r i t i n g s 
had n o t been unknown t o earlier h i s tor ians , 
t hey fai led to a t t ach m u c h impor tance t o 
this collection of documents , and the c red i t 
for h a v i n g recognized i ts importance, f o r 
hav ing given a new va lue to i t , is due to 
H a j n a l who analyzed Blackwell 's p e r s o n a l i t y , 
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t raced and disclosed his relations, his sur-
roundings and his sources of in format ion . 
Af te r sieving his material w i th the conscien-
tiousness of t he t rue scient is t , Hajnal br ings 
Blackwell forward as his s ta r witness to prove 
t h a t — as regards past events and in t ended 
actions, a t least inasmuch as they concerned 
the safeguarding of H u n g a r y ' s in te rna t iona l 
position — there was no essential difference 
between the leading polit icians, E ö t v ö s , 
Széchenyi, Deák , Kossuth or Ba t thyány . T h e 
foreign policy as formula ted a t Pozsony was 
not the work of a single person, not t h e 
concept of t he leftist Kossu th but a policy 
drawn u p b y the entire government , t h e 
product of the whole ruling class, the nobil i ty . 
Ha jna l ' s second a rgumen t is the proof of 
the actual existence of t he independent 
Hungar ian minis t ry of foreign affairs. T h e 
very fact t h a t Ha jna l raises this problem as 
also the m a n n e r of his a rgumenta t ion a re 
character is t ic evidences of Ha jna l ' s historio-
graphie abi l i ty . Quite a n u m b e r of historians, 
including several members of the present 
generat ion, overlooked the whole problem 
and, wi thout sensing its significance, s imply 
recognized or s imply denied the existence of 
an independent Hungar ian ministry of 
foreign affa i rs . Well then , H a j n a l refuses t o 
content himself with ei ther a simple a f f i r -
mat ion or a simple nega t ion .Hajna l ' s a t t en t ion 
is aroused b y the vagueness surrounding t h e 
official t i t le of t h a t officer of the Crown who 
was appoin ted "Minister for the main tenance 
of relat ions to the other p a r t s of My Conjo in t 
E m p i r e " , was called " fo re ign min i s t e r " in 
pract ice and mentioned as "Minister a 
l a t e re" b y the historians of the Compromise 
of 1867. Aware of such ambigui ty , H a j n a l 
under takes to look behind the scenes. T h e 
"bo ld i d e a " crosses his m ind t ha t it was n o t 
by mere chance bu t as a resul t of purposefu l 
deliberation t h a t , in 1848, b o t h official and 
semi-official authori t ies employed the t e r m 
"fore ign min i s t e r " . Even Esz te rházy assum-
ed this t i t le a l though it is impossible t h a t 
this " r o u t i n i e r " of a d ip lomat was u n a w a r e 
of the significance of such a title, t ha t " i t 
was simple indolence on his par t to h a v e 
given way to a widespread usage" . Ministers 
of the Crown used this t i t le even in Austria. 
As a problem of const i tut ional l aw the ma t t e r 
was actual ly no t quite s imple : diplomats 
were supposed to represent t h e monarch and 
Hungary h a d neither dissociated herself 
from the d y n a s t y nor had she seceded f rom 
the monarchy . Bu t , viewed historically, the 
mat ter was simple enough. B y making use 
of this t i t le , b y establishing a separate 
Hungar ian minis t ry of foreign affairs, the 
government wan ted to emphas ize Hungary ' s 
national independence, a n d i t is pre-
sumable t h a t the fu ture organiza t ion of a 
separate Hungar i an d ip lomat ic corps had 
actually been envisaged. Such ideas cannot 
be considered to have been f anc i fu l at a t ime 
when it was uncertain w h e t h e r Austria 
would cont inue to exist unchanged . 
This idea , i. e. the precariousness of 
Austria 's existence brought a b o u t by the 
upheavals of the European " sp r ing revo-
lut ion", cons t i tu tes the p r inc ipa l argument in 
Hajnal ' s work , one on wh ich his other 
arguments are based. W h a t was the new 
internat ional arrangement whose outlines 
seemed to become visible dur ing these 
critical m o n t h s ? I taly was waging an open 
and hopeful war against Aus t r i a . The loss of 
Lombardy and Venice was regarded in 
European polit ical circles as a more or less 
accomplished fac t and the secession of these 
Austrian provinces was espoused by the 
western Grea t Powers. G e r m a n uni ty was 
near realization and the convocat ion of the 
united Pa r l i amen t of F r a n k f o r t had been 
in progress since March. T h e union, looked 
upon as pract ical ly cer ta in , would have 
meant the incorporat ion of Aus t r i a ' s German 
provinces and — according to Germany's 
plans — also t ha t of t he Bohemian pro-
vinces in to t he German empire . W h a t 
would then have been lef t of t h e quondam 
Austrian monarchy? A few Slav provinces 
and Hunga ry . Are we jus t i f i ed in regarding 
the hope for and a t t empt a t t h e realization 
of an independen t Hungar ian foreign policy 
as fanciful unde r the g iven conditions? 
Evident ly n o t . To obtain in te rna t iona l re-
cognition of our independence was not only 
as r equ i rement of practical poli t ics : it wa 
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impera t ive necessity if — amidst the u n a -
voidable conflicts t ha t were to arise f r o m 
Austr ia ' s disintegration — Hungary did no t 
want to become the t a r g e t of expansionist 
ambi t ions and the p l ay th ing of react ionary 
intr igues. But neither t h e cabinet of Ba t -
t h y á n y nor the nobil i ty, Hungary ' s rul ing 
class, were content wi th per forming this real-
istic and necessary task. T h e recent develop-
ments of the European revolut ionary u p -
heavals gave rise to wider ambit ious : t h e y 
wanted now Hungary to di rect the en t i re 
domest ic and foreign pol icy of the Monarchy 
and coveted Hungary ' s s u p r e m a c y in South-
east Europe . Can even such hopes a n d 
claims be regarded as jus t i f i ed and realizable? 
H a j n a l gives no negat ive answer. He says 
t h a t historical condit ions gave a cer ta in 
countenance to Hungar ian claims of supre-
macy and promoted t h e development of 
so-called pan-Hungar ian ambit ions. Let us , 
so he suggests, project ourselves into t h e 
s i tuat ion of the Hungar ian s ta tesmen of t h a t 
period. W h a t did they see? They saw t h a t 
the u n i t y of I taly and t h a t of Germany, or , 
in o ther words, the f i n a l disintegration of 
the old Austr ian Monarchy was a ma t t e r of 
bu t a few weeks or m o n t h s ; they saw t h a t 
the Habsburg dynas ty , harassed from all 
sides, had to choose be tween two alternatives: 
Slavification of the d y n a s t y and its empire , 
and the consequent subordina t ion to t h e 
Czar of Russia or Magyar iza t ion and the con-
sequent new lease of its power . The inevi table 
in te rna t iona l changes seemed to make H u n -
gary the decisive factor in Southeas t Europe : 
well t hen , let the dynas ty t rans fe r its seat to 
H u n g a r y , let it c rea te a new Hungaro-
Aust r ian Monarchy w i t h Hungary as i t s 
centre , and let it annex Dal ina t ia (and pos-
sibly Galicia too) to H u n g a r y . This H u n -
garian empire, resuscitated f rom its mediaeval 
ashes, would — after hav ing secured Germany 
as ally and Great Br i ta in as friend — surely 
cast i t s spell on the peoples of the Lower 
Danube and the Balkan Peninsula and so 
erect a barrier in the w a y of pan-Slavism a n d 
Czarist expansionism. T h e scheme was 
surely a " m a g i c " one and i t is no wonder t h a t 
the leading politicians were all cap t iva ted 
by it. Not even Kossuth remained immune 
to the a l lu remen t , while B a t t h y á n y directed 
the gove rnmen t ' s foreign policy decidedly 
in this spi r i t . 
Ha jna l goes on to p rove with great 
lucidity t h a t t h e " p a n - H u n g a r i a n idea" had 
become a conscious and fair ly well elaborated 
programme which dominated the govern-
ment 's whole foreign policy. I t manifested 
itself in t he deliberations of t h e f i rs t cabinet 
meeting on Apr i l 12, it governed the a t t e m p t 
of establishing diplomatic relat ions wi th 
England, an a t t e m p t which is shown b y 
Hajna l to h a v e been not j u s t an ou tgrowth 
of Kossuth ' s wayward imagina t ion but a 
quite realist ic , though unsuccessful , under-
taking. B u t liberal England showed 110 
enthusiasm fo r the " p a n - H u n g a r i a n " idea : 
Palmerston poli tely waved aside Hungary ' s 
tentat ive a n d repeatedly emphasized the 
necessity of Aust r ia ' s survival . Such refusal 
could not b u t enhance the impor tance of a 
German al l iance for the " p a n - H u n g a r i a n " 
foreign policy. I t is chronologically demon-
strable t h a t t h e appoin tment of a Hungar ian 
delegation t o F rankfo r t was closely connected 
with the Br i t i sh refusal. 
Discussing the mat te r of t he F rankfo r t 
delegation, t h e most s ignif icant and com-
parat ively m o s t successful in ternat ional 
action of B a t t h y á n y ' s government , H a j n a l 
— apar t f r o m many sharp-eyed obser-
vations -— gives the lie to those rumours 
which suspected Kossuth and Szemere of 
having clandest inely in t r igued behind the 
back of B a t t h y á n y : H a j n a l f i ts the i r 
separate ac t ion into the ideological f rame-
work of t he foreign policy domina ted by the 
idea of " p a n - H u n g a r i s m " . T h e alliance of 
Germany was chiefly needed as a bulwark 
against the "Slav i f ica t ion" of t h e Monarchy 
and as an e x t e r n a l support of t he magyarized 
empire. By choosing the pan-Hungar i an con-
cept as a background of his discussion of the 
debates concerning a Hunga r i an aid against 
I taly, H a j n a l succeeds in giving these debat -
es a new in te rp re ta t ion and a new signifi-
cance. T h e cause of the procras t inat ions 
in connection wi th the in t ended aid against 
I taly was — so Hajna l in forms us — no t 
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Hunga ry ' s need of t he dynas ty agains t 
Croatia : t he Hungar ian government w a s 
f a r f rom feeling itself as distressed as to o f fe r 
an a r m y of 40 000 m e n to the d y n a s t y 
against I t a l y in exchange for the pacif icat ion 
of Jelacic ; the readiness of the Hungar i an 
s t a t e smen to help the d y n a s t y in its I t a l i an 
campaign was inspired ne i the r by their f ea r 
of Croatia, which H u n g a r y could easily h a v e 
defea ted wi th an a r m y of 40 000, nor b y 
a simple loyal ty to the d y n a s t y : the leading 
men of H u n g a r y were inspired by their p a n -
Hungar i an ideas. They were imbued w i t h 
the spirit of advance and no t with t h a t of 
defence. Le t t he crown on the head of t h e 
monarch emi t its sparks f r o m Buda and see 
how i t will a t t r a c t the a d j a c e n t peoples! L e t 
the mona rch make H u n g a r y a powerful 
empire , let h im establish a Hungaro-Austrian 
Monarchy : the Hungar i an government will be 
able to mobilize forces suff ic ient for the resto-
ra t ion of public order in Croatia, I ta ly a n d 
Vienna. H a j n a l quotes, here as in o the r 
par t s of his treatise, t r u s t w o r t h y witnesses 
and produces eloquent proofs to show t h a t 
it was this nat ionalis t- imperial is t idea which 
inspired the government ' s foreign policy and 
shaped i ts relations to t he dynas ty . 
To have reconstructed the whole " p a n -
H u n g a r i a n " concept, t raced all its details, 
shown its potency and effect is the most 
significant new result of H a j n a l ' s monograph. 
Earl ier his tor ians have hard ly concerned 
themselves wi th this sub jec t : not even 
Károlyi ' s monograph on B a t t h y á n y , which 
contains t he compara t ive ly largest mater ia l 
in this connection, regards t he pan-Hungar ian 
concept as the central and dominating idea 
of the government ' s policy. Although Marxist 
h i s tor iography has r epea ted ly shown u p t h e 
nat ional is t spirit of B a t t h y á n y ' s government 
in more t h a n one respect , i t has ignored a n d 
failed to appreciate the significance of t h e 
" p a n - H u n g a r i a n " idea. I t s disclosure a n d 
convincing demons t ra t ion mus t surely be 
credited to Ha jna l . 
However , much as th is is the grea tes t 
asset and pr incipal s t r eng th of Hajna l ' s essay, 
it is a t t he same t ime the weakest and mos t 
vulnerable point of his argumentat ion. 
Ha jna l ' s under tak ing to p r o v e t ha t t he 
pan -Hunga r i an concept, t h i s imperialist 
ambit ion, t h e central idea of t h e foreign 
policy of 1848, nay , the cen t ra l idea of t h e 
whole policy of Ba t t hyány ' s government , 
was a policy of realism, t h a t i t was in con-
formi ty w i t h t he requirements of a "Real -
poli t ik", is we th ink a gross contradic t ion, 
one tha t debi l i ta tes Hajna l ' s whole argumen-
ta t ion. W h a t we are f inding f a u l t with are 
no t Ha jna l ' s exaggerations, a l though the 
monograph contains certain exaggerations 
and forced a rguments , e. g. t h e imputa t ion 
of a grandiose a n d carefully p l a n n e d scheme 
to the del iberat ions of the c a b i n e t meet ing 
on April 12 as f a r as they concerned mat ters 
of foreign pol icy, or Hajna l ' s r e m a r k s on the 
a t t ract ion of t he pan-Hungar i an idea for the 
British gove rnmen t (p. 83), or — again — 
his one-sided in terpre ta t ion of t h e debate on 
the expedi t ional force against I t a l y . But then 
the originali ty and novel f e a t u r e s of an idea 
are more s t r ik ingly brought i n t o relief by 
well-nigh unavoidable exaggera t ions than b y 
anaemic modera t ion and ca r e fu l circum-
spection. 
Neither do we wish to b l a m e — at least 
no t in the f i r s t line — H a j n a l ' s not suf-
f iciently consis tent and somewha t indulgent 
criticism of t he " p a n - H u n g a r i a n " concept. 
The adject ives " n o t suff icient ly consistent" , 
" s o m e w h a t " a n d " exagge ra t ed" are meant 
here in a subjec t ive sense and should be ap-
plied not so m u c h to the essent ial contents of 
Ha jna l ' s m o n o g r a p h as the s ty le in which 
they are k e p t or the manner in which they 
are expressed. Ha jna l ' s style shows a certain 
vigorous, subl ime objectiveness which can 
dispense w i t h e m p t y epi thets a n d tor tuous 
reasoning : he arrays his cha rac te r s , relates 
facts , points t o events and leaves his readers 
to draw the i r own conclusions. T h e spirit of 
the essay, i t s v e r y tenor condemns the nation-
alist t endency of the p a n - H u n g a r i a n idea, 
al though t h e au thor is exceedingly wary in 
passing j u d g m e n t and re f ra ins f rom doing 
so even a t po in t s where, in our v iew, he had 
bet ter done i t . We do not t h ink i t is exagger-
a ted pedan t ry of judgment i f we miss the open 
criticism of, say , the nega t ive aspect and 
1 1 Acta Histories VI/3—4. 
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oppressively anti-Slav tendency of t h e 
German —Hungar ian al l iance, an outspoken 
condemna t ion of t he H u n g a r i a n offer t o 
crush the revolut ionary m o v e m e n t s in Vienna 
and Wal lach ia , or a f r a n k censure of t h e 
expressly anti-Slav a n d an t i -Rouman ian 
measures . I t is, however, n o t to these defec ts 
t h a t t he general debi l i ty of Hajna l ' s en t i re 
a rgumen ta t i on is due : i t is, in our opinion, 
due to his acceptance of t h e realizableness of 
the " p a n - H u n g a r i a n " concep t which serves 
h im as an argument for t h e pract icabil i ty of 
an independen t H u n g a r i a n foreign pol icy 
and , to some extent , fo r t h a t of the whole 
struggle for independence. 
W h a t were the a c t u a l chances of t h e 
real izat ion of the " p a n - H u n g a r i a n " i dea? 
In t e rna t i ona l conditions were such t h a t t o 
hope for t he national u n i o n of I taly or Ger-
m a n y and the dissolution of Austria were 
expec ta t ions real enough : all of these even t s 
have ac tua l ly come to pas s , even if at a t i m e 
d i f fe ren t f rom what was in the mind of t h e 
leaders of t he revolut ion and in a m a n n e r 
u t te r ly d i f fe ren t from t h a t in which the revo-
lu t ionary s tatesmen t r ied to realize them. B u t 
we m u s t ask : were these realities realist ic 
also f r o m the point of v iew of H u n g a r y ' s 
resurrect ion as a great empi re? Even if we 
disregard such a by-no-means negligible 
fac tor of pract ical polit ics as Great Br i ta in ' s 
uncompromis ing f r iendship to Austria, w h a t 
would have happened if t h e Monarchy h a d 
dissolved and the German u n i t y been real -
ized? The inherent t e n d e n c y of capital ism 
forced Ge rmany to t r y t o expand and such 
expansion was directed eastward in t h e 
f i r s t p lace , so tha t H u n g a r y would h a v e 
been exposed to German pressure f rom t h e 
one and t h e pressure of expansionist Czarism 
on the o ther side. H e m m e d in by these two 
voracious and formidable neighbours, H u n -
gary would have been h a r d p u t to it to ma in -
ta in her independence even if she had cul t i -
va ted a peaceful col laborat ion with the ad -
jacent peoples who were likewise threa tened 
by the two great powers. B u t to suppress t h e 
nat ional i t ies which were ent i t led to equa l 
r ights w i t h us, which aspired likewise t o 
na t iona l independence, t o conquer in addi t ion 
the ne ighbour ing small peoples a t a t ime when 
we were cons t an t ly threa tened in our very 
national exis tence would have been a com-
pletely fu t i l e under tak ing , one t h a t could no t 
have resul ted bu t in our downfal l . Such a 
many- f ron ted struggle which wen t beyond , 
and was was t ing , our forces was chimerical 
a t the given momen t and still more so in i t s 
fu ture aspec ts : every hour b y which h is tory 
strode f o r w a r d ripened the na t iona l consoli-
dation of t h e adjacent smaller peoples, t h e 
whole t r end of evolution po in ted to the i r 
nat ional u n i o n a t the expense of "h i s to r i ca l " 
Hungary . Th i s is no cheap speculation 
subsequent t o the event. T h a t the " p a n -
H u n g a r i a n " idea was chimerical was proved 
in 1848 a l r eady , and the illusoriness of t he 
idea was st i l l more str ikingly demonst ra ted 
by the Compromise of 1867 which achieved 
the suppression of the nat ional i t ies and 
subs tan t ia ted the imperialist elements of t h e 
concept a t t h e price of our subordinat ion to 
a great power , a t the price of a mut i la t ion of 
our sovereignty , briefly, a t t h e price of t h e 
very subs tance of the whole concept . T h e 
fatal fanci fu lness of the " p a n - H u n g a r i a n " 
concept, r ev ived within the f r a m e of the dual 
monarchy, was then tragically proved by the 
ca tas t rophai collapse in 1918. T r u e , all t hese 
fu ture even t s could not be foreseen in 1848. 
Our s t a t e smen of tha t t ime were spellbound 
by the unexpec t ed and seemingly realizable 
possibility of the Monarchy's conversion 
into an e m p i r e wi th Hungary as its centre . 
But , u n f o r t u n a t e l y , our pol i t ic ians were no t 
inspired b y t h a t sober reason which carefully 
ponders p re sen t realities and f u t u r e possibili-
ties : they were blinded by nat ional ism, this 
Janus-faced idea which combined the realism 
of our progressively-minded pa t r io t s who 
fought in 1848 for nothing b u t our inde-
pendence w i t h the chimerical ambi t ions of 
those who were obsessed by t h e wish to ru le 
over other peoples . Although one m a y under-
stand — h u t neve r agree with — the politicians 
of 1848 who saw the situation r ipe for the real -
ization of t h e pan-Hungar ian idea , no his-
torian — in a posit ion to survey events f rom 
the perspect ive of a hundred yea r s — can o r 
should t a k e a similar view. T h e H u n g a r i a n 
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revolut ion of 1848 was realistic because i t 
had arisen from the European revolut ions , 
because it could re ly on them against the 
forces of react ion, because it had become 
posit ively possible for t he peoples, s t ruggl ing 
for f reedom, to jo in forces. 
I t is to Ha jna l ' s acceptance of t he realiz-
ableness of the p a n - H u n g a r i a n idea t h a t we 
t a k e exception and i t is only in the second 
l ine t h a t we object to w h a t logically follows 
the re f rom. The m o n o g r a p h describes, some-
t imes criticizes, w h a t t he government did 
b u t does not criticize w h a t it omit ted to do : 
to come to an ag reemen t and join forces 
w i t h those peoples who were likewise s t ruggl-
ing for freedom ; t he monograph pays 
ha rd ly any heed to w h a t little was ye t done, 
main ly on foreign ini t ia t ive . H a j n a l does 
no t mention the sporadic but not negligible 
I t a l i an a t t empts a t the establ ishment of 
relat ions ; he presents t he act ivi ty of the 
Polish emigrants , who stood unde r the 
leadership of Czartoriski , with the b ias of 
emphasizing only the i r an t i -Hungar ian ac-
t ions and omits to speak of their endeavours 
towards the pacif icat ion of the nat ional i t ies 
in H u n g a r y ; he does no t censure the mis takes 
of d iplomacy commi t t ed in the South Slav 
and Roumanian principal i t ies , nor does he 
b lame the measures and schemes di rected 
against the insurrect ion of the Slavs and 
Roumanians . 
Our review of H a j n a l ' s monograph could 
be concluded a t th i s po in t if we — and 
p robab ly also the r eade r of the m o n o g r a p h 
and of this survey — did not feel compelled 
to raise the following question : why was 
H a j n a l so inaccurate in weighing the ac tua l 
possibilities and t h e irrealizable illusions? 
The apparen t ly obvious answer t h a t H a j n a l 
was imbued with na t iona l i s t prejudica canno t 
be correct : of all our bourgeois h is tor ians 
it was he who kept t he grea tes t distance f rom 
the chauvinism of H o r t h y ' s regime, who had 
the broadest view a m o n g them, and it was 
H a j n a l whose whole a t t i t u d e stood — in cer-
t a in aspects — neares t to historical mate r i -
alism. Hajna l ' s f au l t is — we th ink — of 
a methodological n a t u r e , t o some ex t en t a t 
least . " T h e only t rue and compulsory m e t h o d 
of h is tor iography is empathy", so H a j n a l 
writes in the very in t roduct ion of his work 
under review. Al though it is in connect ion 
with t he " subsequen t wisdom" of t h e 
his tor ians of the age of the Compromise t h a t 
he emphasizes this principle, m a n y h in t s 
in t he work seem to show t h a t H a j n a l 
wan ted to point t he axiom against our 
present historians as well, and we mus t a d m i t 
t ha t he had some reason to do so. We c a n n o t 
deny t h a t Marxist his tor ians and cer ta in 
of the i r works concerning 1848 have real ly 
been lacking in e m p a t h y or inside in tu i t ion 
and shown a tendency for passing dogmat ic 
j u d g m e n t in u t ter disregard of con tempora ray 
condit ions. Bu t mistakes of this kind are no 
excuse for mistakes of an opposite charac te r . 
E m p a t h y , the proj ection of our own conscious-
ness in to the past , is no t the "on ly t r u e " 
nor t he pr incipal me thod of the wri t ing of 
his tory. No doubt , only e m p a t h y enables us 
to ob ta in a good approach to the unde r s t and -
ing of a historical epoch and the in ten t ions 
of i ts protagonis ts , b u t it is nevertheless 
t rue t h a t no one can give a t rue picture of t h e 
real founda t ions and the motors of his torical 
deve lopment unless he studies, and becomes 
famil iar wi th , the object ive forces and laws 
t ha t govern such development . True , t h e 
method used by H a j n a l , enabled h im t o 
unde r s t and the in tent ions of B a t t h y á n y ' s 
government and to recons t ruc t the p a n -
Hunga r i an idea be t te r than any of t h e 
his tor ians concerned wi th t he subject . B u t 
his m e t h o d — though, as we have said, i t 
enabled h im to under s t and the pol i t ic ians 
of 1848 and their actions — prevented H a j n a l 
f rom advanc ing a s tep fu r the r : it did n o t 
allow h i m to reach the height of ob jec t ive 
evaluat ion and made h i m not only u n a b l e 
to draw ins t ruc t ive conclusions for the p resen t 
but p reven ted him even f rom a t rue in t e r -
pre ta t ion of the pas t . 
A ce r ta in illusionism concerning bourgeois 
evolution seems to us to be t he other source of 
Ha jna l ' s mis taken apprec ia t ion of the p a n -
Hunga r i an idea. H a j n a l is no t bl ind to a n d 
criticizes t he faults and u n h u m a n i t y of capi -
talism b u t b o t h his work under review a n d 
other of his works reveal his conviction t h a t 
11* 
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th ings might have happened otherwise, t h a t 
bourgeois evolution could have t a k e n a more 
h u m a n e , a more reasonable and a fairer 
course. This convict ion made h i m believe 
t h a t another , a b e t t e r in te rna t iona l order 
m i g h t have been in i t ia ted ins tead of the 
imperia l is t policy, which — "on the look-out 
for exploitat ion and conques t s" — had come 
to domina te the world ; he t h o u g h t t h a t 
some " in t r ica te in te rna t iona l dynamics satis-
f ac to ry for bo th t he whole and its component 
p a r t s " , some complex s ta te might have been 
devised and given sat isfact ion to all and 
sundry . The Monarchy could have survived 
and still safeguarded the separa te nat ional 
and in ternat ional interests of its component 
e lements ; even the German empire could 
h a v e existed wi thou t wiping out the inde-
pendence of the federa ted s tates so t h a t it 
would not have been necessary to pursue the 
course of a " p r i m i t i v e imperial ist great-
power policy on t h e look-out for f resh con-
ques t s " . Such illusions, cherished b y Ha jna l , 
are clearly revealed by the chapter concern-
ing Poland and his idealization of the policy 
of France and Prussia in the ma t t e r of Poland. 
H a j n a l seems to h a v e given credence to the 
schemes and u t t e rances of cer ta in French 
and Prussian polit icians and believed t ha t 
t he restorat ion and independence of Poland 
was actually wan ted and capable of reali-
za t ion . He regards Lamar t ine ' s philo-Polish 
idea as a "grandiose conception : the Great 
Powers renounce the i r rule over foreign 
peoples and so p u t an end to imperial ist 
compet i t ion ." H a j n a l seems to have been 
t a k e n in by cer ta in obviously tac t ica l pro-
Polish actions and seeing them to have dissolv-
ed in to th in air — regrets t h a t h is tory has 
n o t followed t h e p a t h of reason. Well, 
H a j n a l ' s illusions regarding the possibility 
of a rat ional e l iminat ion of imperial is t con-
quests and rivalries m a y have cont r ibu ted to 
his having accepted the idea of Hungary ' s 
supremacy over Southeas t Europe and her 
imper ia l posit ion within or wi thou t the 
Monarchy as capable of realization ; it also 
explains his bl indness to those inner contra-
dictions which m a d e the whole pan-Hun-
gar ian concept an e m p t y dream. 
Having thus given vent to our principal 
object ions we do no t propose to expa t i a t e 
u p o n details ; we have also re f ra ined f rom 
poin t ing out m a n y valuable resu l t s of 
H a j n a l ' s monograph , nor have we dwelt 
u p o n his lucid analysis of the c i rcumstances 
in which i m p o r t a n t diplomatic ac t ions were 
unde r t aken . Y e t , we feel we m u s t give 
H a j n a l great credi t for the mas te r ly manner 
in which he handles and utilizes his sources. 
Documents are H a j n a l ' s raw ma te r i a l as 
marb le is the raw mater ia l of sculptors : it is 
f r o m documents t h a t H a j n a l fo rms his 
finely-chiselled f igures and recons t ruc ts past 
events in all their delicate in t r icacy . Every 
ph rase of a documen t , every word , accent , 
erasure , insert ion or punc tua t ion m a r k has 
i ts own meaning, and of ten reveals to him 
h idden thoughts and ideas. Nor do for-
malit ies escape Ha jna l ' s not ice : titles, 
addresses, s ignatures and even t h e mode of 
fi l ing or archiving m a y have significance. I t 
somet imes happens t h a t a le t ter signed oil 
t he lef t side, t h e unusual m a n n e r of its 
d i spa tch , the lack of its reg is t ra t ion leads 
H a j n a l to the discovery of i m p o r t a n t clues. 
H e knows no negligible da ta : d a t a are for 
h i m those a toms of which e lementa ry ideas 
and thoughts are composed a n d which 
Ha jna l ' s consummate skill f i ts in to t he logical 
sequence of happenings . His ar t t o assemble 
such minute part ic les into an organic whole 
is suggestive of t he ar t of lace-makers or 
min ia tu re painters . Ha jna l ' s s imple and yet 
colourful style, his unpa the t i c and ye t digni-
f ied phrases, Iiis skill in rendering the true 
a tmosphere of a pas t age and depicting 
characters wi th vivid outlines mus t be 
regarded as the requisites of genuine histori-
cal literature in t he original and best sense of 
t he t e rm. 
I t is not necessary for th i s reviewer 
to make non-Hungar ian scientis ts ac-
quain ted with J . Ha jna l ' s rich oeuvre, nor 
can his monograph under review present 
a complete p ic ture of Hajna l , t he historian. 
His work, which reveals Ha jna l ' s scientific 
and l i terary accomplishments , is nevertheless 
eminent ly suited for making foreign investi-
gators reliably acquainted wi th the ideas, 
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posi t ion, plans, in te rna t iona l actions, the 
budding hopes and failures of t he f i r s t 
Hunga r i an pa r l i amen ta ry government arisen 
f rom the revolution of 1848. I t is also sui ted 
for int roducing those interested in Hunga r i an 
h is tory into the a tmosphere of H u n g a r y ' s 
even t fu l period of her recent pas t and to 
make t h e m acquainted wi th some of t h e 
essential and peculiar problems of t h a t per iod. 
To call publ ic a t t en t ion to these h ighly 
pra i sewor thy a t t r ibu tes of Ha jna l ' s work is 
the objec t of this paper . 
P . H a n á k 
Victor S. Mamatey : The United States and East Central Europe 
1914—1918 
A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda 
Prince ton , 1957 
More t han four decades have elapsed 
since the end of World War I and i t is still 
a subjec t of cont roversy what factors h a d 
played the decisive role in bringing abou t 
t he downfall of t h e Aus t ro—Hungar i an 
Monarchy and the b i r t h of a n u m b e r of 
new s ta tes f rom i ts ru ins . Far f rom get t ing 
se t t led , the dispute keeps flaring u p f r o m 
t ime to t ime, and no t inf requent ly for 
reasons of a poli t ical na ture , which fac t 
clearly indicates t h a t t he problem is no t a 
const ra ined one, no t pure ly academic, b u t 
rooted deeply — p e r h a p s too deeply — in 
presen t -day life. Obviously, then, it is no t 
accidenta l t ha t for some years increasingly 
growing a t tent ion has been devoted to 
th is complex of quest ions , with Victor S. 
Mamatey's work u n d e r review being one of 
the la tes t and undoub ted ly most no t ewor thy 
a t t e m p t s at solving i t . 
As i t i s pointed ou t in the In t roduc t ion 
to his book, this Amer ican historian h a d 
set himself two principal aims. One was t o 
demons t r a t e t ha t t he new states succeeding 
the dis integrated Aus t ro—Hungar i an Mo-
na rchy were not a l together art if icial s t ruc-
tures , merely owing the i r existence t o 
considerations or whims of some s ta tesmen 
or t he machinat ions of certain diplomat ic 
quar te rs . The second was to show t h a t , 
in addi t ion to the ac t ion of nat ional move-
ments of a great p a s t , in which the over-
whelming major i ty of t he respective peoples 
had been involved, the decisive fac to r in 
the erect ion of these succession s ta tes was 
the mi l i t a ry victory which Great Br i t a in , 
France , and the Uni ted Sta tes had gained 
over Germany . 
There is nothing exceptionable in t h e 
basic principle underlying Mamatey's f i r s t 
po in t . On the contrary , there is every reason 
to feel gra t i f ied for his e f for t to prove t h a t 
thesis on a scientific basis. For among his-
tor ians the re always has been, and pr imar i ly 
among those in West Germany , who cu l t i va t e 
the in te res t s of reviving German mil i tar ism 
and imperia l ism on the ideological p l ane , 
there still is a tendency to make the wor ld 
believe t h a t the disintegrat ion of the Aus t ro -
H u n g a r i a n Monarchy mus t be regarded as 
a retrogressive step in h is tory and t h e 
erection of the new states as " B a l k a n i z a t i o n " 
of the area concerned. I t is a good t h i n g 
t h a t Mamatey quite obviously rejects th i s 
d i sparagement of the small na t ions , cun-
ningly disguised by an ideological garb ; 
in doing this , he may have been inf luenced 
by his na t iona l origin and ancestral back-
ground. 
And y e t , in writing this book the au tho r 
was p r o m p t e d not by any desire to cont rover t 
t ha t Ge rman revisionist concept ion of h is tory 
which had proved l amen tab ly fa ta l to t h e 
Czechoslovak people, nor b y any anx i e ty 
concerning i ts possible revival . His mo t ive 
was to r epud ia t e the Marxist h is tor ians ' s t and-
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poin t , who, in his view, draw biased con-
clusions t ha t fail to conform to historical 
real i ty . 
He equally reproaches for one-sidedness 
the German revisionist and the scientific 
Marxian methods , and refers the reader to 
the work of Hájek, the Czech historian, 
ent i t led "Wilsonovská legenda v dej inach 
Ceskoslovenské R e p u b l i k y " and published 
in Prague in 1953. He criticizes Hájek 
pr imar i ly for assigning undisputed pre-
cedence to the in ternal revolut ionary move-
ments of all the factors to which Czecho-
slovakia owes its existence, and for regard-
ing the victorious Great October Socialist 
Revolut ion as the very spring of its life. 
This, in his view, is t a n t a m o u n t to a complete 
denial of the vital p a r t played by Great 
Br i ta in , France, and chiefly the United 
States , in bringing abou t the conditions 
which have led to the far-reaching changes 
in Eas te rn and South-Eas te rn Europe af ter 
the f i rs t world war. In summarizing his 
own s tandpoin t , he accuses the Marxists of 
doing the same th ing as the German re-
visionists, only wi th t he opposite sign : 
while the la t te r ascribe everything to the 
will of the s ta tesmen of the Allies, and go 
so f a r as to say t h a t it was Wilson who 
" s m a s h e d " the Monarchy and " c r e a t e d " 
Poland, Yougoslavia, and Czechoslovakia, the 
Marxist historians — in Mamatey's view — 
give Great Br i ta in , F rance , and the Uni ted 
States , credit for noth ing in the re-mapping 
of Eas te rn Europe . 
Admi t ted ly , Marxist his tory writing has 
not always been i m m u n e against vulgari-
zat ion, and mis interpre ted or wrongly applied 
actualizat ions were bound to lead to dis tor ted 
representa t ions of historical t r u t h . Yet , t he 
one-sidedness, to which Mamatey objects , 
is not a characteris t ic of Marxian historical 
science. This science has been, and still is, 
regarding it as an i m p o r t a n t and pressing task 
to dispel all the prevai l ing illusions concer-
liign the role of the Uni ted States , or Wilson 
personally, in the political rear rangement 
of Eastern and South-Eas te rn Europe. 
In an odd way and surely wi thout the 
au thor ' s deliberate in ten t ion , V. S. Mamatey's 
monograph , drawing from rich sources and 
mak ing extensive use of the per ta in ing 
l i te ra ture , af fords the Marxist va luable 
indirect help in fulfilling this task . On 
reading this comprehensive, methodologieal ly 
well-proportioned work, meri tor ious and 
suggestive no twi ths tand ing its shor tcomings 
and other imperfect ions , one can no t help 
the impression t h a t his stuff has played 
the au thor a tr ick : a l though he f r equen t ly 
makes prejudiced use of the ma te r i a l at 
his disposal, u l t ima te ly it condemns ra ther 
t han vindicates the role of Bri t ish, French , 
and principally American, diplomacy. Unable 
or no t wishing to do violence to the subject 
mater ia l a t all events, he f inds himself 
compelled to t race step for step t h a t — to 
use a mild te rm -— hybrid policy which the 
Allied Powers pursued in regard to nat ion-
alities in general, and the problem of l iberat ing 
the peoples oppressed by the Habsburg 
empire , in par t icular . This me thod of 
t r e a tmen t can of course produce l i t t le in 
favour of the Allies' case, and the conclusion 
a t which Mamatey arrives in t he f ina l 
chap te r of his work is at best a consolation 
prize. He concludes, in essence, t h a t the 
condit ions for the liberation of t he peoples 
kep t down wi thin the Habsburg Monarchy 
have been created solely b y the Allies' 
mi l i tary vic tory over Germany, qu i te inde-
pendent ly of any other forces a t work . 
I t seems t rue , part icularly in the light 
of the Spa Convention of May 1918, t ha t 
had the war been won by Imperia l Germany , 
or even if the s t a t e existing before it had 
cont inued, the peoples of E a s t e r n and 
South-Eas te rn Europe would have had to 
wait a long t ime for their nat ional aspirat ions 
to realize. I t is equally t rue, however , tha t 
the superior mi l i ta ry s t rength of t he Allied 
Powers, one of the two imperialist coalitions 
at war wi th each other , was no t the only 
fac tor in br inging about the defea t of Ger-
m a n y in the a u t u m n of 1918. Ano the r and 
b y no means inferior factor was -— apar t 
f rom the ou tb reak of the long-hatching 
revolut ion in Germany itself — the all-
compelling and crushing force inherent in 
the nat ional- independence movemen t s and 
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revolut ions sweeping over t he area and 
drawing inexhaust ible s t rength from the 
vic tor ious Great October Socialist Revo-
lution. Hdjek is very right in demonst ra t ing 
this point convincingly in his work. 
Mamatey on the other hand is wrong in 
completely neglecting the share of the E a s t 
— and a m a j o r share it was! — in bringing 
down German and Aus t ro—Hungar ian im-
perialism. The historic changes of the a u t u m n 
of 1918 are due primarily to effor ts of t he 
peoples concerned, and not to any clear 
ideas conceived beforehand b y the govern-
ments of Eng land , France, and the Uni ted 
Sta tes . 
Mamatey himself delivers ample evidence 
which shows t h a t the object ives of the lead-
ing Allies r an counter to t he struggle for 
nat ional independence of t he peoples op-
pressed in t he Habsburg Monarchy. Ye t , 
he fails to in form us of the reason why the 
Anglo—French—American side began to 
show deeper appreciat ion of t he Monarchy, 
and to display efforts for i ts main tenance 
a t any price, j u s t a t a t ime when the series 
of revolut ions in Russia, above all the vic-
torious socialist revolution, have positively 
depr ived it of t he right to exist . 
The reader can not help feeling at a loss 
seeing how the documentary evidence pub-
lished by Mamatey makes it perfect ly obvious 
t h a t the contradict ions between the interests 
of the imperial is t ic powers and those of the 
peoples seeking l iberation, no t only can not 
be reconciled bu t must become aggravated 
in the new s i tuat ion brought abou t by the 
dis integrat ion of the dualist ic system in 
Eas te rn and Southeastern Europe . 
The var ious schemes for confederat ions 
broached in the au tumn of 1918 and favoured 
pa ten t ly b y the United S ta tes , were all 
mean t to solve, or at least overbridge, t he 
confl ict ing interests . Mamatey does make 
ment ion of t hem, but abs ta ins f rom ex-
pounding the i r significance. Y e t , it can in 
no w a y be doubted t h a t these projects 
had been designed for the sole purpose of 
fil l ing u p t h a t vacuum which the collapse 
of the Monarchy created in an area t h a t 
was of v i ta l impor tance to t he bourgeois 
sys tem. The system was to be suppor ted b y 
Poland, Yougoslavia, a n d Czechoslovakia : 
the countries where f i r s t the political leader-
ship and then the governmenta l key pos i t ions 
were allowed to slip in to the hands of bour -
geois, pe t t y bourgeois, and chauvinis t ic 
e lements , i. e. largely counter - revolu t ionary 
forces. Not the last to be blamed for th i s 
s ta te of affairs were t h e opportunis ts who 
had succeeded in ga in ing the upper h a n d 
in the leadership of t h e Austr ian, Czech, 
Polish, etc. labour movemen t s . In H u n g a r y 
alone did the s i tua t ion develop d i f f e ren t ly , 
owing to her peculiar historic condit ions of 
the t ime . There the revolut ion did no t come 
to a deadlock in i ts bourgeois-democrat ic 
phase bu t grew in to socialist revolu t ion . 
This fac t proves t h a t t h e cause of n a t i o n a l 
independence and l ibe r ty is inseparab le 
f rom t h a t radical t r ans fo rmat ion of socie ty , 
which the proletar ia t alone can bring a b o u t . 
The aggressive pol icy adopted b y the 
victorious imperialist powers against t he 
Hunga r i an Soviet Repub l i c of 1919, shr ink-
ing not even f rom open in tervent ion, con-
vincingly demons t ra ted how incompat ib le 
the cause of the concerned peoples' l ibe ra t ion 
actual ly was with t he interests no t only 
of German, but also of English, F r e n c h , 
and American imper ia l ism. The lesson of 
1919 had taken too long a t ime to s ink ; 
a second lesson had to be paid for dear ly , 
and learnt f rom the h i s tory of the period 
between the two world wars and the te r r ib ly 
d readfu l events of Wor ld War II . I n t h e 
countr ies overrun by Hi t ler in Eas te rn and 
South-Eas te rn Europe the successive vic-
tories of the Soviet A r m y over the Hi t l e r i t e 
forces impar ted a thousandfo ld s t r eng th to 
t he diverse resistance movements wi th in 
t h e m , and the m a i n s t a y of these m o v e m e n t s 
was everywhere t he pro le tar ia t led b y t h e 
communis t par ty . T h u s life itself has once 
more demonst ra ted t h a t for the peoples in 
this area nat ional independence, l ibe r ty , 
and a peaceful bui lding of socialism are 
un th inkab le unless t he proletar iat , led by 
the communis t p a r t y , is in power. This 
recognition obviously commands the l oya l t y 
of each of us to the ideas of October 1917 
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a n d to the Sovie t Union. T o d a y , on the 
twent ie th ann ive r sa ry of the M u n i c h Agree-
m e n t of banefu l memory , it is of t h e deepest 
importance t h a t we all be conscious of the 
pa ramount need of this loya l ty . I t is on 
these grounds t h a t a l though we admi t the 
w o r t h of Mamatey's work in several re-
spects , we must denounce it for its pract ica l ly 
undisguised poli t ical tendencies. 
L. ZSIGMOND 
Документы к истории контрреволюции 
1. Az el lenforradalom h a t a l o m r a j u t á s a 
és rémuralma Magyarországon 1919—1921. 
(Szerkesztette és a bevezető t a n u l m á n y t 
í r t a Nemes Dezső. A kötet i r a t a n y a g á t össze-
ál l í tot ták és a szerkesztésben r é sz t ve t tek : 
Karsa i Elek, Kub i t s ch Imre , Pamlényi 
Ervin . ) [Приход к власти контрреволюции 
и ее террор в Венгрии в 1919—1921 гг. 
(Редактировал и вступительную статью 
написал Деже Н е м е ш . Документы сборника 
составили и в редактировании приняли 
участие : Элек Каршаи, И м р е Кубич, 
Эрвин Памленьи. ) ] 
Budapest , S z i k r a , 1953, 566 стр . 
2. A fasiszta rendszer kiépí tése Magyar-
országon 1921—1924. (Szerkesztet te és a 
bevezető t a n u l m á n y t írta N e m e s Dezső. 
A kötet i r a t a n y a g á t összeállította és a szer-
kesztésben részt v e t t : Karsai E l ek . ) [Утвер-
ждение фашистского режима в Вен-
г р и и в 1921—1924 гг. (Редактировал и 
вступительную статью н а п и с а л Деже 
Немеш. Документы сборника составил и 
в редактировании принял участие : Элек 
Каршаи.)] 
Budapest, Sz ik ra , 1956, 653 стр . 
В области разработки истории контрре-
волюционного периода марксистская исто-
риография имела особенно много заданий, 
потому что б у р ж у а з н а я историография 
— по понятным причинам — совсем упу-
стила не только разработку истории этого 
периода, а д а ж е раскрытие, п у б л и к а ц и ю 
самых важных документов — источников. 
Продвижение вперед марксистской исто-
риографии в э т о й области з а т р у д н я л о с ь 
и тем обстоятельством, что значительная 
часть документов относительно этого пери-
ода была у н и ч т о ж е н а во в р е м я второй 
мировой войны. Т а к и м образом понятно 
что венгерские историки с большой радо-
стью приветствовали тот факт, что после 
собирания сохранившегося материала доку-
ментов началось издание источников «Доку-
менты к истории контрреволюции». I. том 
серии охватывает в основном период после-
довавшего за Советской Республикой 
белого террора, и он использует компе-
тентный материал министерств, а т а к ж е 
главнокомандования Хорти. 
П я т ь глав тома содержат документы 
относительно деятельности отдельных пра-
вительств этого периода. Материал, отно-
с я щ и й с я к отдельным правительствам сооб-
щается в хронологическом порядке и 
в н у т р и этого по известным предметным 
группам . Материал содержит в подавля-
ющем большинстве опубликованные в пер-
вый раз документы, только для дополне-
н и я отдельных пробелов использовали 
составители два — появившиеся у ж е 
раньше в печати — издания источников 
относительно внешней политики, некото-
рые декреты и газетные статьи. В доку-
м е н т а х раскрывается перед читателем одна 
из самых трагических эпох истории вен-
герского народа. 
После падения Советской Республики 
было образовано социал-демократическое 
правительство под руководством Д ь ю л ы 
П е й д л ь . Мероприятия этого правительства 
осуществили в основном восстановление 
капитализма . Но это правительство ж и л о 
очень недолго ; 6 августа оно было сверг-
нуто немногочисленной контрреволюцион-
ной группой под руководством Иштвана 
Ф р и д р и х . Под тенью румынской оккупации 
Ф р и д р и х формирует правительство, и он 
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уже возвращает и крупное земельное вла-
дение бывшим собственникам. Не признан-
ное Антантой, не располагавшее доверием 
господствующего класса, правительство 
Фридрих сохранилось в должности всего 
в течение двух месяцев. Это время принесло 
с собой резкое ухудшение положения 
трудящихся и развертывание белого тер-
рора. Террористические акты, совершен-
ные государственными органами прави-
тельства Фридрих и кровожадными офи-
церскими отрядами Хорти документиру-
ются целым рядом потрясающих матери-
алов (напр. кровопролитие в деревне 
Марцали и т. д.). 
Правительство Фридрих приступит при 
помощи Антанты к составлению контрре-
волюционных вооруженных сил. В этом 
имел очень большие заслуги особенно аме-
риканский полковник Йейтс. Антанта сог-
ласилась с реорганизацией венгерской 
жандармерии и полиции в гораздо боль-
шем численном составе, чем до войны. 
В то же время Антанта не считала под-
ходящим господство офицерских отрядов, 
совершивших незаконные кровопролития. 
Она считала необходимым консолидацию 
режима крупного земельного владения 
и крупного капитала. Поэтому в Будапешт 
был отправлен английский дипломат сэр 
Д ж о р д ж Клярк , чтобы тот попытался 
составить коалиционное правительство, 
охватывающее от крайне правых партий 
до буржуазных демократов и даже до 
социал-демократов все направления. Офи-
церские команды начинают широкую кам-
панию протеста против этого. Клярку 
удалось уговорить буржуазных демокра-
тов и правых социал-демократов принять 
участие в правительстве вопреки тому, 
что гарантии главнокомандующего Хорти 
относительно прекращения террора со сто-
роны армии были совсем формальными. 
Таким образом 23 ноября 1919 г. под 
руководством христианского социалиста 
Пароля Хусар было создано коалиционное 
правительство. Первые мероприятия пра-
вительства Хусар — в рядах которого 
находились и два социал-демократа,— указ 
о создании концентрационных лагерей, 
судебные дела против некоторых руководя-
щих коммунистов показывают, что террор 
стал учрежденным. В это время происхо-
дит убийство двух редакторов газеты Неп-
сава (Голос народа), Бела Шомодьи и Бела 
Бачо. Наконец — ввиду того, что румын-
ские армии оставили область между реками 
Дунай и Тисса, — террор офицерских 
отрядов распространился и на эту область 
(убийство в селе Орговань). 
Согласно директивам Антанты в январе 
1920 г. правительство Хусар провело 
выборы. Перед выборами офицерские осо-
бые отряды осуществили такой террор, 
что социал-демократическая партия была 
вынуждена отстраниться и даже не при-
няла участия в выборах. В выборах Христи-
анское Национальное Объединение и Пар-
тия мелких хозяев получили большинство 
голосов. Непосредственно после выборов 
Хорти выступил с требованием получить 
должность главы государства. Ввиду того, 
что имевшие действительную власть особые 
военные отряды поддержали его, а Антанта 
высказалась против реставрации Габсбур-
гов, крупные капиталисты и крупные зем-
левладельцы т а к ж е были вынуждены сог-
ласиться с избранием Хорти в регенты. 
Это и произошло 1 марта 1920 г. — в 
здании парламента, занятом офицерскими 
особыми отрядами. 
После избрания регента было назна-
чено новое правительство под руковод-
ством адвоката Шандора Шимоньи Шема-
дам. Первые мероприятия нового прави-
тельства, состоявшего из представителей 
Христианской партии и Партии мелких 
хозяев, также были направлены против 
трудящихся. Трудовая повинность шах-
теров, предотвращение отпразднования 
Первого мая, принятие более строгих мер 
в отношении цензуры печати представляли 
самые важные звенья этих мероприятий. 
Но наряду с тем в эти месяцы выдвигались 
на передний план и вопросы внешней 
политики. Венгерские господствующие 
классы были склонны обеспечить серьез-
ные позиции французскому крупному капи-
талу в экономической жизни страны, в 
том случае, если тот является склонным 
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поддержать их внешнеполитические цели. 
Летом 1920 г. велись польско—венгерские 
переговоры относительно включения Вен-
грии в антисоветскую интервенцию. Этим 
планом намеревалось правительство вос-
пользоваться и д л я нападения на Чехосло-
вакию. 
Проведенные в июне 1920 г. француз-
ско—венгерские переговоры, однако, сор-
вались вследствие английского и италь-
янского сопротивления и в целях интер-
венции против Советской России завод 
Манфреда Вайс поставил в Польшу воен-
ные материалы. 
Переговоры, конечно, довольно затя-
н у л и с ь и прекратились окончательно только 
во время правительства Телеки, осенью 
1920 г., когда и мысль об антисоветской 
интервенции временно была снята с пове-
стки дня. 
Приблизительно 25 документов зани-
маются положением и настроением рабо-
чего класса и принятыми против него 
мерами. Этот материал является довольно 
неоднородным по характеру и ценности. 
Протокол совета министров, занимающе-
гося тяжелой продовольственной ситуа-
цией, доклад Красного креста относи-
тельно детской нищеты, закон Пр. III. 
с 1921 г. о более действенной защите 
государственного и общественного строя, 
приговаривающий к тюремному заключе-
нию за участие в коммунистическом дви-
жении , переговоры правительства с англо— 
американскими компаниями морского тран-
спорта, транспортирующими эмигрантов, 
вот что можно находить — между прочим — 
в этой части. После некоторых документов, 
занимающихся организацией контрреволю-
ционной милиции следуют документы о 
мероприятиях с целью зажима требования 
земли со стороны крестьянства, а потом 
сборник познакомит с успешной акцией 
советского правительства с целью освобож-
дения приговоренных венгерских комму-
нистов. Некоторые следующие документы 
занимаются судьбой 135 миллионов, зах-
ваченных контрреволюционерами у вен-
ского посольства Венгерской Советской 
Республики. 
Заключительная часть сборника доку-
ментов дает общую картину о первом 
опыте реставрации Габсбургов. Провал 
этого опыта приведет и к падению ском-
прометировавшегося в путче правитель-
ства Телеки. А новым правительством 
Бетлен начинается новая эпоха истории 
режима Хорти. 
Т о л ь к о и конспективный обзор доку-
ментов этого тома доказывает, что его 
составители провели тщательную и осно-
вательную работу. Ценность сборника осо-
бенно подчеркивается тем обстоятель-
ством, что он является первым более зна-
чительным изданием источников по новей-
шей истории. Вопреки тому, что венгер-
ские правила издания источников относи-
лись почти исключительно к средневеко-
вым текстам, удалось составить и это изда-
ние источников новейшей истории на 
высоком археографическом уровне. 
В связи с изданием документов можно 
возразить только против часто слишком 
обильных, и подчас недостаточно связан-
ных с сообщаемым материалом документов 
комментариев. В других случаях следует 
возразить не против археографической 
формы издания, а можно сомневаться в 
его ценности по содержанию (отдельные 
военные отчеты об экономической ситуации 
и т. п.), по нашему мнению более правильно 
было бы их не опубликовать. 
При составлении содержания этого 
тома авторы сначала не обращали внима-
ния на документы относительно самых 
важных событий рабочего движения. 
Поэтому серия изданий документов Инсти-
тута истории партии со временем дополнит 
этот недостаток. Хотя надо заметить, что 
в числе документов о положении рабочих 
можно находить и некоторые, которые отно-
сятся к рабочему движению, напр. о 
забастовке шахтеров осенью 1919 г. 
Н о с более полным правом можно воз-
разить против отсутствия документов по 
культурной и экономической жизни. И на-
конец следует возразить против того, что 
среди политических документов внешне-
политические события не подчеркиваются 
должным образом. 
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Вступительная статья сборника явля-
ется обоснованной разработкой опублико-
ванных документов, в отношении истории 
рабочего движения она даже выходит за 
и х рамки. Таким образом она является 
лучшей до сих пор марксистской разработ-
кой истории этого периода. 
Значит, этот том является в общем 
успешным начинанием. Своим богатым 
и очень интересным материалом, правиль-
ным составлением он чрезвычайно облег-
чает как для интересующихся истори-
ческой наукой, так и для исследователей 
исторической науки ориентацию в истории 
первых лет контрреволюции. 
II. том «Документов к истории контр-
революции», охватывающий период 1921— 
1924 гг., появился в печати в 1956 г. 
Структура тома является тождественной 
с предыдущим томом в том отношении, 
что обширная вступительная статья Д е ж е 
Немеш представляет вместе и первую 
обработку включенных в том документов. 
Т а к как редакторы трактуют первую фазу 
периода правительства Бетлен, они пор-
вали с хронологическим порядком сооб-
щения документов, принятым в первом 
томе и распределяют материал этого тома 
в основном по трем большим тематическим 
единицам. 
Часть «Приход к власти правительства 
Бетлен и относительная политическая ста-
билизация фашистского режима» содержит 
документы относительно правительствен-
ной политики 1921—1924 гг. В эти годы 
произошла часто упоминавшаяся — бур-
жуазной историографией — консолидация 
режима Хорти. Документы этого тома 
улавливают именно существо консолида-
ции, когда они с одной стороны должным 
образом документируют внутренние бои 
господствующих классов, оттеснение на 
задний план Партии мелких хозяев, и 
подчинение террористических военных кру-
гов правительству Бетлен, представляв-
шему консолидированную форму господ-
ства крупного землевладения и крупного 
капитала, а с другой при помощи бога-
того материала убеждают читателя в том, 
что консолидация проводилась в ущерб 
трудящихся классов. Ибо ликвидировав 
крайнюю, — часто вредную даже и для 
господствующих классов — деятельность 
белотеррористических военных отрядов, 
правительство Бетлен утвердило в закон-
ных формах режим, угнетающий народ, 
подавляющий демократические права, 
жестоко эксплуатирующий массы. 
Заседания совета министров, использо-
ванные в большой мере составителями 
этого тома, в целом ряде случаев занима-
ются этими мероприятиями. Сюда входят 
отчеты об установлении органов госу-
дарственной власти, о деятельности почто-
вой цензуры. Три документа занимаются 
условиями в пресловутом концентрацион-
ном лагере в г. Залаэгерсег ; на заседании 
совета министров Бетлен молчаливо обхо-
дит вопрос о господствовавших там нечело-
веческих условиях, отчет Министерства 
внутренних дел извращает факты ; в сопо-
ставлении с этими документами порази-
тельна картина, представленная тюремной 
миссией о господствовавших в концентра-
ционном лагере отношениях. Перечисле-
ние можно было бы еще долго продолжать. 
За распоряжениями Министерства внут-
ренних дел относительно контроля над 
вернувшимися из российского военного 
плена солдатами следует указ об ограни-
чении права на собрание и объединение. 
Страх режима перед рабочим классом и в 
первую очередь перед коммунистами отра-
жается в указе министра внутренних дел 
с 23 апреля 1922 г. о запрещении празд-
ника Первого мая, и в еще большей мере 
в секретном приказе с 3 июля 1922 г. о 
воспрепятствовании коммунистической аги-
тации. Этот приказ намеревался интерни-
ровать или поставить под надзор полиции 
не только тех, кто проводит коммунисти-
ческую организацию или агитацию, но 
и тех, кто «носит коммунистические значки 
(пятиконечную звезду, красную пуговицу, 
красную ленту и т. п.)». Согласно приказу 
полиция должна начать следствие даже 
против тех, кто поет Марсельезу. Все эти 
мероприятия увенчались законопроектом 
«об усиленном обеспечении общественного 
порядка», принятым советом министров 
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24 ноября 1922 г. Хотя этот законопроект, 
который обусловливал применение системы 
концентрационных лагерей и прекраще-
ние почти всех гражданских прав всегдаш-
ней волей правительства, не стал законом, 
его параграфы все же представляли основ-
ную руководящую линию ежедневной прак-
тики Министерства внутренних дел. 
В консолидации режима Хорти полу-
чило важную роль укрепление и органи-
зационное установление шовинистических 
и фашистских обществ. Еще 27 мая 1921 г. 
Бетлен передал совету министров предло-
жение относительно единого государствен-
ного руководства тайными и наполовину 
тайными ревизионистскими организациями. 
Эти организации получали незаконным 
путем большую материальную поддержку 
от правительства. Их первая задача как 
во внутриполитическом, так и во внеш-
неполитическом отношениях состояла в 
том, чтобы поддерживать и способствовать 
тем ревизионистским стремлениям и ак-
циям, которые правительство, вследствие 
мирного договора, само не могло открыто 
поддерживать. Особенно важным оказалось 
с этой точки зрения пресловутое объеди-
нение витязей. 
В числе богатого материала докумен-
тов, изображающих внутренние противоре-
чия господствующего класса, выделяется 
по объему и по занимательности показа-
ние Лайоша Эшкюдт, секретаря Иштвана 
Надьатади Сабо, вождя Партии мелких 
хозяев, министра земледелия, которое с 
одной стороны разоблачает буйно раз-
растившую коррупцию, распространившу-
юся от Бетлена до Надьатади, от депута-
тов до служащих министерств, а с другой 
вместе с тем показывает, какую роль 
играло следственное дело Эшкюдт в прек-
ращении самостоятельной Партии мелких 
хозяев, в ее слиянии в Единую партию 
крупного капитала и крупного земельного 
владения. 
В октябре 1921 г. внутренние противо-
речия господствующего класса обостри-
лись. Легитимисты путчем принесли домой 
Карла IV. и хотели посадить его на пре-
стол. Этот путч, однако, провалился час-
тично вследствие сопротивления известной 
части венгерского господствующего класса, 
а еще скорее вследствие протеста Антанты. 
В числе документов, опубликованных по 
этой тематике очень интересны протоколы 
совета министров, которые показывают 
позицию отдельных фракций, а также 
переговоры короля с правительством Бет-
лен. Попытка государственного переворота 
окончилась вследствие интервенции дер-
жав Антанты законом, провозгласившим 
низложение династии Габсбургов с пре-
стола. Только взглядом на дату своего 
возникновения попало в этот том заявле-
ние бывшего министра Беницки (18 ноября 
1921 г.), который был отдан под суд из-за 
участия во втором путче короля. Согласно 
заявлению во время первого путча короля 
регент Хорти был бы склонным передать 
власть Карлу, если тот назначит его глав-
нокомандующим армии. Регент выступил 
против короля только в тот момент, когда 
король отказал ему в этом. 
В дальнейшем том публикует документы 
относительно переговоров между прави-
тельством и социал-демократической пар-
тией и пресловутого, осужденного даже II. 
Интернационалом пакта Бетлена—Пейера. 
Ввиду того, что текст самого пакта поя-
вился уже в печати несколько лет тому 
назад, он не публикуется в этом томе. 
Из числа документов особенный интерес 
представляют два информационных сооб-
щения Министерства внешних дел. Одно 
из них подробно излагает пакт и особенно 
подчеркивает, что правое руководство 
социал-демократической партии брало на 
себя поддержку внешней политики пра-
вительства. В целях этого, как сообщается 
строго секретно, они будут опровергать 
вести о белом терроре в Венгрии, и стре-
мятся склонить заграничную социал-демо-
кратическую печать к позиции, сочувствую-
щей внешнеполитическим целям венгер-
ского господствующего класса. Второй 
документ дает указание заграничным пред-
ставительствам опровергнуть вести о пакте 
между правительством и социал-демократи-
ческой партией. «Целью этой установки 
является облегчить взятую Социал-демок-
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ратической партией заграничную просвети-
тельную деятельность.» 
Наконец очень богато документирован-
ные главы первой части тома занимаются 
созданием Единой партии господствующего 
класса, выборами 1922 г., организацион-
ным установлением партии и ее кризисом 
в 1923 г. 
Заседание совета министров, посвя-
щенное разработке избирательного права 
1922 г. ясно показывает, что правитель-
ство сознательно стремилось к умень-
шению числа избирателей. Кроме этого 
желательно было обеспечить надлежащий 
результат при помощи сохранения системы 
открытого голосования, а также усиления 
террора жандармерии (см. заседание совета 
министров с 10 февраля 1922 г.). Террор, 
коррупция выборов документируются очень 
богатым материалом. 
Из целого ряда документов относительно 
установления Единой партии хотелось бы 
выделить секретное указание Бетлена. 
Бетлен здесь назначает, каким образом 
следует использовать различные общест-
венные классы, начиная с экономических 
обществ через культурные общества вплоть 
до организаций наполовину военного харак-
тера, каким образом следует поставить их 
в службу целям правительства, т. е. гос-
подствующих классов. Едва несколько 
месяцев после создания Единой партии 
и ее победы в выборах внутри партии 
начались резкие фракционные бои. Недо-
вольными были прежде всего крайне пра-
вые офицерские группы под руководством 
Дьюлы Гембеш, оттесненные на задний 
план консолидацией крупного земельного 
владения и крупного капитала. Исполь-
зовав главным образом один из самых важ-
ных источников периода Хорти, бумаги 
Козма, сборник рисует подробную картину 
кризиса партии в апреле и августе, окон-
чившегося тем, что т. наз. расистские, анти-
семитские депутаты откололись от партии. 
Подобным образом на основе бумаг Козма 
познакомит том читателя со связями раси-
стов с Гитлером и Людендорфом и с раз-
работанными ими вместе планами путча. 
Вторая часть сборника занимается воп-
росами экономической политики. Он кон-
центрирует материал на кредит 1924 г., 
представленный Лигой наций и на вопрос 
о земельной реформе. Документы относи-
тельно этого кредита происходят в первую 
очередь из Министерства финансов, а т акже 
из Министерства внешних дел. Документы 
так сказать проводят по формированию 
инфляции и по экономической политике 
правительства ; начиная с неуспешных 
акций Лоранда Хегедюш, министра финан-
сов, предпринятых с целью предотвраще-
ния инфляции, в числе которых следует 
назвать прежде всего чрезвычайный налог 
на имущество, вплоть до предложения 
Каллаи относительно налогов. Все более 
важные вопросы трактуются здесь. Подав-
ляющее большинство материала относится 
к переговорам, связанным с кредитом. 
Доклады венгерских послов в Лондоне 
и Париже, отчет Бетлена о переговорах, 
проведенных с западными правительствен-
ными и финансовыми кругами дают и не 
осведомленному по этому вопросу чита-
телю связную картину о политических 
маневрах, связанных с кредитом, и не в 
последнюю очередь о том, каким образом 
воспользовалось венгерское правительство 
противоречием Англии и Франции для 
приостановки предписанных мирным дого-
вором залоговых прав. 
Наконец доклад Министерства финан-
сов представляет подробную картину осу-
ществления кредита. Кредит означал чис-
тый доход в 253,8 миллионов золотых крон, 
но бремя числилось в 307 миллионов крон, 
и проценты в размере 7 , 5 % следовало 
платить с этой суммы. Д л я обеспечения 
кредита заложились таможенные доходы 
венгерского государства, а также доходы 
из налога на сахар и из табачной моно-
полии, все это контролировал Йеремия 
Смит, американский финансовый комиссар. 
Надо заметить, что связанный с кредитом 
материал мог бы быть еще более полным, 
если составители тома использовали бы 
кроме материала министерств и документы, 
находящиеся в архивах банков. 
Следующая часть сборника документов 
носит заглавие «Саботаж земельной рефор-
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мы». Известно, что в ц е л я х прихода к 
власти, завоевания крестьянства режим 
Хорти проводил большую демагогию по 
земельному вопросу. С течением времени, 
по мере отдаления памяти о Советской 
Республике крупные землевладельцы стре-
мились похоронить земельную реформу. 
Закон 1921 г. распределил бы очень малую 
часть крупного земельного владения при 
очень неблагоприятных для крестьян усло-
виях. Крупные землевладельцы и учреж-
денная с целью проведения земельной ре-
формы Общегосударственная комиссия по 
устройству земельного владения сделали 
все для того, чтобы саботировать осуще-
ствление земельной реформы, вернее чтобы 
осуществить ее в интересах крупных 
землевладельцев. Составители сборника 
должны были считаться с тем, что они 
не сумеют опубликовать даже отрывок 
огромного материала по проведению 
земельной реформы. По нашему мне-
нию они поступили правильно, избрав два 
крупных земельных владения и опублико-
вав о них полный материал. Первое — это 
дело земель аббатства в с. Зирц, нахо-
дившихся в околицах села Херцегфальва. 
Письменное обращение аббата Ремига 
Бекефи просит отказать з а я в к а м крестьян 
на участки под дом и на выгоны, так как 
по его мнению крестьяне требуют выгона 
большего размера потому что у них имеется 
большее число крупного рогатого скота, 
чем какое требуется их экономическими 
интересами. (Надо отметить, что 116 кресть-
янских хозяйств имели вэто время враспо-
ряжении 116 штук крупного рогатого 
скота.) Наконец он устанавливает, что 
он по крайней мере согласен только с 
созданием новых карликовых хозяйств. 
Крестьяне деревни Элесаллаш в пись-
менном обращении устанавливают, что у 
них имеется в среднем 1—2 хольда земли, 
когда в околицах деревни имеются 4200 
хольдов аббатства в с. Зирц . Комиссия 
по устройству земельного владения поль-
зовалась наконец 1787 хольдами, включая 
и участки под дом, но аббат просит пере-
дать землю требующим ее не под видом 
вечного выкупа, а во форме долгосрочной 
мелкой аренды. Хотя и Комиссия по 
устройству земельного владения не согла-
силась с этой просьбой аббатства, она 
все-таки отказала и в просьбах почти 100 
неимущим крестьянам, которые под раз-
ными предлогами (один живет в незакон-
ном браке, второй — коммунист, третий — 
бедный, не сумеет выплатить цену выкупа 
и т. п.) были исключены из числа требую-
щих земли. Счастливыми могли считаться 
получившие 1—2 хольда земли. Но то, 
что они получили — если вообще были 
способны выплатить выкупную цену и не 
потеряли своей земли в течение несколь-
ких лет — не хватало для жизни, и работа 
в хозяйстве аббатства продолжала быть 
главным источником их дохода. 
Крестьянство в скором времени должно 
было признаться в том, что земельная 
реформа не осуществилась, и оно даже 
выразило свое недовольство. Вследствие 
этого депутаты Единой партии, бывшие 
прежде членами Партии мелких хозяев 
требовали принятия нового закона об 
ускорении проведения земельной реформы 
и расширения круга требующих земли. 
Новый закон — т. наз. новелля земельной 
реформы — был составлен на основе заклю-
чения прсдставительственного органа круп-
ного земельного владения, Общегосудар-
ственного венгерского экономического об-
щества и конференции епископства ; 
здесь было провозглашено, будто «далеко 
идущая и радикальная земельная ре-
форма, которая противоречит принципу 
частной собственности, уменьшает произ-
водство и постоянно поддерживает рево-
люционное настроение, была бы опасной». 
Таким образом новый закон, конечно, не 
во многом изменил судьбу земельной 
реформы. 
Заключительная часть сборника публи-
кует документы относительно положения 
трудящегося народа в первый период пра-
вительства Бетлен. К сожалению хроно-
логический порядок отдельных докумен-
тов неудачный для этой части, потому 
что таким образом чередуются документы,, 
трактующие разные вопросы. Это обсто-
ятельство, хотя все документы отдельно 
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могут считаться очень ценными, затрудняет 
обзор всех документов. Почти все социаль-
ные проблемы времени обнаруживаются 
в этих документах. Городская и сельская 
безработица, низкая заработная плата и 
движение за повышение зарплаты, доклады 
военных ведомств о настроении населения, 
картина положения здравоохранения и т. п. 
чередуются в документах, происходящих 
из самых различных источников. Из их 
числа хотелось бы выделить два, пригод-
ные для обобщающего изображения эконо-
мического положения масс. Один из них 
— доклад министра внутренних дел Раков-
ски регенту Хорти о сельской безработице. 
Согласно этому докладу в октябре 1922 
г. имелось по селам без работы 192 669 лиц, 
о снабжении которых зимой следовало бы 
заботиться в рамках движения за неиму-
щих. Этот состав дополнился 176 877 
лицами, которые могли считаться нера-
ботоспособными. 
Второй документ — это доклад Мини-
стерства социального обеспечения с 23 
марта 1923 г. о возрастании нищеты в 
Будапеште. Относительно демографических 
процессов доклад устанавливает, что пока 
до войны ежегодный естественный прирост 
населения составил 5—6 тысяч, то в 1922 
г. число смертности превысило число рож-
дения. В стране не идет жилищное срои-
тельство а жилищные условия являются в 
Будапеште очень плохими, 80% населения 
живет в квартирах с 1—2 комнатами. 
Транспорт все удорожается, молока нет, 
а если есть, невозможно его оплатить. 
Удорожание цен на одежду приняло такие 
масштабы, «что бедные классы народа и 
живущие на определенной зарплате при 
трудных условиях жизни не в состоянии 
купить для детей даже самую необходимую 
одежду, что имеет потом вредные послед-
ствия не только в отношении здоровья 
детей, а во многих случаях именно вслед-
ствие недостатка одежды и обуви дети не 
могут даже ходить в школу». Зарплата 
работающих в столичных заводах рабочих, 
и даже заработок государственных служа-
щих и преподавателей далеко отстает от 
уровня цен самых необходимых для жиз-
ненных условий товаров. Нищета касалась 
особенно детей ; не случайно, что в 1922 г . 
полицейский суд занимался делом при-
близительно 10 тысяч детей. «Даже ходя-
щие в школу имеют самую небрежную 
одежду и как правило оборванные ботинки, 
и те из них, которым не досталось ведом-
ственное снабжение продовольствием, на 
вопрос, в чем состоит дома их завтрак, 
обед, ужин, отвечают одинаковым обра-
зом, что — это хлеб. Дети худые, бледные, 
они отстали в развитии, и большинство 
из них носит на лице самую ужасную 
из опустошительных болезней : туберку-
лез». 
Хотя документация экономических и 
политических вопросов является подхо-
дящей, все же было бы правильнее не огра-
ничить собирание материала почти исклю-
чительно на материалы министерств. 
Кажется очень вероятным, что из матери-
ала банков было бы возможно тоже полу-
чить целый ряд интересных документов 
по этим вопросам. Документы относительно 
культуры и рабочего движения отсут-
ствуют и в этом томе ; последние поя-
вятся в печати в отдельных томах. 
Научный аппарат сборника является 
подходящим, многочисленные примечания 
и указания облегчают использование доку-
ментов и для менее осведомленных в этих 
вопросах читателей. В общем можно уста-
новить, что тематическое составление I I . 
тома является более однородным, чем у 
первого, научный аппарат и т. п. показы-
вают, что редакторы вывели уроки из 
замечаний относительно первого тома. 
Очень ценной является вступительная 
статья сборника : написанная Деже Немеш 
статья очень высокого уровня представляет 
собой в основном первую научную раз-
работку истории данного периода. Если и 
в объяснении отдельных частных вопросов 
чувствуется известный недостаток, в целом 
она все ж е дает связную картину. Этому 
способствует, что она основывается не 
только на имеющемся в сборнике матери-
але, а во многих отношениях, особенно 
в выдвижении принципиальных вопросов 
переходит его рамки. 
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В рамках этой краткой рецензии нет 
возможности подробно познакомить чита-
теля с этой статьей. Хотелось бы только 
кратко касаться VII. главы, установления 
которой по их значению переходят рамки 
охваченных статьей нескольких лет. 
Деже Немеш устанавливает, что кон-
солидированный Бетленом режим Хорти 
был в основном фашистского характера. 
Его главные признаки он устанавливает 
в следующем : 1. союз класса крупных 
капиталистов и класса крупных земле-
владельцев пришел к власти после подав-
ленной пролетарской революции и он сумел 
сохранить свою власть только в согла-
шении с хортистскими руководящими воен-
ными кругами. 2. Так к а к он с самого 
начала показался беспощадной контр-
революцией, он не сумел приобретать зна-
чительной массовой базы. 3. Венгерский 
фашизм пользовался скорее националисти-
ческой, чем социальной демагогией, кото-
рая дополнялась антикоммунистическим 
и антисоветским подстрекательством. 4. 
Вместо тотального фашистского режима 
был учрежден режим, в котором сочета-
лись известные элементы фашистской дик-
татуры и консервативной буржуазной 
законности. 
Эти установления автора — которые, 
конечно, при помощи дальнейших исследо-
ваний можно еще углубить — являются в 
основном очень убедительными и достав-
ляют важные точки зрения к определению 
характера всего периода. 
Материал документов двух томов и их 
вступительные статьи оказывают большую 
помощь как читателю, желающему поз-
нать историю контрреволюционного пери-
ода, так и заграничным и отечественным 
историкам, желающим разработать ис-
торию этого периода. 
дь . РАНКИ 
« Вестник, истории мировой культуры». 
1957. № 1—6. Академия наук СССР. Отделение исторических наук. 
В новом советском журнале публику-
ются очерки, анализы, выступления, из 
самых различных областей всеобщей исто-
рии культуры. Все тематически весьма 
разнообразные статьи отражают стрем-
ления редакции, выраженные при выходе 
в свет первого номера журнала — во всех 
статьях подчеркивается всеобщий харак-
тер истории народов, а в рамках всеобщей 
истории — прогресс этих народов. 
Пытаясь сгруппировать опубликован-
ные в журнале статьи мы можем убедиться 
в том, что выделяются две основные темы, 
которые заинтересовали наибольшее число 
авторов, это философия истории, проб-
лематика историографии с одной стороны 
и вопросы развития советской и русской 
культуры с другой стороны. Почти во 
всех статьях можно наблюдать стремле-
ние авторов всесторонне показать роль 
международных культурных связей и куль-
турных влияний и поставить последние 
— среди действующих сил истории — на 
надлежащее место. Часть опубликован-
ных в журнале статей непосредственно 
посвящена вопросам культурных влияний 
и культурных связей. Ряд советских авто-
ров посвятил теоретические статьи ана-
лизу связей ленинизма с международной 
историей культуры, отношений между 
социализмом и гуманизмом. Журнал в 
сравнительно большом числе публикует 
археологические исследования. Наконец, 
редакция открыла несколько постоянных 
отделов. В том числе в дискуссионном 
отделе главным образом обсуждаются 
работы по подготовке шеститомника «Исто-
рии научного и культурного развития чело-
вечества», издаваемого под редакцией 
ЮНЕСКО. В другом постоянном отделе пуб-
ликуются рефераты статей, напечатанных 
в «Cahiers d'histoire mondiale». В третьем 
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постоянном отделе журнала публикуются 
рефераты новых книг по истории куль-
туры, вышедших в СССР. Ж у р н а л выхо-
дит на русском языке. Рефераты книг и 
статей советских авторов печатаются на 
английском или французском языке. 
В настоящем обзоре желаем остано-
виться прежде всего на вопросах методо-
логии историографии, проблемах филосо-
фии истории, а также на работах, по-
новому освещающих те или другие 
вопросы истории. 
В 1 номере «Вестника истории мировой 
культуры» была опубликована статья лек-
тора при Чигакском университете М. Ходж-
сона о раскрытии связей между крупными 
географическими, экономическими, этни-
ческими и политическими единицами, как 
методе изучения мировой истории. В связи 
со статьей М. Ходжсона интересные мысли 
высказал член-корреспондент АН СССР 
E. М. Жуков. В введении своей статьи 
М. Ходжсон установил, что при написании 
всемирной истории следует иметь в виду, 
что она должна подвергаться ограни-
чениям исходя из двух точек зрения. 
С одной стороны в ней нельзя остановиться 
хотя бы и на большинстве событий исто-
рии человечества, с другой стороны в ней 
нельзя претендовать на такое исследо-
вание своеобразий человеческих целей, 
которые при исторической оценке отдель-
ных эпох истории являются естественной. 
Таким образом, одной из основных задач 
историка является выбрать из огромной 
массы исторических событий те, которые 
на само.м деле представляют из себя состав-
ные части формирования всемирной исто-
рии. Исследователи всемирной истории, 
следовательно, должны стремиться к раз-
работке всемирно-исторических процес-
сов. Среди таких межрегиональных про-
цессов автор указывает на сложившиеся 
в течение средних веков международные 
культурные связи, а также на вытеснение 
кочевников с территории Европы и Китая 
и тем самым расширение сферы цивили-
зации. Наряду с международными истори-
ческими процессами автор указывает на 
формирование ряда межрегиональных исто-
рических обстановок. М. Ходжсон указы-
вает на то, что вплоть до 1500 г. н. э. 
известны несколько культурных районов, 
(Западная Европа, Ближний Восток, Сред-
няя Азия, Индия, Меланезия, Индокитай 
и Дальний Восток — Китай и Япония—,) 
которые несмотря на их взаимные связи 
я в л я л и с ь определимыми самостоятель-
ными единицами. В дальнейшем поло-
жение существенно изменилось в резуль-
тате применения железа , вторжения индо-
европейских племен и расширения космо-
политической городской культуры. На почве 
этих глубоких изменений формировалась 
культура эллинизма. 
В своей статье М. Ходжсон подвергает 
острой критике европоцентрическую или 
«западническую» школу разработки все-
мирной истории. Автор отмечает, что часто 
даже не-западные историки разделяют эту 
ошибочную концепцию, анализируя исто-
рические события с точки зрения того, в 
какой мере и чем их страны способствовали 
сформированию Запада. Указывая на нео-
пределенность и поверхностность понятия 
«Востока», укоренившегося в исторической 
литературе, автор подчеркивает, к а к глу-
боко внедрилось это понятие в мышлении 
западных историков и насколько сильно 
это мешает разработке по-настоящему все-
мирно-исторической концепции. Место 
Европы и Запада во всемирном развитии 
автор сопоставляет с взаимоотношением 
между историей Франции и Европы. Нако-
нец, обращает внимание историков на то, 
что чрезмерно интенсивная концентрация 
интереса и исследований на Западе мешает 
выяснению динамической роли Запада во 
всемирной истории. 
К а к указалось выше, на основе статьи 
М. Ходжсона E. М. Жуков высказался 
о принципиально-методологических проб-
лемах написания всемирной истории. В вве-
дении автор установил, что любой народ, 
большой или небольшой, в какой-то мере 
был участником всемирно-исторического 
процесса и в некоторой мере и влиял на 
развитие мира. Однако всемирно-истори-
ческая роль отдельных народов различна 
в каждом периоде. Автор приветствует 
1 2 Acta Historie» VI/3—4. 
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точку зрения M. Ходжсона об ошибоч-
ности «европоцентрической» концепции 
истории, но одновременно указывает и на 
основную слабость работы М. Ходжсона, 
которая заключается в том, что д л я систе-
матизации и подбора фактического матери-
а л а всемирной истории он не назвал необ-
ходимого объективного критерия. Это свя-
зано с другой слабостью статьи, которая 
состоит в том, что автор очевидно созна-
тельно избегает оценки марксистской исто-
риографии. Е. М. Жуков неоднократно 
подчеркивает, что такой объективный кри-
терий историографии может дать только 
.марксизм, своей теорией о развитии произ-
водительных сил и последовательной смене 
общественно—экономических формаций. 
Е. М. Ж у к о в отмечает, что определя-
ющая основные линии общественно-истори-
ческого развития марксистская теория не 
может заменить конкретного анализа, а 
может лишь способствовать исследованию 
конкретных явлений . Марксистская тео-
рия об общественно-экономических фор-
мациях в большой мере облегчает кон-
кретный анализ исторических событий, 
однако, как указывает автор, следует знать, 
что нет «чистых» формаций, и, что в одной 
данной общественно-экономической фор-
мации на развитие влияют и другие фак-
торы. Как раз с точки зрения написания 
всемирной истории автор обращает вни-
мание на факт, что до сих пор в истории 
человечества всегда существовали рядом 
друг с другом различные общественно-
экономические формации. Так, например, 
в 18—19 вв., «капиталистическая формация, 
заняла бесспорно господствующее поло-
жение в мире . . ., на колониальной «пери-
ферии» капиталистического мира . . . гос-
подство иноземного капитала уживалось 
(и еще теперь кое-где уживается) не только 
с феодальными, но и с первобытно-общин-
ными и рабовладельческими пережитками». 
В дальнейшем Е . М. Жуков рассматри-
вает вопрос национальных особенностей, 
обнаруживающихся в ходе исторического 
развития. Указывает на то, что весьма 
существенной чертой марксистской истори-
ческой науки является учет этих специ-
фических, отклоняющихся от общих на-
циональных, культурных, религиозных и 
прочих черт. 
В окончании своей статьи автор оста-
навливается на вопросе о периодизации 
всемирной истории. В составлении всемир-
ной истории автор считает приемлемой об-
щепринятую терминологию «древнего мира , 
средних веков, нового и новейшего вре-
мени», так как это деление в общем соответ-
ствует различным этапам общественного 
развития. Однако, это соответствие я в л я -
ется далеко неполным. Эпоха возникнове-
ния, развития и упадка феодального об-
щества относится к периоду 4—16 вв. н. э . 
однако, ценность этого определения л и ш ь 
относительна, так к а к значительная часть 
человечества в эту эпоху не жила в усло-
в и я х феодализма, а с другой стороны, в 
отношении народов, у которых феодальная 
общественно-экономическая формация ста-
ла господствующей, время становления и 
распада феодальной общественно-экономи-
ческой формации не повсюду совпадает с об-
щими граньями эпохи. Здесь Е. М. Ж у к о в 
укаызвает, что при определении начала но-
вого времени возникают аналогичные проб-
лемы. Среди советских историков создалось 
три концепции по определению начала этого 
периода. Некоторые историки рассматри-
вают рубеж этого периода в нидерландской 
революции, по сравнению с принятой до 
сих пор концепцией, по которой начало 
нового времени относится к английской 
буржуазной революции. И наконец, третья 
группа советских историков желает счи-
тать рубежом, отделяющим феодальную 
историю от новой, великую французскую 
буржуазную революцию, поскольку эта 
революция нанесла наиболее т я ж е л ы й 
удар по феодальному строю. 
В № 2 1957 г. журнала публикуется 
ряд интересных статей по философии исто-
рии, анализирующих явления социального 
пессимизма и теорию исторического песси-
мизма. О школе исторического круговорота 
публикует статью Е. С. Маркарян. В вве-
дении своей статьи автор устанавливает, 
что сторонники этого взгляда оказывают 
весьма большое влияние на буржуазную 
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философию и буржуазную историческую 
науку . Поэтому интересно следить за и х 
деятельностью и вне пределов и х исто-
риографической работы. Е . С. М а р к а р я н 
дает краткий обзор развития теории исто-
рического круговорота в древности (Ге-
раклит , Платон , Аристотель, Полибий, 
стоические философы), в средних веках 
— расширения и укрепления теоретиче-
ских основ, выводов и аргументов — 
(Макиавелли, Кампанелла , Вико) , вплоть 
до современного проявления этого взгляда . 
Здесь автор указывает на разницу между 
уверенной, утверждающей прогресс фило-
софией истории Мишле и Гегеля и песси-
мистической, рассматривающей упадочно 
обзор мира, получившей сильное распро-
странение начиная с 20 века . Причину 
противоречия автор видит в восхождении 
и упадке б у р ж у а з и и . 
В большей части своей статьи Е . С. Мар-
каряном рассматриваются современные 
проявления теории круговорота. Освещает 
яркое сходство между исторической кон-
цепцией и выводами О. Шпенглера и А. 
Тойнби. Н а р я д у с признанием теории кру-
говорота для обоих характерно рассмотре-
ние развития человеческого общества не в 
его всеобщих взаимосвязях, а попытка 
найти закономерности общества в становле-
нии и распаде отдельных к у л ь т у р , достиг-
ших более значительных высот. П р и этом 
автор доказывает разницу м е ж д у взгля-
дами Вико и современных представителей 
теории исторического круговорота . (Исто-
рики 20. века в противовес Вико исходят 
не из всеобщности развития, и часто не 
верят даже в определимость закономер-
ностей развития . ) 
По установлению Е. С. М а р к а р я н а об-
щей чертой О. Шпенглера и А. Тойнби 
является то, что оба пассивно, летарги-
чески наблюдают упадок западного мира. 
Однако, в и х установлениях и выводах 
имеется и существенная разница . А. Тойнби 
отвергает догматический детерминизм О. 
Шпенглера. По А. Тойнби конкретного 
формирования исторического развития ис-
торик не в состоянии предвидеть, а лишь 
его возможности, в лучшем случае его ве-
роятность. Здесь Е . С. М а р к а р я н подчерки-
вает , что А. Тойнби «оставляя вопрос о 
западной цивилизации открытым, он тем 
самым ставит з н а к большого вопроса над 
всей своей философией истории». 
В окончании своей статьи Е . С. Мар-
к а р я н анализирует философские корни кон-
цепций и выводов б у р ж у а з н ы х историков. 
Констатирует, что сторонники теории исто-
рического круговорота допускают ошибки 
при рассмотрении всеобщих явлений , а 
т а к ж е и специфических явлений. Т а часть 
б у р ж у а з н ы х историков, которая ставит 
з н а к равенства м е ж д у древним миром и 
современной Западной Европой, не учи-
тывает отличающих, специфических черт. 
С другой стороны, д р у г а я группа сторон-
ников теории исторического круговорота 
(О. Шпенглер, А. Тойнби) подчеркивая от-
личающие, специфические черты л и ш ь 
формально рассматривают совпадающие 
черты. Порочный метод в обоих с л у ч а я х 
вводит б у р ж у а з н ы х историков в з а б л у ж д е -
ние. Конечно, это я в л е н и е имеет не только 
философские, но и методологические при-
чины. Здесь Е . С. М а р к а р я н указывает на 
факты исторического развития . В истории 
человечества действительно можно наблю-
дать явления становления, расцвета и 
упадка , однако, они не являются своеобраз-
ными и повторяющимися признаками той 
или другой закрытой культуры, а законо-
мерностями исторического прогресса, раз -
вития производительных сил, смены об-
щественно-экономических формаций. Пред-
ставители современной теории истори-
ческого круговорота однако не замечают 
обновления и прогресса мира, а наоборот, 
они разработали свою концепцию вопреки 
тенденциям прогресса, рассматривая к р и -
зис и упадок б у р ж у а з н о г о общества к а к 
гибель западной цивилизации. 
Апокалиптические взгляды 20 века и 
вопросы социального пессимизма рассмат-
риваются в двух статьях — в статье Ф. JI . 
Баумера , перепечатанной из п а р и ж с к о г о 
ж у р н а л а «Cahiers d 'histoire mondiale» И 
статье X . M. Момжяна , высказавшего свои 
рефлексии к статье Ф . Л . Баумера . Ф . Л . 
Баумер работает на историческом ф а к у л ь -
12* 
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тете Иельского университета и в его статье 
помимо поднятия проблемы и ее анализа 
заметно стремление познакомить амери-
канских читателей с современными, воз-
никшими в 20 веке и в большинстве своем 
европейскими проявлениями апокалипти-
ческих взглядов. 
Современные апокалиптические взгляды 
начинали распространяться со второй по-
ловины 19 в. (Ницше, Достоевский), за-
воевывали более широкие слои привержен-
цев в период после первой мировой войны, 
но расцвета — по свидетельству Ф. Л. 
Баумера — достигли в наши дни. Автор 
изучает проблему в области философии, 
теологии, литературы и политической ли-
тературы — философии истории — на 
основе весьма обширной литературы (К. 
Гейм, К. Ясперс, С. Конноли, А. Кестлер, 
Ж . Базен, Гуйзинга, Н. Бердяев , Ж. 
Маритен, О. Хаксли, Ортега-и-Гассет, Л. 
Блуа, А. Швейцер, Э. Бруннер, В. Георгиу, 
П. Ленц-Медок и т. д.). Приведший изоби-
лие цитат из апокалиптических взглядов 
автор приходит к выводу, что они имеют 
специфически западноевропейский оттенок. 
По мнению Ф. Л . Баумера объяснение явле-
ния заключается в фактическом упадке 
Западной Европы по сравнению с восходя-
щими новыми силами — Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки. 
Весьма интересной главой статьи явля-
ется та, в которой автор знакомит читателя 
с симптомами проявления этих взглядов. 
В том числе, по наиболее распространен-
ному и возникающему всюду взгляду «у на-
шего времени сильная лихорадка» (Гуй-
зинга), «век томления, . . . поражена арте-
риосклерозом, гипертонией . . .» (Кестлер). 
По апокалипсистам причина всего зла — 
это грешная природа человека, которой 
нельзя изменить. Последний взгляд при-
знается теологией, он отражается в новей-
ших книгах Ф. Мориака и Г. Грина. Сюда 
относится и столь частое появление демо-
нических, сатанических сил в современной 
западноевропейской литературе. Среди ха-
рактерных черт автор выделяет изображе-
ние в литературе страха, утомления, дека-
данса. В одной из последних работ О. Хак-
сли одно из действующих лиц проповедует : 
« . . . страх есть истинная основа и фунда-
мент современной жизни». Согласно общей 
оценке А. Кестлера «мы истощены физи-
чески и духовно . . .» Особенностью апока-
липтической теории 20 века является ма-
шина. Почти у всех приверженцев апока-
липтических взглядов машина, бездушная 
работа, аппарат и бюрократизм с сатани-
ческой, неотразимой силой вступает на 
сцену истории, уничтожая личность и за-
падную цивилизацию. Будущее господство 
машин, бездушного города и тупоумной 
бюрократии авторы сравнивают с миром 
насекомых. Наравне с этим, новой чертой 
является и то, что помимо машин другим 
сатаническим средством уничтожения сов-
ременной цивилизации является «восстание 
масс», прямым последствием которого есть 
стандартизация культуры на более низком 
уровне. 
После перечня симптомов автором по-
свящается специальная глава показу при-
чин упадка по взглядам апокалипсистов. 
Интересующийся читатель и здесь полу-
чает много данных. На основе расходя-
щихся во многих отношениях мнений соз-
дается такая картина, что в то время как 
многие считают наступление апокалипсиса 
с 19 века (они страшатся главным образом 
эпохи масс и машин), другие относят на-
чало этого периода ко времени трехста-
четырехста лет тому назад (большей частью 
теологи, католические писатели, которые 
относят нарушение божьего порядка .победу 
сатаны ко времени Возрождения, открытия 
Нового Мира). Некоторые считают упадок 
предрешенным, к ним относятся и при-
верженцы теории исторического круго-
ворота. 
В третьей, заключительной части статьи, 
после анализа диагноза апокалипсистов 
автор рассматривает их прогнозы. Прог-
нозы являются еще менее едиными, чем 
определение причин. Одни считают упадок 
предопределенным, часто объясняя его при-
родой человеческой, другие считают буду-
щее неопределенным, зависящим от резуль-
тата окончательной борьбы между добром 
и злом, и наконец, есть и такие, которые на 
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основе возможностей пытаются разработать 
предложения для избежания гибели. 
Свою интересную статью автор закан-
чивает установлением того, что хотя апо-
калипсисты подняли много интересных 
мыслей, своим духовным влиянием и рас-
пространением этих взглядов они обязаны 
критическим событиям последних лет, а 
также духовным потрясениям, связанным 
с этими событиями. Апокалипсис в конеч-
ном итоге является выразителем мелан-
холии утомления. К теме социального пес-
симизма и статье Ф. Л. Баумера выска-
зался X. Н. Момжян. Автор с признанием 
относится к статье Баумера и к большому 
и интересному фактическому материалу, 
разработанному в ней. Однако, как уста-
новил X. Н. Момжян, американский автор 
не углубился в причинные связи рас-
сматриваемых им явлений. Корни социаль-
ного пессимизма Ф. Баумер ищет в идеоло-
гической жизни, т. е. на поверхности. Даже 
в этих местах, при перечне причин, автор 
называет неравноценные факторы, без ука-
зания на степень их важности или без 
подробных объяснений (наряду с войной, 
концентрационным лагерем, самодержа-
вием, экономическим и социальным распа-
дом придает роль и таким причинам, как 
сильное государство, партия, профсоюз). 
X. Н. Момжян считает, что Ф. Баумер 
добивался скорее зафиксировать явления 
кризиса, чем раскрыть причины этих 
явлений. 
В значительной части своей статьи 
советский автор сосредоточил свое внима-
ние на анализе исторических причин со-
циального пессимизма. В центре его уста-
новлений является то, что во всех умираю-
щих общественно-экономических форма-
циях господствующие общественные слои 
и вместе с ними отдельные представители 
культурной жизни стараются представить 
исчезновение данного общественного строя 
как гибель всей человеческой цивилизации. 
(Установления автора подтверждаются взя-
тыми из периода распада древнего мира и 
феодального строя примерами). В дальней-
шем X. Н. Момжян указал на черту апо-
калипсистов, не указанную Ф. Баумером, 
именно на противопоставление Востока 
Западу. X. Н. Момжян показывает анти-
исторический характер этого взгляда, а 
т акже антипрогрессивный политический 
смысл этой ошибочной исторической кон-
цепции в нашу эпоху. 
Одним из наиболее известных личностей 
современной буржуазной историографии 
является Арнольд Тойнби. В 4 номере 
журнала публикуется статья Э. А. Араб-
Оглы о культурно-исторической концеп-
ции Тойнби. По концепции английского 
историка, история человечества состоит из 
истории отдельных, не зависимых друг от 
друга цивилизаций (их Тойнби насчитывает 
21). Каждая из этих цивилизаций обладает 
своей собственной, специфической чертой. 
А. Тойнби отрицает всеобщность мировой 
культуры и общее развитие культуры. 
К положительным элементам исторической 
системы А. Тойнби относит Э. А. Араб-
Оглы выступление первого против европо-
центрических, миграционных взглядов, ра-
сизма, методов агностицизма, поверхност-
ных исторических параллелей и обобщений. 
В своей статье советский автор подвергает 
критике установления Тойнби, оспариваю-
щие всеобщность мировой культуры. 
Э. А. Араб-Оглы показывает всеобщ-
ность мировой материальной культуры, 
определяющую всеобщность мировой ду-
ховной культуры. Автор здесь указывает 
на всеобщие черты социального развития 
родового-племенного общества. Такая все-
общность обнаруживается у самых различ-
ных народов мира в отношении аналогич-
ного типа развития производительных сил, 
письменности, религии, науки, искусства 
и литературы, а т акже социальных учреж-
дений. Если — как подтверждает автор — 
сопоставить основные данные экономи-
ческого, общественного и культурного раз-
вития более крупных центров цивилизации 
начиная со второго тысячелетия до. н. э., 
можно установить тождественные тенден-
ции развития этих культур. Аналогичности 
типа прогресса способствовали тесные 
культурные связи и часто и «варварская 
периферия» (скифы, арабы, тюрки). Эти 
культурные связи значительно способство-
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вали и развитию западноевропейских куль-
турных территорий. 
Споря с исторической системой А. Тойн-
би, с теорией исторического круговорота 
и современным буржуазным историческим 
направлением, оспаривающим обществен-
ный прогресс, автор дает сжатый обзор 
прогресса человечества. Доказательство — 
это развитие производительных сил, произ-
водительности, улучшение социальных и 
гигиенических условий, распространения 
политических свобод, растущая свобода 
личности в данной общественности, развер-
тывание личных способностей, огромные 
достижения в различных отраслях науки. 
В окончательной части своей статьи 
Э. А. Араб-Оглы остановился на вопросе 
постепенного и неравномерного развития 
человеческого общества, а затем более об 
ширно рассматривал проблему, как исто-
рик должен видеть и описать происшедшие 
исторические процессы. В случае А. Тойнби 
гносеологические корни метафизической и 
идеалистической концепции автор видит в 
том, что английским историком не учтены 
всеобщие закономерности общественного 
развития, а лишь его специфические черты. 
Д л я выделения и абсолютизации второсте-
пенных явлений автор приводит примером, 
что сторонники А. Тойнби в США созвали 
конференцию историков, на которой попы-
тались доказать, что феодальный общест-
венный строй существовал в средних веках 
точно также, к а к в древности и в новое 
время. Свои выводы они сделали с учетом 
формальных признаков феодализма, так 
как по их мнению содержание феодализма 
заключается в феодальной раздроблен-
ности, в существовании феодальной иерар-
хии. Повторений в истории не отрицает 
и исторический материализм, но ставит их 
на подобающее им место, определяя объек-
тивные критерии исторического развития, 
на основе которых (часто формальные) 
сходства и повторения по сравнению с опре-
деляющими основную линию развития изме-
нениями могут быть оценены. (Здесь автор 
цитирует известную работу К . Маркса 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», 
для блестящего показа формальных повто-
рений, формальных повторений истори-
ческих идеалов, воссозданных буржуаз-
ными революциями, а также разниц по 
содержанию реальной действительности, 
скрывающейся за этими картинами.) 
О значении сравнительного метода в 
культурно-историческом познании публи-
куется статья Е. С. Маркаряна. Автор кон-
статирует, что несмотря на то, что сравни-
тельно-исторический метод как самостоя-
тельный способ научного исследования 
оформился лишь в прошлом столетии, он 
начиная с древности сыграл великую и 
прогрессивную роль в процессе становле-
ния исторического знания, особенно в 
раскрытии общественных закономерностей 
(автор здесь ссылается на работы Аристо-
теля, Вико и Монтескье). 
По установлению автора начиная со 
второй половины 19 столетия, параллельно 
с развитием вспомогательных дисциплин и 
ростом количества познанного фактиче-
ского материала постепенно обнаружи-
валась тенденция дифференциации, которая 
привела отдельных современных амери-
канских историков к таким крайним выво-
дам (П. Радии, J1. А. Уайт), чтобы отрицать 
всякие всеобщие закономерности, тожде-
ственные черты в истории народов. Т а к а я 
крайняя концепция заранее исключает 
применяемость сравнительно-историческо-
го метода. 
Сравнительно-исторический метод од-
нако был сопряжен и тяжелыми внутрен-
ними затруднениями. Основной его сла-
бостью была постановка — как в старой, 
т а к и в современной историографии — по-
верхностных аналогий, недостаточный учет 
специфических черт, частое допущение ан-
тиисторизма ради аналогий. Такое ошибоч 
ное применение сравнительно-историче-
ского метода вытекало из идеализма, т а к 
к а к антиисторические ошибки произошл 
из того факта, что при сравнениях исто-
рики не исходили из объективных крите-
риев. 
Учение К. Маркса об общественно-эко-
номических формациях дает объективный 
критерий, позволяющий историкам с по-
мощью сравнительно-исторического ме-
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тода действительно, по-научному анализи-
ровать явления общественной жизни. Тео-
рия исторического материализма позволяет 
сравнительный анализ к а к горизонтально 
(изучение параллельных общественных 
явлений), так и вертикально (сравнитель-
ный анализ происшедших в разные исто-
рические периоды исторических процессов.) 
Сравнительно-исторический метод не 
должен ограничиться установлением ана-
логий. Определением закономерностей об-
щественных процессов он должен привести 
историческую науку к более совершенным 
результатам анализа, а для этого в каждом 
случае необходимо, чтобы историк уделял 
большое внимание разработке и индиви-
дуальных и общих черт. В первой фазе 
познания сравнительно-исторический ме-
тод помогает исследователю в познании 
общих черт, а во второй фазе — с помощью 
дедуктивного метода — сравнение должно 
привести к разработке индивидуальных, 
специфических черт. 
В «Вестнике истории мировой культуры» 
за 1957 год был напечатан целый р я д 
исторических статей, анализов, которые 
тематически важны, по которым идет спор 
и которые — не в последнюю очередь — 
имеют международные отношения. К таким 
работам можно отнести статью А. П. К а ж -
дана «Основные проблемы истории Ви-
зантии». 
Автором прежде всего поднимается 
вопрос — чем объясняется большой подъем 
византиноведения. Он считает, что рост 
исторического интереса большей частью 
становится понятным, если учесть роль 
Византии в культурной истории челове-
чества. Однако, имеются и другие причины. 
Так , например, многие историки, пытаясь 
объяснить настоящую обстановку собы-
тиями прошлого, с помощью исторического 
примера из Византии желают доказать 
раскол между Востоком и Западом. 
Основным вопросом истории Византии 
является решение проблемы феодализма. 
Решение вопроса затрудняется отсутствием 
полного согласия в области терминологи-
ческого выяснения феодализма. Основным 
вопросом, однако, является то, был ли 
общественно-экономический строй Визан-
тии в основном феодального характера или 
нет. В противном случае обосновано утвер-
ждение о том, что еще в средние века для 
Европы были характерны два обществен-
ных строя. По мнению А. П. Каждана об-
щественная структура и в Византии имеет 
феодальный характер, но автор одновре-
менно подчеркивает наличие многочислен-
ных специфических черт. 
При выяснении структуры византий-
ского феодализма одним из ключевых 
вопросов является то, в какой степени 
жизнь византийских городов была похожа 
на жизнь западноевропейских городов. 
Опираясь на новейшие достижения исто-
риографии, археологии и нумизматики 
А. П. Каждан заявляет, что расхождения 
менее значительны, чем раньше вообще 
считалось. Начиная с 7 столетия н. э. го-
рода и на Востоке пришли в упадок и 
лишь с 10 столетия начинается сильное 
развитие — теперь уже средневековых 
городов. Такова общая линия развития. 
Факт этот не изменяется тем, что отдельные 
крупные города пережили временный пе-
риод упадка. 
Весьма недавно возник вопрос о том, 
оформились ли капиталистические произ-
водственные отношения на поздних этапах 
истории Византии. По мнению А. П. К а ж -
дана проблема эта нуждается в дальнейшем 
изучении, однако, он считает, что капита-
листические элементы были налицо скорее 
в деревне, чем в городе. 
В своей статье А. П. К а ж д а н останавли-
вается на трудностях, мешающих развитию 
византиноведения, которое вообще имеет 
большие успехи. В числе препятствий и 
ограничений идеологического характера 
автор указывает на такие : стремления не-
которых историков приукрасить византий-
ский деспотизм, идеалистический подход к 
истории, мешающий правильно понять 
роль масс и личностей, национализм и вы-
сокомерная недооценка научных достиже-
ний другого лагеря. 
Наконец, автор посвящает большое 
место стоящим перед византиноведением 
задачам. В последнее время большое внн-
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мание обращалось разработке вопросов 
общественной борьбы (не в малой части 
борьбе внутри самого господствующего 
класса), системы государственного управле-
ния, международных связей Византии, 
истории славянских территорий Византии 
и русско-византийских связей. Подробно 
изложив достижения этих исследований 
А. П. Каждан указывает на ряд таких 
вопросов, на которых исследователи -— в 
интересах прогресса всего византиноведе-
ния должны сосредоточить свои силы. 
Такими задачами являются -— издание 
византийских документов, с снабжением 
критическими, научными комментариями, 
развитие вспомогательных дисциплин, изда-
ние справочников. Внутри этих трех задач 
А. П. Каждан выдвигает несколько кон-
кретных задач, а т а к ж е перечисляет не-
сколько исторических проблем (построе-
ние государственного аппарата, роль импе-
ратора, изменения структуры империи в 
разные периоды, отдельные области идеоло-
гической жизни), недостаточная освещен-
ность которых задерживает создание более 
отчетливой картины всей истории Византии 
Заслуживает интерес статья Л. А. Ель-
ницкого о революционной идеологии элли-
низма. Из широкого круга тем автором 
здесь освещается лишь один вопрос («Эвнус 
как царь сатурналий»). Опираясь на ра-
боты Диодора Сицилийского Л. А. Ельниц-
кий указывает, что в период сицилийской 
войны рабов под руководством Эвна идео-
логия сатурналии была сильно распро-
странена (позднее эти мысли проявились 
у христианства, а еще позднее — в уто-
пическом социализме) и среди рабов 
она фактически действовала как револю-
ционная сила. Идеология сатурналии од-
нако распространялась не только среди 
рабов, но и среди рабовладельцев. Тогда 
как у рабов сатурналия означала наступле-
ние дня страшного суда, у рабовладельцев, 
наоборот, она служила аргументом того, 
что для исправления социального зла под-
ходящий момент наступит только в золо-
той век. 
Идеология сатурналии помимо сици-
лийского восстания рабов подействовала 
и на малоазиатское восстание под руковод-
ством Аристоника. Д л я всех этих движений 
было характерно интенсивное применение 
восточных религиозных идей. JI. А. Ель-
ницкий указывает, что во всех этих дви-
жениях неизбежно возникло противоречие 
между теоретическими утопиями и практи-
ческой политикой. Теоретики движений, 
как у Эвна, так и в Малой Азии вместо ста-
рого государственного строя желали уста-
новить новое государство общественной 
справедливости и сатурнических прав. 
Мистическая, мифологическая идеология, 
являвшаяся в течение длительного пе-
риода в «международных масштабах» ха-
рактерной, превратилась в революционную 
силу. 
Как указалось выше, журнал в качестве 
одной из своих основных целей считает 
развитие международных связей истори-
ков. Разумеется, что в связи с этим чрезвы-
чайно большое внимание уделяется осве-
щению связей между Советским Союзом, 
а также Россией и другими народами и 
культурами мира. Из статей на эту тему 
отмечаем следующие : «Д. И. Менделеев об 
интернациональном характере науки», 
«Русско—американские научные связи в 
18—19 вв.», «Англо—русские научные и 
культурные связи», «Эпистолярное насле-
дие Леонарда Эйлера в архивах СССР», 
«Письма А. Гумбольда в Россию», «Г. В. 
Лейбниц и русская культура начала 18 
столетия», «Связи Радищева с западным 
Просвещением в оценке буржуазной лите-
ратуры», «Культурное сотрудничество со-
циалистических государств», «Ньютон и 
Россия», «Герберт Уэллс о Ленине и Рос-
сии», «Рембрандт в оценке русских худож-
ников и критиков 19 века». 
К сожалению, за отсутствием места мы 
не в состоянии остановиться на всех пере-
численных статьях. Из них желаем выде-
лить лишь две — статью о Герберте Уэллсе 
и статью о Радищеве. Первая статья носит 
в большинстве своем описательный харак-
тер, и содержит многочисленные весьма 
интересные данные. Автор статьи кратко 
рассказывает о связях, создавшихся — пе-
ред посещением России Уэллсом — между 
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английским писателем и M. Горьким. Эти 
личные связи, дружественные отношения 
не порвались и впоследствии, а наоборот, 
еще более укрепились во время первого 
(1914 г.) и второго (1920 г.) посещения 
России Уэллсом. В статье подробно цити-
руются личные переживания Уэллса, а 
также его статьи о его впечатлениях о 
России. Интересно показывает автор статьи, 
с каким возмущением встретило реакцион-
ное антисоветское общественное мнение 
книгу Герберта Уэллса о его поездке в 
СССР (среди враждебных комментариев мы 
находим и комментарий Уинстона Чер-
чилля). Дальше автором описывается вто-
рая поездка в СССР Герберта Уэллса, цити-
руются его высказывания о Советском 
Союзе, Ленине, подчеркивается дружба 
писателя к Советскому Союзу и его вера 
в исторический прогресс. 
Статья о связях Радищева с западными 
мыслителями Просвещения, а также о 
буржуазных критиках этих связей и лич-
ности Радищева уже в большей степени 
носит характер анализа. В противовес 
вышедших из печати недавно работ в За-
падной Германии и Франции авторы утвер-
ждают, что хотя и Радищев много черпал 
из Рейналя и Гердера, все же он был само-
стоятельным мыслителем. Он являлся са-
мостоятельным и в том отношении, что 
идейный мир Просвещения пытался при-
менить к условиям русской действитель-
ности, но и в том отношении, что он шагнул 
гораздо дальше вышеупомянутых двух за-
падных мыслителей и в большей степени, 
чем они, представлял революционную силу. 
В то время как Рейналь и Гердер приоста-
новились у политики просвещенного аб-
солютизма — проведении реформ сверху — 
(и только в крайнем случае и скорее ака-
демически поднимая идею возможной ре-
волюции), Радищев все более убеждался 
в том, что для осуществления столь желан-
ных реформ необходима социальная «кре-
стьянская» революция. 
В другой группе напечатанных в жур-
нале статей рассматриваются вопросы куль-
турного развития Советского Союза (и в 
меньшей степени России). Такие например : 
«Автоматизация промышленности в СССР 
и ее социальные аспекты», «Творчество 
Михаила Шолохова», «Народно-героиче-
ский спектакль двадцатых годов», «О совре-
менном советском изобразительном искус-
стве», — Итоги и перспективы —, «Октябрь-
ская революция и системы письма народов 
СССР», «Культура народов Советского 
Крайнего Севера за 40 лет», «О некоторых 
закономерностях развития русского драма-
тического театра первой половины 19 в.», 
•К вопросу о так называемой традиции в 
советском праве». 
В ознаменование сорокалетия Октябрь-
ской Революции в журнале были опубли-
кованы две теоретические статьи : «Ленин-
изм — идейная основа советской куль-
туры» и «Социализм и гуманизм». Третья 
статья на аналогичную тему посвящена 
В. И. Ленину, как великому революционе-
ру и мыслителю. В статье В. А. Чагина 
дается краткий анализ о деятельности 
В. И. Ленина, особо освещая ее философ-
скую сторону. В юбилейном номере ж у р -
нала ' вводная статья принадлежит Н. Т. 
Иовчуку. Автор подчеркивает, что несмотря 
на то, что ленинизм возник на русской 
почве, учение имеет международную дей-
ствительность, так как сам ленинизм офор-
мился, создался на основе боевого опыта 
всего международного рабочего движения. 
Ленинизм, как указал М. Т. Иовчук, по-
этому именно может применяться как в 
слабо развитых странах (как Китай, Вьет-
нам , Албания и т. д.), так и в индустри-
ально развитых странах (Чехословакия и 
ГДР). В дальнейшем М. Т. Иовчуком осве-
щаются такие характерные черты лениниз-
ма, как идеологическая классовая борьба, 
пролетарский интернационализм, гуман-
ные и глубоко демократические черты 
ленинизма, его антидогматизм, недоволь-
ство достигнутыми результатами, его дина-
мизм, поощряющий к достижению все 
новых и новых побед. 
М. Петросян посвятила статью связи 
между социализмом и гуманизмом. Автор 
констатирует, что в последние времена 
особенно много рассматривалась эта про-
блема. Интеллигенцию буржуазных стран 
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особенно волнует этот вопрос, однако, с 
другой стороны и империалистическая про-
паганда стремится оторвать массы от про-
грессивных движений постоянным подня-
тием этого вопроса. Многие из буржуазных 
критиков пытаются представить марксизм 
в таком виде, будто бы он не интересовался 
духом личности, ее нравственным усовер-
шенствованием. В противовес этому М. 
Петросян подчеркивает, что марксизм, 
социалистическая революция, прекратив 
эксплуатацию человека человеком, дей-
ствует в интересах человечества, истинной 
гуманности, и обеспечивая осуществление 
вековых чаяний лучших представителей 
человечества — прекращения эксплуата-
ции — общество открывает широкие воз-
можности перед всесторонним разверты-
ванием способностей людей. 
Настоящий обзор напечатанных в жур-
нале в 1957 году статей далеко не является 
полным. В нем не упомянуты статьи на 
археологические, этнографические, исто-
рико-литературные, лингвистические, юри-
дические и технико-исторические темы. 
Однако, даже в области методологии исто-
рической науки, философии истории, чита-
тель может почерпнуть огромный по глу-
бине и ширине материал и ценнейшие 
мысли. Журнал, выходящий на весьма 
высоком уровне, дает новое всем областям 
и представителям исторических наук. 
Журнал взял на себя огромную задачу — 
распространение идей всеобщности и про-
гресса; его достижения свидетельствуют о 
том, что он оправдывает ожидания. 
Я. Йемнин 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról (Kor-
társak és krónikások híradásai). (Les témoi-
gnages des contemporains et des chroniqueurs). 
Éditions Gondolat. Budapest, 1958. 263 p. 
Le vo lume cont ien t les t r a d u c t i o n s hon-
groises des pr inc ipaux t e x t e s relat i fs à l 'his-
to i re d u peuple hongrois , à sa conquê te d u 
p a y s e t a u x expédi t ions bel l iqueuses de ses 
caval iers . On y t rouve des passages t r a i t a n t 
des Hongro i s et de leurs prédécesseurs en t r e 
e u t r e s dans des écrits d ' H e r o d o t e , du r h é t e u r 
Priscos, des h is tor iographes a rabes Ibn R u s t a , 
Gardiz i et Ihn F a d l a n , de l ' ouvrage in t i tu lé 
« T a c t i q u e » de l ' empereur Léon-le-Sage, de 
C o n s t a n t i n Po rphy rogénè t e , des Annales 
Russes , des légendes de Cyrille e t de Méthode , 
des chron iqueurs hongrois A n o n y m u s et 
S imon Kézai , des Annales de Regino, des 
Anna le s de Fulda , des Anna les de St. Gal len, 
de la chronique saxonne de Widuk ind , des 
Anna le s Bavardoises d ' A v e n t i n e , etc . Ces 
e x t r a i t s sont précédés de no tes sur l 'or igine 
des sources, leur valeur et leurs publ ica t ions 
an tér ieures . 
L a nomenc la tu re des sources est présentée 
p a r G y . G y ô r f f y . D a n s une sommai re in t roduc-
t ion , il expose la concept ion actuelle des 
recherches historiques à p ropos des problèmes 
de l 'h is to i re ancienne des Hongrois , et f o n d 
en u n t ab l eau d 'ensemble les données disper-
sées e t souvent con t rad ic to i res fournies p a r 
les d i f fé ren tes sources. Le vo lume est comp-
lété p a r des notes a b o n d a n t e s , des t a b l e a u x 
chronologiques, une bibl iographie h is tor ique , 
l i t t é ra i re et de beaux -a r t s , u n index des 
noms , une table des ma t i è r e s et un g r a n d 
n o m b r e d ' i l lus t ra t ions pho tograph iques . 
E. Ferenczy: A magyar föld népeinek törté-
nete a honfoglalásig. (Histoire des peuples du 
territoire de la future Hongrie jusqu'à Г arrivée 
des Hongrois.) Éditions Gondolat, Budapest 
1958. 191 p., 42 ill. 
A l 'usage du grand publ ic , l ' ouvrage d ' E . 
Fe renczy résume les r é su l t a t s des fouilles 
archéologiques en t repr i ses au cours des 15 
ans écoulés depuis la l ibéra t ion de la Hongr ie . 
Cependan t , ce l ivre ne m a n q u e r a pas d ' ê t r e 
uti le a u x spécial is tes, car ses notes embras -
sent p resque t o u t ce qui f u t écrit à p ropos 
des diverses ques t ions soulevées p a r ce t h è m e 
et que le t e x t e m ê m e cons t i tue la p remière 
synthèse des recherches assez ramif iées qui 
f u r e n t e f fec tuées après la l ibéra t ion. L ' a u t e u r 
s ' a t t a c h e à préciser le po in t de vue ac tuel de 
la recherche sc ien t i f ique , t o u t en m e t t a n t 
en relief les po in t s non encore éclaircis. Il 
re t race l 'h i s to i re des cen t mille anciennes 
années de ce t t e région qui deva i t devenir 
la Hongr ie . Le lec teur p o u r r a suivre le déve-
loppemen t de l ' h u m a n i t é sur ce te r r i to i re , 
depuis l ' âge pa léo l i th ique à t r ave r s les âges 
e t ipa léol i th ique e t mezol i th ique , l 'âge néoli-
th ique , l 'âge d u cuivre , l 'âge du bronze et les 
d i f fé rentes époques de l 'âge de fer, pour arri-
ver ensu i te à l 'ère de la conquê te roma ine 
et conna î t r e de la cu l tu re des S a r m a t e s , des 
H u n s , des Germa ins , des Avars et en f in 
celle des Slaves. L ' o u v r a g e est complé té p a r 
un t ab l eau chronologique , u n index des 
noms et une t ab l e des mat iè res , ainsi que 
d ' i l lus t ra t ions r e p r é s e n t a n t des us tensi les , 
— qui cons t i t uè r en t le legs matér ie l des 
peuples qui vécu ren t sur le ter r i to i re de la 
Hongrie . 
L. Huszár: A budai pénzverés története a közép-
korban tHistoire des monnaies médiévales 
de Buda ; Budapest, 1958, Éditions de l'Aca-
démie. 231 p. 13 t. 
L 'ouvrage de L. Huszá r re t race l 'his toire 
de p resque 300 années , en t re 1255 et 1531, 
de la f r a p p e de la monna ie à Buda . L ' a u t e u r 
réuni t les m o n n a i e s f r appées à B u d a et 
é tab l i t leur chronologie. La m a j e u r e pa r t i e 
du vo lume est consacrée au processus de 
l ' épanouissement de l ' a r t de la monna ie 
à B u d a à l ' époque des Anjous , puis à son 
déclin qu i su rv in t au X V e siècle. Les diffé-
ren tes séries de monna i e sont t ra i tées d a n s 
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l 'o rdre chronologique des mé taux f rappés 
à B u d a , ainsi qu ' une concordance des numé-
ros d 'enregis t rement du Corpus N u m m o r u m 
H u n g á r i á é et des descriptions qui s 'y t rou-
ven t . 
J. Balázs: Sylvester János és kora (János 
Sylvester et son époque). Budapest, 1958, 
Éditions Scolaires. 473 p., 51 t. 
D a n s cet ouvrage, qui est le r é sume de 
longues années de t r a v a u x , J . Balázs brosse 
u n tab leau ent ièrement nouveau, basé sur 
des recherches approfondies et minut ieuses , 
de J á n o s Sylvester qui fu t le plus grand 
disciple hongrois d 'Erasme. Les é tudes 
antér ieures avaient p lu tô t porté sur l ' aspect 
confessionnel de la quest ion. Dans la première 
pa r t i e , re la tan t les années d ' é tudes de 
Sylvester , l ' au teur expose la s i tua t ion des 
écoles de Hongrie au début du X V I e siècle, 
puis — suivant le cours de la vie de Sylves-
ter — il évoque la vie universi taire à Cracovie 
et celle qu 'y connuren t les é tud ian t s hon-
grois. S ' instal lant ensuite à Wi t t enbe rg , 
Sylvester y f i t la connaissance de L u t h e r et 
de Melanchton ; ce f u t sur tout ce dernier qui 
exerça sur lui l ' influence la plus grande . 
E n 1534, Sylvester s 'é tabl i t à la cour de 
T a m á s Nádasdi à Sárvár , où il instal la une 
impr imer ie . L ' au t eu r analyse en détai l la 
g r ammai r e lat ine—hongroise de Sylvester , 
la première de ce genre en Hongrie, ainsi que 
sa t r aduc t ion en hongrois du Nouveau Tes ta-
m e n t . Le dernier chapi t re du vo lume est 
consacré à l 'act ivi té de Sylvester à l 'Uni-
vers i t é de Vienne. 
Pázmány Péter válogatott írásai ( Oeuvres 
Choisies de Péter Pázmány). Budapest, Édi-
tions Magvető, 1958. 318 p. 
Cet ouvrage est u n recueil de morceaux 
choisies des écrits de Péter Pázmány , arche-
v ê q u e d 'Esz te rgom, qui fu t le chef et la 
f igu re la plus éminente de la contre-réforme 
en Hongrie . L 'oeuvre de P á z m á n y est for t 
en tachée de contradict ions. D 'une p a r t , elle 
servi t des in térê ts sociaux et pol i t iques 
incontes tab lement réactionnaires, car il f u t , 
d a n s les premières décades du X V I I e 
siècle, le porte-parole de l 'ar is tocrat ie ter r i -
enne hongroise et de l 'alliance avec l ' au toc ra -
t ie des Habsbourg et s'érigea en adversa i re 
du foyer t ransylvanien de l ' indépendance 
hongroise. Cependant , Pázmány f u t l ' un 
des meilleurs connaisseurs et ar t is tes de la 
l angue hongroise et on lui doit des oeuvres 
r emarquab le s du point de vue l i t térai re . 
Sa langue est caractérisée par u n g rand 
réal isme, des images et des allégories inspi-
rées de la réalité, et de ses écrits de carac-
tère religieux dégagent un air de rat ional isme 
et d ' intel lectualisme. 
Son act ivi té missionnaire, et aussi sa 
culture qui dépassai t l a rgement celle de ses 
contemporains , jouèren t un rôle p répondéran t 
dans la conversion au catholicisme de la 
major i té de la classe féodale dominante . 
Le volume composé pa r G. Rónay con-
t ient les plus beaux passages des oeuvres de 
Pázmány . On y t rouve des ext ra i t s de son 
«Imádságos-könyv» («Livre de prières») 
(1606), du «Kalauz» («Guide») (1613) et de 
ses «Sermons» (1636), de même que ses écri t 
polémiques contre Péter Alvinczy, prédica-
t eur calviniste de Kassa . 
I. Bán: János Apáczai Csere. Budapest, 1958 
Éditions de VAcadémie, 602 p. 
Avant tou t du point de vue de l 'histoire 
l i t téraire, cette monographie d ' I . Bán analyse 
l 'oeuvre de János Apáczai Csere, qui fu t une 
f igure éminente de la cul ture hongroise du 
XVI I e siècle. Après de nombreuses études 
consacrées aux idées philosophiques, aux 
proje ts de réforme pédagogique et aux vues 
scientifiques d 'Apáczai , il a le méri te de nous 
offr ir la première synthèse de son act ivi té 
si diverse. 
Dans le premier chapi t re , l ' au teur t ra i te 
de l 'origine, de la jeunesse et des é tudes 
d 'Apáczai , et , s imul tanément , brosse un 
tab leau synopt ique de la s i tuat ion culturelle 
de la Transylvanie d 'alors , et décrit le célèbre 
collège de Gyulafehérvár . Le deuxième cha-
pi t re évoque le séjour d 'Apáczai en Hollande 
(1648—1653), au cours duquel la révolution 
anglaise et les idées de Descartes le mar -
quèrent très p ro fondément . L ' au t eu r nous 
donne en même temps un t ab leau de la situa-
tion politique et culturelle de la Hollande 
du XVI I e siècle. T r a i t a n t de l 'ac t ivi té 
scientifique d 'Apáczai dans le troisième cha-
pi tre , l ' au teur analyse son oeuvre principale, 
l '«Encyclopédie Hongroise», qui f u t écrite 
en Hollande, et insiste par t icul ièrement sur 
l ' impor tance de l ' e f for t d 'Apáczai visant à 
créer u n vocabulaire technique hongrois 
correspondant à la science de l 'époque. Dans 
le chapi t re suivant , l ' au teur esquisse l 'act ivi té 
d 'Apáczai après son re tour en Hongrie e t 
les lu t tes qu'i l du t mener en premier lieu 
pour défendre les^ idéaux pur i ta ins contre 
l 'orthodoxie de l 'Église d ' É t a t réformée de 
Transylvanie . Imre Bán t r a i t e ensuite des 
années où Apáczai f u t professeur à Kolozs-
vár (Cluj), et examine son p ro je t de fonda ta -
t ion d 'une Académie Hongroise de Transyl-
vanie. Le dernier chapi t re du livre est 
consacré à la survie de l 'oeuvre d 'Apáczai . 
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F. Maksay: Parasztság és majorgazdálkodás 
a XVI. századi Magyarországon (La paysan-
nerie et Téconomie fermière dans la Hongrie 
du XVIe siècle). Budapest, 1958, Éditions 
de T Académie. 116 p. 
Ce sont les problèmes fondamen taux 
du développement de l 'agriculture hongroise 
du X V I e j u squ ' au X I X e siècles que l ' au t eu r 
étudie, dès leur genèse même. Il aborde 
n o t a m m e n t la quest ion de savoir comment 
s 'accompli t le processus initial de f ru s t r a -
tion de terre de la paysannerie . L ' é t u d e 
cons ta te que c'est à pa r t i r des années 30 
j u s q u ' a u x années 70 du XVI e siècle que, 
du fa i t de la conjoncture de guerre, les fermes 
seigneuriales commencèrent à passer à la 
product ion marchande . Mais à cette époque, 
ceci obligeait le paysan dépouillé de sa t e r re 
à s 'engager comme ouvrier salarié a u x 
alleux en voie de développement et chez 
les paysans riches qui venaient de passer 
à la p roduc t ion marchande . Ainsi, le dévelop-
pement de la product ion agricole marchande 
de Hongr ie sembla vouloir s 'inspirer de 
l 'o r ienta t ion prise en Europe occidentale. 
Les recherches de l ' au t eu r prouvent que ce 
n 'est que dans le dernier tiers du X V I e 
siècle que s 'accomplit le tournant . A par t i r 
de ce t t e époque-là, on commença à sat isfaire 
les besoins en main-d 'oeuvre des domaines 
en premier lieu par la corvée, ce qui amorça 
la rapide t ransformat ion des serfs en métayers . 
L 'agr icul ture hongroise ne s'engagea donc 
qu 'après 1570 dans la voie que la p lupa r t 
des pays d 'Europe occidentale avaient adop-
tée bien plus tô t . 
L. Hanzó: Péter Vajda — 1808—1846. Édi-
tions de Békéscsaba. 1958. 152 p. 
Pé te r Va jda fu t une eminente personna-
lité de cet te générat ion de réformateurs qui 
p réparè ren t la révolut ion bourgeoise de 
Hongrie en 1848. Par son acitivité fort diverse, 
ses ouvrages l i t téraires, ses articles de presse, 
son t rava i l politique et ses t r avaux pra t iques 
sur le p lan de la pédagogie, il contr ibua à 
désagréger l 'ordre et la conscience sociale 
du féodalisme. Dans ce livre, L. H a n z ó 
re t race la carrière de V a j d a et analyse son 
oeuvre don t il présente également des mor-
ceaux choisis. 
Le premier chapi t re décrit la vie de Pé te r 
Va jda dans la s i tuat ion économique, sociale 
et pol i t ique de la Hongr ie du début du X I X e 
siècle. Cet te descript ion commence à la 
maison des parents , qui étaient serfs, se 
poursu i t à t ravers ses années d'école et ses 
voyages à l ' é t ranger et à Pest , centre l i t té-
ra i re et culturel de l ' époque des réformes ; 
elle s ' achève à l'école de Szarvas, où V a j d a 
f ini t sa vie comme professeur. L ' a u t e u r 
expose le système de pensée de V a j d a ; il 
é tai t fondé sur des notions de droi t na ture l 
qui voulaient que les hommes soient égaux. 
C'est cet te conviction qui l ' amène à f lé tr i r 
impotoyab lement le droit d i t his tor ique, la 
conception de vie nobiliaire et en général 
tou t le système social du féodalisme. Le 
troisième chapi t re du livre expose le système 
pédagogique de Va jda , sys tème axé sur la 
grande cause de l 'éducat ion des masses et 
celle de l 'élévation du niveau culturel de la 
paysannerie . L 'au teur mont re comment V a j d a 
pensait à réformer le sys tème scolaire hon-
grois de son époque en le m e t t a n t au service 
de la propagat ion des connaissances écono-
miques positives. 
La deuxième part ie du volume cont ient un 
choix de récits, poèmes, articles de j o u r n a u x 
et écrits pédagogiques de Pé te r Va jda . 
E. Kovács: Magyar—délszláv megbékélési tö-
rekvések 1848/49-ben (Les efforts de reconci-
liation des Hongrois et des Slaves du Sud en 
1848/49). Budapest, 1958. Éditions de Г Aca-
démie. 140 p. (Dissertations d'histoire. Nou-
velle série 5.) 
Le problème des rappor ts ent re Hongrois 
et Slaves du Sud occupa une place éminente 
dans l 'ensemble des complexes problèmes du 
développement hongrois qui about i t à la 
révolution bourgeoise de 1848 et la guerre 
d ' indépendance nationale. Les historiogra-
phes du passé s 'étaient dans la p lupa r t des 
cas bornés à constater que les Hongrois, les 
Serbes et les Croates se témoignaient une 
hostili té mutuelle, avant 1848 t ou t comme à 
l 'époque de la révolution. Ils ava ient consacré 
peu d ' a t t en t ion aux effor ts de reconciliation 
et de compréhension réciproque. L ' é tude 
d ' E n d r e Kovács est axée précisément sur 
ces tendances qui, à l 'époque précédant la 
guerre d ' indépendance, a u p a r a v a n t assez 
t imides, avaient b rusquement pris de l ' impor-
tance dans la période de la révolut ion lorsque 
les r appor t s entre eux des peuples v ivan t sur 
le terr i toire du pays causèrent u n problème 
militaire de première impor tance . 
Exposan t ces efforts de reconciliation 
entre Hongrois et Slaves du Sud, l ' au teur 
consacre un nombre i m p o r t a n t de pages à la 
diplomatie de l 'émigration polonaise à Paris , 
plus exac tement à celle d ' A d a m Czartoryski , 
et démont re que cet te t endance , malgré 
son p rogramme social conservateur , joua 
un rôle positif dans la quest ion de l 'union 
et de la l ibération des peuples d ' E u r o p e 
Orientale. L ' au teur soumet à une analyse 
serrée le plan relatif à la t r ans fo rmat ion 
fédérat ive de la Hongrie, conçu dans les 
milieux de l 'émigration polonaise an pr in-
temps de 1848, ainsi que le problème des 
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relat ions hungaro—slaves du Sud au con-
grès slave de Prague en ju in 1848, et examine 
ensui te les t en ta t ives de rapprochement et 
d ' en ten te amorcées en au tomne et en hiver 
de 1848, au p r in t emps et en été de 1849. 
L ' é t u d e insiste sur la par t ia l i té nationaliste 
de la noblesse hongroise qui dirigeait la révo-
lut ion bourgeoise de 1848 et analyse aussi en 
détai l le p rogramme et l 'act ivi té de László 
Teleki, ambassadeur à Paris du gouverne-
m e n t hongrois i ndépendan t ; des hommes 
d ' E t a t hongrois, c ' é ta i t lui en effet qui é ta i t 
allé le plus loin sur la voie de la solution de 
la question des popula t ions allogènes. 
A. Babies: A komlói kőszénbányászai törté-
nete (Histoire des houillères de Komló). Édi-
tions de l'Institut de Transdanubie de l'Aca-
démie Hongroise des Sciences. Pécs, 1958. 
317 p. 
L'au teur offre u n tab leau d 'ensemble de 
la t ransformat ion de la commune de Komló 
en ville industrielle et de l 'évolution connue 
pa r les mines locales. Dans ses recherches, 
il remonte jusqu ' à l ' époque du féodalisme 
et nous mène j u s q u ' a u x années 1950. Tout en 
consacrant na tu re l l ement la plus grande 
par t ie de son é tude à l ' époque du capital isme, 
il t ra i te dans un chapi t re impor t an t de la 
période écoulée depuis 1945. 
Dans ce volume répar t i en qua t re chapi-
tres, avec toutes les not ions techniques vou-
lues, il passe en revue les problèmes spéci-
f iques de l 'extract ion houillère et ses métho-
des de travail . Les t ab l eaux stat is t iques en 
plein texte i l lustrent for t bien la f luc tua t ion 
de la product ion et ses rappor t s avec les 
di f férentes méthodes d 'ex t rac t ion . Quan t 
à la période actuelle, il s 'occupe également des 
émulat ions au t rava i l et des innovat ions. 
Suivant de près le sort de cet te région 
minière, il mon t re comment l 'entreprise 
paysanne originelle s 'é ta i t t ransformée en 
société anonyme, puis en exploi tat ion d ' E t a t 
et comment celle-ci f u t f ina lement nat iona-
lisée. Il expose le rôle de la houillère de Komló 
dans la vie économique du pays, et en par t i -
culier dans le cadre général des charbonnages 
hongrois. 
Des chapitres impor t an t s nous font 
connaî t re les condit ions de vie et de t ravai l 
des mineurs, leur organisat ion politique et 
leurs luttes de classe. S ' a p p u y a n t sur des 
é tudes antérieures, mais sur tou t sur ses 
propres recherches, l ' au teur enrichit par une 
documenta t ion nouvelle notre connaissance 
de la situation et des mouvements des 
mineurs . 
A la fin du volume, le lecteur t rouvera des 
t ab leaux stat is t iques de l 'évolution numéri-
que de la populat ion de Komló et les change-
m e n t s survenus dans la product ion houillère, 
ainsi que dans les effectifs des mineurs aux 
X I X e et X X e siècles. 
M. Mezei: Történetszemlélet a magyar felvilá-
gosodás irodalmában (La conception de l'his-
toire dans la littérature hongroise à l'époque 
des lumières). Budapest, 1948. Éditions de 
l'Académie. 95 p. 
E n exposant la conception que les écri-
vains hongrois de l 'époque des lumières 
avaient de l 'histoire et l ' in térêt qu'i ls y 
por ta ien t , cet te étude vient combler une 
lacune. J u s q u ' à présent , celle-ci s ' in terposai t 
entre le rassemblement des documents his-
tor iques, commencé dans la première moitié 
du XVI I I e siècle, et les oeuvres l i t téraires 
à suje t h is tor ique de l 'époque des réformes et 
du romant i sme hongrois. En effet , le gout 
des sujets historiques à l 'époque des réformes 
ne peut pas être expliqué un iquement par 
le fai t que la représentat ion de l 'histoire ser-
va i t des bu t s d 'ac tual i té , c 'est à dire la lu t te 
menée pour la t ransformat ion intér ieure du 
pays et l ' indépendance nat ionale. L ' au t eu r 
démont re que la l i t téra ture hongroise de 
l 'époque des lumières témoigne également 
d 'une conception de l 'histoire et de l ' in térêt 
qu 'on por ta i t au passé. E t à côté de la concep-
tion de l 'histoire caractérisant en général 
l 'époque des lumières — en premier lieu la 
conception de Voltaire —, cet in térê t releva 
aussi de l 'évolut ion spécifiquement hongroise. 
C'est ainsi qu ' en dehors de l 'analyse des 
r appor t s en t re l 'histoire et les grandes 
personnali tés , des problèmes de l 'histoire 
et de la morale, l 'oeuvre l i t téraire de l 'époque 
des lumières en Hongrie ont pour su je t s 
pr inc ipaux la conquête du pays, le désastre 
de Mohács et le thème des dissensions. 
É. V. Windisch: Közlöny (1848—1849) -
A forradalom és szabadságharc hivatalos lap-
jának története. (Le Bulletin de 1848—1849. 
Histoire du Journal Officiel de la révolution 
et de la guerre d'indépendance de 1848.) Buda-
pest, 1958, Éditions de l'Académie. 92 p. 
Cet ouvrage de E. V. Windisch re t race 
l 'histoire du J o u r n a l Officiel de la guerre 
d ' indépendance de 1848—49, depuis sa 
fonda t ion j u s q u ' à son dernier numéro . Les 
documents de rédact ion de ce Bulletin qui 
nous sont restés a t tes ten t qu'i l é ta i t dirigé 
par le Ministère de l ' Intérieur. L ' au t eu r con-
s ta te que d u r a n t les quatorze mois de sa 
paru t ion , le Bullet in fu t l 'un des plus puis-
sants i n s t rumen t s de l ' adminis t ra t ion publi-
que révolut ionnaire et de l 'armée, quoique 
du fait des cons tan t s problèmes de di f fus ion, 
il ne p û t remplir ent ièrement sa tâche . Lt* 
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profil poli t ique du jou rna l correspondait 
na ture l lement aux par t icu la r i tés de cet te 
époque de révolution et de guer re hongroises. 
La nécessité de la création e t du maintien 
d 'un f ron t nat ional uni expl ique que les 
écrits officiels et semi-officiels, les articles 
para issant dans le j ou rna l représentaient 
toutes les couleurs et t endances politiques 
du gouvernement et de la chambre des 
députés . Ainsi, le Bulletin éclaire également 
l 'évolution de ce f ront uni e t de la guerre 
d ' indépendance . 
P. Sándor: A X I X . századvégi agrárválság 
Magyarországon (La crise agraire en Hongrie 
à la fin du XIXe siècle). Budapest, 1958, 
Éditions de VAcadémie. 440 p. 
Le livre de P. Sándor t r a i t e d 'une phase 
peu connue de l 'histoire de l 'agriculture 
hongroise, et en particulier celle du développe-
ment capital iste dans l ' agr icul ture , lors de la 
crise agraire de la f in du X I X e siècle. Après 
avoir passé en revue le processus d'éclosion 
de la crise dans les pays européens , il esquisse 
les principales caractér is t iques des années 
d'essor précédant la crise en Hongrie, pour 
analyser ensuite tous les aspects du développe-
ment de cet te crise et son influence sur le 
morcellement et la concent ra t ion de la propri-
été foncière. L ' au teur t r a i t e en détail des 
différents moyens par lesquels les grands 
propriétaires essayèrent de sor t i r de la crise. 
En annexe, on t rouvera des tab leaux repré-
sentant l 'évolution des pr ix e t de la produc-
tion du blé, les proport ions de l 'exportat ion 
du blé douané vers l ' é t ranger et vers l 'Autri-
che, ainsi que la répar t i t ion des domaines 
de plus de 57 hectares, mis à bail ou directe-
ment exploités par les famil les des grands 
propriétaires terriens. 
G. Entz: A gyulafehérvári székesegyház (La 
cathédrale de Gyulafehérvár / Alba-Julia J ). 
Budapest, 1958, Éditions de Г Académie. 
248 p. 
La cathédrale de Gyulafehérvár (Alba-
Jul ia) est , en Roumanie , la seule oeuvre d ' a r t 
impor tan te restée in tac te de la Hongrie du 
Moyen-Age ; elle offre un tab leau détaillé 
et complet de l 'a r t hongrois et de son hau t 
niveau de valeur à l ' époque romane. La 
monographie de G. En tz fou rn i t au lecteur 
une ample description du monument , de 
son archi tecture intérieure et de son agence-
ment , puis retrace de façon détaillée du X I e 
j u squ ' au X X e siècles, l 'histoire de la 
cathédrale et de sa cons t ruc t ion . L 'auteur 
a pris soin de faire ressort i r les parallèles 
a rchi tec turaux hongrois et étrangers de 
certains éléments de cette cathédrale . A plu-
sieurs reprises, il montre les correspondances 
de style avec les grands centres de l 'architec-
ture romane de Bourgogne et de la région 
du H a u t - R h i n , avec l 'atelier roman ta rd i f 
de Bamberg et le pré-gothique de l ' î le de 
France, ainsi qu 'avec les aut res centres de 
r ayonnemen t européen, dont l ' inf luence se 
manifes ta là. Les conclusions de l ' auteur sont 
impor tan tes t a n t pour ce qui concerne la 
cathédrale elle-même que pour celui de l 'en-
semble des beaux-ar t s de la Hongrie médié-
vale, du X I e au XI I I e siècles. 
Ce livre est complété par une a b o n d a n t e 
i l lustrat ion, une nomenclature des sources, 
une bibl iographie, ainsi que par un résumé 
en langue al lemande. 
B. Balázs: A középrétegek szerepe társadal-
munkfejlődésében (Le rôle des couches moyen-
nes dans le développement de la société hon-
groise). Budapest, 1958, Éditions Kossuth. 
234 p. 
Le bu t de B. Balázs dans cet ouvrage 
é ta i t d 'exposer les caractérist iques les p lus 
impor tan tes du siècle allant de 1849, da te de 
la défaite de la révolution bourgeoise et de 
la guerre d ' indépendance , j u squ ' à nos jours , 
e t plus préc isément le rôle que les couches 
moyennes de la société hongroise j ouè ren t 
dans ces événements . L ' au teur s'est efforcé de 
dégager les raisons qui amenèrent la Hongrie 
à jouer le rôle de dernier satellite de l 'Alle-
magne fasciste au cours de la deuxième guerre 
mondiale — ces mêmes causes ayan t ensui te 
const i tué les an técédants de la contre-révolu-
tion de 1956. Il soumet à un examen appro-
fondi les r a p p o r t s de classe en Hongrie, ana -
lyse soigneusement la s i tuat ion économique 
et sociale des couches moyennes, leurs pri-
ses de posi t ion politique ainsi que leurs 
f luc tua t ions a u x époques d'essor révolut ion-
naire et lors de la contre-révolution. 
A magyarországi munkásmozgalom 1917— 
1919. A Magyar Tanácsköztársaság. (Le 
mouvement ouvrier hongrois de 1917 à 1919. 
La République Hongroise des Conseils.) 
(Textes du cours d'«Histoire du mouvement 
ouvrier hongrois» du Parti Socialiste Ouvrier 
Hongrois.) Budapest, 1957—58. Institut 
d'Histoire du Parti. Éditions Kossuth 271 p. 
Ainsi que les autres volumes de la même 
série t r a i t an t des différentes phases du mouve-
ment ouvrier hongrois, cet ouvrage a été mis 
au point pa r u n groupe de t ravai l spécialisé 
en ut i l isant des textes , sources et documents 
de l 'époque. Quoique cette série et le présent 
volume soient destinés aux cours du par t i , 
ils sont d ' un in térê t général. Comparé à l 'ouv-
rage du même genre qui pa ru t en 1950, il 
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présente de considérables modifications, t a n t 
d a n s son con tenu que dans sa s t ruc ture , qui 
témoignent du sain développement de not re 
historiographie. 
Le chapitre t r a i t a n t de l ' influence exercée 
en Hongrie pa r la Grande Révolut ion Socia-
l is te d 'Octobre expose de manière réaliste 
les conditions économiques et sociales du 
p a y s à la f in de 1917, l 'accroissement des 
forces démocra t iques de gauche, deux fac-
t eu r s grâce auxque ls la révolut ion proléta-
r ienne de Russie p û t donner un élan nouveau 
au mouvement révolut ionnaire contre la 
guerre . 
Dans le chap i t r e int i tulé «La lu t te du 
P a r t i Communis te Hongrois pour la révolu-
t ion prolétar ienne», le lecteur t rouvera u n 
exposé des p r inc ipaux problèmes de l 'époque 
de la révolut ion démocrat ique bourgeoise. 
I l s sont reliés à la ligne principale de l 'évo-
lu t ion , celle de la ma tu ra t i on révolut ionnaire 
d u prolétar iat . L a const i tut ion et l 'act ivi té 
d u Par t i Communis te Hongrois sont t ra i tées 
de façon détaillées aussi bien du point de 
v u e du m o u v e m e n t ouvrier que de celui 
de toute l 'histoire du pays. Il y est également 
quest ion de la l u t t e des par t is communis te 
e t social-démocrate, ainsi que des activités 
d u gouvernement bourgeois et des forces 
contre-révolut ionnaires . 
Les pages consacrées à l 'époque de la 
Républ ique Hongroise des Conseils sont u n 
peu plus sommaires . Les circonstances de la 
fus ion des deux par t i s ouvriers, la résolution 
de la question agraire , le re t ra i t des t roupes 
su ivant l ' accepta t ion de la note Clemenceau 
e t la si tuation générale de juillet sont exposées 
de façon t ou t à fai t nouvelle. En f in , les 
au teurs r é sument les résul ta ts des act ivi tés 
économiques, poli t iques, sociales, etc. de la 
Républ ique des Conseils. 
Dans la sui te , sur 150 pages environ, le 
lecteur t rouvera des documents d 'archives 
hongrois et é t rangers , des articles de jour-
n a u x et quelques extra i ts de textes publiés 
à l 'é t ranger lors de la conférence de paix 
à Paris. F o r t bien choisis, ces documents 
a t t i r en t l ' a t t en t ion sur des questions t rop 
peu connues j u s q u ' à présent , et en plus, ils 
f o n t revivre t o u t e cet te époque avec son 
a tmosphère e t ses problèmes. 
A magyarországi munkásmozgalom 1929— 
1939. (Le mouvement ouvrier hongrois, de 
1929 à 1939.) (Tettes du cours d'uHistoire 
du mouvement ouvrier hongrois» du Parti 
Socialiste Ouvrier Hongrois.) Budapest, 
1958—59, Institut d'Histoire du Parti. — 
Éditions Kossuth. 383 p. 
E n trois g rands chapitres, cet ouvrage 
présente les lu t t e s et l 'act ivi té du Pa r t i 
Communis te Hongrois au cours de ces 10 
années. 
Il re t race aussi les effets de la crise éco-
nomique mondiale de 1929/33 sur la s i tua-
t ion et sur les conditions de vie hongroises, sur 
la reprise des lut tes de la classe ouvrière e t 
de la paysanner ie pauvre. Il analyse l 'act i-
v i té du Pa r t i Communiste Hongrois illégal, 
mon t re les fau tes s tratégiques qu ' i l commit 
(par exemple, quand il p résenta le déclenche-
men t de la révolution prolé tar ienne comme 
une tâche immédia te ) et ses aspects re levant 
de la s i tuat ion du mouvement ouvrier in ter-
nat ional . Il t ra i te de la pol i t ique de violence 
des organes du gouvernement , il évoque les 
m a r t y r s du mouvement communis t e et le 
compor tement an t icommunis te des diri-
geants du pa r t i social-démocrate. 
Le deuxième chapitre rappel le les circon-
stances de l ' avènement au pouvoi r de Hi t ler 
e t les changements que celui-ci en t ra îna 
dans la poli t ique intérieure de la Hongrie. 
L ' in té rê t de la classe ouvrière exigeait u n 
f ron t uni contre le fascisme ; le P a r t i Commu-
niste Hongrois y oeuvra. Mais de nombreux 
dirigeants du par t i social-démocrate refusè-
ren t de collaborer avec les communis tes . 
En f in , ce chapi t re trai te encore des grandes 
actions de solidarité ouvrière in te rna t iona le , 
de la lu t te menée pour sauver les communis-
tes t radui t s devan t les t r i b u n a u x (Dimit rov, 
Rákosi). 
Un événement fort i m p o r t a n t de la l u t t e 
contre le fascisme et du m o u v e m e n t ouvrier 
in te rna t ional fu t le VII e Congrès de l ' In te r -
nat ionale Communiste. L ' époque allant de-
puis ce congrès jusqu 'au déclenchement de 
la deuxième guerre mondiale fourni t la 
mat ière au troisième chapi t re de l 'ouvrage. 
I l en ressort que le VIIe Congrès du Komin-
t e rn accéléra aussi à l ' in tér ieur du mouve-
men t communis te hongrois le processus de 
correction des fautes , processus qui ava i t 
d 'ail leurs été amorcé déjà plus t ô t . Le t rava i l 
d 'ag i ta t ion pursuivi parmi les masses p r i t 
de l 'extension, le par t i aida les grèves des 
ouvriers et renforça l'aile gauche des diffé-
rentes organisations ouvrières. Après l 'erreur 
de la dissolution de ses organisat ions illégales, 
le par t i se réorganisa et, dans les condit ions 
données, s 'efforça de créer e t de populariser 
l 'un i té ouvrière et le f ron t populaire . Ic i , 
l 'ouvrage t ra i t e du Front de Mars, du P a r t i 
Na t iona l -Paysan et analyse en détail le 
compor tement hostile des d i r igeants du P a r t i 
Social-Démocrate. 
Cette é tude in t roduct ive est suivie de 
95 documents , parmi lesquels se t rouven t les 
appels du P a r t i Communiste Hongrois, des 
articles de sa presse et en général des écri ts 
de l 'époque relat ifs au m o u v e m e n t commu-
niste, et aussi des r appor t s d 'organismes 
gouvernementaux et de police. Us éclairent 
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également la si tuation et les lut tes des masses 
misérables de la ville et des campagnes, en 
même t emps que la poli t ique d 'oppression 
des organes officiels. 
Nagy idők tanúi emlékeznek (1918—1919). 
(Souvenirs de témoins de grandes époques. 
(1918—1919). Institut d'Histoire du Parti. 
— Éditions Kossuth, Budapest, 1958. 195 p. 
D a n s ce volume p a r u à l 'occasion du 40e 
anniversa i re de la fonda t ion du Par t i Com-
munis te Hongrois, Mme E. Lányi présente 
les souvenirs de 25 vé térans é t rangers et 
hongrois des années révolutionnaires de 
1918—19. 
É v o q u a n t des souvenirs personnels de 
cet te époque, la préface de I. Réva i fa i t 
ressort i r tou te l ' impor tance de ce livre. «Le 
carac tè re et la valeur de chacun des t ex tes 
de ce l ivre — écrit-il — relèvent précisément 
du f a i t qu ' i l s 'agit de souvenirs de témoins 
oculaires d ' événements qui ont pu i s sament 
inf luencé, et souvent modif ié de façon déci-
sive, le cours de l 'h is toire de l ' époque en 
quest ion». Se fondan t aussi sur ses p ropres 
expériences, Révai re t race ensuite en déta i l 
les circonstances de la fondat ion du P a r t i 
Communis t e Hongrois. 
A côté d'anciens mi l i tan ts connus, d ' a u t -
res don t les noms nous sont moins familiers 
p r e n n e n t aussi la parole dans ce livre. Les 
souvenirs des vé térans hongrois se r appo r -
t en t à la dissolution de l 'a rmée en 1918, a u x 
prémisses de la révo lu t ion démocra t ique 
bourgeoise, à la gauche sociale-démocrate, 
à l ' oeuvre d 'organisa t ion du par t i communis te 
aux Conseils, aux intel lectuels et aux mul t i -
ples l u t t e s menées à l ' époque de la Républ i -
que des Conseils. Les souvenirs de Mme 
I. Duczynszka concernan t l 'act ivi té du 
Cercle Galilée sont par t icul ièrement in té-
ressants . 
A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspoli-
tikái a (La politique culturelle de la République 
Hongroise des Conseils). (Décrets, documents, 
articles.) (Présentés par K. Petrák et Gy. 
Milei.) Budapest, 1959, Éditions Gondolat. 
Série de la Bibliothèque Nationale. 
Cet ouvrage publié par l ' Ins t i tu t d 'His -
toire d u Par t i à l 'occasion du 40e anniver-
saire d e la proclamation de la Républ ique des 
Conseils contient les décrète qui régirent 
l ' ense ignement public et la politique cul tu-
relle d u premier É t a t ouvrier hongrois. Ils 
se r a p p o r t e n t à la nat ional isat ion des insti-
t u t s d 'ense ignement et d 'éducat ion , à l 'act i -
vité de différentes ins t i tu t ions , à la presse, 
aux éditions de livres, à l 'oeuvre des biblio-
thèques, des archives, des musées, aux scien-
ces techniques, aux théât res , au cinéma, à la 
vie musicale, a r t i s t ique et sport ive. 
E n annexe se t rouve un a b o n d a n t choix 
de documents , articles de j ou rnaux , etc., 
i l lustrant la p répara t ion et la mise en appli-
cation des di f férents décrêts, et éclairant toute 
l 'act ivi té culturelle de la Républ ique des 
Conseils. 
Une au t re par t ie de l 'ouvrage, qui sera 
utile sur tou t au grand public et aux ensei-
gnants est const i tuée par une grande abon-
dance de notes, d ' u n calendrier des événe-
ments , ainsi que par une bibliographie des 
ouvrages poli t iques, é tudes et articles rela-
tifs à l 'enseignement public pa rus à l 'époque 
de la Républ ique des Conseils, et la biblio-
graphie des articles progressistes et commu-
nistes parus de 1919 à 1945, et après. 
Ce précieux volume est faci lement utili-
sable du fai t des nombreuses notes en ques-
tion et de son é tude in t roduct ive . Pour la 
première fois, Pe t r ák et Milei résument ici 
la polit ique culturelle de la Républ ique des 
Conseils dans tous ses détails. Il démonent 
son caractère t rès positif , t ou t en révélant 
les fautes et les exagérat ions commises et 
en ind iquan t les causes de celles-ci. 
A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai (Les 
affiches de la République Hongroise des Con-
seils). Budapest, 1959. Institut d'Histoire du 
Parti — Éditions Kossuth. 
Le recueil présenté par Mme S. Gábor 
contient les reproduct ions de 48 affiches de 
l 'époque de la Républ ique des Conseils de 
1919 ; il a été publié à l 'occasion du 40e 
anniversaire de la p roc lamat ion de cette 
Républ ique. 
Dans son in t roduc t ion , la peintre B. Pór 
évoque les mesures de poli t ique culturelle 
prises par la première d ic ta tu re hongroise 
du prolé tar ia t , l 'act ivi té de son Directoire 
des Arts et su r tou t la mult iple act ivi té d'alors 
de nos art istes. Il insiste sur l ' impor tance des 
affiches ar t is t iques du point de vue de la 
propagande et rappelle le g rand nombre 
des affiches qui pa ru ren t su r tou t lors du 1 « 
mai. Quoique les quelques mois d'existence 
de la Républ ique des Conseils n 'a ient pas 
été suf f i san ts pour la création de grandes 
oeuvres, ce t e m p s laissa p o u r t a n t une em-
preinte profonde dans l 'oeuvre de nos meil-
leurs art is tes. 
Ce volume offre un tab leau synopt ique des 
publicat ions antér ieures aux aff iches de la 
Républ ique des Conseils. Leur choix a été 
dicté par le souci de faire en t rer dans c e 
1 3 A c t a His tor ies VI /3—4. 
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recueil celles qui r e f l è ten t le plus f idè lement 
l ' e sp r i t de la Républ ique des Conseils et la 
n o u v e a u t é art is t ique que ces oeuvres on t 
a p p o r t é en ce domaine. 
Les affiches sont groupées selon leur su je t 
e t selon la chronologie des événemen t s 
his toriques. On y t rouve aussi quelques a f f i -
ches puisant leur t h è m e dans la guerre mon-
diale et l 'époque de la révolution démocra -
t i q u e bourgeoise ; pa r leur contenu elles 
a v a i e n t préparé la venue de la d ic ta tu re du 
pro lé ta r ia t . 
L ' é tude de ce volume est facilité aussi pa r 
les données biographiques et des résumés 
des carrières des ar t is tes en question. 
Le recueil cont ient des oeuvres de M. 
Bíró, В. Pór, I. Földes, G. Végh, I. Zádor 
R. Berény, J . Szilágyi, В. Uitz et d ' au t r e s , 
et celles de quelques ar t i s tes inconnus. Leurs 
s u j e t s embrassent l ' ac t iv i té économique, 
cul turel le et autre de l ' É t a t ouvrier, mais c'est 
t o u t naturel lement la guerre pour le sa lu t de 
la pa t r i e et la résistance à la contre-révolut ion 
qui y sont exprimées le plus a b o n d a m m e n t . 
A magyar Vörös Hadsereg 1919. (Válogatott 
dokumentumok). (L'Armée Rouge hongroise 
de 1919.) (Documents choisis.) Institut d'His-
toire du Parti. Archives et Musée d'Histoire 
Militaire — Éditions Kossuth, Budapest, 
1959. 530 p. 
Les documents réunis dans ce va s t e 
ouvrage sont destinés — comme l 'écri t dans 
sa préface T. Hetés, au t eu r de ce vo lume —-
à fa i re connaître au grand public l 'his toire 
de l 'Armée Rouge hongroise. L ' é tude in t ro-
duc t ive aux documents : «Les opéra t ions 
mil i ta i res de l 'Armée Rouge hongroise», 
p a r E . Liptai, sert ce même bu t en exposan t 
avec toutes les connaissances techniques 
voulues la situation mili taire de la Républ i -
q u e des Conseils. Elle éclaire les circon-
s t ances qui en t ravèren t l 'organisation de 
l 'A rmée Rouge, le déclenchement de l ' in ter-
v e n t i o n étrangère, la progression victorieuse 
de l 'Armée Rouge, puis les condit ions qui 
p rés idèren t à l 'offensive sur la Tisza. P o u r 
t r a i t e r ces questions, l ' au t eu r utilise beaucoup 
de documents jusqu 'a lors inconnus et inédi ts , 
de sor te que ses conclusions sont à plusieurs 
po in t s de vue nouvelles. L 'é tude est suivie 
de 274 documents d o n t la majeure pa r t i e 
p r o v i e n t des Archives d 'Histoire Militaire 
(documen t s du Commissar ia t du Peup le à 
l 'Armée , du Grand Quart ier-Général de 
l 'Armée Rouge et des é t a t -ma jo r s suba l te r -
nes) , et des Archives de l ' Ins t i tu t d 'His to i re 
du Pa r t i . E n outre, il a dépouillé les périodi-
ques et lçs jou rnaux se t r ouvan t à la Biblio-
t h è q u e Nationale Széchényi et à la Biblio-
thèque de l ' Ins t i tu t d 'His to i re du Par t i . 
Du fait du nombre limité de ses pages, ce 
volume ne cont ient qu 'une par t ie de cet 
abondan t matériel . Les documents sont 
groupés par ordre chronologique et, au 
sein des chapi t res , ils sont classés selon leurs 
sujets. 
M. Lackó: Adalékok a budapesti munkásság 
összetételéhez az 1920-as évek végén (La com-
position de la classe ouvrière de Budapest à la 
fin des années 1920). Budapest, 1958, Édi-
tions de l'Académie. 63 p. (Dissertation histo-
rique. Nouvelle série 6.) 
Cette é tude est consacrée aux origines 
de classe du prolé tar ia t industr iel de Buda-
pest et du processus de s t ra t i f ica t ion qu'i l 
connut dans la décade qui suivit la première 
guerre mondiale. A l 'aide de données statis-
tiques, l ' au t eu r analyse la composition 
d'origine de la classe ouvrière de Budapes t , 
étudie les sources de son rec ru tement et de 
l ' augmenta t ion de ses effectifs ainsi que 
l ' importance de l ' a f f lux huma in dans ses 
rangs. Il déf in i t le caractère de la composi-
tion sociale du prolé tar ia t de la banlieue 
de Budapes t et celle de l 'ensemble des ouvriers 
et des ouvrières des différentes branches 
industrielles. Des s ta t is t iques détaillées lui 
pe rmet ten t d 'é tudier la migrat ion ouvrière 
vers la capitale , ses proport ions et ses ten-
dances principales dans les périodes qui 
avaient précédé et suivi la première guerre 
mondiale. 
L ' impor tance de cet te é tude réside avan t 
tout dans le fa i t qu 'à l 'aide de la méthode de 
la s ta t is t ique historique, elle réussit à révéler 
un grand nombre de nouveaux t ra i ts carac-
téristiques du prolétar ia t industriel de l 'entre-
deux guerres, et contr ibue à une meilleure 
compréhension de plusieurs problèmes du 
mouvement ouvrier de l ' époque contre-
révolutionnaire de Hor thy . Un résumé alle-
mand se t rouve à la f in du volume. 
Tanulmányok a Horthy-korszak államáról és 
jogáról (Études sur l'État et le droit de l'épo-
que de Horthy). Budapest, 1958, Éditions 
Juridiques et Économiques. 219 p. 
Les é tudes qu 'on t rouvera dans ce volume 
publié sous la direction de la Facul té de 
Droit et de Sciences Poli t iques de l 'Uni-
versité Eö tvös Loránd de Budapes t exami-
nent quelques aspects de l 'organisat ion 
d ' É t a t et du système jur id ique de l 'époque 
du régime contre-révolut ionnaire de Hor thy . 
M. Samu esquisse le problème en général, 
A. Barabás expose quelques manifes ta t ions 
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jur idiques de fascisation du parlement, I. 
Takács déf in i t le rôle de la C h a m b r e Haute de 
l 'époque de Hor thy . Les ar t ic les de L. Szat-
mári et de J. Pêcsvàradi son t consacrés à 
certains problèmes de l ' a u t o n o m i e territoriale 
et corpora t ive , ceux de P. Horváth et A. 
Pradler analysent la s i tua t ion juridique des 
monopoles capitalistes et la consti tution d u 
droit de car tel . La s i tua t ion de la propriété 
foncière est exposée dans l ' a r t i c le de L. Nagy, 
tandis que J. Pintér t ra i te d u droit pénal de 
l 'époque. V. Sápi analyse la législation d u 
t ravai l des employés des entrepr ises privées. 
Dans la dernière étude de ce volume, P. 
Nándori s 'occupe des r e la t ions étrangères 
des classes dominantes contre-révolut ion-
naires avec les puissances fascis tes à l 'époque 
de la p répara t ion de la deuxième guerre 
mondiale. 
A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Don-
nál (L'anéantissement de la 2 e armée hongroise 
sur le Don). Budapest 1958, Éditions Zrínyi. 
366 p. 
Ce volume contient 98 documents origi-
naux p rovenan t des archives de la 2e a rmée 
hongroise qui fu t anéant ie sur le Don, a u 
Sud de Voronèje, lors de l 'offensive soviéti-
que du 12 janvier 1943. Ces documents, qui 
étaient considérés comme rigoureusement 
secrets pa r le Hau t -Commandemen t mili-
taire du gouvernement de H o r t h y , révèlent : 
1. l ' équ ipement vétusté e t le bas niveau 
d ' ins t ruc t ion de la 2e a rmée hongroise enga-
gée dans la guerre de r a p i n e contre l 'Union 
Soviétique ; 2. le mauvais mora l des soldats 
de cette a rmée pour lesquels ce t t e guerre é ta i t 
dépourvue de sens ainsi q u e le visage de la 
direction militaire fascis te hongroise ; 3. 
l 'aveu du commandement mil i ta ire hongrois 
quan t à la force et la supér ior i té matérielle 
et polit ico-morale de l ' a rmée soviétique ; 4. 
le caractère irrésistible de l 'offensive sovié-
t ique du 12 janvier 1943 e t sa victoire, ainsi 
que l ' anéant issement de la 2 e a rmée hongroise; 
5. l ' immola t ion des t r oupes hongroises lais-
sées en arrière-garde pour couvr i r les t roupes 
allemandes. Ces documents d 'une grande 
valeur his tor ique sont conservés aux Archives 
d 'Histoire Militaire de B u d a p e s t . 
Ce vo lume est préfacé p a r le Dr. F . 
Münnich, Président du Conseil des Ministres. 
Les d o c u m e n t s sont p résen tés par le Dr. M. 
H o r v á t h qui , dans son in t roduc t ion , re t race 
l 'histoire de la 2e armée hongroise depuis le 
20 janvier 1942, date de la vis i te à Budapes t 
du marécha l Keitel, c o m m a n d a n t en chef 
des forces allemandes, j u s q u ' à son anéantis-
sement . L ' in t roduct ion expose de f açon 
r igoureusement scientif ique les opérations 
de la 2e a r m é e près du Don et , malgré sa 
brièveté, elle const i tue un acte d 'accusat ion 
passioné con t re la classe dominante qui oppri-
mai t le peuple . Une table chronologique, u n 
index des n o m s et d ' abondan t s croquis et 
i l lustrations faci l i tent l 'u t i l isat ion de ce 
volume. 
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok 
a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. I. 
1944. márc. 19—1944. máj. 15. (Un acte 
d'accusation contre le nazisme. Documents 
de l'histoire de la persécution des Juifs en 
Hongrie. I. — 19- mars 1944—15. mai 1944.) 
Réunis par I. Benoschofsky et E. Karsai. 
Budapest, 1958. 379 p. 
Une série qu i vient d 'ê t re lancée tend à 
faire la l umiè re sur le sort des victimes d u 
fascisme en Hongr ie , et en premier lieu s u r 
le sort des Ju i f s . Le premier vo lume con t ien t 
les documents relat ifs à l ' époque qui va de 
l 'occupat ion de la Hongrie par les Al lemands 
(mars 1944) j u s q u ' à la dépor ta t ion des J u i f s 
de province. E n réunissant ces documents , les 
auteurs n ' o n t p a s limité leurs recherches aux 
archives des ins t i tu t ions et off ices na t ionaux; 
ils ont puisé aussi dans les archives de la 
ville de B u d a p e s t et ont eu recours à la presse 
de l 'époque. Le volume est accompagné d ' u n 
répertoire des lois et décrêts, d ' un tab leau 
chronologique, d ' u n index des noms et d ' une 
table des mat iè res . 
D. Csatári: Román—magyar kapcsolatok (Re-
lations hungaro—roumaines). Budapest, 1958, 
Éditions Kossuth. 294 p. 
En r e t r a ç a n t l 'histoire des relat ions entre 
ces deux p a y s édi f iant le socialisme, l ' au teur 
n 'a pas visé à l 'exhaust ivi té ; il s 'est cet te 
fois contenté de résumer les résul ta t s obtenus 
jusqu 'à ce j o u r pa r l 'historiographie marxis te 
roumaine e t hongroise. Dans la première 
part ie de son ouvrage, D. Csatári évoque les 
iuttes menées en commun pa r les Hongrois 
et les R o u m a i n s pour le progrès social en t re 
1437 et 1917. Le lecteur y t rouvera le récit 
du soulèvement commun des paysans hon-
grois et r o u m a i n s en 1437, les lu t tes des 
deux peuples contre les conquérants turcs , 
puis, après la jacquerie de 1514, leur lu t t e 
contre les Turcs et les conquérants de la 
maison de Habsbourg . L ' au t eu r examine les 
rapports e n t r e les peuples hongrois et rou-
main d ' abo rd au XVIII e siècle, puis à l 'épo-
que de l 'éclosion des mouvements na t ionaux 
et lors des révolut ions de 1848—49, lorsque 
les forces les p lus progressistes et les plus 
révolut ionnaires des deux peuples f in i rent 
13* 
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p a r t rouver le moyen de concilier les opposi-
t ions nationales. Après 1849, le sys tème de 
l 'oppression des nat ional i tés pr i t le dessus 
en Hongrie, mais la naissance du m o u v e m e n t 
ouvr ier créa les forces qui f inirent par assurer 
les prémisses sociales de l 'amit ié et de la 
coopérat ion en t re peuples voisins. La deuxiè-
me part ie du livre est consacrée à l 'act ivi té 
des forces progressistes hongroises et rou-
maines au service d 'un r app rochemen t ent re 
les deux peuples, de 1917 j u s q u ' à 1944. L a 
troisième par t i e esquisse en f in l 'histoire du 
développement de la coopéra t ion entre les 
deux pays après la 2e guer re mondiale. 
CHRONIQUE 
«Le développement du capitalisme dans les anciens pays 
de la Monarchie Austro-Hongroise» 
Conférence des h is tor iens à B u d a p e s t 
E n 1955, une confé rence de t r ava i l a v a i t réuni , à P r a g u e les his tor iens des p a y s a y a n t 
jadis a p p a r t e n u , i n t é g r a l e m e n t ou p a r t i e l l e m e n t à la Monarch ie Aus t ro -Hongro i se . Ce t te 
conférence a v a i t pour b u t de t ra i te r les p r o b l è m e s c o m m u n s e t i m p o r t a n t s q u i ava i en t surgi 
dans l ' h i s to r iographie de ces pays , de t r o u v e r u n e solution a u x divergences de vues se m a n i -
f e s t an t d a n s l ' i n t e r p r é t a t i o n des d i f f é r e n t s phénomènes e t fai ts , e t d ' a b o u t i r à de 
nouvelles conclusions qu i pou r r a i en t ê t re accep tées par tous . Le c o m m u n i q u é f i n a l souligna 
que les p r i n c i p a u x p rob lèmes de l 'h is tor ié de l ' époque où ces pays fa i sa ien t pa r t i e de la 
Monarchie n e peuven t ê t r e résolus que p a r u n t r ava i l e f f ec tué en c o m m u n p a r les h is tor iens 
des p a y s en ques t ion , e t p a r l 'emploi a p p r o f o n d i et i n t e r n a t i o n a l de l 'h is to i re comparée . Les 
conférences de t r ava i l pé r iod iquement organisées c o n s t i t u e n t la mei l leure occasion de 
coopérer, ca r elles p e r m e t t e n t de discuter o u v e r t e m e n t les problèmes. C 'es t ce bu t - là q u e 
l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie Hongro ise des Sciences vou lu t servir en o rgan i san t , en 
1958, u n e conférence de t r a v a i l à B u d a p e s t . 
L ' A c a d é m i e Tchécos lovaque des Sciences y f u t r eprésen tée pa r trois dé légués : le profes-
seur A. Klima, doc teur ès-sciences h i s to r iques , le Dr. J. Purs, de l ' I n s t i t u t Tchécos lovaque 
d 'Hi s to i r e , e t le Dr. J. Mésáros, de l ' I n s t i t u t S lovaque d 'Hi s to i r e . La Commission d 'H i s to i r e 
du P a r t i Communis t e Au t r i ch i en avai t dé légué le Dr. E. W. Brassloff, économis te e t r édac t eu r 
au j o u r n a l «Volkss t imme», e t Mme E. Köckeis, s ta t i s t ic ienne . L 'Académie Polonaise des 
Sciences a v a i t délégué le Dr . J. Buszko, cha rgé de cours à l 'Un ive r s i t é de Cracovie, e t l 'Académie 
R o u m a n i e des Sciences é t a i t représentée p a r le Dr . J. Kovács, chargé de recherches à l 'Un ive r -
sité de Cluj . Les his tor iens hongrois qui p r é s i d è r e n t les séances de t rava i l f u r e n t les professeurs 
A. Mád e t Zs. P. Pach doc t eu r s ès-sciences h is tor iques , e t L. Zsigmond, d i r e c t e u r - a d j o i n t de 
l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie Hongro i se des Sciences. Les historiens hongro i s su ivan t s 
f u r e n t r a p p o r t e u r s : E. Arató, I. Berend, P. Hanák, G. Bánki, P. Sándor, V. Sándor, G. Szabad, 
T. Erényi, L. Katus, T. Kolossá, M. Komjáthy, J. T. Puskás e t E. S. Vincze. E n f i n , des h is to-
riens hongro i s L. Lukács, J. Perényi, G. Spira, J. Varga et I. Gonda p résen tè ren t des communica -
t ions. 
L a conférence f u t o u v e r t e par l ' a cadémic ien E. Molnár, d i rec teur de l ' I n s t i t u t d 'His to i re 
de l 'Académie Hongroise des Sciences. D a n s son discours i naugura l , il t r a i t a d ' u n e ques t ion 
de pr inc ipe e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t e du p o i n t de vue de l 'h i s to i re des p a y s en ques t ion — à 
savoir, de la ques t ion des r a p p o r t s ex i s t an t e n t r e le progrès social e t l ' i ndépendance na t iona le . 
Cr i t iquan t les séquelles na t ional i s tes décelables dans l 'h i s tor iographie m a r x i s t e hongroise (et 
qui r é su l t a i en t du fai t que la thèse , valable d a n s les condit ions de l ' impér ia l i sme, de la nécessaire 
coincidence des in térê ts de l ' indépendance na t iona l e et du progrès social a v a i t é té app l iquée 
à des é p o q u e s antér ieures auss i , ce qui est e r roné) . E . Molnár ins is ta sur la nécess i té pour les 
his tor iens marx i s t e s — après en avoir so igneusement recherché les r a p p o r t s conc re t s —- d 'é lu-
cider le ca rac t è r e de la r e l a t ion entre ces d e u x fac teurs d a n s les d i f f é r e n t e s s i tua t ions 
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historiques. Il insis ta aussi sur la nécessité de prendre le par t i du progrès, même si 
d a n s certains cas les in térê ts de celui-ci ne coincident pa savec ceux de l ' indépendance 
nat ionale . 
Sous la présidence du professeur Zs. P. Puch, on en tend i t et discuta ensui te une série 
d 'exposés sur la s t ruc tu re économique et sociale de l 'ancienne Monarchie Austro-Hongroise. 
Quelques rappor teurs é tudièrent les questions du développement agraire capitaliste de différents 
terr i toires de la Monarchie. 
L'exposée du professeur A. Klima : «Bei t rag zur landwir tschaf t l ichen Frage in der 
Revolut ion von 1848 in Böhmen» mi t en lumière nombre de part icular i tés essentielles du 
développement agraire des provinces tchèques. Le conférencier analysa les causes historiques 
d u fa i t que la révolut ion de 1848 réalisa la réforme agraire en Bohème, sous la fo rme du racha t 
des terres par les paysans . La communicat ion du Dr. W. Brassloff, intitulée «Probleme des 
Überganges vom Feudal i smus zum Kapi ta l i smus in Österreich, besonders im Bezug auf die 
Agrarf rage» re t raça le développement de l 'agr icul ture aut r ichienne dans le cadre de l 'analyse 
générale du capital isme en Autr iche , à par t i r du début du X V I e siècle, lorsque l 'absolut isme 
féodal , lié à la noblesse ter r ienne contre la bourgeoisie et la paysanner ie , sauva le féodalisme 
de l ' e f fondrement . Il démont ra aussi, qu 'à cet égard, la coexistence austro-hongroise à l ' intérieur 
de l 'empire des Habsbou rg compor ta beaucoup de conséquences défavorables aussi pour 
l 'Aut r iche . La jus tesse de ce po in t de vue f u t également relevée par d 'au t res conférenciers, 
qu i toutefois, es t imèrent moins grave que le Dr. Brassloff cet e f f e t négatif exercé sur le dévelop-
p e m e n t économique et social de l 'Autr iche. L 'exposé int i tulé «L 'expropr ia t ion de la paysan , 
ner ie et les restes de l 'oppression féodale en Slovaquie dans la deuxième moitié du X I X e 
siècle» du Dr. J. Mésáros f u t consacré à un aspect for t i m p o r t a n t du développement agraire 
capi tal is te d 'après la révolut ion de 1848. Il re t raça l 'évolut ion du sort des ter res paysannes 
n o n censives au m o m e n t de l 'ascension de la bourgeoisie. I l expl iqua comment la solution de 
c e t t e question f r a p p a alors la paysanner ie et f u t favorable a u x propriétaires terr iens ; en 
e f f e t , l 'absolutisme de l 'ère du dual isme, en app l iquan t à sa manière la loi de 1848 sur le ser-
vage , avait ménagé le féodalisme qui avai t en t ravé la révolut ion bourgeoise de Hongrie . Dans 
la discussion qui suivi t à propos de la l ibérat ion des serfs en 1848 en Hongrie , les historiens 
hongrois relevèrent l ' éc la tante différence qui se manifes ta en t re cette ré forme (qui devait 
p lu s ta rd , par les lois d 'avr i l 1849, ê t re encore développée dans u n sens posi t i f ) et l 'exécution 
réact ionnaire de ces réformes. P a r la mise en relief de l ' impor tance du r a c h a t par l ' É t a t , 
qu i f u t , pour la l ibéra t ion des serfs en Hongrie , u n t r a i t p o s i t i f — la discussion a m e n a u n certain 
rapprochement des po in t s de vue an té r ieurement divergeants . Dans son é tude sur «La libéra-
t ion des serfs en Transy lvan ie et le développement capi tal is te de l 'agriculture après 1848», 
le Dr . J. Kovács ins is ta sur le caractère par t icul ier du développement agraire capitaliste en 
Transylvanie . Là, a v a n t 1848 et j u squ ' aux années 60, la paysanner ie avait dé tenu l'essentielle 
p a r t i e des terres util isées — ce qui , à cette époque — avec encore d 'au t res f ac t eu r s — en t rava 
considérablement le déve loppement capital iste de la g rande propriété, mais eut un e f fe t 
favorable sur l 'économie paysanne . La discussion qui suivit abou t i t à la conclusion que cet te 
phase particulière du déve loppement t ransylva in nécéssitai t encore d 'ê t re éclaircie et que 
l 'é laborat ion d ' u n t ab l eau plus exact impl iquai t des recherches encore plus poussées. L'histo-
r ien hongrois L. Katus t r a i t a du développement capital iste de l 'agriculture des terri toires 
s laves du sud de la Monarchie. Conf ron tan t ce développement avec celui plus len t des É t a t s 
s laves du sud indépendan t s , il souligna que l ' appar tenance à la Monarchie eu t , à un certain 
po in t de vue, u n e f fe t positif sur ces terr i toires. Les crit iques indiquèrent cependant que cet te 
comparaison — préc isément en conséquence des an técédents historiques d i f férents — ne 
p ouvai t pas servir de base à une conclusion qui contestai t l ' in f luence favorable de l ' indépendance 
nat ionale sur le déve loppement capital iste. Au cours de la discussion, l 'h is tor ien hongrois 
J . Perênyi suggéra l ' idée de ranger cet te s i tuat ion dans u n t y p e particulier qui pourra i t ê t re 
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dénommé «voie balkanique», é t a n t donné q u e la société rura le pr imit ive de ces terri toires 
ne correspondai t à aucun t y p e classique d ' évo lu t ion agraire capi ta l is te . 
Di f fé ren ts aspects du développement agra i re hongrois f u r e n t t rai tés par d e u x rapports 
— qui const i tuèrent aussi u n e certaine in i t ia t ive sur l 'autre po in t principal de l ' o rd re du jour, 
à savoir l ' analyse des problèmes de l'histoire hongro isepar l a m é t h o d e de l'histoire in ternat ionale 
comparée. Mme J. Puskás e x a m i n a , en se f o n d a n t sur des s ta t i s t iques , en part icul ier celles de 
la s ta t i s t ique agraire de l ' année 1895, les bai ls capitalistes hongrois de la fin du X I X e siècle. 
Conf ron tan t les résultats de son étude avec les données s ta t i s t iques de 1882 des exploi tat ions 
agricoles allemandes, elle s i tua le système des g r a n d s bails de H o n g r i e par rappor t à l 'évolution 
prussienne. Dans sa conférence inti tulée «La crise agraire de la f i n du X I X e siècle e t la grande 
proprié té hongroise», S. Sándor — après avoi r donné un aperçu sur la s i tuat ion des autres 
terr i toires de la Monarchie — cons ta ta que le sy s t ème dualiste, en général défavorable au déve-
loppement capitaliste hongrois , avai t par c o n t r e considérablement aidé la g rande propriété 
hongroise à sortir de la crise. 
Les exposés de G. Szabad et T. Kolossá éclairèrent deux problèmes du développement 
agraire capital is te de la Monarchie Austro-Hongroise. Celui de G. Szabad , concerna 
«La t endance à l 'égalisation des prix agricoles dans l 'empire des Habsbourg au milieu du 
X I X e siècle»; tou t en i l lus t ran t par des ch i f f res la tendance généra le en Europe, d 'égalisation 
des pr ix, s imul tanément à la hausse des p r ix des céréales, il m o n t r a comment , d a n s toute 
la monarchie , l 'unif icat ion d u marché alla de pa i r avec le déve loppement capital iste. Au cours 
de la discussion, qui t o u r n a pr incipalement a u t o u r de la ques t ion de l ' in te rpré ta t ion de ce 
processus d 'évolut ion des p r i x , les in te rvent ions des autres h is tor iens relevèrent que cette 
t endance ava i t été reliée au développement d u t a u x moyen du p ro f i t . T. Kolossá, dans sa 
conférence inti tulée «Données sur la propor t ion e t la composition du prolétariat agra i re dans 
la Monarchie Austro-Hongroise (1900)», e m p l o y a la méthode s ta t i s t ique pour analyser les 
relat ions en t re les types d 'évolu t ion de l ' agr icu l ture et la p ropor t ion et composition du prolé-
ta r ia t agraire dans les diverses provinces de la Monarchie. 
Un seul exposé fu t consacré aux p rob lèmes du déve loppement de l ' industr ie , celui des 
historiens hongrois I. Berend e t Gy. Bánki i n t i t u l é «Éta t de l ' i ndus t r i e hongroise au début du 
X X e siècle, en comparaison de celle de l 'Europe» . L 'examen compara t i f des données stat ist iques 
p o r t a n t sur la répart i t ion de la population selon les métiers, les auteurs a r r ivèren t à cette 
conclusion, qu ' indust r ie l lement par lant , la H o n g r i e se situait a lors entre les p a y s arriérés de 
l 'Europe du sud-est et les p a y s moyennemen t développés de l ' E u r o p e du sud-ouest (Italie, 
Por tugal ) , en é tan t plus p roches de ces dern ie rs . Pa r tan t de c e t t e analyse, ils r emarquèren t 
— ce qui se t rouve d 'ai l leurs corroboré pa r l ' é t ude du n iveau e t du ry thme de production 
de l ' industr ie hongroise —- q u e les conceptions historiques an tér ieures concernant la gravité 
de not re dépendance de l 'Au t r i che nécessi taient une certaine correct ion. En e f fe t , à l 'époque 
en quest ion, la Hongrie ne p o u v a i t plus être classée parmi les p a y s sémi-coloniaux. L e u r analyse 
compara t ive de la s t ructure de l ' industrie d é m o n t r a que c'est d a n s la prépondérance des indus-
tr ies a l imentaires sur l ' indus t r i e textile et d a n s sou développement opposé à ce dernier qu'il 
fa l la i t voir la conséquence la p lus grave de la dépendance ; quo ique , dans une f o r m e moins 
ex t rême, la prédominance des industries a l imenta i res ait caractér isé tous les p a y s capitalistes 
à développement industriel t a rd i f . Les conférenciers a t t i rè ren t aussi l ' a t tent ion sur certains 
fac teurs posi t i fs découlant de l 'existence de la Monarchie e t favorables au développement 
de l ' indust r ie hongroise. L e u r rappor t f u t su iv i d 'une vive discussion sur le p rob l ème de la 
dé te rmina t ion du type d ' évo lu t ion industriel le de la Hongrie, la si tuation de celle-ci au sein 
de la Monarchie, la notion de branche industr ie l le prédominante d ' u n pays et celle de révolu-
tion industriel le à l ' intér ieur d ' u n pays. A l ' i ssue de cette discussion, certains conclusions 
nouvelles de l 'exposé et l ' apprécia t ion du rô le dirigeant des industr ies a l imenta i res furent 
définies plus exactement . 
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Le problème le p lus général de l ' h i s to i re économique de toute la Monarchie fu t soulevé 
p a r le D r . , / . Purs dans son exposé in t i tu lé «Über die Frage des Hineinwachsens in den Imper ia-
l i smus» ; il y proposa la division en pé r iodes de l 'époque en question. 
La discussion de ce groupe de s u j e t s f u t close par u n e allocution du professeur Zs. P. 
Pach, président de ce t t e séance. Fa isant ressor t i r les ligues principales suivies lors de ce point de 
l ' o r d r e du jour, il d o n n a une apprécia t ion des exposés e t des discussions q u i s 'ensuivirent . 
A p r è s avoir rappelé e t clos les problèmes débat tus , il m i t l ' accent sur ceux qu i nécessitent 
enco re des recherches. 
Les discussions d u deuxième g r o u p e de sujets f u r e n t présidées par L. Zsigmond, direc-
t e u r - a d j o i n t de l ' i n s t i t u t d 'Histoire de l 'Académie Hongroise des Sciences. Ces su j e t s t r a i t è ren t 
des problèmes relat ifs au caractère du s y s t è m e dualiste. 
Dans son exposé int i tulé «Le c a r a c t è r e de la dépendance de la H o n g r i e à l ' époque 
du dual isme», l 'h is tor ien hongrois V. Sándor s 'appliqua à élucider que lques fondamenta les 
ques t i ons de principe. P e n d a n t l ong temps , l 'his toriographie marxiste hongroise considéra la 
d é p e n d a n c e de la H o n g r i e à l 'égard d e l 'Autriche, à l ' époque du dua l i sme , comme é t a n t 
de ca rac tè re sémi-colonial. En 1955, à P r a g u e , la conférence des historiens a v a i t rejeté ce t t e 
o p i n i o n comme h i s to r iquement insou tenab le , et avait es t imé qu'el le ne r é f l é t a i t qu 'une séquelle 
na t iona l i s te . Cependant , cet te quest ion n ' e s t pas encore élucidée. Le conférencier démont ra 
q u e , n i du point de vue économique, ni d u po in t de vue po l i t ique , les r a p p o r t s en t re l 'Autr iche 
e t la Hongrie ne p o u v a i e n t être considérés comme é t a n t alors d 'un ca rac t è r e colonial ; de 
sor te q u e l'emploi du t e r m e «dépendance semi-coloniale» m a n q u a i t de f o n d e m e n t . Au cours 
de sa démonstra t ion, t o u t en r é sumant la conception m a r x i s t e de la n o t i o n de colonie, le 
conférencier insista sur ce t te caractér is t ique générale — d o n t il f i t un cen t re d 'analyse sous le 
r a p p o r t de la Hongrie —- du critère de « t e r r e libre» qui, d a n s les colonies, s u p p r i m e prat ique-
m e n t la propriété et la r e n t e foncières. Se fondan t ensuite sur l 'analyse de la s i tuat ion dans la 
Monarch ie , il soumit à u n e critique a p p r o f o n d i e la concept ion qui, dans n o t r e historiographie, 
a f f i r m a i t que les condi t ions du déve loppemen t du capital isme hongrois à l ' é p o q u e du dualisme 
—- à cô té des «restes f éodaux» — é t a i en t l imitées par la «dépendance à l ' éga rd de l 'Autriche» 
e t «l 'oppression des minor i tés na t ionales» («état mul t inat ional») . V. Sándor estima qu ' en 
l ' occurence il était p lus correct de par le r d ' u n «système d ' in te rdépendance mul t inat ionale». 
Q u a n t à la Hongrie, il fa l la i t renoncer à la simplif icat ion schémat ique de la réa l i t é et se contenter 
p o u r le moment de s i tuer la place de la Hongr i e dans ce sys t ème de dépendance dont l ' é tude 
app ro fond ie demanda i t encore des recherches . Il indiqua également que , d a n s ce système 
dua l i s t e , les classes dominan te s hongroises n 'oppr imaient pas seulement les minor i t és nationales 
de Hongr i e , mais que , p a r leur pa r t i c ipa t ion aux affaires communes, elles p rê t a i en t aussi la 
m a i n à l 'oppression des peuples de la Monarch ie entière. La ma jo r i t é des h i s to r iens hongrois e t 
t o u s les étrangers qui in te rv in ren t ensui te d a n s la discussion f u r e n t d'accord avec cette manière 
de concevoir la quest ion. Cependant, la professeur Zs. P. Pach qualifia de f a u t e doctrinaire la 
d é f i n i t i o n du critère de «terre libre» en t a n t que caractér is t ique de l ' anc ien e t du nouveau 
t y p e de colonie. T. Kolossá proposa de désigner la place particulière que la Hongrie et les 
a u t r e s pays semblables d 'Eu rope or ientale occupaient dans la répart i t ion du t r a v a i l du marché 
m o n d i a l par le terme de «pays agraire», e t caractérisa ce t t e catégorie des p o i n t s de vue géo-
g r a p h i q u e économique e t historique. 
Dans son exposé int i tulé «Les p rob lèmes de la crise du dualisme à la f in du X I X e 
siècle», l 'historien hongrois P. Hanák p a r t i t de la cons ta ta t ion que la t r ans fo rma t ion de la 
Monarch ie mul t inat ionale en É ta t n a t i o n a l uni avait é té u n e idée h i s to r iquemen t dépassée 
e t déf in i t ivement irréalisable déjà dans la phase initiale de l'essor de la bourgeoisie. Prises 
d a n s u n e perspective la rge , les exigences de cet essor conduisa ient de tou te f a çon à la désagré-
g a t i o n de la Monarchie. Néanmoins, la s i t u a t i o n concrète p e r m i t à la Monarchie de subsister 
l o n g t e m p s encore. Après avoir analysé les facteurs qui a v a i e n t déterminé c e t t e situation à 
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l 'époque de l 'absolut isme précédan t la révolut ion de 1848 et à l ' époque du néoabsolut isme sui-
van t , P . H a n á k examina les causes économiques et celles re levant de la poli t ique in tér ieure 
et extér ieure qui p rovoquèren t l 'échec du néoabsolu t i sme et inc i tè rent les classes di r igeantes 
autr ichiennes et hongroises vers le compromis de classe de 1867, salvateur de la Monarchie 
et fonda teur du dualisme. Ce compromis ava i t é té conclu ent re la bourgeoisie, la hau te -bu reau -
cratie aust ro-a l lemande et la classe des g rands e t moyens proprié ta i res terr iens hongrois. Il 
visait à u n fallacieux achèvement «par en h a u t » de la révolution bourgeoise et à l 'oppression 
des au t res minori tés nat ionales de l 'Empire . Le système dual is te reposa sur une vér i table 
communau té d ' in té rê ts économiques de ces classes et donna lieu à u n développement écono-
mique — cependant l imité — de la Monarchie ent ière. P e n d a n t u n certain t emps , la s i tua t ion 
politique intér ieure et extér ieure lui fu t éga lement favorable. Néanmoins , le dual isme n ' a v a i t 
fai t que changer la forme des antagonismes ex i s t an t s entre les forces démocrat iques popula i res 
et nat ionales t e n d a n t à achever la révolution bourgeoise et les classes dominantes cons t i t uan t 
la base du système dualiste ; il ne les avai t pas supprimés. Ces antagonismes f u r e n t complétés 
par les contradict ions intér ieures du système é t a t i q u e et du système polit ique; ainsi, le dual isme 
s 'avéra t r o p rigide pour ê t re capable d 'une pol i t ique souple. L 'exposé analysa dans sa s t ruc tu re 
et dans son mouvemen t le sys tème complé tan t les moyens du pouvoir (armée impér ia le de 
caractère non-nat ional , adminis t ra t ion bureauc ra t ique , essentiellement aus t ro-a l lemande et 
bourgeoise) et assurant l 'exis tence même du dual i sme : u n par lamentar i sme de monarch ie 
absolutiste, celui de Hongrie é t a n t essentiel lement semblable, u n gouvernement de coalition 
monarchique fondé sur la dominat ion d ' u n seul pa r t i . 
Le conférencier démon t r a que la s tabi l i té relat ive du sys tème dualiste cessa au seuil 
de l 'ère de l ' impérial isme, en conséquence des t r ans fo rmat ions économiques provoquées par 
le développement accéléré du capitalisme et les changements de s i tua t ion en poli t ique in tér ieure 
et étrangère. Le système s 'a f fa ib l i t «en hau t» , comme «en bas». Analysant ses causes et see 
symptômes , P. H a n á k si tua la phase init iale de la crise du dual isme — forme donnée de 
Monarchie — vers 1890. Cet te phase initiale f u t suivie au débu t du siècle par la pér iode ds 
l ' aggravat ion de la crise qui, en 1917—18, abou t i t à l 'époque du renversement . 
Les contradict ions que le système dual is te r en fe rma dès sa naissance et la crise de plus 
en plus mani fes te about issant f ina lement à l 'échec f i r en t l 'ob je t de l 'exposé de l 'h is tor ien hon-
grois M. Komjáthy. Il s 'occupa par t icul ièrement de l 'organisat ion de l ' É t a t , et ana lysa les 
problèmes du fonc t ionnement du conseil des minis t res communs à la lumière des procès-
verbeaux des délibérations. 
Pour terminer la discussion de ce point de l 'ordre du jour , L. Zsigmond t ra i t a des problè-
mes concrets et mi t en relief les questions de pr incipes qui avaient été soulevées. 
Sous la présidence du professeur A. Mód, la conférence aborda le troisième poin t de 
l 'ordre du jour : la quest ion des minorités na t iona les et celle du mouvement ouvr ier . Le 
premier exposé, celui de l 'h is tor ien hongrois E. Arató por ta i t sur «Les différentes fo rmes de 
l 'oppression nat ionale en E u r o p e orientale e t la magyar isa t ion dans la première moi t ié du 
X I X e siècle». Comparan t la poli t ique nat ional i ta i re des d i f férents pays européens avec celle 
de la Hongrie , le conférencier abou t i t à la conclusion que, sub jec t ivement , les classes dominan tes 
hongroises cherchaient à assimiler les nat ional i tés t o u t aussi bien que les classes dominan te s 
prussiennes ou russes le f i r en t chez elles. Mais le f a i t , qu ' à l ' in téreur de la Monarchie, la Hongr ie 
étai t el le-même opprimée, que sa populat ion é t a i t numér iquement minoritaire, que les con-
ditions e thniques de magyar i sa t ion étaient défavorables , que les minorités na t ionales du 
terri toire é ta ien t re la t ivement développées et ava i en t obtenu a u p a r a v a n t certains privilèges 
féodaux — t o u t ceci f i t que ces classes dominantes hongroises ne pu ren t a t te indre leur b u t dans 
la même mesure que les Prussiens et les Russes. 
Dans l 'exposé int i tu lé «Die Arbei terbewegung in West-Galizien bis zur Revo lu t ion im 
Jah re 1917», le professeur polonais J. Buszko é t ud i a le développement du mouvemen t ouvrier 
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en Galieie occidentale à l 'époque du dualisme. La conférence de Mme E. S. Vincze 
•— «L' inf luence idéologique du mouvemen t ouvrier socialiste autrichien sur le m o u v e m e n t 
ouvr ier de Hongrie d a n s la deuxième moitié du X I X e siècle» — retraça le développement 
d u mouvement ouvr ier hongrois j u s q u ' a u X X e siècle, en indiquant comment , out re son 
in f luence idéologique, l ' inf luence de l 'organisat ion aut r ichienne avai t été décisive pour le 
développement du m o u v e m e n t ouvrier hongrois également . Cet exposé const i tua un pas 
i m p o r t a n t vers la l iquidat ion de la conception hungarocent r ique dans les recherches sur 
l 'histoire du m o u v e m e n t ouvrier, qui n ' ava ien t pas jusqu ' i c i accordé une a t t en t ion su f f i san te 
a u x relations du m o u v e m e n t ouvrier hongrois avec ceux des pays voisins. — Dans un exposé 
in t i tu lé «Quelques aspects de la pol i t ique du Par t i Social-Démocrate Hongrois avan t 1914», 
l 'historien hogrois T. Erényi s 'efforça d 'analyser , pour la première fois dans notre l i t t é ra tu re 
his tor iographique, la position de ce pa r t i dans la ques t ion nationale. I l consta ta que, dès 
1908, s 'é tai t mani fes té u n changement dans la pol i t ique du par t i : au lieu d 'ê t re favorable 
à la dynastie et d ' ê t r e incompréhensive à l 'égard de la ques t ion nationale, elle accepta de p lus 
en plus fe rmement les revendicat ions nationales. S imul t anémen t le par t i rechercha l 'al l iance 
avec la gauche bourgeoise. Au cours de l 'analyse approfondie de ce changement , le confé-
rencier démontra que cet te poli t ique sociale-démocrate plus réaliste dans la ques t ion 
nat ionale — et p a r t a n t , plus jus te que la précédente — ne signifia cependant pas la r u p t u r e 
avec son oppor tun isme antérieur, mais se développa avec l 'appui to ta l de la I I e In te rna t i -
onale et des ré formis tes du par t i social-démocrate aut r ichien. L'exposé t ra i ta également 
de la position du P a r t i Social-Démocrate de Hongrie d a n s la question des minorités na t io-
nales — celle-ci se réglant aussi sur la polit ique du p a r t i autrichien. 
La discussion de ce point de l 'ordre du jour se t e rmina par l 'exposé du prés ident , 
A. Mód sur la ques t ion de l ' indépendance nat ionale e t des lut tes entreprises pour elle. Cet 
exposé se r a t t a c h a ainsi aux problèmes ref létés par les rappor t s entendus et cons t i tuan t le 
cent re des discussions de la conférence : le problème de l ' in terpré ta t ion du développement 
économico-social des di f férentes par t ies de la Monarchie mul t inat ionale , et celui de la relat ion 
en t re ce déve loppement et l ' indépendance nat ionale . 
L ' inf luence exercée par la Monarchie sur le déve loppement de ses différents terr i toires 
f u t t ra i té ou au moins abordée par tous les exposés, chacun de leur angle de vue. Cette analyse 
de l 'ancien Empi re m i t en relief aussi bien ses fac teurs négat i fs que certains de ses f ac teurs 
posit ifs qui n ' a v a i e n t pas été relevés pa r l 'h is toriographie antérieure. Ce problème a p p a r u t 
ainsi é t ro i tement lié à la question générale de pr incipe de la relation ent re l ' indépendance 
e t le progrès, ques t ion soulevée dans son discours d ' ouve r tu re par le prés ident Erik Molnár. 
On reconnut que les exagérat ions nat ionalis tes qui s ' é t a ien t manifestées dans l 'his toriographie 
marx is te hongroise demanda ien t à ê t re corrigées ; on es t ima cependant que la conception 
de base avai t été en somme correcte. Se ré féran t à Lénine, Zs. P. Pach et P. Hanák soulignèrent 
que l ' É t a t na t ional indépendant assura i t e f fec t ivement les conditions les plus favorables au 
développement capi ta l is te . Le professeur A. Mód f i t ressort i r le rôle positif des lut tes menées 
p e n d a n t des siècles pour l ' indépendance nationale — celles-ci ayant t ou jou r s été liées a u x 
lu t t e s visant au progrès social. L. Zsigmond indiqua que , pour résoudre le problème discuté, il 
fal lai t absolument t en i r compte de certaines dist inctions — telles les différences exis tant en t r e 
les époques plus anciennes et les X I X e et X X e siècles. I l souligna que l ' a rbi t ra i re dist inct ion 
en t re la cause de l ' indépendance nat ionale et celle du progrès social relevait d 'une conception 
économiste réac t ionnai re , — par contre , leur ident i f ica t ion à tou t pr ix recélait le danger de 
commet t re des f a u t e s ju s t i f i an t des courants nat ional is tes . Quoique — comme l ' avai t d i t E. 
Molnár dans son discours d 'ouver ture — l 'élucidation déf ini t ive de cette impor t an t e ques t ion 
de principe d e m a n d â t d ' au t res recherches concrètes encore — les discussions de cet te conférence 
ava ien t amené u n cer ta in éclaircissement des problèmes, et avaient par-là contr ibué dans u n e 
large mesure à l ' e f f icac i té des recherches. 
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M. L. Zsigmond résuma les résul tats des discussions sur le rôle his tor ique de la Monarchie 
— ceux-ci s ' accordant au point de vue accepté dans la quest ion générale de principe — à 
l ' époque du dualisme, en disant que, pa r r a p p o r t au développement n a t i o n a l indépendant 
(celui-ci ne p o u v a n t toutefois pas être considéré comme la m e s u r e absolue de t o u t e appréciation) 
le rôle du dualisme avai t été négatif ; c ependan t , il é ta i t impossible de l ' appréc ie r à sa j u s t e 
valeur sans avoir reconnu ses côtés re la t ivement posit ifs . 
La conférence souleva avec une ne t t e t é particulière la quest ion de l ' appréc ia t ion à donner 
de la Monarchie et du dualisme, du po in t de vue de la s i tua t ion de la H o n g r i e . A cet égard, 
les vues de l 'his toriographie marxis te hongroise qui é t a i e n t caractérisées p a r l 'exagération 
nat ional is te de la dépendance s 'étaient a t t i r é la critique des historiens des p a y s amis déjà à 
la conférence de 1955 à Prague . Un des r é su l t a t s les plus i m p o r t a n t s de la conférence de Buda-
pes t f u t que cet te quest ion y f u t t rai tée d a n s tou te son a m p l e u r et que les his tor iens hongrois 
prirent: également position pour la modi f ica t ion de la concept ion antérieure. Les spécialistes 
hongrois qui in te rv inren t dans la discussion — à l ' except ion de A. Mód — estimèrent qu ' i l 
é t a i t jus t i f ié de re je ter l 'appellat ion de «dépendance sémi-coloniale» employée auparavan t 
pour caractériser la s i tuat ion de la Hongrie à l 'époque du dua l i sme ; à ce p ropos , ils soulevèrent 
également la quest ion de la responsabili té des classes d i r igeantes hongroises sous le r a p p o r t 
de la Monarchie entière. A jus te t i t re , t o u t ceci fu t considéré par L. Zsigmond comme u n e 
autocr i t ique des historiens hongrois et comme u n résu l t a t du nettoyage idéologique d 'après 
la contre-révolut ion de 1956. 
La conférence peu t enregistrer de résu l t a t s considérables sur le plan de la liquidation des 
vestiges du nat ional isme dans l 'his toriographie hongroise, par t icul ièrement en ce qui concerne 
la lu t t e contre la conception «hungarocentr ique» qui fu t si souvent blâmée. I l n ' e s t pas douteux 
qu 'une des sources principales des résul tats ob tenus à la conférence se t rouva d a n s l 'application 
de la mé thode de comparaison, sur laquelle la conférence de P rague avait d é j à a t t i r é l ' a t ten t ion . 
La conférence de Budapes t assigna aux historiographies des pays pa r t i c ipan t s la tâche de 
cont inuer à utiliser cet te méthode de façon encore plus approfondie. 
Cette conférence s 'acheva par l ' adop t ion d 'un communiqué final, r é s u m a n t les résul ta ts 
ob tenus e t ind iquan t les tâches à accomplir . 
Il f u t aussi décidé que, jusqu 'à la p rocha ine session q u i sera organisée en 1961 en Tchéco-
slovaquie ou en Pologne, les historiens des pays pa r t i c ipan t s s ' informeraient chaque année 
mutue l l ement des résul ta ts de leurs recherches. 
E n plus des comptes rendus publiés d a n s les pér iodiques des pays pa r t i c ipan t s , l ' Ins t i tu t 
d 'His to i re de l 'Académie Hongroise des Sciences publiera le texte intégral de la conférence 
en langue al lemande. 
Compte rendu de la session scientifique organisée à l'occasion 
du 40e anniversaire de la République des Conseils 
Les historiens hongrois ont célébré le 40e anniversa i re de la Répub l ique Hongroise 
des Conseils par une session scientif ique qu i s'inséra d a n s le cadre d 'au t res commémorat ions . 
Du 16 au 21 mars , elle f u t organisée à l 'Académie Hongroise des Sciences par l ' I n s t i t u t d 'Histoire 
du P a r t i re levant du Comité Central du P a r t i Socialiste-Ouvrier Hongrois, l ' I n s t i t u t d 'Histoire 
de l 'Académie Hongroise des Sciences, les Archives e t le Musée d 'His to i re Militaire et la 
Société Hongroise d 'His to i re . L ' impor tance e t la por tée internat ionales de cet anniversaire 
e t l ' idéal de l ' in ternat ional isme se man i fes t è ren t aussi p a r le fait que d ix -neuf historiens de 
neuf pays v inren t assister à cet te session scient i f ique. Ce f u r e n t : le professeur N. I. Chataguine, 
direc teur-adjo in t de l ' I n s t i t u t de Marxisme — Léninisme de Moscou, L. N. Niejinski, membre 
de l ' I n s t i t u t d 'His toire de l 'Académie des Sciences de l 'URSS , G. I. Turianitza, chef du dépar te-
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ment des écoles et hautes-écoles du part i du Comité Terri torial Transcarpa th ique du Par t i 
Communiste de l 'URSS ; Tchiang Tchoun-fan, d i rec teur-adjo in t du bureau de t r a d u c t i o n des 
oeuvres de Marx—Engels—Lenine—Stal ine à Pék in ; Mme Anna Hornik, dé léguée de la 
Commission d 'His toire du P a r t i Communiste d 'Autr iche ; M m e Stella Dimitrova Mitjeva, 
de l ' Ins t i tu t d 'Histoire du P a r t i de Bulgarie, Todorov Niko Nikov, collaborateur sc ient i f ique 
de l ' Ins t i tu t d 'His toire de l 'Académie Bulgare des Sciences ; Frantisek Pór, d i rec teur -ad jo in t 
de l ' Ins t i tu t d 'His toire du P a r t i à Prague, le D r . Martin Vietor, chargé de cours à la Faculté 
de Droit de l 'Universi té Comenski de Bra t i s lava , Michal Dzvonik, collaborateur sc ient i f ique 
de l ' Ins t i tu t d 'Histoire du P a r t i à Bratislava ; M m e Paulelte Charbonnel, professeur à l 'Univer-
sité déléguée de la Commission d 'His toire du P a r t i Communiste F rança i s ; Henryk Malinovski, 
collaborateur scientifique de l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e du Par t i Polonais , Aleksander Zatorski, 
directeur de la chaire d 'h is to i re du m o u v e m e n t ouvrier à l 'Académie Militaire e t Poli t ique 
Djerj inski de Varsovie ; le Dr. Johannes Zelt e t le Dr. Helmuth Kolbe, chargés de cours à 
l 'Académie des Sciences Sociales de Berlin, IValter Klaws, co l labora teur scientifique de l ' Ins t i tu t 
de Marxisme-Léninisme de Ber l in ; Nikolas Goldberg, d i rec teur -adjo in t de l ' I n s t i t u t d 'His to i re 
du Pa r t i R o u m a i n , le Dr. Victor Cherestepiu, professeur d 'univers i té , d i rec teur -ad jo in t 
de l ' Ins t i tu t d 'Histoire de Cluj de l 'Académie Roumaine des Sciences, et Gheorge Une, chargé 
de cours à l 'école supérieure Stefan-Gheorghe d u Par t i à Bucares t . 
A ce t te session, on e n t e n d i t 24 conférences dont 17 f u r e n t prononcées par les historiens 
étrangers. Des vétérans hongrois et étrangers, anciens c o m b a t t a n t s de la Commune de Hongrie 
pr i rent éga lement la parole . 
La session f u t ouver te le 16 mars 1959 à 9 heures du m a t i n dans la salle d ' h o n n e u r de 
l 'Académie Hongroise des Sciences, en présence des représentants du Comité Cen t ra l du Par t i 
Socialiste Ouvr ier et du gouvernement , de plusieurs d ip lomates accrédités à B u d a p e s t , de 
nombreuses personnalités de la vie culturelle e t scientifique hongroise, de v é t é r a n s de la 
Républ ique des Conseils et d 'his tor iens. Après le discours d ' o u v e r t u r e de l ' académicien E. 
Molnár, qui présidait , l ' académicien B. Fogarasi, vice-président de l 'Académie Hongroise 
des Sciences, salua l 'assemblée au nom du Comi té Central du P a r t i Socialiste-Ouvrier et de la 
Présidence de l 'Académie Hongro ise des Sciences. II souligna q u e le Comité Cen t ra l du Par t i 
Socialiste-Ouvrier Hongrois considérait c o m m e une tâche e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t e pour 
notre his toriographie de donne r à la génération d ' au jourd 'hu i u n e image fidèle de la Commune 
de 1919. «Avec les 40 ans q u i viennent de s 'écouler — dit-il —- nous sommes a u j o u r d ' h u i 
en mesure de considérer l ' oeuvre grandiose, r iche en initiatives sur le plan idéologique, aussi 
bien que sur le plan économique et d 'organisa t ion de la Répub l ique des Conseils, n o n seule-
ment avec les yeux de l 'h i s tor ien , mais aussi a v e c ceux de communis tes , édifiant concrè tement 
le socialisme e t ceux de p a r t i s a n s de la démocra t ie populaire». 
La première conférence f u t prononcée p a r D. Nemes, membre cor respondant de 
l 'Académie e t membre supp l éan t du Bureau Pol i t ique du P a r t i Socialiste-Ouvrier Hongrois, 
int i tulée : «De l'importance historique de la République Hongroise des Conseils». 
— Le 31 octobre 1918 —- dit-il — e u t lieu en Hongrie u n e révolution démocra t ique 
bourgeoise, au cours de laquel le le pouvoir é c h u t à une coal i t ion libérale-sociale-démocrate. 
Au cours des mois qui su iv i rent cet te révolut ion, elle s 'orienta de p lus en plus vers la réaction 
bourgeoise. Le 20 novembre 1918 s'était cons t i tué le Par t i Communis t e Hongrois ; il lu t ta i t 
contre les défenseurs de l ' o rd re bourgeois et p o u r les object ifs de la révolution socialiste, et 
ce par t i se gagna bientôt l ' a p p u i des masses ouvrières. Au d é b u t de 1919, le peup le hongrois 
considéra que la classe ouvr ière é ta i t désormais seule capable de mon t re r le chemin p u r sortir 
de la ruine provoquée par le pouvoi r bourgeois. Lorsque, le 21 m a r s 1919, le gouvernement , 
qui avai t échoué aussi bien d a n s sa politique intérieure qu ' é t r angè re , remit le pouvo i r à la 
classe ouvrière, les partis social-démocrate et communis te fu s ionnè ren t sur la base d u principe 
de la d ic ta tu re du prolé tar ia t . La bourgeoisie s ' avéra impuissan te devant les fo rces réunies 
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de la classe ouvrière ; e t ainsi celle-ci p u t s 'emparer du pouvoi r , pac i f iquement , sans ef fus ion 
de sang. 
— I m m é d i a t e m e n t , la Républ ique des Conseils conclut une al l iance de combat a v e c 
la Russie Soviétique. L a const i tut ion en Hongrie du pouvo i r des Conseils eu t un très g r a n d 
re ten t i ssement in te rna t iona l . Ce pouvoi r f u t valué de t o u t e s parts — aussi bien de Russ ie 
Soviétique que des p a y s capitalistes où les organisations ouvrières mani fes ta ien t une ac t iv i té , 
qui témoignai t de la m o n t é e de la vague révolut ionnaire en Europe. L ' In te rna t iona le Commu-
niste lança un appel en faveur du sou t ien à la Répub l ique Hongroise des Conseils. 
«En résumant les actes historiques de la Répub l ique des Conseils — d i t D. Nemes — 
il f a u t souligner qu ' en réal isant la révo lu t ion socialiste, elle éleva le pays au plus haut n iveau 
du développement social. Elle enlève le pouvoir aux classes exploiteuses e t le remit à la classe 
ouvrière qui associa aussi la paysannerie laborieuse à son exercice. La Répub l ique des Conseils 
expropria la grande et moyenne bourgeoisie ; elle socialisa les moyens de p roduc t ion expropriés 
et t r ans fo rma la g r ande e t moyenne indus t r ies en secteur socialiste de l 'économie nat ionale . 
Elle mena à bien l ' expropr ia t ion de la classe des p ropr ié ta i res terriens, ce que n 'avaient f a i t 
ni la révolution de 1848, ni celle de 1918. Les terres conf i squées ne fu ren t q u e rarement d is t r i -
buées. Sur les propr ié tés foncières la Républ ique des Conseils créa des coopérat ives paysannes 
de product ion dirigées p a r l ' É t a t , et , s a u t a n t la phase démocra t ique révolut ionnaire de l 'évolu-
t ion agraire, elle réal ise tou t de su i te u n grand sec teur socialiste d a n s l 'agricul ture. 
Ceci f u t une fau te «gauchiste» qui ne peu t cependant pas ternir l ' éc la t du fait que la 
Républ ique des Conseils ava i t enlevé la terre aux explo i teurs et l ' ava i t remise à ceux qu i 
la cul t ivaient . 
«La Républ ique des Conseils a s su ra aux t ravai l leurs l'exercice de t o u t e s leurs l iber tés 
et , en ce domaine, elle dépassa l a rgemen t les révolut ions démocrat iques bourgeoises. P o u r 
la première fois, les ouvr ie rs et les p a y s a n s obtinrent la to ta l i té des l iber tés politiques, e t le 
gouvernement leur f o u r n i t une assistance matérielle e t mora le totale p o u r qu'i ls puissent en 
fa i re usage. 
«Malgré la s i tua t ion économique ext rêmement dif f ic i le , la Répub l ique des Conseils 
améliora les conditions de vie des t ravai l leurs , prit des disposi t ions impor t an t e s pour développer 
l 'hygiène publique, et déploya une ac t iv i t é par t icul ièrement intense en f a v e u r de l'essor de la 
révolut ion culturelle e t la l iquidation du monopole cu l tu re l des classes exploiteuses. 
«La Républ ique des Conseils assura l'égalité en d ro i t s des minor i tés nationales et , en 
ce qui concerne la po l i t ique nat ional i ta i re , elle surpassa largement la révolut ion de 1848 
et celle de 1918, et p r o u v a aux peuples de la vallée d u D a n u b e que seul le pouvoir ouvr ier 
pouva i t mener une pol i t ique nat ional i ta i re vraiment démocra t ique . 
«La Républ ique des Conseils s o u t i n t une guerre révolut ionnaire hé ro ïque pour le s a lu t 
de la pat r ie , une guerre d ' indépendance socialiste contre les impérialistes de l 'En ten te . Lorsque 
la bourgeoisie a l lemande, aidée par les sociaux-démocrates et les impéria l is tes de l ' E n t e n t e 
é touf fe la Républ ique Bavaroise des Conseils, la glorieuse campagne d u Nord de l 'Armée 
Rouge Hongroise a p p o r t a u n nouvel é lan au mouvement révolut ionnaire socialiste en E u r o p e 
Centrale. Elle aida la Républ ique S lovaque des Conseils à se constituer. 
Levan t h a u t le d rapeau de l ' in ternat ional isme prolé tar ien , la Répub l ique Hongroise 
des Conseils r a t t a cha p lus in t imement q u e n ' importe quel le révolution p récéden te la cause d e 
la révolut ion hongroise a u mouvement révolutionnaire mondia l . La Répub l ique des Conseils 
f i t de la Hongrie l 'alliée de la Russie Sovié t ique et un b a s t i o n de la révolu t ion socialiste i n t e r -
nat ionale en Europe Centrale . Elle acqu i t pour l ' É t a t p ro lé ta r ien hongrois l 'aide efficace d u 
pro lé ta r ia t in te rna t iona l . 
«En faisant la s o m m e des actes historiques de la République des Conseils il f a u t 
encore ment ionner que pa r sa cons t i tu t ion et son exis tence elle d é t o u r n a la guer re 
d ' in tervent ion que les puissances de l ' E n t e n t e avaient lançée contre la Russie Soviétique ; 
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elle dérouta e t re t in t des forces impor tantes q u e l 'En ten te aura i t p u engager au p r i n t e m p s et 
en été 1919 contre la Russie Soviétique. Ce f u t une aide révolut ionnaire au p r e m i e r É t a t 
ouvrier-paysan du monde qui , p a r son exemple e t ses actes, a v a i t fourni l ' ass is tance la plus 
grande au m o u v e m e n t ouvrier du monde en t ie r . C'est sur ses t r aces et avec son a ide que le 
mouvement ouvrier avait pr is de l'essor en H o n g r i e et que s ' é t a i t constituée la Républ ique 
Hongroise des Conseils. 
«F ina lemen t , il fau t souligner la grande vic to i re morale que l ' ins taurat ion de la Républi-
que Hongroise des Conseils représen ta du po in t de vue de la révolu t ion mondiale. On sai t com-
bien Lénine ava i t insisté sur l ' importance de c e t t e victoire morale, face à la d é r o u t a n t e propa-
gande de la I l e In ternat ionale qu i prétendai t q u e la révolution soviétique et le pouvoi r des 
soviets n ' é t a i e n t qu 'une «par t icular i té russe» e t qu'ailleurs ils seraient «impossibles». La 
supériorité numér ique des forces de l 'En ten te r éuss i t à vaincre le pouvoi r des conseils hongrois 
— mais ce succès transitoire de la contre-révolut ion n 'empêcha pas la révolut ion socialiste 
in ternat ionale de remporter une grande vic to i re morale. 
Dans la par t ie suivante de son exposé, D. Nemes a e x a m i n é les c irconstances de la 
chute de la Républ ique des Conseils. Les forces contre-révolut ionnaires bourgeoises, la fraction 
sociale-démocrate qui conspirai t à l ' intérieur d u pa r t i et enf in l ' a rmée des bourgeoisies rou-
maine et t chèque , équipée et dirigée par les puissances de l 'En ten te , jouèrent un rôle i m p o r t a n t 
dans le renversement de la Républ ique Hongro ise des Conseils. 
Une des fautes les p lus graves du gouvernement de la Républ ique des Conseils fut 
l 'acceptat ion inconditionnelle de la note Clemenceau et le re t ra i t de la glorieuse A r m é e Rouge 
de Slovaquie. Sous ce r appor t , il est eronné de se réferer à la t a c t i q u e de Bres t -Li tovsk que la 
Russie Soviét ique avait appl iquée dans une s i tua t ion tout à f a i t différente. 
Après ce retrai t , les forces contre-révolutionnaires se r a f f e rmi ren t de p lus en plus et, 
le 24 juin 1919, elles déclenchèrent un coup d ' É t a t militaire à B u d a p e s t . Cependant , d u fai t de 
son complet isolement, celui-ci p u t être brisé en quelques heures. 
Lorsque , dans la seconde moit ié de jui l let 1919, la Républ ique des Conseils déc lencha une 
nouvelle of fens ive contre les t r oupes d 'occupat ion roumaines, à Vienne , les dirigeants-sociaux-
démocrates B ö h m , Peyer et Wel tne r négociaient déjà t r a î t r eusement avec les représen tan t s 
de l 'En ten te de la démission du gouvernement de la République des Conseils et de la forma-
tion d 'un gouvernement social-démocrate. 
«L 'Armée Rouge c o m b a t t i t hé ro ïquement sur le f ront de la Tisza, mais elle ne put 
t r iompher de la supériorité numér ique ennemie e t de la t rahison de son c o m m a n d e m e n t . Le 
31 août 1919, le gouvernement des Conseils annonça sa démission et le pouvoir passa aux 
mains d 'un gouvernement social-démocrate qu i , en quelques j ou r s , res taura le capi ta l i sme et 
devint le fourr ier de la d i c t a tu re contre-révolutionnaire. 
«Il f a u t rejeter cette idée qui veut que l a chute de la Républ ique des Conseils était 
inévitable. Si elle avai t pu gagner du temps, il lu i aura i t été possible de reconnaître ses erreurs, 
de concentrer des forces, d ' é t ab l i r des relat ions terrestres avec la Russie Soviét ique, de sorte 
que le m o u v e m e n t révolut ionnaire des pays voisins aurait pu p rendre un n o u v e l essor. 
«Si l ' on analyse les enseignements de l ' h i s to i re de la Répub l ique Hongroise des Conseils 
de 1919, on est amené à cons ta t e r qu'elle d o n n a u n exemple h i s tor ique de victoire pacif ique 
de la révolut ion socialiste — d i t D. Nemes d a n s sa conclusion. — Quoique pleine d 'erreurs, 
la fusion des pa r t i s communiste e t social-démocrate enseigna aussi que s'il est v ra i q u e certains 
dirigeants sociaux-démocrates t r ah i r en t le pouvo i r des conseils et s 'abaissèrent j u s q u ' à pactiser 
ouver tement avec la contre-révolution, par con t r e , une autre pa r t i e de ces dir igeants se t rempa 
dans le feu de la lu t te et d e v i n t u n compagnon d ' a rmes des communis tes . La f a u t e commise 
dans la ques t ion agraire, le s a u t de la phase révolut ionnaire démocra t ique du déve loppement 
dans l ' agr icul ture , le fait de n ' avo i r pas d i s t r ibué immédia temen t la terre à la paysanner ie 
pauvre pour qu'el le puisse cons t i tuer plus t a rd des coopératives, t émoigne par la n é g a t i v e de la 
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justesse de la poli t ique agraire de Lénine , politique que le Pa r t i Communis te de l 'URSS 
appl iqua de façon conséquente , après la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre . 
«L 'his tor iographie hongroise a la t â c h e d 'honneur de me t t r e en lumière l 'histoire de la 
Républ ique des Conseils jusque dans ses moindres détails, de la laver des calomnies dont on 
l 'accable lors de la contre-révolution, et de mont re r sa vraie grandeur 1 — conclut D. Nemes. 
La session poursu iv i t ses t r a v a u x l 'après-midi, sous la présidence de L. Zsigmond, 
direc teur-adjo in t de l ' I n s t i t u t d 'Histoire de l 'Académie Hongroise des Sciences. La première 
conférence f u t prononcée p a r Frantisek Pór sur «La perfidie des sociaux-démocrates de droite 
en Tchécoslovaquie lors de l'intervention de l'armée bourgeoise tchécoslovaque contre la République 
Hongroise des Conseils.» M. Pór retraça b r ièvement les circonstances de la const i tu t ion de la 
Républ ique Tchécoslovaque, puis analysa les différences qui , au début de 1919, se manifes tèrent 
entre la par t i e tchèque du p a y s et la Slovaquie. Le mouvemen t ouvrier et l ' ac t iv i t é des masses 
é ta ient à cet te époque p lus forts en Slovaquie . Des conseils ouvriers y ava ien t été formés et 
ceux-ci jouèren t un t rès grand rôle, su r tou t quand l ' adminis t ra t ion publique passe des mains 
des Hongro is aux organismes tchèques. Les documents officiels de l 'époque témoignent de ce 
qu 'en beaucoup d 'endroi t s les conseils ouvr iers s 'étaient emparés du pouvoir . 
La venue de la Républ ique Hongroise des Conseils accusa ne t t ement le divorce ent re 
les d i f fé ren tes tendances du mouvement ouvrier tchécoslovaque. Les sociaux-démocrates 
de droi te et leurs j o u r n a u x se joignirent au gouvernement bourgeois pour répandre les 
calomnies don t on accablai t la révolution hongroise. S imul tanément , ils s ' e f força ient d 'exciter 
les sen t imen t s chauvins . 
Le conférencier ana lysa ensuite l ' in tervent ion organisée contre la Commune de Hongrie 
et m o n t r a comment les puissances occidentales assistèrent le gouvernement et l ' a rmée tchéco-
slovaques dans leur agression. Il exposa c o m m e n t on t en ta , su r tou t au moment de la victorieuse 
avance de l 'Armée Rouge Hongroise, de dé tourner l ' a t t en t ion des événements du f ront , et 
t ra i ta des mesures de précaut ion prises con t re le mouvement ouvrier en plein essor. Il évoqua 
la sympa th i e et la joie avec lesquelles les masses slovaques accueillirent l 'Armée Rouge Hon-
groise, ainsi que les circonstances de la cons t i tu t ion de la Républ ique Slovaque des Conseils. 
P o u r terminer , il releva que, dès le d é b u t , le Pa r t i Communis te Tchécoslovaque recon-
nu t l ' impor tance his tor ique de la Républ ique Hongroise des Conseils et l ' i n f luence favorable 
qu'elle exerça i t sur le m o u v e m e n t ouvr ier de son pays. 
D a n s son exposé in t i tu lé «La République Hongroise des Conseils et l'Autriche», Mme 
Anna ILornik mont ra c o m m e n t la victoire de la révolution du prolétar iat hongrois renforça 
l'aile gauche du m o u v e m e n t ouvrier au t r ich ien qui étai t aux prises avec une sociale-démocratie 
e x t r ê m e m e n t rusée et m a n o e u v r a n t hab i l emen t . Ainsi, elle exposa en détail les mot i fs que les 
dir igeants sociaux-démocrates alléguaient avec succès pour désarmer le m o u v e m e n t t endan t 
l ' i n s t au ra t ion de la d i c t a tu re du prolé tar ia t . Au sein des conseils ouvriers, d ' ap rè s discussions 
s 'é ta ient élevées t a n t à propos du m o u v e m e n t social-démocrate dans le p a y s même que de 
l 'aide à p rê t e r à la Républ ique des Conseils. Les communistes s 'employaient à fa i re de l 'Autr iche 
un compagnon d 'a rmes de la Hongrie des Conseils. Un des résu l t a t s en f u t que l 'Armée Rouge 
hongroise compta aussi u n bataillon au t r ich ien qui comba t t i t sous le c o m m a n d e m e n t de Leo 
Rothziegel . 
L a conférencière signala qu 'après la Grande Révolut ion Socialiste d 'Oc tobre , et sous 
l ' inf luence de la Républ ique Hongroise des Conseils, on inséra dans la législation sociale autri-
chienne des lois favorables aux ouvriers qu i auraient été inconcevables a u p a r a v a n t . 
Les autor i tés , la police, et sur tout le chef de la police de Vienne, é t a i en t en relations 
cons t an te s avec les groupes contre-révolutionnaires hongrois et leur fournissaient une aide 
1
 Le texte intégral de cette conférence est paru dans le No. 1 de 1959 de la revue Századok (Siècles). 
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régulière. A l 'appui , Nme Hornik cita à plusieurs reprises le l ivre d 'Anton Rin te len , ancien 
gouverneur de la province de Styrie. 
Néanmoins, lorsque la Républ ique Hongroise des Conseils succomba, le gouvernement 
autr ichien et les dir igeants sociaux-démocrates accordèrent le droi t d'asile a u x révolution-
naires hongrois. E n t r e le gouvernement aut r ichien et le gouvernement provisoire hongrois de 
Peidl u n accord f u t conclu à cet effet . Les ouvriers autr ichiens — et la conférencière fu t du 
nombre — f i ren t t o u t ce qui é ta i t en leur pouvoir pour aider les fugi t i fs et ils sou t in ren t ardem-
m e n t tous les mouvement s de boycot t du gouvernement contre-révolut ionnaire de Hongrie. 
Puis , l 'historien polonais Aleksander Zatorski donna lecture de son é t u d e intitulée 
«Retentissements en Pologne de la constitution et de l'activité de la République Hongroise des 
Conseils». Se fondan t sur une abondan te documenta t ion , il r appe la que, pour exprimer leurs 
sent iments amicaux envers la révolution hongroise, les ouvriers e t mineurs polonais organisèrent 
dès le mois de mars 1919 des grèves et des manifes ta t ions . A Varsovie et à Lub l in , les conseils 
ouvriers convoquèrent des réunions et adressaient des messages de sa luta t ions au Conseil 
Gouvernementa l Révolut ionnaire . Le conférencier évoqua aussi la si tuation en Pologne à 
cet te époque, le mécon ten t emen t des masses causé par la pol i t ique intérieure et la politique 
étrangère antisoviét ique du gouvernement . Ce mécon ten tement et l ' influence animatr ice de 
la Républ ique des Conseils jouèren t un rôle impor t an t dans le renforcement de l 'aile gauche 
du mouvemen t ouvrier et du P a r t i Communis te Ouvrier Polonais . Les communis tes polonais 
— dit-il — mirent tou t de sui te à p rof i t les expériences et les enseignement de la révolution 
hongroise. Ils t i rèrent plusieurs t rac ts i l légaux et dans le j ou rna l officiel du pa r t i ils informèrent 
régulièrement des événements de la Républ ique des Conseils. Ils protes tèrent contre l'asile 
donné par le gouvernement polonais aux contre-révolut ionnaires hongrois fugi t i fs . Ils récla-
mèren t la f i n de l ' in tervent ion contre la Russie Soviétique, puis , lorsque la Républ ique Hon-
groise des Conseils f u t a t t a q u é e mi l i ta i rement , des volontaires polonais se jo igni rent à l 'Armée 
Rouge hongroise. 
Il ressort aussi de ce t t e documenta t ion for t détaillée, la manifes ta t ion du premier mai 
et les grèves de ju in f u r e n t pénétrées d ' espr i t d ' in ternat ional i sme prolétarien, et ce même 
esprit se t raduis i t dans les proposit ions fa i tes par les communis tes à la I l l e conférence des 
conseils à Varsovie. 
Quoique le gouvernement polonais recourû t même à la violence pur briser le mouvement 
ouvrier et que la presse bourgeoise et socialiste de droite r é p a n d î t un flot de calomnies sur la 
Républ ique Hongroise des Conseils, les grèves et les mani fes ta t ions ne cessèrent pas et la sym-
pa th ie du peuplepolonais pour la Républ ique Hongroise des Conseils se manifes ta ju squ ' au bout . 
Ce jour on en tendi t encore A. Hikádé qui évoqua ses souvenirs d ' anc ien procureur-
général puis de président du t r ibunal révolut ionnaire de Budapest . H i k á d é parla des 
t âches que les organes jur id iques de la Républ ique des Conseils eurent à accomplir et de la 
l u t t e que les communistes du ren t mener à l ' intérieur de ces organismes cont re les sociaux-
démocrates de droite. I l r a con ta comment il travail la avec O t t o Korvin, I m r e Sallai, Tibor 
Szamuelly, et f i t revivre de nombreux épisodes de l 'act ivi té d u tr ibunal . 
Présidée par E. Kálmán, Directeur de l ' Ins t i tu t d 'His toire du P a r t i du Comité 
Central du Pa r t i Socialiste-Ouvrier Hongrois , la session se poursuivi t dans la mat inée du 17 
mars . A v a n t de donner lec ture de son exposé int i tulé «L 'op in ion de Lénine sur l'importance 
historique des enseignements de la révolution du prolétariat hongrois», N. I. Chataguine remit 
aux chercheurs hongrois des documents de grande valeur concernan t l 'histoire du mouvement 
ouvrier hongrois. Dans la première par t ie de son exposé, il ana lysa l ' importance internat ionale 
de la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre et son effe t sur le développement du mouvement 
ouvrier en Hongrie . Il pa r l a également de certains aspects de la révolution démocrat ique 
bourgeoise de Hongrie , n o t a m m e n t des circonstances de la démission du gouvernement bour-
geois et de la remise de son pouvoir au Gouvernement de la Commune. 
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Il t ra i ta en détai l des f ac t eu r s particuliers de l ' ins taurat ion du pouvoir ouvrier en H o n -
grie et de leurs conséquences ; il évoqua en premier lieu la fusion des deux partis ouvriers e t 
releva qu 'à cet te époque il n ' ex i s t a i t pas en Hongrie de par t i marx is te révolutionnaire. «C'est 
dans cette circonstance-là — dit-i l — qu'il faut chercher l 'explication du sort t ragique de la 
Républ ique Hongroise des Conseils». Se fondant sur u n e abondante documenta t ion il exposa 
les vues de Lénine sur cette ques t ion et ses enseignements concernant le rôle du par t i . «Avec 
des réformistes e t des mencheviks d a n s nos rangs •— d i t Lénine — la révolut ion du p ro lé t a r i a t 
ne peut pas vaincre». Le conférencier f i t une ana lyse minutieuse de l 'act ivi té des sociaux-
démocrates hongrois ; il f i t ressort i r les facteurs ob jec t i f s et subjectifs qu i distinguèrent en t r e 
eux les d i f férents groupes et m o n t r a que les cons ta ta t ions de Lénine s 'appl iquent e x a c t e m e n t 
à eux. Il soumit ensui te à une ana lyse serrée le message que Lénine adressé aux ouvriers hon-
grois ; dans ce t e x t e , il avait soulevé un grand n o m b r e des problèmes de la dictature du prolé-
t a r i a t . Puis, le conférencier rev in t encore sur les p rob lèmes de l ' è t a t - m a j o r de la révo lu t ion , 
ainsi que sur ceux suscités par les opportunistes e t les traitres. E x a m i n a n t les conséquences 
de l ' a t t i tude de r e f u s de la d i c t a tu r e du prolétar iat , N . I . Chataguine s 'é tendi t sur les événe-
men t s hongrois de 1956, sur l ' a c t iv i t é d 'Imre N a g y e t de son groupe. I l constata qu ' en 1956 
le gouvernement d ' I m r e Nagy j o u a le même rôle que le gouvernement de Peidl en aoû t 1919. 
Dans la sui te , il exposa les actions par lesquelles la Russie Soviét ique entendi t a ider 
la République Hongroise des Conseils et définit l ' impor t ance de cet te assistance déjà a v a n t la 
révolution. Pour terminer , il souligna l ' importance de la coopération internat ionale e n t r e les 
p a y s socialistes. 
R. Szántó, ancien c o m b a t t a n t de la Répub l ique des Conseils, évoqua ensui te ses 
souvenirs se r a p p o r t a n t aux fo rma t ions internat ionales de l 'Armée R o u g e hongroise. P a r l a n t 
de la crise de m a i 1919 et du grand et e f f icace travai l de réorganisat ion de l 'A rmée 
Rouge hongroise, il souligna aussi que les anciens off ic iers s 'étaient compor té de façons fo r t 
diverses dans l ' a rmée nouvelle. La guerre soutenue pa r la Républ ique des Conseil pou r sa 
sécurité revêt i t u n e importance e t u n caractère in te rna t ionaux ; en témoigna aussi le f a i t 
que nombre de volontaires é t rangers combat t i rent dans les rangs de l 'Armée Rouge hon-
groise. Il parla ensu i t e en détail du bataillon des anc iens prisonniers de guerre russes, de leurs 
commandan ts e t de leur héroïque comportement — et acheva son exposé par l ' évocat ion de 
ce qu'i l avai t vécu parmi les volonta i res polonais e t autrichiens. 
Collaborateur scientifique des Archives et d u Musée d 'His to i re Militaire, E. Liptai 
donna ensuite lec ture de son exposé int i tulé «A propos de la stratégie militaire de la République 
Hongroise des Conseils». Il esquissa d 'abord les p rob lèmes qui se posè ren t lors de la pr ise du 
pouvoir par le Conseil Gouvernementa l Révolut ionnaire — entre au t res , ceux de l 'organisat ion 
de la sécurité in té r ieure et ex tér ieure . Il rappela q u e le Conseil Gouvernementa l Révolu t ion-
naire par tageai t alors une opinion for t répandue à ce t te époque qu i voulait qu 'en E u r o p e 
la révolution prolétar ienne ne t a r d e r a i t pas à t r i o m p h e r , que les a rmées rouges hongroise 
et soviétique fusionneraient sous peu de temps. P o u r cette raison — dit-il — l 'organisa t ion 
de l 'armée ne f u t pas au débu t considérée comme u n e tâche aussi impor tan te que l ' a u r a i t 
pou r t an t exigé la situation objec t ive . 
Il passa ensui te à l ' examen de la grave s i tua t ion qu 'avai t provoquée l ' in te rvent ion 
étrangère et releva que du point de vue stratégique il f u t fort p e r t i n e n t de diriger les forces 
principales sur le f ron t de l 'Es t . Selon la s t ratégie bourgeoise, la seule issue concevable à 
la crise mili taire de mai 1919 a u r a i t été la cap i tu la t ion . Mais le Conseil Gouvernementa l 
Révolut ionnaire , lui , soutenu p a r les masses, pour su iv i t au contra i re la lu t te et op t a pou r 
u n e défense of fens ive — et l 'h is toire prouva qu'i l a v a i t eu raison de le faire. Le conférencier 
exposa ensuite en détai l les p rob lèmes relatifs à la déterminat ion de la direction pr inc ipa le 
de la contre-offensive. Il m o n t r a que le Conseil Gouvernementa l Révolut ionnaire a v a i t vu 
ju s t e quant à la s i tua t ion des t roupes en présence et les résultats auxque l s il pouvait s ' a t t e n d r e , 
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et qu'ainsi la décision de déclencher la campagne du Nord contre les t roupes tchécoslovaques 
d ' in tervent ion ava i t été jus te aussi . 
Après avoir parlé de la no t e Clemenceau e t de l 'évacuation des territoires du Nord , 
il exposa les ra isons qui exigeaient alors impéra t ivemen t une t r êve armée et la résolut ion 
de plusieurs problèmes intér ieurs qui se posaient à la République des Conseils. Cependan t , 
le Conseil Gouvernementa l Révolut ionnaire n ' a y a n t pas reçu de garant ies , les condi t ions 
posées par la n o t e Clemenceau ne f u r e n t sat isfai tes qu 'un i la té ra lement , et ainsi les r é su l t a t s 
a t t endus ne p u r e n t être a t te ints . Le conférencier t e r m i n a son exposé p a r l 'analyse de l 'of fens ive 
de juillet sur la Tisza, et démon t r a que même au milieu des circonstances les plus diff ici les 
l 'Armée Rouge hongroise sut rempl i r ses devoirs na t ionaux et in te rna t ionaux . 
La dernière conférence de ce jour fu t celle de Dr. Martin Vietor, intitulée «L'aide 
fournie par la République Hongroise des Conseils à la tentative d'instauration de la dictature 
du prolétariat en Tchécoslovaquie». Après avoir ana lysé les conditions économiques, pol i t iques 
et de classe en Slovaquie, il exposa que l 'existence de la Républ ique des Conseils eu t pour 
e f fe t de r a f f e rmi r le mouvement ouvrier , en dépi t des mesures répressives du gouvernement . 
Lors de la mobil isat ion, les j eunes refusaient l ' enrôlement et organisaient des réunions . 
Le gouvernement répondit en p roc lamant la loi mar t i a l e dans t ou t e la Slovaquie et i n t e r d i t 
la célébration du 1 e r mai. 
Néanmoins , lorsque l ' in te rvent ion contre la République Hongroise des Conseils fu t 
déclenchée, des révoltes militaires éclatèrent dans beaucoup de villes e t de nombreux ouvr ie rs 
entrepr i rent des actions armées. Une activité de par t i sans s 'amorça dans le dos de l ' a rmée 
d ' in tervent ion. 
Le conférencier t ra i ta ensui te en détail des fac teurs qui, ou t re l 'essor du m o u v e m e n t 
ouvrier, pe rmi ren t de proclamer alors la Républ ique Slovaque des Conseils. Les communis t e s 
tchèques et s lovaques vivant en Hongr ie s 'étaient l ivrés à un travai l sys témat ique et organisé ; 
puis à la suite de l 'Armée Rouge hongroise ils a p p o r t a i e n t leur aide a u x ouvriers s lovaques ; 
dans toutes les villes et tous les villages où l 'Armée Rouge victorieuse entra i t , ses c o m m a n -
dan t s pr i rent immédia tement con tac t avec les conseils ouvriers locaux pour les souten i r . 
Ainsi, du fa i t de cette coopération mult i latérale, les conseils ouvriers détinrent le pouvoi r 
dès le 15 juin. Cet te époque f u t donc une occasion his tor ique d ' ins taura t ion du pouvoir ouvr ier , 
e t il fallait abso lument la saisir. 
Le Républ ique Slovaque des Conseils n ' ex is ta que fort peu de t e m p s — et p o u r t a n t les 
repercussions en fu ren t considérables. Les ouvriers slovaques et hongrois furent un i s dans 
une lutte révolut ionnaire commune , ce qui ne m a n q u a pas de mani fes te r ses effets d a n s les 
lu t tes suivantes. L' influence de la gauche sur le mouvemen t ouvrier alla en grandissant , te 
ceci ne fu t pas sans jouer un rôle i m p o r t a n t dans l ' oeuvre de const i tut ion du Part i Communise t 
Tchécoslovaque. 
Le 18 m a r s , avant la reprise des conférences, le président de séance, D. Nemes, 
donna lecteur du télégramme de Franco Ferri, col laborateur scient if ique de l ' Ins t i tut Gramsci 
de Rome, dans lequel il disait son grand regret de ne pouvoir par t ic iper à la session, les au to-
ri tés italiennes lui ayan t refusé son passeport. Ensu i t e , l 'historien Tchiang Tchoun-fan f i t 
son exposé in t i tu lé «La révolution prolétarienne de Hongrie et la lutte révolutionnaire du peuple 
chinois». Dès le débu t — dit-il — l 'opinion pub l ique progressiste de Chine avait su iv i les 
événements de Hongr ie avec u n vif intérêt . Plusieurs journaux a v a i e n t exposé les mesures 
prises par la Commune de Hongr ie et expr imèrent leur sympathie à son égard. U n art icle 
p a r u en avril d a n s le «Jong ping-loun» (Revue hebdomadaire) exposa entre autres q u e la 
révolution hongroise «fondait sa puissance non sur les baïonnettes ma i s sur l 'appui d u prolé-
tar ia t» . Dans le journa l «Tcheng-pao» on publia le t e x t e intégral de la Constitution de la Ré-
publique des Conseils, et au mois de juin une série d'articles re t raça en détail l 'h is toi re du 
pouvoir ouvrier en Hongrie. Le jou rna l des é t u d i a n t s de Pékin ana lysa et commenta ce t t e 
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Const i tu t ion, en soulignant les passages i m p o r t a n t s du point de v u e du m o u v e m e n t ouvrier 
chinois. 
Le conférencier par la également des ar t ic les et écrits des dirigeants du P a r t i Com-
munis te Chinois consacrés à la République des Conseils en 1919. U n de ces ar t icles , pa ru en 
1918, de la p lume d 'un m e m b r e fondateur du p a r t i , dit : «La révolut ion socialiste a donné 
u n contenu au X X e siècle». Mao Tse-toung lu i -même s'était occupé à diverses repr i ses de la 
s i tuat ion du mouvement ouvr ier internat ional , e t donc aussi de l a République Hongro i se des 
Conseils. Ses écrits la concernant parurent d a n s la revue «Hsiang tchien ping-loun» dont il 
é ta i t le r édac teur en chef. 
R e t r a ç a n t le caractère e t le développement du mouvement chinois du «4 ma i» de l 'année 
1919, le conférencier exposa son sens pa t r io t ique et anti- impérialiste. Mao Tse - toung avait 
analysé les origines de ce m o u v e m e n t et démont ré q u ' à côté des f a c t e u r s intérieurs, économiques 
e t sociaux, p ropres à la Chine, l ' inf luence des révo lu t ions des p ro lé ta r i a t s de Russie, d 'Al lemagne 
et de Hongr ie y avaient pu i s samment contr ibué. Le mouvement d u »4 mai« a v a i t , du point 
de vue idéologique et de celui de la format ion des cadres, p r é p a r é la const i tut ion du Par t i 
Communis te Chinois. 
Le Dr. Johann Zelt pa r la ensuite de «La solidarité des communistes allemands à l'égard 
de la République Hongroise des Conseils». D a n s son int roduct ion, il analysa les t r a d i t i o n s de 
solidarité en t re les classes ouvrières allemande e t hongroise, puis démont ra que les mani fes ta -
t ions de sympa th ie qui ava ien t eu lieu après la proclamation de la République des Conseils 
relevaient de cet te t radi t ion. L a République des Conseils — dit-i l — avai t été p o u r beaucoup 
dans le soulèvement de la Baviè re — où, à l ' i ssue des luttes soutenues contre bourgeoisie 
e t les sociaux-démocrates de droi te , fu t i n s t a u r é e la Républ ique Bavaroise des Conseils. 
La solidarité prolé tar ienne avai t d 'abord exigé des communis tes allemands la dénoncia-
t ion des calomnies bourgeoises et social-démocrates de droi te répandues sur le compte 
de la Républ ique Hongroise des Conseils. D a n s cet esprit, le journal «Rote F a h n e » et 
les autres organes communistes de presse renseignaient leurs lecteurs sur les événements 
de Hongrie . 
Le conférencier fourni t des données t rès précieuses sur l ' a t t i t u d e hostile du gouverne-
m e n t Eber t -Scheidemann à l ' égard de la Révo lu t ion Hongroise des Conseils. L a polit ique 
ant i -soviét ique de ce gouvernement était inspirée p a r les impérialistes et militaristes a l lemands, 
e t , en f in de compte , cette pol i t ique était conforme à l 'a t t i tude ant i -communis te des puissances 
de l 'En ten te . 
Le Dr. Zelt exposa en détai l l 'act ivi té p ra t ique des communis tes a l l emands , pour 
empêcher l ' a r r ivée en Hongrie des livraisons d ' a r m e s de l 'En ten te . Après la chute de la Com-
m u n e de Hongr ie , les communis tes allemands défendirent le pouvo i r ouvrier hongro i s vis 
à vis des réformis tes et des révisionistes, en d é m o n t r a n t que la const i tu t ion de la Républ ique 
Hongroise des Conseils avai t é té une nécessité historique et que sa défaite n ' é t a i t d u e qu'à 
la supérior i té des armes ennemies . 
A ce t te conférence se r a t t a cha d i rec tement celle du Dr. Helmuth Kolbe, int i tulée 
«La prise de position du Parti Communiste Allemand pour la République Hongroise des Conseilsy>. 
Il souligna d ' abo rd que la cons t i tu t ion de la Répub l ique Hongroise des Conseils a v a i t donné 
u n appui mora l aux communis tes allemands qu i proclamaient qu 'e l le inaugurait u n e étape 
nouvelle sur le chemin m e n a n t à la victoire d u socialisme. Les d i r igeants sociaux-démocrates 
de droite oppor tunis tes et des socialistes i n d é p e n d a n t s déclaraient p a r contre que « L a Russie 
et la Hongrie n ' é ta ien t point des modèles e t des pionniers de l 'évolut ion socialiste». 
Les r appo r t s entre les communistes a l l emands et la Républ ique Hongroise des Conseils 
é ta ient dé terminés par l 'esprit de l ' in ternat ional isme, et les communis tes allemands pensaient 
que leur p remier devoir é ta i t de soutenir la révo lu t ion prolé tar ienne hongrois. D e s réunions 
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et des manifes ta t ions se succédaient d a n s les villes a l lemandes. Les ouvr ie r s et les soldats 
p r e n a i e n t tous posi t ions pour le pouvoir des conseils hongrois . Lors d'un m e e t i n g tenu à Munich , 
u n ora teur invita les aud i t eurs à s'élever cont re les forces réactionnaires du p a y s comme l ' ava ien t 
f a i t leurs frères hongro is . L'assemblée nationale des chômeurs adressa u n télégramme de 
sa lu ta t ions à la classe ouvrière hongroise et s'y «déc la i ra i t solidaire de t o u t le pro lé tar ia t 
révolut ionnaire , a p p r o u v a i t la d i c t a tu re des conseils e t p rome t t a i t de p r é p a r e r en Allemagne 
auss i la voie à la révo lu t ion mondiale salvatrice». Dir igés par les communis tes , les ouvr ie rs 
exigeaient que le gouvernement conclut une étroite a l l iance avec la Russ ie Soviétique e t la 
Répub l ique Hongroise des Conseils. D a n s une brochure destinée à la paysanner ie (Où es t 
l ' i ssue?) le part i i n v o q u a l'exemple de la Révolution Hongroise des Conseils. Les j o u r n a u x 
communis tes pa ra i s s an t à Munich et à Wür t t emberg renseignaient régul ièrement leurs lec teurs 
d a n s une rubrique spéciale consacrée a u x événements révolutionnaires de Hongrie. E n f i n , 
le conférencier f i t conna î t r e les art icles qui , après la d é f a i t e de la Répub l ique Hongroise des 
Conseils, rompirent des lances en f a v e u r de sa mémoire e t en faveur de l ' a ide à donner a u x 
réfugiés . 
Après lui, E. Pamlényi, m e m b r e de l ' Ins t i tu t d 'Histoire de l 'Académie Hongroise 
des Sciences, donna lec ture de son exposé intitulé « L a politique culturelle de la République 
Hongroise des Conseils». Il souligna d ' a b o r d que l ' i n s taura t ion et l'essor de la nouvelle pol i t ique 
cul turel le avaient eu pou r première condi t ion que le p o u v o i r économique e t politique p a s s â t 
e n t r e les mains de la classe ouvrière. T o u t ce que la R é p u b l i q u e des Conseils f i t dans le domaine 
de la culture et de l ' éducat ion na t iona le — dit-il — a u r a i t fai t honneur à u n travail a c h a r n é 
de générations ent iè res» . A la lumière d e données s t a t i s t iques , il exposa l ' é t a t de l ' Ins t ruct ion 
P u b l i q u e avant l 'ère de la République des Conseils ; il f i t ensuite connaî t re les mesures pr ises 
p a r l ' É t a t ouvrier sur le plan de l ' éduca t ion et de la cu l tu re . Il traita de la séparat ion de l ' É t a t 
e t de l'Église, de l 'organisat ion de l ' ins t ruc t ion pr imai re obligatoire, u n i f i é e et de 8 classes, 
des problèmes des «écoles de plein-air» et de la f o r m a t i o n professionnelle des ouvriers. L e 
Conseil National des Oeuvres Ar t i s t iques travailla d ' a b o r d à la réorganisat ion de l ' éd i t ion 
e t s 'employa, en t re au t res , à publier des oeuvres de To ls to ï , Gorki, Gogol, Ibsen, Shaw, e tc . 
P a m l é n y i trai ta ensu i t e des moyens q u e la République Hongroise des Conseils employa p o u r 
d i f f u s e r le marxisme—léninisme, ainsi que de l 'évolut ion de la p rog rammat ion des t héâ t r e s . 
T o u t ceci mit en lumiè re la complexi té , l 'humanisme e t le niveau de v a l e u r de la pol i t ique 
culturel le de la R é p u b l i q u e des Conseils. II analysa e n f i n les facteurs qui en t ravèren t la consé-
q u e n t e harmonisat ion des formes socialistes de cu l tu re avec leur c o n t e n u socialiste ; ces 
f a c t e u r s relevèrent d ' u n certain m a n q u e de maturi té . 
Le professeur Emile Tersen, m e m b r e de la commiss ion d'histoire d u P a r t i Communis te 
F rança i s , fut empêché pa r sa maladie d 'assister à la session. Sa conférence int i tulée «L'Entente 
(en particulier la France) et la République Hongroise des Conseils» f u t lue pa r Mme P a u l e t t e 
Charbonnel . La p r e m i è r e partie de son exposé analysa la situation des puissances alliées, les 
d i f fé rends qui a v a i e n t surgi entre elles a u printemps de 1919, et comment la peur de la p r o p a -
ga t ion de la révolu t ion prolétarienne a v a i t immédia temen t rélégués ces d i f férends à l ' a r r ière-
p l a n . Les puissances de l 'Entente ne mani fes tè rent pas à l 'égard de la Hongr i e un compor te-
m e n t unanime ; d a n s les milieux d i r igean ts des d i f f é r en t s pays, on re leva même des opinions 
opposées. Les mi l ieux militaires f r a n ç a i s réclamaient u n e intervent ion armée immédia te , 
t a n d i s que les pouvo i r s civils p r évoya i en t les d i f f icu l tés qui en surgira ient . 
Dans les r a p p o r t s entre les puissances de l ' E n t e n t e et la Répub l ique Hongroise des 
Conseils, le professeur Tersen d i s t ingua trois phases. L a première (19 mars—15 avril 1919) 
f u t caractérisée p a r l 'expectat ive, q u o i q u e ce fû t à c e t t e époque-là q u ' o n organisa le b locus 
économique de la Répub l ique des Conseils. La phase su ivan t e fut celle de l ' intervention ind i -
r e c t e (6 avril—6 j u i n ) . Les puissances alliées permirent a u x pays voisins de la Hongrie de déclen-
cher une a t t aque a r m é e contre la Républ ique des Conseils et qu 'un gouvernement con t re -
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révolut ionnaire s 'organisât dans les terr i toires occupés. Les t roupes d ' in te rven t ion étaient 
placées sous le contrôle et sous la direction des alliés. La t rois ième phase (à p a r t i r du 7 juin) 
f u t l ' époque de l ' in tervent ion directe. T r o m p a n t les dirigeants de la Républ ique des Conseils 
par d i f férentes notes fallacieuses, les puissances alliées h â t è r e n t ainsi le r enve r semen t du 
pouvoir ouvrier . E n f i n , cet exposé résuma les principales caractérist iques de l ' a t t i t ude de 
l ' E n t e n t e , et f i t connaî t re les textes qui, en t re les deux guerres mondiales, t r a i t è r e n t de la 
Républ ique des Conseils. 
Le 19 mars , la session f u t ouver te pa r le président M. Horváth, d i rec teur -adjo in t 
des Archives et du Musée d 'His to i re Militaire, qui donna la paro le au Dr. Victor Cherestesia. 
Il présenta l 'exposé int i tu lé «Les actions de solidarité des travailleurs roumains à l'égard de la 
révolution prolétarienne hongroise en 1919», qui avai t été é laboré par l ' I n s t i t u t d 'Histoire 
du P a r t i du Comité Central du Pa r t i Ouvrier Roumain. Il r appe l a d 'abord que les actions 
de solidarité suscitées par la proclamation de la République des Conseils fu r en t directement 
issues du fa i t que p e n d a n t les années de guerre , le mouvement ouvrier de R o u m a n i e avait 
pris u n g rand essor. La bourgeoisie roumaine et sa presse r épand i ren t un f l o t de nouvelles 
fausses et t rompeuses sur la Républ ique des Conseils pour calomnier le pouvoir ouvrier . Les 
communistes f i r en t face à ces calomnies et organisèrent des ac t ions de soutien à la révolution 
du pro lé tar ia t hongrois. Ainsi eut lieu la grève des cheminots au moment du déclenchement 
de l ' in tervent ion , la révolte d 'une part ie des soldats en Transylvanie et le re fus des paysans 
de nourr i r les t roupes d ' in te rvent ion . Dans les grandes villes e t d a n s les régions industrielles, 
le 1 " ma i f u t placé sous le signe de la solidarité à l 'égard de la Commune de Hongr ie . E n mai 
et ju in la grande grève des cheminots e n t r a v a considérablement l ' approvis ionnement des 
t roupes d ' in te rvent ion a t t a q u a n t sur le f r o n t de la Tisza. Par la sui te , des act ions semblables 
fu ren t engagées entre au t res dans l ' industr ie du pétrole. Lors de leur grève du 21 juil let , les 
ouvriers réclamèrent la f i n de l ' in tervent ion contre la Russie Soviétique et la Républ ique 
Hongroise des Conseils. 
De plus , beaucoup d 'ouvr iers et de soldats roumains l u t t è r e n t dans les r angs de l 'Armée 
Rouge hongroise. Beaucoup d 'en t re eux é ta ien t rentrés de Russie Soviétique pour p rê t e r main-
for te à la révolution prolétar ienne hongroise. Une abondan te documenta t ion en témoigne 
dans les archives des t r i b u n a u x civils et militaires. S'il est vrai que les ouvriers roumains ne 
réussirent cependant pas à arrê ter l ' in tervent ion , ils eurent néanmoins expr imer leur sym-
pa th ie à la Républ ique Hongroise des Conseils. 
Présentée par L. N. Niejinski, la conférence suivante t r a i t a des «Répercussions de la 
révolution prolétarienne hongroise de 1919». Lorsque la nouvelle de la victoire de la Républ ique 
des Conseils — dit-il — pa rv in t aux ouvriers soviétiques, ceux-ci se t rouvaient précisément 
dans une s i tua t ion ex t r êmemen t difficile. Elle eut donc un e f fe t par t icul ièrement impor tan t . 
De nombreux documents t émoignen t de l ' enthousiasme avec lequel les travail leurs soviétiques 
accueillirent cet te victoire. Ainsi qu'ils l ' expr imaient dans leurs télégrammes de félicitations, 
ils senta ient qu'ils n 'é ta ien t plus seuls dans leur lu t te contre l ' impérialisme. Après avoir mis 
en lumière t ou t e l ' impor tance de la Républ ique des Conseils, le conférencier ind ique comment 
les j o u r n a u x soviétiques de l 'époque in formèren t régulièrement e t en détail sur les événements 
de Hongrie . Alliés à lui, la révolution hongroise encouragea le peup le soviétique à continuer 
son oeuvre et sa lu t te . A ce propos, il cita le té légramme des mineur s du Donetz qu i disait : 
«Nous ju rons qu 'enthous iasmés par la victoire du prolétariat hongrois sur leurs oppresseurs 
séculaires, nous, les prolétaires du Donetz lu t t e rons jusqu 'à la vic toire finale con t re le horde 
des bour reaux et des chiens de Dénikine». Les articles de la P r a v d a et d ' au t r e s jou rnaux , 
soulignèrent l ' impor tance des considérables succès militaires de l 'Armée Rouge hongroise. 
Le peuple soviétique espérai t f e rmement que les armées rouges hongroise et sovié t ique réalise-
ra ient sous peu leur jonct ion. Cette joie et cet espoir t rouvai t leur expression au cours de nomb-
reuses réunions publiques. 
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Dans la dernière par t ie de sa conférence, L. N. Nie j inski souligna que de 1917 à 1919 
la coopérat ion des d e u x peuples et leur volonté de s ' en t ra ider s 'é taient manifestées avec 
u n e intensi té par t icul ière . Les anciens prisonniers de guer re hongrois ava i en t participé à la 
G r a n d e Révolution Socialiste d 'Octobre , t andis que les anciens prisonniers de guerre russes 
c o m b a t t a i e n t dans les r angs de l 'Armée Rouge hongroise. Après la défai te de la Républ ique 
des Conseils, la Russie Soviétique t émo igna une vive sympa th i e à l 'égard des révolutionnaires 
hongro is et sa volonté de les aider se t radu is i t en de n o m b r e u x actes. 
Dans son exposé por tan t le t i t r e de «Quelques idées relatives à l'explication des succès 
économiques et politiques de la République des Conseils» Gy. Hevesi, secrétaire de l 'Académie 
Hongro ise des Sciences e t ancien commissaire du peuple de la République des Conseils, t r a i t a 
en p remier lieu des problèmes re levant de l 'organisation de l ' industrie. I l s ' a t t acha à faire 
ressor t i r les facteurs des remarquables succès de la Répub l ique des Conseils qui posèrent en 
m ê m e temps un exemple à suivre. Sous ce rapport , il e x a m i n a surtout les décrêts du Conseil 
Gouvernementa l Révolut ionnaire , par t icul ièrement ceux qu i se rappor tè ren t a u x nationalisa-
t ions , et releva la c la r té de leur style, immédia tement accessible aux ouvr iers aussi, et que 
les mesures prises reposa ien t sur le cen t r i sme démocrat ique e t le principe de la responsabilité 
individuelle . Il r appe la que les condi t ions d 'un t rava i l rap ide , sys témat ique et complexe 
s ' é t a i en t à certains po in t s de vue élaborés dé jà avant l ' avènemen t de la Républ ique des Conseils. 
Ainsi , le contrôle ouvr ie r s 'é tai t réalisé d a n s une certaine mesu re déjà à l ' époque de la révolution 
démocra t ique bourgeoise. Ici, comme en d ' au t res domaines, la Russie Soviét ique avai t mon t ré 
le chemin ,e t enfin, les techniciens s ' é t a i en t groupés sous la direction de la gauche et sout inrent 
la Républ ique des Conseils. 
V. V. Ourassov, membre de la délégation des v é t é r a n s soviétiques venue en Hongrie 
p o u r célébrer le Quaran tena i re de la Républ ique des Conseils, prit ensuite la parole. Simple 
s o l d a t rouge, il ava i t par t ic ipé à l ' époque à la campagne du Nord pour le sa lut du peuple et 
de la République des Conseils. Puis , membre de la délégation tchécoslovaque, la veuve 
d ' Antonin Janousek, ancien dirigeant de la République Slovaque des Conseils, parla des lu t tes 
des communistes t chèques et slovaques en 1919. 
La conférence su ivante fu t p rononcée par Mme Stella Dimitrova Miteva sur le su je t 
du «Retentissement de la révolution hongroise de 1919 sur le mouvement ouvrier bulgare». Le peuple 
b u l g a r e — dit-elle — a v a i t engagé la l u t t e sous la direction des tesniaks con t re la cont inuat ion 
de la guerre mondiale, e t avai t accueilli avec enthousiasme la nouvelle de la Grande Révolution 
Socialiste d 'Octobre. L a victoire de la Républ ique des Conseils adminis t ra la preuve que la 
révo lu t ion prolétar ienne ne se l imitai t p a s seulement à la Russie. Le j o u r n a l du par t i et la 
presse ouvrière pub l i è ren t des comptes- rendus et des nouvelles sur les ac t iv i tés et le caractère 
de la République des Conseils. Les communis tes s 'e f forcèrent de relier l 'accomplissement de 
leurs tâches au devoir de soutenir la Républ ique des Conseils ; ils s 'efforcèrent aussi d 'util iser 
les expériences de la d i c t a tu re du p ro lé t a r i a t hongrois dans leur propre t rava i l . Ils proposaient 
a u x masses de suivre l 'exemple des classes ouvrières soviét ique et hongroise. 
Lors de nombreuses réunions, les ouvriers expr imèren t leur sympath ie à la Républ ique 
Hongroise des Conseils. Ils manifes tèrent parfois aussi leur désir de soutenir les armées rouges 
sovié t ique et hongroise qui avançaient . A u mois de mai , lors du congrès const i tut i f du pa r t i 
communis te bulgare, u n grand nombre de télégrammes sa luèrent la Républ ique des Conseils. 
U n de ces té légrammes di t : «La classe ouvrière bulgare v e u t sans t a rde r secouer le joug de 
ses bourreaux, comme l 'on t fait ses a m i s russes et hongrois». Le Par t i Communis te Bulgare 
l ança u n appel qui con tena i t , entre au t r e s , le passage su ivan t : «Exigez la suspension immédia te 
de l 'assistance aux contre-révolut ionnaires russes. Déclarez sans équivoque que le peuple 
t rava i l leur du Bulgar ie se range aux côtés des républ iques socialistes russe et hongroise!» 
Quoique le gouvernement r e c o u r û t à la violence pou r briser le m o u v e m e n t ouvrier 
bu lga re , les mani fes ta t ions de sympa th ie continuèrent m ê m e après la chu te de la République 
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des Conseils. Les communis tes bulgares ne cessèrent d'utiliser dans leur t ravai l les expériences 
de la Républ ique Hongroise des Conseils. 
Dans son exposé int i tulé «La République Slovaque des Conseils et le droit d'auto-disposi-
tion», l 'historien Michail Dzvonik r e t raça d ' abord le développement du m o u v e m e n t national 
bourgeois slovaque, en éclairant les fac teurs qui , dans le sys tème d ' E t a t de la Monarchie 
Austro-Hongroise, en t ravè ren t son évolut ion. Cependant , ce mouvemen t na t iona l bourgeois 
ne sat isfaisai t pas les masses du peuple slovaque. Il donna une in téressante analyse de la violente 
poli t ique nat ionalis te des classes dominantes hongroises, ainsi que des circonstances du tardif 
développement du prolé tar ia t slovaque. I l souligna l ' influence de la Grande Révolu t ion Socia-
liste d 'Octobre dans la lu t t e de l ibérat ion nat ionale du peuple slovaque — celle-ci —- ayant 
contr ibué à l ' ins taura t ion de la Républ ique Tchécoslovaque. L a fondat ion de la République 
Tchécoslovaque signifia l'exercice du droi t d 'auto-disposit ion. 
Au débu t de 1919, les nouveaux organes gouvernementaux tchécoslovaques occupèrent 
la place laissée vacan te par l 'ancienne adminis t ra t ion oppressive hongroise, mais leur oeuvre 
s 'opposa aux intérêts des ouvriers et paysans slovaques. A ce m o m e n t se const i tua en Hongrie 
la Républ ique des Conseils — et ainsi, lorsque la Tchécoslovaquie impérialiste déclara la guerre 
à la Hongrie prolétaire, le peuple slovaque se rangea au côté de la dictature du prolétar iat 
hongrois. Dans la suite, M. Dzvonik passa en revue les mani fes ta t ions concrètes de l 'aide 
prêtée à la Républ ique Hongroise des Conseils. Il constata : «Sur le territoire de la Slovaquie, 
les opposit ions de classe entre la bourgeoisie et le prolétar iat se t ransformèren t au cours de 
la guerre d ' in tervent ion en un conflit ouver t don t le bu t et en par t i e le résultat f u r e n t la prise 
du pouvoir par le prolétar ia t». La const i tu t ion de la Républ ique Slovaque des Conseils ouvrit 
la possibilité de résoudre les problèmes sociaux. Le conférencier souligna que le b u t était 
de cont inuer la lu t te j u s q u ' à ce que tou te la République Tchécoslovaque dev în t socialiste. 
A la séance du 20 mars, qui f u t présidée par E. Kálmán, directeur de l ' Ins t i tut 
d 'His to i re du P a r t i du Comité Central du P a r t i Socialiste Ouvrier Hongrois, la première 
conférence f u t prononcée par Mme Poulette Charbonnel ^ t consacrée à «La classe ouvrière 
française et la révolution hongroise de 1919». Dans son in t roduct ion elle exposa l ' é t a t de l'évolu-
t ion sociale de la France à l 'époque de la l i r e guerre mondiale, et mont ra c o m m e n t la lut te 
des classes avai t pris de l 'extension sur tou t après la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre. 
Cependant , dans la ma jo r i t é des organisat ions ouvrières, les dirigeants réformistes avaient 
semé le t rouble idéologique et affaibl i l 'organisat ion. 
Après la proc lamat ion de la Républ ique Hongroise des Conseils, les communis tes et 
la gauche français déployèrent une forte act ivi té pour gagner l 'opinion publique à la cause de 
la révolut ion hongroise. Mme Charbonnel passa en revue les articles les plus impor t an t s de 
l ' H u m a n i t é et de l 'hebdomadaire de la CGT consacrés aux événements de Hongr ies . Au mois 
de mai , Marcel Cachin déclara au Pa r l ement : «Hier c'est le prolétariat de Hongrie qui, 
d ' une manière analogue à celui de Russie, s 'est emparé du pouvoir . Demain ce sera le tour 
des peuples l imit rophes de la Russie». Cependant , de nombreux facteurs empêchèrent de voir 
clair dans la s i tuat ion. Ainsi, l ' inf luence des réformistes, l ' é t a t d 'esprit qui régnai t après 
la guerre gagnée, le fa i t aussi que, dans une certaine mesure, la Hongr ie était considérée comme 
une des responsables de la guerre, fu ren t de ces facteurs. La sympathie des masses pour la 
Républ ique Hongroise des Conseils se mani fes ta tou t de m ê m e — par exemple , lors de la 
célébrat ion du 1 e r ma i et de grèves, ainsi q u ' a u cours d 'a r rê t s de t ravai l qui eu ren t lieu en 
ju in . Au cours de ces actions, une foule d 'ouvriers s'éloigna des dirigeants restés à la I I e Inter-
nat ionale et réclama l ' a r rê t immédia t de l ' in tervent ion contre la révolution hongroise. Mme 
Charbonnel souligna que la République des Conseils exerça sur le mouvement ouvrier français une 
inf luence positive et qu'elle joua u n t rès grand rôle dans le renforcement de la gauche française. 
Ensui te , on en tend i t l 'exposé de Todorov Niko Nikov, in t i tu lé «Relations des Bulgares 
vivant en Hongrie avec la République des Conseils». Quoique les documents disponibles ne 
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p e r m e t t e n t pas d 'é tabl i r le nombre exac t des Bulgares v i v a n t à cette époque en Hongrie , 
il est notoire que la mara îchage y était en grande partie en t r e leurs mains. Lorsque la Répub-
lique des Conseils se cons t i t ua en Hongr ie , elle publia des mesures économiques qui rendirent 
plus aigus les différends ex is tan t entre propriétaires ter r iens et ouvriers. Ces derniers soute-
naient avec enthousiasme le pouvoir ouvr ier e t beaucoup d ' e n t r e eux s 'enrôlèrent dans l 'Armée 
Rouge. Le régiment in t e rna t iona l de l 'Armé Rouge hongroise compta aussi un batai l lon bulgare, 
que rejoignirent également les prisonniers de guerre évadés de Serbie. Le groupe des commu-
nistes bulgares dirigé p a r Nikola Gramovski fonda le j o u r n a l «Tcherveno Zname» (Drapeau 
Rouge) qu i renseigna régul ièrement ses lecteurs sur l ' a t t i t u d e des Bulgares de Hongrie. 
E n avril, l 'assemblée des ouvriers e t maraîchers bu lgares adopta une résolution deman-
dan t au Commissariat d u Peuple à l 'Agr icul ture de leur accorder la possibilité de réaliser la 
socialisation et de réuni r tous les cu l t iva teurs bulgares dans des coopératives agricoles. Ils 
sa luèrent leurs frères hongrois et se déclarèrent prêts à verser leur sang pour la défense du 
pouvoir hongrois des conseils. 
L 'exemple de la révolut ion hongroise eut une in f luence s t imulante sur l 'é laboration 
des t âches se présentant en Bulgarie. F. S. Kisev écrivit pa r exemple dans «Tcherveno Zname» : 
«Nous devons suivre l ' exemple de nos f rè res russes et hongrois. Nous devons secouer les 
chaînes séculaires du capi ta l i sme et en f i n i r avec l 'ancien sys tème pourri». 
Après la défaite de la République des Conseils, u n e par t ie des communis tes bulgares 
émigra, mais à la première occasion ils r e tournè ren t en Bulgarie . Gramovski et ses compagnons 
ut i l isèrent les expériences de la Républ ique Hongroise des Conseils, ils la popular isèrent et 
la dé fend i ren t contre les calomnies. 
A. Siklós, chargé de cours à l 'Univers i té Eötvös L o r á n d de Budapes t , donna ensuite 
l ec tu re de son exposé in t i t u l é «Contributions a l'historiographie de la République Hongroise 
des Conseils». Après avoir br ièvement passé en revue les t e x t e s contre-révolutionnaires parues 
imméd ia t emen t après la défa i te de la Républ ique des Conseils, il exposa comment on ava i t 
organisé la réunion des documents .relatifs à la Républ ique des Conseils, et comment ceux-ci 
fu r en t utilisés par la sui te . I l analysa l ' ouvrage publié sous la direction de Gusztáv Gratz , 
et , à ce propos, indiqua pourquoi les m é t h o d e s tradit ionnelles de l 'his toriographie devinrent 
inemployables pour la contre-révolut ion lorsque celle-ci s 'occupa de l 'histoire de la révolution 
démocra t ique bourgeoise de 1918 et de la Républ ique des Conseils, et c o m m e n t elles f u r e n t 
évincées pa r la méthode d i t e de l 'histoire spirituelle. Dans la suite, il f i t l ' analyse et la cri t ique 
du l ivre int i tulé «Trois générations» de Gyu la Szekfii, et m o n t r a les différences exis tant ent re 
cet ouvrage et celui de Gra tz . 
Il t r a i t a ensuite en détai l des ouvrages des octobristes et de la discussion qui s 'engaga 
ent re ceux-ci et les his tor iographes contre-révolutionnaires. I l insista sur le f a i t que l 'historio-
graphie contre-révolut ionnaire avait faussé l 'histoire de la Républ ique Hongroise des Conseils 
et a v a i t rendu la révolut ion démocrat ique bourgeoise et la Républ ique des Conseils responsables 
de la défa i te subie dans la première guer re mondiale. Le conférencier souligna que seuls les 
ouvrages marxistes é t a i en t capables d ' exposer la véri table histoire des révolut ions. 
L 'exposé int i tulé «La prise de position pour la République Hongroise des Conseils des 
ouvriers révolutionnaires membres du Parti Social-Domocrate Indépendant d'Allemagne» du 
professeur Siegfried Hôppner, chargé de cours à l 'Univers i té Humbo ld t de Berlin, f u t lu en 
l 'absence de l 'auteur p a r Wal te r Klaws. E n 1919, préconisan t une pol i t ique a p p a r a m m e n t 
révolut ionnaire , les d i r igeants centristes de ce par t i ava ien t groupé la ma jo r i t é du prolé tar ia t 
a l lemand. Dans leurs j o u r n a u x , ils r enda ien t régulièrement c o m p t e des événements de Hongrie , 
expr imaien t même leur sympath ie , mais n e prenaient a u c u n e initiative en faveur d 'act ions 
de solidari té à l 'égard de la République des Conseils. 
P a r contre, l 'aile gauche de ce par t i , qu i , à cette époque , détenai t dé jà quelques j ou rnaux 
(Volksbla t t , Hamburger Volkszeitung) p r i t act ivement et f e rmemen t position en faveur de la 
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République Hongroise des Conseils. Le jou rna l «Regensburger Echo» posa la question : « N o s 
frères hongrois nous appel lent . Qu 'a t tendons-nous?» E u r e n t lieu de nombreuses réunions d e 
sympathie et des grèves d a n s le déclenchement desquelles la révolution hongroise avai t j o u é 
un rôle i m p o r t a n t . Lors d ' u n meeting à H a m b o u r g , E r n s t Thä lman encouragea les t ravai l leurs 
allemands pa r l 'exemple des ouvriers hongrois. Le renforcement de l 'aile gauche du m o u v e -
ment ouvrier al lemand et la pression des masses s ' expl iquent le fai t que le I I e congrès des 
conseils d 'Al lemagne, organisé avec une major i té de sociaux-démocrates de droite, e n v o y a 
u n message de sympath ie à Béla Kun . Cet exposé t r a i t a ensuite de la grève du 21 jui l let e t 
des actions ul tér ieures des ouvriers al lemands. 
Après la défai te de la Républ ique des Conseils, les discussions théoriques ent re les 
sociaux-démocrates i ndépendan t s pr i rent une tournure p lus aiguë ce qui contr ibua au r a f f e r -
missenment de la gauche du par t i . 
La séance de clôture de la session eut lieu le 21 mars , sous la présidence de D. Nemes. 
Henryk Malinowski y f i t u n exposé sur «Quelques traditions révolutionnaires communes aux 
mouvements ouvriers polonais et hongrois». Le conférencier s ' a t tacha à présenter que lques 
époques par t icul ièrement impor tan tes de la grande t rad i t ion d 'amit ié révolut ionnaire polono—-
hongroise, en t re autres celle de 1919, au cours de laquelle les relations en t re les deux peup les 
se resserèrent une fois de p lus . Lors de la Grande Révolut ion Socialiste d 'Oc tobre , des ouvr ie rs 
hongrois et polonais l u t t è r en t aux côtés des ouvriers soviétiques. Il rappela les mani fes ta t ions 
et les grèves pa r lesquelles le peuple polonais f i t écho à la révolution du prolé tar ia t hongrois , 
puis rendi t compte de l ' ac t iv i té des communistes polonais vivant en Hongr ie . Il par la d e 
l 'unité polonaise du rég iment in ternat ional de l 'Armée Rouge dont le commandan t t r o u v a 
sur le f ron t une mor t héro ïque . Également , le groupe de Budapes t des communis tes polonais 
ma in tenan t le contact avec le groupe de Vienne, circonstance qui joua u n rôle impor tan t d a n s 
la coopération des groupes communistes polonais. 
Le conférencier souligna que la Républ ique Hongroise des Conseils fourn i t aux c o m m u -
nistes polonais de for t ut i les enseignements idéologiques e t prat iques — et les communis tes 
surent p rof i t e r de ces expériences entre au t res lors de la prépara t ion du 2 e Congrès du P a r t i 
Communiste Polonais. 
Quand la contre-révolut ion se déchaîna, les communis tes polonais élevèrent s ans 
cesse leur voix et organisèrent la protes ta t ion toutes les fois que des communis tes hongrois 
étaient t r a d u i t s en just ice . 
Lors de la guerre civile d 'Espagne , sous le commendement de Máté Zalka (le généra l 
Lukács) des révolut ionnaires hongrois et polonais comba t t i r en t ensemble. Pour terminer , le 
conférencier expr ima sa convict ion de voir l 'amit ié et la coopération polono—hongroise, r epo-
san t sur des relat ions his tor iques profondes, s ' intensif ier de plus en plus. 
Plusieurs membres des délégations de vétérans é t rangers arrivées en Hongrie p r i r e n t 
ensuite la parole. 
Edmond Semil (Pologne) relata ses souvenirs de l ' époque de la Républ ique des Conseils 
p e n d a n t laquel le il avai t par t ic ipé au t rava i l du groupe communis te polonais de B u d a p e s t 
et à la rédac t ion du jou rna l «Czerwone Gazeta». 
Le Dr. Basil Spiru (Républ ique Démocra t ique Allemande) professeur à l 'Univers i té 
Kar l Marx de Leipzig et d i recteur de l ' I n s t i t u t d 'His to i re des pays de démocrat ie popula i re 
d 'Europe , ava i t c o m b a t t u dans l 'Armée Rouge hongroise, et avai t par t ic ipé à la c ampagne 
du Nord d o n t il évoqua m a i n t s souvenirs. 
Gheorghe Timofi, chemino t de Cluj (Roumanie) , r e l a t a ses propres expériences vécues 
et les souvenirs de plusieurs membres de sa délégation. I l r acon ta aussi c o m m e n t les ouvr iers 
roumains s ' é t a ien t opposés à l ' in tervent ion organisée con t re la Répub l ique des Conseils. 
Anton Gabor (Autriche) avai t été m e m b r e de la Commission Ex t rao rd ina i r e de l 'Arr iè re 
dirigée par Tibor Szamuely. I l par la des lu t tes soutenues contre les actions de la contre-révolut ion. 
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Après les exposés scient i f iques et les re la t ions de souvenirs, Endre K á l m á n donna 
lecture du r a p p o r t du jury des ouvrages présentés au concours ouver t à l 'occasion du 40e 
anniversaire de la République des Conseils, e t dis t r ibua les pr ix . 
Ensu i te , Tchiang Tchoun-fan pr i t la parole au nom des invi tés étrangers à ce t te session 
scientifique ; il analysa l ' impor tance de ces journées , ainsi que celle de la collaboration scienti-
f ique in terna t ionale . 
F ina l emen t , D. Nemes r é s u m a les résu l t a t s de cette session qui avait duré six jours. 
I l souligna q u e ce t te session n ' a v a i t pas été u n simple conclave de spécialistes ; elle s'inséra 
dans le cadre de nombreuses commémorat ions e t festivités nat ionales . Les exposés avaient 
puissamment cont r ibué à une j u s t e appréciation de l ' importance de la République des Conseils. 
Cette session, m ê m e modeste, p o r t a aussi un témoignage de ce que le camps socialiste et le 
mouvement ouvr ie r in ternat ional se joignaient à nous pour fê ter cet anniversaire. Les exposés 
des historiens étrangers fu ren t f o r t impor tants e t méritaient absolument d 'ê t re connus du 
grand public. L e tex te de ces exposés paraî t ra donc dès cette année dans un vo lume publié 
pa r les Édi t ions Kossuth. D. N e m e s invita e n f i n les historiens spécialistes de ce t te époque 
à puiser encore plus dans les souvenirs des anciens combat tants . A f i n de pouvoir me t t r e au 
point l 'histoire de la République des Conseils, d ' u n e façon qui soit digne d'elle, il f a u t — dit-il — 
assurer la coopéra t ion entre h is tor iens hongrois e t étrangers. Cet te session scient i f ique repré-
senta une é t a p e importante de ce t t e coopération. 
Une discussion sur la conception de l'histoire des écrivains 
populistes 
Ent re les deux guerres mondia les , après la défa i te de la Commune de Hongroie de 1919, 
ayant perdu l eu r foi dans le socialisme, certains intellectuels f u r e n t profondément inf luencés 
par l'idéologie populiste représentée surtout par u n cercle assez large d'écrivains «explorateurs 
de la vie ru ra l e» et sociographes (tels, Ferenc E r d e i , József Darvas , Géza Féja , Gyula Illyés, 
Imre Kovács, Zo l t án Szabó et P é t e r Veres). Ce qu i contribua dans une large mesure au déve-
loppement du populisme et à son idéologie, ce f u r e n t , outre l 'échec de la ten ta t ive révolution-
naire socialiste de 1919, les par t icu lar i tés de la s i tua t ion agraire de la Hongrie, où, su r tou t , le 
régime de la g r a n d e propriété res té intact j u s q u ' a u milieu du X X e siècle, pesait d ' u n grand 
poids économique et social. 
Dans les v ing t années qu i précédèrent la 2 e guerre mondiale , l'idéologie populis te étai t 
caractérisée p a r u n mélange par t icul ier de t r a i t s progressistes et de t rai ts réactionnaires. 
Idéalisant et m y t h i s a n t la vie paysanne , la m a j o r i t é des populis tes reconnut cependan t la 
nécessité d ' u n e t ransformat ion agraire démocra t ique et combat ta i t les vestiges f é o d a u x entra-
van t le déve loppement capital iste du pays, et en premier lieu la g rande propriété qui assujet-
tissait la paysanner ie . Ils é levaient leur voix en f aveu r des in térê ts na t ionaux du p a y s et cer-
ta ins d 'ent re e u x lut tèrent éga lement contre l ' impérial isme de l 'Allemagne fasciste. Les écri-
vains qui f o r m a i e n t l'aile gauche de ce m o u v e m e n t et qui réunissaient un grand nombre de 
courants exp r imèren t les aspi ra t ions du p ro lé t a r i a t agraire et de la paysanner ie pauvre ; 
ils professaient u n e espèce de radical isme ant icapi ta l i s te et en t rèrent en rapports avec le mouve-
ment ouvrier . Cependant , à cô té de ces é léments progressistes, du populisme, il s 'en t rouva 
beaucoup qu i représentaient des courants réact ionnaires , chauvins (part isans de la révision 
du Traité de Tr ianon) et ant icapi ta l is tes r oman t iques . 
La c o n s t a n t e poussée d u fascisme, dans les années 30 puis à l 'époque de la 2e guerre 
mondiale, d iv i sa le mouvement populiste en plusieurs tendances souvent antagonis tes . Une 
minorité d ' idéologie ne t tement réactionnaire t e n d i t vers l 'une ou l ' au t r e var iante du fascisme, 
cependant q u e la majorité se m e t t a i t à professer une conception «triforciste». O u t r e le refus 
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du socialisme, ce t t e conception s ' expr ima dans la par t icular i té de l'idéologie populiste qui 
considéra la paysanner ie comme la seule force capable de diriger le développement de la société 
hongroise. S imul t anément , l 'aile gauche de ce mouvemen t se rapprocha du mouvemen t ouvrier 
e t commença à comba t t r e la fascisme. 
Après la 2 e guerre mondiale et la l ibération du pays , le rôle et le caractère du mouvement 
populiste fu ren t radica lement modif iés . Les réformes bourgeoises que les représentan ts progres-
sistes du m o u v e m e n t avaient également réclamées fu ren t b ien tô t réalisées sous la direction 
du Par t i Communis te . Cependant , la major i t é des écrivains populistes ne poursuivi t pas son 
évolution, elle s ' a r rê ta à cet te é tape , et par conséquent res ta étrangère aux perspectives de 
t ransformat ion socialiste. Dans la période précédant et su ivan t le mois d 'oc tobre 1956, l ' idé-
ologie populiste gagna du ter ra in et des couches assez larges d'intellectuels re tombèrent sous 
l ' inf luence des écrivains de cet te tendance. Il s 'avéra donc nécessaire que le groupe d ' é tude 
des questions culturelles et théoriques, oeuvran t auprès du Comité Central du Pa r t i Socialiste-
Ouvrier, ana lysâ t les part icular i tés de l 'histoire du m o u v e m e n t populiste et é laborât la prise 
de position du p a r t i dans cet te question. La résolution publiée au cours de l 'été de 19581 
f u t mise en discussion par l ' Ins t i tu t d 'His toire de l 'Académie Hongroise des Sciences le 12 sep-
t embre 1958, d e v a n t u n large auditoire d ' invi tés et de spécialistes des sciences connexes. 
Dans son in t roduct ion , l 'académicien Er ik Molnár, directeur de l ' Ins t i tu t , analysa 
les origines idéologiques du compor tement social et poli t ique des écrivains populistes. Il par la 
en premier Ieiu de László Néme th et de Péter Veres qui, en u n certain sens, sont aux extrêmes 
du populisme. Les racines de la conception de cet intel lectuel de grande culture qu 'es t 
L. Németh — dit-il — plongent dans la cul ture bourgeoise décadente . L. N é m e t h représente 
la var iante formel lement pessimiste de l'idéologie bourgeoise qui — conformément à son po in t 
de vue pet i t -bourgeois — considère que sa culture est européenne et au-dessus des classes. 
Pour cette raison, il «a f f i rme la crise de la culture européenne et croit que sa conception du 
monde exprime ce t te crise». Er ik Molnár m o n t r a que cet te conception ne cont ient pas d'éle-
men t s objectifs, n ' é t a n t aut re chose que l 'expression subject ive de la décadence. Cependant , 
et se contredisant lui-même, N é m e t h fonde sa conception sur des vérités qu' i l croit être objec-
t ives. Or, ces vér i tés — souligna E . Molnár — ne sont au t res que celles de la bourgeoisie 
décadente. Ana ly san t l ' i rrat ionalisme de L. Németh , il démon t ra ensuite combien il s 'é ta i t 
éloigné des g rands penseurs de l ' époque héroïque de la bourgeoisie ; en n i an t la raison et 
la science, et lorsqu ' i l a f f i rme que le progrès n 'es t que pure illusion, Németh f in i t pa r répéter 
l 'opinion de n o m b r e u x penseurs bourgeois. 
L. N é m e t h s 'est donc consciemment opposé au marx isme, tandis que P . Veres, qui 
é ta i t disposé à accepter l 'essence du marxisme — ou ce qu ' i l croit en être l 'essence — a re je té 
inconsciemment les fondements de la conception marxis te . Ce qui chez L. Németh est le 
p rodui t négatif de la culture bourgeoise, est chez Péter Veres une maladie infant i le re levant 
de sa si tuation de classe. Pé te r Veres confond la conscience immédia te et élémentaire du 
prolé tar ia t avec la conscience socialiste. La conscience est déterminée par l 'existence. Mais 
sous le règne du capital isme, l 'existence du prolétar ia t est une existence déformée, à laquelle 
correspond d i rec tement une conscience déformée. La conscience immédia te du prolétar ia t 
possède des é léments positifs (tels l 'espri t de révolte, la solidarité de classe, etc), mais dans 
la société capi tal is te cet te conscience por te aussi les marques d 'une vulgar i té spirituelle et 
morale , elle est péné t ré d'idées petites-bourgeoises, voire d ' idées servant les intérêts de la 
classe dominante . F ixer cette conscience revient à f ixer le t rouble , à exprimer l ' é ta t primitif 
de la classe et à se t ra iner à sa remorque. C'est pourquoi P . Veres se con ten te d 'expr imer 
(et même de représenter) les préjugés nationalistes ex is tan t dans certaines couches de la 
paysannerie , et il ne s'élève pas contre eux. L. Németh et P. Veres — dit f ina lement E. Molnár 
1
 Voir la revue »Társadalmi Szemle«, 1958 
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— se ressemblent en ce qu ' i l s pa r t en t du m o n d e des ins t incts , des penchants , des peurs 
superst i t ieuses et des pré jugés , u n monde que la raison ne contrôle et n 'éclaire pas . 
L 'h i s to r ien E. P a m l é n y i t ra i ta ensui te des idées his toriques de L. N é m e t h et de 
leur in f luence sur l 'historiographie hongroise contemporaine . I l démont ra que, dans sa concep-
tion des X Y I - è m e et X V I I - è m e siècles, N é m e t h re joint la t endance «indépendanciste», dite 
«petite hongroise», de l 'his toriographie bourgeoise hongroise. Quoique dans les années 30, 
cette t endance — à cause de son caractère an t ia l lemand — cont in t certains é léments positifs, 
elle n 'en é t a i t pas moins révisionniste. L ' e f f e t des idées re levant de la tendance «pet i te hong-
roise» de N é m e t h se mani fes ta dans notre his toriographie même après la l ibération, n o t a m m e n t 
dans l ' accen tua t ion excessive de l 'histoire des lu t t e s pour l ' indépendance nat ionale , au détri-
ment des problèmes du progrès social et de la l u t t e des classes. E . Pamlényi analysa ensuite 
une au t re composante i m p o r t a n t e de la concept ion historique de Németh — à savoir, celle 
de ses vues concernant la coopérat ion avec les Slaves et le ra l l iement de l 'Europe Orientale. 
Ici aussi, o n relève des t r a i t s positifs — af f i rma- t - i l — en premier lieu cet te opinion de 
L. Néme th selon laquelle l 'his toire hongroise ne peu t être a rb i t ra i rement isolée de l 'histoire 
des peuples d 'Europe Orienta le , puisque c 'est au milieu de peuples slaves que nous sommes 
devenus u n e nat ion européenne. Par la sui te , cependant , la conception est-européenne de 
Németh es t de plus en plus pénetrée du mot i f de la priorité hongroise, et celui-ci, plus t a rd , 
devint p a r t i e intégrante et é lément const i tut if i m p o r t a n t de la théorie «triforciste». Les saines 
init iat ives de sa théorie, pa r exemple, de coopérat ion entre les peuples hongrois et voisins — 
finirent p a r déboucher sur u n programme d' impérial isme hongrois. 
E n conclusion, E. Pamlény i souligna que la prise de posit ion du pa r t i ind iqua i t que 
notre historiographie se deva i t aussi la mise au jour les origines des idées historique de 
L. Néme th , d ' y démontrer l ' inf luence de Spengler et de Di l they, de la conception program-
matique idéal is te et sociologique, d 'analyser le f ini t isme et sa théorie ermit ique. Les vues 
de N é m e t h concernant les 150 années dernières de notre histoire on t été en ma jo r i t é évincées 
de notre historiographie, — dit E. Pamlényi en t e rminan t son exposé — mais, comme on le 
vi t en oc tobre 1956, elles n ' o n t pas en t i è rement disparu de l 'opinion publ ique. Il convient 
au jou rd ' hu i de les discuter e t de combat t re . 
L 'h is tor ien L. Elekes consacra sa conférence au pessimisme des idées historiques 
des écrivains populistes, telle qu'elle se t r a d u i t a v a n t tou t dans leurs dernières représenta t ions 
de la g r a n d e jacquerie de 1514. En p réambule , il constata que le pessimisme des populistes 
— con t ra i rement aux visions de danse m a c a b r e caractérisant les représentants idéologiques 
des classes dominantes s en t an t l 'approche de leur chute — s ' a t t ache pr incipalement à déprécier 
la lut te de classe, et en conséquence, formula s u r t o u t une in te rpré ta t ion amère des perspectives 
du sort des paysans. C'est u n pessimisme d i f f é ren t de celui des classes dominantes en déclin. 
Ce n 'es t p a s la puissance en perdit ion, mais le souci pour l 'avenir non encore possédé qui 
l 'inspire. C 'es t cependant aussi du pessimisme. Son origine est à chercher dans le problème 
de l 'absence d'issue pour les écrivains popul is tes ; ils veulent cet te issue, mais ils n ' y croient 
pas. T o u t cela relève aussi de l 'ensemble des questions du «triforcisme». L. Elekes souligna 
ensuite la t endance positive d ' avan t 1945 des écrivains populis tes qui s 'éfforcèrent de faire 
revivre la f i gu re de Dózsa,2 vou lan t par là encore reveiller la conscience sommeil lante de not re 
peuple. Cependan t , — dit-il — ces écrivains son t restés redevables d 'une digne représenta t ion 
de 1514 e t de Dózsa — car l ' image qu'en donnè ren t les oeuvres populistes, la plus impor t an t e 
d 'entre elles le drame d ' I l lyés aussi, por tent encore les marques de ce pessimisme caractér is t ique 
de leur concept ion de l 'histoire. Elekes insista alors sur la nécessité de créer des oeuvres marxis-
tes de va l eu r qui révèlent la vraie tragédie de no t re passé avec une force évocatr ice, — mais 
font aussi pressentir l ' issue. 
2
 Le grand chef de la jacquerie hongroise de 15X4. 
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E. Mályusz t r a i t a de la t endance de l 'histoire e thnique don t il fu t , vers 1930, 
l ' in i t ia teur , et mont ra le rôle borné du nat ional isme bourgeois qui f in i t par faire échouer cet te 
tendance sur une fausse rou te . 
L 'académicienne E . Andics t r a i t a dans son in te rvent ion des vues tr iforcistes 
des populistes. Elle analysa en premier lieu le «socialisme tr iforciste» de Németh , démon t ran t 
que celui-ci donnai t une image absolument fausse de l 'évolut ion réelle e t des véri tables 
moteurs de la société moderne . Selon L. Németh , la voie du développement fu tu r de la 
société ne se t rouve pas dans l ' industr ial isat ion, mais dans l 'agrar isat ion. La possibilité de 
résoudre les problèmes sociaux, il la préconise dans une «Hongrie — jardin». Pour la 
réaliser, il nous fau t revenir de l ' industr ie à technique élevée vers l ' a r t i sana t , de l 'économie 
mondiale à l 'autarchie des pe t i t s producteurs , du commerce à l 'échange direct des produi t s , 
de l 'économie monétaire à l 'économie des produi t s . Elle souligna aussi combien, non exemptes 
d ' inf luences réactionnaires, les conceptions triforcistes reléguèrent à l 'arr ière-plan les éléments 
démocra t iques de l'idéologie populiste et combien elles éloignèrent les écrivains populistes de 
la paysanner ie pauvre. Elle insista sur le fai t qui à plusieurs reprises le triforcisme ava i t 
dangereusement rapproché les écrivains populistes de la réact ion. 
L. Márkus examina le caractère de l 'alliance t ransi toi re conclue en 1935 en t re 
le m o u v e m e n t populiste et le gouvernement réactionnaire de Gömbös, ainsi que l ' e f fe t ré t ro-
grade que cet te alliance exerça sur l 'avenir du populisme. Ana lysan t les circonstances histo-
riques de la création du «Nouveau F ron t de l 'Espr i t» , il démon t ra qu ' à la suite de ce t te 
alliance t ransi toi re , le compromis des populis tes les f i t passer de leur radicalisme poli t ique 
originel à l 'opportunisme, e t ainsi servit ob jec t ivement les in térê ts de la g rande propriété et 
du grand capital . 
L 'h is tor ien P. H a n á k analysa ensui te les vues historiques des populistes q u a n t au 
développement de la bourgeoise en Hongrie. Il indiqua que, c o n d a m n a n t le compromis aust ro-
hongrois de 1867 et en général le règne des Habsbourg , les populistes cr i t iquèrent la pe rpé tua -
tion du sys tème des grandes propriétés, en p a r t a n t d 'une position anti-féodaliste ; sous ce 
r appor t , ils se dist inguèrent de façon positive de la tendance dominante des historiens par t i sans 
des Habsbourg . Dépassant ces points de vue crit iques, corrects et jus t i f iés , ils condamnaient 
aussi tou te l 'époque et t ou t le processus bourgeois d 'évolut ion, le considéraient comme par-
fa i t ement d i f forme, nuisible e t improduct i f , et est imaient que la société bourgeoise incarnai t 
le déclin. Ils en voyaient les raisons — avec des accents d i f férents — dans le dé fau t ou la pe r t e 
de l ' indépendance nat ionale , l 'oppression de puissances étrangères «colonisatrices», la for te 
assimilation d 'éléments é t rangers , et par conséquent le déclin économique e t culturel de ce 
qui est « typ iquemen t hongrois». Ces causes — dit P. H a n á k — même si elles cont iennent 
plus ou moins d 'éléments de la réalité, sont en elles-mêmes par t rop part iales. II est même uniia-
téral de vouloir ramener la «déf igurat ion» de l 'évolution de notre société bourgeoise à la cause 
sans doute la plus forte, à savoir le défaut ou la muti lat ion de l ' indépendance nationale, e t 
d 'en faire l 'un ique cause pr incipale ; là encore, il s 'agit d 'un repet issement du vrai développe-
men t his tor ique, une conception égocentriste hongroise et provincialiste. «La major i té des 
populistes — di t P. H a n á k en t e rminan t son analyse — condamna sans équivoque et unila-
té ra lement l 'ère de la monarchie , et , avec le capital isme considéré comme «étranger», ils rejetè-
ren t également les résul tats de l 'évolution capital iste. Leurs préjugés et leur provincialisme 
empêchèrent la p lupar t de reconnaî t re des oeuvres de l 'ère bourgeoise qui — à la mesure de 
l 'Europe Orientale — f u r e n t appréciables et a t te ignirent , à dé fau t du plus h a u t , au moins 
u n bon niveau moyen. 
M. Laczkó t ra i ta du développement historique des tendances radicales-citadines 
et populistes, don t les t r a i t s peti ts-bourgeois se mêlaient d 'é léments progressistes, ainsi que 
de l 'évolut ion de leurs rappor t s . Avan t 1945, ces deux tendances petites-bourgeoises se l ivrè-
ren t une batai l le — qui ne cessa d'ailleurs pas tou t à fa i t , mais seulement s 'apaisa q u a n d 
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le mouvement communis te gagna de plus en plus de terrain, ce qui réduisi t la force d 'act ion 
d e ces tendances. Au cours de ces années , un grand nombre d ' adep tes de ces tendances petites-
bourgeoises en t r è r en t même au p a r t i communiste . Mais, du fa i t aussi qu 'on négligea la nécéssité 
de la lut te idéologique, ces t endances cont inuèrent à subsister et on les v i t réappara î t re à la 
faveur des zizanies de l 'année 1953 ; on assista alors à leur résurrect ion et même à leur mani-
fes ta t ion à l ' in tér ieur du parti . D ' u n e façon for t perceptible, le courant droitier qui s 'act iva 
a u sein du pa r t i se composa de d e u x facteurs : d ' u n élément pet i t -bourgeois ci tadin et d ' u n 
élément populiste. I l est caractér is t ique que, dans le camp des dissidents, les représentants de 
ceux courants peti ts-bourgeois se rapprochèren t rap idement . M. Laczkô souligna f ina lement 
ce t enseignement, qui a une va leur d 'aver t i ssement — que, dans les condit ions du socialisme, 
le triforcisme et le nationalisme conduisent , sous l 'empire de la logique intér ieure de la lu t t e 
des classes, à l 'antisocialisme et à la contre-révolution. 
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Textes du matér iel des Archives de l ' Inst i -
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Гибель 2. венгерской армии при Доне. 
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титута военной истории и введ. —. Пре-
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Kiadó. 365 p. 
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P a r i s . — Т р и а н о н И П а р и ж . ] Belpolit ikai 
Szemle. 1958. I е année. No. 7. p. 33—40., 
No. 8. p. 29—38. 
K a t o n a I. : Die ungar ischen Erdarbe i te r . 
Die e thnographische Charakter i s t ik einer 
zeitweiligen Gesellschaftsschicht eines et-
nisch spezifischen Erwerbszweiges.[Les che-
minots hongrois. Caractér is t iques ethnogra-
phiques d 'une couche sociale périodique 
d 'un mét ier e thnique spécif ique. — Вен-
герские землекопы. Этнографическая ха -
рактеристика временного общественного 
слоя специфического в этническом отно-
шении промысла.] A E t , 1958. Т. 7. fasc. 
1—2. р. 155—218. 
Laczkó M. : Adalékok a budapes t i munkás-
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[Données re la t ives à la composi t ion de la 
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ből. Uj sor. 6.) 
L ip t a i E. : Adalékok a Magyar Tanácsköz-
társaság és Szovjet-Oroszország fegyveres 
szövetségének kérdéséhez. [Contr ibut ion à 
la quest ion de l 'alliance mil i ta i re de la 
Républ ique Hongroise des Conseils et de 
la Russie Soviét ique. — Материалы к 
вопросу о военном союзе Венгерской 
Советской Республики и Советской 
России.] Н К . 1958. 5 е année. No. 1—2. 
p. 71—91. 
A magyarországi munkásmozgalom 1917— 
1919. A Magyar Tanácsköztársaság. (Kiad. 
a) Magyar Szocialista M u n k á s p á r t Köz-
pont i B izo t t ságának P á r t t ö r t é n e t i In té -
zete. [Le m o u v e m e n t ouvrier de la Hongrie 
1917—1919. La Républ ique Hongroise 
des Conseils. (Publ . par) —. Рабочее дви-
жение в Венгрии в 1917—1919 гг. Венгер-
ская Советская Республика. (Изд . )—. ] 
Bp. 1958, Kossu th Kiadó. 271 p. 
(Tananyag a Magyar Szocialista Munkáspá r t 
Magyar munkásmozga lom t ö r t é n e t e t an-
fo lyama számára . — Matér iaux d'enseigne-
ment pour le cours de l 'his toire du mouve-
ment ouvrier hongrois du P a r t i ouvrier 
socialiste hongrois. — Учебный материал 
для курса истории венгерского рабочего 
движения Венгерской социалистической 
рабочей партии.) 
A magyarországi munkásmozgalom 1929— 
1939. (Kiad. ) a Magyar Szocialista Munkás-
pá r t Közpon t i Bizot t ságának P á r t t ö r t é n e t i 
In tézete . [Le mouvement ouvr ier de Hon-
grie 1929—1939. (Publ . pa r ) — . Рабочее 
движение в Венгрии в 1929—1939 гг. 
(Изд.) —. ] (Bp.) 1958. Kossu th Kiadó. 
383 p. 
(Tananyag a Magyar Szocialista Munkáspá r t 
Magyar munkásmozgalom t a n f o l y a m a szá-
mára . — Matér iaux d 'enseignement pour le 
cours de l 'histoire du m o u v e m e n t ouvrier 
hongrois du P a r t i ouvrier socialiste hon-
gro i s .—Учебный материал д л я курса ис-
тории венгерского рабочего движения 
Венгерской социалистической рабочей 
партии.) 
T a n u l m á n y o k a Hor thy-korszak ál lamáról 
és jogáról . ( í r t a ) Samu M., Ba rabás A. 
s tb . [Essais concernant l ' E t a t et le droit 
de l 'époque Hor thy . (Par) — . -— Исследо-
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вания по истории государства и права 
эпохи Хорти. (Нап . ) —.] Bp. 1958, Köz-
gazd . és Jogi K iadó . 219 p . 
(Az Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 
Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k Kiad-
ványa i . ) 
Du contenu: Содержание сборника : 
Samu M. : A Hor thy-korszak á l lamfor-
m á j a és jogrendszere . [La f o r m e consti-
tutionelle et le système j u r i d i q u e de 
l 'époque H o r t h y . -— Государственный 
строй и система права эпохи Хорти . ] 
Barabás А. : A képviselőház fasizáló-
dásának egyes jog i jelenségei a Hor thy-
korszakban. [Quelques phénomènes jur i -
diques de la fascisat ion de la Chambre 
des Députés à l ' époque H o r t h y . — Неко-
торые юридические явления фашиза-
ции палаты депутатов в эпоху Хорти . ] 
Takács I. : A Hor thy- rendszer felső-
háza. [La C h a m b r e Hau te d u sys tème 
Hor thy . — В е р х н я я палата режима 
Хорти. ] 
Szatmár i L. : A terület i ö n k o r m á n y z a t 
egyes kérdései a Hor thy- rendszerben . 
[Quelques problèmes de l ' a u t o n o m i e 
terri toriale dans le système H o r t h y . — 
Некоторые вопросы территориальной 
автономии р е ж и м а Хорти.] 
Pécsváradi J . : A Hor thy- rendszer tes-
tü le t i önkormányza tá ró l . [De l ' au tonomie 
corporat ive du système H o r t h y . — О 
корпоративной автономии р е ж и м а Хор-
ти . ] 
Horvá th Р . — P r a n d l e r Á. : Tőkés mono" 
póliumok jogi v iszonyainak a lakulása 
Magyarországon és a kar te l l joga lkotás . 
[Développement des rappor ts j u r id iques 
des monopoles capital is tes en Hongr ie 
et la const i tu t ion du droit de ca r t e l . — 
Оформление юридических отношений 
капиталистических монополий в Вен-
грии и законодательство относительно 
картелей.] 
N a g y L. : A mezőgazdasági fö ld tu la j don-
viszonyok a H o r t h y - k o r s z a k b a n . [Les 
condit ions des p ropr ié tés foncières à 
l ' époque Hor thy . — Отношения земель-
ной собственности в сельском хозяй -
стве в эпоху Х о р т и . ] 
P i n t é r J . : A Hor thy -ko r szak b ü n t e t ő -
jogáró l . [Du d r o i t pénal de l ' époque 
H o r t h y . — О карательном праве эпохи 
Х о р т и . ] 
Sáp i V. : A m a g á n a l k a l m a z o t t a k m u n k a -
viszonyainak jogi szabályozása a H o r t h y -
korszakban. [La réglementat ion j u r i -
d ique des cond i t ions de t rava i l des 
employés des ent repr ises pr ivées à 
l ' époque Hor thy . — Юридическое уре-
гулирование у с л о в и й труда частных 
с л у ж а щ и х в эпоху Хорти . ] 
N á n d o r i Р.: A Hor thy- rezs im kapcsola ta i 
a fasiszta á l l amokka l a második vi lág-
h á b o r ú előkészítésének időszakában . 
[Les relations du régime Hor thy avec 
les E t a t s fascis tes à l 'époque de la 
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dia le . — Связи р е ж и м а Хорти с фашист-
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товки второй мировой войны.] 
V á d i r a t a nácizmus el len. Dokumen tumok а 
magyarországi zsidóüldözés tör téne téhez . 
1. 1944 március 19—1944 május 15. A né-
m e t megszállástól a depor tá lás megkezdé-
séig. Szerk. Beneschofszky I., Karsa i E . 
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R é d . par—, Publ. p a r —.— Обвинительный 
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Част 1. 19 марта—15 мая 1944 г. От 
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тации . Ред. — . И з д . — . ] Bp. 1958.379 р . , 
18 t . 
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